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Die AuBenhandelsstatistik der Europaischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein- und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
ErfaBt werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen : 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten AuBenhandelsstatistiken werden in 
der Hohen Behorde, Direktion Industrie- und 
Handwerksstatistik des SAEG*, auf der Grund-
lage einer einheitlichen Verschlüsselung zu-
sammengefaBt, die auf der gemeinsamen 
EGKS-Zollnomenklatur aufbaut (Siehe Seiten 
XXII ff. die Gegenüberstellung der gemeinsamen 
EGKS-Zollnomenklatur, mit den in dieser Ver-
offentlichung benutzten Erzeugnisgruppen 
einerseits und mit den nationalen Nomenkla-
turen andererseits) (3). 
Begriffserklarungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit-
gliedstaaten die Begriffsbestimmungen, die 
ihren nationalen AuBenhandelsstatistiken zu-
grunden liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
- au13er im Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrüç,klich darauf hingewiesen, dal3 die 
nachstehenden Ubersichten Angaben über den Aus-
senhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
Aul3enhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen Au 13enhandelsangaben ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin des SAEG regel-
mal3ig veroffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr 
an Kohle. Die letztgenannten Statistiken basieren 
für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen der lm-
porteure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. Au13erdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Linie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngemal3 auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgen die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
Aul3enhandelsnomenklatur « Kohle-Stahl », die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut 
aber darüberhinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
* Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta- : 
tians de fer et d'acier (1), minerai de fer et' 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources : 
Les statistiques du commerce extérieur éla-
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées par la Haute Autorité, direction 
Statistiques industrielles et artisanales de 
I'O.S.C.E.* sur la base d'une codification uni-
forme qui suit la Nomenclature Douanière 
Commune CECA (voir pages XXII et suivantes 
les tableaux de concordance entre les positions 
de la Nomenclature Douanière Commune 
CECA et les regroupements par produits utilisés 
dans le présent ouvrage d'une part et avec les 
Nomenclatures nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différen 
pays membres les définitions sur lesquell1 
reposent leurs statistiques nationales du cor 
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne son 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro 
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-, 
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les 
échanges avec la zone du DM-est ne sont pas compri 
dans les chiffres publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne son 
pas comparables avec les chiffres des importations e 
exportations de charbon publiés régulièrement dans 1 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concern 
les importations, ces dernières statistiques ont pou 
base les déclarations des importateurs; pour le 
exportations, ce sont les livraisons départ lieu d 
production qui sont indiquées. En outre, ces donnée 
permettent d'établir des statistiques séparées pou 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa 
raissent généralement sont dues en premier lieu a 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer 
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogi 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont ét 
établis sur la base de la Nomenclature Statistiqu 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté 
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commun 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi 
sions statistiques. 
* Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con l'estero della 
1 Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione e al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geografiche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggrupate 
daii'Aita Autorità, direzione Statistiche in-
dustriale e artigianale deii'ISCE* sulla base 
di una codificazione uniforme che segue la 
Nomenclatura doganale comune della CECA 
(Vedere alle pag. XXII e seguenti le tabelle di 
corrispondenza tra le posizioni dBIIa Nomen-
clatura doganale comune della CECA ed i 
raggrupamenti di prodotti utilizzati nel presente 
lavoro da una parte, e le Nomenclature na-
zionali da li 'altra parte (3). 
:lefinizioni : 
Peri singoli Stati membri valgono, in linea di 
lassima, le definizioni da essi adottate per le 
tatistiche nazionali concernenti il commercio 
... on l'estero. 
,(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separamente - tranne nell'allegato -
ma sono compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occore tener presente che le tabelle seguenti ri-
' specchiano le informazioni sul commercio estero, 
quali risultano dalle statistiche del commercio estero 
dei va ri paesi. 
Pertutte le statistiche doganali tedesche gli scambi 
con la zona del DM-est non sono compresi nelle 
cifre publicate. 
Per quanta concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione e al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deii'ISCE. lnfatti, questi ultimi 
dati si basana, per l'importazione, sulle dichiarazioni 
presentate dagli stessi importatori e, per l'esporta-
zione, sulle forniture dai luogo di produzione e con-
sentono inoltre di suddividere le statistiche del 
Belgio/Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano 
generalmente sono dovute in prima linea alle differen-
ze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
3) A partire dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segue la Nomenclatura doganale comune 
dalla CECA, ma che comprende anche altre suddi-
visioni statistiche. 
* lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
omvat de in- en uitvoer van ijzer- en staal (1), 
ijzererts, mangaanerts, schroot en kolen, in-
gedeeld naar landen van herkomst en bestem-
ming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruil-
verkeer tussen de EGKS-Ianden onderling en 
op de invoer uit - en uitvoer naar - derde 
landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken van de buitenlandse handel 
worden door de diverse lid-staten aan de 
Hoge Autoriteit ter beschikking gesteld en 
door de Directie "Industrie- en Ambachts-
statistiek" van het BSEG* samengevat op basis 
van een uniforme codering welke overeenkomt 
met de Gemeenschappelijke Douanenomen-
clatuur van de EGKS (zie het overzicht op de 
bladzijden XXII en volgende, dat de overkomst 
aangeeft tussen de posten van de Gemeen-
schappelijke EGKS-Douane-nomenclatuur en 
de in deze publikatie vermelde groepen van 
produkten enerzijds en de nationale nomen-
claturen anderzijds (3). 
Toelichting op de verschillende definities : 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
lid-staten de definities, waarop de nationale 
statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd . 
(1) Koolstofstaal en gelegeerd staal zijn- behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hiernavolgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken van de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met het gebiet van de Oost- DM 
n iet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen. ln laatstgenoemde statistieken 
zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van de 
importeurs gebaseerd; wat de uitvoer betreft, zijn 
hier de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is 
het mogelijk op grand van deze gegevens afzonder-
lijke statistieken op te stellen voor België/Luxemburg. 
De in het algemeen voorkomende verschillen vinden 
in de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende 
tijdstippen waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
ijzer- en staalbedrijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquete-
ringen op basis van de Geharmoniseerde Nomencla-
tuur voorde Buitenlandse Handel « Kolen-Staal », die 
is opgebouwd naar het systeem van de gemeenschap-
pelijke EGKS-Douanenomenclatuur, maar daarenbo-
ven nog verdere statistische onderverdelingen omvat. 
* Bureau voorde Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Verëffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfasst : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschliessen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
~ Rücksendungen (~. 
Die Ausfuhr umfasst : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfasst waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschliessenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im ln!and 
wied er ausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfasst auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4). 
ln der Einfuhr weisen Deutschland, Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Belgien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland, Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfasst. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les états mem- 1 
bres au commerce spécial (1). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après êtr 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvr 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'Allemagne, la France et l'Italie indiquent 
dans les importations cÇ>mme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 1 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 1 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'Allemagne, la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stàtionnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1 ). 
L'importazione comprends : 
1. le merci dichiarate per il commercio e il con-
sumo all'atta dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
1 2. le merci importate destinate alla lavorazione 
e alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopo essere state lava-
rate ali 'estero (2); 
~ 4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprends : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopa aver espletato le formalità doganali al-
l'atto della entrata, e che escono effettiva-
mente dai territorio doganale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero e 
alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopo aver subito la lavo-
razione per la quale erano state importate; 
i4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per navi e aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di borda su navi e aeronavi nazio-
nali (4). 
' 
Nella voce importazioni della Germania, 
Francia e ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estretta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non si a conosciuto; 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
(1) La Germania, la FranCia e l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul lora ter-
ritorio. 
~2) Non sono compresi nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
4) Sotte i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per la Repubblica Federale, data 
che le rimanenti provviste di bardo sono state raggrup-
pate sotta un unico numero codice della Tarifia doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle lid-staten betrekking op 
de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepôt ais voor. de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opnieuw te worden ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw ward en uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland, Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij ward en ingevoerd; is het produktieland niet 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land, Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de im-
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen « Herkunft » und « Bestimmung » benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in E.W.A.-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1. Verrechnungseinheit = 4,00 DM; 
= Fb. 50; = N Ffr. 4,94; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1965 gegenüber 
1964 sind in ± o/o ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie ste lien den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nal en Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzëlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten wei sen für die Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
N.B.- lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Aussenhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt 
die Namen der in dieser Veroffentlichung aufgeführten 
Lander. 
VIII 
L'Allemagne et l'Italie indiquent autant que , 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. , 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte A.M.E. ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 4,00 DM; = 50 Fb; = 4,94 N Ffr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1965 en comparaison à 1964 
sont exprimées en ± o/0 • 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-. 
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière; c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de 1 'impression. 
N.B.- Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des Pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania e l'ltalia suddividono, per quanta 
possibile, le esportazioni a seconda dei paesi di 
consuma, mentre la Francia, il Belgio/Lussem-
burgo e Paesi Bassi le suddividono a seconda 
dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener canto di queste differenze 
dato che le tabelle sono uniformemente intesta-
te «origine » e « destinazione ». 
Periodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano mensilmente e trimestralmente. 
Unità: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg e in unità di canto A.M.E.; 1 $ unità di canto è 
pari a : DM 4,00 = fr.b. 50 = N.Ffr. 4,94 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1965 
rispetto al1964 sono espresse in ± %. 
Di regela, per peso s'intende il peso netto 
(effettivo a legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori e esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il <<va lore frontiera », cioè 
importazione e esportazione franco frontiera 
senza tener conta dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavele indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al mo-
mente della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitole di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classificata seconda la Nomenclatura daga-
: nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000 t) per la Comunità e per i Paesi 
membri (commercio intracomunitario e il complesso 
dei Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland en ltalië vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar land 
van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding « herkomst » en « be-
stemming » voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in Rekeneenheden 
E.M.O ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 4,00 = Bfrs 50 = N Ffr. 4,94 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1965 ten 
opzichte van 1964 zijn ± 0/ 0 uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het netto-gewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
porteurs en exporteurs verstrekte en door de 
douane-diensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douane-gebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin al de verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS Oouane-nomenclatuur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
tezamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 




EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Aliema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
SEITE- PAGE 
Uebereinstimmung der Erzeugnis- Correspondance des Groupes de 
gruppen mit den Positionen Produits avec les positions 
der Harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- de la Nomenclature statistique 
Nomenklatur « Kohle-Stahl » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée « Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHR NACH WAREN UND WAREN- lM PORT A TIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER- GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI-
KUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN: SEES D'APRES PA YS ET REGIONS 
1-36 37-63 64-88 89-113 114-143 144-168 D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 37 64 89 114 144 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 37 64 89 114 144 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1 37 64 89 114 144 Fonte d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 37 64-65 89 115 144 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 2 38 65 89-90 115 145 Pays 
Geographischen Raumen 3 38 65 90 116 145 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen 4 39 • 66 91 117 146 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel 4 39 66 91 117 146 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4-5 39 66 91 117 146 Brames et largets 
ROHBLOECKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSA TZ INSGESAMT : POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 5 39-40 66-67 91-92 118 146 Pays 
Geographischen Raumen 5 40 67 92 118 146-147 Zones géographiques 
WALZSTAHl PRODUITS lAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 6 41 68 93 119 148 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 6 41 68 93 119 148 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 6-7 41 68 93 119 148 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 7 41-42 68-69 93 119-120 148 Fil machine 
Stabstahl 7-8 42 69 94 120 149 Barres 
Stahlspundwande 8 42 69 94 120 149 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 8 42-43 69 94 120-121 149 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 8-9 43 70 94-95 121 149-150 Autres profilés 
Bandstahl 9 43 70 95 121 150 Feuillards 
Breitflachstahl 9 43-44 70 95 121-122 150 Larges plats 
Transformatoren- und Dynamobleche 10 44 70 95 122 150 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 10 44 71 96 122 151 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 10-11 44-45 71 96 123 151 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 11 45 71 96 123 151 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 11-12 
1 
45 72 97 123·124 152 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (coils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 12 46 72 97 124 152 Pays 
Geographischen Raumen 13 46 72 97-98 124 152 Zones géographiques 
x 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
Germania Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 




Corrispondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni del Nomenclatura en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII- XXIV- XXVI- XXVIII- XXX- XXXII- geharmoniseerde statistiek 
« Carbone-Acciaio » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII nomenclatuur « Kolen-Staal » 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE-
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
CONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE: DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 
1-36 37-63 64-88 89-113 114-143 144-168 VAN HERKOMST: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 37 64 89 114 144 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 37 64 89 114 144 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 1 37 64 89 114 144 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 2 37 64-65 89 115 144 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO· 
D'ALTO FORNO : 1 LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 2 38 65 89-90 115 145 Landen 
Regioni 3 38 65 90 116 145 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORATI HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 4 39 66 91 117 146 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 4 39 66 91 117 146 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 4-5 39 66 91 117 146 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI : PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 39-40 66-67 91-92 118 146 Landen 
Regioni 5 40 67 92 118 146-147 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJ PRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 6 41 68 93 119 148 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 6 41 68 93 119 148 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 6-7 41 68 93 119 148 Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in matasse 7 41-42 68-69 93 119-120 148 Walsdraad 
Barre 7-8 42 69 94 120 149 Staafstaal 
Palan cole 8 42 69 94 120 149 Damwandstaal 
Profilati da 80 mm e oltre 8 42-43 69 94 120-121 149 Profielen van 80 mm en meer 
Altri profilati 8-9 43 70 94-95 121 149-150 Andere profielen 
Nastri 9 43 70 95 121 150 Bandstaal 
Larghi piatti 9 43-44 70 95 121-122 150 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 10 44 70 95 122 150 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm e oltre 10 44 71 96 122 151 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 10-11 44-45 71 96 123 151 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 11 45 71 96 123 151 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 11-12 45 72 97 123-124 152 Andere beklede platen evenals geplatt. 
\ 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils) 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 12 46 72 97 124 152 Landen 
Regioni 13 46 72 97-98 124 152 Gebieden 
Xl 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Allema- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS : COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 13-14 46-47 73 98 125 153 Pays 
Geographischen Raumen 14 47 73 98 125 153 Zones géographiques 
STAHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAI-
INSGESAMT: TE): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 14-15 47-48 73-74 98-99 126 153-154 Pays 
Geographischen Raumen 15 48 74 99 126 154 Zones géographiques 
N ICHT-VERTRAGSERZEUGN ISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Forman 16 49 75 100 127 155 précédentes 
Kaltgezogener Draht 16-17 49 75 100 127 155 Fils tréfilés 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 17 49-50 75-76 100-101 127-128 155-156 Tubes et raccords d'acier 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT: HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 18 50 76 101 128 156 Pays 
Geographischen Raumen 18-19 50-51 76-77 101 129 156 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 19-20 51 77 102 129-130 157 Pays 
Geographischen Raumen 20 51 77 102 130 158 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 21 52 78 103 131 159 Rails usagés 
Rôhren u. Verbind. a. Gusseisen (NV)' 21 52 78 103 131 159 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 21-22 52 78 103 131-132 159 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 22 53 79 104 132 160 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 23 54 80 105 133 161 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 23 54 80 105 133 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 24 55 81 106 134 162 Minerai de fer 
Manganerz 24-25 55 81 106 134 162 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 25 56 81 106 134 - Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Liindern 25-26 56 82 107 135 162-163 Pays 
Geographischen Riiumen 26 56-57 82 107 135 163 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert 27 58 83 108 136 164 Ferrailles, ni triées, ni classées 
Schrott, aus Gusseisen 27-28 58 83 108 136 164 Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 28 58 83 108 136-137 164 Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger 28-29 58-59 84 108-109 137 164-165 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 29-30 59 84-85 109 138 165 Pays 




CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk italië Nododand 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER-
FINAU, ESCLUSII COILS: VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 13-14 46-47 73 98 125 153 Landen 
Regioni 14 47 73 98 125 153 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 14-15 47-48 73-74 98-99 126 153-154 Landen 
Regioni 15 48 74 99 126 154 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT A : UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati secondo le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 16 49 75 100 127 155 voorgaande produkten 
Fili trafllati 16-17 49 75 100 127 155 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 17 49-50 75-76 100-101 127-128 155-156 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOT AAL PRODUKTEN (STAAL} GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 18 50 76 101 128 156 Landen 
Regioni 18-19 50-51 76-77 101 129 156 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRA TT A- TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG 
TO E AL Dl FUORI DELLA COMUNIT A): EN NV): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 19-20 51 77 102 129-130 157 Landen 
Regioni 20 51 77 102 130 158 Gebieden 
Rotaie usate 21 52 78 103 131 159 Gebruikte rails 
Tubi e raccord! di ghisa (NC) 21 52 78 103 131 159 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC) 21-22 52 78 103 131-132 159 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 22 53 79 104 132 160 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 23 54 80 105 133 161 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 23 54 80 105 133 - Slakken en Walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 24 55 81 106 134 162 ljzererts 
Minerali di manganese 24-25 55 81 106 134 162 Manganeerts 
Polveri d'altiforno 25 56 81 106 134 - Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 25-26 56 82 107 135 162-163 Landen 
Regioni 26 56-57 82 107 135 163 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 27 58 83 108 136 164 Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 27-28 58 83 108 136 164 Schroot, van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 28 58 83 108 136-137 164 Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 28-29 58-59 84 108-109 137 164-165 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 29-30 59 84-85 109 138 165 Landen 
Regioni 31 60 85 109-110 138-139 165-166 Gebieden 
Xlii 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
one (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite: IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 32 61 86 111 140 167 Houille 
Steinkohlenbriketts 32 61 86 111 140 167 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 33 61 86 111 140-141 167 Coke de four 
Braunkohle 33 61-62 86 111 141 167 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 33-34 62 87 111-112 141 167-168 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 34 62 87 112 141-142 168 Pays 
Geographischen Raumen 34-35 62-63 87 112 142 168 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 36 - - 113 143 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 36 - 88 113 143 - Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON 
! 
lM PORT ATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 467-468 469 471 473 475-476 477 Pays 




German la Paesl· 
CECA (RF) UEBl Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 




32 61 86 111 140 167 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 32 61 86 111 140 167 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 
1 
33 61 86 111 140-141 167 Cokes van steenkool 
Lignite 33 61-62 86 111 141 167 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 33-34 62 87 111-112 141 167-168 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 34 62 87 112 141-142 168 Landen 
Regioni 34-35 62-63 87 112 142 168 Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van alec-





Altro coke (NC) 36 
-
88 113 143 
-
Andere cokes (NV) 
lM PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RI LEVA Tl DAL TRA TT A TO : VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paasi 467-468 469 471 473 475-476 477 Landen 
Regioni 468 470 472 473-474 476 478 Gebieden 
1 
xv 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 





AUSFUHR NACH WAREN UND EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
WARENGRUPPEN, UNTERTEIL T NACH GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI· 
BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GE· SEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE 
BIETEN: 169-236 237-289 290-335 336-388 389-430 431-466 DESTINATION : 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 169 237 290 336 389 431 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 169-170 237 290 336 389 431 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen tür die Stahlerzeugung 170 237 290 336 389 431 Fonte d'affinage 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 170-171 238 290-291 337 389 431-432 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 171-173 238-239 291 337-338 390 432 Pays 
Geographischen Raumen 173 239 291 338 390 432 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblëcke und Rohluppen 174 240 292 339 391 433 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel 174-175 240 292 339 391 433 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 175 241 292 339-340 391 433 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSA TZ INSGESAMT : POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 176-177 241-242 293 340 392 433 Pays 
Geographischen Raumen 177 242 293 340-341 392 433-434 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINES 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 178 243 294 342 393 435 Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Neue Schienen 178-180 243-244 294 342-343 393 435 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 180-181 244-245 295 343 394 435 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 181-182 245-246 295-296 343-344 394 436 Fil machine 
Stabstahl 183-184 246-248 296-298 344-346 395-396 436-437 Barres 
Stahlspundwande 184-185 248 298 346-347 - 437 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 186-187 248-250 299-300 347-348 396-397 437-438 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 187-189 250-251 300-302 348-350 397-398 438-439 Autres profilés 
Bandstahl 189-191 251-252 302-303 350-351 398 439-440 Feuillards 
Breitflachstahl 191-192 252-253 303 351-352 398-399 440 Larges plats 
Transformatoren· und Dynamobleche 192-193 253-254 304 352 399 440 Tôles magnétiques 
Bleche, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 193-195 254-256 304-306 353-354 400 441 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 195-197 256-257 306-307 354-356 401-402 442 de moins de 3 mm 
Weissband und Weissblech 197-198 257-258 307-308 356-357 402 442-443 Fer-blanc (feuillards et tôles) 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 198-200 258-259 308-310 357-358 402-403 443-444 Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNlSSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (coils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 200-202 259-261 310-311 359-360 403-404 444-445 Pays 





CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 




ES PORT AZIONI PER PRODOTTI E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE· GROEPEN VAN PRODUKTEN, 
CONDO PAESI E REGION! Dl DESTI- ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
NAZIONE: 169-236 237-289 290-335 336-388 389-430 431-466 EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 169 237 290 336 389 431 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 169-170 237 290 336 389 431 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da affinazione 170 237 290 336 389 431 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 170-171 238 290-291 337 389 431-432 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTO FOR NO : LEGERINGEN : 
suddivise seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 171-173 238-239 291 337-338 390 432 Landen 
Regioni 173 239 291 338 390 432 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORA Tl HALF-PRO DUKTEN 
Lingotti e fasci 174 240 292 339 391 433 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 174-175 240 292 339 391 433 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 175 241 292 339-340 391 433 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI: PRODUCTEN: 
suddivisi seconde : onderverdeeld naar : 
Paesi 176-177 241-242 293 340 392 433 Landen 
Region! 177 242 293 340-341 392 433-434 Gebieden 
PRODOTTI LAMINATI WALSERIJ PRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 178 243 294 342 393 435 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 178-180 243-244 294 342-343 393 435 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 180-181 244-245 295 343 394 435 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 181-182 245-246 295-296 343-344 394 436 Walsdraad 
Barre 183-184 246-248 296-298 344-346 395-396 436-437 Staafstaal 
Palan cole 184-185 248 298 346-347 - 437 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm e oltre 186-187 248-250 299-300 347-348 396-397 437-438 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllati 187-189 250-251 300-302 348-350 397-398 438-439 Andere proflelen 
Nastri 189-191 251-252 302-303 350-351 398 439-440 Band staal 
Larghi piatti 191-192 252-253 303 351-352 398-399 440 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 192-193 253-254 304 352 399 440 Transformator en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, ni et bekleed : 
da 3 mm e oltre 193-195 254-256 304-306 353-354 400 441 van 3 mm en meer 
inferiore a 3 mm 195-197 256-257 306-307 354-356 401-402 442 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 197-198 257-258 307-308 356-357 402 442-443 Blik (Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 198-200 258-259 308-310 357-358 402-403 443-444 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIATTI (esclusi i coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 200-202 259-261 310-311 359-360 403-404 444-445 Landen 
Regioni 202 261 311·312 360-361 405 445 Gebieden 
XVII 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne {RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
WALZST AHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINES 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL COILS : COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 203-204 261-263 312-314 361-362 405-406 445-447 Pays 
• Geographischen Raumen 204 263 314 363 406-407 447 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT: TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE) 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 205-207 264-265 314-316 363-365 407-408 447-449 Pays 
Geographischen Râumen 207 265-266 316 365 408-409 449 Zones géographiques 
NICHT-VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS TRAITE : 
(STAHL): 
Geschmiedete, gezogene Erzeugnisse Forgés, étirés sous les formes 
in den vorgenannten Forman 208-209 267-268 317-318 366-367 410-411 450 précédentes 
Kaltgezogener Draht 209-211 268-270 318-320 367-369 411-412 451-452 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 211-213 270-271 320-321 369-370 412-414 452-453 Tubes et raccords d'acier 
NlCHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT : HORS TRAITE : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 213-215 271-273 321-323 371-372 414-415 453-455 Pays 
Geographischen Rë.umen 215 273 323 372-373 415-416 455 Zones géographiques 
ST AHL INSGESAMT (V. u. N.V.- TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITE) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 216-217 274-275 323-325 373-375 416-417 455-457 Pays 
Geographischen Raumen 218 275-276 325 375 418 457 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 219 277 326 376 419 458 Rails usagés 
Rohren u. Verbind. a. Gusseisen (NV) 219-221 277-278 326-327 376-377 419-420 458-459 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 221-222 278-279 327 377-378 420-421 459 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 222-223 279 327 378-379 421 - Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 224 280 328 380 422 460 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 224 280 328 380 422 - Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 225 281 329 381 423 461 Minerai de fer 
Manganerz 225-226 281 329 381 423 461 Minerai de manganèse 
Hochofenstau b 226 
-
329 381 423 
-
Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 226-227 282 329 381 423 461 Pays 
Geographischen Raumen 227 282 329 382 423-424 461 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert 228 283 330 383 425 462 Ferrailles, ni triées, ni classées 
Schrott, aus Gusseisen 228 283 330 383 425 462 Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen 228 283 330 383 425 462 Ferraille, de fer étamé 
Schrott, sonstiger 229 283 330-331 383-384 425 462 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach : subdivisées d'après : 
Lande rn 229-230 284 331 384 426 462-463 Pays 
Geographischen Raumen 230 284 331 384 426 463 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
Germania Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : UITVOER 
' 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER-
FINALI, ESCLUSII COILS: VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 203-204 261-263 312-314 361-362 405-406 445-447 Landen 
Regioni 204 263 314 363 406-407 447 Gebieden 
TOT ALE ACCIAJO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 205-207 264-265 314-316 363-365 407-408 447-449 Landen 
Regioni 207 265-266 316 365 408-409 449 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT A : UJTMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Forgiati, stirati secondo le forme Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti 208-209 267-268 317-318 366-367 410-411 450 voorgaande produkten 
Fili trafllati 209-211 268-270 318-320 367-369 411-412 451-452 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di acciaio 211-213 270-271 320-321 369-370 412-414 452-453 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACC lAlO) AL Dl TOT AAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 213-215 271-273 321-323 371-372 414-415 453-455 Landen 
Regioni 215 273 323 372-373 415-416 455 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRA TT A- TOT AALST AAL (PRODUKTEN EG 
TO E AL Dl FUORI DELLA COMU~IT À) : EN (NV): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 216-217 274-275 323-325 373-375 416-417 455-457 Landen 
Regioni 218 275-276 325 375 418 457 Gebieden 
Rotaie usate 219 277 326 376 419 458 Gebruikte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 219-221 277-278 326-327 376-377 419-420 458-459 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferro leghe (NC) 221-222 278-279 327 377-378 420-421 459 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 222-223 279 327 378-379 421 - Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC} 224 280 328 380 422 460 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 224 280 328 380 422 - Slakken en Walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 225 281 329 381 423 461 ljzererts 
Minerali di manganese 225-226 281 329 381 423 461 Manganeerts 
Polveri d'altiforno 226 
-
329 381 423 
-
Hoogovenstof 
TOT ALE MINERALI : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 226-227 282 329 381 423 461 Landen 
Regioni 227 282 329 382 423-424 461 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito né classiflcato 228 283 330 383 425 462 Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 228 283 330 383 425 462 Schroot, van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 228 283 330 383 425 462 Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 229 283 330-331 383-384 425 462 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 229-230 284 331 384 426 462-463 Landen 
Regioni 230 284 331 384 426 463 Gebieden 
XIX 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch- Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite: EXPORTATIONS 
KOHLE 1 CHARBONS 
Steinkohle 231 285 332 385 427 464 Houille 
Steinkohlenbriketts 232 285 332 385 427 464 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 232-233 285-286 332-333 385-386 427 464-465 Coke de four 
Braunkohle 233 286-287 333 386 428 465 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 234 287 333 386 428 465 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Uindern 234-235 287-288 333-334 386-387 428 465-466 Pays 
Geographischen Râumen 235 288 334 387 428-429 466 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 236 289 - 388 430 - Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 236 289 335 388 430 - Autres cokes (HC) 
GESAMT AUSFUHR VON EXPORTATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITE: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Ui.ndern 479-480 482-483 485-486 488-489 491-492 494-495 Pays 
Geographischen Râumen 
1 
481 483-484 486-487 489-490 492-493 495 Zones géographiques 
BEILAGE: Aufgliederung nach Erzeug-
506-5141 1 nissan gemâss der Harmonisierten 497-505 515-523 524-532 533-541 542-550 ANNEXE: ventilation par produit selon 
Statistischen Aussenhandelsnomen- la nomenclature statistique harmoni-
klatur « Kohle-Stahl » 552-559 sée « Charbon-Acier» 
Viersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 









1 INDICE INHOUDSOPGA VE 
Germania Paesi-
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 




Carbon fossile 231 285 332 385 427 464 Steenkool 
Agglomerat; di carbon fossile 232 285 332 385 427 464 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 232-233 285-286 332-333 385-386 427 464-465 Cokes van steenkool 
Lignite 233 286-287 333 386 428 465 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 234 . 287 333 386 428 465 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 234-235 287-288 333-334 386-387 428 465-466 Landen 
Regioni 235 288 334 387 428-429 466 Gebieden 
Cokes, v. vervaardiging van electroden -
Coke per elettrodi (NC) 236 289 - 388 430 - (NV) 
Altro coke (NC) 236 289 335 388 430 - Andere cokes (NV) 
ES PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 479-480 482-483 485-486 488-489 491-492 494-495 Landen 
Regioni 481 483-484 486-487 489-490 492-493 495 Gebieden 
ANNESSE: suddivlsione per prodotto 
497-5051 506·5141 1524·532 1 1 
BIJLAGE: indeling van de produkten 
seconda la Nomenclatura statistica 515-523 1 533-541 542-550 volgens de geharmoniseerde nomen-
armonizzata << Carbone-Acciaio » clatuur voor de statistiek « Kolen-
Index ln quattro lingue per i nomi dei 552-559 Staal» 






1 1 1 
XXI 
EGKS / CECA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN DER 
HARMONISIERTEN STATISTISCHEN AUSSCNHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL »· 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER » DU COMMERCE EXTERIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blocke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüpl)el (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
welterverarbeltete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. :::onst. verzinnte Bleche 
Sonstige üborzogene Bleche, 
sowie plattierte Bleche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der. vorgenannten Erzeugnisse (c) 
1 
7301 A 




7301 B 1 - 7301 C 1 
7301 B Il • 7301 C Il • 7301 D 
7306- 7315 A 1 b 1 - 7315 B 1 b 1 
7307 A 1-7315 A 1 b 2 • 7315 B 1 b 2 
7307 B 1 
7308-7315 A Ill a -7315 BIll a 
7316 A Il a 
7316 B- 7316 D- 7316 E 1 
7310 A 1- 7310 D 1 a 1 -7315 A IV b 1 • 
7315 B IV b 1 
7310 A Il- 7310 A Ill- 7310 D 1 a 2-
7315 A IV b 2-7315 A IV d 1 aa- 7315 B IV b 2 • 
7315 B IV d 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 - 7311 A 1 b - 7311 A IV a 1 
7312 A· 7312 B 1-7312 CV a 1 -7315 A V a-
7315 A V c 1 aa - 7315 B V a - 7315 B V c 1 aa 
7309- 7315 A Ill b- 7315 BIll b 
7313 A-7315 B VI a 
7313 B 1 a -7315 A VI a 1 · 7315 A VI a 2-
7315 B VI b 1 aa-7315 B \tl b 1 bb 
7313 B 1 b • 7313 B 1 c- 7313 B 1 d- 7313 B Il b-
7313 B Il c- 7313 B Il d- 7313 B Ill- 7313 B V a 3-
7315 A VI a 3-7315 A VI b 2 -7315 A VI d 1 -
7315 B VI b 1 cc- 7315 B VI b 2 bb- 7315 B VI b 4 aa 
73K? CIlla- 7313 B IV c • 7313 B IVe 1 
7313 B IV d -7313 B IVe 2-7315 A VIc -7315 B VI b 3 
7304 -7305 A· 7307 A Il- 7307 B Il- 7307 C-
7310 8-7310 C -7310 D 1 b -7310 D 11-7311 A 11-
7311 A Ill- 7311 A IV a 2-7311 A IV b -7312 B Il-
7312 C 1-7312 CIl- 7312 C Ill b- 7312 C IV-
117312 CV a 2- 7312 CV b- 7312 D- 7313 B 11 a. 
7313 B IV a- 7313 B IV b- 7313 B V a 1 - . 
7313 B V a 2- 7313 B V b- 7315 A 1 a- 7315 A Il-
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
rnoins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamdes 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXII 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eis~n- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiart oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
b) Nur Massenstahl. 
EGKS 1 CECA 
Harmonisierte Nomenklatur 




hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
7315 A IV a- 7315 A IV c- 7315 A IV d 1 bb- les formes précédentes (c} 
7315 A IV d 2-7315 A V b- 7315 A V c 1 bb-
7315 A V c 2 • 7315 A V d- 7315 A VI b 1 -
7315 A VI d 2-7315 B 1 a- 7315 B Il- 7315 B IV a-
7315 B IV c- 7315 B IV d 1 bb- 7315 B IV d 2-
7315 B V b • 7315 B V c 1 bb -7315 B Vc 2-
7315 B V d • 7315 B VI b 2 aa- 7315 B VI 4 bb-
7316 A 1 • 7316 C- 7316 E Il- 7316 F 
7314-7315 A VIl- 7315 B VIl Fils tréfilés 
7318- 7319- 7320 (teilwelse/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
7316 A Il b Rails usagés 
Tubes et raccords 
7317 - 7320 (teilweise/partiel) de fonte (HC) 
7302 (ohne/sauf 7302 A 1) Ferro-alliages (HC) 
7305 B Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
2601 A 1 Cendres de pyrites (HC) 
26028 Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
2601 A Il Minerais de fer 
2601 B Minerais de manganèse 
2602A Poussiers de hauts-fourneaux 
7303 A Ferrailles non triées ni classées 
7303 B 1 Ferrailles de fonte 
7303 B Il Ferrailles de fer étamé 
7303 BIll Autres ferrailles 
2701 A Houille 
2701 B Agglomérés dè houille 
2704 A Il Cokes et semi-cokes de houille 
2702 A Lignites 
2702 B - 2704 8 Agglomérés de lignites et sem1-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
2704 A 1 fabrication d'électrodes (HC) 
12704 c Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. l
a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung yon Weiss-
band) u. oberflachenbearbeite1e Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE. LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blocke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blôcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ln Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 






730161 - 730171 
730169 - 730179- 730191 - 730199 
730610- 730ô50 - 730690. 
731502-731547-731548 
730723 - 730733 - 731503 • 731549 -
730763 - 730773 
730812 bis/à 730837- 731505- 731552- 731553 
731611 - 73161~ 
731608- 73162t bis/à 731632- 731641 
731010- 731072- 731510- 731557 
731020- 731030- 731075- 731511 -731512-
731514- 731519-731521 -731557-731558- 731559. 
731561 - 731566- 731568 
731195 
731123 bis/à 731126 
731121 -731129- 731165 
731211 - 731219- 731233- 731253. 731525. 731527-
731572- 731575 - 731597 
730900- 731508- 731555' 
731302 bis/à 731305- 731580- 731581 
731312 bis/à 731317- 731531 - 731532 - 731582 -
731583 
731322 bis/à 731327 - 731345 bis/à 731351 - 731394-
731533 - 731538 - 731540 - 731584 - 731589 - 731591 
731263 - 731371 - 731373 - 731375 
731384 bis/à 731387- 731390- 731539- 731590 
730420- 730470- 730511 - 730519- 730725- 730735-
730765- 730775 - 730790- 731050 - 731060 - 731076-
731080- 731130 bis/à 731157- 731167 bis/à 731169-
731231 - 731238- 731254- 731264- 731283 bis/à 
731299- 731341 -731360- 731388- 731399- 731501 -
731504- 731509- 731513- 731515 bis/à 731518-
731520-731522-731524-731526-731528 bis/à 731530-
Sie he Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXIV 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Bloot11s, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
, 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braun~ohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 




1965 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Produits sidérurgiques 
hors CECA {Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
731537- 73Üi41 - 731546- 731550- 731556- 731560- les formes précédentes (c} 
731562 bis/à 731565- 731567- 731569 bis/à 731571 -
731573- 731574- 731576 bis/à 731579- 731588-
731592- 731596- 731598- 731601 - 731636 bis/à 
731699 
731412 bis/à 731446- 731542 bis/à 731545- 731594 Fils tréfilés 
731005 bis/à 734390 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
731612- 731616 Rails usagés 
Tube~ et raccords 
731710- 731750- 731790- 732011 - 732015- 732019- de fonte (HC) 
732030 
7302 (ohne/sauf 730211) Farro-alliages (HC) 
730550 Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
260114- 260115 Cendres de pyrites (HC) 
260213 . 260215 - 260299 Autres scories, laitiers, .•• (HC) 
260117 - 260118 Minerais de fer 
260121 - 260123 • 260129 Minerais de manganèse 
260211 Poussiers de hauts-fourneaux 
730301 Ferrailles non triées ni classées 
730310 Ferrailles de fonte 
730320 Ferrailles de fer étamé 
730340 bis/à 730359 Autres ferrailles 
270110 Houille 
270150 Agglomérés de houille 
270419 Cokes et semi-cokes de houille 
27021 0 - 270280 lignites 
270250 - 27045() Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
270411 fabrication d'électrodes (HC) 
270480 Autres (HC) 
{a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. · 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles pu le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
xxv 
UEBL /BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen} 
BUScke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitfiachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Bleche, 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 






73011 0 - 730130 - 730140 
730120-730150 bis/à 730180 
730610- 736005- 737004 bis!à 737007 
730700- 736010- 737009 bis/à 737014 
730725 - 730735 
730805 bis/à 730870- 737020 bis/à 737022 
731610- 731615 
731630 bis/à 731665 
731000- 731060- 736030- 737029 bis/à 737033 
731010- 731020- 731070- 736035- 737034 bis/à 
737038 
731180 




730900 - 730910 - 736020 - 737023 - 737024 
731300 bis/à 7.31307 - 737065 - 737066 
731312-731316-736065-736067-737068 bis/à 
737073 
731322 bis/à 731338-731343 bis/à 731355-731390-
736070- 736080- 737074 bis/à 737077 • 737081 bis/à 
737084- 737089 bis/à 737091 
731220 bis/à 731230-731365 bis/à 731370-731380 
731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731386- 736085-
737086 - 737088 
730400. 730410- 730500- 730720- 730760- 731040. 
731050 - 731080 - 731090 • 731130 bis/à 731148 -
731160 bis/à 731168-731213-731215-731235 bis/à 
731260-731340-731395-736000-736015-736025-
1 736040 - 736045 - 736053 - 736057 - 736060 - 736075 -
1
736090-737000 bis/à 737002-737015 bis/à 737019-
737025 bis/à 737027 - 737039 bis/à 737049 - 737054 
Groupes de produits .. 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm Elt plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 





Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
1 Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Ri:ihren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott. Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott a,Js Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
:1) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
UEBL 1 BLEU 
Nationale Nomenklatur 
1965 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
bis/à 737064 - 737078 bis/à 737080 - 737092 - 737094- les formes précédentes (c) 
731600-731670 bis/à 731693 
731405 bis/à 731470- 736095 bis/à 736099- 737095 Fils tréfilés 
bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
731620 Rails usagés 
Tubes et raccords 
731700 bis/à 731720 - 732000 bis/à 732030 de fonte (HC) 
7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliages (HC) 
730510 Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
260100. 260103 Cendres de pyrites (HC) 
260230 • 260250 • 260260 • 260270 Autres scories, laitiers, ... (HC) 
260105. 260110. 260115 Minerais de fer 
260120 • 260125 Minerais de manganèse 
260200 Poussiers de hauts-fourneaux 
730300 Ferrailles non triées ni classées 
730310 Ferrailles de fonte 
730320 Ferrailles de far étamé 
730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
270100.270110.005011 Houille 
270120 Agglomérés de houille 
270410 Cokes et semi-cokes de houille 
270200 Lignites 
270210 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
270415 Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
f
) Nur Massenstahl 
) Geschmiedete, ka!tgezogene u. ka!tgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
1 band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
1 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 





Roheisen und F,rrolebierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahterzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blôcke und Halbzeug: 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke un~ Knüppel (a) 
Vorbrammen, Plati~en (b) 
WalzstahlfertigerzeuJnlsse und 
weiterverarbeitete Erieugnlsse 
Warmbreitband in ~olten 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
f}andstahl 
Elreitfiachstahl 
Transformatoren- lund Dynamobleche 
Blache, nk:ht üb~rzogen, 3 mm und mehr 
1 
Blache, nicht üb~rzogen, 
weniger ais 3 mni 
i 
Weissblech u. sorst. verzinnte Blache 
Son~tige überzogene Blache, 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 






730171 • 730181 
730173- 730174 . 730182 . 730191 • 730192 
730601 bis/à 730621-736103-737111 bis/à 737117 
730701 • 730703- 736105 • 737121 bis/à 737129 
730711 bis/à 730717 
730801 bis/à 730817 • 736201 - 737201 bis/à 737206 
731606 - 731607 
731611 - 731631 • 731641 
731011 • 731013 • 731041 -736311 bis/à 736313 • 
737311 bis/à 737319 
731014 bis/à 731018-731043 • 736315 • 736317 • 
736331 - 737321 bis/à 737346 • 737371 bis/à 737376 
731151 
731103 bis/à 731107 
731101 • 731109- 731141 
731201 bis/à 731211-731261 -736401 -736421 • 
737401 bis/à 737406 • 737421 - 737422 
730901 • 730911 • 736203-737211 bis/à 737216 
731301 bis/à 731305 • 737501 • 73750'3 
731311 bis/à 731317- 736501 • 736503 • 737511 bis/à 
737518 
731321 bis/à 731328 ~ 731341 bis/à 731351 • 731385 • 
736505- 736513 • 736531 • 737521 bis/à 737525-
737536 bis/à 737539 • 737551 bis/à 737554 
731241 -731363. 731364. 731371 
731365 bis/à 731369 • 731372 bis/à 731374 • 736521 
bis/à 736525 • 737541 bis/à 737548 
730411 -730413.730511.730512.730705.730719-
730721 -731021 -731031.731045.731047-731121 
bis/à 731133 • 731143-731145-731213 bis/à 
731231 • 731243 bis/à 731255-731263 bis/à 731271-
731331 • 731333. 731361 • 731362.731381 - 731383-
731387 • 7361 01 - 736111 - 736301 - 736303 - 736321 
bis/à 736325 • 736333 bis/à 736337 - 736411 -
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Biooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et ~lus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats. 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Far-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXVIII 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott,. Kohle 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 




Sçhrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
(a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 





736423 bis/à 736431 • 736511 - 736533- 737101 bis/à 
737106- 737131 bis/à 737136- 737301 bis/à 737308-
737351 bis/à 737366- 737377 bis/à 737386 -
737411 bis/à 737418- 747423 bis/à 737433 -
737532 bis/à 737535 - 737561 bis/à 737563 -
731601 - 731621 - 731642 bis/à 731671 
731401 bis/à 731417 • 736611 bis/à 736625 • 737611 
bis/à 737623 
731831 bis/à 732029 (teilweisejpartiel) 
731603 
731701 - 731713 • 732001 • 732011 
7302 (ohne/sauf 730201) 
730520 
260101 







730313 bis/à 730324 
270101 . 270102. 276000 
270111 
270403 . 270404 
270201 
270211 • 270411 
270401 
270421 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfllés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux-. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Blache u. kaltgE;~walztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss-
band)_ u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse: 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à la fabrication du fer-bla':JC) ou ouvrés à la surface.. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Blocke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a} 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Dynamobleche 
7301001 
7302001 
Nationale Nomenklatur (d) 
1965 
Nomenclature nationale (d) 
7301004. 7301007 - 7301014 
7301008 bis/à 7301010-7301017 bis/à 7301023 
7306001 bis/à 7306010- 7315005- 7315135 bis/à 
7315144 
7307001 - 7315008- 7315146 bis/à 7315157 
7307011 • 7307012 
7308003 bis/à 7308016- 7315010- 7315156-
7315168- 7315170- 7315171 
7316005- 7316006 
7316008- 7316011 - 7316013 
7310001 - 7310016- 7315017- 7315184 bis/à 7315187-
7315201 bis/à 7315207 
7310002 bis/à 7310007 - 7310019- 7315020 bis/à 
7315025- 7315033- 7315035- 7315189 bis/à 7315259-
7315288 bis/à 7315301 
7311049 
7311006 bis/à 7311012-7311014 bis/à 7311016-
7311020 
7311001 - 7311004- 7311013- 7311017 - 7311030-
7311032 
7312002 bis/à 7312004-7312017- 7315052- 7315059-
7315400 bis/à 7315406- 7315425 bis/à 7315432 
7309001 - 7309004- 7315011 - 7315169- 7315172-
7315173 
7313001 bis/à 7313007- 7315486- 7315488- 7315491 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 7313031 - 7313033- 7313014- 7313015- 7315076-
7315080- 7315496- 7315498- 7315502-
Bleche, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Bleche 
Sonstige überzogene Blache, 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen. in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
xxx 
7315504- 7315508- 7315510- 731551q- 7315517 
7313022 bis/à 7313028- 7313037 bis/à 7313043-
7313074- 7313076- 7315074- 7315088- 7315095 bis/à 
7315100- 7315494- 7315500- 7315506- 7315514-
7315577 bis/à 7315584-7315613 bis/à 7315638 
7312010- 7313041 -7313044- 7313048- 7313050 
7313046- 7313049- 7313051 bis/à 7313059- 7313061 -
7313063- 7313065- 7315089 bis/à 7315094-
7315586 bis/à 7315609 
7304001 - 7304004 - 7305001 - 7307007 - 7307016 -
7307019- 7310010- 7310013- 7310022 bis/à 7310027-
7311023 bis/à 7311029-7311035 bis/à 7311044-
7312006 bis/à 7312009- 7312011 bis/à 7312016-
7312018 bis/à 7312033- 7313020- 7313021 -
7313029 bis/à 7313040- 7313060 - 7313062- 7313064-
7313066 bis/à 7313072 - 7313077 bis/à 7313082-
Sie he Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (colis) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêt:1es 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 






Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse {c) 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 
) Nur Massenstahl 
1 
ITALIA 
Nationale Nomenklatur (d) 
1965 Groupes de produits 




hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
7315001 . 7315004- 7315009- 7315012- 7315018- les formes précédentes (c) 
7315019- 7315027- 7315032- 7315034- 7315037 bis/à 
7315049- 7315054- 7315057- 7315061 bis/à 7315069-
7315083- 7315085- 7315101 - 7315104- 7315107-
7315128 bis/à 7315134- 7315159 bis/à 7315164-
1 7315174 bis/à 7315~83- 7315261 bis/à 7315286-
7315302 bis/à 7315390- 7315408 bis/à 1 
7315417- 7315434 bis/à 7315481 - 7315547 bis/à 
7315575- 7315640 bis/à 7315684- 7316001 - 7316009-
7316016 bis/à 7316030 
7314016 bis/à 7314043- 7315103- 7315105- 7315106- Fils tréfllés 
7315109 bis/à 7315130- 7315686 bis/à 7315724 
7318005 bis/à 7319000 (teilweise/partiel) Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
7316007 Rails usagés 
Tubes et raccords 
7317002 - 7317003 - 7317005 - 7317008 - 7320001 bis/à de fonte (HC) 
7320007 
7302 (ohne/sauf 7302001) Ferro-alliages (HC) 
7305004 Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
2601001 Cendres de pyrites (HC) 
2602003 - 2602004 - 2602007 Autres scories, laitiers, .•• (HC) 
2601004 Minerais de fer 
2601005 Minerais de manganèse 
2602001 Poussiers de hauts-fourneaux 
7303001 Ferrailles non triées ni classées 
7303004 Ferrailles de fonte 
7303007 Ferrailles de fer étamé 
7303009 bis/à 7303021 Autres ferrailles 
2701001 - 2701002 Houille 
2701005 Agglomérés de houille 
2704002 - 2704005 Cokes et semi-cokes de houille 
2702001 Lignites 
2702002 - 2704006 - 2704009 Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
2704001 fabrication d'électrodes (HC) 
2704010 - 2704011 - 2704014 Autres (HC) 
(a) Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seuiement. 
) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss· 
band) u. oberflachenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou le feuillard 
destiné à !a fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la surface. 
) Gültich ab 1/7/1965. (d) Nomenclature mise à jour au 1/7/1965. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Roheisen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giessereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
BIOcke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
welterverarbeitete Erzeugnlsse 
War-mbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
~andstahl 
Breitflachstah 1 
Transformatoren- und Dynamobleche 
Blechs, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weissblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache, 
sowie plattierte Blache. 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages 
Geschmiedet, gezogen, in den Forman 






730110. 730130. 730140 
730120 • 730150 bis/à 730180 
730610- 736005 • 737004 bis/à 737007 
730700- 736010 • 737009 bis/à 737014 
730725 • 730735 
730805 bis/à 730870 • 737020 bis/à 737022 
731610. 731615 
731630 bis/à 731665 
731000 • 731060- 736030 • 737029 bis/à 737033 
731010- 731020 • 731070- 736035 • 737034 bis/à 
737038 
731180 
731102 bis/à 731108 
731100. 731112. 731118. 731152 
731203 • 731205 • 736050 • 736055 • 7~050 bis/à 
737052 
730900 • 73091 0 • 736020 • 737023 • 737024 
731300 bis/à 731307- 737065 • 737066 
731312- 731316 • 736065- 736067 • 737068 bis/à 
737073 
731322 bis/à 731338 • 731343 bis/à 731355 • 731390. 
736070 • 736080 • 737074 bis/à 737077 • 737081 bis/à 
737084- 737089 bis/à 737091 
731220 bis/à 731230 • 731365 bis/à 731370-731380 
731372 bis/à 731377 • 731382 bis/à 731386- 736085 • 
737086 • 737088 . 
730400.730410. 730500. 730720. 730760. 731040. 
731050 • 731080 • 731090 • 731130 bis/à 731148 • 
731160 bis/à 731168 • 731213 • 731215 • 731235 bis/à 
731260.731340.731395.736000. 736015. 736025. 
736040 • 736045 - 736053 - 736057 - 736060 • 736075 -
736090 • 737000 bis/à 737002 • 737015 bis/à 737019-
737025 bis/à 737027 • 737039 bis/à 737049 - 737054 
Siehe Anmerkungen umseitig Voir notes page suivante 
XXXII 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits finis et 
finals 
Ebauches en rouleaux pour tôles (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b} 
Autres profilés lb) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
Tôles non revêtues 3 mm et plus 
Tôles non revêtues 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tôles plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Forgés, étirés, etc. sous les 
formes précédentes (c) 
1 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse ausserh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Geschmiedet, gezogen, in den Formen 
der vorgenannten Erzeugnisse (c) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gusseisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen· u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Sch-rott aus Gusseisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle zur 
Herstellung von Elektroden (NV) 
Andere (NV) 
a) Einschl. Vorbrammen Platinen aus Edelstahl 





bis/à 737064 • 737078 bis/à 737080 • 737092 • 737094 • 
1 731600 • 731670 bis/à 731693 · 
731405 bis/à 731470 • 736095 bis/à 736099 • 737095 
bis/à 737099 
731800 bis/à 732050 (feilweise/partiel) 
731620 
731700 bis/à 731720 · 732000 bis/à 732030 
7302 (ohnefsauf 730200) 
730510 
260100.260103 







730330 bis/à 730380 







Groupes de produits 
Produits sidérurgiques 
hors CECA (Suite) 
Forgés, étirés, etc. sous 
les formes précédentes (c) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords 
de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••. (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts-fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houilles pour 
fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
(a} Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b} Acier ordinaire seulement. 
c) Geschmiedete, kaltgezogene u. kaltgewalzte Erzeugnisse (andere 
ais Bleche u. kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung von Weiss· 
band) \J• oberflâchenbearbeitete Erzeugnisse. 
(c) Produits forgés, laminés à froid (autres que les tôles ou Ir· !liard 




NACH WARËN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEILT NACH HERKUNFTSLANDERN UND -GEBIETEN 
lM PORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN VAN HERKOMST 

GEMEINSC HAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 l ~964 1 J l / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUJ&CHLAND B.R 23272 51948 64721 76961 98632 22,0- 151316 354135 478984 568778 630495 9,8-
UEBl 1 BLEU 3444 6701 7464 11968 29491 59,4- 24554 47308 52906 78784 207264 62,0-
FRANCE 35620 92309 125888 161269 151919 6,2 256660 650520 873410 1103810 1057921 4,3 
NEDERLAND 430 430 430 5191 91,7- 3648 3648 3648 29060 87,4-
•TDUUX COMMUNAUTE 62336 151388 198503 250628 285233 12,1- 432530 1055611 1408948 1755020 1924740 8,8-
ROYAl'JME - UNI 1112 1112 1112 1112 7026 84,2- 7238 7238 7238 7238 40760 82,2-
FINLANDE 1402,4 14024 l't024 66587 66587 66587 
SUISSE 
AUTRICHE 240 240 1000 1000 
ESPAGNE 15530 68186 
U. R~ S. s. 2424 2928 3938 6885 12325 44,1- 14430 17451 23275 39019 69485 43,8-
ZONE EST 6169 7341 8543 8543 39961 78,6- 34340 41020 47880 47880 205155 76,7-
MAROt 8001 8001 27190 27190 
REt.AFRIC. SUD 6127 15315 15315 22427 82560 72.8- 42447 106957 106957 152330 541528 71,9-
EfUS - UNIS 5 5 5 5 2 150,0 800 800 800 800 60 
•TOTAUX PAYS HERS 15837 40725 51178 61237 157404 61.1- 99255 240053 280927 342044 925174 63,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 78173 192113 249681 311865 442637 29,5- 531785 1295664 1689875 2097064 2849914 26,4-
. . 
HI:ICHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8URATO. KOOLSTOFR 1 JK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 7318 18189 26602 53825 59362 9,3- 97083 239298 348628 679169 743118 s. 7-
UE8l 1 BLEU 63071 104144 163125 225367 186918 20.6 808296 1354031 2153917 2982545 225 8529 32.1 
FRANCE 288147 568215 862312 1138905 1274402 10.6- 3797780 7536258 11478721 15145248 15661709 3,3-
lULU lOO 1800 2000 2000 1000 100.0 2240 45205 49745 49745 27966 77t9 
NEDERLAND 10 360 608 608 4851 87,5- 200 4180 7502 7502 53614 86,0-
•TOTAUX COMMUNAU?E 358646 692708 1054647 1420705 1526533 6,9- 4705599 9178972 14038513 18864209 18745536 ,6 
ROYAUME - UNI 498 728 6434 12430 75223 83,5- 8287 12459 87064 161674 857589 81.1-
NORVEGE 96044 234145 416514 561603 449029 25.1 1149910 2861401 5158373 . 6972672 5146239 35,5 
SUEDE 3201 3302 3555 3555 300 35415 37171 42214 42214 5731 636,6 
su·ISSE 400 4822 
ESPAGNE 6474 61780 
GRE CE 705 705 8315 8315 
u. R. So So 24594 48590 67480 87442 65398 33,7 274279 546026 768422 1007511 709533 42t0 
CONGO LEOPOLDIII 3120 
MOZAMBIQUE 3050 1029 2655 8095 67.2- 37613 12663 34821 90695 61,6-. 
REP.AFRIC. SUD 85507 157816 251358 305248 230144 32t6 962552 1833581 2981076 3648454 2534355 44,0 
ETATS - UNIS 40 900 
LIBAN 4050 4050 4050 45750 45750 45750 
UNION INDIENNE 46818 98037 111498 119801 520900 1134205 1294968 1396518 
•TOTAUX PAYS HERS 256662 549718 862623 1097489 835103 31t4 2951343 6508206 10398845 13317929 9414764 41,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 615308 1242426 1917270 2518194 2361636 6,6 7656942 15687178 24437358 32182138 28160300 14t3 
. . 
ROHEISEN FUER DIE S T AHL ER Z EUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 344503 644987 951363 1116458 1679761 33,5- 1815983 33 78252 4913061 5753411 8543286 32,7-
UEBL 1 BLEU 17222 38204 49418 91937 75670 21,5 89589 201762 254439 448482 387783 15·, 7 
FRANCE 108601 155734 234916 256585 484372 47.0- 600268 844022 1264163 138394}. 2570996 46.2-
NEDERLAND 4415 10725 11328 15323 44915 65,9- 26276 64240 67458 90524 264831 65,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 474741 849650 1247025 1480303 2284718 35.2- 2532116 4488276 6499121 7676358 11766_896 34,8-
ROYAUME - UNI 1104 2145 8206 15208 8514 78,6 6750 14090 47850 90120 52271 72,4 
SUEDE 27413 27413 27413 27613 1500 141566 141566 141566 143566 11000 
FINLANDE 388757 654484 859915 1227198 228653 436.7 1855410 3138281 4130390 5779129 1112652 lt19,4 
DANEMARK 84 1451 
SUISSE 153 153 153 647 76.4- 2483 2483 2483 8608 71.2-
AUTRICHE 400 2000 2400 3800 5200 26,9- 3552 15401 18143 27658 35985 23.1-
ESPAGNE 912H 134607 155098 174589 410978 57,5- 455736 6621t27 758701 850275 1901234 55,3-
YOUGOSLAVIE 180 755 
TURQUIE 20 20 
u. R. S. s. 75000 208041 42165.9 480509 831338 42,2- 360905 978644 1924601 2180918 3539788 38,4-
ZONE EST 209638 280596 303905 619923 285012 117,5 952960 1251060 1351t593 2651t995 1116395 137,8 
HONGRIE 58514 llt0629 268278 622602 
BULGARIE 31847 127779 
NIGERIA,FED. 2949 12235 
REP.AFRIC. SUD 103141 40291 156t0 46734.5 226468 106,4 
ETATS - UNIS 20 1770 1770 1770 1939 8,7- 13136 21051 21051 21051 9300 126,4 
AUSTRALIE 1740 12877 
•TOTAUX PAYS TIERS 793606 1311209 1839033 2829329 1816076 55t8 3790015 6225003 8667676 12980176 8028784 61,7 
•TOTAUX OU PRODUIT 1268347 2160859 3086058 4309632 4100791t 5.1 6322131 10713279 15166797 20656531t 19795680 4.3 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
GEMEINSCHAFT 
COMUNITA 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 








l-XII l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 
Herkom~t 
100 kg ±% $ ±% 
1 
G 1 E SS ER E 1 ROHE 1 SEN UND SPEZIALROHE 1 SEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALl. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEIIJSCHLAND a.R 678456 1074Z95 137101Z 1985306 ZB60836 30,6- 4lll413 6669991 8431307 1Z690Z96 15718565 19,3-
UEBL 1 BLEU 166784 311931 4651Z8 640579 6Z0066 3o3 96664Z 1793170 Z661895 3613576 3536Z06 3,9 
FRANCE 113838 349706 548333 74331Z 46Z3Z3 60,8 10Z7563 Z031048 3151761 4Z25563 2631979 60,5 
!TALlA 1 600 
NEBERLAND 113740 336353 48ll96 667985 757084 u.8- 1051035 2027214 288Z755 39894Z6 4401075 9,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1192818 Z07ZZ85 Z865669 403118Z 4700310 14.1- 7156653 1Z5ZZOZ3 17133718 Z4578861 Z6ZB84Z5 6,5-
ROYAUME - UNI BZ851 131787 191Z30 319841 Z48566 Z8o1 398645 695319 972458 I6475Z8 I3661ZI 20.6 
NORVEGE 74Z09 186010 Z5784Z 383Z99 431Z46 1Zo3- 5ZI006 IZ70948 l7133ZO Z630935 Z796833 5,9-
SUEDE 13931 47098 64133 78895 160Z4Z so,e- 100687 3Z913Z 44391Z 535403 945344 43,4-
FINLANDE 96688 138781 141581 163196 44Z989 63.2- 482575 68132Z 705322 81Z389 Zl05698 61,4-
DANEMARK 16 294 
SUISSE 796 1849 2623 3831 811 372o4 12948 31138 55642 85132 26840 211,2 
AUTRICHE 1114 ll14 ll14 2514 1600 57,1 8024 8024 8024 Z0792 14336 45,0 
PORJIIGAL 99672 4785-H 
ESPAGNE 21345 67306 67306 l4318Z 432264 66,9- 1111Z7 323864 323864 684546 Z000957 65,8-
YOUGDSLAvtE zoo 8818 97.7- 1541 38794 96,0-
GRE CE zoo zoo 899 899 
U. R. S. S. 45Z866 865208 1193020 1555579 1460625 6o5 2034196 3861999 5294842 6889554 6483369 6,3 
ZONE E'SJ 177986 252323 Z9636Z 4Z5850 4Z6716 ,2- 754189 1085075 1282207 1816131 1702824 6,7 
liUII'IEE ESPAGNOL 6200 44763 
REII.AFRIC. SUD IZ3657 180641 251237 298160 449Z93 33,6- 612496 899134 1Z39ll7 1469421 2122924 30,8-
ETAJ6 - UNI.S 200 7105 7883 10507 3613 186ol 1318 Z6842 59324 75648 19Z48 293,0 
Ct.NADA 7608 35079 44840 64816 ll1783 45o0- 52Z65 Z38343 307134 441706 78167Z 43,5-
ME.IQUE 508 14043 
VENElUELA IOZ386 51179Z 
BRES IL 197 1250 
AVSJRALIE 12167 20529 25286 42563 35076 21o3 9355Z 157228 194503 326636 271916 20o1 
SECRET 97843 197568 325257 351990 339962 3o5 575606 ll13097 1930711 2095713 1845313 13,6 
•TOTAUX PAYS TIERS 1163261 2138398 2876114 38it5131 4767935 19,4- 5758634 107941Z5 14636042 19548017 23514066 16,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 2356079 4210683 5741783 7882313 9468245 16o8- 12915287 23316l't8 31769760 44126878 4980Z491 U,4-
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEVTSCHLAND B.R 1053549 1789419 2413698 323Z550 4698591 31oZ- 6175795 10641676 14177980 19691654 Z5636064 Z3o2-
UEBL 1 BLEU 250521 'o60980 685135 969851 91Zl45 6,3 1889081 3396871 5123157 7183387 6389782 12o4 
FRANCE 606206 ll6596'o 1771449 2300071 Z313016 -,, 1- 5682271 ll061848 16768055 21858562 21922605 .3-
!TALCA 100 1800 zooo 2000 1001 99,8 2240 45205 49745 49745 28566 74,1 
NEDERLAND 178165 3'>7868 49356Z 684346 812041 15.7- 1077511 2099282 Z961363 409UOO 4 71t8580 13.8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2088541 3766031 5365844 7188818 8796794 18,3- 14826898 Z7241t882 39080300 52874448 5872 5597 1o.o-
ROYAUME - UNI 85565 141772 206982 348591 339329 2o7 lt20920 729166 1114610 1906560 2316741' 11.1-
NDRVEGE 170253 420155 674356 944902 886275 6o6 1670916 4132349 6931693 9603607 7943072 20,9 
SUEDE 'o4545 17813 95101 110063 162042 32o1- 277668 508469 627692 721183 962075 25,o-
FINLANDE lt85'o45 807289 1015520 1404418 671642 109o1 2337985 3892190 490Z299 6658105 3218350 106,9 
DANEMARK 100 1745 
SUISSE 796 2002 2776 3984 1858 114o4 12948 39621 58125 87615 lt0270 li 7,6 
AUTRICHE 1514 3114 3754 6551t 6800 3,6- 11576 23425 27167 49450 50321 1,7-
PORJUGAL 99672 .r,18S41 
ESPAtiNE 112619 201913 222404 317771 865246 63,3- 566863 986291 108Z565 1534821 4032157 61,9-
YOUGOSLAVIE zoo 8998 97,8- 1541 395'o9 96,1-
GRECE 905 905 9214 9214 
TVRQUIE 20 20 
U. R. s. s. 554884 1124767 1686097 2130415 2369686 10,1- 2683810 5404120 8011140 10117002 10802175 6,3-
ZONE EST 393793 540260 608810 105'o316 751689 ~Ot3 1141489 2377155 2684680 4519006 3024374 49,4 
HONGRIE 58514 140629 268278 622602 
BULGARIE 31847 127779 
MARDC 8001 8001 27190 21190 
NIGERIAoFEO. 29'o9 12235 
GUINEE ESPAGNOL 6200 44763 
CONGO LEOPOLDV 1 3120 
MOlAMBIQUE 3050 1029 2655 6095 67.2- 37613 12663 31t821 90695 61,6-
REP.AFRIC. SUD 215291 353772 517910 728976 802288 9,1- 1617495 2839672 432715D 5137550 5425275 5,8 
EJAJ5 - UNIS 225 8880 9658 12282 5654 ll7o2 15254 48693 81175 97499 29508 230,4 
CANADA 7608 35079 44840 64816 117783 45,0- 52265 238343 307134 441706 781672 43,5-
MEXIQUE 508 14043 
VENEZUELA 102386 511792 
8RESIL 197 1250 
LIBAN 4050 4050 4050 45750 45750 45750 
UNION INDIENNE 46818 98D37 111498 119801 520900 U31t205 1294968 1396518 
AUSTRALIE 1Z167 20529 25286 42563 36816 15.6 93552 157228 194503 326636 284793 14,7 
SECRET 97843 197568 325Z57 351990 339962 3o5 575606 1173091 1930711 2095713 1845313 13,6 
•fOTAUX PAYS TIERS 2229366 4040050 5628948 7833186 7576518 3,4 12599247 23761387 33983490 46188166 41882788 10,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 4317907 7806081 10994792 1502200'o 16373312 a,J- 27426145 51012269 73063790 99062614 100608385 1.5-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 T 1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENHLE 900737 1654058 2221798 3131388 3041962 3.1 5298876 10311511 14753385 20572116 19082821 7,8 
FINL. NDRV. DANEM 655698 1227444 1689876 2349320 1558017 50,8 4008901 8024539 11833992 16261712 1116 316 7 45t 1 
AELE - EFTA 302673 644856 982969 1414094 1496076 5,5- 2394028 5433030 8759287 12368415 11792765 4,9 
EUROPE ORIENTALE 948617 1665027 2353421 3357207 3121375 7,6 4425299 7781275 10964098 15386389 13826549 11' 3 
• EUROPE TOTALE 1849414 3319085 4575219 6494595 6163337 5,4 9724175 18092786 25717483 35958505 32909370 9,3 
AMER! QUE DU NORO 7833 43959 54498 77098 123437 37' 5- 67519 287036 388309 539205 811180 33,5-
AMER! QUE CENTRALE 508 14043 
AMER 1 QUE DU SUD 102583 513042 
• AMERIQUE TOTALE 7833 43959 54498 17606 226020 65,7- 67519 287036 388309 553248 1324222 58,2-
AFRIQUE DU NORD 8001 8001 27190 27190 
ETATS ASSOC AUTR. 3120 
• AFRIQUE TOTALE 215291 356822 533140 742581 810383 8,4- 1617495 2817285 4411766 5811796 5519090 5,3 
MOYEN ORIENT 4050 4050 4050 45750 45750 45750 
EXTREME ORIENT 46818 98037 111498 119801 520900 1134205 1294968 1396518 
• ASIE TOTALE 46818 102087 115548 123851 520900 1179955 1340718 1442268 
• OCEANIE 12167 20529 25286 42563 36816 15,6 93552 157228 194503 326636 284193 14,7 






EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
















l-XII l-XII ~964 
Herkom$t 
100 kg ±% $ ±% 
1 1
ROH8LOEClE UND RO~LUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 1 1 1 1 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEIIIT&CHLANO BoR 306720 519225 809007 1064731 1444325 26,3- 2723271 470733B 7331941 9708595 12403214 21.7-
UEBL 1 BLEU 94270 165764 249779 380238 688994 44,8- 1121291 2062528 3122004 4507496 6261514 2a,o-
FRANCE 218717 432173 518907 716768 1347434 46,8- 1467315 2871311 3448228 4761273 9148739 48,0-
If ALlA 2934 13179 13250 13255 2299 476,6 40500 134250 135263 135668 53421 154,0 
NEDERLAND 136450 315988 514236 -699898 748529 6,5- 912491 2036010 3417929 4723503 5063148 6,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 759091 1446329 2105179 2874890 4231581 32.1- 6264868 11811437 17455365 23836535 32930036 27.6-
ROYAUME - UNI 1162 1748 2286 3319 6842 51,5- 120595 185814 255384 359359 571210 37,1-
SUEDE 68 2165 2854 95420 2773 1250 41072 57822 561913 40152 
FINLANDE 27363 38533 38533 38533 79430 109651 109651 109651 
SU-ISSE 1054 2048 2896 3723 3301 12.8 18750 36250 51500 68752 57886 18,8 
AUTRCCHE 117 519 753 1073 14563 92,6- 6256 14756 21124 28874 124500 76,8-
ESPAGNE 1375 25393 
YOUGOSLAVIE 360 15073 97,6- 5208 89966 94,2-
u. R>. S. S. 336 336 8 21875 21875 2025 
ZONE ESf 432 432 23753 98,2- 5100 5100 55455 90,8-
HONGRIE 15432 15432 15432 15432 409972 96,2- 84750 84750 84750 84750 2253244 96,2-
ROIIMANLE 139763 139763 139763 139763 155740 10,3- 851852 851852 851852 851852 864351 1,4-
BULGARIE 143 5000 
REP.AFRIC. SUD 9370 24429 
HAlS - UNIS 48 125 131 704 1362 48,3- 8573 20573 21931 36723 80260 54.2-
VENElUELA 15700 15700 15700 15700 6089 157,8 44731 44731 44731 44731 17339 158t0 
BRES IL 24 203 
JAPON 30 334 1503 1776 101 1215 14465 76465 91965 4108 
•TOTAUX PAYS TIERS 200737 216367 220619 326084 640976 49.1- 1217402 1403914 1602185 2300182 4186092 45,1-
•JO JAUX DU PRODUIT 959828 1662696 2325798 3200974 4872557 34,3- 7482270 13215351 19057550 26136717 37116128 29,6-
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 392526 766437 1098805 1461688 1586996 7,9- 3691621 7315918 10582021 14095207 14073814 ,2 
UEBL 1 BLEU 969433 1956813 2885783 3873739 4040230 4,1- 7874320 15838755 23183936 30785112 31708418 2,9-
FRANCE 420922 848542 1270950 1610150 2712599 40,6- 3344066 6878822 10532919 13487712 19817896 31,9-
ITALIA 74'59 11186 20469 25356 240359 89.5- 94467 154379 284094 372012 2402900 84,5-
NEOERLAND 4057 12059 47427 132796 35300 276.2 32268 93462 413292 1126262 249045 352,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1794397 3595037 5323434 7103729 8615484 17,5- 15036742 30281336 44996262 59866305 68252073 12,3-
ROYAI:JME - UNI 12081 54013 68809 73528 128296 42.7- 109574 532927 704003 749119 1199275 37,5-
NORVEGE 1370 4890 4931 4931 30702 83,9- 12558 63137 64921 64921 271077 76,1-
SUEDE 23989 36578 49229 66872 93539 28,5- 266430 391988 524436 706898 956813 26,1-
FINLANDE 2577 4823 4914 5811 64564 91,0- 30500 57250 58750 67500 634250 89,4-
SUISSE 3757 12631 15833 17117 13412 27t6 47000 145889 185450 199048 110523 80,1 
AUTRICHE 11825 20326 26372 33126 36618 9,5- 211101 389058 504262 637695 652001 2.2-
ESPAGNE 388 388 388 6717 94,2- 13983 13983 13983 81587 82,9-
YOUGOSLAVIE 1474 11400 
u.- R. s. s. 152707 213359 213849 214295 426008 49,7- 982347 1385607 1389047 1392187 2546259 45,3-
ZONE EST 406 3420 
POLOGNE 400 4082-
TCHECOSLOVAQUIE 8367 13062 15688 1568!1 2341 570,1 50176 78333 101887 101887 22432 354,2 
HONGRIE 68626 69138 75344 86015 27726 210t2 459736 462704 502732 569982 166923 241,5 
ROUMANIE 1328 2629 5678 256.36 200147 87,2- 13416 25015 55725 209893 1327252 84,2-
BULGAR·IE 4707 27779 
ETATS - UNIS 919 4160 4507 4787 211162 97,7- 59728 265301 316027 379652 1909731 ao, 1-
CANADA 1418 1418 1952 1952 661 195,3 100170 100170 135154 135154 45091 199,7 
VENEZUELA 8602 66791 
JAPON 11 ll 189 94,2- 934 934 16812 94,4-
•fOJAUX PAYS TIERS 288964 437415 487505 554864 1252964 55,7- 2342736 3911362 4557311 5256632 10025719 47,6-
•TOTAUX DU PROI;)UIT 2083361 4032452 5810939 7658593 9868448 22,4- 17379478 34192698 49553573 65122937 78277792 16.8-
. . 
VOR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMHE E 8IDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 731603 1382650 1939360 2478747 26350'>3 5,9- 6254954 11802570 16545853 21142924 21893776 ),4-
UEBL 1 BLEU 345536 730995 942922 1141701 1589144 28.2- 2634388 5641029 7263343 8706132 12189642 28,6-
FRANCE 8308 17672 25248 32348 269955 88,o- 56041 119697 182419 237781 2379984 90,0-
ITAL lA 192 192 192 702 15826 95,6- 1750 1750 1750 22613 209841 89,2-
NEDERLAND 2765 7713 16544 20108 56937 64,7- 20625 50400 100834 125545 479456 73,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1088404 2139222 2924266 3613606 4566915 19.6- 8967758 17615446 24094199 30234995 37152699 18.6-
ROYAUME - UNI 2073 ~073 190089 98,9- 22000 22000 1697852 98,7-
NORVEGE 159901 301623 380543 439499 735989 40,3- 1303039 2457956 3101077 3581519 5996767 40,3-
SUEDE 7998 13487 17429 48528 91334 46,9- 52750 89000 113500 359214 646618 44,4-
DANEMARK 384 384 2680 2680 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 l 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 







AUTRICHE 435 501 692 711 68,6 4000 9031t 63,8 
POLOGNE 4829 4829 4829 4829 84758 94,3- 33320 33320 33320 33320 '591380 94,4-
HONGRIE 130 1035 
EfAJS - UNIS 107 107 107 107 251371 lOO, 0- 1485 1485 1485 1485 2124211 99,9-
CANADA 599 4500 
•TOTAUX PAYS TIERS 173270 320547 406057 496720 1355041 63,3- 1394594 2586761 3281235 4015019 11071397 63,7~ 
•TOTAUX DU PRODUIT 126l671t 2459769 3330323 4170326 5921956 29,6- 10362352 20202207 27375434 34250014 48224096 29,0-
. . 
BLOECKE UND HAL8ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTt. 
TOT AAL BLOKKEN EN HALFFA8RIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1430849 2668312 3847172 5005166 5666374 11.7- 12669846 23825826 34459815 44946726 48370804 7.1-
UEBl 1 BLEU 1409239 2853572 4078484 5395678 6318368 14,6- 11629999 23542312 33569283 43998740 50159514 12·3-
FRANCE 64794 7 1298387 1815105 2359266 4329988 45,5- 4867422 9869830 14163566 18486766 31346619 41.0-
ITAUA 10585 24557 33911 39313 258484 84,8- 136717 290379 421107 530293 2666162 80,1-
NEDERLAND 143272 335760 578207 852802 840766 1,4 965384 2179872 3932055 5975310 5791649 3,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3641892 7180588 10352879 13652225 17413980 21.6- 30269368 59708219 86545826 113937835 138334808 17.6-
ROYAUME - UNI 13243 55761 73168 78920 325227 75,7- 230169 718741 98138 7 1130478 3468337 67,4-
NORVEGE 161271 306513 3854 74 ·444430 766691 42,0- 1315597 2521093 3165998 3646440 6267844 41,8-
SUEDE 32055 52230 695r2 210820 187646 12, 3 320430 522060 695758 1628025 1643583 ,9-
FINLANDE 29940 43356 43447 44344 64564 31,3- 109930 166901 168401 177151 634250 72.1-
DANEMARK 384 384 2680 2680 
SUISSE 4811 14679 18729 20840 16713 24,7 65750 182139 236950 267800 168409 59,0 
AUTRICHE 12377 21346 27817 35499 51952 31,7- 221357 408814 532559 681370 78 5535 13.3-
ESPAGNE 388 388 388 8092 95,2- 13983 13983 13983 106980 86,9-
YOUGOSLAVIE 360 16547 97,8- 5208 101366 94,9-
u. R. S. S. 152707 213359 214185 214631 426016 49,6- 982347 1385607 1410922 1414062 2548284 44,5-
ZONE EST 432 432 24159 98,2- 5100 5100 58875 91,3-
POlOGNE 4829 4829 4829 4829 85158 94,3- 33320 33320 33320 33320 595462 94,4-
TCHECOSLOVAQU I E 8367 13062 15688 15688 2341 570,1 50176 78333 101887 101887 22432 354,2 
HONGRIE 84058 84570 90776 10144 7 437828 76,8- 544486 547454 587482 654732 2421202 73,0-
ROUMANIE 141091 142392 145441 165399 355887 53' 5- 865268 876867 907577 1061745 2191603 51,6-
BULGARIE 4850 32779 
REP.AFRIC. SUD 9370 24429 
ETATS - UNIS 1074 4392 4745 5'>98 463895 98,8- 69786 287359 339443 417860 4114202 89,8-
CANADA 1418 1418 1952 1952 1260 54,9 100170 100170 135154 135154 49591 172,5 
VENEZUELA 15700 15700 15700 15700 14691 6,9 44731 44731 't4731 44731 84130 46,8-
BRESU 24 203 
JAPON 30 334 1514 1787 290 516,2 1215 14465 77399 92899 20920 344,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 662971 974329 1114181 1377668 32411981 57,6- 4954732 7902037 9440731 11571833 2528 3208 54.2-
•TOTAUX OU PRODUIT 4304863 8154917 11467060 15029893 20662961 27,3- 35224100 67610256 95986557 125509668 163618016 23,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 253697 494273 618919 835985 1437432 41,8- 2263233 4533131 5797716 7553135 13176304 42,7-
FINL. NORV. DANEM 191211 349869 429305 489158 831255 41.2- 1425527 2687994 3337079 3826211 690.2094 44,6-
AELE - EFTA 223157 450529 575081t 790893 1348229 41, 3- 2153303 4352847 5615332 1356793 12333108 40,4-
EUROPE ORIENTALE 391052 458212 471351 507276 1331389 61,9- 2475597 2921581 3046288 3303625 7837858 57,9-
• EURtlPE TOTALE 644749 952485 1090270 1343261 2768821 51,5- 4738830 7455312 8844004 10856760 21014162 48,3-
AMER 1 QUE OU NORD 2492 5810 6697 7550 465155 98,4- 169956 387529 474597 553014 4163793 86,7-
AMERIQUE DU SUD 15700 15700 15700 15 700 14715 . 6,7 44731 44731 44731 44731 84333 47,0-
• AHERIQUE TOTALE 18192 21510 22397 23250 479870 95,2- 214687 432260 519328 597745 424!1126 85,9-
• AFRIQUE TOTALE 9370 24429 
EKTREME ORIENT 30 334 1514 1787 290 516,2 1215 1446~ 77399 92899 20920 344,1 
• ASIE TOTA.LE. '30 334 1514 1787 290 516,2 1215 14465 77399 92899 20920 344,1 
. . 
.. 
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1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 609288 1255868 2016207 2862495 3711426 22,9- 7082079 14452362 22489852 31394810 40991596 23,4-
UEBL 1 BLEU 870531 1770190 2559121 3341804 3934368 15,1- 8608251 17463539 25203116 32930872 40276835 18,2-
FRANCE 656544 1148576 1493788 2183153 1430148 52,7 9110364 17429397 22837405 30692161 21067033 45,7 
ITALU 8495 27120 46658 81376 34279 137,4 104313 296244 504548 880481 414011 112.7 
NEOERLAND 702957 1055728 1322416 1687302 2708444 37,7- 6546571 9763126 12176759 15601749 25750758 39,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2847815 5257482 7438190 10156130 11818665 14,1- 31451578 59404668 83211680 111500073 128500233 13,2-
ROYAUME 
- UNI 381896 524298 567261 758494 3502441 78,3- 3523680 4905080 5349985 7216138 33176910 78,2-
NDRVEGE 40189 305371 
SUEDE 159 226 1291 5946 
SUISSE 2952 4024 4024 818 391,9 28112 36383 36383 7600 378,7 
AUTRICHE 781714 1526534 2470773 3504171 3499866 tl 7796027 15165400 24399088 34519551 34981646 1, 3-
ESPAGNE 4988 4988 51587 51587 
YOUGOSLAVIE 66644 66644 80148 16,8- 635699 635699 761720 16.5-
GRECE 83021 796853 
1 
u. R. s. S. 332746 833002 1298474 1708761 1879624 9,1- 3021428 7286208 11602419 15344890 17536734 12.5-
POLOGNE 70391 590542 
TCHECOSLOVAQUlE 11082 61722 87174 144380 9893 100856 580200 829123 1353147 91305 
HONGRIE 110048 254278 376556 484569 244096 98,5 954081 2233110 3334265 4302342 2095309 105.3 
ROUMANIE 5334 5334 5554 48555 48555 50464 
BULGARIE 1073 16796 93,6- 8904 173750 94,9-
REP.AFRIC. SUD 19956 190355 
ETATS - UNIS 364612 453884 497603 541035 623969 13,3- 6112111 9984242 12066244 14098394 18702664 24o6-
CANADA 150920 1481842 
MEXIQUE 69303 645109 
ISRAEL 9 250 
INDONESIE 57 57 482 482 
JAPON 109645 522519 795185 945600 2416003 60,9- 1041211 4980712 7680551 9255667 2243 8352 58,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 2091743 4184523 6174232 8209765 12667254 35,2- 22549394 45211619 66035672 87184965 133670941 34,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 4939558 9442005 13612422 18365895 24485919 25,0- 54000972 104616287 149247352 198685038 262171174 24.2-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RA IL S. 
DEUTSCHLAND B.R 115271 196256 299879 331192 325537 1' 7 1423816 2460268 3793187 4225370 4218427 ,2 
UEBL 1 BLEU 9972 44614 55687 67537 79866 15,4- 143837 5b4605 701912 852811 967910 11.,9-
FRANCE 15824 42533 70604 89567 86750 3, 2 216688 571639 892991 1130414 1052017 7,5 
!TAllA 20 20 20 18 11' 1 500 500 500 250 100,0 
1 NEOERLAND 282 819 978 978 1259 22,3- 3360 14166 16606 16646 31393 47,0-
1 •TOTAUX COMMUNAUTE 141355 284242 427168 489294 493430 '8- 1787701 3611178 5405196 6225741 6269997 '7-
ROYAUME - UNI 89 4450 4450 5186 14,2- 1302 39717 39717 41104 3,4-
NORVEGE 784 3395 4917 8301 13306 37,6- 6000 26500 38750 65000 101500 36,0-
SUEDE 5381 12529 13036 15209 14626 4,0 41000 101750 105500 140833 115430 22,0 
DANEMARK 53 980 
SUISSE 70 82 83 878 90,5- 1250 1500 1723 15914 89,2-
AUTRICHE 29 35 35 1031 603 n,o 500 750 750 18372 13500 36.1 
GRECE 289 3646 
TCHECOSLOVAQU I E 77 608 
ÉTATS - UNIS 36 93 7379 9778 1383 607,0 781 2247 162911 209291 21084 892,7 
CANADA 19 57 57 57 57 608 9b,6-
JAPON 22 500 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 6230 16211 29899 38874 36420 6,7 48338 133856 349185 475493 3H374 51.3 
•TOfAUX DU PRODUIT 141585 300453 457067 528168 ';29850 '3- 1836039 3745034 5754381 6701234 6584371 1,8 
. . 
SCHWELLE'I, UN T ERL AGSPLA TTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DwARSLIGGERS, ONO[RLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 15487 46625 66134 82H1 61516 33' 8 227482 686776 975929 1249727 914951 36,6 
UEBL 1 BLEU 159 314 790 1111 3098 64,1- 2201 4505 10020 13866 36137 61.6-
FRANCE 1180 2794 12828 20409 12201 67,3 16117 3157it 105763 156663 123863 26,5 
ITAl lA 47 47 810 810 
NEDERLAND 279 3 9656 10522 124 76 33';2 272,2 29940 96670 112360 132690 39540 235,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19619 59389 90321 116 354 BO 16 7 45, 1 275740 819525 1204882 1553756 1114491 39,4 
ROYAUME - UNI 129 176 176 261 5020 7328 7328 10892 
SUEDE 20 37 qz 59,8- 250 500 750 33,3-
DANEMARK 3 3 14 14 250 250 470 470 
SUl S SE 2 2 2 2 602 99,7- 2 50 250 250 250 16968 98,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
6 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INYOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origme ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
AUTRICHE 162 
GRECE 33 405 
TERRI.ESPAGNOLS 720 3300 
MAROC 82 340 
EfAJS - UNIS 158 158 2 3241 3241 102 
•TOTAUX PAYS TLERS 134 181 370 474 153l 69,0- 5520 7828 11539 15515 21865 29,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 19753 59570 90691 116828 81698 43,0 281260 827353 1216421 1569271 1136356 38.1 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BoR 488391 871912 1351029 1930988 2086127 7.4- 5667197 10134005 15541720 21803558 23144122 5,8-
UEBL 1 BLEU 716753 1403980 2101051 2907899 2989971 2.7- 7153471 13858699 20649932 28277227 27504617 2,8 
FRANCE 1076127 2020842 2864865 3753206 3979896 5,7- 10999552 20465517 29365893 38484746 38387454 '3 
ITAL lA 40687 75187 98837 125061 42418 194,8 643234 1170188 1577563 2010784 715372 181,1 
NEOERLANO 176595 354293 449066 595297 670694 11,2- 2266480 4602505 5872684 7807405 852 7928 8,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2498553 726214 6864848 9312451 9769106 4,7- 26729934 50230914 73007792 98383720 98279493 .1 
ROYAUME - UNI 21068 55868 86377 106927 126182 15,3- 306929 792920 1227125 1525895 1756800 u. 1-
IRLANDE 10 10 120 120 
NORVEGE 54200 87941 120892 145171 113016 28,5 680864 1093614 1499027 1802527 1246770 44.6 
SUEDE 147880 290923 385254 495969 595385 16,7- 3340084 6461798 8501083 10954692 12033613 9,0-
FINLANDE 1880 1880 1880 3325 1540 115,9 22750 22750 22750 37750 22000 71,6 
DANEMARK 1650 17000 
SUISSE 75 390 983 1357 679 99,9 1290 5043 18043 22344 9131 144,5 
AUTRICHE 43679 80229 119760 191635 184658 3,8 499151 897928 1358806 2123894 2135141 ,5-
ESPAGNE 375 375 375 1099 7360 7360 7360 22793 
MALTE 1011 8138 
YOUGOSLAVIE 16167 33503 49629 69947 69564 ,6 130550 271530 401074 577570 554635 4,1 
ZONE EST 400 400 400 742 500 48,4 3435 3435 3435 6977 3978 75,4 
POLOGNE 1051 7648 
TCHECOSLOVAQUIE 1457 9128 15496 24506 29109 15,8- 12750 77500 131000 203052 234040 13,2-
ETUS - UNIS 7925 12084 16882 18969 24839 23,6- 112864 178475 253080 296875 468210 36,6-
CANADA 4526 15801 26553 41322 24213 70,7 78367 272024 457677 714177 392886 81,8 
BRES~ L 94 1680 
JAPON 119 164 34 382,4 7003 8753 940 831,2 
INDETERMINES 1122 1122 3512 3512 
•TOTAUX PAYS HERS 299632 588522 825132 1103376 1172420 5,9- 5196414 10084377 13891095 18310749 18882858 3.0-
•TOTAUX OU PRODUIT 2798185 5314736 7690580 10415827 10941526 4,8- 31926348 60315291 86898887 116694469 117162351 ,4-
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1576491 3015652 4569493 6113670 6921045 11,7- 20709300 39944016 60039193 80280511 87756159 8,5-
UEBL 1 BLEU 1808755 3659744 5453305 7423664 8431874 12, o- 19417420 39335022 57955161 77181507 89578831 13.8-
FRANCE 551675 1092174 1587391 2129193 1909869 11' 5 6929385 13645795 19812316 26923825 23555284 14,3 
ITAL lA 533908 1044781 1694330 2198223 1690597 30.0 5615853 10962983 18152609 2364328& 17176662 37,6 
NEOERLAND 63556 139510 220652 319913 289786 10,4 815960 1746604 2791423 4053236 3556693 14,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4534385 8951861 13525111 18164663 19243171 5.5- 5341:17918 105634420 158750762 212082365 2 2162 3629 4.3-
ROYAUME - UNI 46761 70185 95726 122088 191839 36,4- 795013 1285643 1791002 2308896 3118353 26.0-
ISLANDE 6 6 827 827 
NORVEGE 7718 8682 9150 14556 19748 26,3- 120865 168087 196591 271957 354714 23.3-
SUEDE 74803 161847 205453 263015 348384 24,5- 1864745 4067890 5606521 7594707 7747557 2,0-
FINLANDE 1000 2111 2773 4073 10218 60,1- 13750 29500 38750 57000 114000 50,0-
DANEMARK 35060 70564 97228 119947 162677 26,3- 384569 774127 1060597 1310496 1687032 22,3-
SUISSE 35646 85512 155889 207497 37451 454,0 417717 1002839 1778029 2340856 509791 359,2 
AUTRICHE 40996 97471 145099 183694 270938 32,2- 1745184 3691'274 5527017 7161828 8040032 10.9-
PORTUGAL 204 296 331 367 45 715,6 3038 5058 5906 6864 360 
ESPAGNE 6612 10822 14170 21156 33301 36,5- 129425 204221 280606 387970 543994 28,7-
YOUGOSLAVIE 12477 20822 27142 39485 59260 33,4- 154 785 254535 324535 432879 506968 14,6-
GRE CE 127 6676 
U. R;. S. S. 2 608 
ZONE EST 16 485 6254 92.2- 2025 4232 69508 93,9-
POLOGNE 16474 27308 31211 39415 131543 70,0- 133000 230000 269155 338905 1092316 69,0-
TCHECOSLOVAQUIE 27648 82735 127763 171737 415442 58,7- 266916 753210 1153349 1553531 3516211 55,8-
HONGRIE 810 6047 12813 14346 20622 30,4- 7340 54250 106826 119984 174015 31, o-
ROUMANIE 5 107 
BULGARIE 90 373 75,9- 9038 4000 126,0 
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 1 9 118,9- 80 80 80 80 500 84,0-
ETATS - UNIS 4359 17699 25244 30257 31456 3,8- 3126';8 978680 1426440 1671049 1692543 1. 3-
CANADA 781 1266 1589 1678 2436 31' 1- 322 50 52955 67594 79540 118631 33,0-
PANAMA 36 36 173 173 
ANTillES NEERL. 123 316 
GUYANE BR!TANI. 393 393 393 5064 5064 5064 
SURINAM 6 90 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
















l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±.% $ ±% 
ARGENTINE 1 1 1 ,1 74 
1 1 1 1 
2357 
LIBAN 287 287. 287 3038 3038 3038 
JAPON 28408 39369 57468 72l't7 25288 185,3 412691 591295 860547 1084616 417206 160,0 
AUSfRALIE 174 618 
INDETERMINES 20 20 
•TOTAUX PAYS HERS 339758 755425 1148298 1456913 1777666 18,0- 6194026 14648346 21831192 28187834 29809719 5o4-




DEUTSCHLAND B.R 52217 1D6152 213527 316172 302339 4,6 7264 79 1462740 2888672 4365930 4306286 1o4 
UEBL 1 8!-EU 28421 81370 98397 162976 16078/t 1,4 371718 1070244 1289943 2146838. 20689.19 3o8 
FRANCE 407 7379 29044 53828 52094 3,3 5902 98698 379869 710421 660525 , 7o6 
NEOERLAND 3558 9071 11557 11974 5377 122o7 34450 87210 116940 121010 51500 135,0 
•.TOTAUX COMMUNAUTE 84603 203972 352525 544950 520594 4,7 1138549 2718892 4675424 7344199 7087230 3,6 
RO'tAUME - UNt 4 5412 21885 75,3- 620 64503 273251 76,4- 1 
DANEMARK 153 2381 
SUISSE 290 290 126 130o2 3814 3814 500 662o8 
MAURCTANIE 700 700 700 3646 3646 3646 
•TOJAUX PAYS TIERS 700 994 6402 22164 71,1- 3646 8080 71963 276132 73,9-
•TOrA.U'X DU PRODUIT 84603 204672 353519 551352 542758 1o6 113851t9 2722538 lt683504 7416162 7363362 ,7 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER .EN ZORES-STAAL. 
DEUJ&CHLANO B.R 647002 1269728 2040318 2896~to5 301301'2 3,9- 6753945 13293485 21095758 29712417 30942867 4,0-
UEBL 1 8LetJ 1039421 1876725 2816901 3941036 4273459 7,8- 11096589 20286531 30071381 41915705 45712458 8,3-
FRANCE 526107 1039685 lit 73611t 191t0690 126691t3 53o2 5239516 10369391 14696277 19197620 12935839 lt8o4 
IJALIA 141642 283263 37281t6 lt38244 231269 89,5 1487231 2977636 3935536 4656211 2465701 88r8 
NEDERLAND 5162 1171t9 21077 28898 201t31 41,4 61603 11t1390 250609 31t3245 231t959 46,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2359334 4481150 6724756 9245273 8805114 5,0 24638884 47068433 70049561 95825198 92291824 3,8 
IWUUME - UNI 17705 51143 ,7936 147996 79907 85,2 224133 526275 857663 1194411 1047174. 14o1 
NORVEGE 20 188 1050 1204 12.8- 240 2240 13620 12166 12,0 
SUEDE 10117 34628 47361 72265 47932 50,8 87000 292887 408506 617756 413500 49,4 
DANEMARK 1586 4013 4939 4939 17409 71,6- 15250 38750 47500 47500 163750 71,0-
SUU SE 3 48 48 245 138 77,5 80 595 655 1854 1890 1,9-
AUTRICHE 210 424 552 899 371 142,3 3500 6250 8500 14250 3500 3'tl7,1 
ESPAGNE 6 90 
MALTE 1200 4678 
YOUGOSLAVIE 5000 12320 18453 24627 50533 51, 3- 25994 65819 97201 128797 329513 60,9-
ZONE EST 74'4 6600 
POLOGNE 9624 18750 18750 19790 45&78 56,9- 83000 159250 15925Q 168188 381527 55,9-
TCHECOSLOVAQUIE 30410 53905 102455 182153 120294 51,4 240507 432291 829445 1477807 -974866 51' 6 
HONGRIE 22797 53594 88349 142340 116489 22.2 190725 450794 746951 1175871 949079 23,9 
ROIIMANIE 801. 265 202,3 6426 2016 218,8 
ALGERIE 7 203 
EGYPTE 2380 2381 2381 57414 95,9- 22101t 22i39 22139 503341 95,6-
REP.AFRIC. SUD 
.36 36 36 10 260,0 754 754 754 300 151,3 
ETATS - UNIS 5553 10591 18723 ·23173 10500 120,7 105779 222205 389287 485072 231t707 106,7 
CANADA 894 17011 
GUYANE BRI.TANt. 287 287 2836 2836 
•fOTAUX PAYS TI!=,RS 103005 241852 lt00458 622982 551195 13,0 9 75968 2218214 3572927 5357281 5045911 6o2 
•TOTAUX OU PRODUIT 2462339 4723002 7125214 9868255 9356309 5,5 25614852 49286647 73622488 1011821t79 9733 7735 3o9 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 416091 749289 105 7lt 76 1460847 1849353 21.0- 4937548 8976599 12615558 l11tl1470 20971236 16,9-
UEBL 1 BLEU 606454 1111110 1626964 2146025 1960886 9,4 6664391 12199372 17761752 23333405 21490643 8,6 
FRANCE 189353 385404 563426 728258 724277 ,5 2055896 4143663 6030434 7768434 7253426 7' 1 ITAL fA 156328 304585 424294 507250 457854 10o8 · 1636507 3191727 4450231 5363128 4674508 14,7 
NEDERLAND 12014 33370 lt9751 69682 44768 55,7 ll3tl8 317481 512218 715104 489384 46,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 138021t0 2583758 3721911 lt912b62 503 7138 2,5- 154074h0 2811-28842 41370193 54597541 54879197. '5-
ROYAUME 
- UNI 64549 161484 204197 273939 271232 1 ,o 850097 2109452 2675412 3478321 l-419053 1' 7 NORVEGE lt2562 62664 104094 128919 97065 32,8 512 744 760666 1i60 755 1 ~51·923 1095858 41,6 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine · 
1 1 ,. ~964 1 J 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
----· 
Herkomst 


















DANEMARK 2258 3557 3779 3790 20651 81,b- 22250 35327 37577 37764 195270 80,7-
StJIS$E 4699 8962 15591 20533 28412 27,7- 82588 154990 249714 328383 447284 26,6-
AUTRICHE 1375 2653 3624 4171 5634 26,0- 24765 4o918 67989 801lb 99155 19,2-
ESPAGNE 5 60 
YOUGOSLAVIE 207 2517 91,8- 1059 14405 92,6-
ZONE EST 1000 1200 1200 215 458,1 4696 5635 5o35 1940 190,5 
POLOGNE 2924 3821 3821 3911 19654 8o,o- 27000 35000 '35000 36054 17727b 79,7-
TCHECOSLOVAQUIE 2374 3803 7237 11253 35882 b8,6- 19841 32827 65327 102577 318798 b7,8-
HONGRIE 2562 8149 1370o 1o113 54953 70,7- 2325o 73244 1237tt9 •'144999 474433 69,4-
ALGER lE 107 1823 
EGYPTE 150 1250 
REt.AFRIC. SUD 18 378 
ETATS - UNIS 3548 6884 7169 8145 3o46 123,4 71251 140o33 147969 172985 88939 94t5 
CANADA 16 16. 405 405 
JABON 134 134 134 134 1250 1250 1250 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 147269 319139 458265 637176 625389 . lt9 .1849021 4043486 5750086 7849422 7293737 7t6 
•TOT4UX DU PRODUIT 1527509 2902897 4180176 5549238 5662527 2.0- 17256481 32872328 41120279 "62446963 62172934 t4 
. . 
BANDSU.HL. FEUILLARDS A èHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALOO. 8ANOSTAAL. 
DBIJJSCHLAMO BoR 432179 791763 11606-91 1603757 1B53586 13o5- 5364912 9955838 14402395 19660234 22544184 • 12,8-
UEBL 1 BLEU 979774 2048783 3010597 4126836 4652365 11.3- 10426659 21'572639 31562660 Hll9739 49498166 12·9-
FRANCE 213250 562314 836559 1127426 1059293 6t4 3C21412 6222735 9204993 12382442 11655777 6t2 
ITAL lA lt6284 76797 99975 116938 43147 111,0 5lt7359 972405 1308021 1617365 572974 182o 3 
NEOERLAND 109216 23llt63 330945 436288 lt26935 2t2 1376475 2901t689 4161238 5543199 51t38197 1o9 
•fOfAUX COMMUNAUTE l81t0703 3'111120 5438767 71tll21t5 8035326 1,8- 20736Bl7 41628306 60639307 B2322979 89709298 . 8,2-
RO'tAUME - UN 1 11889 19452 26372 33811 70759 52,1- 175890 299811 401t308 523534 989968 47t 1-
NORVEGE 1 1 1 1 lOO 100 lOO lOO 
SUEDE 17590 2591t1 3318'\ 38110. 57917 33,2- 379335 566038 751312 8891t74 1305133 31.8-
FINLANDE 1800 1800 1800 18720 18720 18720 
DANEMARK 32 141 77,3- lt9 lt09 1300 68,5-
SUISSE 93 ~lt 290 497 525 5,3- 8860 9110 17570 25339 l01t05 143,5 
AUTRICHE 19258 3671t3 46822 65480 115737 lt3,lt- 258580 513126 706863 941471 1349116 30,2-
ESIPAGNE 1800 1800 '1800 1800 lt7 18720 18720 18720 18720 750 
YOUGCSLAVIE 7 203 
TCJIECOSLOVAQUIE' 22012 48767 60419 73856 145092 lt9,1- 201099 41t9796 553861 613197 1265157 lt6,8-
HONGRI'E 508 858 1063 1273 16,5- 7298 12247 1421t7 12107 llo 7 
ROUMANIE lt03 lt03 lt03 4250 4250 4250 
RHOOESIE OU SUD 43 lt3 622 622 
ETATS - UNIS 713 lllt4 2118 13768 162292 91o5- 40962 98861t 161323 361587 2359992 81to1-
CANADA 21 23 23 23 2 157lt 1837 1837 1837 118 
JAPON 77 83 93. 116 19o8- 718 1468 2218 2lt76 10olt-
•TOfAtJX PAYS TIERS 73377 136753 174216 231447 553901 58,2- 1085120 1988394 ji!659250 31t75931t 7296582 52 olt-
•TOUUX OU PRODUIT 19llt080 3853873 5612983 7642692 8589227 11,0- 21821937 lt3616700 . 63298557 n798913 97005880 11.6-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTio UNIVERSAALSTAAL. 
DEDTSCHLANO B.R 1·49497 251155 354690 lt85421 503693 3,6- 1778242 2970390 lt085234 5388737 5917122 8.9-
UE8l 1 BLEU 313lt2 58179 79936 126551t 1090,01 16t1 355248 648396 872057 1358047 11&3707 11tt7 
FRANCE 51417 102302 147677 201t758 168539 21,5 616095 12046lt9 l651t112 2295863 1929524 19,0 
ITAl lA 2lt8 1872 1922 1922 47 3241 38835 391tit3 391tlt3 500 
NEOERLANO llt89 2568 4872 61tlt1 5183 24,3 17620 29970 56066 76084 624lt8 21t8 
•J'OTAUX COMMUNi\UTE 233993 416076 589097 825096 786463 lt,9 2770446 lt8922lt0 6706912 9158174 9093301 ,7 
ROYAUME - UNI 16982 56458 62821 69246 43171 60olt 190914 634048 709276 785989 511lt96 ~3. 7 
NQRVEGE 2581 . 10899 13747 16956 25433 33,3- 28578 12lt201 158787 196719 27 2495 27,8-
SUEDE 10492 40318 58651 71828 75223 lt,5- 120904 507141 761990 924311 890286 3,8 
FINLANDE 46 46 1044 91 250 250 14000 1250 
DANEMARK 222 865 1052 1052 2603 59,6- 2250 8750 10510 10510 27000 blol-
SUISSE 2 2 2 2 430 99,5- 140 140 140 180 7493 97,6-
AUTRICHE 1341 3126 4540 6637 5281 25o7 27086 70201 99535 145082 102259 41t9 
PORTUGAL 
ESPAGNE 11 11 500 500 
Yat.IGOSLAVIE 195 976 
U. R. S. S. 2899 32078 
TCHECOSLOVAQU 1 E 238 238 238 4'999 2803 2803 2803 32785 
REP.AFRIC. SUD 1025 10846 
ETAT& - UNIS 7 41 41 68 79 13,9- 1000 2953 3052 o688 5446 22.8 
•TOTAUX PAYS TIERS 31865 111993 llt1149 171843 156430 9,9 373675 1350487 1746843 2116764 1861625 13,7 
, •TOTAUX OU PRODUIT 265858 528069 730246 996939 9lt2893 5,7 314lt 121 6242727 8453755 1127lt938 10954926 2t9 
~ . . 
: 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBL ECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 79135 154691 219653 299953 347605 13,7- 2142074 4174375 5830964 7732986 8801990 12.1-UEBL 1 BLEU 40290 66255 87208 105073 115735 9,2- 1273148 2032114 2609272 3049431 4432500 31,2-FRANCE 110235 222244 321928 439413 418104 5.1 3345431 6900763 9868603 13146887 !2914082 loB ITAL (A 7986 16886 25727 36215 17714 104,4 193994 416735 618232 889222 416435 113,5 NEDERLAND 9228 13724 19186 31003 37500 17,3- 148010 242780 350140 510953 744982 31o4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 246874 473800 673702 911657 936658 2o7- 7102657 13766767 19277211 25329479 27309989 7,3-
ROYAUME 
- UNI 10911 21202 28182 31452 35468 11' 3- 262944 499956 651722 712192 1016289 29,9-
ISLANDE 38 38 398 398 
NORVEGE 135 358 1361 14 2750 6250 20000 500 SUEDE 3266 6562 7659 16485 14305 15o2 73086 136354 172354 291740 416904 30,0-FINLANDE 180 4861 DANEMARK 36 36 36 36 2500 2500 2500 2500 
SUiSSE 29 1381 1410 1632 1406 16' 1 1203 39607 40715 43856 32420 35o3 AUTRICHE 4142 7291 10301 12208 11570 5,5 71602 125757 174507 204757 201317 1o7 ESII!AGNE 32 878 
YOUGOSLAVIE 6 13 193 93,3- 285 595 4771 87,5-TCHECDSLO\tAQULE 1155 2944 2944 3864 5507 29o8- 9250 25000 25000 34000 43877 22,5-HONGRIE 4 4 4 4 722 99,4- 19 19 19 19 5571 99,7-BULGARIE 9 500 
TUNISIE 100 448 
GABON 1853 1853 25586 25586 
ETUS - UNIS 2250 4484 8732 17369 31731 45,3- 123247 230251 460609 920871 1588060 42,0-JAPON 5013 10197 26369 38770 20343 90,6 187856 416178 850009 1353695 659467 105,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 26806 54236 87892 125194 121471 3. 1 731707 14 78372 2409954 3611157 3914915 9,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 213680 528036 761594 1036851 1058129 2.o- 7834364 15245139 21687165 28940636 31284904 7,5-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NCN REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NI ET BEKLE EO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 1733358 3112131 4500271 6395351 7339407 12,9- 21890376 39711108 56753198 79139114 86873835 8,9-
UEBL 1 BLEU 1503770 2947890 4718931 6537784 4990444 31,0 16583426 322 27924 50787485 69621532 55203136 26t1 FRANCE 496661 1165581 1687351 2127160 1981383 7,4 6135434 13909070 19906981 25109444 23318912 7, 7 
lfALIA 152622 299896 369497 470135 307516 52,9 2992783 5700948 7506021 9458436 6767818 39,8 NEDERLAND 175140 312752 519610 740564 873585 15,2- 1926600 3462762 5728589 8121854 9986196 18,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4061551 7838250 11795660 16270994 15492335 5t0 49528619 95011812 140682274 191450380 182149897 5t1 
ROYAUME - UNI 52505 116104 175558 199749 663423 69,9- 679054 1443205 2180322 2612167 6398841 59,2-
NORVEGE 1499 1522 4824 24845 19371 28,3 30461 31435 71175 301304 204779 47,1 SUEDE 120308 336735 638441 834599 502255 66,2 3502981 8077571 13207130 17785628 11004531 61,6 
DANEMARK 62140 145532 176989 232080 104787 121,5 681660 1614910 1977660 2620660 1132083 131,5 
SUISSE 3948 4181 7955 8561 4294 99,4 49217 75357 103785 115949 71602 61,9 
AUTRICHE 120700 211020 380058 630547 680122 7,3- 1805918 3194447 5556325 9092860 10276725 u,5-
ESPAGNE 618 618 629 781 200181 99,6- 7697 7697 8102 9756 2334900 99,6-
YOUGOSLAVIE 14080 55278 95372 134754 82422 63,5 114750 459872 771590 1089963 616740 76,7 
u. R~o S. S. 3299 3299 3299 6739 51,0- 32044 32044 32044 46060 30,4-
i ZONE EST 5395 19552 25581 33098 58619 43,5- 24777 102212 143875 194695 392037 50,3-POLOGNE 1232 1700 1700 1700 402 322,9 11750 16750 16750 16750 4500 272,2 
1 
TCHECOSLOVAQUIE 65853 131091 211080 318894 281451 13,3 555006 1116803 1770961 2663445 2408215 10,6 
HONGRIE 22883 29107 53761 90916 81595 llo4 216639 271617 483151 779522 704474 lOt 7 ROUMANIE 1415 10227 
ALGERIE 9 608 TUNISIE 1300 4157 
RHOOESIE OU SUD 34 382 
ETATS - UNIS 696 4324 71t47 11257 29397 61,7- 40647 156688 264250 417313 1492143 72,0-CANADA 26 55 115 166 968 82,9- 2519 4808 9459 14209 78260 81,8-PANAMA 300 1776 GUYANE BRITANL. 119 119 119 1418 1418 1418 
ARGENTINE 480 2074 
JAPON 4830 5147 5417 21060 149791 85,9- 116932 141731 166858 362554 1489845 75,7-
INDETERMINES 20 20 20 20 98 79,6- 102 102 102 102 1090 90,6-
•TOfAUX PAYS TIERS 476733 1065404 1788~65 2549160 2866738 llol- 7840110 16748667 26764957 38124723 38661665 1,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 4538284 8903654 13584025 18820154 18359073 2o5 57368729 111760479 167447231 229575103 220811562 4,0 
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVEnJES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET 8EKLEEO MINOER DAN 3 MM. 
OEOTSCHLANO B.R 635726 1153506 1771056 2441068 2808432 13,1- 9786532 17801633 27068840 37219005 44426038 16,2- 1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
10 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 














9684 n7 2 
' 
UEBL 1 BLEU 1855026 2.6 5,1 
FRANCE 2124215 4279827 6132239 7893159 7588904 4,0 32292222 64388799 92024518 118339477 114148302 3,7 
ITAUA 298255 570353 755842 998431 515691 93,6 6236408 11749191 15290861 19878608 13354728 48,9 
NEDERLAND 473627 915636 1443837 1977842 1718277 15.1 6058487 11590257 17765086 24392024 21918275 11.3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5386849 10561901 15605729 20709625 19841782 4,4 79430327 155492186 227453079 301611840 290690715 3, 8 
ROYAUME 
- UNI 149419 294706 420848 546360 809527 32,5- 2292091 4392626 6108568 7878559 12012557 34,4-
IRLANDE 23 23 65 65 1000 1000 3500 3500 
NORVEGE 10623 18402 19786 21818 53968 59,6- 135297 235797 259047 287547 689354 58,3-
SUEDE 24225 45403 69929 90215 77133 17,0 1783848 3473115 5272773 7004536 6446070 8,7 
FINLANDE 268 20500 
DANEMARK 174 504 526 721 516 39,7 3790 32078 34328 46998 27967 68,0 
SUISSE 5481 9960 15304 17326 5817 197,9 91774 176084 220030 276167 146126 89,0 
AUTRICHE 169533 32 3410 511020 721240 769438 6,3- 2809374 5208974 8006999 11084534 12 862036 13,8-
PORTUGAL 30 30 30 30 290 89,7-
ESPAGNE 19438 38179 50952 73718 51613 42,8 414187 809612 1080420 1537499 1062366 44,7 
YOUGOSLAVIE 36 36 2 282 99,3- 400 400 203 3558 94,3-
TURQUIE 210 210 1750 1750 
u. R. S. S. 683 13976 
ZONE ESl 372 958 982 1131 29 12963 22686 23406 39407 4254 826,4 
POLOGNE 12 12 26 26 250 250 500 500 
TCHECOSLOVAOULE 33 436 5962 15316 2243 582,8 1000 4000 57500 148500 25000 494,0 
HONGRIE 8931 89 81250 608 
l ROUMANIE 660 9063 ALGERIE 5 203 
EGYPTE 17 17 17 11 250 250 250 250 
REP.AFRIC. SUD 352 352 352 352 31125 98,9- 5500 5500 5500 5500 342751 98,4-
EfATS - UNIS 35531 85790 132638 156676 220509 28,9- 1864083 3795017 5619948 7061112 11453615 38,4-
CANADA 9231 19447 27095 32671 34752 6,0- 456035 993319 1568229 2010505 1008918 99,3 
REP.DOMINICAINE 435 435 435 435 3480 3480 3480 3480 
COLOMBIE 756 756 8000 8000 
ARGENTINE 52 11 11 71 731 811 811 8ll 
ISRAEL 154 2750 
JAPON 77172 107028 215406 240429 161800 48,6 2235794 4027785 6884416 8387265 5572331 50,5 
HONG - KONG 61 4408 
INDETERMINES 3666 4031 4031 4031 913 341,5 53528 56438 56438 56438 7732 629,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 505825 949200 1476411 1932578 2221524 13,0- 12171405 23239252 35215923 45928749 51712025 11.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 5892674 115lll01 17082140 22642203 22063306 2,6 91601732 178731438 262669002 347540589 342402740 lt 5 
. . 
WEISS8LECH UND SONSTIGE VERZ. 8LECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND a.R 134606 265201 363481 457470 546430 16,3- 3079841 6043328 8176944 10238727 1182 3197 13,4-
UEBL 1 BLEU 309590 617667 817032 1127959 1328260 15,1- 6725858 13366196 18825989 24179875 28339631 14,7-
FRANCE 143297 310978 482410 650867 800419 18,7- 3007693 6631867 10292111 13475971 16044124 16,0-
ITALU 20586 35279 47803 55302 27970 97,7 476032 821556 1117359 1296533 642751 lOlo 7 
NEDERLAND 110888 234270 377770 486982 383590 27o0 2165318 4781451 788ll87 10042048 7594835 32o2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 718967 1463395 2148496 2778580 3086669 10,0- 15454742 31644398 46293590 59233154 64444538 8,1-
ROYAUME - UNI 60505 134836 170143 180841 278931 35,2- 1128578 2532462 3165755 3345163 5084817 34,2-
NORVEGE 2521 2521 2719 3453 1508 129,0 52663 52663 55071 63343 25186 151,5 
SUEDE 12 12 212 292 930 68,6- 250 250 1750 4850 7850 38,2-
SUISSE 1177 1177 1981 1981 25 22662 22662 41912 41912 1668 
AUTRtCHE 1094 1094 26825 26825 
MAlTE 192 113 571 339 
YDUGOSLAVI.E 200 3000 
TURQOIE 5015 86454 
POLOGNE 9 23 43 46,5- 250 500 467 1, 1 
TCMECOSLOVAOUI.E 433 433 4915 4915 
HONGRI.E 283 5726 
EUT$ - UNIS 37691 134167 184223 229329 193452 18o5 580913 1974954 2735626 3315050 3134883 5,7 
CANADA 97 1605 
GUUNE BRITANI.. 901 21875 
MALAYSIA 429 7622 
CHINE CONTINENT 1 1 1 40 40 40 
JAPON 2947 38 lll 111 1 43953 772 1604 1764 280 530,0 
AUSTRALIE 1741 4832 8385 8929 18670 52,2- 27967 81548 135921 144713 289473 50,0-
•fOJAUX PAYS HERS 107687 277584 369311 431785 494399 12.7- 1879432 46653'H 6169669 7041255 855 7190 17,7-
•JOJAUX OU PRODUIT 826654 1740979 2517807 3210365 3581068 10,4- 17334174 36309749 52463259 66274409 73001728 9,2-
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TDLES REVE TUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
t OEUJSCHLAHO 
ANDERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
a.R 76232 167837 250642 349549 334539 4,5 1729014 3569731 5321460 1384581 730.< 109 loi 
1 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 














l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UEBL 1 BLEU 333505 687853 967972 1301199 1396057 6,8- 6021397 12367618 17325948 23370686 25779118 9,3- 1 
FRANCE 131802 246148 341666 434796 820719 47,0- 2637891 5047588 7057585 9135617 15840287 42,3-
ITAL lA 14471 26434 37161 38775 14910 160,1 302894 540813 735658 856549 359056 138,6 
NEDERLAND 972 2:303 4509 6102 7864 22,4- 24100 64912 110082 148712 25l501t 40,9-
•TOJAUX COMMUNAUTE 556982 1130575 1601950 21301t21 2574089 17,2- 10715296 21590662 30550733 40896145 495320H 17,4-
ROYAUME - UNI 15632 35772 48471 65500 57511 13,9 386601 963251 1365663 1945427 1405942 38olt 
NORVEGE 14 30 30 30 30 180 83,3-
SUEDE 782 1865 2937 4095 8042 49,1- 72474 191290 279814 382795 650310 41,1-
DANEMARK 24 77 lt21 437 128 241,1t 750 5750 9560 9810 3623 170,8 
SUISSE 102 305 390 661 579 14,2 2750 7500 15750 27882 12759 118t5 
AUTRICHE 128 173 210 1064 238 347,1 6763 ll037 16283 94295 34083 176,7 
PDRTlJGAL 10 10 203 203 
ESPASNE 54 76 83 83 55 50,9 1215 3948 4151 4151 1013 309,8 
YOUGOSLAWIE 2389 5083 11739 20409 27634 26,1- 38000 80058 179319 308749 452635 31,8-
POLOGNE 28 28 28 21485 99,9- 500 500 500 315915 99,8-
HONGRI.E 219 1851 
REP.AFRIC. SUO 8 2025 
EfUS - UNIS 9905 21910 28763 35824 60886 41,2- 383404 872660 1168191 1481960 2172492 31,8-
CANADA 398 1147 1293 2022 3115 35,1- 9140 26458 38590 71161 52670 35,1 
REI1.DDMINICAINE 500 849 849 849 4240 6118 6118 6118 
JAPON 9932 17ltl9 20472 22533 25852 12,8- 215342 363513 424271 474720 522429 9,1-
AUSTRALIE 33225 578399 
•TOTAUX PAYS HERS 39846 84704 115666 153515 238991 35,8- 1120709 2532113 3508503 4807801 6206326 22,s-
•TOTAUX OU PRODUIT 596828 1215279 1717616 2283936 2813080 18,8- 11836005 24122775 34D59236 45703946 55738400 18,0-
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLU'SI 1 CO ILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
DEWJTSCHLAND B.R 3240733 5902284 8620484 12032569 13733692 12,4- 45770991 84226403 121639035 166763384 187688475 11o1-
UEBL 1 BLEU 50532<:17 10069206 15244431 20724530 19802340 4,7 66442414 132177193 197287185 266482036 261279630 z,o 
FRANCE 3330877 6889394 9949830 12877579 12837361 '3 51056178 104305471 150008903 193885701 195851008 1.0-
ITAL lA 540452 1027517 1337927 1717718 926995 85,3 10752711 20240483 26615595 34036156 22114262 53,9 
NEDERLAND 880560 1712716 2700729 3685222 3452934 6,7 11716610 23076821 36052388 48834874 45996437 6,2 
•TOIAUX COMMUNAUTE 13045919 25601117 37853401 51037618 50753322 ,6 185738904 364026371 531603106 710002151 712929812 ,4-
ROYAUME - UNI 317843 678530 932395 1127019 1958790 42,5- 5116072 10765365 14585614 17803031 27419910 35,1-
ISLANDE 38 38. 398 398 
IRlANDE 23 23 65 65 1000 1000 3500 3500 
NOR,EGE 17225 33480 41435 68434 100308 31,8- 247129 446976 550460 869043 1192494 27,1-
SUEDE 176675 456836 811013 1056224 735805 43,5 5932878 12951759 20453123 27283334 20721084 31,7 
F·IMLANDE 1846 1846 2844 539 427,6 18970 18970 32720 26611 23o0 
DANEMARK 62596 147014 179024 234358 108175 ll6o6 690950 1663988 2'034607 2690887 1191973 125,8 
SUISSE 10832 17100 27332 30660 13076 134,5 182606 330460 439902 531285 282473 88,1 
AUTRICHE 315102 581763 954045 1438270 1582386 9,1- 4979323 9123542 14587337 21589830 24825536 u,o-
PORTUGAL 10 10 30 30 233 233 290 19,7-
ESPUNE 21910 40673 53475 76393 251928 69,7- 441819 839977 1111893 1570626 3399907 53,8-
MAlTE 192 113 571 339 
YOUGOSJLAVIE 16505 60397 107117 155185 110926 39,9 153150 540330 951254 1399713 1081680 29t4 
TURQUI.E 210 5225 1750 88204 
U. R. S. S. 3299 3299 3299 10321 68,0- 32044 32044 32044 92114 65,2-
ZONE ESJ 5767 20510 26563 34229 58648 41.6- 37740 124898 167281 234102 396291 40,9-
POlOGNE 1244 1740 1763 1777 21930 91,9- 12000 17500 18000 18250 320882 94,3-
TCHECOSLOVAQUIE 89291 183476 281076 417362 434293 3,9- 769158 1598402 2415040 3556842 3742249 5,o-
HONGRIE 22887 29619 54623 101197 83898 20,6 216658 278934 495417 880764 724611 21,5 
ROUMANIE 403 403 1818 660 175,5 4250 4250 11t4 77 9063 59,7 
BUlGARlE 9 500 
ALGERIE< 14 811 
TUNUIE 1400 4605 
EGYPTE 17 17 17 17 250 250 250 250 
GABON 1853 1853 25586 25586 
RHODESIE DU SUD 43 43 34 26,5 622 622 382 62,8 
REP.AFRIC. SUD 352 352 352 352 32158 98,9- 5500 5500 5500. 5500 355622 98,5-
ETATS - UNIS 86793 251860 363962 464291 498346 33,5- 3034256 7131387 10412999 13564581 22206631 38,9-
CANADA 9676 20672 28526 34882 38934 10,4- 469268 1026422 1618115 2091712 1141631 83o7 
PANAMA 300 1776 
REP.DDMINICAINE 935 1284 1284 1284 1720 9598 9598 9598· 
COLOMB lE 756 756 8000 8000 
ÇUYANE BRITAN[.. 901 119 119 119 21875 1418 1418 1418 
ARGENTINE 52 71 71 71 480 85,2- 731 811 811 811 2074 60,9-
ISRAEL 154 2750 
MALAYSIA 429 7622 
CHINE CONTINENT 1 1 1 40 40 40 
JAPON 99894 139906 267858 322996 357903 9,8- 2799877 495069l 8328626 10582216 8246828 28,3 
HONG - KONG . 61 4408 
AUSTRALIE 1741 4832 8385 8929 51895 82,8- 27967 81548 135921 144713" 867872 83,3-
INDETERMINES 3686 4051 4051 4051 1011 300,7 53630 56540 56540 56540 8822 540,9 
*TOTAVX PAYS TIERS 1262139 2679874 4153010 5595522 6653454 15,9- 25202158 52002636 78475099 105106383 118270328 llo1-
•TOTAUX OU PRODUIT 14308058 28280991 42006411 56633140 57406776 1,3- 210941062 416029007 610078205 815108534 831200140 1o9-
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
12 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine / / 
1-111 l-XII l-XII 1964 1-111 l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENl'ALE 938903 2017662 3108005 4194725 4862046 13,7- 17745528 36682397 54739041 73862804 80142297 7,8-
FINL. NORV. DANEM 79821 182340 222305 305636 209022 46,2 938079 2129934 2604037 3592650 2411078 49,0 
AELE - EFTA 900273 1914723 2945254 3954975 4498540 12,1- 17148988 35282120 52651276 70767643 75633160 6,4-
EUROPE ORIENTALE 119189 239047 367727 559691 6097<i0 8,2- 1035556 2056028 3132032 4736979 5285210 10.4-
• EUROPE TOT ALE 1058092 2256709 3475732 4754416 54717'~6 13,1- 18781084 38738425 57871073 78599783 85427507 8,0-
AMERIQUE DU NORD 96469 272532 392488 499173 737280 32.3- 3503524 8157809 12031114 15662293 23348262 32,9-
AMERIQUE CENTRALE 935 1284 1284 1284 300 328,0 7720 9598 9598 9598 1776 440,4 
AMERIQUE OU SUD 953 190 946 946 480 97,1 22606 2229 10229 10229 2074 393,2 
• ~ERIQUE TOTALE 98357 274006 394718 501403 738060 32,1- 3533850 8169636 12050941 15682120 23352112 32,8-
AFR·IQUE OU NORD 1400 14 4605 811 467,8 
ETATS ASSOC FRANC 1853 1853 25586 25586 
• AfFRIQUE TOTALE 369 369 2265 3665 32206 88,6- 5750 5750 31958 36563 356815 89,8-
MOYEN ORIENT 154 2750 
EUREIIIE ORIENT 99894 139907 267859 323058 358332 9,8- 2799877 4950737 8328666 10586664 8254450 28,3 
• A51E TOTALE 99894 139907 267859 323058 358486 9,9- 2799877 4950737 8328666 10586664 8257200 28,2 
• OCEANIE 1741 4832 8385 8929 51895 82,8- 27967 81548 135921 144713 867872 83,3-
• DIVERS 3686 4051 4051 4051 10ll 300,7 53630 56540 56540 56540 8822 540,9 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND e.R 6551689 12157898 18218340 25164154 28292621 11,1- 86216758 161184292 238589052 325818367 359942523 9,5-
UEBL 1 BLEU 9263232 18247063 27397526 37374778 37702278 ,9- 111292041 219496171 32572 7286 440203395 448639l't5 1,9-
FRANCE 5691550 11480205 16551602 21592730 20869391 3,5 76519234 153631748 221292506 288257824 279819416 3,0 
ITALU 1413017 2735353 3928301 4986563 3349151 48,9 20135536 38543517 54732844 69710875 47llt6755 47,9 
NEOERLAND 1144520 2271184 3464332 4724440 4488601 5,3 15041521 30082847 45725228 62024210 58927834 5,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 24064008 46891703 69560101 93842665 94702042 ,9- 309205090 602938575 8860669161l8601467ll194475673 ,7-
ROYAUME - UNI 468055 1017475 1421261 1788092 2655021 32,7- 7297264 15488285 21184481 26425666 37075645 28,7-
ISLANDE 44 44 1225 1225 
IRLANDE 23 23 75 75 1000 1000 3620 3620 
NORVEGE 122489 196182 280676 366431 344647 6,3 1567602 2496083 3547823 4574070 4003502 14,3 
SUEDE 435140 1012791 1555834 2067554 1827472 13,1 11479686 24524567 36154287 48499713 41989809 15,5 
FINLANDE 2880 5837 6499 10242 12297 16.7- 36500 71220 80470 127470 162611 21.6-
DANEMARK 101503 225151 284984 363048 310768 16,8 1113269 2513042 3180751 4087117 3258386 25,4 
SUISSE 51257 112084 200217 260667 81362 220,4 684531 1495427 2491907 3230509 1283957 151,6 
AUJRICHE 401391 762575 1223115 1819702 2044590 11.0- 7252423 13766662 21550399 30988452 35116864 u,8-
PORTUGAL 204 296 341 377 45 737,8 3068 5088 6139 7097 650 
ESPAGNE 28897 51870 68020 98648 285240 65,4- 578604 1051558 1399859 198138!1 3944051 49,8-
MALTE 192 1017 1313 22,5- 571 8138 5017 62t2 
YOUGOSLAVIE 50149 127042 202341 289451 292800 1,1- 464479 1132214 1774064 2540018 2487201 2t1 
GRECE 127 322 60,6- 6676 4051 64,8 
TURQUIE 210 5225 1750 88201t 
u. R:. s. s. 3299 3299 3301 10321 68,0- 3201t4 32044 32652 92114 64,6-
ZONE BSJ 6167 21910 28179 36656 66361 44,8- 41175 133029 178376 250946 478311 47,5-
POLD&NE 30266 51619 55545 64903 220056 70,5- 255000 441750 481405 561397 1979649 11,6-
fCHECOSLOVAQUIE 151180 333047 534027 807011 1035097 22,0- 1309172 2894230 4594161 6893809 871Î6772 21.5-
HONGRie 49056 97409 169491 273996 275962 • 7- 437979 857222 1472943 2321618 2322138 
ROUMANIE 403 403 2619 930 181,6 4250 4250 20903 11186 86,9 
BULGARIE 99 373 73,5- 9538 4000 138,5 
TERRI.ESPAGNOLS 720 3300 
MAROC 82 340 
ALGER lE 128 2837 
TUNISIE 1400 4605 
EG\'PJE 17 2397 2398 2398 57564 95,8- 250 22354 22389 22389 504591 95,6-
MAURITANIE 700 700 700 3646 3646 3646 
GABON ~853 1853 25586 25586 
RHODESIE DU SUD 43 43 34 26,5 622 622 382 62t8 
REP.AFRIC. SUD 353 389 389 389 32195 98,8- 5580 6334 6334 6334 356800 98,2-
ETAfS - UNIS 108214 299211 439517 554771 770172 28,o- 3637589 8653627 12795927 16403094 24712216 33,6-
CANADA 14983 37739 56684 77898 66496 17,1 579962 1351458 2143848 2891891 1670767 73,1 
MEXIQUE 
PANAMA 36 36 300 88,0- 173 173 1776 90,3-
REP.DOMJNICAINE 935 1284 1284 1284 7720 9598 9598 9598 
ANJ'ILLES NEERL. 123 316 
COLOMBIE 756 756 8000 8000 
GUUNE BRITANt. 901 512 799 799 21875 6482 9318 9318 
\ 
SURINAM 6 90 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
ARGENTINE 52 T ni 711 n' 554 87,2- 731 1 811 l 811 1 811 1 4431 81.7-LIBAN 287 287 287 3038 3038 3038 ISRAEL 154 2750 INDDNESIE 
MALAYSIA 429 7622 CH .. NE CONTINENT 1 1 1 40 40 40 JAPON 128436 179409 325579 395463 383225 3.2 3213818 5543242 9197426 11677335 8664974 34,8 HONG - KONG 61 4408 AUSTRALIE 1741 4832 8385 8929 52069 82,9- 27967 81548 135921 144713 868490 83,3-INDEJERM INES 3686 4051 5173 5173 1011 411,7 53630 56540 60072 60072 8822 580,9 
•TOTAUX PAYS HERS 2158167 4601904 7017026 9461719 10840239 12.7- 40071445 83U2389 123889203 165374640 179914924 a, 1-
•TOTAUX DU PRODUIT 26222175 51493607 76577127103304384105542281 2,1- 349276535 6860809641009956119135138931113 74390597 1.7-
lAEilJIDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE 'EOGRAFlCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOHNJALE 1662180 3511326 5243617 1010100 7855871 10,0- 30478997 62545146 91376715 122569424 129331744 5,2-FINL. NORV. DANEM 226872 427170 572159 739721 667112 10,8 2711371 5080345 6809044 8788657 7424499 18,4 AELE - EFU 1580039 3326554 4966428 6665871 7263905 8,2- 29397843 60289154 88115787 117812684 122728813 4,0-SUROPE ORIENTALE 236669 507687 790944 1188585 1609100 26,1- 2043326 4362525 6763179 10090863 13674176 26o2-
• EUROPE TOTALE 1898849 4019013 6034561 8259285 9464971 12.7- 32522323 66907671 98139954 132660287 143005920 7,2-
AMEIUQUE DU NORD 123197 336950 496201 632669 836668 Holt- 4217551 10005085 14939775 19294985 26382983 26,9-AMERIOUE CENJRALE 935 1284 1320 1320 lt23 212t 1 1720 9598 9111 9771 2092 367,1 AMERIQUE DU SUD 953 52591 140136 151748 10560 22606 503293 1344629 11t56809 103021 
• ANERIQUE TOTALE 125085 390825 637657 785737 847651 7,3- 4247877 10517976 16291tl15 20761565 26488096 21,6-
AFRIQUE DU NORD 11t00 210 566,7 lt605 3117 44,9 ETlJS ASSOC FRANC 100 2553 2553 3646 29232 29232 
• AFRIIQUE TOJALE 310 3486 5383 6783 90723 92,5- 5830 32331t 58571 63182 868250 92.7-
MOYEN OR 1 ENT 287 287 287 154 86,4 3038 3038 3038 2750 lOoS EllfREME ORIENT 128436 179410 325580 395525 383654 3t1 3213818 551.3282 9197466 11681783 8672596 34,7 
• ASIE TOTALE 128436 179697 325867 395812 383808 3o1 3213818 5546320 9200504 11684821 8675346 34,7 
• OCEANIE 1741 4832 8385 8929 52069 82,9- 27967 81548 135921 11t4713 868490 83o3-
• DIVERS 3686 lt051 5173 5113 1011 4llo7 53630 56540 60072 60072 8822 580,9 
.. .. 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUT6CHLAND BoR 8591826 16082078 24081719 33031815 37670421 12.3- 105968683 199462480 295538719 402159903 449304923 lOoS-UEBL 1 BLEU 11543002 22870825 34035131 46112260 47955014 3,8- 131530291 260502022 384499685 517133007 539075554 4o1-FltANtE 6996041 13927168 19860495 26135149 26629527 1,9- 90497020 180930975 258293471 337436751 332233068 1o6 JULIA 1432097 2787030 4008870 5107252 3641914 40t2 20376566 39130140 55658499 7112161t9- 50226928 4lt6 NEOERL.lND 1990749 3662672 5364955 7264544 8037811 9,6- 22553476 42025845 61834042 83601269 9047021tl 7.6-
•II'OllUX COMMUNAUTB 30553715 59329773 87351170117651020123934687 5,1- 370926036 7 2205llt62105 582442214111t52579146131 0714 3,4-
ROrAIIME - UNI 863194 1597531t 2061690 2625506 61t82689 59,5- 11051113 21112106 27515853 34772282 73720892 52,8-ISLANDE 41t 41t 1225 1225 IRt.A .. DE 23 23 75 75 1000 1000 3620 3620 NoftVEGE 283760 502695 666150 851050 1111338 23,4- 2883199 5017176 6713821 8525881 10271346 17,0-SUEDE 467195 1065021 1625505 2278600 2015118 13,1 11800116 25046627 36851336 50133741t lt3633392 14,9 FINLANDE 32820 49193 49946 54586 76861 29o0- 146430 238121 248871 304621 796861 6lo8-DANEMARK 101503 225151 285368 363432 310768 16,9 1113269 2513042 31831t31 4089797 3258386 25,5 SVoiSSE 56068 129715 222970 285531 981t93 188,7 750281 1705678 2765240 3534692 1459966 11t2o1 lUTRCCHE 1195482 2310455 3721105 5359372 5596408 4,2- 15269807 29340876 464820it6 66189373 70884045 6,6-POR'JIUGAIL 204 296 341 371 45 737,8 3068 5088 6139 7097 650 ESPAGNE 28897 52258 73396 104021t 293332 64,5- 578604 1065541 1465429 2046959 lt051031 49o5-llllllfE 192 1017 1313 22,5- 571 8138 5017 62t2 YOV50SLAVI.E 501lt9 127042 268985 356455 389495 8,5- 4641t79 1132214 2409763 3180925 3350287 5ol-GRE CE 127 83343 99,8- 6676 800901t 99,2-JtJRQUIE 210 5225 1750 88204 tJ. R. s. s. lt85453 1049660 1515958 1926693 2315961 16o8- 4003775 8703859 13045385 16791604 20177132 16.8-ZONE ESJ 6167 21910 28611 37088 90520 59,0- 41175 133029 183476 256046 537192 52o3-POL05NE 35095 56448 60374 69732 375605 81,4- 288320 lt75070 514725 594717 3165653 81o2-TCHE<COSLOVAQU tE 170629 407831 636889 967079 1047331 7, 7- 1460201t 3552763 5525171 8348843 8900509 6o2-H(INGRIE 243162 436257 636823 860012 957886 10,2- 1936546 3637786 5394690 7278692 6838649 6t4 ROUIIIANIE 141091 148129 151178 173572 356817 51.4- 865268 929672 960382 1133112 2202789 48,6-BtJLURtE 6022 17169 64,9- 51221 177150 71.2-fERRol.ESPAGNOLS 720 3300 MAROC 82 340 ALGERI9 128 2837 fUNI61E lltOO 4605 EGTPTE 17 2397 2398 2398 57564 95,8- 250 22354 22389 22389 504591 95,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
14 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine / / 
1-111 l-XII l-XII 1964 l-Ill l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
MAURHANIE 700 700 700 3646 3646 
&ABON 1853 1853 25586 25586 
RHODESIE OU SUD 43 43 34 26t5 622 622 382 62,8 
REP.AFRIC. SUD 353 389 389 9759 52151 81,3- 5580 6334 6334 30763 547155 94,4-
ETAfS - UNIS 413900 757487 941865 1101404 1858036 40,7- 9819486 18925228 25201614 30919348 47529082 34,9-
CANADA 16401 39157 58636 79850 218676 63,5- 680132 1451628 2279002 3027045 3202200 5,5-
MEXIQUE 69303 645109 
PANAMA 36 36 300 88,0- 173 173 1776 90,3-
REt'.DOMINICAINE 935 1284 1284 1284 7720 9598 9598 9598 
ANJillES NI!ERL• 123 316 
COlOMBIE 756 756 8000 8000 
VeNEZUELA 15700 15700 15700 15700 14691 6,9 44731 44731 44731 44731 84130 46,8-
GUYANE BRITANI. 901 512 799 799 21875 6482 9318 9318 
SUU NAM 6 90 
BRES IL 52008 138510 150122 10024 496000 1326500 1438680 98703 
ARGENTINE 52 71 71 71 554 87,2- 731 811 811 811 4431 81,7-
LIBAN 287 287 287 3038 3038 3038 
ISRAEL 163 3000 
INOI!INE!SIE 57 57 482 482 
MlLAYSIA 429 7622 
CH.JNE CONTINENT 1 1 1 40 40 40 
JAIICIN 238111 702262 1122278 1342850 2799518 52,o- 4256244 10538419 16955376 21025901 31124246 32o4-
HONG - KONG 61 4408 
AtJSl'RALIE 1741 4832 8385 8929 52069 82.9- 27967 81548 135921 144713 868490 83,3-
INDETERMINES 3686 4051 5173 5173 1011 411.7 53630 56540 60072 60072 8822 580,9 
•fOUUX PAYS TlERS 4912881 9760756 14305439 19049152 26756474 28,8- 67575571 136256045 199365606 264131438 338869073 22.1-
•TOIAUX OU PRODUIT 35466596 69090529101656609136700172150691161 9o3- 438501607 858307507125519002816755840171800179787 6,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPENo 
euROPE CICClDI!NTALI! 3079487 6059383 8976385 12285421 16459603 25,4- 44061937 87177469 127648524 172893234 212232777 18.5-
FINlo NORVo DANI!M 418083 777039 1001464 1269068 1498967 15,3- 4142898 7768339 10146123 12920299 14326593 9,8-
AElE - EFTA 2967406 5830867 8583729 11763868 15615259 24.7- 42870853 84740593 123517866 167252866 203228677 17.7-
BU!t8PE ORIENTALE 1081597 2120235 3029833 4040198 5161289 21o7- 8595288 17432179 25623829 34454235 41999674 18.o-
• BUROPE lDTIILE 4161084 8179618 12006218 16325619 21620892 24,5- 52657225 104609648 153272353 207347469 254232451 18.4-
AMERIQUE OU NORD 490301 796644 1000501 1181254 2076112 43,1- 10499618 20376856 27480616 33946393 50731282 33o1-
~ERIQUB CENTRALB 935 1284 1320 1320 69726 98,1- 7720 9598 9771 9771 647201 98,5-
IIIMERI.QUI! DU SUD 16653 68291 155836 161448 25275 562,5 67337 548024 1389360 1501540 187354 701t4 
• ANERIQUE TOTALE 507889 866219 1157657 1350022 2171713 37,8- 10574675 20934478 28879747 35457704 51565837 31o2-
AFRIQUE DU NORD 1400 210 566,7 4605 3177 44t9 
EJAJS lSSOC f!RAN.C 700 2553 2553 3646 29232 29232 
• AfiR(QUE TOlALE 370 3486 5383 16153 110679 85o4- 5830 32334 58577 87611 1058605 91,7-
MOYEN OMENT 287 287 287 163 76t1 3038 3038 3038 3000 1t 3 
BURE.E ORI.ENT 238111 702263 1122336 1342969 2799947 52,0- 4256244 10538459 16955898 21030831 31131868 32o4-
• ASH TOTALB 238111 702550 1122623 1343256 2800110 52,o- 4256244 10541497 16958936 21033869 31134868 32,4-
• OCEANtE 1741 4832 8385 8929 52069 82,9- 27967 81548 135921 144713 868490 83,3-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkom~t 
100 kg • ±% ±% 
1 ~ESCHMIED1• tGEZOG. I1.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-~V. 1 1 1 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGUTl,STlRATl ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEDTSCHLAND B.R 299101 629565 929877 1277286 1206590 5,9 8438998 17550938 26109178 35612703 33693745 5,7 
UEBL 1 BLEU 175759 359393 583239 798265 662762 20,4 3226830 6536942 . 1040934.3 14274198 11631724 22,7 
FRANCE 108043 223877 347033 477636 385913 23,8 32!j3065 6590334 10196436 13893956 11065608 25t6 
UA~IA 8056 20999 32653 55291 18847 193,4 249385 644358 985528 1606161 665463 141,4 
NEOERLAND 28670 59562 93492 126114 80895 55,9 589593 1306236 1997882 2611928 1791837 45,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 619629 1293396 1986294 2134592 2355007 16.1 15757871 32628808 49698367 67998946 58848377 15,5 
ROYAUME 
- UNI 52526 110976 162589 222904 195970 13,7 1213433 2557995 3740660 5081309 4464883 13,8 
IRLaNDB 1046 1910 2488 3303 7019 52,9- 31358 59108 89358 113858 181000 37,1-
NORVEGE 818 1529 2232 2708 1876 44,3 47263 106712 153999 191785 143990 33,2 
SUEDE 61408 151163 229933 320867 278814 15.1 3034755 6635106 9966957 13506829 11713158 15,3 
FINLANDE 26 65 94 695 98 609,2 3119 6083 9056 16806 1465 125,1 
DANEftARK 832 2160 3229 3853 4709 18,2- 49913 132074 206066 243019 218301 11,3 
SUISSE 4966 11031 16375 21262 20579 3,3 183686 436130 624088 822815 727506 13,1 
AUTrUCHE 50524 93210 141498 184848 209497 11,8- 1797685 3769275 5779034 7801985 6254895 24,7 
~ORTIIGAL 6 6 6 440 440 440 
ES PAIN! 1057 2688 4502 6020 6933 13.2- 29255 73559 119988 148967 125894 18,3· 
YOUGOSUVI.E 2864 6477 10621 16583 4460 271,8 32250 74129 117879 186688 47655 291,7 
GRECE 10 678 
ZONE BSJ 192 250 297 15, a- 2527 4755 3186 49,2 
POt.rJGNE 21 2250 
TCRECOSLOVAQUtE 6800 16650 20986 28456 44971 36,7- 90600 227142 284966 381824 590662 35,4-
HOaGRU 2149 2960 5208 6521 6543 ,3- 31393 42890 76619 86336 97205 11.2-
ROUMANI-E 14 14 14 14 88 84,1- 250 250 250 250 3681 93,2-
TERRe. ESPAGNOLS 1 187 
MAROC 24 146 
ALGER lE 239 2430 
LIBYE 186 186 186 8864 8864 8864 
esrpre 187 940 
LIBERIA 40 40 40 37llt 203 203 203 14703 
COIGO LEOPOLDVI 
RE •• AFRtC. SUD 180 180 180 180 525 65,7- 3646 3646 3646 3646 10134 64,0-
erars - uNIS 13876 40324 61518 81841 78091 4,8 1096974 3055153 4645911 6022188 5685953 5,9 
CANADA 1576 4136 9201 13013 8626 51,6 160581 404770 814448 1126492 860338 30,9 
GUATEMALA 36 36 120 120 
BRES IL 2 471 
CHUC 1 50 
ARGENTINE 459 4000 
SYRIE 190 190 190 196 3.1- 9104 9104 9104 7979 14.1 
·ISRAEL 6 6 6 6 1 500,0 142 142 142 142 250 43,2-
ADEN 253 1420 
UNION INDIENNE 152 514 1106 2065 380 443.4 2250 8322 15.322 28322 4500 529,4 
:JAPON 1396 12332 19016 23471 16317 43,9 464954 865147 1327218 1651361 1011609 63,2 
AUSJRALIE 4 1 7 1 26 73,1- 810 1418 1418 1418 2135 33,6-
INDEJ~RMINES 4 4 4 125 1.25 125 
•TOTAUX PAYS Tl-ERS 208260 458764 691457 943081 887201 6,3 8274580 18477787 27998408 37455066 32174036 16,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 827889 1752160 2677751 3677613 3242208 13,4 24032451 51106595 71696715 105454012 91022413 15,9 
. . 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - ~C. GETROKKE~ DRAAD - NV. 
DEltTSCHLAND B.R 141676 280950 H6282 571525 615809 7,2- 3216927 6389404 9424003 12858493 13675855 6,0-
UEBL 1 BLEU 251392 493253 686836 915643 798077 14,7 5829695 11338672 15985780 21380038 1690-1439 26,5 
FRANtE 39096 76410 106846 144058 94620 52,2 1022083 2077403 2963805 4101819 2501290 64,0 
JULIA 1043 2539 3605 5506 3682 49,5 56359 128186 199596 292963 189512 54,6 
NEDERLAND 21275 43923 65994 87605 51091 71,5 543342 1179751 1692695 2276134 1531640 48,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 460482 897075 1279563 1724331 1563279 10,3 10668406 21113416 30265879 40909447 34799736 17,6 
ROYAUME - UNI 16758 34549 46951 60369 65945 8, 5- 603274 1202267 1633409 2097692 2263771 7,3-
IRLANDE 1 1 1 1 203 203 203 236 203 16,3 
NORVEGE 8 191 390 436 166 162,7 500 9424 14512 16148 9444 n,o 
SUEDE 37831 13261 100335 138204 141437 2' 3- 2075873 4161291 5907062 8361315 7830140 6,9 
f'INLANDE 2 2 1 100,0 115 115 29 296,6 
DANEMARK 3 48 74 lOB 94 14,9 301 3039 4156 1010 1111 8,4-
SUIUE 4939 10479 15062 21550 19926 e,2 168298 337936 488674 672913 583565 15,3 
AUTR(CHE 33914 61047 89777 118308 107238 10,3 578323 1107118 1625916 2148854 1887809 13,8 
PORTUGAL 202 4750 
ESPAGNE 3 9 9 429 97,9- 120 1118 1118 10931 89,8-
YOUGOSLAVIE 1882 7275 8181 9042 12340 26,7- 20738 80669 90608 99611 127281 21,7-
ZONE EST 2557 2557 2668 2682 llO 22254 22254 23869 24282 2083 
TCtiECOSLOVAQUI E 42 42 224 385 523 26,4- 655 655 3328 5769 7499 23,1-
HONGRIE 30 2250 
BULGARIE 338 6498 
MAROC 16 16 16 960 960 960 
ALGER lE 163 5064 
SOUDAN 3 160 




-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER. 








l-XII .l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
GHANA 1 1 1 193 1 1 1 1 2000 1 
CONGO LEOPOLDV•I 20 715 
TANGANYIKA 203 
MOUMBIQUE 88 1198 
RHDDESlE DU SUD 1 109 
EfAf& - UNIS 1220 2204 3482 5846 4338 34o8 l86B39 362993 553211 787186 594407 32o4 
CANADA 83 157 320 818 304 1B8o8 15924 36562 62960 136019 56262 14lo8 
AR6EiiTINE 4 250 
ISRAEL 1 38 
JAPON 723 1300 2315 3190 2072 54o0 68216 121570 232198 316678 175639 80o3 
HONG ... KONG 4 149 149 149 149 250 40o4-
AtJSfRALIE 86 86 2 2000 2000 203 B85o2 
•TOJAtJX PAYS TIERS 99961 193130 . 269953 361677 355407 loB 3141547 7447210 10644448 14695192 13569451 8o3 
•TOTAUX DU PRODUIT 560443 1090205 1549516 2086014 1918686 • 8,1 14409953 28560626 40910327 55604639 48369187 15o0 
. . 
ROEHREN UND VER BI NDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DE.TSCHLAND B.R 772091 139l't49 2126472 2934651 3326106 llo8- 19289511 3553't662 54632050 75073286 79B90067 6o0-
UfBL 1 BLEU 280625 552540 820085 1103918 1104928 .1- 't962803 9945291 l't709780 1975868/t 18998409 4,0 
FRANCE 239't84 449309 611009 179657 532237 46,5 5180902 1002't437 1427472/t 18280Bl0 12B38269 42t4 
ITAL lA 115857 't02533 548272 689209 566691 21o6 3572670 8082892 11239607 lit796649 11236165 3lo7 
NEDERLANO 172014 355279 522745 681180 621t699 9,0 3'tl6407 710't680 10629910 13875596 12022238 15oft 
•TOJA>UX COMMUNAUTE 16't0071 3151110 4628583 6188615 6154661 o6 36422353 70691962 105't8601l l'tl785025 l349851't8 5o0 
ROI'AUME - UNI 103183 205258 303315 406501 561305 27o6- 3973't21 7635920 11254399 llt86't553 16533311 10.1-
lltUiiDE 10 11 12 35 1213 97,1- 79't 887 917 1663 27611 9'to0-
NDRWEGE 1286 1543 1859 1950 541t 258,5 22869 4't303 67018 86697 22965 277,5 
SUEDE 107146 230302 325486 42't896 389762 9t0 7180918 15176175 21519536 27815581 24135830 15t2 
FINLANDE 2 5 'tB 193 12 703 5203 12664 21622 835 
DANEMARK 1376 2765 it013 5215 4923 5,9 72719 175338 276691 343681 257121 33,7 
StJISSl' 18553 33061 45018 61039 7it433 18,0- 899347 1583028 2179057 28381t27 2692338 Soit 
AUTRICHE 16902 38l't7 688't2 887lft 66202 34t0 632828 1679661 2965604 38it6495 2816796 36t6 
PORTIIIGAL 36 49 98 114 2't3 53o1- 2286 3186 6366 8766 12223 28o3-
ESPASNE 9777 21082 3't353 ft't912 35468 26,6 176832 389668 627700 797555 672428 18t6 
GIBRALTAR 'tll 5910 
MALTE 64 462 
YOUGOSLAVIE 11176 26377 39366 11674 59980 19,5 159079 319509 587477 1061474 827836 28.2 
GRECE 31 31 50 50 171 10,8- 750 750 1063 1063 9000 88,2-
JtJRQUIE 5 168 
U .. R. s. S. 1 1 102 203 203 203 4215 8728 100 
ZONE EST 9853 13646 21188 27526 16670 65,1 131646 185146 287843 380702 230516 65t2 
POLOGNE 9638 16276 32658 36206 39699 s,a-· 116586 197840 it05453 455052 500944 9,·2-
TCHECOSLOV:AQUIE 28195 63353 93211 12't239 129835 4, 3- 316394 7131t18 1175195 1579585 1675085 5,7-
HONGRIE . 18559 40151t 69680 108116 12053/t 10,3- 292303 637934 1112663 1117256 1817673 a,s-
ROUIIIANIE 76 76 2557 3 1140 11it0 313it3 910 
ALBANIE 120 
MAROC 2 2 2 2 3 33,3- 'titO 41t0 lt40 41t0 800 ~ts,o-
ALGER lB lOft 318 lt10'7 92,3- lt254 8710 58537 85t 1-
SOUDAN 70 70 649 89,2- 1546 151t6 15630 90t1-
SENEGAL 1 lt61t 
LIBERIA 650 650 650 969 lO't 831,7 881t0 881t0 881t0 10607 1256· 71tlto5 
lUGER 1 A, FBO. 261 261 lt466 ltlt66 
CONGO LEOPOLDV:I 360 
MOZAMBIQUE 1 73 
-RHODESIE DU SUO. 3 157 
REP.AFRIC. SUD 289 289 6832 7035 20. 
ETAl'& - UNIS 118llt 27347 41695 51t927 108992 49o6- 1609181 412090/t 6495692 8777394 9278537 Soit-
CANADA 135 1072 1198 lltOO llt37 2,6- l641t9 ft6607 61t621 110337 200175 ltlto9-
ANTILLES NEERL. 1 7 7 7 22 68o2- 387 387 387 387 60 5ft5o0 
COlOMBIE 265 265 
VENEZUELA 12 12 12 12 550 91,8- 85 120 120 120 10353 98,8-· 
EQtrJATEUR 110 773 
BRES IL ltlt lt4 41t 250 250 250 
SYRIE 4 328 
ISRAEl 6 8 8 12 3 300o0 645 865 865 193ft 1283 50·,7 
KOIIEIT llt21 it0989 
BAHREIN 5 310 
INDONF:SI·E 39 39 lt9 328 328 Sltlt 
MAlAYSIA 4 4 4 lt 284 98o6- 3310 3310 3310 3310 5703 42o0-
JAPON 1191 2530 541t9 8017 6903 16,1 187757 378869 938584 1268086 1048319 21o0 
HONG - KONG 1090 1090 5 ft1380 it1380 2500 
AUSTRAL! E 36 39 39 39 282 86,2- 250 1192 1433 1433 511t3 72o1-
NOUVELLE-ZELAND 868 868 
INDETERMINES 3 4 25,0- 11t 16 362o5 
•TOII'AUX PAYS Tl ERS 350181 723891 1090396 1472013 1625953 9o5- 15807022 331t32021 50059482 66105835 62965562 5,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 1990252 3875001 5718979 7660688 7780614 1,5- 52229375 104123983 1555it5553 207890860 197950710 s.o 
. . 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEo INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DftJT6CHLANO 8.R 1212868 2301964 3472631 4783462 5148505 7,1- 30945496 59475004 90165231 123544482 127259667 2,9-
UEBL 1 BLEU 713776 1405186 2090160 2817826 2565767 9,8 14019328 27820905 41104903 55412920 47531572 16,6 
FltANCE 386623 749596 1064888 1401351 1012770 38,4 9456050 18692174 27434965 36276585 26405167 37,4 
lULU 184956 426071 584530 750006 589220 27o3 3878414 8855436 12424731 16695773 12091140 38,1 
NeDliRLANO 221959 458764 682231 894899 756685 18,3 4549342 9590667 14320487 18763658 15345715 22,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2720182 534-1581 7894440 10647544 10072947 5, 7 62848630 124434186 185450317 250693418 228633261 9 .. 6 
ROYAUME 
- UNI 173067 350783 512855 689174 823220 16.2- 5790128 11396182 16628468 22043554 23261965 5,2-
IRLANDE 1057 1922 2501 3339 8232 59,4- 32355 60198 90478 115757 208814 44,6-
NORVEGE 2ll2 3263 4481 5094 2586 97,0 70632 160439 235529 294630 176399 67,0 
SUEDE 206385 454726 655754 883967 810013 9t1 12291546 25972572 31393555 49689725 43679128 13,8 
FINLANDE 28 70 144 890 111 701,8 3822 11286 21835 38543 8329 362,8 
DANEMARK 2211 4973 1376 9176 9726 5, 7- 122993 310451 486913 593770 483139 22t9 
StJI&SE 28458 54571 76455 103851 114938 9,6- 1251331 2357094 3291819 4334215 4003409 8,3 
AUTRICHE 101340 192404 300117 391870 382937 2.3 3008836 6556054 10310554 13797334 10959500 25o9 
PORJUGAL 36 55 104 120 445 73,0- 2286 3626 6806 9206 16973 45,8-
ESPACNE 1~834 23713 38864 50941 42830 18,9 206087 463347 748806 947640 809253 17,1 
GIBRALTAR 411 5910 
MAllE 64 462 
YOUGOSLAVIE 15922 40129 58168 97299 76780 26o7 212067 534307 795964 1347773 1002772 34,4 
GRE tE 31 31 50 60 171 64,9- 750 750 1063 1741 9000 80,7-
TURQUI.E 5 168 
u. lt.. s. s. 1 1 102 203 203 203 4215 8728 lOO 
ZONE ESJ 12410 16203 24048 30458 17071 78,4 153900 208000 314239 409739 235785 73,8 
POLO CNE 9638 16276 32658 36206 39720 8,8- 116586 197840 405453 455052 503194 9,6-
TCitECOSLOV.AQUlE 35037 80045 114421 153080 175329 12.7- 407649 1001215 1463489 1967178 2273246 13.5-
HONGRIE 20708 43114 74888 114667 127077 9,8- 323696 680824 1189282 1805842 1974878 8,6-
ROUMANIE 14 90 90 2571 91 250 1390 1390 31593 4591 588,2 
BULGAR'IE 338 b498 
AlBANIE 120 
TERRI.ESPAGNOLS 1 187 
MAROt 2 18 18 18 27 33,3- 440 1400 1400 1400 946 48,0 
ALGER lE 104 318 4509 92,9- 4254 8710 66031 86,8-
LIBYE 186 186 186 8864 8864 8864 
EG1'PfE 187 940 
SOUDAN 70 73 649 88,8- 1546 1706 15630 89,1-
SEtiEGAL 7 464 
LIBERIA 690 690 690 4683 104 9043 9043 9043 25310 1256 
GHANA 193 2000 
NIGERIA,FEO. 261 261 4466 4466 
CONCO LEOPOLDV.I 20 1075 
TANGANYIKA 203 
IIIOUN81QUE 89 1271 
RHOOESIE OU SUD 1 3 66,7- 109 157 30,6-
RY.AFRIC. SilO 180 180 469 469 525 10,7- 3646 3646 10478 10681 10154 5,2 
ETU6 - UNIS 26910 69875 106695 142614 191421 25,5- 2892994 7539050 11694814 15586768 15558897 ,2 
CANADA 1794 5365 10719 15351 10367 48,1 192954 487939 942029 1372848 1116775 22,9 
GUATEMALA 36 36 120 120 
ANliLLE!S NEBRL. 7 7 7 7 22 68,2- 387 387 387 387 60 545,0 
COLOM81E 265 265 
VENEZUELA 12 12 12 12 550 97,8- 85 120 120 1i0 10353 98,8-
EQIIAJEUR 110 773 
BRESIL 44 44 44 2 250 250 250 471 46,9-
CH(L'I 1 50 
ARGENTINE 463 4250 
SYRIE 190 190 194 196 1,0- 9104 9104 9432 7979 18,2 
ISRAEL 12 14 14 18 5 260,0 181 1007 1007 201b 1571 32,1 
KOWEH 1421 40989 
BAHREIN 5 310 
ADEN 253 1420 
UNION INDIENNE 152 514 1106 2065 380 443,4 2250 8322 15322 28322 4500 529,4 
INOONESIE 39 39 49 328 328 544 
MALAYSIA 4 4 4 4 284 98,6- 3310 3310 3310 3310 5703 42,0-
JAPON 9310 16162 26840 34684 25292 37,1 720927 1365586 2498000 3236125 2235567 44,8 
HONG - KONG 1090 1090 9 149 149 41529 41529 2750 
AUSTRALIE 40 46 132 132 310 57,4- 1060 2610 4851 4851 7481 35,2-
NOUVELLE-Z ELANO 868 868 
INDETERMINES 4 4 7 4 75,0 125 125 199 16 
•TOTAUX PA~S TIERS 658402 1375785 2051806 2776831 2868561 3,2- 27823149 59357018 88702338 118256093 108709049 8,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 3378584 6717366 9946246 13424375 12941508 3,7 90671719 183791204 274152655 368949511 337342310 9,4 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 541481 1126706 1656869 2236797 2272053 1o6- 22992833 47826306 70071790 93219966 84619143 10,2 
FINl• NORV. OANEM 4351 8306 12001 15160 12423 22o0 197447 482176 744277 926943 667867 38,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 









1 1 1 
~964 
Origine 
l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ +% 
AELE • E~TA 513609 
1




68413644 190762434 1 82580513 9,9 
EUROPE fiF.IENTALE 77808 155729 246207 337523 359294 6o1- 1002284 2089•H2 3378068 4681t630 4991914 6,2-
• BUitfJPB TOT ALB 619289 12821t35 1903076 2574320 263131t7 2,2- 23995117 49915178 731t49858 97901t596 89611057 9,3 
AIIERLQU! DU NORD 28701t 75240 117-Hit 157965 201788 21,7- 3085948 8026989 1263681t3 16959616 16675672 1.7 
AIIERtGUB CENTRALE 1 7 43 43 22 95o5 387 387 507 507 60 745,0 
AMERitUEI DU "SUD 12 56 56 57 1125 94,9- 85 370 635 685 15847 95,7-
• .. ERIQUE TOTALE 28723 75303 117513 158065 202935 22.1- 3086420 8027746 12637985 16960808 16691579 1,6 
AfiR(QUE DU NORD 2 18 122 336 4536 92o6- ltltO 11t00 5654 10110 66917 84,9-
E~US ASSOC l'RANC 7 lt64 
EJAJ'S ASSOC AUTR. 20 1075 
• AfRIQUE roua.:E 872 1074 1798 6203 6120 1tlt 13129 22953 40051 61433 98127 35,4-
IIDYEN ORIEHT 12 204 204 212 1880 88,7- 787 10111 10111 11508 52269 78,0-
BltfRENE ORIENT 91t66 16119 29079 37892 25965 45o9 726636 1377695 25581t89 3309830 2248520 ltlo2 
• A5U TDTALB 91t78 16923 29283 38101t 27845 36o8 727423 1387806 2568600 3321338 2300789 44o4 
• O&ElNIE 40 lt6 132 132 310 57,4- 1060 2610 5119 5719 7481 23,6-
• DllfERS lt lt 1 lt 75o0 125 125 199 16 
. . 
STAHL INSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DBIJl'SCHLAND 8.R 9801t691t 18381t042 27551t350 37815277 42818926 11o7- 136914179 25893748/t 385703950 525704385 576564590 8,8-
UEBL 1 BLeU 12256778 21t276011 36125291 48930086 50520781 3o1- 14551t9619 288322927 lt25601t588 572545927 586607126 2.1t-
FRANCE 1382661t 11t676761t 20925383 27536500 27642297 olt- 99953070 199623149 2857281tlt2 313713336 358638235 lt,2 
JULIA 1617053 3213101 lt593400 5857258 lt231134 38o4 24251t980 lt7985576 68083230 87817422 62318068 lt0o9 
NEOERUIIND 2212708 lt121436 6041186 81594't3 8791t496 7o2- 21102818 51616512 76154529 102364927 105815956 3,3-
•fOJAUX COMMUNAUTE 33273897 61t671351t 9521t5610128298561t131t007631t lto3- lt33771t666 84648561t8121t1271t73916621459971689943975 1,6-
RflrAUME - UNI 1036261 1948317 2574545 3315280 7305909 54,6- 16841241 32508288 lt4144321 56815836 96982857 u,4-
I&LlNOEI 44 41t 1225 1225 
lltl.ANDE 1080 1945 2576 3414 8232 58,5- 33355 61198 94098 119377 208814 lt2,8-
NfiRVEGB 285872 505958 670631 856141t 1113921t 23,1- 2953831 5177615 691t9350 8820511 1044771t5 15,6-
SUEDE 673580 1519747 2281259 3162567 2825131 llo9 24091662 51019199 71t241t891 99823469 87312520 14,3 
FINLANDE 32848 49263 50090 55476 76972 27,9- 150252 249407 270706 31t3164 805190 57,1t-
OANEMidt1t 1037llt 230124 29271t4 372608 320494 16t 3 1236262 2823493 367031t4 lt683567 3741525 25,2 
6utne 84526 184292 299425 389382 213831 82o1 2001612 lt062772 6057059 7868907 51t63375 lt4,0 
AUTRICHE 1296822 2502859 4021822 5751242 5979345 3,8- 18278643 35196930 56852600 79986707 8181t351t5 2,3-
PORrUGAL 240 351 41t5 lt97 490 1o4 5351t 87llt 1291t5 16303 17623 7,5-
ESfAGNE 39731 76031 112260 154965 336162 53,9- 781t691 1528888 2214235 2991t599 lt860281t 38o4-
GIBRAU'AR 411 5910 
MAlTE 192 1017 1377 26,1- 571 8138 51t79 48,5 
YOUGOSLAVIE 66071 167171 327153 453754 466275 2o7- 67651t6 1666521 3205727 lt528698 4353059 4,0 
GRE CE 31 31 50 187 83514 99,8- 750 750 1063 8411 809901t 99,0-
fURQUIE 210 5230 1750 88372 
u. ft'. s. s. lt85454 1049661 1516060 1926896 2315961 16,8- 4003978 8704062 13049600 16800332 20177232 16,7-
ZONE EST 18577 38113 52659 67546 107597 37o2- 195075 341029 lt97715 665785 772977 13,9-
POLOGNE 44733 72724 93032 105938 415325 74,5- 404906 672910 920178 1049769 3668847 71.4-
TCHECOSLOVAQUlE 205666 487876 751310 1120159 1222660 8,4- 186 7853 4553978 6988660 10316021 11173755 7,7-
HONGRIE 263870 479371 711711 974679 1084963 10.2- 2260242 4318610 6583972 9084531t 8813527 3,1 
ROUMANIE 141105 148219 151268 176143 356908 50.6- 865518 931062 961772 1164705 2207380 47,2-
8Ut.GARIE 6360 17169 63,0- 57719 177750 67,5-
ALBANIE 120 
TERRC.ESPAGNOLS 1 720 99,9- 187 3300 94,3-
MAROC 2 18 18 18 109 83,5- 440 1400 1400 11t00 1286 8,9 
ALGER lE 104 318 4637 93.1- 4254 8710 68868 87,4-
TUN!JSIE 1400 4605 
LIBYE 186 186 186 8864 8861t 8864 
EGJ'PJe 17 2397 2398 2398 57151 95,8- 250 22354 22389 22389 505531 95,6-
SOIIJDAN 70 73 649 88,8- 1546 1706 15630 89.1-
MAURfTANIE 700 700 700 3646 361t6 361t6 
SENE GAL 7 464 
LIBERIA 690 690 690 4683 104 9043 9043 9043 25310 1256 
GHANA 193 2000 
NlGERIA,FEiO. 261 261 4466 4466 
GABON 1853 1853 25586 25586 
CONGO LEOPOLOVI 20 1075 
TANGANYIKA 203 
MOIAM81QUE 89 1271 
RHBDESIE DU SUD 43 44 37 18o9 622 731 539 35,6 
REl'.AFRIC. SUD 533 569 858 10228 52676 80.6- 9226 9980 16812 41444 557309 92o6-
EfAJS - UNIS 500810 827362 1048560 1244018 2049457 39,3- 12712480 26464278 36896428 46506116 63087979 26o3-
CANADA 18195 44522 69355 95201 229043 58,4- 873086 1939567 3221031 4399893 lt318975 1o9 
MEkiQUE 69303 645109 
GUAJEMALA 36 36 120 120 
PJUIAIIIA 36 36 300 88oO- 173 173 1776 90,3-
REB.DOIIINlCAlNE 935 1284 1284 1284 7720 9598 9598 9598 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 T 1 
/ 
1 1 1 
..--;964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ +% 
ANfllLES NEERL. 7 7 7 7 145 95.2- 387 1 387 1 387 1 387 r 376 2o9 
COLOMBIE 756 756 8265 8265 
VEIIElUI!LA 15712 15712 15712 15712 15241 3ol 44816 44851 44851 44851 94483 52o5-
GUYANE BRITANL. 901 512 799 799 21875 6482 9318 9318 
SUR.INAIII 6 90 
EQIIATEUR 110 773 
BRES(l 52052 138554 150166 10026 ft96250 1326750 1438930 99174 
CHIU 1 50 
ARGENTINE 52 71 71 71 1017 93,0- 731 811 811 811 8681 90,7-
L'lB AN 287 287 287 3038 3038 3038 
SYRIE 190 190 194 196 1,0- 910ft 9104 9432 7979 18,2 
ISRAEL 12 14 l't 18 168 89,3- 787 1007 1007 2076 4571 54,6-
KOIEH l't21 40989 
BA"REIN 5 310 
ADEN 253 1420 
UNION INDIENNB 152 514 1106 2065 380 443o4 2250 8322 15322 28322 4500 529o4 
INDONeSIE 39 96 106 328 810 1026 
M"'t.J.TSlA ft 4 4 4 713 9fh4- 3310 3310 3310 3310 13325 75,2-
CHINE CONTINENT 1 1 1 40 40 40 
JAPON 247421 718424 1149118 1377534 2824810 51 oZ- 4977171 11904005 19453376 24262026 33359813 27,3-
HONG - KONG 1090 1151 9 149 l't9 41529 45937 2750 
AUSTRALIE 1781 4878 8517 9061 52379 82o7- 29027 84158 l'o0712 149564 875971 82o9-
NOUVELLE-ZBLAND 868 868 
INDETERMINES 3686 4055 5177 5180 1015 410o3 53630 56665 60197 60271 8838 582,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 5571283 11136541 16357245 21825983 29625035 26o3- 95398720 195613063 288067944 382387531 447578122 14t6-
•TOUUX DU PRODUIT 38845180 75807895111602855150124547163632669 e,'3- 5291733 861042098711152934268320445335282137522097 lt,lt-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
E'UitllPE OCCIDENTALE 3620968 7186089 10633251t 14522218 18731656 22o5- 67051t770 135003775 197720311t 266113200 296851920 10,4-
fUll. NORV • D"'NEM 4221t34 785345 1013465 1284228 1511390 u.o- 4340345 8250515 10890400 13847242 14994460 1,1-
AELE - EFU 3481015 6891648 10140871 13847720 17759124 22.0- 65408605 131497011 191931510 258015300 285809190 9,7-
BUROPE ORIENYU 1159405 2275964 3276040 4377721 5520583 20.7- 9597512 19521651 29001897 39138865 46991588 16t 7-
• EIIROP E TOULl 4780373 9462053 13909291t 18899939 24252239 22ol- 76652342 154525426 226722211 305252065 343843508 11.2-
AMER UIUE OU NORD 519005 871884 1117915 1339219 2278500 41o2- 13585566 28403845 40117459 50906009 67406954 24,5-
AMERIQUE CENTRALE 942 1291 1363 1363 69748 98,0- 8107 9985 10278 10278 647261 98.4-
AMERIQUE OU SUO 16665 68347 155892 167505 26400 534t5 67422 548394 1389995 1502225 203201 639o3 
• ANERIQUE TOTALE 536612 941522 1275170 1508087 2374648 36·5- 13661095 28962224 41517732 52418512 68257416 23o2-
AFRIQUE DU NDRO 2 18 122 1736 4746 63,4- 440 1400 5654 14715 70154 79,0-
ETATS ASSOC FRANC 700 2553 2553 7 3646 29232 29232 464 
ETATS ASSOC AUTR. 20 1075 
• AFRIQUE TOTALE 1242 4560 7181 22356 116799 eo,9- 18959 55287 98628 1510H 1156732 86,9-
MOYEN ORIENT 12 491 491 499 2043 75t6- 787 13149 13!49 14546 55269 73.7-
EICTRENE ORlENT 247577 718982 1151415 1380861 2825912 5lt 1- 4982880 11916154 19514387 24340661 33380388 27o1-
• ASIE Ttl:UlB 241589 719473 1151906 1381360 2827955 5lt 2- 4983667 11929303 19527536 24355207 33435657 27t2-
• OCEANIE 1781 4878 8517 9061 52379 82t 7- 29027 84158 141640 150432 875971 82o8-
• DIVERS 3686 4055 5177 5180 1015 410o3 53630 56665 60197 60271 8838 582o0 
. . 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







·1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 ~EBRAUCHT~ SCHIENE~. RAILS USAGES. T 1 1 1 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEtJUCHLAND 8.R 298 856 1399 15081 66565 71,3- 1590 361t8 39253 81t156 368878 77,2-
UE8L 1 BLEU 5551t4 153131 201710 263461 11tll04 86,7 288646 195776 1051180 1390828 787427 76,6 
FRANCE 3045 601t9 10579 47466 39901 19,0 13880 31641 53245 255512 213924 19,4 
lULU 204 204 3241 3241 
NSDERLAND 5047 13558 18354 19611 21884 10.4- 27210 71760 95350 101870 100200 1,7 
•JDTAUX COMMUNAUTE 63934 173594 238246 345823 269454 28,3 331326 902825 1242269 1835607 1470429 24,8 
RDYAOME - UNI 76716 193564 241344 226323 235181 3,8- 365400 944891t 1195043 1160407 1115564 4,0 
NDRVEGE 3106 3106 2926 6,2 14250 14250 11250 26,7 
SUEDE 1976 10820 
F•INLANDE 5194 5194 5194 28780 28780 28780 
SUISSE 3088 3150 3203 3243 541 499,4 16750 17250 17750 18000 5750 213,0 
TERRI.ESPAGNOLS 9302 42320 
MAROC 5466 25089 
MAURHANIE 216 409 409 409 1894 78,4- 1013 1823 1823 1823 8507 78,6-
EJATS - UNIS 48 48 9050 99,5- 133 133 41320 99,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 80020 202317 253304 238323 266336 10,5- 383163 992747 1257179 1223393 1260620 3,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 143954 375911. lt91550 584146 535790 9,0 714489 1895572 2500048 3059000 2731049 12,0 
. . 
~OEHREN UND VER81NDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN·EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER- NV. 
DEUTSCHLAND 8. R 78505 147656 219989 297994 306974 2,9- 2662030 5119586 761t5041 10394398 10195351 2,0 
UE8l 1 BLEU 4751 8934 12770 17173 15702 9,4 190233 378824 547941 753608 702591 7,3 
FRAN rtE 24998 83292 113205 152425 143364 6,3 708288 1975929 2888172 3932655 3192480 23,2 
lULU 2571 6390 9491 14417 7775 85,4 224223 575272 827606 1313619 700967 87,4 
NEDERLAND 1334 2753 4720 6793 7400 8,2- 119782 254578 433968 582942 556859 4,7 
•Tor•ux COMMUNAUTE 112159 249025 360175 488802 481215 1,6 3904556 8304189 12342728 16977222 15348248 10,6 
ROYAUME - UNI 4307 7633 12309 17531 201t51 14,3- 233670 41t3790 730034 933031 1371408 32,0-
IRUNDB 157 6406 
N!IRVEGE 28 297 391 495 2084 76,2- 2192 8099 11197 15498 153512 89,9-
SUEDE 2951 5501 6754 . 8774 13159 33,3- 261695 509297 629917 828723 1179216 29,7-
FINLANDE 26 464 464 464 765 39,3-
DANEMARK 165 208 251 274 625 56,2- 14020 20720 29442 33977 61838 45,1-
SUISSE 4801 9139 13889 19544 35386 44,8- 453304 176447 1327982 1774515 3079997 42,4-
AUTRICHE 6713 . 13243 18651 23581 28798 18,1- 587445 1198315 1703785 2176109 2388723 8,9-
PORTUGAL 2536 4727 5674 7128 9017 14,3- 152558 288130 349592 481631 547946 12.1-
ESPAGNE 893 2376 2879 4442 7721 42,5- 51750 128250 158576 260684 437359 40,4-
YOUGOSLAVIE 13417 17871 23033 31263 44943 30,4- 343140 522069 708974 1002393 991542 1.1 
GRECE 1 64 
ZONE EST 44 552 878 1352 1157 16,9 2242 30853 49187 74800 62342 20,0 
POLOGNE 730 2432 3829 719"9 4286 68,0 40432 128078 203411 351841 217687 61,6 
fCHECDSLOVAQU tE 99 99 1897 1897 
HONGRIE 7.8 4085 
ROUMANtE 11 11 4089 99,7- 8528 8528 41218 79,3-
ALGERIE 36 138 138 138 25 452,0 405 2025 2025 2025 203 897,5 
EGYPTE 287 287 287 287 389 26,2- 15000 15000 15000 15000 19514 23,1-
SOUDAN 16 2931 
SENE GAL 1 136 
NIGERIA 5 368 
GUINEE ESPAGNOL 2 2 2 645 645 645 
REP..AFRIC. SUD 14 979 
ETAT&.- UNIS 576 923 1968 2548 5556 54,1- 186146 341540 1107399 1237502 1060081 16,7 
CANADA 16 16 17 98 82,7- 2892 2892 4127 5344 22,8-
MEXIQUE 64 
ANTILLES NEERL. 2 2 79 79 
VENEZUELA 24 
ARGENTINE 2 72 
SYRIE 2 130 
IRAN 3 3 3 46 93,5- 250 250 250 1085 77,0-
CHINE CONTINENT 136 299 314 15 4861 10735 11343 608 
JAPON 9389 14252 20482 25996 34443 24,5- 516872 783661 1104186 1386042 1799819 23,0-
INDETERMINES 26 1326 
•lOTAUX PAYS TIERS 46873 79736 111845 151786 212430 28,5- 2860871 5305386 8156197 10609030 13428866 21,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 159032 328761 472020 640588 693645 7,6- 6765427 13609575 20498925 27586252 28777114 4,1-
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 20095 46908 69275 89554 59031 51,7 947146 2099069 2845048 3811062 2754962 38,3 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 




±% $ ±% 100 kg 
28243 
1 1 1 1 1 
UEBL 1 BLEU 22672 34086 45511 22240 104,6 474888 1358679 2316805 3874565 904897 328,2 
FRANCE 83172 198517 288190 369656 415706 11,1- 2406060 5751661 8406568 l061BH1 11410259 6,9-
IrALH 13323 36523 55423 73596 32535 126,2 298710 778335 1223604 1681230 754201 122,9 
NEDERLAND 876 956 1450 2099 1170 79,4 30530 44050 52434 98367 83626 17.6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 140138 311147 448424 580416 530682 9,4 4157394 10031794 14844459 20083655 15907945 26,2 
ROYAUME - UNI 6378 15086 18943 25093 25010 • 3 304091 652703 915116 1305555 1207899 8.1 
NORVEGE 340354 684848 1007258 1339863 l3Q5850 2,6 5206621> 10520774 15324910 20437538 19235231> 6,3 
SUEDE 11866 23740 37222 49461 83093 40,5- 386782 811609 1200996 1631070 2163944 24,6-
F'INLANDE 150 3020 
DANEMARK 150 150 150 150 3443 3443 3443 3443 
SUISSE 34025 69792 92468 116500 136999 15,0- 331450 677504 893665 1146991 1302933 12.0-
AUTR{CHE 3975 7822 10985 14208 14507 2,1- 368560 875984 1423215 1989355 2744993 27,5-
PORTUGAL 2699 19233 31182 38328 52799 27,4- 186390 471294 772273 924883 1102396 16,1-
ESPAGNE 9938 16439 16439 20937 38664 45,8- 162000 267626 267626 342158 703599 51,4-
YOUGOSLAVIE 24509 64848 97242 117358 83106 41,2 463915 l311t001 1982939 2362067 1601731> 47,5 
TURQUIE 4500 18680 21240 30000 29560 1.5 137726 568768 651383 937258 82 7782 13,2 
U. R. S. S. 9932 44705 72601 92719 69511 33,4 273927 888236 2105028 2608356 2580874 1.1 
ZONE EST 747 1545 3487 4330 4560 s,o- 10180 18200 70199 79159 107369 26,3-
POLOGNE 2229 3433 7392 9408 13162 28,5- 44742 6H92 195623 232839 279865 16,8-
TCHECOSLOVAQUlE 6703 16306 26044 35267 29411 19,9 116668 286385 452403 623475 519957 19,9 
ROUMANIE lOO 1700 
BULGARIE 151 476 476 2223 6995 1>995 
CONGO LEOPOLDVI 
TANGANYIKA lOO 2062 
MOZAMHQUE 925 1534 1686 1686 5564 69,7- 17700 29843 32943 32943 104004 68,3-
RHDOES 1 E DU SUD 2412 671>9 24349 32364 29406 10,1 lt6184 133260 472545 643696 54 7801 17,5 
REP.AFRIC. SUD 30774 65303 112104 150746 125206 20,4 586107 1131825 1910013 2505703 2022636 23,9 
HU$ - UNIS 7794 lt7453 82658 116972 73742 58,6 301120 1250390 2074754 3142869 2121280 48,2 
CANADA 2743 2743 2762 4450 88 48260 lt8260 lt9100 57B50 6428 800,0 
BRES IL 1000 4000 4050 4052 6136 34,0- 20500 66750 68000 68500 349903 80,4-
UNION INDIENNE 9601 24927 34588 39796 167500 400250 567750 641000 
UNCON BIRMANE 2 2 72 72 
JAPON 3202 5369 10874 19855 8993 120,8 131953 227681 404943 632677 578594 9,3 
AUURALIE 756 756 756 196500 196500 196500 
NDUIIELLE-ZELAND 1741 88275 
OCEAN! B FRANC. 121507 217812 310592 418769 300643 39,3 5478929 10010364 14261677 19249350 13780981 39,7 
SECRET 10040 155750 
•TOTAUX PAYS HERS 637963 l36341t4 2027550 2683546 2448141 9,6 14794753 30918365 46304111 61B02302 54141017 14,2 
•JOUDX DU PRODUIT 778101 1674591 2475974 3263962 2978823 9,6 18952147 40950159 61148570 81885957 70048962 16,9 
. . 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONS 1 JZER EN SPONSSTAAL. 
DEIJfSCHLAND B.R 2 4 4 6 2 200,0 203 405 405 625 203 207,9 
UEBL 1 BLEU 199 199 1899 1899 
FRANCE 188 188 188 407 286 42,3 939 939 939 1915 2294 16,5-
NEDERLaNO 4 4 5 5 400 400 520 520 
•TOTAUX COMMUNAUTE 194 196 396 617 288 114.2 1542 1744 3763 4959 2497 98,6 
ROYAUME - UNI 140 140 203 31,0-
SUEDE 12704 26183 36327 44718 29338 52,4 120008 259953 3'>8330 439551 344608 27,6 
~UlSSE 11 11 22 22 
AUTRICHE 10 10 155 93,5- 203 203 250 18,8-
ErUS - UNIS 1 203 
CAN~DA 1595 13000 
P.NAMA 20 20 20 20 
AFGHANISTAN 250 3934 
JAPON 63 2250 
•TDUOX PAYS TIERS 12704 26183 36337 44979 31151 4'tt4 120039 259984 348715 444073 360311 23,2 
•TOTADX OU I'IRODUIT 12898 26379 36733 45596 31439 45,0 121581 261728 352478 449032 362808 23,8 
. . 
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l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 






NDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC
1
• 
1 1 1 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEtJUCHLAND B.R 90914 159017 226635 442018 135966 225,1 100397 158197 247854 432515 135622 218,9 
UEBL 1 BLEU 443490 1006645 1532834 1967843 1894634 3,9 393750 871108 1317108 1678108 1592518 5,4 
FRANCE 529624 1486487 2440297 3156498 2315897 36,3 513090 1368170 2233580 2845982 2116610 34,5 
ITAL lA 184529 639722 674007 895244 1092311 18,0- 208914 12H78 745974 868603 789202 10,1 
NEDERLAND 635334 1066526 2011561 2515697 2270796 10,8 551940 900510 1633260 2087100 1766510 18,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1883891 4358397 6885334 8917300 7709604 16,4 1768091 4020463 6177176 7912308 6400462 23,6 
ROYAUME - UNI 10 10 80 80 
IRLANDE 42336 29500 
NORVEGE 203021 333151 438551 476801 645976 26,2- 135000 227750 296250 322500 468750 31,2-
SUEDE 628022 1143198 1627394 1950394 1440150 35,4 522580 949330 1339580 1598830 1249500 28,o 
FINLANDE 209161 639699 896958 1140882 2497443 54,3- 252000 788000 1109000 1420500 2707000 47,5-
DANEMARK 222801 378292 693688 805321 938229 14,2- 125750 215750 416750 486750 507500 4,1-
SUISSE 35638 168550 209333 218908 79909 173,9 24750 106250 131500 137000 54500 151,4 
AUTRICHE 940 4761 1334 256,9 1000 4500 1330 238,3 
PDRnJGAL 48556 83701 83701 83101 167488 50,0- 46000 76250 76250 76250 204250 62,7-
ESPAGNE 1921510 3407006 5120000 6258266 6780325 1,1- 1611429 2918664 4535404 5537654 5721928 3,2-
YOUGOSLAVIE 34603 22963 
GRECE 90257 190956 250331 237000 418250 583000 
U. R. S. s. 2SOOO 75300 150660 175660 25000 602,6 22307 70209 146730 172895 24477 606,4 
ROUJIIANIE 977 500 
MAROC 15282 42500 
ALGBRI.E 275290 275290 275290 275290 227696 227696 227696 227696• 
EGVPTE 2100 111643 98,2- 250 78000 99,7-
GUINEE 286 810 
LIBERIA 233700 233700 233700 192118 192118 192118 
REt.AFRIC. SUD 
CANADA 150400 595650 754350 1073309 728360 47,4 103000 515000 676500 935750 760250 23,1 
BRES CL 8933 8933 8933 12000 12000 12000 
•TOJAUX PAYS TIERS 3719399 7432727 10684464 12958659 13515055 4o1- 3070512 6536011 9579108 11708583 11872948 1o4-
•TOJAUX DU PRODUIT 5603290 11791124 17569798 21935959 21224659 3o4 4838603 10556480 15756884 19620891 18273410 7,4 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIESoLAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKENo WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND BoR 638471 2087565 3943557 5222563 4872483 7,2 122290 254061 426834 550026 1134469 68,3-
UEBL 1 BLEU 2511844 5522842 8914915 11386359 14711219 22.6- 746729 1708988 2756151 3116513 4040610 8,o-
FRAN tE 1305212 3826884 6235078 7906447 6878410 14,9 920025 2206767 3463151 4354108 4359532 ,1-
lULU 56986 109223 124991 147814 194597 24,0- 59954 110985 129141 150801 198030 23,8-
NEDERLAND 247899 435431 652219 904163 1023210 11o6- 177761 352511 536701 704611 565770 24o6 
•TOJAUX COMMUNAU'E 4760412 11981945 19870760 25561346 27679919 7.6- 2026759 4633312 1311978 9476119 10898411 13,1-
ROl'AUME - UNI 370094 1107187 1812957 2192534 3532147 37,9- 168500 490250 782240 955740 1506000 36,5-
SUEDE 97769 150269 156869 158361 62075 155,1 88500 ).:30000 137750 139500 51250 112o2 
FINLANDE 33073 40000 
DANEMARK 1460 1460 4161 4161 6728 38,2- 1750 1750 3484 3484 7500 53,5-
SUISI&E 17 33 33 69 675 89,8- 250 500 500 801 4386 81,7-
AUJRICHE 308953 661338 1156014 1664941 854091 94,9 66618 164118 318042 457826 213370 114,6 
ESPAGNE 758 203 
'i'OUGDSLAVJ.E 200 200 200 250 250 250 
GRE CE 251t79 25479 25479 25479 30000 30000 30000 30000 
ZONE ESJ 31436 65260 
POLOGNE 31840 140822 255376 324049 340379 4o8- 8850 31850 68350 85850 84250 1,9 
BULIURIE 7267 3000 
ETAfS - UNIS 160 
CUBA 435 405 
BRES IL 2 32 
AUSTRALIE 1001 4157 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 835612 2092788 3411149 4369794 4870067 10o3- 364468 854718 1340616 1613451 1979913 15,5-
•TOTAUX DU PROQUIT 5596024 14074133 23281909 29937140 32549986 a,o- 2391227 5488030 8652594 11149570 12878384 13,4-
. . 
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l-XII l-XII ~964 
· Herkoms.t 
100 kg ±% • ±% 
1 ~ISENERZ. 1 MINERAI 1DE FER. 1 1 1 1 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND a.R 32785 74364 114550 725034 459468 57,8 60078 133364 194130 839706 413375 103,1 
UEBL 1 BletJ 441543 600080 600080 600280 2164299 72,3- 107541 147241 147241 147443 663298 77,8-
FRANCE 55002061108166944156468856206871496216396513 4,4- 19432740 38135980 55431859 72818813 77328936 5,8-
lULU 163022 265393 640211 946596 67393 210449 338866. 889132 1350337 84916 
· NEDERLAND 7119 3161.4 77626 89940 62525 43,8 9462 43299 100819 129606 61830 109,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5564 7130109138395157901383209233346219150198 4,5- 19820270 38198750 56763181 75285905 78552355 4.2-
ROYAUME - UNI 150 100 50,0 149 1352 89,0-
NORVEGB 2877380 4801611 5774938 6998553 8957101 21,9- 2937776 4881887 5882095 7148702 8932620 20,0-
SUEDE 37062528 782 89950 1276978041681·89416167397027 ,5 39115858 83151489 134571543 171034689 113575353 2t0 
FINLANDE 41849 136251 275179 628869 56,1- 42000 166750 343750 674950 49,1-
DANEMARK 15831 60319 147612 181427 244426 25,8- 14503 51077 114415 143202 175589 18,4'-
SU"IS$E 131688 393385 555217 778855 560003 39t1 123500 374750 529250 754500 524250 43,9 
AUTRICHE 351 351 351 551 400 31,8 500 500 500 750 500 50,0 
PORTUGAL 27374 27374 2'7314 48408 43,5- 21250 27250 27250 43100 36,8-
ESPACNE 1969295 4309925 6425892 7479502 10835754 31,0- 1507877 3502578 5235480 6079058 8683718 30,0-
YOUGOSLAVIE 20 20 220 96 96 346 
U. R. S• S. 619506 1608340 3427811 4463266 4683542 4,7- 553250 1428250 2975000 3828000 4159016 8,o-
fERRI .ESPAGNQLS 323 163856 99,8- 23050 209720 ·89,0-
MAROC 1379642 2773325 4119669 5126878 6032088 15o0- 1722206 3494314 5216969 6394992 7050393 9,3-
ALGER lE 3197748 6991413 11019045 16226642 11815308 37,3 2978071 6100841 9'257429 136Ù525 10860092 25,4 
frJNULE 689619 1807039 2668299 3581499 2135365 30,9 5"59960 1455646 2181312 2935249 2423110 21.1 
LIBYE 160000 "160000 250000 36,0- 160000 160000 250000 36,0-
EG!'PTE 62375 335099 336283 425083 119893 254,6 49280 354569 354819 452388 156344 189,4 
MA\JRUANIE 9223079 21916897 3383257Q 43745626 31588027. 3815 10614269 24671t589 38262693 49374688 36202979 36,4 
SIERRA - LEONS 3992515 8671449 1308~576 17361934 14898097 16,5 3592187 7698103 12255923 1672841tl 15145704 10,5 
LIBERIA 23999343 50242270 75729567104395558 72850917 43,3 24198200 49761246 76159258 104729385 74129159 41,3 
GHANA 9466 29750 
GABON 23500 6650_0 
CONGO LEOPOLDVI 16026 38581 38581 38581 55000 75750 75750 75750 
ANGOLA 1462054 2416911 4394098 5059776 10506133 51,8- 1820768 2962518 5451118 6260118 13849728 54,8-
MOUNBIQUE 4045 4045 4045 4045 13620 70,3- 7494 7494 7494 7494 21276 64,8-
REt.AFIUC. SUD 389884 438089 711776 1258965 235380 434,9 586713 678953 1083360 1999505 384104 420,6 
ETATS • UNlS 738 9539 15342 7470 105,4 2920 20310 35015 9250 278,5 
CANADA 1080111 4224951 12674385 20450680 10298239 98,6 1036150 4373063 121951t79 20129213 11135434 80,8 
MÉitiQUE 20 101 
HON DORAS 350000 431650 
ANJILLES FRANC. 242824 242824 20681D 206810 
VENEZUELA 7004157 15574583 22877600 28109251 28422454 1,1- 7467986 16604487 24491300 30253193 32099406 5,8-
PERDU 4176081 9314908 15749&82 21053191 19289865 9t1 5095917 11042524 181t29809 24703724 22414445 10,2 
BR:ESIL 12526133 26431711 45687023 60923608 52633568 15,8 15045935 31215677 55493294 73848164 67460632 9,5 
CHIU 1508246 3174845 4280199 645"8034 6991661 7,6- 1775860 3873900 5201320 7685260 8120785 5,4-
BOtlaJIE 35 250 
LIBAIII 334000 334000 283595 283595 
IRAN 20000 35000 35000 35028 .1- . 9071t2 152520 152520 162040 5,9-
PAKI&l'AN 57431 llt576 294,0 64750 2180 
UNION INDLSNNE 3968020 8234475 11017766 13709542 13964437 1,8- 4038289 7870694 11008580 14249404 11t352012 ,7-
MALAYSIA 344942 441746 
tOREE OU SUD 590 590 500 500 
AUSfRALIE 98 98 98 174 43,7- 250 250 250 250 
NOUVEL LE-ZE LAND 2021 750 
•TOJAUX PAYS TIERS 117355657252150611403198545537169629476951735 12t6 121t897609 265198157 427452331 569731629 514179988 10.8 
•fOfAUX DU PRODUIT 11300278 7361289006561099928746402975 69610193 3 7,2 144717879 304596907 484215512 645017534 592732343 8,8 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEIJTSCHLAND BoR 3630 32513 38272 43233 . 26976 60,3 29849 128050 172151 210164 173202 2lt3 
UEBL 1 BLEU 2767 5914 3585 65,0 10490 29334 19661 49,2 
FRANtE 2910 7089 13067 14226 9684 46,9 52377 135353 220378 248384 229309 8,3 
lULU 1903 5103 7003 10003 6600 5lt6 5850 14850 20680 28930 19250 50,3 
NEDERLAND 18808 87418 92319 100505 2661t3 277,2 88259" 310115 362888 452130 251646 19,1 
•TOTAUX COMMU~UTB 27251 132123 153428 173881 731t88 136,6 176335 588368 786587 968942 693068 39,8 
ROlAUME - UNI 4773 7811 9538 12382 8970 38,0 56373 101457 126957 110101 148468 14,6 
NORIIIEGB 2054 2054 2054 2054 20772 90,1- 2340 2340 2340 2340 30152 92,2-
SUEDE 20 1350 98,5- 460 3425 86,6- . 
DANEMARK 150" 150 150 150 11 412 412 412 412 250 6_4,8 
SUISSE 4425 l21t00 12400 12400 10 4861 13511 13511 13571 250 
PORTUGAL lt356 22433 22433 22592 13981 61t6 14094 57474 574 7lt 58084 42051t 38,1 
ESPAGNE 200 810 
GRetE 28065 45830 65294 84193 60310 39,6 233514 377430 585334 706CJ45 479020 47,6 
TURQUIE 32000 35500 42900 44900 4,5- 74133 89792 108667 938H 15,8 
U. R!e S. s. 266210 655106 1071367 1503957 1171947 28,3 715690 1890086 303"7101 4330081 3089784 40,1 
HONGRIE 46476 162024 349154 458730 593165 22,7- 73250 261500. 576500 759750 1027750 26,1-
ROU MANtE 29389 29389 60600 60620 11 55540 55540 105480 105514 608 
MAROt 732824 1399305 2103657 2700468 2383833 13.3 2231356 4215224 6253865 8101476 7327692 10,6 
EGlPJE 258904 314886 314886 516386 820436 37,1- 355710 428817 428817 747567 1079250 30,7-
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1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
LIBERIA 10000 
1 1 1 1 28792 
COTE D IVOIRE 105688 131373 498892 72,5- 243080 312780 1394750 77,6-
GHANA 91t806 llt8682 251972 26031t2 761269 65,8- 31t6828 536829 930579 1001t830 2620210 61,7-
GABON 431t161t 1322873 2167149 3286450 2849510 15,3 1620192 4908022 8132521 121t91153 9081956 37,5 
CONGO BRAZZAVLL 7021 17181 17181 539 ltl792 88532 88532 221t0 
CONGO L~OPOL~VI 330354 870858 1212070 .1803056 1804600 o1- 1119552 2835771 379221t1 51t67191 5006963 9,2 
ANGOLA 9845 981t5 16366 ltl710 60,8- 37060 37060 53360 130880 59,2-
EfHtOP·IE 9170 28170 32813 110592 
MOZAMBIQUE 562 56Z 562 562 11731 95,2-. 2738 2138 2738 2738 19241 85,8-
ZAMBIE 451t65 771tlt5 135086 168812 213765 356261 627529 804529 
RHODESIE DU SUD 15965 15965 15965 15965 243576 93o4- 76750 76750 76750 76750 1093578 93,0-
Ret>.AFRLC. SUD 1322678 2402537 3890718 5002523 4612039 8r5 3008225 571t9095 9543860 12213695 9697412 25,9 
EfArS - UNIS 202 215 215 493 56,4- 782 1143 1143 5841 80,4-
CANADA lt350 6000 
BRES IL 260820 lt83263 483263 641t463 883931 27.1- 736876 1472913 1472913 2004163 2732519 26,7-
CHIL>I 15336 189_01 25550 27418 6,8- 67833 84333 114388 127401 10,2-
CHYPRE 54 810 
(RAN 6500 38000 164252 199752 64650 209,0 19216 86462 382745 464980 158843 192,7 
UNION INDIENNE 823926 1313344 1883148 2313705 2047574 13r0 1629443 2816499 3911984 4697442 lt06't935 15o6 
INDONESIE 3962 3962 3962 3962 22280 22280 22280 22280 
PHIUPPINES 13578 13578 61373 61373 
CHt:NE CONTIN~NT 41324 63484 129944 178522 65706 11lt7 147691 217153 't22287 616939 221547 178,5 
JAPON 506 4714 
AUSfRALIE 30331 30331 30331 97562" 16't750 164750 161t750 512299 
OCUNIB BRITAN. 91440 91't40 911t40 91440 20000 357,2 lt04032 404032 40't032 404032 62588 545,5 
•TOTAUX PAYS TLERS 4885923 9578538 14682073 19722455 19068450 3,4 13261478 27275006 41713186 56631567 49783764 13r8 
•TOTAUX DU PRODUIT lt913174 9710661· 14835501 19896336 19141938 3,9 13437813 27863374 42499173 57600509 50476832 14r1 
. . 
HOCHOFENSTAUBo POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNOo HOOGOVENSTOF. 
DEUJSCHLAND 8.R 20 20 20 20 60 60 60 60 
FRANCE! 106841t0 1965096 2868801t 3153090 5342427 29,7- 333940 623893 908623 1188473 1672819 29,0-
ITAL lA 399 2836 
NEDERLAND 576 440 
•TOJAUX COMMUNAUTE· 1068460 1965116 2868824 3753110 5343402 29,8- 334000 623953 908683 1188533 1676095 29r1-
YOUGOSLAVIE 597 597 li97 178 178 178 
INDETERMINES 
•TOJAUX PAYS Tl ERS 597 597 597 178 178 178 
•TOJAUX DU PRODUIT 1068460 1965713 2869421 3753707 5343402 29,8- 334000 624131 908861 1188711 1676095 29r1-
. . 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DElllSCHLAND B.R 36435 106897 152842 768287 4861t44 57,9 89987 261474 366341 1049930 586577 79,0 
UE8L 1 8LetJ 441543 600080 602847 606191t 2167884 12,0- 107541 147241 157731 116777 682959 74,1-
FRANCE 56073411110139129159350727210638812221748624 s.o- 19819057 38895226 56560860 74255670 79231064 6,3-
ITAL lA 164925 270496 647274 956599 74392 216299 353716 909812 1379267 107002 
NEDERLAND 26527 119032 169945 190445 89744 ll2r2 97721 353414 463707 581136 313916 85o3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 56742841111235634160923635213160337224567088 5,1- 20330605 40011071 58458451 17443380 80921518 4,3-
ROYAUME - UNI 4713 7811 9538 12532 9070 38,2 56373 101457 126957 170250 14.9820 13,6 
NORII'EGE" 2879431t 4803665 5776992 7000607 8977873 22,0- 2940116 4884227 5884435 7151042 8962712 20,2-
SUEDE 37062528 78289950127697804168189436167398377 ,5 39115858 83151489 134571543 117035149 113578718 2.0 
FINLANDE 41849 136251 275179 628869 56,1- 42000 166750 343750 674950 49,1-
DANEMARK 15981 60469 llt7762 181571 244437 25,7- 14915 51489 114827 143614 175839 18,3-
SUISSE 136113 405785 567617 791255 560073 41.3 128361 388321 542821 768071 524500 46,4 
AUTRICHE 351 351 351 551 400 37o8 500 500 500 150 500 50,0 
PORTUGAL 4356 49807 49807 49966 62389 19,9- 14094 84724 84724 85334 85154 o2 
ESPA~NE 1969295 4309925 6425892 7479502 10835954 31,0- 1507877 3502578 5235480 6079058 8684528 30,0-
YOUGOSLAVI-E 617 617 817 274 274 524 
GRECE 28065 45830 65294 84193 60310 39o6 233514 3711t30 585334 706945 479020 47,6 
fURQUIE 32000 35500 42900 44900 4,5- 74133 89792 108667 93841 15.8 
U. Ra S. S. 885716 2263446 4499238 5967223 5855489 1o9 1268940 3318336 6012101 8158081 7248800 12,5 
HONGRIE 46476 162024 349154 458730 593165 22,7- 73250 261500 576500 759750 1027750 26,1-
ROUMANIE 29389 29389 60600 60620 11 55540 55540 105480 105514 608 
TERRI.ESPAGNOLS 323 163856 99,8- 23050 209720 89,0-
MAROC 2112466 4172630 62Z3326 7827346 8415921 1,0- 3959562 t709538 11470834 14496468 14378085 ,a 
ALGER lE 3191748 6991413 11019045 16226642 11815308 37,3 2978071 6100841 9257429 13617525 10860092 25o4 
TUNIS I.E 689619 1807039 2668299 3581499 2135365 30,9 559960 1455646 2181312 2935249 2423110 21o1 
LI !lYE 160000 160000 250000 36,0- 160000 160000 250000 36,0-
EGYPTE 321279 649985 651169 941469 940329 tl 404990 783386 783636 1199955 1235594 2.9-
MA"RITANIE 9223079 21916897 33832570 43745626 31588027 38,5 10614269 24674589 38262693 49374688 36202979 36o4 
SIERRA - LBONE 3992515 8677449 13082576 17361934 14898097 16t5 3592187 7698103 12255923 16728441 15145704 lOo 5 
LIBERIA 2399_9343 50242270 75729567104395558 72860917 43,3 24198200 49761246 76159258 104729385 74157951 41t2 
.. 
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l-XII l-XIi ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 






498892 72,5- 1 1 2430BO 1 3127BO 1 1394750 77,6-
GHANA 94806 lltB682 251972 260342 770735 66,2- 346B28 536829 930579 1004B30 2649960 62,1-
GABON 434164 1322873 2167749 3286450 2873010 llt,4 1620192 4908022 Bl32521 12491153 914B456 36,5 
CONGO BRAZZAVIL 7021 171Bl 171Bl 539 ltl792 BB532 88532 2240 
CONGO LEOPOLOitl 3463BO 909439 1250651 1841637 1801t600 2.1 1174552 2911521 3B6799l 5543541 5006963 10,7 
ANGOLA 1462054 2426756 4403943 5076142 10547843 51,9- 182076B 299957B 5488178 6313478 13980608 54,8-
ETfiJOPIE 9170 28170 32813 110592 
MOlAMBIQUE 4607 4607 4607 4607 25351 81,8- 10232 10232 10232 10232 40517 71t,7-
ZAMBIE 45465 771t45 1350B6 168B12 213765 356261 627529 804529 
RHDDESIE OU SUD 15965 15965 15965 15965 243576 93,1t- 76750 76750 76750 76750 1093578 93,0-
REP.AFRIC. SUD 1712562 284(!626 4602494 6261488 4847419 29,2 3594998 61t2BOitB 10627220 14213200 10081516 u.o 
ElUS - UNIS 940 9754 15557 7963 95,1t 3702 21513 36158 15091 139,6 
CANADA 1080111 lt224951 12674385 201t50680 103025B9 98,5 1036150 4373063 12195479 20129213 llllt1434 B0,7 
MEXIQUE 20 101 
HONDiiJRAS 350000 431650 
ANTilLES FRANC. 242824 242821t 206810 206810 
VENELUELA 7001t157 15574583 22877600 28109251 2B422451t 1,1- 7467986 16604487 2it491300 30253193 32099it06 5,8-
PERDU ltl76081 9314908 15749682 21053191 19289865 9,1 5095917 11042524 18429809 24703724 221tl4445 10o2 
BRES IL 127B6953 26915034 46170286 6156B071 53517499 15,0 15782Bll 32688590 56966207 75B52327 70193151 Bol 
CH·ILI 1508246 3190181 4299100 6483584 7019079 7,6- 1775B60 3941733 5285653 7799648 B248186 5,4-
BOLIVIE 35 250 
CHYPRE 54 810 
LIBAN 334000 334000 283595 2B3595 
IRAN 6500 58000 199252 234752 99678 135,5 19216 177204 535265 617500 320883 92,4 
PAKJSrAN 57431 14576 294,0 64750 2180 
UNION INDIENNE 4791946 9547819 12900914 16023247 16012011 el 5667732 10r.87193 14920564 1B946846. 18416947 2,9 
INDONESIE 3962 3962 3962 3962 22280 22280 22280 22280 
MALUS lA 344942 441746 
PHIL:IPPINES 13578 13578 61373 61373 
CHINE CONTINENT 47324 63484 129944 178522 65706 171,7 147691 217153 422287 616939 221547 178,5 
COREE DU SUD 590 590 500 500 
JAPON 506 4714 
AOSTRAILI E 30331 30429 30429 97660 174 164750 165000 165000 512549 250 
NOUVELLE-ZELAND 2021 750 
OCEANI e BR Il' AN. 91440 91440 91440 91440 20000 357,2 404032 404032 404032 404032 6258B 545.5 
INDETBRM INES 
•TOTAUX PAYS Tl E·RS 1222415B0261729746417BB12155568926814960201B5 12.3 13B1590B7 293073341 469165695 626363374 563963752 11ol 
•TOTAUX DU PRODUIT 1789B4421372965380578B04B5077005301B7205B7273 6,9 1584B9692 3330B4412 527624146 703B06754 644BB5270 9.1 
LAENDERGRUPPBNo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOCRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 42100B96 8804B0591409l34251B41091l5188822652 2,5- lt4011608 9265B622 1471t031t37 192593154 1931t09702 ,4-
FINL. NORV.. DANEK 2B951t15 49059B3 6061005 7457963 9B51179 21t,3- 2955031 4977716 6166012 763Bit06 9813561 22,2-
AELE ... EFTA 40103536 B361783B131t21t9B71176225924177252619 ,6- 42270217 88662207 lltl325B07 1B5354210 l831t77363 lrO 
EUROPE ORIENTALE 961581 2454B59 4908992 6486573 6448665 ,6 1397730 3635376 6691t081 9023345 8277158 9,0 
• EUROPe TOT ~LE 430621t77 90502918145822417190595688195271317 2.4- 45409338 9629399B 154097518 201616499 2016B6B60 
AMERIQUE DU NORD 10B0111 4225891 12684139 20466237 10310552 9B,5 1036150 4376765 12216992 20165371 11156525 B0,7 
AMERIQUE CENTRALE 242824 242B21t 350020 30,6- 206810 206B10 lt31751 52 el-
AME'RIQUB DU SUD 254'15437 54991t 706 8909666811721413210B24B897 8,3 30122574 64277334 105172969 13B609142 13295518B ltt3 
• ANERIQUE TOTALE 2655551t8 59220597102023631137923193118909469 16,0 31158721t 6B654099 117596771 15898132) llt4543464 10,0 
AFR-IQUE DU NORD 5999833 12971082 199106 70 276351t87 22966594 20.3 7497593 15266025 22909575 31049242 276612B7 12t2 
EfAJS ASSOC FRANC 9657243 232it6791 361231B8 47186630 349601t6B 35,0 12234461 29621tlt03 46726B26 62267153 4671t81t25 33,2 
ETATS ASSOC AUTR. 346380 909439 1250651 181tl637 1804600 2t1 1174552 2911521 3867991 55it3541 5006963 10,7 
• AFR:fQUE TOTALE lt 7652052102211097156331058211338564165279785 27,9 55165324 116452382 1B0656510 244234378 198261823 23,2 
MOYEN ORIENT 6500 58000 533252 56B806 99678 470,6 19216 177204 B18860 901905 32.0B83 1Bltl 
EXfREMB ORIENT 4B43232 9l>l5265 1304B988 16277330 161t37741 1.0- 5837703 10926626 151t27001t 197126B8 190B7134 3,3 
• AS-IE TOTALE lt849732 9673265 13582240 1681t6l36 16537419 1,9 5856919 11103830 16245864 20614593 191t08017 6,2 
• OllEANIE 121771 121B69 l21B69 189100 22195 752,0 568782 569032 569032 916581 635B8 
. . 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±.% 




1 1 1 T 
SCHROTT NICHT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLiSSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATEo 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND BoR 351539 580613 897174 1224167 1104153 10,9 1440217 2325709 3574033 4841615 4341070 u.s 
UEBL 1 BLEU 63566 158458 298518 468962 468823 215200 542078 1037456 1618992 1666339 2.8-
FRANCE 114862 199348 325353 439401 533352 17,6- 427151 710748 1181264 1624494 1913674 15.1-
lULU 12 314 328 607 46,0- 60 5204 5284 4330 22,0 
NEDERLAND 28486 39670 68463 91967 116266 20,9- 102850 136440 218892 282204 364090 22,5-
•fDJAUX COMMUNAUTE 558453 978101 1589822 2224825 2223201 tl 2186018 3715035 6016849 8372589 8289503 loO 
ROYAUME 
- UNI 31864 46764 73808 105645 289156 63,5- 157562 227253 334566 421495 1181815 63,8-
ISLANDE 12439 39683 
NORifEGE 4410 4788 4928 5182 19366 73,2- 14240 16110 16386 17106 51060 66,5-
SUEDE 3837 12011 
FINLANDE 80 80 80 
DANEMIIRK 20 20 8344 99,8- 40 40 22733 99,8-
SUISSE 3448 9281 13896 19845 13651 45t4 9338 26003 35733 48355 51591 6,3-
AUTRICHE 1544 1926 2734 4273 2045 108,9 8399 11377 14450 19773 11545 11,3 
PORJUGAL 200 247 7195 96,6- 1260 1540 25944 94,1-
ESPAGNE 360 810 
MALTE 2658 2658 2708 2708 44279 93,9- 10141 10141 10333 10333 160235 93,6-
YOUGOSLAVIB 429 429 575 575 1752 1752 2520 2520 
GRE CE 59 313 313 1523 79,4- 240 522 522 3868 86,5-
ANDORRE 90 90 490 203 203 810 
u. R:l. s. s. 171109 339891 553348 6830 801491 1585972 2598458 23744 
ZONE EST 3605 10955 
TCHECOSLOVAQULE 1187 2674 3778 3178 2261 67,1 8250 14750 21500 21500 14750 45,8 
HONGRIE 10244 24310 29539 36229 15468 134,2 63920 163880 198296 244803 91780 166,7 
MAROC 17498 4928 255,1 71101 19192 270,5 
ALGER lE 7981 30113 
TUNISIE 57 57 57 24 137,5 405 405 405 203 99,5 
MAI!JMTANI6 280 280 280 280 1850 84,9- 1620 1620 1620 1620 6887 76,5-
SIERRA - LEONE! 93513 398882 
LIBERIA 262 1515 82,7- 540 4455 87,9-
NIGERU,FED. 58 58 58 58 2300 2300 2300 2300 
CONGO L:EOPOLDil1 12 12 20 20 
TANGANYIKA 193 193 193 193 600 600 600 600 
REli.AFRIC. SUD 15 1022 98,5- 80 10726 99,3-
ETATS - UNIS 64244 299811 573070 982504 882733 11,3 164846 996814 1989834 3625641 3594388 ,9 
CANADA 225 526 1226 1626 12135 86,6- 443 1456 2063 3076 51943 94,1-
PANAMA 680 2523 
ZONE DE PANAMA 20 20 
INDE& OCCIDENT. 4 20 
ANTILLES NEBRL. 36 36 36 556 556 556 
SURINAM 20 20 20 52 52 52 
GUYANE FRANCAIS 23 1215 
ARGENTINE 22 22 22 400 94,5- 160 160 160 1000 84,0-
CHYPRE 184 184 184 10980 98,3- 250 250 250 41891 99,4-
liBAN 225 225 225 225 860 860 B60 860 
ISRAEL 19 250 
ARAUE SEOUDlTE 1200 2431 
JAlON 136 263 
DIVERS 456 10 1260 33 
INDETERMINES 2697 903 198,7 7161 3202 123,6 
•TOJAOX PAYS TIERS 121009 565500 1048319 1832235 1356542 35,1 444211 2278353 4221841 7507469 5472449 37,2 
•TOJAUX DU PRODUIT 679462 151t3601 2638141 4057060 3579743 13,3 2630289 5993388 10238690 15880058 13761952 15o4 
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 37298 63992 120200 185509 207657 10,7- 144320 2425B4 467713 741077 740253 tl 
UEBl 1 BlEU 195856 485699 657646 815773 337308 141o8 765541 1959686 2636892 3250548 1291081 151,8 
FRANCE 240380 491376 672684 919081 674687 36,2 985482 2003690 2751886 3781426 2731351 38,1 
·ITALIA 17 17 11 107 64 67,2 55 55 55 305 405 24,7-
N6DBRLAND 283573 482999 638703 742451 653663 13,6 1098487 1903248 2506450 2901420 2318035 25t2 
•fOJAUX COMMUNAUTE 751124 1524083 2089250 2662921 1873379 42.1 2993885 6109263 8363056 10674716 7087125 50t6 
ROYAUME 
- UNt 22002 25640 34434 48938 697357 93,0- 85804 101804 140804 198264 2837284 93,0-
ISLANDE 995 995 995 3250 3250 3250 
IRLANDE 16830 76690 
NORVEGE 13131 21816 34756 37156 10393 263,3 46750 80854 127354 138604 35152 294,3 
SUEDE 15716 26047 33687 41494 63530 34,7- 50560 84830 112000 138152 217970 36,6-
DANEMARK 11880 16036 21595 30622 97362 68,5- 41250 55200 72700 101450 357480 71,6-
SUIS liE 1187 1955 3218 4383 7143 38,6- 5870 6622 11153 15321 24179 36,6-
AUTRICHE 1661 3166 5290 7844 6122 28t1 7670 17010 27440 36409 39210 7,1-
ESPAGNE 325 1675 
MALTE 3505 6680 13075 13075 4308 203t5 15333 26701 53322 53322 19504 173,4 
YOUGOSLAVIE! 200 200 200 31 545,2 835 835 835 146 471,9 
GRECE us 115 115 115 250 250 250 250 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
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l-XII l-XII ~964 
Herkoms.t 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE EST 8320 17260 19813 12,9- 35360 73360 50520 45,2 
TCHECOSLOVAQUIE lOO lOO 420 420 
MAROC 1004 4565 
ALGERIB 32368 130795 
JONI SIE 260 1384 
LIBYE 3579 5942 5942 5942 1612 268,6 15609 25267 25267 25267 6352 297t8 
SENE GAL 4500 4500 4500 4444 . 1,3 16920 16920 16920 17944 5,7-
COTE D IVOIRE 1922 1153 66,7 7840 424) 84,8 
NIGERIA,FED. 1033 1033 1033 17569 94,1- 4500 4500 4500 75440 94,0-
GABON 6 6 6 203 203 203 
CONGO LEDPOLDVI 1 1 300 300 
ETH:JOPIE 8 83 
MADAGASCAR 450 1298 
ETAlS - UNIS 7688 55016 55424 55644 6098 812t5 17133 278315 280419 281027 21350 
CANADA 43 126 12904 12904 3325 288,1 250 750 43804 43804 16569 164,4 
HONDURAS BRlUN 5111 17883 
PA NANA 500 850 850 850 508 67,3 1600 3363 3363 3363 2464 36t5 
ZONE DE PANAMA 32 150 
ANTILLES FRANC. 2010 2010 2010 2010 1147 1147 7147 1147 
VENEZUELA 400 2382 
GUYANE BRITANL. 6554 23000 
PAKISTAN 80 188 
HONG - KONG 21 117 
INDETERMINES 1 80 304 
•TOTAUX PAYS TIERS 83617 172133 238461 288363 1003528 71,3- 295826 713881 966811 1152957 3983372 71ol-
•TDJAUX DU PRODUIT 840741 1696216 2327111 2951284 2876907 2t6 3289711 6823144 9329867 11827133 110.70497 6t8 
. . 
SCHROTT AUS VERZI NNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER Tl ND PLAA Tl JZER. 
DEUTSCHLAND s.R 694 1172 1875 1248 50,2 2194 3751 10423 10526 loO-
UEBL 1 BLEU 15 37 31 309 2745 88,7- 38 94 94 10785 11172 8o4-
FRANCE 12681 25875 37444 52136 47583 9,6 40510 82573 135300 194517 152276 27o8 
NEDERLAND 8513 18146 27160 29880 33409 10,6- 25960 57580 84820 92640 96500 4,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 21209 45352 65813 84200 84985 ,9- 66508 142441 223965 308425 271074 13o8 
ROYAUME.- UNI 19459 19560 19560 19560 102838 1031lt8 103148 103148 
IRLANDE 2878 3169 5424 5424 2949 83,9 9880 11120 18040 18040 9480 90,3 
NORVEGE 29 500 
SUEDE 8142 12992 8724 48,9 27560 45800 23860 92,0 
DANEMARK 1828 1828 3506 3506 4693 25,3- 5940 5940 10580 10580 11900 11.1-
SUISSe 590 875 1278 432 195,8 1215 1823 21t31 810 200.1 
AUTRICHE 202 970 
YDUGOSLAV I.E lOUit 20530 31618 42501 29193 45,6 42195 92829 148843 206355 106525 93t7 
U. R. S. S. 402 402 402 402 1931 1931 1931 1931 
ALBANIE 1247 1247 1683 3115 3115 4203 
MAROC 2965 10343 15001 15001 17422 13,9- 11963 44270 62554 62554 54475 lit oB 
ALGER lE 1245 1245 1245 1245 3978 68,7- 5021 5021 5021 5021 10240 51,0-
TUNISIE 1225 1225 4622 4622 
SOUDAN 513 513 513 513 110 27,7- 1272 1272 1272 1212 3448 63,1-
COTE D IVOIRE 633 633 465 36,1 1822 1822 1189 53t2 
CONGO LEOPOLDVI 500 500 500 500 
MADAGASCAR 800 800 1300 657 97,9 3840 3840 6520 2102 210t2 
ETATS - UNIS 50 50 355 85,9- 728 728 970 2·4,9-
LIBAN 1888 3668 5298 5298 954 455,3 7500 14614 21457 21457 3560 502o7 
SECRET 135084 254191 343195 440848 504936 12,7- 528250 991750 1361000 1804500 1840250 1o9-
•JOJAUX PAYS JIERS 176376 318086 438734 553690 575468 3,8- 117290 1280565 1777856 2302954 2068809 llo3 
•TOrAUX DU PRODUIT 191585 363438 504547 637890 660453 3,4- 783798 1423006 2001821 2611379 2339883 llo6 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIC SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 4222265 8341358 12975802 18317159 10123283 70,8 11184455 33624161 51955214 13249235 39966531 83.3 
UEBL 1 BLEU 1622104 3220968 4492431 5689302 5265298 Bol 6364767 12493965 17332298 21679223 19876103 9t1 
FRANCE 4591020 8637886 12578922 16824488 12299501 36,8 18517954 35039567 51314299 68888613 46301361 48,8 
ITALIA 3580 5856 8275 10729 31855 66,3- 99278 171439 242143 330914 473281 30,1-
NEDERLANO 1053103 2106999 2966684 3633741 3301643 lOo 1 3446840 6893703 9595416 11671615 10442385 llt8 
·•TOTAUX COMMUNAUTE 11492072 22313067 33022114 44475419 31621580 40t6 45613294 88222835 130499370 175819660 11705966l 50t2 
ROYAUME 
- UNI 1140006 2161886 2600601 2946134 5328538 44,7- 4861945 9384512 11295438 12976239 22450706 42.2-
ISLANDE 12 4538 4692 4698 18520 74,6- 166 19456 20085 20172 ·79057 74o5-
IRLANDE 3535 6349 8770 13885 63301 78,1- 9149 20367 31367 57581 267751 78,5-
NDRVEGE 16512 30102 42213 56679 37305 51,9 42013 74546 104825 133582 103695 28t8 
SUEDE 4838 19534 36662 37220 84700 56,1- 14150 54144 92662 94202 433511 78,3-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




l-VI 1. 1-IX 
1 






l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 


















DANEMARK 63543 88118 103654 113971 160409 28o9- 239750 :.l29602 363102 384352 572555 32,9-
SUtSSE 68603 1501t48 218156 286936 249123 15t2 418767 895904 1331869 1780813 1497878 18,9 
AUIJR.JCHE 4337 9679 16695 214SO 39763 46ol- 25831 73121 115067 146357 182750 19,9-
PORTOGAL 315 315 5437 5676 131998 95,7- 6174 6574 51174 57226 522994 89,1-
ESPACNE 20923 20923 2194 853,6 47659 47659 6874 593,3 
GIBRAUAR 67 67 67 67 60 60 60 60 
MALTE 9523 23228 42370 47543 28492 66,9 37285 89783 165008 185024 108911 69,9 
YOUGOSLAVIB 1000 1183 3676 4604 40 
GR:ECE 3020 13697 78,0- 11368 60287 81,1-
TURQUIE 135 1025 2131 2131 10052 78,8- 1796 4814 8294 8294 35347 76,5-
u. R:. s. s. 781 56631 352456 512823 52993 867,7 3182 273033 1633558 2416263 182128 
ZONE EST 504 23549 125099 603 1394 70762 376101 1869 
POLO SNE 1 20 
TCHECOSLOV.AQUtE 206 206 206 3290 93,7- 810 810 810 22250 96,4-
HONGRIE 1260 6660 
ROUMANLE 260 5874 
ALBANIE 1532 1532 3125 3725 
MAROC 600 103070 103070 129269 146183 11.6- 2846 440824 440824 545024 544256 tl 
ALGER lE 13687 51976 84560 149234 38100 291,7 56506 220826 359558 566987 136939 314,0 
TUNt61E 5791 5791 9908 13982 69318 79,8- 19109 19109 32831 41146 259059 84,1-
LIBYE 7626 28856 40917 44410 33909 31t0 28710 112413 158903 172845 138171 25,1 
EGrPTe 91 97 97 97 340 340 340 340 
SOUDAN 1077 644 6.7,2 1926 2118 9,1-
MAUII:UANIE 5650 5650 5650 5773 250 20660 20660 20660 20938 810 
SENUAL 850 850 90 844,4 3653 3653 1383 164,1 
GIJ>INEE 4163 17686 
LI BERU 24291 36061 36061 37664 317 97960 147657 147657 154372 1167 
COTE 0 IVO LRE 3034 3676 12991 15653 
GHANA 1003 1003 3680 3680 
TOGO 4615 20863 
DAMOIEY 8986 25786 39520 110683 
.NIGEJUA 54760 215250 
CAMEROUN 10338 10338 46491 46491 
GABON 15706 67674 
CONGO LEOPOLOVol 15 15 24987 1 40 40 105803 2100 
ElHIOPIE 1 74 98,6- 55 510 89,2-
REI.Af'RIC~ SUD 20 20 83 303 7568 96,0- 36 36 4286 9286 21886 66,7-
ETATS - UNIS 1194692 3330466 5465511 6984772 10653299 34,4- 5389489 14240966 23326154 29454301 46102721 36,1-
CANADA 101563 190887 805250 76,3- 517401 817700 3284670 75,1-
MEXIQUE 10 24 
PANAMA 185 185 2963 3150 2850 10,5 931 931 6627 7160 10291 30,4-
ZONE DE PANAMA 30 96 
HAU.J 2079 2000 4t0 3000 7250 58,6-
INDES OCCIDENT. 30360 120366 
JR'INIDAD, TOBAGO 35128 35128. 35128 159107 159107 159107 
ANTILLES NEERL. 57193 70702 78560 78593 55349 42.0 269500 J28000 361250 361750 214772 68,4 
VENEZUELA 6047 7923 7936 7936 10 19349 . 25351 25394 25394 lOO 
GUYANE BRITANL. 62915 276750 
SURINAM 17464 20829 26175 75141 88141 109107 
BRES IL 1092 2021 2198 9750 17290 18790 
CH>ll( 200 
ARGENTINE 987 1950 49,4.:. 3500 3709 5,6-
CHYPRE 11243 27920 27920 13100 113,1 47280 104591 104591 56207 86,1 
LIBAN 15 15 8800 8800 158 64 64 21741 21741 456 
SYR·IE 28178 105578 
ISRAEL 36 36 142 142 5325 97,3- 750 750 2740 2740 18343 85,1-
UNION INDIENNE 427 434 1368 1999 2269 11.9- 17419 17647 59170 91578 62466 46,6 
INDONESIE 118 250 
MAt.USLA 2663 2663 9579 9579 
JAPON llO 559 1679 2366 2844 16,8- 3250 25000 31051t 50149 24749 1d2,6 
AUSTRALIE 107 439 439 559 30 4250 7000 7000 12500 968 
DI"ERS 800 2652 
INDETERMINES 469 469 2591 4917 657 648,4 1874 1874 8438 16142 1827 783,5 
•TOJAUX PAYS TLERS 2633413 6260841 9547119 12052506 18248793 34,0- 11611657 27130548 41360866 51863917 78178371 33,7-
•TO.TAUX DU PRODUIT 14125485 28573908 42569233 56527925 49870373 13,3 57224951 115353383 171860236 227683577 195238032 16,6 
. . 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 4611102 8986657 13994348 19728710 12036341 63,9 18768992 36194648 56000771 78842350 45058380 75,0 
UEBL 1 BLEU 1881541 3865162 5448632 6974346 6074174 14t8 7345546 14995823 21006140 26559548 22845295 16,3 
FRANCE 4958943 9354485 13614403 18235106 13555123 34,5 1997l697 37836578 55442749 74489170 51104662 45,8 
ITALU 3597 5885 8606 11164 32526 65,7- 99333 171554 241402 336503 478016 29,6-
NEDERLAND 1373675 2648414 3701010 4498039 4104981 9,6 4674137 8990971 12405578 14947879 13221010 13,1 
•TOTAUX COMMUN.UTE 12828858 24860603 36766999 49447365 35803145 38,1 50859705 98189574 145103240 195115450 132707363 47,1 
ROYAUME - UNI 1213331 2253850 2728403 3120277 6315051 50,6- 5208149 9816717 11873956 13705146 26469805 48,2-
ISLANDE 12 5533 5687 5693 30959 81,6- 166 22106 23335 23422 118740 80,3-
IRLANDS 6413 9518 14194 19309 83080 76,8- 19029 31487 49407 75621 353921 78,6-
NDRVEGE 34053 56706 81897 99646 67064 48t6 103003 111510 248565 289792 189907 52,6 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 








l-XII l-XII ~964 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
SUEDE 20554 ' 45581 
1 




278154 ' 687352 59,5-
f'INLANDE 520 520 5495 171 1742 2042 17960 1123 
DANEMARK 77251 105982 128775 148119 270808 45,3- 286940 390742 446422 496422 964668 48,5-
SUISSE 73838 162274 236145 312442 270349 15,6 433975 929744 1380578 1846920 1574't58 17.3 
AUTRICHE 7542 14771 24719 33769 47930 29,5- 41900 101508 156957 203509 233505 12.8-
PORTUGAL 315 315 5637 5923 139193 95,7- 617't 6574 52434 58766 548938 89,3-
ESeAGNE 20923 21283 2519 744,9 47659 48469 8549 467,0 
GIBRALTAR 67 67 67 67 60 60 60 60 
HALTE 15686 32566 58153 63326 17079 17,8- 62759 126625 228663 2't8679 288650 13,8-
YOUGDSLA~IE 10543 21159 33393 44459 2922't 52t1 43947 95416 155874 214314 106711 100,8 
GRE CE 115 174 428 3448 15220 77,3- 250 490 772 12l't0 6'tl55 81,1-
TURQUIE 135 1025 2131 2131 10052 78,8- 1796 4814 8294 829't 35347 76,5-
ANDORRE 90 90 490 203 203 810 
Uo R. S. s. 1183 228142 692749 1066573 59823 5113 1076455 3221461 5016652 205872 
ZONE EST 504 31869 142359 24021 492,6 1394 106122 449461 63344 609,6 
POlOGNE 1 20 
TCH6COSLOV.AQULE 1187 2880 't084 4084 5551 26,4- 8250 15560 22730 22730 37000 38,6-
HONGRIE 10244 24310 29539 36229 16728 116,6 63920 163880 198296 244803 98't40 148,7 
ROUMANIE 260 5874 
ALBANIE 1247 2779 3215 3115 6840 7928 
MAROC 3565 113413 118071 161768 169537 4,6- 14809 485094 503378 678679 622488 9,0 
ALGERIE 14932 53221 85805 150479 82427 82,6 61527 225847 364579 572008 308087 85,7 
1UNISIE 5791 5848 11190 15524 69342 77,6- 19109 19514 37858 47557 259262 81,7-
LIBYE 11205 34798 46859 50352 35521 41t8 44379 137680 184170 198112 144529 37,1 
EGTPTE 97 97 97 97 340 340 340 340 
SOUDAN 513 513 513 1590 1354 17,4 1272 1272 1272 3198 5566 42,5-
MAURtiTANIE 5930 5930 5930 6053 2100 188,2 22280 22280 22280 22558 7697 193,1 
SENE GAL 4500 5350 5350 4534 18t0 16920 20573 20573 19327 6,4 
GUINEE 4163 17686 
SIERRA - LEONE 93513 398882 
LIBERIA 24291 36061 36061 37926 1832 97960 147657 147657 154912 5622 
COTE D IVOIRE 3667 6231 1618 285,1 l't813 25315 5432 366,0 
GHANA 1003 1003 3680 3680 
TOGO 4615 20863 
DAHOMEY 8986 25786 39520 110683 
NIGERIA,FED. 58 1091 1091 1091 72329 98,5- 2300 6800 6800 6800 290690 97,7-
CAMEROUN 10338 10338 46491 46491 
GABON 6 6 15712 203 203 67871 
CONGO LEOPOLDitl 15 34 25006 1 500 540 860 106623 2100 
ETtHOPIE 1 82 98,8- 55 593 90,7-
TANGANYIKA 193 193 193 193 600 600 600 600 
MADAGASCAR 800 800 1750 657 166,4 3840 3840 7818 2102 27lt9 
RE"oAFRIC. SUD 20 20 83 318 8590 96,3- 36 36 4286 9366 38612 75,7-
EflTS - UNIS 1266624 3685293 6094055 8022970 11542485 30,5- 5572068 15516155 25597135 33361697 49719429 32,9-
CANADA 268 652 115693 205417 820710 75,0- 693 2206 563268 864580 3353182 74,2-
ME1CIQUE 10 24 
HONDURAS BRtTAIN 5111 17883 
PANAMA 685 1035 3813 4000 4038 ,9- 2531 4294 9990 10523 15278 31,1-
ZONE DE PANAIMA 82 266 
HAHC 2079 2000 4,0 3000 7250 58,6-
ANTILLES FRANCo 2010 2010 2010 2010 7147 7147 7147 7147 
INDES OCCIDENT. 30364 120386 
TRINiDAD,TOBAGO 35128 35128 35128 159107 159107 159107 
ANJI.LLES NE8RL. 57193 70738 78596 78629 55349 42,1 269500 328556 361806 362306 214772 68,7 
VENEZUElA 6047 7923 7936 7936 410 19349 25351 25394 25394 2482 
GUUNE BRITANl. 69't69 299750 
SURINAM 17484 20849 26195 75193 88193 109159 
GUlt'ANE FRANCAIS 23 1215 
BRESIIL 1092 2021 2198 9750 17290 18790 
c"HILC 200 
ARGENTINE 22 22 1009 2350 57,1- 160 160 3660 4709 22,3-
CHYPRE 11427 28104 28104 24080 16,7 47530 104841 104841 98098 6,9 
LIBAN 2128 3908 14323 14323 1112 8424 15538 44058 44058 «016 
SYRIE 28178 105578 
ISRAEL 36 36 142 142 5344 97,3- 150 750 2740 2740 18593 85,3-
ARABIE SEOUDil'E 1200 2431 
PAKISTAN 80 188 
UNION 1NDI8NNE 427 434 1368 1999 2269 11,9- 17419 17647 59170 91578 62466 46,6 
INODNESIE 118 250 
MALUS lA 2663 2663 9579 9579 
JAPON 110 559 1679 2366 2980 20,6- 3250 25000 31054 50149 25012 100,5 
HONG - KONG 21 117 
AUSTRALIE 107 439 439 559 30 4250 7000 7000 12500 968 
DIVERS 1256 10 3912 33 
INDETERMINES 469 469 2591 7614 1640 364,3 1874 1874 8438 23303 5333 337t0 
SECRET 135084 254191 343195 440848 504936 12,7- 528250 991750 1361000 1804500 1840250 1,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 3014415 7316560 11272633 14726794 21184331 30,5- 13069044 31403347 48327374 62827297 89703001 30,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 15843273 32177163 48039632 64174159 56987476 12,6 63928749 129592921 193430614 258002747 222410364 16t0 
1 1 1 1 1 
' 
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l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 T T 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF 1 CHE. LANOENGROE PEN. 
EUROPE OCCI.OENTALE 1459855 2710131 3419653 3971583 7519490 47,1- 6273458 11139312 14907443 17528478 31645829 44,6-
FINL. NORV. OANEM 111304 163208 211192 253260 338043 25,1- 389943 563994 697029 804174 1155698 30,4-
AElE - EPTA 1426884 2639479 3284067 3811882 7271186 47,6- 6145451 11S55769 14391134 16878709 30668633 45,0-
EUROPE ORIENTALE 12614 257083 761020 1252720 106124 77283 1260404 3555449 5747448 404676 
• EUROPE TOTALE 1472469 2967214 4180673 5230303 7625614 31,4- 6350741 13099716 18462892 23275926 32050505 27,4-
AMERIQUE OU NOREl 1266892 3685945 6209148 8228387 12363195 33,4- 5572761 15518361 26160403 34226277 53072611 35,5-
AMERIQUE CENTRALE 59888 108911 119547 121928 96872 25,9 279178 499104 538050 542349 375593 44,4 
AMERIQUE OU SUD 6047 26521 30828 37338 72252 48,3- 19349 110454 131037 157003 308356 49,1-
• ANERIQUE TOTALE 1332827 3821377 6360123 8387653 12532319 33,1- 5871288 16127919 26829490 349:Z5629 53756560 35,0-
AFRIQUE OU NORD 24288 172482 215066 327711 321306 2.0 95445 7-30455 905815 1298244 1189837 9,1 
E!TAJS ASSOC FRANC 5930 11236 35077 71220 13524 426,6 22280 43243 147720 301315 55421 443,7 
ETATS ASSOC AlJTR. 15 34 25006 1 500 540 860 106623 2100 
• AFRIQUE TOTALE 70758 256506 336077 610081 454539 34,2 282798 1068623 1403200 2482127 173.2970 43,2 
MOYEN ORIENT 2164 15371 42569 42569 59914 28,9- 9174 63818 151639 151639 228716 33,7-
EXTREME ORIENT 531 993 5710 7167 5329 34t5 20669 42647 99803 151673 87666 73,0 
• ASI.E TOlTAL ~ 2701 16364 48279 49736 65243 23,8- 29843 106465 251442 303312 316382 4,1-
• OCEANIE 107 439 439 559 30 4250 7000 7000 12500 968 
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l-XII l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkom$t 
100 kg ±% $ ±% 
1 ~TE INKOHL1E. HOUILL1E. CAR~Of'.ll FOSSILI. STEENKOOL1• 1 1 1 
DEIJTSCHLANO B.R 26700623 5317711t2 83630897115606701128319105 9,9- 54230695 109065069 171039461 231308914 253644858 6,4-
UEBL 1 'BLEU 4438174 9584505 13758469 18065351 20910413 13,6- 7444263 16015223 23392748 31866827 40934250 22,2-
FIUNCE 1512205 3014050 4852051 7445624 7752592 4,0- 2438185 5099202 8362256 13277463 12718734 4,4 
HALU 1630 2040 4293 52,5- 3485 4593 7817 41,2-
NEDERUND 4754765 9317965 14438669 20099850 20999747 4,3- 9090435 19270244 31384115 44331807 45809525 3,2-
•TOT~X COMMUNAVT6 37405767 75094262116681716161219566177986150 9:,4- 73203578 149449738 234182065 326789604 353115184 7,5-
ROli'ADME - UNI 7266155 121t21876 18079641 25312182 40953590 38,2- 11255147 19313443 28400954 40419957 64196444 37,0-
IRLANDE 6449 6449 45952 86,o- 20006 20006 149007 86,6-
NORVEGE 140310 1126845 1369270 1140369 20o1 176750 1425500 1133500 1458750 18,8 
SVEDE 7341 15224 
FINLANDE 1350 1350 15878 91,5- 1220 1220 43869 97,2-
SUIS liE 65 65 315 315 250 26,0 160 160 620 620 834 25,7-
AUTIUCHE 4194 7984 
ESPAGNE 2403 2403 2403 248 869,0 39026 39026 39026 715 
YOUGOSLAVLE 228241 498323 670483 883084 1027491 14o1- 159527 347053 468698 641794 715872 10,3-
GRECE 100095 100095 100095 100095 llt1760 141760 141760 141760 
Uo Ro Se Se 7353659 15360528 21306889 28695115 35853832 20,0- 16045722 3390521t6 47845627 63279511 13932765 14,4-
ZONE ESJ 2550 4160 4160 4160 8140 11858 11858 11858 
POLOGNE 4210234 8627127 13526061 17644038 16352611 1o9 4717850 9654420 15265138 20407563 22839599 10,6-
TCHECOSLDVAQUIE 47054 85744 160340 275474 398443 30,9- 76416 142187 268799 453966 678774 33,1-
HONGRLE 1767 1767 1767 1767 2891 2891 2891 2891 
ROUMANIE 200 190600 190611 1604 500 235202 235242 2380 
BtiLGAitiE 430 430 430 430 816 816 816 816 
MlltOC 210834 328313 452713 536498 882394 39,2- 500034 802053 1113499 1335186 2011223 33,6-
ALGER lE 17250 24150 28,6- 50939 44156 15,4 
EGli'PJE 
SOUDAN 43374 95338 
CENTRE AFitiC. 74952 126534 
MOZAMBIQUE 100482 168267 
REt.AFRIC. SUD 1105302 1855289 2092489 2769726 486fo870 43.1- 2197118 3606681 4107420 5562648 9302592 40,2-
EfAf& - UNIS 41215716 90025163142208930193456464193037117 .2 59212362 129520575 204665965 277157663 2842Q9670 2,5-
CANAO,tj 279 279 279 482 150 221.3 250 250 250 500 250 100,0 
ZONE DE ~ANAMA 150 150 150 140 140 140 
COLOMBIE 14 14 14 14 20 20 20- 20 
BRES-IL 120 120 120 250 250 250 
CH-lU 1168 3443 
ARGENTINE 11 
VIET-NAM NORD 626497 1070503 1220288 1500884 2175162 31,0- 1593574 2833208 3245747 3958940 5534447 . 28,5-
VIET.-NAH SUD 439140 996767 
CHINE CONHNBNT 102045 102045 102045 103559 259470 60,1- 183680 183680 183680 186921 557599 66,5-
COREE OU SUD 500 500 250 250 
JAIION 3 3 38 38 
AUSTRALIE 143036 280310 
NOUVELLE-ZELANO 889 250 
PROV. DE BORD 3197 4061 4547 4547 5000 6250 1000 7000 
•fOTAUX PAYS TtERS 62474134130628971201259906272995266297732431 B,3- 96100467 200689223 3071t52374 415872097 467151202 11,0-
•TOTaUX OU PRODU·I T 99879901205723233317941622434214832475718581 8,7- 169304045 350138961 541634439 742661701 820266386 9,5-
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R )99186 975116 1631390 2475145 3633577 31,9- 1016616 2446977 4151886 6347939 9053438 29,9-
UEBL 1 BLElU 205605 524733 870981 1218710 4162420 70,7- 515859 1328257 2211020 3110773 10236552 69,6-
FRANCE 35826 82916 126099 188965 268674 29,7- 98056 222523 343917 523448 755365 30,7-· 
NE.OERUNO 1308455 3445596 5802474 8101742 7556886 7,2 3158757 8162341 13132336 19439435 1778-9219 9,3 
•TOJofjUX COMMUNAUTE 1949072 5028361 8436944 11984622 15621557 23,3- 4789288 12160098 20439159 29421595 37834574 22,2-
ROYAUME - UNI 27016 30681 30681 45881 327375 86,0- 92970 104516 104516 165535 1141329 85,5-
IRlANDE 
AUTRICHE 240 240 864 864 
YOUGOSLAVI-E 255 255 1290 102700 774 714 2528 144499 
U. Re S •. s. 18507 30200 
ZONE EST 1360 1968 
TCIIECOSLOVAQUI.E 220 430 
HONGRIE 1200 1200 1200 1200 27860 95,7- 2457 2457 2457 2457 51311 95,2-
CENTRE AFRIC. 240 240 240 736 136 736 
EfAJS - UNIS 16668 16668 16668 16728 485664 96,6- 244744 244744 244744 245184 1090647 77,5-
NOUJELLE-ZELAND 414 250 
•fOJAUX PAYS TIERS 45139 49044 50319 166989 861400 80,6- 340945 353227 355845 559275 2316195 75,9-
•TOfAUX DU PRODUIT 1994211 5077405 8487263 12151611 16482957 26,3- 5130233 12513325 20795004 29980870 40150769 25,3-
. . 

























ETAT6 - UNIS 
CANADA 
UNION INDIENNE 
•JOTAUX PAYS TlERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
COMMUNAUTE 
GEMEENSCHAP 
1----r---19--.6_5_--.-----1--'9_6_4~ 1965 11-------r--1_9-r-65 __ -.----+--19_6_4--11965 
































100 kg ±% 
~TEINKOHl~NKOKS. criKES DE FOUR. l 













































































































































































ETAl'S "' UNIS 
CANADA 
•TOTAUX PAYS TlERS 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOLo 




2029 2439 3682 4524 809 459,2 

























































































•TOfAUX DU PRODUIT 2786076 5270831 7957575 11314245 12652377 10,6- 1485390 2107397 4243668 6191470 6846682 9,6-
DEUTSCHLAND B.R 




























BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl liGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOlo 
1 
5552801 8384843 10793589 22.3-

















375777 608791 1307338 
210 460 13097 
922427 1230369 2366893 
78884 
2055 



































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 1 J ~. ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
i 100 kg ±% • ±% 
ErUS - UNIS 1 1 8 1 8 1 1 1 750 1 750 1 
CE\'LAN,.MALDlVES 102 2989 
INDETERMINES 72 
•TOTAUX PAYS TIERS 55<\904 9<\9585 1358971 1925523 4226388 5<\,4- 685<\77 1124707 1605241 2362489 5480918 56,9-
•TOTAUX OU PRODUIT 2162154 416980<\ 7065259 10545146 15436497 31,7- 2892624 51'99408 10067919 15014187 21404559 29,9-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DUli&CHLAND B.R 47391116 93274766144<\39355198025137 221765121 10,7- 97321998 193241551 298656528 409717290 444484040 7,8-
UEBL 1 BLEU 5247473 11420710 16656396 22010768 27062845 18.7- 9274649 20150620 29888157 40779276 5557240/t 26,6-
FRANCE 1550929 3150788 5118478 7836659 8134863 3o7- 251t3497 5430333 9001t815 14253184 1371tlt925 3,7 
ITALU 27069 33656 lt8878 79929 67278 l8o8 64006 79602 ll51t95 189318 155273 21,9 
NEDERUNO 1121t5993 23136176 36022797 4929182/t lt911t7401t ,3 23342721 lt9567572 78746986 108828975 1 071t65532 1,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 651t6318013101609620228590427721t4317306177511 9,1t- 132546871 268469678 lt164ll981 57376801t3 621422174 1,1-
ROYAUME - UNI 7780840 13236974 19251t058 26859889 4305991t7 37,6- 12027857 20531906 30158364 42833503 68158602 37,2-
IRLANDE 6449 6449 47212 86,3- 20006 20006 151303 86,8-
NORVEGE 41131 1904<\0 1220080 1484338 1181676 25,6 8791t1 274602 1571899 1901t028 1509567 26,1 
SUEDE 33956 66314 69780 81275 126124 35,6- 31t250 68000 71500 85000 139897 39,2-
FINLANDE 1350 1350 15878 91,5- 1220 1220 43869 97,2-
DANEMARK 89921 107834 123577 199226 607774 67.2- 123500 llt7220 166720 262220 906510 n, 1-
SUIS liE 85 487 1478 2068 7117 73,2- 200 1213 3756 5119 17653 n,o-
lUT lUCHE 17640 31684 62512 100598 170351 40,9- 15000 30750 50364 79798 133930 40,4-
PORl'UGAIL 200 200 125 125 
ESfACNE 2403 2403 2403 289758 99,2- 39026 39026 39026 611601 93,6-
GIBRALTAR 618 1261 
YOUGOSLAVIE 263596 591163 848406 1221962 1336519 8,6- 190467 423196 607631t 977llt5 935449 lt,5 
GR:ECE 100095 100095 100095 100095 48 11tl760 141760 141760 141760 250 
fliRQ1HE 150 150 250 250 
U. R. S. SI. 7353659 15360528 21306889 28695115 35872339 2o,o- 1601t5722 3390521t6 47845627 63279511 73962965 14,4-
ZONE EST l591t09 268973 382331 615351 1308698 53,0- 272797 441400 622016 1018059 2068109 50,8-
POLOGNE 4210234 8635844 13604769 1773812/t 16372536 8,3 4717850 9662670 15342416 20499673 228601t37 10,3-
TCHECOSLOVIUIU lE 278<\234 5166653 7719566 10735643 12947190 17,1- 1826133 33531t51 lt973662 692539/t 91tlt5762 26,7-
HONGRIE 24617 8<\797 98509 129609 183206 29.3- 51364 1681t91t 1981t45 26221t3 320719 18,2-
ROUMANIE lo\10 191810 191821 1604 2574 237276 237316 2380 
BUlGARIE lt30 430 430 2485 1940 28t1 816 816 816 4378 1tl19 lt,8 
MAROC 210834 328313 452713 536498 882391t 39,2- 50003it 802053 1113499 1335186 2011223 33,6-
ALSERIB 17250 24150 28,6- 50939 41t156 15,4 
EG.rPle 
SOUDAN 43374 95338 
CENTRE AFRIC. 240 240 75192 736 7361 127270 
IOlAIIBIQIJE 100482 168267 
REt.APRlC. SUD 1105302 1855289 2092489 2769726 4866870 43.1- 2191118 3606687 4107420 5562648 9302592 40,2-
EifAI'S - UNIS 41327208 9014367811t2327807193824568193523802 t2 59644677 129966056 205113522 277963927 285301175 2,6-
CANADA 279 656 783 986 150 557,3 250 500 750 1000 250 300,0 
ZONE DE PANAMA 150 150 150 140 140 140 
COL8JIIBIE 14 14 14 14 20 20 20 20 
BRES IL 120 120 120 250 250 250 
CHUI 1168 3443 
ARGENTINE 11 
UlfiON I.NDI.ENNE 126 250 
CULAN..HALOlYBS 102 2989 
V-IE1' .. NAM NORD 626<\97 1070503 1220288 1500884 2175162 31,0- 1593574 2833208 3245747 395891t0 5531t4lt7 28,5-
fi.El'•NAM SUD 439140 996767 
CHINE CONl'INENr 102045 102045 102045 103559 259470 60o1- 183680 183680 183680 186921 557599 66,5-
tOREE DU SUD 500 500 250 250 
;JAfON 3 3 38 38 
AUSJ'R.-LIE 143036 280310 
NOUVELLE-ZSLANO 1303 500 
PROV~o DE BORD 3197 4067 4547 4547 5000 6250 7000 1000 
INDETERM-INES 72 
•fOfAUX PAYS TIERS 6623522 313735 710421119654 7287046140315947872 9,1- 99660010 206591904 315825934 -427866902 485471233 11,9-
•fOIAUX OU PRQDUIT 1316984032~8373200413482451564290457622125383 9,3- 232206881 475061582 732237915100163-49451106899407 9,5-
LAENDSRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE 'EOGRAFICHS. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8327264 14333394 21690538 30060621 468-43004 35o8- 12620975 21657673 32832624 -46350461 72608631 36,2-
FINL. NORV. DANEM 131052 298274 1345007 1684914 1805328 6,7- 2114-41 421822 1739839 2167-468 24599-46 11,9-
AIELE - EFTA 7963573 13639133 20731685 28727594 45153589 36,4- 12288148 21053691 32022728 45169793 70866159 36,3-
EiUROPE ORIENTALE 14532583 29518635 43304310 58108148 66687513 12o9- 22914682 4753-4651 69220258 92226574 108664551 15,1-
• EUROPE TOT ALE 22859847 lt3852029 64994848 88168769113530517 22o3- 35535657 6919232-4 102052882 138571035 181213182 23,6-
AMERI.QUB DU NORD 41321487 90144334142328590193825554193523952 .2 596-44927 129966556 205114272 277964927 285301425 2,6-
AMERIQUE CENTRALE 150 150 150 lltO lltO 1-40 
AMERIQUE DU SUD 1-4 134 134 134 1168 88,5- 20 270 270 270 3454 92,2-
• ANERIQUE TOTALE -41327501 90144618142328874193825838193525120 t2 59644947 129966966 20511-4682 277965337 285304879 2.6-
1 
1 
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l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 210834 328313 452713 553748 906544 38,9- 500034 802053 1113499 1386125 2055379 32o6-
ETATS ASSOC FRANC 240 240 75192 736 736 127270 
• MFibiQUE TOTALE 1316136 2183842 2545442 3442040 5813896 41o4- 2697152 4409476 5221655 7111381 11526238 37,8-
t!!KTREIIE ORIENT 728542 1172548 1322836 1604946 2874000 44o2- 1777254 3016888 3429115 4146149 7092052 41,5-
• AHE TOUL t!! 728542 1172548 1322836 1604946 2874000 44o2- 1777254 3016888 3429715 4146149 7092052 41,5-
• OCEANIE 144339 280810 
• DIVERS 3197 4067 4547 4547 5000 6250 7000 1000 72 
. . 
1 
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l-XII l-XII ~964 1-111 
_1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 ~LEKTRODEJKOKS-NV. 1 COKE POUR ELECTRODES-He. 1 1 1 1 
COKE PER ELETTRDDI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEIJTSCHUNO BoR 430 17826 25020 261tl0 22731 16t2 1688 37020 54608 58574 66792 12,3-
UEBL 1 BLEU 750 129 481,4 11tl8 405 250,1 
FRANCE 719 1338 1936 3696 
NEDERUNO 200 231 13,4- 549 608 9,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 430 17826 25739 28698 23091 24o3 1688 37020 56544 64237 67805 5,3-
SUISSE 150 600 
PDtrJGNE 716 1358 
Ef.US - UNIS 1 1 72 72 
•TDIA6X PAYS TlERS 1 717 150 378,0 72 1430 600 138,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 430 17826 25140 29415 23241 26t6 1688 37020 56616 65667 68405 4,0-
. . 
ANDERER KDKS-NVo AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NCo ANDERE COKES-NY. 
DEIITSC1iLAND B .R 2465 5429 8421 11698 23062 49,3- 18721 41588 66087 91713 156319 41,3-
UEBL 1 BLEU 50 181 181 424 124 241.9 608 1013 1013 1620 203 698,0 
NEOERLAND 935 1089 1089 1089 10 1820 3200 3200 3200 180 
•TOTAUX COMMUNMOTB 3450 6699 9691 13211 23196 43,0- 21149 45801 70300 96533 156702 38,4-
ElUS- UNIS 2990 2990 4420 4420 
•TOJALIX PUS HERS 2990 2990 lt420 lt420 
•JOfAUX DU PRODUIT 3450 6699 12681 16201 23196 30,2- 21149 45801 74720 100953 156702 35,6-
. • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l_ 1 1 1 
36 
DEUTSCHLAND (B R) ALLEMAGNE (R F) 
GERMANIA (R F) DUITSLAND (B R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
-
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /,964 1·111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
SPI EGELEISEN. SPI EGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
U611L 1 BLEU 1512 1512 1512 4627 16032 71.1- 10250 10250 10250 26000 113250 77,0-
FRANCE 25568 58620 80366 95300 100576 5.2- 181000 420750 565500 662000 710750 6,9-
•TOrAUX COMMUNAUTE 27080 60132 81878 99927 116608 14,3- 191250 431000 575750 688000 824000 16,5-
ROYAUME - UN 1 158 1000 
AUTRiCHE 240 21t0 1000 1000 
REI'.AFRIC. SUD 45823 305500 
•TOTAOX PAYS TIERS 21t0 240 45981 99,5- 1000 1000 306500 99,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 27080 60132 82118 100167 162589 38,4- 191250 431000 576750 689000 1130500 39,1-
. . 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
UEBl 1 BLEU 19800 25000 39800 50050 53800 loO- 263500 334750 538500 677000 651500 3,9 
FRANCE H2383 271497 387808 482524 555936 u,2- 1918000 3651500 5232000 1>506500 6875750 5,4-
•TOTAUX COMMUNAUlE 162183 2961t97 lt27608 532574 609736 12o7- 2181500 3986250 5710500 7183500 7527250 lt,6-
ROYA liME - UNI 12 12 12 312 10 250 250 250 3750 500 650,0 
NDRVEGE 37908 87808 1251t80 171762 176259 ,9 lt53750 1070750 1533000 2177250 1999500 8,9 
REP.AFRIC. SUD 176'10 1t2575 1>'1901 7898'1 1>2127 25,'1 20'1500 511250 841000 952750 701000 35,9 
UNION INDIENNE 32384 32384 33393 34193 358000 358000 369500 382750 
•TOTAUX PAYS TIERS 87994 11>2779 228781> 291251> 238996 21o9 1021500 1940250 2743750 3511>500 2701000 30,2 
•TOTAUX OU PRODUIT 250177 459271> 656391t 823830 81t8732 2,9- 3203000 5926500 85H250 10700000 10228250 lt,6 
. . 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTI E. 
UEBL 1 BlEU 6918 17894 I7891t 2'1189 15541 87,8 38750 101500 101500 163750 91250 79,5 
FRANCE 161t68 29929 42837 52456 33156 58,2 96000 176500 252250 309750 201t000 51,8 
NEDERLANO 1t,93 8500 
•TOTAU1C COMMUNAUTE 23386 lt7823 60731 81645 50190 62,7 134750 278000 353750 lt73500 303150 55,9 
ROYltJMI! - UN 1 110~ 2131t 3741 5756 8~64 32,0- 6750 13750 25250 39000 51750 21t,6-
SUEDE 200 1500 86,7- 2000 11000 81,8-
FlNLANDE 5030 5030 16150 26250 
u. R• S. S. 35107 43901 43901 60459 27,1t- 162750 203250 203250 261750 22.3-
REP.AFRIC. SUD 39291 220750 
•TOTIIU1C PAYS HERS llOt, 372~1 52672 54887 1D9714 5o,o- 6750 116500 25H50 270500 5lt5250 5o,~t-
•TOTAUX OU PRODUIT 24490 85064 113lt03 136532 159901t 11t,6- 141500 454500 608500 74~000 81t9000 12olt-
. . 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOUlAGE ET SPECIAlES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UEBL 1 BLEU 61160 125101 207356 293161 213143 31,8 330750 673250 111'1750 1589000 lllt5250 38,7 
FRANCE 108B61t 229159 373120 465459 319716 45,6 612250 1287250 2079500 2583000 1782250 44,9 
NEDERlANO 72321 142856 1901tl5 2it9825 316347 21,0- 422750 832000 109lt250 1431250 1178500 19,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 21t231t5 lt97116 770891 10090lt5 81t9206 18,8 1365750 2792500 lt293500 5609250 4706000 19o2 
ROYAUME - UNI 5767 10151 10151 14'11t2 78607 81,0- 27Z50 lt'IOOO 4'1000 72000 3'12750 81,7-
NtlRVEGE U5~5 122011 155294 234235 227386 3,0 2'18750 830250 1063000 1606500 1500000 7,1 
SUEDE 1H50 31709 lt1988 45248 45138 ,2 89000 240750 318250 341tlSO 374750 a,o-
fiNlANDE 30050 30050 30050 45050 37'1194 88,1- 143250 143250 143250 213250 1781750 88,o-
PORfUGAL 60108 280000 
ESPA5NE 14691 41952 U952 61952 319229 80,6- 70500 197250 197250 287500 llt72500 8o,s-
REP.AFRIC. SUO 13004 15857 15857 15857 228851 9], 1- 63000 76750 76750 76750 1122750 93,2-
EfAJS - UNIS 405 lt05 lt29 673 36,3- 2500 2500 3000 7000 57,1-
BRES Cl 197 1250 
SEC REr 9481t3 181357 297270 316065 227616 38,9 561500 1125750 1800500 1929500 1370750 ~to,a 
•TOJAU1C PAYS HERS 213350 439492 592967 733778 1566999 53,2- 1253250 2665500 3650500 4533250 8303500 45,4-
• TOTAUX OU PROOU lT 455695 936608 1363858 1742823 2U6205 27,9- 2619000 51t58000 794lt000 10142500 13009500 22,0-
. . 
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l-XII l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkoms.t 
100 kg • ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERRDLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LIGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
US8L 1 BLEU 89390 169507 266562 377627 298516 26r5 6"3250 1119750 1770000 2455750 2001250 22,7 
FltMltE 293283 589205 884131 1095739 100938" 8r6 2807250 5536000 8129250 10061250 9572750 5,1 
NEOERUNO 72321 H2856 190"15 2"9825 3178"0 21r4- 422750 132000 1094250 1437250 1787000 19.,6-
•TOJ~X COMMUNMDT! 454994 901568 1341108 1123191 1625740 6r0 3873250 7487750 10993500 13954250 13361000 4,4 
RDniDIE - UN 1 6883 12297 13904 21010 87239 75r9- 34250 63000 74500 11,4750 446000 74,3-
NOIWE!OB 80453 209819" 280774 411997 403645 2r1 752500 1901000 2596000 378~750 3499500 8,1 
SQEDE 12450 -31709 4i988 U"48 46638 2r6- 89000 240750 318250 346750 385750 10r1-
F18UNDE 30050 30050 35080 50080 379194 86,8- 143250 143250 169500 239500 1781750 86,6• 
lU.TRICHE 240 240 1000 1000 
PORI HAL 60108 280000 
llSil&NE 14691 H952 41952 61952 319229 80o6• 70500 197250 197250 287500 1·472500 80,5-
u. ~ s. s. 35107 43901 43901 60459 27,4- 162750 203250 203250 261.750 22o3-
RE •• AFRIC. SUD 30694 58432 85158 94846 376692 74,8- 272500 588000 917750 1029500. 2350000 56r2• 
EfUI- UNIS ~05 405 429 673 36r3- 2500 2500 3ooo 7000 57rl• 
BRES IL 197 1250 
UNIOII' INDISNNB 32}8.4 32384 333?3 3f:~:: . 358000 358000 369500 382750. SECRET 9<U43 187357 297270 227616 38r9 561500 1125750 1800500 1929500 1370750 40,8 
•fOJ'AUX PnS HERS '302448 639512 814665 10801~{ 1961690 44,9- 2281500 4782250 6650000 8321250 11856250 29,8-
•fOJAUX OU RROOUIT 757442 1541080 2215773 l80U52 3581430 21,9- 6154750 12270000 17643500 22275500 25217250 11,7-
,.. 
UENDERGRUPPEN. ZON!S GEOGRAPHIQ$5. 
fOliE CEOGRlFJCHS. LANOENGRPEPEN. 
EUROPE DCCIDSNTALS 144527 325827 413931 590727 1296053 5"·4- 1089500 2545250 3356500 4773250 7865500 39,3-
FINL. NORY. DlN!M 110503 239869 31$854 462077· 782839 41rD- ·. 895750 2044250 2765500 4023250 5281250 23,8-
AELE- EFU 99786 253825 316906 '478695 597630. 1'1,9- 8757$0 2204750 2989750 4246250 4611250 7,9-
BUIWPE ORIENULE 35107 43901 43'901 60459 27o4- 162750 203250 203250 261.750 22,3-
• EUROPe TOTALE 144527 360934 4'57139 634628 1356512 53,2- 1089500 2708000 3559.750 4976500 8127250 38,8-
AMERJIIIUE DU NORD 405 405 429 673 36,3- 2500 2500 3000 7000 57,1-
.. MERIQUE DU SUD 197 1250 
• MNERIOUE TOTALE 405 405 429 870 50,7- 2500 2500 3000 8250 63,6-
• AfiUQUE TOTALE 3069~ 5.8432 85758 94846 376692 74,8- 27250.0 588000 917750 1029500 2350000 56,2-
BICfRENE ORIENT 32384 3238~ 33393 34193 358000 358000 369500 382750 
• AUE TOTALE 32384 32384 33l93 34193 3§8000 958000 369500 38Z750 
• DIII'ERS 948~3 187357 297270 316065 227616 38,9 561500 1125750 1800500 1929500 1370750 40,8 
. . 
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l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 I·XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
' 
±% 
1 1 r r 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUXo 
LINGOTTI E MASSELLio BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
UEBL 1 BLEU 214 356 566 566 19757 97,1- 13750 31500 35500 35500 152000 76,6-
FRANCE 341 740 1314 3341 6636 49,7- 4000 6500 17000 34750 54750 36,5-
JfAUA 2934 13179 13179 13179 1328 892,4 40500 134250 134250 134250 39750 237,7 
NEOERLAND 9 534 534 534 1299 58,9- 250 3250 3250 3250 26250 87,6-
•TOTAOX COMMUNAUTE 3498 14809 15593 17620 29020 39o3- 58500 175500 190000 201750 272750 23,8-
ROYAUME -UNI 364 498 510 623 3809 83,6- 21750 31750 38250 39250 358000 89,0-
SUEDE 68 1121 1810 3732 1620 130,4 1250 19000 35750 76000 28750 164o3 
SUISSE 1054 2048 2896 3721 3226 15,3 18750 36250 51500 68000 57000 19,3 
AUTRICHE 12 414 457 777 14563 94,7- 1000 9500 10500 18250 124500 85,3-
HONGRIE 15432 15432 15432 15432 406544 96,2- 84750 84750 84750 84750 2235250 96o2-
BULGAR-IE 143 5000 
Eun- UNIS 43 120 126 183 1233 85,2- 6750 18750 19500 24750 73500 66o3-
JAPo• 304 1473 1146 90 13250 75250 90750 3500 
•JO JAUX PAYS TlERSI 16973 19937 22704 26357 431085 93,9- 134250 219250 315500 406750 2880500 85,9-
•TOJAUX DU PRODUIT 20471 34746 38297 43917 460105 90,4- 192750 394750 505500 614500 3153250 80,5-
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPELo BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMl E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
UEIL 1 BLEU 605615 1219997 1869816 2382410 2802531 '15,0- 4983000 9980500 15158250 19176000 22154000 13o4-
FRANitE 210523 409666 622011 703533 1021846 31.2- 1792500 3556250 5451500 6349500 8473000 25.1-
ITAL lA 34ltl 5975 15160 19928 63926 68,8- 57500 108500 237000 323500 517250 44o0-
NEDE RU ND 3556 6581 8892 9639 12067 20,1- 28500 54000 81750 97500 85250 14o4 
•TOTlliX COMMUNAUlE 823141 1642219 2515879 3115510 3900370 20o1- 6861500 13699250 20934500 25946500 31289500 11.1-
ROYAUME - UNI 1600 10628 10628 15251 56225 72,9- 14250 69750 69750 101250 486000 79o2-
NORYEGE 306 306 306 9975 96,9- 18750 18750 18750 90500 79,3-
SUEDE 12253 19693 27208 44281 76920 42.4- 137000 208750 289750 444000 745000 40,4-
FINLANDE 2517 4823 4914 5811 64564 91,0- 30500 57250 58750 67500 634250 89,4-
SUISSE 3157 10102 10102 10102 10607 4,8- 47000 120250 120250 120250 17750 54,7 
ADJRICHE 11676 19823 25672 31904 35894 llo1- 205000 372500 471750 595250 628000 5,2-
ESIACNE 103 103 103 2044 95,0- 1250 1250 1250 '42500 97,1-
ROUlANtE 398 1349 4298 24152 4000 13500 43250 196500 
UlrS-UNIS 260 3238 3238 3431 9424 63o6- 14000 174000 174000 188000 107750 74o5 
VENEZUELA 1023 8500 
•TOTAUX PAYS TIERS 32521 70065 86469 135341 266676 49,2- 451750 1036000 1253500 1732750 2820250 38,6-
•JOJAUX DU PRODUIT 855662 1712284 2602348 3250851 4167046 22.0- 1313250 14135250 22188000 27679250 34109750 18o9-
. . 
VORBRAMMEN PLATINENo BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONio PLAKKEN EN PLAATS TRI PPEN. 
Ue&l 1 BLEU 110087 257849 335235 389009 304255 27o9 934250 2187500 2819750 3233500 2661750• 2lo2 
FRANCE 1264 6074 8464 8673 149792 94,2- 9500 42750 59250 60750 1466250 95,9-
ITALU 192 192 192 192 1750 1150 1750 1750 
•TOJAVX COMMUNAUTE 111543 264115 343891 397874 454047 12o4- 945500 2232000 2880750 3296000 4134000 20o3-
RDYAUf'E - UNI 2013 2013 25934 92,o- 22000 22000 269500 91o8-
SUEDE 7998 13481 11429 21352 57146 63,0- 52750 89000 113500 131750 395750 65o2-
AUTIUt:HE• 435 501 501 501 350 43o1 4000 5000 5000 5000 4250 llo6 
EliAU - UNIS 50684 422750 
CANADA 599 4500 
•JOJAUX PAYS TIERS 8433 13988 20003 23926 135313 82,3- 56750 94000 140500 164150 1096750 85,o-
•TOTAUX DU PRODUIT 119976 278103 )63894 421800 589360 28,4- 1002250 2326000 3021250 3460750 5230750 33,8-
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEM 1-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTJ. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFA8R 1 KATE No 
UEBL 1 BLEU 715916 1478202 2205617 2771985 3126543 llo3- 5931000 12199500 18013500 22445000 24913750 10ol-
FRANCE 212128 416480 631789 115547 1178274 39o3- 1806000 3605500 5527150 6445000 9994000 35,5-
lfALIA 6573 19346 28531 33299 65254 49,0- 99750 244500 373000 459500 617000 25,o;-
NEDERLAND 3565 7115 9426 10173 13366 23,9- 28750 57250 91000 100750 111500 9,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 938182 1921143 2875363 3531004 4383437 19,4- 7865500 16106750 24005250 29450250 3"696250- llo 5-
ROYAUME - UNI 1964 11126 13211 17947 85968 79,1- 36000 107500 130000 162500 1113500 85,4-
NORVEGE 306 306 306 9975 96o9- 18750 18750 18750 90500 79o3-
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1-IX t l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkotnst 
100 kg ±% $ ±% 
SUEDE 20319' 31t301' lt61tlt7' 69365 1 136286 lt9,1- 191000 1 )16750 1 lt39000 1 657750 1 1169500 lt3,8-
FCIILANDE 2577 lt823 lt9llt 5811 64561t 91,0- 30500 57250 58750 67500 631t250 89olt-
sou se lt8ll 12150 12998 13823 13833 .1- 65750 156500 171750 188250 131t750 39,7 
AUTRICHE 12123 20138 26630 33182 50807 31t, 7- 210000 387000 493250 618500 756750 18,3-
ESUGNE 103 103 103 20itlt 95,0- 1250 1250 1250 lt2500 97,1-
HONGRIE 151t32 151t32 l51t32 151t32 lt0651tlt 96,2- 84750 81t750 81t750 81t750 2235250 96,2-
ROUMANIE 398 Ult9 4298 24152 4000 13500 lt3250 196500 
8UI:GAitiE 11t3 5000 
eun- UNIS 303 3358 3361t 3614 61341 91t,1- 20750 192750 193500 212750 604000 61to8-
CANAB. 599 4500 
VENElUUA 1023 8500 
JAlON 301t 1413 1746 90 13250 75250 90750 3500 
•TOTAUX PAYS Tt ERS 57927 103990 129176. 185621t 833071t 77,7- 61t2750 I31t9250 1709500 230•U50 6797500 66o1-
•TOTAUX DU PRODUIT 996109 2D25133 3001t539 3716628 5216511 28,8- 8508250 171t56000 25714750 3175<\500 lt21t93750 25,3-
lAENOERGRUPPEN. ZON&S GEOGRAPHIQUES. 
!OlliE GEOCRAF·ICHB._ UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOUNTALE U794 8351t7 101t609 llt0537 3631t77 61,3- 533250 101t5000 1312750 1714500 391t1750 56,5-
FINt. NORV. DAN&M 2577 5129 5220 6117 74539 91,8- 30500 76000 77500 86250 724750 88,1-
•ELE - EPTII 39217 78621 99592 13<\623 296869 51t, 7- 502750 986500 1252750 161t5750 3265000 lt9,6-
SURIWE ORIENTALE 15830 16781 19730 39727 406541t 90,2- 88750 98250 128000 286250 2235250 87,2-
• EUROPI! TOl'ALE 57624 100328 121t339 180261t 770021 76,6- 622000 1143250 11t40750 2000750 6177000 67,6-
AIIERIQUE OU NORD 303 3358 3361t 3614 61940 91to2- 20750 192750 193500 212750 608500 65,0-
AMERICIUE OU SUD 1023 8500 
• •NERtQUE 70TAILE 303 3358 3361t 3611t 62963 91t,3- 20750 192750 193500 212750 617000 65,5-
BKJRENEI ORIENT 301t llt73 l71t6 90 13250 75250 90750 3500 
• UIE JOULE 301t 11t73 171t6 90 13250 75250 90750 3500 
. . 
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l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 ~964 Origine l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
l T 1 T T 1 1 1 
WARM&REITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR YOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEO&ANO OP ROLLENo 
UI!BL 1 &LEU 70109 122458 150607 176519 360166 51,0- 663250 1108500 1323250 1549750 3422500 54,7-
FRANCE 81615 223252 327955 396353 286946 38,1 2632000 6373750 9272250 11234250 9331750 20,4 
IULIA 1241 1241 13250 13250 
NEDERlANO 36967 B4960 140152 202172 58789 243,9 334500 768250 1304250 1906750 573000 232,8 
•TOlAUX COMMUNAUTE 188691 430670 619955 716285 705901 10,0 3629750 8250500 11913000 14704000 13327250 10,3 
ROYAIJJIIE - UNI 45188 97440 140380 186678 983237 81,0- 492000 1033750 1478250 1939000 9765250 80,1-
SUEDE 58 4250 
SUIUE 21 21 500 500 
AUTRICHE 759891 1472901 2348128 3316367 3128506 6,0 7579000 14627250 23158000 32596500 31422500 3,7 
U. R:. S. S. 88133 244561 407139 571298 636835 10,3- 767500 1998250 3512500 4995500 6015000 16,9-
TCHEtOSLO\UIQUtE 8001 8001 17B4 348,5 80000 80000 14250 461,4 
HONGRIE 4825 4825 30063 51151 44750 44750 287500 496500 
BULGARIE 16796 173750 
ETATii - UNIS 7903 16732 2091tl 21583 175815 87,7- ltB4250 1027500 1291000 1321150 7311750 81,9-
ISRAEL 9 250 
JAPON 41772 100096 101465 101465 183182 44,6- 350500 829750 872250 872250 1849000 52,8-
•JOJAUX PAYS TIERS 947112 1936555 3057338 4256622 5126161t 17,0- 9718000 19561250 30680000 42306250 56551750 25,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 1136403 2367225 3677293 5032907 5832065 13,7- 13341750 278ll750 42593000 57010250 69879000 18,4-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
tiEBL 1 BlEU 84 lit') 10638 98,6- 750 1500 69000 97,8-
FRANCE 1553 2015 3669 3837 lt967 22,8- 18000 23000 42250 44750 69000 35,1-
UALIA 20 20 20 18 llt 1 500 500 500 250 100,0 
NEDERlANO 260 260 260 260 161 61,5 3000 3000 3000 3000 3500 14,3-
•TO!fAUX COMMUNAUTE 1813 2295 4033 4262 15784 73,0- 21000 26500 46500 49750 141750 64,9-
ROYAlJME - UNI 86 lt435 41t35 4999 11,3- 1250 33500 33500 36250 7,6-
NORVEGE 781t 3395 4911 8301 13306 37,6- 6000 26500 38750 65000 101500 36,0-
SUEDE 5381 12529 13036 15042 11425 31,7 41000 101750 105500 127500 93750 36,0 
StJIUE 70 82 82 815 89,9- 1250 1500 1500 12000 87,5-
AUTRICHE 29 35 35 35 603 94,2- 500 750 750 750 13500 94,4-
HUS - UNIS 12 12 12 12 579 97,9- 250 250 250 250 9750 97,4-
JAPON 22 500 
•TOTAUX PAYS TIERS 6206 16127 22517 27929 31727 12,0- 47150 131150 180250 229000 266750 14,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 8019 18422 26550 32191 47511 32,2- 68750 158250 226750 278750 408500 31,8-
. . 
SCHWELLEN, UNTERL AGSPLA TTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSL IGGERSI ONOERLEGPLATEN, LASPLATEI\. 
UEBL 1 BLEU 20 335 435 1048 58,5- 250 3750 5250 6750 22,2-
FRANCE 1039 2375 10804 18232 4622 294,5 14250 26250 78750 127150 lt7250 170,4 
NEDERLANO 2405 8763 9469 ll362 2744 314,1 24500 85250 99000 118250 31000 281,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 341t4 11158 20608 30029 84llt 256,9 38750 111150 181500 251250 85000 195,6 
ROYAUME • UNI 45 lt5 127 2000 2000 5500 
SUEDE 20 37 1 250 500 250 100,0 
DANEMARK 3 3 3 3 250 250 250 250 
SUISSE 2 2 2 2 162 98,8- 250 250 250 250 10750 97,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 5 50 10 169 163 3,7 500 2500 2750 6500 11000 lt0,9-
•fOJAUX DU PRODUIT 31tlt9 11208 20678 30198 8571 252,1 39250 114250 184250 257750 96000 168,5 
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
UEBL 1 BLEU 470008 950656 llt27613 1939710 1153136 10,6 471t4500 9464500 14223750 19221750 16391750 17.3 
FRANCE 751676 1388081 196631t5 2533817 2511438 ,9 7598000 14056750 20013750 25197000 21t259750 6,3 
ITAL lA 36559 62184 81464 105176 34955 200,9 563000 966000 1271750 1662250 561250 196t2 
NEDERlANO 99347 190409 21t9632 323914 383815 15,6- 1260750 2460250 3265000 4223500 4929000 14t 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1357590 2591330 3725051t 4902617 4683944 4,7 14166250 26947500 3B174250 50904500 lt611tl750 10,3 
ROYAUME - UNI B793 16062 25555 34560 24158 43,1 137250 247250 400000 535250 364000 lt1t0 
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l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI t 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
NORVEGE 53665 1 87't06 1 ll97'tl 1 11t4020 1 110094 30,8 674000 1 1086750 1 1't8't250 1 1787750 1 1212250 lt7,5 
SUEDE 87231 158832 206401 254590 328745 22o6- 2027500 3672750 't720000 5908000 6588500 10,3-
FUUNDE 630 630 630 825 1540 46,4- 8750 8750 8750 10750 22000 51,1-
DANEMARK 1650 17000 
SU-lUE' 75 90 683 689 35 1250 1500 14500 14750 1250 
AUTRICHE 21328 't5288 71407 99938 102014 2,0- 254500 508000 811000 ll2't500 1128000 ,3-
fCHECOSLOVAQUIE 1457 9128 15496 24505 29105 15,8- 12750 77500 131000 203000 234000 u,2-
ErAU - UNIS 3429 3432 4179 4179 8436 50,5- 31750 32000 39000 39000 78250 50,2-
CANADA 153 155 882 82,4- 2750 3000 14250 78,9-
;JAfBN 45 30 50o0 1750 500 250,0 
•TOTAUX PAYS TLERS 176608 320868 't44245 563506 606689 7,1- 3147750 5634500 7611250 9627750 9660000 ,3-
•TOJAlJX DU PRODUtJT 1534198 2912198 't169299 5't66123 5290633 3,~ 1731't000 32582000 45385500 60532250 55801750 8,5 
. . 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. SfAAFSTAAL. 
UEBL 1 BLI!U 705188 1539260 2373827 3059464 3601239 15.0- 7660750 16625000 25434000 32349750 38925250 16,9-
FRANCE 374077 743168 1049550 1349188 1276988 5o7 4500000 8907500 12536000 16096250 14588250 10,3 
lULU! 324596 660116 1197330 1520979 1134708 34t0 3533500 7154000 13187250 16920250 11645750 45,3 
NEDERUND 43251 92514 148191 226038 195799 15o4 506500· 1075000 1780250 2724000 2298000 18,5 
•JOYAUX COMMUNAUTB 1447112 3035058 H68898 6155669 6208734 ,9- 16200750 33761500 52937500 68090250 67457250 ,9 
RO!AUE -UNI 29550 40854 58806 69333 78558 11.7- 405750 561500 797250 927500 1061750 12,6-
NORVEGE 793 1382 1708 6804 9621 29,3- 49500 89750 111000 180750 223750 19,2-
SUEDE 55117 118869 147036 174706 247277 29o3- 1033500 2246250 3011000 3828250 4252000 10,0-
FINLANDE 1000 2111 2773 4073 10218 60,1- 13750 29500 38750 57000 114000 5o,o-
DANEIA'RK 34934 70345 97008 119519 162063 26,3- 381500 769500 1055250 1301500 1674750 22,3-
SUISSE 34951 83474 152672 201773 34938 477,5 397000 954250 1708000 2229000 441250 405o2 
AOJRICHE 19021 41684 64997 80425 69712 15,4 832250 1700250 2626000 3284750 2562250 28t2 
EStliNE 3754 4958 6551 7060 22066 68,0- 86500 113250 161250 176500 383750 54,0-
YOUCDSLAVIE! 12242 20587 26907 34010 4ltlt39 23,5- 153500 253250 323250 402000 428250 6,1-
GRfCE 93 2250 
POUliNE 16474 27308 30941 39145 112802 65.3- 133000 230000 266250 336000 931000 63,9-
fCHECDSLOVAQULE 1•U47 56749 80981 96048 163585 41o3- 134250 't84000 696250 829500 1413750 't1,3-
HOIIGRte 467 2704 5088 6439 12789 49,7- 4250 . 24000 45750 57250 107500 46,7-
BUtll\RIE 373 4000 
REioAFRIC. SUD 9 500 
Eran - UNIS 40 304 682 976 204 378,4 5750 45000 60750 108250 37250 190,6 
Cil lU BA 9 1 800t0 250 2750 90,9-
BRES CL 52008 138510 150028 10000 496000 1326500 1't37000 98500 
JAIOI 21911 32309 50139 59591 23354 155,2 308750 450750 699750 837250 333500 151,0 
•JOJilUK PAYS TLERS 244601 555646 864799 1050032 1002009 4t8 3939250 8447250 12927000 15995000 14070500 13,7 




UEIL 1 BLBU 661 6500 
FRANCE lit 139 644 78,4- 500 2750 7250 62o1-
MEDE RU ND 3178 7300 9386 9551 4846 97,1 30250 68750 87500 89250 47500 87,9 
•JOJlOX COMMUNAUTE! 3178 730)) 9400 9690 6151 57,5 30250 68750 88000 92000 61250 50,2 
SU-lUE 126 500 
dOJAUK PAYS HERS 126 500 
•fOfAOX DU PRODUIT 3178 7300 9400 9690 6277 54,4 30250 68750 88000 92000 61750 lt9,0 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 409558 849403 1291603 1742767 2108620 17,4- 4270500 8858500 13494000 18185500 22036500 17,5-
FRANCE 364209 111681 989036 1253385 966625 29,7 37D5500 7245250 10072250 12731250 9754500 30,5 
lULU 68831 llt5798 190776 209437 132270 58,3 725000 1531250 2010000 2220500 1426750 55,6 
NEDERLAND 670 l'tltl 1764 2095 1664 25t9 4750 10250 12500 15500 18500 16,2-
•fOJAUX COMMUNAUTE 843268 1708323 2473179 320768lt 3209179 8705750 1761t5250 25588750 33152750 33236250 '3-
ROfllUfiiE - UNI 146 146 1803 9lo9- 2500 2500 1900D 86,8-
NORVEGE 168 673 1150 't1o5- 2000 6000 -11500 47,8-
SUEDE 10117 34382 lt7053 71957 47932 50,1 87000 291250 406250 615500 413500 48,9 
DANEIIIARK 1586 4013 lt939 4939 17lt09 71,6- 15250 38750 47500 47500 163750 n,o-
SUU SE 15 15 26 20 30,0 250 250 500 250 100,0 
1 1 1 l _l L Il 1 1 1 1 1 
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~964 l-Ill l l-VI 1 .1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
AtlJitCCHE 











210 424 552 371 142,3 3500 307,1 
YOVCOSUvtE 15139 116750 
POLOCN'E 9624 18750 18750 18750 35498 47,2- 83000 159250 159250 159250 299750 46,9-
JCBEC06LOVAQUJ.E 6530 10628 18808 35452 61038 41,9- 55500 89750 158250 284000 499500 43,1-
HONGRIE 2589 7177 27501 36306 37483 3,1- 22750 68250 239250 315000 310000 1,6 
ECYPTE 5894 49500 
eran- UNIS 168 469 637 721 722 ,1- 3500 10250 13250 14750 15750 6,3-
•JOTAUX PAYS TJ.ERS 30824 76458 118569 169869 224459 24,3- 270500 664000 1037000 1459250 1902750 23,3-
•TDIAOX DU PRODUIT 874092 1784781 2591748 3371553 3433638 1,6- 8976250 18)09250 26625750 34612000 35139000 1,5-
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
UUL 1 BLEU 225385 400921 602632 785814 567205 38,5 2492750 ftlt52500 6618000 8613000 6285750 37,0 
FRANCE 130010 211264 388724 492928 423131 16,5 1429000 2942000 4191500 5324000 4635250 14,9 
lULU 93384 202136 271387 300539 308569 2,6- 998000 2152750 2893000 3210000 3166500 1,4 
NEDE«t;AND 10389 28119 39365 55639 32742 69,9 87250 236250 331150 475500 293250 62,1 
eJOJA~X COMMUNAUTE 459168 902500 1302108 1634920 1331647 22,9 5007000 9783500 14034250 17622500 14380750 22o5 
R8UIJIIIE- UNI 920 1968 2361 2812 4233 33,6- 15750 34500 41000 49250 70750 30,4-
NORWEG'E 28025 40826 70247 75874 53733 41,2 336250 U8500 834750 905750 619250 46,3 
SUfDE 19236 36905 64179 103650 79041 31,1 201750 405250 722500 1175750 889000 32,3 
Dlllf.MtK 2258 3552 3714 3714 20643 81,7- 22250 35250 37500 37500 194750 80,7-
suu se 66 91 2084 2498 2586 3,4- 1250 2000 25000 30000 37500 2o,o-
AUJMCHE 418 815 852 852 1765 51,7- 4!»00 9000 9750 9750 27000 63,9-
POLOCNE 2924 3821 3821 3821 9704 60,6- 27000 35000 35000 35000 88000 60,2-
TCtiECDSLOV.AQU I.E 1120 2745 6179 10195 26027 60,8- 14250 23750 56250 93500 231500 59,6-
HOHGRtE 1647 4212 8255 10662 34010 68,7- 15000 38000 75000 96250 292250 67,1-
ECYPTf 150 1250 
EJAJI • UNIS 113 2500 
JAIOR 134 134 134 134 1250 1250 1250 1250 
•TOJAUX PAYS TLERS 57348 95075 162486 214272 232005 7,6- 639250 1072500 1838000 2434000 2453750 ,8-
eJOJAOX DU PRODUIT 516516 997575 1464594 1849192 1563652 18,3 5646250 10856000 15872250 20056500 16834500 19,1 
. . 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTUL. 
UEBL 1 BLEU 404592 952032 1354040 1756439 1901990 7,7- 4246250 9810000 13990000 18092500 20030250 9,7-
FRANCE 161139 335851 480682 627001 6511ltlt 3,8- 1849750 3713250 5304250 6900250 6987250 1.2-
.JJALIA 28882 43415 64590 78874 17868 341,4 360750 613500 912500 1157750 301000 284,6 
NEDERUND 97812 203829 295485 393143 397681 lt 1- 1206750 2510500 3640750 4826000 4820750 tl 
•JOTAUX COMMUNAUTE 698425 1535127 2194797 2855457 2969283 3, 8- 7663500 16647250 23847500 30976500 32139250 3,6-
ROYAUME - UNI 10959 17724 24312 31050 55663 44,2- 154000 254250 352250 450250 665250 32,3-
SUEDE 14636 22584 29367 34032 415.88 28,5- 294000 458500 615500 719000 1005500 28,5-
SUC& SE 6 7 117 118 150 21,3- 1250 1500 3250 3500 6000 lt1o 7-
AUTRICHE 7501 14875 21834 24301 18106 34,2 119250 238000 359500 423250 303250 39,6 
ESIAGNE 47 750 
TtHEtOSLOVAQUI.E 10020 17454 24201 30011 106805 71,9- 88000 152750 2ll000 258000 895250 11,2-
HONGRIE 205 291 29,6- 2000 3000 33,3-
ROUMANIE 403 403 403 4250 4250 4250 
EUT$- UN-IS 75 95 341 454 2076 78,1- 8000 9750 25250 31000 149500 79,3-
JAPON 6 16 105 84,8- 750 1500 1500 
•JO JAUX PAYS TIERS 43197 13142 100581 120590 230831 47,8- 664500 1119000 1571750 1892750 3030000 37,5-
•JO TAUX DU PRODUH 741622 1608269 2295378 2976047 3200114 7,0- 8328000 17766250 25419250 32869250 35169250 6,5-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 7806 13683 20116 30805 20596 49,6 85750 146750 218500 319750 234250 36,5 
FRANCE 42233 82948 111154 160815 129641 24,0 505500 971500 1280000 1846000 1480250 24,7 
JULIA 148 148 148 41 214,9 2000 2000 2000 500 300,0 
NEDERLAND 14 14 lit 383 96,3- 250 250 250 5000 95,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 50039 96793 132032 191182 150667 27,3 591250 1120500 1500750 2168000 1120000 26,0 
ROUUME - UNI 1195 1319 1928 1928 10440 81,5- 14250 16250 23750 23750 124750 81,0-
NORVEGE 114 4574 5343 7581 6304 20,3 2500 50500 59250 84250 67000 25,7 
SUEDE 7824 13088 27738 35657 67005 46,8- 91150 152750 360250 461000 805750 42,8-
F:JNLANOE 46 46 1044 91 250 250 14000 1250 
DANEMARK 222 865 1019 1019 2603 60,9- 2250 8750 10250 10250 27000 62,0-
SUlS6E 421 6750 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l J L 1 
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ROYAUME - UNI 
1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1965 1964 1965 1965 
1-111 ~ l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII 

















11 11 500 500 
7 25 25 40 78 48,7- 1000 2000 2000 3500 
10403 21728 38696 51220 90850 43o6- 134750 273250 520000 692750 
60442 ll8521 170728 243002 21tl517 ,6 726000 1193750 2020750 2860750 
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAM08LECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAM 1ER IN•I MAGNETIC J. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPUAT. 
9316 17531 26193 31938 5234 510,2 203750 388250 564750 690750 
68320 139757 206528 279821 255600 9o5 2306500 4770750 7082500 9599750 
3514 6932 10306 1491t0 3702 303,6 100750 200500 291000 ltl6750 
7982 9693 11090 11184 21t2Zit 53,8- 11H50 139500 160000 161500 
89132 173913 254117 337883 288760 n,o 2725750 5499000 8098250 10868750 
483 916 970 1314 1113 18,1 16250 35250 37000 51000 
135 358 1361 14 2750 6250 20000 
35 146 146 2015 92,8- 1500 6750 6750 
36 36 36 36 2500 2500 2500 2500 
21 29 50 50 67 25,4- 1000 1250 1750 1750 
3926 7066 10076 11983 11558 3,7 69000 122750 171500 201750 
32 
14 
1155 2941t 2944 3864 5294 27,0- 9250 25000 25000 34000 
9 500 
1036 3112 6081 12015 15904 24,5- 59000 155250 . 314500 630750 
3504 lt903 9084 11311 51t56 107,3 162750 218750 416250 513000 
10161 19176 29745 42089 4llt6 7 1,5 319750 565000 981500 1462000 
99293 193089 283862 379972 330227 15,1 3045500 6064000 9079750 12330750 
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET 8EKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
811489 1611623 2687102 3669542 2358943 55,6 8573250 16729500 27665750 37491000 
347688 840912 1219593 1478530 1204306 22,8 4116750 9661500 13796500 16694750 
8221 13998 20811 30352 27566 lOr 1 814500 U93250 2026000 2543250 
106360 173476 292401 407575 274736 48,4 1245750 2054250 3366750 4647000 
1273758 2640009 4219907 5585999 3865551 44o5 14750250 29838500 46855000 61376000 
25699 54041 78064 83489 302384 72,4- 260750 477500 669000 784250 
1279 1279 4566 4566 19144 76,1- 13250 13250 51750 51750 
91714 183167 384370 532833 359899 48,1 2050250 3893500 7015000 10054500 
54170 137562 169019 224110 102124 119,4 594000 1527250 1890000 2533000 
3874 4075 7842 8016 1893 323,5 47000 70750 96750 103000 
Ult417 195858 357437 599340 536908 llt6 1472750 2551000 4630500 7912500 
14080 55115 92841 124592 80476 54,8 114750 457000 750750 1000000 
295 295 295 1263 76,6- 3500 3500 3500 
1232 1700 1700 1700 402 322,9 11750 16750 16750 16750 
23683 61577 124895 187851 184333 lt9 209750 550500 1052250 1582500 
15212 1(1958 27756 38334 13977 174,3 148750 166000 264500 350250 
21 73 167 351 451 22o2- 2250 9250 22000 36250 
3 3 250 250 
75 274 354 602 6 7250 22750 29000 54250 
345456 711974 1249309 1806082 1603260 12,7 4932500 9759000 16492000 24482750 
1619214 3351983 5469216 7392081 5468811 35,2 19682750 39597500 63347000 85858750 
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ""· 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
961854 1920042 2958774 3864672 3352533 15,3 12317750 21t928250 38418250 50168750 
1627140 3263195 4577384 5821735 5414506 7,5 25287000 49932750 69849000 88446500 
192088 321212 425030 552206 369285 49,5 3666750 6410250 8430500 10912500 
366848 706369 1060345 1455815 1348032 BoO 4867250 9280250 13651250 18612250 
3141930 6210818 9021533 11694428 10484356 llo5 46138750 90551500 130349000 168140000 
95635 210279 294525 401036 554890 27,7- 1284750 2719000 3862500 5207000 
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NORVEGE 10511 18350 19731t 21766 31303 ltlt 7- 131t750 235250 258500 287000 lt81500 ltO,It-
SUEDE 17271 30020 lt701t2 60105 lt5063 33,1t 1196500 2196500 3362000 ltltlt7000 3695750 20,3 
FINLANDE 268 20500 
DANEMaRK 155 lt85 507 689 335 105,7 2250 30500 32750 ltltOOO 23250 89,2 
StiiSSE 5132 9567 11t536 15530 3071 lt05,7 83500 158750 189000 208750 83000 151,5 
AtiTitiCHE 11331t0 211t397 331112 ltlt0311t 51t2578 18,8- 1621t000 2976000 4552250 6105000 7761t000 21elt-
.ESIIliN1! 10 250 
TURQUtE 210 210 1750 1750 
POLOiiNE 12 12 26 26 250 250 500 500 
fCfiECOSLOVAQUtE lt03 5929 15283 221t3 581elt 3000 56500 11t7500 25000 490,0 
HOHGRJE 8931 81250 
EGIPTE 17 17 17 17 250 250 250 250 
REt.AFRJC. SUD 352 352 352 352 140 151,4 5500 5500 5500 5500 2250 141t,4 
erars - UNIS 17994 51t617 87372 92832 99301 6,5- 662500 1792750 2535250 2757750 3490750 21,0-
CAti ADA 7862 14913 18318 20767 30824 32.6- 355500 665250 913250 1111250 671000 65,6 
COtOIIBU 756 756 8000 8000 
ISRAEL 154 2750 
_,AVON 47537 62986 83562 97001 24858 290,2 11t65250 2649000 4176250 5159500 2096750 146~1 
dOJAUX Pl'I'S Tt ERS 315901 616421 904063 1175690 1341028 12,3- 6816000 13493000 19957750 25575750 26071250 lo9-
•fOJAUX OU PRODUIT 3463831 6827239 9925596 12870118 11825384 8,8 52951t750 104044500 150306750 193715750 178561250 8,5 
. . 
WEtSSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
UEBL 1 BLBU 120527 247600 343068 437024 512688 14,8- 2697250 51t95500 7623750 9742750 11641250 16,3-
FRANCE 86265 198296 318613 427206 548001 22,0- 1857750 4334500 6920750 8976000 11169250 19,6-
NEOERLAND 17290 45764 85834 113265 37372 203,1 432000 1158750 2181000 2828000 904250 212,7 
•TOJAUX COMMUNAUTE 2240B2 491660 747515 917495 1098061 u,o- 4987000 10988750 16725500 21546750 23714750 9,1-
ROYAUME - UNI 1331 2089 2863 2892 16781 82,8- 26500 41250 55500 56250 318500 82,3-
NORVEGE ll8 2500 
SUEDE 12 12 212 212 930 77,2- 250 250 1750 1750 7750 71,4-
SUISSE 1025 1025 1829 1829 10 18750 18750 38000 38000 iso 
YOUGOSLAVIE! 200 3000 
POL05NE 9 23 250 500 
ETUIS - UNIS 200 200 1064 3743 378 890,2 2750 2750 16250 59750 10500 469,0 
JAlON 37 37 37 750 750 750 
•TOTAUX PAYS TtERS 2568 3363 6014 8736 18417 52,6- 48250 63750 112500 157000 342500 54,2-
•fOJAUX DU PRODUIT 226650 495023 753529 986231 1ll6478 llo 7- 5035250 11052500 16838000 21703750 24057250 9,B-
. . 
SDNSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTI&RTE BLICHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET .TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT • 
UEBL 1 BLEU 124662 250161 3538BO 474300 444559 6,7 2084500 4138750 5810500 7817500 7811750 ,1 
FRANCE 49653 110743 171:136 248539 264746 6,1- 974500 2169000 3493000 o\869500 5199750 6,4-
UALU 445 2480 3955 3972 1543 157,4 8750 51250 77250 78500 31250 liOoT 
NEOERLAND 155 408 1399 2054 441 365,8 3000 9000 28750 38500 13250 190,6 
•TOTAUX COMMUNaUTE 174915 363792 536970 728865 711289 2,5 3070750 6368000 9409500 12801t000 13062000 2,0-
ROYAtiiiE - UNI 2054 3147 4B78 8153 7609 7,1 40750 72250 124500 2Z9750 Z07000 n,o 
SUEDE 247 730 876 1511 5014 69,9- 24750 89750 106750 162500 432000 62,4-
DANEMARK 24 77 87 103 128 19,5- 750 5750 6000 6250 3500 78,6 
ISUIUE 102 305 390 419 168 149,4 2750 7500 15750 17000 4500 277,8 
lUTRICHE 123 137 169 178 203 12,3- 6000 8750 13750 15500 30250 48,8-
YOIIGOSLAVIE 2389 4983 10406 19069 20556 7,2- 3BOOO 78500 157750 Z86000 320500 10,8-
POL85NE 28 28 28 1523 98,2- 500 500 500 23000 97,8-
enn- uNts 8094 11710 12067 12547 Z3396 46,4- 236750 180250 415000 472000 816500 4Z,2-
ClRADA 64 1250 
JAPON 297 1343 1642 3072 254 26500 47150 59750 86750 8000 
AUSTULIE 1291 Z1750 
•TOTAUX PAYS HERS 13330 22520 30543 45080 60206 25,1- 376250 691000 899750 1276Z50 1868250 31,7-
eTOJAUX OU PRODU-IT 1'88245 386312 567513 773945 771495 ,3 3447000 7059000 10309250 11t080Z50 14930250 5,7-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII ~964 Origine -
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 
' 
1 T r T 
FL.CHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTENo UITGEZONDERD COlLS. 
Uf8L , lUlU 2440246 5012672 7743773 10264720 8596543 19,4 30208500 61637000 94291500 124323000 108135250 u.o 
FltUICI! 2388438 4971702 7091690 9043647 8468544 6,8 36897750 75553250 107726000 137332750 130347500 5o4 
lfiLU 233150 381185 524840 680492 420011 62o0 lt951500 8670750 11739250 15110750 11149500 35o5 
leuetU.AMD 596447 1139553 1H6568 2383050 2082869 14,4 7869500 15152500 23028750 31113500 27105750 14o8 
ttf.liJlG tMIIUNADn 5658281 11512112 17106871 22371909 19567967 litt 3 79927250 161013500 236785500 307880000 276738000 llo3 
ROIIIM- UfU 13'1356 289515 lt07540 529862 948880 ltlt,2- 1797250 3675750 5124500 6802250 11957150 lt3o1-
fRaUDe 23 23 65 65 1000 1000 3500 3500 
llfmrEGE 11024 21t338 30001 35274 62883 43,9- 150500 301750 375750 443000 7it1750 40,3-
SUEDE 131704 21t9636 489751 664496 527514 26,0 3657500 6792750 11468000 15852500 12468250 27o1 
FCIL'MDE ' 46 46 1044 359 190,8 250 250 14000 21750 35,6-
oa•e•AM 54607 139025 170668 225957 105190 lllto8 601750 1574750 1941500 2596000 1155000 124o8 
601118 10160 15008 24764 25962 5780 349,2 154250 258500 31t4500 372000 144000 158o3 
lWitCCHE 2410288 434144 723214 1080056 1113261 3,0- 3314000 5939250 9791250 14753500 15851250 6o9-
E61UHE 11 21 79 73,4- 500 750 1500 5o,o-
'YUU58SUWU 16469 60098 103247 143661 101246 41,9 152750 535500 908500 1286000 923750 39o2 
fURtWIE 210 210 1750 1750 
u.: lb. "· s .. 295 295 295 1263 76,6- 3500 3500 3500 11250 68,9-
t01811N8 1244 1740 1763 1777 1925 7,7- 12000 17500 18000 18250 27500 33,6-
fCBECOSLO'I.QUU: 34858 82378 157969 237009 298675 20,6- 307000 731250 1344750 2022000 2522500 19,8-
HtiiiGRtà 15212 16958 27756 47470 14268 232,7 1lt8750 166000 264500 433500 134000 223o5 
RIMIIMIE 403 403 403 4250 4250 4250 
lat8AME 9 500 
MI'P:rE 17 17 17 17 250 250 250 250 
ltEI•lf>Rft. SUD 352 352 352 352 140 151o4 5500 5500 5500 5500 2250 144o4 
E.fll5 .. UfUS 27427 69892 107117 121982 141584 u,8- 972250 2352000 3330250 3991000 5281750 24o4-
Cl lAU 7862 14913 18321 20770 30888 32,8- 355500 665250 913500 1111500 672250 65,3 
l:fJUIIIBtE 756 756 8000 8000 
ISRAEL 154 2750 
aato 51413 69543 94ll85 112039 30679 265,2 1661750 2939000 4682750 5815750 2351t000 147o1 
ADII'IW.IE 1291 21750 
•JO.MIX PAYS Tl. ERS 741016 ltt68324 2358951 3249487 3386059 4,0- 13292000 25964000 lt0535250 55539250 54295000 2o3 
..UllUX DU PRODOil 6399297 129801t36 19465822 25621396 2295lt026 11,6 93219250 186977500 277320750 363419250 331033000 9,8 
LAENDBRGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. tOR IEOGRAFICHB., LANDENGROEPEN. 
SURBI'E OCCI.O&Nl'ALE 602631 1211833 1949517 2706608 2865192 5,5- 9829000 19079500 29960000 42125250 lt3265000 2.6-
FUt. NORV. DANEM' 66631 163409 200715 262275 168432 55,7 752250 1876750 2317500 3053000 1918500 59o1 
lEU: .. EPU 586139 1151666 1845938 2561607 2763508 7,3- 9675250 18542750 29045500 40819250 42318000 3o5-
I!UR8fE OR•IENTALE 51311t 101774 188186 286963 316131 9,2- lt67750 922500 1635000 21t82000 2695250 7,9-
.tt flllti!IPE! fOULB 653945 1313607 2137703 2993571 3181323 5,9- 10296750 20002000 31595000 lt4607250 lt5960250 2o9-
.. BRIQUE DU NORD 35289 84805 125438 142752 172472 17,2- 1327750 3017250 lt21t3750 5102500 5954000 14o3-
MERituE DU SUD 756 756 8000 8000 
tt MIERtQUB f.OTlLB 35289 84805 126194 11t3508 1721t72 16,8- 1327T50 3017250 4251750 5110500 5951t000 14.2-
• •&RCQŒ l'OULE 369 369 369 369 . 140 163,6 5750 5750 5750 5750 2250 155o6 
JUI'EN OltiENl' 154 2750 
MI'RE•e ORIENT 5lltl3 69543 94685 112039 30679 265o2 1661750 2939000 4682750 5815750 2351t000 11t7o1 
• QIE TOULS 51413 69543 91t685 112039 30833 263,1t 1661750 2939000 4682750 5815750 2356750 146,8 
• fJGEMIE 1291 21750 
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VEAARBE ITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL • CO ILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, CDILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALio ESCLUSI 1 CDILS. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGHONDERD COILS. 
UEBL 1 BLEU 4250385 8752932 13439867 17793055 16639690 6,9 49377000 101037750 154065750 202699750 191856750 5,7 
FRANCE lt011002 8090286 11499832 14695173 13656959 7,6 54162500 108754000 154661000 1971t56500 183708750 loS 
lULU 756520 11t58439 2265817 2816643 2030531 38,7 10771000 20475250 31101750 39121t250 27950000 ltOoO 
NEDERUIIID 75591t7 11t68419 2204635 3011909 2704640 llo4 9786500 19091250 28607750 38762500 34 726500 llo6 
•FOJAUX COM"UNMUTB 9773851t 19770076 291t10151 38316780 35031820 9,1t 124097000 249358250 368436250 lt 78043000 438242000 9,1 
RrJUIIIE - UNI 176619 348530 498888 641275 1062631 39,7- 2356000 4522250 6400750 8355750 13509500 38,1-
tlltt.AIIDE 23 23 65 65 1000 1000 3500 3500 
NORWEGE 95291 157347 226782 270946 250787 8,0 1216250 1993250 281t6500 3388250 2910000 16o4 
SUEDE 308786 611153 968076 12841t78 121t1935 3,1t 701t8250 13510000 20433500 27508000 24705250 llo3 
1 1 1 1 _j i Il 1 1 1 1 
' 
ALLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND (B R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
FINLANDE 1630 2787 3~49 5942 12117 51.0- 22500 38500 47750 81750 157750 u,2-
DANEIIARK 93388 216938 276392 35~192 306955 15,4 1021000 2U8500 3082000 3982750 3205250 2~.3 
SUIU!l ~525~ 98756 180302 231032 44462 ~19,6 551t000 1218000 2091t000 26~8000 6~7500 309,0 
AUTRICHE 281294 522390 861057 1262205 1287726 z,o- 41t09250 8163500 132~7250 19187500 19585500 2.0-
ESIAGNE 3751t lt958 6562 7081 2211t5 68,0- 86500 113250 161750 177250 385250 5~.o-
YOUGIISLUU; 28711 80685 130151t 177671 160821t 10,5 306250 788750 1231750 1688000 1468750 lltt9 
GR:~CE 93 2250 
TIIRIIIJIE 210 210 1750 1750 
u. ltl, s. s. 295 295 295 1263 76,6- 3500 3500 3500 11250 68,9-
POUliNE 30266 51619 55275 631>93 159929 60,3- 255000 ~41750 lt78500 548500 13~6250 59,3-
lCHECIISLDVIlQUtE 58912 161628 2791t33 ~03209 5781t30 30,3- 523750 1406250 2386500 3432000 4901250 30.0-
H08GRIE 19915 31651 68600 100877 98550 2,1t 190750 296250 624500 902000 843750 6,9 
ROUIIANIE 403 ~03 403 ~250 4250 4250 
8Ut5AR(E 9 373 97,6- 500 4000 87,5-
BGI'PT!l 17 17 17 17 6044 99,7- 250 250 250 250 50750 99,5-
REI.&Pitl C. SUD 352 352 352 352 149 136,2 5500 5500 5500 5500 2750 100.0 
UAl'li- UNlS 31076 71t109 112627 127870 151638 15,7- 1013500 2~39500 34~3500 4153250 5~25250 23,1t-
CAIIAIIAI 7862 14913 181tH 20934 31771 31t,1- 355500 665250 916250 11l't750 689250 61,7 
COLIIIIBIE 756 756 8000 8000 
BRES IL 52008 138510 150028 10000 lt96000 1326500 1437000 98500 
ISRAU 15~ 2750 
JAIDII 73458 101986 144958 171831 54063 217,8 1971750 3191000 5383750 6656500 2688000 147,6 
AUs:rR.tiLIE 1291 21750 
•ronux PAYS Tl ERS 1256608 2532548 3971637 52752M 51t83237 3,8- 21337000 41916500 64131500 85290750 82660250 3,2 
•JO JAUX DU PRDDU 1T 11030462 22302624 33381788 435920H 40515057 7.6 H543~000 291271t750 ~32567750 563333750 520902250 a.t 
LAENOERGRUPPEN. lDNBS GEOGRAPHIQUES. 
ZDIIE GE05RAF ICHB. LANDENGRDE PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1034750 2043567 3151937 lt235190 4389582 3,5- 17021000 32767000 49550500 67021t750 66574750 ,7 
FINL. NORV. DANEH 190309 377072 506623 631080 569859 10,7 2259750 4450250 5976250 7452750 6273000 18.8 
AELE - EFTA 1000632 1955114 3011497 4041t128 ltl94496 3,6- 16604750 31825500 48104000 65070250 64563000 .a 
llUROPE ORIENTALE 109093 245596 401t006 568286 83851t5 32.2- 969500 2152000 3497250 4890750 7106500 31.2-
• E111tDPE TOULE 1143843 2289163 3555943 4803476 5228127 8,1- 17990500 34919000 53047750 71915500 73681250 2.4-
AMERlllUE DU NORD 38938 89022 131101 11t8804 183409 18,9- 1369000 3104750 4359750 5268000 6U4500 13.8-
AMERt llUE DU SUD 52008 139266 150784 10000 496000 1334500 1445000 98500 
• AIIERIQUE TOTALE 38938 141030 270367 299588 193409 54,9 1369000 3600750 5694250 6713000 6213000 e,o 
• AFRIQUE TOTALE 369 369 369 369 6193 94,0- 5750 5750 5750 5750 53500 89,3-
MOYEN ORiENT 154 2750 
I!XfREIIE OR 1 ENT 73'>58 101986 144958 171831 54063 217,8 1971750 3391000 5383750 6656500 2688000 147.6 
• AUE TOUL Il 73458 101986 144958 171831 54217 216,9 1971750 3391000 5383750 6656500 2690750 147.4 
• OCEANIE 1291 21750 
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNI SSE DES YERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODDTTI DEL TRATTATO. 
TDTAAL STAAL, EGKS-PRDDUKTEN. 
UE8L 1 BLEU 5036410 10353592 15796091 20741559 20126399 3,1 55971250 11431t5750 1731t02500 226691t500 220253000 2,9 
FRANCE lt304745 8730018 121t59576 15807073 15122179 lt,5 58600500 118733250 1691t61000 215135750 203034500 6,0 
lf&LIA 763093 1477785 2295589 2851183 2095785 36,0 10870750 20719750 31488000 39597000 28567000 38t6 
NEDERLAND 796479 1560494 2354213 3224254 2776795 16.1 10149750 19916750 30003000 40770000 35411000 15,1 
•JOJAUX COMMUNAUTE 10900727 22121889 32905469 42624069 lt0121158 6,2 135592250 273715500 lt01t354500 522197250 487265500 1,2 
RDrAili'IE 
- UNI 223771 457096 652479 845900 2131836 60,3- 2884000 5663500 8009000 10457250 2H88250 57,1-
IRUIIDE 23 23 65 65 1000 1000 3500 3500 • 
NORVEGE 95291 157653 227088 271252 260762 4,0 1216250 2012000 2865250 3407000 3000500 13,5 
SUEDE 329105 645451t 1014523 1353901 1378221 1,8- 7239250 13826750 20872500 28170000 2587't750 8,9 
FINLANDE 4207 7610 8363 11753 76681 84,7- 53000 95750 106500 149250 792000 81,2-
OANEIIARK 93388 216938 276392 354192 306955 15,4 1021000 2418500 3082000 3982750 3205250 24,3 
SUISSE 50065 110906 193321 244876 58295 320.1 619750 U74500 2266250 2836750 782250 262,6 
AUTRICHE 1053308 2016029 32361t15 lt611754 41t67039 3o2 12198250 23177750 36898500 52402500 51764750 1.2 
ESPA5NE 3754 5061 6665 7184 21t189 70,3- 86500 114500 163000 178500 lt27750 58,3-
YOU50SLAYIE 28711 80685 130154 177671 160824 10,5 306250 788750 1231750 1688000 1468750 14t9 
GRE CE 93 2250 
TURQUIE 210 210 1750 1750 
U. R. S. S. 88133 244856 408034 571593 638098 10,4- 767500 2001750 3516000 4999000 6026250 n,o-
POLOGNE 30266 51619 55275 63493 159929 60,3- 255000 441750 478500 548500 1346250 59,3-
JCHECDSLD\IAQUtE 58912 161628 28H34 411210 580214 29,1- 523750 1406250 2466500 3512000 4915500 2&,6-
HONGRIE lt0172 51908 114095 167460 505094 66,8- 320250 425750 996750 1483250 3079000 51,8-
ROUMANIE 398 1752 4701 21t555 4000 17750 47500 200750 
BULGARIE 152 17169 99,1- 5500 177750 96,9-
eGJPJI! 17 17 17 17 6044 99,7- 250 250 250 250 50750 99,5-





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 















l-XII l-XII ~964 
Herkoms.t 
100 kg ±% $ ±% 





ErAJl- UNIS 39282 94199 136932 153067 388794 60,6- 1518500 3659750 13341000 57,4-
CMADA 7862 14913 18474 20934 32310 35,3- 355500 665250 916250 1114750 693150 60o1 
tOtBMBJ.E 756 756 8000 8000 
VEIIElUBLA 1023 8500 
BRES IL 52008 138510 150028 10000 496000 1326500 1437000 98500 
lSRaeL 163 3000 
;JAtDII 115230 202386 247896 275042 237335 15,9 2322250 4234000 6331250 7619500 4540500 67,8 
AUI'J'RAUE 1291 21150 
•ronux PAYS HERS 2262247 4513093 1158151 9117510 11442475 15,1- 31691750 62827000. 96521000 129901250 146009500 u.o-
•fOJAUX DU PRODUIT 13162974 26694982 40063620 52341579 51563633 1t5 167290000 336542500 500875500 652098500 633275000 3t0 
lAEMDERGRUtPEN. tONBS GEOGRAPHIQUES. 
IDIIE IEOGRAFICHS. LANDENGROEPEN. 
BUR8PE OtCIDBN?AlB 1881623 3691455 5145675 7818851 886480"2 11,1- 25625250 49473000 75500000 103279500 111704250 7.5-
FINL• NOR~. DANEM 192886 382201 511843 631197 644398 1o1- 2290250 4526250 6053750 7539000 6991750 1o1 
ARE- EPU 1844928 J604076 5600218 7681875 8603108 10,7- 25178500 411413000 13993500 101256250 109015750 7.1-
SUROPE I!IRIBNT,ALE 211881 511763 869539 1238463 1900504 34,8- 1870500 4293250 7505250 10749000 15544750 30,9-
• EUROPE TOULB 2099504 4209218 6615214 9111314 10765306 15,3- 27495750 53166250 83005250 114028500 127249000 10.4-
MSRU)UB DU NORD 4Jl:44 109112 155406 114001 421164 58,7- 1874000 4325000 5844250 6802500 14034750 51,5-
lUIER'IQUE DU SUD 52008 139266 150784 11023 496000 1334500 1445000 107000 
• .. ERIQUE TOTALE 4ll44 161120 294672 324785 432187 24,9- 1874000 4121000 1178750 8247500 14141750 ltl,1-
~ AliRCQUE liOTALE 369 369 369 369 6193 94,0- 5750 5750 5750 5750 53500 89,3-
llfJ\'EII ORIENT 163 3000 
EllrRUE ORJ.BNT 115230 202386 247896 275042 237335 15,9 2322250 -t234000 6331250 7619500 4540500 67o8 
• .tiSIE ?OULB 115230 202386 241896 275042 237498 15,8 2322250 4234000 6331250 7619500 4543500 61o1 
• DCEANIE 1291 21750 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Al\EMf,rJJf H r 1 
DUITSLAND (13. R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
-














l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED. oGEZOG.I.O.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NVo 
FORGESoETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-ND 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VDRMEN - NV. 
UEBL 1 BLSU 41685 79081t 123510 165706 105991 56,3 117150 1!\57500 2289500 3052000 l91t3000 57tl 
FRAIICE lt7426 92611 153033 205831 153313 34,3 1526000 2182000 lt695000 6335500 lt703000 31t,7 
IJALU 2828 11713 20332 381t97 6514 lt91t0 95250 344500 569500 1045500 258000 305t2 
NEDERLAND 15683 32540 lt9209 65849 38280 72,0 306500 635250 918500 1251250 742000 68t6 
•JOJAUX COMMUNAUTe 107622 216068 346084 lt75883 301t098 56,5 261t5500 5Jl9250 8472500 11684250 7646000 52,8 
ROIAUME - UNI 12997 23579 31t328 44547 44241 ,1 279000 523250 750500 1000500 814500 22t8 
IltU.DE 101t4 1908 2486 3301 7019 53,o- 30750 58500 88750 1U250 181000 37,4-
NORVEGE 359 709 1006 1311 111 68,7 26000 56750 81250 103150 51150 100,5 
SUEDE 33551t 83922 117883 154633 141t419 7,1 1644000 3580250 5211500 ~868500 5517500 24,5 
F·INLANDE lt 4 lit 615 3 2500 2500 3500 11250 250 
DAllE MARK 61tl 1798 2769 3094 lt208 26,5- 35250 107250 170750 190000 174500 8,9 
SUU SE 1534 lt210 6270 7625 8219 7.2- 14000 206000 281250 359500 297000 2lt0 
AUJR:tCHE 38302 68780 102740 132279 151735 12,8- 1282500 2639250 3940250 5298750 3906000 35,7 
ESPUNE 692 892 1408 1113 1047 63,6 19000 26250 43500 50750 26000 95,2 
YOUGOSLAVIe 2861t 5932 10076 16008 41t56 259,2 32250 63750 107500 112750 o\7500 263,7 
POt:.OGNE 21 2250 
TC.ECOSLOVAQUlE 5131 13132 11t558 17999 35564 lt9,1t- 67250 177150 197000 231000 lt53750 47,8-
HOIIGRIE 1111 1511 191t5 2222 1367 62,5 15500 21250 27500 32000 19000 68,1t 
ItOU" MIE 14 14 lit lit 250 250 250 250 
liBERIA 3674 llt500 
EfUI- UNIS 6386 11256 28219 37688 26758 40,8 589750 1525250 2386500 2969250 2320750 27,9 
CANA Dili 1270 2823 6065 9464 5163 83,3 133500 277150 558750 829250 540500 53,4 
BR:ESCL 1 250 
ARSE.f.INE 459 ltOOO 
ISRAEL 1 250 
UNtO• INDIBNNE 152 513 1105 2064 380 lt43t2 2250 7250 14250 27250 lt500 505,6 
JAPON 2270 lt828 8434 101t68 lt421 136,8 201000 424500 691750 865750 383750 125,6 
AUS1'RiiliE 22 .1250 
•fDJAUX PAYS flERS 108325 231817 339320 448119 440281 1t9 41t34750 9697150 14566750 19144250 14746250 29,8 
•ruraux ou Prtaovn 215947 447885 685404 924602 744379 24,2 7080250 15011000 23039250 30828500 22392250 37,7 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FIL 1 TRAFILATI - Nt. GETROKKEN DRAAD - NV. 
ueet 1 BLeu 121811 235781 326086 416748 323118 29,0 2755750 5463500 1110000 9988500 7025750 42t2 
FRANCE 19581t 40322 59902 81476 46044 11,0 569000 1195250 1715150 2449750 1427500 11t6 
tULU 186 1111 1660 2683 2455 9,3 12000 50000 89500 152750 125250 22t0 
NSDSRLAND 19821 lt0831 6121t4 80507 40320 99,7 411250 1032750 1468750 1929000 1146750 68,2 
•TOJAUX COMMUNAUTE 161462 318051 41t8892 581414 411997 41tl 3808000 1741500 11104000 14520000 9725250 49t3 
ltOI'AIJME - UN 1 3878 8528 12107 15067 12411 20,8 156000 325250 464250 582250 482000 zo,8 
NORVEGE 8 8 8 8 158 94,9- 500 500 500 500 8750 94,3-
SUEDE 16176 32013 43778 61285 59813 2,5 923000 1993000 2824500 4079750 3561750 14,4 
DANEMARK 2 24 36 61t 2·1 204,8 250 2250 2750 5250 2750 90,9 
SUISSE 464 1127 1109 2301 1271 80,2 43500 86500 135000 111250 91250 87,7 
AU'TRCCHE 20956 38859 53484 65825 46742 40,8 379000 757750 1056250 1332500 974250 36,8 
PORTUGAL 202 lt750 
!;SIACNI! 409 8500 
YDVGOSLAVlB 28 28 28 39 750 750 750 1000 
HONGRIE 30 2250 
GHANA 193 2000 
nan - UNIS 402 756 961t 2615 877 198,2 66500 124250 160750 252000 14'3250 75,9 
CANADA 34 34 410 52 688,5 9000 9000 53000 6500 715,4 
ARSENfiNE 4 250 
JAPON 469 742 1354 1161 970 81t5 54500 89500 168150 219500 115250 90,5 
HONC - KONG 4 
. 250 AUSTRAUE 86 86 2000 2000 
•JOJAUX PAYS TIERS 42383 82179 113588 149684 123000 21.7 1624000 3J88750 4824500 6703250 51t05500 24t0 
•roraux ou PROQUIT 203845 400230 562480 131098 534997 36,7 5432000 11130250 15928500 21223250 15130750 40,3 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NVo 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAIO - Nt. 
8UIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
UEBL 1 SUU 113079 191233 267164 333086 483097 31.1- 1795250 3024000 4205500 5133000 1789500 34.1-
FRANCE 13871 25724 40639 55836 43590 28,1 579000 1054000 1111250 2358500 2(15000 llt5 
IfALU l0901t7 238319 31t8436' lt25117 192176 120,8 2151150 4648750 6809250 8145500 4009000 llBtl 
NEOERLAND 129308 256466 380204 417713 447896 6,1 2408750 4796250 7280750 9238250 8214000 12t5 
•TOfAVX COMMUNAUfE 365305 111142 1036443 1292412 1167359 10,7 6934750 13523000 20006750 25475250 22127500 15t1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
49 
DEUTSCHLAND (13 R) 
GERMANIA (R · 1 




















l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 












1568000 1 874250" 79,4 
IRlANDE 15 1750 
NORVEGE 27 84 128 134 278 51,8- 2250 6500 11000 12500 5500 127,3 
SUEDE 56480 118945 164713 208372 195028 6,8 4021750 8289500 11772500 14633000 13103750 u,7 
FINLANDE 2 5 9 9 500 5000 9250 9500 
DlliUJRit 494 1471 2316 2919 2739 6t6 36500 101250 148250 176750 148000 19tlt 
SDISII'! 6269 12549 16435 22744 14735 54,4 484250 786500 1005250 1339000 894500 49t7 
AUJRCCHE 15010 32685 59423 75522 47969 57o4 525250 1345250 2346250 3052750 1867250 63,5 
trlRfliGAIL 83 1750 
ES. AIN l'! 23 24 24 156 84,6- 8250 8500 8500 5500 54,5 
voucasune 7258 21174 33335 56906 28194 101t8 105250 293500 480750 826250 382250 ll6o2 
IRE tE 31 31 31 31 171 81,9- 750 750 750 750 9000 91o7-
u. ~t-. s. s. 101 201 3750 7250 
POtNNB 9055 14801 29730 32088 30229 6t1 108000 175250 362250 396000 376250 5o2 
fCRECOSLOYAIQUIE 12928 20417 27046 41647 35,1- 181750 292500 374750 586250 36,1-
HOIIGRIB 1848 7223 20958 26617 27742 4.1- 31500 124250 361000 458000 470000 2o6-
ROUUN-IE 2481 30000 
nan .. UNJ.S 569 2322 6263 7822 10865 28,0- 191750 514250 1031500 1329000 1077500 23o3 
CAIIABAI 3 19 28 38 11-9 68,1- 500 2000 2750 5000 8000 37,5-
VENElUet.A 535 9250 
8RE5U 44 44 44 250 250 250 
~atH 987 2178 4756 6802 5011 35,7 158250 323000 838750 1085000 944750 14,8 
HOIIG • KONG 5 2500 
AUURAUE 10 250 
•JOJilUX PAYS Tl ERS 106Z69 240350 381530 500209 417078 19,9 6052250 12870500 19853250 25312250 20774250 21o8 
•JOTADX DU ~RODliiT 471574 952092 1417913 1792621 1584437 13o1 12987000 26J93500 39860000 50787500 42901750 18,4 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSEo INSGESAMT. 
TOTAUX DIS PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTT 1 NON-TR'ATTA TO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
UEil 1 BLEU 276635 506098 716760 915540 912266 tlt 5268750 9945000 1lt265000 18173500 16758250 Boit 
FltAJICtE 80881 158717 253574 3431lt3 2lt2947 ltlt2 267lt000 5131250 8182000 lll43750 8245500 35tl 
JIRLIA ll206l 251209 370428 466897 201745 131,4 2259000 50lt3250 7468250 99lt3750 4392250 126tlt 
NEOEALAND 164812 329837 lt90657 624129 526496 18,5 3186500 6464250 9668000 12lt18500 10102750 22,9 
•JDJAUX COMMUNAIUTI'! 634389 1245861 1831419 23lt9709 1883454 21tt8 13388250 26583750 39583250 51679500 39498750 30o8 
ROJAUME - UN 1 25111 45975 69254 90023 68259 31,9 820750 1561750 2392750 3150750 2170750 45t1 
CRLUDE 1044 1908 2lt86 3301 7034 53o1- 30750 58500 88750 113250 182750 38,0-
NltRVEGE 394 801 1142 1453 1213 19o8 28750 63750 92750 116750 66000 76o9 
SUEDE 106210 234940 32637lt 424290 399260 6o3 6588750 13162750 19808500 25581250 22189000 15o3 
F'IILINDE 6 9 23 624 3 3000 7500 12750 20750 250 
DllNE•Nftt( 1137 3293 5121 6077 6968 12,8- 72000 210750 321750 372000 325250 14t4 
SOISIB 1267 17886 24414 32670 24231 34,8 601750 1079000 1427500 1869750 1282750 45o8 
AUJR:CCHE 74268 140324 215647 273626 246446 n.o 2186750 4742250 7342750 9684000 6747500 43,5 
PORJBGAl 285 12500 
ESIIliNE 692 915 1432 1737 1612 7,8 19000 34500 52000 59250 40000 48,1 
YOUC89Uitll'! 10150 27134 43439 72953 32650 123,4 138250 358000 589000 1000000 429750 132,7 
CREtE 31 31 31 31 171 81,9- 750 750 750 750 9000 91,7-
u. ltlo. , .. s. 101 201 3750 7250 
PotDGHE 9055 14801 29730 32088 30250 6,1 108000 175250 362250 396000 378500 4,6 
JCHEC06LOVAQU LE 5131 26060 34975 lt5045 17211 41o7- 67250 359500 489500 611750 1040000 41,2-
HONGRIE 2959 8740 22903 28869 29109 ,a- 47000 145500 388500 492250 489000 ,7 
ROUIIANIE 14 14 14 2495 250 250 250 30250 
LiliER lA 3674 14500 
CHiiNA 193 2000 
Erars. - UNIS 7357 20334 35446 48125 38500 25,0 848000 2163750 3578750 4550250 3541500 28,5 
tAN AU 1273 2876 6127 9912 5334 85,8 134000 288750 570500 887250 555000 59,9 
VEIElUELA 535 9250 
BitE SU 4lt lt4 44 1 250 250 250 250 
ARBEIINNE 463 4250 
ISRAEL 1 250 
UNUIJI INDII'!NNB 152 513 1105 2064 380 443,2 2250 7250 14250 27250 4500 505,6 
JAPON 3726 1748 1lt544 19031 10402 83t0 413750 137000 1705250 2170250 1443750 50,3 
HONC - KONG 9 2750 
AUSYRALIE 86. 86 32 168,8 2000 2000 1500 33,3 
•rouux PAYS Tt ERS 256977 554346 834438 1098612 980359 12t1 12111000 25957000 39244500 51159750 40926000 25t0 
•fOUUX DU PRODU!JT 891366 1800207 2665857 3448321 2863813 20,4 25499250 52540750 78827750 102839250 80424750 27,9 
LAENBEitGRUPP.EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE CEOGRAFJCHB. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 227310 473216 689363 906785 788132 15t1 10490500 21979500 32129250 41968500 33455500 25,4 
FINL. NORV. DANEM 1537 4103 6286 8154 8184 ,4- 103750 282000 427250 509500 391500 30,1 
AELE - EFU 215387 41t3219 641952 828139 746662 10,9 10298750 21520250 31386000 40774500 32793750 24,3 
SUROPE ORIENTALE 17159 49615 87723 108698 136570 20,4- 222500 680500 1244250 1537500 1907500 19o4-
• EUROPE TOTIILB 244469 522831 777086 1015483 924702 9,8 10713000 22660000 33373500 43506000 35363000 23,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
50 
AlLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (B R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII ~964 Origine l-XII 
Herkoms-t 
100 kg ±% $ ±% 
AMERIQUE DU NORD 8630 1 23210 1 lt1573 1 58037 1 lt3831t 32,4 982000 1 2452500 1 411t9250 1 54375oo 1 4096500 32,7 
AMERIQUE DU SUD 44 44 lt4 999 95,6- 250 250 250 13750 98,2-
• AMERIQUE TOTALE 8630 23254 41617 58081 lt4833 29t5 982000 2452750 lt149500 51t17750 U10250 32t3 
• AffRIQUE TOTALE 3867 16500 
MO'I'EN ORIENT 1 250 
EICJRENE ORIENT 3878 8261 1561t9 21095 10791 95,5 ltl6000 81tlt250 1719500 2197500 11t51000 51 olt 
• AlfE TOTALE! 3878 8261 1561t9 21095 10792 95,5 416000 844250 1719500 2197500 1451250 51t4 
• ODEANIE 86 86 32 168,8 2000 2000 1500 33t3 
. . 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGN ISSE • 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET He. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NVo 
UEIL 1 BLEU 5311045 10859690 16512851 21657099 21038665 2,9 6121t0000 124290750 187667500 2-\4868000 237011250 3,3 
FRaNCE 4385626 8888735 12713150 16150216 15365126 5,1 61271t500 123864500 17760000 226279500 211280000 1o1 
t1'ALIA 81S151t 1728991t 2666017 3318080 2297530 ltlto4 13129750 25763000 38956250 lt951t0750 32959250 50t3 
NeD9RLAND 961291 1890331 284-\870 381t8383 3303291 16t5 13336250 26381000 39671000 53188500 45513750 16t9 
•fOJAOX COMMUNAUTE 11535116 23367750 3-\136888 44973178 o\2004612 7,1 148980500 300299250 40937750 573876750 52676-\250 8,9 
ROUIJME - UNI 21t8882 503071 721733 935923 2200095 57,5- 310-\750 7225250 10-\01750 13608000 26559000 lt8,8-
IRt.a•oe 1061 1931 2551 3366 703-\ 52.1- 31750 59500 92250 116750 182750 36,1-
NORrEGE! 95685 1581t51t 228230 272105 261975 ltt1 121t5000 2075750 2958000 3523750 3066500 14o9 
"SUEDE 435315 880391t 13-\0897 1118191 1777-\81 13828000 27689500 40681000 53751250 lt8063750 llt8 
F·INL:ANDE lt213 7619 8386 12377 76681t 83,9- 56000 103250 119250 170000 792250 78,5-
DlliiEtiAIRK 94525 220231 281513 360269 313923 14,8 1093000 2629250 31t03750 435-\750 3530500 23,3 
SUISSE 58332 128792 217735 271546 82526 236,3 1221500 2-\53500 3693150 4706500 2065000 127t9 
llO fRICHE 1127576 2156353 3452062 4885380 47131t85 3,6 1-\385000 27920000 41t241250 62086500 58512250 6,1 
PORTUGAL 285 12500 
5SIAGNE 41tlt6 5976 8097 8921 25801 65,1t- 105500 149000 215000 237750 467750 lt9,2-
'I'OUGDSIUVIE 38861 107819 173593 250621t 1931t71t 29,5 441t500 llo\6750 1820750 2688000 1898500 41t6 
GRECE 31 31 31 124 171 27,5- 750 750 750 3000 9000 66,7-
JORtlliE 210 210 1150 1750 
u. ft. s. s. 88133 21t4856 408135 571791t 638098 10,4- 767500 2001750 3519750 5006250 6026250 16,9-
POUIGNE 39321 66420 85005 95581 190179 lt9,7- 363000 617000 81t0750 91tlt500 1721t750 45,2-
TtHECOSLOVAQUtE 6-\043 187688 3221t09 456255 657425 30,6- 591000 1165750 2956000 4123750 5955500 30,8-
HONGRIE o\3131 6061t8 136998 196329 531t203 63,2- 367250 571250 1385250 1975500 3568000 41t,6-
ROUMANIE lt12 1766 4715 27050 4250 18000 47750 231000 
Blll6ARIE 152 17169 99,1- 5500 177750 96,9-
EGfPTE 11 11 17 17 601t4 99,7- 250 250 250 250 50750 99,5-
LIBERIA 3674 11t500 
GHANA 193 2000 
REI.IlPitJC. SUD 352 352 352 352 149 136,2 5500 5500 5500 5500 2750 100,0 
nan - UNIS o\6639 114533 172318 201192 427294 52,9- 2366500 5823500 8506750 10238000 16882500 39,4-
CANADA 9135 17789 21t601 30846 37701t 18,2- lt89500 954000 11t86750 2002000 1248750 60,3 
COLOMBIE 756 756 8000 8000 
VENUUELA 1558 17750 
BRES tl 52052 138554 150072 10001 496250 1326750 1437250 98750 
ARGENTINE lt63 lt25(} 
ISRAEL 164 3250 
UNION INDI-ENNE! 152 513 1105 2061t 380 443,2 2250 7250 11t250 27250 4500 505,6 
JAPON 118956 210134 262440 294013 247737 18t7 2736000 5071000 8036500 9789750 5984250 63t6 
HONG - KONG 9 2750 
AlJURAUE 86 86 1323 93,5- 2000 2000 23250 91,1t-
•fOUtJX PAYS TLERS 2519221t 51271t39 7992589 108,16122 121t22831t 12,9- o\3808750 88784000 135765500 181061000 186935500 3.1-
•fOJAUX DU PRODUIT llt051t340 28-\95189 lt27291t77 55789900 51tlt271t46 2t5 192789250 389083250 579703250 75-\937750 713699750 5,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHS. LANDENGROEPEN. 
EURePE OCCIOI!NTALE 2108933 ltl70671 6435038 8785636 9652934 9,0- 36115750 711t52500 107629250 11t521t8000 llt5159750 tl 
FINL. NORV. DANBM 1941t23 386304 518129 645351 652582 1o1- 2391t000 lt808250 6481000 801t8500 7389250 8t9 
AELE - EFTA 2060315 lt047295 621t2170 851001-\ 93-\9770 9,0- 351t77250 69993250 105379500 11t2030750 141809500 .2 
EUROPE ORIENTALE 23501t0 561378 957262 131t7161 2037071t 33,9- 2093000 4973750 871t9500 12286500 17-\52250 29,6-
• EUit()PE TOTALE 2343973 lt73201t9 7392300 10132797 11690008 13,3- 38208750 761t26250 116318750 15753-\500 162612000 3,1-
AMERIQUE DU NORD 55774 132322 196979 232038 lt61t998 50,1- 2856000 6777500 9993500 1221t0000 18131250 32,5-
MERICIUE DU liUD 52052 139310 150828 12022 lt96250 l331t750 1445250 120750 
• ANeRIQUE ?OTALE 55771t 184311t 336289 382866 477020 19,7- 2856000 7273750 11328250 13685250 18252000 25.0-
• URIQUE TOTALE 369 369 369 4236 6193 31,6- 5750 5750 5750 22250 53500 58,4--
MD'I'EN ORIENT 161t 3250 
EUREME ORtENT 119108 21061t7 263545 296137 248126 19,3 2738250 5078250 8050750 9817000 5991500 63t8 
• ASIE TOTALB 119108 21061t7 2635-\5 296137 248290 19,3 2138250 5078250 8050750 9817000 5994750 63,8 
• oae•NIE 86 86 1323 93,5- 2000 2000 23250 91.1t-
. . 
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DEUTSCHLAND 1B R) 
GERMAN lA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 J 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkoms.t 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 24167 69142 81160 108246 22730 376,2 121250 362000 456750 567000 137500 312t4 
FRANCE 483 3258 7406 12623 4806 162,7 3750 20250 39750 75750 29250 159,0 
NEDERLAND 4987 13346 18015 19270 16970 13,6 25750 69500 92250 98750 77500 27,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 29631 85746 112581 140139 44506 214,9 150750 451750 588750 741500 244250 203,6 
NORVEGE 3106 3106 2926 6t2 14250 14250 11250 26,7 
SUISSE 3088 3150 3203 3243 541 499,4 16750 17250 17750 18000 5750 213,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 3088 3150 6309 6349 3467 83t1 16750 11250 32000 32250 17000 89,7 
•TOfAUX OU PRODUIT 32725 88896 118890 146488 47913 205,4 167500 469000 620750 713750 261250 196,2 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 1493 2693 3019 4187 66BO 37,3- 57750 102000 117000 169750 268750 36,8-
FRANCE 861 1354 2113 3156 1089 244,9 77750 127750 352250 427750 116250 268,0 
ITAl lA 1582 4120 5954 9184 5982 53,5 154500 408500 569500 93200() 552750 68,6 
NEDERLAND 331 824 1862 3069 984 211,9 50750 106000 187250 258000 143150 79,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4267 8991 13548 20196 14135 37,1 340750 744250 1226000 1787500 1081500 65,3 
ROYAUME - UNI 1110 1915 3018 3820 2634 45,0 93500 179250 284750 353750 295750 19,6 
NORVEGE 16 145 192 242 428 43,5- 1250 4500 5750 7750 9750 20,5-
SUEDE 1233 2687 3311 4305 7038 38,8- 115000 256750 317750 407500 623000 34,6-
DANEMARK 151 181 218 234 521 55,1- 11250 15500- 22000 25500 46750 45,5-
SUISSE 464 1097 1466 2595 5065 48,8- 51500 100750 138500 200250 451000 55,6-
AUTRlCHE 5146 9768 13713 17613 22236 20,8- 477500 926750 1319250 1701250 1919750 11,4-
PORTUGAL 1929 3726 lt450 5882 7288 19,3- 115250 226750 273250 365250 428750 14,8-
ESPAGNE 893 2316 2872 4425 7546 41,4- 51750 128250 158000 259500 428250 39,4-
YOUGOSLAVIE 1420 2095 4016 6196 10180 39,1- 70250 107500 188000 211000 392250 30,9-
POLOGNE 415 1227 2211 4143 208 22000 65250 117500 223150 10500 
TCHECOSLOVAQUJ.E 97 97 1750 1750 
EGYPTE 287 287 287 287 370 22,4- 15000 15000 15000 15000 19250 22,1-
ETAfS - UNIS 112 211 327 400 462 13,4- 41500 104500 175750 221250 238000 7,0-
CANADA 1 250 
IRAN 3 3 3 250 250 250 
JAPON 7400 10468 12809 16181 12763 26,8 403150 572000 695000 867250 644000 34,7 
•TOTAUX PAYS TtERS 20576 36192 49050 67023 76740 12,7- 1469500 2703000 3112500 4921000 5507250 10,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 24843 45183 62598 87219 91475 4,7- 1810250 3447250 4938500 6708500 6588750 1,8 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-AlliAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
UEBL 1 BLEU B30 3011 6121 12551 13630 7,9- 104500 319000 544500 804000 567000 41,8 
FRANCE 46237 102888 150525 188940 251166 25,0- 1101000 2447250 3637750 4550500 5818750 21,8-
ITALIA 13023 34723 48723 64296 26251 144,9 289750 139750 1077000 1479000 572500 158,3 
.NEDERLANO 405 411 723 975 74 17250 30250 33500 36500 250 
•TOTAUX COMMUNAUTE 60495 141093 206092 266762 291721 8,6- 1512500 3536250 5292750 6870000 6958500 1. 3-
ROYAUME 
- UNI 1875 3988 5491 8161 6772 20,5 110000 220500 329000 536500 436500 22,9 
NORVEGE 245667 510325 711081 1026569 1014305 1. 2 3701250 7800500 11685500 15586250 14772250 5,5 
SUEDE 10337 19444 29987 39866 68597 41,9- 2752 50 523750 822250 1064250 1671000 36,3-
SUISSE 26407 53772 70114 89540 117150 23,6- 235500 468500 610500 798250 1045000 23,6-
AUTR•ICHE 3845 7266 9748 12431 12492 ,5- 350750 694500 1029000 1313500 2284250 39,9-
PORTUGAL 2212 10152 16404 19604 38887 49,6- 174750 309500 483500 511750 • 795250 28o1-
ESPAGNE 9938 16038 16038 20143 38402 47,5- 162000 262500 262500 332000 699250 52,5-
YOitlGOSLAVIE 1415 7 32972 50813 61012 45420 34,3 296500 684000 1088000 1285500 994000 29,3 
TURQUIE 600 17500 
Uo Ro So So 18565 40186 53279 30290 75,9 387750 876750 1113500 914500 28,3 
POLOGNE 1830 3034 6351 7862 10570 25,6- 38500 58250 178250 207250 230250 10,0-
TCHECOSLOV-AQUIE 3696 6379 3439 85,5 56000 99500 52750 88,6 
RHODES I E DU SUD 11438 14439 16147 10,6- 215750 276000 298500 7,5-
REP.AFRIC. SUD 21715 47094 87922 120863 99633 21,3 414000 786500 1449500 1943250 1580750 22,9 
ETATS - UNIS 3380 30143 64423 96776 56317 11,8 71250 619000 1364500 2298000 1362750 68,6 
CANADA 2688 2688 2688 4316 41500 41500 41500 50250 
BRES Il 1000 4000 4050 4052 20500 66750 68000 68500 
UNION INDIENNE 9601 24927 34588 39796 167500 400250 567750 641000 
JAPON 320C 5345 10845 16626 8936 86,1 131750 225250 402000 618250 57CCOO 8,5 
AUSTRALIE 756 756 756 196500 196500 196500 
OCEANI E FRANC. 10134 24882 47528 78187 74230 5,3 448000 1139500 2116000 3445000 334!::1000 3,0 
SECRET 10040 155750 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 367986 815391 1284747 1721317 1651627 4t2 6639000 14885000 23842750 32582500 31207750 4,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 428481 956484 1490839 1988079 1943348 2,3 8151500 18421250 29135500 39452500 38166250 3,4 
. . 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 
Origine 
1-111 
1 1 1 
~964 
1 l 1 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Herkomst 
100 kg +% $ 
1 1 1 1 T 1 1 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 




•TOTAUX PAYS TIERS 38 856 1036 1036 2513 58,8- 500 7000 8500 
•fOJAUX OU PRODUIT 38 856 1036 1036 2513 58,8- 500 7000 8500 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
-----


















100 kg ±% $ ±% 
1 1 SCHWEFEL~IESABBRA~NDE-NV. CENDRES DE PYRITES-H~. 1 1 1 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
UE8L 1 BLEU 44349D 1006445 1532634 1967643 1858383 5,9 393750 870500 1316500 1677500 1567750 1,0 
FRANCE 434393 1032931 1665513 2071843 1669169 24,1 451250 1123750 1807000 2232250 1115250 30,1 
ITAL lA 66480 255280 255280 437030 929808 53,0• 41000 148250 148250 244750 681750 64,1-
NEDERLAND 618331 993104 1818768 2302360 2231987 3,2 544500 867750 1547000 1993500 1748750 14t0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1562694 3287760 5272255 6778876 6689347 1,3 1430500 3010250 4818750 6148000 5713500 7t6 
IRLANDE 42336 29500 
NORVEGE 203021 333151 438551 476801 645976 26,2- 135000 227750 296250 322500 468750 31.2-
SUEDE 628012 1143188 1627384 19!:0384 1440150 35,4 522500 949250 1339500 1598750 1249500 28,0 
FINLANDE 
• 
209161 639699 896958 1140882 2497443 54,3- 252000 788000 1109000 1420500 2707000 47,5-
DANEMARK 222801 318292 693688 805321 938229 14.2- 125150 215750 416750 486750 507500 4,1-
SUISSE 35638 168550 209333 218908 79909 113,9 24750 106250 131500 137000 54500 151,4 
AUTRICHE 940 4761 1330 258,0 1000 4500 1250 260,0 
PORTUGAL 48556 83701 83701 83701 167488 5o,o- 46000 76250 76250 76250 204250 62,7-
ESPAGNE 1802613 3251355 4950532 6088798 6174225 1.4- 1551750 2839750 4448750 5451000 5392000 1o1 
GRECE 90257 190956 250337 237000 418250 583000 
ROUMANIE 977 500 
MAROC 15282 42500 
EGYPJE' 2100 68143 96,9- 250 46000 99,5-
CANADA 150400 595650 754350 1013309 728360 47,4 103000 515000 676500 935750 760250 23,1 
BRES-IL 8933 8933 8933 12000 12000 12000 
•fOJAI:JX PAYS TIERS 3300202 6692776 9855326 12104235 12799848 5,4- 2760750 5967000 8925750 11028250 11463500 3,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 4862896 9980536 15127581 18883111 19489195 3,1- 4191250 8977250 13744500 17176250 17177000 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORI ES,LA IT I ERS, BAT Tl TURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
UEIL 1 8LBU 2004220 4511552 7128291 9089441 12233251 25,7- 585500 1451750 2303250 3000500 3265250 8,1-
FRANCE 1074886 3345096 5481146 6762954 5378815 25,7 111000 1871750 2937750 3586000 3422500 4,8 
ITALU 285 1313 1797 4000 55,1- 1000 2750 3750 5000 25,0-
NEDERLAND 114869 220611 342210 484078 592913 18.4- 115750 248500 372750 504000 369250 36o5 
•TOJlUX COMMUN.UTE 3193975 8071544 12952960 16338270 18208979 10,3- 1472250 3579000 5616500 7094250 7062000 ,5 
ltOIAUME - UNI 370094 1107187 1744864 2124441 3532147 39,9- 168500 490250 766000 939500 1506000 37,6-
StJEDE 97769 150269 156869 158361 62075 155,1 88500 130000 137750 139500 51250 112t2 
f'INLANDE 33073 40000 
DANEMARK 1460 1460 4061 4061 6728 39,6- 1150 1750 2500 2500 7500 66,7-
&UU6E 17 33 33 49 8 512,5 250 500 500 750 250 200,0 
AUTRICHE 308783 667168 1151084 1656096 844768 96,0 65500 163000 306500 438250 200250 118,9 
YDUCOSlAVI.E 200 200 200 250 250 250 
GRECE 25479 25479 25479 25479 30000 30000 30000 30000 
POLOGNE 31543 140525 255079 323752 340319 4,9- 8250 37250 67750 85250 84250 1,2 
BULGARiE 7267 3000 
•JDJAUX PAYS HERS 835145 2092321 3337669 4292439 4826445 11,1- 362750 853000 1311250 1636000 1892500 13.6-
~TOTAUX DU PRODUIT 4029120 10169865 16290629 20630709 23035424 10o4- 1835000 4432000 6927750 8730250 8954500" 2.5-
. . 
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ALLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND (B R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
J 1 1 ~964 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 EJSENERZ~ MJNERAJ 1 DE FER. 1 1 1 1 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
tiEBI. 1 BLEU lftft lftft lftft 14ft 180558 99,9- 1000 1000 1000 1000 50250 98,0-
FRANC~ 15ft75093 303Zftl58 ft5111076 59266792 64529225 8,z- 6157500 12141500 18151000 23847500 26826000 11.1-
IJALU 25300 25300 275 16750 16750 250 
NEDERLAND 16562 31865 38086 26316 44,7 11000 25000 25500 18750 36,0 
•TOtAUX COMMUNAUTE 15475237 30340864 45174385 59330322 64136374 8,4- 6158500 12153500 18193750 23890750 26895250 11.2-
NORVEGE 2118115 4506363 5353329 6425753 8220317 21,8- 2784250 ft596250 5450500 6538000 8166750 19,9-
SUEDE 22988151 ft7236802 77255776 99515267 95626897 ft tl 25069250 52401500 84321250 108422000 103011750 5,3 
FINLANDE 418ft9 136251 275179 306667 10,1- 42000 166750 343750 352750 2.6-
DANEURK 8Zft2 26587 105230 1386ft5 217428 36,2- 7000 18500 75000 102500 150500 31,9-
SUISSE 131688 393385 55.5217 778855 560003 39,1 123500 374750 529250 754500 524250 43,9 
AUJIU:CHE 351 351 351 551 400 37,8 500 500 500 750 500 50,0 
PORTUGAL 21374 27374 2137ft 27250 27250 27250 
ESPAGNE 120ft705 3035460 4ft83006 5023574 67401tl4 25,5- 892500 2494500 3632500 4028000 5250000 23,3-
YOUGOSLAVIE 200 250 
U .. R. S. S. 619506 16083ft0 3427811 4463266 468352ft fto1- 553250 1428250 2975000 3828000 4159000 8,o-
MAROC: 1102244. 1945948 3088935 3747ft24 4426012 15,3- 1360250 2429000 3837500 4616500 4939250 6,5-
ALGER JE 1093081 16ftft781 1922681 2600312 2896385 10,2- 1277000 1897000 2197500 2996500 3228000 7,2-
TtiNUJ.E 112531 112531 309291 309291 ft0f)851 24,0- 112250 112250 318750 318750 413000 22,8-
EG\'PJE 118ft 1184 13000 90,9- 250 250 19250 98,7-
Mli.URHANIE 327ft640 6139390 9566290 12399210 11452219 8,3 ftll2000 8197500 11659250 15179750 14185500 1,0 
SIERRA - LEONE 173051t9 3976042 5910ft79 7031847 6865619 2,4 1851750 4077500 6107250 1314000 7661250 4,5-
LIBERIA 13ft9B900 26780765 ft2506129 57763695 ft29444B3 3ft,5 14379250 2B124750 44825500 61133500 45836250 33,4 
GHANA 9466 29750 
GABON 23500 66500 
CONGO t.:EOPOLDVI 16026 38581 38581 3B5Bl 55000 75750 75750 75750 
ANGOLA 11tl9382 2371t239 4160279 4825957 10084812 52o1- 1755750 2897500 5118500 5927500 13274500 55,3-
RER.AFRIC. SUD 141119 176963 176963 441187 204765 118,4 233250 298000 298000 803250 323250 148,5 
ETATS - UNIS 500 500 500 7470 93,3- 500 500 500 9250 94,6-
CANADA 55ft709 1786553 5699457 B93221t3 6855ft35 30,3 52ft750 1769500 5915750 9395000 8143750 15t4 
VENEZUELA 't970264 10371397 15219383 19441510 20't3'tl98 4,9- 5526750 11561250 16964500 21734750 21t030500 9,6-
PERCIU 3'tl6153 7257548 11727863 16010617 149ft8281 7tl ftl82750 8696500 13712750 18664500 17132000 8,9 
BRESU 7139410 14367507 25689777 33569238 32800566 2,3 9661750 17820500 32259250 ft2075500 42680500 1,4-
CHIL-I 903584 2166003 3041ft32 4561512 5261t864 13,4- 1169000 2778500 3882500 5130000 6314000 9.2-
BOLIVIE 35 250 
PAKISTAN 571t31 64750 
UNION INDIENNE 2315160 3717519 5667002 6995003 9504004 26,4- 255ft500 3998500 6164750 7686000 10338500 25,7-
COREE DU SUD 590 590 500 500 
AUSTRALIE 98 98 98 174 43,7- 250 250 250 250 
NDUifELLE-ZELAND 2021 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 6995971014033287622607131929538Z7292851t99835 3,5 78186250 1561.18250 250511000 327762750 320241500 2.3 
•TOTAUX DU PRODUIT 8543ft947170673740271245704354713051350236209 lt3 84344750 168271750 268710750 351653500 347136750 lt3 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
FRANC:E zoo 1400 2900 3100 1800 72,2 3250 9750 18500 22000 15250 44,3 
ITAL 'lA 1800 5000 6800 9800 6600 48,5 5250 14250 19500 27750 19250 44,2 
NEOERLAND 745 2147 2867 lt767 llt45 229,9 8750 24000 32000 52000 17500 197,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2745 851t7 12567 17667 9845 79,5 17250 48000 70000 101750 52000 95,7 
ROYAUrl6 - UNI 4353 6283 8010 9838 6763 45,5 49750 78000 103500 131250 112250 16,9 
NORVEGE 6061 9000 
SUEDE 400 2250 
DANEMARK 11 250 
SUISSE 70 250 
PORTUGAL 139 500 
GRECE 11359 2068ft 30158 39015 36259 7,6 13500 132750 241000 294250 242250 21,5 
u. ft. s. s. 13019 155793 260864 260864 55443 370,5 220750 471000 788750 788750 167000 372,3 
HONGRIE 46476 162024 31t9154 458730 593165 22,7- 13250 261500 576500 759750 • 1021750 26,1-
MAROC 22900 29536 42204 56490 69546 18,8- 134750 170750 248500 333750 392250 14,9-
EG\'PTE 111343 111343 111343 318843 159252 100,2 163250 163250 163250 482000 231500 108,2 
COTE D (VOIR!;, 498892 1394750 
GHANA 74392 17002 180292 184804 507520 63,6- 250000 282750 676500 711250 1822000 61,0-
GABON 475926 796143 14501t17 1016286 42,7 1748250 3030500 5627750 3298250 70,6 
CONGO LEOROLOV.I 161313 487420 613339 836291 885413 5,6- 518250 1582500 2000750 2761500 2616250 5,6 
ANGOLA 2820 2820 2820 15035 81,2- 19500 19500 19500 35500 45.1-
ZAMBIE 15249 25141 52382 86108 81500 129000 263750 440750 
RHODESIE DU SUD 15965 15965 15965 15965 153131 89,6- 76750 76750 76750 76750 714000 89,3-
RE(I.AFRJC. SUD 782636 1022411 1634464 1942424 1703926 14,0 1751750 2577750 4284500 4887250 3238500 50,9 
CANADA 4350 6000 
BRES il 120853 120853 282053 557465 49,4- 420000 420000 951250 1837750 48,2-
CH.Jlt 12288 15853 191t54 23370 16,8- 53000 69500 84750 109250 22.4-
UNION lNDIENNE 618888 880834 1074334 1182484 1302722 9,2- 121t9250 1923750 2323000 2413500 2595250 4,7-
CHINE CONTJ.NENT 39870 39870 45344 90276 32218 180,2 113500 113500 134500 308750 93500 230t2 
AUSTRALIE 30331 30331 30331 62408 164750 164750 164750 353500 
•TOTAUX PAYS TIERS 2020091t 3682524 5389853 7299423 7627358 4,3- 4927000 10368750 15585500 21486750 19945750 7.7 
•TOTAUX OU PRODUIT 2022839 3691071 5402420 7317090 7637203 4,2- 4944250 10416750 15655500 21588500 19997750 8,o 
. . 
1 1 1 1 1 1 JL 1 1 j_ i 1 
55 
DEUTSCH LAND, R R ) 
GERMANIA (R F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
---
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 1 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFDRND. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 1016110 1859400 2740141t 3586569 5238621 31,5- 319000 583750 862000 1130750 1642750 31,2-
•TOTAUX COMMUNAtJTB 1016110 1859400 271eo0141t 3586569 5238621 31,5- 319000 583750 862000 1130750 1642750 31,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 1016110 1859400 2740144 3586569 5238621 31,5- 319000 583150 862000 1130750 1642750 31,2-
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALio TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 144 llt4 141t 144 180558 99,9- 1000 1000 1000 1000 50250 98,0-
FRANCE 16491403 32184958 47854120 62856461 69769646 9,9- 6479750 121'35000 19031500 25000250 28484000 12.2-
ITAL lA 1800 5000 32100 35100 6875 uo, 5 5250 14250 36250 44500 19500 128,2 
NEOERLAND 745 18709 40132 42853 27161 51to4 8750 35000 57000 77500 36250 113,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16494092 32208811 47927096 62934558 69984840 10,1- 61t91t750 12785250 19125750 25123250 28590000 12.1-
ROYAUME - UNI 4353 6283 8010 9838 6763 45,5 lt9750 78000 103500 131250 112250 16o9 
NORVEGE 2718115 4506363 5353329 61t25753 8226438 21.9- 2781t250 lt596250 51t50500 6538000 8175750 2o.o-
SUEDE 22988151 lt7236802 77255776 99515267 95627297 ltt1 25069250 5n0150o 81t321250 1081t22000 1030llt000 5,2 
FINLANDE ltl849 136251 275179 306667 10.1- 42000 166750 343750 352750 2,6-
DANEMARK 8242 26587 105230 138645 21H39 36,2- 7000 18500 75000 102500 150750 32,0-
SUISSE 131688 393385 555217 778855 560073 39,1 123500 371t750 529250 754500 521t500 lt3,9 
AUTRICHE 351 351 351 551 400 37,8 500 500 500 750 500 50,0 
PORTUGAL 21371t 27374 27513 27250 27250 27750 
ESPAGNE l201t705 30351t60 41t83006 5023574 671t01tllt 25,5- 892500 2491t500 3632500 4028000 5250000 23,3-
YOUGOSLAVIE 200 250 
GRE CE 11359 20681t 30158 39015 36259 7,6 73500 132750 21tl000 294250 21t2250 21.5 
U. R. S. s. 692525 1764133 3688135 4721t130 4738967 ,3- .77/tOOO 1199250 3763750 4616750 lt326000 6t7 
HONGRIE lt6476 162024 349154 458730 593165 22,7- 73250 261500 576500 759750 1027150 26ol-
MAROC 1125144 197548/t 3131139 3803911t 41t95558 15,1t- 1495000 2599750 4086000 lt950250 5331500 7,2-
ALGER lE 1093081 161tlt781 1922681 2600312 2896385 10.2- 1277000 1897000 2197500 2996500 3228000 7,2-
TtJNISIE 112531 112531 309291 309291 406851 21to0- 112250 112250 318750 318750 ltl3000 22,8-
EGrPTE 117343 1173it3 118527 320027 112252 85,8 163250 163250 163500 lt82250 250750 92t3 
MAURITANIE 3271t61t0 6739390 9566290 12399210 11452219 8,3 4112000 8197500 11659250 15179750 11tl85500 7,0 
SIERRA - LEONE 173051t9 3976042 59101t79 7031847 6865619 2t4 1851750 4077500 6107250 7311t000 7661250 4,5-
LIBERIA 13498900 26780765 lt2506l29 57763695 42944483 31t,5 14379250 28124750 44825500 61133500 lt5836250 33,4 
COTE 0 IVOIRE 498892 1394750 
GHANA 74392 71002 180292 184804 516986 64,3- 250000 282750 676500 711250 1851750 61,6-
GABON 475926 796143 1450417 1039786 39,5 1748250 3030500 5627750 3364750 67t3 
CONGO LEOPOLD\!! 183339 526001 651920 874872 885473 1,2- 573250 1658250 2076500 2837250 2616250 8,4 
ANGOLA 1419382 2377059 4163099 4828777 10099847 52,2- 1755750 2917000 5138000 591t7000 13310000 55,3-
ZAMBIE 15249 2511tl 52382 86108 81500 129000 263750 440750 
RHODESIE DU SUD 15965 15965 15965 15965 153131 89,6- 76750 76750 76750 76750 714000 89,3-
REI!.AFRIC. SUD 921t355 1199374 1811427 2389611 1908691 25t2 1991000 2815750 4582500 5690500 3561750 59,8 
EUT6 - UNIS 500 500 500 7470 93,3- 500 500 500 9250 94,6-
CANADA 551t709 1786553 5699457 8932243 6859785 30,2 524750 1769500 5915750 9395000 8149750 15,3 
VENEZUELA 4970264 10371397 15219383 19441510 20434198 lt,9- 5526750 11561250 16964500 21734750 21t030500 9,6-
PEROU 3416753 7251548 11727863 16010617 14948281 7,1 4182750 8696500 13712750 18664500 17132000 8,9 
BRES IL 7739410 14488360 25810630 33851291 33358031 1,5 9661750 18240500 32679250 43026750 44518250 3,4-
CHIU 903584 2178291 3057285 4580966 5288234 13,4- 1169000 2831500 3952000 5814750 6423250 9,5-
BOliVIE 35 2~0 
PAKISUN 57431 64750 
UNION INDIENNe 29Jlt048 4598353 6741336 8177487 10806726 24,3- 3803750 5922250 81t87750 10159500 12933750 21olt-
CHINE CONTINENT 39870 39870 45341t 90276 32218 180,2 113500 113500 131t500 308750 93500 230o2 
COREE DU SUD 590 590 500 500 
AUSTRALIE 30331 301t29 30429 62506 171t 164750 165000 165000 353750 250 
NOUYELLE-ZELAND 2021 750 
•TOTAUX PAYS TLERS 71979804llt40154002314611 72302682152 293127193 3,3 83ll3250 166487000 266102500 349249500 3401"87250 2.7 
•TOJAUX DU PRODU-IT 884 73896176224211279388268365616 710363112033 ,7 89608000 179272250 285228250 374372750 368771250 1,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L~NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALe 27066964 55295138 87954702112234990111721750 ,5 29000250 60166000 9451t7500 120643000 117822750 2.4 
f{NL. NORV. DANEM 2726357 4574799 5594810 6840177 8750544 21.8- 2791250 4656750 5692250 6984250 8679250 19,5-
AELE - EFTA 25850900 52197145 83305287106896422104638410 2,2 28034250 57496750 90507250 115976750 111971750 3,6 
EUROPE ORIENTALE 739001 1926157 4037889 5182860 5332132 2,8- 847250 2160750 4340250 5376500 5353750 ,4 
• EUROPE TOTALE 27805965 57221295 91992591117417850117053882 ,3 29847500 62326750 98887750 126019500 123176500 2o3 
AMER 1 QUE DU NORD 554709 1787053 5699957 8932743 6867255 30,1 524750 1770000 5916250 9395500 8159000 15t2 
AMERIQUE DU SUD 17030011 34295596 55815161 73884419 74028744 .2- 20540250 41329750 67308500 89241000 92104000 3,1-
• AMERIQUE TOTALE 17584720 36082649 61515118 82811162 80895999 2.4 21065000 43099750 73224750 98636500 100263000 1.6-
AFRIQUE OU NORD 2330756 3732796 5363111 6713517 7198794 13,9- 2884250 4609000 6602250 8265500 é972500 7,9-
ETATS ASSOC FRANC 3271t640 7215316 10362433 13849627 12990897 6,6 4112000 9945750 14689750 20807500 18945000 9,8 
ETATS ASSOC AUTR. 183339 526001 651920 874872 8851t7~ 1,2- 573250 1658250 2076500 2837250 2616250 8,4 
• AFRIQUE TOTALE 23581t870 46042804 11135764 94058850 84336173 llt5 28118750 54859750 85202250 113706250 103719500 9,6 
1 1 1 1 1 1 IL L 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND 1 R R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
4638223









EXTRENE ORIENT 2973918 6787270 8325784 10838944 23.2- 13027250 19t1-
• ASIE TOTALE 2973918 4638223 6787270 8325784 10838944 23,2- 3917250 6035750 8622750 10533500 13027250 19.1-
• OCEANIE 30331 30429 30429 62506 2195 164750 165000 165000 353150 1000 
. . 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA (R F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
- ------
















l-XII l-XII ~964 
Herkomst 




SCHROTT ~ 1 CHT SOR~IERT 1 1 1 1 ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIPICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLEU 1514 3941 4943 8809 21470 59,o- 4000 11500 15750 28750 88500 67,5-
FRANCE 10345 26094 39079 51547 37026 39,2 27000 68750 105750 136250 94250 44,6 
HALU 186 500 
NEDERLAND 6569 15592 23666 27961 38968 28,2- 22250 51000 75250 BB250 112750 21,7-
•TDTA~X CDMMUNMUTE 18428 45627 676BB 88317 97650 9,6- 53250 131250 196750 253250 296000 14,4-
ROU UME - UNl 5459 6290 15790 8784 79,8 24500 25250 48250 21500 124,4 
ISLANDE 4910 1775() 
NfJRVEGE 3B22 3921 3921 3921 10041 61o0- 12000 12750 12750 12750 17500 27,1-
SUEDE 2618 9750 
DANEMARK 7666 20750 
SUISSE 551 776 1237 1593 2394 33,5- 4250 5500 7750 9750 13000 25,o-
AUTRICHE 167 197 665 1B65 500 1250 2500 6000 
PORTUGAL· 195 750 
GRECE 219 219 250 250 
U. R• S. S. 65109 132133 199656 304250 617500 933250 
TCHECDSLOVAO.UlE 1187 2674 3778 3778 2261 67,1 8250 14750 21500 21500 14750 45,8 
ETATS - UNIS 123 202 202 202 257 21oft- 750 1750 1750 1750 2750 36,4-
PANAMA 88 500 
AN:Y'IllES NEERL. 19 19 19 500 500 500 
ARGENTINE 400 1000 
CHYPRE 184 184 184 250 250 250 
ISRAEL 19 250 
•TOUfJX PAYS TIERS 5850 78541 148648 227227 39633 473,3 25750 365500 690000 1034250 120250 760o1 
•TOTAUX OU PRODUIT 24278 124168 216336 315544 137283 129o8 79000 496750 886750 1287500 416250 209,3 
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UEBl 1 BlEU 185145 447299 584656 700867 249158 181,3 720000 1798750 2322250 2750250 903750 204o3 
FRANCE 62151 163743 210880 240097 99402 141,5 222500 606250 777000 873250 34275_0 154,8 
ITALU 90 250 
NEOERL:ANO 254103 445631 579939 649781 543897 19,5 985750 1758250 2279000 2536250 1872250 35,5 
•TOJAI:JX COMMUNAUTE 501399 1056673 1375475 1590835 892457 78,3 1928250 4163250 5378250 6160000 3118750 97,5 
ROU UME - UNI 15995 19633 28427 32907 134279 75,5- 62500 78500 117500 134750 513000 73,7-
iSLANDE 995 995 995 3250 3250 3250 
NORVEGE 13131 18765 31705 34705 7019 394o4 46750 70000 116500 127750 22000 480,7 
SUEDE 14905 24888 30695 37469 57621 35o0- 46000 78750 98500 119750 188250 36,4-
DANEMARK 11880 15640 21199 30226 97262 68,9- 41250 53500 71000 99750 357000 72,1-
SUU SE 87 1000 
AUTRICHE 972 972 1944 3781 173 2750 2750 6000 11250 3250 246,2 
GRECE 115 115 115 115 250 250 250 250 
NIGERU,.FSO. 1033 1033 1033 4500 4500 4500 
ElUS - UNIS 26 47034 47034 47034 53 250 260000 260000 260000 250 
CANADA 43 126 126 126 250 750 750 75'0 
GUYANE BRUANt. 6554 23000 
•JOJAUX PAYS TIERS 57067 129201 163273 188391 303048 37,8- 200000 552250 67B250 762000 1107750 31,2-
•JOrAIJK DU PRODUH '558466 1185874 1538748 1779226 1195505 48o8 2128250 4715500 6056500 6922000 4226500 ~3,8 
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER Tl NO PLAATI JZER. 
SECRET 1350$4 254191 343195 440848 504936 12.7- 528250 991750 1361000 1804500 1840250 1,9-
•TOTaUX PAYS TtERS 135084 254191 343195 440848 504936 12o7- 528250 991750 1361000 1804500 1840250 1,9-
•TOTAUX OU ~ROOUIT 135084 254191 34J195 .440848 504936 12o7- 528250 991750 1361000 1804500 1840250 1,9-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 648242 1398984 1822504 2301742 2811265 18.1- 2831250 6026500 7777250 9618250 11?,49750 17,4-
FRANCE 152101 289995 376084 430618 438411 1,8- 791000 1482750 1971000 2268250 1947250 16t5 
lULU 1412 2966 5003 6960 7537 1o1- 37500 84250 144750 209750 164000 27,9 
NEOERLANO 810218 1620434 2223435 2654972 2484876 6,8 2690500 5373250 7327250 8709250 8244000 5o6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1611973 3312379 4427026 5394292 5742089 6,1- 6350250 12966750 17220250 20805500 22005000 5,5-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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;,LLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND (B R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 




1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomrt 
100 kg ±% • ±% 
ROYAUME - UNI 873711 1560511 
1
1791796 1844771 4210226 56,2- 3694.750 6687500 
1 
7733000 
1 8132000 T 17776000 54,3-
ISLAIIOE 4524 4524 4524 18499 75,5- 19250 19250 19250 78750 75,6-
IRLAIIOE 182 493 2914 2914 51t276 91t,6- 1250 6500 17500 17500 228500 92,3-
NORVEGI! 16012 28032 39183 52139 31647 64,8 41000 69750 97750 123250 85750 H,7 
SUEDE lt838 19448 36136 36686 66071 44,5- l't750 53000 89500 91000 362000 7<t, 9-
FINLANDE 165 1000 
OANEIIARK 6351t3 87911 10341t7 113764 160184 29,0- 239750 321500 355000 376250 571750 34,2-
SUISSE 6465 13392 18699 23839 50367 52,7- 68250 148250 251250 325250 475500 31,6-
AUTRICHE 700 2065 lt369 5440 11400 52,3- 7250 28750 49000 65500 65250 ,4 
PORTUGAL 2561 2561 42772 94,0- 22500 22500 197250 88,6-
li AUE 5 1000 
TURQUIE 2575 10000 
U& R. S. S. 208068 262918 961000 1225250 
TCNECOSLOVAQUtE 3196 17750 
NIGERIA 54760 215250 
REI.AFRIC. SilO 63 283 4250 9250 
ETUI- UNIS 367955 395618 492977 494884 5001006 90,1- 1911250 2194000 2663000 2671t500 22773250 88,3-
CANADA 218783 916750 
HAHI 2079 2000 4,0 3000 7250 58,6-
INDES OCCtDENt. 141077 69000 
ANrt LLBS Nl!BRL • 57193 70702 78560 78593 55337 lt2,0 269500 328000 361250 361750 214750 68,5 
GUJANI! BRlTAIIt. 62915 276750 
SURINAI! 9706 13071 17565 lt3500 56500 71t000 
BRES IL 1092 1577 1754 9750 13750 15250 
ARGENTiNE 987 3500 
ISRAEL 36 36 36 36 151 76,2- 750 750 750 750 750 
UNIOII tNDtENNB 670 17500 
INDONESIE 118 250 
JAPON 110 559 606 1066 424 151,1t 3250 25000 26750 lt5250 16000 182,8 
AUURALIE 107 439 lt39 559 4250 7000 7000 12500 
•TOJAUX PAYS Tt ERS 1390852 2191t528 2799026 291t71t80 10065506 10.1- 6256000 9942500 12729000 13597750 44317750 69,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 3002825 5506907 7226052 8341772 15807595 47,2- 12606250 22909250 2991t9250 34403250 66382750 48,2-
. • 
SCHROTT INSGESAMT • TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
UE8L 1 BLEU 834901 1850221t 2412103 3011418 3081893 2.3- 3555250 7136750 10115250 12397250 12642000 1,9-
FRANCE! 224597 479832 6260<o3 722262 574839 25,6 1040500 2157750 2853750 3277150 238<o250 37,5 
JULIA 1412 2966 5003 7050 7723 8,7- 37500 8<o250 1H750 210000 U4500 27,7 
NEDERUNO 1070890 2081657 282701t0 33327H 3067741 8,6 3698500 7182500 9681500 11333750 10229000 10,8 
•TOJAUX COMMUNAUTE 2131800 <o414679 5870189 70734<o4 6732196 5,1 8331750 17261250 22795250 27218750 251tl9750 7,1 
ROJAUME - UN 1 889706 1585603 1826513 1893468 4353289 56,5- 3757250 6790500 7815750 8315000 18310500 54,6-
ISUNDI! 5519. 5519 5519 23409 76,<o- 22500 22500 22500 96500 76,7-
lltUIIOE 182 <,9] 2914 2911t 54276 94,6- 1250 6500 11500 11500 228500 92,3-
NDRIIEGE 32965 50718 7<o809 90765 <o8707 86,3 99750 152500 227000 263150 125250 110,6 
SUEDE 197<,] <olt336 66831 74155 126310 u. 3- 60750 131150 188000 210750 560000 62,4-
FINLANDE 165 1000 
DANEIIARK 75423 103551 121t61t6 llt3990 265'112 45.7- 281000 375000 lt26000 476000 949500 49,9-
SUISSE 7016 14168 19936 25432 5281t8 51.9- 72500 153750 259000 335000 489500 31,6-
AIIIRICHE 1839 323<o 6978 11086 11513 "·2- 10500 32750 57500 82750 68500 2o,e 
PORJ.IIGAL ·2561 2561 42967 9<o,o- 22500 22500 198000 88,6-
liAt TE 5 1000 
GREtE 115 115 33<o 331t 250 250 500 500 
TURQUIE! 2575 10000 
u. R-it s. s. 65109 3<oo201 lt62571t 30<,250 1578500 2158500 
TtHECOSLOVaQUtE 1187 26n 3178 3178 5<o57 30,8- 8250 11t750 21500 21500 32500 33,8-
N'IGERIA,FI!O~ 1033 1033 1033 54760 98,1- <,500 4500 lt500 215250 97,9-
REI.AFIUC. SUD 63 283 <o250 9250 
EfAIS - 11HI9 368104 4<o2854 540213 5<o2120 5001316 89,2- 1912250 2455750 2924750 2936250 22176250 87.1-
CANADA <,] 126 126 126 218783 99,9- 250 750 750 750 916750 99,9-
PA NAM 88 500 
HAIT! 2079 2000 <o,o 3000 • 7250 58,6-
INDES OCCIDBNl. 18017 69000 
ANTILLES NEERL. 57193 70721 78579 78612 55337 42,1 269500 328500 361750 362250 214750 68,7 
GDUNE BRITANJ. 69469 299750 
SURINAI! 9706 13071 17565 43500 56500 lltOOO 
BRES IL 1092 1577 175<o 9750 13750 15250 
ARGENTINE 987 ltOO llt6,8 3500 1000 250,0 
CHJPRE 18<o 181t 181t 250 250 250 
ISRAEL 36 36 36 36 170 78,8- 750 750 750 750 1000 25,0-
UNION tNOI ENNS 670 17500 
INDONI!SIE ua 250 
JAPOII llO 559 606 1066 421t 151,, 3250 25000 26750 45250 16000 182,8 
AUSTRALIE 107 lt39 lt39 559 <o250 7000 1000 12500 
SECRET 135081t 251tl91 31t3195 lt40848 504936 12.7- 528250 991750 1361000 180<o500 1840250 1.9-
•TOUIIK PAYS HERS 1588853 26561t61 3451tlltZ 3803'146 10'113123 65,1- 7010000 11852000 l51t58Z50 11198500 471t<o6000 &3,s-·· 
•TO.TAUX DU PRODUIT 3120653 70711<oO 9321t331 10877390 17645319 38,4- 15341750 29113250 38253500 44417250 72865750 39,0-
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMANIA (R F) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
----





1 1 ~964 1 1 1 ~964 Origine 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • +% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN.· 
EUROPE OCCIDENTALE 1026989 1807737 2131041 2250224 4981236 54,8- 4283250 7665500 9096250 9746250 21038250 53,7-
FINL. NORV. DANEM 108388 154269 199455 234755 313984 25,2- 380750 527500 653000 739750 1075750 31,2-
AELE - EFTA 1026692 1801610 2122274 2241457 4900806 54,3- 4281750 7636250 9055750 9705750 20701250 53,1-
EUROPE ORIENTALE 1187 67783 343979 466352 5457 8250 J19000 1600000 2180000 32500 
• EUROPE TOTALe 1028176 1875520 2475020 2716576 4986693 45,5- 4291500 7984500 10696250 11926250 21070750 43,4-
AMER 1 QUE DU NORD 368147 442980 540339 542246 5220099 89,6- 1912500 2456500 2925500 2937000 23693000 87,6-
AMERIQUE CENTRALE 57193 70721 78579 80691 75502 6r9 269500 328500 361750 365250 291500 25,3 
AMERI QUE DU SUD 10798 14648 20306 69869 70,9- 53250 70250 92750 300750 69,2-
• AMERIQUE TOTALE 425340 524499 633566 643243 5365470 88,o- 2182000 2138250 3357500 3].95000 24285250 86,0-
• AFRIQUE TOTALE 1033 1096 1316 54760 97,6- 4500 8150 13750 215250 93,6-
MOYEN ORIENT 36 220 220 220 110 29,4 750 1000 1000 1000 1000 
EXTREME ORIENT 110 559 606 1184 1094 a,2 3250 25000 26750 45500 33500 35t8 
• ASIE TOTALE 146 179 826 1404 1264 11t1 4000 26000 21750 46500 J4500 34,8 
• OCEANIE 107 439 439 559 4250 1000 7000 12500 
• DIVERS 135084 254191 343195 440848 504936 12,7- 528250 991750 1361000 1804500 1840250 1,9-
. • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND (B R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
-----




l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~~ 1"111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ----;964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 1038983 1839364 2782817 3448730 3366646 2o4 1642500 2871000 lt295750 5321500 5303750 ,3 
FRANCE 1091077 2032677 291t3820 4204000 423911t7 ,8- 1579250 3027750 4420000 6372000 6106250 4,4 
~ULlA 71t3 1000 
NEDERL4ND 494765 109411t7 1611327 2175153 21t302B3 10,5- 701750 1606000 21t39250 342BOOO 3612750 5,1-
•TOTAUX COIIIIUNAUfEi 2621t825 4966188 7337964 9827BB3 10036819 z. 1- 3923500 7501t750 11155000 15121500 15023750 ,7 
RO'I'AIIIIE - UNI 1266191 2720943 4089729 5347342 6501202 17o7- UltOOOO 2897500 4373750 5731250 7127000 19,6-
NORVEGE 140310 1126845 1369270 1140369 20o1 176750 1425500 1733500 1458750 18oB 
U. R• S. S. 192350 363350 431950 586930 442420 32,7 199250 385750 460500 631000 477500 32,1 
POLOGNE 52187B 1516635 271>977/t 408264/t 3676681 11o0 582750 1804750 3345250 5045250 5270250 lt,3-
fCHECOSLOVAOUtE Zlt051 36352 65383 116122 145806 zo,tt- 33750 52750 95250 169750 199250 14,8-
ROUMANIE zoo zoo 200 500 500 500 
MAROC 220 250 
RU.AFRIC. SUD 714 1500 
EfA.f5 - UIHS 936B751 20689589 34352160 50325094 48633031 3, 5 1<H94750 30783000 50593500 73760750 72472500 1. 8 
CANADA 279 279 279 482 150 221o3 250 250 250 500 250 100,0 
BRESfL 120 120 120 250 250 250 
tOREE OU SUD 500 500 250 250 
NOUVELLE-ZELANO 889 250 
PROV. DE BORD 3197 4067 4547 lt547 5000 6250 7000 7000 
•TOTAUX PAYS TIERS 11376697 25471B45 lt2841to87 61833251 60541482 2,1 16355750 36107750 60302000 87080000 87007500 o1 
•fOJAUX OU PRODUIT 11t001522 30438033 50179451 71661134 70578301 1,5 20279250 43612500 71457000 102201500 102031250 .z 
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOIIERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSilE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
UEBL 1 BlEU 46765 69693 87873 100021 351465 71,5- 111500 157250 190750 213000 895250 76,2-
FRANCE 402 402 402 680 40,9- 1750 1750 1750 3250 46,2-
NEDERLAND 356040 1209693 2243121 295404B 2953099 757500 2543750 471t3250 6300000 6309000 .1-
•TOTAUX COMMUNAU,.E 402805 1279788 2331396 3054471 3305244 7,6- 869000 2702750 lt935750 65llt750 7207500 9,.6-
ROYAUME - UN l 800 1750 
EfAT& - UNIS +22121 937000 
NOUfELLE-ZELAND lt14 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 423335 939000 
•JOfAUX DU PRODUIT 402805 1279788 2331396 3051tH1 3728579 18,1- 869000 2702150 4935750 65llt750 8146500 20,0-
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
UEBL 1 8~EU 757H 311t114 709976 905843 57115 112000 561000 1317500 1676750 108250 
FRANCE 43710 92110 94960 6172 83250 174500 179000 7750 
NEOERLAND 5971t38 1721211 2982189 3B09610 2271611 67,7 1064250 3llt9500 5487500 7035250 4306250 63,4 
•TOfAUX COMMUNAUTE 673212 2079035 3784275 4810413 2334898 106,0 1176250 31'93750 6979500 B891000 4422250 101,1 
ROYAUME - UN 1 89276 108147 156352 249533 119631 108,6 165000 229000 351t250 628250 382000 6lt,5 
SUEDE 33956 66314 69780 81275 95425 1+,8- 34250 68000 71500 85000 91500 7.1-
DANEMARK 39322 44945 55928 110144 &2260 76,9 40500 lt6250 5B500 120500 59250 103,1t 
POLOGNE 8717 78498 93626 B250 77000 91500 
TCHECOSLOVAOUtE 980 1710 1000 1750 
ETAT& - UNIS 185 250 
CANADA 127 127 250 250 
UNC!lN lllDIENNE 126 250 
•TOJAUX PAYS TtERS 162554 22B123 361665 5361tl5 277627 93,2 239750 351500 562500 927250 533250 73,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 835766 2307158 ltl45940 5346828 2612525 101t,7 11tl6000 4145250 75+2000 9818250 • 4955500 98,1 
. . 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. LlGNITt. 8RUINKOOL. 
NEDERLAND 2029 2to39 3182 402to 808 398,0 1250 1500 2000 2500 500 400,0 
• TOTAUX COMMUNAUTE 2029 2439 3182 4024 808 398,0 1250 1500 2000 2500 500 400,0 
AUTRICHE 17640 37684 62272 9930B 165527 40,0- 15000 30750 lt9500 77250 125000 3B,2-
YOUGOSLAVIE ZtoO ZltO 637 637 250 250 500 500 
GRECE 48 250 
TURQUIE 150 150 250 250 
POLOGI'lE 494B 3750 
TCHECOSLOVAOUI E 2370483 41t23587 6606109 9195279 10106381 9,0- 1375250 2558000 3755500 5198000 6087250 l•h6-
ROUMANIE 400 400 400 500 500 500 
1 _l _1 L JL _1 _1_ 1 
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DElJT'>CHLAND 1B R) 
GER MANIA (R.F.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 l / 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIJ 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
CANADA 1 377T 377T 317T 
' 
250' 250' 2501 
•TOTAUX PAYS TlEFtS 2388363 4462288 6669945 9296151 10276904 9,5- 1390500 2589750 3806500 5276750 6216250 15,1-
•TOJAUX OU PRODUIT 2390392 4464727 6673127 9300175 10277712 9,5- 1391750 2591250 3808500 5279250 6216750 15,1-
. . 
8RAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHiiELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE liGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 
NEOERUNO 13672 43655 80924 117393 235227 50,1- 17500 55500 102500 153250 347750 55,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 13672 43655 80924 117393 235227 50,1- 17500 55500 102500 153250 34 7750 55,9-
DANEMARK 50599 55789 60549 81982 454271 82,0- 83000 91750 99000 132500 735500 82,0-
SUISSE 82.0 2000 
POLOGNE 11167 11500 
TCHECDSLOV.AQULE 341239 622893 910296 1208043 2251080 46,3- 327250 591500 877250 1180750 2352250 49,8-
HONGRIE 78884 104500 
EfATS - UNIS 8 8 750 750 
•TOTAUX PAYS TtERS 391838 678682 970853 1290033 2796222 53,9- 410250 683250 917000 1314000 3205750 59,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 405510 722337 1051777 1407426 3031449 53,6- 427750 738750 1079500 1467250 3553500 58,7-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UEBL 1 BUU 1161522 2223171 3580666 4454594 3775226 u.o 1866000 3589250 5804000 7211250 6)07250 14,3 
FRANCE 1091077 2076789 3036332 4299362 4245999 1,3 1579250 3112750 4596250 6552750 6117250 7,1 
JULIA 743 1000 
NEDERLAND 14639H 4071145 6920743 9060228 7891028 14t8 2542250 7356250 12774500 16919000 14576250 16t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3716543 8371105 13537741 17814184 15912996 11,9 5987500 14058250 23174750 30683000 27001750 13t6 
ROUUME -UNI 1355467 2829090 4246081 5596875 6621633 15,5- 1505000 3126500 4728000 6359500 7510750 15o3-
NORVEGE 140310 1126845 1369270 1140369 20t 1 176750 1425500 1733500 llt58750 18t8 
SUEDE 33956 66314 69780 81275 95425 14,8- 34250 68000 71500 85000 91500 7,1-
DAI!IEI!IARK 89921 100734 116477 192126 516531 62,8- 123500 138000 157500 253000 794750 68,2-
SUISSE 820 2000 
AUJRCCHE 17640 37684 62272 99308 165527 4o,o- 15000 30750 49500 77250 125000 38,2-
YOUGOSLAVIE 240 240 637 637 250 250 500 500 
GRECE 48 250 
TURQUIE 150 150 250 250 
u.· R .. s. s. 192350 363350 431950 586930 442420 3Ztl 199250 385750 460500 631000 477500 32,1 
POUl CNE 521878 1525352 2848272 4176270 3692796 13tl 582750 1113000 3422250 5136750 5285500 2,8-
TCHECOSLOVAQUIE 2735773 5082832 7582768 10521154 12503267 15,9- 1736250 3202250 4729000 6550250 8638750 24,2-
HONGRIE 78884 104500 
ROUI!IANIE 600 600 600 1000 1000 1000 
MAROC 220 250 
REI.AfRIC. SUD 714 150Q 
EfAr6 - UNIS 9368751 20689589 34352168 50325102 49055337 2t6 14194750 30783000 50594250 73761500 73409750 ,5 
CANADA 279 656 783 986 150 557,3 250 500 750 1000 250 300,0 
BRES tl 120 120 120 250 250 250 
UNtaN INDIENNe 126 250 
COREE DU SUD 500 500 250 250 
NOUVELLE-ZELAND 1303 500 
PROV,. DE BORD 3197 4067 4547 4547 5000 6250 7000 7000 
•JOTAUX PAYS TIERS 14319452 30840938 50843950 72955850 74315570 1,8- 18396250 397'32250 65648000 94598000 97901750 3,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 18035995 39212043 64381691 90770034 90228566 ,6 24383750 53790500 88822750 125281000 124903500 ,3 
lAENDERGRUPPEN. ZON!S GEOGRAPHIQUES. 
lONS GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCIDBNTALE 1497224 3174372 5622242 7339641 8540353 14.1- 1678000 3540250 6432750 8509000 9983000 14,8-
FINlo NORV. DANEM 89921 241044 1243322 1561396 1656900 5,8- 123500 314750 1583000 1986500 2253500 u,8-
AELE - EFiU 1496984 3174132 5621455 7338854 8540305 14.1- 1677750 3540000 6432000 8508250 9982750 14,8-
EUROPE ORIENTALE 3450001 6972134 10863590 15284954 16717367 8,6- 2518250 5402000 8612750 12319000 14506250 15,1-
• EUROPE TOTALE 49<\7225 10146506 16485832 22624595 25257720 10,4- 4196250 8942250 15045500 20828000 24489250 15,0-
AMERtQUI? OU MORD 9369030 20690245 34352951 50326088 49055487 2t6 llt195000 30783500 50595000 73762500 73410000 ,5 
AMERIQUE DU SUD 120 120 120 250 250 250 
• AI!IERIQUE TOTAlE 9369030 20690365 34353071 50326208 49055•U7 2t6 14195000 30783750 50595250 73762750 73410000 t5 
AfRIQUE DU NORD 220 250 
• AfRIQUE TOTALE 934 1750 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND (B R.J 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
EXTREME ORIENT 1 1 5oo 1 5oo
1 
126 296,8 1 1 25o 1 250 1 250 
• ASIE TOTALE 500 500 126 296,8 250 250 250 
• DllEANIE 1303 500 
• D<IVERS 3197 4067 4547 4547 5000 6250 1000 1000 
. . 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U l B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1
SPIEGELE:SEN. SPI~GEL. 1 1 1 1 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 17201 lt3427 51138 57709 72951t 20,9- 106360 292360 364780 lt08600 469300 12o9-
FRANCE 9581 32265 41t098 61t51t5 49331 30,8 71120 216980 295120 429020 329320 30,3 
NEDERLAND 18 18 18 5191 99,z- 800 800 800 29060 97,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 26782 75710 95251t 122272 121476 4,1- 1771t80 510140 660700 8381t20 827680 1o3 
ROYAUME - UNI 6868 39760 
ZONE ~ST 6169 731t1 851t3 851t3 35626 76,0- 31t31t0 ltl020 lt7880 lt7880 182920 n,a-
REII.AFRICo 9UO 1011 2978 2978 907ft 15804 lt2,6- 61t40 19220 19220 57620 90780 36,5-
ETATS - UNIS 5 5 5 5 2 150,0 800 800 800 800 60 
•TOJAUX PAYS TIERS 7185 10324 11526 17622 5830u 69,8- ltl580 61040 67900 106300 313520 66.1-
•TOTAUX OU PRODUIT 33967 86034 106780 139894 185776 24,7- 219060 571180 728600 941t720 111t1200 17,2-
. . 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRO~ANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 40 50 341 31tl 1905 82,1- 760 960 2140 2140 41040 94,8-
FRANCE 92946 201663 313570 417593 463226 9,9- 1218740 2679580 4198220 5582640 581t2940 4o5-
ITALU lOO 300 500 500 221t0 6860 llltOO 11400 
NEDeRLAND 10 360 360 360 2455 85,3- 200 4180 lt180 lt180 26720 84,4-
•TOTAUX COMMUN.UTE 92996 202373 314771 418794 467586 10,4- 122191t0 2691580 4215940 5600360 5910700 5.3-
ROYAUME - UNI 108 128 5734 11377 7231t2 84,3- 1820 2240 75120 145240 822120 82o3-
NORVEGE 31386 54987 145660 174391 149104 17,0 377140 67541t0 1824780 2194140 1782540 23,1 
SUEDE 200 4100 
ESPAGNE 4474 38900 
u. R. S. S. 6146 20978 20978 20978 29387 28,6- 69240 237200 237200 237200 313880 24,4-
MOlAMBIQUE 529 529 1139 6620 6620 14540 
REP.AFRIC. SUD 112 11318 22279 16165 37,8 9120 142600 280660 200260 40,1 
ETATS - UNIS 40 900 
UNION INDIENNE 14434 19996 22964 22964 162900 230920 266020 266020 
•TOTAUX PAYS TIERS 52071t 97330 207183 253128 271112 6,8- 611100 1161540 2552340 3137800 3162700 ,a-
•TOTAUX OU PRODUIT 145070 299703 521954 671922 739298 9,1- 1833040 3853120 6768280 8738160 9073400 3,7-
. . 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIEo 
DEUTSCHLAND B.R 48140 101642 232820 290310 354303 18,1- 263580 564300 1220420 1509420 1887560 2o.o-
FRANCE 46 465 268529 99,8- 1240 3580 1337880 99o7-
NEDERLAND 3990 9035 91t35 9448 30677 69,2- 23440 53100 54900 55280 176560 68,7-
•TOTAUX COMMUNAUfE 52130 110677 242301 300223 653509 54,1- 287020 611400 1276560 1568280 3402000 53,9-
ROUUME - UNI 11 4465 9452 340 22600 51120 
FINLANDE 8786 11606 34845 5517 531,6 40260 52720 143340 26520 440o5 
TURQUIE 20 20 
U. R. S. S• 120900 488860 
ZONE EU 52498 123456 139587 234143 190684 22o8 225400 523500 593780 920840 737600 24o8 
ETATS - UNIS 1939 9300 
•TOTAUX PAYS TIERS 52498 132253 155658 278440 319040 12,7- 225400 564100 669120 1115320 1262280 11.6-
•TOTAUX DU PRODUIT 104628 242930 397959 578663 972549 tto,s- 512420 1181500 1945680 2683600 4664280 42,5-
. . 
Gl ESSEREI ROHE ISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPEC JALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL(. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZERo 
DEUTSCHLAND B.R 234848 373716 506046 692588 9Z5794 25,2- 1455900 2448680 3194920 4836820 494196.0 2o1-
FRANCE 45151 81757 112649 161061 76747 109,9 261600 474700 654560 932080 lt50940 106,7 
lr.lLIA 1 600 
NEDERLAND 61843 109638 184856 268417 240367 llo7 380140 670840 1125040 1618260 1384220 16o9 
•TOTaUX COMMUNAUTE 341842 565111 803551 1122066 1242909 9, 7- 2097640 3594220 4974520 7387160 6711720 9,0 
ROfAUME - UNI 71687 109354 149274 219161t 142282 54,0 336000 520220 713940 1064320 768600 38o5 
NORVEGE 5293 13231 19900 34690 94782 63,4- 31700 78480 117320 207100 505540 59,0-
SUEDE 399 2634 2634 3141 501t9 37,8- 3520 22520 22520 26880 44620 39,8-
FINLANDE 600 31083 33883 33883 34337 lo3- 2760 llt6540 164540 16451t0 176660 6o9-
SUISSE 200 200 201 201 1160 1160 1200 1200 
PORTUGAL 10511 49880 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BLE U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine l 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
ESPAGNE 17546 1 78940 
u. R. S. s. 13417 31360 38550 62659 60532 3,5 60140 141820 174220 282460 254000 11,2 
ZONE EST 58244 105121 U1960 206331 225841 8,6- 243340 H9980 6U340 852960 880540 3.1-
HATS - UNIS 5 5 120 120 
CANADA 907 25475 25675 41686 29053 43,5 6380 171000 172540 280300 189840 47,7 
AUSfRAUE 1465 5308 5308 9627 22394 51,0- 11280 40840 40840 73700 173500 57,5-
•TOTAUX PAYS HERS 152212 323766 417390 611387 642387 4,8- 696280 1572560 2021580 2953580 3122120 5,4-
dOTAUX DU ~RODIJ IT 494054 888877 1220941 1733453 1885296 8,1- 2793920 5166780 6996100 10340740 9899840 4,5 
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES· 
TOTALE GHISE E FERRO-LBGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 300229 518835 790345 1040948 1354956 23,2- 1826600 3306300 4782260 6756980 7339860 7,9-
FRANCE 147578 315685 470363 643664 857833 25,0- 1551460 3371260 5149140 6947320 7961080 12,7-
ITAL lA 100 300 500 500 1 22't0 6860 11400 11400 600 
NE!DERLAND 65843 119051 194669 278243 278690 ,2- 403780 728920 1184920 1678520 1616560 3,8 
dOJAUX COMMUNAUTE 513750 953871 1455877 1963355 2491480 21,2- 3784080 7413340 11127720 15394220 16918100 9,0-
RDYAIJIIIE - UNI 71795 109493 159473 239993 221492 8,4 337820 522800 811660 1260680 1630480 22,7-
NDRVEGE 36679 68218 165560 209081 243886 14,3- 408840 753920 1942100 2401240 2288080 4,9 
SUEDE 399 2634 2634 3141 5249 40o2- 3520 22520 22520 26880 48720 44,8-
fqiiLANDE 600 39869 45489 68728 39854 72o4 2760 186800 217260 307880 203180 51,5 
5D-IS5E 200 200 201 201 1160 1160 1200 1200 
PIIRTIIGAL 10571 49880 
ESIPAGNE 22020 117840 
TURQOIE 20 20 
U.: R. S. s. 19563 52338 59528 83637 210819 60,3- 129380 )79020 411420 519660 1056740 50,8-
IDIIE EST 116911 235918 290090 lo49017 452151 ,7- 503080 1014500 1256000 1821680 18'01060 1o1 
I!IIIAJ!BlOU! 529 529 1139 6620 6620 14540 
REII • .IIIFRIC. 9UO 1011 3690 14296 31353 31969 1.9- 6440 28340 161820 338280 291040 16,2 
ErllJ&- UNIS 5 5 10 10 1981 99,5- 800 800 920 920 10260 91,0-
CAIIADA 907 25475 25675 41686 29053 43,5 6380 171000 172540 280300 189840 47,7 
UNCDN lN Dl ENNe 14434 19996 22964 22964 162900 230920 266020 266020 
AUURALIE 1465 5308 5308 9627 22394 57,0- 11280 40840 40840 13700 173500 57,5-
•fOJ .. UX PAYS TtERS 263969 563673 791757 1160577 1291439 10o1- 1574360 3359240 5310940 7313000 7860620 7,0-
•TOJAUX DU PRODUIT 77771'1 1517544 2247634 3123932 3782919 17,4- 5358440 10772580 16438660 22707220 24778720 8,4-
LAEN9ERGRIIPPEN. lDN&S GEOGRAPHIQUES. 
!ONE 5EDfiRAFICHB. LANDENGROEPEN. 
EURGPE OCCtOBNTJ.LE 109673 220414 373357 521l'tlt 543072 4,0- 754100 1487200 2'1'14760 3997900 4338180 7,8-
FINL. NORV. DANEM 37279 108087 21101t9 277809 283740 2o1- 411600 9to0720 2159360 2709120 2491260 8,7 
"ELE - EPU 109073 180545 327868 452416 481198 6,0- 751340 1100400 2777480 3690000 4017160 a, 1-
EURGtE ORIENTALI: 136474 288256 349618 532654 662970 19,7- 632460 1393520 1667420 234131t0 2857800 18,1-
• EIIRUPE JOULe 2to6147 508670 722975 1053798 1206042 12.6- 1386560 2880720 to662180 6339240 719598(). llo9-
Al"ERIIII/E DU NORU 912 25to80 25685 41696 31034 34o4 7180 171800 173460 281220 200100 40,5 
• oiiiiERIQUE TOTaLE 912 25to80 25685 41696 31034 34o4 7180 171800 173460 281220 200100 40,5 
• A6RIQUE TOTALE 1011 4219 14825 32492 31969 1o6 641t0 34960 168440 352820 291040 '21,2 
EltTRENE DR LENT 14434 19996 2296to 22964 162900 230920 266020 266020 
• •ue JDJI'ALB 14434 19996 22964 22964 162900 230920 266020 266020 
• OCEANIE 1465 5308 5308 9627 22394 57,0- 1128D 40840 40840 73700 173500 57.5-
. . 
_l L _L _L 1 1 Il 1 1 1 
65 
B L W U. BELGIEN -LUXEMBURG 
U E B l BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER / 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 ~ / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkom~t 
100 kg ±% • ±% 
' 
1 ROHBLOEC~E UND RO~LUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 1 1 1 1 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BU 1 SLOEPEN. 
DEUTiiCHLAND BoR ltl756 68521 100842 120730 191260 36,9- 342800 607280 911740 1171160 1392700 15,5-
FRANCE 202178 415794 501951 697640 1090205 36,0- 1362860 2763840 3329700 4621940 7345000 37,1-
lULU 5 100 
NEDERUND 133551 311649 509685 690244 742078 7,0- 817200 1988200 3367080 4650680 4965360 6.3-
•TOJAVX COMMUNAUTE 378085 795964 111247B 1508614 2023548 25,4- 2582860 5359320 7668520 10449780 13703160 23,7-
IUIUDIIE - UN 1 213 80 17440 99,5-
SUIUE 1 20 
ZONEESJ 432 432 224 92t9 5100 5100 1380 269t6 
Eflf6 • UNIS 516 9340 160 
•fOJIUX PAYS TIERS 432 948 438 116,4 5100 14520 19000 23,6-
•JOJAUX DU PRODUIT 378085 795964 1112910 1509562 2023986 25,4- 2582860 5,59320 7673620 10464300 13722160 23.7-
• . 
VORGEW. BLDECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEifSCHLlND a.R 100637 190264 321312 389861 375825 3,7 915960 1768380 2942000 3583020 3140020 14t1 
FRANCE 33094 90644 154012 198851 695729 71,4- 240800 654400 1118800 1424760 4066960 65,o-
HALU 40 
NEDE RU ND 441 2983 36040 120662 21425 463.2 3160 23460 309540 1012760 151980 566t4 
•rDJAUX COMMUNAUTE 134172 283891 511364 709374 1092979 35,1- 1159920 2446240 4370340 6020540 7359000 18,2-
ROYAUME 
- UNI 1 60 60 60 60 140 57,1-
NORWEGE 3800 20900 
SUEDE 40 40 40 14 l85t7 1060 1060 1060 540 96,·3 
ESIAINE 3650 25340 
u. ltl. s .. s. 84235 144887 145317 145823 330741 55,9- 557960 961220 964660 967800 1991180 51.4-
ZOIIIE EST 406 3420 
HOIIGRIE 43624 43624 43624 43624 292240 292240 292240 292240 
ROUMANIE 14833 104220 
E~arc - UNU 1 1 325 99,7- 40 40 14040 99,7-
VEIEIUELA 4974 29840 
•JOlAUX PAYS TlERS 127859 188551 189042 189488 358744 47,2- 850260 1254580 1258060 1261200 2189620 42o4-
•JOJADX DU PRODUIT 262031 472442 700406 898862 1451723 38,1- 2010180 3700820 5628400 7281740 9548620 23,7-
. . 
VOR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEiflSCHt.AND BoR 558 1696 2598 6710 160042 95,8- 3620 12220 19100 59740 1166580 94,9-
FRANCE 6519 10550 13830 19920 20523 2,9- 43020 70120 92520 133840 153240 12.7-
NEOERLAND 316 316 316 316 1180 1180 1180 1180 
•fOilUX COMMUNMUTS 7393 12562 16744 26946 180565 85o1- 47B20 83520 112800 194760 1319820 85,2-
DAIIE.ARK 384 384 2680 2680 
POL OlNE 4829 4829 4829 4829 84758 94,3- 33320 33320 33320 33320 591380 94,4-
•raraux PAYS TIERS 4829 4829 5213 5213 84758 93,8- 33320 33320 36000 36000 591380 93,9-
•JOIAUl OU PRODUIT 12222 17391 21957 32159 265323 87,9- 81140 116840 148800 230760 1911200 87,9-
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEWT&CHLANO B.R 1lt2951 260481 424752 517301 727127 28,9- 1262380 2387880 3932840 4819920 5699300 15,4-
FRANCE 242391 516988 669793 916411 1806457 49,3- 1646680 3488360 4541020 6180540 11565200 46o6-
UlliA 5 140 
NEDERLAND 134308 314948 546041 811222 763503 6,3 881540 2012840 3617800 5664620 5117340 10,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 519650 1092417 1640586 2244934 3297092 31o9- 3790600 7889080 12151660 16665080 22381980 25,5-
ROrAUME - UNl 214 60 60 60 140 17580 99,2-
NDRVEGE 3800 20900 
SUEDE 40 ltO 40 14 185,7 1060 1060 1060 540 96,3 
DANEMARK 384 384 2680 2680 
SUISSE 1 20 
ES lAGNE 3650 25340 
U. R. S. S. 84235 144887 145377 145823 330741 55,9- 557960 961220 964660 967800 1991180 51,4-
ZONE EST 432 432 630 31,4- 5100 5100 4800 6,3 
POLOGNE 4829 lt829 4829 4829 84758 91tt 3- 33320 33320 33320 33320 591380 94.4-
1 1 1 1 1 _l n .l 1 1 l _1 
66 
U E B. L BELGIQUE· LUXEMBOURG 
B.LE.U. BELGIE. LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 l 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
HONGRIE 43624 43624 43624 43624 292240 292240 292240 292240 
ROUMANIE 14833 104220 
ETATS - UNIS 1 517 325 59,1 40 9380 1:4200 33,9-
VENEZUELA 4974 29840 
•TOTAUX PAYS TIERS 132688 193380 194687 195649 443940 55,9- 883580 1287900 1299160 l3ll720 2800000 53,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 652338 1285797 1835273 2440583 3741032 34,8- 4674180 9176980 13450820 17976800 25181980 28,6-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFLCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 40 424 424 7679 94,5- 60 1120 3800 3880 64380 94,0-
FINL. NORV. DANEM 384 384 3800 89,9- 2680 2680 20900 87,2-
AELE - EFTA 40 424 424 4029 89,5- 60 1120 3800 3880 39040 90,1-
EUROPE ORIENTALE 132688 193340 194262 194708 430962 54,8- 883520 1286780 1295320 1298460 2691580 51,8-
• EUROPE TOTALE 132688 193380 194686 195132 438641 ss,s- 883580 1287900 1299120 1302340 2755960 52,7-
AMERIQUE OU NORD 1 517 325 59,1 40 9380 14200 33,9-
AMERIQUE DU SUD 4974 29840 
• ANERIQUE TOTALE 1 517 5299 90,2- 40 9380 44040 78,7-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
67 
B.l. WU BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
./ 
1 1 1 
./ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMB~E ITBAND 1 N ROLL EN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREED8AND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 20145 29855 38702 80537 1991t75 59,6- 191200 275720 368780 781tltlt0 207121t0 62.2-
FRANCE 86792 11t8588 2Uit51t 305299 201182 51t8 997980 1910580 2695320 3667360 191tll20 88,9 
ITAL lA 1419 1419 lltl9 17940 1791t0 1791t0 
NEDERLAND 205441 395766 537466 666510 917511 31.8- 1899660 3603120 4865160 6004620 9053500 33,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 312378 575628 791041 1053765 1378228 23.5- 3088840 5807360 7947200 101t74360 13071860 19,9-
ROYAUME - UNI 7628 16768 16768 16768 7995 109o7 771t20 169240 1692lt0 1692lt0 88040 92t2 
AUTRICHE 14511 291t01 43501 51t786 llt5951 62t-5- 140180 281t01t0 lt20260 532200 1369260 61,1-
u. R~o S. S. 30022 30022 50171 83015 39o6- 193820 193820 361t0lt0 71t5220 51,1-
POLOGNE 26873 217060 
TCHECOSLOVAQUI.E 192 192 192 192 192 1920 1920 1920 1920 1920 
HONGRIE 1752 51tl1 5906 5906 6232 5,2- 15680 it91t00 53580 53580 51tltlt0 lo6-
ETATS - UNIS 511t08 112108 150035 192825 101t553 84tlt 21t22340 5261320 7011360 9012760 lt975380 8lt1 
JAPON 112909 356833 492881 396816 24,2 1061t780 3408180 lt71t8320 3600500 31t9 
•TOJAUX PAYS TIERS 751t91 306817 603257 813529 711627 Soit 2657540 7024520 11258360 11t882060 11051820 31to7 
•TOTAUX OU PRODUIT 387869 8821tlt5 1394298 1867294 2llt9855 13ol- 5746380 12831880 19205560 25356420 21t123680 Sol 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 3012 4262 5317 8713 5387 61t7 4081t0 58020 72960 132800 76300 11to0 
FRANCE 3204 5792 61t45 7207 3692 95t2 48300 82320 90560 100280 lt8120 108,4 
NEDERLAND 22 lt9 208 208 630 67,0- 360 780 3220 3260 7560 56,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6238 10103 11970 16128 9709 66t1 89500 lltll20 16671t0 236340 131980 79t1 
ROYAUME - UNI 138 2580 
SUEDE 3201 21680 
DANEMARK 53 980 
SUISSE 1 20 100 8o,o-
•TOTAUX PAYS TIERS 3393 20 2531t0 99,9-
•JOJAUX OU PRODUIT 6238 10103 11970 16128 13102 23o1 89500 141120 16671t0 236360 157320 50t2 
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN. LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERSt ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
OEVTSCHLAND B.R l21t8 521t5 531t5 55 0lt 2231 11t6t 7 131t20 6061t0 62320 64460 21t300 165t3 
FRANCE 6 185 211 364 2113 82,8- 120 2020 21t40 4340 25920 83,3-
NEDERLANO 388 893 1053 1ll4 608 83t2 51tlt0 11420 13360 llt440 8540 69t1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 161t2 6323 6609 6982 it952 ltl ,o 18980 74080 78120 832'+0 58760" itlt 7 
ROYAUME - UNI 129 129 129 129 5020 5020 5020 5020 
.SUEDE 91 500 
DANEMARK 11 11 220 220 
TERRI.ESPAGNOLS 720 3300 
MAROC 82 340 
•TOTAUX PAYS TIERS 129 129 lltO 140 893 84,3- 5020 5020 521t0 521t0 411t0 26t6 
•TOTAUX OU PRODUIT 1771 6452 671t9 7122 5845 21t8 24000 79100 83360 88480 62900 lt0 1 7 
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
DEUTSCHLAND B.R 125121 211360 321036 lt41386 411711 7t2 1548720 2637080 lt001t71t0 51t07100 5068760 6,7 
FRANCE 21llt91 ltl9836 631263 838514 784071t 6t9 22561tlt0 lt435160 6582360 863991t0 765931t0 12r8 
ITAL lA 8 140 
NEDERLANO 73947 155031 187232 251467 277286 9,3- 958940 2009180 2397640 3211t860 341t7860 6,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 411159 786227 1139531 1531375 1473131 4.0 lt764100 908llt20 1298471tO 1726201t0 16175960 6t7 
ROYAUME - UNI 11032 31t127 52031 63201 17503 18,5- 138880 425320 61t5900 787200 959900 18,0-
SUEDE 30187 69569 105583 152805 117500 30t0 616420 1411t020 2lltlt660 3058920 233721t0 30,9 
SUISSE 40 40 40 40 60 33,3-
AUTRICHE 1 19 29 261 88,9- 160 1360 2020 4100 50,7-
ESPAGNE 375 375 375 625 7360 7360 7360 12260 
POLOGNE 49 380 
TCHECOSLOVAQUI E lt 40 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
68 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E. U. BELGii:: - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkom5t 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EJATS - UNIS 4396 8498 12522 14605 14915 2.1- 72440 131060 191300 233880 273820 14o6-
CANADA 4188 58000 
BRfSIL 94 1680 
JAPON 4 440 
•fOTAtJX PAYS HERS 45990 112570 170530 231359 214424 1o9 835140 1977960 2990620 4096000 3633980 12o7 
•TOJAUX DU PRODUIT 451149 898797 1310061 1762134 1687555 4,5 5599240 11059380 15975360 21358040 19809940 1o8 
. . 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 109330 208844 295890 399B99 406708 1,7- 1787820 3512740 5065980 6796500 6325340 7o4 
FRANCE 89743 177321 236951 331820 279903 20o7 1091800 2139480 2939800 4214120 3498380 20o5 
IT!lLIA 199 331 930 1378 20 5200 13940 30260 38220 1480 
NEDERLAND 10662 27033 46B31 62340 69312 10,1- 111120 398680 653240 883120 899880 1o 8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 209934 413529 580608 801437 756003 6r0 3055940 6064840 8689280 11932560 10725080 llo 3 
ROYAUME - UNI 2870 4397 5117 5748 25404 17.4- 52540 102340 135580 177800 331840 47,4-
NORVEGE 3 27 48 320 2160 3400 80 
SUEDE 2891 5055 6698 9253 11809 21o6- 163580 286720 382220 525060 646440 18o8-
DANEMARK 11 17 18 22 3 633o3 860 860 980 1240 140 785o7 
SUISSE 44 129 135 111 21o6 40 1660 2680 3420 \ 4440 23o0-AUTRICHE 1093 1994 2758 3436 3865 llo 1- 61240 115300 161580 208100 186680 llo5 
PORTUGAL 92 92 92 45 104o4 2020 2020 2020 360 461r1 
ESPAGNE 215 869 1384 1549 625 147,8 4800 18720 29940 33920 14260 137,9 
ZONE EST 3574 49700 
TCHECOSLOVAQUlE 419 932 2339 5620 12800 32620 
REP.AFRIC. SUO 1 1 1 1 80 80 80 80 
ETATS - UNIS 774 1116 2632 4194 4481 6o4- 24020 42280 66040 93660 154940 39o6-
CANADA 780 1252 1505 1551 1833 15o4- 31980 52240 64140 66620 67760 1o 7-
ARGENTINE 30 120 
JAPON 187 187 208 210 loO- 11460 11460 13500 12860 5o0 
INDETERMINES 20 20 
•TOTAUX PAYS TLERS 8641 15446 21480 28576 51990 45,0- 339140 639620 871700 1161460 1475620 21o 3-




DEI.USCHLAND B.R 248 248 248 254 231 10o0 3540 3540 3540 4200 3400 23o5 
FRANCE 199 346 509 2116 384 45lo0 2880 5000 6580 30060 5660 431o 1 
NEDERLAND 380 1771 2171 2423 531 356o3 4200 18460 29440 31760 4000 694o0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 827 2365 2928 lt793 1146 318o2 10620 27000 39560 66020 13060 405o5 
ROYAUME - UNI 4 620 
•TOTAUX PAYS TIERS 4 620 
•TOTAUX DU PRODUIT 827 2365 2932 4793 1146 318,2 10620 27000 40180 66020 13060 405o5 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 l'M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 35315 81208 135306 199879 181192 10,3 384320 888840 1467660 2138020. 1954480 9,4 
FRANCE 56623 107025 172584 250500 152826 63,9 609420 1120100 1785200 2546540 1644580 54,8 
ITAL lA 6533 6 88640 100 
NEDERLAND lt358 9726 18332 25560 14824 72o4 54200 121960 223040 308400 178840 72o4 
•TOTAUX COMMURAUTE 96296 197959 326222 482472 348848 38,3 1047940 2130900 3475900 5081600 3718000 34o5 
ROYAUME - UNI . 526 1284 1343 1476 2378 37o9- 7340 18720 19440 21220 22300 4,8-
SUISSE 3 3 3 3 80 80 140 140 20 600o0 
ZONE EST 744 6600 
HONGRIE 1116 2705 3684 4674 3295 41,9 9640 23680 32640 40440 27980 44,5 
EGYPTE 10538 '89260 
REP.AFRlC. SUD 10 300 
ETATS - UNIS 90 90 248 900 72,4- 2860 2860 8160 19720 58,6-
•TOTAUX PAYS flERS 1645 4082 5120 6401 17865 64,2- 17060 45340 55080 69960 166180 57o9-
•TOTAUX DU PRODUIT 97941 202041 331342 488873 366713 33,3 1065000 2176240 3530980 5151560 3944180 30o6 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
69 
B LW U BELGIEN lUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
H.erkom~t 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANCERE PROFIELEN. 
DEUJSCHLANO 8.R 28812 58420 82581 104543 113302 7,7- 348680 705040 1004860 1275940 1357220 6,0-
FRANCE 23331 54763 82605 118109 76012 55,4 249100 576080 871840 1220480 830720 46,9 
ITALU 52 57 52 6485 100 580 100 580 104160 2080 
NEDERLAND 1618 5181 10008 13298 11282 17,9 25260 80420 159200 201460 179760 15,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53813 118421 175246 242435 200696 20,8 623620 1)62240 2036480 2808040 2369780 18,5 
ROYAUME - UNI 2728 8353 11889 16243 22640 28,3- 40180 115240 165440 223440 275680 18,9-
SUEDE 10 10 105 9 200 200 1780 400 345,0 
SUI$6E 1 10 11 11 1 980 1260 1280 1280 240 433,3 
AUTRICHE 10 540 
ESPAGNE 5 . 60 
ZONE EST 215 1940 
POLOGNE 28 260 
ETATS - UNIS 1 9 624 251 148,6 60 620 16580 6300 163,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 2735 8374 11919 16983 23159 26,7- 41160 116760 167540 243080 285420 14,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 56548 126795 181165 259418 223855 15o9 664780 1479000 2204020 3051120 2655200 14o9 
. . 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. 8ANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 10255 22074 37256 53753 65362 17,8- 182620 383620 600160 826400 1008900 18,1-
FRANCE 20843 45656 64187 94436 83030 13,7 263100 573700 774820 1125840 1053160 6,9 
ITALIA 55 572 756 1152 169 581,7 2120 9540 25620 60640 10280 489,9 
NEOERLAND 9353 17524 23816 31285 28557 9,6 149040 291660 409640 603920 541220 llo ô 
•TOTAUX COMMUNAUTE 40506 85826 126015 180626 177118 2,0 596880 1258520 1810240 2616800 2613560 '1 
ROYAUME - UNI 26 201 299 2261 86,8- 80 5240 8400 13920 34120 59,2-
NORVEGE 1 1 1 1 100 100 100 100 
SUEDE 37 44 48 203 76,4- 400 3100 4280 5700 16960 66,4-
DANEMARK 32 141 77,3- 360 1300 72,3-
SUISSE 21 1540 
ETATS - UNIS 335 352 352 1366 515 165t2 4440 7640 8520 27700 26020 6,5 
•TOTAUX PAYS TtERS 336 416 598 1746 3141 44,4- 5020 16080 21300 47780 79940 40,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 40842 86242 126613 182372 180259 1.2 601900 1274600 1831540 2664580 2693500 1.1-
. . 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 15432 27085 43331 60752 97767 37,9- 190280 332520 521340 700420 1140200 38,6-
FRANCE 5259 9751 13707 16770 15331 9,4 65360 130800 182520 217640 186180 16,9 
JULIA 185 185 185 14960 14960 14960 
NEDERUND 1489 2554 4617 6112 3082 98,3 17620 29720 52980 71480 36180 97,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 22180 39575 61840 83819 116180 27,9- 273260 508000 771800 1004500 1362560 26,3-
ROYAUME - UNI 826 826 1441 1441 1148 25,5 10540 10540 18300 18300 13540 35,2 
NDRVEGE 5 200 
DANEMARK 33 33 260 260 
SUISSE 2 2 2 2 5 60,0- 140 140 140 180 540 66,7-
EII'ATS - UNIS 40 
•TOTAUX PAYS TIERS 828 828 1476 1481 1153 28,4 10680 10680 18700 18940 14120 34,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 23008 40403 63316 85300 117333 27,3- 283940 518680 790500 1023440 1376680 25,7-
. . 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 11900 21608 28263 36435 54484 33,1- 308860 563600 112100 934740 1367020 31,6-
FRANCE 839 2139 4079 4590 5074 9,5- 21760 51120 105800 118640 134580 11,8-
ITAL lA 1 33 33 85 67 26,9 40 1140 1140 3380 2120 24,3 
NEOERLANO 1246 4031 6876 11578 8693 33,2 33260 103280 176640 280020 230460 21,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13986 27811 39251 52688 68318 22,9- 363920 725140 995680 1336780 1734780 22,9-
ROYAUME 
- UNI 317 319 348 353 11 8160 8780 9460 11120 4220 163,5 
SUEDE 9 9 9 9 198 95,5- 280 280 280 280 10160 97,2-
ETATS - UNIS 25 17 11 120 35,8- 3140 5700 5700 9540 40,3-
JAPON 231 5 5020 380 
•TOTAUX PAYS TIERS 326 353 434 676 334 102,4 8440 12200 15440 22120 24300 9,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 14312 28164 39685 53364 68652 22,3- 312360 131340 1011120 1358900 1759080 22,7-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
70 
U. E. B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E U. BELGJE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
T T 1 1 T 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UNO MEHR. 
TOLES NON REVETUES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DE"TSCHLAND B.R 197605 381936 595913 878520 841228 4t4 2562500 4852420 7398140 10592760 9665940 9,6 
FRANCE 96114 197078 284315 353084 376326 6,2- 1150500 2383340 3314300 4217760 4454520 5,3-
lULU 1416 2210 3239 4748 4535 4,7 127800 L93180 289680 387320 438740 llt 7-
NEDERLAND 22371 39813 78475 112740 97034 16t2 296100 520120 1006920 1437860 1192980 20,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 317506 621037 962002 1349092 1319123 2,3 4136900 7949060 12069040 16635700 15752180 5,6 
ROYAU .. E - UNI 38 1273 2264 2650 4707 43,7- 2120 68920 112000 133080 64820 105,3 
NORVEGE 24 24 39 55 35 57,1 2080 2080 3320 3960 1420 178,9 
SUEDE 1881 8115 34674 431B3 7102 516,5 17B120 )61420 B99900 1192960 650680 83,3 
DANEMARK 7970 7970 7970 7970 87660 87660 87660 87660 
SUISSE 10 10 10 1624 99,4- 400 400 400 28540 98,6-
AUTRICHE 1845 5669 7761 12886 12747 1.1 85160 166580 225720 319980 327720 2,4-
TCHECOSLOVAQUlE 4102 4102 4102 8468 30471 72.2- 35740 35740 35740 72340 284800 74,6-
HONGRIE 3641 31960 
EfAfS - UNIS 146 234 1442 3592 342 6760 13040 48140 104500 257BO 305,4 
CANADA 2B 2B 16 75,0 2060 2620 1380 89,9 
JAPON 77 145 145 145 10 6240 11140 11140 11140 640 
dOTMJX PAYS TIERS 16083 27542 58435 79587 60695 31,1 403880 746980 1426080 1928640 1417740 36t0 
dOU.UX DU PRODUIT 333589 648579 1020437 1428679 1319818 3t5 4540780 8696040 13495120 18564340 17169920 e, 1 
. . 
&LECHE NICHT UE8ERZOGEN WENIGER ALS 3 ~ ... 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 .. M. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORl A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND BoR 26846 49467 76977 108131 144352 24,7- 465360 980780 1472560 2005160 2523100 20,5-
FRANCE 127234 272355 375375 508959 528250 3,7- 1827700 3711040 5271420 1167500 7234020 ,9-
.JTALU 18197 35403 45435 49722 15964 211.5 607920 1131320 1397580 1651140 1289620 28,o 
NEOERUND 15678 28882 45942 60213 44015 36,8 329560 607560 929320 1306300 751460 73,8 
•TOlAUX COMMUNAUTE 187955 386107 543729 727625 732581 '1- 3230540 6490700 9070880 12130100 11798200 2,8 
ROYAUME - UNI 1926 2129 2263 22BO 51761 95,6- 30480 36120 38660 41040 520400 92,1-
NORVEGE 51 51 51 51 49 ltt1 ltOO 400 400 400 81t0 52,1t-
SUEDE 365 1978 2551 3099 2336 32,7 38300 122340 182480 265520 235440 12,8 
DANEMARK 19 19 19 32 8 300,0 1540 151t0 1540 2960 2200 34,5 
SUISSE 3 9 51 279 12 140 860 3620 25660 2200 
AUTRICHE 2606 5716 7570 9354 14173 34,0- 61720 110880 143140 185000 244920- 24,5-
ESPUNE 90 90 90 90 7021 98,7- 2380 2380 2380 2380 87900 97,3-
YOUGOSLAVIE 36 36 400 400 
ZONE EST 24 24 720 720 
ETAU - UNIS 4643 8438 15225 23926 34391 30,4- 275440 417320 1040820 1573100 2097120 25,0-
CANADA 153 363 550 550 239 130,1 15820 34020 51240 51240 23080 122t0 
REP.DOMlNICAJNE 435 435 435 435 3480 3480 3480 3480 ~ ---- --
ARGENTINE 19 19 19 80 80 80 
JAPON 13102 14517 17028 11193 3119 451t2 153980 232640 294860 307260 24662Q 24,6 
•TOTAUX PAYS HERS 23429 33860 45876 51332 113109 49,3- 584080 1022460 1764020 2458840 3460720 29,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 211384 419967 589605 784957 845690 7,2- 3814620 7513160 10834900 14588940 15258920 4,4-
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. 8LECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETA .. EES. 
BANDA E ALTRE UMIERE STAGNATE. 
8LIK EN ANOERE VERTJNDE PLAAT • 
DEUTSCHLAND 8.R 12449 16855 26664 31211 12498 197,8 259080 351120 557920 802540 258820 210o1 
FRANCE 6728 14211 204B9 21080 15167 39,0 168700 354300 506840 518380 334760 51o,9 
ITAL fA 5 6 7 40 420 500 620 60 
NEOERLAND 1768 13185 21246 32429 2161t1 lo9,8 192880 3201o80 49931o0 760300 502620 51,3 
•TDJAUX CO., .. UNAUTE 26945 41o316 ~8405 90733 49306 84,0 620700 1026320 1564600 208181o0 1096260 89,9 
ROYAUME - UNI 431o6 5632 6436 1361 16178 51o,5- 84960 113920 130880 149460 315160 52,6-
SUEDE 100 
ETATS - UNIS 56 353 130 1311 3534 62,9- 1720 5820 11780 20580 57860 61o,lo-
CHINE CONTINENT 1 1 1 40 loO loO 
JAPON 1 280 
•TOTAUX PAYS HERS 4402 5986 1167 8673 19113 56,0- 86680 119780 142100 170080 3731o00 51o,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 31347 50302 75572 99406 69019 44,0 701380 1146100 1701300 2251920 1469660 53,2 
. . 
1 1 1 j_ 1 1 
" 
1 1 1 1 1 
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B. L W U. BELGIEN- LUXEMBURG 
U. E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 





1965 1964 1965 1965 1964 1965 












ETATS - UNIS 
CANADA 
REP.DDMINICAINE 
-~~~~~x PAYS TI ERS 













DEUTSCHLAND B~lf·-- 285030 
FRANCE 271450 
ITAL lA .;19689 
NEDERLAND . '«· :58l2l 
•TOUUX COMMUNAUTE ,· • 6;3'4891 
1 
ROYAUME - UNI 
NORVEGE 







ZONE EST , 
.· ·c~i!. 
. ·A·: ·.-.4-51 
.'90 
- ï' . . • '_36 
TCHECOSLOVAOU•I E:, 
HONGRIE . 1 
ETAl'S - UNIS 
CANADA 














































100 kg ±% 
1 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 











































FLACHERZEUGNISSEt AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 


























































































































































































































































•TOTAUX OU PRODUIT 
1 
684~07 1321735 1987389 2733319 2734984 ,1- 11038420 21114120 31490920 43061080 41712820 3,2 
LAENDE~CRUPPEN. ZONES (!EOGRAPH IQUES. 
ZONE CEOCRAFICHE. LANDENCROEPEN. 
72 
EUROPE O~CIDENl'ALE 
FINL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALE 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENTRALE 
AMERIOUE DU SUD 
• ANERIOUE TOTALE 
S.TREME ORIENT 
































































































































B.l WU BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B l. BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 r T 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHLo COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALJ, ESCLUSI 1 COILSo 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BoR 588116 1105957 1677841 2367533 2359517 ,3 8320300 15702880 23451600 32370180 31371tlt60 3,2 
FRANCE 65604 7 1326373 1920088 2589627 2359929 9,7 8107940 16120600 23139820 30982520 28040020 lOtS 
JULIA 19940 38842 53815 74288 20883 255,7 71t81t40 1377100 1828320 2482080 1748500 42,0 
NEDERLAND 150097 307504 lt49859 614751 581936 5,6 2259080 4568160 6633840 9232520 8137740 13,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1414800 2778676 4101603 5646199 5322325 6t1 19435760 377687-40 55053580 75067300 69300720 8,3 
ROYAUME - UNI 28169 66729 95838 121491 211651 42,6- 483480 1177800 1707860 2267620 2760280 17,8-
NORVEGE 76 79 118 160 98 63,3 2580 2900 5980 8060 2520 219o8 
SUEDE 35358 84820 149856 209650 142797 46,8 999480 2193160 3638680 5098800 3953160 29,0 
DANEMARK 8006 8006 8385 8434 205 90060 90060 94220 96260 4620 
SUISSE 15 78 206 440 1775 75,2- 1420 4440 8300 31180 37680 17,3-
AUTRICHE 5544 13470 18138 25735 31057 17,1- 208120 394420 533900 716600 764000 6.2-
PORTUGlL 92 92 92 45 104,4 2020 2020 2020 360 461t1 
ESPAGNE 680 1334 1849 2264 7651 70,4- 14540 28460 39680 48560 102220 52,5-
YOUGOSLAVIE 36 36 400 ltOO 
u .. R..o s. s. 
ZONE EST 24 24 4533 99,5- 720 720 58240 98,8-
POLOGNE 17 640 
TCHECOSLOVAQUIE 4102 4521 5034 10807 30475 64,5- 35740 41360 48540 104960 284840 63,2-
HONGRIE 1116 2705 3684 4674 6936 32,6- 9640 23680 32640 40440 59940 32,5-
TERR:IoESPAGNOLS 720 3300 
Ml ROC 82 340 
EGYPTE 10538 89260 
REP.AFRICo SUD 1 1 1 1 10 90,0- 80 80 80 80 300 73,3-
ETATS - UNIS 10387 19246 34365 51363 60463 15,1- 38751t0 698200 1433500 2147060 2712580 20,9-
CANADA 952 1666 2188 2234 6351 64,8- 49860 91620 127520 130560 158160 17o5-
REP. DOM INI.CA INE 935 935 935 935 7720 7720 7720 7720 
BRES IL 91t 1680 
ARGENTINE 19 19 19 30 36,7- 80 80 80 120 33,3-
CH(NE CONTINENT 1 1 1 40 ltO 40 
JAPON 13179 llt81t9 17360 17783 3371t lt27o1 160220 25521t0 3171t60 336920 26281t0 28o2 
INDETERMINES 20 20 
•TOTADX PAYS TIERS 108556 218587 338093 456201 518868 12.1- 21t50880 5011680 7998960 11039380 11255400 1,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 1523356 2997263 41t39696 6102400 581tll93 4,5 218866/tO 427801t20 63052540 86106680 80556120 6,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 7788/t 17461t4 274482 368266 395279 6,8- 1800080 3893660 60306/tO 8269100 7621t840 a,lt 
FINLo NORVo DANEM 8082 8085 8503 8594 303 92640 92960 100200 104320 7140 
AELE - EFTA 77168 173274 272633 366002 387628 5,6- 1785140 3864800 5990960 8220540 7522620 9,3 
EUROPE ORIENTALE 5218 7226 8742 15505 42021 63o1- 45380 65040 81900 146120 403660 63,8-
• EUROPE JOULE 83102 181870 28322/t 383771 lt37300 12.2- 1845460 3958700 61125/tO 8415220 8028500 4o8 
AMERIQUE DU NORD 11339 20912 36553 53597 66814 19,8- 437400 789820 1561020 2277620 2870740 20o7-
AMERIQUE CENTRALE 935 935 935 935 7720 7720 7720 7720 
AMER 1 QUE OU SUD 19 19 113 30 276,7 80 80 1760 120 
• ANERIQUE TOTALE 12274 21866 37507 5461t5 66841t u,2- 4't5120 797620 1568820 2287100 2870860 20,3-
AFRlQUE DU NORD 82 340 
• AI'RIQUE TOTALE 1 1 1 1 11350 100,0- 80 80 80 80 93200 99,9-
EXTREME ORIENT 13179 14850 17361 17784 3374 427.1 160220 255280 317500 336960 262840 28,2 
• ASIE TOTALE 13179 14850 17361 17784 3374 427o1 160220 255280 317500 336960 262840 28.2 
• DIVERS 20 20 1 
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTENo 
DEUTSCHLAND BoR 751812 1396293 2141295 2965371 3286179 9,8- 9773880 18366480 27753220 37974540 39151000 3,0-
FRANCE 985230 1991949 2803335 3811337 4367568 12.7- 10752600 21519540 30376160 lt0830420 41546340 1.7-
ITALIA 19940 40261 55234 75707 20888 262,4 748440 1395040 1846260 2500020 1748640 43,0 
NEOERLANO 489846 1018218 1533366 2092483 2323010 9,9- 5040280 10184120 15176800 20901760 22308580 6, 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2246828 4446721 6533230 8941t898 9997645 10,5- 263.15200 51465180 75152440 102206740 104754560 2.4-
ROl'AUME - UNI 35797 83497 112606 138259 219860 37,1- 560960 1347100 1877160 2437000 2865900 15,0-
NORVEGE 76 79 118 160 3898 95,9- 2580 2900 5980 8060 23420 65,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BLE. U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 














1-IX l l-XII l-XII ~964 
Herkomst 









llt2811 lt6t8 9991t80 1 2191t220
1 363971t0 1 5099860 1 3953700 29,0 
l>ANUARK 8006 8006 8769 8818 205 90060 90060 96900 9891t0 lt620 
SOU SE 15 78 206 ftftO 1776 75,2- 11t20 ftltftO 8300 31180 37700 17e3-
AU Titi CHE 20055 ft2871 61639 80521 177008 5ft,5- 3ft8300 678ft60 951tl60 12ft8800 2133260 ft1,5-
PORTUGAL 92 92 92 45 10ft, ft 2020 2020 2020 360 461tl 
ESPACNB 680 1334 l8ft9 226ft 11301 8o,o- 1ft5ft0 28ft60 39680 lt8560 127560 61,9-
YOUGOSLAVJ.E 36 36 ftOO ftOO 
u .. p,., s. s. 81t235 17ft909 175399 19599ft 413756 52,6- 557960 U550ft0 ll581t80 13318ft0 27361t00 51,3-
ZONE ~Sf ft 56 lt56 5163 91.2- 5820 5820 63040 90-.8-
POlOGNe lt829 ft829 lt829 ft829 111708 95,7- 33320 33320 33320 33320 809080 95,9-
TCHECOSLOVAQULE lt29ft ft713 5226 10999 30667 6fto1- 37660 ft3280 50ft60 106880 286760 62.7-
HONGRIE 461t92 517ft6 5321ft 5ft20ft 13168 311,6 317560 365320 378ft60 386260 llft380 237,7 
ROUMANIE llt833 10ft220 
TERR:I.ESPAGNOLS 720 3300 
MAROC 82 340 
EG\'PTEI 10538 89260 
REli.AFRIC. SUD 1 1 1 1 10 90oo- 80 80 80 80 300 73,3-
ETAl'S - UNIS 61795 131351t 181tft01 2ftft705 16531tl ft8t0 2809880 5959520 8ftftft900 11169200 7702160 45,0 
CANADA 952 1666 2188 223ft 6351 ltftol- lt9860 91620 127520 130560 158160 17e5-
REI.ODMIN~CAINE 935 935 935 935 7720 7720 7720 7720 
VENEZUELA ft 97ft 29840 
8RESU: 91t 1680 
ARGENTINE 19 19 19 30 36,7- 80 80 80 120 33,3-
CHINE CDNTIN&NT 1 1 1 ltO ftO ftO 
JAPON Ul79 127758 374193 51066ft lt00190 27t6 160220 1J20020 37256ft0 50852ft0 3863340 31,6 
INDEJeRMINSS 20 2!) 
•fDlAUX PAYS TLERS 316735 71878ft 1136037 1ft65379 1731tft35 15,5- 5992000 1332ft100 20556ft80 27233160 25107220 8,5 
•JOJAUX DU PRODUIT 2563563 5165505 7669267 101tl0277 11732080 lle3- 32307200 6<\789280 95708920 129439900 129861780 ,3-
lA~DSRGRUPPEN. ZONSS GEOGRAPHIQUES. 
lOtiE CEOGRAF•ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 100023 220853 335175 ftft02ft4 55 690ft 20,9- 20177ft0 43ft8060 66239ft0 897ft420 9lft6520 1,9-
F~NL. NORV. DANEM 8082 8085 8887 8978 ltl03 118,8 9261t0 92960 102880 107000 28040 281,6 
AELE .. EFU 99307 2191t83 333326 ft37980 5ft5603 19,7- 2002800 ltU9200 6584260 8925860 9018960 loO-
SUROPE ORIENTALE 139850 236197 23912ft 266ft82 589295 51tt8- 9ft6500 1!596960 1626540 1861tl20 4113880 54,7-
• euROPE TOTALE 239873 ft57050 57ft299 706726 1146199 38,3- 29642ft0 59ft5020 8250ft80 108385ft0 13260400 18,3-
AMERLQUE DU NORD 6271t7 133020 186589 2ft6939 171692 lt3t8 28597ft0 605Uft0 8572420 11299760 7860320 43,8 
AMEIR·I QUB CENT RAlLE 935 935 935 935 7720 7720 7720 7720 
AMERUUE DU SUD 19 19 113 500ft 97,7- 80 80 1760 29960 9fto1-
• aMERIQUE TOTALE 63"682 133974 1875ft3 2ft7987 176696 ft0t3 28671t60 605891t0 8580220 11309240 7890280 ft3e3 
AliRCQUE DU NORD 82 340 
• AfRCQDE TOTALE 1 1 1 1 11350 100,0- 80 80 80 80 93200 99,9-
EICfREME ORIENT 13179 127759 374194 510665 ft00190 2lt6 160220 1320060 3725680 5085280 38633ft0 31t6 
• ASIE TOifALE 13179 127759 37419ft 510665 lt00190 27t6 160220 1320060 3725680 5085280 38633ft0 31t6 
• DIIIER& 20 20 
. . 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 l_ 1 1 
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U. E. B. l. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
l GESCHMIE~.,GEZOG.1 J.C.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE~NV. 1 1 1 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 25529 57454 86685 124446 121034 2.8 848780 1853800 2752480 3955360 3831320 3.2 
FRANCE 22119 44530 66083 91059 72172 26t2 597180 1226740 1859040 2498040 2130840 17,2 
ITALIA 1778 3229 3612 4856 2572 88,8 59000 130900 151720 204360 196120 4,2 
NEDERLAND 82411 20808 33566 40918 32926 24.3 213940 530020 855100 1026080 827780 24,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 57670 126021 189946 261279 228704 14o2 1718900 3741460 5618340 7683840 6986060 lOtO 
ROl'AUME - UNI 9528 20155 27202 44238 20116 119,9 174980 399680 555680 884260 485100 82,3 
NORVEGE 14 48 59 74 56 32o1 2060 5460 6260 1780 6520 19,3 
SUEDE 4435 15196 32112 54658 18266 199,2 258740 552540 948340 1454520 844180 72,3 
DANEMARK 8 41 59 62 81 23,5- 2220 4820 6it00 6680 7400 9,7-
SUISSE 39 341 614 905 619 it6o2 3500 16200 28320 46280 30240 53,0 
AUJitiCHE 1573 2993 5119 7058 4379 61o2 69180 13it080 221900 3143it0 222620 41,2 
PORJUGAL 6 6 6 'titO 'titO 'titO 
ESPUNE 10 316 676 780 5 420 69it0 15020 17800 680 
ZONE EST 96 2120 
TCMECOSLOVAQUlE 39 800 
EGYPTE 187 9it0 
EfATS - UNIS 3673 11820 16194 21024 25138 16,4- 12it860 429340 591360 815820 1159120 29,6-
CANADA 103 299 1287 1312 465 182t2 11160 298it0 83700 84480 it8900 72,8 
GUATEMALA 36 36 120 120 
ADEN 253 1420 
JAPON 318 5it6 63lt 647 1178 45,1- 2798D it1120 47800 49220 88180 44,2-
•TOTAUX PAYS TLERS 19701 51761 83998 130839 70839 84,7 675100 1620it60 2511340 3682540 2897420 27tl 
•JOUUX DU PRODUIT 77371 177782 27391t4 392118 299543 30,9 2394000 5361920 8129680 11366380 9883it80 15,0 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHLAND B.lt 10191t 18729 27106 351t77 41831t 15.2- 319800 601200 888140 1166040 1277580 8,7-
FRANCE 1491tlt 28368 3531tlt lt5231 36697 23,3 28671t0 548780 697800 907260 571860 58,7 
ITALU 218 65 74 105 502 79.1- 16140 ltlOO 5it00 8160 27220 70,0-
NEOERLAND 1125 2492 3728 5311 9294 42,9- 38980 81t840 124400 180000 225600 20,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 26481 49654 66252 86124 88327 2,5- 661660 1238920 1715740 226llt60 21D2260 7,6 
ROV'AUME - UNI 3354 5692 6895 931t5 14746 36,6- 90760 146760 183020 253260 366480 30,9-
NORVEGE 1 1 45 1 60 60 1240 80 
SUEDE 488 905 1316 1838 3259 43,6- 47040 90160 l291t60 166880 24471t0 31,8-
DANEMARK 22 33 33 11 200,0 540 920 920 480 91,7 
SUISSE llt03 2703 4084 6260 5031 21tt4 33580 60240 89720 136160 100760 35,1 
AUTRICHE 17 35 54 262 75 Z't9t3 1680 3000 it840 16660 6600 152,4 
ESPAGNE 3 9 9 120 380 380 
ZONE EST 80 11t20 
MAROC 16 16 16 960 960 960 
erus - uNIS 371t 465 786 1037 1133 a,s- 33380 44540 74820 935it0 98920 5,4-
CANADA 51 63 109 139 22 531,8 6840 8220 13860 17620 3400 418,2 
JAPON 5 35 102 litS 11 80 1760 6200 10220 1320 674,2 
•TOTAUX PAYS HERS 5692 991t0 131t05 19129 24369 21.5- 213360 356360 504240 697840 824200 15,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 32113 59594 79657 105253 112696 6,6- 875020 1595280 2219980 2959300 29261t60 1.1 
. . 
ROEHREN UND VERBI~DUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 44178 93852 142167 19it537 213287 8,B- 1720180 3601680 5366780 7232600 6755000 7tl 
FRANCE 14612 30883 61321 80018 lt9563 61,4 671300 13756it0 2it04000 3119300 2297400 35,8 
!TAllA 1138 2092 3601 3884 2309 68o2 45880 1ll6BO 217920 264060 176960 49,2 
NEDERLAND 35817 80234 113111 166109 136496 21t7 828720 1853700 26it8620 3754680 292 8380 28,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 95745 207061 320200 444548 401655 10.7 3266080 6942700 10631320 14370640 12157740 18,2 
ROYAUME - UNI 1985 5831 9499 11387 11415 .2- 277380 593500 922620 1147920 1297560 11' 5-
IRlANDE 19 3720 
NORVEGE 10 15 15 1 114,3 1100 1760 1760 1700 3,5 
SUEDE 4338 11291 15131 19338 23631 18,2- 384460 1008380 1331140 1687960 1543420 9,4 
FINlANDE 80 
DANEMARK 1 27 it9 358 194 84o5 3640 6400 16040 19780 14500 36,4 
SUISSE 2159 4078 6365 9288 7935 17,1 82420 162320 260540 365440 323820 12' 9 
AUTRICHE it05 708 956 1268 1022 24.1 42020 98680 129760 158640 109160 45,3 
PORTUGAL 31 41t 93 109 23 373,9 2140 301t0 6220 8620 1520 467,1 
GRECE 16 16 120 120 
U. R. S. s. 60 60 lOO 40,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L.W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
















l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 












153100 1 208680 1 152720 36t6 
POLOGNE 3 3 4 25,0- 180 180 40 350,0 
TCliECDSLOVAQU I.E 1 1 1 40 40 40 
HONGRIE 2114 5067 7787 11356 8092 ll4t 5 34340 81580 127120 288580 139400 107,0 
ROUJIJANIE 76 76 76 1140 llltO 1140 
AL8ANtE 120 
MAROC 2 2 2 2 440 lt40 440 440 
CONGO LEOPClLDIII 360 
MOIAtiBIQUE 1 40 
REt.AFRIC. SUD 20 
EfAJii - UNIS 286 1067 1339 1739 1388 25t3 97900 297660 396160 513820 527520 2,6-
CANADA 1 1 16 16 283 94,3- 1660 2120 3860 4280 78120 94,5-
ISRAEL 5 1 7 7 3 133,3 240 460 460 460 1080 57,4-
JAPON 71 170 306 443 105 321t9 5000 24680 36820 51540 11140 362,7 
HONG - KONG 1090 1090 41380 41380 
•TOTAUX PAYS TtERS 15873 3~796 54493 78428 66166 18t5 989540 2365040 3430160 4500920 4206060 1,0 
•TOfAUX DU PRODUIT 111618 241857 374693 522976 467821 llt8 4255620 9301740 14067480 18871560 16363800 15,3 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAI'lT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRDDUKTENo 
OI?UfSCHLAND BoR 79901 170035 255958 354460 376155 5,8- 2888760 6056680 9007400 12354000 11863900 4,1 
FRANCE 51675 103181 162748 216308 158432 36,5 1555220 3151160 4960840 6524600 5000100 30,5 
ITALIA 3134 5386 7287 8845 5383 64,3 121020 246680 375040 476580 400300 19,1 
NEDERLAND 45186 103534 150405 212338 178716 18t 8 1081640 2468560 3628120 4960760 3981160 21t,6 
•JOJAUX COMMUNAUTE 179896 382136 576398 791951 718686 10t2 5646640 11923080 17971400 24315940 21246060 14t4 
ROJUIIIE - UNI 14867 31678 43596 64970 46217 40,4 543120 1139940 1661320 2285440 2149140 6,3 
IRLANDE 19 3120 
NORVEGE 14 59 75 134 64 109t4 2060 6620 8080 10780 8300 29,9 
SUEDE 9261 27392 48559 75834 45156 6lt9 690240 1651080 2409540 3309360 2632340 25,7 
FINLANDE 80 
DANEMARK 15 90 141 453 286 58,4 5860 11760 23360 21380 22380 22t3 
SUt.SSE 3601 1122 11063 16453 13585 21.1 119500 238760 378580 547880 454820 20,5 
AUTRICHE 1995 3736 6129 8588 5416 56,8 112880 235760 356500 489640 338380 44,7 
PORTUGAL 31 50 99 115 23 400,0 2140 3480 6660 9060 1520 496,1 
ESPAGNE 10 319 685 789 5 420 7060 15400 18180 680 
GRECE 16 16 120 120 
u. R. S. s. 60 60 100 40,0-
ZONE ESJ 4463 6410 11742 15916 12220 30t2 57900 83500 153100 208680 156260 33,5 
POLOGNE 3 3 4 25,0- 180 180 40 350,0 
TCHECOSLOVAQUIE 1 1 40 40 40 840 
HONGRIE 2114 5067 1787 11356 8092 114,5 34340 81580 127120 288580 139400 107,0 
ROUMANIE 76 76 76 1140 1140 1140 
AlBANIE 120 
MAROC 2 18 18 18 440 1400 1400 1400 
EGYPTE 187 940 
CONGO t:EOPOLO\H 360 
MOlAIIBlQUB 1 40 
REt.AFRIC. SUD 20 
EfAfS - UNIS 4333 13352 18319 23800 27659 14,0- 256140 771540 1068340 1423180 1785560 20,3-
CANADA 161 369 1412 1467 170 90,5 19660 40180 101420 106380 130420 18,4-
GtiAJEMALA 36 36 120 120 
ISRAEL 5 1 1 1 3 133t3 240 460 460 460 1080 57,4-
ADEN 253 1420 
JAPOII 394 751 1042 1235 1294 4,6- 33060 67560 90820 110980 100640 10,3 
HONG - KONG 1090 1090 41380 41380 
•TOTAUX PAYS TIERS 41266 96497 151896 228396 161374 41,5 1878000 4341860 6445740 8881300 7927680 12,0 
•TOIAUX OU PRODUIT 221162 479233 728294 1020347 880060 15,9 7524640 16264940 24411140 33197240 29113740 13,8 
LAENOERGRUPPENo lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 29794 70446 110363 161352 110891 50,9 1476220 3294460 4859560 6697920 5611280 19,4 
FtNL• NORVo DANEM 29 149 216 587 350 67,1 7920 18380 31440 38240 30680 24,6 
AELE - EFTA 29784 70127 109662 166547 110867 50,2 1475800 3287400 4844040 6679540 5606880 19,1 
EUROPE ORIENTALE 6577 11554 19609 33391 20316 64,4 92240 166260 282240 499480 295920 68,8 
• EYROPE TOTALE 36371 82000 129912 200743 131207 53,0 1568460 3460720 5141800 7197400 5907200 21,8 
AMERIQUE DU NORD 41t94 13721 19131 25267 28429 11.1- 275800 811120 1169760 1529560 1915980 20,2-
ANERIQUE CENTRALE 36 36 120 120 
• AIIERIQUE TOTALE 4494 13721 19767 25303 28429 u,o- 275800 811720 1169880 1529680 1915980 20,2-
AfR,JQUE DU NORD 2 18 18 18 440 1400 1400 1400 
ETATS ASSOC AUTR. 360 
• AFR>IQUE TOTALE 2 18 18 18 188 90,4- 440 1400 1400 1400 1'360 2,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L E U. BELGIÊ - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 






1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1 1 1 ~964 Origine 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% $ +% 





1 460T MOYEN ORIENT 5 1 1 256 97,3- 2500 81,6-
EURE ME OR 1 ENT 394 751 2132 2325 1294 79,7 33060 67560 132200 152360 100640 51,4 
• ASIE TOTALE 399 758 2139 2332 1550 50,5 33300 68020 132660 152820 103140 48,2 
. . 
STAHL INSGESAMT, V. UND NVo ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS Co ET HC. 
TOTALE ACCIAID PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND BoR 831713 1566328 2397253 3319831 3662334 9,4- 12662640 24423160 36760620 50328540 51014900 1. 3-
FRANCE 1036905 2095730 2966083 4027645 4526000 11,0- 12307820 24670700 35337000 47355020 46546440 1, 7 
ITALIA 23074 456't7 62521 84552 26271 221,8 869460 1641720 2221300 2976600 2148940 38,5 
NEOERLAND 535032 1121752 1683771 2304821 2501726 7,9- 6121920 12652680 18804920 25862520 26290340 1,6-
•TOTAUX COMMUNIIUTE 2426724 lt829457 7109628 9736849 10716331 9,1- 31961840 63388260 93123840 126522680 126000620 
'" 
ROYAUME - UNI 50664 115175 156202 203229 266137 23,6- 1104080 2487040 3538480 4722440 5015040 5,8-
IRt.ANDE 19 3720 40:6-NORVEGE 90 138 193 294 3962 92,6- 4640 9520 14060 18840 31720 
SUEDE 44619 112252 198455 285524 187967 51,9 1689720 3845300 6049280 8409220 6586040 27,7 
FINLANDE 80 
DANEIARK 8021 8096 8910 9271 491 95920 101820 120260 126320 27000 367,9 
SUISSE 3616 7200 11269 16893 15361 10,0 120920 243200 386880 579060 492520 17,6 
AUTRICHE 22050 46607 67768 89109 182484 51,2- 461180 914220 1310660 1738440 2471640 29,7-
PORTUGAL 31 142 191 207 68 204,4 2140 5500 8680 11080 1880 489,4 
ESPAGNE 690 1653 2534 3053 11306 73,0- 14960 35520 55080 66740 128240 48,0-
YOUGOSLAVIE 36 36 400 400 
GRE CE 16 16 120 120 
Uo R. So S. 84235 174909 175399 195994 413756 52,6- 557960 1155040 1158540 1331900 2736500 51o3-
ZONE ESJ 4463 6410 12198 16372 17383 5, 8- 57900 83500 159520 214500 219300 2,2-
POLOGNE 4829 4829 4832 4832 111712 95,7- 33320 33320 33500 33500 809120 95,9-
fCHECOSLOVAQUI E 4294 4714 5227 11039 30667 64,0- 37660 43320 50500 107720 286760 62,4-
HONGRIE 48606 56813 61001 71560 21260 236,6 351900 446900 505580 674840 253780 165,9 
ROUMANIE 16 76 76 14833 99,5- 1140 1140 1140 104220 98,9-
ALBANIE 120 
TERR~.ESPAGNOLS 720 3300 
MAROC 2 18 18 18 82 78,0- 440 1400 1400 1400 340 311.8 
EGYPTE 10725 90200 
CONGO LEOPOLDVI 360 
MOZAMBIQUE 1 40 
REP.oAF.RICo SUD 1 1 1 1 10 90,0- 80 80 80 80 320 75,0-
ETATS - UNIS 66128 144706 202720 268505 193000 39,1 3066020 6731060 9513240 12592380 9487720 32.7 
CAN.OA 1113 2035 3600 3701 7121 48,0- 69520 131800 228940 236940 288580 17,9-
GUATEMALA 36 36 120 120 
REP.DOMINlCIIINE 935 935 935 935 7720 7720 7720 7720 
VENEZUELA 4974 29840 
BRES IL 94 1680 
ARGENTINE 19 19 19 30 36,7- 80 80 80 120 33,3-
ISUEL 5 1 7 7 3 133,3 240 460 460 460 1080 57,4-
ADEN 253 1420 
CHINE CONTINeNT 1 1 1 40 40 40 
JAPON 13573 128509 375235 511899 401484 27r5 193280 1387580 3816460 5196220 3963980 31,1 
HONG ~ KONG 1090 1090 41380 41380 
INDEJERMINES 20 20 
•TOTAUX PAYS TtERS 358001 815281 1287933 1693775 1895809 10,7- 7870000 17665960 27002220 36114460 33034900 9,3 
•TOfAUX DU PRODUIT 2784725 5644738 8397561 11430624 12612140 9,4- 39831840 81054220 120126060 162637140 159035520 2,3 
lAENOERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOBNTALE 129817 291299 445538 607596 667795 9,0- 3493960 7642520 11483500 15672340 14757800 6t2 
FINLo NDRV. DANEM 8111 8234 9103 9565 4453 114,8 100560 111340 134320 145240 58720 147,3 
lElE - EFU 129091 289610 442988 604527 656470 7,9- 3478600 7606600 11428300 15605400 14625840 6,7 
EUitOPE ORIENT.ALE 146427 247151 258133 299873 609611 50,8- 1038740 1763220 1908780 2363600 4409800 46,4-
• EUROPE TOTALE 276244 539050 704271 907469 1277406 29,0- 4532700 9405740 13392280 18035940 19167600 5,9-
IIMERIQUE OU NORD 67241 146741 206320 272206 200121 36,0 3135540 6862860 9742180 12829320 9776300 31,2 
IIMERIQUE CENTRALE 935 935 971 971 7720 7720 7840 7840 
AMERIQUE DU SUD 19 19 113 5004 97,7- 80 80 1760 29960 94,1-
• IIMERIQUE TOTALE 68176 147695 207310 273290 205125 33,2 3143260 6870660 9750100 12838920 9806260 30,9 
AFRIQUE OU NORD 2 18 18 18 82 78,0- 440 1400 1400 1400 340 3llt8 
EfATS ASSOC AtJTR. 360 
• AFRIQUE TOTALE 3 19 19 19 11538 99, a- 520 1480 1480 1480 94560 98,4-
MOYEN OR 1 ENT 5 7 1 7 256 97,3- 240 460 460 460 2500 81,6-
EXTREME CRIENT 13573 128510 376326 512990 401484 27,8 193280 1)87620 3857880 5237640 3963980 32.1 
• ASIE TOTALE 13578 128517 376333 512997 401740 27,7 193520 1388080 3858340 5238100 3966480 32,1 
• D'IVERS 20 20 
. . 
1 1 1 1 1 L Il 1 1 1 1 1 
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B. L. W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
CE8RAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. CE8RUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND 8. R 30 30 368 576 320 320 2120 4860 FRANCE 2lt03 2403 2't03 2403 1522 57,9 9240 9240 9240 9240 9400 1o 7-NEDERLAND 60 212 339 341 4914 93ol- 1460 2260 3100 3120 22700 86,3-
•TOTAUX COMMUNAIUTE 2493 2645 3110 3320 6436 48,4- 11020 11820 14460 17220 32100 46,4-
RDYltJME - UNI 48 100 SUEDE 1976 10820 F·INLANDE 5194 5194 5194 28780 28780 28780 TERRf.ESPACNOLS 9302 42320 MAROC 4097 18580 
•TOTAUX PAYS TIERS 5194 5194 5194 15423 66,3- 28780 28780 28780 71820 59,9-
•TOJAUX OU PROOOIT 2493 7839 8304 8514 21859 61.1- 11020 40600 43240 46000 103920 55,7-
. . 
ROEHREN UND VER8INDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl CHISA - NC. 
8UIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 10012 19093 28314 37815 36856 2o6 573680 1129660 1684900 2331440 1935160 20t5 FRANCE 3170 7103 10060 15470 20443 24,3- 97300 219100 311860 477560 636040 24,9-ITAL lA 6 2 4 50,0- 1040 500 2340 78,6-NEOERLAND 636 1037 1742 2274 2594 12' 3- 27040 55840 102920 141160 102200 38tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13818 27239 40116 55561 59897 7,2- 698020 1405640 2099680 2950660 2675740 10t3 
ROYAUME - UNI 382 753 864 963 4100 76,5- 37100 71820 83820 95640 327320 70,8-NORVEGE 125 166 201 69 191 t3 1420 2660 3340 1260 165,1 SUEDE 796 1215 1428 1734 2856 39,3- 61860 96500 115400 141120 227640 38,0-DANEMARK 6 14 16 16 74 78,4- 740 1360 1620 1780 9620 81,5-SUCS SE 429 827 1321 1480 5807 74,5- 42540 81920 130320 147840 514280 74,3-AUTRICHE 1 1 7 8 6 33,3 140 140 1060 1260 380 231,6 PORTUGAL 263 283 317 485 674 28,0- 15340 16340 18360 29240 43160 32,3-vouees LAV 1 E 22 22 22 1540 1540 1540 
ZONE EST 12 191 282 290 360 19,4- 640 10660 15920 16440 20580 20.1-HUS - UNIS 10 12 17 49 166 70,5- 7100 9360 11020 14460 20420 29t 2-JAPON 19 134 683 1012 68b 47,5 1120 6580 33940 49940 33580 48,7 
•TOTAU:K PAYS TIERS 1918 3577 5123 6260 14798 ~7.7- 166580 297640 415660 502600 1258240 60,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 15736 30816 45239 61821 74695 17,2- 864600 1703280 2515340 3453260 3933980 12,2-
. . 
FERROLECIERUNCEN - NV. FERRO-ALLIAGES 
- HC. 
FERRO-LECHE - NC. FERROLECERINCEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 6346 12759 19824 26772 26028 2o9 315840 621900 954360 1309100 1186720 10,3 
FRANCE 14305 34345 54729 73889 55253 33,7 426420 893060 1314820 1675420 1498960 u,8 
traLU 300 1500 3200 3600 5254 31,5- 9020 31360 62080 68840 130200 47,1-NEDERLAND 471 485 485 812 953 14,8- 13280 13800 14240 22840 71020 67,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 21422 49089 78238 105073 87488 20.1 764560 1560120 2345500 3076200 2886900 6,6 
ROJ'AUME - UNI 368 2033 3297 3701 6072 39,0- 17080 61620 1063BO 125620 232680 46,0-NORVEGE 53748 100691 140465 187474 173152 a, 3 808920 1501420 2081060 2830080 241 5400 14,3 SUEDE 421 733 745 1221 1170 4o4 5640 22220 22720 37880 <t2620 llo1-FINLANDE 150 3020 SUISSE 1100 3603 5073 5328 1754 203,8 15100 55840 80700 90760 60120 51,0 AliTitCCHE lOO 140 366 371 84 341.7 6240 21080 48660 51000 17380 193,4 PORTUGAL 487 9031 14628 18574 13272 39,9 11640 149260 241700 306060 231700 32,1 YOU5tiSLAVIE 340 340 10600 10600 
Tt:IRQ"IE 200 5300 U. R. S. S. 6827 17581 19368 22318 22896 2,5- 135280 308920 341540 386620 1335900 71,1-ZONE EST 747 1545 2244 3087 4158 25,8- 10180 18200 31020 39980 100440 60,2-POLOGNE 151 3980 TCHECOSLOVAQUtE 5178 12033 16019 21856 18330 19o2 95580 225940 299300 413040 329780 25,2 ROUMANIE 100 1700 MOZAMBIQUE 925 925 1077 1077 5453 80,2- 17700 11700 20800 20800 102340 79,7-RHODESIE DU SUD 51 1060 RE~.AFRIC. SUD 5217 6609 8120 9319 955 875,8 100940 129220 159900 183520 18460 894,1 ETATS - UNIS 447 1429 1538 1734 458 278,6 59340 207460 246420 297160 145300 104,5 CANADA 55 55 74 74 66 12ol 6760 6760 7600 7600 21)20 190,1 8RESU 8 100 JAitON 80 25 220o0 6040 5520 9,4 OCEANIE FRANC. 200 428 828 1807 54,2- 10680 20780 38420 76600 49,8-
•fOTAliX PAYS TIERS 75620 156608 213782 277382 250312 lOoB 1290400 2736320 3719180 4845180 5192020 6, 7-
•fOfAUX DU PRODUIT 97042 205697 292020 382455 337800 13o2 2054960 4296440 6064680 7921380 807 8920 2,0-
. . 
1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
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U. E. B. l. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B l f U BELGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 1 1 11-XII ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T T 
EISEN - ~NC STAHL~CHWAMM. 1 1 1 ' 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 2 220 
NEDERLAND 4 4 5 5 400 400 520 520 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4 4 5 7 400 400 520 740 
SUEDE 100 100 2116 5807 300 1620 1660 16020 42020 4720 790,3 
PANAMA 20 20 20 20 
•TOUUX PAYS TIERS lOO 100 2116 5807 300 1640 1680 16040 42040 4720 790,7 
•TOfAUX DU PRODUIT 104 104 2121 5814 300 2040 2080 16560 42780 4720 806,4 
. . 
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B L. W U. BELGil:N - LUXEMBURG 
U E. B l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 














l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 SCHWEFEL~IESABBRA~NOE-NV. CENDRES DE PYRITES-Hd. 1 1 1 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
-DEUTSCHLAND B.R 24064 30727 30818 140346 14800 18200 18260 69520 
FRAN tE 95231 453556 774124 1084419 646128 67,7 61840 244420 426580 613500 401360 52,9 
NEOERLANO 17003 73422 192793 213337 38809 449,7 7440 32760 86260 93600 17760 427,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 136298 557705 998335 1438102 685537 109,8 84080 295380 531100 176620 ltl9120 85,3 
ROYAUME - UNI 10 10 80 80 
SUEDE 10 10 10 10 80 80 80 80 
AUTRICHE 4 80 
ESPAGNE 69282 86174 99991 99991 415093 75,9- 34360 42860 50600 50600 203740 75,2-
EGVPTE 49500 32000 
•TOTAUX PAYS HERS 69292 86184 100011 100011 464597 78,5- 34440 42940 50760 50760 235820 78,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 205590 64.3889 1098346 1538113 1150134 33,7 118520 338320 581860 827380 654940 26t3 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNCER-NV. 
SCORIEStLAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B. R 174552 321756 491102 590950 495905 19,2 91300 156520 258400 328120 1447880 77,3-
FRANCE 225998 472947 739558 1121671 1288364 12,9- 136700 303860 485100 706520 748140 5,6-
NEDERLAND 130795 212585 307774 ltl7850 430297 2,9- 56340 98340 158280 195000 196520 ,a-
•TOTAUX COMMUNAUTE 531345 1007288 1538434 21301t7l 2214566 3,8- 284340 558720 901780 1229640 239251t0 lt8,6-
ROYAUME - UNl 68093 68093 16240 16240 
ZONE EST 31436 65260 
POLOGNE 297 297 297 297 600 600 600 600 
•TOUUX PAYS TIERS 297 297 68390 68390 31436 117,6 600 600 16840 16840 65260 74,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 531642 1007585 1606824 2198861 2246002 2,1- 284940 559320 918620 1246480 2457800 49,3-
. . 
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U. E B. L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 l ~964 l 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 EtSENERZ~ MINERA1 1 DE FER. 1 1 1 1 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 24418 50102 78594 95827 325349 70,5- 41400 82800 128440 157620 192020 17,9-
FRANCE 39526968 77842786111356080147603001151865213 2,8- 13275240 25994480 31278200 48968640 50498180 3,0-
NEOERLAND 7641 7641 32350 44085 36209 21' 8 8640 8640 52160 76600 43080 11,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 39559027 77900529111467024147742913152226771 2.9- 13325280 26085920 37458800 49202860 50733280 3,0-
ROYAUME - UNI 50 960 
NORVEGE 152418 282725 380204 470626 621096 24.2- 144980 267500 315240 482540 605060 20,2-
SUEDE 12383018 26342345 41824353 57215454 57423278 ,4- 12288340 26002400 41027380 55869160 54928940 1,7 
FINLANDE 322202 322200 
DANEMARK 7569 33112 33112 33112 26938 22t9 7420 30720 30720 30720 24700 24,4 
PORTUGAL 48408 43100 
TERR f. ESPAGNOLS 163856 209720 
MAROC 159642 204340 
ALGER lE 30000 211580 492686 1085010 75866 21000 194320 463540 1055880 69460 
LIBYE 160000 160000 250000 36,0- 160000 160000 250000 36,0-
EGYPTE 62315 62375 62375 62375 49280 49280 49280 49280 
MAURITANIE 1180699 2308360 4821174 6231613 1056470 489,9 1362600 2637860 5'>02100 6890300 1125780 512,0 
LIBER lA 2457522 5185145 7224431 9494726 7832768 21t2 2445540 5152520 7191820 9462120 7583640 24.8 
ANGOLA 1911'>7 191147 233 267600 267600 800 
MOZAMBIQUE 5337 5680 
REP.AFRIC. SUD 408 408 408 408 700 100 100 700 
ETATS - UNIS 8571 13813 15200 2'>600 
CANADA 525402 1138324 3096192 5061180 1967202 157,3 511400 1001980 2592260 4203040 1582380 165,6 
BRES IL 839287 2531t580 415'>601 5620579 4660454 20t6 899840 2637160 4314540 5791880 5591720 3,6 
CHILI 604662 1008842 1238767 1896522 1'>79035 28t2 606860 1095400 1318820 1955260 14858'>0 31 tb 
PAKISTAN 14576 2180 UNION INDIENNE 336556 750829 1149102 2169466 639314 239.3 492700 950060 1433120 2667020 715440 272t8 
•TOTAUX PAYS TIERS 18579916 39858625 64837129 89706091 76H6785 16t9 18830660 '>0019900 6'>6'>2320 88910100 74751940 18,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 58138943117759154176304153237449004228973556 3t7 32155940 66105820 102101120 138112960 125485220 10r1 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGAIIIESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND BoR 800 26000 27250 28450 10794 163,6 1680 64640 66400 68060 28340 140,2 
FRANCE 1133 1368 1368 1385 382 262t6 61GO 8740 8740 9080 4740 91t6 
ITAL (A 103 103 203 203 600 600 1180 1180 
NEDERLAND 13619 17452 17642 77741 3400 32440 201280 203360 204480 28800 610r0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15655 104923 106463 107179 14'H6 639t4 40820 275260 279680 282800 61880 357,0 
ROYAUME - UNI 400 1000 1000 1000 2200 54,5- 6420 16040 16040 16040 35960 55,4-
NOR liEGE 20'H 2054 2054 2054 5357 61t 7- 2340 2340 2340 2340 6380 63,3-
SUEDE 20 460 
PORTUGAL 18071 18077 18017 43380 43380 43380 
GRECE 5602 23800 
Uo R. S. s. 53439 109148 109148 160320 327440 321440 
ROUMANIE 29389 29389 60600 60600 55540 55540 105480 105480 
MAROC 400 400 400 784 49,0- 2980 2980 2980 6700 55,5-
EGYPTE 141561 141561 141561 141561 452142 68,7- 192460 192460 192460 192460 580200 66,8-
COTE 0 IVOIRE 105688 131373 243080 312780 
GHANA 16713 67179 61779 67179 217062 68,8- 50380 203580 203580 203580 434140 53r1-
GABON 750 750 750 11127 3057 264,0 34'>0 3440 3440 5ll80 12660 304,3 
CONGO BRAZZAVI.L 5080 15240 15240 539 23360 70100 70100 2240 
CONGO LEOPOLDVI 61614 222011 431304 805338 745143 8r1 192500 590480 1128700 2043500 1879240 8,7 
ANGOLA 7025 7025 13546 26675 49r2- 17560 17560 33860 95380 64,5-
REP.AFRIC. SUD 53529 272786 665350 727460 675502 1,1 138520 626740 1506620 1630840 1379420 18t2 
BRES IL 25892 56340 
IRAN 63117 63717 153080 153080 
UNION INDIENNE 168194 222202 493700 815810 541946 50,5 274840 397000 818440 1445980 949880 52r2 
•TOTAUX PAYS TIERS 474204 1043553 2189'>53 2995912 2696299 11t1 916440 2335220 4834720 6659280 5438540 22t4 
•TOTAUX OU PRODUIT 489859 1148476 2295916 3103691 2710875 l4t 5 957260 2610480 5114400 6942080 5500420 26t2 
. . 
HOCHOFENS TAUB. POUSSIERS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFCRNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 20 20 20 20 60 60 60 60 
FRANCE 52330 93886 116850 154711 91596 68,9 14940 26460 32940 44040 23680 86r0 
NEDERLAND 'H6 440 
•TOTAUX COMMUNAUTE 52350 93906 116870 154131 92172 67,9 15000 26520 33000 44100 24120 82t8 
•TOJAUX DU PRODUIT 52350 93906 116870 154731 92172 67,9 15000 26520 33000 44100 24120 82,8 
. . 
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B.L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 l 1 / 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origme 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
r 1 T r 1 1 1 1 
ERZ INSGESAI'T • TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE I'INERALI. TOTAAL ERTSE. 
OEIJTSCHL AND 8.R 25238 76122 105864 124297 336143 63,0- 43140 147500 194900 225740 220360 2,4 
FRANCE 39580431 77938040111474298147759097151957191 2,e- 13296280 26029680 31319880 49021760 50526600 3,0-
ITAl fA 103 103 203 203 600 600 1180 1180 
NEDERLAND 21260 85093 109992 121826 40185 203.2 41080 209920 255520 281080 72320 288,7 
•TOUUX COMMUNAUTE 39627032 78099358111690357148005423152333519 2, e- 13381100 26387700 37771480 49529760 50819280 2. o;-
ROYAUME - UNI 400 1000 1000 1000 2250 55,6- 6420 16040 16040 16040 36920 56,6-
NORVEGE 154472 284779 382258 472680 626453 24,5- 147320 269840 377580 484880 611440 20,7-
SUEDE 12383018 26342345 41824353 57215474 57423278 ,4- 12288340 26002400 41021380 55869620 54928940 1. 7 
FINLANDE 322202 322200 
DANEMARK 7569 33112 33112 33112 26938 22,9 7420 30720 30720 30720 24700 24,4 
PORTUGAL 18077 18077 18077 48408 62.7- 43380 43380 43380 43100 ,6 
GRECE 5602 23800 
Uo R. S. s. 53439 109148 109148 160320 327440 327440 
ROUMANIE 29389 29389 60600 60600 55540 55540 105480 105480 
TERRI.ESPAGNOLS 163856 209720 
MAROC 400 400 400 160426 99,8- 2980 2980 2980 211040 98,6-
ALGER lE 30000 211580 492686 1085010 75866 21000 194320 463540 1055880 69460 
LIBYE 160000 160000 250000 36,0- 160000 160000 250000 36,0-
EGYPTE 203936 203936 203936 203936 452142 54,9- 241740 241740 241740 241740 580200 se, 3-
MAURITANIE 1180699 2308360 4821174 6231613 1056470 489,9 1362600 2637860 5402100 6890300 112 5780 5102,0 
LIBERIA 2457~22 518511t5 7221tlt37 9494726 7832768 21t2 2445540 5152520 7191820 9462120 758 361t0 21t,8 
COTE 0 IVOIRE 105688 131373 243080 312780 
GHANA 16713 67779 67779 6"7779 217062 68,8- 50380 203580 203580 203580 lt31t140 53.1-
GABON 750 750 750 11127 3057 264,0 3440 3440 3440 51180 12660 304,3 
CONGO BRAZZAVIL 5080 15240 15240 539 23360 70100 70100 2240 
CONGO LEOPOLDVI 61614 222011 437304 805338 745143 Bol 192500 590480 1128700 2043500 1879240 8,7 
ANGOLA 7025 198172 204693 26908 660,7 17560 285160 301460 96180 213,4 
MOZAMBIQUE 5337 5680 
REP.AFRIC. SUD 53937 273194 665 758 72 7868 675502 7,8 139220 627440 1507320 1631540 1379420 18t3 
ETATS - UNIS 8571 13873 15200 24600 
CANADA 525402 1138324 3096192 5061180 1967202 1'Ht3 511400 100198D 2592260 4203040 1582380 165,6 
BRES IL 839287 2534580 4154601 5620579 4686346 19,9 899840 2637160 4314540 5791880 5648060 2t5 
CH( LI 604662 1008842 1238767 1896522 1479035 28,2 606860 1095400 1318820 1955260 1485840 31,6 
IRAN 63777 63777 153080 153080 
PAKISTAN 14576 2180 
UNION INDIENNE 504750 973031 1642802 2985276 1181320 152,7 767540 1347060 2251560 4113000 166 5320 147,0 
•fDTAUX PAYS TIERS 19054120 40902178 67026582 92702003 79443084 16,7 19747100 42355120 69477040 95569380 80190480 19.2 
•TOTAUX OU PRODUIT 58681152119001536178716939240707426231776603 3,9 33128200 68742820 107248520 145099140 131009760 10,fl 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12545459 26679313 42258800 57745945 58449529 1t 2- 12449500 26362380 41495100 56468440 55961300 ,9 
FINL. NORV. DANEM 162041 317891 415370 505792 975593 48,2- 154740 300560 lt08300 515600 95831t0 46,2-
AELE - EFTA 12545459 26679313 42258800 57740343 58127327 • 7- 12449500 26362380 41495100 56444640 55645100 1t 4 
EUROPE ORIENTALE 29389 82828 169748 169748 55540 215860 432920 432920 
• EUROPE TOTALE 12574848 26762141 42428548 57915693 58449529 ,9- 12505040 26578240 41928020 56901360 55967300 1.7 
AMER-IQUE OU NORD 525402 1138324 3104763 5075053 1967202 158,0 511400 1001980 2607460 422761t0 1582380 16 7, 2 
AMER 1 QUE OU SUD 1443949 3543422 5393368 7517101 6165381 21,9 1506700 3732560 5633360 774 7140 7133900 8,6 
• ANERIQUE TOTALE 1969351 4681746 8498131 12592154 8132583 54,8 2018100 4134540 8240820 11974780 8716280 37,4 
AFRIQUE DU NORD 30000 211980 493086 1085410 236292 359,4 21000 197300 466520 1058860 280500 277,5 
ETAJS ASSOC FRANC 1181449 2314190 4942852 6395353 1060066 503,3 1366040 2664660 5718720 7324360 1140680 542, 1 
ETATS ASSOC AUTR. 616llt 222011 437301t 805338 745143 8.1 192500 590480 1128700 2043500 1879240 8,7 
• AFRIQUE TOTALE 4005111 8485260 14393324 19145103 11665076 64,1 4456420 9695280 16903560 22427160 13839400 62,1 
MOYEN ORIENT 63 777 63777 153080 153080 
EXTREME ORIENT 504750 973031 1642802 2985276 1195896 149,6 767540 1347060 2251560 4113000 1667500 146,7 
• AUE TOTALE 504750 973031 1706579 3049053 1195896 155,0 767540 1347060 2404640 4266080 166 HOO 155,8 
1 
. . 
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U E B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T 1SCHROTT ~ICHT SORtiERT ODER KLASSIERT. 1 1 T 1 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
OE\JTSCHLANO e.R 14613 30287 52053 81507 72149 n.o 57540 118320 201740 320060 284740 12,4 FRANCE! 40570 67702 92763 113735 132471 14,1- 150460 238020 321420 418480 488680 14,4-ITAL lA 12 138 152 209 27,3- 60 4620 4700 3260 44,2 NEOERLANO 21917 24078 44097 61954 74518 16,9- 80600 85440 141240 191040 240200 20,5-
•TOUUK COMMUNAUTE 77100 122079 189051 257348 279347 7,9- 288600 441840 669020 934280 1016880 e, 1-
ROYAUME - UNI 50 844 997 1238 100172 98,8- 140 1580 1940 5340 408940 98,7-NORWEGE 588 867 867 1021 9325 89,1- 2240 3360 3360 3920 33560 88,3-StJEDE 1113 1640 FINLANDE 80 80 80 DANEMARK 20 20 618 96,8- 40 40 1780 97,8-SUCS SE 163 163 163 980 980 980 PORTUGAL 200 247 1260 1540 YOUGOSLAVIE 46 46 400 400 GRECE 59 59 59 423 86,1- 240 240 240 1640 85,4-U. R. S. s. 40 80 .. HONGRIE 10244 24310 29440 35972 15468 132,6 63920 163680 197960 242480 91780 164,2 ALGER lE 52 520 LIBERIA 262 915 71.4- 540 3240 83,3-N·IGERI.A, FED. 58 58 58 58 2300 2300 2300 2300 CONGO LEOPOLOVI 12 12 20 20 UNGANYIKA 193 193 193 193 600 600 600 600 REP.AFRIC. SUD 15 80 EfAfS - UNIS 858 3110 4394 6046 10902 44,5- 1740 4780 9240 16780 23600 28,9-PANAMA 497 1820 ZONE DE PANAMA 20 20 INDES OCCI.DENT. 4 20 ARGENTINE 22 22 22 160 160 160 LIBAN 225 225 225 225 860 860 860 860 JAPON 36 60 
•TOTAUX PAYS TIERS 12216 29851 36696 45619 139565 67,3- 71800 178820 219440 276380 568680 51,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 89316 151930 225747 302967 418912 27.7- 360400 620660 888460 1210660 1585560 23,6-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FO~TE. 
ROTTAME Dl GH 1 SA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEI.IfSCHLAND B.R 9430 12959 25647 56129 30974 81.2 33160 48980 102900 245600 102280 140t 1 FRANCE 200 3007 4674 10205 4082 150,0 2020 12380 17680 35600 16780 112.2 NEDERUND 20544 23066 30929 41166 21753 89,2 73240 81600 104300 140340 72620 93,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 30174 39032 61250 101500 56809 89,2 108420 142960 224880 421540 191680 119,9 
ROYAUME - UNI 1134 1134 1134 7518 11128 32,4- 4160 4160 4160 31060 41740 25,6-NORVEGE 3028 3028 3028 2529 19,7 10800 10800 10800 9480 13t9 SUEDE 811 1159 2992 3825 5909 35,3- 4560 6080 13500 16780 29720 43,5-DANEMARK 396 396 396 1700 1700 1700 AUTRICHE 689 2194 3346 3809 5949 36.0- 4920 14260 21440 24300 35960 32.4-ZONE EST 8320 17260 19813 12,9- 35360 73360 50520 45,2 TCHECOSLOV:AQUIE 100 100 420 420 CON50 LEOPDLDV.I 7 1 300 300 
·EfAJS - UNIS 30 30 60 60 
•TOTAUX PAYS HERS 2634 7911 19353 35913 45328 20,6- 13640 37000 87140 158780 167420 5,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 32808 46943 80603 143473 102137 40,5 122060 179960 312620 580320 359100 61t6 
. . 
SCHROTT AUS VERZI NNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 210 674 68,8- 800 2180 63,3-FRANCE 3769 7788 12544 20200 21407 5,6- 12680 25640 41160 72640 64520 12.6 NEDERLAND 8513 18746 27160 29880 33409 10,6- 25960 57580 84820 92640 96500 4,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 12282 26534 39704 50290 55490 9,4- 38640 83220 125980 166080 163200 1.8 
IRLANDE 2878 3169 5424 5424 2949 83,9 9880 11120 18040 18040 9480 90,3 NORVEGE 29 500 SUEDE 8142 12992 8724 48,9 27560 45800 23860 92,0 OANEURK 1828 1828 3506 3506 4693 25,3- 5940 5940 10580 10580 11900 11.1-MAROC 1528 1528 6711 77,2- 5660 5660 22260 74,6-CON50 LEOPOLDVI 500 500 500 500 EfUS - UNIS 55 160 LIBAN 1888 1888 1888 1888 954 97,9 7500 7500 7500 7500 3560 110,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 6594 6885 20488 25367 24086 5,3 23820 25060 69840 88580 71220 24t4 
•TOTAUX DU PRODUIT 188'16 33419 60192 75657 79576 4,9- 62460 108280 195820 254660 234420 8,6 
. . 
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B. L. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1SONSTI GE~ SCHROTT! AUTRES FERRA ILLE 1 1 1 1 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 5221 13163 25594 45426 5123 786,7 48560 91000 138520 204880 22400 814,6 
FRANCE 75447 140616 195138 275373 358354 23.2- 314520 581080 823460 1177040 1311t460 10,5-
NEDERLAND 1041o35 203195 380297 572966 540755 6,0 315620 662940 1130000 1662080 1569780 5,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 185103 3569H 601029 893765 904232 1.2- 678700 1335020 2091980 3041o000 290661t0 4,7 
Rouu•Œ- UNI 5000 8751o 16175 27885 56163 50,3- 9980 17580 34120 57600 162240 64,5-
NORVEGE 21o02 7440 
SUEDE 8 loO 
FINLANDE 300 300 loO 650,0 
SUISSE 101 86 101 189 46,6- 1120 lo60 520 1080 51,9-
AOTRICHE 158 2500 
PORTUGAL 2561 2561 80 lo80 22580 22580 180 
ESPAGNE 458 320 
GIBRALTAR 67 67 67 67 60 60 60 60 
MAUE 11 2840 
YOUGOSLAVJ.E 20 20 loO 5o,o-
TURQUIE 200 200 200 
U. R. S. S. 2llo 6160 
ZONE EST 256 256 600 600 
POLOGNE 1 20 
TCHECOSLOVAQUI.E 94 4500 
HONGRIE 1260 6660 
ALGER tE 80 80 34 135,3 1300 1300 480 170,8 
TUNISIE lo9 lo9 980 980 
EGTPTE 97 97 97 97 HO 340 31o0 340 
CONGO LEOPOLDV•I 15 15 15 1 40 40 1040 2100 50,5-
ETATS - UI'HS 1109 1418 3209 3418 1134 201,4 9680 12780 31ol20 36100 13160 174,3 
VENEZUELA 10 100 
CHILI 200 
ISRAEL 18 18 53 66,0- 260 260 1180 78,0-
JAPON 56 56 14 300,0 160 160 loO 300,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 6273 10452 22669 34825 61988 43,8- 20140 3.2600 95540 128260 205120 37,5-
•TOfAUX DU PRODUIT 191376 367426 623698 928590 966220 3,9- 698840 1367620 2187520 3172260 3111760 1.9 
. . 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEfJl'SCHL AND B.R 29261o 561o09 103294 183272 108920 68,3 139260 258300 443160 711340 lo11600 87,4 
FRANCE 119986 219113 305119 ltl9513 516314 18,7- 479680 857120 1203720 1703760 1884440 9,6-
JULIA 12 138 152 209 27,3- 60 4620 4700 3260 44,2 
NEDBRLAND 1551o09 269085 482483 705966 670435 5,3 495420 887560 1460360 2086100 1979100 5,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 304659 541t619 891034 1308903 1295878 loO 1114360 2003040 3111860 lo565900 4278400 6, 7 
ROTAUIIIE 
- UNI 6184 10732 18306 36641 167463 78,1- 14280 23320 40220 91o000 612920 84,7-
IRLANDE 2878 3169 5424 5424 2949 83,9 9880 11120 18040 18040 9480 90,3 
NORVEGE 588 3895 3895 lo078 14256 71,4- 2240 14160 14160 15220 50480 69,8-
SUEDE 811 1159 11134 16825 15746 6,9 4560 6080 41060 62620 55220 13,4 
FINLANDE 80 380 380 40 850,0 
DANEMARK 1828 2224 3922 3922 5311 26.2- 5940 7640 12320 12320 13680 9,9-
SUISSE 264 21t9 264 189 39,7 2100 1440 1500 1080 38,9 
AUTR:ICHE 689 2194 3346 3809 6107 37,6- 4920 14260 21440 24300 38460 36,8-
PORT\JGAL 2761 2808 80 480 23840 24120 180 
ESIAGNE 458 320 
GIBRALTAR 67 67 67 67 60 60 60 60 
MAlTE 17 2840 
YOU&r!SLAVIE 46 lo6 420 420 40 
GRE CE 59 59 59 423 86,1- 240 21o0 240 1640 85,4-
TURQUIE 200 200 200 
Uo R~ S. s. 214 40 435.0 6160 80 
ZONE EST 8576 17516 19813 11,6- 35960 73960 50520 46,4 
POlOGNE 1 20 
TCHECOSLOVAQUIE 100 100 94 6,4 420 420 4500 90,7-
HONGRIE 10244 24310 29440 35972 16728 115,0 63920 163880 197960 242480 98440 146t3 
MAROC 1528 1528 6711 77,2- 5660 5660 22260 74;6-
ALGERIE 80 80 86 7,0- 1300 1300 1000 30,0 
TUNISIE 49 49 980 980 
EGTPTE 97 97 97 97 340 340 340 340 
LIBERIA 262 915 71,4- 540 3240 83,3-
NIGERIA,FED. 58 58 58 58 2300 2300 2300 2300 
CONGO I:EOPOLDVI 15 34 34 1 500 540 860 1860 2100 11rlo-
TANGANYIKA 193 193 193 193 600 600 600 600 
REP.AFRIC. SUD 15 80 
ETUIS - UNIS 1967 4528 7633 9494 12091 21.5- 11420 17560 43420 52940 36920 43,4 
PANAIIIA 497 1820 
ZONE DEi PANAMA 20 20 
INDES OCCIDENT. 4 20 
VENElUELA 10 100 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
Bl.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
CH( LI 1 1 1 1 1 1 T T 200 
ARGENTINE 22 22 22 160 160 160 
LIBAN 2113 2113 2113 2113 954 121.5 8360 8360 8360 8360 3560 134,8 
ISRAEL 18 18 53 66, o- 260 260 1180 78,0-
JAPON 56 56 50 12,0 160 160 100 60,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 27717 55099 99206 141784 270967 47,7- 129400 273480 472560 652000 1012440 35,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 332376 599718 990240 1450687 1566845 7,4- 1243760 2276520 3584420 5217900 5290840 1,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 13045 23763 49209 73943 212919 65,3- 41960 79740 173820 253420 786380 67,8-
FINL. NORV. DANEM 2416 6119 7817 8000 19567 59,1- 8180 21880 26860 27920 64200 56,5-
AELE - EFTA 10100 20468 43613 68347 209072 67,3- 32020 68040 154480 234080 772020 69,7-
EUROPE ORIENTALE 10244 24310 38116 53802 36676 46,7 63920 163880 234340 323020 153560 110,4 
• EUROPE TOTALE 23289 48013 87325 127745 249595 48,8- 105880 243620 408160 576440 939940 38,7-
AMER I.QUE DU NORD 1967 4528 7633 9494 12091 21,5- 11420 17560 43420 52940 36920 43:4 
AMERIQUE CENTRALE 20 501 96,0- 20 1840 98,9-
AMERIQUE DU SUI"' 22 22 22 10 120,0 160 160 160 300 46,7-
• ANERIQUE TOT •• E 1967 4550 7655 9536 12602 24,3- 11420 17720 43580 53120 39060 36,0 
AFMQUE DU NORD 1657 1657 6797 75,6- 7940 7940 23260 65,9-
ETATS ASSOC AUTR. 15 34 34 1 500 540 860 1860 2100 11,4-
• AFRIQUE TOTALE 348 363 2039 2316 7713 70,0- 3740 3780 12040 13660 28600 52,2-
MOYEN ORIENT 2113 2113 2131 2131 1007 111,6 8360 8360 8620 8620 4740 81' 9 
EKTREME ORIENT 56 56 50 12,0 160 160 lOO 60,0 
• ASIE TOTALE 2113 2113 2187 2187 1057 106,9 8360 8360 8780 8780 4840 81,4 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKCOL. 
DEUTSCHLAND B.R 6614273 14711144 22994304 31240385 28141739 u,o 13566200 30640860 47362260 64282980 62298440 3,2 
FRANCE 28395 5 568306 1081293 1692996 2093083 19,1- 525600 1057220 1903760 3064660 3173340 3,4-
ITAL lA 1030 1240 3267 62,0- 1460 1960 5840 66,4-
NEDERLANO 2184974 4301674 6538343 8910693 8884392 ,3 3875920 8990500 14883860 20405800 20885460 2, 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9083202 19581124 30614970 41845314 39122481 1,0 17967720 40688580 64151340 87755400 86363080 1,6 
ROYAUME - UNI 825212 1628029 24 72833 3200066 9179423 65,1- 985900 1860800 2854300 3765300 11967360 68,5-
IRLANDE 4063 15880 
SUEDE 50 60 
FINLANDE 1350 1350 4798 71,9- 1220 1220 16320 92,5-
SUISSE 65 65 315 315 160 160 620 620 
U. R1o S. s. 497030 819715 1131135 1695382 2529409 33,0- 598200 1030020 1447360 2154160 3625960 40,6-
ZONE EST 2550 2760 2760 2760 8140 8500 8500 8500 
POLOGNE 844080 1505062 2085195 2548081 578903 340,2 590720 1028740 1434860 1758680 563360 212.2 
TCHECOSLOVAQU 1 E 10000 13122 23,8- 17260 36800 53,1-
ROUMANIE 11 40 
MAROC 21500 34200 50200 50700 124000 59, 1- 37000 62720 82320 82860 177440 53,3-
REP.AFRIC. SUD 444419 740120 
ETATS - UNIS 3426776 7770097 13122345 19345575 17702970 9,3 4307560 9852200 16575980 24435360 23451140 4t2 
ZONE DE PANAMA 150 150 150 140 140 140 
COLOMBIE 14 14 14 14 20 20 20 20 
VIET-NAM NORD 2036SO 207623 207623 289419 290816 '5- 404000 420240 420240 598280 734440 18,5-
CHINE CONTINENT 102045 102045 102045 102045 154175 34,1- 183680 183680 183680 183680 266940 31,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 5922922 12069760 19175965 27245868 31026748 12o 2- 7115380 14447220 23009240 33006120 41595820 20,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 15006124 3165C884 49790935 69091182 70149229 1,5- 25083100 55135800 87160580 120761520 127958900 5,6-
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON FOSSILE. STEENKCCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 110435 24 7078 363962 502650 447928 12.2 281420 58ll00 853200 1186640 102 3840 15,9 
FRANCE 853 1353 1553 1578 24445 93,5- 2880 3880 4240 4280 70680 93,9-
NEDERLAND 591488 1364 753 2025394 2833549 1886599 50,2 1493720 31t03480 5069240 7210600 lt766760 51,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 702776 1613181t 2390909 3337777 2358972 41o 5 1778020 39881t60 5926680 81t01520 5861280 lt3o 3 
ROYAUME - UNI 25790 68'l20 
U. R. S. S. 18507 30200 
ZONE EST 630 1000 
HUS - UNIS 60 153 60,8- 41t0 1540 71, ,._ 
•TOTAUX PAYS TIERS 60 450!30 'l9,9- 440 101660 99,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 702716 1613184 239090'l 3337831 2404052 38,8 1778020 3988460 5926680 8401960 5962940 40,9 
. . 
STEINKOHLENKDKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEEI'.KOOL. 
DeUTSCHLAND B.R 8276393 16047711 24293235 32338647 34975613 7,5- 17137000 33270920 50264640 66132920 72010260 1, 3-
FRANCE 1468 1988 6203 26126 27256 4.1- 3160 4240 13020 52820 46620 13,3 
NEDERLAND 1859882 3530030 5388678 768'l313 7341036 4o7 3799440 7256000 1117241t0 160269it0 1492 8300 7,4 
• TOTAUX COMMUNAUTE 10131743 19579729 2'l688ll6 40054146 42343905 5o 4- 2093'l600 40531160 61450100 82812680 86985180 4,8-
ROYAUME - UNI 21931C 349433 47840'l 555413 663595 16.3- 308600 494580 695480 806500 813120 7,6-
NORVEGE 3289 3289 13829 13829 31304 62,9- 4440 4440 1 71t00 17400 45840 62,0-
DANEMARK 7100 7100 7100 746'l3 'l0,5- 9220 'l220 9220 92160 90,0-
SUISSE 20 20 20 20 40 40 40 40 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 222619 359842 499358 5 76 362 775592 25,7- 313080 508280 722140 833160 1011120 17,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 10360362 19939571 30187474 40630508 431194'l7 5,8- 21252680 41039440 62172240 83645840 87996300 4,9-
. . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT 1. BRUINKOCL. 
DEUTSCHLAND BR 4 540 
•~OTAUX COMMUNAUTE 4 540 
•TOTAUX OU PRODUIT 4 540 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INYOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 l ~964 l 1 l / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 BRAUNKOH~ENBRIKET1TS UND 1 1 1 1 SCHWELKOK S. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 431B46 892366 1384396 1909370 2217184 13,9- 489740 1192200 1994940 2574460 2772420 7. 1-
NEDERLAND 10930 19480 31080 40680 37372 8,9 16920 30340 48300 63640 58760 8o3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 448776 911846 1415476 1950050 2254556 13,5- 506660 1222540 2043240 2638100 2831180 6, 8-
ZONE EST 4550 14980 22540 35540 15830 124,5 7360 23200 34800 57240 25080 128t2 
•TOTAUX PAYS TlERS 4550 14980 22540 35540 15830 124,5 7360 23200 34800 57240 25080 128.2 
•TOTAUX DU PRODUIT 453326 926826 1438016 1985590 2270386 12' 5- 514020 1Z45740 2078040 2695340 2856260 5,6-
. . 
KOHLEN l~SGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TGTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND e.R 15438947 31898299 49035897 65991052 65782468 ,3 31474360 65685080 100475040 134777000 138105500 2,4-
FRANCE 286276 571647 1089049 1720700 2144784 19,8- 531640 1065340 1921020 3121760 3290640 s. 1-
ITAL lA 1030 1240 3267 62,0- 1460 1960 5840 66,4-
NEDERLAND 4647274 9215937 13983495 19474295 18149399 7t3 9186000 19680320 31173840 43706980 40639280 7t5 
•TOfAUX COMMUNAUTE 20372497 4168588 3 64109471 87187287 86079918 1,3 41192000 86430740 133571360 181607700 182041260 .2-
ROYAUME - UNI 1044522 1977462 Z951242 3755479 9868808 61,9- 1294500 2355380 3549780 4571800 12909400 64,6-
IRLANDE 4063 15880 
NORVEGE 3289 3289 13829 13829 37304 62,9- 4440 4440 17400 17400 45840 62,0-
SUEDE 50 60 
FINLANDE 1350 1350 4798 71.9- 1220 1220 16320 9;2,5-
DANEMARK 7100 7100 7100 74693 90,5- 9220 9220 9220 92160 90,0-
SUISSE 85 85 335 335 200 200 660 660 
u. R:. s. s. 497030 819715 1131135 1695382 2547916 33,5- 598200 1030020 1447360 2154160 3656160 41t 1-
ZONE EST noe 17740 25300 38300 16460 132.7 15500 31700 43300 65740 26080 152,1 
POlOGNE 844080 1505062 2085195 2548081 578903 340,2 590720 1028740 1434860 1758680 563360 212,2 
TCHECOSLOVAQUIE 10000 13122 23,8- 17260 36800 53,1-
ROUMANIE 11 40 
MAROC 21500 34200 50200 50700 124000 59,1- 37000 62720 82320 82860 177440 53,3-
REP.AFRIC. SUD 444419 740120 
ETATS - UNIS 3426776 7770097 13122345 19345635 17703123 9,3 4307560 9852200 16575980 21t435800 23452680 4,2 
ZONE DE PANAMA 150 150 150 140 140 11t0 
COLOMBIE 14 14 14 14 20 20 20 20 
VIET-NAM NORD 203650 207623 207623 289419 290816 ,5- 404000 420240 42021t0 598280 73441t0 18,5-
CHINE CONTINENT 10201t5 10201t5 10201t5 102045 154775 34,1- 183680 183680 183680 183680 266940 31.2-
•TOTAUX PAYS TIERS 6150091 12444582 19697863 27857830 31863250 12,6- 7435820 llt978700 23766180 33896960 42733680 20,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 26522588 54130465 83807334115045117117943168 2,5- 48627820 1014091t40 157337540 215504660 224774940 4,1-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1047896 1987936 2973856 3778093 9989716 62.2- 1299140 2369240 3578280 4600300 13079660 64,8-
FINL. NORV. DANEM 3289 10389 22279 22279 116795 80,9- 4440 13660 27840 2781t0 154320 82,0-
AELE - EFTA 1047896 1987936 2972506 3176743 9980855 62' 2- 1299140 2369240 3577060 4599080 13047460 64,8-
EUROPE ORIENTALE 1348210 2342517 321t1630 4291774 3156401 36.0 1204420 2090460 2925520 3995880 4282400 6.7-
• EUROPE TOTALE 2396106 4330453 6215486 8069867 13146117 38,6- 2503560 4459700 6503800 8596180 17362060 50,5-
AIMER 1 QUE DU NORD 3426776 7770097 13122345 19345635 17703123 9,3 4307560 9852200 16575980 21t435800 23452680 4t2 
AMER·I QUE CENTRALE 150 150 150 140 11t0 140 
AMERIQUE DU SUD 14 14 14 14 20 20 20 20 
• AMERIQUE TOTALE 3426790 7770261 13122509 19345799 17703123 9,3 4307580 9852360 16576140 21t435960 23452680 4o2 
AFRIQUE DU NORD 21500 34200 50200 50700 124000 59,1- 37000 62720 82320 82860 177440 53,3-
• AFRIQUE TOTALE 21500 34200 50200 50700 568419 91,1- 37000 62720 82320 82860 917560 91,0-
EJCTREME ORIEN,.T 305695 309668 309668 391464 lt45591 12,1- 587680 603920 603920 781960 1001380 21,9-
• ASIE TOTALE 305695 309668 309668 391464 445591 12.1- 587680 603920 603920 781960 1001380 21,9-
. . 
l 1 L 1 1 Il L 1 J 1 1 
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R 1 W U BELGIE'~ LUXEMBURG U l B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
U E B l BELGIO LUSSEMBURGO B L. E U. BELGIË - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 1 l-VI l 1-IX li-Xli l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AlTRE COKE-NC. ANCERE COKES-NV. 
DEUfSCHlAND B.R 1867 3233 5270 6806 13288 48,8- 15llt0 26740 44740 58520 115220 49o2-
NEDERLANO 935 1089 1089 1089 10 1820 3200 3200 3200 180 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2802 4322 6359 7895 13298 lt0,6- 16960 29940 47940 61720 ll51t00 lt6t 5-
ElUS - UNIS 2990 2990 H20 4420 
•TOTAUIC PAYS TI.ERS 2990 2990 lt420 lt420 
•fOJACJX DU PRODUH 2802 lt322 931t9 10885 13298 18.1- 16960 29940 52360 66140 115400 42.7-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
SP 1 EGELE 1 SEN. SPI EGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B. R 5063 5063 5098 10306 11894 13,4- 37269 37269 38890 80210 77374 3,1 
UEBL 1 BLEU 1732 32B4 33B5 3779 B902 57,5- 12761 24103 24914 27952 64411 56,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6795 B347 B4B3 140B5 20796 32,3- 50030 61372 63B04 10B162 14l1B5 23,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 6795 B347 B483 140B5 20796 32' 3- 50030 61372 63B04 10B162 l4l7B5 23,7-
HOCHGEKDHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRC~ANGAAN. 
DEUTSCHLAND BoR 3600 7600 13000 11100 31261 45,3- 465B6 100870 173585 22B679 3B03B8 39,9-
UEBL 1 BLEU 15000 30750 49550 6B150 66500 2,5 195055 407125 660312 911069 B15263 11oB 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1B600 3B350 62550 85250 97761 12.B- 241641 507995 B33B97 113974B 1195651 4.7-
•TOTAUX OU PRODUIT 18600 38350 62550 B5250 97761 12,B- 241641 507995 833897 1139748 1195651 lt,1-
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 63250 120400 141850 169600 6B7707 75,3- 332181 629930 742345 886155 3338221 73,5-
UEBL 1 BLEU 10304 20310 30B01 6174B 60129 2,7 50839 100262 14B469 278506 296533 6,1-
NEDERLAND 425 1690 1B93 5875 11703 49,8- 2836 11140 12558 35244 72115 51,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 13979 142400 174544 237223 759539 68,8- 385B56 741332 903312 1199905 3707469 67.6-
FINLANDE 63768 106597 194054 277853 207268 34,1 314560 528857 950971 1336220 1004039 33.1 
ESPAGNE 7700 12300 12300 12300 116154 B9,4- 37067 58537 58531 58531 533516 B9,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 71468 118897 206354 290153 323422 10,3- 351627 581394 1009508 1394757 1537555 9,3-
•TOTAUX OU PRODUIT 145447 261297 3B0898 521376 1082961 51,3- 731483 1328726 1912880 2594662 5245024 50,5-
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEIHSCHLAND B.R 31035 57727 B3528 12 3229 204483 39,7- 20639B 386869 546682 817491 1359108 39,9-
UEBL 1 BLEU 81331 142355 187286 2~1157 340211 29,1- 48B550 852532 1119087 1439319 2030560 29.1-
NEDERLAND Jlt290 75112 90276 1n843 164565 24,7- 212879 466269 559645 764220 1009305 24,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 146656 275194 361090 488229 709265 31,2- 907827 1705670 2225414 3021030 4398913 31.3-
ROUUME - UNI 404 4112 10595 26677 1025 2228 21344 58132 150494 9115 
NORVEGE 14405 28096 45189 67112 68291 1. 7- 108972 209031 335827 489562 47191t0 3,7 
SUEDE 151t5 2728 3348 16502 79,7- 10938 19242 25318 88311 71,3-
FINLANDE 11610 11610 18225 21t458 25,5- 60967 60967 98031t 12537B 21,8-
SUISSE 594 1613 2382 3584 783 357,7 11343 34231 52055 80412 21875 267,6 
PORTUGAL 412 2430 
ESPAGNE 6100 6100 6100 6100 15250 60,0- 31BOO 31800 31800 31BOO 73931 57,0-
GUINEE ESPAGNOL 6200 44763 
CANADA 1305 1804 2237 2662 3038 12.4- 9925 13571 16812 20052 23091 13,2-
AUSTit ·liE 3322 5051 5569 9129 4169 119,0 25521 38B90 lt291tl 70690 32813 115,4 
•TOUl PAYS TIERS 26130 60531 92610 136837 133928 2t2 189789 lt26 772 662539 966362 848B84 13,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 172786 335725 453700 625066 843193 25,9- 1097616 2132442 2887953 3987392 5247857 24,0-
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 102948 190790 243476 320235 9353lt'5 65,8- 6221t34 ll51t93B 1501502 2012'535 '5155091 61,0-
UE8L 1 BLEU 108367 196699 271022 374B34 475748 21.2- 747205 l381t022 1952782 2656846 3206767 17.1-
NEDERLAND 31t715 76802 92169 129118 176268 26,4- U51l5 471409 572203 799464 10B2020 26.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 246030 464291 606667 B24787 15B1361 4B,O- 15B5354 3016369 40261tB7 51t6B84'5 941t3B7B 42,1-
ROYAUME - UNI 404 1t712 10595 26677 1025 222B 2731tlt 5B132 150494 9115 
NORVEGE 14405 2B096 451B9 67112 6B291 1,7- 10B972 209031 335827 489562 471940 3,7 
SUEDE 1545 272B 334B 16502 79,7- 1093B 1921t2 2531B 88311 11,3-
89 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine l l l / l 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±.% 











SUISSE 594 1613 2382 3584 783 357' 7 11343 34231 52055 80412 21875 267,6 
PORTUGAL 412 2430 
ESPAGNE 13800 18400 18400 18400 131404 86,0- 68867 90337 90337 90337 60 744 7 85, 1-
GUINEE ESPAGNOL 6200 41t763 
ClNADA 1305 1804 2237 2662 3038 12,4- 9925 13571 16812 20052 23091 13,2-
AUSTRALIE 3322 5051 5569 9129 4169 119,0 25521 38890 42941 70690 32813 115,4 
•TOUUX PAYS TlERS 97598 119428 298964 426990 457350 6,6- 541416 1014166 1672047 2361119 2386439 ltl-
•TOTAUX DU PRODUIT 343628 643719 905631 1251777 2041t711 38,8- 2126770 4030535 5698534 7829964 11830317 33,8-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 92971 172573 284958 415199 450143 7,8- 505970 961705 156753! 2270377 2330535 z, 6-
f{NL. NORV. DANEM 78173 146303 250853 363190 300017 21,1 423532 798855 13'>7765 1923816 1601357 20,1 
AELE - EFTA 15'>03 35966 60894 100721 87013 15,8 122543 281544 465256 745786 593671 25,6 
• EUROPE TOTALE 92971 172573 284958 415199 450143 1,8- 505970 961705 156753! 2270377 2330535 2 .. 6-
AMERIQUE DU NORD 1305 1804 2237 2662 3038 12,4- 9925 13571 16812 20052 23091 13,2-
• AMERIQUE TOTALE 1305 1804 2237 2662 3038 12,4- 9925 13571 16812 20052 2 3091 13,2-
• AFRIQUE TOTALE 6200 44763 













ROUUME - UNI 
SUofS5E 
AUTRICHE 
u. R. S. S. 
ROUMANIE 
ETATS - UNIS 
BRESU 
JAPON 
•TOTA~ PAYS HERS 
•JOJAtJX DU PRODUH 
DEUIJSCHLANO B.R 











EJAU - UNIS 
JI"ON 
•TOJAUX PAYS TlERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




ROYAUME - UNI 
AU.TRICHE 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOJAUX DU PRODUIT 
DEU1'SCHLANO BoR 


























100 kg ±% 
ROH8LOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET M~SS lAUX. 

































































VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 















































































YORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
572427 1217670 1767074 2297018 
233223 467440 601981 746849 
510 
2449 7397 16228 19792 




















































































































































BlOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LlNGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 








































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 








l-XII l-XII ~964 1-111 l 1 l ~964 Origine l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
U. RI. S. S. 1 1 336
1 
336 
1 8 1 1 21875 1 21875 1 2025 
TCHECOSLOVAQUIE 193 1620 
ROUMANIE 71858 485714 
ETATS - UNIS 115 438 619 706 846 16,5- 16812 62385 94996 144823 77375 87,2 
BRES IL 24 203 
JAPON 30 30 30 30 200 85,0- 1215 1215 1215 1215 17420 93,0-
•TOJAUX PAYS HERS 19006 25111 31299 33079 222194 85,1- 285799 441963 617777 800072 2070668 61,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 1636439 3212300 lt542028 5971312 6932524 13,9- 14156199 27115947 395031t70 51937391 58587297 11,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONBS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFJCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCLOBNTALE 18801 2lt643 30314 32007 149065 78,5- 267772 378363 lt99691 632159 l't86311 57,5-
FINL• NORVo DANBM 251t8 23901 
AUE .. EFTA 18801 24643 3031/o 32007 14906-5 78,5- 267772 378363 lt99691 632159 1486311 57,5-
EUROPE DR.JENTALE 336 336 72059 9·9,5- 21875 21875 489359 95,5-
• EUROPE TOTALE 18801 21t61t3 30650 3231t3 221124 85,4- 267772 378363 521566 654034 1975670 66:9-
ltMER 1 QUE OU NORD 115 lt38 619 706 846 16,5- 16812 62385 94996 11tlt823 77375 87,2 
AMER·J QUE OU SUD 24 203 
• AMERIQUE TOTALE 175 •U8 619 706 870 18,9- 16812 62385 91t996 l41t823 77578 86,7 
EUREMB ORIENT 30 30 30 30 200 85,o- 1215 1215 1215 1215 17420 93,0-





1 1 1 J 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1268 16657 24609 36et4
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t020to2 ?002658 2635386 34r5094
TARIISREIISAND IN ROLLEI{.
EsAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES. COILS
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg '±% .±% 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. lAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 889207 1718748 2603634 3533808 4040209 12,5- 11673749 22710681 34115245 46292732 5141t 7825 10,0-
UEBL 1 BLBU 287755 625129 949491 1441714 1436158 ,4 3514238 7605943 11306931 16453314 17239006 lt,6-
nauA 1781tll 333602 429745 594141 440267 35,0 1751650 3263075 4233694 58H114 4290003 35,8 
NEDERLAIID 9643 172-H 22540 28430 H271 17o1 138340 248124 330360 41661t5 346157 20,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1365016 2694720 4005410 5598093 5940905 s,s- 17077971 33827823 49986230 68986805 73322991 5,9-
ROYAUME - UNI 3089 5500 6183 8767 7981 9,8 67247 126594 163052 232529 216525 7,4 
NORVEGE 9 9 275 1013 1013 4254 
SUEDE 11810 27832 37862 50982 55515 8,2- 399832 101'>570 1476992 2104491 1728760 21,7 
DANEMARK 99 zoo 200 200 441 54,6- 2025 4254 4254 4254 7697 44,7-
SUISSE 248 1532 2156 2488 121 4254 27546 39092 46587 2228 
AUTRICHE 2662 5641 7612 9417 10540 10.1- 152115 327118 41t3788 546075 611297 10,7-
PORTUGAL 204 204 204 204 3038 3038 3038 3038 
ES lAGNE 2585 4897 6040 12112 10056 zr,o 37066 70284 85678 169939 135912 25,0 
YOUGOSLAVIE 38 1823 
u. Jt:. s. s. 2 608 
lONE EST 16 16 2025 2025 
TC8ECDSLOVJ.QU1E 202 202 202 21t31 2431 2431 
EJAU ~ UNts 687 1075 1760 2298 1008 128.0 23091 78792 121734 171358 77373 121,5 
CANADA 6 6 608 608 
SUU NE BRtTANt. 393 393 393 5061t 5064 5064 
li UN 287 287 287 3038 3038 3038 
JAPON 61t28 6428 61t28 11585 1618 616,0 97831 97831 97831 177231 65221 171,7 
•TOTAUX PAYS TIERS 27812 54200 69418 99392 87280 13,9 786499 1761573 2449638 3475353 2845013 22,2 
•JOJAUX DU PRODUIT 1392828 2748920 4074828 5697485 6028185 5,5- 17861t476 35589396 52435868 72462158 76168004 't,CJ-
STAHLSPUNDWAENDE· PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDS TAAL. 
OEtrlTStHLAND 8. R 1018 2659 4646 5901 4792 23,1 13571 41523 17577 92363 68259 35,3 
UEBL 1 BLEU 67 67 67 67 5618 98,8- 203 203 203 203 36661 99,4-
•TOTAUX COMMUNMITB 1085 2726 4713 5968 10't10 42,7- 13174 41726 71780 92566 104920 11,8-
RO\'IUlME - UNI 1829 29370 
IIAtrlRITilNIE 100 100 700 3646 3646 3646 
•TOTaUX PAYS TIERS 100 100 700 1829 61.7- 3646 3646 3646 29370 87,6-
•TOJlUX DU PRODU 1T 1085 3426 5413 6668 12239 45,5- 13774 45372 81426 96212 134290 28.4-
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEtrlTstHUND B.R 271638 608486 951863 1234332 1302136 5,3- 2888156 6332716 9863765 12780480 13413853 4, 7-
UEBL 1 BLEU 230154 436001 640309 988625 1080146 8,5- 2606004 4923180 7175526 10945583 11967243 8,5-
JULIA 53799 89539 101349 140008 82613 69,5 559847 933147 1120302 1462003 866306 68,8 
NEDERLAND zoo zoo zoo 16 2025 2025 2025 203 897,5 
•TOJAUX COMIIUNAUTE 561591 1134226 1699721 2363165 2465511 ltr2- 6054007 12191668 18161618 25190091 26247605 4,0-
ROUilliE - UNI 880 1706 2389 3879 8647 55,1- 11343 22078 31395 53068 117681 54,9-
NORVEGE 106 1215 
SUU SE 30 30 30 118 74.6- 203 203 203 1620 87,5-
HONGRIE 2751 22888 
AL GE RIE 1 203 
ETAJS - UNIS 10 655 823 2475 951 160o3 405 19648 27142 56309 24306 131.7 
GUUNE BRITANt. 287 287 2836 2836 
•TOTAUX PAYS TIERS 890 2391 3529 6717 12474 45,7- 11148 41929 61576 113631 166698 3lr8-
•TOTAUX DU Pfii)DUJT 562481 1136617 1703250 2369942 2471985 4,4- 6065755 12233597 18223194 25303722 26414303 4,2-
SDNSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PRDFILATJ. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND a.R 221978 390180 583373 813290 1003285 18,9- 2583521 4562837 6690824 9339566 11101546 15,9-
UEBl 1 BLEU 119884 254059 374023 522498 539866 3,2- 1250542 2636185 3870522 5315264 5566065 3,4-
ITAL lA 56063 88206 125928 169556 140432 zo.1 566936 891827 1273835 1728356 1417443 21,9 
NEDERLAND 7 10 318 676 369 83oZ 608 811 21268 27150 9115 204,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 397932 732455 1083702 1506020 1683952 10,&- 4401607 8091660 11856449 16470936 18094169 9,0-
94 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 19-:.::. 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME - UNI 38479 
1 94910 1 110943 1 133446 1 106015 25t9 508602 1 1231705 1 1445597 1 1746181 1 1385845 26,0 
NORVEGE 1360 12259 18292 35939 93578 161635 249541 452496 
SUEDE 14904 14904 34510 11 194448 194448 422316 608 
SUISSE 3 33 36 106 305 65,2- 810 2835 3038 5469 4051 35,0 
ALGER lE 107 1823 
ETATS - UNIS 3184 6392 6436 6436 802 702t5 63601 128822 130037 130037 19850 555r1 
CANADA 16 16 405 405 
•TOUUX PAYS HERS 49026 128498 150627 210453 107240 96,2 666591 1119445 2023066 2756904 1412177 95,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 446958 860953 1234329 1116473 1791192 4,2- 5068198 9811105 13879515 19227840 19506346 1. 4-
. . 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. 8ANDSTAAL. 
DEUrsCHLAND 8.R 181776 353365 542706 772660 779844 ,9- 2409328 4659251 7028D70 9827507 9864777 .4-
UE8L 1 8LE!U 347136 653791 967048 1379765 1665277 11o1- 3156082 7088834 10437183 14888618 18146225 18,0-
lULU 16793 32256 32589 34871 25110 38,9 177028 341904 345955 374919 261694 43,3 
NEOERLAND 216 2431 203 
•TOJAUX COMMUNAUTE 545705 1039412 1542343 2187512 2470231 11o4- 6342438 12089989 11811208 25093475 28272899 u.2-
ROYAUME - UNI 462 484 605 850 6120 86,1- 9519 14179 16407 23698 90540 73,8-
SUEDE 2867 3210 3618 4460 9276 51o9- 62385 13525 88312 112821 196414 42.6-
SUU6E 131 203 203 405 810 1621 50,0-
AUTRICHE 314 646 1131 1543 1408 9o6 19040 49220 82438 104313 106540 2o1-
YOUGOSLAVIE 1 203 
HUS - UNIS 5 13 19 27 4422 99,4- 1013 2633 3849 5814 210449 97,2-
•TOTAUX PAYS TtERS 3648 4353 5379 6887 21357 67,8- 92160 139760 191411 247719 605624 59o1-
•TOUUX DU PRODUU 549353 1043165 1547722 2194399 2491588 11,9- 6434598 12229749 18002619 25341194 28878523 12.2-
. . 
BRE ITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 105784 177297 244912 312785 312804 1234337 2046764 2733813 3423090 3601536 5,0-
UEBL 1 8LBU 9879 20326 21322 52407 29261 79t1 125176 242452 320231 596913 322054 85o3 
ITALIA 248 1539 1589 1589 3241 21875 22483 22483 
NBDeRLAND 241 241 1718 86,0- 2836 2836 21268 86,7-
•fOJAUX COMMUNAUTE 115911 199162 271t064 367022 343783 6o8 1362754 2311091 3079363 4045322 3944858 2o5 
RfJYAUME 
- UNI 1461t6 53903 58844 64968 29803 ll8,o 161432 600560 658287 730193 31t6968 ll0o4 
NfJRVEGE 11 77 61t8 1013 1013 7899 
SUEDE 8 13067 13067 1741t8 96 203 182092 182092 233135 5672 
SOIS SE 4 203 
AUTRICHE 70 1418 
Erus - UNIS 1 1 3 1 200,0 203 203 405 lt06 ,2-
•TOUUX PAYS TI ERS 14654 67048 71989 83131 29904 178,0 161635 783868 841595 973050 353249 175,5 
•JOJADX DU PRODUIT 130565 266210 3't6053 450159 31'3687 20,5 1524389 3094959 3920958 5018372 lt298107 16,8 
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAM08LECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 26668 52338 71306 106861 142890 25,2- 771917 1435064 1907411 2807947 3843381 26,9-
UEBL 1 BLEU 1211 1863 2693 4062 5746 29.3- 36864 51651 72513 99857 100464 ,6-
ITALIA 4437 9837 15304 21106 13945 51,4 91552 211057 322054 465054 314965 lt1o1 
NEDERLAND 25 25 2633 2633 
•fOJAUX COMMUNAUTE 32322 61t038 89328 132054 162581 18,8- 900333 1697772 2304611 3375491 4258810 20.1-
ROYA""E - UNI 4541t 6327 7655 10010 6668 50,1 130240 158192 179661 219362 187763 16o8 
SUEDE 504 504 504 504 14381 14381 14381 14381 
FINLANDE 180 4861 
suu se 8 950 958 958 1032 7,2- 203 23901 24509 24509 20661 18,6 
AU'JRICHE 9 9 9 405 405 405 
erars - UNIS 29 lt5 315 167 88,6 608 Zlt31 6481 22482 16203 38,8 
JAtON 509 2506 4497 11623 515 24914 113225 168319 468700 22686 
•JOJAUX PA'#S HERS 5565 10325 13668 23419 8562 113o5 170346 312535 393756 749839 252174 197,3 
•TOJAUX DU PRODUIT 37887 74363 102996 155413 171143 9o2- 1070679 2010307 2698367 4125330 4510984 8,5-
. . 
i i i 1 i 1 Il 1 1 1 i i 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE IIIICHT UEBERZOGEIII 3 MM. UIIIO I"EHR. 
TOLES NOIII REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NlET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND 8.R 91t9465 1657753 238659/t 3289480 3738971 12,0- 12010994 21019188 29882563 lt0889114 lt5172633 9,5-
UEBL 1 BLEU 527977 1083938 1653819 2351596 1881396 25,0 6222730 12739971 19083219 26614623 22299910 19,3 
lfALIA 142719 282291 31t3495 432261 274157 51,1 2026106 4060918 5094529 6356616 3793755 67,6 
NEDERLAND 18911 39234 69920 101165 101t924 3,6- 166294 381199 682795 994316 1013559 1,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1639072 3063216 41t53828 6174502 59991t48 2,9 20426124 38201276 54743106 71t854669 72279857 3,6 
ROYAUIIIE - UNI 2301t9 53175 74763 79510 175526 54,7- 333802 736065 1034623 1178636 1886953 37,5-
NORVEGE 20005 229489 
SUEDE 1291tl 59416 89505 91t721t 13183 587,3 711t999 1886953 21t42748 2848255 1221571 133,2 
DANE.-ARK 2628 30180 
SUISSE 6 6 8 25,0- 810 810 203 299,0 
AUTRICHE 1567 3421t 5248 6212 6334 1. 9- 123352 243465 312081t 439939 589217 25,3-
ES &AGNE 618 618 629 629 1144 45,0- 7697 7697 8102 8102 13368 39,4-
YOUGOSLAVIE 16 405 
fCHECOSLOVAQU I.E 14406 131t493 
HONGRJ.E 3565 3565 3565 3565 8367 57,1t- 34434 31t431t 34434 31t434 74335 5:1,7-
ALGER JE 9 608 
EUJ6 - UNIS 73 2357 2948 3417 8767 61,0- 14382 75552 104112 145837 197082 26,0-
CANADA 2 405 
GUYANE? BRITANI.. 119 119 119 1418 11tl8 1418 
JAPON 688 727 895 944 445 112.1 66436 69677 86893 90941t 41320 120,1 
•rouux PAYS TI.ERS 42501 1231t01 171678 209llt9 231417 9,6- 1295102 3055261 4085224 497867/t 4189336 18,8 
•fOJAUX DU PIRODUIT 1681573 3186611 4631506 6383651 6230865 2.5 21721226 41256537 58828330 79833343 76469193 4,4 
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS OE 3 Ml". 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET 8EKLEED MINCER DAN 3 Ml". 
DEUUCHLANO a.R 375513 641t458 970960 1274029 1505492 15,4- 5605563 9618881 11t434502 19028528 22847607 16,7-
UEBL 1 BLEU 639204 1178257 1730912 21t59215 2653324 7,3- 9395268 17882910 26182180 37351784 37449413 ,3-
lULU 85702 202206 264378 371712 128601 189,0 1848063 3919742 4989406 6732750 3639819 85,0 
NEDERLAND 21833 62531 132017 197348 16 7636 17,7 236783 512654 1150078 1869535 1620804 15,3 
•TOTAUX CDMMUNAUfE 1129252 2087452 3098267 4302304 4455053 3,4- 17085677 31934187 46756166 64982597 6555 7643 ,9-
ROrAUME 
- UNI 14160 15761 17608 18836 11846 59,0 382211 5 30274 636006 743762 994924 25,2-
NORWEGE 16269 199917 
SUEDE 2128 lt627 6702 8540 8294 3e0 208424 455331 662539 856379 826403 3,6 
SUIUE 130 134 134 139 20 595,0 6481 7089 7089 7697 2432 216,5 
AUTRICHE 1729 3575 5239 6695 7983 16,1- 2't3466 41t5201t 555999 665985 897904 25,8-
ESPAGNE 18000 35960 48733 70147 44592 57,3 385654 763208 1034016 14 791t22 974466 51,8 
YOUGOSLAVIE 2 86 97,7- 203 1823 88,9-
U. R• &;, S. 683 13976 
ZONE EST 372 958 958 1107 29 12963 22686 22686 38687 4254 809,4 
HONGRIE 89 608 
AL&ERIE 5 203 
EJAJS • UNIS 3481 5012 5592 7533 26860 72,0- 461410 673074 713989 1007889 2530455 60,2-
CANADA 307 1237 2972 lt698 662 609,7 27341t 102085 252985 401B59 57322 601,1 
;JAPON 816 939 2128 2328 7469 68,8- 65221 73931 162445 178042 273036 34,8-
•JOJAUX PAYS TI.ERS 41123 68203 90066 120025 124887 3,9- 1793174 3072882 4047754 5379925 6717723 20,6-
•TOTAUX DU PRODU·IT 1170315 2155655 3188333 4422329 4579940 3,4- 18878851 35007069 50803920 70362522 72335366 2.7-
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUJSCHLAND a.R 77108 151t518 208289 245526 313212 21,6- 1802490 3610651 4795971 5627438 691t8467 19,0-
UEBl 1 BLEU 112007 227448 328582 418926 47801t4 12.4- 2584128 5257178 7517429 9582424 10318286 7.1-
ITAL lA 20586 35271t 47797 55295 27970 97,7 475992 821136 11168'59 1295913 642691 lOlo 6 
NEDE RU ND 33261t 71835 120680 143985 122513 17,5 737078 1624854 2722471 3245049 2688442 20,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21t2965 lt89075 70531t8 863732 91t1799 8,3- 5599688 11313819 16152730 19750824 20597886 4o1-
ROYAUME 
- UNI 17 81 123 216 151t72 98,6- 810 31t43 5266 9115 330764 97,2-
NORVEGE 2521 2521 2521 2521 1390 8lo4 52663 52663 52663 52663 22686 132.1 
SUISSE 15 1418 
POLOGNE 25 203 
ETAU - UNIS 18 18 410 966 57,6- 608 608 6684 26737 75,0-
GUYANE BRlTANI. 901 21875 
•TOTAUX PAYS TIERS 3439 2620 2662 3147 17868 82,4- 75348 56114 58537 68462 381808 82,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 21t61t04 491695 708010 866879 959667 9, 7- 5675036 11370533 16211267 19819286 20979694 5.5-
. . 
_l _l 1 1 _l 1 Ji 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ Origine 
1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 







1 1 1 1 
PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES YOLES REVETUES ET YOLES PLAQUEES. 
ALYRE LAHIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEtJTSCHLAND B. R 21963 43673 65076 106088 105066 1. 0 494828 995937 1511831 2346941 2177815 1, 8 UEBL 1 BLEU 117580 258720 365994 472430 409940 15,2 2255796 4975025 6998091 9117573 7917058 15,2 ITAl lA 11620 20191 25643 25908 13303 94,8 241642 402669 500298 541011 317192 70,6 NEDERLAND 1906 62182 
•TOTAUX COMMUNAUTE 15H63 322584 456713 604426 530215 14,0 2992266 6373631 9010220 12005525 10474247 14,6 
ROYAUME - UNI 2891 7045 9300 10316 13869 25,6- 74133 183106 266354 307877 404897 24,0-SUEDE 268 563 937 985 1024 3, 8- 28560 60967 97426 107756 101478 6,2 SUl SSE 25 2 1823 1013 80,0 AUTR (CHE 21 2025 PORJUGAL 10 10 203 203 ESPAGNE 54 54 61 61 55 10,9 1215 1215 1418 1418 1013 40,0 POLOGN.E 204 2634 REP.AFRIC. SUD 8 2025 ETATS - UNIS 185 490 499 598 1891 68,4- 30990 102896 105326 124568 215111 42,1-CANADA 196 712 788 1328 425 212,5 4051 14786 20862 50233 6887 62</, 4 JAP.ON 1187 2887 2887 20660 50840 50840 406 
•JOYAUX PAYS TIERS 3594 10051 14482 16210 17499 7,4- 138949 383630 542429 644718 737489 12,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 1541'5 7 332635 471195 620636 547714 13,3 3131215 6757261 9552649 12650243 11211736 12,8 
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1738277 3083402 4489843 6107429 6898279 11,5- 24329457 43385736 62294161 83950565 94456216 11.1-UEBL 1 BLEU 1755000 342431t3 5076370 7138401 7122988 ,2 24376044 48238021 70610846 98251792 96553410 1. 8 IJALIA 282105 583594 730795 942742 483086 95,1 4863624 9779301 12391584 15788746 8970116 76,0 NEOERLAND 81008 173600 322883 442980 398757 11.1 1140155 2518707 4560813 6116800 5406458 13tl 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3856390 7264939 10619891 14631552 14903110 1, 8- 54709280 103921765 149857404 204107903 205386200 ,6-
ROYAt.IME - UNI 59769 136776 168898 184706 259304 28,8- 1092147 2225819 2796604 3212643 4242809 24,3-NORVEGE 2521 2598 2598 23174 17659 31,2 52663 53676 53676 290051 222603 30,3 SUEDE 18716 81387 114333 126661 32473 290,1 1028952 2673249 3487498 4172727 2 351604 77,4 FINLANDE 180 4861 DANEMARK 2628 30180 SU( SSE 138 1084 1098 ll28 1212 6,9- 6887 3ll93 32813 35649 27551 29,4 AUTRICHE 3610 7654 11633 14529 15746 7, 7- 385858 738294 1010926 1212060 159 5686 24,0-PORTUGAL 10 10 203 203 ESPAGNE 18672 36632 49423 70837 45791 54,7 394566 772120 1043536 1488942 988847 50,6 YOUGOSLAVIE 25 86 70,9- 811 1823 55,5-U. R. S. S. 683 13976 HINE EST 372 958 958 ll07 29 12963 22686 22686 38687 4254 809,4 POLOGNE 229 2837 TCHECOSLOVAQUIE 14406 134493 HtlNGRIE 3565 3565 3565 3565 8456 57,8- 34434 34434 34434 34434 74943 54,1-ALGER lE 14 811 REII.AFRJC. SUD 8 2025 HUS - UNIS 3744 7920 9122 12303 43074 71,4- 508403 857397 934568 1313139 3196443 58,9-CANADA 503 1949 3160 6028 1087 454,6 31395 116871 273847 452497 64209 604,7 GUYANE BRUANt. 901 119 ll9 119 21875 1418 1418 1418 JAPON 2013 5359 10407 17782 8429 111,0 156571 277493 468497 788526 33 7448 133,7 
•TOfAUX PAYS TI.ERS 114524 286001 375924 461974 451494 2,3 3726714 7804650 10160706 13042387 13297403 1,9-
•TOJAUX DU PRODUIT 3970914 7550940 10995815 15093526 15354604 1,7- 58435994 111726415 160018110 217150290 218683603 • 7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFIC~. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 103426 266131 347993 421070 375079 12,3 2961073 6494351 8425256 10413086 9465964 10,0 FCNL. NORV. OANEM 2521 2598 2598 23174 20467 13,2 52663 53676 53676 290051 257644 12,6 AELE - EFTA 84754 229499 298570 350208 329022 6,4 2566507 5722231 7381720 8923333 8470433 5,3 EUROPE ORIENTALE 3937 4523 4523 4672 23803 80,4- 47397 57120 57120 73121 230503 68,3-
"' EUROPE TOTALE 107363 270654 3 52516 425742 398882 6,7 3008470 6551471 8482376 10486207 9696467 8,1 
AMERIQUE OU NORD 4247 9869 12882 18331 44161 58,5- 539798 974268 1208415 1766236 3260652 45,8-AMERIQUE DU SUD 901 119 119 ll9 21875 1418 1418 1418 
• AMERIOUE TOTALE 5148 9988 13001 18450 44161 58,2- 561613 975686 1209833 1767654 3260652 45,8-
AfRCQUE OU NORD 14 811 
• AFRIQUE TOTALE 22 2836 
1 1 J 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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• ASIE TOTALE 2013 5359 10407 17782 8429 111,0 156571 277493 468497 788526 337448 133.7 
. . 
WALZSTAHLFERTIGER ZEUGN 1 SSE UND WE ITER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COltS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINALI, ESCLUSI I COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODU~TEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3366622 6260916 9324854 12628680 14304348 llo 7- lt4305311 82368448 121056464 163289886 182599968 10.6-
UEBL 1 BLEU 2546334 5009440 7410820 10628511 10845048 2,0- 33289650 66105538 96640913 136262876 137472499 ,9-
ITALIA 574431 1107863 1411132 1866227 1153759 61,8 7815378 15064025 19316960 25140059 15688894 60.2 
NEDERLAND 93959 199904 358203 492202 432030 13t9 1325893 2902742 5124510 6932265 5904934 17t4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6581346 12578123 18505009 25615620 26735185 4,2- 86736232 1664407'53 242138847 331625086 341666295 2o9-
ROYAUME - UNI 102238 239052 288729 331150 114549 13,9- 1610554 3616323 4451840 5261233 6064541 13,2-
NORVEGe 9881 14866 20899 59494 20159 195, 1 146241 216324 304230 748016 251973 196,9 
SUEDE 44824 153326 201726 255560 145948 75,1 1764814 4535084 5946856 7679469 5334350 44.0 
FINLANDE 180 4861 
DANEMARK 99 200 200 200 3069 93,5- 2025 4254 4254 4254 37871 88,8-
SUISSE 389 2679 3320 o\121 2108 95,5 11951 62182 75551 92567 38488 140t5 
AUTRICHE 6313 13346 19384 25110 26504 s. 3- 541011 1069261 1460589 1784670 2228656 19,9-
PORTUGAL 204 204 214 214 3038 3038 3241 3241 
ESPAGNE 21257 41529 55463 8)483 55847 49,5 431632 842404 1129214 16694l't 1124759 48,4 
YOUGOSLAVIE 63 86 26,7- 2634 1123 44t5 
GRECE 322 4051 
U. R. S. S. 2 683 99,7- 608 13976 95,6-
ZONE I?SJ 372 958 974 1123 29 12963 22686 24711 40712 4254 857o0 
POLOGNE 229 2837 
JCHECOSLO'to!AQUlE 202 202 202 1441) 98,6- 2431 2431 2431 135101 98o2-
HONGRIE 3565 3565 3565 3565 11207 68,2- )4434 34o\34 34434 34434 97831 64,8-
ALGER lE 128 2837 
MAUR:CTANIE 700 700 700 3646 3646 3646 
REI.AFRIC. SUD 8 2025 
HUS- UNIS 7625 16092 25176 32825 46901 3o,o- 595905 1090330 1376129 1879056 3385422 44,5-
CANADA 5029 17750 30182 46148 20249 127,9 109782 388895 72978'7 1145420 385453 197o2 
GUYANE BRITANl. 901 512 799 799 21875 6412 9318 9318 
LIBAN 287 287 287 3031 3038 3038 
JAPON 8441 11787 16835 29367 10047 192,3 254402 375324 566328 965757 402669 139,8 
•TOTAUX PAYS flERS 211138 517055 668655 874413 742736 17.7 5610627 12276136 16125597 21329918 19523714 9o3 
•TOTAUX OU PRODUIT 6792484 13095178 19173664 26490033 27477921 3,6- 92346859 178716819 258264444 352955004 361190079 2,3-
LAENDERGRUPPEN• ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHS. LANDENGROEPEN. 
EUR:OPE OCCIDBNTALE 185205 465202 589935 759395 638772 18,9 4511266 10348870 13375775 17245498 15091379 l4o3 
FtNL• NORV. DANEM 9980 15066 21099 59694 23408 155,0 148266 220578 308484 752270 294711 155,3 
AELE - EFTA 163948 423673 534472 675849 582337 16.1 4149634 9506466 12246561 15573450 13955885 llo6 
EUROPE ORIENTALE 3937 4725 4741 4892 26631 81,6- 47397 59551 61576 78185 253999 69.2-. 
• EUROPE TOTALE 189142 469927 594676 764287 665403 14,9 4628663 10408421 13437351 17323683 15345378 12,9 
AMERIQUE OU NORD 12654 33842 55358 71973 67150 17,6 705617 1479225 2105916 3024476 3770875 19,8-
AMERIQUE OU SUD 901 512 799 799 21875 6482 9318 9318 
• AMERIQUE TOTALE 13555 34354 56157 79772 67150 18,8 727562 1485707 2115234 3033794 3770875 19,5-
AFR!fOtJE DU NORD 128 2837 
ETA JS AS SOC FRANC 700 700 700 3646 3646 3646 
• AFRIQUE TOII'ALE 700 700 700 136 414,7 3646 3646 3646 4862 25,o-
MOYEN ORIENT 217 287 287 3038 3038 3038 
EUREME ORIENT 8441 11717 16835 29367 10047 192,3 254402 375324 566328 965757 402669 139o8 
• ASIE TOfAL& 8441 12074 17122 29654 10047 195,2 254402 378362 569366 968795 402669 140,6 
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERJRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOo PRODOTJI DEL TRAfTATOe 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND a.R 4619518 8767608 12865238 17250225 19485340 11o5- 56598659 106186684 155290603 207850121 232718861 10.7-
UEBL 1 BLEU 3799528 7461078 10703618 15007415 16226389 7,5- 44690360 81475937 126785777 176239299 186704024 5,6-
!TALlA 582926 1134763 1456498 1946945 1275451 52o6 7919691 15351241 19801458 26023176 17176216 5lo5 
NEOERLAND 177843 341165 552858 699074 887082 21,2- 2127180 4217493 6901276 8817396 10541703 16,4-
•TOTAUX COMMUNAUTe 9179815 17704614 25578212 34903659 37874262 7,8- 111335890 214931355 308779114 418930692 447140804 6o3-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII ~964 
Origil'!e 
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NORVEGE 9881 14866 20899 59494 22707 162,0 146241 216324 304230 748016 275874 171,1 
SUEDE 56560 170138 223674 271943 161105 11,9 1894244 4:Jl6366 6179586 7934885 5524747 43,6 
F'INLANDE 180 4861 
DANEI'IARK 99 200 200 200 3069 93,5- 2025 4254 4254 4254 37877 88,8-
SUISSE 389 2679 3320 4121 2162 90,6 11951 62182 75551 92567 39299 135,5 
AUTRICHE 6362 13774 19821 25894 42021 38,4- 544252 1082427 1474565 1805938 2390696 24,5-
PORTUGAL 204 204 214 214 3038 3038 3241 3241 
ESPAGNE 21257 41529 55463 83483 55847 49,5 431632 842404 1129214 1669414 1124759 48,4 
YOU,OSLAVIE 63 86 26,7- 2634 1823 44,5 
GRECE 322 4051 
u. Rl. S. S. 336 338 115258 99,7- 21875 22483 1157511 98,1-
ZONE EST 312 958 974 1123 29 12963 22686 24111 40112 4254 857t0 
POLOGNE 229 2837 
JCWECOSLOVAQUI.E 202 202 202 14676 98,6- 2431 2431 2431 136721 98,2-
HONGRIE 12563 1?563 12563 12563 22578 44,4- 112416 112416 112ltl6 112416 196413 42,8-
ROUMANIE 11858 485714 
ALGER lE 128 2837 
MAURtTANIE 700 700 100 3646 3646 3646 
REt.AFRIC. SUD 8 2025 
HAT& - UNIS 9309 19117 30565 38301 70871 46,0- 709131 1335820 1722692 2275446 4575807 50..3-
CANAOA 5029 17150 30182 46148 20249 127,9 109782 )88895 729787 1l't5420 385453 197,2 
GU J'A NE BRITANI. 901 512 799 799 21875 6482 9318 9318 
BRES IL 24 203 
liBAN 287 287 287 3038 3038 3038 
JAPON 12739 28474 41474 66311 22029 201,3 335016 681579 1020039 1649159 545468 202,3 
•tOTAUX PAYS TIERS 269510 605522 772868 992780 1465210 32.2- 6411113 13653272 17894870 23511582 21397095 14.2-
•JO JAUX DU PROOUI(l' 9449325 18310136 26351080 35896439 39339472 8,8- 117147603 228584627 326673984 442442274 474537899 6,8-' 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 228597 524359 654786 825948 1127273 26,7- 5110530 11096279 14244917 18247513 19901732 8,3-
FINL. NORV. OANEM 9980 15066 21099 59694 25956 130,0 148266 220578 308484 752270 318612 136t1 
AELE - EFTA 201340 482830 599323 742402 1070838 30,7- 4678898 10253875 13115703 16515465 18766238 11.7-
EUROPE ORIENTALE 12935 13723 14075 l't226 224628 93.7- 125319 131533 161433 178042 1983570 91,0-
• EUROPE TOTALE 241532 538082 668861 840174 1351901 37,9- 5235909 11233812 14406350 18425555 21885302 15,8-
AMERIQUE DU NQRO 14338 37467 60747 84449 91120 7,3- 818913 1724715 2452479 3420866 4961260 31.0-
AMERIQUE OU SUD 901 512 799 799 24 21875 6482 9318 9318 203 
e AMERIQUE TOTALE 15239 37979 61546 85248 91144 6,5- 840788 1731197 2461797 3430184 4961463 30,9-
AF.R'IQUE DU NORD 128 2837 
ETATS ASSOC FRANC 700 700 700 3646 3646 3646 
• AFRIIQUE TOTALE 100 700 700 136 414,7 3646 3646 3646 4862 25,0-
MOYEN OR 1 ENT 287 287 287 3038 3038 3038 
EICTREME ORIENT 12739 28474 41414 66371 22029 201,3 335016 681579 1020039 1649159 545468 202,3 
• ASIE TOTALE 12739 28761 41761 66658 22029 202t6 335016 684617 1023077 1652197 545468 202,9 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkom$t $ ±% 100 kg ±% 
T 1 _1 1 1 T 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.O.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HG 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROD. IN OE V.G.N. VCRMEN - NV. 
. 
OEt.lTSCHLANO B.R 120165 240613 341393 4591B2 507232 9,5- 3182465 6466400 9237486 12337303 13129480 6,0-
UEBL 1 BLEU 33017 75005 103676 146177 119422 22,4 746195 1569560 2161813 3006651 2260659 33,0 
ITaL lA 2778 4716 7194 9994 8975 11,4 48411 80618 156978 214704 164672 30,4 
NEDERLAND 809 2226 3289 4061 3360 20,9 39296 108568 161434 199716 137533 45,2 
•TDJAtJX COMMUNAUTE 156769 322560 455552 619414 638989 3,1- 4016367 8225146 11717711 15758374 15692344 ,4 
ROYAUME - UNI 6366 11821 16642 23744 25574 7,2- 212880 400036 574839 793389 757743 4,7 
IRLANDE 2 2 2 2 608 608 608 608 
NORVt:GE 20 20 20 1621 1621 1621 
SUEDE 8403 18987 28106 37990 32544 16,7 500298 1163241 1670835 2210427 2059931 7,3 
FINLANDE 2 2 2 1418 1418 1418 
DANEMARK 4 4 37 89,2- 405 405 3647 88,9-
SUIS SB 691 1016 1364 1997 3150 36,6- 42334 81225 109785 150701 157588 4,4-
AUTR-ICHE 3'683 6306 8630 11202 9834 13,9 15ll04 338056 517920 687654 691303 '5-
ESPAGNE 353 1384 2115 3051 5833 47,7- 9521 38080 54891 70082 98236 28,7-
YOUGOSLAIIIE 27 1418 
ZONE EST 58 2228 
TCMECOSLOVAQUIE 51 2025 
ALGER lEI 239 2430 
LIBERIA 40 40 40 40 203 203 203 203 
REP.AFRIC. SUD 180 180 180 180 471 61,8- 3646 3646 3646 3646 9520 61,7-
HATS - UNI.S 2146 6253 7762 9928 12689 21,8- 232935 649583 856995 1054277 1190793 11,5-
CANADA 33 220 676 914 764 19,6 2836 19040 59347 77374 69474 11,4 
JAIION 3 3 16 31 2 203 203 811 1621 203 698,5 
AUSfRALIE 4 7 . 7 7 4 75,0 810 1418 1418 1418 810 75.1 
•TOTAUX PAYS HERS 21904 46241 65566 89197 91192 2,2- 1157378 2698378 3854742 5058490 5043703 ,3 
•JOJAUX DU PRODUIT 178673 368801 521118 708611 730181 3,0- 5173745 10923524 15572453 20816864 20736047 ,4 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 88171 173985 256322 350407 354418 1.1- 1665971 3289003 4780576 6504072 6765158 3,9-
UEBL 1 BLEU 24378 48429 69ll6 99550 76168 30,7 672870 1339664 1897686 2708901 1951770 38,8 
lULU 531 1133 1582 2335 563 314,7 17622 50031 74337 93377 26131 257,3 
NEDERLAND 313 569 973 1712 1369 25,1 21066 42333 67246 118492 94185 25,8 
•JOTAUX COMMUNAUTE 113393 224116 327993 454004 432518 5,0 2377529 4721031 6819845 9424842 883 7244 6,6 
ROUUME - UNI 2207 5455 6508 7149 4108 74,0 105326 221994 275062 313140 248124 26,2 
IRLANDE 1 1 1 1 203 203 203 203 203 
SUEDE 10672 20905 27132 38800 39858 2.7- 561469 1079185 1469499 2100033 2046968 2.6 
DANEMARK 13 1216 
SUISSE 1616 3480 4750 6552 5255 24,7 56309 118492 158191 215107 202550 6, 2 
AUTRICHE 54 133 183 251 483 48,0- 5266 12559 17419 24307 53676 54,7-
ESPAGNE 20 2431 
AL6ERIE 163 5064 
TANGANYIKA 203 
HArS - UNIS 223 579 1120 1387 1582 12,3- 34839 93985 148469 198297 185740 6,8 
CANADA 8 8 50 84,0- 1215 1215 4051 70,0-
JAPON 30 30 30 3443 3443 3443 
AUSTRAUE 2 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 14773 30553 39132 54178 51564 5.1 763412 1526418 2073501 2855745 2753872 3, 7 
•TOJAUX DU PRODUIT 128166 254669 367725 508182 484082 5,0 3140941 624.7449 8893346 12280587 11591116 5,9 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BU! ZEN EN VERB 1 ND INGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 173997 339597 524896 696626 805500 13,5- 4631907 9107241 13813079 18417236 20664729 10,9-
UEBL 1 BLEU 57712 115960 178619 247449 163443 51,4 1103692 2300156 3429569 4717135 2876207 66.1 
ITAL lA 11986 33945 57309 90950 13759 56 loO 377147 922614 1463219 2273419 583750 289,5 
NEDERLAND 6853 18541 29389 36727 36083 loB 161230 436090 681782 853340 806351 5, 8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 250548 508043 790213 1071752 1018785 5,2 6273976 12766101 19387649 26321130 24931037 5,6 
ROYAUME 
- UNI 21746 48483 68859 91879 40958 124,3 1381390 2774526 3825354 5072046 3098406 63,7 
IRLANDE 2 2 2 2 203 203 203 203 
NOR liEGE 69 211 211 212 92 130,4 2228 9114 9114 10532 9317 13,0 
SUEDE 25348 55268 74527 98373 82063 19,9 1412782 3121290 4428345 5844776 3676276 59,0 
FINLANDE 18 18 1 203 203 2836 2836 203 
DANEMARK 36 105 254 313 96 226,0 9723 20864 47195 60360 34232 76,3 
SUISS6 2612 4160 5858 7870 9005 12,6- 157584 228273 297547 366211 362159 1o 1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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PORTUGo\L 10 bOB 
ESPo\GNE 7919 1bb51 28131 37204 2b437 40,7 14b038 309294 518325 bb41b1 511b41 29,8 
YOUGOSLAVIE 13 810 
U. R. S. S. 1 1 1 2 203 203 405 1418 
ZONE EST 753 llb4 1550 1831 17419 2b939 3b459 43548 
POLOGNE 158 48b1 
HONGRIE 2b5 3b4b 
ROUMANIE 203 203 
ALGERIE 104 318 4107 92,3- 4254 8710 58537 85,1-
REP.AFRIC. SUD 203 
EfAfS - UNIS 3b54 b825 7982 9445 50317 81,2- 599143 1538772 2102871 2711737 3752639 27t 7-
CANADA 1 3 31 50 9b 47,9- 405 3241 52bb 7089 9114 22.2-
ISRAEL 1 1 1 1 405 405 405 405 203 99,5 
JAPON 43 bQ 7b 170 74 129,1 3849 7495 10533 17217 5b71 203tb 
•TOTAUX PAYS TIERS b2205 133272 188255 248413 214231 1bo0 373481b 8071002 11342585 14871002 11574504 28t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 312753 641315 9784b8 13201 b5 12330lb 7,1 10008792 20837103 30730234 41192132 3b505541 12.8 
.. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 382333 754195 1122b11 150b215 1bb7150 9,7- 9480343 188b2b44 27831141 37258bll 405593b7 a, 1-
UEBL 1 BLEU 115107 239394 351411 49317b 359033 37o4 2522757 5209380 74890b8 10492b87 708Bb3b 48,0 
ITAL lA 15295 39794 bb085 103279 23297 343,3 443180 10532b3 1694534 2581500 774553 233,3 
NEOERLAND 7975 2133b 33b5l 42500 40812 4,1 221592 58b991 910462 1171548 1038Qb9 12,9 
•TOTAUX COMMUNAOTE 520110 1054719 1513758 2145170 2090292 2ob 12b67872 25712278 37925205 5150434b 494b0b25 4t 1 
ROYAUME - UNI 30319 b5759 92009 122772 70b40 73,8 lb9959b 339b55b 4b75255 b17B575 4104273 50,5 
IRLANDE 5 5 5 5 1014 1014 1014 1014 203 399,5 
NORVEGE b9 231 231 232 92 152,2 2228 10735 10735 12153 9317 30,4 
SUEDE 44423 95160 1297b5 1751b3 1544b5 13,4 2474549 53b371b 75b8b79 1015523b 7783175 30,5 
FINLANDE 2 20 20 1 203 1b2l 4254 4254 203 
DANEMARK 36 105 258 317 14b 117.1 9723 208b4 47b00 b0765 39095 55o4 
SUISSE 4919 8b5b 11972 lb419 17410 5, 7- 25b227 42 7990 5b5523 732019 722297 lo 3 
AUTRICHE 3757 6777 94b3 12178 1085b 12.2 159bll 380795 588812 771308 790957 2. 5-
PORTUGAL 10 bOB 
ESPAGNE 8272 18035 3024b 40255 32290 24,7 1555 59 347374 57321b 734243 b12308 19,9 
YOUGOSLAVIE 27 13 107,7 1418 810 75.1 
U. R. S. S. 1 1 1 2 203 203 405 1418 
ZONE EST 753 llb4 1550 1889 17419 2b939 3b459 4577b 
POLOGNE 158 4861 
TCHECOSLOVAQULE 51 2025 
HONGRIE 2b5 3b4b 
ROUMANIE 203 203 
ALGER JE 104 318 4509 92,9- 4254 8710 b603l 86,8-
LIBERIA 40 40 40 40 203 203 203 203 
TANGANYIKA 203 
REP.AFRIC. SUD 180 180 180 180 471 ble 8- 3b46 3b46 364b 3849 9520 59,b-
ETAJ6 - UNIS 6023 13657 16864 20760 64588 b7,9- 8b6917 2282340 3108335 3964311 5129172 22.7-
CANADA 34 223 715 972 910 boB 3241 22281 b5828 85b78 82639 3, 7 
ISRAEL 1 1 1 1 405 405 405 405 203 99,5 
JAPON 4b b3 122 231 lOb 117,9 4052 7b98 14787 22281 9317 139.1 
AUSTRALIE 4 7 7 7 b lb,7 810 1418 1418 1418 1013 40t0 
•fOTAUX PAYS TIERS 98882 21006b 293553 391788 356987 9,7 5b55b06 12295798 17270828 22785237 19372079 17tb 
•TOfAUX DU PRODUIT b19592 1264785 1867311 253b958 2447279 3,7 183234 78 3800807b 55196033 74289583 68832704 7,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 91800 194730 2739b9 3b7388 285923 28,5 4758710 9950b65 14035088 18650985 140b324b 32tb 
FINL. NORV: DANEM 105 338 509 5b9 239 138.1 12154 33220 b2589 77172 48bl5 58,7 
AELE - EFTA 83523 1 76b88 243b98 327081 253bl9 29,0 4b01934 960065b 13456604 1791005b 13449722 33o2 
EUROPE ORIENTALE 754 llb5 1551 1891 474 298,9 17b22 27142 3b8b4 47397 10735 341,5 
• EUROPE TOT ALE 92554 195895 2 75520 369279 28b397 28,9 4776332 9977807 14071952 18b98382 1407 3981 32,9 
AMERIQUE DU NORD b057 13880 17579 21732 b5498 b6,a- 870158 2304621 3174lb3 4049989 5211811 22.3-
• AMERIQUE TOTALE b057 13880 17579 21732 b5498 bb,B- 870158 2304b2l 31741b3 4049989 5211811 22o 3-
AFRIQUE DU NORD 104 318 4509 92,9- 4254 8710 b603l 86,8-
• AFRIQUE TOTALE 220 220 324 538 4980 89,2- 3849 3849 8103 12762 75754 83,2-
MOYEN ORIENT 1 1 1 1 405 405 405 405 203 99,5 
EXTREME ORIENT 4b b3 122 231 lOb 117,9 4052 7b98 14787 22281 9317 139,1 
• AUE TOTALE 47 64 123 232 lOb ua, 9 4457 8103 15192 22b86 9520 138.3 
• OCEANIE 4 7 7 7 b lb. 7 810 1418 1418 1418 1013 40,0 
.. .. 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Ongme 
1-llf 
1 1 1 
~964 
1 l 1 / Origme l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Herkomst 
100 kg ±% $ +% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5D01851 9521803 13987849 18756440 21152490 11,3- 66079002 125749328 183121744 245109432 273278228 
10,3-
UEBL 1 BLEU 3914635 77004 72 11055029 15500591 16585422 6,5- 47213117 93685317 134274845 186731986 
193792660 3,6-
ITAL (A 598221 1174557 1522583 2050224 1298748 57,9 8362871 16404504 21495992 28604676 
17950769 59,4 
NEDERLAND 185818 362501 586509 741574 927894 20,1- 2348772 4804484 7811738 9988944 
11579772 13.7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 9700525 18759333 27151970 37048829 39964554 7,3- 124003762 240643633 346704319 470435038 
496601429 s. 3-
ROYAUME - UNI 164164 346728 423204 497308 909814 45,3- 3776743 7565840 9749531 12165139 
14602018 16o 7-
IRLANDE 5 5 5 5 1014 1014 1014 1014 
203 399,5 
NORVEGE 9950 15097 21130 59726 22799 162,0 148469 227059 314965 760169 
285191 166,5 
SUEDE 10098 3 265298 353439 453106 316170 43,3 4368793 10D80082 13748265 18090121 
1330 7922 35,9 
F INLANOE 2 20 20 181 89,0- 203 1621 4254 4254 
5064 16,0-
DANEMARK 135 305 458 517 3215 83,9- 11748 25118 51854 65019 
76972 15,5-
SUISSE 5308 11335 15292 20'HO 19572 4,9 268178 490172 641074 824586 
761596 8,3 
AUTRICHE 10119 20551 29284 38072 52877 28,0- 703863 1463222 2063377 2577246 
3181653 19,0-
PORTUGAL 2D4 204 214 214 10 3038 3038 3241 3241 
608 433,1 
ESPAGNE 29529 59564 85709 123738 88137 40,4 587191 1189778 1702430 2403657 
1737067 38,4 




U. R. S. S. 1 1 337 340 115258 99,7- 203 203 22280 23901 
1157571 97,9-




TCHECOSLOVAQUIE 202 202 202 14727 98,6- 2431 2431 2431 138746 98,2-
HONGRIE 12563 12563 12563 12563 22843 45,0- 112416 112416 112416 112416 
200119 43,8-
ROUMANIE 71858 203 
485917 lOO, 0-
ALGER lE 104 318 4637 93,1- 4254 8710 
68868 87,4-
MAURITAN lE 700 700 700 3646 3646 3646 
L !BERIA 40 40 40 40 203 203 203 203 203 
TANGANYIKA 
REP.AFRIC. SUD 180 180 180 180 479 62,4- 3646 3646 3&46 3849 
11545 66,7-
ETATS - UNIS 15332 33374 47429 59061 135459 56,4- 1576048 3618160 4831027 
6239757 9704979 35,7-
CAN~DA 5063 17973 30897 47120 21159 122,7 113023 411176 795615 1231098 
468092 163,0 
GUYANE BRUANt. 901 512 799 799 21875 6482 9318 9318 
BRESCL 24 
203 
LIBAN 287 287 287 3038 3038 3038 
ISRAEL 1 1 1 1 405 405 405 405 
203 99,5 
JAPON 12785 28537 41596 66602 22135 200,9 339068 689277 1034826 1671440 
554785 201.3 
AUSTRALIE 4 7 7 7 6 16,7 810 1418 1418 1418 
1013 40,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 368392 815588 1066421 1384568 1822197 24,0- 12067319 25949070 35165698 46296819 
46769174 1,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 10068917 19574921 28218391 38433397 41786751 8,o- 136071081 266592703 381870017 516731857 543370603 
4,9-
lAENDERGRVPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 320397 719089 928755 1193336 1413196 15,6- 9869240 21046944 28280005 36898498 
33964978 8,6 
FINL. NORV. DANEM 10085 15404 21608 60263 26195 130,1 160420 253798 371073 829442 
367227 125,9 
AELE - EFTA 290863 659518 843021 1069483 1324457 19,3- 9280832 19854531 26572307 34485521 
32215960 7,0 
EUROPE ORIENTALE 13689 14888 15626 16117 225102 92,8- 143001 164675 198297 225439 
1994305 88,1-
• EUROPE TOTALE 334086 733977 944381 1209453 1638298 26,2- 10012241 21211619 28478302 37123937 
3595 9283 3,2 
AMERIQUE DU NORD 20395 51347 78326 106181 156618 32,2- 1689071 4029336 5626642 7470855 10173071 26,6-· 
AMERIQUE DU SUD 901 512 799 799 24 21875 6482 9318 9318 203 
• AMERIQUE TOTALE 21296 51859 79125 106980 156642 31,7- 1710946 4035818 5635960 7480173 10173274 26,5-
AFRIQUE DU NORD 104 318 4637 93,1- 4254 8710 68868 87,4-
ETATS ASSOC FRANC 700 700 700 3646 3646 3646 
• AFRiQUE TOTALE 220 920 1024 1238 5116 75,8- 3849 7495 11749 16408 80616 79,6-
MOYEN ORIENT 1 288 288 288 405 3443 3443 
3443 203 
EUREME ORIENT 12785 28537 41596 66602 22135 200,9 339068 689277 1034826 1671440 
554785 201,3 
• ASIE TOTALE 12786 28825 41884 66890 22135 202,2 3394 73 692720 1038269 1674883 
554988 201,8 
• OCEANIE 4 7 7 7 6 16,7 810 1418 1418 
1418 1013 40,0 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ .±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DErJTSCHLANO BaR 111 311 386 640 64 810 1823 2228 3646 608 499,7 
UEBL 1 BLEU 21218 52676 68504 83637 38567 116,9 112618 262107 338461 414619 205790 101,5 
ITAL lA 204 204 3241 3241 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21335 52987 69094 84481 38631 118,7 113428 264530 343930 421506 206398 104.2 
ROYAUME - UNI 76116 193564 241344 226323 194948 16tl 365400 91t4894 1195043 1160407 924032 25t6 
MlURHANIE 216 409 lt09 409 1894 78.4- 1013 1823 1823 1823 8507 78,6-
ErAfS - UNIS 9050 41320 
dOTAUX PAYS TLERS 76932 193973 241753 226132 205892 ' 10,1 366413 946717 1196866 1162230 913859 19,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 98267 246960 310847 311213 244523 27t3 479841 1211247 1540796 1583136 1180257 34t2 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI 01 GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 6484 12300 17019 25035 26751 6,4- 563088 1061764 1489348 2088692 2013703 ,1 
UEBL 1 BLEU 540 1274 1783 2240 2669 16,1- 48815 112820 161229 204313 245085 16,6-
ITALIA 989 226lt 3361 4987 1719 180,3 69671 165686 250149 370lt64 144418 156,5 
NED.ERLAND 331 822 1014 1243 3684 66,3- 21143 65222 80211 101275 270404 62,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 8344 16660 23177 33505 34883 4,0- 708723 1405492 1980937 2764804 2733610 1.1 
ROYAUME - UNI 83 89 93 lOO 835 88,o- 9520 11545 12964 16812 70082 76,0-
NORVEGE 12 27 33 52 86 39,5- 810 2025 2633 4254 7494 43,2-
SUEDE 288 555 112 930 1292 28,o- 249llt 50435 65018 86489 130847 33,9-
DANEMARK 4 5 1 14 8 75t0 1215 1823 2431 3241 2lt31 33t3 
SUISSE 3103 6151 9305 12298 lltl94 13.4- 310509 619195 935780 1231704 1412987 12.8-
AUTRICHE 797 2004 2833 3553 2269 56t6 60360 156976 224831 282962 172572 6ltt0 
PORTUGAL 191 432 615 983 283 247,3 12153 21142 38484 61178 18432 235,1 
ESUGNE 10 608 
POLOGNE 315 711 962 1462 1421t 2t7 181t32 38681 53473 78589 83045 5,4-
ALGER-lE 36 138 138 138 25 452,0 405 2025 2025 2025 203 897,5 
HAJS- UNIS 10 49 55 206 26 692t3 344lt 8709 9723 15596 7494 108,1 
ClNAOA 11 810 
CHrlNE CONTINENT 136 299 314 15 lt861 10135 11343 608 
JAPON 78 275 596 888 1832 51,5- 8102 18837 36864 52258 83248 37.2-
•JOJAUX PAYS TIERS 4917 10572 15648 209lt8 22366 6,3- 449864 942260 1394961 1847659 1990253 7,2-
•TO:JAUX DU PRODUIT 13261 27232 38825 54453 57249 4,9- 1158587 2347152 3375898 4612463 lt723863 2.4-
FERRDLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRD-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 671 1400 1525 2180 2117 3,0 120314 20lt981 213690 2lt9340 1624lt5 53,5 
UEBL 1 BLEU lOO 1081 2087 5008 2757 8lt6 50030 156166 239009 53655lt 84lt64 535t2 
NEDERLAND 143 12356 
•TOfAUX COMMUNAUTE 111 24Bl 3612 7188 5017 43,3 170344 361147 452699 785894 259265 203t1 
ROYAUME - UNI 15 72 143 47 204,3 1823 9724 19041 4457 327.2 
NORVEGE 19673 23135 25638 26243 46276 43,3- 376338 442511 lt76397 49199lt 878255 4lt, 
DANEMARK 150 150 150 150 3443 3443 3't43 3443 
SUISSE 8 405 
AUTMCHE 51 51 76 25 204,0 36459 36459 54080 7495 621t5 
PORTUGAL 200 3443 
ESPAGNE 8 406 
U. RI. S. s. 1091 2089 408948 426570 
ZONE EST 302 5469 
TCHECOSLOV.AQULE 1295 34231 
RHODESIE DO SUD 510 510 510 510 204 150,0 9722 9122 9722 9722 3848 152,7 
REt'.AFRIC. SUD 795 1223 llt23 1423 406 250,5 13166 20458 23901 23901 6887 247,0 
EJATS - UNIS 1 11657 11666 11991 253 608 21t0832 241440 251913 141379 78,2 
BRES IL 6128 349803 
JAPON 2 24 24 44 25 76,0 203 2431 2431 4457 2431 83,3 
OCEANIE FRANC. 111313 l8791t7 251965 329083 220952 48,9 5030929 8638947 11658760 1-5299793 10180llt7 50,3 
,•TOTAUIC PAYS TIERS 132504 225312 292590 311752 276129 34.6 51t31tlt09 9396686 12811225 16584974 11618656 4Zt7 
•TOTAUX DU PRODUIT 13l281 227793 296202 378940 281146 34t8 5604753 9751833 13323924 11370868 11877921 lt6t2 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Ongine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCHWAMH. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 2 4 4 4 2 100,0 203 405 405 405 203 99,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2 4 4 4 2 100,0 203 405 405 405 203 99,5 
ROVAUHE - UNI 203 
SUEDE 12466 24977 32725 37425 27169 37t7 115858 246300 317193 382414 309698 23,5 
AUTRICHE 10 10 203 203 
ETATS - UNIS 1 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 12466 24977 32735 37436 27169 37,8 115858 246300 317396 382820 309901 23,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 12468 24981 32739 37440 27171 37,8 116061 246705 317801 383225 310104 23,6 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 ~CHWEFELK 1IESABBRAE1NOE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC~ 1 1 1 
CE "1ER 1 01 PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 49898 13919 141446 239301 75929 215,2 79602 116466 203968 335422 118086 184,0 
UEBL 1 BLEU 200 200 200 608 608 608 
ITALIA 118049 384442 418727 458214 128524 256,5 167914 574228 597724 623853 86691 619,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 167947 458561 560373 697715 204453 241,3 247516 691302 802300 959883 204777 368,7 
ESPAGNE 49615 69477 69477 69477 191007 63,6- 25319 36054 36054 36054 126188 71,4-
GUINEE 286 810 
•TOTAUX PAYS HERS 49615 69477 69477 69763 191007 63,5- 25319 36054 36054 36864 126188 70,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 217562 528038 629850 767478 395460 94,1 272835 727356 838354 996747 330965 201o2 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
0 EUT SCHL AND B.R 463919 1765609 3452255 4631413 4376322 5,8 30990 96616 167509 220981 285595 22,6-
UEBL 1 BLEU 507624 1011290 1786624 2296918 2477968 7,3- 161229 257238 452901 716013 775360 7,7-
ITAL lA 56986 108938 1236 78 146017 190597 23,4- 59954 109985 126391 147051 193030 23,8-
NEOERLAND 2235 2235 2235 2235 5671 5671 5671 5671 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1030764 2888072 5364792 7076583 7044887 ,4 257844 469510 7~2472 1089716 1253985 13.1-
SUlSSE 200 405 
ESPAGNE 758 203 
CUBA 435 405 
•TOTAUX P.AYS TIERS 1393 , 1013 
•TOTAUX OU PRODUIT 1030764 2888072 5364792 7076583 7046280 ,4 257B44 469510 752472 1089716 1254998 13.2-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INYOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkom$t 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 EISENERZ~ MINERAI 1DE FER. 1 1 1 1 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 3135 5500 6250 10085 99322 89,8- 8507 14381 16204 26534 163255 83,7-
UEBL 1 BLEU 441399 599936 599936 600136 1970771 69,5- 106541 146241 146241 146443 597522 75,5-
ITAL lA 163022 265393 614971 921296 67118 210449 338866 872382 1333587 84666 
NEDERLAND 7082 7082 7082 20255 20255 20255 
•TOTAUX COMMUNAUTE 608156 877911 1228239 1538599 2137211 28,0- 325497 519743 1055082 1526819 845443 80,6 
NORVEGE 630 1710 15958 32377 57264 43,5- 1418 3443 25926 53878 93983 42,7-
SUEDE 951042 2182422 3930011 4934946 4780119 3,2 959883 2296306 4157535 5367972 5202894 3,2 
ESPAGNE 271410 430175 544997 685098 1226046 44,1- 284380 454116 576051 708924 1385845 48,8-
MAROC 277398 660877 864234 1212954 1446434 16.1- 361956 882914 1197069 1596092 1906803 16.3-
ALGER lE 103000 209500 256900 310400 770509 59,7- 112618 219969 269189 330764 833695 60,3-
TUNISIE 101000 13526 
MAURITANIE 2388380 5567550 8825850 11339850 9963550 13,8 2807541 6606361 10231190 13002272 11713854 11t0 
SIERRA - LEONE 162560 159609 
LIBERIA 2838984 4244735 6970659 9579489 8147446 17,6 2893625 4152066 6834229 9356580 7680077 21,8 
ANGOLA 42672 42672 42672 42672 183344 76,7- 65018 65018 65018 65018 251162 74,1-
MOZAMBIQUE 4045 4045 4045 4045 8283 51r2- 7494 7494 7494 7494 15596 51,9-
REP.AFRIC. SUD 243460 243460 506601 782695 4734 344740 344740 724520 1133813 10330 
ETATS - UNIS 10 10 10 203 203 203 
CANADA 1124 1124 302978 254000 19r3 5671 5671 431305 264732 65,2 
PERDU 163688 901690 1302&44 1646509 2392832 31,2- 163660 883724 1313737 1827201 3002394 39,1-
BRES IL 1359228 3362029 4907122 6325578 3938352 60,6 1553354 395B023 6058261 7786415 4957201 57,1 
CHIU 21296 307B8 
IRAN 20000 35000 35000 35028 , 1- 90742 152520 152520 162040 5,9-
UNION INDIENNE 95786 295959 312744 312744 392194 20,3- 10B972 364792 384642 384642 456142 15,7-
•TOTAUX PAYS TlERS 8739723 18167958 28520577 37541345 33884991 10.8 9664659 20335582 32003255 42211153 38200671 10.5 
•TOTAUX OU PRODUIT 9347879 19045869 29748816 39085944 36022202 8,5 9990156 20855325 33058337 43137972 39046114 12,0 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 850 1300 2149 2579 3407 24,3- 6684 9925 15191 18432 22888 19,5-
NEDERLAND 1000 1456 1803 2634 4789 45,0- 9925 15394 19445 29370 38890 24,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1850 2756 3952 5213 8196 36,4- 16609 25319 34636 47802 61778 22,6-
ROYAUME - UNI 20 20 20 20 203 203 203 203 
NORVEGE 844 2025 
SUISSE 4425 12400 12400 12400 4861 13571 13571 13571 
ESPAGNE 200 810 
GRECE 16706 25146 35136 39576 21469 84,3 160014 244680 344334 388895 215715 80,3 
TURQUIE 32000 32000 32000 34900 8,3- 74133 74133 74133 64411 15,1 
u.R.s •. s. 189400 424263 582696 1003770 998544 ,5 479638 1169117 1633766 2880054 2544227 13.2 
ROUMANIE 11 608 
MAR.OC 693409 1337354 2018525 2579236 2230062 15,7 2036435 3921159 5817025 7504466 6600689 13,1 
GHANA 3549 3749 3749 6607 6633 ,4- 45776 49827 49827 85679 78589 9,0 
GABON 433414 846197 1370856 1734926 1830167 5,2- 1616752 3156332 5098581 6466601 5711046 12.1 
CONGO BRAZZAVIL 1941 1941 1941 18432 18432 18432 
ETHIOPIE 9170 28170 32813 110592 
ZAMBIE 30216 52304 82704 82704 132265 227261 363779 363779 
RHODES 1 E OU SUD 90445 379578 
REP.AFRIC. SUD 473696 1090413 1540383 2250592 2201106 2.2 1086071 2509996 3646907 5510364 4990824 10,4 
BRES IL 260820 260820 260820 260820 249604 4,5 136876 736876 736876 736876 676111 9,0 
CHYPRE 54 810 
IRAN 31500 93975 1294 75 41650 210,9 67246 210449 292684 92363 216,9 
UNION INDIENNE 27225 195717 292456 292456 175130 67,0 66436 427582 665113 670034 38'1908 71,8 
INOONESIE 3962 3962 3962 3962 22280 22280 22280 22280 
PHUIPPINES 13578 13578 61373 61373 
CHINE CONTI.NENT 5954 19914 33631 34631 2499 23293 78792 126594 130645 11343 
JAPON 499 4659 
AUSTRALIE 35154 158799 
OCEANIE BRITAN. 20000 62588 
•TOTAUX PAYS TIERS 2142796 4337700 6388002 8542072 7903163 8,1 6410900 12117487 18916116 25490270 21885494 16,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 2144646 4340456 6391954 8547285 7911959 8,o 6427509 12742806 18950H2 25538072 21947272 16,4 
. . 
HOCHOFENSTAU8. POUSSIERS DE HAUTS FOURtiEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
ITAL lA 399 2836 
•TOTAUX COMMUNAUTE 399 2836 
•TOTAUX DU PRODUIT 399 2836 
. . 
1 1 1 _l _l_ L u 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII / 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
OEUTSCHLAI'IO 8.R 4585 6800 8399 12664 102729 87,7- 15191 24306 31395 44966 186143 75,8-
UEBL 1 BLEU 441399 599936 599936 600136 1970771 69,5- 106541 146241 146241 146443 597522 75,5-
!TAllA 163022 265393 614971 921296 67517 210449 338866 872382 1333587 87502 
NEOERLANO 1000 8538 8885 9716 4789 102.9 9925 35649 39700 49625 38890 27r6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 610006 880667 1232191 1543812 2145806 28,1- 342106 545062 1089718 1574621 910057 73,0 
ROYAUME - UNI 20 20 20 20 203 203 203 203 
NORVEGE 630 1710 15958 32377 58108 44,3- 1418 3443 25926 53878 96008 43,9-
SUEDE 951042 2182422 3930017 4934946 4780119 3,2 959883 2Z96306 4157535 5367972 5202894, 3,2 
SUISSE 4425 12400 12400 12400 4861 13571 13571 13571 
ESPAGNE 271410 430175 544997 685098 1226246 44,1- 284380 454116 576051 7089H 1386655 48,9-
GRE CE 16706 25146 35136 39576 21469 84,3 160014 244680 344334 388895 215715 80,) 
TURQUIE 32000 32000 32000 34900 8,3- 74133 74133 74133 6H11 15,1 
u. R:. s. s. 189400 424263 582696 1003770 998544 ,5 479638 1169117 1633766 2880054 2544227 13r2 
ROUUNIE 11 608 
MAROC 970807 1998231 2882759 3792190 3676496 3,1 2398391 4804073 7014094 9100558 8507492 7,0 
ALGER lE 103000 209500 256900 310400 770509 59,7- 112618 219969 269189 330764 833695 60,3-
TUNISIE 101000 73526 
MAURiTAI'IIE 2388380 5567550 8825850 11339850 9963550 13,8 2807541 6606361 10231190 13002272 11713854 u.o 
S !ERRA - LEOI'IE 162560 159609 
LIBERIA 2838984 4244735 6970659 9579489 8147446 17,6 2893625 4152066 6834229 9356580 7680077 21,8 
GHANA 3549 3749 3749 6607 6633 ,4- 45176 49827 49827 85679 78589 9o0 
GABON 431414 846197 1370856 1734926 1830167 5,2- 1616752 3156332 5098581 6466601 5771046 12,1 
CONGO BRAZZAVIL 1941 1941 1941 18432 18432 18432 
ANGOLA 42672 42672 42672 42672 183344 76,7- 65018 65018 65018 65018 251162 74rl-
ETHIOPIE 9170 28170 32813 110592 
MOZAMBIQUE 4045 4045 4045 4045 8283 51,2- 7494 7494 7494 7494 15596 51,9-
ZAMBlE 30216 52304 82704 82704 132265 227261 363779 363779 
RHODES lE OU SUO 90445 379578 
REP.AFRIC. SUD 717156 1333873 2046984 3033287 2205840 37,5 1430811 2854736 4371427 6644237 5001154 32r9 
EJATS - UNIS 10 10 10 203 203 203 
CANADA 1124 1124 302978 254000 19,3 5671 5671 437305 264732 65,2 
PEROII 163688 901690 1302644 1646509 2392832 31,2- 163660 883724 1313737 1827201 3002394 39t t-· 
BRES IL 1620048 3622849 5167942 6586398 4187956 57,3 2290230 4694899 6795137 8523291 5633312 5lr 3 
CHUI 21296 30788 
CHWPRE 54 810 
IRAN 51500 128975 164475 76678 114,5 157988 362969 445204 254403 75,0 
UNION II'IOIENNE 123011 491676 605200 605200 567324 6,7 175408 792374 1049815 1054676 846050 24r7 
!NDDNESIE 3962 3962 3962 3962 22280 22280 22280 22280 
PHILIPPINES 13578 13578 61373 61373 
CHINE CONTINENT 5954 19914 33631 34631 2499 23293 78792 126594 130645 11343 
JAPON 499 4659 
AUSTRALIE 35154 158799 
DCEANIE BRITAN. 20000 62588 
•TOTAUX PAVS HERS 10882519 22505658 34908579 46089417 41788754 10,3 16075559 33053069 50919371 61701423 60086165 12.7 
•rDJAUX DU PRODUIT 11492525 23386325 361401'70 47633229 'o3934560 8,4 16417665 33598131 52009089 69276044 60996222 13r6 
LAENDERGR:UPPEN. ZONES GEDGRAPH IQUES. 
ZOI'IE GEOGRAFICHE. LAI'IOENGROEPEN. 
EUROPE DCCl OBNTALE 1244233 2683873 4570528 5736417 6120842 6,3- 1U0759 308H52 5191753 6607576 6965683 5,1-
FINL. NORV. OANEM 630 1710 15958 32377 58108 44,3- 1418 3443 25926 53878 96008 43,9-
AELE - EFTA 956117 2196552 3958395 4979743 lt838227 2,9 966365 2313523 ltl97235 51t35624 5298902 2o6 
EUROPE ORIENTALE 1891t00 424263 582696 1003770 998555 ,5 479638 1169117 1633766 288005/o 251tlt835 13.2 
• EUROPE TOTALE 1433633 3108136 5153224 6740187 7119397 5,3- 1890397 4255569 6825519 9487630 9510518 ,2-
AMERIQUE OU NORD 1134 1134 302988 254000 l9t 3 5874 5874 437508 264732 65,3 
.-MER 1 QUE OU SUII 1783736 lt524539 6470586 8232907 6602084 24.7 2453890 5578623 8108874 10350492 8666494 19,4 
• AMERIQUE JOULE 1783736 4525673 6471720 8535895 6856084 24o5 2453890 5584497 8114748 10788000 8931226 20,8 
AFRIQUE OU l'lORD 1073807 2207731 3139659 4102590 4548005 9,8- 2511009 5024042 7283283 9431322 9414713 ,z 
ErATS ASSOC FRANC 2821794 6415688 10198647 13076717 11793717 10,9 4424293 9781125 15348203. 19487305 17484900 11o5 
• AFRIIQUE TOTALE 7532223 14304797 22498289 29956281 27146273 10,4 11510291 22161569 34356073 45552006 40465378 12,6 
MOYEN OR 1 ENT 51500 128975 164529 766711 114,6 157938 362969 lt46014 254403 75,3 
EKTREME ORIENT 132927 515552 656371 657371 570322 15o 3 220981 893446 1260062 1268974 862052 47,2 
• AS! E TOTALE 132927 567052 785346 821900 647000 27,0 220981 1051434 1623031 1714988 1116455 53,6 
• OCEAI'IIE 35154 20000 75o8 158799 62588 153,7 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
./ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
SCHROTT N
1
ICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
RDTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHRDOT NIET GESDRTEERD Of GEKLASSEERD. 
DE\IT SCHL AND B.R 3408 6196 12211 20693 53374 61,2- 10735 21673 43953 72918 193638 62,3-
UEBL 1 BLEU 28989 71516 116622 142557 298947 52,3- 97832 243870 410771 498272 1058930 52,9-
!UllA Il 203 
NEDERLAND 2780 11140 
•TOTAUX COMMUNAUTE 32397 77712 128833 163250 355112 54,0- 108567 265543 454724 571190 1263911 54,8-
ROYAUME - UNI 31807 40454 51927 51927 152170 65,9- 157381 201132 256428 256428 659299 61.1-
SUEDE 50 203 
DANEMARK 60 203 
SUISSE 303 303 303 303 202 50,0 608 608 608 608 1418 57,1-
AUTRICHE 1377 1729 2069 2408 2045 17,8 7899 10127 11950 13773 11545 19,3 
ESPAGNE 360 810 
GRfCE 1100 2228 
ANDORRE 90 90 490 203 203 810 
U. R• 6. s. 40000 95000 95000 183105 434267 434267 
ALGER lE 19 203 
TUNI.SIE 57 57 57 24 137,5 405 405 405 203 99,5 
MAURITANIE 280 280 280 280 1850 84,9- 1620 1620 1620 1620 6887 76,5-
LIBERIA 600 1215 
ETATS - UNIS 53834 132079 190257 272350 628930 56,7- 125783 325497 464446 706493 2673048 73,6-
CANADA 200 501 1201 1601 12075 86,7- 405 1418 2025 3038 51853 94,1-
PANAMA 95 203 
CUTANE FRANCALS 23 1215 
ARABIE SEOUDITE 1200 2431 
JAPON lOO 203 
•TOJAUK PAYS TlERS 87801 215493 341184 424776 800543 46,9- 293696 724115 1171952 1418252 3412357 58,4-
•TOUUX DU ~RQDUIT 120198 293205 470017 5880?.6 1155655 49,1- 402263 989658 1626676 1989442 4676268 57,5-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl CHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.R 5845 6313 12894 20613 63305 67,4- 26129 28154 60151 94591 246503 61,6-
UEBL 1 BLEU 10506 34553 66070 104356 87553 19,2 44966 144418 286810 441356 385655 14,4 
!UllA 64 405 
NEDERLAND 8926 14302 27835 51504 77389 33,4- 39497 63398 123150 224830 319421 29,6-
•TOJAIJX CDHMUNADTE 25277 55168 106799 176473 228311 22t 7- 110592 235970 470117 760777 951984 20,1-
ROrAU"E - UNI 3048 3048 3048 3048 402929 99,2- 12558 12558 12558 12558 1622018 99,2-
IRLANDE 4523 19850 
SUISSE 203 203 203 
NIGERIA 11683 50840 
GA8!1N 6 6 6 203 203 203 
HUS - UNIS 7642 7942 8002 8222 2783 195,4 17419 18229 18432 19040 7494 151t, 1 
CANADA 64 203 
•fOJAUX PAYS TIERS 10690 10996 u056 11276 421982 97,3- 29977 31193 31396 32004 1700405 98,1-
•T!ITAIJX DU PRODUIT 35967 66164 117855 187749 650293 71.1- 140569 267163 501513 792781 2652389 70,1-
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE fER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
UEBL 1 BLBU 72 2487 97,1- 203 10938 98,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 72 2487 97o1- 203 10938 98,1-
SUISSE 590 875 1278 432 195,8 1215 1823 2431 810 200.1 
ETATS - UNIS 300 810 
•TOTAUX PAYS HERS 590 875 1278 732 74,6 1215 1823 2431 1620 50,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 590 875 1350 3219 58,1- 1215 1823 2634 12558 79,0-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 143494 276913 422627 607912 559243 8, 7 505766 969402 1544846 2361527 1944273 21,5 
UEBL 1 BLEU 791892 1508384 2096031 2547722 2222360 14r6 2678314 5050577 7086809 8606943 7428307 15,9 
!TALlA 2168 2671 2776 3160 21618 85,4- 61778 79805 85072 103301 241237 57,2-
1 1 Il 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Ongine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIJ 1964 
Origine 
Herkomst 













5517451 460800 19,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 997090 1939812 2718551 3367102 3028807 11.2 3391897 6455057 9224316 11623516 10074617 15,4 
ROUUME - UNI 156406 396894 476897 619083 470232 31,7 723710 1840164 2232097 2918335 2229261 30,9 
IRLANDE 3353 5852 5852 5852 7899 13773 13773 13773 
NORVEGE 500 2000 2750 4250 1013 4659 6279 9520 
DANEMARK 207 207 207 8102 8102 8102 
SUISSE 6488 13483 21322 32215 17123 88.1 117681 237590 369855 534934 304837 75,5 
AUTRICHE 133 266 21 2836 5671 1418 299,9 
~ORTUGAL 137 2836 
TCHECOSLOVAQULE 206 206 206 810 810 810 
ROUMANIE 260 5874 
ALGER lE! 121 608 
MAURITANIE 5650 5650 5650 5650 250 20660 20660 20660 20660 810 
TOGO 4615 20863 
ETATS - UNIS 13177 ~9686 26833 122289 503142 75,7- 40308 55094 76969 547087 2552733 78,6-
CANADA 13 13 9550 99,9- 203 203 55094 99,6-
ISRAEL 58 58 179 67,6- 1620 1620 4253 61,9-
UNION INDIENNE 427 427 1361 1992 1599 24t6 17419 17419 58942 91350 44966 103,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 186001 444405 541282 792478 1006832 21,3- 928690 2198271 2792146 4160775 5214843 20.2-
•TOTAUX OU PRODUIT 1183091 2384217 3259833 4159580 4035639 3t1 4320587 8653328 12016462 15784291 15289460 3,2 
. . 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
01?\lTSCHLANO B.R 152747 289422 447732 649218 675922 4,0- 542630 1019229 1648956 2529036 2384414 6,1 
UEBL 1 BLEl\J 831387 1614453 2278723 2794707 2611347 7t0 2821112 5438865 7784390 9546774 8883830 7,5 
-ITAUA 2168 2671 2776 3160 21693 85,4- 61778 79805 85072 103301 241845 57,3-
NEOERLAND 68462 166146 224952 259812 305755 15,0- 185536 418671 630739 776575 791361 1,9-
•TOT~UX COMMUNAUTE 1051t764 2072692 2951tl83 3706897 3614717 2t6 3611056 6956570 1011t9157 12955686 123011t50 5t3 
ROYAUME 
- UNI 191261 41t0396 531872 674058 1025331 31t,3- 893649 2053854 2501083 3187321 4510578 29,3-
IRLANDE 3353 5852 5852 5852 4523 29t4 7899 13773 13773 13773 19850 30,6-
NOR liEGE 500 2000 2750 4250 1013 4659 6279 9520 
SUEDE 50 203 
OANEflllfRK 207 207 207 60 245,0 8102 8102 8102 203 
SU(UE 6791 14316 22500 33796 17757 90,3· 118289 239616 372489 538176 307065 75,3 
AUJRICHE 1377 1729 2202 2674 2066 29o4 7899 10127 14786 19444 12963 50,0 
PORTtlGAL 137 2836 
ES& AGNE 360 810 
GRE CE 1100 2228 
ANDORRE! 90 90 490 203 203 810 
u.· lto s. s •. 40000 95000 95000 183105 434267 434267 
TCHECOSLOVAQUIE 206 206 206 810 810 810 
ROUMANIE 260 5874 
ALGER lE 140 811 
TUNISIE 57 57 57 24 137t5 lt05 405 405 203 99,5 
MAURHANIE! 5930 5930 5930 5930 2100 182o4 22280 22280 22280 22280 7697 189,5 
LIBERIA 600 1215 
TOGO 46,15 20863 
NIGERIA 11683 50840 
GABON 6 6 6 203 203 203 
ETAn- UNlS 74653 159707 225092 402861 1135155 64,5- 183510 398820 559847 1272620 5234085 75,7-
CANADA 200 501 1214 1614 21689 92,6- 405 1418 2228 3241 107150 97,0-
PANAMA 95 203 
GUYANE! FRIIINCAL& 23 1215 
'ISRAEL 58 58 179 67,6- 1620 1620 4253 61,9-
ARABIE sEouonE 1200 2431 
UNION INDIENNE 427 427 1361 1992 1599 24o6 17419 17419 58942 91350 44966 103,2 
JAlON lOO 203 
•TOJAUX PAYS TIERS 28,492 671484 894397 1229808 2230089 44,9- 1252363 2954794 3997317 5613462 10329225 45,7-
•TOTAUX OU PRODUIT 1339256 2744176 3848580 4936705 5844806 15.5- 4863419 991l361t l4146471t 18569148 22630675 17o9-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 203282 lt61t650 565473 721824 1050887 31,3- 1028749 2330334 291671S 3180792 4853090 22.1-
FINLo NOitVo DANEM 500 2207 2957 4457 60 1013 12761 14381 17622 203 
AELE - EFTA 199929 458708 559531 715122 1045264 31.6- 1020850 2316358 2902739 3765399 4831012 22,1-
EUROPE ORIENTALE 40206 95206 95466 183915 435077 440951 
• EUROPE TOTALE 20]282 504856 660679 817290 1050887 22.2- 1028749 2514249 3351792 4221743 4853090 13,0-
/tM BR 1 QUB OU NORD 74853 160208 226306 404475 1156844 65,0- 183915 400238 562075 1275861 5341235 76,1-
AMERIQUE CENTRALE 95 203 
AMERIQUE DU SUD 23 1215 
• AMERIQUE TOT.LE 14853 160208 226306 404475 1156962 65,0- 183915 400238 562075 1275861 5342653 76.1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±.% 
AFR'IQUE DU NORD 57 57 57 164 65,2- 405 405 405 1 1014 60,1-
ETATS ASSDC FRANC 5930 5936 5936 5936 6715 11.6- 22280 22483 22483 22483 28560 21,3-
• URIQUE TOTALE 5930 5993 5993 5993 19162 68,7- 22280 22888 22888 22888 81629 72,0-
MOYEN OR 1 ENT 58 58 1379 95,8- 1620 1620 6684 75,8-
EXTRENE ORIENT 427 427 1361 1992 1699 17.2 17419 17419 589 .. 2 91350 45169 102.2 
• AUE TOrALE 427 427 1419 2050 3078 33,4- 17U9 1H19 60562 92970 51853 79,3 
. . 
1 Il 1 
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l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STE INKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSlLJ. STEENKOOL. 
DEIIJT5CHLAND B.R 13205015 253B2278 39145349 52597743 63583498 11.3- 25458065 48815691 75111127 101285580 116536357 13.1-
UEBL 1 BLEU 1759984 3505477 4801191 6510692 9515493 31,6- 3390074 8992016 9791328 13547739 20934929 35,3-
lULU 600 800 2025 2633 
NEDERLAND 2069016 3910877 6267644 8974068 9630888 6,8- 4491131t 86331t78 13985246 20349155 21114590 3,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 17034015 32798632 50214784 68083303 82729879 17,7- 33339213 64rtttq85 98961726 135185107 158585876 14o8-
ROYAUME - UNI 2855328 4299600 5893511 8411245 11005441 23o0- 5718991 8523696 11632834 16616569 21366157 22o2-
U. Rl. S. S. 4190941 9207641 12432117 15901726 18128538 12o3- 11769353 2512091t0 31t559028 ltltlt28059 476051t56 6,7-
POLOGNE 1116696 2355260 4230353 4761t919 5460049 12.7- 1533301 3097390 5431167 6317120 8363682 24,5-
MAROC 120642 188321 281211 311456 4901t20 36,5- 268176 462218 719659 806350 1148051 29,8-
ALGERIE 24150 44156 
REP .. AFRIC. SUD 419116 819199 837207 923597 1302945 29,1- 713740 1526415 1560241 1722888 2621398 34,3-
UUS- UNIS 496951tl 9688703 15185672 19900901t 20961t925 5,1- 9282245 18162023 28512515 37385407 39723641 5,9-
tHUC 1168 31t43 
llfiET-NAM NORD 42281t7 731880 835404 934204 1372993 32o0- ll89571t 209291t6 2372667 2656034 35311t51t 24,8-
VIET-NAM SUD 16000 29167 
CHtNE CONTINENT 151ft 104695 98,6- 3241 290659 98,9-
AUSTRALIE lt8081 87907 
•TOTAUX PAYS TIERS 11t095ll1 27296604 39695535 51209565 589191t05 13ol- 30535380 59185628 81t788lll 109935668 124815111 llt'9-
•TDUUX DU PRODUIT 31129126 60095236 8991031911929286811tl649284 15,8- 63874653 123U6813 183749837 245120775 283401047 13,5-
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARSON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEU1'6CHLAND B.R 120250 265439 481321 779418 1155555 32o6- 299976 672060 1l23603 1984379 277631t9 2&,5-
UEBL 1 BLBU 146595 lt30675 741Bitlt 1065668 3743227 71,5- 374919 1111998 1920576 2769462 9114488 69o8-
NEOERLAND 353347 857860 1507850 2270507 2621374 13o4- 881t137 2176396 381t4191 15801631 61ta1so9 9,7-
•TDTAUK COMMUNAUTE 620192 1553974 2731015 ltll5593 7520156 45,3- 1559632 39601t51t 6988370 105551t72 18378346 lt2o6-
ROrAI!IME - UNI 27016 30681 30t.8l 30681 218879 86o0- 92970 104516 101t516 101t516 '"67866 86,4-
EJlJ6 - UNIS 10986 35851 
•JDJAUX PAYS T lERS 27016 30681 30681 30681 229865 86,7- 92970 104516 104516 101t516 803117 81o0-
•TOTAUX DU PRODUIT 61t7208 1581t655 2761696 4llt6274 7750021 46,5- 1652602 4064970 709288& 10659988 19182063 41t,4-
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEBNKOOL. 
DEUT6CHLAND B.R 9057531 17525255 255111t76 33498496 36901713 9,2- 20452050 39931861 58395481 76795094 82901968 7,4-
UEBL 1 BlEU 520272 976338 1292328 1789137 1879661 4,8- 1181t308 2201t753 2915500 lt051t235 lt117993 loO-
lULU 27069 33656 47248 778B9 62985 23t7 61t006 79602 112010 184725 147456 25,3 
NEDERLAND 2636268 4981t405 1170697 9221t591t 101t7l685 llo9- 6036991t 11469781 l6516101t 21275411t 23741457 10o4-
•fOJAUX COMMUNAtiTE 12241140 23519654 34027749 lt4590116 lt9316041t 9,6- 27737358 53685997 77939095 102309468 11096887/t 7,8-
RO:rAUME - UN 1 41278 13728 
SUISSe 402 402 lt02 1013 1013 1013 
ETAU - UNIS 236 608 
•JOTAtiX PAYS TLERS 402 402 402 41514 99,0- 1013 1013 1013 14336 98o6-
•TOTAUX DU PRODUIT 1224111t0 23520056 34028151 41t590518 lt9357558 9,7- 27131358 53687010 7791t0108 102310481 11101t3210 7,9-
. . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIH. BRUINKOOL. 
DEUJSCHLANO B.R 250 11t60 33098 33098 18550 78,4 lt05 2431 92565 92565 24509 277t7 
NEDERLANO 500 500 1013 1013 
•TOJAUX COMMU~OT! 250 11t60 33598 33598 18550 81o1 405 21t31 93578 93578 21t509 281t8 
ETATS - UNIS 7023 7023 7023 13166 13166 13166 
•JOJAUX PAYS TtERS 7023 7Q23 7023 13166 13166 13166 
•JOJAUX DU PRODU'IT 250 8483 40621 40621 18550 119t0 lt05 15597 106744 106144 24509 335,5 
. . 
BRAUNKOHLENBR IKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE liGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl L'IGNITE. 
HAL F-COKE S EN BR 1 KETTEN VAN BRU 1 NKOOL. 
DE!JfSCHLANO BoR 585963 1050718 2244943 3133274 5123551 27.1- 791159 11t43572 3094149 5151648 6803036 24,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 
Origine 
~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
UEBL 1 BLEU 400 150,5 2430 608 299,7 
NEDERLAND 12772 21613 40389 123276 41,5- 2Z888 38079 69677 123555 195663 36,9-
•TOJAUX COMMUNAUTE 598735 107Z331 ZZ85332 5247227 Z7,5- 814047 1481651 31638Z6 5Z77633 6999307 24,6-
ZONE EST 200 zoo zoo zoo 196190 99,9- 203 Z03 203 203 Z58048 99,9-
•TOTAUX PAYS HERS 200 200 200 200 196190 99,9- 203 203 203 203 Z58048 99,9-
•fOTAUX OU PRODUIT 598'B5 1072531 228553Z 3806566 5443417 30,1- 814250 1481854 3164029 5277836 7257355 27,3-
KOHL EN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
OEilfliCHLAND B.R 22969009 44225150 6742Z187 9064Z029106782867 15.1- 47001655 90165615 1379829Z5 18·5309266 209042219 11.4-
UE8L 1 BLEU 24Z6851 4912490 6835363 9366499 15138781 38,1- 4949301 10308767 14633404 20373866 34288018 40,6-
ITAl lA Z7069 33656 47848 78689 62985 24,9 64006 7960Z 114035 187358 147456 Z7,1 NEDERLAND 5071403 9774755 14987080 20541759 228472Z3 1'0.1- 11435753 22:U7734 34416231 47550768 51479Z19 7,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3049433Z 58946051 89292478120628976144831~56 16,7- 63450715 123571118 187146595 253421258 294956912 14,1-
ROYAUME - UNI 288Z344 4330281 592419Z 8501926 11265598 24,5- 5811961 8628212 11737350 16721085 22207751 Z4,7-
SUlS6E 402 402 402 1013 1013 1013 
u. Ft. s. s. 4190~1t1 9207641 12432117 15901726 18128538 12o3- 11769353 Z5J20940 34559028 44428059 47605456 6,7-
ZONE EST 200 200 200 zoo 196190 99,9- 203 203 203 20~ Z58048 99,9-
POLOGNE 1116696 2355260 4230353 4764919 5460049 12,7- 1533301 3097390 5431167 6311120 8363682 24,5-
MAROC 120642 1883Z1 281Z71 3111t56 lt90420 36,5- 268176 462218 719659 806350 1148051 29,8-
ALGER lE 21t150 44156 
REP.AFIUC. SUD 419116 819199 837207 923597 1302945 29,1- 7737lt0 15261tl5 156021t1 1722888 2621398 34,3-
ETAU- UNIS 4969541 9695726 1519Z695 199079Z7 Z0976147 5,1- 9282245 18175189 28525681 37398573 39760100 5,9-
CHIU 1168 3443 
IJIEJ.-NAM NORD 422847 137880 835404 934Z04 1372993 32,0- 1189574 2092946 Z372667 2656034 3531454 Z4o8-VIET~NAM SUD 16000 29167 
CHINE CONTINENT 1514 104695 98,6- 3241 290659 98,9-
AUSTRALIE 48081 87907 
•TOTAUX PAYS HERS 14122327 27334910 39733841 51247871 59386914 13,7- 30628553 59i04526 84907009 110054566 125951272 12o6-
•TOJAUX DU PRODUIT 44616659 86280961129026319171876847204218830 15,8- 94079268 18Z176244 272053604 363475824 420908184 13,6-
LAENOERGR:UPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lDNE IEOGRAFICH6. LANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 2882344 4330683 59Z4594 8502328 11265598 24,5- 5811961 8629225 11738363 16722098 22207751 24,7-
AELE - EPTA 2882344 4330683 5924594 8502328 11Z65598 Z4o5- 5811961 8629225 11738363 16722098 22207751 24o7-
EUROPE ORIENTALE 5301837 11563101 16662670 20666845 23784777 13.1- 13302857 2&18533 39990398 50745382 56227186 9,7-
• EUROPE TOT ALE 8190181 15893784 22587264 29169173 35050375 16,8- 19114818 37047758 51728761 67467480 78434931 14,0-
AfllER 1 ClUE DU NORD 4969541 9695726 15192695 19907927 20976147 5,1- 9282245 18175189 28525681 37398513 39760100 5,9-
AfllERI QUE OU SUD 1168 3443 
• ANERIQUE TOTALE lt969541 9695726 151926"95 19907927 20977315 5,1- 9282245 18175189 28525681 37398573 39763543 5,9-
IU;RIQUE OU NORD 120642 188321 281211 311456 514570 39,5- 268176 46Z218 719659 806350 1192207 32.4-
• A5Rr1QUE TOl'ALE 539758 1007520 1118478 1235053 1817515 32,0- 1041916 1988633 2279900 2529238 3813605 33,7-
BXTREHE!I ORJ.ENT lt2281t7 737880 835404 935718 1493688 37oft- 1189574 2092946 2372667 2659275 3851280 31,0-
•· ASIE TOULS 422847 737880 835404 935118 1493688 37,4- 1189574 2092946 2372667 2659275 3851280 31,0-
• OCEANIE 48081 87907 
112 
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l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
l ELEKTROD~NKOKS-N~. COKE POUR ELECTRODBS-HC. 1 1 1 1 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGLNG VAN ELECTRODEN-NV. 
01:\'Jr&CiiLAND BoR 200 11396 22990 22990 19886 15,6 1013 35851 49220 49220 59145 16,8-
UeBL 1 BLEU 750 129 481,4 1418 405 250,1 
NEDERLAND 231 608 
•fOJ~UX COMMUNAUTE 200 17396 22990 23740 20246 17,3 1013 35851 49220 50638 60158 15,8-
•TOJAUX DU PRODUIT 200 17396 22990 23740 20246 17,3 1013 35851 49220 50638 60158 15,8-
. . 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-Nt. ANDERE COKES-NV. 
DEIUliCHLAND B.:R 200 509 668 1112 7031 ,84,2- 1013 3848 5266 8912 22888 61,1-
UEBL 1 BLEU 50 181 181 424 124 241t9 608 1013 1013 1620 203 698,0 
•f07AUX COMMUNAUTE 250 690 849 1536 7155 78,5- 1621 4861 6279 10532 23091 54,4-
•TOJlUX DU PROOI:J;JT 250 690 849 1536 7155 78,5- 1621 4861 6279 10532 23091 54,4-
. . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
~rigine 
1 1 1 
/ l 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1964 Origine l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Herkomst 
100 kg +% $ +% 
SPIEGELEISEN. SP!E~EL. 
GH!SA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEliT SCHLAND 8.R 758 3208 8235 8446 13534 37,6- 5294 22113 72921 
75191 81402 7,6-
UEBL 1 BLEU 420 bbO 36,4- 2874 3144 
8,6-
FRANCE 216 414 414 414 1512 72,6- 2776 5315 5315 
5315 14258 62.7-
NEDERLANO 412 412 412 2848 2848 
2848 
•TOTAUX COMMUNAUTE 974 4034 9061 9692 15706 38,3- 8070 30276 81084 
86228 98804 12,7-
ROYlUME - UNI lll2 1112 1112 lll2 12 38 7238 7238 
7238 






u. R. s. s. 2424 2928 3938 6885 12325 44,1- 14430 17451 23275 39019 
69485 43,8-
ZONE EST 4335 
22235 
MAROC 8001 8001 27190 
27190 
REP,AFRIC. SUD 5116 12337 12331 13353 18393 27,4- 36007 87737 87737 94710 
129123 26, 7-
ET ArS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 8652 30401 39412 43375 50583 14.2- 57675 179013 212027 234744 289029 
18,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 9626 34435 48473 53067 66289 19,9- 65745 209289 293lll 320912 
38 783 3 n·,2-
. . 
HOCHGEKOHL TES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8URATO. KOOLSTOFR[JK FERRO~ANGAAN, 
DEUTSCHLAND 8.R 3501 10103 12713 35702 23941 49tl 47212 130399 163906 
436978 293523 48,9 
UE8L 1 BLEU 27271 47394 67175 100427 62618 60t4 323260 585675 846824 1280840 
744805 72,0 
FRANCE 39684 69439 123798 180957 198213 a, 1- 495821 880853 1561049 
2297008 2274079 loO 
NEDERLANO 248 248 2396 89,6- 3322 3322 
2689~ 87,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 70456 126936 203934 317334 287168 lOtS 8662 93 1596927 2575101 4018148 
3339301 20.3 
ROU UME - UNI 2228 
23939 
NORYEGE 12000 44500 86524 116524 50815 129o3 138416 539704 1075224 
1448562 555962 160t6 






GRECE 705 705 8315 
8315 
U. R. S. S. 17934 25298 42594 59942 32321 85t5 199140 282163 485861 
692545 354301 95,5 
CONGO LEOPOLOVI 
3120 
MOlAH81QUE 1016 5095 80.1- 14238 5 7546 
75,3-
REP.AFRIC. SUD 62201 104245 149295 180379 135822 32,8 685492 1187810 1136848 2116319 
1463081 44,6 
LIBAN 4050 4050 4050 4H50 45750 
45750 
UNION !NOl ENNE 45657 55141 62644 545285 659448 
747748 
•TOTAUX PAYS TIERS 95135 226750 341509 428460 228681 87t4 1055213 2632877 4047726 5109757 
2485651 105,6 
•TOTAUX OU PRODUIT 165591 353686 545443 745794 515849 44,6 1921506 4229804 6622827 
9127905 5824952 56,1 
. . 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKT[E. 
DEUTSCHLAND B,R 111313 262740 416288 495743 268639 84,5 627363 1364317 2128964 2533248 
1413361 79,2 
UEBL 1 BLEU 250 750 1512 4536 
FRANCE; 90133 123805 189533 20ll64 178687 12t6 492131 655385 995619 
1055557 1004942 s. 0 
NEOERLANO 1042 
7056 
•TOTAUX COMMUNAUTE 201446 386545 606071 697657 448368 55,6 lll9494 2019702 3126095 3593341 
2425359 48,2 
ROYAUME - UNI 40 
334 
SUEDE 27413 27413 27413 27413 141566 141566 141566 
141566 




SUISSE 153 153 153 647 lfu4- 2483 
2483 2483 8608 11, z-
AUTRiCHE 400 2000 2400 3800 5200 26,9- 3552 15401 18143 
27658 35985 23,1-
ESPAGNE 83514 122307 142798 162289 294824 45,0- 418669 603890 700164 
791738 1367718 42,1-
YOUGOSLAYI E 180 
755 
U. R. S. S, 75000 172934 377758 436608 6499H 32,8- 360905 815894 1721351 1977668 
2789178 29t 1-
ZONE EST 151140 151140 164318 384780 94328 307.9 727560 727560 760813 1727855 
378795 356,1 




NIGERIA, FEO. 2949 
12235 
RE~.AFRIC. SUD !03141 461345 




•TOTAUX PAYS TIERS 662755 1017037 1418568 2199068 1062890 l06t9 3179087 4869858 6707147 
10166148 4677794 117.3 
•TOTAUX OU PRODUIT 870201 1403582 2024639 2896725 1511258 9lo7 4298581 6889560 9833242 




• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine l J 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±.% 
1 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
1 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES, 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
OHIUCHLANO B.R 400705 624910 762595 1148090 1549498 25,9- 2380361 3724833 4580806 6904914 8454481 18,3-
UE8L 1 BL6U 20700 32400 51400 73150 23257 214,5 127363 200662 315990 462065 133953 244,9 
FRANCE 19823 38790 62564 116792 65860 77,3 153713 269098 417101 710483 398789 78,2 
NEDERLANO 5286 8747 15649 25900 35805 27,7- 35266 58105 103820 169696 229050 25,9-
•TOJAUX COMMUN.-DTE 446514 704847 892208 1363932 1674420 18,5- 2696703 4252698 5418317 8247158 9216273 10,5-
ROYAUME - UNI 4993 13550 21190 58520 25415 130, 3 33167 98469 151040 356924 190309 87,5 
NORVEGE 4566 9272 14487 19325 22226 13,1- 32216 64947 102967 139731 155696 10,3-
SUEDE ltOO 800 800 800 4592 9187 9187 9187 
FINLANDE 66038 66038 66038 66038 336565 336565 336565 336565 
DANEMARK 16 294 
SUISSS 2 36 ltO 46 28 64,3 445 1747 2387 3520 lt965 29,1-
AUTRiCHE 1111t 1114 1114 2514 1600 57,1 8024 8024 8024 20792 14336 45,0 
PORTIJGlL 28581 146231 
ESPAGNE 18700 18700 74576 79604 6,3- 85987 85987 356419 371428 4,0-
YOUGOSLAVIE 200 8818 97.7- 1541 38794 9b,o-
GRECE 200 zoo 899 899 
U. R. S. S. 4391t49 833848 1154470 1492920 1400093 6,6 1974056 3720179 5120622 6607094 6229369 6,1 
ZONE ESJ 11971t2 14 7202 154402 219519 200875 9,3 510849 635095 667867 963171 822284 17,1 
REli.AFRIC. SUD 109003 163134 233730 280653 219842 21,1 541800 814688 1154671 1384975 997422 38,9 
ErAJS - UNts 200 6700 7473 10073 3000 235' 8 1318 24342 56704 72528 12248 492,2 
CANADA 1200 2800 10335 11517 64453 82,1- 7913 18465 71546 79216 433475 81,7-
MEil QUE 508 14043 
VENEIUELA 102386 511792 
AUSTRALH 7380 10067 14306 23704 8513 178,4 56751 76583 109807 181331 65603 176,4 
•TOTAUX PAYS TIERS 754087 1273261 1697285 2261113 2165450 4,4 3507696 5894278 7878273 10527936 9994246 5, 3 
•JOJA!JX DU PRODUIT 1200601 1978108 2589493 36l50it5 3839870 5,6- 6204399 10146976 13296590 18715094 19210519 2,3-
. . 
ROHEISEN UNC FERRCLEGIERUNGEN INSGESAMT, 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DBUTSCHLAND 8.R 522271 900961 1199831 1687981 1855612 9,0- 3060230 5241662 6946597 9950331 10242767 z. 9-
UEBL 1 BLEU 47971 79794 118825 174747 86535 101,9 450623 786337 1164326 1750315 881902 98,5 
FRANCE 149856 232448 376309 499327 444272 12•4 1144441 1810651 2979684 4068363 3692068 10,2 
NEDERLANO 5286 9159 16309 26560 39243 32,3- 35266 60953 109990 175866 263000 33,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 725390 1222362 1711274 2388615 2425662 1, 5- 4690560 7899603 11200597 15944875 15079737 5,7 
ROYAUME·- UNI 6105 14662 22302 59632 27683 115,4 40405 105707 158278 364162 214582 69,7 
NORVEGE 16566 53712 101011 135849 73041 R6 1 0 170632 604651 1178191 1588293 711658 123,2 
SUEDE 30813 31213 31413 31413 178323 182918 187033 187033 
FINLANDE 385246 613382 723506 983751 15868 1850264 2945165 3476450 4649320 82093 
DaNEMARK 100 1745 
SUISSE 2 189 191 199 1075 81' 5- 445 4230 4870 6003 18395 67,4-
AUTRICHE 1514 3114 3514 6314 6800 7,1- 11576 23425 26167 48450 50321 3, 7-
PORTUGAL 28581 146231 
ESPAGNE 83574 141007 161498 236865 391958 39,6- 418669 689877 786151 1148157 1830212 37,3-
YOUGOSLAVIE 200 8998 97,8- 1541 39549 96,1-
GRECE 905 905 9214 9214 
U. R. S. s. 534807 1035008 1578760 1996355 2094 718 4,7- 2548531 4835687 7351109 9316326 9442333 l, 3-
ZONE I?ST 276882 304342 318720 604299 299538 101,7 1238409 1162655 1428680 2691026 1223314 120,0 
HONGRIE 58514 140629 268278 622602 
BULGARIE 31847 121779 
MAROC 8001 8001 27190 27190 
NIGERIA,FEO. 2949 12235 
CONGO LEOPOLOV 1 3120 
MOUM81QUE 1016 5095 80,1- 14238 57546 75,3-
REP.AFRIC. SUD 17632 0 279716 395362 577526 374057 54,4 1263299 2090235 2H9256 4063349 2589626 56,9 
EJATS - UNIS 220 8470 9243 11843 3000 294,8 14454 45393 77755 93579 12248 664,0 
CANADA 1200 2800 10335 11517 64453 82 t 1- 7913 18465 71546 79216 433475 81,7-
MEXIQUE 508 14043 
VENEZUELA 102386 511792 
LIBAN 4050 4050 4050 45750 45750 45750 
UNION INDIENNE 45657 55141 62644 545285 659448 741748 
AUSTRALIE 7380 10067 14306 23704 10253 131' 2 56751 76583 109807 181331 78480 131' 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 1520629 2547449 3496774 4932016 3507604 40,6 1799671 13576026 18845173 26038585 17446720 49,2 
•TOTAUX DU PROOU 1 T 2246019 3769811 5208048 7320631 5933266 23,4 12490231 21475629 30045770 41983460 32526457 29,1 
1 1 1 1 L _1 __._ _l_ _1 _1 _1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965• 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Ongine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±.% 
1 T l 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE &EOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCLDENTAlE 523820 857339 1044342 1455128 554104 162,6 2670314 4555973 5826354 8002173 3094786 158,6 
f(NL. NORV. DANEM 401812 661154 824517 1119600 89009 2020896 3549816 4654641 6231613 795496 684,1 
liELE - EFTA 55000 102950 158433 233407 137280 70.0 401381 920931 1554539 2193941 1142932 92,0 
EUROPE ORIENTALE 811689 1339350 1955994 2773130 2394256 15t8 3786940 6198342 9048067 12757733 10665647 19,6 
• EUROPE T01'AL8 1335509 2196689 3000336 4228258 2948360 43,4 6457254 10754315 14874421 20759906 13760433 50,9 
AMERI QUE DU NORD 1420 11270 19578 23360 67453 65,4- 22367 63858 149301 172795 445723 61,2-
AMERIQUE CENTRAlE 508 14043 
AMERIQUE DU SUD 102386 511792 
• AMERIQUE TOTALE 1420 11270 19578 23868 169839 85,9- 22367 63858 149301 186838 957515 80,5-
A&RCQUE DU NORD 8001 8001 27190 27190 
ETAJS A&SOC AVTR. 3120 
• AliRIQUE TOTAlE 176320 279716 403363 589492 379152 55,5 1263299 2090235 3006446 4117012 2650292 55,3 
MOYEN ORIENT 4050 4050 4050 45750 45750 45750 
EICJREME ORIENT 45657 55141 62644 545285 659448 741748 
• ASIE TOULB 49707 59191 66694 591035 705198 793498 
• OCEANIE 7380 10067 14306 23704 10253 131.2 56751 76583 109807 181331 78480 131,1 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTT 1 E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3733 11988 18410 22801 36689 37,9- 57120 189737 283047 341514 428696 20,3-
UEBL 1 BLEU 3 406 1610 4255 
FRANCE 15598 15639 15642 15642 250521 93,8- 100455 100971 101528 101568 1747302 94,2-
NEDE AL AND 5103 202 21974 4088 437,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 19331 27627 34055 43952 287412 84,7- 157575 290708 386185 469311 2180086 78,5-
ROYAUME - UNI 10 1119 
SUEDE 1044 1044 1238 33 22072 22072 36149 3075 
FINLANDE 27363 38533 38533 38533 79430 109651 109651 109651 
SUISSE 2 22 90,9- 752 ,258 191,5 
AUTRICHE 105 105 292 292 5256 5256 10219 10219 
ESPAGNE 1375 25393 
YOUGOSLAVIE 360 15073 97,6- 5208 89966 94,2-
ZONE EST 23529 54075 
·HONGRIE 3428 17994 
ROUMANIE 139763 139763 139763 139763 128759 8,5 851852 851852 851852 851852 697855 22t 1 
REP.AFRJC. SUD 9370 24429 
EfUS - UNIS 11 1131 
VENEIUELA 15700 15700 15700 15700 6089 157,8 44731 44731 44731 44731 17339 158,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 182931 195145 195332 205258 178329 15.1 981269 1033562 1038525 1082991 908205 19t2 
•TOTAUX OU PRODUIT 202262 222772 229387 249210 465741 46,5- 1138844 1324270 1424710 1552302 3088291 49,7-
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND a.R 49310 80929 159765 313495 424853 26,2- 454400 755381 1544274 2894362 3677016 21.3-
UEBL 1 BLEU 50811 139418 196162 390067 325954 19,7 433600 1183425 1635666 3130805 2444317 28.1 
FRANCE 175789 346565 491718 703053 992458 29,2- 1288998 2644238 3916471 5645675 7241404 22,0-
NEDERLAND 1808 11815 
•tOIAUX COMMUNAUTE 275910 566912 847645 1406615 1745073 19,4- 2176998 4583044 7096411 11670842 13374552 12t 7-
ROYAUME - UNI 3 32360 44946 45042 44896 ,3 2701 )62955 503699 517315 52 5860 1,6-
NORVEGE 1370 4584 4584 4584 14379 68,1- 12558 44387 44387 44387 135776 67,3-
SUEDE 33 33 177 847 79,1- 896 896 6827 2G787 67,2-
SUISSE 2529 5731 7015 721 873,0 25639 65200 78798 13049 503,9 
AUTRt:CHE lOO 330 522 843 673 25t3 2860 6633 16182 27254 19747 38,0 
ESPAGNE 285 285 285 1023 72,1- 12733 12733 12733 13747 7,4-
YOUGOSLAVIE 1474 11400 
U. R~o S. S. 68472 68472 68472 68472 95267 28.1- 424387 424387 424387 424387 555079 23,5-
POLOGNE ltOO 4082 
TCfiECDSLOVAQUIE 8367 13062 15688 15688 2148 630,4 50176 78333 101887 101887 20812 389,6 
HONGRIE 25002 25514 31720 42391 27726 52,9 167496 170464 210492 277742 166923 66,4 
ROUMANIE 930 1280 1380 1484 llt0437 98,9- 9416 11515 12475 13393 903814 98,5-
BULGARCE 4707 27779 
EIATS - UNIS 489 489 654 654 200679 99,7- 30739 30739 49422 491t22 1715509 97,1-
CANADA 1418 1418 1952 1952 661 195,3 100170 100170 135154 135154 45091 199,7 
VENEZUELA 2605 28451 
JAPCIN 11 11 934 934 
•TOTAtJK PAYS TIERS 106151 150356 175978 193305 533936 63,8- 800503 1268851 1577848 1718012 4180127 58,9-
•TOJAUX DU PRODUIT 382061 717268 1023623 1599920 2279009 29,8- 2977501 5851895 8674259 13388854 11554679 23,7-
. . 
VOR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 156383 159153 162686 167057 241449 30,8- 1345725 1370888 1395914 1428965 1809038 21.0-
UEBL 1 BLEU 2226 2226 2226 2226 1828 21' 8 12494 12494 12494 12494 1181t9 5,4 
FRANCE 525 1048 2954 3755 5375 30,1- 3521 6827 3061t9 43191 44085 z,o-
NEDERLANO 52522 451909 
•TOfAUX COMMUNAUTE 159134 162427 167866 173038 301174 ~oz,5- 1361740 1390209 1439057 1484650 2316881 35,9-
NORVEGE 148592 1209999 
SUEDE 13221 6 7563 
AUTRt:CHE 191 653 421 55.1 2173 7370 4784 54.1 
HONGRIE 130 1035 
ETATS - UNIS 100595 856129 
•TOTAUX PAYS TIERS 191 653 262959 99,8- 2173 7370 2139'510 99,7-
•TOfAUX DU PRODUIT 159134 162427 168057 173691 564133 69,2- 1361740 1390209 11t41230 1492020 41t56391 bb, 5-
. . 
































•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU I'IROOUIT 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 





































100 kg ±% 
~LOECKE U~D HALBZE~G INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 















































































































































































































8566374 11540199 16433176 25099361 34,5-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH 1 QUES. 
lONE CEOGRAFICHB. LANOENGROEPEN. 
EtlltOPE OCCIOBNl'ALE 
F 1 NL. NORV. DANEM 
AELE - EFTA 
EUROPE ORIENTALE 
• EUROPE TOTALB 
AMERIQUE OU NORD 
AMER 1 QUE OU SUD 
• ANERIQUE TOTAlE 
• AfiltiQUE TOTALE 
EUREME ORIENT 
























































































































• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine l l l ~964 l l l / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
1 1 
WARMBREITBANO IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 307891 660732 1251648 1841654 2156281 14,6- 3159998 6789076 12709575 18575069 21955532 15,4-
UEBL 1 BLEU 65900 194986 396072 521444 452362 15,3 575090 1769665 3667575 4829137 4562453 5,8 
FRANCE 488137 776736 952379 1481501 942020 57,3 51t80384 9145067 10869835 15790551 9794163 6lr2 
NEOERLANO 382061t lt47438 472883 638052 1226397 48,0- 3566218 4186787 "t393838 5993214 11582486 48,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1243992 2079892 3072982 4482651 4117060 6,2- 12181690 21890595 116<10823 ... 5167971 47894634 5,1-
RDTAOI!E 
- UNI 29H62 365704 365701t 510639 201t2357 75,0- 2600549 3244066 3244066 4649469 18569171 75,0-
NORVEGE 40189 305311 
SUEDE 159 159 1291 1291 
SUISSE! 2952 4003 lt003 818 389,4 28112 35883 35883 7600 372,1 
AUTRICHE 7312 23977 78289 132763 209942 36,8- 76847 250869 817587 1387610 2031996 31,7-
ESPAGNE 4988 4988 51587 51587 
YOUGOSLAVIE 66644 66644 80148 16,8- 635699 635699 761720 16,5-
GRECE 83021 796853 
U. R .. S. S. 244613 5581t19 860713 1087292 929241 17.0 2253928 5094138 7896099 9985350 8673988 15.1 
POLOGNE 43516 313482 
TCIIECDSLOVAQUIE 10890 61530 78981 136187 7917 98936 578280 74 7203 1271227 75135 
HONGRIE 94473 235038 331589 418514 226493 84r8 815669 2060978 2915203 3674280 1942227 89,2 
ROUMANIE 53H 5334 5554 48555 48555 50464 
BULGARIE 1073 8904 
REe.AFRit. SUD 19956 190355 
EJAJS • UIHS 303792 321857 321857 321857 320471 .4 3109107 3512317 3512317 3512311 5302521t 33,8-
CANADA 150920 1481842 
MEl~ QUE 69303 645109 
INDDNE!SIE 57 57 482 482 
JAPOII 63605 292857 312278 314280 1824223 82,8- 611312 2781142 2947625 2952910 16863473 82,5-
•Jo:raolt PAYS TIERS 1019047 1867668 2430596 3044199 6008334 49,3- 9566348 17598457 22·953597 28522844 57715475 50,6-
•TDJAUK DU PRODUIT 2263039 391t7560 5503578 7526850 10785394 30,2- 22348038 39489052 54494420 73710815 105610109 30,2-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUJ6CHL AND B.R 862 1391 9928 17942 24782 27,6- 12904 23283 159911 274498 418947 34,5-
UEBL 1 BLEU 400 1560 2030 3300 1581 108,7 6186 22663 29442 43111 22362 92,8 
FRANCE 8679 23148 23148 32697 15372 112.7 122557 333137 333137 460560 213908 115,3 
NEDERLAND 510 510 510 468 9,0 10386 10386 10386 20333 48,Q-
•TOTAUX tDMMUN~UJE 9941 261>09 35616 54H9 42203 29,0 141647 389469 532876 788555 675550 16,7 
RDUUME • UNI 12 12 41 74,5- 6165 6165 2125 190,1 
SUEDE 167 13333 
SUIUE 62 3814 
Eff.rS • UNIS 24 81 542 667 513 30,0 531 1997 9128 11758 10321 l:h9 
•TOIJAUX PAYS TIERS H 81 554 846 622 36,0 531 1997 15293 31256 16260 92,2 
•TOTAUX DU PRODUIT 9965 26690 36170 55295 42825 29.1 142178 391466 548169 819811 1>91810 18,5 
. . 
StHWELLEN, UNTERLAGSPLA7TEN, lASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, DNDERLEGPLATEN, LASPLATE~. 
DEUUCJILAND B. R 189 489 489 1258 4888 74,3- 2685 6933 6933 27693 105257 73,7-
UEBL 1 BLEU 50 85 85 85 119 28,6- 634 930 930 930 1221 23, a-
FR ANtE 2547 12206 
•TDUUX tDMMUNA!Jte 239 574 574 ll43 7554 82,2- 3319 7863 7863 28623 118684 75,9-
SIIISSE 440 6218 
AUTRICHE 2 162 
EJ&rS - UNIS 2 102 
•JDUUX PAYS TIERS 2 442 99,5- 162 6320 97,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 239 574 574 1345 7996 83,2- 3319 7863 7863 28785 125004 77,0-
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUfSCHL AND loR 20232 41409 66304 108632 179032 39,3- 313795 638741 1015486 1578711 2209161 28,5-
UEBL 1 BLEU 10215 20414 36245 58302 77789 25, L- 110869 2l3616 362742 563707 762566 26, L-
L _[_ 1 Il 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine l 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 1 
' ' ' 
1 
FRANCE 361t42 54766 76010 131439 367311 64,2- 421072 630430 961081 1750496 3732623 53,1-
NEDERLAND 976 8067 
•TOTAUX COMMUNAUTE 66889 116589 178559 298373 625108 52,3- 845736 1482787 2339309 3892914 6 712417 42,0-
ROYAUME - UNI 1170 5402 8313 8597 23551 63,5- 16528 80318 124956 134267 326859 58,9-
SUEDE 16164 33299 38623 45128 91184 50,5- 360131t 721913 848207 1006205 185341t6 45,7-
HNLANDE 1250 1250 1250 2500 14000 11t000 14000 27000 
suc SSE 300 300 300 292 2.7 3098 3098 3098 lt789 35,3-
AOTRCCHE 22308 31t887 lt8253 89370 71t672 19t 7 241519 385825 51t01t77 975097 929227 lt,9 
MALTE 1017 8138 
YOUGOSLAVIE 16167 33503 49629 6991t7 69564 t6 130550 271530 lt01071t 577570 551t635 lttl 
ZONE EliT 31t2 351t2 
EJAU - UNIS 100 101t 129 129 713 81,9- 8269 971tlt 16906 16906 lt91t37 65,8-
CAIIIAilA 1069 19267 
JAtCIN 119 119 7003 7003 
•TO!JAUX PAYS HERS 57159 101171t5 11t6616 218518 259976 15,9- 771000 11t861t28 1955721 2778093 3718393 25,3-
•TOTAUX DU PRODUH 121t048 225331t 325175 516891 885081t lt1,6- 1616736 2969215 lt295030 6671007 101t30810 36,0-
. . 
STABSTAHL. BARRES. SARRE. STAAFSTAAL. 
DEIITSCHLAND BoR 38356 80700 1331t77 1931t75 301t127 36,1t- 666712 13181t17 2092254 306391t2 lt552586 32,7-
tJEBL 1 Bli~U 201t6 3393 11613 28671t 17353 65t2 251t90 55109 113710 218990 175609 24,7 
FR ANtE 28343 661tlt5 130181t 217161 16401t8 32.7 698990 11t27297 2466805 ltl80741t 31t73619 20,1t 
NEDERLAND 2722 3084 3105 3'+1t 802t6 21t800 27573 28871 12656 128,1 
•TQJAUX COMMUNAUTE 6871t5 153260 278358 ltlt3015 lt85872 8,8- 1391192 2825623 470031t2 7492547 82141t70 8,8-
ROYAUME 
- UNI 2771t 3344 3856 6479 22682 1l.lt- 69074 118521t 178397 25881t6 457623 43,4-
ISLANDE 6 6 827 827 
NORVEGE 6558 6558 6558 6559 167 60299 60299 60299 601t24 8841 583,5 
SUEDE 2298 lt396 6300 9083 16859 46,1- 147343 268378 392825 557939 652510 14,5-
DANEMARK 167 4062 
&UUSE 447 lt51 921 3089 2147 43t9 16423 16887 25761 59292 56312 5,3 
AtJTRt:CHE 12346 31836 lt8765 65998 82987 20,5- 513296 1168798 1782479 2496071 3350459 25,5-
ESt AGNE 15 101t6 
YOUGOSLAVIE 235 235 235 51t37 11t821 63,3- 1285 1285 1285 29056 78718 63,1-
GRECE 31t 4426 
fCHECOSLOV.AQUIE 1137 1545 1873 4079 1416 188,1 20538 30261 36117 50005 lt2161 18,6 
HONGRIE 2985 2985 2300 29,8 18213 18213 17552 3,8 
ROUMANIE 5 107 
BULGARiE 90 9038 
ErU6 - UNIS 2221 4990 1355 7910 11608 31.9- 235283 531710 799927 862300 1003062 11t,O-
CANADA 1 lit 78 112 602 81,4- 270 715 2846 12062 lt8121 74,9-
PANAMA 36 36 173 173 
ARGEIIfiNj: 41t 2237 
JAlON 1 1 50 50 
AUSrRAIUE 174 618 
•fOJlUX PAYS TL ERS 28017 53369 78969 111913 155979 28.3- 1063811 2196917 3299199 41t19714 5722383 22,8-




DEUTSCHLAND a.R 1195 1702 3653 4709 13534 65,2- 16688 23760 50823 64972 18861t7 65,6-
FRANGE 164 591t 7367 1218 50it,8 2347 6533 97242 17606 452,3 
•TOTAUX COMMUN~UTE 1195 1866 4247 12076 14752 18.1- 16688 26107 57356 162214 206253 21,4-
DANEMARK 153 2381 
SUISSE! 290 290 3811t 3811t 
•fOJAUX PAYS Tl. ERS 290 290 153 89,5 3811t 3814 2381 60,2 
*fOJAlJX DU PROOtlll 1195 1866 4531 12366 14905 17,0- 16688 26107 61170 166028 208634 20,4-
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZDRES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAALo 
DEllfSCHLANO s.R 64991 118590 245928 5291t1l 381038 39,0 533763 10148it2 2068082 lt715811t 3203323 47,2 
USBL 1 BLE!U 82656 107885 206130 320089 257428 21tt3 726408 1159121 1969227 3090320 2504370 23,4 
FRA'NCE 37209 76364 118432 192241 lt2466 352,7 203273 lt651t60 786122 1340991 441556 203,7 
NEDERLANO 134 382 781 1043 3927 73,4- 2653 7155 1301t4 17320 37416 53,7-
•TOTAOX COMMUNAUTE 184990 303221 511271 1042841t 684859 52t3 11t66097 2146578 48361t75 9164445 6186665 48,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origme 
Herkomst 
100 kg ±% $ +% 





ROYAUME - UNI 2303 32484 75160 121413 52228 132' 5 33437 566368 718775 18,4 
NORVEGE 181 2938 
SUl SliE 186 949 
MALTE 1200 4678 
YOUGOSLAVIE 5000 12320 18453 24627 35394 30,4- 25994 65819 97201 128797 212763 39,5-
TCI'tECOSLOVAQUIE 22748 37400 70466 126546 32421 290,3 175978 292845 560694 1028432 254277 304,5 
HONGRIE 9411 18727 21482 57488 58754 z,z- 74755 149110 170926 446307 466548 4. 3-
ROUMANIE 801 265 202,3 6426 2016 218,8 
EGYPTE 2380 2380 2380 40982 94,2- 22104 22104 22104 364581 93t 9-
REP..AFRIC. SUD 36 36 36 754 754 754 
EJATS - UNIS 4180 6192 12834 15187 5578 172.3 74022 109171 237362 290736 110356 163,5 
CANADA 894 17011 
•TOTAtJX PAYS TIERS 43642 109539 200811 348845 22H16 53,2 384186 930728 1655409 2778122 2151005 29,2 
•TOU.UX DU PRODUIT 228632 412760 772082 1391689 912575 52,5 1850283 3577306 6491884 11942567 8337670 43,2 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PRDFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEIITSCHLAND a.R 2535 7785 23092 50738 186280 72,8- 47270 151760 431160 859126 2164303 60,3-
UEBL 1 BLEU 6800 12850 33914 46568 74422 37,4- 80425 151977 402143 557405 949950 41,3-
FRANCE 672 1476 5907 9932 14052 2 92,9- 5817 18364 65539 103530 893262 88,4-
NEDERLAND 69 375 81,6- 4394 7259 39,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 10007 22111 62973 107307 401599 73,3- 133512 322101 898842 1524455 4014774 62,0-
ROYAUME - UNI 140 7012 8357 23'197 1057 4616 108211 130656 230549 19057 
NORVEGE 1 152 
SUEDE 6 6 6 6 150 150 150 150 
SUISSE 4623 8822 13440 17898 25520 29,9- 79478 148825 219625 290863 405416 2s,3-
AUTRICHE 156 156 157 157 2423 2423 2649 2649 
YOUGOSLAVIE 207 2517 91,8- 1059 14405 92,6-
POLOGNE 35 212 
TCHECOSLOVAQUIE 292 2604 
HONGRIE 3732 30579 
REP.AFRIC. SUO 18 378 
HAJS - UNIS 127 254 484 845 1549 45,4- 2637 6738 12188 21244 40867 48,0-
•TOTAUX PAYS TlERS 5052 16250 22444 43110 34721 24,2 89304 266347 365268 546514 513730 6.4 
•TOTAUX DU PRODUIT 15059 38361 8'5417 150417 436320 65,5- 222816 588448 1264110 2070969 4528504 54,3-
. . 
BANDSTAHL. FEUILLAROS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDS TA AL. 
DEUTSCHLAND B.R 25640 36378 49780 79367 134588 41,0- 442119 723677 1027033 1513054 2090083 27,6-
UEBL 1 BLEU 55139 99330 142166 227723 267985 15, o- 595704 1027736 1446130 2308090 2858186 19,2-
FRANCE 71938 162383 262 588 374246 308200 21,4 768996 1733620 2811173 4011217 3408933 17' 7 
NEDERLAND 2051 10110 11644 11644 697 20685 102529 110848 110848 76024 45,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 154768 308201 466178 692980 111470 z. 6- 1827504 3587562 5395184 7943209 8433226 5, 8-
ROYAUME - UNI 90 90 90 92 3968 97,7- 4904 4904 4904 5368 140835 96,2-
SUEDE 87 106 151 166 520 68,1- 22550 30304 48611 51344 77597 33,8-
FINLANDE 1800 1800 1800 18720 18720 18720 
SUISSE 87 87 173 379 22 3 70,0 7407 7407 13915 21029 1244 
AUTRICHE 11443 21201 23804 39576 96182 58,9- 120290 224053 260889 408876 936349 56,3-
ESPASNE 1800 1800 1800 1800 18720 18720 18720 18720 
TCHECOSLOV.AQUIE 11164 23407 26656 34283 104842 220277 250662 322998 
HONGRIE 508 858 858 7298 12247 12247 
RHODES 1 E OU SUD 43 43 622 622 
ETATS - UNlS 291 677 1399 11912 155260 92' 3- 25856 77059 121872 295140 1969728 85,0-
CANADA 21 21 21 21 2 15 74 1574 1574 1574 178 784,3 
JAPON 77 11 71 718 718 718 
•TOTAUX PAYS TLERS 24983 49774 56872 91007 256155 64,5- 306143 611034 753454 1157356 3125931 63,0-
•TOJAUX DU PRODUIT 179751 357975 523050 783987 967625 19, o- 2133647 4198596 6148638 9100565 11559157 21,3-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 6428 13426 21786 53823 26206 105,4 106475 206304 304176 579777 375417 54,4 
UE8L 1 BLEU 921 2055 6408 67,9- 5899 12984 61717 79,0-
FRANCE 1522 3749 13090 16972 15761 7' 7 13992 34521 79731 112699 17 2273 34,6-
NEDERLAND 74 1'518 
•TOTAUX COMMUNAUTE 795C 11175 35803 72924 48375 50,7 120467 240825 389806 706978 609407 16,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME - UNI 1 1 1 1 167 1 1 1 l 241t4 
NORYEG'E 395 5846 
SUEDE 3 66 
AUTRICHE 360 1315 1954 2627 1373 91,3 4086 27451 35785 48164 16259 196,2 
PORrUGAL 
YOUCOSLAVLI! 195 976 
O. R. S. S. 2899 32078 
fCHECOSLOVAQUIE 238 238 238 4999 2803 2803 2803 32785 
REt.AFRIC. SUD 1025 10846 
Erus - UNIS 15 15 25 750 849 2783 
•JOJAUX PAYS TtERS 598 15ll8 2207 8046 5662 42,1 6889 31001t 39437 89578 62669 42t9 
•TOTAUX DU PROOD>IT 8548 1871t3 38010 80970 51t037 49,8 127356 271829 429243 796556 672076 18,5 
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBL ECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN OYNAMOPLAAT • 
DEIIJSCHLAND B.R 23537 48738 73858 94652 102255 7,4- 662389 1420384 2026765 2423110 2471631 2,0-
UEBL 1 BLEU 28035 44653 55657 66408 98554 32.6- 942177 1485723 1856491 2143275 3915509 45,3-
FRaNCE lt091t4 80197 110970 154240 157225 1,9- 1012194 2067196 2671323 3412498 3538046 3,5-
NEOERLAND 1195 8216 lt583 79,3 10867 66800 156022 57,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 92516 173588 241680 323516 362617 10,8- 2616760 4973303 6565446 8045683 10081208 20,2-
RD rA liME 
- UNI 5517 131t91t 18725 19291 27096 28,8- 106603 292808 405977 411086 7661t27 lt6,4-
ISLANDE 38 38 398 398 
SUEDE 95 103 103 7958 2786 185,6 4534 lt744 lt794 102168 110266 7,3-
SUISSE lt02 402 624 307 103,3 14456 141t56 17597 5509 219,4 
AUTRICHE 216 216 216 216 12 2602 2602 2602 2602 317 720t8 
ES lAGNE 128 
YOUGOSLAVIE 6 13 179 92,7- 285 595 4021 85,2-
TCIECOSLOVAQULE 213 1627 
HrJNGRIE lt lt lt 4 722 99,4- 19 19 19 19 5571 99,7-
ffJNISIE 100 lt48 
CAB ON 1853 1853 25586 25586 
HAT& - UNIS 21tlt 303 1275 1275 441t0 71.3- 13125 16749 68673 68673 19959/t 65,6-
JAii'ON 1000 1689 11675 13693 13505 1,4 192 32558 213713 278341 3481t95 20.1-
•TOTAUX PA'fS HERS 7076 16211 31t297 '>5065 lt9260 8,5- 127075 363936 736503 907513 141tl955 37,1-
dO rAUX DU PROOOIIT 99592 189799 275977 368581 '>11871 10,5- 27438 35 5337239 7301949 8953196 11523163 22,3-
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEIIJSCHLAND B.R 66603 150535 228435 506068 1106879 51t,3- 801899 1961261 298661t1 6090298 12'>94909 51.3-
UEBL 1 BLEU 13209 24995 73511 108815 266253 59,1- 113744 231619 680719 1069170 2826054 62,2-
FRANCE! 21t315 76765 108942 202089 287256 29,6- 350619 943012 1407151 2560351 3728525 31,3-
NEDERLANO 271t98 60229 78814 119084 396891 70,0- 2181t56 507193 672121t 1042678 4771157 78,1-
•TOUUX CQftMUNAOTE 131625 312521t lt89702 936056 2057279 54,5- 11t84718 3643085 5146635 10762'>97 23820645 54,8-
ROIAUME - UNI 1369 2506 5075 16211 165312 90,2- 2271t9 40511 86520 169416 1233446 86,3-
NrJRVEGE 163 163 163 163 160 1,9 13800 13800 13800 13800 12358 11.7 
SUEDE 2397 4303 6983 21t353 85111 71,4- 161826 307043 501185 75'>547 1362767 lt4,6-
OAIIIEDRK 35 653 
SUU SE 63 85 85 517 713 27,5- 1259 3249 3775 9689 4429 118,8 
AOTRtCHE 1615 414/t 7408 9014 112966 92,0- 45858 lllt944 189228 240571 1659713 85,5-
ES lAINE! 152 199037 99,9- 1654 2321532 99,9-
YOIIfôrJSLAVI-E 163 2531 10146 1946 421.4 2872 20840 89558 17240 419t5 
tl. R• S. S. 3001t 3001t 3004 61 2851t4 28544 28544 2312 
iOlE E6J 5750 11779 18471 lt0819 54,7- 388')8 80521 127553 307285 58,5-
ftHECOSLDVAQUtE 36ll81 61t025 80313 120805 5llt93 134,6 284109 505156 650930 976564 419276 132,9 
HONGRIE ltl06 8581t 22440 49017 52467 6,6- 331t55 71183 184217 394838 439849 10,2-
ROUMAN-IE 1415 10227 
fllfilstll 1300 4157 
EflJS - UNIS ltllt 1298 21t53 3395 17716 80,8- 14161 46405 72731 102014 1154709 91,2-
CIAIIAf)A 30 2544 
UllA•• 300 1776 
ARGENTINE 480 2074 
aA.DN 3988 3988 3988 18903 149325 87,3- 36771 36771 36771 196288 1446960 86,4-
INDETBRIIINES 20 20 20 20 98 79,6- 102 102 102 102 1090 90,6-
•JOJAUX PAYS TtERS 50816 98033 146242 276886 878069 68,5- 614090 1209438 1869164 3119522 10390013 70,0-
•JDrAU~ DU PRODUIT l821t41 lt10557 635941t 121291t2 2935348 58,7- 2098808 lt852523 7615799 13882019 34210658 59.4-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il ..1 1 1 1 l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 133392 276135 456742 673739 731403 7,9- 1824205 3762209 6202263 9257934 10875398 14,9-
UEBL 1 BLEU 76170 192022 316368 416321 394535 5,5 934387 2332335 3954160 5452483 5090215 7,1 
FRANCE 318133 641904 1004715 1338908 1499120 10,7- 4407543 9051591 14137258 19157476 22002430 12,9-
NEOERLAND 62268 117854 205533 264466 158594 66,8 624894 1189793 2034438 2603939 1550511 67,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 589963 1227915 1983358 2693434 2783652 3.2- 7791029 16335928 26328119 36471832 39518554 7. 7-
ROYAUME - UNI 10163 22121 40738 47298 83883 43,6- 177461 375242 624531 767462 1293626 40,7-
IRLANDE 
SUEDE 3142 4995 7753 10742 12316 12,8- 226456 386968 567436 796961 985764 19,2-
DANEMARK 18 336 
SUISSE 4 38 371 397 2457 83,8- 655 2387 13248 18032 55317 67,4-
AUTRICHE 31902 50213 76017 143468 111122 29.1 570211 953427 1469343 2435862 2596448 6,2-· 
PORTUGAL 290 
ESPAC:NE 1348 2129 2129 3471 26153 44024 44024 55447 
YOUGOSLAVIE 196 1735 
TCHECOSLOVAQULE 33 33 33 33 1000 1000 1000 1000 
ROUMANIE 660 9063 
REP.AFRIC. SUD 30985 340501 
ETATS - UNIS 6842 12891 18802 25042 49628 49,5- 373790 665946 1074875 1420142 2917707 51,3-
CANADA 762 2449 4075 4536 1403 223,3 44016 151421 268781 309170 125834 145,7 
JAPON 10370 17509 95414 99358 106639 6,8- 126229 210930 896669 951941 1322713 28,o-
INDETERMINES 3666 4031 4031 4031 913 341t5 53528 56it38 56438 56438 7732 629,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 68232 116409 249363 338376 400220 15,5- 15991t99 211t7783 5016345 6812455 9657066 29,5-
•TOfAUX OU PRODUIT 658195 1344324 2232721 3031810 3183872 4,8- 9390528 19183711 31341t46it 43284287 49175620 12.0-
. . 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANOERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 6178 17522 30852 46198 7631t7 39,5- 147364 J33556 585397 867569 13953BO 37,8-
UE8L 1 BLEU 27267 56737 88278 126743 135602 6,5- 396838 839564 1288325 1895742 2157091t 12o1-
FRANCE 31113 72554 111012 159104 214692 25,9- 539030 1142254 2109386 2948948 lt021455 26,7-
NEDERLAND 52566 103486 150010 197303 202004 2.3- 803360 1677367 247837& 3208699 3499523 8,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 117724 250299 380152 529348 62861t5 15,8- 1886592 4192741 6461484J 8920958 11073452 19,1t-
ROYAUME - UNI 43727 115268 148663 157891 225571 30,0- 790643 2125894 2711t839 2856236 4001107 28,7-
NORYEGE 198 932 2408 10680 
SUIS liS 152 152 152 152 3912 3912 3912 3912 
AUTRICHE 1091t 1094 26825 26825 
MALTE 192 113 511 339 
TURQUIE 5015 86454 
POLOGNE 18 264 
TCHECOSLOVAQUI.E 433 433 4915 4915 
HONGRIE 283 5726 
ETATS - UNIS 36801 132136 180258 220825 179743 22,9 566437 1942975 2673471 3180986 2898825 9,7 
CANADA 97 1605 
MALAYSIA 429 7622 
JAPON 2947 1 74 74 43953 22 854 851t 
AUSTRALIE 1741 4832 8385 8929 18670 s2.2- 27967 81548 135921 144713 289413 so,o-
•'OUUX PAYS TIERS 85560 252389 339257 395628 424641 6,8- l't331t83 4154351 5563151 6321301 7205235 12.3-
•fOflliX DU PRODUIT 20]284 502688 7191t09 924976 1053286 12.2- 3320075 8347092 12024635 15242259 18278687 16,6-
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DElJTS'CHLANO B.R 21294 65436 103301 123025 138823 11,4- 455307 1188571 1859591 2230017 2700507 17,1t-
UEBl 1 BleD 421tl8 78651 106347 158258 310612 49,0- 793925 11t64624 1970706 2901938 5809249 5o,o-
FRANc;E 51284 100475 117988 125515 484608 74,1- 1051752 1978712 2422061 2714624 8943718 69,0-
NEOERLAND 64 64 64 1136 94,4- 1't72 1472 1472 19692 92,5-
•fOTAUX COMMUNAOfE 121996 21t4626 327100 406862 935179 56,5- 2300984 lt633385 6253830 7908051 17473166 54,7-
ROYAUME - UNI 201t 268 541 542 9840 94,5- 10190 14441 1981t2 20679 152120 86,4-
SOEOE 20 54 54 65 33 97,0 3390 9777 9771 12505 7829 59,7 
SUISSE 66 409 83,9- 5060 7246 30,2-
AUTRICHE 1 6 65 24 270 1884 
ESPAGNE 22 22 22 2733 2733 2733 
YOUGOSLAVLE 100 1333 1340 7078 81,1- 1558 21629 22749 132135 82,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
POLOGNE 1 1 1 1 19758 1 1 1 1 ~90281 
HONGRIE 219 1851 
HATS • UNIS 1019 5130 101t03 15968 2lt313 31t,3- 91280 227107 lt26277 625285 778516 19,7-
CANA ON 183 381t 381t 513 2545 77,5- 3029 6312 6312 9512 35854 73,5-
JAPON 9635 llt775 15179 15719 25389 38,1- 18881t2 290099 29H30 318243 lt95853 35,8-
AVURALIE 31934 556649 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 11061 20734 27922 34360 121518 n, 1- 296731 552051 784270 1018650 245833/t 58,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 133057 265360 355622 441222 1056697 58,2- 2597715 5185436 7038100 8926701 19931500 55,2-
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 283672 608170 964754 1576872 2316501 31,9- 4439758 9595968 14991866 22961759 32403325 29,1-
UEBL 1 BLeU Zlt2238 49638Q 783251t 1106323 14 7991t9 25,2- 3776775 7381601 ll202lt30 15783682 22718024 30.,5-
FRANCE 51t6249 1138027 17293D5 2371074 2966862 20,1- 8144126 17150906 25638083 34977813 45815380 23;7-
NEOERUND 144383 291743 41t7260 600851 763905 21,3- 1667395 3478354 5308125 7035954 10072929 30,1-
•TO'fAllX COMMUNAtJTE 1216542 2531t328 3924573 5655120 7527217 24,9- 18028054 31'606829 57140504 80759208 111009658 27,3-
RO't'AIIME - UNI 61070 153747 213832 241325 515837 53,2- 1112550 2853800 3856613 lt230247 7596005 44,3-
I&LANDE 38 38 398 398 
NORVEGE 163 163 361 llt90 160 831,3 13800 13800 16208 30326 12358 145rlt 
SUEDE 5741 9561 15044 43284 100769 57,0- ltl8756 738836 1131803 1117525 2544289 32,5-
FINLANDE 1800 1800 1800 18720 18720 18720 
DANEMARK 53 989 
SUU&E 306 764 1183 2135 4109 48,0- 13233 31411 49306 75319 73745 2,1 
AUJR(CHE 45536 77090 110499 196060 321655 39,0- H3047 1322501 1984942 3164784 5209086 39,2-
PORnJGAL 290 
ESPAGNE 3148 3951 3951 5445 199037 97,3- 41t873 65477 651t77 7855/o 232-1660 96,6-
MllJE 192 113 571 339 
'YOU,OSLAYIE 263 3870 111t99 9591t 19t9 ltlt30 4275/o 112902 156107 27,7-
fVRQDI E 5015 86454 
U .. R. S. S. 3004 3004 3001t 2960 1,5 28544 285/olt 2854/o 31t390 n,o-
ZONE ESJ 5750 11779 18471 40819 54,7- 38858 80521 127553 307285 58,5-
POtDGNE 19776 290545 
TCHECOSLOVAQUtE 48116 87703 107673 160553 51706 210,5 39275/t 729236 910310 1338262 420903 218t0 
HONGRIE 4110 9096 23302 50162 53408 6,1- 331t74 78500 196483 412830 41t 7271 7,7-
ROUMANIE 1415 660 lllt,lt 10227 9063 12,8 
TtJI!IISIE 1400 4605 
GABON 1853 1853 25586 25586 
RHODESIE DU SUD 43 lt3 622 622 
REI.AFRIC. SUD 32010 35131t7 
EJU6 - UNJ.S 45611 152450 214605 278442 431100 35,4- 1084649 2916991 41t38754 5695023 9919079 lt2o6• 
CANADAl 966 2851t 4480 5130 lt071 25,8 48619 159307 276667 320256 166015 92,9 
PIIUtAN• 300 1776 
ARGENTINE 480 2074 
MaUYSIA 429 7622 
JAPON 27940 38039 126407 147824 291t858 49,9- 395987 571098 11t46155 1746385 36l't021 51,7-
ADSlRALIE 1141 4832 8385 8929 50604 82,4- 27967 81548 135921 144713 846122 82,9-
·INDEJERIIINES Jll86 4051 4051 4051 1011 300,7 53630 56540 56540 56540 8822 540,9 
•fOJADX PAVS TlERS 2411326 555118 856160 1189368 2135525 44,3- 4383910 9769597 14762324 19426375 34341203 43,4-
•JOJAUX DU PRODD~l 1464868 3089446 4780733 6844488 9662742 29.2- 22411964 41376426 71902828 100185583 145350861 31.1-
~aENOERCRU,PSN. lONBS GEOSRAPHIQUES. 
~ONE IEOIRAFlCHB. L•NDENGROEPEN. 
13UROPE Ott lDBNl'M.B 116156 247339 350578 508091 1151327 55,9- 2346830 5048975 7166221 95152'9 17914868 46,9-
FtNL. NaRV. OaNEM 163 1963 2161 3290 213 13800 32520 34928 49046 13347 267,5 
t.ELE - EAU 112816 241325 340919 484294 942583 48,6- 2301386 496031t8 7038872 9218201 15436762 40,3-
etJROPE OR-IEN'TAI.:E 52226 105553 145758 233605 169329 38,0 426228 815138 1215858 1911416 1509457 27t0 
• EVROPB TOTAL~ 1U382 352892 496336 741696 1320656 43,8- 2773058 5924113 8382079 11432645 1942'1325 41t 1-
.tM ER 1 QUE DU NORD 46571 155304 ·219085 283572 435171 34,8- 1133268 31.36298 4715421 6015279 10085094 lt0,4-
AMERIQUB CeNTRALE 300 1716 
AMERUIUE DU SUD lt80 2074 
• ANERIQDE TOTALE lt6571 155304 219085 283572 435957 35,0- 1133268 3136298 4715421 6015279 10088944 40,4-
l&RCQUE DU NORD 1400 4605 
EJaJS ASSOC fRANC 1853 1853 25586 25586 
• AliRIQUE TO?AL:E 1896 3296 32010 89,7- 26208 30813 35131t7 91o2-
BUREllE ORieNT 27940 38039 126407 1lt7824 295287 lt9,9- 395987 571098 1446155 17lt6385 3621643 51,8-
tt IIII'IE TOfALE 27940 38039 126407 147824 295287 49,9- 395987 571098 1446155 1746385 3621643 51o8-
• OQEANIE 1741 4832 8385 8929 50604 82,1t- 27967 81548 135921 144713 81t6122 82,9-
• DIWERS 3686 4051 4051 4051 1011 300,7 53630 56540 565lt0 56540 8822 540t9 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 ! 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Orrgine 
1 1 1 
/ 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Orrgine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZELGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESC LUS I I COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VFRDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZCNDERC COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 412032 8602 36 144762 5 2483097 3410182 27.2- 6033575 12773704 20816515 33546515 45245549 25,9-
UEBL 1 BLEU 344405 642575 1073331 1563341 1908641 18,1- 4726787 8985017 14080624 20258145 27134102 25,3-
FRANCE 6575'H 1360390 2083580 2962511 3700346 19,9- 'l595835 20027941 30257300 42911376 54600160 21,4-
NEDERLAND 144517 295357 451635 605578 769995 21,4- 1670048 3520695 5359128 7096925 10158660 30, 1-
•TOTAUX: COMMUNAUTE 1558548 3158558 5056171 7614527 9789164 22,2- 22026245 45307357 70513567 103812961 137138471 24,3-
ROYAUME - UNI 67457 201989 309530 401823 615402 34,7- 1236205 3451778 4863155 5710753 9120444 37,4-
ISLANDE 44 44 1225 1225 
IRLANDE 
NORVEGE 6721 6721 6919 8230 328 74099 74099 76507 93688 21351 338,8 
SUEDE 24209 47262 59973 97668 208812 53,2- 926383 1729277 2372985 3295152 5050245 34,8-
FINLANDE 1250 3050 3050 4300 14000 32720 32720 45720 
DANEMARK 373 7432 
SUISSE 5376 10337 16134 23898 32570 26,6- 109134 200221 301604 433335 550294 21,3-
AUTRICHE 80346 143969 207674 351587 479314 26,6- 1500285 2879547 4310547 6638769 9488772 30,0-
PORTUGAL 290 
ESPAGNE 3148 3951 3951 5460 199037 97,3- 44873 65477 65477 79600 2321660 96,6-
MALTE 192 1017 1313 22.5- 571 8138 5017 62,2 
YOUGOSLAVIE 2140;2 46321 72187 111717 131890 15.3- 157829 343064 542314 849384 1016628 16.5-
GRE CE 34 4426 
TURQUIE 5015 86454 
U. R. S. S. 3004 3004 3004 2960 1. 5 28544 28544 28544 34390 17,0-
ZONE EST 5750 11779 18813 40819 53,9- 38858 80521 131095 307285 57,3-
POLOGNE 19811 290817 
TCHECOSLOVAQUIE 72001 126648 180012 291178 85835 239,2 5892 70 1052342 1507121 2416699 7l<;l'l45 235,7 
HONGRIE 13521 2782 3 47769 110635 118194 6,4- 108229 227610 385622 877350 96l<;l50 8,8-
ROUI .. ANIE 2216 930 138,3 16653 11186 48,9 
BULGARIE 90 9038 
TUNISIE 1400 4605 
EGYPTE 2380 2380 2380 40982 94,2- 22104 22104 22104 364581 93,9-
GABON 1853 1853 255B6 25586 
RHODES 1 E DU SUD 43 43 622 622 
REII.AFRIC. SUD 36 36 36 32028 99,9- 754 754 754 351725 99,8-
ETATS - UNIS 52263 164071 235949 303180 451063 32,8- 1405391 3636411 5514265 6897967 11133224 38,0-
CANADA 967 2868 4558 6311 5573 13,2 48889 160022 279513 351585 23ll47 52,1 
MEXIQUE 
PANAMA 36 36 300 88,0- 173 173 1776 90,3-
ARGENTINE 524 4311 
INDONESIE 
MtiLAYS lA 429 7622 
JAPON 27940 38039 126527 14 7944 294858 49,8- 395987 571098 1453208 1753438 3614021 51,5-
AUSTRALIE 1741 4832 8385 8929 50778 82,4- 27967 81548 135921 144713 846740 82,9-
INDETERM'INE S 3686 4051 4051 4051 1011 300.7 53630 56540 56540 56540 8822 540,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 382220 843102 1305844 1912892 2815134 32,0- 6692742 14652014 22057028 29984110 46471675 35,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 1940768 4001660 6362015 9527419 12604298 24,4- 28718987 59959371 92570595 133797071 183610146 27.1-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 210101 463600 6 79462 1010793 1669039 39,4- 4063379 8776183 12566534 17246644 27582133 37,5-
FINL. NORV. DANEM 7971 9771 9969 12530 701 88099 106819 109227 139408 28783 384,3 
AELE - EFTA 18410'l 4102 78 600230 883206 133679'l 33,9- 3846106 8334922 11924798 16171697 24238828 33,3-
EUROPE ORIENTALE 85522 16 32 25 242564 4259 36 268549 58,6 697499 134 7354 2001808 3479379 2325573 49,6 
• EUROPE TOTALE 2'l5623 62682'5 'l22026 1436729 1937588 25,8- 4760878 10123537 14568342 20726023 29907706 30,7-
AMER 1 QUE OU NORD 53230 166939 240507 309491 456636 32.2- 1454280 3796433 5 793778 7249552 ll364371 36,2-
AMERIQUE CENTRALE 36 36 300 88,0- 173 113 1776 90,3-
AMERIQUE DU SUD 524 4311 
• ANERIQUE TOTALE 53230 166939 240543 309'i27 457460 32.3- 1454280 3796433 5793951 7249725 11370458 36,2-
AFRIQUE OU NORD 1400 4605 
ETATS ASSOC FRANC 1853 1853 25586 25586 
• AFR•IQUE TOTALE 2416 4312 5 712 73010 92, z- 22858 49066 53671 716306 92,5-
EKTREME ORIENT 27940 38039 126527 147'144 295287 49,9- 395987 571098 1453208 1753438 3621643 51,6-
• ASIE TOTALE 27940 38039 126527 14 7'144 295:?117 49,9- 395987 571098 1453208 1753438 3621643 51,6-
• OCEANIE 1741 4832 8385 8929 50778 82.4- 27967 81548 135921 144 713 846 740 82,9-
• DIVERS 3686 40 51 4051 4051 1011 300,7 53'630 56540 56540 56540 8822 540,9 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 929349 1773038 3040134 4828104 6269454 23,0- 11050818 218 78786 36749325 56786425 73115831 22,3-
UEBL 1 BLEU 463342 979205 1667794 2477484 2688785 7,9- 5747971 11950601 19397969 28234836 34152721 17,3-
FRANCE 133 7643 2500378 3546273 5166462 5890720 12,3- 16469193 31925044 45175783 64492361 73427114 12.2-
NEDERLANO 526581 742795 924518 1248733 2050924 39,1- 5236266 7707482 9752966 13112113 22208958 41,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3256915 5995416 9178719 13720783 16899883 18,8- 38504248 731t61913 111076043 162625735 202904624 19,9-
ROYAUME - UNI 361822 600053 ·720180 957504 2702665 61t,6- 3839455 7058799 8610920 10877537 28216591t 61,4-
ISLANDE 44 44 1225 1225 
IRLANDE 
NORVEGE 8091 11305 11503 53003 163299 67,5- 86657 118486 120894 443446 1367126 67,6-
SUEDE 21t209 48339 61209 99242 222913 55,5- 926383 1752245 2397244 3339419 5141670 35,1-
FINLANDE 28613 41583 41583 42833 93430 142371 142371 155371 
DANEMARK 373 7432 
SUISSE 5376 15818 25868 34918 34131 2,3 109134 253972 402687 548768 571201 3,9-
AUTRICHE 87863 168381 286968 486138 690350 29,6- 1585248 3142305 5156708 8071222 11545299 30,1-
PORTUGAL 290 
ES PA CNE 3148 4236 9224 10733 20l't35 94,7- 44873 78210 129797 143920 2360800 93,9-
MALTE 192 1017 1313 22,5- 571 8138 5017 62r2 
YOUGOSLAVIE 21402 46321 138831 178721 228585 21,8- 157829 31t3061t 1178013 1490291 1879714 20,7-
GRE CE 34 83021 100,0- 4426 796853 99,4-
TURQUIE 5015 861t54 
U. R. S. S. 313085 629895 932189 1158768 1027468 12,8 2678315 5547069 831t9030 10438281 9263457 12.7 
ZONE EST 5750 11779 18813 64348 70,8- 38858 80521 131095 361360 63,7-
POLOGNE 63729 668381 
TCHECOSLOVAQUIE 91258 201240 274681 443053 95900 362,0 738382 1708955 2356211 3789813 815892 361t,5 
HONGRIE 132996 288375 411078 571540 375971 52,0 109139/t 21t5C)052 3511317 lt829372 3090129 56,3 
ROUMANIE 140693 146377 1461t 71 149017 270126 44,8- 861268 911922 912882 932362 1612855 42,2-
BULGARIE 5870 45721 
TUNISIE 1400 lt605 
EGTPTE 2380 2380 2380 40982 94,2- 22104 22104 22104 364581 93,9-
GABON 1853 1853 25586 25586 
RHODESIE DU SUD 43 43 622 622 
REP.AFRIC. SUD 36 36 9406 51984 81,9- 751t 75lt 25183 542080 95,lt-
HUS - UNIS 356544 486417 558460 625691 1072825 41,7- 451t5237 7179467 9076004 10459706 19008511 45,0-
CANADA 2385 4286 6510 8263 157154 94,7- 149059 260192 41lt667 it86739 1758080 72,3-
MElll QUE 69303 61t5109 
PANAMA 36 36 300 88,0- 173 173 1176 90,3-
VENEZUELA 15700 15700 15700 15700 8694 80,6 lt4731 ltlt131 ltlt731 lt413l 45790 2,3-
ARGENTINE 524 4311 
INDONF:SIE 57 57 482 482 
MALAYSIA lt29 7622 
JAPON 91545 330896 438816 462235 2119081 78,2- 1007299 3352240 lt401167 lt707282 20417494 11,0-
AUSTRALIE 1741 4832 8385 8929 50178 82,4- 27967 81548 135921 l'tlt713 8467lt0 82,9-
INDETERM-INES 3686 4051 4051 4051 10ll 300,7 53630 565lt0 5651t0 56540 8822 51t0t9 
•TOTAUX PAYS TIERS 1690349 3056271 lt10791t1 5356307 9798692 lt5,3- 1801t0862 31t552881t lt7529171 61315327 111ltllt992 45,0-
•TOTAUX OU PRODUIT lt947261t 9051687 13286660 19077090 26698575 28,5- 5651t5110 108014797 158605214 22391tl062 3llt319616 28,8-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH,IQUES. 
lQNE 5EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 540716 936036 12951t10 1869202 lt328085 56,8- 681t3580 12889lt52 18139859 25170217 51891996 51,5-
FiNL. NORV. OANEM 36701t 52888 53086 95836 1636 72 41,1t- 180087 260857 263265 598811 1371t558 56 olt-
AELE - EFTA lt87361 843896 1105728 1630805 3813731 57,2- 651t6877 12325807 166881t53 23280392 lt681t9612 50,3-
EUROPE ORIENTALE 678032 1271637 1776201t 2347061 189751t2 23,7 5369359 10665856 15209961 20166644 1581207lt 27.5 
• EUROPE TOTALE 1218748 2207613 3011614 4216263 6225627 32,3- 12212939 23555308 3331t9820 45336861 67701t070 33,0-
AMERIQUE DU NORD 358929 490703 564970 633951t 1229979 48,5- 4694296 7439659 9490671 109lt6lt45 20766597 47,3-
AME RI QUE CSNTRALE 36 36 69603 99,9- 113 173 6lt6885 100,0-
AMER 1 QUE DU SUD 15700 15700 15700 15700 9218 70,3 44731 lt4731 41t731 44731 50101 10,7-
~ AHERIQUE TOTALE 374629 506403 580706 649690 1308800 50,4- lt739027 7484390 9535575 10991349 21463583 48,8-
AFR>IQUE DU NORD lltOO 4605 
ETATS ASSOC FRANC 1853 1853 25586 25586 
• AFR.JQUE TOTALE 2416 4312 15082 92966 83,8- 22858 49066 78100 906661 9l,lt-
EKfREME' ORIENT 9151t5 330896 438873 462292 2119510 78,2- 1007299 3)52240 4402249 lt707764 20485116 77,0-
• ASIE TOTALE 91545 330896 lt3è813 462292 2119510 78,2- 1007299 33522lt0 4lt022lt9 lt701764 20lt85116 17,0-
• OCEANIE 1741 4832 8385 8929 50178 82,4- 27967 81548 135921 144713 8lt671t0 82,9-
• DCVER'S 3686 lt051 lt051 4051 1011 300,7 53630 565lt0 5651t0 56540 8822 5lt0,9 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1C'v:> 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATioSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FOR~E PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUf&CHLANO B.R 21690 48687 73530 94564 82569 14,5 765641 1485513 2357913 3252244 3150017 3,2 
UEBL 1 BLEU 965 5131 24275 26344 9797 168,9 23875 87683 288836 352712 295176 19,5 
FRANCE 27252 57149 84748 118083 101212 16t7 858752 1149933 2530816 3448622 2934310 17t5 
NEDERLAND 3934 3988 7428 15286 6329 141o 5 29857 32398 62848 134882 84524 59,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53841 114955 189981 254277 199907 27,2 1678125 3355587 52't0413 7188520 6464027 11.2 
ltOYAUME - UNI 2352 5075 8686 10377 20861 50,3- 76429 147852 270190 330347 491908 32,8-
NORVEGE 218 248 248 248 5150 6137 6131 6131 
SUEDE 7406 17624 27483 39789 50535 21.3- 315206 729066 1214350 1717403 2121929 19t 1-
FINLANDE 1 1 2 50,0- 1162 1162 2961 60,8-
DANEMARK 23 23 26 31 196 84,2- 2299 2299 2990 3452 17351 80,1-
SUISSE 2397 4826 7268 9339 7380 26o5 49588 104853 162350 211999 195415 8,5 
AUTRICHE 3162 7540 14160 20532 15946 28,8 123573 278122 530655 766564 689131 llo1 
ESPAGNE 2 2 2 2 1 100,0 314 314 314 314 34 823,5 
YOUGOSLAVIE 545 545 545 4 10319 10319 10319 155 
GRE CE 10 678 
ZONE EST 201 1066 
TCHECOSLOVAQUlE 84 26 63 12291 99,5-
HONGRIE 203 613 1644 249 560t2 2794 8629 13770 3334 313,0 
ROUMANIE 88 3681 
TERR:J.ESPAGNOLS 1 187 
LIBYE 186 186 186 8864 8864 8864 
CONGO LEOPDLO\Iol 
REI? .. AFRIC. SUD 54 614 
ETArS - UNIS 1152 2146 5153 5995 8349 28,2- 97318 207420 430463 556502 606473 8,2-
CANADA 49 304 369 427 1222 65,1- 4536 32791 31101 44690 106912 58,2-
IRE SU 1 221 
CHUI 1 50 
SYRIE 190 190 190 196 3,1- 9104 9104 9104 7979 14o1 
ISRAEL 6 6 6 6 142 142 142 142 
UNION INDIBNNS 1 1 1 1072 1072 1072 
;JAPON 2339 2351 3092 3602 4901 26,5- 44405 44627 59541 11866 84988 15.4-
INDETERMINES 4 4 4 125 125 125 
•TOTAUX PAYS TlERS 19106 41274 68033 92931 110270 15,7- 718960 1585961 2753594 3754870 4347043 13.6-
•fOJAUX DU PRODUIT 72947 156'229 258014 347208 310171 11o9 2397085 4941548 7994007 10943390 10811070 1o2 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHLAND a.R 2758 5513 8235 11762 38664 69,6- 160030 298469 445617 618741 1286163 51,9-
UEBL 1 BLEU 10058 1619D 24082 38450 33324 15,4 292414 481467 734106 1093003 911898 19o9 
FRANCE 3194 6253 9506 13698 9317 47,0 98117 196513 308446 463505 302616 53,2 
NEDERLAND 16 31 49 75 108 30,6- 12046 19828 32299 48642 65105 25,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 16626 28047 41872 63985 81413 21,4- 562607 1002271 1520468 2223891 2565782 13,3-
ROYAUME - UNI 43 150 212 289 3331 91,3- 7914 19442 31307 41618 141238 70.5-
NORVEGE 182 381 381 2 8864 13952 13952 112 
SUEDE 7460 12890 19298 24436 28721 14,9- 315911 560911 883809 1185503 1281798 7,5-
SUISSE 963 2233 3074 4542 6389 28,9- 19413 43567 60433 90431 129158 30,0-
ÀUTRICHE 12782 21775 35700 51503 59603 13o6- 178369 300727 499848 701761 813086 u.o-
YOUGOSLAVIE 1854 7247 8153 9003 12340 27,0- 19988 79919 89858 98611 127281 22.5-
ZONE EST 4 192 
TCHECOSLOVAQUIE 48 
BULGARIE 338 6498 
SOUDAN 3 160 
COIIIGll LEOPOLDV1 20 715 
IIOIAIIIBJQUE 88 1198 
RHODES 1 E OU SUD 1 109 
ETAJS - UNIS 31 109 186 237 318 25,5- 5127 21798 61096 90923 74968 21o3 
CANADA 51 5914 
ISRAEL 1 38 
JAIIDN 6 6 6 15 60,0- 298 298 298 1216 75,5-
•JOJAUX PAYS TLERS 23133 44592 67010 90743 110879 18,2- 546722 1041526 1640601 2236104 2576722 13.2-
•TOTAUX DU PRODUIT 39759 72639 108882 154728 192292 19,5- 1109329 2043803 3161069 4459995 5142504 1),3-
. . 
ROEHREN UND VERB 1 NDUNGSSTUECKE AUS STA~L - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEII.ITSCHLAND 8.R 23609 58989 77796 126459 162765 22,3- 783976 1619227 2194807 3563538 5721633 3 7' 7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst $ 100 kg ±% ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UEBL 1 BLEU 434 765 768 768 10204 92,5- 4508 13179 13536 13536 179038 92,4-
FRANCE 7144 16288 24875 33780 29556 14,3 174319 275875 482418 624250 703301 11.2-
NEDERLAND 36 38 41 571 4224 86,5- 17707 1B640 1875B 29326 73507 60,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 31B23 76080 103480 161578 206749 21,8- 980510 1926921 2709519 4230650 6677479 36,6-
ROYAUME - UNI 10159 15398 21331 31140 50110 37,9- 3B7242 631038 991307 1422246 2005395 29,1-
NORVEGE 56 86 86 150 12118 19225 19225 34281 
SUEDE 9360 19386 33283 43327 38225 13,3 593663 1219805 1817145 2494383 2910383 14.3-
FINLANDE 113 6875 
DANEMARK 1 144 99,3- 240 5556 95,7-
SUISSE 2157 2812 3488 3766 11274 66,6- 21702 84804 146784 155526 272141 42,9-
AUTRCCHE 251 1215 1914 2577 3875 33,5- 14644 13187 233149 303406 251452 20,1 
ESeAGNE 29 1133 
GIBRALTAR 411 5910 
MALTE 64 462 
YOUG!ISLAVIE 3669 4821 4971 13392 30285 55,8- 45323 71433 13873 198519 413571 52,0-
CRE CE 
fURQI:H.E 5 168 
TCHECOSLOVAQUIE 13117 24194 25605 30553 17847 11,2 125860 232151 245689 292176 171288 70.6 
HONGRIE 9199 21270 56,8- l't4541 334303 56,8-
ROUMANIE 3 707 
MAROC 3 800 
Sl!IUOAN 649 15630 
SENECôAL 7 464 
EfATS - UNIS 1466 2504 3633 4178 6957 39,9- 3305 87 526710 756136 896974 1196057 25,0-
CANADA 10 10 126 204 38,2- 3907 3907 37411 78539 52,4-
SYRIE 4 328 
ISRAEL 4 1069 
JAIPDN 10 21 21 1387 98,5- 35 606 6385 6385 30714 79,2-
INDETERMINES 3 4 25,o- 14 16 362,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 40235 70436 94342 138970 182337 23,8- 1531174 2862866 4299600 6000512 7689211 22,0-
•JOJAUX OU PRODUIT 72058 146516 197822 300548 389086 22,8- 2511684 4789787 7009119 10231162 14366690 28,8-
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATD. 
TOTAAL DER N 1 ET-E GKS-PRODUK TEN. 
DEUTSCHLAND B.R 48057 113249 159561 232785 283998 18,0- 1709647 3403269 4998337 7434523 10157813 26,8-
UEBL 1 BLEU 11457 22086 49125 65562 53325 22,9 320797 588329 1036478 1459311 1386112 s. 3 
FRANCE 38790 79690 119129 165561 140085 18,2 1131188 2222321 3321680 4536377 3940227 15.1 
NEDERLAND 3986 4057 7518 15932 10661 49,4 59610 70B66 113905 212850 223136 4,6-
•JDTAUX COMMUNAUTE 102290 219082 335333 479840 488069 1.7- 3221242 6284785 9470400 13643061 1570 7288 13,1-
ROYAUME -· UN 1 12554 20623 30229 41806 74302 43,7- 471585 798332 1298804 1794211 2638541 32.0-
NDRVEGE 214 516 115 779 2 17268 34226 39314 54370 112 
SUEDE 24226 49900 80064 107552 111481 8,5- 1224780 2509782 3915304 5397289 6314110 14,5-
HNLANDE 1 114 2 1162 8037 2961 111,4 
DANEMARK 23 23 26 32 340 90,6- 2299 2299 2990 3692 22907 83,9-
SUISSE !5517 9871 13830 17647 25043 29,5- 90703 233224 369567 lt57956 596714 23.3-
AUTRICHE 16195 30530 51774 74612 79424 6,1- 316586 652036 1263652 1777731 1751t269 1o3 
ESUSNE 2 2 2 2 30 93,3- 311t 314 314 314 1767 82,2-
SIBRALTAR 411 5910 
liAUE 64 462 
YOUGOS'LAVI.E 5523 12613 13669 22940 42629 46,2- 65311 161131 174110 307509 541007 43,2-
GRE CE 10 678 
TURQtJIE 5 168 
ZONE EST • 4 201 98,0- 192 1066 82,o-
JCHECOSLOVAQULE 13117 24194 25605 30553 17931 70,4 125860 2 32151 245715 292287 183579 59,2 
HONGRIB 203 613 1081t3 21519 49,6- 2794 8629 158311 337637 53,1-
RDUIUNIE 91 lt388 
BULGARH 338 6498 
TERRI .ESPAGNOLS 1 187 
MAROC 3 800 
LIBYE 186 186 186 8864 8864 8864 
SOUDAN 3 649 99,5- 160 15630 99,0-
SENEGAL 1 464 
CDNCO LEOPOLD~t 20 715 
MOUMBIQUE 86 1198 
RHODESIE DU SUD 1 109 
REt.AFRIC. SUD 54 614 
ETATS - UNI-S 261t9 4759 8972 10410 15624 33,4- 433032 761928 1247695 1544399 1877498 17.7-
CANADA 49 314 379 553 1477 62,6- 4536 36698 41008 82101 191365 57,1-
BRES(L 1 221 
CHtl•l 1 50 
SYRIE 190 190 194 196 1. o- 9104 9104 9432 7979 18,2 
ISRAEL 6 6 6 10 1 142 142 142 1211 38 
UNtON INDIENNE 1 1 1 1072 1072 1072 
JAPON 2339 2367 3119 3629 6303 42,4- 44440 45531 66224 78549 116918 32,8-
INDETERMINES 
" 
4 1 4 75,0 125 125 199 16 
•fOTAUX PA'tS Tl ERS 82414 156302 229385 322644 403486 2o.o- 2796856 51t90353 8693795 11991486 14612976 17,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 184764 375384 564718 802484 891555 10,0- 6018098 11715138 18164195 25634547 30320264 15,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 






1 1 1 
/ 
1-111 l-VI l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 64314 124078 190310 265910 339317 21,6- 2188846 4391944 7065217 9807865 11872850 17.4-
FINL. NORV. DANEM 297 539 142 925 344 168,9 19567 36525 43466 66099 25980 154,4 
AELE - EFTA 58789 11llt63 176638 242't28 296592 18,3- 2123221 U29899 6889631 9485249 11326653 16,3-
EUROPE ORIE'NTALE 13117 2H97 26218 41138 39742 5,0 125860 234945 254344 457288 526670 13.2-
• EU~OPE TOTALE 77431 148475 216528 307648 379059 18,8- 231lo706 41>26889 7319561 10265153 12399520 17,2-
AME' RI QUB DU NORD 2698 5013 9351 10963 17101 35,9- io37568 798626 1288703 1626500 2068863 21,4-
ANERIQUE DU SUD 1 1 50 221 77,4-
• AME~IQUE TOTALE 2698 5013 9351 10964 17102 35,9- H7568 798626 1288703 1626550 206908lo 21,4-
AFRlQUE OU NORD 3 800 
ETATS ASSOC FRANC 1 464 
ETATS ASSOC AUTR. 20 715 
• AFR(QUE JOULE 186 186 191 821 76,7- 8864 8864 9320 l91o21 52,0-
MOYEN OR 1 ENT 6 196 196 20lo 197 3,6 142 92't6 9246 10643 8017 32,8 
EURENE ORI.ENT 2339 2368 3120 3630 6303 42,4- 44440 lo6603 67296 79621 116918 31,9-
• ASIE TOTALE 2345 2564 3316 383lo 6500 
"'' o- lo4582 558lo9 76542 90264 124935 21,8-
• DIYERS 4 4 1 4 15,0 125 125 199 16 
. . 
STAHL INSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 971406 1886287 3199695 5060889 6553452 22,8- 12760465 25282055 "'747662 b4220948 83273644 22.9-
UEBL 1 BLBU 474799 1001291 1716919 2543046 271t2110 7,3- 6068768 12538930 2043441t7 29694147 35538833 16.~-
FRANCE 1376433 2580068 3665402 5332023 6030805 11,6- 17600381 34147365 48491463 69028738 7136 7341 10,8-
NEDERLAND 530567 746852 932036 1264665 2061585 38,7- 5295876 7178348 9866871 13324963 22432094 40,6-
•fOJAUX COMMUN.IiUfE 3359205 6214498 9514052 14200623 17387952 18,3- 417251t90 79746698 12051t6443 176268796 218611912 19,4-
RDUUME 
- UNI 374376 620676 750409 999310 2776967 64,0- 4311040 7157131 9909724 12671748 30855135 58,9-
ISLAIIDE 44 44 1225 1225 
IRLANDE 
NORVEGE 8365 11821 12218 53782 163301 67,1- 103925 152712 160208 497816 136 7238 63,6-
SUEDE 48435 98239 141273 206794 340394 39,2- 2151163 4262027 6312548 8136708 11455780 23,7-
FINLANDE 28613 41583 41584 42947 2 93430 142311 143533 163408 2961 
DANEMARK 23 23 26 32 713 95,5- 2299 2299 2990 3692 30339 87,8-
SDIS$5 10893 25689 39698 52565 59174 11.2- 199837 ~87196 772251t 1006724 1167915 [3,8-
AUJit(CHE 10~058 198911 338742 560750 769711t 27,2- 1901834 3794341 M20360 981t8953 13299568 25,9-
PORTUGAL 290 
ESI!AGNE 3150 lt238 9226 10735 201465 9~,7- 45187 78524 130111 144234 2362567 93,9-
GIBRALTAR Hl 5910 
NAtTE 192 1017 1317 26.1- 571 8138 5479 48r5 
YOUGOSLAVIE 26925 58931t 152500 201661 211214 25,6- 223140 504795 1352123 1797800 2420721 25r7-
GRE CE 44 83021 99,9- 5104 796853 99,4-
fURQIJIE 5020 86622 
U. R. S. S. 313085 629895 932189 1158768 1027468 12,8 2678315 5547069 83 .. 9030 l01t3828l 92631t57 12,7 
ZONE EST 5750 11779 18817 64549 70,8- 38858 80521 131287 362~26 63,8-
POLOGNE 63729 668381 
TCHECOSLOVAQUIE 10~375 225434 300286 473606 113831 316,1 8M242 194ll06 2601926 4082100 999471 308,4 
HONGRIE 132996 288578 411691 582383 397490 46,5 1091394 246l81t6 3519946 4981683 3427166 45,5 
ROUUNIE 140693 146377 146'117 149017 270217 44,9- 861268 911922 912882 932362 1617243 42,3-
BUlGAitiE 6208 52219 
TERRI. ESPAGNOLS 1 187 
MlROC 3 BOO 
ll'tiNISIE lltOO lt605 
LIBYE 186 [86 186 8864 8861t 8861t 
EGrPTE 2380 2380 2380 40982 94,2.- 22104 22104 22104 364581 '93,9-
SOUDAN 3 M9 99,5- 160 15630 '99,0-
SENE GAL 7 lt61t 
GABON 1853 1853 2558{> 25586 
CONGO LEOPOUlVI 20 115 
MOIANBIQUE 88 1198 
RHOOES 1 E OU SUD lt3 44 622 731 
REP.AFRIC. SUD 36 36 9406 52038 81,9- 754 754 25183 542694 95,4-
EJU5 - UNIS 359193 491176 567432 636101 10881t49 41,6- 4978269 791tl395 10323699 12004105 20886015 42,5-
CANADA 2434 4600 6889 8816 158631 94,4- 153595 296890 455675 568840 194941t5 70,8-
MEliiQUE 69303 645109 
PANAMA 36 36 300 ae,o- 173 173 1176 '90,3-
VENEZUELA 15700 15700 15700 15700 8694 80,6 lt4731 44731 44731 ltlt731 45790 2.3-
BRES IL 1 221 
CHILi 1 50 
ARGENTINE 524 4311 
SYR.IE 190 190 194 196 lrO- 9104 9104 9432 7979 18,2 
ISRAEL 6 6 6 10 l 142 142 11t2 1211 38 
UNI ON lND 1 ENNE 1 1 1 1072 1072 1072 
Il 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
INOONESIE 1 1 57 1 57 1 1 1 482 l 482 1 
MALAYSIA 429 7622 
JAPON 93884 333263 441935 465864 2125384 78,1- 1051739 3397771 4467991 4785831 20594412 76,8-
AUSTRALJ E 1741 4832 8385 8929 50778 82,4- 27967 81548 135921 144113 846740 82,9-
INDETERMINES 3686 4055 4055 4058 1015 299,8 53630 56665 56665 56739 !!838 542,0 
aTOTAUK PAYS TIERS 1172823 3212573 4331326 5678951 10202178 44,3- 20837718 40043237 56222966 73306813 126027968 41,8-
"TOTAUX DU PRODUIT 5132028 9427071 13851378 19879574 27590130 27,9- 62563208 119789935 176769409 249575609 344639880 27,6-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 605030 1060114 1485720 2135112 4667402 54,3- 9032426 17281396 25205076 34978082 63764846 45,1-
FINL• NORV. DANEM 37001 53427 53828 96761 164016 41,0- 199654 297382 306731 664916 1400538 52,5-
AELE - EFTA 546150 955359 1282366 1873233 4110323 54,4- 8670098 16555706 23578084 32765641 58176265 43,7-
EUROPE ORIENTALE 691149 1296034 1802422 2388799 1937284 23,3 5495219 10900801 15464305 20623932 16338744 26.2 
• EUROPE TOTALE 1296179 2356148 3288142 4523911 6604686 31,5- 14527645 28182197 40669381 55602014 80103590 30,6-
AMER 1 QUE DU NORD 361627 495176 574321 644917 1247080 48,3- 5131864 8238285 10779374 12572945 22835460 44,9-
AMERIQUE CENTRALE 36 36 69603 99,9- 113 113 646885 lOO, 0-
AMER 1 QUE DU SUD 15700 15700 15700 15701 9219 70,3 44731 44731 44131 44781 50322 11,0-
• AHERJQUE TOTALE 377327 511476 590057 660654 1325902 50,2- 5176595 8283016 10824278 12617899 23532667 46,4-
AFR [QUE DU NORD 1400 3 4605 800 475,6 
ETATS ASSOC FRANC 1853 1853 1 25586 25586 464 
ETATS ASSOC AUTR. 20 715 
• AFRIQUE TOTALE 2602 4498 15213 93787 83,7- 31722 57930 87420 926082 90,6-
MOYEN ORIENT 6 196 196 204 197 3,6 142 9246 9246 10643 8017 32,8 
EKTREHE ORI.ENT 93884 333264 441993 465922 2125813 78,1- 1051739 3398843 4469545 4787385 20602034 76,8-
• ASIE TOTALE 93890 333460 442189 466126 2126010 78,1- 1051881 3408089 4478791 4798028 20610051 76,7-
• OCEANIE 1741 4832 8385 8929 50778 82,4- 27967 81548 135921 144713 846740 82,9-
• DIVERS 3686 4055 4055 4058 1015 299,8 53630 56665 56665 56739 8838 542,0 
. . 







UE8L 1 BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
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•TOTAUK PAYS TlERS 
•fOfAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 













U. R. S. S. 
ZONE EST 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
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100 kg ±% 
l GEBRAUCH~E SCHIEN1EN. RAILS USAGES. 1 
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ROEHREN UND VERBI~DUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA- NC. 



































































































FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 




































































































































































































































































































• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Origine 
Herkomst 





1 1 1 1 1 1 POLOGNE 399 1546 2441 36,7- 6242 6242 17373 25589 45635 43,9-TCHECOSLOVAQUIE 1525 4273 6329 7032 6347 10,8 21088 60445 97103 110935 103196 7,5 CONGO LEOPOLDVI 
TANGANYIKA 100 2062 RHODES 1 E DU SUD 1902 6259 12401 17415 13004 33,9 36462 123538 247073 357974 24439 ~ 46,5 REP.AFRIC. SUD 2946 1C276 14335 18583 22953 19,0- 56011 193657 270636 343819 395511 13,1-ETATS - UNIS 3893 3947 4546 5537 16284 66,0- 91268 100005 134708 197961 453374 56,3-CANADA 22 3808 UNION BIRMANE 2 2 72 72 JAPON 5 3105 7 512 3930 643 511,2 NOUVELLE-ZELAND 1741 88275 OCEANIE FRANC. 4783 10671 10671 3654 192,0 221237 466137 466137 179234 160,1 
•TOTAUX PAYS HERS 41393 130528 189031 246399 202950 21,4 1010489 3093434 4837840 6367576 4956367 28,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 90223 219592 306390 393392 322569 22,0 2279050 6.787724 10356038 14139178 9967319 41,9 
. . 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
FRANCE 188 188 188 407 286 42o3 939 939 939 1915 2294 16,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 188 188 188 407 286 42,3 939 939 939 1915 2294 16,5-
SUEDE 100 250 450 450 669 32,7- 2030 4993 6611 6617 17167 61,5-SUISSE 11 11 22 22 AFGHANISTAN 250 3934 
•fO'fAUX PAYS TIERS 100 250 450 700 669 4,6 2041 5004 6639 10513 17167 38,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 288 438 638 1107 955 15,9 2980 5943 7578 12488 19461 35,8-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 
l SCHWEFELK 1 ESABBRA END E-NV. CENDRES DE PYR ITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
FRANCE 236 232 
•TOTAUX COMMUNAUTE 236 232 
YOUGOSLAVIE 34603 22963 
U. R. S. S. 2500C 75300 150660 175660 25000 602,6 22307 70209 146730 172895 24477 606,4 
ALGER lE 275290 275290 275290 275290 227696 227696 227696 227696 
LIBERIA 233700 233700 233700 192118 192118 192118 
REP.AFRIC. SUD 
•fOTAUX PAYS TIERS 300290 584290 659650 684650 59603 250003 490023 5665H 592709 47440 
•TOTAUX OU PRODUIT 300290 584290 659650 6848 86 59603 250003 <t90023 56651tlt 592941 47440 
. . 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES, LAIT 1 ERS, BA TT 1 TURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE• NC. 
SLAKKENo WALSSCHILFERS.NY. 
DEUTSCHLAND 8.R: 200 200 200 256 21,9- 925 926 925 994 6,9-
FRANCE 4328 8841 14374 21822 211231 89,7- 12325 25157 40301 61511"8 188892 67,4-
•TOTAUX COMMUNADTE 4328 9041 14574 22022 211487 89,6- 12325 26082 41226 62513 189886 67,1-
ROYAUME - UNI 
DANEMARK 100 lOO 981t 981t 
SUISSE 20 467 95,7- 51 3731 98,6-
AUTRICHE 170 170 4990 8845 9323 s, 1- 1118 1118 1151t2 19576 13120 49,2 
EfAH - UNIS 160 
8RESIL 2 32 
AUSTRALIE 1001 4157 
•fDTAUX PAYS TLERS 170 170 5090 8965 10793 16,9- 1118 1118 12526 20611 21200 2.8-
•TOTAUX OU PRODUIT 4498 9211 19664 30987 222280 86,1- 1341t3 27200 53752 83121t 211086 60,6-
. . 
1 1 _L 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origme 
Herkomst 







1 1 1 1 
MINERALE DI FERRO. lJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 600 1800 2400 589219 3400 1635 4921 6596 606756 9324 
FRANCE 3 5 40,0- 14 474 97,0-
NEDERlAND 78 329 329 687 822 3404 3404 7251 
•TOTAUX COMMUNAUTE 678 2129 2729 589909 3405 2457 8325 10000 614021 9798 
ROYAUME - UNI 50 392 
SUEDE 221437 445397 691377 911477 2598246 64,9- 327261 637139 978536 1248245 3459635 63,9-
DANEMARK 20 20 1020 1020 60 83 83 737 737 389 89,5 
ESPAGNE 129000 210500 392200 591700 537436 10.1 123262 191918 333835 474261 536367 11,6-
YOUGOSLAVIE 20 20 20 96 96 96 
U. R~o S. S • 18 16 
MAROC 166500 166500 166500 182400 182400 182400 
AlGER lE 1971667 4925552 8346778 12056010 7923488 52.2 1567453 3789552 6327200 9082834 6577003 38.1 
TUNISIE 577088 1694508 2359008 3272208 222 7514 46,9 447710 1343396 1862562 2616499 1936584 35.1 
EGYPTE 180624 180624 180624 219018 219018 219018 
MAURlTANIE 2171960 5999657 8238516 10748613 7395528 45,3 2164145 6060106 8562335 11281813 7637292 47,7 
SIERRA - LEONE 585216 937968 2104536 2687720 200 455299 784305 1715054 2263060 1570 
LIBERIA 2939767 9270045 127 864 76 18132102 6441217 181,5 2683210 8637324 11901521 16306190 6252370 160,8 
ANGOlA 237744 323266 
REP.AFRIC. SUD 6233 14674 14674 6154 138,4 15131 35667 35667 14757 141,7 
CANADA 1752790 2780013 311484 792,5 1310334 2179006 25 7224 747,1 
HONDURAS 350000 431650 
ANTilLES FRANC. 242824 242824 206810 206810 
VENEZUElA 2033893 4690686 7136036 8145560 7642846 6,6 1941236 4607988 6978513 7970156 7713934 3,3 
PERDU 595640 946130 2224055 2900945 1948752 48,9 749507 1163654 2682714 3491415 2280051 53,1 
BRES IL 2116427 5210391 9307258 12766136 9189746 38,9 2416816 5766894 10818392 14858436 11872447 25,2 
CHU l 226466 290157 
LIBAN 334000 334000 283595 283595 
UNION INDI.ENNE 896518 2613028 2821308 2925245 3001865 2,6- 597587 1734138 1916869 2067322 2450770 15,6-
MAlAYSIA 344942 441746 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 14238633 31297259 59100000 78857391 50383756 56,5 13473569 35133142 56316188 74767560 52477620 lt2,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 14239311 37299388 59102729 79447300 50387161 57,7 13476026 35141467 56326188 75381581 52487418 43,6 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
"'INERAlE DI MANGANESEo MANGAANERTS. 
OEUfSCHLAND a.R 396 1765 3313 5125 5216 1o7- 3542 16864 31840 50347 60153 16,3-
UEBl 1 BlEU 3 3 34 34 
FRANCE 1577 4321 6299 7093 7502 5,5- 43027 116863 170700 192164 209319 8,2-
NEDERlAND 3444 6363 10007 15363 17009 9,7- 37144 69441 108083 166280 166456 .1-
+TOTAUX COMMUNAUTE 5417 12449 19622 27584 29727 7,2- 83713 203168 31065'1' 408825 435928 6,2-
ROYAUME - UNI 508 508 1524 7 7214 7214 22608 258 
TURQUIE 3500 10900 10000 9,0 15659 34531t 29430 17,3 
u. R. S. s. 77000 77000 91006 15,1t- 10711t9 107149 245537 56,4-
ROUMANIE 20 34 
MAROC llt490 25034 27534 44806 62579 28,4- 53626 78077 94101 143829 207837 30,8-
EGYPfE 55982 55982 55982 209042 73,2- 73107 73107 73107 267550 72,7-
LIBERIA 10000 28792 
GABl!lN 89980 345622 
CONGO LEOPOlOVI 101427 161427 161427 161427 172009 6,2- 408802 662791 662791 662791 491606 34,8 
REP.AFRIC. SUD 2464 2464 6250 31716 24562 53,8 8062 8062 22960 102368 66510 53,9 
ETAfS - UNIS 202 215 215 782 1113 1113 
BRES IL 101590 101590 101590 50970 99,3 316037 316031 316037 162318 94,7 
IRAN 6500 6500 6500 6500 23000 71,7- 19216 19216 19216 19216 66480 11,1-
UNION INDIENNE 4972 4972 4972 29250 29250 29250 
CHINE CONTINENT 1500 3200 50469 50865 30740 65,5 10898 23061 159393 162278 115868 40,1 
OCEANIE BRlTAN. 91440 91440 91440 91440 404032 404032 404032 404032 
•TOTAUX PAYS TlERS 217821 453319 587387 734997 683915 7,5 904636 1621629 1912022 2423968 1682186 44,1 
•TOTAUX DU PRODUIT 223238 465768 607009 762581 713642 6,9 988349 1824797 2222679 2832793 2118114 33,7 
. . 
HOCHOFENSTAU8. POUSSIERS DE HAUTS FOUR~EAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 11810 11810 11810 12210 3, 3- 13683 13683 13683 6389 114,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11810 11810 11810 12210 3,3- 13683 13683 13683 6389 114.2 
YOUGOSLAVIE 597 597 597 178 178 178 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TI ERS 597 597 597 178 178 178 
•TOTAUX OU PRODUIT 12407 12407 12407 12210 1,6 13861 13861 13861 6389 117,0 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 1 1 
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Il 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst $ ±% 100 kg ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 996 3565 5713 594344 8616 5177 21785 38436 657103 69477 845,8 
UEBL 1 BLEU 3 3 34 34 
FRANCE 1577 16131 18109 18906 19717 4.1- 43027 130546 184383 205861 216182 4,8-
NEDERLANO 3522 6692 10336 16050 17009 5,6- 37966 72845 111487 173531 166456 4,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6095 26388 34161 629303 45342 86170 225176 334340 1D36529 452115 129,3 
ROUUME - UNI 508 50B 1524 57 7214 7214 22608 650 
SUEDE 221437 445397 691377 911477 2598246 64,9- 327261 637139 978536 1248245 3459635 63,9-
DANEMARK 20 20 1020 1020 60 83 83 737 737 389 89,5 
ESPAGNE 129000 210500 392200 591700 537436 10,1 123262 191918 333835 474261 536367 11,6-
YOUGOSLAVIE 617 617 611 274 214 274 
TURQUIE 3500 10900 10000 9,0 15659 34534 29430 17,3 
U. R.. S. s. 77000 17000 91024 15,4- 107149 107149 245553 56,4-
RO..,MANIE 20 34 
MAROC 14490 191534 194034 211306 62579 237,7 53626 260477 276501 326229 207837 57,0 
ALGER lE 1971667 4925552 8346178 12056010 7923488 52,2 1567453 3789552 6327200 9082834 6577003 38,1 
TUNLSIE 577088 1694508 2359008 3272208 2227514 46,9 447710 1343396 1862562 2616499 1936584 35,1 
EGlfPTE 236606 236606 236606 209042 13,2 292125 292125 292125 267550 9,2 
MAURITANIE 2171960 5999657 8238516 10748613 7395528 45,3 2164145 6060106 8562335 11281813 7637292 47,1 
SIERRA - LEONB 585216 937968 2104536 2687720 200 455299 784305 1715054 2263060 1570 
LIBERIA 2939767 9270045 12786476 18132102 6451217 181, 1 2683210 8637324 11901521 16306190 6281162 159,6 
GABON 89980 345622 
CONGO liEOPOLDVIJ 10142 7 161427 161427 161427 172009 6,2- 408802 662791 662791 662791 491606 34,8 
ANGOLA 237744 323266 
REP.AFRIC. SUD 2464 8697 20924 52450 30716 70,8 8062 23193 58627 138035 81267 69,9 
HUS - UNIS 202 215 215 782 1113 1113 
CANADA 1752190 2780013 311484 792,5 1310334 2179006 25 7221t 747.1 
HONDURAS 350000 431650 
ANTILLES FRANC. 242824 242824 206810 206810 
VENEZUELA 2033893 4690686 7136036 8145560 7642846 6,6 1941236 4607988 6978513 7970156 7713934 3,3 
PERDU 595640 946130 2224055 2'100945 1948752 48,9 749507 ll63654 2682714 3491415 2280051 53,1 
BRES IL 2116427 5311981 9408848 12867726 9240716 39,3 2416816 6082931 11134429 15174473 12034765 26t 1 
CHCLI 226466 290157 
LIBAN 334000 334000 283595 283595 
IRAN 6500 6500 6500 6500 23000 n,7- 19216 19216 19216 19216 66480 71.1-
UNION INDIENNE 896518 2618000 2826280 2'130211 3001865 2,4- 597587 1763388 1946119 2096572 2450770 14,5-
MAU,S!JA 344942 441746 
CHC NE CONTINENT 1500 3200 50469 50865 30140 65,5 10898 23061 15'1393 162278 115868 40,1 
OCUNIB BRITAN. 91440 91440 91440 91440 404032 404032 404032 404032 
INDETERMINES 
•TOIAUX PAYS TIERS 14456454 3775ll75 59687984 79592985 51067671 55,9 14378205 36754949 58228388 77191706 54159806 42o5 
•TOTAUX DU PRODUIT 14462549 37777563 59722145 80222288 51113013 57,0 14464375 36980125 58562728 78228235 54611921 43o2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 350457 657042 1089222 1517238 3145799 51,8- 450606 836628 1336255 1780659 4026471 55,8-
FfNlo NORVo OANEM 20 20 1020 1020 60 83 83 131 131 389 89,5 
AELE - EFTA 221457 445925 692905 914021 2598363 64,8- 321344 644436 986487 1271590 3460674 63,3-
EUROPE ORIENTALE 77000 71020 91024 15,4- 107149 107183 245553 56,4-
• EUROPE TOTAL6 350457 657042 1166222 1594258 3236823 50,7- 450606 836628 1443404 1887842 4272024 55,8-
AIMER! QUE DU NORD 202 1753005 2780228 311484 792,6 782 1311447 2180119 257224 747,6 
AMERIQUE CENTRALE 242824 242824 350000 30,6- 206810 206810 431650 52,1-
IIMERIQUE OU SUD 4745960 10948797 18768939 23914231 19058780 25,5 5107559 11854573 20795656 26636044 22318907 19,3 
• AMERIQUE TOTALE 4745960 10948999 20764768 26937283 19720264 36,6 5107559 11855355 22313913 29022913 23007781 26t1 
AFitJQVE DU NORD 2563245 6811594 10899820 15539524 10213581 52,1 2068789 5393425 8466263 12025562 8721424 37,9 
ETATS ASSOC FRANC 2171960 5999657 8238516 10838593 7395528 46,6 2164145 6060106 8562335 11627435 7637292 52,2 
ETUS ASSOC AUTR. 101427 161427 161427 161427 112009 6.2- 408802 662791 662791 662791 491606 34,8 
• AF.ItiQUE TOTALE 8364079 23425994 34448305 47648422 24710037 92.8 7788307 21853269 31658716 43315198 23805137 e2,o 
MOYEN ORIENT 6500 6500 340500 340500 23000 19216 19216 302811 )02811 66480 355,5 
EXTREME ORI.EN-T 898018 2621200 2876749 2981082 3377547 11,7- 608485 1786449 2105512 2258850 3008384 24,9-
• A61E TOTALB 904518 2627700 3211249 3321582 3400547 2,3- 621701 1805665 2408323 2561661 3074864 16,7-
• OCEANLE 91440 91440 91440 91440 404032 404032 404032 404032 
. . 






















SIERRA - LEONE 
REP.AFRI.C. SUD 




•JOJAUX PAYS HERS 
•JOYAUX DU PRODDI? 
DEUUCHLAND B.R 



















CDIJE 0 IVOI RE 
NIGERIA 
IADAGitStAR 
ElUS - UNIS 
CANADA , 
HDIIDDRÀS BR 1 UN 
PANAMA 
ZONE DE PANAMo'll 
VENEZUELA 
HONG • KONG 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TlERS 
•JOfAUJ DU PRODUIT 
DE!"TSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
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100 kg ±% 
1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 































































SCHROlT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
17585 36331 70602 95108 
2805 
178029 324626 457130 668779 








































































205455 381597 569126 812390 880734 7. 8-
694 
1 
SCHROTT AUS VERZI NNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 






















































































3696154 6360564 10219818 6528301 56,5 
128666 255796 339791 
28904 
1385060 1957206 2872576 









































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
_,../ 






















•TOTAUX COMMUNAUTE 8912 18781 26072 33801 26739 26,4 27830 59127 97891 142048 96097 47,8 
ROYAU"'E - UNI 19459 19560 19560 19560 102838 103148 103148 103148 
AUTRICHE 202 970 
YOUGOSLAVIE 10114 20530 31618 42501 29193 45,6 lt2195 92829 148843 206355 106525 93,7 
u. R. S. S. 402 402 402 402 1931 1931 1931 1931 
ALBANIE 121t7 1247 1683 3115 3115 4203 
MAROC 2965 1031t3 13473 13473 10711 25,8 11963 44270 56894 56894 32215 76,6 
ALGERl.E 121t5 121t5 1245 121t5 3978 68,7- 5021 5021 5021 5021 10240 51,0-
TUNISIE 1225 1225 4622 4622 
SOUDAN 513 513 513 513 110 27,7- 1272 1272 1272 1272 3448 63.1-
COTE 0 IVOIRE 633 633 465 36.1 1822 1822 11B9 53,2 
MADAGASCAR 800 800 1300 657 97,9, 3840 3840 6520 2102 210,2 
ETATS - UNIS 50 50 728 728 
L·IBAN 1780 31tl0 31tl0 711ft 13957 13957 
•JOTAUJC PAYS TIERS 34698 56420 74176 86197 45714 88,6 165220 262540 345193 407443 155119 161.7 
•'I'OlAUJC OU PRODUIT 43610 75201 100248 119998 72453 65,6 193050 321667 443084 549491 251816 118.2 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. DVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 4071112 8044065 12485868 17493075 10122471 72,8 16595291 32453809 49968547 69798648 37681756 85,2 
UEBL 1 BLEU 145005 238427 407741 458611 98991 363,3 737780 1182480 1917957 2147498 357890 500,0 
FRANCE 4358763 8191078 11986525 16088346 11480019 40,1 17335881 32680191 48217252 64945277 42709549 52,1 
NEOERLAND 78914 131526 165835 197495 50426 291,7 294681 502240 630577 748540 167805 346,1 
•fOTAllX COMMUNAlJTI! 8653794 16605096 25045969 34237527 21751907 57,4 34963633 66818720 100734333 137639963 80917000 70.1 
ROYAUME 
- UNI 97456 188282 308288 445585 568494 21,6- 416015 820612 1217565 1845583 2204621 16,3-
ISLANDE 145 145 494 494 
IRlANDE 4983 8743 43,0- 25288 35058 27,9-
NORVEGE 57 267 277 3256 91,5- lOO 759 775 10505 92,6-
SOEDE 18046 61325 
FUlL ANDE 520 520 5495 1662 1662 17580 
DANEMARK 225 805 
SU USE< 55517 123300 177109 230368 176523 30,5 231064 505130 702455 911649 671493 35,8 
AtiTRtCHE 3637 7584 12088 15639 28040 44,2- 18581 43501 61169 73124 110436 33,8-
PORTUGAL 315 315 315 315 89226 99,6- 6094 6094 6094 6094 325564 98,1-
ESflCNE 20914 20914 1736 47622 47622 6554 626,6 
MALTE 9523 23228 42370 47543 28470 67,0 37285 89783 165008 185024 105071 76,1 
YOUCOSLAVU! 1000 1183 3656 4584 
lôRECE 3020 13697 78,0- 11368 60287 81.1-
fllRQUIB 7477 25347 
u. lt. s. s. 781 56631 144388 249691 52993 371.2 3182 273033 672558 1184853 182128 550t6 
ZONE esr. 22789 124026 580 68768 373399 1856 
ALBAN tE 1532 1532 3725 3725 
MAROC 600 103070 103070 129269 146033 11.5- 2846 440824 440824 545024 540155 t9 
ALGER I.E 13687 51976 84480 149154 37945 293,1 56506 220826 358258 565687 135851 316t4 
TtJNISIB 5791 5791 9859 13933 69318 79,9- 19109 19109 31851 40166 259059 84,5-
LIBYE 7626 28856 40917 44410 33909 31,0 28710 112413 158903 172845 138177 25tl 
SOIIDAN 1077 644 67,2 1926 2118 9,1-
MAURU'ANIE 123 278 
SENE GAL: 850 850 3653 3653 
GUINEE 4163 17686 
UBERIA 24291 36061 36061 37664 317 97960 147657 147651 ).54372 1167 
COTE 0 IVOIRS 3034 3676 12991 15653 
GHANA 1003 1003 3680 3680 
OAtiOMSY 8986 25786 39520 110683 
CAMEROUN 10338 10338 46491 46491 
GABON 15706 67674 
CONGO LEOPOLDYI 24972 104763 
E1'H·IOPI E 74 510 
REroAFRIC. SUD 7568 27886 
EU'I'6 - UNIS 812451 2913744 4942477 6364166 5148017 23,6 3428251 11979092 20552014 26196563 20763315 26t2 
CANADA 101550 190874 576917 66,9- 517198 817497 2312826 64,7-
MEXIQUE 10 24 
PANAMA 185 185 2963 3150 2850 10t5 931 931 6627 7160 10291 30,4-
ZONE DE PANAMA 30 96 
INDE& OCCIDENT. 12283 51366 
fRo(NIDAD,T08AGO 35128 35128 35128 159107 159107 159107 
VENEZUELA 6047 7923 7923 7923 19349 25351 25351 25351 
ARGENTINE 1950 3709 
CHYPRE 11243 27920 27920 13100 113tl 47280 104591 104591 56207 86,1 
LIBAN 15 15 8800 8800 158 64 64 21141 21741 456 
SYRIE 28178 105578 
ISRAEL 4942 12160 
MALAYSIA 2519 2519 9114 9114 
JAPON 1017 1244 2406 48,3- 4144 4739 8709 45,6-
INOETERM INES 469 469 469 469 657 28,6- 1874 1874 1874 1874 1827 2t6 
•lOJAUX PAYS TIERS 1042554 3594378 6l61f>89 8250900 7084782 l6t5 4385567 14895043 25657124 33871890 28232441 20,0 
•lOJAUX DU PRODUIT 9696348 201994 74 31207658 42488427 28836689 47,3 39349200 81713763 126391457 171511853 109149441 57,1 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 




SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AM 1. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R H17569 8616475 13312584 18622927 11172675 66,7 18017680 34736893 53489021 74265151 41771614 77,8 
UEBL 1 BLEU 151231 278834 470368 538076 127775 321.1 76D562 1328755 2144223 2472589 473241 422.5 
FRANCE 4609651 8637067 12657620 170586 72 12438213 37,1 18374964 34520090 51011883 68998639 46493384 48,4 
NEOERLAND 78914 131526 166535 199547 61050 226,9 294681 502240 632979 751454 221549 239,2 
•TOTAUX COMMUNAII:rE 9257365 17663902 26661107 36419222 23799713 53,0 37447887 71087978 107278106 146487833 88959788 64o7 
RO\'AUME 
- UNI 117365 208292 342861 502187 711939 29,5- 520661 925568 1432759 2066779 2848294 27.4-
ISLANDE 145 145 494 494 
IRLANDE 4983 21050 76,3- 25288 91898 72,5-
NORitEGB 80 290 400 4101 90,2- 154 813 989 14177 93,0-
SUEDE 200 18046 98,9- 1622 61325 97,4-
FINLANDE 520 520 5495 1662 1662 17580 
DANEMARK 325 1285 
St:JfSSE 59898 133294 193120 252537 194526 29,8 241414 531064 739800 963784 731815 31o7 
AUTRICHE 3637 7584 12088 16095 28040 42,6- 18581 43501 61169 74953 110436 32.1-
PORTUGAL 315 315 315 315 9'6226 99,7- 6094 6094 6091t 6094 350758 98.3-
ESPAGNE 20914 20914 2061 47622 47622 8229 478,7 
MALTE 15686 32566 58153 63326 17057 17,8- 62759 126625 228663 248679 284810 12.7-
YOUGOSLAVIE 10543 21159 33347 44413 29224 52,0 43947 95416 155454 213894 106671 100,5 
GRE CE 35 3055 13697 71,1- 32 11400 60287 81,1-
TURQUIE 7477 25347 
U. R. S. s. H83 123033 257442 508679 59783 750,9 5113 589100 1208400 2417431 205792 
lONE EST 22789 124026 580 68768 373399 1856 
HONGRIE 99 257 336 2323 
ALBANIE 1247 2779 3215 3115 6840 7928 
MAROC 3565 113413 116543 160240 1626 76 1.5- 14809 485094 497118 673019 596127 12r9 
ALGERI.B 14932 53221 85725 150399 82091 83,2 61527 225847 363279 570708 306017 86.5 
fUNUI.E 5791 5791 11084 15418 69318 77,8- 19109 19109 36473 46172 259059 82.2-
LIBYE 11205 34798 46859 50352 35521 41,8 44379 137680 184170 198112 144529 37,1 
SOIIDAN 513 513 513 1590 1354 11,4 1272 1272 1272 3198 5566 42.5-
MAURUAN(E 123 278 
SENE GAL 4500 5350 5350 4444 20,4 16920 20573 20573 17944 14,7 
GlliNEEt ltl63 17686 
S>IERRA - LEONE 93513 398882 
L>IBERIA 24291 36061 36061 37664 317 97960 147657 147657 154372 1167 
CfJJE 0 UOIRE 3667 6231 1618 285,1 14813 25315 5432 366t0 
GHANA 1003 1003 3680 3680 
DAIIOIEY 8986 25786 39520 110683 
NIGERIA 5886 24600 
CAMEROUN 10338 10338 46491 46491 
GABON 15706 67674 
CONCO LEOPOLDVI 24972 104163 
EriiUlPIE 74 510 
IAOACASCAR 800 800 1150 657 166,4 3840 3840 7818 2102 271,9 
REIP.AFRIC. SUD 8590 38612 
EfAT6 .. UNIS 821769 3071913 5314800 7061167 5393522 30,9 3461t076 12634005 22058950 29085592 21667947 34.2 
CANADA 25 25 114353 203677 580238 64,9- 38 38 560290 860589 2329282 63,1-
ME}[IQUE 10 24 
HONDURAS 8Rt TIIN 5111 17883 
PANAMA &85 1035 3813 4000 3358 19o1 2531 4294 9990 10523 12755 17,5-
lflNE DE PIINAMA 62 246 
INDES OCCIDBNT. 12283 51366 
JRUIDAD,TOBAGO 35128 35128 35128 159107 159107 159107 
VENEIUBLA 6047 7923 7923 7923 400 19349 25351 25351 25351 2382 
ARGENTINE 1950 3709 
.CH \'PRE 112lt3 27920 27920 24080 15,9 47280 104591 104591 98098 6t6 
LIBAN 15 1795 12210 12210 158 64 7178 35698 35698 456 
SYRiE 28178 105578 
ISRAEL 4942 12160 
MALUS lA 2519 2519 911~ 9114 
JAPDN 1011 1244 2406 48,3- 4144 4739 8709 45,6-
HONG - KONG 21 117 
INDEJERIIINES lt69 ~69 469 469 1404 66,6- 1874 1874 1874 1874 4510 58o4-
•TOJAUX PAYS TIERS 1102097 3906718 6791978 9507017 7694118 23,6 4643243 16238845 28287501 39209538 30619504 28.1 
•JDJAUX DU PRODUIT 10359462 21570620 33459085 45926239 31494431 45,8 42091130 81326823 135565607 185697311 119579292 55,3 
LAENEIERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONE CEOGRAFlCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 207444 403810 661788 914065 1203769 24,1- 893't56 1730084 2674562 3679178 4695332 21.6-
FINlo NORY. DANEM 600 810 5895 4426 33,2 1816 2475 18569 15462 20t1 
AELE - EFTA 181215 349565 51t8674 771734 1053203 26,7- 786750 1506381 2240635 3114221 4118090 24,4-
EUROPE ORIENTALE 1183 124280 283109 636177 60363 5113 592215 128434'r 2801081 207648 
• EUROPE TOifALE 208627 528090 944897 1550242 1264132 22,6 898569 2322299 3958906 6480259 4902980 32t2 
AMERIQUf! DU NORD 821794 3071938 5429153 7264844 5913760 21.6 3464114 12634043 22619240 29946181 23997229 24o8 
AMERIQUE CENTRALE 685 36163 38941 39190 20762 88,8 2531 163401 169097 169876 82028 107,1 
AMERIQUE DU SUD 6047 7923 7923 7923 2350 237,1 19349 25351 25351 25351 6091 316t2 
• ANERIQUE TOTALE 828526 3116024 5476017 7311957 5996872 21o9 3485994 12822795 22813688 30141408 21t085348 25.1 
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l-VI l 1-IX t l-XII l-XII ~964 1-111 ,_ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRt:QUE DU NORD 21t288 1721t25 213352 326057 3llt085 3,8 95445 730050 897470 1289899 1161203 11.1 
ETATS ASSOC FRANC 5300 29141 65284 6719 871,6 20760 125237 278832 251t78 
ETATS ASSOC AUJR. 24972 104763 
• AFRIQUE TOTALE 61t460 249097 326929 600435 372546 61t2 256H2 10371tl9 13591t86 2431738 1401665 73,5 
MOYEN ORIENT 15 13038 lt0130 40130 57358 30,0- 6lt 541t58 140289 140289 216292 35,1-
EKTREME ORIENT 3536 3781t 2406 57,3 13258 13970 8709 60,4 
• ASIE TOULE 15 13038 43666 43914 59764 26,5- 6lt 54458 153547 154259 225001 31,4-
• DIVERS lt69 469 469 469 1401t 66,6- 1874 1874 1874 1871t lt510 58,4-
. . 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
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Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkom~t 
100 kg ±% ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. 5TEENIC.OOL. 
'OE1116CHLAND a.tt 741664 1226674 1981822 3658640 5012054 27,0- 1863855 3205388 5280581to 8889487 12412646 28,4-
UEIL 1 lUlU 250 27172 27172 4080 ~66t0 912 78159 78159 13406 483,0 
FRANCE 31630 82420 139834 227674 304651 25,3- 68562 177940 300207 491332 653261 24o8-
•EDERLMID 6010 11267 21355 39936 54184 26o3- 21631 40266 75759 148852 196725 24,3-
•JOYAUX COMMUNAUTE 779304 1320611 2170183 3953422 5374969 26,4- 1954048 3424506 5134709 9607830 13276038 27,6-
MIUWME- UNI 46095 46097 47099 133102 867678 84,7- 83432 86411 92030 258206 1707117 84,9-
tttUNOe 
SUEDE 510 1532 
SUlUE 250 834 
ltJJUCHE 4194 7984 
EStaCNE 2403 2403 2403 148 39026 39026 39026 274 
YOUC09LUIE 221241 498323 670483 883084 1027491 llto1- 159527 347053 468698 641194 715872 10.3-
GRE CE 100095 100095 100095 100095 141760 lltl160 141760 lltl760 
u. ~ s. s. 2019328 4390452 6461317 9485857 12247512 22,5- 2640896 6113337 9675087 14006949 11318459 19ol-
ZOIIE BSJ 840 840 840 1424 1424 1424 
POUGNE! 1075146 2042070 2725237 4085881 4417209 8,7- 1341705 2513150 3379477 5195480 6394852 18,8-
fCHEC:OSLOVAQUIE 25003 49392 94957 llt9352 239515 37,6- 42666 89437 113549 266956 ltlt2724 39,7-
HONGRIE l167 1767 1167 1767 2891 2891 2891 2891 
ROU.AN-IE 190400 190400 1604 234702 234702 2380 
BOU AR riE 430 430 430 430 816 816 816 816 
MAROC: 17108 54208 69658 101258 161800 37,4- 39692 121949 156354 226418 362167 37~5-
un re 
SOIIOAN 43374 95338 
CENf'RE AFRIC. 74952 126534 
MOUUIQUB 100482 168267 
REI~aAFRte. SUD 491389 841286 1060478 1651325 25!16391 35,7- 933378 1590233 2057140 3349721 4708800 28,9-
eun - UNLS 17351356 40104069 62437880 82145907 72766932 12,9 23701119 55664214 87251652 113939949 105703766 1,8 
ARGENTINE 11 
vur .. NaM NORD 100000 92360 8,3 251786 168360 49,6 
fiET4N~II SUD 423140 967600 
JaPON 3 3 38 38 
•IDflUK PUS .-TLERS 21354958 48131432 73863047 99150030 94971276 4,4 29087882 66711701 103674641t 138719188 138671599 tl 
•fOJAIJX DU PRODUIT 22134262 49452043 76033230103103452100352245 2,7 31041930 70136207 109409353 148387618 151947637 2,3-
STEINICOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKDCLBRIKETTEN. 
DallfSCHUNO a.R 65201 222896 439709 691155 1117244 40,8- 206521 649985 1272791 2043412 3631679 43,7-
UEIL 1 BLEU 200 900 1100 2100 47,6- 550 2424 3208 7113 55,3-
FRMIE 34973 81161 124144 186985 243549 23,2- 95176 216893 337927 511418 681435 24o1-
NEBEtu.ANO 7580 13290 26109 43638 95814 54,5- 22800 38715 75655 127204 285950 55,5-
_,OXlllll COfiiMUNAUfl! 101754 317547 590162 928878 1518707 38,8- 324497 906143 1688797 2691242 4606237 41o6-
ROilatE .. UNI 15200 69796 78,2- 61019 270749 71,5-
IRLANDE 
lOIRICHE 240 240 864 864 
YOIIIIJSLAVIE 255 255 1290 102700 714 774 2528 144499 
TCRECOSLOVAQUIE 220 430 
HrJBGR1B 1200 1200 1200 1200 27860 95,7- 2457 2457 2457 2457 51371 95,2-
Ct:N .. RE AFRJC. 240 240 240 136 736 736 
.erars .. utns 16668 16668 16668 16668 52404 68,2- 244744 244744 244744 244744 116256 110,5 
•fOffftJX PAYS TLERS 18123 18363 19638 136248 150280 9,3- 247975 248711 251329 454319 438806 3,5 
•JDUUX DU PROOli!JT 125877 335910 610500 1065126 1668987 36,2- 572472 1154854 1940126 3145561 5045043 37,7-
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENICOOL. 
0Elll5CHLAND I..R 317098 544380 1255482 2172938 2538168 14,4- 830997 1425377 3214835 5598959 6760223 17.2-
fRAN !tE 1430 7280 41111 76007 65424 16o2 4096 19502 109506 209179 186042 l2o4 
NEOERUND 49532 49532 83765 131718 104255 26,3 133178 133778 230492 375662 273927 37,1 
•TOJllJX COMMUNAOTB 368060 601192 1380418 2380663 2708447 12t 1- 968871 1578657 3554833 6183800 7220192 14o4-
ltOUtJME - UNI 5000 12000 12000 12000 496004 97,6- 11469 27536 27536 27536 948241 97,1-
NORWEGE 37842 37842 37842 31842 83501 83501 83501 83501 
SOIS SE 626 1026 6647 84,6- 1741 2714 llt819 81,7-
E61ACNE 289510 610886 
YOUGDSLAvtE 2997 5597 5784 12584 3423 267,6 5936 11000 11389 25061 7201 248t0 
lORE esr 200 200 200 200 571 571 571 571 
J'CtiEtOSLOVAQUI.E 18017 22757 22757 22757 61785 63,2- 35127 44346 44346 44346 119708 63,0-
HONGRIE 21650 81830 95542 126242 76462 65,1 46016 163146 193097 256556 164848 55,6 
ROUMANIE 810 810 810 157lt 1574 1574 







ETATS - UNIS 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 












EfAf6 - UNIS 
•TOTAUX PAYS TIERS 















CEVLAN .. MALDIVES 
INDETERMINES 
•l'OrAUX PAYS HERS 
•JOJAUX OU PRODUIT 
DEII:ITSCHLAND a.R 































548590 857052 1651157 2689302 3644218 26,2- 1339062 2097902 4107485 6814556 9090074 2s,o-
























































BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCH~ELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl liGNITE. 










































KOHLEN lNSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTUL KOLEN. 
1356753 2522660 4601229 
450 28072 
68033 171705 305993 
63372 74339 131479 
1488158 2769154 5066773 
7930974 10793364 26, s-
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l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
HONGRIE 24617 1 84797 1 98509 1 129609 1 104322 21tt2 5136/t 1 1681t91t 1 1981tlt5 1 262243 1 216219 21t3 
ROUMANH 810 191210 191210 160/t 157/t 236276 236276 2380 
11tJt.GAR>IE lt30 lt30 lt30 21t85 191t0 28,1 816 816 816 lt378 ltl79 lt,8 
MARI:JC 17108 54208 69658 101258 161800 37,1t- 39692 121949 15635/t 226418 362167 37,5-
EGIPJE 
SOUDAN lt3371t 95338 
CEfiJRE AFRIC. 21t0 21t0 75192 736 736 127270 
MI:JUIIIBIQUE 100482 168267 
REf/.AFRIC. SUD 491389 Blt1286 1060478 1651325 2566391 35,7- 933378 1590233 2057140 3349721 4708800 28,9-
eran - UNIS 171t6981t8 40215561 62549726 82506920 72819336 13,3 21tl331t31t 56096529 87685293 114731857 105820022 8olt 
Alt&ENfiNE 11 
CElLAN,MALDlVBS 102 2989 
VIEf,.NAM NORD 100000 92360 8,3 251786 168360 lt9t6 
V'IEf-NAM SUD lt2311t0 967600 
JAI!Otl 3 3 38 38 
INDETERMINES 72 
•TOTAUX PAYS TIERS 2170!5889 lt867Ï773 74593557100563075 97389058 3,3 29947037 67166372 105065880 11tl236021t 142916513 1.2-
•1'0UlJX DU PRODOIT 2'319/tOit 7 51446927 7966033010923211tlt109076725 ,1 33671398 74858312 117942931 162618266 172087032 5,5-
lAENBERGRUPPEN. ZONBS GEOGRAPHIQUES. 
lONE 5EOGRAFICHB. UNDENGROEPEN. 
EUROPE DCC I.DENTALE 452388 789360 1048389 1525406 3073946 50,4- 510379 10118' 994059 1595073 4503087 61to6-
FINL. NORV. DANBM 37842 37842 37842 37842 83501 835( 83501 83501 
AELE - EPTA 88937 95939 98122 200965 11tlt6509 86,1- 178402 1971tlt8 206139 436381 2954182 85,2-
EURBPE ORIENULE 3275156 6177118 9865063 llt559597 18151501 19,8- lt330151t 9255745 1U72260 20858523 26215138 20,/t-
• EUittJPE TOTALE 372751tlt 7566478 10913452 16085003 21225447 21t,2- lt81t0533 10056925 '· ,166319 22453596 30718225 26,9-
~ 
AME RI QUE DU NORD 17469848 40215561 62549726 82506920 72819336 13t3 21tl331t31t 56096529 , 615293 111t 731857 105820022 8tlt 
AIERIQUE OU SUD 11 
• AMERIQUE TOTALE 171t6981t8 40215561 62549726 82506920 72819336 13t3 21tl331t31t 56096529 11685293 114731857 105820033 8,1t 
A&R>IQUE DU NORD 17108 54208 69658 101258 161800 37,/t- 39692 121949 156354 226418 362167 37,5-
ETAJS ASSOC FRANC 21t0 21t0 75192 736 736 127270 
• AI'RIQIJE TOTALE 508497 89573/t 1130376 1871149 2828673 33,9- 973070 1712918 2214230 3798747 523923/t 27,5-
EICJRENE ORIENT 3 100003 51!5602 80,6- 38 251824 1138949 71,9-
• ASU TOTALE 3 100003 515602 80,6- 38 25182/t 1138949 77,9-
• OIWEitS 72 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 ELEKTROD~NKOKS-NV~ COKE POUR ELECTRODES-He. 1 1 1 1 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEti-NVo 
DEUJSCHUND BoR 230 lt30 2030 31t20 281t5 20.2 675 1169 5388 9351t 761t7 22,3 
FRANCE 719 1338 1936 3696 
NEDERLAND 200 51t9 
•TOJAIOX COMMUNAIOTE 230 lt30 271t9 lt958 281t5 71t,3 675 1169 732ft !3599 7647 17,8 
su use 150 600 
POlOGNE 716 1358 
HUS - UNIS 1 1 72 72 
•TOJAUX PAYS TJ.ERS 1 717 150 378,0 72 11t30 600 138,3 
•TOIAUX DU PRODUIT 230 lt30 2750 5675 2995 89,5 675 1169 1396 15029 8247 82,2 
. . 
ANOERER KDKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AL TRE CDICE-NC. ANDE RE CDKES-NVo 
DEllfSCHUND BoR 398 1687 21t83 3780 2743 37,8 2568 uooo 16081 24281 18211 33,3 
•fOfliJX COMMUNA!liTE 398 1687 2483 3780 2743 37,8 2568 uooo 16081 24281 18211 33,3 
•fOJAUX DU PRODUIT 398 1687 2483 3780 2743 37,8 2568 uooo 16081 24281 18211 33,3 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J l 1 
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1-IX [ l-XII l-XII Origine ~964 1-111 1 l-VI [ 1-IX [ l-XII l-XII ~964 
Herkoms.t 
100 kg ±% $ ±% 
1 h1 EGELEI1SEN. SPI ~GEL. 1 1 1 1 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND 8oR 250 250 250 500 250 100,0 2393 2393 2393 4777 2419 97,5 
UESL 1 BLEU 200 1905 2567 3142 3897 19,4- 1543 12955 17742 21958 26459 17,0-
FRANGE 255 1010 1010 1010 500 102,0 1764 7475 7475 7475 3593 108,0 
•JOTAUX COMMUNAUTE 705 3165 3827 4652 4647 tl 5700 22823 27610 34210 32411 5o4 
REI.AFRIC. 'SUD 2540 1612'> 
•JOJAUX PAYS TIERS 2540 16125 
•TDUUX Oll PRODI:IIl' 705 3165 3827 4652 1187 35,3- 5700 22823 27610 34210 48596 29,6-
. . 
HOCHGEI<OHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8URATO. I<OOLSTOFRIJI< FERROMANGAAN. 
DEUJ6CHLANO B.R 177 436 548 682 2255 69,8- 2525 7069 8997 11312 28767 60,5-
UEBL 1 BlaJ 1000 1000 6600 6740 4000 68,5 26481 26481 108281 113636 46961 142t0 
FRANCE 13234 25616 37136 57831 57027 1o4 165219 324325 487452 759100 668940 13,5 
lULU 1500 1500 1500 1000 50,0 38345 38345 38345 27966 37,1 
•TOTAUX COMMUNA~fS 14411 28552 45784 66753 64282 3,8 194225 596220 643075 922453 772634 19,4 
ROUUfiiE - UNI 378 588 688 741 643 15o2 6217 9969 11694 12684 11030 15,0 
NfiRVEGE 14750 46850 58850 92926 72851 27,6 180604 575507 725369 1152720 808237 42,6 
SUEDE 201 302 355 355 100 255,0 3250 5006 5934 5934 1631 263,8 
u. R. S. s. 514 2314 3908 6522 3690 76,7 5899 26663 45361 77766 41352 88t1 
MDUMBIQUE 2521 500 500 3000 83,3- 30993 6043 6043 33149 81,8-
REI.AFRlC. SUD 5616 10284 20844 23601 15430 53,0 67560 125401 260628 298725 170014 75,7 
•TOTAUX PAYS HERS 21459 62859 85145 124645 95114 30,2 263530 773539 1055029 1553872 1065413 45,8 
•TOUUIC DU PRODU'IT 35870 91411 130929 191398 159996 19t6 451755 1169759 1698104 2476325 1838047 34.7 
. . 
RDHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. CHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEI/JJSCHLANO 8.R 115800 160205 160405 160805 369112 56,4- 592859 819705 821332 824588 1904144 56,7-
UEBL 1 BLEU 473 250 2958 1690 
FRANCE 2000 2000 2500 2500 4000 37,5- 12137 12137 15054 15054 24174 37,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 117800 162205 163378 163555 373112 56,2- 604996 831842 839344 841332 1928318 56,4-
ROYAUME ':'" UNI 10 187 
HNLANDE 5781 5781 5781 5781 21151 27151 27151 27151 
ZONE 9ST 1000 6300 
REI.AFRIC. SUD 1000 5718 
•TOTAUX PAYS T lERS 5781 5781 5781 6781 1010 571,4 27151 27151 27151 33451 5905 466,5 
•fOIAUX DU PRODUIT 123581 167986 169159 170336 374122 54,5- 632147 858993 866495 874783 1934223 54,8-
. . 
Gl ESSE RE 1 ROHE 1 SEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERlA E SPECIAll. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 11868 17942 18843 21399 181061 88,2- 68754 109609 114899 131071 963016 86,4-
UEBL 1 BLEU 3593 12075 19086 32511 43449 25.2- 19979 67326 107068 183192 226443 19,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 15461 30017 37929 53910 224510 76,0- 88733 176935 221967 314263 1189459 73,6-
ROYAUME - UNI 20 20 538 1237 56,5- 346 346 3790 5347 29,1-
NORVEGE 1400 13400 22972 27937 24561 13o7 49368 88240 154206 188042 163657 14,9 
SUEDE 682 10410 15983 26358 93553 n,8- 3575 46337 74713 129266 437663 70,5-
FINLANDE 5000 21910 
ESPAGNE 554 554 554 554 635 12,8- 8827 8827 8627 6627 4156 112.3 
REI.AFRIC. sua 1650 1650 1650 1650 600 175,0 7696 7696 7696 7696 2752 179,7 
CANADA 4196 5000 6593 8951 21239 57,9- 28047 35307 46236 62138 135266 54,1-
AUSTRALIE 103 103 103 915 915 915 
SECRET 3000 10211 27987 35925 112346 68,0- 14106 47347 130211 166213 474563 65,0-
•rouux PAYS TIERS 17482 41348 75662 102016 259171 60,6- 111619 235015 423150 566869 1245316 54,5-
•TOlAUX DU PRODUIT 32943 71365 113791 155926 463681 67,8- 200352 411950 645117 881152 2434775 63,6-
. . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUJSCHLAND BoR 27664 41203 59096 82511 1764'53 53,2- 291778 431125 606894 932970 1556405 40,1-
OEIL 1 BLEU 77173 62 62 102 556209 10o,o-
FRANEE 145 72 101,4 3015 1687 78,7 
•JOJilUX COMIIIUNAUff! 27664 41203 59096 82656 253698 67,4- 291778 431187 606956 936087 2114301 55,7-
SliEDE 90450 1120 449764 8327 
•TO~AIJX PAYS TIERS 90450 1120 449764 8327 
•JO'JAUX DU FIRODU I 1' 27664 41203 59096 173106 254818 32,1- 291178 431187 606956 1385851 2122628 34, r-
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BlUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEe11iCHLANO BoR 76811 168366 199822 211475 124138 70,4 671089 1502953 1792174 1910581 1152135 65,8 
OEBL 1 BLEU 14 .14 14 14 387 387 387 387 
FRANCE 1516 1667 3209 4713 2566 83,7 21768 23934 46148 61717 36532 85,5 
lULU 4012 4012 4012 4012 105812 96,2- 36967 36967 36967 36967 975711 96,2-
•JOJAOX COMMUNAIJfB 823'53 174059 207057 220214 232516 5,3- 730211 1564241 1875676 2015712 2164378 6,9-
ROU UME - UNI 4260 4617 6827 6827 1760 287,9 56307 610,0 91402 91402 23413 290,4 
NfiRWEGe 41 41 1784 1784 
lirJEDE 1 89 
SUU SE 2082 19521 
er-ars - UNIS 6 526 
•JOJAI:JX PAYS HERS 4260 4617 6868 6868 3849 78,4 56307 61070 93186 93186 43549 114,0 
•TO~AUX DU PRODUIT 86613 178676 213925 227082 236365 ·3,9- 786518 1625311 1968862 2108898 2207927 4,5-
VDR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEIITSCHLAND BoR 2235 ltl31 7002 7962 106105 92,5- 24566 44461 64383 72930 846878 91,4-
UEBL 1 BLBU 3480 3480 3617 2878 25,7 34555 34555 35654 26464 34,7 
FRANCE 94265 716409 
•TfiJAUX COMMUNAIJTB 2235 7611 10482 11579 203248 94,3- 24566 79016 98938 108584 1589751 93,2-
RrJUIItiE - UNI 61724 519917 
NORWEGE 159901 301623 380543 439499 587397 25.2- 1303039 2457956 3101071 3581519 4786768 25,2-
5liEDE 27176 20367 33,4 221464 183305 20,9 
EJAJI • UNIS 107 107 107 107 100092 99,9- 1485 1485 1485 1485 845332 99,8-
•JOJAOX PAYS TLERS 160008 301730 380650 466782 769580 39,3- 1304524 2459441 3102562 3804468 6335322 39,9-
eJOUtJX DU FIRODO•Il' 162243 309341 391132 478361 972828 50,8- 1329090 2538457 3201500 3913052 7925073 50,6-
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTio 
TOT AAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DBIIIUCHUND B.R 106710 213700 265920 301948 406696 25,8- 987433 1978539 2463451 2916481 3555418 u.o-
UEBL 1 BU!tl 14 3494 3494 3631 80051 95,5- 387 35004 35004 36143 582673 93,8-
FRAN11E 1516 1667 3209 4858 96903 95,0- 21768 23934 46148 70792 754628 90,6-
U&LU 4012 4012 4012 4012 105812 96,2- 36967 36967 36967 36967 975711 96,2-
•IOJilUX COMMUNAUTE 112252 222873 276635 3llt449 689462 54,4- 1046555 2074444 2581570 3060383 5868430 47,9-
ROU liME -UNI. 4260 4617 6827 6827 63484 89r2- 56307 61070 91402 91402 543330 83,2-
NfJRVEGE 159901 301623 380584 439540 587397 25,2- 1303039 2457956 3102861 3583303 4786768 25,1-
SUEDE 117626 21488 447,4 671228 191721 250,1 
5t1U6Eo 2082 19521 
eran - uNts 107 107 107 107 100098 99,9- 1485 1485 1485 1485 845858 99,8-
<IITOUUX PAYS TlERS 164268 306347 387518 564100 774549 27.2- 1360831 2520511 3195748 4347418 6387198 31,9-
•JOJilUX DU PROOVIT 276520 529220 664153 878549 1464011 40,0- 2407386 4594955 5717318 1'407801 12255628 39,6-
lllE.BERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
IOIIE 'EDCRilf-ICHSo LANDENGROEPENo 
SURBPE fJCClDBN,lLS 164161 306240 387411 563993 61'4451 16olt- 1359346 2519026 3194263 4345933 5541340 21,6-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine / ~964 1-111 l-XII l-XII 1964 1-111 l-XII l-XII 
Origine 
Herkom5t 
100 kg ±% ±% 
FINL. NORV. OANEM 159901 301623 380584 439540 587397 25.2- 1303039 21t57956 3102861 3583303 4786768 25·1-
AELE - EFTA 164161 306240 387411 563993 674451 16,4- 1359346 2519026 3194263 4345933 5541340 21.t.-
• EUROPE TOTALE 164161 306240 387411 563993 674451 16,4- 1359346 2519026 3194263 4345933 5541340 21.6-
AMERIQUE DU NORD 107 107 107 107 100098 99,9- 1485 1485 1485 1485 845858 99,8-
• AMERIJUE TOT~LE 107 107 107 107 100098 99,9- 1485 1485 1485 1485 845858 99,8-
147 
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l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T ~ARMBRE IT~AND IN RbLLEN. T 1 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLL EN. 
DEUI'SCHLAND B.R 118 650 1112 1323 lt238 68,8- 321 12731 1761t7 19850 lt1267 51,9-UEBL 1 Bla.J 121600 23131t0 390626 lt92300 521t491 6,1- 1221719 2326864 39381t36 4945605 5201342 5,o-
•JDJlUX tOMMUNAaTB 121718 231990 391738 493623 528729 6,6- 122201t0 2J39595 3956083 49651t55 5248609 s,lt-
RDIAIIME -UNI 10127 10127 10127 10127 14-\882 93,0- 92219 92219 92219 92219 1588193 94,2-AutRICHE 1 104 u. lt~ , •. s. 115966 960956 
•TO:fliJK Pl~S TtERS 10127 10127 10127 10127 26081t9 96,1- 92219 92219 92219 92219 251t9253 96,1t-
•TOJAOX DU fiiRODUIT 131845 242117 401865 503150 789578 36,2- 1311t259 2t31811t lt048302 5057674 7797862 35,1-
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
RDTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
OEIUCHLAND B.lt 106029 173777 259665 273901 26091t7 5,0 1295534 2141172 3205651 3383603 3236251 4,6 UEBL 1 BLBU ~317 31943 38259 44357 43546 1,9 63720 589220 462081 534353 538290 ,1-FRANCE 2388 11518 37342 45826 62719 26,9- 27831 133182 427044 524824 720989 27,2-
•JOUUX tOMMUNAUJe 112134 217298 335266 36it084 367212 ,9- 1387085 2663571t 4091t776 o\lt42780 4495530 1.2-
ROIAIJIIJE -UNI 3 3 3 2 so,o 52 52 52 149 65,1-Cll.lDl 57 57 s:r 57 dOJlUK PUS fLERS 3 3 3 2 50,0 57 109 109 109 149 26o8-
ttJOJlUX DU PltODllll 112134 211301 335269 364087 367214 ,9- 1387llt2 2663683 it094885 ltlt42889 41t95619 lo2-
. . 
SCHWELLENo UNTERLAGSPLATTEN 1 LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATENo LASPLATEN. 
DE.UCHLAND 8.R 14027 40843 60172 75399 54105 39,4 210972 618190 904043 1154536 779723 48t1 Ue&L 1 BLBU 34 134 295 486 1490 67,4- 351 2109 4124 6065 22090 12.5-FUNCB 135 234 1813 1813 2919 37,9- 1747 3304 21t573 24573 38487 36,2-
•JOflUX CDMMUNAUfE 14196 41211 62280 77698 58514 32o8 213070 623603 932'140 1185114 840300 u.o 
IUIIAaME - UN 1 2 2 5 308 308 372 
•JDJ.lliX PAYS TIERS 2 2 5 308 308 372 
•JOJlOX DU PRODUIT 14196 41213 62282 77703 58514 32o8 213070 623911 933048 118551t6 840300 41o1 
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
DE8fSCHLANO B.R 109331 178576 297291 lt77836 lt7it990 t6 1062768 1762035 2863900 41t2107it 4246532 4,1 lle&L 1 BLBU 88386 114255 282022 392521 522716 24,9- 830630 1633115 2597410 3530518 4584521 23,0-FRANCE 76518 158159 191247 21t9436 317073 21.3- 72401t0 U43117 1808702 2297310 2135741 16,0-U'&LIA 75 81 105 144 102 lt1o2 6913 7513 9078 12361t 9096 35,9 
•TOJlUX COMMUNIIIUrB 274310 511071 770665 1119937 l311t881 lit, 8- 262lt351 lt74581t0 7279090 10261266 11575890 11,4-
ROU UME 
- UNI 52 117 162 217 197 10,2 13056 29905 ltl077 52366 33130 55,3 
·IRLAIDE 10 10 120 120 NORVEGE 535 535 1151 1151 lt22 112,7 686ft 686ft llt717 1<\111 5150 186,9 SUEDE 20 20 39 1 lt57ol 298 298 1632 1109 47,2 
.lUflttCHE 2 2 2 2190 7lt93 70,8- 91t 91t 91t 1336lt 5211tl 74,1t-lONE EST itOO 400 400 ltOO 500 zo,o- 31t35 3435 3435 3435 3978 13,7-POtDINE 1002 7268 ftHECOSLOVAQUIE 1 52 Efl16 • UNIS 266 INDETERM.JNES 1122 1122 3512 3512 
•fDJAUK PAYS TlERS 989 1074 2867 5130 9621 46,7- 23449 lt0596 63313 89258 103642 13,9-
•JDJAUX OU PRODUIT 275299 512145 773532 1125067 1324502 15.1- 261t7800 4786436 731t2403 10350521t 11679532 11o4-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. SfAAFSTAAL. 
DEIITStHLAND a.R 539598 1007360 1536492 1986488 2170001 8,5- 6581019 12402178 18765714 2U27337 251t301t08 s, 1-
UEBL 1 BlBU 811766 1491962 2118314 2893812 33771H 14,3- 8216942 15048970 21100520 28159453 33238966 l5r 3-
FR.UIU 59512 105240 170706 224424 188930 18,8 638595 1171518 1869771 2432711 1995035 21,9 
lULU~ 30702 50732 66325 81725 115602 29,3- 325503 531968 10H05 860702 1239429 30,6-
•JOJR!Ia tORMUNAUJE 1449578 2655294 3891897 5186 ...... 9 5851657 ll,4- 15162059 2915'+634 42431lt10 5!1580203 61903838 10o2-
ROUilliE - UNI 8478 16090 21764 31761 57214 44,5- 200402 H6685 516723 712221 10H615 31,8-
Nm!WEGB 367 730 848 870 9960 91o3- 11066 16705 22119 23129 122043 81.0-
SUEDE 2687 5695 7557 18991 16924 12o2 120490 251972 3431,84 578967 lt6781t7 23o8 
DAIIEIIRIIK 10 2 2 206 3 184 113 113 3502 383 814o4 
sousa 11 11 12 134 91o0- 2496 2496 2557 5561 54,0-
RUJRitiiE 587lo 16316 20907 2lo358 103834 76,5- 186283 379808 513110 626826 1329346 52o8-
tORfWGAL 35 71 81o8 1806 
ESIA5NB 58 98 195 360 554 35o0- 1059 1967 3738 6565 10072 Ho8-
liiiiE ESJ 469 2680 82o5- 2207 19808 88,9-
POUJ5NE 270 270 18741 98o6- 2905 2905 161316 98o2-
JtRECOSLOVAQUlE 12164 23820 43775 69069 25041ol 12olt- 112128 230898 405751 638975 2060300 69,0-
HONGRIE 31t3 3343 lt140 4922 5533 11oo- 3090 30250 42863 44521 48963 9o1-
EJ&JS - UNlS 637 102l<o 12815 l'o879 14155 Sol 21t514 180838 377'18'1 4351t81 41'1918 3,7 
ANJIUU Nl!l!IIL. 123 316 
SURUIAI 6 90 
aAPDII 69 445 713 762 106 618o9 6110 31254 511t56 56585 5625 
•JO JAUX PAYS TlERS 30687 76764 113632 167000 480408 65,2- 665326 1602986 2283655 31362lt7 5696203 44,9-
.ronux DU PRODUIT 1Uit265 2732058 lt005529 5353H9 6332065 15,5- 16427385 30757620 ltlt721065 587161t50 67600041 l3o1-
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANCSTAAL. 
DEIIUCHLAND B.R 49756 101543 204980 305308 283782 To6 692680 1393917 2756132 4201t395 lt045980 3o9 
U!IL 1 BlBU 28354 81303 98330 162909 154505 5o4 371515 1070041 1289740 2146635 2025758 6o0 
FRANCE 208 6869 27927 H206 49848 11o 3- 3022 91351 366256 580369 630009 7,9-
•JDJAUX tOIIIIIJNAUfl! 78318 189715 331237 512423 lt88135 5o0 1067217 2555309 4412728 6931399 6701741 3o4 
ROra•E- UNI 5412 20056 73,0- 64503 2lt3881 73,6-
•JoJaiJX PAYS HERS 5412 20056 73,0- 6'o503 243881 73,6-
•JDUUX DU PRODUIT 78318 189715 331237 517835 508191 lo9 1067211 2S55309 41ol2728 6995902 691t5628 o1 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MHR EN ZORES-STAAL. 
DEUJSCIILAND B.R 269058 lt6141t4 707221 932723 114e046 l8o8- 291t7706 5057087 7696251 10078103 12371211 18o5-
UEBl 1 BLI!U 317053 483H6 678859 889555 827265 7o5 3493677 5345130 7432628 9694302 9204345 5o3 
fRRNI:Il 68066 1H615 193562 21o4564 105026 l32o9 1213Z3 1538581 2052701> 25788)9 1095203 135o5 
IJALU 19012 47926 74721 82266 16380 402o2 202384 513239 805231t 885068 l725'o5 412o9 
•JOJIIIUX COMMUNAUfB 67Jl89 1137421 1651o363 2149108 2096717 2o5 7365090 12+5lt037 179868le 23236312 22843301t loT 
RIIYAIIIII!- UNI 11996 15669 18898 21082 14851 42,0 172013 191t552 237960 2669H 169418 57,6 
IIIRWEGE 20 20 90 54 66,7 240 240 3467 666 420o6 
SUEDE 21t6 308 308 1637 2256 2256 
SUtUE 62 62 62 
ESIA5NE 6 90 
POUGNE 1040 10380 90,0- 8938 81777 89,1-
TINEtDSLOVAQUlE 1132 5871 13181 20155 26835 24,9- 9029 49696 110501 165375 221089 25o2-
HONG~ lE 9681 2H85 35(182 43872 14206 208o8 83580 209754 301tl35 31412'o 121663 207o5 
ECYPTE 1 1 35 35 
nus -.UNIS 1195 3185 4339 lt542 2349 cn,lt 27852 80276 108673 115117 64575 78o3 
•TOTAUX PAYS T~HS 26004 49382 72 ... 29 no9o 68681 32,6 292474 536217 763862 936318 659278 42,0 
•TDUUX DU PRODUH 699193 1186803 1726792 221t0198 2165398 3o5 7657564 12990254 18750680 2"172630 23502582 2o9 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUJSCHLAND B.R 162766 292904 368430 492276 51t6486 9,9- 1958071 3556962 4488714 5942838 6348167 6,4-
UEBL 1 BLEU 254385 41t3280 616335 791145 719393 1o5 28406 74 lt958710 6871087 8787736 8688878 loi 
FRANCE 35340 57901 86190 107289 8'o612 26,8 371979 607219 901555 1120424 894194 25,3 
lULU 6829 14186 26927 30670 8753 250o4 70991 llt6450 282816 320612 88485 262o3 
•TDUUX COMMUNAUfE 459320 808271 1097882 1421380 1419244 o2 52'ol721 92693'o1 12544172 16171610 1601972'o o9 
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Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 




100 kg ±% $ ±% 











NORifEGE 7177 9579 15555 17106 43331 60,5- 82916 110531 176464 193677 476456 59,4-
SUEDE 1042 4203 13998 26564 6187 329,4 12079 48435 162006 307955 67807 354,2 
DANEMARK 5 5 16 8 100,0 17 77 264 520 49,2-
SUISSE 20 20 70 70 771 771 77 
AUTRICHE 801 1682 2615 3162 3859 18,1- 17842 35495 55590 67717 71615 5,4-
ZONE EST 1000 1200 1200 4696 5635 5635 
POLOGNE lOO 9887 99,0- 1054 88744 98,8-
TCHECOSLOVAQUIE 654 1058 1058 1058 9563 88,9- 5591 9077 9017 9077 84694 89,3-
HONGRIE 915 3937 5451 5451 17211 68,3- 8256 35244 48749 48749 151604 67,8-
ETAJS - UNIS 237 237 240 240 931 74,2- 5013 5013 5124 5124 19422 73,6-
•TOTAUX PAYS TIERS 33108 70942 110789 152358 228264 33,3- 412716 868434 1356212 1868924 2628660 28,9-
dOTAtJX DU PROOtJH 492428 879213 1208671 1573738 1647508 4,5- 5654437 10137775 13900384 16040534 18648384 3, 3-
. . 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DE"TSCHLANO B.R 214508 385946 530949 697977 813792 20,1- 2330845 lt189290 5747132 7493273 9580424 21.8-
UEBL 1 BlEU 172907 343630 547343 762909 817113 6,6- 1828623 3646069 5689347 7830531 81t63505 7,5-
FRANCE 11330 18424 29102 31743 16319 94,5 139566 202165 314750 345135 206434 67,2 
lULU 554 554 2040 2041 7461 7461 23946 24056 
•TOTAUX COMMUNAUTE 401299 748554 1109434 11t94670 1707224 12,5- 4306495 801t4985 11775175 15692995 18250363 14,0-
ROYAUME • UNI 378 1128 1164 1580 2747 42,5- 7387 21244 22347 30298 59223 48,8-
SUEDE 
" 
4 4 330 98,8- 609 609 609 8602 92,9-
DANEMARK 49 lt9 
AtllfRICHE 21 lt7 60 41 46,3 1853 4036 5038 2977 69,2 
'CHECOSLOVAQULE 828 7906 9562 9562 38287 75,0- 8257 76769 92199 92199 369907 75,1-
HONGRIE 982 9107 
ETAU - UNIS 7 7 7 9 19 52,6- 1653 1782 1832 1813 4295 56,4-
CANADA 2 2 2 263 263 263 
;JAfON 11 976 
•JO TAUX PAYS HERS 1213 9068 10786 11217 42417 73,6- 17297 102520 121335 130329 455087 71,4-
•TO'JAUX DU PRODUIT 402512 757622 1120220 1505887 1749641 13,9- 4323792 8llt7505 11896510 15823324 1870'5450 15,4-
. . 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEIJTSCHLANO B.R 21853 33347 44661 58061 66916 13,2- 247150 384802 525905 685450 799969 14,3-
UEBL 1 Blet~ 13657 2ltl70 30971 41287 52736 21,7- 11t4322 259194 327427 428400 565686 21t,3-
FRANtE 2403 5854 9726 10201 7806 30,7 31243 67828 111861 119524 90821 31,6 
•JOYAUX COMMUNAUTB 37913 63371 85358 10951t9 127458 14,1- lt22715 711824 965193 1233314 llt56476 15,3-
ROYA\l .. E - UNI 315 ltlO 608 909 1613 43,6- 4692 6698 8939 13146 23794 ~tz,z-
NBRVEGE 2407 6248 8327 8327 19129 56,5- 26078 72688 98524 98524 205495 52,1-
SUEDE 2660 14163 17846 18723 8ll9 130,6 28951 172299 219648 230176 78798 192, 1 
•fOTlUIC PAYS HERS 5382 20821 26781 27959 28861 3,1- 59721 251685 327111 342446 308087 ll.2 
•JOJAUX DU PRODUIT 43295 84192 112139 131508 156319 12,0- 482436 963509 1292304 1575820 1764563 10,7-
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT • 
OEIOT&CHLAND B.R 17030 32007 46226 62005 47976 29,2 398908 755327 1184688 1567189 1119958 39,9 
UEBL 1 BLEU 1722 2208 2665 2665 6201 57,0- 90357 106490 115518 ll5549 298527 61,3-
FRANtE 132 151 351 762 205 271.1 4977 5697 8980 15999 1370'6 16,7 
ITAl lA 34 84 84 84 1652 4038 4038 4038 
•JOTAUX COMMUNAUTE 18918 34450 49326 65516 54382 20,5 495894 871552 1313224 1702775 1432191 18,9 
ROrAWME 
- UNI 50 146 484 484 580 16,6- 1691 4926 19624 19624 18379 6,8 
SUEDE 2658 5911 6897 7868 9306 15,5- 53891 115449 146149 168161 199478 15.7-
ETATS - UNIS 970 1015 1254 3687 11100 66,8- 50514 52681 65255 193266 511723 66,2-
JAPON 1099 1113 1906 862 121' 1 51645 51727 88634 40656 U8,o 
•TOTAUIC PAYS TIERS 3678 8171 9748 13945 21848 36,2- 106096 224701 282755 469685 830236 43,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 22596 42621 59074 79461 76230 4,2 601990 1096253 1595979 2172460 2262427 4,0-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ISO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±_% 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UNO MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS, 
LAM!ERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND a.R 519685 921901 1289269 1121283 1652329 4.2 6514983 ll81B239 16485854 215oo942 19540353 10,4 
UEBL 1 BLEU 151095 221334 304499 407831 483852 15,7- 1613102 2526834 3351797 4446139 5259922 15,5-
FRANCE 28544 50826 14501 93451 113495 17' 7- 517565 921218 1329030 1636583 1597367 2,5 
!TALlA 266 1397 1952 2174 1258 120, 5 24317 53600 95812 171250 90513 89,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 699590 1201464 16 70221 2225345 2250934 1' 1- 8730627 15379891 21268493 27821514 26488215 5.0 
ROVA\JME - UN! 2350 5109 ts3n 11889 15494 11),5 59633 120209 278179 346 785 325622 6, 5 
NORVEGE 33 56 56 56 32 75,0 1331 2305 2305 2305 751 206,9 
SUEDE 11375 81734 122909 138906 36360 282,0 391786 1628655 2348297 2935366 1345007 118.2 
SUISSE 11 11 12 12 56 78,6- 958 958 2050 2050 1180 73,7 
AUTRICHE 1256 1925 2204 3095 11167 72,3- 78798 118458 138793 179870 233325 22,9-
U. R. S. s. 5415 32498 
ZONE EST 5395 13802 13802 14621 11800 17,8- 24717 63354 63354 67142 84752 20,8-
TCHECOSLOVAQULE 1387 1387 1170 1170 748 136,6 25407 25407 32041 32041 9646 232.2 
HONGRIE 3143 27330 
RHODES 1 E DU SUD 34 382 
ETATS - UNIS 42 362 437 502 2121 76,3- 3094 12441 17267 28712 96072 70,1-
CANADA 26 55 84 133 922 85,6- 2519 4808 7149 10934 74336 85,3-
JAPON 2 13 35 466 5 235 1393 3054 9932 425 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 21877 104454 156701 171456 93297 90r2 594538 1917988 2892489 3615137 2231326 62,0 
•TOfAUX DU PRODUH 721467 1305918 1826922 2402801 2344231 2,5 9325165 17357879 24160982 31436651 28719541 9,5 
8LECHE N!CHT UE8ERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MM. 
LAM!ERE NON RIVESTITE !NFER!ORI A 3 MM. 
PLATEN NIET 8EKLEED l'liNDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND 8,R 99975 183446 266317 384569 427185 10,0- 1891404 3439763 4959515 6927383 8179933 15,3-
UEBL 1 BLE\J 177798 352258 496701 658917 810086 18,7- 2409273 4818811 6749184 8809709 108212H 18,6-
FRANCE 51708 102373 174765 223557 147028 52,1 769979 1633418 2766840 3568001 2167102 64,6 
ITALU 2268 11532 20999 24791 1841 113675 287879 473375 582218 158039 268,4 
•IOftt.UX COMMUNAUTE 331749 649609 958842 1291834 1386140 6,8- 5184331 10179871 14948914 19887311 21326318 6,7-
ROYAUME - UNI 27535 4H16 65714 76910 107147 28,2- 417189 671990 946871 1119295 1488857 24,8-
NORVEGE 1 1 1 1 347 99,7- 147 147 147 147 7097 97,9-
SUEDE 1319 3783 5881 1729 9124 15,3- 114168 311976 498318 6386 76 702713 9,1-
DANEMARK 155 38 38 38 2181 98,3-
SUISSE 212 212 212 981 257 281,7 6998 6998 7073 16028 3177 404,5 
AUTR·ICH~ 19956 49449 91082 121409 93582 29,7 309977 723463 1285667 1692687 1358764 24,b 
PORTUGAL 30 30 30 30 
ETATS - UN! S 2571 4832 5647 7343 10329 28,9- 90943 185927 255014 302231 417583 27,6-
CANADA 147 485 1180 2120 1624 30,5 13355 40543 81973 136986 131682 4,0 
ARGENTINE 52 52 52 52 731 731 731 731 
JAPON 5347 11077 17274 24549 19715 24,5 425114 861284 1354192 1790522 1633212 9,6 
HONG - KONG 61 4408 
•TOTAUX PAYS HERS 57140 114307 187043 24ll55 242280 ,5- 1378652 2803127 4430054 5701779 5745266 ,s-
•TOTAUX DU PRODUIT 388889 763916 1145885 1532989 1628420 5,9- 6562983 12982998 19378968 25589090 2707158ft s,s-
WE!SSSLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E Al TRE LAM 1 ERE STAGNA TE. 
BLIK EN ANDERE VERTif>IDE PLAAT • 
DEilfSCHLAND B,R 38271 76306 97676 128529 144373 11,0- 870907 1748001 2237656 2941180 3220530 8, 7-
UEBL 1 BLEU 49789 85882 117104 145266 201926 28,1- 1047642 1173954 2396485 2958959 4223001 29,9-
FRANCE 19191 25857 32296 43477 22559 92,7 442213 600813 755135 1032643 518659 99,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 101251 188045 247076 317272 368858 14,0- 2360762 4122768 5389276 6932782 7962190 12,9-
ROYAUME 
- UNI 11084 11766 12058 12481 4929 153,2 225665 247955 259270 214102 113286 142,0 
SUEDE 80 3100 
ETAH- UNIS 634 1460 2153 3040 8831 65,6- 10006 22801 33511 47050 140961 66,6-
JAPON 160 
•TOTAUX PAYS TIERS ll718 13226 14211 15601 13760 13.4 235671 270756 292781 324412 254247 27,b 
•TOTAUX DU PRODUIT 118969 201271 261287 332873 382618 13,0- 2596433 4393524 5682057 7257194 8216431 11,7-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkom.st 
100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 22432 41383 58611 ' 88489 67586 30o9 554619 1012297 1442718 2118483 182 3107 16o2 
UEBL 1 BLEU 48845 100321 141751 196211 230946 15,0- 887176 1789219 2546651 3533675 4241061 16,7-
FRANCE 9432 15075 18574 24664 33618 26,6- 2588 79 409736 497184 630493 766739 11,8-
Hl\ UA 2386 3117 4384 4910 42 47762 74994 90110 104178 1194 
•TDJAUX COMMUNAUTE 83095 160496 223320 314274 332192 5,4- 1748436 3286246 4576663 6386829 6832101 6,5-
ROUUIIIE - UNI 7052 17078 21380 26179 18611 40,2 158348 425814 536807 701101 432205 62,2 
NORVEGE 30 30 30 30 
SUEDE 222 411 783 986 1623 39,2- 13394 25716 41201 51454 75443 31,8-
OANEMARI< 123 
SUISSE 151 3959 
AtJTRICHE 5 5 5 791 13 763 763 763 75411 1768 
ETUG - UNIS 570 4381 4508 5291 10272 48,5- 21664 147427 163868 196907 320925 38,6-
CANADA 16 16 6 166,7 1336 1336 739 80,8 
REII.OOMINltAINE 349 349 349 1878 1878 1878 
JAlON 114 764 855 184 364,7 5004 16251 18887 16550 14o1 
•rOTlfJX PAYS TIERS 7849 22398 27805 34618 30769 12,5 194199 606632 762134 1050963 847753 24,0 
•fOJAUX DU PRODDIT 90944 182894 251125 348892 362961 3,9- 1942635 3892878 5338797 7437792 7679854 3.2-
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND BoR 933754 1674342 2333169 3140913 3280157 4,2- 12808816 23407719 32583468 43299900 44264274 2.2-
UEBL 1 BLBU 61!5813 1135803 1641034 2215086 2602860 14,9- 8081095 14920571 21182409 28123562 33872946 n.o-
FRANCE 124740 218560 339315 427861 341030 25,5 2164422 3840875 5783780 7348378 5360828 37,1 
HALl A 5508 17284 29459 34600 3141 194927 427972 687281 885740 249806 254,6 
•JOTAOX COMIIIUNAUTE 1679815 3045989 4343577 5818460 6227188 6,6- 23249260 42591137 60236938 79657580 83747851t 4,9-
ROIAUME - UNI lt8761t 80053 116800 1361t32 151181 9,8- 874605 llt98836 2072037 2501t951 2461366 loB 
NORVEGE 21t41 6305 8384 8384 19508 57,0- 27586 75170 101006 101006 213343 52,7-
SUEDE 18234 106066 151t320 174296 64862 168,7 608190 2254704 3254222 4027542 2410041 67,1 
DANEMARK 155 38 87 87 2304 96,2-
sutsse 223 223 221t llltlt 313 265,5 7956 7956 9123 22037 4357 lt05,8 
AtJTRICHE 21217 51400 93338 125355 104803 19,6 389538 844537 1429259 1953006 1596834 22.3 
PORTtiGAL 30 30 30 30 
U. R~ S. s. 51t15 32498 
!ONE EST 5395 13802 13802 14627 17800 17,8- 24777 63354 63354 61142 84752 zo,8-
fCHECDStOVAQUlE 2215 9293 11332 11332 39035 n,o- 33664 102176 124240 124240 379553 67,3-
HONGRIE 4125 361t37 
RHOOESIE DU SUD 3lt 382 
erus - UNts 4794 12057 l4006 19872 42672 53 olt- 177874 423059 536747 770039 1551559 50,4-
CANADA 173 51t2 1282 2271 2552 u,o- 15874 456l4 90721 149519 206757 27,7-
REt.DOMINI.CAtNE 349 349 349 1878 1878 1878 
lRGENliNE 52 52 52 52 731 731 731 731 
JAPON 5349 12303 19186 27776 20777 33,7 425349 919326 1425224 1908135 1691819 u,8 
HONG .. KONG 61 4408 
IOJOUUX PAYS TJ.ERS 108857 292445 433075 521951 473232 10,3 2586174 6237409 9108659 11634751 10672002 9,0 
•JOJADX DU PRODOil 1788672 3338434 4776652 6340411 6700420 5,4- 25835434 48834546 69345597 91292331 94419856 3,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFtCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCIOBNlALB 90879 244047 373066 445611 340822 30,7 1907905 4681271 6865764 8608659 6688245 28,7 
FINl. NORV.. DANEM 2441 6305 8384 8384 19663 57,4- 27586 75208 101093 101093 215647 53,1-
AELE - EFT"' 90879 244047 373066 445611 340822 30,7 1907905 4681211 6865764 8608659 6688245 28,7 
euROPE OR IENlAl:E 7610 23095 25134 25959 66375 60,9- 58441 165530 187594 191382 533240 64,1-
• EUROPE 1'0fALB 98489 267142 398200 471570 401197 15,8 1966346 4846801 7053358 8800041 7221485 21,9 
AMERIQUE DU NORD 4967 12599 15288 22143 45224 51,0- 193748 468673 627468 919558 1758316 47,7-
AMERJQUE CENlRALE 349 349 349 1878 1878 1878 
AMER!JQUE DU "SUD 52 52 52 52 731 731 731 731 
~ ANERIQUE TOTALE 5019 13000 15689 22544 45224 so.2- 194479 411282 630071 922167 1758316 47,6-
• UR(QUE TOTALE 34 382 
Elt1'REMB ORIENT 5349 12303 19186 27837 20717 34,0 425349 919326 1425224 1912543 1691819 13,0 
• AilE TOTALE 5349 12303 19186 27837 20777 34,0 425349 919326 1425224 1912543 1691819 13,0 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 2184319 3930789 5768020 7684844 8218514 6o5- 27557572 50339260 73264lt73 96611786 100722546 4,1-
UEBL 1 BLEU 2122108 38lt2116 5lt13508 1389871 8308899 11.1- 2389860lt 43J67866 60939999 80982624 92175794 12o1-
FRANCE 366907 703156 10lt8102 1345419 1152157 16.8 4652959 8729207 13234386 16907428 13470486 25,5 
l TALlA 62126 130209 197537 229405 143978 59,3 800718 1627142 2485814 2964486 1759361 68t5 
•TOJAUX COMMUNAtJfE 4135460 8606270 12487167 16649539 17823548 6,6- 56909853 104063475 11t9924672 19746632lt 208128187 5.1-
ROYAUME - UNI 93572 161175 228276 292353 380788 23.2- 1541025 2720134 3760876 4830310 5620880 llto1-
IRLANDE 10 10 120 120 
NORYEGE 10520 17169 25958 27601 73275 62,3- 128432 209510 314606 336056 817658 58,9-
SUEDE 21963 116230 176203 220198 87980 150,3 140759 2557046 3762266 lt918352 2946804 66t9 
DANEMARK 10 7 7 222 166 33,7 184 228 277 3853 3207 20t1 
SUISSE 223 234 255 1176 447 163,1 8026 . 10584 12452 25427 9995 151to4 
AUJRICHE 27894, 69400 116862 155065 219989 29,5- 593757 1259931t 1998113 2660913 3049936 12.8-
PORTUGAL 35 11 30 30 878 1836 
ESIACNE 58 98 195 360 560 35,7- 1059 1967 3738 6565 10162 35oft-
U. R. s. S. 5415 32498 
ZONE ESJ 5795 15202 15402 16696 20980 20.4- 28212 71485 721t21t 78419 108538 27,7-
POLOCNE 270 1410 40010 96,5- 2905 12897 339105 96,2-
JCHECOSLOVAQULE 16165 40048 69346 101615 325814 68,8- 160412 39181t7 649569 937719 271t5636 65,8-
HONGRIE 10939 31665 45873 51t245 ltl075 32tl 94926 275248 39571t7 467394 358667 30t3 
EGlPJE 1 1 35 35 
RHODES{E DU SUD 34 382 
HlfS - UNIS 6863 25693 31400 39533 60107 34,2- 235253 789186 1028533 1325761 2055740 35,5-
CANADA 113 51t2 1282 2271 2552 u,o- 15931 lt5611 90778 149576 206757 27,7-
REt.DOJHNLCALN~ 349 349 349 1878 1878 1878 
ANTILLES NEERL. 123 316 
SURINAM 6 90 
ARGENTINE 52 52 52 52 731 731 131 731 
JAPON 5418 1271t8 19899 28538 20883 36o7 431459 950580 11t76680 1964720 1697444 15,7 
HONG - KONG 61 4408 
INDETERMINES 1122 1122 3512 3512 
•JOTAUX PAYS TIERS 199645 490612 732197 91t2949 1280264 26,3- 3980196 9286059 13576118 11730482 20003815 11.4-
•TOTAUX OU PRODU-IT 4935105 9096882 13219964 17592488 19103812 7,9- 60890049 113349531t 163500790 215196806 228132002 5,7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE 'EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 15421t0 364313 547801 697056 763205 8,7- 3013272 li7591t33 9853326 12783432 12458642 2t6 
FINL. ~ORV. OANEM 10530 11176 25965 27823 73441 62,1- 128616 Z09138 314883 339909 820865 58,6-
AELE - EFTA 15H82 364215 547596 696686 762645 8,6- 3012213 67571t66 981t9468 1277671t7 12448480 2t6 
EUROPE ORIENJALE 32899 86915 130891 173966 433354 59,9- 283550 738580 ll2061t5 1496429 3584444 58,3-
• EUROPE TOTALE 187.139 451228 678692 811022 1196559 27,2- 3296822 7498013 10973971 14279861 16043086 11.0-
AMERIQUE DU NORD 7036 26235 32682 ltl804 62659 33,3- 251184 834857 1119311 1475337 2262497 34,8-
AMERIQUS CENTRALE 349 349 349 123 183t7 1878 1878 1878 316 494,3 
AMERIQUE OU SUD 52 52 52 52 6 766t 7 731 731 131 131 90 712t2 
• AMERIQUE TOTALE 7088 26636 33083 42205 62788 32,8- 251915 837466 1121920 11t17946 2262903 34.7-
• AFRt:QUE TOl'ALE 34 97.1- 35 35 382 90.8-
EICTREME ORIENT 5418 1271t8 19899 28599 20883 36,9 431459 950580 1476680 1969128 1697444 16t0 
• ASIE TOTALE 5418 1271t8 19899 28599 20883 36t9 43llt59 950580 1476680 1969128 1697444 16t0 
• DIVERS 1122 1122 3512 3512 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAALt EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2291147 4145139 6035052 7988115 8629448 7,4- 28545326 52330530 1571t5511 99548117 104319231 4,6-
UEBL 1 BLEU 2243722 4076950 5867628 7885802 89134·H 11,5- 25120710 45729134 64913439 85964372 97965809 12.3-
FRANCE 368423 704823 1051311 1350277 1249060 Bol 4674727 8753141 13280534 16978220 14225114 19,4 
lfllLIA 66138 134221 201549 233417 249790 6,6- 831685 l66ltl09 2522781 3001453 2735072 9,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4969430 9061133 13155540 17457611 19041739 8,3- 59178448 1081t175llt 156lt62325 2051t92162 219245226 6,3-
ROYAIJIIIE - UNI 107959 175919 245230 309307 589154 47,5- 1689551 2873423 3941t497 5013931 7752403 35,3-
·IRLANDE 10 10 120 120 
NORYEGE 170lt21 318792 lt06542 467141 660672 29,3- 1431411 2667466 3417467 3919359 5601t426 30,1-
SUEDE 21963 116230 176203 337824 1091t68 208t6 740759 2557046 3762266 5589580 3138525 78t1 
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l-VI j 1-IX 
1 






l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
DANEMARK 10 1 1 11 222 1 166 33,7 184 1 228 1 211 1 3853 1 3207 20t1 SUIS!iE 223 234 255 1176 2529 53,5- 8026 10584 12452 25427 29516 13,9-
,lUTRICHE 27894 69400 116862 155065 219990 29,5- 593757 1259934 1998113 2660913 3050040 12,8-
PORTUGAL 35 11 30 30 878 1836 
ES{IAGNE 58 98 195 360 560 35,7- 1059 1967 3138 6565 10162 35,4-U. RI. S., s. 121381 993454 
ZONE EST 5795 15202 15402 16696 20980 20,4- 28212 71485 72424 78419 108538 21,1-
POLOGNE 210 1410 40010 96,5- 2905 12897 339105 96,2-
TCHECOSLOV.AQULE 16165 40048 69346 101615 325814 68,8- 160412 391847 649569 937119 2745636 65,8-
HONGRIE 10939 31665 45873 54245 41075 32,1 94926 275248 395747 461394 358667 30,3 
EGYPTE 1 1 35 35 
RHDDESIE DU SUD 34 382 
ETAfS - UNIS 6970 25800 31507 39640 160205 75,3- 236738 790611 1030018 1327246 2901598 54,3-CANADA 173 542 1282 2211 2552 11,0- 15931 45611 90178 149576 206757 27,7-
REP.OOMINLCAJNE 349 349 349 1878 1878 1878 
lNT 1 LLES NBERL. 123 316 SUR·INAM 6 90 ARGENHNE 52 52 52 52 731 131 131 131 JAPON 5418 12148 19899 28538 20883 36,7 431459 950580 1476680 1964720 1697444 15,7 
HONG - KONG 61 4408 
INDHERM INES 1122 1122 3512 3512 
•TOTAUX PAYS TJ.ERS 374040 807086 1130442 1517176 2315662 34,5- 5433246 11898789 16864085 22170119 28940266 23,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 5343470 9868219 llt285982 18974787 21357401 11,2- 64611694 120116303 113326410 227662281 248185492 8,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
EONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 328528 680680 945339 1211176 1582539 19,7- 4464837 9370678 13139808 17221584 19588279 12,1-
FI Nl. NORV. DANEM 170431 318799 406549 467363 660838 29,3- 1431655 2667694 3417744 3923212 5607633 30,0-
AELE • EFTA 328470 680582 945134 1270806 1581979 19,7- 4463778 9368711 1ll35950 11214899 19578117 12,1-
EUROPE OR IE!NTALE 32899 86915 130891 173966 549320 68,3- 283550 738580 1120645 1496429 451t5400 67,1-
• EUROPE TOT ALE 361427 767595 1076230 1445142 2131859 32,2- 4748387 10109258 14260453 18718013 24133679 22.4-
AMERIQUE DU NORD 7143 26342 32789 41911 162157 74,2- 252669 836342 1120796 1476822 3108355 52,5-
AMERUIUE CENTRALE 349 349 349 123 183,7 1878 1878 1878 316 494,3 AMERIQUE DU SUD 52 52 52 52 6 766,7 731 131 731 131 90 112,2 
• AMERIQUE TOTALE 7195 26743 33190 42312 162886 74,0- 253400 838951 1123405 1479431 3108761 52,4-
• AFRIQUE TOII'ALE 1 1 34 97,1- 35 35 382 90,8-
BXTREME ORIENT 5418 12748 19899 28599 20883 36,9 431459 950580 1476680 1969128 1697444 16,0 
• AUE JOTALB 5418 12748 19899 28599 20883 36,9 431459 950580 1476680 1969128 1697444 16t0 
• DIVERS 1122 1122 3512 3512 
. . 
_l 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 1 l 
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Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATioSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUD8EW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 131117 282811 428269 599094 495755 20,8 3642112 7745165 11761299 16067796 13582928 18,3 
UE8L 1 BLEU 100092 200173 331778 460038 427552 7,6 1739010 3422199 5669194 7862775 7132889 10,2 FRANCE 11246 29527 43169 62663 59216 5,8 271133 731661 1111580 1611794 1297458 24,2 IfALIA 672 1281 1515 1944 786 147,3 46724 88340 107330 141597 46671 203,4 
•fOJAUX COMMUNAUTE 243727 513792 804131 1123739 983309 14,3 5698979 11987365 18649403 25683962 22059946 16,4 
ROYAUME - UNI 21283 50346 75731 99998 85178 17,4 470144 1087177 15891t51 2072813 1915632 a,2 
NORVEGE 227 504 899 1055 1043 1,2 14053 36744 58731 72497 85720 15,4-SUEDE 7610 15434 24349 33797 33050 2,3 316511 610009 921932 1255979 1169618 7,4 FINLANDE 22 59 77 77 93 17,2- 619 2165 2976 2976 4254 30,0-
DANEMARK 160 .298 371 662 187 254,0 10204 17705 25521 42482 15403"175,8 
SUISSE 305 644 859 1396 1211 15,3 14264 27852 36383 54335 47263 15,0 AUTRICHE 3804 7591 10849 13771 27603 50,1- 171328 379767 568309 731t677 745241 1,4-
ESeAGNE 94 301 474 47 1975 6263 10021 944 
YOWGOSLAVI.E 3 2141 
ZONE EST 192 192 2527 2527 TCHECOSLOVAQUIE 1669 3518 6428 10418 9272: 12,4 23350 49392 87940 143961 122596 17,4 HONGRIE 1038 1240 2650 2655 4927 46,1- 15893 18846 40490 40566 74871 lt5,8-
MAROC H 146 
HAfS - UNIS 519 2849 4190 7206 5157 39,7 52111 243560 374593 626339 408817 53,2 CANADA 121 490 804 956 1012 5,5- 8549 45349 75550 90698 94552 4,1-JAPON 2466 4604 6840 8729 5815 50,1 191366 354697 521316 662901t 454488 45,9 
AUSTRALIE 75 
•TOTAUX PAYS Tt ERS 39224 87671 134540 181395 174619 3o9 1288392 2875238 4311982 5814916 5139620 13.1 
•JOJAUX DU PRODUIT 282951 601463 939211 1305134 1157928 12,7 6981311 14862603 22961385 31498878 27199566 15,8 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - Nt. GETROKKEN ORAAD - Nv. 
DEUTSCHLAND B.R 40553 82663 124619 173879 180893 3,9- 1011126 2200732 3309670 lt569640 4346954 5o1 UEBL 1 BLEU 10108 5 192853 267552 360895 365407 1,2- 2108661 lt01t8041 5583988 7589634 7012021 8,2 
FRANCE 774 1467 2091t 3653 2562 42,6 68226 136860 181809 281304 199314 4lo1 
ITAL fA 108 224 289 383 162 136,4 10597 24055 30359 38676 10911 254,5 
•TOTAUX COMMUNAUfE 142520 277207 394551t 538810 549024 1. 9- 3258610 8409688 9105826 12479251t 11569200 7,9 
ROJ'AUME 
- UNI 7276 14721t 21229 28519 31289 8,9- 243274 lt88821 679770 907424 1025929 11,6-
IRLANDE 33 
NORVEGE 2 5 60,0- 456 502 9,2-
SUEDE 3035 6488 8811 11845 9786 21,0 228453 438035 599791t 835149 688884 21t2 
FINLANDE 2 2 1 100,0 115 115 29 296,6 
DANEMARK 1 2 5 11 lt9 77,6- 51 249 486 900 3271 72,5-SUISSE 493 936 1lt45 1895 1974 4,0- 15496 29137 45330 60025 59847 ,3 
AUTRICHE 105 245 356 467 335 39,4 llt008 33082 H559 67626 40197 68,2 
ESPAGNE 738 738 
ZONE EST 2557 2557 2668 2678 30 22254 22254 23869 24090 663 TCifECOSLOVAQUI.E 42 lt2 224 385 523 26,4- 655 655 3328 5721 7499 23,7-
ETATS - UNIS 190 295 426 570 428 33,2 46993 72420 108076 152426 91529 66.5 CANADA 32 60 169 321 129 148,8 9084 19342 38885 64184 36397 76,3 
JAPON 249 517 883 1248 1046 19,3 13636 30012 53507 83217 54410 52,9 
HONG - KONG 149 149 149 149 
•TOTAUX PAYS Tt ERS 13980 25866 36218 47943 45595 5,1 594053 1134156 1601606 2202253 2009157 9o6 
•TOTAUX DU. PRODUIT 156500 303013 430772 586753 594619 1. 3- 3852663 7543844 10707432 14681507 1357 8357 8,1 
ROEHREN UND VER81NDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NVo 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VER8INDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 530307 899011 1381613 1917029 2144554 10,6- 12153508 21206514 33257384 45859912 46748705 1,9-
UEBL 1 BLEU 109400 244582 373534 522615 448184 16,6 2059353 4607956 7061175 9835013 8153664 20,6 
FRANCE 203257 376414 484174 610023 409528 49,0 3756283 7318922 9677056 12178760 7722568· 57,7 
ITAL lA 53686 128177 138926 168658 357847 52,9- 997893 2399848 2749218 3513670 6466455 45,7-
•T01fAUX COMMUNAUTE 896650 1648184 2378247 3218325 3360113 4,2- 18967037 35533240 52744833 71387355 69091392 ·3t3 
ROYAUME - UNI 61657 121678 180807 241686 447275 46,0- 1541659 2923606 4331118 5654341 9257700 38,9-
IRLANDE 8 9 10 33 1179 97,2- 591 684 714 1460 22141 93,4-
NORVEGE 1134 1152 1419 1439 167 761,1 6273 8364 25919 27624 6448 328,4 SUEDE 11620 25412 37832 55486 50815 9,2 768263 1537200 2169806 3155462 2902001 8,7 
FINLANDE 21 53 11 381,8 578 2331 632 268,8 
DANEMARK 839 1162 1454 1624 1750 7,2- 22856 46824 65206 86551 54833 57,8 
SUISSE 5356 9462 12872 17371 31484 44,8- 153391 321131 468936 612250 839718 27,1-
155 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
AUTRICHE 1216 3201 5899 8622 12797 32,6- 47673 202972 272352 542956 49,8-
PORnJGAL 5 5 5 5 127 96,1- 146 146 146 2345 93,8-
SSRACNE 1858 lt408 6198 7684 8846 13,1- 30794 100875 124894 153554 18,7-
VOUGeSLAVIE 249 382 1060 1376 1488 7,5- 8506 32854 36705 31205 17,6 
&RECE 3 3 193 193 
ZONE E<ST 4637 6012 7896 9719 4626 11Io4 56327 75307 97684 128474 71796 65o1 
POLOGNE 583 1475 2925 4115 9308 55,8- 8586 22590 43023 58872 119793 50,9-
TCFIECDSLOVIIIQULE 15078 26230 47188 66639 70341 5, 3- 190534 359471 636966 912619 917547 ,s-
HORGRJ.E 14597 27864 40935 54944 63165 u,o- 226463 432104 62451t3 826135 930324 11.2-
SOUDAN 70 70 1546 1546 
l'18ER lA 650 650 650 969 104 831,7 8840 8840 8840 10607 1256 744,5 
NCGERU,fBD. 261 261 4466 4466 
MOUMBIQI:JE 33 
RHODES'IE DU SUD 157 
RI;I.AFRIC. SUD 289 289 6832 6832 
UATS • UNIS 5839 14629 22478 31743 39465 19,6- 389801 1243512 2209025 3325863 2724821 22.1 
CANADA 124 I033 1113 1170 735 59,2 13884 35339 48838 56557 26402 114o2 
ANTILLES NEERL.,_ 1 7 7 7 22 68,2- 387 387 387 387 60 51t5,0 
COlOMBIE 265 265 
VENEZUELA 12 12 12 12 15 2o,o- 85 120 120 120 1103 89,1-
EQUATEUR llO 773 
KOWEU 1421 40989 
llMREIN 5 310 
INDONESIE 39 39 49 328 328 544 
MALUS lA 4 4 4 4 284 98,6- 3310 3310 3310 3310 5703 42,0-
JAPON 90 112 290 581 326 78,2 20623 23088 46096 107944. 56044 92,6 
AUURALIE 36 39 39 39 272 85,7- 250 1192 1433 1433 4893 10,1-
NOUVELLE•ZBLANO 868 868 
•rOYAUX PAYS TtERS 125599 245037 371776 506053 74611tl 32,2- 3499242 7262613 11133887 15421151 18721537 17,6-
•TOIAUX DU PRODUIT 1022249 1893221 2750023 3724378 4106254 9,3- 22466279 42795853 63878720 8ll808506 87812929 1.1-
NICHT VERTRAGSERZ EUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUUCHLAND a.R 702577 1264485 1934501 2690002 2821202 4,7- 16866746 31152411 48328353 66497348 64678587 2,8 
UEBL 1 BLEU 310577 637608 972864 1343548 1241143 8,3 590702/t 12078196 18314357 25287422 22298574 13,4 
FRANtB 215277 407408 529437 676339 471306 43,5 4095642 8187443 10970445 14071858 9219340 52t6 
HALU 54466 129682 140130 170985 358795 52o3• 1055214 2512243 2886907 3693943 6524037 43,4-
•IOUUX COMMUNAlJTE 1282897 2439183 3577532 lt880874 4892446 ,2- 27924626 53930293 80500062 109550571 102720538 6,6 
ROJlUME - UNI 90216 186748 277767 370203 563742 34,3- 2255071 4499604 6600339 8634578 12199261 29,2-
"IRLANDe 8 9 10 33 1179 97,2- 591 684 714 1493 22141 93,3-
NDRVEGB 1361 1656 2318 2496 1215 105,4 20326 45108 84650 100577 92670 8,5 
SUEDE 22265 47334 70992 101128 93651 8,0 1313227 2685244 3691532 5246590 4760503 10t2 
FIINLANDE 22 59 100 132 105 25,7 619 2165 3669 5422 4915 10,3 
DANEMARK 1000 1462 1830 2297 1986 15,7 33111 64778 91213 129933 73507 76,8 
&UUiSE 6154 11042 15116 20662 34669 40,4- 183151 )78120 550649 726610 946828 23,3-
AOTRICHE 5125 11037 17104 22866 40735 43,9- 233009 545213 818840 1074655 1328394 19,1-
PORTUGAL 5 5 5 5 127 96,1- 146 146 146 146 2345 93,8-
ESPAGNE 1858 lt502 6499 8158 8893 8,3- 30794 74099 107876 135653 154498 12.2-
YOUGOSLAflE 21t9 38Z. 1060 1379 1488 7,3- 8506 14576 32854 38846 31205 24,5 
GRE CE 3 3 193 193 
ZONE ESJ 7191t 8629 10756 12649 4656 111,7 78581 97561 124080 155091 78459 97,7 
POUl CNE 583 1475 2925 4115 9308 55,8- 8586 22590 43023 58872 119793 50,9-
fCHECOSLOVAQUIE 16789 29790 53840 77442 80136 3,4- 214539 lt09524 728234 1062301 101t7642 1t4 
HONGRIE 15635 29104 43585 57599 '68092 15,4- 242356 •'50950 665033 866701 1005195 13,8-
MAROC 24 146 
SOUDAN 10 70 1546 1546 
l>IBERIA 650 650 650 969 104 831,7 8840 8840 8840 10607 1256 744,5 
NI GER lAt FBO. 261 261 4466 4466 
MOUMBIQU6 33 
RHOOESlE DU SUD 157 
Ret.APRIC. SUD 289 289 6832 6832 
EfAJS - UNIS 6548 17773 27094 39519 45050 12,3- 488905 1559492 2691694 4104628 3225167 27,3 
CANADA 277 1583 2086 2447 1876 30,4 31517 100030 163273 211439 157351 34,4 
ANJILLBS NEBRL. 7 7 1 1 22 68,2- 387 387 387 387 60 545,0 
COLOMBIE 265 265 
VENEIUELA 12 12 12 12 15 2o,o- 85 120 120 120 1103 89,1-
EQUATEUR llO 773 
KONEIT 1421 40989 
BAHREIN 5 310 
INDONESIE 39 39 49 328 328 544 
MALUS lA 4 4 4 4 284 98,6- 3310 3310 3310 3310 5703 42,0-
JAPON 2805 5233 8013 10558 7187 46,9 225625 407797 620919 854065 564942 51t2 
HONG - KONC 149 149 149 149 
AUSJRUIE 36 39 39 39 272 85,7- 250 1192 1433 1433 4968 71,2-
NOUVELLE -ZE LAND 868 868 
•TOUUX PAYS HERS 178803 358574 542534 735391 966355 23,9- 5381687 11272007 17047475 23438320 25870314 9,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 1461700 2797757 4120066 5616265 5858801 4,1- 33306313 65202300 97547537 132988891 128590852 3,4 
156 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
UENDERGRUPPEN. ZONeS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. UNDENGROEPEN. 
EUROPE DCC ID ENTA LE 128263 26~236 392864 529362 14779D 29.2- 4078557 8209737 11982675 16094696 19616267 18,0-
FINL. NORV. OANEM 2383 3177 4248 4925 3306 49,0 54056 112051 179532 235932 171092 37,9 
AELE - EFTA 126126 259284 385192 519657 736125 29,4- 4038047 8118213 11837369 15913089 19403508 18,0-
EUROPE ORIENTALE 40201 68998 111106 151805 162192 6,4- 544062 980625 1560370 2142965 2251089 lt,S-
• EIIROPE TOTALE 161464 3332H 503970 681167 909982 25,1- 4622619 9190362 13543045 18237661 2186 7356 l6o6-
MIERIQUE DU NORD 6825 19356 29180 41966 46926 10,6- 5201t22 1659522 2851t967 lo316067 3382518 27,6 
ANERIQUE CENTRALE 7 7 7 7 22 68,2- 387 387 387 387 60 545,0 
AMER 1 QUE DU SUD 12 12 12 12 125 90,It- 85 120 385 385 1876 79,5-
• -NERIQUE TOTALE 66~4 19375 29199 41985 'o7073 lOoS- 520894 1660029 2855739 lo316839 3384454 27,5 
AFRIQUE DU NORD 24 146 
• AFR (QUE TOTALE 650 650 1270 1589 131 8840 88~0 21684 23~51 1592 
NOYEN ORIENT 1426 41299 
EKfRENE ORI.ENT 2809 5276 8056 10611 7471 42o0 229081t Hl584 624706 858068 570645 50,4 
o ASIE TOTUE 2809 5276 8056 10611 8897 19,3 229084 411584 62'o706 858068 611944 40,2 
• OCEANIE 36 39 39 39 272 85,7- 250 1192 2301 2301 4968 53,7-
STAHL INSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAl STAAL, PROOUKTEN v. EN NVo 
DEUTSCHLAND B.R 29931H 5409624 7969553 10678117 1l'o50650 6,7- 45412072 83482941 12lo07392lo 166045~65 168997818 1;7-
UESL 1 BLEU 2551t299 lt71~558 6840492 9229350 1015lo584 9ol- 3102773~ 5T807930 83227196 11125179lt 12026lt383 7,5-
FRANCE 583700 1112231 1580748 2026616 1720366 17,8 8770369 16940584 2lt250979 31050078 23444~54 32,4 
!rALlA 120604 263903 H2279 40~402 608585 33,6- 1892899 4176352 5~09688 6695396 9259109 27,7-
•TDUUX COMMUNAUTE 6252327 11500316 16733072 22338485 23934185 6,7- 87103074 162~07807 236962381 315042733 321965764 2,2-
ROYAUME 
- UNI 198175 362667 522997 679510 1152896 41,1- 3944628 7)73027 10544836 13648509 19951664 31,6-
IRLANDE 8 9 20 43 1179 96,4- 591 684 834 1613 22141 92,7-
NDRIIEGE 171182 3204~8 408860 469637 661887 29.0- l'o51797 2712574 3502117 4019936 5697096 29,4-
SUEDE 44228 163564 247195 ~38952 203119 ll6ol 2053986 51~2290 7453798 10836170 7899028 37,2 
FINLANDE 22 59 lOO 132 105 25,7 619 2165 3669 5422 4915 10,3 
DANEMARK lOlO '1469 1837 2519 2152 17.1 33295 65006 91490 133186 7671lt 74,4 
SUISSE 6377 11276 15lo31 21838 37198 ltl, 3- 191177 388704 563101 752031 976341t 23,0-
AUTRICHE 33019 80437 133966 177931 260725 31,8- 826766 1805147 2816953 3735568 4378~31t 14,7-
PORfiJGAL 5 5 ltO 76 127 40.2- 176 176 1024 1982 2345 15,5-
ESPAGNE 1916 lt600 6694 8518 9453 9,9- 31853 76066 111614 142218 164660 13,6-
YOIIGOSL'-V16 249 382 1060 1379 llt88 7,3- 8506 llt576 32854 38846 31205 2~,5 
CRECE 3 3 193 193 
U. R. S. S. 121381 993454 
ZONE EST 12989 23831 26158 29345 25636 14,5 106793 1690~6 196504 233510 186997 24,9 
POlOGNE 583 1475 3195 5525 49318 88,8- 8586 22590 45928 71769 458898 81t,4-
fti:IECOSLOVAQUIE 32954 69838 123186 179057 406010 55,9- 374951 801371 1377803 2000020 3793278 47,3-
HONGRIE 26571t 60769 89~58 11184~ 109167 2,5 337282 726198 1060780 1334095 1363862 2,2-
MAROC 2lt 146 
EGYPTE 1 1 35 35 
SOUDAN 70 70 1546 1546 
li8ERU 650 650 650 969 104 831,7 8840 881t0 8840 10607 1256 744,5 
NIGERIAoF8D. 261 261 ltlt66 lt466 
MOZAMBIQUE 33 
RHODES·! E DU SUD 37 539 
REP.AFRIC. SUD 289 289 6832 6832 
ETATS - UNIS U518 43573 58601 79159 205255 61,4- 725643 2350163 3721712 51t3187~ 6126765 11,3-
CANADA lt50 2125 3368 4718 4428 6o5 47H8 llt5701 25lt051 361015 364108 ,a-
REP.OOIIINICAtNE 349 349 349 1878 l878 1878 
AN Tl ll ES NEERL. 7 7 7 7 145 95,2- 387 387 387 387 376 2,9 
COI:OIISIE 265 265 
VENEZUELA 12 12 12 12 15 2o,o- 85 120 120 120 1103 89,1-
SURINAM 6 90 
EQIIAJEUR llO 773 
ARBENT! NE 52 52 52 52 731 731 731 731 
KO.EIT llt21 40989 
BAHREIN 5 310 
lNDONESIE 39 39 49 328 328 544 
MALAYSIA 
" " 
lt , 281t 98,6- 3310 3310 3310 3310 5703 42,0-
JAPON 8223 17981 27912 39096 28070 39,3 657084 1158377 2097599 2818785 2262386 21t,6 
HONG - KONG 61 149 149 llt9 4557 
AUSTRALIE 36 39 39 39 272 85,7- 250 1192 llt33 llt33 4968 n.2-
NOUYELLE-ZELAND 868 868 
INDETERMINES 1122 1122 3512 3512 
•TOTAUX PAYS HERS 5528lt3 1165660 1672976 2252567 3282017 31,4- 10814933 23170796 33911560 45608439 54810580 16,8-
•TOfAUX OU PRODUIT 6805170 12665976 181t0601t8 24591052 27216202 9,6- 97918007 185578603 270873947 360651172 37617631o~ 't,l-
157 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 l ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-.XII 1964 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 





LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
IONE 'EOGRAFICHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENlAlE lt56791 941t916 1338203 1800538 2330329 22,7- 8543394 175801t15 251221t83 33316280 39204546 15,0-
FINL. NORV.. DANEM 172814 321976 lt10797 472288 664144 28,9- 1485711 2179745 3597276 4159lltlt 5778725 28,o-
AELE - EFTA lt54596 939866 1330326 1790463 2318104 22,8- 8501825 17486924 24913319 33127988 38981625 15,0-
BUROPE ORIENTALE 73100 155913 241997 325711 111512 54,2- 827612 1119205 2681015 3639394 6796489 46.5-
• EUROPE TOTALE 529891 1100829 1580200 2126309 3041841 30,1- 9371006 19299620 278031t98 36955674 46001035 19,7-
AMERICIUE DU NORD 13968 45698 61969 83877 209683 60,0- 773091 2495864 3975763 5792889 6490873 10.8-
AMERIQUE CENTRALE 1 356 356 356 145 145,5 387 2265 2265 2265 376 502,4 
AMERIQUE DU SUD 64 64 64 64 131 51,1- 816 851 1116 1116 1966 43o2-
• ANERIQUE TOTALE 14039 46118 62389 8lt297 209959 59,9- 174294 2498980 397911t4 5796270 61t93215 10,7-
A6RIQt:JE DU NORD 24 146 
Ill AFR:IIQUE l'OTALE 650 -650 1271 1590 165 863,6 8840 8840 21719 23486 1974 
MOYEN ORIENT 1426 lt1299 
EKfREME ORlENT 8227 18024 27955 39210 28354 38,3 660543 1362164 2101386 2827196 2268089 24t7 
• AUE IOULE 8227 18024 27955 39210 29780 31,7 660543 1362164 2101386 2827196 2309388 22t4 
• OCEANIE 36 39 39 39 272 85,7- 250 1192 2301 2301 4968 53,7-
• DIVERS 1122 1122 3512 3512 
. . 




-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 10'. 1965 1964 1965 
Or~gine 
1 1 l 1 / 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XI; 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ .±.% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAilSo 
DEUTSCHLAND B.R 151 515 70B 805 498 6lo6 460 1505 2511 2807 3146 10,8-
UEBL 1 BLEU 9558 30317 43548 68022 69771 2,5- 50775 163386 236248 382578 37378B 2,4 
FRANCE 1569 9885 
•TOTAUX COMMUNAUTE 9709 30832 44256 70396 70269 t2 51235 164891 238759 395270 376934 4,9 
ETATS - UNIS 48 48 133 133 
•TOTAUX PAYS TIERS 48 48 133 133 
•TOTAUX DU PRODUIT 9709 30832 44304 70444 70269 .2 51235 164891 238892 395403 376934 4,9 
. . 
ROEHREN UND VER8INDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI CHISA - NCo 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 49117 86383 124464 163777 144637 13,2 1120373 2103929 3096808 4076574 3257537 25,1 
UEBL 1 BLEU 896 2584 5171 7949 2637 201,4 29292 88B45 184707 294480 91770 201r2 
FRANCE 9698 39324 53573 69362 45129 53,7 126510 603577 845301 1095253 637308 71,9 
ITALIA 176 244 10 46 46 7957 10655 1459 630,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 59711 128291 183384 241332 192413 25,4 1276221 2796397 4134773 5476962 3994074 37ol 
ROYAUME - UNI 2341 4182 5923 9809 7600 29,1 42600 71710 105027 175310 131646 33,2 
NORVEGE 98 98 98 98 
SUEDE 570 887 1064 1294 1357 4,6- 49380 79762 9786f) 121349 117135 3,6 
FINLANDE 26 765 
DANEMARK 4 7 7 7 21 66,7- 815 1427 1490 1555 2028 23,3-
SUISSE 8 18 92 173 1411 87,7- 1438 2875 6522 10206 142899 92,9-
AUTRICHE 5 5 5 34 85,3- 405 405 405 3299 87,7-
PORTUGAL 3 3 8 29 209 244 494 1877 
ESPAGNE 7 7 576 576 
ZONE EST 32 361 596 1062 797 33,2 1602 20193 33267 58360 41762 39,7 
POLOGNE 65 65 
TCHECOSLOVAQUIE 2 2 147 147 
NIGERIA 5 368 
ETATS - UNIS 3 12 57 77 41 87t8 1270 3733 9952 16537 9852 67,9 
CANADA 10 10 11 20 45,0- 2130 2130 3365 3975 15,3-
ANTILLES NEERlo 2 2 79 79 
JAPON l l 94 425 77,9-
dOTAUX PAYS TIERS 2961 5485 7773 12479 11313 10,3 97412 182577 258118 390023 454154 14.1-
•TOTAUX OU PRODUIT 62672 133776 191157 253811 203726 24t6 1373633 2978974 4392891 5866985 4448228 31,9 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LECHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 9887 18600 26510 33921 14305 137,1 272022 502590 687640 911693 415009 119,7 
UEBL 1 BlEU 1705 3119 3654 3919 5324 26o4- 63898 110492 123962 136190 111150 22,5 
FRANCE 3022 7401 9465 10860 6178 75,8 105509 259680 339186 398686 214668 85,7 
ITALIA 300 3500 5700 1030 453,4 7225 84524 133390 51501 159,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 14614 29420 43129 54400 26837 102.7 441429 879987 1235312 1579959 792328 99,4 
ROYAUME - UNI 3809 8284 8721 11319 10607 6,7 128941 256117 285603 393213 335201 17,3 
NORVEGE 9116 21106 29512 41505 39275 5,7 151984 332614 463785 646998 576707 12,2 
SUEDE 451 773 1787 3435 3617 5,o- 44172 75643 116960 181054 123256 46,9 
SUISSE 20 40 60 1ll 232 52,2- 910 1757 2610 4899 8618 43,-2-
AUTRICHE 15 20 20 1 4288 6162 6162 365 
PORT"GAL 15 3252 
U. R. S. s. 890 4249 5420 7729 11476 32,7- 13804 37057 45096 61620 76196 19,1-
ZONE EST lOO 1460 
BULGARIE 151 476 476 2223 6995 6995 
MOZAMBIQUE 609 609 609 111 448,6 12143 12143 12143 1664 629,7 
REP.AFRIC. SUD 101 101 304 558 1259 55,7- 1990 1990 6076 11213 21028 46,7-
ETATS - UNIS 13 277 485 934 430 117,2 78654 B3093 87686 97775 18417 429,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 14460 35605 47394 66696 67123 ,6- 420455 806925 1033116 1422072 1166224 2lo9 
•TOTAUX OU PRODU~T 29074 65025 90523 121096 93960 28,9 861884 1686912 2268428 3002031 1958552 53,3 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l l l 1 
1.59 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg 
.±% $ ±% 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 199 199 1899 1899 
•JDJAUX COMMUNAUTE 199 199 1899 1899 
RDIAUME - UNI 140 140 
SUEDE 500 7023 
•JCrAUX PAYS TIERS 500 140 140 7023 98,0-
eJOJAUX DU PRODUIT 199 199 500 60r2- 2039 2039 7023 71,0-
160 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PVRITES-HC. • 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEIIJSCHLAND B.R 16952 5~371 5~371 62371 60031 3o9 5995 23531 25626 27573 17536 57,2 
UEBL 1 BLEU 36251 2H6B 
HALl A 33979 20761 
•TOTAUX ÇDMMUNAOTE 16952 54371 54371 62371 130267 52.1- 5995 23531 25626 27573 63065 .56,3-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 
Origine 
~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUrliCHLAND BoR ft032 16962 27306 29903 31397 ft,8- 8536· 31262 ft2890 ft8796 48776 
UEBL 1 BlEU 12970 15526 
FRANCe 1700 1700 2070 17,9- 2659 2659 4282 37,9-
dOTAUX COMMUNAUTE ft032 16962 29006 31603 ft6ft37 31,9- 8536' 31262 455ft9 5lft55 68584 25,o-
ROYAUME - UNI 150 llt9 
NORYEGE 6217 10813 251t47 69797 58364 19,6 .7128 ift694 30ft29 7ft28ft 66827 11t2 
SUEDE 518880 208298ft 3996281 5612272 6968487 19,5- ft7112ft 1814lftlt ft0868ft2 6127312 6972134 12.1-
DANEMARK 600 8250 8650 1771t 7958 92ft5 
EStAGNE 364180 633790 1005689 1179130 2331858 49,ft- 207135 l6201tft 69309ft 867873 1511506 42,6-
fERRI.ESPAGNOL:S 323 23050 
AlGERI.E 174910 149060 17t3 1515ft7 151934 ,3-
6GJPTE 92,100 92100 180900 106893 69t2 86211 86211 183840 13709ft 3fto1 
MAUitt:UNIE 207ft00 l3019ft0 23807ft0 3026340 1720260 75,9 167983 1172762 2ft07818 3020553 1540553 96,1 
SIERRa - lEONE 1676750 3763ft39 5067561 7642367 7869118 2.9- 1285138 2136298 4ft33619 1151381 7323275 2o3-
LIBERIA 226U70 4761580 62ft1866 942551t6 71t85003 25t9 1796575 3694586 5ft06188 8ft70995 6176822 25,0 
REl. AFRI C. SUD 4297 11025 13130 14001 19727 29o0- 8083 20382 24473 26015 35767 27o3-
Eru& - UNIS 228 458 959 2217 4467 9112 
CANADA 1298950 2124822 3374266 910118 270o8 1595912 2371464 3914862 887348 34lt2 
ME1UQUI3 20 101 
YENEEUELA 512500 522181 522181 31t51t10 51,2 lt3521t9 51t8287 548287 351t972 51to5 
PERDU 2095ft0 ft95120 ft95120 2986ft6 72D608 720608 
BRES Il ft71781 95726ft 1628265 26ft2071 201t41t50 29t2 5lft175 1033100 201t2851 3335931 235876ft 41oft 
UNION INDIENNB 324000 8511ft0 1067610 1307084 lt27000 206o1 28ft530 82320ft 1109199 1ftftftft20 391160 269,3 
•JOYAUX PAYS T1ERS 5837675 l6ft93893 2ft669520 35676073 30ft36368 1To2 ft7ft2471 14191283 23913568 36080066 28508257 26o6 
•TOTAUX DU PRODUIT 58ftl707 16510855 2ft698526 35707676 301t82805 17.1 lt751007 1ft2225ft5 2ft019117 36131521 285768ft1 26oft 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
OEIJUCHLAND BoR 158ft 3ftft8 5560 1019 7559 6,4- 179ft3 36621 58720 13325 61821 18o6 
UEBl 1 BLEU 2764 5911 3585 6fto9 10ft 56 29300 19661 ft9,0 
FRANCE 2500 2648 22ft38 25lft0 
•JOTAUX COMMUNAUTE 1584 3448 1082ft 15638 11144 40o3 179ft3 36621 916llt 121765 81482 56o8 
NORVEGE 8510 12747 
SUEDE 950 1175 
DANENARJ< 150 150 150 150 ft12 412 ft12 ftl2 
PORTUGAL 4356 4356 ft356 lt376 1.3981 68,7- 14094 llt094 1409ft 1ft204 42054 66o2-
GRECE 2582 21055 
u. R• S. s. 3791 21611 41659 53175 26954 97o3 15302 8961t9 179996 226688 133020 70o4 
MAROC 2025 6981 1ft 99ft 19536 20862 6oft- 12545 42258 91259 116ft 51 120216 3,1-
GHANA 152 152 152 1152 30054 96,2- 672 672 672 4321 285481 98o5-
CONGO LEOPOLDV!J 1975 19867 
MOZAMBIQUE 562 562 562 562 11731 95o2- 2138 2738 2738 2738 19241 85,8-
REI.AFRIC. SUD 10353 1ftft63 ftft271 4ft271 6943 537,6 17822 265ft7 82873 82813 22158 271t,O 
EJUS - UNIS ·lt93 30 30 5841 99o 5-
CHUt 30ft8 3048 6096 4048 50o6 14833 lft833 29638 18151 63,3 
UNUJN INDIENNE 9619 9619 17686 11983 27776 35,3- 38917 38917 76121 78678 129897 39o4-
tHINE CONTINENT 500 500 2750 2ft9 1800 1800 15266 836 
auoN 7 55 
•JOJAUX PAYS flERS 31008 61ftft2 127378 150051 157115 4,5- 102502 231920 ft6ft828 571299 831794 31,3-
•fOfAUX DU PRODUU 32592 6ft890 138202 165689 168259 lo5- 120ft45 26851tl 556ftft2 69906ft 913276 23o5-
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND llo.R 5616 20ft10 32866 36982 38956 5o1- 26ft79 67883 101610 122121 110597 10oft 
UEBL 1 BLEU 276ft 5911 16555 6fto3- 10ft 56 29300 35187 16o7-
FRANCE 4200 431t8 2070 110,0 25097 27799 4282 549o2 
•JOfAUX COMMUNAUTE 5616 20410 39830 472ft1 57581 u.o- 26ft79 67883 137163 119220 150066 19oft 
ROJAUME - UNI 150 149 
NDRVEGE 6217 10813 25447 69797 66874 fttft 1128 14694 30429 7ft284 79574 6,6-
SUEDE 518880 2082984 3996281 5612272 6969437 19o5- 47112ft l811t1ftlt 4086842 6127312 6973309 12o 1-
DANEMARK 150 750 8400 8800 412 2186 8370 9657 
tOR JUGAL 4356 ft356 4356 4376 13981 68,7- 1ft09ft 11t091t 1409/t 1420ft 4205/t 66o2-
ESPAGNE 364180 633790 1005689 1179130 2331858 ft 9oft- 207135 362044 693094 867873 1511506 ft2o6-
GRECE 2582 21055 




MaROC 2025 6981 1ft994 19536 20862 6o4- ft2258 91259. 116ft 51 120216 3,1-
AlGER lE 17ft910 1ft9060 17t3 151547 151934 o3-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1"111 l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% 
EGYPTE 92100 92100 180900 10'6893 69,2 86211 86211 183840 137094 34,1 
MAURil'ANH 207400 1301940 2380140 3026340 1720260 75,9 167983 1172762 2407818 3020553 1540553 96,1 
SIERRA - LEONE 1676750 3763439 5067561 7642367 7869118 2,9- 1285138 2836298 lt433619 1151381 7323275 2.3-
LIBERIA 2264170 4761580 6241866 9425546 11t85003 25t9 1796575 3694586 5406188 8470995 6776822 25,0 
GHilNA 152 152 152 1152 30054 96,2- 672 672 672 4321 2851t81 98,5-
CONGO LEOPOLDVI 1975 19867 
IIOUIIB 1 QUE 562 562 562 562 11731 95,2- 2738 2738 2738 2738 19241 85,8-
REI!.AFRJC. SUD 14650 251t88 57401 58272 26670 118,5 25905 46929 107346 108888 57925 88,0 
ETAJ6 - UNIS 228 458 959 lt93 94,5 2217 41t97 9742 581tl 66fB 
CllNADA 1298950 2124822 337lt266 910118 270,8 1595912 237l461f 3914862 887348 341t2 
MEXIQUE 20 101 
VEIIElUBLA 512500 522181 522181 345410 51.2 435249 548287 548287 354972 54,5 
PERDU 209540 495120 495120 298646 720608 720608 
BREML 471781 957261t 1628265 2642077 2044450 29t2 511tl75 1033100 2042851 3335933 2358764 ltlt4 
CHILI 3048 301t8 6096 4048 50,6 14833 14833 29638 18151 63,3 
UNION INDIENNE 335619 86,6759 1085296 1325067 454776 191t4 323447 862121 1185320 1523098 521057 192t3 
CHINE CON71N&NT 500 500 2750 249 1800 1800 15266 836 
;JAPON 7 55 
•TOTAUX PAYS TLERS 58'68'683 16555335 24796898 35826124 305931t83 17.1 lt841t973 14~23203 21t438396 36651365 29340051 24,9 
•fDii"AUX DU PROOOIT 5871t299 t657571t5 24836728 35873365 30651064 11.0 lt811452 14491086 24575559 36830585 29490117 24,9 
UEIIDE!RGRUPPEN. ZONaS GEOGRAPHIQUES. 
lONE GEOGRAFICHB. I.ANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCClOBNTALE 893783 2732693 5040173 6874525 9384732 26,7- 7001t93 2207162 4832829 7093479 8627498 17,8-
FINL. NORII. DANEM 6367 11563 33847 78597 66874 17t5 7540 16880 38799 83941 79574 5,5 
llELE - EPTA 529603 2098903 lt031t484 5695395 7050292 19,2- 492758 181t5118 4139735 6225606 7094937 12,3-
EUROPE DR1ENIALE 3791 21611 41659 53175 26954 97,3 15302 89649 179996 226688 133020 70,4 
• EIIROPE TOTAL& 897571t 2754304 5081832 6927700 91tl1686 26.4- 715795 2296811 5012825 7320167 8760518 16.4-
AMER !QUE DU NORD 1299178 2125280 3375225 910611 270,7 1598129 2375961 3924604 893189 339,4 
AIIERUIUI! CeNTRALE 20 101 
AllER! QUI! DU SUD lt71781 1682352 2648614 36651t74 2393908 53,1 514175 1781828 '3326579 463t,466 2731887 69,6 
• MERIQUE TOTALE it71781 2981530 4773894 7040699 3304539 113,1 514175 3379957 5702540 8559070 3625177 136t1 
AFRIQUE OU NORD 2025 6981 14994 194446 169922 14 .... 12545 42258 91259 267998 272150 1,5-
ElUS ASSOC FRANC 207400 1301940 2380HO 3026340 1720260 75,9 167983 1172762 2407818 3020553 1540553 96,1 
EJAJS ASSOC •urR. 1975 19867 
• AFRt:QUE TOif.lLE 4165709 9952242 13855376 20529908 17422226 17,8 3291556 7882514 12535911 19233764 161t32408 11,0 
EKTREME O~IENT 33J619 867259 1085796 1327817 lt55032 191,8 3231t47 863921 1187120 153836t, 521948 194,7 
• -.ue lOJALE! 333619 867259 1085796 1327817 455032 191o8 3Zlio47 863921 1187120 153836t, 5219t,8 191tt7 
• 
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l-XII l-XII ~964 
Herkom't 
100 kg ±% • ±% 
1 ,1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SOR TIERT ODER KLASSIERT • 
FERRAILL!S NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NB CLASSlFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEIJSCHLAND 8.R U46 8745 17968 88888 11538 406,8 15966 33492 61413 331548 12810 355,4 
UEBL 1 Bl.BU 26837 42594 114326 241136 119622 101,6 90586 l40433 384669 806211 403558 99,8 
FRANCE 2276 4446 4508 2857 57,8 6072 10809 10915 11640 6.2-
lULU 176 116 201 12o4- 584 584 367 59o1 
•JOJADX COMMUNADJB 31483 53615 136916 334108 140218 138,7 106552 179997 463415 1149318 488375 135,3 
ROUUMB - UNI 1 ., 31 98 11065 99,1- 41 41 710 1237 28783 95,7-
ISLANDE 7529 21933 
NORVEGE 140 140 276 276 
SUEDE 56 418 
SUISSe 108 30 
U. lt• S. s. 106 106 294 294 
lOIE ESJ 3605 10955 
ALGER LB 110 259 
ErllU • UNIS 131 6291 6302 7313 401 812 10020 10117 14244 3964 259,3 
ANflllt:S NBSRU. l1 11 11 56 56 56 
SURI NAN 20 20 20 52 52 52 
DolVERS 456 10 1260 33 
INDETERIIIIN!S 2697 236 1161 823 770,1 
•JOJAUX PAYS TI.ERS i38 6335 7072 10391 23120 55,1- 853 10169 12765 23320 61198 65,3-
•fOUUX DU PRODUU' 31621 59950 143988 345099 163338 111o3 107405 190166 476240 1172638 555513 11lo1 
. • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZSR. 
DEIJSCHL AND a.R 4438 8389 11057 13659 24840 45.0- 18618 36784 48920 61095 99840 38,8-
UE8L 1 8l8U 205 3841' 6920 7745 597 575 16518 27832 30038 1676 
FRA.CE 112 841 
UilLU 17 11 11 11 55 55 55 55 
•rOllUX COMMUNaOJE 4660 12253 17994 21421 25609 16,4- 19248 53357 76807 91188 102357 10,9-
ROIAIJME - UN 1 U75 1375 1375 5015 22541 77,8- lt778 lt118 4778 18088 8014"6 77,1t-
UHUIPiE 8 83 
ANJillES PRANC. 2010 2010 2010 2010 1141 1141 1147 1147 
PlltUTAN 80 188 
•JOJAUX PAYS TIERS IJ385 3385 3385 7025 22629 69,0- 11925 11925 11925 25235 80417 68,6-
.rOJAUX DU ~RODOIT 8045 15638 21379 28446 48238 u.o- 31173 65282 88132 116423 182714 36,3-
. • 
SCHROTT lUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME· 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
.tiEBL 1 BLeU 15 31 31 31 251 85,7- 38 94 94 9ft 834 88,7-
FRAMI1E 11 5 
•JOifAOX CDMMUN.tiUJE 15 31' 31 31 269 86,2- 38 94 94 94 839 88,8-
•JOJAUX DU PRODUiT 15 31 37 37 269 86,2- 38 94 94 94 839 88,8-
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUlRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHRDOT. 
DEIIHCHLAND 8.R 2438 7211 41113 170746 36446 368,5 34838 109950 303301 881t180 318102 178,0 
UEBL 1 BLEU 36965 75113 166155 381227 132682 187,3 111't23 2341t08 550282 1306532 440156 196,8 
FRANCE 4709 16197 2'1175 30151 22117 32,7 76553 295546 362587 lt98106 330102 50,9 
'ITAL lA 219 496 609 2700 77,4- 7384 12321 17863 68044 13,1-
eJOJAOX COMMUNAUJE 44112 98806 229539 582133 191t545 199o5 228814 647288 1228491 2706681 11561t04 131to1 
ROIAIJIIIE - UNI 7433 7445 741t5 8810 231t23 62o4- 17490 18656 1865(1 22721 78584 71.1-
ISLANDE 12 14 23 29 21 38,1 166 206 341 lt28 307 39,4 
nu•oe 4 lt 136 282 51,8- 94 94 1020 lt193 75,7-
NDRVEGE 13 13 13 37 37 37 
SUEDE 86 526 526 583 9,8- 1144 3162 3162 10186 69,0-
f-INLANDE 6 83 
SOIS SE 133 172 340 413 4921 91,6- 1172 32l't 781t9 8460 44968 81,2-
AUTRICHE 30 105 105 11tlt 27,1- 870 2062 2062 3146 34,5-
PORTUGlL 102 3216 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 1-.XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
ESIAGNE 9 9 31 37 
JURQUtE 135 1025 2131 2131 1796 4614 8094 8094 
tONE EST 504 501t 817 23 1391t 1391t 2102 13 
MAROC 150 ltl01 
SENEGlL 90 1383 
EUUIPIE 1 55 
REf.AFRIC. 'UO 20 20 20 20 36 36 36 36 
EJU& .. UNIS 15 15 51 51 263 80,6-
ANJILLES NEEiRL. 12 22 
lltENElUELA 13 13 lt3 43 
SURINAM 7758 1758 8610 31641 31641 35107 
BRES(L 41t4 441t 3540 3540 
ISRAEL 30 30 llO 110 
UNION INDtSNNB 7 7 7 228 228 228 
MAI!USU 144 144 465 lt65 
AUSJRAUE 30 968 
DIVERS 800 2652 
INDEJERMINES 2122 4448 6564 14268 
•JOJAUX PAYS HERS 7733 17078 2n53 26823 29685 9,6- 21260 62134 87056 105242 148217 29,0-
•JOfAUX DU PROOU'll 51845 115884 251992 609556 224230 171t8 250074 709422 1315547 2811923 1304621 ll5t5 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND a.R 11522 24351 70738 273293 78824 246,7 69422 180226 419634 1276823 490752 160,2 
UEBL 1 BLEU 64022 121651 287•U8 630145 253159 148t9 208622 191453 962877 2142935 846224 153o2 
FRANCE H09 18473 25621 34659 25757 34,6 76553 501618 373396 509021 342588 48o6 
IfALU 17 236 689 802 2901 7Zo4- 55 7439 12960 18502 68411 n.o-
•JOJAUX COMMyNAUTE 80270 164711 384486 938899 360641 I60o3 354652 880736 1768861 3947281 1747975 125o8 
ROYAUME - UNI 1815 8827 8851 13923 57029 75,6- 22309 23475 24141t 4201t6 187513 77,6-
ISLANDE 12 14 23 29 7550 99,6- 166 206 341 428 2221t0 98,1-
CRU NOE 4 4 136 282 51,8- 94 94 1020 4193 75,7-
IIIORVECE 13 153 153 37 313 313 
SUEDE 86 526 526 639 17,7- 1144 3162 3162 10604 70o2-
F-INLANDE 6 83 
SUIUE 133 172 340 413 5029 91,8- 1772 3214 7849 8460 lt4998 81,2-
AUJRICHE 30 105 105 H4 27,1- 870 2062 2062 3146 34,5-
PORJUGAL 102 3216 
ESPAGNE 9 9 37 37 
JURQUIE 135 1025 2131 2131 1796 4614 8094 8094 
u• R.. S1t S .. 106 106 294 294 
ZONE ESJ 501t 504 817 3628 77,5- 1394 1394 2102 10968 80,8-
MAROC: 150 4101 
ALGERtE 110 259 
SENE GU 90 1383 
EnCOIIIIE 1 8 87,5- 55 83 33,7-
REt.AFRtC. SUO 20 20 20 20 36 36 36 36 
erus- UNIS 131 6291 6317 7328 401 812 10020 10168 14295 lt227 238t2 
ANJtLLES FRANC. 2010 2010 2010 2010 111t7 711tl 7147 7147 
ANTILLES NEEAL. 17 17 17 12 ltlt 7 56 56 56 22 154t5 
VENEIUEU 13 13 43 43 
SURU•AM 7778 7778 8630 31693 31693 35159 
BRES IL 444 444 3540 3540 
URAEL 30 30 llO 110 
PaKISTAN 80 188 
UNION INDISNNB 1 7 7 228 228 228 
JIUUSU 144 144 465 465 
AUURALIE 30 968 
DUtERS 1256 10 3912 33 
INOEJeRMINBS 2122 7145 236 6564 21429 823 
•JOJAUX PAYS UER$ 11256 26798 32910 44239 75434 41,4- 34038 84228 111748 153797 295832 48,0-
•fOJAUX DU PRODUI? 91526 191509 417396 983138 436075 125,5 388690 964964 1880613 ltl01078 2043807 100,7 
UENDERGRUfPEN• lUNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF~CHE. l.NOENGROEPEN. 
EURDPE OCCID!Nlll! 9095 10171 12142 17527 70679 75,2- 26043 33654 46096 68838 272777 74,8-
FINL. NORV. DANEM u 153 153 6 37 313 313 83 277,1 
AELE - EFTA 1948 9128 9975 15222 62841 75,8- 21t081 2871t0 37530 59259 246261 75,9-
BUR8PE DRI!N'ULE 504 610 923 3628 74,6- 1394 1688 2396 10968 78.2-
• EUitOPE fOULB 9095 10675 12752 18450 74307 75,2- 26043 35048 47184 71234 283745 74,9-
AMERIQUE DU NORD 131 6291 6311 7328 401 812 10020 10168 14295 lt227 238,2 
AMERLIIIUE CENTRaLE 2010 2027 2027 2027 12 7147 7203 7203 1203 22 
AMERIQUE DU SUD 7178 8235 9087 31693 35276 38742 
• AJIERIQUE ?OTALE 2.141 16096 16579 18442 413 7959 48916 52647 60240 4249 
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Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-XII l-XII 
Origine 
~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg 
.±% • ±% 
AIRIQUE DU NORD 260 <\360 
EJUS ASSOC FRANC 90 1383 
Wl AEiRIQIJE l'O'I'At.:E 20 20 20 21 358 9<\,1- 36 36 36 91 5826 98,4-
MOYEN OR.JENf '30 30 110 110 
EltfREIIE ORI.ENT 1 151 151 80 88t8 228 69! 693 188 268,6 
• UU lO.ULE 1 181 181 80 126t3 228 803 803 188 327t1 
• OCEANIE 30 968 






DEVI SCHLt.ND a.R 















!!JArs ~ UNLS 
VIEJ~NAM NORD 
AUURAUE 
•JUUUX PAYS TIERS 
•JDTAUX DU I'IRODUIT 
DEIIJ6CHLAND 8.R 
UEBL 1 BLEU 
•TOJIIIlX CDMMUNMUfl! 
RD'I'AU•E - UNI 
ZONE EST 
•TOJJ.UX PArS TIERS 
•fO.TilUX Otl PRODUIT 
DEUT6CHLANO 8oR 
UI!8L 1 BLEU 
FRANCS 
•JOJAUX CDM.UNAUJ1! 




•iOJAIIX PAYS TL ERS 
•TOTAUX DU PROOU~T 
DEIIJSC11LAND B. R 
•JOUUX COMMUN .. UTS 
•JOJAUX Dl! PIRQDOH 
OEIIJSCHLAND BoR 
• JO JAUX tDMMUNAUJE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
-----------------------
-~-------------. 






























l-XII l-XII ~964 1"111 
100 kg ±% 
STE INICOHL E. HOUILLE. CAA80NI POSSILI. STEENKOOL. 
19509422 28109933 31581814 u,o- 13342575 28403130 
6147289 8078757 8024194 ,7 2411689 6151295 
687104 1320954 11157ll 18,4 264773 136292 
283 
26343815 3750964t, 40722002 7,9- 16019037 33190717 
5576t,69 81601o27 1339981o6 39,1- 3126824 5945036 




850370 1025220 2505893 59,1- 838023 1055199 
560 560 1934 
1715502 2162513 2159769 .1 669374 1210390 
51584 73084 105951o 31,0- 155166 155166 
17250 
194804 194804 552401 64,7- 490000 490039 
17110873 2173898t, 32969859 34,1- 7726688 15059138 
177261 177261 '118993 57,7- 520022 
94955 
25683872 33556552 52287520 35,8- 13006075 2U3692t, 
52027(;87 71066196 92989522 23,6- 29025ll2 57627641 
• 
STEINJC:OHLEN8RIKETTS. AGGLOMeRES 08 HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKDOL8RIKETTEN. 
352398 495922 852850 41,9- 228699 
40364 51981 65628 20,8- 29440 




392762 547903 931318 41.2- 258139 
STEINKOHLENKOKS~ COKES DE FOUR. 
COKE 01 CAR80N FOSSILE. COKES VAN STEENICOOL. 
1454829 2027163 254'6752 20,4- 1436599 
246'o2 30665 52836 u,o- 18219 
1362 
1479471 2059190 2599588 20,8- 145'o818 
'o96975 684880 457674 49,6 194671 
41564 63397 4003 
23358 
16550 
538539 748277 501585 49,2 194671 
2018010 2807467 310ll73 9,5- 1649489 
• 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT1. BRUINKOOL. 
1063651 1487610 20372~5 27.0-
1063651 1487610 2037255 27,0-
1063651 1487610 2037255 27,0-
BRAUNICOHLENBRIKETTS UND SCHIIELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl L'IGNITE. 



























































































313027 662789 999742 13401t54 1387751 3,4- 391995 
391995 
832814 1255376 1684955 16781t34 
































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
- - ------~-------- --------------- ----- -- -- -
Herkunft 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 J l-VI l Origine 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII ~964 
Herkomst 
100 kg ±% • ±% 




104715 l 116225 
1 









POLOGNE 210 460 1090 57,8- 27B 610 1445 57,8-
•JOJAUX PAYS HERS 38935 75735 101t925 1166B5 211075 41to7- 51604 100390 139360 155479 279764 41t,lt-
•TOTAUX DU PRODUIT 351962 738524 1104667 1457139 1598826 8,9- 443599 933204 1391t736 18401t34 1958198 6o0-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN• 
DEUTSCHLAND B.R 7627007 14628651 23380042 33461082 38406422 12,9- 15468174 30329597 48533766 70208041 70508316 ,4--
UEBL 1 BLEU 1659100 4284599 6212295 8161403 8llt2658 .z 2459348 6251141 9370170 13112793 14956557 12,3-
FRANCE 105543 3301147 687101t 1322316 1115711 18,5 264773 836292 1738289 3353009 2785883 20,4 
lULU 283 971 
dOTAUX COMMUNAl'JJt: 9391650 1• '143903 3027941tl 4291tlt801 47665074 9,9- 18192295 37ftl7030 59642225 86673843 88251733 loB-
ROUl'JME - UNI ~4471t12 4042044 6073444 881t5307 13869630 36,2- 332llt95 6J07867 10023668 14834357 22602634 34,4-
IRLAIIIDB 6449 6449 41889 84,6- 20006 20006 133127 8s,o-
NORVEGI: 8999 41564 63397 4003 9911 lt5498 69627 lt971 
SUEDE 30139 46805 
FINLANDE 11080 27549 
DANEMARK 16550 19600 
ESeAGNE 100 41tl 
u. R·. S. s. 460010 579370 850370 1025220 2505893 59,1- 838023 1055199 . 1703652 2059343 4905390 58,0-
ZONE ESJ 38935 76295 105275 116785 210715 44,6- 51604 102324 141016 156803 279287 43,9-
POt.fJGNe 652434 1208100 1715712 2162973 2160859 tl 669374 1210390 1674662 2091643 2248900 loD-
MaROC 51584 51584 51584 73084 105954 31,o- 155166 155166 155166 219558 323315 32.1-
·ALBERtE 17250 50939 
REP.AFRIC. SUD 194797 194804 194804 194804 552401 64,7- 490000 190039 490039 490039 1230774 60,2-
· nus- - UNIS 6092292 11772705 17110873 21738984 32969859 34,1- 7726688 15059138 21'132318 27636197 42858623 35,5-
VIU-NAM NORD 125000 177261 177261 418993 57,7- 120022 U2840 452840 1100193 58,8-
AlJSfRALIE 94955 192403 
•TOJAOK PA~S TlERS 9937464 18058901 26327336 34421514 52993020 35,o- 13252350 24110056 36438165 48081352 75971t018 36,7-
•TOTAUX DU PRODli.If 19329114 37302804 56606777 77366315100658091t 23,1- 3144461t5 62127086 96081090 134755195 164225751 17,9-
UENDERGRUfPEIN. IDNBS GEO&RAPHIQUES. 
IDNE GEDGRAFICHe. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBN1ALE 2447412 4051043 6121457 1915153 13913391 36,2- 3321495 6117718 10089172 14923990 22835133 34,6-
FINL; NORV. OANEM 8999 41564 63397 31633 100,4 9911 45498 69627 52126 33o6 
AELE • EfiJA 2447412 4051043 6115001 8908704 13920322 36,0- 3321495 &117778 10069166 14903984 22614016 34,3-
EUROPE ORIENTALE 1151379 1863765 2671357 3304978 4817467 32,2- 1559001 2167913 3519330 4301789 7433577 42,0-
• E'UROP! TOT AILS 3591791 5914808 8792814 12220131 18850851 35,2- 4B80496 8685691 13608502 19231779 30268710 36,5-
.MERUIUEi DU NORD 6092292 11772705 17110873 21738984 32969859 34,1- 7726688 15059138 21732318 27636197 42858623 35,5-
• ANERIQUE TOTALE 6092292 11772705 17110873 21738984 32969859 34,1- 7726688 15059138 21732318 27636197 42858623 35,5-
AER(QUE DU NORD 51514 51584 51584 90334 105954 14,7- 155166 155166 155166 270497 323315 16,3-
t1 AfRIQUE l'OII'ACE 246381 246388 246388 215138 658355 56,7- 645166 645205 645205 760536 1554089 51.1-
EX'f'RENE ORIENT 125000 177261 177261 418993 57,7- 320022 452840 452840 1100193 58,8-
tl AStE :rouu 125000 177261 117261 ltl8993 57,7- 320022 452840 452840 1100193 58,8-
• flGBANIE 94955 192403 
. . 
1 i i 1 1 1 u 1 1 1 j_ 1 
168 
AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
EXPORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS ET REGIONS DE DESTINATION 
ES PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E,GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGION! Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUCTEN EN GROEPEN VAN PRODUCTEN 






























PROVI. DE BORD 
•IOTAVX PAYS TlERS 
oJDJAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 





ROUUME - UNI 
•IRUIIDE 
StJEDE 






































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII 
100 kg ±% 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
29028 60160 83617 101t51tl 1291t5B 19.2- 198936 lt1ltltlt9 56 700ft 6971t63 
25870 74566 96533 113991 90630 25,8 160759 lt88591 61t0372 753752 
6807 9073 9217 llt832 18512 19,9- 48880 64280 65400 108700 
2473 
705 3370 3832 4457 lt647 4,1- 5633 23982 27362 32722 
62'>10 llt7169 193199 237821 245720 3.2- 414208 991302 1300138 1592637 
300 800 1000 1400 BOO 75,0 2750 6500 B250 11750 
2000 3500 3500 5000 1700 194,1 11545 20458 20458 29167 
300 300 2025 2025 
1015 2025 3727 3727 .3072 21,3 6684 12684 24062 24062 
8922 16133 19061 25075 171t23 lt3,9 65000 117750 139250 182750 





102 102 102 102 750 750 750 750 
3 3 3 25397 1oo,o- 579 579 579 
2 2 2 86 86 86 B6 
250 
32 32 32 
1500 1500 1500 1500 10500 10500 10500 10500 
1 3 3 3 1 200,0 38 67 67 81 
l!J81t2 24568 29698 38162 58831 35,1- 97353 17H70 211123 272517 
76252 171737 222897 275983 304551 9,4- 511561 1165772 1511261 1865154 
HDCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURB 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FE~RD~ANGAAN. 
16199B 3002BO 42233B 549107 607396 9,6- 211313B 392lt418 5556056 723B235 
9lllt2 20381t8 315821 lt26522 it781Z9 10,8- 1204060 2'0H27 4189032 56H025 
181t05 38355 61161 83131 9f>829 llt,l- 205lt70 lt50100 729B70 990950 
104435 197.,51 29H20 3832ltl 261171 46,7 109">135 217B802 3281172 lt336787 
9727 276ltB 38392 6<U58 55713 15,2 121B5B 340665 477646 792521 
385707 767582 1130132 1506159 1499238 ,5 lt738661 9600412 11t233776 19007518 
61 61 214 316 51 Jt9,6 1750 1750 6250 9250 
2000 
6000 6000 6000 11500 4500 155,6 70690 70690 70690 136721 
5 860 99,4- 250 
19B7 
262 272 6579 24126 23172 lt,l 4250 lt500 83697 291643 
255 255 726 2902 2167 33,9 2930 2930 11260 40674 
2000 2500 3870 lt375 6300 30,6- 23901 301BO it7397 53676 
600 600 600 528 13.6 8912 8912 8912 
8 8 B 509 20 250 250 250 8151 
1500 21t50 3ft 50 3710 1,0- 18~20 3372B 49700 
1500 1500 1500 2500 40,0- 18400 18400 18400 
23250 71t980 80110 lltH30 190500 23.1- 312000 100lt250 1074250 1961250 
19984 31414 238000 369000 
8400 13400 98642 159B92 
2 
450 650 1000 1150 360 219,1t 6887 9925 15394 17824 
600 700 TOO 1300 1900 31,6- 9317 10938 10938 20255 
37 37 48 298 122 14~. 3 1203 1203 1405 5861 
9650 29650 136518 401B59 
500 7620 
100 200 550 9~6 916 3,3 1580 321t0 9020 15560 
50 
150 150 150 150 2120 2120 2120 2120 
238314 536092 74671t5 1001t696 91t281t3 6,6 21t77175 ~263093 8085526 1090B098 
50 
20ft 300 300 204 lt7,1 6000 8750 8750 
1700 
zoooo ltOOOO 5o,o- 218349 
600 600 600 8102 8102 8102 
H 34 lit 66 115 42,6- 500 500 500 1250 
10 10 203 203 
75 1>75 875 2000 7900 9B80 
250 250 500 500 BOO 37,5- 3560 3560 7520 7520 
26 
202 202 202 202 110 83,6 58BO 5880 5B80 5880 
5691 5891 5891 5891 1685 249,6 lt7780 5111t0 51140 5111t0 
600 600 600 9802 9802 9B02 
50 50 100 100 50 1oo,o 660 660 1360 1360 
1212 

































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 





l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
PROV. DE BORD 
1 1 1 1 1 
u' ul lB l 
•TOTAUX PAYS HERS 2777U 633414 898259 130896lt 1231040 6,3 2972433 5538598 10053707 14814965 12896186 14t9 
•TOTAUX OU PRODUIT 663421 1400996 2028391 2815123 2730278 3,1 7711094 15139010 24287483 33822483 30487414 10,9 
. . 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 34201 61504 70479 85108 59215 43,7 182175 )3912~ 391403 481210 348486 38,1 
UEBL 1 BLBU 35827 71I34 180778 206092 718883 11,3- 188750 377750 893500 1016041 3393878 70,1-
FRANCE 69903 139&10 167583 230737 608832 62,1- 362792 714882 851263 1147824 2887097 60.2-
ITALIA 194239 471341 619969 716781 605191 18,4 964457 2241451 2942827 3394592 2894008 17,3 
NEDERLAND 146496 167496 167996 168396 424385 60,3- 764264 874764 871600 880850 2188983 59,8-
•TOJAUX COMMUNAOTE 480666 911285 1206805 1401114 2416506 41,8- 2462438 4547911 5956593 6920517 11112452 40,9-
ROUUME - UNl 1981 11446 
NORVEGE 
SUEDE 1500 50050 53400 74250 55317 34,2 6750 225750 240750 338000 237283 42,4 
DllNENARK 5383 8502 17562 24713 42592 42,0- 28250 44500 89500 132750 229750 lt2,2-
SUISSE 12903 24756 47636 65780 52773 24,6 87814 165070 308996 lt15153 349473 18,8 
AUTRICHE 1200 2600 3824 5688 3413 66,7 1001t 17516 25491t 37020 21257 71t.2 
PORTUGAL 
YOUGOSLA:VIB 500 500 3050 3550 3300 7,6 ltOOO ltOOO 21t750 29000 27250 6,1t 
GRECE 50000 50300 50300 50300 300 211750 214250 214250 214250 2500 
TORQUIE 12000 49750 
ftMECOSLO'll\QUlE 1000 6000 
ROUMAN·IE 61 500 
NA ROC 
ALGER I.E 
LIBYE 1 357 
COTE D IVOIRE 26 26 1013 1013 
GHANA 2 2 3 33,3- 61 61 88 30,7-
NIGERIA,FED. 22 22 54 59,3- 989 989 21t05 58,9-
ANGOlA 
ETilifQPIE 201 1288 
TANGANYIKA 
MADAGASCAR 20 20 20 20 203 203 203 203 
Ret.AFRIC. SUD 11 579 
ANTILLES N;:ERL. 
VENEZUELA 1 262 
GUUNB FRI..NCALS 9 203 
PEROtl 5 864 
BOLI.WIB 720 720 720 720 1680 57,1- 4000 4000 4000 4000 9000 55,6-
URUGtiA'Y 
CSRAEL 
UNID_, INDIENNB 50 50 50 500 500 500 
INDONBSIE 6000 28500 
PHILIPPINES 20000 84750 
JAPON 19 19 19 19 250 250 250 250 
DCEAIU B FRANC. 150 1215 
PROVl. DE BORD 2 2 2 2 11t1 141 154 166 7,2-
•TOUUX PA'IiS TI.ERS 72245 137519 176633 225160 200836 12,1 350021 676180 910897 ll751t05 1062824 10.6 
•TOTAIJX DU PRODUIT 552911 10 t8804 1383438 1632274 261731t2 37,6- 2812459 5224151 6867490 8095922 12775276 36,6-
. . 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPEC 1 ALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALI. 
GIETERJJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEIIJTSCHLANO B.R 235157 509468 768575 1012238 836273 21,0 1298350 2812931 42211tlt4 5549194 4709294 17,8 
UEBL 1 BLEU 334733 561453 801852 lll3579 1281958 13,1- 1923439 3405806 4802372 6865159 7046901 2,6-
FRAN tE 168631 305312 398279 539332 739333 27,1- 1029409 1858451 2418993 3276573 4309962 24,0-
ITALU 395940 704671 1052773 1421202 1$80703 10.1- 2134268 3800628 5667486 7624919 7860329 3,0-
NEOERlAND 11331 24996 32934 48969 165832 70,5- 67600 157383 204203 302293 906663 66,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1145792 2105900 3054413 4135320 4604099 10,2- 61t53066 12035199 17314498 23618138 24833149 4,9-
ROYAUME - UNI lOO 5100 5308 6112 215821 97,2- 500 24750 25878 30967 1063886 97,1-
ISLANDE 200 200 200 1091 1085 1076 
IRLANDE 50 2800 1000 15500 
NORVEGE 3400 9755 20105 27805 26809 3,7 16330 46663 95719 135024 120200 12,3 
SUEDE 40572 91732 137847 207564 210537 1,4- 205363 494805 697441 1045918 988740 5,8 
DANEMARK 29100 58688 81614 111081 107991 2,9 147250 304879 42ll59 570860 526339 8,5 
SUISSE 91030 162251 261882 354797 403827 12.1- 518825 927364 1504287 2049149 223 5205 8, 3-
AUTRICHE 31401 57493 84374 126888 104156 21,8 201250 372748 546979 823207 673274 22,3 
PORTUGAL 1030 2130 2730 2733 1343 103,,5 7370 13915 16955 17149 9560 79,4 
ESPAGNE 1500 21500 41514 41537 1210 9943 99693 189848 190658 8181 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmiag 
100 kg ±% • ±% 





YOUGOSLAVIE 1250 1250 38751 96,8- 230250 95,5-
GRECE 16850 29850 42750 55060 54372 lt 3 94500 166250 235750 305608 292466 4,5 
TURQUIE 2291 7158 56454 87,3- 12250 38281 253500 84,9-
U. R• &. S. 185 185 4480 4480 
TCHECOSLOVAQUIE 800 800 800 800 17900 95,5- 5250 5250 5250 5250 117500 95,5-
ROUMANIE 179 456 456 456 12507 25433 25433 25433 
BULGARIE 57 848 
MAROC 4612 4892 6841 10446 9628 8,5 25358 26978 37969 57248 53915 6,2 
ALGER I.E 809 909 1523 1637 1147 42,7 6170 6965 10807 11741 11867 1.1-
TUNISIE 305 5843 6098 4507 35,3 2634 34314 35826 28162 27,2 
LIBYE 3 184 
EGYPTE 2980 4470 4876 16500 24750 26750 
SOUDAN 3 3 3 5 40,0- 203 203 203 203 
MAURITANIE 62 405 
SENE GAl 259 459 459 4254 5672 5672 
COTE D IVOIRE 3 203 
GHANA 1 1 1 1 45 97,8- 397 397 397 397 llt67 72.9-
TOGO 9 203 
DAHOIIIEY 220 1620 
CAMEROUN 1000 1900 2300 2300 2104 9,3 5874 11343 13773 13773 13571 1t5 
CENTRE AFR tC. 6 6 6 203 203 203 
GABON 18 18 18 18 608 608 608 608 
CONGO BRAZZAVLl 9 9 9 203 203 203 
CONGO LEOPOLDV:I 500 508 508 871 41.7- 3600 384D 3840 6180 37,9-
BURUND 1• RWANDA 26 26 960 960 
ANGOLA 1235 11500 89,3- 7250 54427 86,7-
SOMALIE 3 3 214 214 
KENYA 306 1750 
OUGANDA 203 2488 2488 1250 14000 14000 
TANUNYIU 40 40 30 33,3 211 215 174 23,6 
MADAGASCAR 24 42 42 67 6 1013 1620 1620 1823 405 350,1 
REUNC ON, COMORES 20 203 
RU.AFRIC. 'SUD 10 405 
HUS - UNIS 74326 213831 510921 668469 344761 93,9 7b250 1489550 3111568 4400438 1457250 202,0 
MEXIQUE! 60000 60000 263000 263000 
GOA TEillA LA 500 500 300 66., 7 2750 2750 1500 83,3 
HONDURAS 68 500 
NICARAGUA lOO 100 500 500 
HIUfl 2000 11000 
ANTILLES FRANC. 204 608 
ANTILLES ~'=ERL. 50 50 120 220 45,5- 273 271 646 1275 49,3-
COLOMBIE 4032 4032 4032 23000 23000 23000 
GUYANE FRANCAL& 18 18 18 1!' 608 608 608 608 
EQUAJE!UR 200 400 400 1350 70,4- 1250 2250 2250 7500 70,0-
PER0\'1 1000 3000 5000 5000 500 6750 19500 32750 32750 3250 
80tiWII! 1800 2000 2000 200(. 4200 52,4- 9500 10750 10750 11>750 22500 52,2-
PARAGUAY 5 5 5 15 203 203 203 523 
URIIGUAY 2091 3091 3391 3391 3199 6,0 12500 18000 19564 19557 18347 6,6 
ARGENT>! NE 19500 26500 89300 13224' 5060 76750 109000 388000 597000 37000 
CHYPRe 500 2250 
LIBAN 1500 6750 
SYRIE 199 31tl 1341 2100 36,1- 960 2080 6830 10250 33,4-
IRAN 6200 1800 12500 66645 81,2- 38500 53000 73000 289250 74,8-
Ar&HANIHAN 750 4750 
ISRAEL 5900 9400 16900 29400 42050 30,1- 30272 47087 85021 147415 189148 22,1-
JCi!'OANI( 500 500 500 500 203 llt6t 3 2500 2500 2500 2500 1000 150,0 
ARA..IE SEOUOITE 50 198 
KOioiEIT 112 112 112 112 1507 1507 1507 1507 
,p·~tSTAN 4198 \\01 4401 5601 5113 9,5 23250 24500 24500 30250 25250 19r8 
CEYl ,N .... ALil~VEiS 950 2450 102 5500 13000 580 
CAII8t!DGE 430 lt30 90 377,8 3000 3000 500 500,0 
INDONES·i~ 400 .i.?75 2142 2llt2 30445 93,0- 2212 7181 12170 12152 170000 92,9-
MALAYSIA 1406 ,J )6 2606 3113 110 7950 13450 13450 16430 1559 
PHILIPPINES 3000 2200 36,4 llt500 10000 45,0 
tOREE DU SUD 80135 260750 
JAl' ON 1177 1187 1187 1187 1300 8,7- 22055 22304 22304 22304 7899 182,4 
AUSTRALIE 10 10 10 10 60 60 60 60 
OCEANIE FRANC. 660 717 717 1077 1350 20,2- 4861 7089 7089 9723 10128 4,0-
PROV• DE BDRO 78 209 209 209 22 850,0 474 1231 1231 1231 174 607,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 335607 737525 1422858 1916053 1866281 2,7 2175210 4398102 8031640 11157608 9246761 20,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 1481399 2843425 lt477271 6051373 6470380 6,5- 8628276 16433301 25346138 34775746 34079910 2,0 
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 460384 931412 131t5009 1750994 1632342 7,3 3792599 7490922 10735907 13966102 13198998 5,8 
UEBL 1 BLEU 487572 911001 1394984 1860184 2569600 27.6- 3471008 6978574 10525276 14283977 16865630 15,3-
FRANCE 263746 492550 636240 868032 1463506 40,7- 1646551 3087713 4065526 5524047 8419195 34,4-
UALIA 694614 1373463 1965162 2521224 2449538 2.9 4192860 8220881 11891485 15356298 13526062 13,5 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 









3770939 NEDERLAND 168259 223510 ,243154 285980 650577 56,0- 46,7-
•TOJAVX COMMUNAUTE 2074575 3931936 5584549 7286414 8765563 16,9- 14068373 21174884 38805005 51138810 55780824 8,3-
ROYAUME - UNI 161 5161 5522 6428 217853 97,0- 2250' 26500 32128 40217 1076832 96,3-
ISLANDE 200 200 200 1091 1085 1076 
IRLANDE 50 2800 2000 40,0 1000 15500 21500 27,9-
NORI.IEGE 3700 10555 21105 29205 27609 5,8 19080 53163 103969 146774 127200 15,4 
SUEDE 50072 15 7282 200747 298314 21'2054 9,7 294348 811703 1029339 1549806 1286496 20.5 
FINLANDE 300 305 860 64,5- 2025 2275 12930 82,4-
DANEURK 34483 67190 99176 135794 152570 11,0- 175500 349379 510659 703610 775809 9,3-
SUISSE' 105210 189304 319824 448430 482844 7,1- 617573 1109618 1921042 2780007 2862509 z,9-
AUTRICHE 41778 76481 107985 160553 127159 26,3 276184 510944 722983 1083651 852475 27.1 
PORTUGAL 1030 2130 2730 2733 1343 103o5 7370 13915 16955 17149 9560 79o4 
ESPAGNE 3500 24000 45384 45912 7510 511,3 33844 129873 237245 244334 98316 148,5 
YOUGOSLAVIE 500 1100 4900 5400 42579 87,3- 4000 12912 43912 48162 263826 81,7-
GRE CE 66858 80.158 93058 105869 54692 93,6 306500 380750 450250 528009 295216 78,9 
TURQUIE 1500 4741 10608 72164 85,3- 18420 45978 87981 342490 74,3-
U. R. So S. 185 185 4480 4480 
TCHECOSLOVAQUlE 800 2300 2300 2300 21400 89,3- 5250 23650 23650 23650 150603 84,3-
HONGRIE 23250 74980 80170 146430 190500 23,1- 312000 1004250 1074250 19612!10 2257500 13,1-
ROUMANIE 179 456 20440 31870 61 12507 25433 263433 394433 500 
BULGARJE 8400 13400 57 98642 159892 848 
AUTRES PAYS BUR 2 203 
MAROC 5062 5542 7841 11596 9988 16t1 32245 36903 53363 75072 59181 26,9 
ALGER lE 1409 2109 2723 3987 4641 14,1- 15487 22967 26809 42131 63922 33,2-
fUN ISlE 31 342 5891 6396 4779 33,8 1203 3837 35719 41.687 31437 32,6 
LIBYE 1 3 66,7- 357 184 94,0 
EGYPTE 2980 14120 34526 8140 324r2 16500 161268 428609 50232 753,3 
SOUDAN 3 3 3 5 40,0- 203 203 203 203 
MAURITANIE 62 405 
SENE GAL 259 459 4~9 4254 5672 5672 
GUINEE 4 203 
COTE D IVOIRE 26 26 3 766,7 1013 1013 203 399,0 
GHANA 1 1 3 503 48 397 397 458 8078 1555 419,5 
TOGO 9 203 
DAHOMEY 220 1620 
NIGERtA,FBD. 100 200 572 968 970 ,2- 1580 3240 10009 16549 19125 13,5-
CAMEROUN 1000 1900 2300 2300 2104 9,3 5874 11343 13773 13773 13571 lr5 
CENTRE AFR:IC. 6 6 6 203 203 203 
GABON 18 18 18 18 608 608 608 608 
CONGO BRAZZAVIL 9 9 9 203 203 203 
CONGO LEOPOLD\11 500 508 508 921 44,8- 3600 3840 3840 6980 45,0-
BURUNDI, R:WANDA 26 26 960 960 
ANGOlA 1235 11500 89,3- 7250 54427 86,7-
EfHIDPIE 201 1288 
SOMALIE 3 3 300 99,0- 214 214 3606 94,1-
KENYA 306 1750 
OUGANDA 102 305 2590 2590 750 2000 14150 14750 
TANGANYoiKA 40 40 30 33,3 217 215 174 23,6 
MOlANBIQtJE 150 150 150 150 2120 2120 2120 2120 
MIII.DAGASCAR 44 62 62 87 6 1216 1823 1823 2026 405 400,2 
REUNION,COMORES 20 203 
REP.AFRIC. SUD 11 10 10,0 579 405 43,0 
HUS - UNIS 312640 749926 1257669 167316B 1313001 27,4 3192425 5753222 11197613 15309115 lll77480 37o0 
CANADA 50 1480 
MElii.QUE 204 60300 60300 204 6000 211750 271750 6000 
GUATEMALA 500 500 300 66,7 2750 2750 1500 83,3 
HONDURAS 68 500 
NICARAGUA 100 100 500 500 
HAl TI 2000 11000 
ANTILLES FRANC. 204 608 
ANTILLES NBBRLI. 2 52 52 122 220 44,5- 86 359 357 132 1275 42,6-
COLOMBIE· 4032 4032 4032 1700 137,2 23000 23000 23000 17820 29r1 
VENEZUELA 20001 40000 5o,o- 218611 402669 45,7-
GUYANE BRlTANt. 600 600 600 8102 8102 8102 
GUYANE FR .. NCAIS 18 18 18 18 9 100,0 608 608 608 608 203 199,5 
EQUATEUR 200 400 400 1350 70,4- 1250 2250 2250 7500 70,0-
PERDU 1034 3034 5034 5071 615 124,6 1250 20000 33250 34864 5500 533,9 
BOLIVIE 2520 2720 2720 2720 5880 53,7- 13500 14750 14750 14750 31500 53,2-
PARAGUAY 5 5 5 15 203 203 203 523 
URUGUAY 2091 3091 3401 3401 3449 1.4- 12500 18000 19767 19760 20372 3,0-
ARGENTINE 19500 26575 89975 133115 5060 76750 111000 395900 606880 37000 
CHYPRE 500 2250 
LIBAN 250 250 . 500 500 2300 78,3- 3560 3560 7520 7520 17688 57,5-
SYRIE 199 341 1341 2100 36,1- 960 2080 6830 10250 33,4-
IRAN 6200 8800 12500 66671 81.3- 38500 53000 73000 289750 74,8-
AFGHANISTAN 750 4750 
ISRAEL 6102 9602 11102 29602 42160 29,8- 36152 52967 90901 153295 191618 zo,o-
JORDANIE 500 500 500 500 203 146,3 2500 2500 2500 2500 1000 150.0 
ARABIE SEOUOITE 50 198 
KOWEIT 112 112 112 112 1507 1507 1507 1507 
PAKISTAN 9889 10292 10292 11492 6798 69.0 71030 75640 75640 81390 51510 58,0 
UNION INDIENNE 50 50 50 532 532 532 
CEYLAN.MALDIVBS 950 2450 102 5500 13000 580 
THAILANDE 600 600 600 9802 9802 9802 
CAMBODGE 430 430 90 371,8 3000 3000 500 500,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 _l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destlnatib_n 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII / 1964 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
INDDNESIE 1900 2775 3642 3642 36445 90,0- 12712 17681 22670 22652 198500 88,6-
MALAYSIA 11t56 2656 ~706 3213 160 8610 11t110 14810 17790 2219 701o7 
PHILIPPINES 3000 23412 87,2- 14500 108110 86,6-
tOREE DU SUD eou5 260750 
:JAPON 1196 1206 .1206 1206 1300 7,2- 22305 22554 22554 22554 7899 185,5 
AUSTRALIE 10 13 l3 613 600 2o2 60 195 195 6055 6120 lt 1-
OCEAN! E FRANC. 660 717. 717 1077 1500 28,2"' 4861 7089 7089 9723 11343 14,3-
PROV. DE BORD 79 214. 214 i11t 25 756o0 512 1457 11t57 1481t 436 240,4 
•T!lUIJX PAYS TlERS 6991t08 1533026 2527448 34P8339 3356988 3,9 5595017 10787350 19207367 27420495 236H275 16o0 
•TOJAIJX DU PRODUIT 2773983 5464962 8U1997 10771t753 12122551 11,1- 19663390 3796223/t 58012372 78559305 79415099 lt 1-
LAENDERGitUPPEN~ ZONES GEOGRAPHIQU~S. 
ZONE &EOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCtDBNTALE 307292 615061 905722 1252551 1461239 14.3- 1736649 3418268 5118570 7248551 8025362 9,7-
FINL. NORV. DANEM 38183 77745 120581 . 165304 181039 8,7- 194580 402542 616653 852659 915939 6,9-
AELE - EFTA 2364H 508103 757089. .1081457 1281HZ 15,6- 1392305 2875222 4337075 6321214 6990881 9,6-
BUROPE ORIENTALE Zto229 77736 111495 191t185 212018 8,4- 329757 105H33 1464455 2543705 2409451 5,6 
• EURilPE TOUL& 331521 692797 1017217 1446736 1673257 13,5- 2066406 41t71601 6583025 9792256 104H813 6.2-
AME RI QUE DU NORD 31Uit0 749926 1257669 1673168. 1313051 27olt 31921t25 5753222 11197673 15309115 11178960 36.9 
AMERIQUE CENTRALE 2 256 60852 61022 3096 86 6359 274857 275732 21383 
AMERIQUE DU SUD 25168 40275 106185 169373 58063 "191, 7 110811 196913 49783D 929348 522564 77o8 
• ANER1QUE TOTALE 337810 790457 1424706 1903563 1374210 38,5 3303322 5956494 11970360 111514195 11722907 't0t9 
AFRIQUE DU NORD 6508 7993 16455 21979 19408 13,2 48935 63707 115891 159490 154540 3.2 
ETATS ASSOC ~RANC 1062 2251t 2880 2905 2424 19,8 7698 18434 23295 231t98 16610 ltlo 5 
ETAIS ASSOC AUTR• 500 537 537 1221 56,0- 3600 5011t 5014 10586 52.6-
• AFitCQUE TllTALE 7923 14386 37350 651t48 ltlt270 47,a 611t80 110201 333225 666712 311282 111to2 
MOYEN ORIEN~ 6964 16863 27355 ltlt605 114681t 61o1- lt3719 99994 157508 241t850 517306 52.7-
EXTRENI! ORIENT 141tltl 17579 19876 26083 14841t2 82o4- 111t657 140319 l51t508 185220 630068 70,6-
• AUE TOTALE 21'o05 34442 47231 70688 263126 73,1- 158376 240313 312016 430070 111t 7371t 62t 5-
• OCEAN-JE 670 730 730 1690 2100 19o5- 4921 7284 7284 15778 171t63 9,6-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 








l-XII l-XII ~96-t 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~96-t Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 ~OH8LOECK~ UND ROHluPPEN. LINGOTS ET MASSJAUX. 1 1 1 1 
LINGOTTJ E MASSELLJ. 8LOKKEN EN RUWE 8UISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 6428 17860 ,28576 29765 129676 77,0- 6629(1 175358 255159 269793 1036348 74,0-
UE8L 1 BLEU 368329 771691 1095247 1487410 1974235 24.7- 2439041 5170364 7476929 101.92589 13279896 23,2-
FRANCE 301702 553232 8341t63 1199346 1692645 29ol- 2903487 5415491 8133790 11547772 14930847 22.7-
ITALU 6111 12877 18796 2441tl 325467 92,5- 84858 190343 271071 3't 7521 2452606 85,8-
NEOERLAND 2B363 40312 5B964 74786 25l61t0 70,3- 297000 418190 602776 77B564 2102699 63,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 710933 1395972 2036046 281574B 4373663 35o6- 5790682 11169746 16739725 23136~39 33802396 31,6-
ROYAOME - UNI 354 520 2084 75,0- 572B 16656 17830 6,6-
NORVEGE 290 2320 2320 2320 51 3250 22500 22500 22500 1113 
SUEDE 7248 4163 74t1 170028 B8750 91t6 
FINLANOE 528 
DANEMARK 3 250 
SUISSE 141463 17'\6BO 204325 257511 608331 57,7- 1114937 1J69377 16082B3 2040591t 4752237 57,1-
AUTR.JCHE 870 6771t 15905 15938 6201 157,0 70500 122089 19B9<WI 203196 53986 276tlt 
PORTUGAL . 1 203 
ESPAGNE 1 3 11B953 2588B2 301 60B 1823 768741 1602694 3656 
YOUGOSLAVIE 20 101t3 
GRECE 532 4500 
TURQUIE 4 269 
U. R. S~o s. 415 U5 415 5469 5469 5469 
HONGRIE 6 6 6 6 1250 1250 1250 1250 
ALGER lE 4 203 1013 
SENEGAL 9 9 9 203 203 203 
COJE D IVOIRE 1 126 
CONGO LEOPOLD\tl 3 3 3 3 140 180 180 180 
REUN(ONoCOMORES 1 203 
EfUS - UNIS 4062 4062 4062 11461 64,6- 156694 156694 156694 21tl9B2 35o2-
CANADII 51t03 B1145 
VENEZUELA B 480 
CHIU 993 993 993 993 735 35,1 10000 10000 10000 10000 7500 33,3 
ARGENTINE 24B53 310216 
ISRAEL 2 lt05 
JORDAN.IE 10 629 
PAKISTAN 59929 59929 59929 463604 463604 463604 
UNION tNDJENNB 989 9B9 9B9 989 
JAPON 15B6 2141 2141 2323 7326 6B,3- 17750 23750 23750 26000 139250 81,3-' 
PROVo DE BORD 1 1 1 34 97,1- 150 291 291 4381 93,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 145212 251336 4091tl6 610165 671524 9,1- 1219424 217807B 3266831 4722015 5710088 17,3-
•TOTAUX DO PRODUIT B56145 164730B 2445462 31t25913 5045187 32,1- 7010106 13547B24 20006556 27858254 39512484 29,5-
. . 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. 8LOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DeliTSCHLAND s.R 865806 1741314 2631519 3205543 4050511 20,9- 6708204 13565515 20470113 25003169 30331896 17,6-
UEIL 1 BLEU 1490llt 322847 554071 765267 1118721t 3lt6- 1200030 2691355 4610940 6295154 7412743 15o1-
FRANCE 506434 948329 124547B 16770B4 1643377 2t1 4339012 B11107B 10691842 1439B313 141B0751 1t5 
ITALIA 29423B 604208 910345 141t40B1 1622519 u,o- 21B3B2B lt585137 7l660B7 11314479 114B9B13 1,5-
NEDERLAND B0232 206904 25041t9 266430 136654 95,0 695705 1839922 2226671 240B16B 123239B 95o4 
•TOUUX COMMUNAirJTE 1B95721t 3B23602 5591862 735B405 B5717B5 14,2- 15126779 30793007 45166253 591tl92B3 61t647601 Bol-
RO\'AUME 
- UNI B38 11039 11661 55132 660250 91o6- 35313 114145 133252 39B308 ltl41284 90,4-
lRLANOE B8875 16BB54 23B373 312636 42041 643t6 655680 1335890 1898370 2413930 281565 757,3 
NORVEG'E 12674 12674 13056 234BO 24317 3,4- 187660 187660 194048 280416 231755 21t0 
SUEDE 23 508 653 1527 141 500 5500 9057 19350 B200 136o0 
FINLANDE 444 1595 27591 79291 7475 35250 47250 233500 565750 51096 
DANEMARK 2J786 44130 145B34 1B4410 5B93 209000 401500 1315092 16513B1 61491t 
SUU SE 504355 969520 1270111 15B229B 1447030 9o3 3B0360B 75B9191 99440B2 1216B342 106732BO 14r0 
AOTIUCHE 65-H 12611 1B686 23B96 16504 44,8 11461B 230111 352553 4465B4 299227 49,2 
1'0RfUGAL 10 250 
ESPAGNE 538003 1135039 2741887 4320535 930536 )64o3 3763166 7734200 18990022 296B1666 578367B 413,2 
MAtTE 1268 2347 2347 2347 12831 81,7- 7697 16257 16257 16257 B4060 80,7-
YOU60SILAVIB 486 5934 1043B 32875 13416 145o0 8500 86608 152640 331140 218750 51t4 
GRECE 25Z223 318747 547020 930666 120300 673r6 2109161 269179B 4709533 73B923B 9B3693 651,2 
flJRQUIE 3050B 35514 B6237 162159 199291 1B,6- 204517 233279 652129 1253619 l203B46 4,1 
POLOGNE 62 4952 4952 750 10000 70000 
fCHEC06LOVAQU LE 106 1505 2222 2222 3674 39o5- 1750 23646 34646 34646 56500 3B.7-
ROUMANIE 5657 5657 5657 9910 42o9- 71644 71644 71644 190500 62,4-
BULGAR•IE 270 3729 10109 10109 3781 50860 13B843 13BB43 
ALBANIE 748 10462 
TERRI.BSPA6NDLS 1947 1947 B03 142r5 12000 12000 4250 182t4 
MaROC 1523 2357 47B2 6075 4004 51,7 10025 15B98 31880 41534 26972 54t0 
ftJNISIE 15003 349B9 14 150000 340800 1215 
LIBYE 226 226 226 2B 707t1 1400 1400 1400 637 119,8 
EGYPTE 14 14 14 203 203 203 
SOUDAN 200 401 2168 4342 
tOJE 0 IVOIRE 203 203 203 
GHANA 17168 1716B 5084 237,,7 137520 137520 34800 295t2 
TOGO 21 203 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 ·~ 
1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone - -
Bestemmi.ng 
100 kg ±% • ±% 
NIGERIA 1 1 1 1 5 l 1 1 1 251 
CAMEROUN 1366 1701 2432 3099 2336 32o7 13166 16407 23496 33016 23091 43,0 
CENTRE AFRIC. 203 
CONGO LEOPOLD'll 52 52 52 620 620 620 
ETHIOPIE 13500 1 120960 310 
KENYA 70 1280 
MOZAMBIQUE 26 26 19776 39788 1840 1840 128090 255840 
REP.AFRIC. SUD 19 19 19 19 608 608 608 608 
ETATS • UNIS 20 348 1655 8264 16292 49,3- 750 24923 37870 91545 129254 29,2-
CANADA 93 9717 15755 484 810 70550 130300 3345 
GUATEMALA 17491 21981 30600 62646 15154 313t4 118624 150364 222224 445804 87584 409,0 
HONDURAS 9948 15728 20727 40625 66880 107340 131646 252041 
SALVADflR 9986 9986 14989 59952 17537 241,9 93760 93760 1291t20 543486 130800 315,5 
COSU - RICA 20962 47772 87323 92326 27239 238,9 141740 346320 623526 647832 169040 283o2 
PANAMA 30017 39985 80470 120412 19686 511.7 211880 311560 715180 1052560 114750 817,3 
ANTilLES NEERL. 143 
COLOMBIE 1802 91627 98,0- 12820 711480 98,2-
VENEZUELA 1871 1871 1451 28,9 20250 20250 14250 42.1 
PERDU 39996 50143 54517 54517 26239 107,8 297140 378320 399588 399588 171952 132,4 
BRES IL 571 8500 
CHIU 189 226 226 400 43,5- 5500 8250 8250 14682 43,8-
URUGUAY 20256 40134 40134 40134 165305 75,7- 164831 261447 261447 261447 lll8921t 76,6-
ARGENTINE 223492 272684 lt20555 545465 579775 5,9- 1985931 259271t6 3865141 5163447 5189030 ,5-
LIBAN 21023 25433 27503 52118 69356 24,9- 117074 143518 155468 280188 432830 35,3-
IRAN 500 500 500 5045 5045 5045 
ISRAEL 56267 61256 169668 482925 435475 10o9 405975 458061 1237931 3769203 3064458 23,0 
ARABIE SEOUDil'E 101 101 1013 1013 
KOICEIT 1750 . 1750 1750 16238 16238 16238 
PAKISTAN 85182 158940 184323 184323 88301 108o7 593513 1170163 1388113 1388113 682099 103,5 
UNION INDIENNe 14059 36197 88693 157279 69784 125o4 204500 566202 1059520 1841250 845830 117o7 
CEYLAN,MALDIVES 10 660 
UNION BIRMANE 2008 5382 18323 22126 55673 60,3- 15648 42185 144439 174082 356500 51.2-
THAIUNDE 5926 5926 5926 46200 lt6200 46200 
INDONESIE 210 210 210 210 870 75,9- 5000 5000 5000 5000 20250 75,3-
PHt:L IPPINES 69475 165754 290364 402818 ltl9945 lt,1- 490369 1084530 1903851 2650279 2551777 3o9 
CHINE CONTINENJ 402 402 402 30542 30542 30542 
tOREE DU SUD 89555 564500 
JaeoN 37 1250 
FORMOSE 251 251 1500 1500 
HONG • KONG 5255 29512 37027 37027 44040 188820 235240 235240 
PltOV. DE BORD 13 13 14 14 3 366,7 178 178 188 188 43 337,2 
•JOJAUX PAYS TLERS 2088994 3724238 6786292 10243256 5697481 79,8 16183613 28947300 52119236 17360017 40756377 89,8 
•fOJ-UX DU PRODUIT 3984718 7547840 12378154 17601661 14269266 23,4 31310452 59740307 97285489 136779300 105403978 29t8 
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E IIDONio PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEOJSCHLAND a.R 86885 224258 301985 318403 387440 2,3- 708965 1836814 2458035 3040203 3310993 8,2-
UEBL 1 BLEU 7983 15364 19188 29493 184144 84,0- 54728 100333 126804 205137 1278867 84,0-
FRANCE 815316 1695098 2408584 3142831 3405118 7,7- 6655398 13865145 19716525 25732666 27355946 5,9-
ITAL lA 181430 208447 216674 263491 242521 8,6 1433471 1559769 1623561 1902561 1752211 8,6 
NEDERUND 2589 6628 10025 11548 115791 93,4- 30500 68950 95700 107580 1571538 93,2-
•TOfAUX COMMUNAUTE 1100203 2149795 2956456 3825766 4395614 13,0- 8883062 171t31011 24020625 30988147 35275555 12.2-
ROUUME - UNI 839 839 839 1258879 99,9- 10000 10000 10000 8861900 99,9-
IRLANDE 68707 487000 
NORVEG6 758 8102 
SUEDE 49610 49610 49610 49610 1352 441000 441000 441000 441000 15263 
DANE .. ARK 1255 11500 
SU·IS6fl lo326 5075 6344 6344 33360 81,o- 46814 52485 66713 66713 342240 . 80,5-
AUJRICHE 253 253 1000 1000 
PORTUGAL 88 88 750 750 
ESPACNE 207169 255084 771515 865270 114541 655,4 1624250 1994787 6032001 6716751 857650 683t2 
GR:ECE 26038 3961t6 46464 lt6978 276900 83,0- 235000 J61250 lt24000 427000 2439110 82,5-
LIBYE 1058 1058 5750 5750 602 855,1 
REP.AFRICo SUp 2 184 
EJAJii - UNI.S 555 102500 109558 2692 5266 857766 907796 27750 
CANADA 101439 826768 
COlOMB-IE 39434 59434 5~434 97566 207458 53,0- 315280 lt65240 465240 770460 1742820 55,8-
VENEZUELA 151t 154 1750 1750 
BRESU 99455 768750 
ARGENTLNE 73395 13395 113517 228512 624000 624000 966008 1901500 
PAKISTAN 14 lit 14 lit 53 73,6- 203 203 203 203 1480 86,3-
UNION INDIENNB 2188 17000 
HONG - KONG 986 986 986 986 5000 5000 5000 5000 
•:rOJAUX PA\'S TLERS 400972 484638 1158836 1508671 2067598 27,o- 3291547 3959231 9271173 12082625 15581167 22,5-, 
•TOTAUK DU PRODUIT 1501175 2634433 4115292 5334437 6463212 17,5- 12174609 2U9021t2 33297198 lt3070772 50856722 15,3-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 '1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±.% 
BLOECKE UND HAL.BZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROODTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 959119 1983432 2962080 3613711 4567627 20,9- 7483465 15517687 23183907 28313165 34679237 18.4-
UE8l 1 BLEU 525326 1109902 1668506 2282170 3271103 30,4- 3693799 7962052 12214673 16692880 21971506 21toD-
FRANCE 16231t52 3196659 4488525 6019261 674lno 10.7- 13897897 27391714 38542157 51678751 56467544- 8,5-
lfAL1A 481779 825532 1145815 1732013 2190507 20,9- 3702157 6335249 9060719 13564561 15694630 13,6-
NEDERLAND 111184 253844 319438 352764 564085 37,5- 1023205 2327062 2925147 3294312 4912635 32,9-
•TOJAUX COMMUNAUTE 3706860 7369369 10584364 13999919 ~731tl062 19,3- 29800523 59593764 85926603 113543669 133725552 15o:t-
ROYAUME - UNI 838 11878 12854 56491 1921213 97,1- 35313 124145 148980 424964 13021014 96,7-
IRLANDE 88875 168854 238373 312636 110748 182t3 655680 1335890 1898370 2413930 768565 214tl 
NORVEGe 12964 14994 15376 25800 25126 2t7 190910 210160 216548 302916 241030 25t7 
SUEDE 49633 50118 50263 58385 5656 441500 ot46500 450057 630378 112213 461,8 
FINLANDE 444 159·5 27591 79291 7475 35250 47250 233500 566278 51096 
DANEMARK 29786 44130 145834 184410 7151 209000 <t01500 1315092 1657381 73244 
SU·I&5E 650144 1149275 1480780 1846153 2088721 11,6- 4965359 9011053 11619078 14275649 15767757 9,5-
AUTRICHE 7411 194it5 34844 it0087 22705 76t6 185118 352260 552499 650780 353213 84,2 
PORTUGAL 88 88 11 700t0 750 750 453 65,6 
ESPACNE 745173 1390126 3638355 5444687 1045378 420.8 5388024 9730810 25790764 38001111 6644984 471,9 
MALTE 1268 2347 2347 2347 ·12831 81.7- 7697 16257 16257 16257 84060 80,7-
YOUGOSLUIB ~86 5934 10438 32875 13436 144,7 8500 86608 152640 331140 219793 50,7 
GRECE . 278261 358393 593484 977644 397732 145,8 2344161 3053048 5133533 7816238 3421303 128tl 
TURQUIE 30508 35514 86237 162159 199295 18,6- 204517 . 233279 652129 1253619 1204115 4,1 
u. Rl. s. s.· 415 ltl5 415 5469 5469 5469 
PDLO;NE 62 it952 4952 750 70000 70000 
TCHECOSLOVIlQUIE 106 1505 2222 2222 3674 39,5- 1750 23646 346it6 34646 56500 38,7-
HONGRIE 6 6 6 6 1250 1250 1250 1250 
ROUIIANI& 5657 5657 5657 9910 42,9- 71644 71644 71644 190500 62,4-
BUlGARIE 270 3729 10109 10109 3781 50860 138843 138843 
ALBANIE 748 10462 
fERitli.BSPAGNOL:Ii 1947 1941 803 142,5 12000 12000 4250 182,4 
MAROC 1523 2357 4782 6075 4004 51,7 10025 15898 31880 41534 26972 54,0 
lUGE RIE 4 203 1013 
JUill ISLE 15003 34989 14 150000 340800 1215 
L-IBYE 226 1284 1284 28 1400 7150 7150 1239 477tl 
ES Y PTE lit 14 lit 203 203 203 
SOUDAN 2QD 401 2168 4342 
SEIIEGAL 9 9 9 203 203 203 
COTE D IVOIRB 1 203 203 329 
GHANA 17168 17168 5084 237.7 137520 137520 34800 295,2 
TOGO 21 203 
N·IGERIA 5 251 
CllNEROUN 1366 1701 21t32 3099 2336 32,7 13166 16407 23496 33016 23091 43,0 
CEIIJRE AFIUC. 203 
CCINGO l.EOPCIL:DVC 3 55 55 55 140 800 800 800 
EfHUJPI~ 13500 1 120960 310 
KENYA 70 1280 
IICIUIMBIQtJB 26 26 19176 . 39788 1840 1840 128090 255840 
REUNIDN,.COMORES 203 
REt. AFRI C. SUD 19 19 19 21 608 608 608 792 
EfAII'6 - UNIS 20 4965 108217 121884 30445 300,3 750 186883 • 1052330 1156035 398986 189,7 
CANADA 93 9717 117194 5887 810 70550 957068 84490 
;uaTEMALA 171t91 21981 30600 62646 15154 313,4 118624 150364 222224 445804 87584 409,0 
HONDURAS 9948 15728 20727 40625 66880 107340 13161t6 25201tl 
SALVADOR 9986 9986 14989 59952 11537 241t9 93760 93760 129420 543486 130800 315,5 
CDSl'A - RICA 20962 47172 81323 92326 27239 238,9 l·U740 J46320 623526 647832 1690't0 283,2 
PANAMA 30017 39985 80470 120412 19686 511,7 271~80 371560 715180 1052560 1l't750 en, 3 
ANTillES NEERL. 143 
COtDMBIE 39431t 59434 59434 99368 299085 66,8- 315280 465240. 465240 783280 2454300 68,1-
VENElUB(A 2025 2025 1459 38,8 22000 22000 H730 49,4 
PEROU 39996 50143 54511 54517 26239 107t8 297140 378320 399588 399588 171952 132.4 
BUUL 100026 177250 
CHILIJ 993 1182. 1219 1219 1135 7,4 10000 15500 18250 18250 22182 17,7-
URUGUAY 20256 40134 40134 40134 165305 75,7- 164831 261447 261447 261447 1118924 76,6-
ARGENTINE 296887 346079 534132 173971 604628 28,0 2609931 3216746 4831141 7064947 5499246 28,5 
l'IBAN 21023 25433 27503 52118 69356 24,9- 117074 143518 155468 280188 432830 35,3-
IRAN 500 500 500 5045 5045 5045 
ISRAEL 56267 61256 169668 482925 435477 10,9 405975 458061 1237931 3769203 3064863 23,0 
JORDAN.IE 10 629 
ARilBtf SEDUDlTE 101 101 1013 1013 
KDVE:IT 1750 1750 1750 16238 16238 16238 
PUUTAN 85196 218883 244266 244266 88354 116t5 593716 1633970 1851920 1851920 683579 170,9 
UNION l-N Dl ENNS Ht059 36197 88693 157279 71972 118,5 205489 567191 1060509 1842239 862830 U3,5 
CErUN,.NALDIVBS 10 660 
UNION BIRMANE 2008 5382 18323 22126 55673 60,3- 15648 lt2185 144439 174082 356500 51,2-
THAl lANDE 5926 5926 5926 46200 46200 46200 
INDDNeSIE 210 210 210 210 870 75,9- 5000 5000 5000 5000 20250 75,3-
PHILIPPINES 691t75 165754 290364 402818 419945 4.1- 490369 1084530 1903851 2650279 2551777 3o9 
tH~lNE CONTINENT 402 lt02 402 30542 30542 30542 
COREE DU SUD 89555 564500 
JAPON 1586 2141 2141 2323 7363 68,5- 17750 23750 23750 26000 140500 81,5-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 















l-XII l-XII /,964 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±.% 
HONG -· KONG 6241
1 30498T 38013 38013 49040
1 193820T 240240 1 24024or 
PROV • DE BORD 13 14 15 15 37 59,5- 178 328 479 <H9 4424 89,2-
•fOJAUl: PAYS TIERS 2635178 4460212 8354544 12362092 8436603 46,5 206946'>4 35084609 64663240 94164657 62047632 51,8 
•fOTAUY. DU PRODUIT 6342038 11829581 18938908 26362011 25771665 2o3 50495167 94678373 150589843 207108326 195713184 6,1 
LAENDERCRUPPEN. ZONeS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE 6EOCRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OC Cl DENTALE 1889791 3252603 6336864 9223053 5857478 57,5 14671029 25048760 48180197 68341391 41968840 62,8 
FINL. NORV. DANEH 37194 60719 188801 289501 39752 628o3 435160 658910 1165140 2526575 365370 591,5 
AELE - EFTA 7'o4716 1289840 1740039 22ll414 4070583 45,7- 6027200 10S45618 1U03004 17942818 29568924 39,3-
EUROPE ORIENTALE 382 l1314 23361 23361 14332 63,0 6781 153619 321852 321852 257462 25,0 
• EUROPE TOTALE 1890173 3263971 6360225 9246414 5871810 57,5 1'o671810 25202379 48502049 68663243 42226302 62,6 
AMERIQUE DU NORD 20 5058 117934 239078 36332 558,0 750 187693 1122880 2113103 483476 337,1 
AMERIQUE CENTRALE 88404 135452 234109 375961 79616 372,2 692884 1069344 1821996 2941723 502317 485,6 
AMER 1 QUE DU SUD 397566 496972 69l't6l 97l2't0 1197871 18,9- 3397182 ltU7Z53 5997666 851o95lZ 10058584 15,0-
• A•ERI.QUE TOTALE 485990 631<o82 104350'o 1586279 1313825 20,7 'o090816 5594290 8942542 1360'o338 11044317 23,2 
AFR:(QDE DU NORD 1523 2357 19785 41068 4018 10025 15898 182083 383347 28187 
ETATS ASSOC FRANC 1366 1710 2441 3130 2337 33,9 13166 16813 23902 33954 23294 45,8 
ETATS A6SOC A!JTR. 3 55 55 55 140 BOO 800 aoc 
• AFRIQUE TOTALE 2937 4407 62689 ll8376 12346 858,8 25179 37562 494524 956908 93611 
MOYEN DR 1 EN:r 71290 88939 199522 537394 504843 6,4 523049 622862 1415695 4071687 3498322 16,4 
enREME ORIENT 178775 465393 688589 873614 733742 19o1 1371012 3627188 5307951 11868002 5180596 32,6 
• AUE TDULB 256065 554332 888111 1H1008 1238585 13,9 1900061 4250050 672364(1 10939689 8678918 26,0 





Gf Ml INSCHI\f T 
COMUNITÀ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 '1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 ! 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 ~ARMBRE IT~AND IN R~LLEN. 1 1 1 1 
EBAUCHES EN ROUlEAUX POUR TDLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLL EN. 
DEI:lfSCHLAND B.R 186337 434461 624322 711961 692835 llt4 3862365 8295222 11860957 14623480 13451954 8,7 
UEBL 1 BLEU 316656 576279 796116 1065146 1381892 22.9- 3072348 5640836 7859009 10469092 13065230 19,9-
FRANtE 934B26 1909120 2502587 3258885 4134609 21o2• 10160296 20679749 27009899 35001324 45814248 23,6-
Uii\LIA 889312 1115337 2693134 4268354 4803357 11o1- 9241184 11769858 26874133 41506019 45313704 8,5-
NEDERUND 120021 242485 381432 504375 579963 u,o- 1235570 2519420 3973170 5264690 58lt3460 9,9-
•TOT.UX COMMUNAVTE 2447152 4877682 6998191 9868721 11592656 14o9• 27571763 54905085 77577768 10f>870605 123548596 13,5-
ROTA UME 
- UNI 182 182 258 14102 10127 10127 10877 168127 
IRLANDE 593 6000 
NORVEGE 170610 356345 490686 611189 611901 .1- 1785118 3725650 5035694 6255959 6415204 2,5-
SUEDE 317 1~34 4936 9923 2440 306o7 6000 24500 76212 119462 41750 l86o1 
FINLANDE 41 47 41 3085 98o5• 1000 1000 1000 27680 96,4-
DANEMARK 109 109 1000 1000 
SOIS SE 8379 20461 27767 45143 35039 28t9 88781 213255 279871 448931 348067 29,0 
AUTRICHE 4007 3535 13o4 53000 37728 40o5 
PORT\'JGAL 9'686 12985 18885 18885 5580 238o4 97444 128957 180326 180326 58496 208,3 
ESPAGNE 356379 651110 1006545 1746401 1321772 32t1 3276250 5925115 9156654' 15701238 12112690 29,6 
YOUGOSLAVIE 2210 2517 5743 5743 19458 70.5- 20190 23158 54699 54699 198329 72,4-
GRE CE 27501 46029 68143 68412 287 273689 H1407 589907 592534 3250 
TURQUIE 5266 5266 9138 9738 9235 5o4 49000 49000 92250 92250 86660 6,5 
TCHECOSLOVAQULE 243 3250 
HONGRIE 5911 60474 
ROUMANIE 30758 63085 68748 77527 337460 684110 145960 848210 
MAROC 203 
ALGER lE 1946 8710 14120 42324 66.6- 21673 91196 152569 443241 65,6-
TVNISIE 293 873 3805 9480 
COlE 0 IVOIRE 212 621 621 2056 6059 6059 
NIOERlA,FBD .. 825 8070 
CAMEROUN 106 106 106 1026 1026 1026 
GABON 526 526 526 5091 5091 5091 
EfltiOPIE 
MADAGASCAR 119 119 119 343 1090 1090 1090 3277 
eurs - uNr.s 519491 1347587 2855870 3443148 613039 411o6 5358322 13703117 28193707 33485743 5878250 469o7 
CANADA 3892 161550 487204 593922 60 37000 1581241 4133366 5134676 2431 
HONDllRAS 4227 4227 4227 39819 39819 39819 
COlOMBIE 1839 21024 25000 242000 
VENEtUELA 1541 1541 1541 10348 85o1• 14584 14584 14584 101250 85,6-
EQUATEUR 174 
PERO tl 141 141 141 
URUGUAY 59 1500 
ARGENTLNE 1527 1767 3247 3247 3309 1o9• 17750 20500 38769 38769 39350 1.5-
LI8AN 155 155 155 1496 1496 1496 
IRAN 11 11 11150 686 686 104619 
ISRAEL 40920 135869 228101 315403 75278 319,0 391131 1279521 2146911 2966466 691744 328,8 
PAKISTAN· 881 881 636 38,5 8500 8500 5843 45,5 
UNtBN INOI ENNS 48 48 8 500t0 472 472 250 88,8 
CHINE CONHNENf 603 603 603 44382 44382 44382 
HONG • KONG 505 505 4936 4936 
PRtiV. DE BORO 1 2 2 2 120 147 147 147 
•TOTAUX PAYS TLERS 1177238 2816142 5296274 7025089 2823538 148t8 11750672 27874049 51585633 61395232 26557640 153,8 
•fOTAUX DU PRODUIT 3624390 7693824 12294465 16893810 14416194 17t2 39322435 82779134 129163401 174265831 150106236 16t1 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND s.R 2858 3394 5711 6290 21034 70,1- 42785 59879 98213 118532 249765 52,5-
UEBL 1 BLBU 6177 9960 11909 15043 9460 59,0 86578 136112 164822 216709 127822 69o5 
FRANCE 11165 28238 41164 51522 59826 13,9- 142570 )62015 52l't35 649945 782450 16,9-
ITALtA 9823 2792lt 42293 62109 56891 9,2 137832 395915 585395 851351t 825211 3t2 
NEOERLANO 114582 229726 344663 3631t32 374243 2.9- 1406619 2812553 4232813 4464196 4463251 
•TOTAUX COMMU~UTE 144605 299242 445140 498396 521454 4,4- 1816384 3767074 5602738 6300136 6448499 2,3-
ROYAUME - UNI 867 1401 1417 3086 164 12686 18976 19226 43726 2123 
IRLANDE 749ft 11152 16122 20711 22727 8,6- 70160 105400 155280 199460 209620 4,8-
NORYEGE 3221 5629 13490 17748 14447 22,8 44180 76531 209322 26365/t 215837 22t2 
SUEDE 10571 24562 33353 46941 41207 13,9 139920 320020 433470 605810 543100 llo5 
FINLANDE 426 793 5007 6181 4259 45,1 6030 11530 69530 86778 60255 41tt0 
DANEMARK 38779 64967 85760 117870 159375 26,0- 432030 712253 934982 1290299 1693441t 23,8-
SUISSE 10014 133820 170522 228003 203247 12t2 829858 1553670 1997956 2668193 23503llt 13,5 
AUJR;ICHE 1438 21t99 3798 5059 11315 55,3- 26384 41t134 70134 94634 181715 47,9-
PORTUGAL 12754 17775 18447 20970 73818 71,6- llt1784 206254 215213 252061 725159 65,2-
ESPAGNE 9006 18833 24429 26410 9332 183,0 91970 207425 282139 320069 92746 245,1 
YOUGOSLAVIE 219 l449 2980 4120 5434 24,2- 4870 21t120 48120 72170 97287 25,8-
GRECE 1005 9815 26025 lt2921 156491 72,6- 16815 131233 305544 506587 1784779 11,6-
TORQUIE 213 213 11163 1015 3250 3250 195848 43661 348,6 
u. R. S. s. 400 400 400 7846 781t6 7846 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
s~.emmiog 
100 kg ±% t ±% 
POLOGNE 
1 1 1 1 
781 
1 1 1 1 
12000 
TCHECOSLOVAQUIE 1-\ lit 14 14 688 688 688 688 
HONGRIE 139 139 139 139 2250 2250 2250 2250 
ROUMANIE 1371 1371 1371 26528 26528 26528 
BULGARIE 24 24 1024 1024 511 100,4 3888 3888 19638 19638 10310 90t5 
TERRI. ESPAGNOLS 1296 2073 4285 8904 5406 64,7 14000 21500 46340 102840 52330 96,5 
MAROC 2852 3770 24098 28493 45451 37,3- 37917 55337 274293 332231 550200 39,6-
ALGER lE 13091 14126 15139 15139 1016 162445 182421t 195583 195583 16204 
TUNISIE 16292 34912 31604 37761 1887 378,8 204778 434203 463953 466181 137909 238,0 
LIBYE 15 25 120 188 27 596,3 309 490 1834 3154 810 289,4 
EGYPJE 15340 30541 30573 37508 19983 87,7 168438 335062 336470 424220 222132 91,0 
SOUDAN 1906 1906 1906 1906 11408 83,3- 17800 17800 17800 17800 99038 e2,o-
MAURITANIE 1852 1852 23840 311t30 28014 12,2 29370 29370 353044 453509 lt47837 1.3 
MALI 57 57 110 48,2- 810 810 2703 70,0-
HAlJTE - :VOLTA 63 1215 
NIGER 24 203 
SENE GAIL 216 1671t 1679 2382 29,5- 3848 21875 22078 29370 21t,8-
GUINEE 52 181 181 1418 3038 3038 
LIBERIA 15 15 752 3053 75olt- 250 250 9250 40000 76,9-
COTE 0 1VOIRE 6933 13238 13295 14271 2336 510,9 91957 175813 179256 191552 36649 422.7 
GHllN.A 33 lt05 
TOGO 3718 8063 8265 8434 3341 152,4 47732 104448 106948 109319 42956 154,5 
OA"OMEY lt19 419 6277 93,3- 4861 4861 92768 91to8-
NIGERIA, Feo. 109 363 1712 209 719,1 1250 4000 17220 2000 761t0 
CAMEROUN 9 9 20697 87822 24083 261t,7 lt05 405 235618 1003687 311319 222,4 
CENTRE AFRIC. 55 55 1823 1823 
GABON 211 452 53,3- 21t31 11t786 83,6-
CONGO BRAZZAVI.L 7807 . 22982 22982 22833 tl 96819 286000 286000 293232 2,5-
CONGO LEOPOLOV·l 17695 23719 26439 28350 13606 108,4 21t3430 Sl9450 355070 382090 201680 89,5 
BtJRONDlt RWANDA 303 303 lt500 lt500 
ANGOLA 516 516 551 1387 60,3- 6100 6100 6600 15250 56,7-
e:nHOPIE 186 186 222 152 46o1 3438 3438 4045 3750 lt9 
SOMAliS FRANC. 775 9520 
SOMALIE 729 729 729 1130 35,5- 10266 10266 10266 18394 44o2-
KENYA 1464 653 124t2 21250 8801 141t4 
TANGANYIKA 61t 1750 
ZANZIBAR 598 5500 
MOIAMBIQUI! 23135 23135 29150 36032 22715 58,6 258000 258000 322920 405940 256530 58t2 
MADAGASCAR 65 162 358 9631 8105 18t8 810 2025 4456 118897 100063 18t8 
REUNION,COMORBS 301 301 374 774 51,7- 8507 8507 9317 17622 47.1-
REP.AFRIC. SUD 201066 710122 1110114 510 1953084 7058878 11416775 5240 
ETAJS - UNIS 29866 55208 81437 102311 72084 41,9 346160 635550 929330 1166520 761620 53t2 
CANADA 5033 10991 20635 25601 22189 15,4 55690 122510 233640 289540 225290 28,5 
MEXIQUE 325 325 325 265 22t6 4948 491t8 4948 4000 23tl 
HONDURAS 142 142 142 142 61 132,8 1500 1500 1500 1500 750 100,0 
NICARAGUA 412 459 459 lt59 427 7,5 4500 5000 5000 5000 it481 11t6 
tOUA .. RtCA 1197 12750 
CUBA 278 3848 
HAtTI 252 422 40,3- 2790 4750 41,3-
REII.DOMUII.CAlNE 1896 21t250 
ANTILLES FRANC. 86 86 813 124 555,6 1000 1000 6874 1620 324,3 
INDES OCCIDBNT. 410 687 553 21tt2 4500 7684 5250 46,4 
UCNIDAD, TOBAGO 33 320 
ANTILLES NEE!RLo 4 76 
COLOMBIE 1597 1725 1725 1970 348.5 43,5- 16260 18010 18010 21010 36750 42.8-
VENEIUELA 291 1223 1276 1655 126 4500 17581 18250 22793 1348 
GUUNE BRtTANt. 962 962 16250 16250 
SURINAM 1400 1504 1517 1517 1160 30,8 12750 13750 14000 14000 11000 27t3 
GllrANE FRANCALS 60 60 60 405 405 405 
EQUUEUR 151 151 151 3208 95,3- 5874 5874 5814 30000 80,4-
PERDU 18049 21540 25675 36612 28287 29o4 197750 236710 287086 416286 306160 36,0 
BRES IL 581 682 1119 1429 3331 57,1- 7500 8500 15000 18750 56198 66,6-
CH Il tl 500 500 602 8681 5307 63,6 5250 5250 6680 108180 67025 61,4 
BOt lV lE 2262 3150 6570 7564 15997 52,7- 25550 36050 72550 84780 146986 42,3-
URUGUAY 300 7410 
ARGENTINE 172 172 1831 1913 2903 34,1- 6266 6266 30036 31015 52804 41,3-
CHYPRE 83 21t2 65,7- 750 2250 66,7-
LIBAN 179 681 791 5296 781t1 32,5- 2750 10750 12500 76101 93860 18.9-
SYRIE 65 179 81 121,0 2080 3330 1250 166olt 
IRAK ltZO 900 905 ,6- 5500 16111 11500 lt0t6 
IRAN 388 983 3209 lt268 5327 19,9- ltOOO 10750 32750 46250 501t05 8,2-
AF&HANISTAN 10113 1123 1123 1186 746 59,0 12000 121t80 12480 131t80 8250 63,4 
ISRAEL 18172 20867 21044 21704 114748 81,1- 188719 222219 221t969 234469 1213210 80,7-
AR.ABIE SEOUD ITE 8 19953 3~841 36573 42 200 277200 483950 507950 500 
KONEIT 385 5500 
PAKISTAN lt03 1256 1908 2100 3393 38,1- 5152 15562 23624 25544 591t52 57,0-
UNION tNDIENNB 23 23 6454 6454 1936 233tlt 500 500 97593 97593 lt5926 112t5 
CEYLAN,.MALDIVES 109 109 109 ltO 172.5 1250 1250 1250 3250 61,5-
THAl LANDE 182 182 66650 72741t 3276 3250 3250 801t500 871750 31750 
VIET•NAM NORD 118 3038 
VIET-NAM SUD 49 328 85,1- 1215 13368 90,9-
•INDONESIE 7382 17862 58,7- 65221 238087 72.6-
MALAYSIA 2259 9432 11228 15018 14253 5,4 25260 98032 117950 153345 129302 18t6 
PHoiLIPPlNES 4338 5710 10793 11196 8208 109,5 52050 68317 125130 194450 80947 11t0t2 
COREE DU SUD 21t98 lt994 13539 20087 11442 75,6 27000 49460 146460 221710 109380 102t7 
JAPON 769 8582 8582 7780 10,3 13000 111980 111980 107980 3,7 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1 
1965 1964 












1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazlone -
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FORMOSE 2043 2043 2043 2043 1880 8,7 21750 21750 21750 21750 21250 2,4 
HONG - KONG 90 90 384 384 16 1000 1000 4540 4540 140 
AtiSTRALIE 188 1210 1210 1406 716 96,4 2610 15610 15610 17860 8500 110,1 
NOUVEL:LE-ZELAND 37 340 
OCEANIE 8RITAN. 75 75 75 2633 2633 2633 
OCEAN.I E FRANC. 2537 2537 2537 2625 3524 25,5- 32408 32408 32408 33623 44704 24,8-
INDEJERM INES 40 1144 
•JOJAUX PAYS TIERS 354932 833459 1710230 2467488 1307713 88,7 4163229 9452378 19052763 27637471 15109684 82,9 
•TOTAUX OU PRODO•IT 499537 1132701 2155970 2965884 1829167 62t1 5979613 13219452 24e55501 33938207 21558183 57,4 
. • 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN~ LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHEo 
OWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATtN, LASPLATBN. 
OEIJTSCHLAND B.R 3031 8883 19627 29060 5294 448,9 33190 91117 171191 238126 56620 320t6 
UEBL 1 BLEU 1261 6382 6682 7228 5317 35,9 13500 67672 11921 79448 64280 23,6 
FRANCE 126 J432 3601 3666 1361 169,4 2020 43090 47840 49065 15570 215,1 
ITALU 239 574 574 619 6045 89,8- 2880 1140 1140 7843 64579 87,9-
NEDERLANO 20999 41587 65234 81614 79~91 2o4 300523 609743 952504 1211729 1062889 14,0 -· 
•JOIAUX COMMUNAUfE 25656 60858 95718 122187 97708 25,1 352113 118762 1250596 1586211 . 1263938 25,5 
ROYAUIIIE • UNl 21 21 33 43 250 250 500 750 
IRLANDe )921 4294 6916 10894 22572 51t7- 42170 47200 75080 117080 239106 51,0-
NORVEGE 2881 4642 4984 5266 3435 53,3 41895 66003 71023 74666 49250 51o6 
StJEDE 412 1806 2295 2786 2162 28,9 5500 26440 34190 41520 29323 41o6 
FINLANDE 20 20 45 3 1750 '1750 2250 83 
DANEMARK 2880 4893 5303 7852 6413 2lo3 53694 91962 100212 147462 113324 30,1 
SUCS SE 22656 54486 55996 96790 84550 14o5 241455 601734 621061 1026632 937153 9,5 
At:JTRICHE 21 557 711 1245 555 124,3 500 8750 10000 17542 8494 106,5 
PORrUGAL 69 86 86 123 4698 97o4- 1155 1405 1405 2155 64266 96,6-
ESilAGNE )334 3576 3576 8276 2030 307,7 43488 45988 45988 107968 24936 333,0 
YOUCOSLUII! 
-
49 95,9- 203 1000 79,7-
GRECE 13847 44377 44545 848 184292 508105 512105 16649 
TURQUIE 76 76 76 13430 99,4- 1000 1000 1000 199963 99,5-
tJ. R. S. S. 186 5902 
BULGAR•IE 116 116 378 378 3250 3250 18750 18750 
TERRC.ESPAGNOLS 339 543 1039 1657 1325 25o1 4500 7750 14500 24200 16740 44o6 
MAROC 29 526 1046 1332 2277 41,5- 608 19040 28965 33420 47194 29,2-
ALOERIE 4605 4634 4652 4997 69 50840 51650 52055 57322 1621 
TUNI.SIE 7725 14714 16836 18273 8891 105,5 96819 181687 209571 230636 109739 110,2 
EGYPTE 283 1587 82,2- 4500 19500 76,9-
SOUDAN 180 1680 
MAURUANIB 43 43 43 43 405 405 405 405 
MALI 40 2340 98,3- 1620 29775 94,6-
SENECAL 1275 1391 2428 42,7- 15191 16812 29775 43,5-
GUINEE 67 133 9813 9813 5 1013 2431 113024 ll3024 203 
LIBERIA 59 88 n,o- 1000 1250 2o,o-
COTE D IVOIRE 1222 13225 13225 14724 1336 83855 153330 153330 171607 16812 
GHANA 90 90 90 125 28,0- 940 940 940 1340 29,9-
TOGO 1341 1341 1395 5861 76,2- 16609 16609 17467 66000 73,5-
DAHOMEY '196 196 3843 94,9- 2431 2431 47599 94,9-
NIGERIA 173 2750 
CAMEROUN 21t 24 92 92 113185 99,9- 1013 1013 2513 2513 1010866 99,8-
GUINEE ESPAGNOL 72 72 1360 1360 
GABON 13 405 
CONGO 8RAZZAV1L U28 3136 9350 9350 2635 254,8 36054 36257 109377 109377 32908 232,4 
CONGO LEOPOLDitl 4902 7799 11189 14362 8427 70,4 87370 135170 153450 203130 139560 45,6 
BURUNDI, RWANDA 117 120 3750 3790 
ANGOLA 17 204 204 204 2618 92,2- 250 2750 2750 2750 37024 92,6-
EfHU'JPIE 2 9 9 46 405 810 810 1621 
SOMALIS FRANC. 4375 50435 
SONALIE 263 263 263 161 63,4 5771 5771 5771 2672 ll6t0 
KENYA 98 850 88,5- 1750 15820 88,9-
OUGANDA 519 537 537 537 6250 6470 61t70 6470 
UNGANYIKA 490 692 752 767 3146 75,6- 6174 8294 9044 9294 39524 76,5-
ZANUBAR 18 18 18 18 181 90,1- 220 220 220 220 1810 87,8-
IlES MAURICe ••• 20 180 
MOUMBIQUE 320 695 1557 2245 3814 41,1- 4000 9000 19250 27490 54040 49,1-
MADAGASCAR 54 225 76,0- 1013 5064 ao,o-
RHODESIE DU SUD 10 10 220 220 
REP.AFRIC. SUD 10 120 
HAU- UNIS 931 1556 2039 2763 2207 25,2 13820 22650 29370 39890 29090 37o1 
CANADA 94 2494 2812 3238 1191t 80,5 1250 35500 41000 46040 23020 100,0 
MEil QUE 1616 1637 1637 1637 15 24250 25263 25263 25263 405 
HONDURAS 298 298 298 13 3500 3500 3500 250 
NICARAGUA 18 18 18 18 194 90,7- 250 250 250 250 2500 90,0-
COSTA - RICA 48 500 
HUH 58 58 58 125 206 39,3- 750 750 750 1570 2500 37,2-
ANJJ.LLES FRANC. 11 499 887 43,1- 203 8710 14786 41,1-
INDES OCCIDENl'. 121 293 1620 81,9- 1750 4250 19COO 77,6-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~964 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~64 1-111 l-VI 1-IX Destinazlone 
Bestemmiog 
100 kg ±% • ±% 
COLOMBIE 30 1 30 30 30 902 96,7- 500 500 500 500 1 12750 96,1-
VENElUHA 6 6 16 155 89.7- 80 80 283 6880 95,9-
SURINAM 82 295 295 295 217 35,9 2000 ~250 ~250 ~250 3293 29,1 
EQUilJI?OR 47 <H 76 1113 93,2- 1823 1823 2323 25370 90,8-
PERDU H46 1762 1964 2493 2573 3,1- 19680 24110 26738 335B8 39775 15,6-
BRESŒL 15 15 15 15 U4 96,9- 250 250 250 250 4990 95,0-
CHCU 243 243 308 399 457 12.7- 3000 3000 427'5 5525 6315 12,5-
BOLIVIE 78 167 304 609 540 12,8 1020 2520 4690 9470 6342 49,3 
ilR&ENTINE 26 150 482 68,9- 500 2250 6000 62,5-
CHYPRE 11 24 139 254 63 303.2 120 370 1620 2580 750 244,0 
l16"N 155 2228 
SYRIE 49 11 345,5 500 250 100,0 
IRAK 69 324 219 47,9 1500 4719 2750 71,6 
IRAN 14 272 318 627 763 17.8- 250 6706 7~56 11956 9250 29,3 
AFGHANISTAN 439 439 439 439 47 834,0 5250 5250 5250 5250 500 
ISUEL 181 226 226 365 4684 92,2- 3013 t,763 4763 6888 70955 90,3-
;JORDANIE 75 8000 
ARABIB SEDUDITE 3922 3922 3931 67500 67500 ·68750 
KOIEtT 105 1500 
PAKISTAN 19 38 3B 38 89 5},3- 500 720 720 720 1770 59,3-
UNION INDIENNB 30 30 30 205 85,4- 750 750 750 4000 81,2-
CEYLAN oMALD IVES 13 13 13 17 23.5- 250 250 250 250 
THAILIINDE 9976 12785 56 169000 216500 1000 
CAMBODGE 9 9 203 203 
INODNESIE 48 u 48 6047 400H 84,9- 500 500 500 158740 746000 78,7-
MAtA YS lA 57 2H8 5388 80H 2603 210.2 850 27630 62390 92770 29275 216,9 
PHILIPPINES 212 388 598 1538 1164 32.1 3550 5368 8278 19188 14128 35,8 
tOREE DU SUD 13 500 
JAPON 156 156 148 s ... 2700 2700 2500 8,0 
HONG - KONG 10 10 120 120 
AUSTRALIE 546 6250 
OCEANIE FRANC. 49 lt9 lt9 49 260 81.2- 810 810 810 810 1823 55,6-
•TOTAUX PAYS HERS 71462 153539 229954 308918 375949 17,8- 895346 1964684 2890072 3912352 lt5701t90 llt,lt-
oJOTAUX DU PRODUIT 97118 214397 325672 lt31105 473657 9,0- 1247459 278341t6 "140668 51t98563 5834428 5,8-
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE• WALSDRAAD. 
DEIIfSCHLAND 8.R 1355335 2584768 3720727 4956771 4720674 5,0 H206828 2ll1197l 39073412 51971200 47571313 9,2 
UE8L 1 BLEU lt30233 823761 1171006 1577199 llt39771 9,5 lt8lt6~36 9251119 13101680 l71t55H7 151~3856 15,3 
FR .... CE 382528 726llt7 101t915lt 1470751 1688~63 12,9- lt~95499 81t29561 12260401 17093511t 18565991 7,9-
lULU 75536 l23201t 180252 29656lt 612111 51,6- 930793 155946~ 2325728 3732388 6362219 lt1, 3-
NEDERLAND 310206 5439lt5 840468 1213322 1386219 12.5- 3147255 5538418 8463640 11867701 13109389 9,5-
•fOTAUX COIIIIUNAUfE 2553838 lt801825 6961607 9514607 9847238 3,4- 27626811 51890533 75224861 102119950 100752768 l,lt 
ROUUIIB 
- UNI 5019 18564 37761 535lt5 237579 ·77,5- 277470 550237 863082 1211321 2787036 56,5-
ISLANDS 988 2954 581t0 21t16 lltl. 7 8710 28122 52ll't 22078 136,0 
(RLANDE 36924 63903 86715 110886 133657 n,o- 365982 61t3928 899115 1190029 1290009 7,8-
NORVEGE 1llt953 20501t2 28~370 374679 321t601 15,1t 1054683 1689193 2591103 3347404 2719972 20,4 
SUEDE 203157 lt251tl6 61t0813 900390 683889 31,7 1935180 lt0571tl5 6072219 8522550 6119717 39,3 
FJIILANDE 25795 32279 95378 128336 48847 162,7 2~3465 327295 901666 1202158 4~4019 170,7 
DANEMARK 201565 333237 ~29482 60624~ 598998 1.2 1883288 31351t72 lt012721 5609216 5398178 3,9 
SUISSE 190Zlt8 31t0049 ltlt7191 560656 61t8309 13,5- 2055878 3688903 4933072 6153249 6772027 9,1-
AUlltCCHE lt78 1178 3590 4579 13276 65,5- 12750 27317 87817 U3753 250605 54,6-
PORTUGAL 3999 1591t6 29555 37973 17866 112,5 41t032 347151t 711253 820623 359993 128,0 
ESrAGNE 17303 118870 263691t lt87552 186720 161,1 Z721t77 1227162 2563018 4679695 1941991 11t1,0 
MUTE 1155 1155 1155 3557 67,5- 10520 10520 10520 29170 63,9-
YOIIGOSLA1!1 E 2733 3623 7101 10599 521t~ 102.1 61004 79030 143798 227715 122931 85,2 
&RECE 78166 153088 209169 3022lt3 371106 18,6- 735030 1454562 1982139 2808793 3126211 10,2-
tURQUIE 3530 7193 16643 23834 37700 36,8- 39622 80724 181062 270650 367023 26,3-
ANDORRE 23 23 152 152 ' 203 203 2025 2025 U. R,. S~e s. 5000 5000 5000 48979 48979 48979 
POLOGNE 2856 2856 lt506 5370 5533 2,9- 56750 56750 103275 12729~ 83750 52,0 
TCHECDSLOVAQULE 26 26 26 1750 1750 1750 
HONGRIE 625 131tlt 2\ltlt lt27 ~02,1 16053 35437 58642 10197 475,1 
ROUMANIE 5209 5510 65llt 8279 16427 49,6- 132882 142223 165135 213857 4330llt 50,6-
BULGARoiE 303 999 2660 llt051 474 8750 24250 4951t0 163191t 14500 
ALBANIE lt97 4051 
TERRI.ESPAGNOLS 160lt 2068 2486 5759 8602 33,1- 15119 19034 22950 50351 72417 30,5-
MAROC 8097 2981t2 tté893 82lt57 78256 5,1t 78791 278505 453927 755594 689965 9,5 
ALOERIE 41t240 55010 62735 831t21 65877 26,6 490493 620125 706208 946028 730616 Z9,5 
TUNISIE 13607 23898 58lt45 60002 1417lt a23,3 150574 261030 560075 578304 213320 171, 1 
LIBYE 2460 2561 2590 2547 1,7 221t19 23780 21t340 23661 2,9 
EGrPTE 2 302 302 lt29 3025 85,8- 500 8250 8250 10000 78750 87,3-
SDIIOAN 1605 1605 16lt4 164lt 16050 16050 17335 17335 
MAIIRCTANIEi 372 3848 
MlLI 396 620 620 1077 800 31t,6 5874 11140 11140 15596 18837 17,2-
HA"TE - VOLTA 62 372 515 275 87,3 608 3848 5266 2633 lOO, 0 
NIGER 101 101 101 1215 1215 1013 19,9 
TCHAO 114 1215 
SENEGAL 3065 3&33 5278 &319 5611 12,6 32611 38687 55701 65829 53617 22,8 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
















LIBERIA 1244 1244 1244 121t4 11360 89,0- 11500 11500 11500 11'500 88865 87,1-
COTE D IVOIRE 2301 6734 9917 17179 28372 39,5- 24505 68043 99154 174959 263815 33,7-
GHANA 40 40 40 245 4900 95,0- 500 500 500 2488 67'584 96,3-
lOGO 389 833 970 11750 16250 20061 
DAHOMEY 50 100 lOO 359 741 51,6- 608 1620 1620 4456 7899 lt3,6-
NIGERIAoFED. 4556 33952 108180 208960 148608 40,6 42690 324581t 10289'52 2027242 1290937 57,0 
CAMEROUN 1165 1611 3034 4191 2261 85,4 12356 17420 32003 43954 22888 92,0 
CEN1"RE AFRIC. 103 187 187 187 118 58,5 1215 2228 2228 2228 1418 57,1 
GUINEE ESPAGNOL 180 950 216 339,8 1965 8345 1710 388,0 
GABON 208 236 262 300 1377 78,2- 2228 2431 2836 31t43 15192 77,3-
CONGO BRAZZAVIL 1957 2168 2510 3440 l 'l5l 76,3 21065 23496 27142 36864 22888 61,1 
CONGO LEOPOLOVI 3 63 501 4031 2072 94,5 340 880 5020 40340 19831 103,4 
8tJRUNDit RWANDA 35 35 35 35 500 500 500 500 
ANGOLA 291 3319 8939 12739 21133 39,7- 2836 35094 86075 121684 177900 31,6-
E1"HIOPIE 22'50 2250 8550 11084 6018 84,2 22605 22605 90629 126290 52577 140,2 
SOMALIS FRANC. 252 252 273 298 2260 2260 2705 3085 
SOMALIE 50 50 50 78 342 77,2- 440 440 440 898 4077 78,0-
KENYA 2015 10S67 20500 93726 
TANGANYIKA 608 ')307 
ZANZIBAR 2063 20435 
MOZAMBIQUE 6268 8346 10834 15211 228'5 565,7 57633 74242 95682 139167 18883 637,0 
MADAGASCAR 1186 1352 2136 3840 2754 39,4 12356 14178 22483 41118 27749 48,2 
REUNION,COMORES 98 250 790 1767 3592 50,8- 1013 2633 8305 18432 41367 55,4-
REP.AFRIC. SUD 30682 50976 68175 74278 63700 16o6 283724 472344 534088 595257 574014 3,7 
ETATS - UNIS 1148429 2531048 3851847 4884200 2964231t 64,8 11402982 2S121216 38509432 48449886 28074478 72,6 
CANADA 182810 552357 922040 1284690 696182 84,5 17114C7 5116539 8477211 11728162 5659919 107,2 
MEXIQUE 10755 106080 
GUATEMALA 1037 2530 4906 10286 100 8845 22385 42823 90701 960 
SALVADOR 5047 16251t 36115 36115 27237 32,6 50365 160898 345418 345418 238500 44,8 
NICARAGUA 991 991 28824 44605 8507 8507 267297 402975 
COSTA - RICA 10925 28836 60029 63010 31223 lOloS 99380 241748 512943 541093 255311 111,9 
PANAMA 499 1760 8774 9778 2519 ~88o2 4254 15903 77333 84625 29750 184,'5 
ZONE DE PANA"A 11 11 
CUBA 14976 149800 
HAITI lOO 100 1200 1200 
REi'. DOMINICAINE 13 330 
ANTILLES FRANC. 292 292 341 341 2521 86,5- 30 38 3038 3443 3443 25521 86,5-
JAMAfQUE 501 501 501 4456 4456 4456 
INDES OCCIDENT. 20 20 
TRiNIDAO,TOBAGO 160 1440 
ANU LLES NEERL. 154 154 126 22o2 1735 1735 2894 40,0-
COLOMB fE 2617 8011 1390 476,3 35945 105695 17000 521,7 
VENEZUELA 56753 142750 224952 267694 402759 33,5- 553156 1384163 2193028 2606849 3551598 26,6-
GUYANE BRfTANL. 47 47 47 47 176 73,3- seo 500 500 500 2120 76,4-
SURINAM 2 321 
GUYANE FRANCAIS 285 285 332 332 452 26,5- 3038 3038 3646 3646 4456 18,2-
EQUATEUR 2346 5734 9998 15539 8384 85,3 21994 52734 91984 144862 80794 79,3 
PEROU 5881 '59464 8'H 7 598,2 53680 582160 78128 645,1 
BRES IL 417 1164 1351 1351 3.575 62,2- 7646 21069 24916 24916 70587 64,7-
CH fU 21 32 '58 58 8 625,0 5CO 1500 37'50 3750 750 400,0 
BOLIVIE 779 7310 
PARAGUAY 598C 5980 5980 6159 148 7ft 750 74750 74750 77050 1000 
URUGUAY 25209 '598'53 73240 91475 45848 99,5 290008 673042 822323 1004665 440219 128,2 
ARGENTINE 1349 3794 5147 0453 1600 303' 3 38317 108787 148063 183373 40439 353,5 
CHYPRE 1492 2731 3737 5280 2980 71,2 11950 20863 28154 40351 26758 50,8 
LIBAN 3038 35 38 6952 9281 11415 18,7- 30'5'52 3'5414 67947 90416 98255 8,0-
SYRIE 4 110 
IRAK 260 260 198 31,3 2025 2025 1580 28.2 
iRAN 2936 15815 16015 16015 1351 117,8 38750 205S90 207340 207340 81795 153,5 
AFGHANISTAN 438 568 1501 1101 190 795,3 3848 5048 13708 15958 1500 
ISRAEL 45641 123697 245804 273656 226172 21,0 416744 1134041 2230192 24 76524 1924496 28,7 
JORDANIE 2793 27299 
ARABIE SEOUD ITE 4304 4803 7200 5031 43 tl 34636 39456 58293 39725 46,7 
KOWE lT 10\1 2000 
PAKISTAN 117551 164105 173069 196930 74933 162,8 1C70t;46 1491491 15 74901 1771651 685284 158,5 
UNION INDIENNE 23863 24073 44579 80812 11705 12,7 3148 21 317571 545402 980920 844782 16,1 
CEYLAN, MALDIVES 151 1452 3742 61,2- 1500 13960 33386 58,2-
UNION BIRMANIE 34 1250 
THAILANDE 1000 1000 1000 1000 11100 91,0- 9318 9318 9318 9318 108152 91,4-
VIET-NAM SUD 1160 11051 
CAMBODGE 156 1'560 
fNDONESfE 1557 2087 2087 2887 313'5 22.7- 15394 20715 25374 33273 36116 7,9-
MALAYSIA 13144 21631 30692 43090 29548 45,8 118680 186129 253781 349164 250477 39,4 
PHILIPPINES 30 JO 30 30 260 260 260 260 
CHINE CONTINENT 54 185 70,8- 3486 1<:356 71, R-
JAPON 16C 544 663 923 1315 29,8- 21078 61828 77578 99078 146025 32,1-
HONG - KONG 101 101 101 101 4957 98, o- 810 810 810 810 3a250 97,'l-
AUSTRALIE 172 858 2331 2545 1J44 89,4 14989 52543 78606 92664 69610 Bol 
NOUVELLE-ZELAND 268 268 268 2611 2633 2633 2633 2633 
OCEANIE FRANC. 231 518 518 631 1727 63,5- 24 31 8305 8305 9723 20660 52,9-
PROV. DE BORD 12 14 14 27 20 35,0 362 449 460 842 641 31' 4 
INDETERMINES 665 665 6101 6101 
•TOTAUX PAYS TIERS 2611908 5688729 8766484 11695273 8506671 17,5 268220~ 5 r>6784683 87ll1\132 115480712 80271558 43,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 5225746 10490554 15728091 212098!JO 1815 3'l0'1 15,6 ~444UA 36 1Co8b7521b 162436793 21760061>2 181024326 20,2 
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1511321 3060961 46B4022 61033B5 609062B ,2 16496082 33209645 50847744 66164009 64999943 loB 
UEBL 1 BLEU 214468 413634 588787 820472 749138 9,5 3093513 6036741 8783213 12164356 10493584 15,9 
FRANCE 1360791 2701252 4011736 5598342 5942645 5,8- H611827 33099404 49074812 68039198 72171427 s. 7-
ITAL lA 67392 153414 279201 451078 405357 11,3 1299617 2726915 4144848 7575524 6866755 lOt 3 
NEDERLAND 1418ll3 2566969 3814169 5092650 5697781 10,6- 15148877 27449086 40581865 53535431 58979826 9,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 4578085 8896230 13377915 18065927 18885549 4,3- 52649916 102521791 154032482 207478518 213511535 2.8-
ROYAUME 
- UNI 130111 210989 321785 449497 1117377 59,8- 1323262 2145693 3273726 4466989 10325359 56,7-
ISLANDE 1956 5315 7982 10263 7120 44,1 18363 50592 77302 103825 79215 31, lo 
IRLANDE 10016 l9ll8 25741 36343 152199 76,1- 94128 180368 244956 337094 1382549 75,6-
NORVEGE 105463 216499 306282 398718 368642 8,2 1055515 2168930 3090367 4004636 3608287 llrO 
SUEDE 153648 270590 371344 498788 399634 24,8 1590086 2786069 3869602 5056535 3850312 31,3 
FINLANDE 24669 52130 83571 121671 72152 68,6 340801 715279 1145580 1625681 888601 82,9 
DANEMARK 305411 584184 769001 984898 915748 7,6 3022136 5821196 7778524 9888043 8604568 14,9 
SUISSE 343427 653267 911260 1258943 1080540 16,5 4267452 8165998 12140562 15961879 12996617 22,8 
AUTRICHE 15136 27614 44858 57776 73551 2lr4- 220754 453306 721458 956275 10614ll 9,9-
PORTUGAL 25456 13625 11891! 162111 103850 56,2 368437 941325 1531967 2054327 1323742 55,2 
ESPAGNE 19976 60513 141135 232834 23360 896,7 232775 674984 1444500 2354657 392480 499,9 
GIBRALTAR 1426 1797 2592 3127 12680 16147 22867 31797 
MALTE . 5698 9457 13618 25609 20186 26,9 51130 85283 122229 220844 170282 29,1 
YOUGOSLAVIE 5898 13304 39074 52516 27206 93,0 97231 213342 453595 661458 495079 33,6 
GRE CE 164702 323524 525676 6R7269 560493 22,6 1657495 3282319 5425682 6997953 5404385 29,5 
TURQUIE 5308 10137 23262 39217 62310 37,1- 95902 201659 397408 648560 828296 21,7-
ANDORRE 544 3154 4860 6210 6279 37066 55701 71297 
u. R. S. s. 18438 33599 33599 33599 80 182674 331466 331466 331466 3955 
ZONE EST 3231 3342 3833 4026 108735 96,3- 39020 41135 46975 70066 1036880 93,2-
POLOGNE 22086 27069 38233 47941 31268 28,6 3S7798 528264 719220 865697 799588 8.3 
TCHECOSLOVAOU 1 E 9020 175SO 18867 28744 13943 106,2 143951 289777 340019 451607 248607 81t7 
HONGRIE 10397 29976 65531 82668 57470 43,8 99163 289807 642589 815365 592049 37,7 
ROUMANIE 35447 62131 70237 74104 107540 31,1- 725201 12 23843 1469820 1567108 2054068 23,7-
BULGARIE 36229 228332 408312 519349 78400 562,4 516650 245'5945 4290998 5505705 932089 490,7 
ALBANIE 152 152 4101 4112 1087 278,3 2220 2220 48106 48346 14370 236,4 
AUTRES PAYS EUR 4038 59144 
TERRI.ESPAGNOLS 466'50 80047 123685 201862 117478 71,8 408640 702742 1086491 1709639 1078063 58,6 
MAROC 54618 103641 156710 24114 71 318150 21,9- '>8044 7 1096488 1637019 ~488126 3104559 19,9-
ALGER lE 19546 50200 60099 70846 31978 86,5 269846 684561 831821 998770 556626 79,4 
TUNI&I E 45259 117713 183682 194080 72081 169,3 460796 1149311 1835595 1954883 804056 143o1 
LIBYE 115349 212802 271012 404994 180666 124,2 1055904 1955740 2489559 3650581 1694466 115,4 
EGYPTE 4082 8782 11456 381 '56 51191 2'5,'5- 49950 116126 157476 466314 765097 39,1-
SOUDAN 23581 28180 37103 70627 82464 14,4- 203741 245103 320713 583691 722890 19,3-
MAURITANIE 1616 2769 3071 3249 4214 22,9- 24711 38485 45978 49267 6096B 19,2-
MALI 1028 2151 2177 3788 15875 76,1- 10127 20661 21066 35852 180269 80,1-
HAIHE - VOLTA 2985 6398 13246 17764 14978 18,6 308~7 66100 133708 177863 156572 13,6 
NIGER 2338 3161 3376 7871 12261 3'5,8- 23091 31394 34027 74336 12ll72 38,7-
TCHAD 809 4505 7442 11202 9'571 11,0 10127 531178 87855 128358 110187 16t o; 
SENE GAL 28672 51165 73076 93501 99009 5,6- 291979 512179 718396 919331 1015765 9,5-
GAMBIE 57 846 1450 1806 97'5 85' 2 540 7300 12440 15338 8961 1lt2 
GUINEE PORTUG. 595 2216 2896 4751 3195 48,7 5393 19611 24899 40816 28570 42,9 
GUINEE 151 306 1139 4993 2641 89,1 22C5 4495 30129 51947 33779 53,8 
SIERRA - LEOti!E 1886 2338 8479 13196 15152 8,9- 17565 21565 75765 121865 131503 11.4-
LIBERIA 5330 13213 17270 27883 27850 '1 50058 125419 164022 262344 254902 2,9 
COTE D IVOIRE 33103 53993 67929 84663 109272 22,5- 3599117 589753 744705 913B69 1164149 21,5-
GHANA 78175 121847 185919 233440 132 533 76.1 740033 1133168 1734301 2140583 1186318 80t4 
TOGO 1143 12622 18197 25387 16341 55,4 77280 140018 220848 297571 153629 93,7 
DAHOMEY 4083 8849 11184 21377 19044 12,3 420 72 89017 113520 214340 188884 13,5 
NIGER lA, FED. 30515 69100 128000 235484 223662 5,3 2tl8310 647053 l18759B 2017218 19B9687 4,4 
CAMEROUN 12881 30513 43479 59947 54509 10o0 136268 318994 460669 638512 555868 14,9 
CENTRE AFRIC. 2479 5849 7225 9544 9591 '5- 27345 66032 84058 106418 104313 2,0 
GUINEE ESPAGNOL 3122 4401 6929 10513 969 34013 391168 61981 93996 9263 
GABON 2656 5672 9182 15575 13177 13,1 298(18 67686 110424 113540 159104 9t1 
CONGO BRAZZAVlL 3405 7282 10050 12661 21386 53,8- 39093 86489 117526 147706 292660 49,5-
CONGO LEOPOLOVI 17604 30607 53801 76936 115154 33,2- 199673 350697 590623 845286 1208001 30,0-
BURUNDI, RWANDA 1501 4260 7556 8307 6169 ~4. 1 14680 41100 75200 8)800 69030 21,4 
ANGOLA 27084 66985 96795 140126 103236 35,1 243661 624949 897535 1254397 914885 37,1 
ETHIOPIE 6196 9422 11370 27095 42047 35,6- 60558 93958 114228 261266 409645 36,2-
SOMALIS FRANC. 1308 2133 2889 3208 5496 41,6- 13396 21604 29787 32134 46189 29.1-
SOMALIE 1565 3978 4990 15846 13165 15.1 19218 44058 55949 154945 198737 22,0-
KENYA 18953 33035 43010 54225 48664 11,4 181367 307808 399366 500946 434691 15t2 
OUGANDA 1201 1927 5239 8592 16146 25634 65477 102701 
TANGANYIKA 6729 9749 12252 15562 26527 41,3- 65R93 93003 121700 150359 235512 36,2-
ZANZI AAR 10538 13264 14875 15181 46283 67,2- 92680 112420 130860 133460 399994 66,6-
ILES MAURICE ••• 9542 21650 34025 46152 81106 189049 297729 403127 
MOZAMBIQUE 4109 7312 12282 20944 13427 56,0 39512 70332 118991 201036 134907 49,0 
I'!AOAGASCAR 15783 24361 33433 59065 67426 12,4- 1691'>4 262333 361459 625305 719090 13.0-
REUNION,COMCRES 14728 31518 51207 75766 66091 14,6 151179 332182 544860 79824B 696456 14,6 
lAMB lE 1326 4997 8421 11635 12409 45009 79429 82149 
RHODESIE DU SUD 166 2014 2024 2024 2965 31' 1- 2300 18981 19231 19231 28969 33,6-
MALAWI 2000 2059 2146 2314 200t!O 20580 21550 22973 
REP.AFRIC. SUD 274014 518942 755066 8~5249 166793 400,8 2482926 4762031 7011039 7879971 1714451 359,6 
ETATS - UNIS 1769889 4013493 6110220 78 75612 495t-456 58,9 16407675 31294425 57045334 73211543 44531773 64,4 
CANADA 336606 1483887 2205224 2708236 1656297 63,5 3006114' 13614660 20302605 24997106 14826032 68,6 
ST-P IERRE-P'IQUE 82 123 519 584 694 1'5,9- 1013 1620 5468 6482 8305 22,0-
MEX 1 QUE 657 1924 5336 1143 42 32 68,8 17?40 36179 110388 156469 125486 24,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
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1 1 1 
----;964 
1 l 1 ----;964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemm.ing 















232416 166720 39,4 1477370 46,1 
HONDURAS BR lT AN 4568 10920 16679 19395 24477 20,8- 40160 97406 151556 174036 239744 27,4-
HONDURAS 21181 30380 40194 52450 28199 86,0 192250 273073 356474 456647 243969 87,2 
SALVADOR 33724 55905 94945 109967 119096 7,7- 322381 521772 884046 1017977 1060074 4,0-
NICARAGUA 21113 38467 58436 89791 41406 116,9 197297 356131 539013 826770 365532 126,2 
COSTA - RtCA 24042 47142 63462 65488 74066 11,6- 217640 428144 582721 601621 664158 9,4-
PANAMA 2260 2913 4792 7987 4253 87,8 23368 31004 49080 85929 44053 95,1 
ZONE DE PANAM_.. 107 1080 
CUBA 10 30 30 30 62 51,6- 340 5279 5279 5279 608 768,3 
HAIT( 12751 20790 25283 33579 33346 • 7 114938 188402 228641 295942 282484 4,8 
REP.DOMINICAINE 38380 65844 69550 94747 192455 so, 8- 400063 654502 689702 936318 1825456 48,7-
ANTILLES FRANC. 23930 49670 72998 97518 100673 3,1- 247237 512982 742065 992011 1021538 2,9-
JANAIQUE 43801 70915 108534 158540 386297 624664 95 3229 1359451 
INDE& OCCIDBNT. 12936 23784 32366 49764 243820 79,6- 120048 208457 280624 418536 2104575 80,1-
TRINCDAD, TOBAGO 12656 18436 25711 42460 117380 167831 232258 366055 
ANTilLES NEERLo 5601 1.1981 15650 21423 19569 9,5 59711 122574 158834 214871 209559 2o5 
COLOMBIE 2138 3437 16575 30088 29887 ,7 33638 72007 221356 387035 436840 11.4-
VENEZUELA 48998 98391 143692 184934 228270 19,0- 494208 968813 1438911 1859246 2160075 13.9-
GUUNE BRITANl. 1227 2281 4349 9986 10322 3,3- 10858 19776 37934 82623 85918 3,8-
SURINAM 7395 16300 37439 51273 46l30 11,1 67551 158470 353794 477436 438323 8,9 
GUYANE FRANCAI.S 2547 4069 5644 7987 9858 19,0- 25509 40700 57714 81007 98936 18,1-
EQUATEUR 72271 125533 178765 227088 131439 72,8 641111 1113513 1591113 2016069 1206010 67.2 
PERDU 19780 94590 315119 416259 41377 199984 926568 2825319 3663520 509498 619,0 
8RESIL 5082 8885 13629 21105 27136 22,2- 138090 266595 388050 555814 768140 27,6-
CHILI 1617 3201 7827 18990 7135 166,2 42741 103655 196054 318762 155530 105,0 
BOLIVIE 14058 19163 27033 48838 41464 17,8 126567 172901 247739 489199 42 7166 14,5 
PARAGUAY 3157 5477 6966 9104 6340 43,6 3b094 53917 67877 86105 63508 35,6 
URUGUAY 2104 2352 4308 5561 16138 65,5- 24239 42496 68025 82803 167700 50,6-
ARGENTINE 34581 55935 71460 90558 134742 32,8- 682334 1183882 1520337 1966830 2604026 24,5-
CHYPRE 45420 87112 124338 213679 112581 89,8 417699 7118263 1132416 1867912 968724 92,8 
LIBAN 130315 235909 300584 454933 458357 • 7- 1225027 221'i281 2827897 4105208 4107647 .1-
SYRIE 16731 20899 48399 75948 74077 2,5 147226 1119707 443987 705599 655669 7,6 
IRAK 33180 66273 131662 218473 163478 33,6 314393 609345 1236773 1950786 1439383 35,5 
IRAN 58233 101699 242000 371775 159635 132,9 550311 91!5968 2231751 3375475 1474462 128o9 
AFGHANISTAN 6702 13824 24901 32021 16218 97,4 58831 123646 232066 315254 152550 106,7 
ISRAEL 59280 118889 164112 216115 265578 18,6- 595294 1231973 1722370 2284 705 2748796 16,9-
JORDANIE 20265 44119 63164 77591 95145 18,4- 177133 3b9427 538160 662621 810941 18,3-
AUBIE SEOUCITE 169415 246840 415892 618526 472242 31,0 1533159 2226722 3651899 5303357 4126218 28,5 
KONEH 72658 197976 334211 491074 292481 67,9 659639 1729765 2898122 4088285 2496170 63,8 
BAHREIN 15149 24305 29340 34773 29471 18,0 128947 213475 254323 299443 255593 17,2 
KATAR 18166 32464 56104 87076 43978 98,0 153137 275303 476557 724604 381245 90.1 
MASCATE OMAN 2650 4937 7919 14272 32669 56,3- 24167 44822 72849 127679 274213 53,4-
Y EllEN 343 343 343 1602 8276 80.6- 2840 2840 2840 13060 67881 80,8-
ADEN U504 29799 45736 79083 51511 53,5 140130 253654 387011 661213 42 7878 54,5 
PAKISTAN 129017 268189 454460 575480 149641 284,6 1243394 2631529 4334702 5424539 1391827 289,7 
UNION INDIENNE 45512 110743 151224 215103 193162 11.4 1030158 2319518 2998143 4450030 3356158 32,6 
CEYLAN.NALOIVES 6403 25754 48092 88087 120918 21.2- 43539 213193 409477 743398 103.2672 2s,o-
NEPAL, BHOUTAN 25 25 25 1000 1000 1000 
UNION BIRMANE 139 1654 1120 9559 2205 333,5 1520 14340 105677 135777 52688 157.7 
fHoUUNDE 44800 71423 95025 107879 35069 207,6 354458 589628 782134 882760 32 3510 172.9 
LAOS 7 155 155 165 11 203 4405 4405 4608 250 
IIIET•NAN SUD 282 2674 2697 2697 12734 78,8- 4250 37754 38159 38159 163470 76,7-
CANB!IOGE 1294 1818 1813 4739 902 425,4 16321 25140 30662 82976 12681 554,3 
INDONESIE lt7634 214848 279720 409541 134437 204,6 434890 1910365 2488480 3693010 1532704 140,9 
MALUS tA 35727 129200 156246 168309 45520 269,7 336025 1191096 1433612 1536058 418903 266,7 
PHCLIPP.INeS 4076 6838 11696 11t159 51419 72,5- 41334 67650 115201 146933 417996 64,8-
liNOR POR.MilCA!I 233 233 2025 2025 
CHINE CONTINENT 16 19 22 5308 1738 205,4 1150 1400 1440 110309 10097 2 9,2 
tOREE OU SUO 13 1220 2 3000 19750 500 
;JilfON 166 483 622 760 1797 57,7- 16750 38340 6581t0 85090 164310 48,2-
FOIUIIISE 180 790 1015 1033 297 247,8 2160 5296 7513 12013 5500 ll8o4 
HONC - KONG 102207 158776 163910 165588 25521 548,8 791208 1221110 1253438 1260968 170821 638,2 
AtJSfRALI-E 23327 38490 39918 41135 10672 285,4 230322 409225 429340 453975 148910 204,9 
NOUJEt;LE-ZELAND 2536 8905 15140 22928 17283 32,7 22101 80272 141988 205885 15 8917 29,6 
ILES USAoOCBAN. 499 lt99 499 3848 3848 3848 
OCEANIE 8RUAN. 2312 4384 4785 7037 4427 59,0 24589 40309 43789 66321 42624 55,6 
OCUNIE FRANC. 25545 48437 73232 90244 63385 42o4 271416 510222 781006 967908 694340 39,4 
PROVo DE BORD 269 565 864 1511 2285 33,9- 5694 11260 16859 26792 55228 51,5-
DIVERS 5839 7268 7853 8478 57676 73873 80855 87718 
INDeTERMINES 94 31518 99,7- 939 366875 99,7-
•JOTAtJX PAYS ltERS 6217206 13588883 20510799 27082211 19366544 39,8 61956561 134744557 202830524 266459568 190152382 40tl 
•JOJAUX DU PRODUIT 10795291 22485113 33888714 45148144 38252093 18,0 114606477 237266348 356863006 473938086 403663917 17.4 
. . 
STAHLSPUNCWAENCE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. CAI1WANOS TAAL • 
DEUTSCHLAND 8.R 2780 7942 11209 11554 12862 10,2- 28026 80814 110905 115230 12!>117 7,9-
UE8L 1 BLEU 319 618 725 10220 1029 893,2 4825 8078 10508 122014 9652 
FRANCE 794 799 2001 3631 8073 55,0- 11120 .11180 35630 67840 60920 llo4 
lULU 2191 4184 6856 14732 16303 9,6- 29250 57456 95206 194764 212538 8,4-
NEOERLANO 86538 184583 310755 512901 468073 9,6 1119228 21t02934 4066093 6765725 6247123 8,3 
•TOUUX COMMUNAUTE 92682 198126 331546 553038 506340 9,2 1192449 2560462 4318342 7265513 6655350 9,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmiog 
100 kg ±% ±% 
ROYAUME 
- UNI 706 11 9750 250 
ISLANDE llt68 6001 9532 9532 3817 149t7 16540 66420 108780 108780 42460 156,2 
IRLANDE 14 14 1882 6355 3692 72,1 310 310 22710 100960 43620 131,5 
NORVEGfl 6641 9361 19129 35318 9346 277,9 76795 109225 218805 404025 106190 280,5 
SUEDE 41642 83458 112751 161428 111588 44,7 453295 915400 12 33033 1764866 1192080 48,0 
FINLANDE 10284 12893 16935 21876 2058 111404 143035 187234 241326 25000 865,3 
DANEMARK 31656 72642 86211 94757 75543 25t4 454600 831460 992112 1095682 901475 21t5 
SUISSe 35676 62356 101690 124254 183315 32.2- 463034 810752 1325276 1616130 2311777 31,8-
AUTRICHE 10278 42330 88484 117665 31900 210,5 150750 591000 1256460 1645841 540748 204,4 
PORnJGAL 2412 22138 22611 3923 476,4 21380 255824 260888 56070 365,3 
ESPAGNE 5845 8379 15175 27285 44,4- 63217 90562 177392 298266 40,5-
MALlE 1198 1198 1198 15000 15000 15000 
YOUGOSLAVIE 5845 5845 5845 5845 9340 37,4- 65626 65626 65626 65626 105123 37,6-
GRE CE 640 1252 2307 2307 8933 74.2- 8102 15102 28602 28602 105902 73,0-
fUR OUlE 249 249 249- 249 3250 3250 3250 3250 
HONGRIE 501 501 501 501 5469 5469 5469 5469 
ROUMANIE 5376 10666 6881 55,0 63b01 123960 74943 65,4 
ALGERIE 189 189 189 4372 420 3241 3241 3241 62993 8305 658,5 
TUNISIE 221 221 383 383 10427 96,3- 3038 3038 5288 5288 148671 96,4-
LIBYE 4860 4860 4860 4860 9832 50,6- 57680 57680 57680 57680 113250 49,1-
EGYPTE 2013 3006 3061 6034 7587 2o.s- 56000 68500 69250 102000 88179 15,7 
MAU 328 4500 
TCHAD 93 1215 
SENEC~L 80 426 684 684 5531 87,6- 1013 5266 8507 8507 73931 88,5-
SIERRA - LEONE! 4 80 
LIBERIA 132 1773 457 288,0 9250 23250 6000 287,5 
COTE D IVOIRE 251 251 251 4356 94,2- 405 3646 3646 3646 57322 93,6-
TOGO 619 1395 1835 7250 22500 32500 
DAHOMEY 13745 16475 16475 16475 41461 60,3- 190397 227868 227868 227868 573621 60,3-
NIGERUoFED. 3834 5335 5335 18721 2751 580,5 53000 73750 73750 220110 28600 671,7 
CAMEROUN 6132 84261 
CENTRE AFRIC. 754 87 766t 1 10127 1013 899,7 
GABON 5730 80412 
CONGO BIUZZAVIL 79 1013 
CONGO LEOPOLDVI 53 420 
ANGOLA 11 120 
SOMALIS FRANC. 3452 48814 
SOMALIE 269 4500 
MOZAMBIQUE 750 750 750 2201 65,9- 10171 10171 10171 28688 64,5-
MADAGASCAR 361 1139 3197 3905 12104 67,7- 4659 15191 54081 55499 164673 66,3-
REUNION,COMORE!S 190 1840 
REP.AFRIC. SUD 970 12770 
ETATS - UNIS 38159 78082 124615 169021 92737 82t3 478862 962858 1543490 2088263 1226141 70,3 
CANADA 12464 25113 60880 78201 65584 19t2 163810 321820 753430 955275 841699 13,5 
ST-PIERRE-M [.QUE 3714 8149 8149 7192 13,3 48207 106541 106541 95401 11.1 
MEXIQUE 2795 35000 
HONDURAS BRllAN 301 4000 
C06TA - RICA 130 131 131 737 1620 9722 9722 9722 
ANTILLES FRANC. 2139 6043 7885 9638 5133 68.1 25724 72513 96819 119707 70690 69,3 
JANAIOUE 2201t0 22040 2201t0 22040 279120 279120 279120 279120 
INDES OCCIDBNT. 35585 458060 
COLOMBIE 3llt2 2943 6t8 lt6500 37500 21t,O 
VENEZUELA 331t5 6093 11t717 23106 8869 160t 5 38500 70250 163018 25251t5 96009 163,0 
SURINAM 11t50 3509 8770 8770 16823 41403 104203 104203 
GUYANE FRANCAlS 579 932 932 7089 11545 11545 
PERIJIJ 2578 31260 
BRES IL 107 11t80 
CHUol 8302 21548 2151t8 21548 20946 2,9 985CO 251t180 251t180 251t180 280126 9,3-
.RGENTINE 20581 20581 289 2611t00 26llt00 381t8 
CHYPRE' lt9 49 580 580 
LIBAN 962 12420 
SYRIE lt005 lt9250 
IRAK 391t 394 394 394 3258 87,9- lt750 4750 4750 lt750 38500 87,7-
IRAN 6181 11172 732 T4280 127956 11000 
•ISRAEL 11175 119230 
JORDANIE 2341 30750 
ARABIE SEOUOITE 16747 32637 38050 39957 203750 399250 463250 485250 
KOWEIT 8210 88881 
KATAR 1061 1061 1061 11500 11500 11500 
PAKISTAN 2380 31977 36831 27500 381340 lt38200 
UN•ION lNOIENNf 8389 20751t 88139 76,5- 119500 295080 1113426 73,5-
THAl lANDE 87 1823 
VIET-NAM SUD 1750 21875 
INDONESIE 1161 1161 1161 1161 671t 72t3 15750 15750 15750 15750 11500 37,0 
MALAYSIA 13279 16965 17241 27303 13368 104t2 188700 235410 239160 353858 203571t 73,8 
PHILIPPINES 41t4 4861 
HONG '"' KONG 570 1291 1325 6500 15050 15300 
AUSTRALIE 2351 7332 lt0017 40017 8173 389,6 42000 111750 51t11t21t 51t1421t 138000 292,3 
NOUVELLE-ZELAND 1048 101t8 1048 101t8 lt81 117t9 18250 18250 18250 18250 7500 11t3,3 
OCEANI E FRANC. 3141t0 42939 51t476 62983 85131 26,0- lt43584 608054 781231t 898916 1201t360 25,4-
•TOTAUX PAYS TlERS 330652 613573 1012768 1304023 106991t9 21,9 lt198351 7650123 12667112 16219169 13599298 19,3 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFILE VON 80 ~M. UND MEHR SOWIE ZCRESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILA Tl DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER E~ ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 849613 1685733 2409508 3232080 2818456 14,7 8774028 17396155 24792401 33173363 28931043 14,7 
UEBL 1 BLEU 94544 207527 348635 519946 378059 37,5 993152 2196646 3686328 5431970 4057122 34,0 
FRANC~ 584149 111t7640 1724728 2378735 2476321 3,9- 6088402 11971284 17888327 24603146 25663988 4r1-
ITAL lA 64602 146479 283687 658650 592513 11,2 651971 1462520 2708308 6188040 5519545 12,1 
NED~RLAND 652358 1108028 1620114 2153144 2067336 4r2 68 75254 11713280 17118073 22690196 21829951 3,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 2245266 4295407 6386672 8942555 8332685 7,3 23382807 44739885 66193431 92092115 86001649 7,1 
ROYAUME - UNI 8260 17905 22901 31368 91155 65,6- 78227 171968 222968 296510 746963 60,3-
ISLANDE 320 2084 2188 2751 1318 108,7 3443 21523 23023 27983 12512 123,6 
IRLANDE 21466 41234 74201 101056 47066 114,7 199836 384656 686960 934868 417815 123,8 
NORVEGE 130967 232672 313119 416752 382938 8,8 128071.4 2283976 3093107 4077390 3752454 8,7 
SUEDE 230411 408043 603541 776723 627075 23,9 2275397 3997897 5893162 7548615 6200351 21.7 
FINLANDE 26650 55820 89571 133140 91199 46,0 299737 606293 965863 1407519 989441 42,3 
DANEMARK 146392 267125 356414 455711 439178 3,8 1422503 2594621 3449842 4389121 4129647 6,3 
SUISSE 325242 618027 942412 12660110 1270171 13- 3286666 62 30534 9435663 12633475 12639739 
AUTRICHE 22068 49422 82427 106963 89391) 19,7 260997 597851 985698 1279250 1061792 20,5 
PORTUGAL 35398 68960 111414 148463 81124 83,0 3522 38 669353 1083005 1438914 801012 79t6 
ESPAGNE 6045 29404 54798 95218 17470 445,0 62554 301950 552039 1017590 196072 449,6 
GIBRALTAR 20 53 53 53 1110 604 604 604 
MALTE 2544 2747 3287 5724 5147 llt2 20925 25385 30105 51812 37689 31,5 
YOUGOSLAVIE 11788 16703 20973 24743 17553 41,0 124944 196813 255297 315278 175598 79,5 
GRECE 25139 46627 81619 115189 177609 35,1- 247345 450292 792713 1095488 1831702 40,2-
TURQUIE 17814 17947 18524 18928 24094 21,4- 190812 192306 198556 203056 201000 1,0 
ANDORRE 11 33 412 203 406 5468 
Uo R. S. s. 34 13 161,5 960 250 284,0 
ZONE EST 24 16806 99,9- 405 143120 99,7-
TC~ECDSLOVAQUIE ll 139 
HONGRIE 147 3038 
ROUMANIE 1707 3649 6334 13910 47580 70,8- 18810 51710 90960 190961 454843 58,0-
BULGAR lE 1665 7869 22570 23161 1005 15750 77474 214224 225451 12250 
ALBANIE 139 145 145 145 176 17,6- 1240 1384 1384 1384 1750 20,9-
AUTRES PAYS EUR 61 1418 
TERR 1. ESPAGNOLS 7643 13430 23748 39618 21700 82,6 66640 116885 206950 356669 180802 97,) 
MAROC 9536 32524 58914 81072 67981 19,3 95566 437812 730031 955391 642151 48,8 
ALGER lE 23918 52104 79226 108453 85635 26,6 294507 637018 942896 1283381 1007100 27t4 
TUNISIE 6738 10020 19047 25982 51980 r;o,o- 67919 101955 199500 272220 581557 53,2-
LIBYE 7273 10641 16365 39027 32227 21 tl 65934 96652 155662 352253 279180 26,2 
EGYPTE 2108 2754 3269 5408 22495 76,0- 23461 H163 42002 62043 268748 76,9-
SOUDAN 2265 4117 8803 17667 22703 22.2- 20926 31471> 77834 152373 184969 17,6-
MAURITANIE 59 419 1287 2166 1080 lOO, 6 608 5064 16001 25926 24509 5,8 
MALI 1380 1627 1994 2217 3698 40,0- 13773 16799 21053 23686 40112 41,8-
HAIHE - VOL TA 483 882 1839 3355 3237 3,6 54o9 9520 19742 35636 35446 ,5 
NIGER 246 444 561 1550 5250 70,5- 5469 7697 8912 19242 55093 65,1-
TCHAD 444 1032 1620 2435 4212 42,2- 5064 13571 19850 28432 44763 36,5-
SENEIOAL 5171 10771 14996 21165 15542 36,2 60222 122691 168517 234331 167070 40,3 
GUINEE PORTUG. 902 8305 
GUINEE 330 380 380 503 623 19,3- 3358 3918 3918 9067 9361 3tl-
SIERRA - LEONE 96 116 290 319 30 1108 1268 3160 3420 240 
LIBERIA 3919 5082 6495 6580 4312 52,6 36770 47591 61811 62776 44906 39,8 
COTE 0 IVOIRE 4475 9325 14b83 22742 26117 12,9- 49537 102248 159010 24278'1 276891 12.3-
GHANA 1243 1918 2414 2814 1960 43,6 13356 20364 26232 29732 17733 67,7 
TOGO 983 2016 3474 4480 2759 62,4 11184 23541 39701 50805 30787 65.0 
DAHOMEY 354 1087 1765 2358 6942 66,o·- 3848 11545 18379 24465 82705 70,4-
tHGERU,FeD. 6225 16582 23923 35640 23208 5lt6 59708 161452 233307 344521 2311634 44,4 
CAMEROUN 9079 11171 12746 16386 10548 55,3 100984 123209 140223 178773 111730 60,0 
CENTRE AFRIC. 1488 2357 3218 4885 2060 137,1 17419 26939 36256 55093 22888 140,7 
GUINEE ESPAGNOL 412 412 385 7,0 6163 6163 3100 98,8 
GABON 1112 2167 3271 5148 2874 7'1.-1 12153 24151 38222 57773 31288 84,6 
CONGO BRAZZAVlL 2175 2586 5842 7143 6603 8,2 24711 29167 63601 79912 71797 11.3 
CONGO LEOPOLDV•I 2816 6610 10210 14400 19198 25,0- 26868 66312 99920 139730 183116 23,7-
BORUNDI 1 RWANDA 149 456 1629 1972 736 16 7. 9 1480 4790 19960 22880 6383 258,5 
ANGOLA 2322 4962 6943 10844 7808 18,9 20869 43307 60916 92029 66146 39t1 
EfHIOPIE 13 326 369 1152 2109 45,4- 203 3448 4294 12831 20547 37,6-
SOMALIS FRANC. 92 292 30'2 453 402 12,7 1215 3398 3498 5726 4821 18t 8 
SOMALIE 199 333 507 613 985 37,8- 230 1740 4798 6330 13990 54,8-
KENYA 3190 6942 117~5 18976 16750 13t3 28600 62158 106015 171784 14 3040 20tl 
OUGANDA 256 256 304 392 2180 2180 2600 3380 
TANGANYIKA 494 911 2541 4624 1909 142,2 4986 8806 31043 59033 20546 187,3 
ZANZIBAR 824 1100 1152 1152 3502 67,1- 7260 9740 10180 10180 31120 67,3-
ILES MAURIC6 ••• 148 641 1029 2088 14.20 58'18 9551 18746 
MOZAMBIQUE 867 5759 8215 26778 7441 259,9 7666 55004 77845 241330 70880 240,5 
MADAGASCAR 5164 14850 17309 19593 23873 17,'1- 60341 165297 191974 216029 256144 15,7-
REUNION, COMORES 1850 3707 5515 8897 8403 5,9 20053 396'19 60563 96818 88524 9,4 
ZAMBIE 5087 10354 12958 23578 71180 144811 179261 299794 
RHODES 1 E DU SUD 3826 4268 4268 4268 20128 78,8- 34940 38540 38540 38540 1925 70 8o,o-
REP.AFRIC. SUD 21482 80789 193048 199070 7963 215027 810537 1902414 1961343 79756 
ETATS - UNIS 657168 1466483 2224397 2841385 178'1402 59,1 6438243 14419844 21871020 27986713 17004156 64,6 
CANADA 122413 407651 776640 1050104 595916 76,2 118591!9 3990040 7673601 10472305 5689389 114,1 
S T-P IERRE-M lQUE 19 19 210 'll,O- 203 203 3646 94,4-
MEXIQUE 103 653 1802 63,8- 1040 6860 13508 49,2-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 





-<964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±.% 
GUATEMALA 1726 4030 8824 11701 24•o 379,5 15526 38719 82542 109098 22832 377' 8 
HONDURAS 107 107 107 810 810 810 
SALVADOR 729 ll64 2657 2752 440 525,5 6952 ll735 26519 27519 4180 558,3 
NICARAGUA 257 334 592 681 206 230,6 3409 4333 6908 7108 2268 239,9 
COSTA - RICA ll20 2499 4029 8307 10499 20,9- 10311 22432 36652 75222 87446 14,0-
PANAMA 1172 1911 2214 3869 1087 255,9 13380 20637 23742 39992 12248 226,5 
CUBA 197 2200 
REP. DOM 1 NI CAINE 279 1827 1827 4131 2760 18200 18200 38396 
ANTILLES FRANC. 4733 8780 11874 15335 2M52 25,0- 52489 96848 130472 169564 218552 22,4-
JAMAIQUE 2553 386B 4217 92B3 25020 37160 40360 86256 
INDES OCCIDENT. 649 872 1232 3673 66,5- 4911 7971 10791 33492 67,8-
TR:iNIDAD, TOBAGO 536 557 712 5180 5360 6660 
ANTilLES NEERL. 597 1695 2381 3219 354B 9,3- 7422 20989 29729 38335 40543 5,4-
COlOMB LE 4656 8031 12384 16650 18494 10,0- 46510 78315 122025 163565 18 6030 12,1-
VENElUELA 41614 67174 97387 136013 145582 6,6- 398988 636182 9180S'. 1263041 1241310 loB 
GUYANE BRJTANI. 49 49 248 80,2- 480 480 2672 az,o-
SURINAM 1359 2316 5882 8218 4405 86,6 13206 23215 55653 76602 45558 68, l 
GUYANe FRANCAIS 22 65 188 188 595 68,4- 203 810 2228 2228 6482 65,6-
EQUATEUR 469 781 1963 2424 1786 35,7 5100 8600 19400 24083 16330 47,5 
PERDU 8078 14492 21699 37478 19167 95,5 78486 152 5 73 223699 362842 200609 80r9 
BRES IL 364 722 902 1935 1032 87,5 4250 7208 9518 22938 12975 76,8 
CH Il"! 3696 B217 9107 15202 3995 280,5 36450 86101 94791 16203't 33423 384,8 
BOliVIE 102 821 1208 1381 2117 34,8- 1225 8912 12692 14192 21265 33,3-
PARAGUAY 14 7 205 262 1078 322 234,8 1785 2473 2973 10405 3000 246,8 
URUGUAY 1688 4356 5712 5920 3294 79,7 17812 42376 54524 55944 2B322 97' 5 
ARGENfiNE 145H 16399 23708 62362 97431 36,0- 134627 152037 220988 593825 856607 30,7-
CHYPRE 1322 1636 3134 5790 2629 120,2 12412 14785 28211 50663 21570 134,9 
LIBAN 5648 12145 14809 21665 28513 24,0- 51599 107104 130663 187520 241408 22,3-
SYRIE 1338 1338 1338 4219 1643 156,8 11545 11545 11545 49038 14830 230,7 
IRAK 31605 54115 106358 184155 315129 41,6- 289011 507896 1007965 1718664 2760438 37,7-
IRAN 241763 460961 796740 1014733 885696 14,6 2030049 3907446 6787022 8506145 7205014 18.1 
AFGHANISTAN 174 229 229 256 13328 98,1- 2003 2753 2753 3003 122317 97,5-
ISRAEL 9159 31287 49344 61720 33053 86,7 81319 267779 422218 528070 278580 89,6 
JORDAN lE 1202 3297 4875 7451 5132 45,2 11564 30559 H934 69169 4 7718 45,0 
ARABIE SEOUDITE 2736 3070 4605 5911 4283 38,0 23788 26826 40743 52007 36965 40,7 
KOWE 1T 1580 5845 12012 7032 10 ,a 18976 60340 140687 66916 110,2 
BAHREIN 61 61 1192 1391 1869 25,6- 560 560 10740 12540 15130 zo,3-
KAT AR 9 21 21 21 109 233 233 233 
MAICATE OMAN 5667 6283 6947 7004 672 80134 86138 9271B 93324 5860 
AOEN 967 1024 1152 1306 1012 29.1 8460 8960 10120 11460 9100 25,9 
PAKISTAN 16004 3 244160 260860 264375 17619 240,6 1403866 2189217 2362663 2400728 674613 255,9 
UNION INDIENNE 3820 7126 7117 7231 4014 eo, 1 35500 67750 68230 68896 81250 15,2-
CEYLAN.MALO 1 VES 40 590 1336 3221 1343 56,1- 360 4940 11600 28466 62341 54,3-
UNION BIRMANE 1551 2460 2460 2460 12500 20520 20520 20520 
THAILANOE 11329 17569 19134 22904 26942 15, o- 100340 155955 169340 200883 232148 13,5-
lAOS 23 23 23 405 405 405 
V 1 ET-NAM SUD 179 3 1793 1809 1819 2114 14.0- 23901 23901 24104 24306 122340 eo, 1-
CAMBODGE 236 1585 1606 2057 1285 60,1 2836 14959 15161 20187 1C990 83,7 
INOONESI E 10963 22425 24383 28200 28778 z,o- 101612 207967 225290 289044 272137 6,2 
MAlA YS lA 23025 35949 48481 62650 41704 50,2 214003 331577 446491 571351 363059 57,4 
PHILIPPINES 3356 4468 10017 13908 32229 56,8- 32865 43906 100652 138648 305780 54,7-
CHINE CONT 1 NENT 452 452 48439 8714 8714 469118 
COREE OU SUD 10019 18714 54828 55582 15019 270,1 100250 187513 566513 574013 142000 304,2 
JAPON 1463 2176 3631 3719 9746 61,8- 6134 10337 27087 27967 63754 56,1-
FORMOSE 9 9 9 82 89,0- 229 229 229 680 66,3-
HONG - KONG 41367 65526 13575 80576 100076 19,5- 237602 379917 429138 467446 606911 23,0-
AUSTRALIE 164657 226986 213274 350551 389828 10,1- 1490400 2056787 2502583 3201126 3420183 6,4-
NOUVELLE-ZELANO 1308 2520 9809 11935 1396 61,4 11550 22513 91129 112203 70124 60,0 
OCEANIE 8R:ITAN. 657 712 934 978 109 797.2 6040 7128 9348 9768 920 
OCEAN! E FRANC. 4817 12284 14663 16666 13039 27,8 58709 140932 166250 200482 145497 37,8 
PROV. DE BORD 594 859 923 1750 1082 61.7 10029 14490 15732 28442 20830 36,5 
DIVERS 115 335 417 623 2187 4330 5333 8360 
INDETERMINES 575 9413 
•TOTAUX PAYS TIERS 2113881 5496036 8423407 11091221 8763872 26,6 26660540 53310341 81828615 107659199 82671102 30,2 
oTOUUX OU PRODUIT 5019153 9791443 14810079 20033776 17096557 17,2 5C043347 911050226 148022052 199751914 168672751 18,4 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
AL TRI PROFILATI. ANCERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 482062 928343 1319076 1663109 1594581 4,3 5170335 9900521 14037669 17758282 17037'H8 4,2 
UEBL 1 BLEU 53222 102980 145913 202658 115775 15,3 639589 1223163 1146 755 2402920 2060627 16,6 
FRANCE 382008 714139 1052460 1489922 1737569 14, 3- 4128825 7172584 11387871 16164599 18363855 12,0-
ITAL lA 21552 48118 94667 143045 174667 18.1- 332023 750345 1386050 2114808 2339201 9,6-
NEDERLAND 46534 7 816515 1141111 1438356 1353818 6, 2 5226553 9244357 12859225 16238301 15190178 6,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1404191 2610095 3753227 4937090 5036410 z,o- 15491325 28890970 41417576 54678910 55000779 ,6-
ROYAU~E 
- UNI 23574 30528 52550 59848 183044 6 7' 3- Z608HO 402612 703286 822910 1810540 54,5-
ISlANDE 20 193 537 1025 1582 35,2- 180 1976 5056 9436 17279 45,4-
IRLANDE 10854 23228 36637 46483 51931 10,5- 114467 243438 395418 494411 510075 3,1-
NORVEGE 86129 169490 233066 2'14162 252273 16,6 86H48 1143686 237'1963 2987102 2506823 19,2 
SUEDE 100534 190885 267934 336077 279600 zo.z 1031018 196 7659 2813293 3527511 2840731 é:4, 2 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FINLANDE 36091 58954 85676 llO 1.64 83613 31,8 444445 134313 1045414 1347222 978525 37,7 
DlriNEMARK 132534 260296 353862 437939 381781 14,7 1402492 2763636 3779991 4645642 3805555 22t1 
SUISSE 148513 269068 403694 541275 515304 5,0 1567951 2817669 4214084 5612936 526 3421 6,6 
AUTRICHE 17254 33802 48030 61121 98640 38,0- 243048 489693 705859 920774 1248135 26.3-
POR"rUGAL 39988 71431 118344 113967 107479 61,9 395049 711006 1173444 1130576 1101390 57.1 
ESl'ACNE 18785 47970 84716 112546 60884 84,9 304645 761599 1350793 1777049 998456 78,0 
GIBRALTAR 510 595 595 595 5045 6323 6323 6323 
MALTE 796 2811 4263 5674 3902 45,4 8280 26388 42111. 56233 36958 52,2 
YOUGOSLAVIE 6476 10047 14158 20331 47502 57,2- 80482 129431 19182') 270441 605038 55,3-
GRE CE 83940 156150 241568 324467 261997 23,8 834590 1587837 2481067 3298789 2598996 26,9 
TURQUIE 2133 5849 6741 6799 41949 83,8- 30272 63727 76813 79096 441884 82,1-
ANetiRRE 91 231 1180 1263 2025 3645 22280 23293 
u. R:. s. s. 18 18 34 34 289 88,2- 640 640 1139 1139 9345 87,8-
ZONE EST 116 116 7156 98,4- 12788 12788 75400 83,0-
POLOGNE 10164 10164 10346 10346 349 122000 122000 131500 131500 6000 
TCHECOSLOVllQUIE 399 1526 1730 1730 4662 62,9- 4750 20500 23250 23250 48452 52,0-
HONGRIE 50 250 250 250 711 67,8- S26 2957 2957 2957 8353 64,6-
ROUMANIE 2501 6997 16704 17657 44997 60,8- 26750 83000 192000 206000 424769 51,5-
BULGARIE 9901 23259 71944 140658 45188 2llt 3 180013 484851 1143453 1922908 1030582 86,6 
ALBANIE 340 340 346 346 397 12,8- 4030 4030 4251 4251 5507 22.8-
AUTRES PAYS EUR 452 6887 
TERR-I. ESPAGNOLS 4683 8269 13058 20471 22975 10,9- 47267 86498 138107 213698 235471 9,2-
MAROC 29901 61798 95603 135947 149881 9,3- 327056 686577 1067920 1499588 1595833 6,0-
ALGER tE 38612 86170 119630 155754 90496 72,1 506496 1138249 1513144 2044074 1147632 78.1 
TUNISIE 16224 43130 67598 110564 120191 8,o- 181471 494360 756344 1230599 1322251 6,9-
LIBYE 9080 14736 21366 41918 12582 233,2 99593 158034 231027 440927 124995 252,8 
EGVPTE 369 1638 2140 11922 19340 38,4- 4360 19130 28141 126744 219361 42,2-
SOUDAN 3077 7308 11638 19644 41278 52,4- 29183 70629 110022 185076 372738 50,3-
MAURUANIE 108 441 665 1193 1420 16,0- 1418 6076 8912 15799 18027 12.4-
MALI 409 702 136 1165 9260 87,4- 5064 8507 9115 14178 106589 86,7-
HAUfE - VOLTA 1903 3092 4548 6414 4683 37,0 20458 35041 50840 70690 54081 30,7 
NIGER 1197 1822 3365 4754 5469 13,1- 14381 20863 37877 56107 72325 22,4-
TCHAD 688 1107 2334 4393 6723 34,7- 8507 13774 28965 54447 82438 34,0-
SENE GAL 12617 19841 25270 36364 42768 15,0- 139401 224829 283567 403449 479226 15,8-
GUINEE PORTUG. 262 497 47,3- 3084 5208 40,8-
GUINEE 152 157 711 825 508 62,4 2228 2431 8649 10125 6254 61o9 
SIERRA - LEONE 383 793 1459 2126 1677 26,8 3720 8140 11t708 21625 16216 33,4 
LIBERIA 1100 2486 3673 6532 8617 24,2- 11080 24995 36832 65143 114817 23,2-
COTE D IVOIRE 18535 32494 39387 49575 72205 31,3- 209168 367200 444941 552913 827823 33,2-
GHANA 2619 3709 9232 10993 11187 1,7- 28008 42277 106377 124405 126567 1, 7-
TOGO 937 1304 1919 2342 3538 33,8- 10783 14631 21613 26474 41868 36,8-
DAHOMEY 578 796 1243 1833 4682 60,9- 6279 8507 13166 19647 55336 64,5-
NIGERIA,FED. 14077 25950 46638 67297 55314 21,7 129138 245319 445814 654364 548768 19,2 
CAMEROUN 5428 10092 14228 21402 23395 8,5- 64136 122260 172551 254026 266472 4, 7-
CENTRE AFRIC. 567 1453 3223 4611 3967 16t2 6481 16406 36459 52055 44966 15,8 
GUINEE ESPAGNOL 77 214 473 999 107 833,6 900 2483 4730 11056 1340 725,1 
GABON 736 2409 3945 7063 8838 20,1- 8507 29166 47194 83447 102531 18,6-
CONGO 8RAZZAVLL 3102 5663 6469 9833 14377 31,6- 40122 70755 80267 119359 180096 33,7-
CONGO LEOPOLDVI 9344 16580 26618 34749 40408 14,0- 109687 197993 322651 419424 499519 16,0-
BURtiNDl, RWANDA 2450 5850 9035 9910 5012 95,4 26736 66796 103316 114626 69860 64,1 
ANGOLA 15765 23993 32797 43104 23745 81,5 150795 228674 310860 408976 232127 76t2 
ETI:IIOPIE 3371 6810 10152 16476 17011 3.1- 36236 73296 107532 176408 175818 '3 
SOMALIS FRANCo 95 214 597 762 1015 24,9- 1245 2598 6374 8561 11982 28,6-
SOMALIE 689 950 1553 2196 4074 46,1- 9280 12139 18941 26847 52151 48,5-
KENYA 17585 37140 54954 67988 41457 64,0 161474 341881 516275 647557 372721 73,7 
OUGANDA 143 425 834 1279 1320 3440 7113 11353 
TANGANYIKA 2757 4898 7199 9427 6859 37,4 25740 42641 64347 84947 62180 36,6 
ZANUBAR 993 1331 1366 1366 4891 72,1- 8900 12400 12720 12720 44167 71.2-
UES MAURLCE ••• 476 1826 3317 6325 4400 16828 30816 58966 
MOlAMBIQUE 2679 6361 11703 23853 7662 211.3 35550 72718 126934 244114 74787 226,4 
MADAG*SCAR 8571 13527 16603 23136 39107 40,8- 104456 164377 199955 276925 459042 39,7-
REUNCON• COMORBS 4046 7041 11848 23628 17870 32o2 47600 87299 144620 299976 218401 37,4 
UNI lE 672 1232 1747 7382 7600 11854 18874 89503 
RHODESIE DU SUD 31 383 1076 5017 2681 87.1 440 4060 11560 56300 28427 98,1 
MAU Ill 50 50 80 500 500 703 
REt.AFRIC. SUD 18775 120822 229933 237434 68136 245,4 224161 1209813 2301027 2400827 774359 210,0 
EJATS - UNIS 1585510 3516448 4986338 5978254 4866951 22,8 15180301 34533008 49322707 59220790 46808205 26,5 
CANADA 101202 466502 718156 950020 657140 44,6 987659 4526472 7642360 9330379 6339581 47,2 
SJ .. PIE!ItRE•MJ.QUE 18 28 43 88 42 109,5 203 406 608 1216 608 100,0 
MEXiQUE 884 1648 2045 867 135,9 8520 16200 20200 16090 25,5 
GUATEMALA 17lt65 35389 48900 58987 27268 116,3 223181 379570 513401 613604 25 8395 137,5 
HONDURAS BR 1 UN 20 13 394 609 35,3- 180 680 3910 7685 49,1-
HONDURAS 1497 4301 8250 12584 5301 137,4 17165 46111 85551 127187 51544 146,8 
SAlVADOR 18474 35429 51383 65378 42391 54,2 172749 334647 480434 617184 395333 56t1 
NICARAGUA 2310 5757 8952 12691 4703 169,8 22725 54b80 84689 122049 45370 169,0 
COSTA - RJ.CA 873b 18896 33795 37726 21620 74,5 82991 183136 327186 367574 203450 80,7 
PANAMA 2870 4987 8954 17299 11602 49.1 28070 48982 88396 166546 111501 49,4 
ZONE DE PANAMA 167 167 1740 1740 
HAITI 470 2142 2939 3315 2463 34,6 4398 19548 27249 30529 23963 27,4 
REt.DDMINICUNE 4425 5650 5889 7304 8254 ll,5- 44965 55975 58035 71355 7H943 9,6-
ANTILLES PRANC. 8853 20443 25576 34272 40290 14.9- 105506 245671 305625 410343 484903 15,4-
JANAIQUE 5398 8860 11913 17187 50490 823411 108508 155053 
INDE6 OCCIDENT. 1237 2754 3313 3878 22386 82,7- 11320 28141 32733 37133 226294 83,6-
TRUIIDADoTOBAGD 923 1909 2475 3578 8613 17958 23218 33238 
ANJILLES NEBRL. b27 1092 1554 2231 2857 21.9- 7529 14853 20680 28351 35376 19,9-
COLOMBIE 2130 4881 5483 6798 6059 12.2 21120 45250 52400 64930 71450 9.1-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 19~~ 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
VENEZUELA 139796 
1 
233095 1 364964 1 552554 
1 
327720 68,6 1331664 1 2304084 1 3624660 1 5418710 1 3195028 69,6 
GUYANE BRITANI. 312 692 1297 1831 2102 12,9- 2900 5680 10968 15685 19100 17,9-
SURINAM 2263 3522 5884 7905 6001 31,7 22920 39050 63442 82917 63894 29,8 
GUYANE FRANCAIS 151 201 3208 3596 1073 235.1 2025 2633 40915 46789 14178 230,0 
EQUATEUR 9413 13466 19309 32376 37753 14,2- 89710 128100 185277 309937 362030 14.4-
PERDU 24809 49232 88419 122599 74406 64,8 249600 510131 927754 1290280 740745 74t2 
8RESIL 5168 9084 24639 28588 8752 226t6 92490 158235 395987 468069 115332 305,8 
CHIU 4954 6091 8783 10998 8652 27tl 54280 66312 95630 118289 103198 14,6 
BOLIVIE 2293 4327 8632 13433 9986 34,5 23302 44213 90753 143643 96938 48,2 
PARAGUAY 858 1077 1554 2541 463 448,8 8504 11656 16739 31149 4663 568,0 
URUGUAY 6220 11417 17584 22868 5434 320,8 11710 134430 207112 265632 64569 311t4 
ARGENTINE 2751 7341 9670 17208 12595 36,6 47546 108400 149900 260004 202857 28t2 
CHYPRE 7277 10647 14427 22097 13892 59,1 84127 118301 156575 240428 151013 59,2 
LIBAN 52727 82913 106062 140058 187323 25,2- 545136 850238 1096251 1441897 196Z375 26,5-
SYRIE 9292 11164 11336 23275 28625 18,7- 97148 116941 118307 249991 291471 16.0-
IR~K 24704 62343 87850 153998 261576 41tl- 260320 671698 946064 1695884 2138202 38,1-
IRAN 49922 10i558 162145 234488 128626 82,3 523974 1057126 1142082 2500401 1173587 113t1 
AFGHANlSTAN 651 1893 1948 1963 1619 21,2 6401 21029 22529 22779 16686 36,5 
ISRAEL 10247 18925 38396 52876 109176 51,6- 105256 196018 395621 542457 1061676 48,9-
JORDANIE 16422 23525 29448 47899 35041 36,7 188084 266300 334050 538841 389261 38.4 
ARABIE SEOUDlTE 7182 13044 19695 29175 33862 13,8- 82341 140227 215649 314002 347698 9,7-
KOMEIT 7872 12508 20817 27830 28043 ,a- 92630 148228 243175 326910 278827 17.2 
BAHREIN 234 1187 1264 1414 2070 31,7- 2240 10980 11700 13140 18080 27,3-
KAT AR 406 1105 1940 2733 1187 130.2 4116 11716 21103 29673 12293 141,4 
MASCATE OMAN 1294 1521 4646 5285 968 446,0 18804 21115 52659 58612 10220 473t5 
ADEN 696 1429 1709 2354 1799 30t9 6500 13280 16070 21683 16840 28t8 
PAKISTAN 67868 124622 141801 147206 38906 278,4 780712 1344760 1520352 1569106 379001 314,0 
UNION INDIENNE 867 1568 2492 5093 10490 51,4- 15619 26583 45043 83361 136979 39,1-
CEYLAI ... MALDIVES 996 3894 7952 15823 29315 46.1- 9860 36902 75225 147611 276849 46,7-
NEPALt BHOUTAN 20 20 20 "45 55,6-. 250 250 250 750 66,7-
UNION BIRMANE 1180 2030 2526 3202 4586 30,2- 14300 22110 26980 33460 46070 27,4-
THAl LANDE 2290 4725 6456 8766 9233 5,1- 21560 55042 71't72 103612 92618 11,9 
LAOS 18 18 18 203 203 203 
VIET•NAM SUD 238 2207 2315 3949 828 376,9 3241 30585 33098 53555 15356 248,8 
CAMBODGE 893 1509 1610 2733 2265 20t7 9307 16236 17451 29721 21880 35t8 
INDONESIE 16402 31954 36091 44137 37266 18,4 168070 323947 367361 444750 358131 24t2 
MALA YS lA 24501 41320 53551 72245 62461 15,7 2 52321 429755 553934 741522 673676 11t0 
PHILIPPINES 64H 14811 28631 38393 69244 44,6- 64003 148968 2B9402 383825 687209 44,1-
JIMOR POR.MACAO 320 3443 
CHINE CONTINENT 8115 152 88750 1880 
JAPON 639 1186 2845 4362 7228 39,7- 4512 13012 37072 60322 98280 38,6-
FORMOSE 590 2273 3624 4533 2348 93,1 7800 30760 46620 58320 30580 90,7 
HONG - KONG 17666 28298 32041 40066 44817 10,6- 178852 294029 341507 444206 539611 17.7-
AUSTRALIE 3907 10878 14184 19969 32318 38,3- 37619 119141 150761 208l't9 305560 31,9-
NOUVELLE-ZELAND 926 4932 12079 29380 3584 719t8 14320 59228 145268 332198 39120 749t2 
OCEANIE BRlTANo 599 824 824 1668 1414 13t2 7899 10737 10737 22110 19064 16t0 
OCEANH! FRANC. 15288 38562 45075 52264 28999 eo,2 192221 500298 603193 689681 360337 91t4 
PROV. DE BORD 316 731 918 1431 4015 64,4- 8677 13533 17344 27089 80104 66.2-
DIVERS 467 691 954 1247 13 6151 10691 14666 18943 34 
INDETERMINES 10 612 98,4- 117 12136 99,0-
•TOUUX i>AYS TI ERS 3301288 7097827 10414508 13235949 10932497 21 tl 33578768 72907527 107707367 137024559 11D388591 2ltt1 
•TOTAUX DU PRODUIT 4705479 9707922 14167735 18173039 15968907 13,8 49076093 101798497 lo\9124943 191703o\69 165389310 15t9 
. . 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDS TAAL. 
DUfSCHLAND B.R 693111 1554918 2197631 2892003 2945395" 1t 8- 1714494 11202704 24258920 31877891 31583557 ,9 
UEBL 1 BLEU 41776 83349 124823 174301 180383 3,4- 605228 1201276 1790838 21t62871t 2562939 3.9-
FRANCE 586703 1111655 1598183 2220275 2603224 14,7- 6480207 12323561t 17623952 24440549 28o\Oo\886 11t.O· 
ITAL lA 11t81T6 305206 o\35332 656487 685685 4, 3- 1593602 3178651 lt535o\OO 6761t137 7326819 . lt7• 
NEDERLANO 430796 769859 1158083 1545424 1696338 8,9- 4626735 8279863 12379492 16o\05171 179o\561o\ •• 6-
•JOYAUX COMMUNAVTE 1901162 3824987 5514052 7488490 8111025 1,1- 21020266 42186058 60588602 81951222 87823815 6,7-
RO'UUME - UNI 8716 9550 114455 307232 253527 21,2 147454 210o\03 1222210 32326o\l 2610691 23tl 
ISLANDE 1499 1499 1611 1695 2951 42,6- lo\1 78 14178 15428 16828 3lo\70 o\6.5-
IRLANDE 896 1699 2852 3836 4650 17,5- 9110 11390 29388 46045 52169 11.7-
NORVEGE 105833 170158 236612 305083 470045 35,1- 1082357 1738989 2422160 3093Bl2 50o\5718 38,7-
SUEDE 52940 98624 189148 309913 146926 110t9 595854 1115399 201t6726 3251508 1601741 103,0 
FINLANDE 16246 31280 48936 65118 80768 19,4- 155754 309914 o\83908 664365 797799 \6,1-
DANEMARK 186364 3273o\4 o\56529 573258 521545 9,9 1996855 352lt090 o\85302o\ 6058202 5317155 bt9 
SUISSE 257976 464314 644135 844865 805042 4,9 2761733 lt91t8021 6865487 8936938 81t75932 5,4 
AUTRICHE 6079 10959 16810 21811 14072" ss.o 122501 229111 355951 o\51181 252086 79t0 
PORTUGAL 110111 154764 272881 343970 428315 19,7- 1139439 1598870 2776697 3497393 4208891t 16,9-
ESPAGNE 4884 32890 31488 42833 7656 459,5 64272 383307 466526 5541to\l 125018 31t3t5 
MALTE 99 1080 
YOUGOSLAVIE l451t 10156 13271 15484 88241 82.5- 40897 201645 Zo\2034 281109 1126571 75,0-
GRECE 154522 240763 375175 510199 508506 ,3 1585626 2472817 3813003 5231315 5090793 2,8 
TURQUIE 48980 97458 142604 157164 196189 19,9- 480904 982814 1532766 1692007 1934702 12t5-
ANDORRE 203 203 203 
u. R. s. s. 5 o\00 
ZONE EST 3716 3116 3716 3952 6988 43,4- 351t40 35440 351tlt0 37800 70336 46,3-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destinà.tion 
1 1 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 















63250 1 50062 26,3 
TCHECOSLOVAQUI.E 5095 8493 8493 8493 44566 80,9- 69250 111327 111327 111327 513207 78,3-
HONGRIE 192 192 4043 4043 
ROUMANIE 1997 5624 10288 12274 11696 4,9 26650 66171 123921 151921 122080 24,4 
BULGARIE 3678 15950 22756 29093 12651 no,o 45250 295315 371195 455578 153200 197,4 
ALBANIE 551 1128 1128 1526 26,1- 7250 15750 15750 19750 20,3-
TERRC.ESPAGNOLS 50 289 760 1179 308 282,8 880 3420 8420 13170 2940 348,0 
MAROC 1358 1942 2919 5494 9067 39,4- 17924 27646 38929 71737 96350 25,5-
AL GE RIE 5963 1B207 31384 50013 61939 19,3- 78792 217597 382270 608934 752335 19,1-
TON•I SIE 2064 2959 3237 5559 3405 63,3 30038 43064 48101 84312 44561 89,2 
LIBYE 359 969 970 1855 124 6878 12978 12997 24676 2487 892,2 
EGYPTE 1575 1743 11825 57835 25768 124,4 17560 19310 115826 609962 307090 98,6 
SOUDAN 492 1642 152 5440 18055 1710 
MAURtTANIE 49 500 
HAUTE - VOLTA 21 21 21 21 93 77,4- 203 203 203 203 1215 83,3-
TCHAD 14 lit 25 90 72,2- 405 405 608 1824 66,7-
SENEGAL 106 246 439 753 849 11,3- 2025 3896 7684 11937 13368 1_0, 7-
GUINEE 109 1250 
COTE D IVOIRE 440 576 711 971 484 100,6 7227 9618 11239 16100 9072 77,5 
GHANA 312 40 40 40 3750 98,9-
TOGO 51 60 160 160 148 Bol 608 858 2323 2323 2228 4,3 
DAHOMEY 11 11 11 22 203 203 203 405 
NIGERIA, FED. 425 425 2973 4297 1854 131,8 4770 4770 27901 45375 20423 122.2 
CAMEROUN 120 218 846 921 16085 94,3- 1823 3039 12254 13874 173295 92,0-
CENTRE AFRIC. 46 46 llO 193 58 232,8 811 811 1823 2836 1013 180,0 
GABON 313 541 751 1135 1007 12,7 6478 11253 15314 23330 18827 23,9 
CONGO BRAZZAVll 24 294 301 311 2377 86,9- Bll 6168 6411 6816 25598 73,4-
CONGO LEOPOLDVI 2061t 10049 10582 21073 12621t 66,9 30280 129770 136160 235100 153590 53,1 
BURUNDI, RWANDA lt lt 74 250 250 908 
ANGOLA 183 1745 1793 1899 1334 lt2olt 2080 19610 20190 211t40 15588 37,5 
ETHIOPIE 40 64 342 542 93 lt82, 8 ll91t 2199 5389 7389 1475 400,9 
SONALIS FRANC. 10 100 
SOMALIE 50 41 22.0 1338 798 67,7 
KENYA 1003 2891 6132 881t6 7738 14,3 11340 33200 69813 101063 84561 19,5 
OUGANDA llO llO 1100 1100 
TANGANYIKA 1221 2224 lt550 6925 8972 22,8- 12930 21t580 50930 77180 98510 21.7-
ZllNZ IBAR 50 50 50 835 784 6o5 500 500 500 9540 7760 22,9 
MDUMBI.QUE 790 1200 1200 1200 1898 36,8- 89CO llt650 14650 14650 22750 35,6-
MADAGASCAR lllt 1172 1182 1337 606 120,6 10533 16813 17218 20864 11546 80,7 
REUNION,CDMORE5 16 647 97,5- 203 9318 97,8-
REP.AFRIC. SUD 2llt2 4346 61t98 7532 4285 75,8 25237 51871 78497 92066 57694 59,6 
ETAlS - UNIS 59854 144154 251796 315l't5 230426 36o8 866571 2094502 3730257 4619854 3352825 37,8 
CANADA 2319 26736 38453 58208 18691 2llrlt 32286 262432 394251 624995 201951 209,5 
MEXIQUE 295 529 634 862 1881 54,2- 70557 146988 149988 225539 161445 39,7 
GUATEMALA 946 21t85 6386 12335 8148 51,4 9910 2437B 67418 146118 90590 61o3 
HONDURAS BRtTAN 11 694 
HONDURAS 192 2664 2630 1t3 1920 31420 322SO 2o6-
SALVADOR 8596 8668 14763 14782 3101 376,7 85980 86730 155540 155743 35B65 334r2 
NICARAGUA 634 1831 3480 8644 11050 21,8- 1600 26830 50080 125330 164070 2Jih-
COSU - RICA 218 279 279 415 32oB- 2820 3520 3520 4460' 21.1-
PANAMA 89 89 83 7o2 970 970 920 5rlt 
HAtH 48 500 
RESI.OOMI NI.CA INE 529 5250 
ANTILLES FRANCo 397 lt47 454 465 68 583,8 5169 5776 5979 6587 810 713t2 
JANA.fQUE 51 128 500 1260 
INDES OCCIDENT. 83 1214 
TRINIOAD, TOBAGO 106 106 306 1060 1060 3160 
ANTILLES NEEAL. 5 19 20 20 29 31,0- 221 511 563 563 727 22.6-
J;OLOMBIE 1444 4B81 5B32 6742 17863 62,3- 20338 70801 83854 982B2 199575 5o,B-
VENEZUELA 8208 14844 21674 28513 11267 153,1 88637 160669 247774 319182 125650 154,0 
'UUNE BRUANI.o 132 1500 
SURINAM 89 144 lltlt 79 B2t3 1791 2401 2401 1546 55,3 
GUUNE FRANCAIS 4 4 lt 203 203 203 
EQUATEUR 82 139 139 764 203 276,4 820 1400 1400 7940 2074 282,8 
PERDU 21242 38152 63057 91936 85385 7,7 255518 lt6527B 749237 1088913 936350 16,3 
BRES IL 2063 2361 3945 5218 9372 44,3- 66438 85388 142826 199540 196589 1t5 
CHIU 197 197 609 1098 1013 8,4 7750 7750 19500 37750 15350 145,9 
BOLIVIE 5 5 73 73 147 50,3- 250 250 1250 1250 1703 26,6-
PARAGUAY ll81 1187 1395 2175 1362 59,7 14010 14010 16510 26260 14130 85,8 
URUGIJIIY 3731 7936 9728 11265 10208 10r4 47020 95014 114474 130914 115187 13,7 
ARGENflNE 78Q4 9790 12083 13213 7607 73,7 113304 148742 193363 221143 131952 67o6 
CHJPRE 28 81 127 616 88 600,0 459 1009 1945 7604 780 B74r9 
liBAN 1135 12090 22681 33105 17814 85,8 12378 114716 212184 308382 184802 66,9 
SYRIE 498 498 3487 3722 1879 98,1 6500 6500 38937 41577 22960 81o1 
OAK 1000 1229 1329 992 34,0 12500 15300 16300 11250 41to9 
IRAN 1245 12152 16112 19528 6089 220.7 15510 142467 1856B8 223616 66955 234,0 
AFGHANISTAN 16 16 16 16 208 92,3- 500 500 500 500 6050 91o7-
ISRAEL 14348 27147 35608 47520 61704 23,0- 155150 Jll247 407527 526252 645946 18,5-
aORDANIE 167 167 167 214 385 44,4- 2070 2070 2070 2820 4215 33,1-
ARABIE SEOUDl'rE 99 245 1169 1518 328 362,8 1074 2734 11876 15976 3220 396o1 
Ko•en 498 498 548 54B 311 76t2 4838 4838 5338 5338 3710 43,9 
IAliREIN 19 19 19 240 240 240 
KAT AR lOO 1000 
ADEN 406 444 ltltlt 444 249 78,3 5250 5630 5630 5630 2750 104o7 
PAKISTAN 8 50 1337 1357 1-5- 250 1250 16710 17040 1.9-
UNION INDIENNE 422 1610 29331 29895 20588 45o2 7034 25951 357404 365103 245211 48,9 
1 1 1 1 1 1 
" 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 









CEYLAN,MALDIVES 2127 3716 4198 5380 3752 43,4 4'H30 37,7 
UNIOIII BIRMANIE 95 13!!0 
THAILANDE 260 395 740 763 955 20,1- 3000 4215 7695 8695 11840 26,6-
VIET-~AM NORD 2 2 203 203 
CAMBODGE 120 1750 
INDONESIE 13667 17421 17713 52040 15544 234,8 157959 199239 202459 614379 181551 238,4 
MALAYSIA 370 429 542 589 793 25,7- 7660 8240 9600 11100 7740 43,4 
PHILIPPINES 158 318 803 998 1963 49,2- 1580 3330 7786 9691 20013 51' 6-
CHINE CONTINENT 10061 150190 
JAPON 14 20 20 2124 99,1- 1421 2212 2212 80000 97,2-
HONG - KONG 200 395 587 4410 86,7- 4000 8000 10300 43000 76, o-
AUSTRALIE 2158 2158 2727 3232 4751 32,0- 21723 21723 27403 32463 46880 30,8-
NOUVEL LE-Z ELAND 99 276 276 276 3074 91,0- 980 2980 2980 2980 33340 91,1-
OCEANIE FRANC. 9 9 27 59 9 555,6 203 203 811 1621 203 698,5 
PROV. DE BORD 8955 27 40 91726 
•TOTAUX PAYS TIERS 1150103 2085598 3265069 4534180 4353034 4,2 12800192 23563659 36659813 50449836 47176220 6,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 3051265 5910585 8779121 120226 70 12464059 3,5- 33820458 65749717 97248415 132401058 135000035 1,9-
. . 
8RE lT FLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTJ. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 52933 102549 135224 199523 153824 29,7 627944 1168867 1511477 2197268 1809617 21,4 
UEBL 1 BLEU 23112 36727 57405 79231 91860 13,7- 286222 460657 111805 952169 1064607 10.6-
FRANCE 128556 201701 271105 366744 332991 10,1 1364483 2130384 2813774 3784064 3558217 6,3 
ITAL lA 7500 17052 26115 39853 44926 11,3- 103157 223976 339426 479321 568435 15,7-
NEDERLAND 34929 61392 85258 111192 119496 6,9- 404536 698306 982113 1281804 1381988 7.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 247030 419421 575707 796543 743097 7,2 2786342 4682190 6359195 8694626 8382864 3,7 
ROYAUME - UNI 219 281 282 282 1185 76,2- 3000 4000 4260 4260 23203 81,6-
ISLANDE 105 105 349 69,9- 1100 1100 4400 75,0-
IRLANDE 888 1881 2683 4512 785 474,8 8250 18353 25899 45518 7604 498,6 
NORVEGE 29462 48185 63298 89321 'tl307 ll6t2 304551 498504 656359 911091 439659 107,2 
SUEDE 54825 96008 130222 162480 54742 196,8 593409 1069150 1456508 1833601 634042 189,2 
FINLANDE 3978 7929 12019 19403 11572 67,7 52317 99890 153890 242045 153057 58,1 
DANEMARK 35465 91315 133472 154749 70333 120,0 403255 1069093 1530578 1750470 762813 129t5 
SUISSE 44194 73248 111953 146571 128717 13,9 496536 797917 1191248 1526823 1-\02066 8,9 
AUTRICHE 215 301 449 513 1230 58,3- 3750 5250 7750 8750 20750 57,8-
PORTUGAL 3064 7294 12556 20593 11272 82,7 38956 92269 153757 244092 135518 80,1 
ESPAGNE 6392 12140 19743 30428 10814 181,4 77750 148491 237646 367814 133523 175,5 
YOUGOSLAVIE 17909 21403 23538 25106 25117 2.4- 235110 273830 302736 323326 316482 Zt2 
GRE CE 4913 6039 7655 11430 14632 2lo9- 52169 64568 81186 116427 171638 32o2-
TURQUIE 112 355 811 1106 5z,s- 1410 4910 12312 32078 6lo6-
TCHECOSLOVAQUJ.E 4711 8453 10590 13694 16283 15,9- 61460 108011 137261 179261 213239 15,9-
HONGRIE 3995 56000 
ROUMANIE' 16542 224120 
BULGAR:IE 516 516 516 11780 17780 17780 
ALBANIE 264 264 264 264 29 810,3 4000 4000 4000 4000 500 700,0 
TERRI.ESPAGNOLS 360 360 360 2325 84,5- 4250 4250 4250 23150 82,1-
MAROC 1376 2654 4042 5116 3695 38,5 27568 42760 58576 71229 46333 53,7 
ALGERIE 310 394 643 756 1288 41,3- 5874 7089 l't786 11217 21066 18,3-
TUNISIE 144 459 754 754 3449 78,1- 1355 5406 8216 8216 41618 80,3-
LIBYE 91 97 91 litS 30 383,3 1200 1200 1200 1660 280 492,9 
EGYPTE 212 17 2501t 250 
.SOUDAN 352 352 352 389 809 51,9- 3330 3330 3330 3580 6994 48,8-
MAUR.JTANIE 57 58 119 51,3- 1215 1418 1418 
MALI 36 45 45 43 26 73,1 810 1013 1013 1013 1620 37,5-
TCHAD 15 15 203 203 
SENE GAL 92 206 206 206 315 34,6- 1418 2836 2836 2836 3848 26,3-
GUCNEE 62 62 105 41o0- 810 810 1703 52,4-
LIBERIA 201 201 201 201 31 548,1t 2500 2500 250b 2500 250 
COTE D IVOIRE 149 149 212 314 165 90,3 1823 1823 2633 4051 2228 81o8 
GHANA 5 5 65 65 656 90,1- 112 112 1102 1102 7818 85,9-
TOGO 14 14 203 203 
DAHOMEY 1 1 59 98,3- 810 810 1418 42,9-
NIGERIAoFED. lOO 123 123 1116 89,0- 1000 1240 1240 1071t0 88,5-
CAMEROUN 
' 
804 804 BOit 910 641 42,0 12525 12525 12525 13740 7900 73o9 
CENTRE AFRJC. 10 203 
GABON 30 40 405 608 
CONGO BRAZZAVIL 19 19 19 24 20,8- 203 203 203 lit lB 85,7-
CONGO LEOPOLDV•I 160 209 372 2516 1444 74t2 3340 3880 5190 24680 13800 78,8 
BURUNDI, RWANDA 98 750 
ANGOLA 33 33 64 133 52 155,8 500 500 750 1500 750 100,0 
SOMALIS FRANC. 46 133 133 150 132 13,6 723 1938 1938 2238 1875 19,4 
KENYA 162 613 1087 1333 1644 18,9- 1500 5810 10810 12810 11193 25,5-
MOZAMBIQUE 341 88 287,5 3250 930 249,5 
MADAGASCAR 74 90 90 90 158 4),0- 1013 1215 1215 1215 2228 45,5-
REUNION,COMORES 203 203 
REP.AFRJC. SUD 18334 28015 4053 591.2 181t707 282741 43200 554,5 
ETATS - UNIS 44668 122534 156830 217240 93901 13lo4 lt74184 1273121 1609186 2159165 921656 13lto 3 
CANADA 2951 10090 18789 55416 15685 253,3 34870 104686 191599 572266 119320 219tl 
ST-PIER:RE-MIQUE 9 203 
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HONDURAS 2 2 2 '48 280 280 280 780 
SAUADOR 27 111 171 201 14,9- 355 1570 1570 2525 37,8-
NICARGt:JA 54 750 
COSJA - RICA 583 5266 
Plt.NAIIIA 96 96 178 407 89 357,3 1000 1000 1800 3880 1000 288,0 
ANTILLES FRANCo 76 91 12 658,3 1013 1216 203 499,0 
JAMAIQUE 31 31 31 250 250 250 
INDES OCCIDBNT. 417 417 230 81,3 5064 5064 1850 173,7 
ANT I LL•es NBERL.. 10 10 10 25 60,0- 157 157 157 374 58,0-
COLOMBIE 86 136 196 196 129 51t9 1000 1750 2750 2750 1500 83,3 
VENEZUELA 207 2541t 3736 7214 1387 420,1 2000 27500 39750 68220 13610 401t2 
GUYANE BRITANLo 257 350 26,6- 2250 3250 30,8-
SURINAM 52 52 129 179 666 73,1- 563 563 1580 2080 7695 n,o-
GUUNE FRANCUS 60 810 
PERtJU 624 1579 4654 10576 3279 222,5 6469 16713 45152 99220 31598 214,0 
BRES IL 8069 8069 5336 51,2 116500 116500 58759 98,3 
CHILI 6 755 755 248 204,4 85 8390 8390 4000 109,8 
URUGUAY 115 1500 
ARGENTINE 4599 9049 12211 18014 7573 137,9 69450 123200 165200 242200 105953 128,6 
CHitPRE 75 75 410 77 432,5 1250 1250 4181 1000 318,1 
LIBAN 200 552 552 552 198 178,8 1418 4985 4985 4985 1680 196,7 
SYRIE 49 750 
IRAK 217 417 1388 70,0- 2060 3900 ~1438 65,9-
IRAN 73'43 3666 4633 6556 1379 375,4 107386 46585 56505 75436 13250 469,3 
AFGHANISTAN 7 7 250 250 
ISRAEL 113 210 222 227 282 19,5- 1250 2280 2483 2733 4116 33,6-
JORDANIE 83 393 393 278 41o4 840 3980 3980 2763 44,0 
ARABIE SEOUDll',E 4 54 
KD.EIT 233 233 233 233 301 22,6- 2431 2431 2431 2431 3120 22o1-
MASt A1'E OMAN 1 60 
PAKISTAN 727 13252 13873 13873 7825 123974 133535 133535 
UNION lNOIENNB 13794 13794 16776 16832 428 189000 189000 226510 228010 5500 
THAU ANDE 731 7250 
INDONESH 94 94 94 385 75,6- 1000 1000 1000 5073 80,3-
MALAYSIA 474 1035 54,2- 4000 8600 53,5-
PH,lloiPPINES 61tl 1226 2049 4138 4417 6o3- 7010 13970 22130 39570 41113 3,8-
CHINE CONTINENT 8037 30573 1001 107150 390500 12500 
HONG - KONG 484 484 2250 2250 
AtJSTRALlE 750 750 750 7250 7250 7250 
NDiillfELLE-ZELAND 613 6250 
OCEANIB FRANC. 55 735 1100 1100 350 214,3 1013 9115 13166 13166 4457 195,4 
PROV~o DE BORD 125 214 237 613 1260 51,3- 2247 3835 4235 10969 2't272 54,8-
DIVERS 3 3 3 216 216 216 
•TOTAUX PAYS TIERS 288524 564425 814981 1122562 576582 94,7 3347639 6350406 9094681 12294422 6475112 89,9 
•fOTAUX DU PRODUH 535554 983846 1390688 1919105 1319679 45,4 6133981 11032596 15453876 20989048 14857976 41,3 
. . 
TRANSFORMATOREN- UNO OYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 88447 167498 24ll36 322345 282890 13o9 2781078 5377116 1789352 10492988 9590767 9,4 
UEBL 1 BLEU 11604 24969 34477 44360 66161 33,0- 323850 703555 937145 1222931 1138131 29,6-
FRANCE 31943 67388 89842 135252 191868 29,5- 953792 1888664 2483644 3709619 5079648 27,0-
'rnLu 96081 178613 238916 307430 333132 7,7- 2626228 4916268 6437898 7713067 8958527 13,9-
NEDERLAND 28280 45028 59785 74679 79525 6tl- 850464 1311555 1754711 2117843 2028027 4o4 
•rDTAUX COMMUNAUTE 256355 483496 664156 884066 953576 7,3- 7535412 14197158 19402750 25256448 27395100 7,8-
RO:t'AUI'IE 
- UNI 153 153 194 421 37586 98,9- 6076 6076 7520 17499 866978 98,0-
IRLANDB 12 12 12 2538 2538 2538 
NORVEGE 15648 22914 29325 39917 38150 4o6 507468 787506 1044248 1423283 1539227 7,5-
SUEDE 32513 43433 46452 48240 36516 32o1 1001522 1292938 1358188 1397029 1075497 29o9 
FINLANDE 15838 27811t 37009 50641 30378 66,7 436398 755213 1015889 1336260 1008075 32o6 
DANEMARK 20832 33521t 46540 52660 44474 l8o4 409301 658930 940796 1093535 985638 10o9 
SUISSE 38334 76838 113941 153206 180524 15o1- 961849 1920393 2926482 3932918 5003956 21,4-
AUTRICHE 8547 20725 32481 40495 48499 16,5- 286610 598463 966973 1201588 1696234 29.2-
PORl'UGAL 3398 5135 10296 14896 24835 40,0- 99809 156341 327805 437207 777052 43,7-
ESPAGNE 15664 26975 45263 68494 54330 26o1 520140 908124 1557907 2279976 1743983 30,7 
YOUGOSLAVIE 15820 30984 39690 51268 98412 47.9- 522366 1005868 1314087 1764909 3071746 42,5-
GRE CE 3141 7589 10357 12709 11539 10o1 61574 148377 205916 252950 261099 3,1-
TURQUIE 1643 2112 2162 2479 554 347,5 29154 40015 ltl015 49329 15000 228,9 
U. R. S. S. 37023 79217 94638 96344 91780 5o0 1470997 3187654 3829954 3905194 3153175 23,8 
ZOfliE E<ST 1500 3860 10831 18645 11000 69,5 34636 112010 307470 508805 188979 169,2 
POL D'NE 11161 25431 33790 43080 6-1799 30,3- 415484 967233 1269550 1624202 2164893 25,0-
TCHEG:OSLOV.AQULE 12010 16978 22034 32242 50130 35,7- 452178 616911 710224 1112634 2027388 45,1-
HONGRIE 12707 20746 22797 29793 38434 22,5- 419895 705555 789005 999260 920471 8,6 
RDIIJMANIE 16643 49401 67895 71515 101353 29,4- 347039 1215321 1633295 1699743 2847445 40,3-
BULGARIE 36126 36126 52143 68125 180579 62,3- 806174 806174 1441132 1958913 3353078 41,6-
TERRI.ESPAGNOLS 1 1 1 101 101 101 
MAROC 109 137 137 186 294 36,7- 2836 5469 5469 8829 13571 34,9-
ALGERIE 1 1013 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 





l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazlone 
Bestemmif.lg 
100 kg ±% $ ±% 
LIBYE 1 1 1 1 77 1 1 1 1 3090 
EGYPTE 24 24 34 34 5131 99,3- 500 500 750 750 141000 99,5-
SOUDAN 324 334 55 507,3 3293 3543 738 380,1 
HA"TE - VOLTA lOO lOO lOO 2228 2228 222B 
SENE GAL 1 1 2 2 99 98,0- 203 203 406 406 1013 59,9-
COTE D IVOIRE 2 405 
GHANA 1 261 
TOGO 3 203 
CANEROUN 60 60 60 10 500,0 608 608 608 608 
CONGO LEOPOLDVI 433 433 29 6440 6440 480 
BURUNDI, RWANDA 19 19 19 260 260 260 
SOMALIE 25 25 25 82 69,5- 471 477 471 1070 55,4-
TANGANYIKA 11 140 
REUNION, COMORES 374 4456 
REP.AFRIC. SUD 515 549 593 858 605 41,8 16406 17970 19764 29526 22482 31,3 
EUTS - UNIS 1890 3104 4758 114 57890 96897 165316 5258 
CANADA 1Ô995 14592 15237 233 U1759 61tl345 669702 9757 
MEXIQUE 601 1938 4866 5748 5095 12.8 22067 51917 154176 175710 150615 16,7 
GUATEMALA 24 540 
SALVADOR 30 30 30 20 50,0 608 608 608 405 50,1 
COSTA - RICA 75 75 75 75 232 67,7- 1500 1500 1500 1500 4750 68,4-
PANAMA 6 2 2 138 46 46 
INDES OCCIDENT. 290 366 366 8710 10938 10938 
ANTILLES NEERL. 67 1048 
COLOMBIE 545 1403 2221 2792 4419 36,8- 16387 41649 62050 79573 145541 45,3-
VENEZUELA 2 2 2 530 530 286 85,3 
SURINAM 16 19 19 15 26,7 424 561 561 240 133,8 
PERCU 146 146 338 505 33,1- 3500 3586 8084 10108 2o,o-
8RESIL 1047 3583 6733 151t60 5866 163,6 45779 158078 291t551 671460 212028 216,7 
CHIU 294 1783 2031 2509 2239 12,1 12254 75893 8591t0 101t980 17810 34,9 
URUGUAY 2084 3069 3364 31t62 2637 31,3 lt9836 71t830 82080 81t830 59790 41t9 
ARGENTINE 16984 27081 411t20 65587 73256 10,5- 357595 553519 868548 1366571 11t70401 7,1-
CHYPRE 102 102 31866 31866 
LIBAN 38 40 ll5 65,2- 1ll4 1432 2228 35,7-
SYRIE lt9 lt9 49 750 750 750 
IRAN 100 179 179 643 21t0 167,9 1823 3573 3573 ll675 lt750 145,8 
AFGHANISTAN 16 31 31 31 250 500 500 500 
ISRAEL 2619 5662 8678 11119 11928 6,8- 76385 172060 263133 321t468 321527 ,9 
KOWEIT 513 121t90 
PAKISTAN 2389 1406 69,9 46500 23750 95,8 
UNION INDIENNE 3771 8816 11tlt85 18230 18369 ,8- 131743 28D536 398850 538858 658169 18.1-
C ElLAN .MALO 1 VES 15 500 
INOONESIE 98 98 98 20 390,0 3000 3000 3000 500 500,0 
PHILiPPINES 360 560 760 760 2321 67,3- 8750 13750 18750 18750 50583 62,9-
CHINE CONTINENT 11t88 43601 106915 5281 47680 881t730 221t5936 194503 
FORMOSE lt205 5805 6805 7455 16246 54,1- 75825 101llt3 117145 127070 285500 55,5-
HONG - KONG 102 102 102 191 1823 1823 1823 3743 
AtiSfRALIE 353 353 697 697 609 14,1t 15191 15191 29719 29779 27513 8,2 
NOUIIELLE-ZELANO 253 253 254 1629 81t,4- 10938 10938 11055 71385 81t,5-
OCEANtE FRANC. 18 18 107 83,2- 608 608 1418 57,1-
PROV. DE BOitO 67 96 128 439 430 2,1 lt162 5993 8068 12836 51036 74,8-
INDETE!ItM INES 37 480 
•TOTAUX PAYS JtERS 332713 606740 874573 1163049 1301636 10,6- 9635985 18076808 25808373 33800235 36745353 8,o-
•TOTAUK DU PRODUIT 589128 1090236 1538729 2047115 2255212 9,2- 17171397 32273966 lt5211123 59056683 61t140453 7,9-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 ~M. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND 8.R 1303374 2666353 4151191 5630328 3947537 lt2t6 15049545 30217911 46391511 62131961 44547161 39,5 
UEBL 1 BLEU 310987 592734 952815 1289786 1276148 1t1 3972033 7581449 11882450 15958015 15066598 5t9 
FRANCE 1648861 3088026 4431376 6136251 6093999 ,7 20120404 37582825 53379930 73036600 71717567 lt8 
ITAL lA 113209 322469 526477 995056 1851624 46,3- 1210630 3503968 5654131 10436398 20437650 48,9-
NEOERLAND 696072 1201801 1712606 2290553 2017645 10,2 8567518 15298126 21759847 28743884 21t227901t 18,6 
•TOTAUX COMMUJI!.AUTE 4072503 7871383 11714465 16341974 15246953 1,2 48920130 91t184279 139068469 190306858 175997480 8,1 
ROYAUME • UNI 10466 18001 30142 41171 41647 13,6- 230513 397989 635669 848815 747836 13t5 
ISLANDE 100 4785 9155 10188 4160 144,9 1013 55694 99974 111624 lt1321 135,9 
IRLANDE 18171 50683 11791t4 175153 10878/t 61,0 199034 555851 1311178 1942526 1149841 68,9 
NORVEGE 269070 509854 819186 1149304 975082 17,9 3225832 5968734 9446287 13152193 10841208 21,3 
SUEDE 572367 1012767 1321462 1681022 795679 111.3 6436641 11492052 14975618 18843368 8936429 ll0t9 
FINLANDE 164202 309522 478028 730110 327207 123,1 2189111 4064311 6195146 8929841 4705•\72 89,8 
DANEMARK 296281 610953 879363 1068936 854006 25,2 3335596 7087703 9939554 11811806 9668699 22t2 
SUISSE 418426 804801 1211090 1610692 1601116 ,6 5206061 9969843 14711652 19125808 19364965 1,2-
AUTRICHE 1388 4004 5968 9233 11043 16,4- 36715 128048 198118 314069 21t2216 29,7 
PORTUGAL 99322 238298 353554 491625 304159 61t6 1281142 2969111 4402019 5859146 4001467 46,4 
ESPAGNE 160362 596022 850839 1203221 189334 535,5 2015330 7096232 10219841 14111276 2679115 426,7 
GIBR:AL JAR 40 113 113 113 520 11t67 1467 11t67 
HALTE 515 645 1172 1941 1773 9,5 5960 8860 14320 21876 21818 ,3 
YOUGOSLAVIE 182256 211213 323371 380653 329435 15t5 2385702 3769516 4672102 5497381 lt551662 20,8 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GRECE 51996 132493 208b86 27983,1 324630 13,8- 590826 1515815 2359054 3076416 3841271 19,9-
TURQUIE 15536 11100 31796 39116 15061 1'59,7 182782 208032 383112 481745 226148 113,0 
ANDORRE 58 58 101 101 1013 1013 1621 1621 
U. R., S. s. 38 38 115 67,0- 3638 3638 8501 57,2-
ZONE EST 462 1774 519 241,8 51296 99272 12759 678.1 
POLOGNE 3607 3794 3794 4570 18356 75,1- 53910 66034 b6034 111015 238857 53,5-
TCHECOSLOVAQU 1 E 24680 31348 53438 55971 53259 5.1 356963 449713 743967 790800 871253 9.2-
HONGRIE 48 128 189 391 1098 64,4- 3595 9823 14002 30103 72978 58,8-
ROUMANIE 36043 57939 87071 140941 52824 166,8 558289 961231 1351657 2083477 1129432 84, s 
BULGARIE 644 1955 3349 4544 4593 1.1- 42727 160589 265738 329816 367739 10,3-
ALBANIE 1509 1509 1517 2279 33,4- 20022 20022 20358 35220 42,2-
TERRJ.ESPAGNOLS 1356 5607 12789 14969 13960 7,2 15678 59553 140866 161735 154207 4,9 
MAROC 14779 36822· 66927 89350 92585 3,5- 192648 456993 802487 1069153 1107413 3, 5-
ALGER lE 15216 31719 46305 56526 56843 ,6- 216460 44b556 640044 784339 810476 3, 2-
TUNISIE 4668 11419 21228 28000 40644 31,1- 64904 176472 315265 401366 52'5004 23,'5-
LIBYE 9725 17686 22760 29400 24861 18,3 111231 189201 237393 310919 266391 16,7 
EGYPTE 12735 15483 58145 63325 83313 24o0- 150502 1B3147 611274 663820 862897 23,1-
SOUDAN 1166 1179 2460 5743 16274 64,7- 12612 19755 26685 58101 160560 63,8-
MAURITANIE 194 831 3049 4357 3ll2 40,0 5672 13976 57745 82022 75144 9,2 
MALI 209 209 714 1307 1605 18,6- 2836 2836 8912 17014 20255 16.0-
HAUTE - VOLTA 65 363 503 799 447 78,7 1013 4456 6279 9567 b686 43,1 
NIGER 260 355 738 1277 1310 2,5- 2835 4051 9317 15214 29917 49,2-
TCHAD 15 84 387 764 2301 66,8- 203 1216 4861 9007 27345 67,1-
SENE GAL 5360 9630 12446 15601 17838 12,5• 81499 134069 166994 206662 22 3586 7,6-
GUINEE PORTUG. 27 27 369 135 173,3 440 440 3525 3660 3,7-
GUINEE 117 117 1764 1933 1641 17,8 12558 12558 33320 37387 26518 41,0 
SIERRA - LEONE 177 335 790 1500 612 145t1 1720 3330 7887 14187 7320 93,8 
LIBERIA 1800 6873 7160 8212 4B27 70tl 22516 84871 89314 102974 5ll8T 101,2 
COTE 0 IVOIRE 5548 11958 20523 30077 25717 17,0 71117 149565 246452 345782 318303 8,6 
GHANA 2065 2990 4086 5919 8370 29,3- 25680 40927 54400 76848 93560 17,9-
TOGO 1075 2889 3887 '5090 2803 81,6 13700 50211 63288 80034 40533 97,5 
DAHOMEY 508 905 1887 2645 2933 9,8- 6481 11342 22039 30423 35853 15.1-
NIGERJA,FEO. 9365 23005 34969 47801 27835 11,1 106190 254722 378375 504239 306079 64,7 
CAMEROUN 2529 4828 6246 7641 16336 53,2- 33218 62893 79405 96053 202791 52,6-
CENTRE AFRJC. 107 306 1191 1941 1706 13,8 1418 4456 15192 23827 22281 6,9 
GUI NEE ESPAGNOL 56 714 714 249 186,7 680 10400 10400 2500 316t0 
GABON 1769 3458 4829 7429 8588 13,5- 24103 49220 67044 102084 109580 6,8-
CONGO BRAZZAVIL 2561 6315 7577 9989 8854 12,8 39902 88322 105971 135140 116043 16,5 
CONGO LEOPOLD\ll 6155 19098 41731 55979 35734 '56,7 95471 254056 1084426 1240888 545398 127.5 
BtiRIJNDI, RWANDA 1197 1541 2400 2567 1662 54,5 14400 18940 28760 34100 27400 24t5 
ANGOLA 5800 12307 17815 28015 17161 63,2 67461 136476 193763 291095 191912 51,7 
ETHIOPIE 370 483 1537 2905 7978 63,6- 4388 5825 16713 30905 99004 68,8-
SOMALIS FRANC. 90 211 390 414 659 37,2- 1003 4118 5771 6177 8344 26,0-
SOMALIE 281 374 848 1090 468 132,9 4029 5505 11201 15088 7039 114,3 
KENYA 4611 8106 14177 2117'5 8858 145,8 43011 77543 136368 205899 83104 147,8 
OUGANDA 1805 15100 
TANGANYIKA 225 1241 1783 3215 1287 149,8 2418 13625 19024 233337 14330 
ZANZ·IBAR 85 85 85 4264 98,0- 1020 1020 1020 44131 97,7-
ILES MAURICE ••• 233 993 1516 1873 2671 10971 16971 20831 
MOZAMBIQUE 3049 4949 17288 23391 6089 284,2 47414 67390 228363 290759 85688 239,3 
MADAGASCAR 3922 6178 8326 11160 19703 43,4- 49487 77958 103993 138718 255657 45,7-
REUN>ION, COMORES 1420 3268 4461 6603 5023 31,5 18635 41321 55702 81223 60214 34,9 
ZAMB·IE 1512 1634 15500 17297 
RHOOESIE DU SUD 26 677 774 1674 2737 38,8- 502 7458 8858 41059 29060 41,3 
REP.AFRIC. SUO 307555 382040 465252 485502 19233 3432506 4298861 5402127 5798971 386031 
ETATS - UNIS 171946 821697 1430580 1944326 1061363 83,2 1927990 9053441 15497607 20855799 10456580 99,5 
CANADA 116821 627491 809907 1101144 157709 598,2 1204 771 6580235 8533068 11857599 1652618 617,5 
ST-PtERRE-MIQUE 112 147 244 244 84 190,5 1620 3038 4456 4456 1013 339,9 
MEXIQUE 177 184 1272 1624 2633 38,3- 13500 14250 101250 133500 100083 33,4 
GUATEMALA 6461 11229 17136 24436 16781 45,6 67478 119581 177831 247491 178947 38,3 
HONDURAS BRIT.tcN 342 412 498 587 3443 4254 5174 5934 
HONOUR AS 1248 1819 7743 10836 2127 409,4 17138 23710 88485 124995 29335 326,1 
SALVADOR 1064 4372 5618 9324 6282 48,4 11313 48089 60542 95082 67066 41,8 
NICARAGUA 4750 7495 10274 15694 6432 144,0 55778 87173 115833 169238 69896 142t1 
COSTA - RICA 6929 17109 21809 27389 14356 90,8 77241 202885 253463 307861 166471 84,9 
PANAMA 1829 4031 8055 12141 2434 398,8 22508 47098 89798 133816 25770 419,3 
CUBA 3 3 3 693 693 693 
HAITI 612 707 903 1762 165 7528 8668 10894 19114 1767 
REP.OOMINICAINE 4833 7344 7684 9660 3923 146,2 50935 79205 82765 101115 40191 151,6 
ANTILLES FRANC. 1873 5726 7563 9834 15405 36,2- 24103 74943 97629 124771 194853 36,0-
JANAIQUE 
' 
2703 3308 5046 10228 27851 34271 52771 101241 
INDES OCCIDENT. 113 434 936 1706 18735 90,9- 1350 3781 7721 14302 205211 93,0-
TR 1 NID AD, TOBAGO 862 1237 2021 3283 9950 14130 22481 33811 
ANTILLES NEERL. 2654 7725 11863 13824 13856 .2- 35192 l01b68 153436 176509 188987 6,6-
COLOMBIE 26796 34855 46937 57065 35564 60,5 326710 421289 550336 664764 430723 54,3 
VENEZUELA 54670 94168 136621 176011 91917 91,5 603077 985124 1471111 1874737 1009925 85,6 
GUYANE BRITANI. 1542 4110 7362 3669 100,7 17760 43538 72528 34460 110,5 
SURINAM 3760 7582 11493 14592 9976 46,3 44465 87534 129511 161880 120243 34,6 
GUYANE FRANCAIS 48 53 279 363 178 103,9 6C9 811 4457 5672 2633 115,4 
EQUATE·UR 3263 5287 7223 13738 16336 15,9- 39058 61268 81898 156146 184 342 15.3-
PERDU 33573 64672 ~09208 155139 65228 137,8 358715 713908 1250310 1694564 657918 157,6 
BRES IL 2'112 4128 9284 10660 62453 82,9- 82890 109755 221083 295298 807812 63,4-
CHUI 707 3906 4722 19737 12012 64,3 14258 54348 80258 280417 179850 55,9 
BOLIVIE 3756 6196 10889 13179 1899 594,0 48256 75724 127204 148819 23020 546,5 
PARAGUAY 91 690 1436 3508 1568 123,7 1118 8614 15628 39598 19500 103,1 
URUGUAY 546 3688 4887 4907 1296 278,6 8470 48770 62898 63148 16338 286,5 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
---;964 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ---;964 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 
ARGENT LNE 50995 87833 107422 126558 81526 55,2 725400 1217084 1589322 1914601 1343880 42,5 
CHYPRE 1924 4885 9251 14105 5014 181,3 19638 5D608 93560 141238 55395 155,0 
LIBAN 6250 131D9 31871 33737 32476 3,9 77293 158003 374453 396119 349184 13,4 
SYRIE 50D 553 2037 3129 2452 27,6 780 1420 17180 29050 23124 25,6 
IRAK 4555 14338 19560 28965 12332 134,9 50047 149167 2D1670 300494 12 7909 134,9 
IRAN 14998 40056 78908 153831 45017 241,7 179013 448492 834688 1562122 483670 223,0 
AFGHAN 1 STAN 451 464 517 517 Hl 44,5- 8062 8812 9781 9781 12113 19,3-
ISRAEL 28484 60922 81910 100558 90754 10,8 358308 753974 1026540 1261116 1164694 a, 3 
JORDANIE 582 967 1237 1982 3354 40,9- 7184 11519 13769 20939 3 7119 lt3,6-
ARABIE SEOUDlTE 1544 4D13 LD788 15598 12714 22,7 16801 41963 1D7264 153D93 148073 3,4 
KOWEIT 6274 8872 13116 14595 3942 27D, 2 91992 118456 160230 175168 41401 323.1 
BAHREIN 81 1270 2362 1596 48,0 960 13240 23840 16168 47,5 
KAT AR 136 252 272 30 806,7 1496 3117 3317 300 
MASCATE OMAN 942 2398 2616 3037 290 10728 27109 29487 33959 3650 830,4 
ADEN 4862 5325 5826 6348 6422 1. 2- 51859 57069 62109 67179 69640 3,5-
PAKISUN 2615 8844 13054 20205 19265 4,9 29207 102510 149527 220606 245613 10,2-
UNION INDIENNE 380257 498220 604408 699703 459830 52,2 4877388 6609588 8099863 9512932 5420644 75,5 
CEYlANoMALDIVES 215 1331 4572 14758 14275 3,4 2420 13700 46550 141512 150513 6,0-
NEP AL, BHOU7 AN 22 22 22 10 120,0 500 500 500 250 1Do,o 
UNION 81 RMANE 229 229 260 315 136 131,6 5750 5750 68DO 7320 1250 485,6 
THAILANOE 1488 2H6 2308 2783 4554 38,9- 6800 12550 13550 16590 30057 44,8-
LADS 85 85 85 1358 1358 1358 
VIH-NAM NORD 927 927 927 10830 10830 10830 
VIET-NAM SUD 192 192 192 193 3496 94,5- 2431 2431 2431 2634 46693 94,4-
CAMBODGE 239 294 1845 273D 885 208,5 7292 7994 28452 36932 13917 165,4 
INDONE& lE 10414 25077 28318 31662 28234 12o1 121334 289678 320343 354172 307210 15.3 
MALAYSIA 4985 8639 11804 17411 12122 43,6 53471 95201 126046 176388 1D9264 61,4 
PHILIPPINES 93 496 882 1094 2687 59,3- 1418 579lt 13667 23067 30109 23,4-
TIMOR POR.~ACAO 91 150D 
CHf NE CONTINENT 2437 11284 292826 1057808 11953 174034 558821 3654788 11867614 394260 
COREE DU SUD 101 1887 5823 3848 28598 65598 
JAPON 6111 6979 6979 9176 29169 68,5- 28479 32't81 32481 42255 134144 68,5-
FORM!JSE 93H 9570 959D 959D 8556 12.1 4419D 49536 51886 51886 45203 14,8 
HONG - KONG 27105 4623D 55649 68457 55781 22,7 164D80 27446D 323128 415164 3D6931 35,3 
AUSTRALIE 264 671 115D 131D 1754 25,3- 18343 31853 43035 56324 72242 22.0-
N!lUifELLE-ZflAND 429 4358 
OCEANIE BRt'I"AN. 517 517 529 562 211 166,4 6DOD 6DOD 64D5 681D 2388 185,2 
OCEANIE FRANC. 3207 9738 14390 181't3 16084 12,8 40915 120113 173991 217350 189696 14,6 
PROV. DE BORD 7'tl9 10491 15594 22511 36991 39,1- 125709 174011 251>lt93 363lt21 685489 47,0-
DIVERS 413 536 9't3 1440 5793 7021 18355 25lt10 
INDETBRM INES 11 1251 99,1- 171 21157 99,2-
•TOUUJC PAYS TIERS 3189343 79~ll55l 11846855 16H1HO 92't9709 16,1 45744847 95032806 H09529ll 191087504 110161028 .73.5 
•TOJAUX DU PRODUIT 7861846 15822936 23621320 32683114 24496662 33,4 9't66't977 189217085 280021380 38139't362 286158508 33t3 
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES OE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET 8EKLEED MINDER DAN 3 MMo 
DEUTSCHLAND B.R 3135128 6238170 8950995 11692051 10590258 10,4 45971888 90722233 12911>7830 11>7779't14 153168086 9,1 
UEBL 1 BLEU 350917 1>75595 965799 1396110 11't5360 21,9 1>305161 ll772367 16718321 24076215 20015835 20,3 
FRANCE 1163681 2139069 3123247 't3ltl693 't412237 1,6- 174395D8 32574968 41>889576 65579274 65176579 ,3-
!TALlA 588013 1231429 1881690 2618723 2682't80 2,4- 1232555 15607ltO't 24013886 34257027 31090613 7,6-
NEDERLAND 32lt252 665975 968950 1321>915 1430151 7,2- 5233155 10603483 15293239 20658443 22426638 7,9-
•TOTAUX COM~UNAUTE 5562051 10950838 158901>81 21315492 20260486 5,5 8218721>7 161280455 232082852 312350373 299077751 4o't 
ROYAUME 
- UNI 531355 9't2683 1415982 1939588 2721132 28,7- 7060487 12833464 19't39513 27163325 43631017 37,7-
ISLANDE 2311 3108 5015 7661 11800 35,1- 46886 56859 9't299 132649 185285 28,4-
IRLAIIDE 54568 99699 127245 116436 1221t32 44,1 633144 1167419 149451·1 2058403 1't65562 40,5 
NORVEGE 109354 190781 267261 376302 382301> 1,6- 1438265 2531718 36501>38 5101397 5353204 4,7-
SUEDE 744lt21> 1230628 16222't8 2138817 190't553 12,3 9915't48 16333326 21372000 27908826 26043951t 7,2 
FINLANDE 79088 157617 237106 301080 358856 16,1- 15781>14 3013541> 't467962 57lt2415 6125213 6,2-
DANEMARK 352007 749031 993329 1Zlt0908 1201tl42 3,1 't442052 9307703 12352408 15lt57009 15807815 2,2-
SUISSE 't28499 709855 1017067 1290805 12lt9266 3,3 6152009 10376364 H67691l 18770025 19844624 5,4--
AUTRICHE 12358 31884 48190 722l't 39771 81,6 303601 853811 1317128 1855226 1017800 72t1 
PORTUGAL 83731 155698 265236 355795 269282 32,1 10it3268 1945lt72 328131>1 4341>417 3529481 23t1 
ESPAGNE 928890 1lt55182 1908't20 2403183 1718686 39,9 11930406 191D0966 25lt02705 323163't9 22789262 41,8 
GIBRALTAR 1113 1113 1113 20282 20282 20282 
MALTE 357 357 417 763 1384 lt-4,9- 't260 4260 I>OO't 9135 17767 48,6-
YOUGOSLAVIE 189909 lt4lti>09 601831 829648 600't15 38,2 2490H't 5715361 7690935 10443279 8159809 28,o 
GRECE 58482 132913 223391 294233 276788 6.3 790827 1704871 2851147 37501>41 3639276 3,1 
TURQUIE 33837 82369 110585 127831 95860 33,4 46431>6 1107054 1't61075 1728338 1272614 35,8 
ANDORRE ltO 105 203 811 2026 3850 
u. R. s. s. 19759 52755 52755 52D36 5602ltl> 90,7- 315000 147838 B't7838 810858 1378040 89,0-
ZONE EST 41610 9lt647 97140 99715 21802 357,4 5903lt0 1332181 1375481 1507746 331866 354,3 
POLOGNE 396.0 6688 8784 1H09 40478 11.8- 2501>41 431995 610861 755343 1090191 30,7-
TCHECOSL OVA QU lE 169229 351584 533343 7ltlt517 750843 ,a- 2238't22 lt537590 6857759 9626281 10079139 4,5-
HONGRIE 29546 53388 66382 71590 246250 10,9- 312"37 685918 880770 957716 3426188 n,o-
ROUMANIE 1069D1 133027 215H3 236671 220081 7,5 1473lt58 1882093 2901>191 3203725 339't526 5,6-
BULGAR lE 63497 104733 145256 181964 229295 20,6- 885165 1613243 2285974 2809421 3767543 25,lt-
ALBANIE 15971 11>05't 16369 2lt806 34,0- 221t299 225339 227729 272974 16,6-




AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AUTRES PAYS EUR 76 1211 
fERR 1. ESPAGNOLS 4765 16994 31054 42214 55645 24,1- 70351 248397 422938 548883 788308 30,4-
MAROC 1llt29 30392 50728 73445 129385 43,2- 160406 429594 731965 1074989 1924754 44,1-
ALGERIE 20777 32708 45913 62498 67677 7, 7- 320321 503303 700056 977296 1036256 5, 7-
TUNISIE 6872 18507 26622 45209 24433 85t0 83586 269015 379177 644094 387827 66t1 
LIBYE 7496 13291 16487 19692 17977 9,5 89972 153436 188892 229184 244866 6,4-
EGYPTE 2189 11312 66938 171595 190825 10,1- 1022 50 207140 897459 2076606 2512679 17,4-
SOUDAN 1425 2686 4724 9660 17733 45,5- 18506 34023 57690 112516 205119 45,1-
MAURHANIE! 2338 2427 1770 1854 628 195,2 44782 46605 29168 30586 14584 109,7 
MALI 139 626 823 1600 1904 16,0- 2025 8923 11556 23709 27749 14,6-
HAUTE - VOLTA 370 965 1356 1885 1258 49,8 4861 13166 18230 25116 17420 44,2 
NIGER 82 226 572 842 1123 25,0- 1013 3443 8103 11748 18433 36,3-
TCHAD 144 234 856 1159 2773 36,6- 2228 3439 12149 23881 37674 36,6-
SENEGAL 4168 7418 8823 12266 17626 30,4- 58450 107631 126841 176820 257038 31,2-
GUINEE! PDRII'UG. 40 40 40 40 310 87,1- 460 460 460 460 3990 88,5-
GUINEE 61 61 243 291 205 42,0 1013 1013 5671 6731 3646 84,6 
SIERRA - LEONE 53 53 53 53 388 86,3- 810 810 810 810 4960 83,7-
LIBERIA 948 1349 2142 2639 879 200,2 11617 16487 26539 32124 11236 185,9 
COTE D IVOIRE 1413 2716 4549 6576 8085 18,7- 22114 40845 65001 91585 116867 21,6-
GHANA 1459 1632 2170 13794 8223 67,7 18800 21190 27376 182876 106506 n. 1 
fOGO 509 923 1759 1825 797 129,0 6731 12607 24484 26307 10986 139,5 
DIU'IOIIIEY 22 436 899 1088 1503 27,6- 406 5672 13774 16002 20661 22.5-
NIGERIA,FBO. 26617 45718 63962 89075 69820 27,6 344211 572358 787764 1086575 924862 17,5 
CAMEROUN 1219 2209 4681 8215 7230 13,6 17824 32076 70503 125510 106290 18,1 
CENTRE AFIHC. 67 335 680 1140 953 19,6 608 4051 8709 14584 12761 14,3 
GUINEE ESPAGNOL 8 8 175 175 44 297,7 140 140 2200 2200 660 233,3 
GIIIBON 247 377 450 861 691 24o6 3647 5267 7090 12355 9521 29,8 
CONGO BRAZZAVIL 2043 2440 4673 6527 8734 25,3- 28271 :B855 66422 102468 128365 20,2-
CONGO LEOPOLDVI 6395 8784 20389 34203 110744 69,1- 90206 125776 368236 553566 1594987 65,3-
BURUNDI, IUIANDA 1703 2024 2519 2HO 2287 19,8 28507 33487 40307 43007 39307 9,4 
ANGOLA 3434 9036 12662 19628 20811 5,7- 39007 106085 llt9205 228693 275825 17.1-
EJHIOPIE 887 1983 3050 5477 5860 6,5- 10452 23858 36829 63960 87575 27,0-
SONALI S FRANC • 44 105 105 105 315 66,7- 780 1530 1530 1530 4114 62,8-
SOMALIE 11 40 541 733 183 300,5 179 787 24196 27121 3399 697,9 
KENYA 8400 12317 31434 45445 23261 95,4 97715 llt5635 383077 546052 286016 90,9 
OUGANDA 387 4505 
TANGANYIKA 16514 36871 42620 51094 18889 170,5 202602 444503 513370 648295 247754 161,7 
ZANZIBAR 152 152 152 563 73,o- 1800 1BOO 1800 6505 72,3-
ILES MAURlCE ••• 101 ltl9 439 558 1013 4633 4853 6113 
MOUMBIQUE 1180 2327 7397 9077 3002 202t4 14H9 29547 93857 113440 40197 182,2 
MADAGASCAR 3380 7004 11532 17594 20062 12.3- 50606 102147 170066 259521 283006 8,3-
REUNCONoCOMORE!6 608 1230 3419 6198 8485 27,0- 8175 17695 49293 86369 119549 27,8-
UNBCE 5 13 13 660 2000 2000 
RHODESIE OU SUD 42 3774 9457 9860 8998 9,6 608 47600 115239 120135 108722 10,5 
RE •• AFRIC. SUD 203173 532445 576531 580903 368730 57,5 2463148 6412679 711t7094 7388758 4909850 50,5 
EfAf6 - UNIS 784894 3167166 4640607 5567284 1296938 329,3 9127716 39377164 56666480 67108586 15362007 336,8 
CAMA DA 494 13513 47548 59301 13338 344,6 37556 202328 654934 804145 281114 186o1 
ST•PIERRE-MIQUE 24 406 
MEXIQUE 1483 3508 10090 12457 5783 115,4 124086 228586 358086 499073 307777 62.2 
GUATEMALA 8039 12333 14695 22135 12645 75,0 97180 160699 190420 278878 164497 69,5 
HONOI:JRAS BRl.TAN 90 11t0 24 483,3 1013 1621 424 282,3 
HrJNDURAS 282 551 2057 2708 742 265,0 3810 7248 24146 35476 16065 120,8 
SAUADOR 3722 7601 9438 15830 9146 73o1 43087 91069 ll381tlt 188712 lllOH 69,9 
NICARAGUA 1677 3939 45H 5157 2691t 91,4 20326 48965 56567 63208 39676 59,3 
COSTA - RI.CA 2700 5225 10611 15658 6671t 134,6 33192 68574 132399 198659 101043 96,6 
PANAMA 554 1425 2723 3298 3089 6,8 7358 17858 33930 40538 45404 10,7-
ZONE DE PANAMA 514 514 5513 5513 
CUBA 1 1 1 2961 100,0- 277 277 277 94500 99,7-
HAITI 1834 2429 5051 6999 3178 120,2 29102 38406 67574 89453 51630 73,3 
RE8. DO III N I.CA 1 NE 931 1080 8812 8812 4109 114,5 12028 13868 101977 101977 54928 85,7 
ANTILLBS FRANC. 515 1909 2346 3385 2978 13,7 8305 28155 34029 48411 46791 3,5 
;JlMAIQUE 485 988 6387 14270 5999 12356 74444 177888 
INDES OCCI.DENT. 6149 7507 11643 15838 30383 47,9- 73668 89467 135538 185973 lt07518 54,4-
TRINIDAD,TOBAGO 5177 6029 9351 12510 62926 73671 112741 147332 
ANTILLES NEERL. 3507 5315 23952 30657 25850 18t6 40166 60670 270881 343064 336590 1t9 
COlOMBIE 23808 46144 77493 85239 146907 42,0- 323652 600143 975809 1091136 1907166 42,8-
VENEZUELA 83854 162865 227259 323360 242772 33,2 102831t7 2022806 2808165 3918281 3120669 25t6 
GUYANE BRITANL. 305 375 522 351 48,7 3640 4440 6130 5440 12,7 
SlJRLNAI'I 359 799 1475 1711 1657 3,3 4266 10132 17707 20313 21929 7,4-
GOYANS FRANCAIS 52 103 220 253 13 8ll 2027 341t4 3850 485 693,8 
EQUATEUR 11351 16132 19739 28582 20119 42.1 150823 212878 260848 381343 282460 35,0 
PERDU 9258 18541 32894 lt9401 26816 84o2 122538 245316 430510 631596 321954 96,2 
BRES IL 94891 140949 172423 269628 221772 21,6 1608276 2390054 2938937 4462672 4034363 10,6 
CHILI 985 1498 1850 3415 2429 lt0o6 57070 100677 133266 205057 154381 32,8 
BOLIVIE 3286 5420 7968 9056 3129 189,4 40609 66837 99643 113312 39343 188,0 
PARACUAY 1196 1807 2741 4629 1437 222.1 16323 25302 37207 59766 21139 182,7 
URUGUAY 30108 37047 43183 46241t 56820 18,6- 386019 489680 568164 604783 726786 16,8-
ARGENTINE 457428 616850 818731 1048183 692999 51,3 6443337 8943165 12058764 15789248 11199889 41t0 
CHYPRE 2943 3812 6304 9069 4684 93t6 34994 45743 76018 108327 58060 86,6 
LIBAN 5915 15160 21367 24313 32097 24,3- 691t22 171531 255305 291747 403345 27,7-
SYRIE lllt59 16144 17438 31552 53747 41,3- 137756 196243 217623 398807 635257 37,2-
IRAK 29583 49246 62756 74169 67483 9,9 355850 591740 744999 866148 812086 6,7 
IRAN 96365 llt4493 189375 241907 208509 16,0 1198868 1816377 2373612 3019277 2710571 11t4 
AFGHANtSTAN 388 394 703 909 2036 55,4- 5870 6120 10300 12779 35563 64,1-
ISRAEL 49797 84089 128954 179492 183885 2.4- 618463 1070258 1637143 2293886 2434058 5,8-
:JORDANIE 16868 20109 22475 25060 13835 81,1 201596 240089 268687 296188 173629 70,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 j_ 1 1 1 
196 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
ARABIE SEOUOITE 8232 13626 18916 22460 21052 6o7 98802 160976 216969 256131 260236 1,6-
KO~EIT 4013 6699 9020 13623 7697 11,0 44595 70689 95343 140954 88279 59,7 
BAHREIN 40 163 219 210 32o9 405 1945 3160 2112 16,5 
KAT AR 468 743 842 882 806 9,4 6562 10020 11220 11660 14863 21,6-
MASCATE OMAN 83 83 213 427 256 66,8 1119 1119 3334 4805 3832 25,4 
YEMEN 4987 66234 
ADEN 89 453 990 657 50,7 11BO 5236 11596 8555 35,5 
PAKISTAN 3879 B424 9031 11152 5826 91,4 14553 135340 141614 114545 110014 58,7 
UNiON INDIENNE 69389 141189 288768 422300 99476 324,5 962560 1938962 3680173 5422690 14106B7 284,4 
tEYLANoMALOtVES 4972 8419 1B034 32431 32564 ,4- 61o868 102144 219310 397969 431115 1,1-
UNION BIRMANE 1813 2041 52B9 9611 322 21000 242BO 60780 109610 5310 
THAIUNOE 2093 3042 6675 B310 1658 404,8 38532 53812 113012 151614 37911 300,1 
V IEJ-NAM SUO 10115 21301 103 128603 335903 1622 
tAMBOD'E 300 1519 80,3- 4061 24310 B3, 3-
INDDNESIE 2869B 40526 45159 65526 24B52 163,7 341944 494997 550096 B01620 309461 159,0 
MUUSU 9097 11301 14696 16576 5604B 70o4- 107622 131058 172291 196481 694682 11,7-
PHILiPPINES 10 10 10 156 394 60,'t- 1013 1013 1013 2113 11360 80,9-
tHINE tONTINENT 336 40B33 9H35 256316 1123B6 12Bol 471ol 4471B5 1025474 2965644 1359562 118,1 
JAPON 54 54 57 100 43o0- 3250 3250 4000 7576 47,2-
FORMOSE 18167 2B2265 
HONG - KONG 9133 185B2 25119 2BB20 2B911 ,3- 95051 1651B1 241011 272034 294649 7, 7-
AUSTRALIE 228 288 314 355 756 53,0- 10299 13049 14710 1B922 16711 13o2 
NDUVELLE-ZBLlND 113 321 321 1B74 4112 60,2- 2400 4455 4465 21214 29B74 29,0-
OtEANIE Blti.TAN. 129 129 150 115 30,4 1B23 1823 2634 148B 71,0 
OtElNIE FRANC. 416 1721 22BO 2531 2231 13o1 1174B 43152 50B41 56311 37B76 48,7 
PROV. DE BORD 54 99 157 223 147 5lo7 2269 5463 674B 9102 B003 13,7 
OIWERS 1 7 7 160 912 912 
INDETERMINES 18 113 
•fOUUX PAYS HERS 6281990 12941651 18261599 23508B67 18110218 29,8 83263B43 171550044 241075380 310726626 25766516B 20,6 
•TOJAUII Da PRODUH 11B44041 23B921tB9 34152280 4'o884359 38310704 11,0 165451110 332830499 lt1315B232 623076999 556742919 11o9 
IIEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLBCHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN lNDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BoR 210355 466445 117604 959B56 1110461 13,6- 4128935 10455384 l62077B3 21705132 24531446 11o5-
UEBL 1 BLEU 26289 45021 67521 90231 48899 84o5 6025BO 1049286 1541497 2038204 1129811 80,4 
FRANCE 252490 509135 729994 885822 969160 8,6- 5133617 11635810 l64BBB11 19B9447B 21059943 5,5-
ITAL lA 9B527 218213 358360 513365 627210 18.2- 159621t9 3629461 594512B B342935 10131752 22,3-
NEOERllNO 106011 1173B9 23B462 30797B 371114 11,0- 22B1753 3810161 5061474 6513612 7B80130 11,3-
•TOTAUX tOMMUN,IoiiTE 693132 1416203 2111941 2757252 312t>844 11oB- 14943134 305B0102 45245293 5B494361 653336BB 10,5-
ROJAUIIE 
- UNI 616 718 134 B02 14931 98,9- 13959 18709 19114 22114 1536116 98,6-
ISLANDE 284 7B61 
IRLANDE 131 131 2250 2250 
NORVEGE 26553 52810 79040 99453 145613 31,7- 511842 1023594 1517037 2012185 309963B 35,1-
SUEDE 64825 120801 111227 230354 390535 ltl,O- 1381770 2531837 355B4B4 4792899 79B1367 40,0-
HNLANDE 20299 52395 68709 84610 101543 16,7- 429286 1112368 1455531 17B6594 2149821 16,9-
DANEIIARK 14760B 24896B 318142 518413 595345 12,9- 3252639 54593B5 B29253B 11380980 12931943 12,0-
SUISSE 55751 129680 198616 290517 357624 18,8- 1229020 2893169 4419865 646H04 7787559 17,0-
AUTRICHE 26212 55460 97420 132065 14544~ 9,2- 532916 1131019 1991Bl6 2679550 293024B 8,6-
POR~UGAL 68521 151550 243165 330000 341392 3, 3- 1518649 3319992 5312640 7296342 7238B41 oB 
ESPAGNE 85621 215257 345033 452016 389274 16ol 1784778 4454017 12794BO 961t1849 B2B7016 16,3 
'MAlTE 148 460 536 575 3431 83,3- 4560 17B72 19492 2033B 14369 72,7-
YOUGOSLAVLE 5696B 87110 1401t34 272589 251227 8,5 1401216 2094631 32B3441o 63B004B 603100B 5,B 
GREtE 39920 74322 102242 l32B11 120190 10,5 67B570 1256553 172B954 22641t49 1842811 22,9 
TURQUIE 99 99 99 99 3000 3000 3000 3000 
u. R. S. S. 157 4000 
ZONE ~ST 57 57 57 57 1445 1445 144-5 1445 
POLOGNE 55750 1369762 
TtHECOSLOVAQU tE 15021 31785 65369 78174 92113 14,5- 408660 1089513 1B57112 2236323 2534575 11,8-
HONGRIE 21576 4412B 55885 89130 127021 29,4- 549756 1082733 132B508 2119589 2981280 28,9-
ROUMANIE 15044 15041t 15044 15044 7061 113ol 311404 371404 371404 311404 1B2130 103,9 
BUlGARIE 3315B 76941 96900 151156 16479B 4,6- 885689 192227B 2415283 3939072 4197323 6,2-
ALBANIE 1169 2974 5152 5152 2170 86,0 31000 82750 149000 149000 79931 86,lt 
TERR I_.ESPAGNdLS 5759 BB3B 13969 11752 16312 8oB 156541 231Bl9 365108 lt61470 411842 12.1 
MAROt 40642 129608 112209 1B2895 284861 35,8- 963326 3085B45 40917B3 4338925 6315094 31,3-
ALGER lE 16011 30239 43515 63201 62085 loB 447634 861318 1261075 1845633 1119242 7,4 
TUNISIE 8504 32591 45651 49633 51722 4,0- 241012 1034647 1411102 1595611 1614415 1,2-
LIBYE 78 136B 1163 1812 16085 BB,7- 2775 40312 53531 54859 231757 76,9-
EGYPTE 51 12713 61120 93457 11496B 18,7- 1173 287720 1259351 1934070 2514410 23,1-
SOIIOAI'l 3121 8283 14994 23B49 11788 102o3 52460 139B98 21o9659 394114 205632 91,7 
MAli 251 251 251 903 3829 76,4- 6076 6076 6076 222BO 86691 11t, 3-
TCHAO 5 203 
SENE GAL 904 1084 1670 3309 5007 33,9- 25454 31125 41329 102136 135116 24,4-
GUINEE PORTUG. 311 8102 
LIBERIA 78 78 78 78 10 6BOo0 1500 1500 1500 1500 250 500,0 
COTE 0 IVOIRE 1446 12826 17647 33135 25279 31ol 198701 373299 510222 945300 782450 20,8 
GHANA 41t7 452 551 2150 71t,lt- 11124 lllt89 13206 46568 71,6-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemmjng 
100 kg ±% $ ±% 
CAMEROUN 
1 1 1 1 
202 
1 1 1 1 4861 
GABON 2 203 
CONGO BRAZU\Ill 196 196 196 10 10938 10938 10938 203 
CONGO LEOPOLD'll 1306 3317 3417 6819 7529 9,4- 43400 91595 93155 188969 195356 3,3-
BURUNDI, RWANDA 8 40 900 95,6-
ANGOLA 1391 5991 8907 10801 '6808 58.7 30926 129695 204311 246121 153933 59t9 
EfHIOPIE 100 200 200 1610 471 24lt8 2686 5345 5345 31724 12141 161,3 
SOMALIE 1023 2457 2457 2457 473 419,5 19869 46405 46405 46405 8443 449,6 
KEN VA 1480 3645 7223 11747 13309 11.7- 26737 65524 130138 211557 243218 u,o-
TANGANYIKA 1514 2324 34,9- 35 102 29371 42376 30,7-
ZANZIBAR 9 203 
MOZAMBIQUE 57 57 57 57 440 87,0- 1823 1823 1823 1823 10135 83,0-
MADAGASCAR 8813 13211 17373 26237 20425 28,5 206398 302811 396592 598737 454180 31,8 
REUNION', COMORES 48 112 240 240 257 6,6- 1215 2633 5874 5874 6887 14,7-
REP.AFRIC. SUD 10051 14850 19082 24820 27629 10,2- 192909 289176 378816 483655 514059 5,9-
EfATii - UNIS 339 .339 339 391 6200 93,7- 7029 7163 7163 8581 116226 92,6-
MEXIQUE 7 1013 
GUATEMALA 83 2500 
SALVADOR 51 201 201 201 401 49,9- 1500 5250 5250 5250 9500 44,7-
NICARAGUA 229 248 425 616 210 193,3 4500 5000 8750 12250 4126 196,9 
PANAMA 5736 130788 
ZONE DE PANAMA 9476 221851 
CUBA 60259 1182500 
HAITI 346 728 728 9500 19500 19500 
REII.OOMINICAINE 163 163 163 1364 7027 80,6- 4750 4750 4750 26828 163977 83,6-
ANTILLES FRANC. 27 405 
JAMAIQUE 931 6275 13562 18225 21875 147689 316420 423838 
INDES OCCIDE!NT. 20671 446821 
TR'INIDAD, TOBAGO 270 270 1039 7820 7820 25037 
-.NTI LLES NEE!RL. 33 33 
COLOMBIE 12129 16139 26682 31351 11268 178,2 258011 333479 537021 625248 224010 179,1 
VENElUELA 66038 158830 236527 294730 302002 2,4- 1366435 3275668 4917963 6169420 6322796 2.4-
SURINAIII 114 114 114 156 85 83,5 2338 2338 2338 3508 1707 105,5 
EQUATEUR 449 811 1759 2814 37,5- 8507 16812 37269 56068 33,5-
PERO Il 16951 23642 35849 48811 62658 22.1- 3530B7 470803 744681 1028879 1330711 22.7-
BRES IL 2997 11485 18981 20627 23302 11.5- 61980 237388 394972 429000 492234 12,8-
CHILC 19 750 
BOliVIE 1292 1925 4093 5624 2583 117t7 28750 41434 90434 122606 62111 97,4 
PARAGUAY 2181 2181 6229 1719 262,4 47194 47194 143405 38449 213,0 
URUGUA'Y 58 443 601 831 13158 93,6- 1250 9989 13230 18695 271355 93,1-
ARGEHTtNE 17351 38646 74649 126667 142430 11.1- 347699 113665 1540983 2619453 2898718 9,6-
LIB .. N 2285 3947 12477 17519 24717 29,1- 39902 71328 218750 317293 517257 38,7-
SYR.IE 94 1011 2839 7810 24819 68,5- 1823 14989 61575 155761 472387 67,0-
IRAK 4832 7307 35032 38729 20068 93,0 74750 122392 578023 650071 368582 76,4 
IRAN 29082 45169 50476 100812 74042 36t2 475562 764594 859211 1740816 1374586 26t6 
AFGHAN-IS UN 1581 1581 1581 1581 1059 49,3 33826 33826 33826 33826 22500 50,3 
ISRAEL 18124 23221 40295 82832 186488 55o6- 379584 479955 841736 1796803 3621708 50,4-
:JORDANIE 3451 3451 4146 4146 3373 22t9 58989 58989 73739 73739 68685 7,4 
ARABCE SEOUDll'E 332 708 708 708 1894 62,6- 6331 13783 13783 13783 37451 63,2-
KOIEH 96 96 291 1400 1400 3500 
KA:rAR 100 100 1720 1720 
IIIUCATE OMAN 31 
ADEN 3066 6303 11555 12290 6,o- 50249 103425 201844 211915 4.8-
UNION INDIENNE 31387 64160 85197 102193 127492 19,8- 653510 1279919 1666486 2068362 2274278 9,1-
UNION BIRMANE 2 2 2 250 250 250 
THAl lANDE 1016 1113 3140 5510 735 649,7 16260 17340 43911 82071 8200 
VIET-NAM SUD 398 11000 
INDONESIE 1876 2847 4320 25961 1090 38687 54687 82193 600121 24547 
MALAYSIA 2188 5167 8891 12917 9505 35,9 41154 96212 158327 234089 186786 25t3 
I>HilfPPINES 19 19 19 19 4845 99,6- 380 380 380 380 96000 99,6-
CHINE CONTINENT 42404 55569 103977 249126 115214 l16o2 771723 996756 1872371 4512004 2657857 69,8 
JAPON 355 355 355 246 44o3 3940 3940 3940 4920 19,9-
HONG - KONG 13411 18872 25341 29319 9797 199,3 196818 268138 341085 382372 146560 160,9 
AUSTRAILIE 1 33 33 33 250 1750 1750 1750 
NOUVELLE-ZELAND 1 120 
OCEANIE! FRANC. 21 68 89 311 43 ll23t3 608 1823 2431 7292 1418 414,2 
PROV. DE BORD 2 3 3 3 1169 99,7- 78 145 145 145 24903 99,4-
•fOJAUX PAYS HERS 1069015 2168330 3323223 4728128 5366283 11.9- 23067890 47099860 71822064 102255125 115699195 11.6-
•TOfAUK DU PRODUIT 1762747 3584533 5435164 7485380 8493127 11,9- 38011024 77679962 117067357 160749486 181032883 11,2-
. . 
SONSTIGE UEBERZQG. SOWIE PLATTIERTE BL!CHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAM 1 ERE R IVESTITE E LAM lERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BoR 181723 371905 559276 771261 736627 4t7 3423288 7165914 10471273 14436624 14236525 lt4 
UE8L 1 BLEU 34625 61475 81176 100425 78143 28t5 849833 1473757 1868739 232621t4 1901tl68 22t2 
FRANCE 152130 329250 462865 599430 535440 12t0 3094144 6527890 9096330 11863651 10544516 12,5 
ITALIA 126993 249010 327322 406755 928245 56,2- 2256909 4523762 6113719 7730283 16700298 53,7-
NEDERLAND 82415 153464 216597 313084 311299 t,6 1690691 3117943 4326726 6127739 5973014 2t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 577886 1111104 1647236 2190955 2589754 15,4- 11314865 22809266 31876787 42484541 49358521 13,9-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmicg 
100 kg + 0/ $ ±% _ IO 
ROU UME - UNI 2541 
1 
4381 1 11506 1 41549 1 105656 60,7- 154501 1 286483 1 502926 1 1109454 1 2012810 44,9-
ISLANDE 15787 22609 29364 36560 23878 53,1 268929 377610 494682 603759 385956 56,4 
IRLANDE 526 2257 4079 6361 15334 58,5- 25243 61460 91020 136769 256468 46,7-
NORVEGE 32075 60655 86229 125868 129946 3,1- 50688() 957861 1374266 1934995 2025410 4,5-
SUEDE 54674 145563 219765 301152 284798 5,7 939759 2484880 3707431 4970577 4550131 9,2 
FINLANDE 68499 150614 207228 226326 201198 12,5 1207854 2581195 3565700 3889244 3388345 14,8 
Oi\NEMARK 46788 88406 134093 178635 187924 4,9- 816191 1525154 2240745 2926384 3015236 2,9-
SI:JUSE 71842 149017 233750 329825 309039 6,7 1342268 2716869 4260905 6099912 5979058 2t0 
AUTRICHE 13938 37176 57600 83408 49488 68,5 256820 665420 1023514 1481886 887742 66,9 
PORTUGAL 46559 78484 124420 162311 124156 30,7 800755 1)39168 2064364 2648131 2031128 30,4 
ESPAGNE 63463 135664 203714 270268 133983 101' 7 1096323 2469872 3554737 4659148 2388864 95,0 
G-IBRALTAR 20 74 380 1140 
MAtTE 830 2059 4112 5778 3362 71,9 13980 33320 71302 95643 64577 48o1 
YOUGOSLAVIE 2333 9213 11640 24532 11616 111,2 36238 162634 225728 479562 311912 53,7 
GREC:E 53271 92830 135076 196125 137885 42,2 824729 U94643 1996192 2917485 2037195 43r2 
TURQUIE 976 2"291 53617 91963 10139 807r0 16240 478291 925235 1562929 153960 
ANDORRE lit 22 22 22 203 406 406 406 
U. R. S. s. 1006 1006 17419 17419 
ZONE EST 3932 13360 13360 15591 4065 283,5 110873 243093 243093 275933 95221 189,8 
POtOGNE 80 741 1002 1201 909 32,1 12356 138804 182352 200021 146443 36,6 
TCHECOSLO~AQUlE 50790 98583 152514 191591 98235 95,0 957775 1843845 2794623 3390922 1827901 85,5 
HONGRIE 1246 1246 1246 1251 40739 96,9- 211t38 21438 21438 21688 680676 96,8-
ROUMANIE 1693 1707 46772 96,4- 101939 104382 705427 85,2-
BULGARIE 2614 2614 2614 15994 7168 123,1 41730 41730 41730 558879 146611 281.2 
AUTRES PAYS liUR 88 2431 
TERR'I.ESPAGNOLS 1815 2413 4644 6856 7686 10,8- 29998 38289 73937 108392 135337 19,9-
MAROC 6790 12640 21198 28138 64257 56,2- 125695 263628 440322 563751 1342998 58,0-
AlGER lE 12070 16064 27779 42386 35537 19,3 277910 369336 623877 970066 793394 22t3 
TUNISIE 8591 10349 13121 16247 9506 70,9 161687 191528 248003 305447 171102 78,5 
LIBYE 16117 18170 25510 49938 31796 57r1 272349 305063 431768 869903 51t8545 58,6 
EGlt'PTE 1573 2344 3278 26999 39726 32.0- 25930 40118 55626 402251 711001 43,4-
SOUDAN 3090 12445 22451 29738 36206 17,9- 50063 203171 370441 473601 577142 17,9-
MAURITANIE 26 167 171 183 1259 85,5- 1014 4456 4659 4861 28881 83,2-
MALI 1845 5187 5591 7078 5728 23,6 36864 105528 114643 152115 126182 20o6 
HAUTE - VOLTA 4159 9473 13696 21533 12736 69ol 90432 202681 291050 461051 267524 72,3 
NIGER 413 1233 2111 2675 4125 35,2- 8710 26261 44086 56239 83438 32,6-
TCHAO 543 5347 6624 7304 9949 26,6- 11748 108918 135944 150178 206076 27r1-
SENEGAl 13298 22511 29662 39783 59516 33.2- 255923 441507 591598 803251 1232161 34,8-
Gi\MBIE 334 358 358 559 216 158,8 5200 5540 5540 8380 3260 157.1 
GUINEE PORTUG. 843 1763 1804 1972 4414 55,3- 15280 30700 31160 33620 77770 56,8-
GUINEE 132 4410 12908 21611 1258 2836 73930 232439 375440 27205 
SIERRA - L60NB 3557 4273 6156 9739 6684 45,7 64020 76900 108680 167840 115060 45,9 
LIBERIA 915 1840 2737 4891 7330 33,3- 17110 34445 51176 86330 135845 36,4-
COTE D IVOIRE! 40999 65819 86984 116159 153653 24.4- 915191 1469443 1931398 2586132 3314512 22.0-
GHANA 290 369 823 2277 8659 73,7- 5630 11839 21247 47317 lltl098 66,5-
TOGO 245 257 646 808 3145 74,3- 5470 5672 13977 17621 71924 75,5-
DAHOMEY 8075 13974 22788 31138 25228 23,4 188938 ]19043 516299 694487 558510 24t3 
NIGER Ut, FED. 4620 8188 12354 21170 12204 73,5 82996 141079 218384 379638 212131 79,0 
CAMEROUN 19297 36269 51997 68459 71445 4,2- 488347 910104 1284712 1703339 1710794 .4-
CENTRE A.FRIC. 1697 3495 5870 8604 9449 8,9- 36661 72630 l22't06 183713 197805 7,1-
GUINEE ESPAGNOL 2502 3597 7691 9606 4896 96,2 43180 63280 134040 164160 81540 101.3 
GABON 4868 7442 11224 15082 16397 8,o- 111517 165518 248898 341664 365981 6,6-
CONSO BRAZZAVIl 8453 13411 21162 28953 20862 38o8 222730 332981 507737 700246 466995 49,9 
CONGO LEOPOlOVI1 7181 11513 17564 24722 43137 42.7- 147470 227450 337978 469628 806969 41,8-
BURUNDI, RWANDA 1326 1326 2684 2743 1279 ll4t5 29800 29800 51t560 55620 25040 122r1 
ANGOLA 19790 39588 47529 56376 32278 74,7 367341 755603 898381 1053581 588060 79,2 
EfHIOPIE 2438 3763 8897 18580 27246 31,8- 46510 13886 168971 333392 498485 33,1-
SOMALIS FRANC. 256 422 566 870 2771 68,6- 3920 6020 8463 14525 54643 73,4-
SOMALIE 2982 4573 4995 5006 5676 11.8- 64903 99534 106334 106542 128964 17,4-
KENYA 5368 8552 12331 15494 19508 20,6- 86847 133339 192669 238626 318346 25,0-
OUGANDA 239 4300 
TANGANYIKA 8181 8405 8680 9227 3118 195,9 138610 141928 146528 154788 50500 206,5 
ZANZIBAR 479 509 509 529 5266 90,0- 8780 9200 9200 9560 87356 89,1-
IlES MAURICe ••• 704 1745 1992 2623 11348 28147 32507 42507 
MOZAIIIBIQUE 3517 5389 9573 13033 14560 10o5- 58700 87948 15602'8 212023 236526 10,4-
MAOAiôASCAR 1211'1 23379 38869 55580 82342 32,5- 264189 497472 836205 1211978 1784651 32,1-
REUNfONoCOMORES 4350 9081 13197 16496 40128 58,9- 84003 181834 268770 339251 816869 58,5-
ZAMBIE 130 255 394 580 21t00 4680 7040 10380 
RHDDESIE DU SUD 7395 9108 10948 10948 9939 10t2 121090 145772 173016 173016 160436 7, 8 
MALAWI 457 894 1093 1427 7320 14580 17420 22860 
REP.AFRIC. S'JO 58273 132989 241374 278710 175363 58,9 912768 2021118 3665274 4259480 2926658 45,5 
ETATS - UNIS 116463 328325 456201 568707 127242 346,9 1849682 5389542 7518979 9389654 2422370 287,6 
CANADA 19 68 2181 3012 411 632,8 1620 2370 31942 74073 34231 ll6o4 
ST-PIERRE-M [QUE 6 6 6 6 203 203 203 203 
MEXIQUE 168 168 845 1129 497 127,2 18230 18230 37375 63370 32671 94,0 
GUATEMALA 9486 19021 35490 46746 69038 32,3- 158493 319116 605274 798455 1187480 32,8-
HONDURAS BRIUN 291 323 1468 3619 3336 8,5 4659 5219 23549 58530 53860 8,7 
HONDURAS 327 608 1903 4099 3310 23,8 5245 10265 32865 68645 58530 17,3 
SALVADOR 841 1857 2335 3410 3198 6,6 13620 28656 36584 53863 52545 2,5 
NICARAGUA 3381 6734 10841 13808 14898 7.3- 54160 108898 175098 221941 246270 9,9-
C!lSTA - RICAI 808 3464 5431 10627 4783 122.2 12519 53912 83738 156860 77959 101.2 
PANAMA 1639 2147 4891 7591 5938 27,8 26531 34835 78896 119696 1028~8 16,4 
ZONE DE PANAMA 58 117 389 69,9- 1200 2260 55 0 59,5-
CUBA 15738 260873 
HA(TI 2962 4047 7695 12124 19379 37,4- 55940 75200 140420 219320 351800 37,7-
REP.DOMINICAINE 2801t 3929 4418 5587 131214 95,7- 46917 66459 75717 94906 2184333 95,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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JAMAIQUE 283 480 2647 7290 4940 8340 47040 129943 
INDES OCCI.DENT. 314 520 2479 2789 7010 60o2- 5400 18060 50732 56052 115493 51,5-
TRIN IDAD'o TOBAGO 377 419 655 1447 7160 7780 11860 25200 
ANTILLES NEERL. 1157 1697 2897 4478 2986 50t0 21029 30458 50240 76188 53119 43,4 
COLOMBIE 1261 5111 5755 7731 10080 23.3- 20295 78275 86253 117999 176880 33,3-
VENEZUELA 29048 41562 64247 93823 169446 44,6- 463302 673582 1033341 1574995 3016749 47,8-
GUYANE '8RlTANL. 1735 2400 5511 7128 4964 43t6 30820 42440 97760 125240 82460 51,9 
SUR-INAM 5390 11366 18545 24712 20791 18t9 95958 172890 295273 401826 367979 9,2 
GUYANE FRANCAIS 225 1198 1888 3063 3369 9.1- 4659 25319 40308 65956 73668 10,5-
EQUATEUR 9886 11974 16614 27993 57629 51,4- 171029 204982 289495 476466 957915 50,3-
PERDU 8084 13841 20210 28654 29478 2.a- 141040 234591 341792 471509 518952 a,o-
8RESIL 28 28 29 120 1010 88o1- 3000 3000 3250 12276 25336 51,5-
CHILI 1128 1134 1178 5374 3334 61t2 20400 20650 21350 101250 68405 48,0 
BOLIVIE 2751 3245 5841 8473 5670 49,4 49338 58758 100618 148684 97381 52,7 
PARAGUAY 1250 ~336 6497 11791 3764 213t 3 21986 58038 114818 198927 66610 198t6 
URUGUAY 99 llt9 149 149 446 66,6- 2633 3633 3633 3633 9253 60t 7-
ARGENTINE 505 505 2464 275 796,0 5060 5060 70938 11312 309,8 
CHYPRE 3402 6714 10673 13839 7622 81t6 58043 113030 180125 232790 132108 76,2 
LIBAN 16840 35432 44842 55670 67059 17,0- 273932 572755 719992 886656 1120991 20,9-
SYRIE 4764 6961 8601 20570 18939 8,6 84724 118739 147648 334403 309242 a.t 
IRAK 7470 20407 35515 45698 19131 138t9 114127 296141 522364 674526 293193 130t1 
IRAN 12024 25656 30905 42495 31222 36,1 199594 405008 486466 666574 519161 28,4 
AFGHANIS UN 1243 2216 2431 2942 2590 13,6 20975 36630 39965 48512 52196 7,1-
ISRAEL 6617 13993 26545 39698 59377 33.1- 129860 270453 486005 702806 1037872 32,3-
JORDANIE 5383 8786 11281 17105 9226 85,4 94225 146404 186004 278368 160816 73,1 
ARABIE sEouDnE 10318 13556 18598 28031 26958 4,0 180164 232410 318310 480395 455157 5,5 
KOWEIT 18278 45203 55967 71'H6 34368 108t1 280083 670642 833143 1058849 540556 95,9 
BAHREIN 256 412 772 1816 3338 45,6- 3916 6736 13016 29092 54920 47,0-
KAT AR 1409 2779 4061 6238 3056 104t1 21219 42917 63597 98093 47098 108,3 
MASCATE OMAN 753 1128 2032 2132 1882 13,3 11660 18500 33638 35238 30100 17,1 
ADEN 1407 2063 3405 5080 3282 54t8 23520 33721 58241 86741 53156 63,2 
PAKISTAN 142 341 1492 18826 92.1- 2400 6307 61913 359974 82,8-
UNION INDIENNE 2224 3075 11311 19063 18673 2.1 81643 95370 255630 391025 500406 21,9-
CEYLAN.MALDIVES 727 4250 7555 12926 9850 31.2 11680 55660 106680 192000 156150 23,0 
UNION BIRMANE 648 9569 9569 21530 55.6- 9180 194840 194840 435798 55,3-
THAILANOE 4872 7385 7755 9381 7686 22t1 125214 189013 194994 220244 132641 66,0 
VIET-NAM SUD 280 497 43,7- 9722 9723 
CAMBODGE 10 10 20 140 880 84,1- 180 180 1193 3013 15008 79,9-
INOONESIE 4029 8839 16269 28724 17695 62t3 62640 144198 310761 528409 299965 76t2 
MALAYSIA 659 1777 4301 7213 6060 19t0 12137 31490 66620 106754 103401 3t2 
PHILiPPINES 575 856 856 917 1007 8,9- 8507 12963 12963 13773 18720 26,4-
CHINE CONTINENT 3653 12764 21888 22442 61308 63,4- 51833 190057 308549 342577 933575 63,3-
COREE DU SUD 47 47 532 532 1000 1000 16000 160,00 
JAPON 3 3 3 1 672 99,0- 750 750 750 2000 11485 82,6-
FORMO.SE 193 193 193 193 345 44o1- 2633 2633 2633 2633 6106 56,9-
HONG - KONG 1694 4228 6950 10235 9182 llt5 17220 50073 83913 119333 118687 ,5 
lUSTRALIE 1497 3004 4226 7546 25717 70.7- 21t480 48940 68793 158923 475162 66,6-
NOUVELLE-ZELAND 315 350 579 1132 66,6- 5944 22642 26282 56005 53,1-
ILES USA,OCEIIIN. 49 860 
OCEANIE BRITAN. 124 154 310 320 2008 84.1- 2146 2626 4986 5126 35507 85,6-
OCEANIE FRANC. 8304 18131 28234 38614 35701 8t2 177165 402807 643936 896491 783042 14,5 
PROV. DE BORD 6 49 98 114 58 96t6 164 1178 2850 3260 1745 86,8 
INDETERMINES 153 3429 
•TOTAUX PAYS TIERS 11675'54 2413496 3632337 4926960 4358322 13,0 20992139 42747306 63959510 86794282 78465012 10,6 
•H'TAUX DU PRO OU IT 1145440 3584600 5279513 7117915 6946076 2t4 32307004 65556572 95836297 129278823 127823533 1.1 
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 5665671 11574438 16953057 22467367 19766992 13t 7 80297172 162310129 235798146 310621278 280067759 10,9 
UEBL 1 BLEU 799370 1519870 22 84016 3174444 2886954 10,0 12944907 24242347 35450795 49036652 43482095 12,8 
FRANCE 3964364 7446224 10707212 14685467 15138919 3,0- 55186155 104664105 148776017 202308235 206141356 1.9-
ITAL lA 1178499 2521992 3794212 5537669 7153302 22o6- 16619330 35583490 53040788 75723768 101814094 25,6-
NEDERLAND 1702815 3074908 4439741 5969825 6085568 1.9- 23659852 43119437 61558202 81848496 81863915 
•TOTAUX COMMUNAUTE 13310719 26137432 38178238 51834772 51031735 1t6 188707416 369919508 534623948 719538429 713369219 ,9 
ROYAUME 
- UNI 554066 97576 7 1573295 2331045 3242264 28,1- 7615990 13757124 21831212 32398108 51429258 37,0-
ISLAIIIDE 19757 32001 45250 56209 43422 29t4 331006 504341 705483 865960 662293 30,8 
IRLANDE 75055 156231 254946 366441 251985 45o4 874781 1823011 2956784 4234049 2931644 44,4 
NORVEGE 587995 1055417 1580951 2185248 2182449 ,1 7577195 13506906 20170995 27628956 28344064 2,5-
SUEDE 1576570 2747824 3700524 4871978 3613749 34,8 208704ll3 36319582 48474955 62997808 50829161 23,9 
FINLANDE 368150 737171 1089035 1477288 1111522 32t9 6049334 11996497 17338032 22590824 18327782 23,3 
DANEMARK 1085345 2149547 3021468 3787559 3477769 8,9 14655889 28632058 40149643 50478386 48495299 4,1 
SUISSE 1315028 2407753 3531152 4666481 4631328 ,a 18155476 33622576 49052610 64857128 67858160 4,4-
AUTIUCHE 68737 160509 2'58918 359745 309548 16t2 1542913 3617182 5861250 7992250 7107076 12,5 
PORTUGAL 414766 791223 1282108 1719190 1503471 14,3 5928018 11481223 18378643 24329388 21922381 11t0 
ESPAGNE 1265276 2474130 3410500 4471043 2504077 78t6 17488999 34561009 48718842 63930853 38146781 67,6 
GI8RAL TAR 40 1226 1246 1300 520 21749 22129 22889 
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146992 1 179611 18,2-
VOtiGOSLAVlE 466649 874748 1153781 1599280 1405063 13,8 7112003 13223491 17731066 25169614 23569190 6,8 
GRE CE 366245 686949 1062582 1437338 1394170 3ol 4584321 8557644 13096052 17609683 16884083 4,3 
TURQUIE 101071 227541 3ltl218 419463 319509 31,3 1176446 2820616 4351113 5529660 3634502 52o1 
ANDORRE 72 120 228 326 1216 2433 4256 6080 
u. R .. S. s. 56782 131972 148437 149424 652303 77,1- 1785997 4035492 4698849 4737109 10544116 55,1-
ZONE EST 50815 115640 126166 139734 44374 214,9 772734 1724169 2014225 2431001 699161 247,7 
POLOGNE 20013 37859 48575 66063 179587 63,2- 751141 1628816 2147553 2753831 5060208 45,6-
TCHECOSLOVAQUlE 281596 553224 845781 1125282 1105429 1,8 4544708 8756910 13212273 17447548 18066702 3,4-
HONGRI6 65123 119636 146691 192947 457537 57,8- 1367121 2505467 3037766 4132399 8137593 49,2-
ROUMANIE 176628 261035 397734 478152 456329 4,8 2776840 4496220 6488407 7614652 8605160 11,5-
BULGARIE 140833 238841 323534 456876 599084 23,7- 2724515 4857109 6840832 10051679 11985494 16.1-
ALBANIE 1433 21269 24107 24430 31410 22.2- 35000 338321 414111 416837 408375 2t1 
AUTRES PAYS EUR 164 3648 
TERRI.ESPAGNOLS 13745 34502 63577 83331 96236 13,4- 273448 585829 1015620 1298001 1516384 l'toit-
MAROC 76483 21U95 318160 384624 584144 34,2- 1490403 4311935 6175531 7198613 10846513 33,6-
ALGERIE 70347 129331 195539 275380 285370 3,5- 1346991 2Hll99 3622108 5203485 5133782 1o4 
TUNI.SIE! 30843 76284 110613 145402 133159 9o2 582582 1720132 2469864 3039052 2784527 9,1 
LIBYE 33872 51581 67587 102842 90950 13t 1 484405 702250 925787 1491201 1303416 l'toit 
EGYPTE 18147 43619 201340 413457 459748 lOo 1- 297915 737935 2940286 5689963 7049327 19,3-
SOUDAN 9154 25545 45797 71355 83017 14,0- 136971 400177 716538 1063510 1157895 8,2-
MAUR.1TANIB 2558 3425 5047 6501 5118 27,0 51468 65037 92787 119387 12ô027 ,5-
HALl 2480 6318 7424 10933 13092 16,5- 48611 124376 142200 216131 262497 17,7-
HAUTE - VOLTA 4615 10922 15676 24338 14534 67,5 96509 222734 317990 498165 292845 70o1 
NIGER 755 1814 3421 4794 6558 26,9- 12558 33755 61506 83201 131848 36,9-
TCHAD 702 5679 7896 9867 15118 34,7- 14179 113978 153562 183877- 273122 32,7-
SENEIOAL 23929 41096 53248 71920 101250 29,0- 424972 721267 943688 1304048 1866130 30,1-
GAMBIE 334 358 358 559 216 158,8 5200 5540 5540 8380 3260 157,1 
GUINEE PORTUG. 883 1830 1871 2752 4859 43,4- 15740 31600 32060 45707 85420 46,5-
GUINEE 310 4588 14977 23897 3318 620t2 16407 87501 272240 420368 60322 596,9 
SIERRA - LEONE 3787 4661 6999 11292 7684 47,0 66550 81040 117317 182837 127340 43,6 
L IBERlA 3942 10341 12318 16021 13077 22,5 55243 139803 171029 225428 198768 13oft 
COTE D IVOIRE 55995 94044 130626 187232 213385 12.3- 1216173 2044593 2766945 3988950 4543837 12o2-
GHANA 3819 5443 7596 22606 28371 20,3- 50222 85232 115654 321389 399561 19,6-
TOGO 1880 4129 6466 7897 6896 litt 5 26509 69348 104275 126488 125874 ,5 
DAHOMEY 8616 15326 25586 34894 29723 17,4 196028 336260 553125 742127 616442 20,4 
NIGERIAoFED. 52407 97258 139602 191532 147262 30,1 737784 U2•U09 1859818 2532393 2088056 21,3 
CAMEROUN 23969 44388 64634 86206 111949 23,0- 553737 1021245 1460007 1953124 2206539 11o5-
CENTRE AFRIC. 1917 4182 7851 11888 12166 2o3- 39498 81948 148130 225163 233860 3,7-
GUINEE ESPAGNOL 2510 3661 8580 10495 5189 102,3 43320 64100 146640 176760 84700 108,7 
GABON 7197 11818 17284 24547 26685 e,o- 145745 231258 338751 480041 504112 4,8-
CONGO BRAZZAVIL 13081 22675 33928 45995 40861 12,6 291714 H2467 697682 955811 738622 29,4 
CONGO LEOPOLDVI 23261 53030 94488 145745 211241 31,0- 410173 832527 2031585 2719271 3310580 l7o9-
BURUNDI o RWANDA 4226 4914 7626 8241 5236 57,4 72707 82737 124137 134685 92647 45,4 
ANGOLA 30631 68700 88770 116852 78444 49,0 507315 1147969 1466600 1842430 1226068 50,3 
ETHIOPlE 3835 6493 14026 29114 41648 30,1- 65230 111113 233247 467370 698680 33,1-
SOMALIS FRANC. 436 931 1194 1639 3887 60,4- 6426 13606 17702 24470 69076 64,6-
SOMALIE 4297 7469 8866 9361 6923 35,2 88980 152708 188613 196971 149713 31,6 
KENYA 21024 36124 72384 104640 74318 40.8 267150 461051 922875 1316007 1032438 27,5 
OUGANDA 110 2541 1100 25005 
TANGANYIKA 26141 48741 57633 71975 34601 108,0 356560 624671 729954 1142977 453610 152,0 
ZANZIBAR 529 796 796 1601 10886 85,3- 9280 12520 12520 21920 145955 85,o-
ILES MAURlCS ••• 1038 3157 3947 5054 15032 43751 54331 69451 
MOZAMBIQUE 8593 13922 35515 47099 26077 80,6 131636 201358 494721 635945 396826 60,3 
MADAGASCAR 29017 51034 77372 111998 143296 21.8- 582226 998416 1525289 2231033 2791268 20.1-
REUNION, COMORES 6426 13691 21317 29553 54914 46,2- 112028 243483 379842 513123 1017293 49,6-
ZAMBiE 130 260 1919 2227 2400 5340 24540 29677 
RHODES 1 E DU SUD 7463 13559 21179 22482 21674 3,7 122200 200830 297113 334210 298218 12ol 
MALA-.I 457 894 1093 1427 7320 14580 17420 22860 
REP.AFRIC. SUD 581709 1067219 1327664 1406340 599898 134,4 7042974 - 13091675 16876279 18335197 8859974 106.9 
ETATS - UNIS 1178164 4586105 6939457 8617851 2816184 206,0 14253178 57252823 85126569 104306955 32636922 219t6 
CANADA 122604 688893 931470 1292318 206067 527,1 1311103 7623810 10447139 14602780 2358991 519,0 
ST-PlERRE-MIQUE 118 153 250 250 117 113,7 1823 3241 4659 4659 1622 187,2 
MEKIQUE 2924 6327 17707 21820 15896 37,3 248440 459971 801475 1097252 753604 45,6 
GUATEMALA 25824 46158 74817 107467 106655 .a 353420 645883 1063720 1502095 1622354 7,4-
HONDIJRAS BR Il AN 633 735 2056 4346 3371 28,9 8102 9473 29736 66085 54978 20t2 
HONDURAS 1859 2980 11897 20355 8809 131,1 26473 41503 147696 261316 136180 91,9 
SALI/AD OR 14274 22756 32556 43748 22349 95,7 155500 260757 373938 500828 278980 79,5 
NICARAGUA 10671 20247 29594 43919 35338 24,3 142364 276B66 406328 591967 524788 12.8 
COSTA - RICA 10512 26091 38205 54611 26460 106,4 124452 329691 474620 673666 354683 89,9 
PANAMA 4118 7705 15938 23528 17369 35,5 57397 100929 205440 298946 306690 2,5-
ZONE DE PANAMA 572 631 9B65 93,6- 6713 7713 227431 96,6-
CUBA 4 4 4 7895B 100,0- 970 970 970 1537873 99,9-
HAl Tl 5408 7529 14377 21613 22770 5,1- 92570 131774 238388 347387 405697 14,4-
REP.DOMI NIC AINE 8731 12516 21077 25423 146802 82,7- 114630 164282 265209 324826 2448679 86,7-
ANTILLES FRANC. 14471 31596 44774 57390 76654 25ol- 282961 590796 834425 1072690 1444081 25,7-
JANAIQUE 4402 11082 27724 50172 60665 202906 491425 834420 
INDES OCCIDENT. 6576 8751 15841 21116 77118 72,6- 80418 120018 209993 272329 1178107 76,9-
TRINIDAO,TOBAGO 6416 8061 12403 18585 80036 104461 155962 234540 
ANTILLES NEERL. 7323 14766 38742 48989 42813 14,4 96608 193464 475310 596514 580845 2.7 
COLOMBIE 66069 108729 165116 191116 226230 15,5- 966453 1547386 2298073 2679752 3085395 llo 1-
VENEZUELA 242025 474813 690066 923653 818793 12t8 3551798 7145349 10518634 13925365 13609685 2o3 
GUYANE BRITANI. 1735 4247 9996 15269 9466 61,3 30820 63840 145738 206148 12 7110 62,2 
SURINAM 9675 20018 31919 41513 33269 24,8 147590 275672 449371 592'569 521339 13.7 
GUYANE FRANCAlS 325 1358 2391 3683 3620 1.7 6079 2B360 48412 75681 77596 2,5-
EQUATEUR 24582 33981 44526 72836 97101 25,o- 361730 489035 650453 1059164 1482859 28,6-
1 1 1 j_ 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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BRES IL 103938 162534 219464 329782 329111 ,2 1868363 2983663 4112119 6186746 5821121 6,2 
CHILI 3311 8524 11145 32888 21294 54,4 111732 259403 31t8704 737844 500546 47,4 
BOLIVIE 11090 16791 288"64 36405 13428 171.1 167203 243003 419149 534611 22 3558 139,2 
PARAGUAY 372lt 9201 14250 28332 9850 187,6 53437 153158 231357 467956 159828 192t8 
URUGUAY 36626 52332 61912 66864 84680 21.0- 495228 721916 844479 906003 1200209 24.5-
ARGENTINE 555161 789754 1067021 1400686 1005666 39,3 8056785 11804435 16421240 22224154 17168105 29,5 
CHYPRE- 8297 15573 26532 38141 17485 118, 1 113134 211640 384764 526006 24 7343 112.7 
LIBAN 32625 80290 133828 164936 174476 5,5- 474345 1093318 1786783 2206614 2579487 14,5-
SYRIE 17315 25216 34451 66832 101885 34,4- 231583 338641 483713 960348 1463720 34,4-
IRAK 4641t0 92298 151t309 189307 121394 55,9 594774 117191t0 2064416 2511439 1621t458 51to6 
IRAN 16115 7 211371 370588 565772 366498 54,4 2177756 3627096 479971t3 7299516 5172943 41,1 
AFGHANISTAN 3695 lt702 5286 6003 6824 12,0- 69483 86388 95122 106148 128422 17,3-
ISRAEL 120102 215244 322212 lt61446 594418 22,4- 1719000 3060227 4670567 6908064 9229921 25.2-
JORDANIE 261t51 33563 39699 48900 30451 60,6 361t064 459911 548249 676034 447227 51,2 
ARABIE SEOUDITE 20525 32148 50179 68315 62950 8,5 303172 451866 668202 919384 904191 1,7 
KOWEIT 29356 61601 78980 100806 47132 113,9 423939 868456 1097885 1386240 689556 101,0 
BAHREIN 256 552 2224 4476 5144 13,0- 3916 8341 28441 56332 73800 23,7-
KAT AR 1877 3658 5255 7492 3992 87,7 27781 54433 79654 114790 63261 81,5 
MASCATE OMAN 1778 3609 4921 5597 2428 130,5 23507 46728 66459 74062 37613 96,9 
YENEN 4987 6b234 
ADEN 6675 10987 16431 24417 22900 6t6 80629 147849 234641 372990 346016 7,8 
PAKISTAN 7221 30670 36349 50448 46680 Bol 111585 364474 438233 653809 756391 13,6-
UNION INDIENNE 501244 736864 1050276 1308216 744856 75,6 6908878 10419326 14684916 18526980 10514895 76,2 
CEYLAN .MALO 1 VES 8041 17716 34359 65501 60456 8,3 104608 216224 421960 793621 783408 1,3 
NEPAL, BHOUTAN 22 22 22 10 120.0 500 500 500 250 100,0 
UNION BIRMANE 2042 2920 15120 19497 22083 11,7- 26750 39460 262670 312020 443738 29,7-
THAl LANDE 9729 14181 20618 26807 16319 64,3 189806 276930 373162 479271t 227899 110t3 
LAOS 85 85 85 1358 1358 1358 
VIET-NAM NORD 927 929 929 10830 11033 11033 
VIET-NAM SUD 192 192 10367 27774 4494 518,0 2431 2431 131034 348259 69038 404,4 
CAMBODGE 21t9 304 1865 3290 3284 ,2 7412 8174 29645 45756 53295 14,1-
INDONESIE 5868'1 94902 111911 20•1tl05 87820 132.4 722564 1186799 1469852 29D27D1 1128307 157t 3 
MALAYSIA 17299 21313 40234 55180 85563 35,5- 222041t 362201 53288lt 728812 1110473 34,4-
PHIL·IPPINES 1856 31t85 5379 8082 17634 51t,2- 28658 51200 76689 107404 267898 59,9-
TIMOR POR.MACAO 91 1500 
CHINE CONTINENT lt8830 121938 563764 172321t0 317204 lt43t3 1002331 221t1099 7853668 22324275 5702447 291,5 
COREE OU SUD 47 litS 2419 6355 1000 481t8 lt4598 81598 
JAPON 617'1 71t05 71t11 9615 32311 70,2- 29229 ltl81t2 lt2633 51t407 238125 77,2-
FORMOSE 13722 15568 16588 17238 43314 60,2- 122648 153312 171664 181589 619074 70,7-
HONG - KONG 51445 88214 11401t0 138093 108081 27,8 lt7lt992 761t275 1001270 1205196 909827 32,5 
AUSTRALIE 4501 7257 9897 13923 33587 58,5- 90286 139756 192120 305411 638508 52,2-
NOUVELLE-ZELAND 272 1165 1200 3656 11577 68,1t- 3380 21t317 41025 67781 195082 65,3-
ILES USA,OCEAN. 49 860 
OCEANIE BRITAN. 641 800 968 1032 2334 55,8- 8146 101tlt9 13214 14570 39383 63,0-
OCEAN 1 E FRANC. 12012 30402 lt6138 60776 54531 11,5 231652 577813 885784 1192839 1018110 17.2 
PROV. DE BORD 7673 10952 16217 32858 ltD055 18,0- 134629 190652 278579 491459 7951tlt8 38,2-
DIVERS lt73 540 953 1450 5793 7397 19483 26538 
INDETERMINES 11 1459 99,2- 111 26379 99,4-
•TOTAUX PAYS TIERS llt079302 28731793 lt2018637 56321t886 43315784 30t0 198852535 401tlt20889 589372732 7871t08030 652387088 20,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 27390021 54869225 80196875108159658 943ft 7519 11to6 3e7559951 771t31t03971123996680 15069464591365 756307 10.3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
fUROPE OCCIDENTALE 8266672 15481678 22313499 29758991 2600051t5 14,5 113993270 214511754 308954183 ltl0788628 380321t933 e,o 
FINL. NORV. OANEM 201tllt90 3942135 56911t54 7450095 671171t0 10,0 28282418 541351t61 77658670 100698166 95167145 5,8 
AELE - EFTA 5602507 1028801t0 11t91t8416 19921246 18960578 Sol 7631t5881t 140936651 203919308 270682024 275985399 1.9-
EUROPE OR 1 EN TALE 793223 1479476 2061025 2632908 3526053 25,3- 11t758056 2831t2 50ft 38854016 lt9585056 63506809 21.9-
• EUROPE TOTALE 9059895 16961154 21t371t521t 32391899 29526598 9,7 128751326 242851t258 347808199 460373681t ltlt3831742 3,7 
AMER 1 QUE OU NORD 1300886 5275151 7871177 99101t19 3022368 227,9 15566104 64879871t 95578367 118914391t 34997535 239,8 
AMERIQUE CENTRALE 124142 227301t 398284 563717 691227 18oft- 1924036 3633741t 6181348 8683604 11854970 26,8-
AMERIQUE OU SUD 111t7993 1843455 2612688 3527882 2925857 20,6 17054585 27865329 40052997 54621t818 47790942 litt 3 
• AMERIQUE TOTALE 2513021 731t5910 10882llt9 14002018 6639452 ll0,9 31t541t725 9637891t7 lltl812112 182222816 946431tlt7 92,5 
AFRIQUE OU NORD 177673 ltl9810 621t312 8051t06 1002673 19,7- 31tl9976 81t43266 12267503 151t41150 l8761t822 17,7-
ETATS ASSOt'FRANC 183573 Hllt72 lt78970 670102 7991t32 16,2- 3818381 6793771 9703481 1361t5139 15 793392 13,6-
ETATS ASSOC AUTR. 3178it 65413 110980 163347 2231t00 26,9- 571860 1067972 231t4335 3050927 355291t0 14,1-
• AFRIQUE TOTALE 12171t90 235991t7 31t09900 ltlt0031t6 3852978 14,2 18520519 361t65183 53761t608 69836202 65297372 1,0 
MOYEN ORIENT lt76549 850812 121tlt895 17521t40 1562964 12,1 6607083 ll626831t 17008639 21tll7967 23074192 lto5 
EXTREME ORIENT 726775 ll62851t 2031796 3664477 1590200 130,4 9954996 16145283 27547769 48758592 22826565 113,6 
• ASIE TOTALE 120332'1 2013666 3276691 51tl6917 3153161t 71,8 16562079 27772117 lt45561t08 72876559 45900757 58,8 
• OCEANIE 17lt26 39621t 58203 79387 102078 22.2- 333464 752335 1132143 1580601 189191t3 16,5-
• DIVERS 8146 lllt"92 17170 34319 lt1514 17,3- 1401t22 l9801t9 298062 518168 821827 36,9-
. . 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmrnung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 Destlnazlone 
Bestemmiog 
100 kg ±% ±% 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOCTTI FINITI E FINAL!, ESCLUSI 1 COJLS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 9878671 198S4462 29122937 38469616 35030S21 9,8 12S048446 250160231 364929681 480160020 439039478 9,4 
UEBL 1 BLEU 1S99654 3084732 4SS7673 6327210 S64S503 12tl 22622500 43162478 63016022 86915216 7S439038 15.2 
FRANCE 668S92S 12767811 1BS920S6 2S682036 27053177 Sol- 86666418 l663S3223 239992339 32897SS42 341765557 3,7-
ITALU lltl98H 302S889 4681742 7164466 9017189 20,5- 2C003696 42S43245 64893463 963884B9 124001tl42 22,3-
NEOERLAND 4710958 8S66261 12576255 16825244 17512729 3,9- S6884161 102889808 149832475 198621775 202755522 2.0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 243SS042 4729921S 69530663 94468572 942S9119 .2 311225221 60S108985 88266398011910610421183003737 ,1 
ROYAUME 
- UNI 722S18 12S5175 2009742 2929138 481l591t 39,9- 956876S 17046860 26914000 39250124 67101529 41.5-
ISLANDE 23521 46642 68443 85620 59675 lt3,S 369532 653562 947766 1168098 835837 39,8 
IRLANDE 16574lt 319171t 503160 699235 68S829 2,0 1762lt34 31t28311 5436303 7608011 7024438 8,3 
NORVEGE 1038850 1898752 2755391 3727891 3538131 Soit 11998955 21844450 31824685 42787923 41362877 3,4 
SUEDE 23169S1 4152584 5738S55 7595111 5758901t 31,9 28300799 50390482 68821t524 90065221 71604775 25t8 
FINLANDE 49206S 9S0060 146S199 1998707 1413653 ltlo4 71t9S216 1lt53S992 21655069 28S037S8 21713706 31,3 
DANEMARK 1950562 3736891 5107501 6492830 60Sit86S 7,2 23326632 44S88658 61198027 77S43851 7311t1490 6,0 
SUISSE 2450924 4538826 6623917 8742482 8616821t 1.S 30867170 57491836 83720284 110530222 111189208 ,6-
AUTRICHE 135410 317911 530816 7141S3 634180 12,6 24S8096 5829233 9704676 13020319 11460576 13,6 
PORTUGAL 532430 1041458 1701079 2285468 1896229 20,5 7230713 llt385100 233S6754 30888932 26354013 17,2 
ESPAGNE 133972 5 2759201 3991827 5449051t 2831158 92,5 181t96908 37843331t 5501t7881 71t425273 lt2091728 76,8 
GIBRALTAR 1996 3671 4486 S675 181t25 44823 S1923 61613 
MALTE 10888 20895 29818 481tl7 42847 13,0 109695 226888 331084 501401 453710 10,5 
YOUGOSLAVI6 499608 925719 1243912 1717436 1511391 13,2 7Slt6160 13931853 18889327 26782505 25171246 6,4 
GRECE 119837 1391252 2193323 2956279 2931647 ,8 8083698 15663281 24619904 32858000 31752707 3, s 
TURQUIE 130705 269265 406986 525 729 500067 s,1 1536304 3366532 5212452 6931120 5716329 2lo3 
ANDORRE 130 3539 6453 8363 9723 43550 81t668 108163 
U. R. S. s. 75238 170989 187470 188677 652685 71.1- 1969311 4424423 5088279 5133401 10557666 51,4-
ZONE EST 54046 118982 130115 11t3900 177071 18,7- 811754 1765304 2013988 2514260 1954561 28,6 
POLOGNE 55119 77948 101660 129720 223518 42.0- 1287689 2335830 3101548 3878322 5961546 34o9-
TCHECOSLOVAQUIE 291029 572340 866418 115S796 1124045 2,8 4694097 9069625 13577980 17921t843 18363900 2,4-
HONGRIE 76210 151127 214456 278649 516358 46,0- 1474529 2822003 3726468 S017082 8751230 42,7-
ROUMANIE 221492 340693 504270 604139 679754 11,1- 3680483 6023524 8496451 9943066 12046 797 17,5-
BULGARIE 189071 499440 830422 1156097 724662 59,5 3452816 7906767 12577435 17907325 139852'25 28t0 
ALBANIE 2064 21906 28699 29033 33567 13,5- 4.2490 345955 467852 lt70818 434053 8,5 
AUTRES PAYS EUR 4715 71097 
TERRI.ESPAGNOLS 75960 140932 231878 361602 273722 32,1 829614 1540238 2530958 3755398 3152207 19,1 
MAROC 181516 446296 703424 962396 1246140 22.8- 2610788 6885694 10367686 13262963 17476415 24o1-
ALGERIE 214548 391764 537209 718362 566861 26,7 3124859 5728467 79270S6 10791636 8601886 25t5 
TUNISIE 137109 320892 494208 592447 418790 41,5 1753977 4345716 6500190 7777163 6102030 27,5 
LIBYE 170449 297105 383871 596419 328831 81,4 1763825 2993265 3885329 6020136 3539778 70,1 
EGYPTE 42061 90642 252141 513197 584956 12,3- 600624 1318166 3581875 6885784 8711094 21,0-
SO"'DAN 41588 68661 106891 182843 241050 24,1- 424671 781235 1260302 2019785 2539210 20,5-
MAUR.JTAN lE 6236 8949 33953 44582 40218 10,9 107980 144437 517127 664-293 675216 1,6-
MALI 5693 11418 13008 19277 45503 57,6- 83449 181483 205384 307873 645882 52,3-
HAUTE - VOL TA 9986 21356 35681 52386 37770 38,7 153293 334003 526128 787620 542792 45,1 
NIGER 4536 7241 10824 19070 29663 35,7- 55499 93709 143531 234101 381651t 38,7-
TCHAD 2643 12323 19292 28104 35624 21.1- 37877 195201 290232 397544 510510 22,1-
SENE GAL 13534 127148 175501 233023 274521 15, 1- 950198 1628767 2215442 2974385 3714884 19,9-
tOAMBIE 391 1204 1808 2365 1191 98,6 5740 12840 17980 23718 12221 94,1 
GUINEE PORTUG. 1478 4046 4767 7765 9453 17,9- 21133 51211 56959 89607 127503 29,7-
GUINEE 1025 5631 27816 40227 7095 467,0 25551 102534 431338 607909 109919 453.1 
SIERRA - LEONE 6152 7908 17227 27533 24547 12t2 88943 112013 211010 329747 281319 17.2 
LIBERIA 15535 32381 41747 60844 68814 11,6- 164651 349558 454754 660691 119508 8,2-
·COTE D IVOIRE 128S70 223304 289313 390637 451379 14,6- 2035587 3504626 4550987 621t0285 7187298 13,2-
GHANA 85896 133047 205291 270221 179076 50,9 832119 1282481 1984004 2619942 1799103 45,6 
TOGO 14661 30483 41890 52740 38136 36t2 113488 387595 548744 680685 461114 47,6 
DAHOMEY 27426 42633 56968 71911 112713 30,9- 439232 U48l1 934970 1240195 1665251t 25,5-
NIGERIA,FEO. 111614 248286 452041 759346 601187 26t3 1310630 2771717 4833239 7873668 6189432 27.2 
CAMEROUN 52555 97808 158910 276046 346062 20,2- 869499 1604546 2503584 4074589 4569943 10,8-
CENTRE AFRIC. 6554 14028 21759 31924 27989 14,1 91958 193S53 308954 452907 408458 10,9 
GUINEE ESPAGNOL 6309 8276 16646 23441 6866 241,4 78233 106451 222839 297680 100113- 197,3 
GABON 11909 22302 33944 52844 59746 11.6- 198441 354692 5371t27 800675 907830 11.8-
CONGO BRAZZAVIL 26848 51317 91131 111483 116646 4,4- 452759 815450 1381595 1736042 1632203 6,4 
CONGO LEOPOLDVI 75625 138408 223246 318573 410159 22.3- 1071491 1903029 3558319 4749271 5562707 14,6-
BURUNDI, RWANDA 8361 15515 26301 28888 17213 67,8 116103 195923 331363 364781 237920 53,3 
ANGOLA 76110 168679 234964 324420 238382 36o1 925726 2088843 2830836 3728866 2669520 39,7 
ETHIOPI E 15673 25496 44662 85189 108985 21,8- 185237 308668 554178 1049831 1361017 22.9-
SOMALIS FRANC. 2183 3822 5255 6260 19402 67,7- 21t542 431t66 60066 74576 240837 69,0-
SOMALIE 6800 13172 16958 29086 27649 5,2 118148 227122 284718 402028 444234 9,5-
KENYA 60752 113241 184148 257958 182692 41,2 638591 1172898 1965031 2753020 2007511 37,1 
OUGANDA 2119 3145 7024 13341 25896 31724 82760 148909 
TANGANYIKA 36611 64991 80371 102355 73714 38,9 459353 777415 956088 1446610 818429 76,8 
ZANZIBAR 12902 16509 18207 19318 68404 71,8- 118340 141300 166500 178500 648981 72,5-
ILES MAURICE ••• 11204 27274 42318 59639 101958 255526 392427 550470 
MOZAMBIQUE 45971 66280 110006 172912 85622 101,9 533997 750885 1266514 1905193 1035541 81t,O 
MADAGASCAR 60147 106425 151008 231222 296890 22,1- 934002 1621817 23S9697 3565819 lt523093 21,2-
REUNION,COMORES 27llt8 56508 90978 139985 151834 7,8- 337813 713803 1146697 1735914 2081503 16,6-
ZAMBifE 7215 16843 25045 41822 93589 207014 302104 501123 
RHODES lE OU SUD 11486 20224 28557 33801 41448 28,8- 159880 262411 366664 448501 51t8184 18,2-
MAUIIII 2457 3003 3289 3821 27400 35660 39470 46536 
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90B5BO 325,1 1024BB12 1 222994B4 
1 
356B3725 1 425B9370 1 120206B4 254,3 
ETATS - UNIS 640B116 16248423 24320350 30477397 17560255 73,6 64521221 170242374 254377252 316470560 171072385 B5, 0 
CANADA B83226 3637BBB 5697917 739240B 3901169 89,5 B423022 35351351 555709B6 72422187 35963921 101,4 
ST-PIERRE-MIQUE 218 401B 8980 9090 8255 10ol 3039 53474 117479 119101 109582 8,7 
MEXIQUE 5197 11097 26756 33623 36627 B,2- 290630 5348Bl 959314 1310992 1054173 24,4 
GUATEfiiALA 13B899 227119 315982 420857 303183 38,8 14412B9 2360715 333B915 4473566 3381911 32,3 
HONDURAS BRITAN 5201 11675 18BOB 24135 2B758 16,1- 4B262 107059 1Bl972 244031 306407 20o4-
HONDURAS 21t679 3B208 608BB 85936 42383 102,B 23738B 366497 595531 850960 432693 96,7 
SALVADOR 7221tB 13150B 217656 257960 211513 22,0 707947 1289B09 2110355 250B926 1977067 26,9 
NICARAGUA 35172 66273 126875 192164 B2274 133,6 379052 705767 1309545 1956719 944939 107.1 
COSTA - RI.CA 55465 124201 200257 229879 165113 39,2 536394 1214813 194384/t 2268898 157B29B 43,8 
PANAMA 10919 19336 40672 62461 36B30 69o6 126469 217455 41t3991 67603B 504242 34,1 
ZONE DE PANAM~ 739 905 9B65 90oB- B464 10604 22 7431 95,3-
CUBA 10 34 34 34 94471 100,0- 340 6249 6249 6249 1694329 99,6-
HAl fi 1B687 30519 42757 5B984 59207 ,4- 212656 340474 49622B 67941B 719394 5,6-
REP.OOMINICAINE 51B15 85837 9B343 13161B 349407 62o3- 56241B B92959 1031146 1371225 437732B 68,7-
ANTILLES FRANC. 54418 116910 163545 215B06 247334 12,7- 716955 1522848 2114052 27B3342 32B169l 15,2-
JAMUQUE 7Bl94 117266 174929 257723 B01592 1230654 1B7709B 2718756 
INDES OCCIDENT. 20749 3593B 52983 76970 3B4175 ao,o- 2117B6 361527 537571 750723 402479B 8lt 3-
TRINIOAOoTOBAGO 19995 28942 41146 6552B 206029 295430 416798 642253 
ANTILLES NEERL. 14348 29534 5B4Bl 76020 6B913 10,3 171270 3518BO 6B62BB B79BB2 869217 1.2 
COLOMBIE 76620 126B33 203930 257805 2B9390 10,9- 10841tB1 116146B 2754309 34689B7 3BB3115 lOo 7-
VENEZUELA 532B22 1023545 1537120 2089625 1932274 Bol 6372814 12526502 1B874635 2534BB32 23B61933 6,2 
GUYANE BRITANl. 3321 7213 16700 2B144 22314 26,1 4507B B9796 211B70 3216B6 236920 35,B 
SURINAM 23624 47464 91706 119491 911B4 31,0 2B2840 555810 1044713 1351977 108372B 24tB 
GUYANE FRANCAI.S 3330 6617 12755 16178 1559B 7,6 36851t B3035 164B65 221301 201648 9,7 
EQUATEUR 109087 179693 254759 350490 2B0784 24,8 1119645 1799139 2545924 3562312 3203393 11.2 
PERDU 161B94 342789 724775 1062338 447676 137,3 19B2B67 4000201 7909544 11408701 56B2506 100o8 
BRES-IL 115565 1B3086 261119 3B4312 373421 2,9 211B5B9 3445520 4945840 727B963 6B55343 6,2 
CHlL•I 22644 lt8356 5937B 10B764 61794 60,4 3521t53 779401 1004064 1708564 1146913 49,0 
BOLIVIE 29BB3 44419 72611 10B230 B4311 2Bt4 344B67 507599 B47513 1275955 929565 37,3 
PARAGUAY 14466 21940 29012 47214 11123 175,7 174570 295954 393696 672665 231999 1B9,9 
URUGUAY 71B47 130310 162816 1926B8 155694 23tB B9B997 1614260 1996463 2315047 1908429 21t3 
ARGENTINE 60B53B 873395 1199444 1599911 125570 8 27,1t 8965875 13363B07 18752464 25522B51 209346B6 21,9 
CHYPRE 63819 117723 112356 285373 149872 90,4 639442 1154222 1132320 2729270 141840B 92t4 
LIBAN 224532 415476 563026 796324 868887 8,4- 2329409 4312105 5922041 8109984 9095452 lOoS-
SYRIE 44682 5B617 95589 170502 210331 1B,9- 487502 656B34 1059632 1968806 24B2550 20o7-
IRAK 136923 275423 481322 747B11 B66157 13o7- 1463248 2965629 526B993 7904438 8616B11 8o3-
IRAN 514413 952659 1597196 221BB50 1554630 42o7 5325090 9800682 15B82424 22075039 1517B456 45o4 
AFGHAN 1 STAN 13182 22178 35427 43569 38972 11,8 157816 256594 383908 4B1B72 it30225 12o0 
ISRAEL 2627B2 529135 B4113B 10B7B82 1359001, 2o,o- 3109345 6117020 9670700 12981117 16646864 22oO-
JORDANIE 6431,0 104504 137186 1BlB41 17097B 6o4 740Bit5 1126197 1465393 1946665 1761196 lOoS 
ARABIE SEOUDlTE 217213 35591B 571987 B0958B 578410 40,0 2146itl0 3624227 5630649 770B993 5455297 ltlo 3 
KOWEIT 109BB6 273665 439B53 631722 3B3497 64o7 117620B 2765425 it299522 5942122 3629350 63,7 
BAttRE IN 15700 26105 34020 42054 38554 9o1 135663 233356 305201, 3Bl455 363203 5o0 
KATAR 2045B 3B309 643B1 983B3 49157 100,1 1B5lit3 3531B5 5B90it7 BBOBOO 456799 92oB 
MASCATE OMAN 113B9 16350 2it433 3215B 36737 12o 5- 146612 l9B803 2Bit6B5 353617 327906 7,9 
YENEN 343 3it3 343 1602 13263 B7,9- 2B40 2Bit0 2B40 13060 134115 90,3-
ADEN 24B42 43239 6502B 107160 77222 3B,B 235719 423743 647B42 1067406 799B3it 33,5 
PAKISTAN. 4B2122 B36020 1100462 1213414 391261 225t5 4615755 B065253 10636535 122B4297 394B338 211' 1 
UNION INDIENNE 575329 BB0427 1270621 1643693 1114507 47,5 B305476 1315199B 1B559577 21t503610 16097416 52,2 
CEYLAN .MALO IVES 154BO 4B076 92012 174206 221B9l 21,5- 15B367 472759 921262 172B556 2192156 21,1-
NE~AL, BHOUTAN 67 67 67 55 2loB 1750 1750 1750 1000 75o0 
UNION BIRMANE 4912 9064 27226 3471B 2B90B 20tl 55070 96430 415B47 501777 543746 7, 7-
THAl LANDE 69330 l090BO 21BB59 252BB5 1020B2 147,7 67B732 1090123 23B4926 2770097 101B900 171,9 
LAOS 7 2Bl 2Bl 291 11 203 6311 6371 6574 250 
VIET•NAM NORD 927 929 929 11B 6B7o3 10B30 11033 11033 303B 263,2 
VIET-NAM SUD 2505 6B66 1724B 362BB 2340B 55,0 33B23 94671 226395 465494 41649B llo8 
CAMBODGE 2672 5216 6963 12B2B 7B92 62,5 35936 64509 93122 17BB43 100406 7B, 1 
INDDNESIE 136449 367425 455461 703460 3505B6 100,7 145B780 3666043 4592607 76024B9 43229B2 75,9 
MALAYSIA 129291 2B422B 363061 it51B69 295020 53o2 1357BB3 2861B30 361,0202 it532BBO 3118739 42o6 
PHIUPPINES 20402 35790 67144 93306 1B0342 4B,3- 222720 3B5669 715612 99070B 177BB19 lt4,3-
TIMOR POR.MACIIO 233 233 411 43,3- 2025 2025 4943 59,0-
CHINE CONTINENT 48B46 122409 56423B 17B5156 319279 459ol 10034Bl 2251213 7B63B22 2299593B 5Bl7655 295,3 
COREE DU SUD 125611 23B56 70799 B3257 26463 214,6 12B250 2itlB2l 760571 B97571 251BBO 256,3 
JAPON B602 12563 23910 2Bll7 60325 53,4- 7B363 178419 364B90 441544 B20974 46,2-
FORMOSE 16535 206B3 23279 24B56 47921 4Bo1- 15it3 58 211347 247776 273901 671084 59,5-
HONG - KONG 212B76 341575 3B5352 it26143 2B346B 50,3 l6Bit464 2667641 3046473 339B5B6 2265560 so,o 
AUSTRAL! E 199103 293011 380B31 469546 '+77244 lo6- 190B226 2904Bl2 3911044 4B20609 4735521 loB 
NOUVELLE-ZELAND 6358 1BB3B 40144 69215 4035B 1lt5 72B3it 207213 440B93 73B950 4710B3 56,9 
ILES USAoOCE~N. 499 499 499 49 3B4B 3B4B 3B4B B60 347,4 
OCEANIE BRITAN. 4209 6795 75B6 10790 B344 29,3 it667it 71256 19121 115402 101991 13,1 
OCEANIE FRANC. 91925 l7572B 2366BB 28623B 250596 14o2 1233231 237BB42 325B990 39939B2 3it89B31 14,4 
PROV. DE BORD B924 13121 1B936 37577 47457 20,B- 159391 2303B4 32B974 574624 952251 39,7-
DIVERS 6954 B834 10177 1179B 13 71B07 96291 120337 141619 34 
INDETERMINES 665 7BO 34204 97,7- 6101 732B 415947 9Bo2-
•TOTAUX PAYS TIERS 29B00637 62203B39 930B6787123509975 93638979 31o9 357127355 7412351B211035611171461B010601149150193 27.2 
•TOTAUX OU PRODUIT 5415567910950305416261745021797B5471B7B9B09B 16t0 66B352576134634416719B62250972652B621022332153930 l3oB 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 • 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 12532464 23631015 34380608 45981588 41357709 llt2 159179825 301314745 437819327 583034534 537045266 8,6 
FfNL. NORVo DANEM 3481477 6585703 9328091 12219428 11006649 u.o 42820803 80969100 114677781 148835532 136218073 9t3 
AELE - EFTA 9147645 16941597 24467001 32487073 31370727 3t6 113751730 211576619 305542950 404086592 402214468 ,5 
EUROPE ORIENULE 964269 1953425 2863510 3686011 4131660 lOo 8- 17413169 34693431 49110001 62789117 72054978 12,9-
• EUROPE TOTALE 13496733 255844't0 37244118 49667S99 45489369 9,2 176592994 336008176 486929328 645823651 609100244 6t0 
AMERIQUE DU NORD 7291560 19890329 30027247 37878895 21469679 76t4 72947282 205647199 310065717 389011848 207145888 87,8 
AMERIQUE CENTRALE 606596 1074397 1640851 2190603 2120653 3,3 6650477 11799077 18057361 24132582 25373918 4,9-
AMERIQUE DU SUD 1713641 3035720 4626125 6365790 5033211 26,5 23779930 40823092 61445960 84457841 70160778 20,4 
• ANERIQUE TOTALE 9671797 24000446 36294223 46435288 28623603 62t2 103377689 258269368 389569038 497602271 302680584 64,4 
AFRIQUE DU NORD 533113 1158952 1734841 2273205 2231791 1o9 7489624 16959877 24794932 31831762 32180331 1,1-
ETATS ASSOC FRANC 460629 837065 1229415 1767494 2090696 15,5- 6945677 12491965 18230511 25967503 30148471 13,9-
ETATS ASSOC AIJTR. 90786 167695 266505 376547 455021 17.2- 1311742 2326074 417'+460 5516080 6244861 11.7-
• AFRIQUE TOTALE 2852208 5767330 9035490 12240110 8818123 38,8 35411556 71555453 111276847 149846339 116964997 28t1 
MOYEN ORIENT 1724504 3230244 5129285 7254819 6395671 13o4 18281292 33990862 53145200 74544764 66796466 11t6 
EXTREME ORLENT 1737922 3104553 4688145 7025716 3453948 103,4 19971661 35518677 54490796 83587673 43440384 92,4 
• ASIE TOTALE 3462426 6334797 9817430 14280535 9849619 45o0 38252953 69509539 107635996 158132437 110236850 43,4 
• OCEANIE 30~595 494871 665148 836288 776591 1o1 3260965 5565911 7694496 9672791 8799286 9,9 
• DIVERS 15878 21955 29778 50155 81614 38,6- 231198 326675 455412 723571 1368232 47,1-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 11024127 22272355 32709339 42B552B8 40290983 6t4 136394276 274033140 399974545 523096665 487170669 7,4 
UEBL 1 BLEU 2441636 4770913 7022295 9674526 1030449B 6,1- 29388647 5&765366 B30B9704 114077188 110475774 3,3 
FRANCE 9244203 17873650 2558316B 34960182 37929526 7.8- 110724611 214421t6B6 30551tlt395 415661617 lt41t01t1349 6o4-
IfALIA 2796925 5566758 8521291 13164833 16011053 17,8- 3291t7037 66648352 100828915 151459069 185072476 18,2-
NEOERLAND 5002163 9062590 13277125 17682383 18656777 5,2- 59142936 107736290 156730792 207180777 213511617 3,0-
•TOT-UX COMMUNAUTE 30509054 59546266 87113218118337212123192837 3,9- 368597507 719607834101t6l6835111tll4 75316lltlt0277885 2.o-
ROYAUME 
- UNI 723538 1267235 2022851t 2999731 6792807 55,8- 9614205 17181132 27073857 39843215 80122543 50,3-
ISLANDE 23521 46642 68443 85620 59675 43o5 369532 653562 947766 1168098 835837 39t8 
IRLANDE 251t619 488028 141533 10121t64 796577 27tl 2418114 4761t201 7331t673 10027941 7193003 28t 7 
NORVEGE 1222424 2270091 326llt53 4364880 4175158 4,5 13975583 25780260 37076927 lt931t6798 48019111 2,8 
SUEDE 2366901 4203936 5793154 7663419 5767000 32,9 2871t8299 508611t82 69350793 90815061 71758738 26t6 
FINLANDE lt92509 951702 1492837 207801t5 l421t213 45o9 7530466 llt581t242 21889569 29071036 21792482 33t4 
DANEM-R:K 1974348 3781021 5253444 6677349 6062016 10t2 23535632 44990158 625lltll9 79202232 73214734 e,2 
SUISSE 310941t7 5708562 8132464 10633718 10740575 loO- 35921910 66716144 95619233 125254802 127305032 lo6-
AUTRICHE 142821 337356 565660 758247 660420 14t8 2643214 6181493 10257175 13124099 11851511 15,8 
PORTUGAL 542116 1054443 1120052 2304441 1901820 21t2 7328157 14514057 23531830 31070008 26412962 17,6 
ESPAGNE 2441277 4801031 8636727 12640142 5198308 lit3' 2 27161182 53499259 89995299 128127622 60849402 110o6 
GIBRALTAR 1996 3671 lt486 5675 18425 44823 51923 61613 
MALTE 12156 23242 32165 50764 55678 8,8- 117392 243145 347341 517658 537770 3,7-
YOUGOSLAVIE 502301t 934170 1260093 1756054 1550285 13t3 7571t850 14041619 19096666 27168344 25589368 6t2 
GRE tE 1025599 l195671t 2851t950 4002335 3329666 20t2 10701548 19087736 30343341t ltl266772 35183260 17,3 
TURQUIE 166479 310045 502961 697626 708597 loS- 1789821 3648811 5956831 8276989 7007104 18o1 
ANDORRE 130 3539 61t53 8363 9723 43550 81t668 108163 
u. R. S. s. 75238 171404 187885 189092 652685 11.0- 1969311 4429892 5093748 5138870 10557666 51,3-
ZONE EST 51t01t6 118982 130115 143900 177071 18.7- 811751t 1765304 2013988 2514260 1954561 28o6 
POLOGNE 55119 78010 106612 134672 223518 39,7- 1287689 2336580 311151t8 391t8322 5961546 33,8-
TCHECOSLOVAQUIE 291135 573845 86861t0 1158018 1127962 2t7 4695847 9093211 13612626 17959489 l81t23650 2,s-
HONGRIE 76216 151133 214462 278655 522269 46o6- 1475779 2823253 3727118 5018332 8811704 43,0-
ROUMANIE 252250 409435 578675 687323 689664 ,3- 4017943 6779878 9314055 10862920 12237297 11,2-
BULGAR>JE 18931tl 503169 840531 1166206 724662 60o9 3456597 7957627 12116278 1801t6l68 13985225 29.0 
ALBANIE 2064 21906 28699 29033 34315 15olt- 42490 345955 467852 470818 lt44515 5,9 
AUTRES PAYS EUR 4715 71097 
TERRI.ESPAIGNOLS 75960 140932 233825 36351t9 271t525 32olt 829614 151t0238 2542958 3167398 31561t57 19olt 
MAROC 183039 448653 708206 9681t71 1250llt4 22,5- 2620813 6901592 10399566 l33041t97 17503590 24,0-
ALGER lE 214548 393710 545919 732486 609185 20o2 3124859 5750llt0 8018455 10945218 9045127 21 ,o 
TUNISIE 137109 320892 509501t 628309 ltl8804 so.o 1753977 4345716 6653995 8127443 6103245 33o2 
LIBYE 170449 291331 385155 597703 328859 8lo8 1763825 2994665 3892479 6027286 3541017 70,2 
EGYPTE 42061 90656 252155 513211 581t956 12o3- 600624 1318369 3582078 6885987 8711094 21.0-
SOUDAN 41588 68661 107091 l8321tlt 241050 24.0- 421t611 787235 1262470 2024127 2539210 20,3-
MAURCTANIE 6236 8949 33953 44582 40218 10o9 107980 144437 517127 661t293 675216 1. 6-
MAli 5693 11418 13008 19277 45503 57,6- 831t49 181483 205384 307873 6it51l82 52,3-
HAlJTE - VOLTA 9986 21356 35681 52386 31770 38o7 153293 334003 526128 787620 542792 45.1 
NIGER 4536 7241 10824 19070 29663 35,7- 55499 93709 11t3537 234101 381651t 38,7-
TCHAO 2643 12323 19292 28104 35624 2lol- 31817 195201 290232 397544 510510 22,1-
SENE GAL 73534 127157 175510 233032 274521 15.1- 950198 1628970 2215645 2974588 37llt884 19,9-
GAMBIE 391 1204 1808 2365 1191 98,6 5740 12840 17980 23718 12221 91t,1 
GUINEE PORTUG. 1478 4046 4767 7765 9453 11.9- 21133 51211 56959 89607 12 7503 29,7-
GUINEE 1025 5631 27816 40227 7095 467o0 25551 102534 431338 607909 109919 453o1 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 







l-XII 1-XI.I ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SIERRA - LEONE 6152 7908 17227 27533 24547 12.2 88943 112013 211010 329747 281379 17t 2 
LIBERIA 15535 323B1 41747 60844 68814 11,6- 164651 349558 454754 660691 71950B . B,2-
COTE 0 IVOIRE 128570 223516 289934 391259 457379 14.5- 2035587 3506885 4557249 6246673 7187298 13.1-
GHANA 85896 133047 222459 287389 1B4160 56,1 832119 1282481 2121524 2757462 1833903 50,4 
TOGO 14661 30483 41890 52761 38736 36,2 173488 387595 548744 680888 461114 47,7 
DAHOMEY 27426 42633 56968 77911 112713 30,9- 439232 6 74817 934970 1240195 1665254 25,5-
NIGERIA,FEO. 111614 248286 452041 760171 601192 26,4 1310630 2777117 4833239 7881738 6189683 27,3 
CAMEROUN 53921 99615 161448 279251 348398 19,8- 882665 1621979 2528106 4108631 4593034 10.5-
CENTRE AFRIC. 6554 14028 21759 31924 27989 14o1 91958 193553 308954 453110 408458 10,9 
GUINEE ES~AGNOL 6309 8276 16646 23441 6866 241,4 78233 106451 222839 297680 100113 197,3 
GABON 11909 22828 34470 53370 59746 10,7- 198441 359783 54251B 805766 907830 11.2-
CONGO BRAZZAVll 26848 51317 91131 111483 116646 4,4- 452759 815450 1381595 1736042 1632203 6,4 
CONGO t;EOPOLOVI 75628 138463 223301 318628 410159 22,3- 1077631 1903829 3559119 4750071 5562707 14,6-
BURUNDI, RWANDA 8361 15515 26301 28888 17213 67,8 116103 195923 331363 364781 237920 53,3 
ANGOLA 76110 168679 234964 324420 238382 36t1 925726 2088843 2830836 3728866 2669520 39,7 
ETHIOPIE 15673 25496 44662 98689 108986 9,4- 185237 308668 554178 1170791 1361327 14,0-
SOMALIS FRANC. 2183 3822 5255 6260 19402 67,7- 24542 43466 60066 74576 240837 69,0-
SONALI.E 6800 13772 16958 29086 27649 5t2 118148 227122 284778 402028 444234 9,5-
KENYA 60752 113241 184148 257958 182762 41t1 638591 1172898 1965031 2753020 2008791 37,0 
OUGANDA 2119 3145 7024 13341 25896 37724 82760 148909 
TANGANYIKA 36611 64991 80377 102355 73714 38,9 459353 777415 956088 1446610 818429 76,8 
ZANZIBAR 12902 16509 18207 19318 68404 11,a- 118340 147300 166500 178500 648981 72,5-
ILES MAURI-CE ••• 11204 27214 42318 59639 101958 255526 392427 550470 
MOZAMBIQUE 45997 66306 129782 212700 85622 148,4 535837 752725 1394604 2161033 1035541 108,7 
MADAGASCAR 60266 106544 151127 231565 296890 22,0- 935092 1622907 2360787 3569096 4523093 21,1-
REUNION, COMORES 27148 56508 90978 139985 151835 1,8- 337873 713803 1146697 1735914 2081706 16,6-
ZAMBIE 7215 16843 25045 41822 93589 207014 302104 501123 
RHODES 1 E DU SUD 11486 20224 28557 33801 47448 28,8- 159880 262411 366664 448501 548184 18,2-
MALAWI 2457 3003 3289 3821 27400 35660 39470 46536 
REP.AFRIC. SUD 926681 2039833 3284027 3862506 908580 325,1 10249420 22300092 35684333 42590162 12020684 254,3 
ETAU - UNIS 6927627 17600975 27284437 34042429 18263739 86,4 69880293 184132974 283623289 351112338 171349621 98,0 
CANADA 887118 3799531 6194838 8103524 3907116 107,4 8460022 36933402 60374902 79113931 36050842 119,5 
ST-P 1 ERRE-M lQUE 218 4018 8980 9090 8255 10.1 3039 53474 117479 119101 109582 8,1 
MEXIQUE 5197 11097 26756 33623 36627 8,2- 290630 534881 959314 1310992 1054173 24,4 
GUATEMALA 156390 249100 346582 483503 318337 51,9 1559913 2511079 3561139 4919370 3469495 41,8 
HONDURAS BR ITAN 5201 11675 18808 24135 28758 16,1- 48262 107059 181972 244031 306407 20,4-
HONDURAS 34627 58163 85842 130788 42383 20Bt6 304268 513656 766996 1142820 432693 164,1 
SALVADOR 82234 141494 23261t5 317912 229050 38,8 801707 1383569 2239775 3052412 2107867 44,8 
NICARAGUA 35772 66213 126875 192164 82274 133t6 379052 705767 130951t5 1956119 944939 107,1 
COSTA - RICA 76427 171973 287580 322205 192352 67,5 678134 1561193 2567370 2916730 174 7338 66,9 
PANAMA -40936 59321 121142 182873 56516 223,6 3983-49 589015 1159111 1728598 618992 179,3 
ZONE DE PAINAMA 739 905 9865 90,8- 846ft 10604 227431 95,3-
CUBA 10 34 34 34 94471 100,0- 340 62-49 62-49 6249 1694329 99,6-
HAIH 18687 30519 42757 58984 59207 ,4- 212656 340474 496228 679418 719394 5,6-
REP.DOtiiNICAINE 51815 85837 9B343 131618 349407 62,3- 562418 892959 1031146 1371225 4377328 68,7-
ANTILLES FRANC. 54418 116910 1635-45 215806 247334 12,7- 716955 1522848 2114052 2783342 3281691 15.2-
JAMAIQUE 78194 117266 17-4929 257723 801592 1230654 1877098 2118756 
INDES OCCJ.D6NT. 20749 35938 52983 76970 384775 80,o- 211786 361527 537571 750723 4024798 81,3-
TRINIDAD,TOBAGO 19995 28942 41146 65528 206029 295-430 416798 61t2253 
ANTILLES NEERL. llt348 29534 58-481 76020 68913 10,3 171270 351880 686288 879882 869360 1.2 
COLOMB I.E 116054 186267 265203 378197 588-475 35,7- 1399761 2226708 3244549 -4494267 6338015 29,1-
·vENEZUElA 532822 1025086 151t0686 2093191 1944081 7, 7 637281-4 125-41086 18911219 25385416 23977913 5,9 
GUUNE BRITANL. 3321 7273 16700 2814-4 22314 26.1 45078 89796 211870 321686 236920 35,8 
SURINAM 2362-4 4746-4 91706 119491 91184 31,0 2828-40 555810 1044713 1351977 1083728 24,8 
GUYANE FRANCALS 3330 6617 12755 16778 15598 7,6 36854 83035 161t865 221301 201648 9,7 
EQUATEI:JR 109087 179693 254759 350490 280784 24,8 1119645 1799139 251t5921t 3562486 3203393 1lt2 
PERDU 201890 392932 779292 1116855 473915 135,7 2280007 4378662 8309273 11808430 585-4458 101,7 
BRES(L 115565 183086 261119 384312 473447 18,8- 2118589 3445520 4945840 7278963 7632593 4,6-
CHILI 23637 49538 60597 109983 68929 59,6 362453 794901 102231-4 1726814 1169095 47,7 
BOLIVIE 29883 41tltl9 72611 108230 84311 28,4 344867 507599 8-47573 1275955 929565 37,3 
PARAGUAY 14-466 21940 29012 47214 17123 175,7 17-4570 295954 393696 672665 231999 189,9 
URUGUAV 92103 170-444 202950 232822 321058 27,5- 1063828 1875707 2257910 257649/t 3028853 14,9-
ARGENTINE 906952 12212-41 1736823 2377135 1863645 27,6 11593556 16601053 23622374 32626567 26413282 23.2 
CH'tPRE 63819 117723 172356 285373 149872 90t4 639-442 1154222 1732320 2729270 1-418408 92tlt 
LIBAN 245555 44106-4 590684 848597 938243 9,6- 241t61t83 4-457119 6079005 8391668 9528282 11,9-
SYRIE 4~682 58617 95589 170502 210331 18,9- 487502 65683-4 1059632 1968806 2-482550 20,7-
IRAK 136923 275-423 -487322 747811 866157 13,7- 1463248 2965629 5268993 790-4438 8616811 8,3-
IRAN 514-413 953230 1597767 2230500 1554630 43,5 5325090 9806413 15888155 22184703 15178456 46,2 
AFGHANISTAN 13182 22778 35-427 43569 38972 11t8 157816 256594 383908 -481872 430225 12t0 
ISRAEL 359969 726260 1238907 1886210 1869759 ,9 3907051 7854602 13055542 19716846 20403471 3,4-
JORDANIE 
' 
6H40 10-4504 137186 181841 170988 6,3 7-40845 1126197 1465393 1946665 1761825 10,5 
ARABlE SEOUDITE 217213 355918 572088 809689 578410 40,0 21-46410 3624227 56316.62 7110006 5455297 41.3 
KONEIT 109886 275415 -441603 633472 383497 65,2 1176208 2781663 4315760 5958360 3629350 64t2 
BAHREIN 15700 26105 34020 42054 38554 9,1 135663 233356 305204 381455 363203 5,0 
KAT AR 20458 38309 6-4381 98383 49157 100,1 185143 353185 589047 880800 456799 92,8 
MASCATE OMAN 11389 16350 24433 32158 36737 12,5- llt6612 198803 284685 353677 327906 7,9 
YENEN 343 343 31t3 1602 13263 87,9- 2840 2840 2840 13060 134115 90,3-
ADEN 24842 43239 65028 107160 77222 38,8 235719 423743 6-47842 1061406 79983-4 33,5 
PAKISTAN 567318 1054903 1345609 1518561 480251 216t2 5209471 9699223 12496955 14llt4717 4637760 205,0 
UN(ON INDIENNE 589388 916624 1359362 1801020 1186-487 51 ,a 8510965 13719189 19620558 26346321 16960496 55,3 
CE 'tl .AN, MALO I-VES 151t80 48076 92012 171t206 221901 21,5- 158367 472759 921262 1728556 2192816 21.2-
NEP.AL, BHOUTAN 67 67 67 55 21,8 1750 . 1750 1750 1000 75,0 
UNION BIRMANE 6920 14446 455-49 56844 84581 32,8- 70718 138615 560286 675859 900246 21t,9-
TH.AIL.ANOE 69330 115006 224785 258811 102082 153,5 678732 1136323 21t31126 2816297 1018900 176,1t 
LADS 7 281 281 291 11 203 6371 6311 6574 250 
VIET-NAM NORD 927 929 929 118 687,3 10830 l1033 11033 3038 263,2 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemmi_ng 












226395 1 465494 1 VIET-NAM SUD 2505 23408 55,0 416498 llo8 
CAMBODGE 2672 5216 6963 12828 7892 62,5 35936 64509 93122 178843 100406 78,1 
INDONESIE 136659 367635 455671 703670 351456 100o2 1463780 3671043 4597607 7607489 4343232 75,2 
MALA't'SIA 129291 284228 363061 451869 295020 53,2 1357883 28ô1830 3640202 4532880 3178739 42,6 
PHILIPPINES 89877 201544 357508 496124 600287 17.4- 713089 1470199 2619463 3640987 4330596 15,9-
TIMOR POR. MACAO 233 233 411 43,3- 2025 2025 4943 59,0-
CHINE CONTINENT 48846 123414 565243 1786161 319279 459,4 1003481 2326137 7938746 23070862 5817655 296,6 
COREE DU SUD 12564 23856 70799 83257 116018 28,2- 128250 241821 760571 897571 816380 9,9 
JAPON 10188 14704 26051 30440 67688 55,0- 96113 202169 388640 467544 961474 51,4-
FORMOSE 16535 20683 23530 25107 47921 47,6- 154358 211347 249276 275401 677084 59,3-
HONG .. KONG 219117 37 2073 423870 464661 283468 63t9 1733504 2861461 3291649 3643762 2265560 60,8 
AUSTRALIE 199103 293011 380831 469546 477244 1,6- 1908226 2904812 3911044 4820609 4735521 1,8 
NOUVELLE-ZELAND 6358 18838 40144 69215 40358 71,5 72834 207213 440893 738950 471083 56,9 
ILES USA,OCEAN. 499 499 499 49 3848 3848 3848 860 347,4 
OCEANIE BRITAN. 4209 6795 7586 10790 8344 29t3 46674 71256 79721 115402 101991 13t1 
OCEANIE FRANC. 91925 175728 236688 286238 250596 14t2 1233231 2378842 3258990 3993982 3489831 14,4 
PROV. DE BORD 8938 ll137 18953 37594 47494 20,8- 159689 230859 329600 575250 956675 39,9-
DIVERS 6954 8834 10177 11798 13 71807 96291 120337 141619 34 
INDETERMINES 665 780 34204 97.7- 6101 7328 415947 98,2-
•TOTAUX PAYS TtERS 33613053 69480193106737605142897156104899120 36,2 389572671 804193840121980999016233609491237755465 3lt2 
•TOTAUX DU PRODUIT 64122107129026459193850823261234368228091957 14,5 7581701781523801674226597834130348362652678033350 13,3 
UENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICH6o LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 15002785 27980394 42350329 57738933 49227510 17,3 179458053 336835674 501478014 675050451 598343960 12.8 
FINL. NORV. OANEM 3ô89281 7002814 10007734 13120274 11661387 12t5 4 5041681 85354660 121480615 157620066 143026327 10t2 
AELE - EFTA 10081595 18622644 26749681 35401845 36099796 1,9- 121767000 226224 726 325429934 429256215 438684637 2.1-
EUROPE ORIENTALE 995409 2027884 2955619 3786899 4152146 8,8- 17757410 35531760 50177813 63959179 72376164 11,6-
• EUROPE TOTALE 15998194 30008278 45305948 61525832 53379656 15 ,_3 1<;7215463 372367434 551655827 739009630 670720124 10,2 
AMERIQUE DU NORD 7814963 21404524 33488255 42155043 22179110 90.1 78343354 221119850 344115670 430345370 213510045 101,6 
AMERIQUE CENTRALE 695000 1214076 1879187 2570791 2200269 16t8 7343361 12908240 19919176 27114124 25876235 4,8 
AMEM QUE DU SUD 2172734 3536000 5324213 7362842 6244864 17,9 27194862 45195570 67522120 93303021 80361462 16,1 
• ANERIQUE TOTALE 10682697 26154600 40691655 52088676 30624243 70t1 112881577 279223660 431556966 550762515 319747742 72t2 
AFRIQUE DU NORD 534696 1163255 1763629 2329266 2278133 2t2 7499649 16997448 25072016 32377158 32651962 ,a-
ETAlS ASSOC FRANC 462114 839738 1233228 1772220 2093033 15,3- 6959933 12518041 18267739 26016910 30171765 13,8-
ETATS ASSOC AUTR. 90789 16 7750 266560 376602 455021 17.2- 13ll882 2326874 4175260 5516880 6244861 11.7-
• ~FIUQUE TOTALE 2855264 5774646 9108554 12375900 8872793 39t5 35438425 71623951 111879638 150988819 117502052 28,5 
MOYEN ORIENT 1842714 3455278 5557134 8ll8921 6975792 16t4 19196072 35895427 56709988 81689032 70986532 15t1 
EICTREME CRIENT 1916697 3570549 5378771 7901367 4188334 88,7 21348673 39190247 59857037 90513965 48627073 86t1 
• ASIE TOTALE 3759411 7025827 10935905 16020288 11164126 43,5 40544745 75085674 llô567025 172202997 119613605 44,0 
• OCEANIE 301595 494871 665748 836288 776591 7t 7 3260965 5565971 7694496 9672791 8799286 9t9 
• DIVERS 15892 21971 29795 50172 81711 38,6- 231496 327150 456038 724197 1372656 47,2-
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 f 1 1 1 1 1 1 
GESCHMIED.,GEZOG.I.D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGES,ETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROD. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 128004 261760 404629 547834 364139 50o4 3333090 6627477 99619B5 13425917 9270993 44,8 
UEBL 1 BLEU 67488 129239 198422 274710 260199 5,6 1859222 3677561 5717583 7840116 6957243 12,7 
FRANCE 172145 334906 466759 636539 640901 ,7-" 4211614 8259398 11694338 15967476 15819088 ,9 
lULU 50862 104673 151276 216078 201916 7,0 1777735 3609418 5202280 7347588 6660615 10,3 
NEDERLAND 240343 489968 782519 1097532 946662 15,9 5686338 1162511tl 18154761 25300416 21501932 17,7 
•TOTAUX COMMUNAUIE 658842 1320546 2003605 2772693 21tl3817 llto9 16867999 33798995 50730947 69881513 60209871 16ol 
ROYAUME - UNI 16411 30587 4681t0 65306 66441 1.7- 693814 1331605 2074939 2909344 2620673 u.o 
ISLANDE 1060 1915 2668 3523 2920 20.7 24911 ltl918 57363 74958 62994 19,0 
IRLANDE 1247 2562 4197 lt822 6274 23,1- 23950 44750 751tl5 92203 127925 27,9-
NORVEGE 95894 169615 227962 332561 170112 94,8 1098001 2094098 2946588 4856998 3103043 56,5 
SUEDE 101139 193537 276728 364177 299434 21,6 1932896 3796133 5369975 7100379 5591102 27,0 
FINLANDE 27191 55339 86057 116212 109588 6,0 606966 1239090 1951501 2625294 2553282 2.8 
DANEMARK 86853 192893 266544 334552 250345 33,6 1747185 3651376 5222132 6659889 4831538 37,8 
SUISSE 102160 215148 310547 417554 349052 19o6 2986466 6424559 9372468 12782756 10100782 26,6 
AUTIUCHE 24311 49506 82517 107337 83198 29,0 671394 1385493 2197401 2935794 2427202 2lt0 
PORTUGAL 19364 46320 60248 86709 96700 10,3- 485988 1085687 1486507 2158052 2035342 6,0 
ESPAGNE 39436 92419 128751 170234 88831 91,6 1159704 2424749 3683674 5104566 3354222 52.,2 
GJ8RAL TAR 2 2 27 27 
MALTE 135 232 403 470 2226 78,9- 5608 7938 11107 13302 32633 59,2-
YOUGOSLAVIE 15303 34420 60112 84278 132293 36,3- 355029 814459 1449197 2154626 2836130 24,0-
GRECE 26106 48954 75233 108047 96512 12,0 711664 1270712 1860709 2522028 2146994 17,5 
TURQUIE 30224 58824 8B339 116013 81875 41,7 809586 1467355 2078369 2648590 1792890 47,7 
ANDORRE 8 8 10 10 405 405 810 810 
U. R. S. s. 294 779 2428 3956 6085 35,0- 11000 41558 85480 127230 240000 47,0-
ZONE BST 1923 5333 8679 15168 13245 l4t5 41589 125464 201826 306979 262735 16,8 
POLOGNE 26326 46736 77519 87874 76887 14,3 666389 1231219 1898629 2190677 2000935 9,5 
TCHBCOSLO'l'AQUtE 28323 51880 87713 114599 138642 17,3- 917954 1850722 3020152 3965652 4361200 9,1-
HONGRIE 6227 14635 21235 28292 20716 36,6 312684 669048 908699 1154891 946496 22.0 
ROUMANIE 55157 81183 131331 180427 95817 88,3 887158 1469686 2305095 3004051 1906374 57o6 
BULGARIE 24956 42712 58724 97016 73936 31,2 574961 943280 1313694 2089109 1397008 49,5 
ALBANIE 205 205 252 259 416 31,1- 3286 3286 4536 4648 10074 53,9-
AUT!tt:S PAYS EUR 1 203 
TERRI.ESPAGNOLS 223 757 915 1560 1259 23,9 6178 16099 21164 36284 33276 9,0 
MAROC 7824 15463 23470 32089 37248 13,9- 195857 405600 634405 825747 978126 15,6-
ALGE·RIE 4838 11622 15859 21947 47391 53,7- 114645 294554 411466 548102 1088581 49,6-
TUNISIB 2620 9457 15953 22117 13438 64,6 86361 271769 534381 679675 358827 89,4 
LIBYE 89 199 643 860 285 201oB 2632 7936 21099 31186 7876 296,0 
EGYPJE 5927 27972 36246 48882 77426 36,9- 177598 .,.45048 99615/t 1257304 1906916 34,1-
SOIIDAN 5762 5795 6060 10427 15490 32,7- 178655 179555 186978 308781 420872 26.6-
MAURITANIE 371 540 552 1887 1643 14,9 12154 18231 18434 82845 50639 63,6 
Mlll:l 347 570 682 1195 3919 69,5- 9317 13403 16442 32849 14183 55,7-
HllUTE - VOLTA 420 1417 2515 3686 1549 138,0 8481 28534 49194 70664 34637 104.0 
NIGER 318 641 1162 1532 2672 42,7- 7089 13369 23496 30788 59752 48,5-
TCHAD 713 863 1479 2000 101tl 92,1 23293 27346 40106 51246 20458 150,5 
SENE GAL 1663 4690 1100 8776 12141 27,7- 36386 96776 142598 179123 253471 29,3-
GUINEE 66 90 378 584 3158 81,5- 8102 11950 17216 27034 128451 79,0-
SIERRA - LBONS 5 5 70 126 141 10,6- 250 250 5532 8059 7953 1,3 
L !BERIA 305 lt73 816 1211 663 82,7 8134 14839 24589 37956 21410 77,3 
COTE D IVOIRE 3446 5154 6884 8700 7533 15,5 79822 130757 173078 221640 193961 14.3 
GHANA 190 646 853 1183 1312 9,8- 7481 29227 35030 45957 43638 5,3 
TOGO 341 493 785 1185 2328 49,1- 9384 15185 25356 40385 78191 48,4-
DllHDMEY 191 580 776 936 1493 37,3- 6685 18636 25926 32611 40712 19,9-
NIGERU.FED. 1181 3397 10243 13709 15580 12,0- 49791 127112 329447 428483 363660 17.8 
CAMEROUN 705 1778 2870 5785 12136 52,3- llt538 46728 74143 160256 294900 45,7-
CENTRE AFRIC. 202 529 713 859 457 88,0 4659 11llt2 15800 19850 10330 92,2 
GUINEE ESPAGNOL 15 250 
GABON 440 761 1177 1596 1668 4,3- 11547 20055 40107 52916 48462 9,2 
CONGO BRAZZAVI.L 454 751 2533 2965 4384 32.4- 13905 22007 91122 103B82 162037 35,9-
CONGO I:.EOPOLDVII 5792 9370 14923 21124 31531 33,0- 141390 252386 432881 558810 870972 35,8-
BURUNDI, RWANDA 9 204 570 777 1382 43,8- 260 6100 15040 20100 39560 49,2-
ANGOLA 818 3087 4060 4737 3483 36,0 15150 57598 73694 86112 65267 31,9 
ETIUOPIE 103 428 5694 14249 1634 772,0 3659 11336 73886 161705 33833 378,0 
SOMALIS FRANC. 113 113 568 595 1573 62.2- 1588 1588 19007 19895 62015 67,9-
SOMALIE 1099 1114 1499 1536 3589 57o2- 18101 19845 26564 27039 50667 46,6-
KENYA 535 1496 2731 4522 13885 67,4- 14502 30618 54705 88692 346339 74,4-
OUGANDA 892 1052 4116 8701 22630 27100 116918 246201 
TANGANYIKA 643 7649 8945 10257 8787 16o7 17820 227970 266500 315498 270589 16,6 
ZANZIBAR 320 5350 
ILES MAURICB ••• 24 209 308 639 460 2933 4595 10938 
MOZAMBIQUE 1005 1720 3027 3911 3933 ,6- 22053 42413 68423 91433 83101 10,0 
MADAGASCAR 2157 4274 6549 9352 10602 11t 8- 82236 137129 201473 271649 288027 5,7-
REUNION, COMORES 947 1554 1928 2475 2376 4o2 18360 34359 41045 55426 53584 3,4 
ZAMBIE 811 11360 
RHODESIE DU SUD 144 164 389 675 • 251 168,9 4700 5040 10132 32022 9502 237,0 
MALA lill 200 216 216 216 6500 6820 6820 6820 
REP.AFRIC. SUD 30410 71324 95721 99384 14418 589,3 433675 983914 1468105 1641626 551560 197,6 
ETATS - UNIS 100416 216715 334240 428247 416232 2,9 2482926 5407214 8376370 11155284 9442957 18, 1 
CANADA 6325 14167 24665 33957 11777 188,3 232459 470437 884795 1307830 355272 268,1 
ST-PIERRE-MIQUE 28 203 203 203 608 66,6-
MEXIQUE 11075 35020 59511 87230 18559 370,0 269459 922699 1572859 2274806 654588 247,5 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GUATEMALA 937 1716 5570 8168 8308 1.7- 22150 39150 139938 194418 214318 9, 3-
HONDURAS BR I.TAIN 197 197 719 1054 973 8,3 2480 2480 11008 16108 14100 14t2 
HONDURAS 234 535 738 989 720 37,4 4850 16490 21315 28913 17074 69,3 
SALVADOR 699 1348 1176 3223 884 264,6 9482 21732 32452 65438 18982 244.7 
NICARAGUA 1388 1769 2436 8099 6910 17,2 35911 45903 62173 210463 170978 23.1 
COSTA - ~ICA 765 6685 6924 7805 1778 339,0 32346 111816 117471 136491 40365 238,1 
PANAMA 404 604 979 1654 1213 36,4 8460 12360 20880 32801 27792 18,0 
ZONE DE PANAMA 37 750 
CUBA 782 883 948 962 10408 90,8- 12558 14298 .1.8276 18938 185260 89,8-
HAHI 75 lOO 111 142 172 17,4- 1950 2500 2750 335B 4045 17,0-
REP.OOMINICAlNE 128 180 244 318 599 46,9- 3343 5368 10385 14545 17698 17,8-
ANTILLES FRANC. 347 1247 1775 2463 3211 23,3- 16206 40514 60162 80415 89493 10.1-
JliNUQUE 20 252 419 687 340 5300 10640 15878 
INDES OCCIDENT. 37 167 167 2296 92,7- 1493 5248 5248 47723 89,0-
TRINIDAO, TOBAGO 248 883 1230 1530 4890 16030 21810 28140 
ANTILLES NEERL. 71 .180 474 547 444 23t2 2362 4742 10499 15174 13079 16o0 
COLOMBIE 4124 5934 7902 10537 24173 56,4- 77967 124992 174622 234235 454033 48,4-
VENEZUELA 6618 12111 19213 26555 14952 77,6 164637 280648 lt29148 617775 348968 77,0 
GUYANE B~ITANI. 5 25 53 132 405 805 2805 lt085 
SURINAM 351 535 923 1475 1312 12o4 6803 11967 24216 35653 26339 35,4 
GUYANE F~ANCAIS 310 320 386 731 1251 41o6- 6280 6482 7495 13572 17217 2lo2-
EQUATEUR 930 2666 3853 5378 2869 87,5 16840 51290 751t74 103603 55159 87,8 
PERDU 4789 13014 22975 29002 14535 99,5 102863 264158 467335 599936 33341t1 79,9 
BRES IL 7365 13192 16980 25875 34730 25,5- 225349 427137 583348 8951t14 1000260 10,5-
CHILI lr14 2346 3845 5900 4134 42,7 52610 93963 159108 270081 117935 51o8 
BOLIVJ.E 667 1330 1732 2419 1298 86,4 15390 29680 39680 53300 28120 89,5 
PARAGUAY 26 56 148 176 392 55,1- 572 3610 6541 7388 4760 55,2 
URUGUAY 1326 5897 6924 7613 7814 2o6- 28168 100346 123818 136372 153689 11,3-
ARGENTINE 14947 37279 47564 62133 68610 9,4- 534648 1514019 1855241 2307807 2143309 1,1 
"cHYPRE 851 1034 11t05 2057 2252 8,7- 15209 18910 25457 36697 35648 2,9 
LIBAN 3409 6752 11550 20190 12285 61to 3 61t957 124702 23ll65 379299 278481 36t2 
SYRIE 4178 5951 6386 10605 16151 34,3- 67041 103745 121417 223026 257935 13.5-
IRAK 1884 2802 4025 7909 8130 2. 7- 34700 59373 97492 174838 158622 10.2 
IRAN 10260 16740 26768 34833 20771 67,7 242057 lt38006 675509 878496 518619 69,4 
AFGHANISTAN 23 29 31 97 433 77.6- 1250 2500 3000 6217 13000 52.2-
ISRAEL 2812 11511 16400 20781 25299 17,9- 112276 341243 470376 604584 697420 13t 3-
;JORDANIE 534 1487 1752 2896 5328 45,6- 1ll97 25939 33010 51679 93815 44,9-
ARABIE SEOUD11'E 663 670 1462 2001 1798 llo 3 9138 9388 26795 31425 34899 7,2 
KOIIEIT 239 788 2955 3179 1384 173,0 3463 15850 51221 68031 29408 131,3 
BAMREI.N 28 28 28 167 32 421,9 420 420 420 2640 510 417,6 
KAT AR 80 1900 
MASCATE OMAN 1986 2020 2021 6 39251 39778 39820 259 
YEN EN 429 1184 
ADEN 17 17 17 73 1 340 340 340 1938 117 
PAKISTAN 14925 21t353 31578 36800 27582 33olt 361t579 606560 873295 1014672 768632 32t0 
UNION INDIENNE 25291 lt091t0 57851 81tlt25 61701t 36o8 757291t 1291258 1851173 279ll08 2252099 23o9 
CE'fLAN,MALDIVES 696 1736 2036 2629 51t76 s2,o- 20560 lt7171t 53824 66854 93955 28,8-
UNION BIRMANE 1763 2540 3909 4159 786 lt29,1 38880 96970 163920 185170 32400 471,5 
THAl lANDE 1652 2191 3776 5635 5761t 2,2- 27535 42254 138621 167437 91t272 77,6 
LADS 5 405 
VIET-NAM NORD 1 1 141t 144 
VIET-NAM SUD 201 406 991 1403 930 50,9 7297 11228 36978 54381t 32782 65,9 
CAMBODGE 450 61t5 677 2239 563 297,7 7918 12099 12910 93078 18956 391,0 
INDONESIE 2201t 561t7 7929 29401 23073 27,4 69205 156823 198401 91t9567 699540 35,7 
MALAYSIA 2114 3726 4835 8713 4953 75,9 38751 68239 92964 156604 91029 72,0 
PHILIPPINES 5091 5491 6681 9189 9891 7o1- 120194 153752 17621t6 229613 200227 14o7 
1'1HOR POR.MACAO 30 30 30 30 lt80 480 480 480 
CHINE CONTINENT 4080 8015 8112 11t875 20469 27,3- 63559 122893 126461 267611t 380572 29,7-
COREE DU SUD 32 32 47 101t1 750 750 5000 19000 
JAPON 4513 5151 6678 7988 2998 166,4 114574 11t8009 196003 21t4863 193385 26o6 
FORMOSE 113 193 51t7 737 25,8- 3000 51t58 12958 17750 27.0-
HONG - KONG 3046 3931t 5223 6278 6158 1t9 63236 92062 133153 16961tlt 139378 21.7 
AUSTRALIE 3076 581t9 12073 17391t l01t77 66t0 132010 208855 lt16985 5851t29 358611 63o2 
NOUVELLE-ZELANO 1257 2751t 3998 5722 6280 8,9- 2691t0 61680 85083 1211t47 150361t 19,2-
OCfANIE BRITAN. 236 lt64 711 81t0 lt18 101o0 9250 17750 27000 29088 15500 87,7 
OCEANI E FRANC. 488 890 1lt31t 1827 3455 lt7o1- 14835 36712 57574 7071t1 67453 4,9 
PROV. DE BORD 84 205 413 705 979 28,0- 3483 15317 35536 58069 58862 1. 3-
DIVERS 15 139 215 231 699 4416 6824 731t9 
INDETERMINES 2365 29412 
SECRET 2162 5406 8375 10464 9662 8,3 118316 301777 457266 568149 515425 10t2 
•TOTAUX PAYS liERS 1079432 2182094 3215066 4344269 3586003 21.1 25608313 52563458 78664688 107693626 88550850 21o6 
•TOTAUX DU PRODU·IT 1738274 3502640 5218671 7ll6962 5999820 18t6 42476312 86362453 129395635 177575139 148760721 19,4 
. . 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
Flll TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUT SC HL AND B.R 166377 322124 455452 603197 411129 46,7 4081514 8188401 11661855 15647100 10265201 52,4 
UEBL 1 BLEU 26943 51194 69898 90917 84305 7,8 685511 1314135 1888517 2488190 2137981 16,4 
FRANCE 113525 223676 324444 454549 454780 '1- 2384679 4724441 6791727 9459474 9087950 4.1 
ITALIA 14922 26608 40783 64113 82679 21,7- 525000 1037056 1598162 2409888 2675265 9,9-
NEDERLAND 151806 293225 lt13181 559925 565459 1.0- 3405445 6655575 9397572 12824498 11808388 8,6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 413573 916827 1303758 1773301 1598352 10,9 11082149 21919608 31337833 42829150 35974785 19, 1 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 








15812 8,7 1802821 3471791 528188 1 7374241 697934 5,7 
ISLANDE 650 969 1144 1823 638 185,7 9200 14't03 17499 27467 9672 184,0 
IRLANDE 3740 6197 8971 12371 10681 15,8 164537 315811 431094 582833 406328 43,4 
NORVEGE 19479 43755 64770 88650 71313 24,3 317653 822764 1271262 1722130 1305156 31,9 
SUEDE 23235 48385 72071 98267 13539 33,6 559189 1123043 1621658 2189345 1682443 30,1 
FINLANDE 22431 43724 61972 77590 80566 3,7- 564916 1081111 1543194 1915446 1823790 5,0 
DANEMARK 58329 105841 138385 180061 149443 20,5 1389494 2595924 3485010 4596825 3462650 32t8 
SUISSE 33356 67326 99752 131082 130543 ,4 1269852 U01168 3978520 5364803 4823127 llt2 
AUTRICHE 18456 37712 51526 70167 64658 8,5 542932 1087287 1582882 2160830 1995856 8,3 
PORTUGAL 23597 43883 58816 83125 58193 42,8 477598 909372 1249315 1794462 1173481 52,9 
ESPAGNE 8333 15676 23675 37503 26325 42,5 327010 629501 945451 1411566 1020231 38,4 
GIBRALTAR 11 11 61 66 240 240 980 1060 
MAtTE 244 509 760 1553 1851 16,1- 4500 9595 14019 24342 22570 7,9 
YOUGOSLAVIE 20259 49498 78766 102792 118937 13,6- 542640 1284783 2081833 2718069 2864909 5,1-
GRECE 11864 22696 35016 52079 40519 28,5 424932 713496 986649 1321467 1062484 24,4 
TURQUIE 1175 4098 7926 12039 11706 2,8 31987 123959 244890 370623 290704 27,5 
ANDORRE 1 1 9 9 203 203 406 406 
U. RI. S. s. 9 12 191 191 1110 82,8- 800 1300 72710 72710 63475 14,5 
ZONE EST 606 1975 10163 28121 3190 781,5 10124 40587 211244 644888 72180 793,4 
POLOGNE 22357 43410 57872 64729 41018 57,8 653825 1308774 1812476 2056501 1213328 69,5 
TCHECOSLOVAQUIE 9694 21150 38389 48968 39173 23,1 345239 745152 1318046 1674929 1347039 24,3 
HONGRIE 8561 141t08 28279 41197 25839 59,4 242939 438175 771127 1096094 735487 49,0 
ROUMANIE 18359 60637 101983 116713 69388 68,2 560086 1533890 2447088 2754828 18H171 51,0 
BULGARIE 4666 9225 13619 19662 20094 2ol- 185115 336369 497671 681853 620203 9,9 
ALBANIE 86 86 86 99 n.t- 2956 2956 2956 3220 8,2-
AU:YRES PAYS I!UR 8 406 
TERR 1. E!SPAGNOLS 10061 15428 20216 27001 24010 12.5 148828 229890 302754 390342 322902 20t9 
MAROC 11606 28038 39752 56870 56650 ,4 199611 508622 717409 1027130 979839 4o8 
ALGER lE 27371 65949 87437 117473 72374 62,3 5r •. ~742 1131847 1496730 2060051 1353779 52,2 
TUNISIE 71t29 19402 30371 lt0873 33559 21,8 12l682 329632 543668 747481 536373 39,4 
LIBYE 2213 5169 10587 25272 15490 63,2 27399 65731 129006 28262& 1 H174 62,3 
EGlPTE 6498 11120 12618 16172 6950 132o7 171491 267710 321401 lt46614 210305 112o4 
SO.,DAN 170 437 868 1499 6522 n,o- 4061 9596 16548 26878 92110 70,8-
MAURHANIE 18 116 113 253 170 48,8 lt06 3647 5671 7491t 2836 164,2 
MALI 41t2 458 508 523 1681 68,9- 7292 7900 8710 9115 20660 55,9-
HAUlE - VOLTA 157 241t 2461 2641t 821 222.0 2634 4052 30585 331t21 15800 U1o5 
NIGER 42 64 117 232 799 71,0- 608 1013 1824 4235 10534 59,8-
TCHAD 20 30 223 223 198 12,6 405 608 3443 3646 2837 28,5 
SENE GU 4676 7232 9473 13458 20722 35,1- 91610 147226 191553 262843 373122 29t6-
GlNBIE 20 405 
GUINEE PORTUG. 40 108 135 177 12 HO 1900 2728 3678 160 
GUINEE 50 160 637 71t,9- 1013 3646 12283 70,3-
SIERRA - LEONS 45 82 228 532 1267 58,0- 660 1175 3178 7212 14971 51,8-
LIBERIA lt40 717 1240 2009 2081 3,5- 9384 llt303 23137 34787 31898 9,1 
core o 1 voue 2581 4433 9551 12935 13474 4,0- 49954 87361 166069 231152 233632 1,1-
GHANA 2980 4551 5518 18169 8876 104,7 54836 90334 111879 282658 118915 137,7 
fOGI!I llO 150 544 656 276 137,7 3323 4833 12548 15074 5377 180t3 
DAHOMI3't 246 469 1607 2709 2577 5tl 4646 9010 23151 39535 30974 27,6 
NIGERU,FED. 13788 16389 19180 21348 44546 52,1- 197501 135523 276224 312011 600504 48,0-
CAMEROUN 1585 3558 7400 13843 13454 2t9 28607 55575 105861 183402 171496 6,9 
CENTRE AFRIC. ll2 169 170 205 569 64,0- 2025 3241 3444 4052 9521 57,4-
GUINEE ESPIAGNOL 22 32 35 8,6- 360 610 500 22t0 
GABON 209 395 430 700 611 14,6 10330 19040 20458 29812 30179 1,2-
CON'fl BRAZZA'41l 35 143 336 2109 2308 8o6- 1839 4067 8524 29053 37269 22,0-
CONGO LEOPOLD'ttl 1661 2333 4042 6876 10),20 32.1- 36679 51579 90231 138598 188262 26,4-
BURUND 1. 'R"ANDA' 1526 1513 1613 2129 3234 34.2- 27800 28880 29500 39180 58820 33,4-
ANGOU 3020 3992 6509 11167 10110 10t5 50943 66503 110278 184656 149567 23,5 
er•toPIE 4514 8695 9209 14682 10683 37,4 57473 108941 117496 181718 151120 20,2 
SOMALIS FRANC. lOO lOO lOO 85 17,6 1100 1100 1100 1313 16,2-
SONAUB 632 852 1482 1645 2515 34,6- 11170 14492 23469 26072 40613 35,9-
KENYA 8485 13215 20989 26830 25043 7,1 145006 223556 355239 476791 355933 34,0 
OUGANDA 498 650 1137 1164 7021 9931 17593 18233 
UNGANY·IKA 399 498 560 864 2560 66,2- 6836 8769 9692 18476 27443 32,7-
UNUBAR 515 537 735 750 3503 78,6- 6700 7100 9760 10100 46678 78.4-
ILES MAURICE! ••• 649 2491 2562 3190 9393 36672 37852 44725 
MOlAMBIQUE 10602 20708 29089 32957 20326 62,1 164409 916539 41t0167 494637 276588 78,8 
MADAUSCAR 2004 2956 3858 4917 3338 49,1 35672 52175 82725 103205 64837 59,2 
REUNION.COMORBS 265 528 902 1245 1431 u,o- 4862 9723 15801 21472 25699 16,4-
ZUBIIl 553 554 561 563 8650 8708 8865 8923 
RHODESIE DU SUD lt 396 3603 6819 7156 4,7- 365 8291 70599 129449 125527 3,1 
MU Ali 45 45 45 58 600 600 600 4600 
REt.AFRIC. SUD 66267 115451 146460 179568 272315 34,1- ll29409 2069008 2144559 3360250 4363550 23e0-
EII'AT6 - UNiS 358520 729059 1145487 1548517 1531822 1.1 7691726 15418779 23899924 32212721 30243795 6,5 
CllNADA 19399 53785 84859 112284 101357 10t8 lt67635 1140205 1176285 2430764 2013706 20,1 
SJ-PieRRE-MlQUE 3 153 
HEUQUE 4298 7609 9148 11761 11484 2,4 168772 285474 379314 480069 455672 5,4 
GUATEMALA 5398 16322 28341 36163 38943 7,1- 81237 241779 421382 538914 548845 loB-
HONDURAS BRlTAN 45 92 167 318 81t8 62o5- 1272 2007 3333 5985 14288 58,1-
HONDtJRAS 3274 5358 7697 13567 6042 124,5 48771 81711 112038 188100 81873 129,7 
SAlVADOR 6247 12053 16394 20961 37536 44,2- 93289 191018 270582 340631 507597 32,9-
NICARAGUA 9012 10122 19076 22763 51234 55,6- 133545 157258 284152 31t2170 642108 46,7-
COSlA - RlCA 11t7l 4678 8776 11070 8097 36,7 32165 94691 179420 222153 159256 39,5 
PANA M.- 1125 1571 3317 7421 18831 60,6- 18784 2561t5 511t29 102689 2671tl4 61,6-
ZONE DE P.IINAMA 45 45 45 740 740 740 
CUBA 6395 9342 9342 9425 65653 85,6- 106373 156403 156403 158631 1002570 84,2-
HU Til 2402 2510 2780 3993 7624 47,6- 26179 27961 32736 45470 76658 40,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemmi~g 
100 kg ±% • ±% 
REr. DOMINICAINE 6157 8152 
1 
113H 27526 26946 2o2 88938 123530 158243 362223 375635 3.6-
ANTILLES FRANC. 835 1295 1879 2763 2497 10,7 14988 23742 35894 51087 44518 14t8 
JAMAIQUE 6450 9295 20670 29020 79358 124748 282478 428170 
INDES OCCIDBNT. 1434 2100 2914 3039 47689 93,6- 17617 28868 41832 44719 640358 93,0-
TRlN•IDAD, TOBAGO 2402 3349 6353 10070 29075 42693 76834 120996 
ANTILLES NEBRL. 227 259 371 529 209 153,1 5913 7235 9600 15952 4722 237,8 
COLOMBIE 4573 7907 9686 11649 24620 52,7- 109709 193405 253852 330540 630283 47.6-
VENEZUELA 49383 80715 107592 164794 136363 20,8 912981 1514128 2016068 2993093 2459311 2lr7 
GUUNE BRITANl. 1573 2139 2259 3074 305 28276 40735 43385 52405 5905 787' 5 
SURINAM 637 1999 3302 4547 2816 61,5 B749 24866 ltl441 56141 35174 59,6 
GUYANE FUNCAlS 31 85 135 184 85 116o5 608 1621 2633 3444 1823 88,9 
EQUATEUR 13807 2H33 31260 54201 56046 3,3- 212088 327222 4 7't304 773892 750363 3ol 
PERDU 4187 10328 19486 26654 10247 160o1 108077 256292 441210 584113 246210 137,2 
BRES IL 8266 14539 22396 29863 42611 29,9- 193186 376600 568022 766839 973557 21.2-
CHILŒ 1390 2392 3420 5273 4499 17,2 65688 127744 182594 269380 205610 31 .o 
BOLI.VlE 3381 1467 10512 12838 10312 24,5 51459 114231 163767 200232 143566 39,5 
P~RAiiUAY 2385 3876 4192 8667 5948 45,7 43425 70762 88196 152403 109335 39t4 
URUGUAY 2229 3Z08 4089 5826 11229 48,1- 63410 83978 111871 149399 260271 42,6-
ARGENTINE 949 2345 3745 6849 15123 54,7- 56407 141899 209398 355277 439887 19.2-
CHYPRE 2605 5032 6908 10629 9739 9,1 33274 64929 88889 140506 125917 11,6 
LIBAN 9796 2051t0 2B912 lt5216 40753 11o0 140671 2861t69 lt01198 591941 521990 13o4 
SYRIE 5533 8140 11437 20357 24905 18,3- 94557 139973 195321 337399 380845 11.4-
IRAK 2992 6873 13296 17746 15242 16,'t 57894 136689 236810 321853 265619 21.2 
IRAN 8620 311t23 59534 88204 82059 7,5 137160 61t6719 1066099 1696718 1174752 4'tt4 
AFBHANIST*N '27 158 158 308 536 42,5- 1000 4000 4000 6000 8880 32,4-
ISRAEL 17731 28481 50831 74587 56252 32,6 406176 649295 1122614 1604128 1225605 30,9 
JORDANIE 2710 5188 7452 13829 14553 5,0- 42113 81763 112019 197712 189621 4,3 
ARABle seouo ne 204 962 1131 1296 3582 63,8- 4283 196H 23503 21't52 51449 46,6-
KDMEIT 2 33 
""" 
856 2179 60,7- 250 1221 8826 17502 46606 62,4-
BAHREIN 108 300 1175 1882 2281t 17,6- 2700 6718 23118 37535 45318 17.2-
K~TAR 75 75 175 175 149 17o4 1800 1800 4209 4209 2740 53o6 
MASCATE OMAN 104 204 316 958 1706 43,8- 2360 4700 7420 23790 36867 35r5-
ADEN 43 191 372 625 198 215,7 648 ltl95 6895 11172 3842 190,8 
PAKISTAN 53679 80190 85915 91937 65361 40,7 869712 1326524 1421098 1505709 972969 5·\,8 
UNION 1NDIENNE 34805 61t445 77456 85753 118105 27,4- 761137 1470329 1783518 2082962 2825040 26,3-
CEYLAN, MALDIVES 3635 5D29 7481 1121t3 7260 54,9 lt1369 6151t8 94197 138591 95717 44t8 
NErAL. BHOUTAN 2 2 2 250 250 250 
UNION BIRMANE 846 3386 3768 3865 l01t4 270,2 13680 51759 94009 99661t 18001 453,7 
THAl LANDE 3029 10442 16287 2221t9 18090 23,0 ltlt261 140081 225426 301064 431077 30r2-
VIET-NAM SUD 9 159 359 369 427 13.6- 750 4500 9500 11120 10681 4o1 
CAMBODGE 34 167 167 277 530 47,7- llt18 5311t 5314 8150 10023 18,7-
INDONESIE U60 11712 37036 78483 55665 'tl, 0 93143 185394 468556 93751t0 7363H 27t3 
MAlAYSIA 1631t8 23753 32780 53657 90736 40,9- 191985 275856 374967 581t613 939136 37,7-
PHIL(PPINeS 2853 6350 9451 11984 17708 32,3- 81670 171410 21t7621 318541 429023 25.8-
CH II NE CONT 1 NENT 42 lt17 1020 1070 908 11o8 3263 38717 102083 112667 71t011 52t2 
tOREE OU SUD 3 3 3 53 94,3- 250 250 250 5250 95,2-
J~PDN 30 182 300 533 378 41,0 3641 26220 55733 85987 80821 6o4 
FORMOSE 101 198 383 383 187 10it,8 720 6920 17480 171t80 9850 77.5 
HONG - KONG 3021 5597 7703 9497 11842 19, a- 59705 110114 161t938 207467 1871t74 10o7 
AUSTRALIE 4827 8288 14372 18062 11082 63,0 162209 253966 lt39895 546209 358135 52,5 
NOUWELLE-ZEL AND 30692 47035 53059 5711t9 136657 57,7- 546159 817480 930495 1016908 2365378 57.0-
ILES USA,OteAN. 10 10 190 180 180 2408 
OCEAN! E BRIT AN. 73 73 192 16 1013 1013 3046 526 479.1 
OCEAN! e FRANC. lt05 141t7 1721 2099 llt90 40,9 6482 22280 27llt2 35191 27346 28t7 
PRDV. DE BORD 7 16 23 31 lt5 31,1- 307 696 1405 1656 2954 43,9-
DIVERS 97 97 97 97 1684 1684 168, l681t 
INDEJERM INES 21 1173 
•TOTAUX PAYS TIERS 121t6229 2422030 3594949 lt891B26 4827089 1o3 26980776 52792072 7831t6605 1051t81702 96791071 9,o 
•roiAUX DU PRODUIT 1719802 3338857 lt898707 6665127 64251tltl 3,7 38062925 74711680 109681tlt38 148310852 132765856 11o7 
. . 
ROEHREN UND VER BI NDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - Ht. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND ll•R 308710 612970 902897 1103716 1062026 3,9 6129409 12142976 18103715 22757704 21420103 6,2 
UEBL 1 BLEU 90172 195234 3111t40 lt36930 336810 29,7 3144390 6650291 1031t74'>9 l399731tl 11029751 26,,9 
FRANCE 250604 499659 783970 1052395 970183 8,5 6195628 121t83918 19115075 2567221t7 23133185 11,0 
ITALU 29985 63631t 103565 172889 208839 11,2- 1261621 2542978 4210285 6337717 8471808 25,2-
NEDERLAND 101t2ll0 1713611 21t87220 3487467 3287524 bol 21997664 37237051 55223672 76769980 61721708 l3olt 
•TOTAUX COMMUN.UTE 1721641 3085108 4589092 6253397 5865382 6,6 38728712 71057214 107000196 145534989 131776555 10,4 
ROUUIIIE- UNI 3421t5 82108 135999 315101 50581 523,0 1050803 2245681 3988602 7559896 2683329 181,7 
ISLANDE 2030 7276 11029 15658 12427 26,0 52490 137032 214933 308021 243022 26t7 
IRLANDE 15871 21t871 lt2302 62344 61853 ,a 328858 559056 916898 1313231t 1485017 11.6-
NORVEGE 48627 97ZH 137690 182420 150677 2lol 1432565 2890005 4120287 5562475 4601755 20,9 
SUEDE 21t8156 527979 791783 1056072 872616 21,0 5665217 11B48135 17164890 23947966 19095880 25,4 
FINLANDE 144160 315872 457392 551t130 478480 15,8 3716292 7944506 11352776 13860019 10516971 31,8 
DANEMARK 21231t5 421t935 585880 696492 692615 ob 4390699 8811787 12253149 15067100 14781t306 lo9 
SUISSE 317641 585887 853036 1112523 1280057 13.1- 771897B llt311269 20679892 27006077 29557682 8,6-
AUTRICHE 129583 2719llt ltl3578 535106 lt53050 18o1 31tl2404 7267071 11111431 14505977 12165699 19,2 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 










100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 21731 it0231 53llt3 81418 54351 it9,8 537it21 1065217 1it31961 2161231 1434373 50,7 
ESii'AGNE 58860 141201 209081 296454 140108 111t6 17it7744 it102998 6100617 8747900 4126431 ·85,1 
GIBRALTAR 222 222 223 366 it353 it353 4390 7023 
MALTE 378 836 1599 2325 2711 litt 2- 7721 21311 5itll2 69596 91458 23,9-
YOUGOSLAVIE 29920 49it51 72195 112006 215890 it8, 1- 878293 1652831 2689710 it343198 639980it 32.1-
GRECE 50043 81532 112841 llt2709 102559 39t1 2022376 3438986 it559576 5it29800 2860311 B9t8 
TURQUIE 5311it 78237 87193 326703 851it2 283.7 1243468 19135it3 2218396 6591521 2019828 226t3 
ANDORRE lit 7 3685 it273 4868 3242 86490 101it79 115859 
U. R. S. s. 217012 817138 1208541 1420it26 663614 114,0 4756712 16229282 25521258 31068785 17478it50 77,8 
ZONE EST 8335 32369 6itit66 147233 318it5 362,3 311745 1061703 2058322 4539583 821766 it52,4 
POLOGNE 46920 124902 208534 3080it2 206869 it8,9 1831197 3836949 6305723 9275380 5it76255 69,4 
TCIIECOSLOVAQUIE Zlt2it6 39014 65795 92575 114905 19,4- 1127042 1963321 3292539 4567406 it961099 7,9-
HONGRIE it6607 74767 129296 190it90 116905 62,9 1479939 2539196 3887235 5345436 3527970 51,5 
ROUMANIE 177782 286815 377155 42423it 626278 32,3- it660341 8224633 11620it4it 13402514 15905637 15,7-
BULGARI.E 6itit82 117085 223260 320255 213068 50o3 1693257 3156836 5894342 8758451 4505974 94,4 
ALBANIE 1'552 1807 7165 6677 7,3 37101 it3369 423419 160091 164,5 
AUTRES PAYS EUR 1069 26332 
TERRI.ESPAGNOLS 15531 31817 57598 71990 60516 19t0 302375 618810 1144502 1416456 12l4895 16t6 
MAROC 16371 35784 5it976 80665 86289 6,5- it17993 915486 1400038 2033255 2075594 2.0-
ALGER I.E 260025 334070 380906 it37274 686812 36,3- 4967122 7060077 8434731 10141514 16233445 37,5-
TUNISIE 18463 36843 55352 123075 63786 92,9 645750 1115051 1639326 3060593 1787881 71,2 
LIBYE 159995 636154 1382047 1722l49 1021384 68t6 3596898 11957323 22805408 28678008 18338162 56,4 
EG\'PTE 20456 32637 59964 83359 71636 7o4 602535 1043139 1864394 3056699 2636989 15,9 
SOUDAN 2520 2723 4212 8807 23249 62o1- 60797 67087 98895 213930 546305 60,8-
MAURITANIE 577 818 1418 1566 1639 4,5- 27750 36661 68057 76362 63304 20,6 
MALI 680 813 1147 2204 it727 53,4- 31938 38824 70642 9697it 142182 31,8-
HAUTE - VOLTA 3163 3991 458it 5419 5996 9,6- 67223 86554 98946 116418 134503 13,4-
NIGER 1060 2656 3803 4437 6328 29,9- 67044 10942it 141833 164518 253797 35,2-
TC !tAO 315 790 1633 28it8 6256 5it,5- 7900 23904 44381 78696 173665 54,7-
SENE GAL 2U60 39460 46903 57074 52609 8,5 525963 989198 1276333 1563557 1431259 9,2 
GJIINBIE 24 24 21t 21t 136 82,4- 2030 2280 2280 2280 8168 72,1-
GUINEE PORTUG. 400 lt25 1081t 1239 it05 205,9 9420 10500 20770 2it210 81t81 185,5 
GU(NEE 688 1711 2065 2523 1877 31t,4 26291 71371 91752 121605 86it25 40,7 
SIERRA - LEONE 1417 4815 5563 61tl0 it045 58t5 36435 113769 l261t46 169301t 83129 103o7 
L•IBERIA 1991t 3657 4it99 6615 11193 40,9- it1975 72188 91310 llt8827 327347 51t,5-
COTE D IVOIRE 10852 176llt 22256 27218 38601 29,5- 300974 525311 672839 8420itit 957050 12,0-
GHANA 124178 125634 150938 160177 118447 35o2 4200613 4275068 lt814733 5090299 3407642 49,4 
TOGO 2676 itlt13 6385 7176 3836 87,1 71007 141523 196086 237185 104236 127.5 
DAHOMEY 321 950 2119 21t80 3870 35,9- 14878 32703 60583 69306 163380 57,6-
NIGERIA,FEO. 87962 1410it1 3381t75 489825 333244 47,0 2062043 3294299 668it677 9782902 7400240 32,2 
CAMEROUN 6617 11332 1it638 2it966 21135 18,1 181059 290465 369373 666831 568817 17.2 
CENTRE AFRIC. 694 1651t 2it47 2825 5500 48o6- 15597 39620 62398 70376 181546 61,2-
GUINEE ESPAGNOL 202 950 1333 2256 1039 111t 1 3900 17371 26316 4251t3 19290 120,5 
GABON 12161 32562 37214 66175 53682 23,3 313138 850131t 989319 1635563 1081212 51,3 
CONGO BRAZZAVtL 210it 5657 14300 23128 11458 101,9 80159 167198 it52240 839669 317315 16it,6 
CONGO LEOPOLDVI 6313 19146 3it238 55914 98846 it3,1t- 192244 523342 887687 1359953 2062907 34,1-
BURUNDI, RWANDA 157 1335 2555 4660 5527 15.7- 5382 31260 58938 1051t98 120912 12t 7-
ANGOLA 5519 10589 15305 18642 1itl83 3lt4 108182 214538 321337 403594 322900 zs,o 
ETHIOPIE 4898 7696 12193 21181 19516 8,5 106951t 198958 298004 lt9ll04 ltit3l86 10,8 
SOMAliS t'RANC. 844 1083 2051 2243 2511 10,7- 19888 37949 59269 64733 50032 29,4 
SOMALIE 3501 5168 6000 6707 7592 11.7- 83939 126424 150139 16it532 198281 17.0-
KENYA 4382 741t4 10378 13720 27342 49,8- 109421 166812 245757 316319 652601 51,5-
OUGANDA 6577 9351 11691 17412 142954 191441 250764 407778 
TANGANY·IKA 5565 7678 13859 22682 3894 482,5 190841t 276758 459599 738770 150257 391,7 
ZANZIBAR 127 127 127 127 3991 96,8- 2275 2275 2275 2275 95llt7 97,6-
ILES MAURICE ••• 831 1450 1671 2171 85875 112706 120822 133793 
MOZAMBIQUE '6903 8558 10164 1371t5 5305 159,1 120230 158370 196510 284986 118196 141,1 
MADAGASCAR 4130 12444 20692 27258 27786 1,9- 108686 285003 lt81141 620533 554114 12,0 
REWNIOH,COMORES 4198 7103 8717 13581 21870 37,9- 2001t82 281612 333263 it62804 503802 8,1-
ZANBI(E 1571 4545 4944 6553 49744 94990 101269 131592 
RHODESIE DU SUD 1004 3107 5253 5706 6307 9,5- 21890 58932 92353 100335 157416 36,3-
MALA li 168 419 419 250 4098 8196 8196 
REP.AFRI.C• SUD llt844 38229 50941 63946 50547 26,5 51t9345 1443104 1972068 2580399 1811235 42t5 
ETATS - UNIS 501802 998228 1370108 1813868 1694809 7.0 8677237 11728134 24600823 321t33026 30114225 1,1 
CANADA 27258 91561 149418 216634 16981t8 27,5 700373 2201000 3553210 5222265 lt01 7880 30,0 
sr-PIERRE-MIQUE 52 59 59 106 195 45,6- 1215 2633 2836 3849 it052 5,0-
MEXIQUE 2176 4399 9359 14983 9765 53,4 210172 346546 889525 1373562 1094284 25t5 
GUATEMALA 5834 10761 21138 28426 20it08 39,3 115175 224128 393020 5271t30 386347 36,5 
HONDURAS 8RITAN 3 268 98,9- 60 4253 98,6-
HONDURAS 1052 201t4 5757 6874 5978 15t0 19410 36382 95900 118772 111668 6t4 
SALWADCIR 1925 8220 12575 15508 16102 3,7- 29089 126308 197871t 244600 21t8729 1,7-
NICARAGUA 1801 6050 7727 11623 6119 73t0 39838 116614 148432 22141t5 129845 70,5 
COHA - RICA 5720 10797 14264 20223 29535 31t 5- 199161 427679 563733 796939 813595 z,o-
PANAMA 2714 5090 6800 9052 8822 2,6 50751 95885 142001 181171 165905 9,2 
ZONE DE PANAMA! 436 500 1070 1070 17 7089 10056 19132 19132 335 
CUBA 74 431 462 651 29736 91,8- 4861 33352 35658 lt4409 707573 93,7-
HAITI 440 850 1682 2073 3213 35.5- 8353 16704 38031 46109 66188 30,3-
REP.DOMINtCAlNE 2017 4975 4975 5512 19380 11,6- 37706 90956 90956 101576 357916 71,6-
ANTILLES FRANC. 3785 10636 14622 20107 27101 z5,8- 97574 302238 409545 558827 676123 17,3-
JAMAIQUE 2006 3673 5130 7180 35852 66190 9it962 130185 
INDES OCCI.DENT. 1it66 1932 3566 3973 33it12 88,1- 32404 41720 74316 85012 751it26 88,7-
TR(NlDAO, TOBAGO 2330 13089 20615 25293 62325 307882 500812 614750 
ANTILLES NEBRL. 2262 4466 8060 12827 20103 36,2- 56449 139889 296664 483375 4505it6 7,3 
COLOMBIE 4331 19168 26538 45004 64021 29,7- 103642 56241t0 829442 1486168 2278959 34,8-
VENEZUELA 80227 114663 145386 200534 127426 57,·4 1330976 2014098 2744235 3893314 2444377 59,3 
GUUNI: BRlTANL. Zllt 888 1591 1691 688 145,8 5505 18074 30843 32983 18089 82,3 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T -f 1 1 1 
198529 
1 
SURINAM 2120 4665 7361 8450 12978 34,9- 41375 87141 173855 221475 10,4-
GUYANE FRANCAIS 424 1042 1070 2609 1712 52,4 9521 22078 22889 55702 48411 15,1 
EQUATEUR 11929 20402 27543 31863 35700 10,7- 231301 443078 604762 694743 688506 ,9 
PEROU 19186 30315 46587 62788 54707 14,8 462010 727783 1083565 1409511 1558148 9,5-
B~ESIL 1044 3149 4115 9973 9723 2o6 83507 230692 299042 635772 B78615 27,6-
CHILI 4188 9841 12822 18970 17338 9,4 l't0116 397255 501385 663812 749111 llo4-
BOLIVIE 6829 13387 17854 23829 29664 19.7- 162661 316411 440337 606541 516943 17,3 
PARAGUAY 4591 51t65 7496 9451 1400 575,1 232089 254775 295249 335474 34672 867,6 
URUGUAY 298 545 636 917 4211 78,3- 6039 11005 15755 24694 154365 84,0-
ARGENTINE 8270 9916 13840 19385 647968 97,0- 260682 368855 508904 740335 15139295 95,1-
CHYPRE 866\ 27111 33858 50843 36613 38,9 158002 458013 579785 856526 565971 51,3 
LIBAN 13968 24023 32253 45598 42927 6r2 256409 472751t 659350 922893 1052163 12,3-
SYRIE 25907 30817 31089 32213 36138 12r3- 480410 590264 599026 623275 623446 
IRAK 29108 40430 49648 62093 50259 23r5 589657 858lllt 1194508 1551502 945558 64,1 
IRAN 740754 1016288 1099453 1230580 692311 77,7 13135256 11932160 19596517 22062783 11758431 87,6 
AFGHANISTAN 504 1505 5133 12628 2522 400,1 203llt 69745 211093 679862 83713 712.1 
ISRAEL l't913 261llt 41076 57783 5841t4 1' 1- 455088 858603 1382111 1891t833 1583205 19,7 
JORDANIE 12757 21t051 32720 41088 44807 8,3- 195531 3991t62 535737 678163 741469 8,5-
ARABIE SEOUDITE 72228 200218 253560 300730 163883 83r5 1567818 3804368 4817849 5816395 3072811 89,3 
KONEU 26339 361t40 57675 79791 51922 53t7 677753 933626 1500681t 2095748 121tl423 68,8 
BAfi~EIN 2349 7431 14240 18132 4196 332ol 45400 153954 300827 384625 86681 343,7 
KATAR 3837 6278 15273 18189 7715 135t8 83965 142176 385910 455948 176253 158,7 
MASCATE OMAN 11912 2221t3 33958 237581 29980 692,5 291700 547905 830207 4150361 709506 485,0 
Y EllEN 281t 314 311t 317 224 41,5 10250 11810 11810 12060 20250 40olt• 
ADEN 7"1t7 1472 2199 3337 8589 61,1- 18112 33971t 55532 87756 171085 48,7-
PAKISTAN 39601 62011 78871 88381 46342 90r7 1009367 1587683 1992865 2236298 13601t81 64,4 
UNION INDIENNB 25293 43238 62586 11754 70251t 2ol 1372694 2607429 3601996 4171975 3215997 29,7 
CEYLAN.MALDIVl!S 783 11t74 211tl 2315 2873 19,4- 17261 60627 76026 79598 65138 21,1 
NEPAL, BHOUTAN 5 5 5 250 250 250 
UNION BIRMANE 3177 5988 13935 15701t 33919 53,7- 73981 122145 261tlt78 312823 737557 57,6-
1'HAILANDE 6254 9288 13998 19253 14393 33,8 237380 324500 621544 796701 771045 2r5 
LADS 4 18 29 17 70,6 250 655 858 655 31,0 
VIET-NAM NORQ 203 
VIET-NAM SUD 1138 3572 10235 1391t6 1335 3it280 216957 420495 650795 73309 787,7 
CM4BDDGE 716 1581 3031 3997 601 565,1 16483 40711 81331 101t458 66133 58,0 
INDONeSIE 16507 30511t lt3092 49273 45274 8,8 524619 923087 1291t962 1690096 1392263 21rlt 
MALAYSIA 11t271t 21321 36657 61317 76036 19r3• 351275 556661t 917608 1503256 1568937 4.2-
PHIL<IPPI NES 12782 29523 lt611tl 54129 44163 22r6 239078 575598 901t648 1082399 91t4041 11tr7 
MONGOLIE, RI!P. 76 1300 
CHINE CONTINENT 99169 1311t05 21t8690 lt78212 168461t 183o9 2210874 3746789 6278758 12317751 441181t8 179,2 
COREE OU NORD 166 213 37067 lt0459 
COREE DU SUD 12 3272 3303 3701 2073 78,5 750 64640 67640 9l't86 190250 51,9-
JaPON 131 190 1285 1491 1092 36,5 lt0359 50359 227970 300853 221451 35,9 
FORMOSE 2342 3271 4276 4281t 5602 23,5- 791t81 1221t81 150731 150981 124883 20,9 
HONG • KONG 1590 3222 31t16 3959 11087 64,3- 51188 102787 116054 1351t51 293279 53,8-
AUSTRALIE 17254 32690 421t82 60187 27239 121r0 516065 1000883 1303767 1961123 978322 100,5 
NOUVELLE•ZELAND 1830 2009 2263 2771 2703 2o5 lt9953 80351 131851 163112 132749 22r9 
ILES USA,OCI!AN. 115 119 154 22.7- 2250 2500 2836 11,8-
OCEANIE 8RITAN. 76 407 440 488 320 52,5 2432 9380 10394 11924 8991t 32,6 
OCEANIE FRANC. 7985 14748 26791 32389 17988 80,1 359827 625513 934532 1103109 437280 152,3 
P~OV. DE BORD 2019 3159 41t35 1359 10317 28,7- 101234 148928 243282 342709 498267 31.2-
DIVERS 119 672 1282 2138 1 8195 28896 58707 83068 223 
INDEJERM INES 2 1599 99,9- 46 82757 99,9-
SECRET 110071t 196063 278473 360965 391609 7,8- 2140959 3862985 51t59263 7022833 71161t27 9,0-
.ronrux PAYS HERS 4836322 9358944 13717986 18308486 1491t4873 22r5 111731007 215418601t 315598093 lt25409299 31t51t83791 23,1 
•TOJAUX DU PRODtJIT 6557963 12441t052 18307078 24561883 20810255 18o0 150459719 2861t75818 lt22598289 570941t288 477260346 19,6 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 603151 1196854 1762978 225471t7 1837294 22.7 13544013 26958854 39727555 51830721 lt0956297 26r6 
UEBL 1 BLEU l81t603 375667 579760 802557 681314 l1r8 5689123 11641987 17953549 2432561t7 20124975 20t9 
FRANC:E 536274 1058241 1575113 2143483 2065864 3,8 12791921 25467157 37601140 51099197 48040223 6olt 
ITALIA 95769 191t915 295624 lt53680 493434 8,1- 3564356 71891t52 11010727 16095193 11807688 9,6-
NEDERLAND 1431t259 21t96804 3682920 5144921t 4799645 7r2 31089447 55517767 82776005 111t891t894 101032028 13,7 
•TDTAtJX COMMUNAUTE 2851t056 5322481 78961t55 10799391 9817551 9r3 ~6678860 126775817 189068976 258245652 227961211 13,3 
ROYAUME - UNI 54608 121029 195691t 397598 132834 199,3 1924899 3924465 6591729 11206664 6001936 86,7 
ISLANDE 3740 10160 14841 21004 15985 31rlt 86601 193353 289795 41041t6 315688 30t0 
IRLANDE 20858 33636 55470 79537 78808 t9 517345 919617 1423407 1988270 2019270 1.5-
NORVEGE 164000 310581t 4301t22 603631 392702 53r7 2908219 5806867 8338137 12141603 9009954 34,8 
SUEDE 372530 769901 1140582 1518516 1245589 21t9 8157302 16767311 24756523 33237690 26369425 26,0 
FINLANDE 193782 4llt935 605421 71t7932 668634 11,9 4888111t 10264707 14847471 18400759 11t894043 23,5 
DANEMARK 357527 723669 990809 1211105 10921t03 10r9 7527378 15059087 20960291 26321t414 2307849/t 11tt1 
StJIS6E 453157 868361 1263335 1661159 1759652 5r6- 11975296 23336996 34030880 45153636 lt4481591 1r5 
AUTRttHE 172350 359132 51t7681 712610 600906 1Bo6 4626730 9739851 l48917llt 19602601 16588757 18,2 
POR1UGAL 64692 1301t31t 172207 251252 20921t4 20o1 1501007 3060276 4167783 6113745 4643196 31,7 
eSPAGNE 106629 249296 361507 504191 255264 97,5 3234458 1157248 10729742 15264032 9100861t 67,7 
GIBRALTAR 233 233 286 434 4593 4593 5397 8110 
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YOUGOSLAVIE 65482 133369 211073 299076 467120 36,0- 1775962 3752073 6220740 9215893 12100843 23,8-
CRECE 88013 153182 223096 302835 239590 26,4 3158972 5423194 7406934 9273295 6069789 52,8 
TURQUIE 84513 lltll59 183458 454755 178723 154,4 2085041 3504857 4541655 9610734 4103422 134,2 
ANDORR:E 156 3694 4292 4887 3850 87098 102695 117075 
U. R• S. s. 217315 817929 1211160 1424573 670809 112,4 4768512 16272llt0 25679448 31268725 17781925 75,8 
ZONE EST 10864 39677 83308 190522 48280 294,6 363458 1227754 2H1392 5491450 1156681 374,8 
POLOGNE 95603 215048 343925 460645 324774 41,8 3151411 6376942 10016828 13522558 8690518 55,6 
TCHECOSLOVAQUtE 62263 112044 191897 256142 293320 12,7- 2450235 4559195 7630737 10207987 10669338 4,3-
HONGRIE 61395 103810 178810 259979 163460 59,0 2035562 3646419 5567061 7596421 5209953 45,8 
ROUMANIE 251298 428635 610469 721374 791483 8,9- 6108185 11228209 16372627 19161393 19636182 2,4-
BULGARIE 94104 169022 295603 436933 307098 42,3 2453333 4436485 1705701' 11529413 6523185 76,7 
ALBANIE 205 1843 2145 7510 7192 4,4 3286 43343 50861 431023 173385 148,6 
AUTRES PAYS EUR 1078 26941 
TERRI.ESPAGNOLS 25815 48002 78729 100551 85785 17,2 457381 164799 1468420 1843082 1571073 17,3 
MAROC 35801 7'i285 118198 169624 180187 5,9- 813461 1829708 2751852 3886132 4033559 3,7-
ALGER tE 29223't 411641 484202 576694 806577 28,5- 5585509 8486478 10342927 12749667 18675805 31,7-
TUNI&IE 28512 65702 101676 186065 110783 68,0 854793 1116452 2717375 4487749 2683081 67,3 
LIBYE 162297 641522 1393277 1748281 1037159 68,6 3626929 12030990 22955513 28991822 18520212 56,5 
EG,PTE 32881 71729 108828 148413 162012 8,4- 951624 2055897 3181949 4760617 4754210 tl 
SOriO AN 8452 8955 11140 20733 45261 54,2- 243513 256238 302421 549589 1059287 48,1-
MAUIUTllN'IE 966 1474 2143 3706 3452 7,4 40310 58539 92162 166701 116779 42,7 
MALI 1469 1841 2337 3922 10327 62,0- 48547 60127 95794 138938 237025 41.4-
HAiiiTE - VOLTA 3740 5652 9560 11749 8366 40,4 78338 119140 178725 220503 184940 19t2 
NIGER 14"20 3361 5082 6201 9799 36,7- 74741 123806 167153 199541 324083 38,4-
TCHAD 1048 1683 3335 5071 7495 32,3- 31598 51858 87930 133588 196960 32,2-
SENE GU 30599 51382 63476 79308 85472 7,2- 653959 1233200 1610484 2005523 2057852 2,5-
GAMBIE 24 24 24 44 136 67,6- 2030 2280 2280 2685 8168 67,1-
GUINEE PORTUG. 440 533 1219 1416 417 239,6 10160 12400 23498 27888 8641 222,7 
GUINEE 754 1801 2493 3267 5672 42,4- 34393 83321 109981 152285 227159 33,0-
-SIERRA - LEONE 1467 4902 5861 7068 5453 29,6 37345 115194 135156 184575 106053 74.0 
UBERIA 2739 4847 6555 9835 13937 29,4- 59493 101330 139036 221570 380655 41,8-
COTE 0 IVOIRE 16879 27201 38691 48853 59608 18,0- 430750 743429 1011986 1294836 1384643 6,5-
GHANA 127348 130831 151309 179529 128635 39,6 4262930 4)94629 4961642 5418914 3570195 51t8 
TOGO 3127 5056 7714 9017 6440 40,0 83714 161541 233990 292644 187804 55,8 
OAIIOMEY 758 1999 4502 6125 7940 22,9- 26209 60349 109660 141452 235066 39,8-
NIGERtAoFED. 103531 160827 367898 524882 393370 33,4 2309335 3656934 7290348 10523396 8364404 25,8 
CAMEftOUN 8907 16668 24908 44594 46725 4,6- 224204 392768 549371 1010489 1035213 2o4-
CENrRE AFRIC. 1008 2352 3330 3889 6526 40,4- 22281 54003 81642 94278 201397 53,2-
GUINEE ESPAGNOL 202 950 1355 2288 1089 ll0t1 3900 17371 26676 43153 20040 115,3 
GABON 12810 33718 38821 68471 55961 22,4 335015 889229 1049884 1718291 1159853 48,1 
CONGO BRAHAVIL 2593 6551 17169 28202 18150 55,4 95903 193272 551886 972604 516621 88,3 
CONGO LEOPOLDIH 13766 30849 53203 83914 140497 40,3- 376313 827307 1410799 2057361 3122141 34,1-
BURUNDI, RWANDA 1692 3112 4738 7566 10143 25,4- 33442 66240 103478 164718 219292 24,9-
ANGOlA 9357 17668 25874 34546 27776 24,4 174275 )38639 505309 674362 537134 25,4 
ETHIOPIE 9515 16819 27096 50112 31833 57,4 168086 319235 489386 834527 628139 32,9 
SOMALIS FRANC. 957 1296 2719 2938 4169 29,5- '214 76 40637 79376 85728 113360 24,4-
SOMALIE 5232 7194 8981 9888 13696 27,8- 113210 160761 200112 217643 289621 24,9-
KENYA 13402 22155 34098 45072 66270 32,0- 268929 420986 655701 881802 1354873 34,9-
OUGANDA 7967 11053 16944 27271 172605 228472 385275 672212 
TANGANYIKA 6607 15825 23364 33803 15241 121,8 215500 513497 735791 1072744 448289 139,3 
ZANZIBAR 642 664 862 877 7814 88,8- 8975 9375 12035 12375 147175 91,6-
ILE& MAURICE ••• 1504 4150 4547 6006 95728 152311 163269 189456 
MOfANBIQt:JE 18510 30986 42280 50613 29564 71,2 306692 517382 705100 811056 417885 82,3 
MADAGASCAR 8291 19674 31099 41587 41726 ,3- 226594 474307 765339 995387 906978 9,7 
REUNCON,COMORES 5410 9185 11547 17301 25677 32,6- 223704 325694 390109 539702 583085 7,4-
ZAMBIE 2124 5099 5505 7927 58394 103698 110134 151875 
RHODESIE DU SUD 1152 3667 9245 13200 13114 3,7- 26955 72263 173084 261806 292445 10o5-
,MALAWI 245 429 680 693 1350 11518 15616 19616 
REP.AFRIC. SUD 111521 225004 293122 342898 337280 1t7 2112429 lt496626 6184732 7582275 6726345 12.7 
EJATS - UNIS 960738 1944002 2849835 3790692 3642863 4,1 18851889 38554127 56877117 75801031 69800977 8,6 
CANADA 52982 159513 258942 362875 282982 28,2 1400467 3811642 6214290 8960859 6386858 40,3 
ST-PIERRE-MtQUE 52 59 59 109 223 51,1- 1215 2836 3039 4205 4660 9,8-
MElUQUB 17549 47028 78018 113974 39808 186,3 648403 1554719 2841698 4128437 2204544 87,3 
GUATEMALA 12169 28799 55049 72757 67659 7,5 218562 505057 954340 1260762 1149510 9t7 
HONDURAS BRITAN 242 289 886 1375 2089 34,2- 3752 4487 14341 22153 32641 32.1-
HONDURAS 4560 7931 14192 21430 12740 68,2 13031 134583 229253 335785 210615 59,4 
SALVADOR 8871 21621 30745 39692 54522 27,2- 131860 339058 500908 650669 775308 16t 1-
NICjlfRAGUA 12201 17941 29239 42485 64863 34,5- 209294 319775 494757 174078 942931 17,9-
COSTA - RICA 7956 22160 29964 39098 39410 ,a- 263672 634186 860624 1155583 1013216 14t1 
PANAMA 4243 7265 11096 18127 28866 37,2- 77995 133890 214310 316661 461111 31,3-
ZONE DE PANMIA 436 545 1115 1115 54 7089 10796 19872 19872 1085 
CUBA 7251 10656 10752 11038 105797 89,6- 123792 204053 210337 221978 1895403 88,3-
HA(T:I 2917 3460 4573 6208 11009 43,6- 36482 47165 73511 94937 llt6891 35o4-
REil.DOMINICAINE 8302 13307 16543 33356 46925 28,9- 129987 219854 259584 478344 751249 36,3-
ANTillES FRANC. 4967 13178 18276 25333 32809 22,8- 128768 366494 505601 690329 810134 14.8-
JAMAIQUE 8476 13220 26219 36887 115550 196238 388080 574233 
INDES OCCLDE!NT. 2900 4069 6647 7179 83397 91,4- 50021 72081 121396 135039 1439507 90,6-
TRCNIDAD, TOBAGO 4980 11321 28198 36893 96290 366605 599456 763886 
ANTILLES NESRL. 2560 4905 8905 13903 20756 33,0- 64724 151866 316763 514501 468347 9,9 
COLOMBIE 13028 33009 44126 67190 112814 40,4- 291318 880837 1257916 2050943 3363275 39,0-
VENEZUELA 136228 207549 272191 391883 278741 40,6 2408594 3808874 5189451 7504182 5252656 42,9 
GUYANE BRJ.TANL. 1792 3052 3903 4897 993 393,2 34186 59614 77033 89473 23994 272,9 
SURINAM JlOB 7199 11586 14472 17106 15,4- 56927 123974 239512 290323 282988 2t6 
GUYANB FRANCAIS 765 1447 1591 3524 3048 15.,6 16409 30181 33017 72118 67451 7,8 
EQUATEUR 26666 44501 62656 91442 94615 3,4- 460229 821590 1154540 1572238 1494028 s.z 
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1 1 1 1 
PERDU 79489 49,0 U48233 1992110 2593560 2137799 21r3 
BRESU: 16675 30880 43491 65711 87064 24,5- 502042 1034429 llt50412 2298025 2852432 19rlt-
CHCL!I 6752 14579 200B7 30llt3 25911 16o1 259014 618962 B490Bl 1203213 1132656 6t2 
BOLIVIE 10B77 22184 30098 39086 41274 5,3- 229510 460322 6437B4 860013 688629 24,9 
PARAGUAY 7002 9397 12436 18294 1740 136,4 276086 329147 389986 495265 148767 232,9 
URUGUAY 3853 9650 11649 14356 23260 3B,3- 97617 195329 251444 310465 568325 45,4-
ARGENTINE 24166 49540 65149 88367 131701 87,9- 851737 2024173 2513543 3403419 11722491 B0,8-
CHYPRE 12117 33237 42111 63529 48604 30,7 206485 1541852 694131 1033729 727536 42,1 
LIBAN 27113 51315 72115 111004 95965 15t7 462037 8B3925 1291713 1894139 1852634 2t2 
SYRIE 35618 44908 48912 63175 77794 18,8- 642008 833982 915764 1183100 1262226 6,2-
IRAK 33984 50105 66969 8171tB 73631 19,2 6B2251 1054116 152BB10 2048193 1369799 49,5 
IRAN 759634 1064451 11B5755 1353617 79511tl 70,2 13514473 19016945 21338125 24638057 13451802 B3t2 
AFGHANISTAN 551t 1692 5322 13033 3491 273,3 22564 76245 27B093 692079 105593 555t4 
ISRAEL 35456 66106 108307 153151 139995 9o4 973540 1B4911tl 2975101 lt103545 3506230 lltO 
JORDANIE 16001 30726 41921t 57Bl3 64688 10,6- 248841 501164 680766 927554 1024905 9,5-
ARAsee SEouonE 73095 201850 256153 304027 169263 79,6 1581239 3833397 4B6B147 5BB1272 3159219 86,2 
KOWEIT 26580 37261 61074 B4426 55485 52,2 681466 950697 1560131 2181281 1317431 65,6 
BAHREIN 2485 7759 15443 20181 6512 209t9 48520 161092 324365 424BOO 132509 220t6 
KA JAR 3912 6353 15448 18364 7944 131t2 85765 llt3976 390119 460157 180B93 154,4 
MASCATE OMAN 12016 24433 36294 240560 31692 659t1 294060 591856 877405 4213911 746632 464r4 
YEN EN 284 314 314 311 653 51,5- 10250 11810 11B10 12060 27434 56,0-
ADEN B07 16BO 258B 4035 B188 54,1- 19100 3B509 62767 100B66 175044 42,4-
PAKISTAN 10B205 166554 196364 21111B H9285 55t9 224365B 3520767 4287258 4756679 3102082 53,3 
UNION INDteNNB 853B9 148623 197B93 21tl932 250063 3o3- 2B91125 5J69016 72366B7 9046045 B293136 9t1 
CEYLAN,MALDIVBS 5'114 8239 11658 16187 15609 3,7 79190 169349 224047 285043 255410 11o6 
NEPAL,. BHOUTAN 7 7 7 500 500 500 
UNION BIRMANE 5786 11914 21612 23728 35749 33o6- 126541 270874 522407 597657 78795B 24.2-
THAl lANDE 10935 21921 34061 41137 3B247 23o2 309176 506B35 985591 1265202 1302394 2,9-
LAOS 4 18 29 22 31t8 250 655 B58 1060 19,1-
VIEf,.NAM NORD 1 1 144 144 203 29,1-
VIET,.NAIM SUD 1948 4137 115B5 1511B 2692 4B3t9 42327 2386B5 466973 716299 116772 513,4 
CAMBODGE 1200 2393 3875 6513 1694 284,5 25B19 58124 99555 205686 95112 116t3 
INDONESIE 23571 47873 B8057 157157 124012 26,7 686967 1265304 1961919 1517203 2B28124 26o5 
MALAYSIA 32736 48800 74272 123747 171125 27,9- 582011 900759 1385539 2244473 2599102 13,6-
PHiliPPINES 20726 41364 62273 75302 71762 4,9 440942 900760 132B515 1630553 1573291 3,6 
TIMOR POR.MACAO 30 30 30 30 480 480 480 4BO 
MONGOL-IE, REP. 76 1300 
CHCNE CONTINENT 103291 139837 257822 491tl57 189841 160,3 2277696 3908399 6507302 1269B032 4866431 160o9. 
COREE DU NORD '166 213 37067 40459 
CDREE DU SUD 44 3307 3353 4745 2126 123t2 1500 65640 72B90 110736 195500 43.4-
JAPON 4674 5523 8263 10012 4468 124o1 158574 224588 479706 631703 495657 27.4 
FORMI!ISE 2443 3582 4B52 5214 6526 20.1- 80201 132401 173669 181419 152483 19,0 
HONG - KONG 7657 12753 16342 19734 290B7 32,2- 171tl29 304963 414145 512562 620131 17,3-
AUSTRALIE 25157 46827 6B927 95643 48798 96,0 810284 1463704 2160647 3092761 1695068 82,5 
NOUVELLE-lE LANO 33779 51798 59320 66242 145640 54.5- 623052 959511 1147429 1301467 2648491 50,9-
ILES USAoOCEAN'• 10 125 309 154 100o6 180 2430 4908 2836 73,1 
OCEANI.E BRITAN. 312 944 1224 1520 754 101,6 11682 28143 38407 44058 25020 76,1 
OCEANIE FRANC. B878 17085 29946 36315 22933 58,4 381144 684505 1019248 1209041 532079 127o2 
PROV. DE BORD 2110 3380 4871 8095 1131tl 28.6- 105024 164941 280223 402434 560083 28,1-
DIVERS 231 908 1594 2466 1 10578 34996 67215 92101 223 
INDETERMINES 2 3985 99,9- 46 113342 100,0-
SECRET 112236 201469 286848 371429 401211 7,4- 2259275 4164762 5916529 7590982 8231852 7,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 7161983 13963068 20528001 27544581 23357965 11t9 164320096 320774134 412609386 638584627 530825712 20o3 
•TOTAUX DU PRODVIT 10016039 19285549 28424456 38343972 33235516 15o4 230998956 441549951 661678362 896830279 758786923 18o2 
LÀENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCtlOENTALE 2203027 4424351 6402936 8714870 7345320 19,5 54393656 109040437 159384131 218176207 17B950894 21o9 
FINL. NORV. DAN9M 715309 1449188 2026652 2562668 2153739 19,0 15323771 31130661 4414589,9 56866776 46982491 21o0 
AELE - EFTA 1638B64 32B3110 4740130 6355B11 5433330 11,0 38620831 77694853 113737057 1537B0353 130173353 18o1 
EUROPE ORIENTALE 793047 188800B 2917317 3757678 2606416 44,2 21333982 47790487 75494661 99208970 69841167 42o0 
• EUROPE TOTALB 2996074 6312359 9320253 12532548 9951736 25,9 75727638 156830924 234878792 317385177 248792061 27,6 
AMERIQUE OU NORD 1013772 2103574 3108836 4153676 392606B 5,8 20253571 42368605 63094446 84766095 76192495 llo3 
AMERIQUE CENTRALE U0580 233701 370417 520850 610704 14,7- 2379272 5260907 8604837 12137247 12302492 1,3-
AMERIQUE DU SUO 279674 486644 668011 947809 1503816 37,0- 6156619 11636265 16101835 22743957 35735491 36,4-
• AIMERIQUE TOTALE 1404026 2823919 41lt726lt 5622335 6040588 6,9- 28789462 59265777 8780ll18 119647299 124230478 3,7-
AFRIQUE OU NORD 356547 556628 704076 932383 1097547 15,0- 7253763 12032638 15812154 21123548 25392445 16,8-
ETATS ASSOC FRANC 99982 189093 266433 3B0934 397833 4.2- 2611343 4981899 7055497 10010205 9441659 6,0 
ETATS ASSOC AUTR. 20690 41155 66922 101368 164336 38,3- 522965 1054308 1114449 2439782 3631054 32,8-
• AFRIQUE TOTALE ll25115 2215318 3655736 4774016 4068134 17,4 26009022 48844230 753llt452 99517217 87668140 13,5 
MOYEN ORIENT 1039116 1622190 1959389 25749BO 1579646 63.0 19472599 30494767 37797847 49795403 29039893 71,5 
EKTREME ORIENT 413749 666861 992504 145B6Bl 1082984 34o7 10120336 17837694 26185049 38501733 27286146 ltlo1 
• ASIE TOTALE 1453465 2289051 2951893 4033661 2662630 51,5 29592935 48332461 63982896 88297136 56326039 56,8 
• OCEANIE 68126 116664 159542 200029 218279 8,4- 1B26162 3136043 4368161 5652235 4903494 15o3 
• DIVERS 114517 205757 293313 381992 416598 B,3- 2374877 4364699 6263967 8085563 8905500 9,2-
. . 
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1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMf, V. UND NV. ERZEUGNISSS. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACC lA 10 PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEI'JTSCHLAND B.R 11627278 231t69209 34/t 72317 45110035 42128277 7,1 llt9938289 300991994 439702100 574927386 528126966 8,9 
UEBL 1 BLEU 2626239 5146580 7602055 10477083 10985812 4,6- 35077770 68407353 101043253 138402835 130600749 6,0 
FRANCE 9780477 1B931891 27158341 31103665 39995390 7,2- 123516532 239892443 343145535 466760814 492087572 5,1-
ITAL lA 2892694 5761613 8816915 13618513 16504487 17,5- 36511393 13837804 111839642 167554262 202880164 17,4-
NEDERLAND 6436422 11559394 16960045 22827307 23456422 2.7- 90232383 163254057 239506797 322075671 31451t3645 2t4 
•TOUIUX COMMUNAUTE 33363110 64868747 950096 73129136603133070388 3,0- 435276367 84638365112352313271669720968166823 9096 tl 
ROU UME 
- UNI 778146 1388264 221B548 3391329 6925641 50,9- 11539104 211:05597 33665586 51049879 86124479 40,7-
ISLANDE 27261 56802 83284 106624 75660 40,9 456133 846915 1237561 1578544 1151525 37o1 
IRLANDE 275477 521664 797003 1092001 875385 24o7 2935459 5683818 8758080 12016211 9812213 22o5 
NORVEGE 1386424 2580675 3691875 4968511 4567860 8,8 16883802 31581127 45415064 61488401 57029065 7,8 
SUEDE 2739431 4913837 6934336 9181935 7012589 30,9 36905601 67t.28793 91tl01316 124052751 98128163 26,4 
FINLANDE 686291 1366631 2098258 2825977 2092847 35,0 12418640 24848949 36737040 47411795 36686525 29o4 
DANEMARK 2331875 4504690 6244253 7888454 7154419 10,3 31063010 60049245 834741tl0 105526646 96293228 9,6 
SUISSE' 3562604 6576923 9395799 12294937 12500227 1,6- 47897206 90053140 129650113 170408438 171786623 ,a-
AUTRICHE 315171 696488 1113341 1470857 1261326 16,6 7269944 15921344 25148889 33326700 28440274 l1t2 
PORTUGAL 606808 1184817 1892259 2555693 2111064 21,1 8829164 17574333 21705613 37183753 31056158 19,7 
ESPAGNE 251t7906 5050333 8998234 13144333 5453572 141,0 30395640 60656507 10072501tl 143391654 69950286 105t0 
GIBRALTAR 2229 3904 4772 6109 23018 49416 51320 69723 
MALTE 12913 24819 34927 55112 62466 11,a- 135221 281989 426579 624898 684431 8,7-
YOUGOSLAVI.E 567186 1067539 1471166 2055130 2017405 1,9 9350812 17793692 25317406 3638423'7 37690211 3,5-
GRE CE 1113612 1948856 3078046 4305170 3569256 20t6 13860520 24510930 31750278 5051t0067 lt1253049 22t5 
TURQUIE 250992 451201t 686419 1152381 881320 29,9 3871t862 7153668 101t981t86 17881723 11110526 61o0 
ANDORRE 886 7233 10745 13250 13573 130648 181363 225238 
U. R. S• s. 292553 989333 1399045 1613665 1323494 21,9 6737823 20702032 30773196 36407595 28339591 28o5 
ZONE EST 64910 158659 2131t23 334422 225351 48,1t 1175212 2993058 4545380 8005710 3111242 157,3 
POLOGNE 150722 293058 450537 595317 548292 8o6 4439100 8713522 13188376 17470880 14652064 19o2 
TCHECOSLOV.AQULE 353398 685889 1060537 1414160 1421282 ,5- 7146082 13652466 21243363 28167476 29092988 3,2-
HONGRI.E 137611 254943 393272 538634 685729 21,5- 3511341 6469672 9294779 12614753 14021657 10,0-
ROUMANIE 503548 838070 1189144 1408697 1481147 4,9- 10126128 18008087 25686682 30024313 31813479 5,8-
BULGARIE 283445 672191 1136134 1603139 1031760 55,4 5909930 12394112 20421985 29575581 20508410 44o2 
ALBANIE 2269 23749 30844 3651t3 41507 12,0- 45776 389298 518713 901841 617900 46t0 
AUTRES PAYS EUR 5793 98038 
TERR 1. ESPAGNOLS 101775 188934 312554 464100 360310 28,8 1286995 2405037 4011378 5610480 4727530 18,7 
Mllii.OC 218840 527938 826404 1138095 1430331 20,4- 3434274 8131300 13151418 17190629 21537149 20.2-
AL6ERIB 506782 805351 1030121 1309180 11t15762 7,5- 8710368 1423661B 18361382 23694885 27720932 14,5-
TUNISIE' 165621 386594 611180 814374 529587 53,8 2608770 6062168 9371370 12615192 87863Z6 43,6 
LIBYE 332746 938853 1778432 2345984 1366018 11.1 5390754 15025655 26847992 3501910B 22061229 58,7 
EGfPTE 74942 162385 360983 661624 746968 11,4- 1552248 3314266 6764027 11646604 13465304 13.5-
SOUDAN 50040 71616 118231 203977 286311 28,8- 668184 1043473 1564891 2573716 3598497 2B,5-
MAURITANIE' 7202 10423 36096 48288 43670 10,6 148290 202976 609289 830994 791995 4,9 
Mltl 7162 13259 15345 23199 55830 58,4- 131996 241610 301178 446811 882907 49,4-
HAIIITE - VOLTA 13726 27008 45241 64135 46136 39,0 231631 453143 704853 1008123 727732 38,5 
NIGER 5956 10602 15906 25211 39462 36,0- 130240 211515 310690 433642 705737 38,6-
TCI1AD 3691 14006 22627 33175 43119 23,1- 69475 247059 378162 531132 707470 24,9-
SENE GAL 104133 178539 238986 312340 359993 13,2- 1604157 2162170 3826129 4980111 5772736 13,7-
GAMBCE 415 1228 1832 2409 1327 81,5 1710 15120 20260 26403 20389 29,5 
GUINEE PORTUG. 1918 4579 5986 9181 9870 1,0- 31293 63611 801t57 111495 136144 13,7-
&UCNEE 1779 7432 30309 43494 12767 21t0,7 59941t L85855 541319 760194 337078 125,5 
SIERRA - LEONE 7619 12810 23088 3"601 30000 15,3 126288 227207 346166 514322 387432 32t8 
LIBERIA 18274 37228 48302 70679 82751 14,6- 224144 450888 593790 882261 1100163 19,8-
COTE 0 IVOIRE 145449 250717 328625 440112 516987 14,9- 2466337 <\250314 5569235 7541509 8571941 12o0-
GHANA 213244 263878 319768 466918 312795 lt9,3 5095049 5677110 7083166 8176376 5404098 51,3 
TOGO 11788 35539 49604 61778 45176 36,7 257202 549136 782134 973532 648918 50,0 
DAHOMBY 28184 44632 61470 84036 120653 30,3- 465441 135166 1041t630 138161t7 1900320 27,3-
NJGERIA~FED. 21511t5 lt09113 819939 1285053 994562 29,2 3619965 6434651 12123587 18"05134 14554087 26,5 
CAMEROUN 62828 116283 186356 32381t5 395123 18,o- 1106869 2014747 30771t83 5119120 5628247 9,0-
CENfRE AFRIC. 7562 16380 25089 35813 34515 3,8 114239 247556 390596 51t1388 609855 10o2-
GUCNEE ESPAGNOl 6511 9226 18001 25729 7955 223olt 82133 123822 21t9515 31t0833 120153 183,7 
GABON 21t719 5651t6 73291 121841 115707 5,3 533456 121t9012 1592402 2524057 2067683 22t1 
CONGO BRALZAVll 29441 57868 108300 139685 134796 3,6 548662 1008722 1933481 2708646 2148824 26o1 
CONGO LEOPOLDVI 89394 169312 276504 402542 550656 26,9- l45391t4 2131136 4969918 6807432 8684848 21.6-
8URUND lt RWANDl 10053 18627 31039 36454 27356 33,3 149545 262163 434841 529559 457212 15,8 
ANGOLA 85461 186347 260838 358966 266158 34,9 1100001 21t27482 3336145 4403228 3207254 37,3 
ETitUlPIE 25188 42315 71758 148801 140819 5,7 353323 627903 101t3564 2005318 1989466 ,a 
SOMALIS FRANC. 3140 5118 7974 9198 23511 61,0- 46018 84103 139442 160304 354197 54,7-
SOMALIE 12032 20966 25939 38971t 41345 5,7- 231358 387883 484950 619671 733855 15,6-
KENU 74151t 135396 218246 303030 249032 21,7 907520 1593884 2620732 3634822 3363664 8t1 
OUGANDA 10086 14198 23968 40618 198501 266196 468035 821121 
lANCANYIKA 43218 80816 10371t1 136158 88955 53,1 674853 1290912 1691879 2519351t 1266718 98,9 
ZANZIBAR 1351t4 11113 19069 20195 76218 73,5- 121315 156675 178535 190875 796156 76,0-
ILES MAURICE ••• 12708 31424 lt6865 65645 197686 lt07837 555696 139926 
MOZAMBIQUE 64507 97292 172062 263313 115186 128,6 842529 1270107 2099704 3032089 1513426 100,3 
MADAGASCAR 68557 126218 182226 273152 338616 19,3- 1161686 2097214 3126126 4564483 5430071 15,9-
REUNION,COMORES 32558 65693 102525 157286 171512 11.4- 561577 1039497 1536806 2275616 2664791 14,6-
ZI\NBIE 9339 21942 30550 497't9 151983 310112 412238 652998 
RHODES lE DU SUD 12638 23891 37802 47001 61162 23,2- 186835 334674 539748 710307 840629 15,5-
MAU lU 2702 3432 3969 4514 31t750 47178 55086 66152 
REl'.AFRIC. SUD 1038202 2264837 3571149 4205404 121t5860 237,6 12361849 267'96718 41869065 50172431 18747029 167,6 
ETATS - UNIS 7888365 19544977 30134272 37833121 21906602 72,7 88132182 222687101 31t0500406 lt26913369 247150598 72,7 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
CANADA 940100 3959044 64537BO B466399 41900n 102,1 98604B9 40745044 66589192 880747901 42437700 107,5 
ST-P 1 ERRE-M 1 QUE 270 4077 9039 9199 8478 8,5 4254 56310 120518 123306 114242 7, 9 
MEXIQUE 22746 58125 104774 147597 76435 93,1 939033 2089600 3801012 5439429 3258717 66,9 
GUA TE" ALA 168559 277899 401631 556260 385996 44,1 1778475 3016136 4515479 6180132 4619005 33,8 
HONDURAS BR IT AN 5443 1!964 19694 25510 30847 17,3- 52014 111546 196313 266184 339048 21,';-
HONDURAS 39187 66100 100034 152218 55123 !76,1 377299 648239 996249 1478605 643308 129t8 
SALVADOR 91105 163115 263390 357604 283572 26rl 933567 1722627 2740683 3703081 288 3175 28r4 
NICARAGUA 47973 84214 156114 2 34649 147137 59,5 5B8346 1025542 1B04302 2730797 1887870 44,6 
COSTA - RICA 84383 194133 317544 361303 231762 55,9 941806 2195379 3427994 4072313 2760554 47,t; 
PANAMA 45!19 66586 132238 201000 85382 135,4 476344 722905 1373481 2045259 1080103 89,4 
ZONE DE PANAMA 436 545 1854 2020 9919 79,6- 7089 10796 28336 30476 228516 86t 7-
CUBA 7261 10690 10786 11072 200268 94,5- 124132 210302 216586 U8227 3589732 93,6-
HAIH 21604 33979 47330 65(92 70216 7,2- 249138 387639 569745 774355 866285 10,6-
REP.OOMINICAINE 60117 99144 114886 164974 396332 58,4- 692405 1112813 1290730 1849569 5128577 63,9-
ANTILLES FRANC, 59385 130088 181821 241139 28014 3 13,9- 845723 1889342 2619653 3473671 4091825 15t 1-
JANAIQUE 86670 130486 201148 294610 917142 H26892 2265178 3292989 
INDES OCCI.DENT. 23649 40007 59630 84149 468172 82,0- 261807 433608 658967 885762 5464305 83,8-
JR IIHDAD, TOBAGO 24975 46263 69344 102421 302319 662035 1016254 1406139 
ANTILLES NEERL. 16908 34439 67386 89923 89669 • 3 235994 503 746 1003051 1394383 133 7707 4.2 
COLOMBIE 129082 219276 309329 44531!7 701289 36,5- 1691079 3107545 4502465 6545210 9701290 32,5-
VENEZUELA 669050 1232635 1812B77 2485074 2222822 11' 8 8781408 16349960 24100670 32889598 29230569 12.5 
GUYANE BRITANI. 5113 10325 20603 33041 23307 41,8 79264 149410 286903 411159 260914 57t6 
SURINAM 26732 54663 103292 133963 108290 23,7 339767 679784 1284225 1642300 1366716 20t2 
GUYANE FRANCAIS 4095 8064 14346 20302 18M6 B,9 53263 113216 197882 294019 269099 9,3 
EQUATEtJR 135753 224194 317415 441932 375399 17,7 1579874 2621329 3700464 5134724 469 7421 9,3 
PEROU 230652 446589 868340 1235299 553404 123,2 2952957 5626895 10301383 14401990 7992257 eo,2 
BREHL 132240 213966 304610 450023 560511 19,7- 2620631 4479949 6396252 9576988 10485025 s. 7-
CH IL{ 303B9 64117 80684 140126 94900 47,7 621467 1413863 1B71401 2930087 2301751 27,3 
BOLIVIE 40760 66603 102709 14 7316 125585 17.3 574377 967921 1491357 2136028 1618194 32t0 
PARAGUAY 21468 31337 41448 65508 24863 163,5 450656 625101 783682 116 7930 380766 206,7 
URUGUAY 95956 180094 214599 24717B 344318 28,2- 1161445 2071036 2509354 2886959 359717B 19t 7-
ARGENTINE 931118 1270781 1801972 2465502 2595346 5,0- 12445293 18625826 26195917 36029986 H195773 18,'5-
CHYPRE 75936 150960 214527 348902 198476 75,8 845927 1696074 2426451 3762999 2145944 75,4 
LIBAN 27272B 492379 663399 959&01 1034208 7,2- 2908520 5341044 7370718 10285807 11380916 ~h6-
SYRIE 80300 103525 144501 233677 288125 18,9- 1129510 1490816 1975396 3152506 3744776 15,8-
IRAK 17090 7 325528 554291 B35559 939788 11' 1- 2145499 4019805 6797803 9952631 9986610 • 3-
IRAN 1274047 2017681 2783522 3584117 2349771 '52, 5 18B39563 28823358 37226280 46822760 28630258 63, '5 
AFGHANISTAN !3736 24470 40749 56602 42463 33,3 180380 332839 662001 1173951 535818 119,1 
1 SR AEL 395425 792366 !347214 2039361 2009754 1,5 4880591 9703743 16030643 23820391 23909701 ,4-
JORDANIE 80341 13 52 30 179110 239654 235676 1.7 989686 1633361 2146159 2B74219 2786730 3,1 
ARAS lE SEOUDITE 290308 557768 B28241 1113716 747673 49,0 3727649 7457624 10499809 13591278 8614516 57.8 
KOWE 1T 136466 3126 76 5026 77 717898 438982 63,5 1857674 3732360 5876491 8139641 4946787 64,5 
BAHREIN 18185 33B64 49463 62235 45066 38,1. 1841B3 394448 629569 806255 495712 62,6 
KAT AR 24370 H662 79829 116747 57101 104,5 270908 497161 979166 1340957 63 7692 110,3 
MA" ATE OMAN 23405 40783 60727 272718 6B429 298,5 440672 790659 1162090 4567648 1074538 325, 1 
YEHEN 627 657 657 (919 13916 86,2- 13090 14650 14650 25120 161549 84,5-
AOEN 25649 H919 67616 111195 86010 29,3 2HB19 462252 710609 1!68272 974878 19,8 
PAKISTAN 67552 3 1221457 1541973 1735679 619536 180,2 7453129 13219990 16784213 18901396 7739842 144,2 
UNION INDIENNE 6H777 1065247 1557255 2042952 1436550 42.2 11402090 19088205 26857245 35392366 25253632 40,1 
CEYLAN .~Al Dl VES 20594 56315 103670 190393 237510 19,8- 237557 642108 1145309 2013599 2H8226 17,8-
NEP AL, BHOUTAN 74 74 74 55 34,5 2250 2250 2250 1000 125,0 
UNION BIRMANE 12706 26360 67161 80572 120330 33,0- 197259 409489 1082693 1273516 1688204 24,6-
THAl LANDE 80265 136927 258846 305948 140329 1!8,0 987908 1643158 3416717 4081499 2321294 75,8 
LAOS 7 2B5 299 320 33 869,7 203 6621 7026 7432 1310 467,3 
V 1 H -NAM NORD 927 930 930 118 68B,1 10830 11177 11177 3241 24ft, 9 
VIET-NAM SUD 4453 11003 28833 52006 26100 99,3 76150 333356 693368 1!81793 533270 121,6 
CAM800GE 3872 7609 10838 19341 9586 101, B 61755 122633 192677 3B4529 195518 96,7 
INOONESIE 160230 415508 543728 860827 475468 81,0 2150747 4936347 6559526 11!84692 7171356 56,0 
MALATS lA 162027 333028 437333 575616 466745 23,3 1939894 3762589 5025741 6777353 5777841 17.3 
PHILIPPINES 110603 242908 419781 571426 672049 15,0- 1154031 2370959 3947978 5271540 5903887 10,7-
TIHOR POR.HAC.IIO 30 30 263 263 411 36,0- 480 480 2505 2505 4943 49,3-
MONGOLIE, REP, 76 !300 
CHtNE CONfINENT 152137 263251 823065 2280318 509120 347,9 3281177 6234536 14446048 35768B94 106B4086 234,8 
COREE OU NORD 166 213 37067 40459 
COREE OU SUO 12608 27163 74152 8B002 118144 25,5- 129750 307461 833461 1008307 1011880 ,4-
JAPON 14862 20227 34314 40452 72156 43,9- 254687 426757 868346 1099247 1457131 24,6-
FORMOSE 18978 24265 28382 30321 54447 44,3- 234559 343748 422945 456820 829567 44,9-
HONG - KONG 226774 384826 440212 4B4395 312555 55,0 1907633 3166424 3705794 4156324 2885691 44,0 
AUSTRAL! E 224260 339838 449758 565189 526042 7,4 2718510 4368516 6071691 7913370 6430589 23.1 
NOUVELLE-ZELANO 40137 70636 99464 135457 185998 27.2- 695886 1166724 1588322 2040417 3119574 34,6-
ILES USA,OCEAN. 509 624 808 203 298,0 402B 6278 8756 3696 136,q 
OCEANIE BRITJIN. 4521 7739 B810 12310 9098 35.3 58356 99399 118128 159460 12701! 25,5 
OCEAN! E FRANC, 10080 3 192813 266634 322553 273529 17,9 16143 75 3063347 4278238 5203023 4021910 29,4 
PROV, DE 80RO l!04B 16517 23824 456B9 5B835 22.3- 264713 395BOO 609823 977684 1516758 35, r;-
DIVERS 7185 9742 11771 14264 14 82385 131287 187552 233720 257 
1 NOETERM INES 665 782 38189 98,0- 6101 7374 529289 98,6-
SECRET 112236 201469 286848 371429 401271 7,4- 2259275 4164762 5916529 7590982 8231852 7,8-
•JOTAUX PAYS TIERS 40775036 8344326112726560617044173712B257085 32,9 55389276 7112496 79741692419376226194557 61768581177 27,9 
•TOTAUX DU PRODUIT 7413814 61483120082222 752 792995 7 8 340 26132 74 73 14,6 9B91691341971351625292765670339316665443436820273 l4,4 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPJIQUES. 1 1 
1 1 1 1 1 
lONE GEOGRAFICHe. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 17205812 32404745 48753265 66513803 56572830 17,6 233851709 ·ftlt5176111 660862145 893226658 177294854 14,9 
FINL. NORVo DANEM 4404590 8452002 12034386 15682942 13815126 13,5 60365452 116485321 165626514 214486842 190008818 12t9 
AELE - EFTA 11720459 21905754 31490411 41757716 41533126 ,5 160387831 303919579 439166991 583036568 568857990 2t5 
EUROPE ORIENTALE 1788456 3915892 5872936 7544577 6758562 11,6 39091392 83322247 1256 724 74 163168149 142217331 14t7 
• EUROPE TOTALE 18994268 36320637 54626201 74058380 63331392 16,9 272943101 529198358 7865346191056394807 919512185 14r9 
AMERIQUE DU NORD 8828735 23508098 36597091 46308719 26105178 77,4 98596925 263488455 407210116 515111465 289702540 77,8 
AMERIQUE CENTRALE 805580 144 7777 2249604 3091641 2810973 10,0 9722633 18169147 28524013 39251371 38178727 2.8 
AMERIQUE DU SUD 2452408 4022644 5992224 8310651 7748680 7,3 33351481 56831835 83623955 116046978 116096953 
• ANERIQUE TOTALE 12086723 28978519 44838919 57711011 36664831 57,4 141671039 338489437 519358084 670409814 443978220 51t0 
AFRIQUE DU NORD 891243 1719883 2467705 3261649 3375680 3,4- 14753412 29030086 40884170 53500706 58044407 7.8-
ETATS ASSOC FRANC 562096 102.8831 1499661 2153154 2490866 13,6- 9571276 17499940 25323236 36027115 39613424 9.1-
ETATS ASSOC AUJRo llllt 79 208905 333482 477970 619357 22,8- 1834847 3381182 5889709 7956662 9875915 19.4-
• AFR-IQUE TOTALE 3980979 7989964 12764290 17149916 12940927 32,5 61447447 120468181 187194090 250506036 205170192 22t1 
MOYEN ORIENT 2882430 5077468 7516523 10693901 8555438 25,0 38668611 66390194 94507835 131484435 100026425 )1,4 
EXTREME ORIENT 2330446 4237410 6371275 9360048 5271318 77,6 31469009 57027941 86042086 129015698 75913219 TOtO 
• ASIE TOTALE 5212876 9314878 13887798 20053949 13826756 45,0 70137680 123418135 180549921 260500133 175939644 48t 1 
• OCEANIE 369721 611535 825290 1036317 994870 4,2 5087127 8702014 12062657 15325026 13702780 u,8 
• DIVERS 130469 227728 323108 432164 498309 13.3- 2606373 4691849 6720005 8809760 10278156 14.3-
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 42136 93993 138560 176911 73206 141,7 224363 483851 735225 939752 348754 169,5 
UEBL 1 BLEU 2123 4188 4564 7837 6095 28,6 10176 20913 23375 41651 29494 41t2 
FRANCE 19459 50444 64145 80704 40444 99,5 84580 236760 303290 386615 199340 93,9 
!TALlA 118288 205327 314439 481934 434683 10,9 609973 1145394 1743167 2583362 2179691 18t 5 
NEDERLAND 6218 28118 39131 57706 73735 21,7- 33951 150871 209131 318571 401520 20,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 188824 382070 560839 805092 628163 28,2 963043 2037789 3014188 4269951 3158799 35,2 
FINLANDE 4 91 
DANEI'!ARK 41 750 
SUISSE 2347 3206 8156 8787 17626 50,1- 15260 24589 53703 56453 102445 44,9-
AUTRICHE 1102 6882 11608 12962 32975 60,7- 5000 30500 51750 51750 140261 58,8-
PORTUGAL 37 76 76 600 87,3- 405 954 954 5205 81,7-
MALTE 75 360 
GRECE 3538 4272 4464 4464 1005 344,2 20250 25041 26901 26901 5500 389,1 
AUTRES PAYS EUR 12 203 
TERR J. ESPAGNOLS 74 492 
MAROC 1096 9115 
ALGER JE 35 35 55 55 125 56,0- 405 405 810 810 1620 5o,o-
LIBYE 35 68 68 68 250 500 500 500 
SOUDAN 66 18 266,7 2240 203 
HAUTE - VOLTA 127 1013 
LIBERIA 25 249 
COTE D IVOIRE 14 24 24 24 1052 97,7- 203 405 405 405 13511 97,0-
GHANA 181 181 67 170,1 1823 1823 1827 .2-
TOGO 722 4750 
NIGERIA 326 4784 
GABON 291 361 361 2431 3038 3038 
CONGO BRAZlAVIL 56 -56 1620 1620 
CONGO LEOPOLDVI 1239 10120 
BURUNDI, RWANDA lOO lOO 100 238 640 640 640 1660 
ANGOLA 6 405 
ETHIOPJE 337 331 337 337 4051 4051 4051 4051 
MOZAMBIQUE 4239 4830 4830 45780 50120 50120 
REUNION,COMORES 120 120 1215 1215 
CANA CA 152 152 1520 1520 
SALVADOR 7 7 7 180 180 180 
ANTILLES FRANC. 402 402 616 640 1141 43,9- 3241 3241 5266 5468 8508 35,7-
GUYANE FRANCAIS 30 62 51,6- 203 608 66,6-
PERDU 900 7292 
BOLIVIE 67 'H4 
PARAGUAY 34 34 534 534 
URUGUAY 70 130 130 130 810 1418 1418 1418 
CHYPRE 194 1400 
ISRAEL 644 9115 
JORDANIE 609 6115 
ARABIE SEOUDITE 24 340 
KOWEIT 19 193 
PAKISTAN 120 120 120 1823 1823 1823 
CAMBODGE 192 192 1823 1823 
FORMOSE 2000 2000 2000 2000 8750 8750 8750 8750 
OCEANIE FRANC. 155 1418 
PROV. OE BORD 17 17 17 17 259 259 259 259 
DIVERS 632 632 &32 14397 14397 14397 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 9997 22799 3433& 37595 60014 37,4- 59119 164815 233500 252674 331648 23,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 198821 404869 595175 842&87 688177 22,5 10221&2 2202604 3247688 4522&25 3490447 29,6 
. . 
ROEHREN UND VER8INDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Cl CHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBIND1NGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 6029 11321 17150 24327 18914 28,6 3552 39 815946 1416282 2109146 1451569 45,3 
UEBL 1 8L6U 15077 30591 44307 5962& 6096& 2,2- 774156 1605554 2410985 3314598 2735645 21t2 
FRANCE 11394 23831 34938 47984 44175 7,2 894770 1793445 2596849 3621700 3195587 13,'> 
ITAL( A 17089 54930 79620 1088 75 148334 26,6- 356271 1001160 1480834 1996006 3169578 31, o-
NEDERLAND 5821C 120219 173024 228328 192013 18,9 1352523 2863133 4293191 5833986 44054&8 32,4 
•TOTAUX COMMUN.UTE 107799 240892 349039 469140 465002 ,9 3732959 8085238 12198141 16881436 14957847 1lt q 
ROYAUME - UNI 2436 6612 8688 11713 6955 68,4 126909 350199 504844 746365 400744 86.2 
ISLANDE 72 424 1198 1518 1369 10,9 2750 14220 35340 48150 25358 89, ') 
IRLANDE 66 133 346 705 549 28,4 4750 9160 24957 62925 44088 4./,7 
NORVEGE 221n 4C513 52843 70019 92936 24,7- 332455 &59935 872335 1140973 1423592 19,9-
SUEDE 99688 176572 224876 291627 331528 12.0- 1579784 2859750 3827109 5063805 5051:1192 '1 
FINLANDE 2550 &730 10416 11870 6569 80,7 84752 334575 539431 620924 437832 41' 8 
DANEMARK 15947 40509 54592 66158 71895 8,o- 779909 1735358 2434480 3096177 352 5080 12,1-
SUISSE 18032 29234 42009 57252 74091 22,7- 629761 1096608 1615857 2153751 2830916 23,9-
AUTRICHE 3746 &833 10792 16344 15558 5tl 10512& 208396 357&33 530895 485578 9,3 
PORTUGAL 209 1467 2148 6394 &125 4,4 3934 19594 33916 85550 B9750 4, 7-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 







l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 926 7038 9397 10834 8197 32t2 56286 251514 403671 570769 210642 171,0 
GIBRALTAR 4 '4 614 614 
MAUE 57 451 515 518 95 445,3 2549 58701 62827 63529 5677 
YOUGOSLA'IIE 972 1517 1925 4632 7839 40,9- 74989 149706 187791 343307 617096 44,4-
GRECE 4851 9900 14861 22135 27719 20,1- 203137 317228 585050 817395 591615 38,2 
TURQUIE 54 133 143 223 2680 91,7- 2744 6725 7901 13596 109838 87,6-
ANDORRE 1522 3361 4654 20660 112820 180066 
u. R;. S. s. 637 751 821 1151 682 68,8 153022 191042 205904 250333 148924 68t1 
ZONE EST 1 102 
POLOGNE 4 243 418 420 220 90,9 11680 23729 35781t 35864 13091 174,0 
TCHECOSLOVAQUtE 2 2 66 66 720 90,8- 1807 1807 21tlt50 21t450 37291 34,4-
HONGRIE 56 bit 70 351t 101t8 66,2- 4528 9597 9861 24477 62621t 60,9-
ROUMANIE 443 598 777 926 1300 28,8- 41204 69731 103639 1191t14 367272 67,5-
BULGARIE 732 771 130ft 2641 1865 41,6 127153 131427 156177 179722 168809 6,5 
AlBANIE 9 35 65 99 271 63,5- 534 3879 7881 71337 3506 
AttTRfS PAYS EUR 315 4659 
TERR(.ESPAGNOLS lOO 186 205 241 456 47,1- 5042 11512 12692 14668 19283 23,9-
MAROC 4405 10260 15693 19848 23047 13,9- 74312 173208 268002 341204 490292 30,4-
ALGER lE 3284 5179 8066 13591 23367 41,8- 81961 146157 201563 323056 393347 17,9-
TUNISIE 8010 22238 29933 37524 15826 137t1 140404 395121 567680 718750 330472 117,5 
LIBYE 1540 11130 19318 22452 26055 13,8- 52820 205080 352030 482205 434140 11.1 
EGYPTE 113 614 1841 3376 1545 11Bt5 7995 59914 11t8578 235934 240781 2,0-
SOUDAN 9 16 82 89 535 83,1t- 638 1518 4873 5818 26712 78,2-
MAURifAN lE! 533 991 1319 1422 691 105,8 10735 19040 25318 28565 13821 106,7 
MAU 9 12 133 162 99 63,6 1620 3443 9520 11748 9614 22t2 
HAUTE - VOLTA 81t51 8556 9328 9664 1610 500t2 96508 10ll67 115773 121789 29284 315,9 
NIGER 39 42 70 88 96 8,3- 1823 2478 3693 4801 7454 35,6-
TCIIAD 22 30 69 160 215 25,6- 2418 3073 5443 10881 8378 29t9 
SENE GAL 4878 7853 8770 10638 4106 159,1 89400 143557 198148 248107 93232 166,1 
GUINEE PORTUG. 1 1 1 10 8 25t0 lOO 100 100 1100 820 34tl 
GUINEE 14 2369 2751 2801 1109 152t6 1226 35781 46472 52617 31101 69t2 
SIERRA - LI!ONE 169 3384 3458 3536 25 14245 81780 85238 89213 905 
LIBERIA 470 494 576 1723 4678 63,2- 12763 15263 19764 37264 76639 51,4-
COTE D IVOIRE 11664 14345 21066 27541 6954 296,0 199311 253541 389793 502786 160103 211t,O 
GHANA 116 354 1414 1696 708 139,5 11445 27203 77397 98559 39983 146,5 
TOGO 226 5543 5643 11295 2980 279,0 1741 61695 68708 155750 52409 197,2 
DAHOMEY 150 215 329 383 659 41,9- 2836 7171 13231 16436 19916 17,5-
NIGERIA,FED. 3042 3896 4629 5926 2571 130,5 71015 108556 142525 195716 157573 24,2 
CAMEROUN 735 1206 3097 3875 4434 12,6- 16564 29843 65610 91419 113754 19,6-
CENTRE AFRIC. 29 42 65 65 391 83,4- 2514 3764 5966 5966 13403 55,5-
GUINEE ESPAGNOL 8 13 13 13 93 86,0- 280 530 530 530 5350 90,1-
GABON 601 13149 28123 41tl91t 1852 9722 209781 lt51815 705287 37111 
CONGO BRAZZAVIL 2713 2727 2917 3557 1592 123,4 4781t5 48863 55996 731t38 42309 73,6 
CONGO LEOPOLDV·I 292 434 784 1132 1145 1' 1- 19610 31510 566ll 83596 80777 3,5 
BURUNDI, RWANDA 43 62 66 67 48 39,6 2320 4320 4760 5300 5190 2t1 
ANGOLA 19 21 408 413 109 278,9 1347 2006 7533 8639 6519 32,5 
ETI'UOPIE 179 337 1190 1684 602 179,7 7954 20547 48499 76673 41278 85,7 
SOMALIS FRANC. 144 321 864 969 754 28,5 6981 14216 25343 28942 24868 16tlt 
SOMALIE 460 494 545 558 420 2~t~·,, 14942 17837 20842 21733 23452 7,3-KENYA 18 68 119 160 43 1196 3681 7134 9286 3492 165,9 
OUGANDA 38 50 1088 1981 
TANGANYIKA 355 769 1017 1240 607 104,3 29295 80888 119179 146832 8452 
ZANZ'IBAR 2 64 64 463 86,2- 60 11363 11363 10624 7,0 
ILES MAURICE ••• JO 91 96 96 558 2795 2985 2985 
MOZAMBIQUE 394 1533 1541 2098 523 301,1 587ft 23899 25536 53464 19944 168,1 
MllDAGASCAR 1110 5405 8957 10039 4133 142,9 27663 94251 176413 204995 97923 109,3 
REUNION. COMORES 2452 8567 14073 32128 19449 65,2 58147 165134 269598 557440 344868 61,6 
ZAMBIE 47 it7 72 3750 3750 5500 
RHODESIE DU SUD lt9 53 120 266 54,9- 3750 4000 9000 41242 78,2-
MALAWI 9 1123 
REP.AFRIC. SUD 1307 2136 2932 3550 687 416,7 95808 234136 265631 301346 57818 421,2 
EJATS - UNIS 30940 67183 87121 108200 133720 19,1- 555241 1169008 1531651 2000883 2110690 5,2-
CANADA 2823 8024 14066 18102 4018 350,5 132197 342353 589540 133167 101186 621t,6 
Sf-PIERRE-MJQUf 124 124 439 11, a- 2836 2836 1387 61,6-
ME1liQUE 25 464 531t 3432 5812 40,9- 1513 7571t3 83252 398727 1123222 64,5-
GUATEMALA 47 3890 6745 2876 134,5 1000 77598 128426 33946 278,3 
HONDORAS BR Il AN 9 9 95 146 138 5,8 lt60 460 2263 3362 2619 28,4 
HONDURAS 122 187 Jlt6 454 71 539,1t 2323 3728 6766 881t4 1215 627,9 
SALVADOR 346 887 1274 1543 3488 55,8- 6886 18517 26417 31885 70813 55,0-
NICARAGUA 130 375 1314 1864 2454 24,o- 2500 7ll4 22495 32774 69943 53,1-
COUA - RI.C.fl 241 374 6617 17285 1625 3433 6579 86586 197486 25222 683,0 
PllNAMA 160 427 601 679 1020 33,4- 2750 1370 10241 11603 15697 26,1-
CUBA 46 6097 
HAIH 38 38 38 1111 250 368,4 1250 1250 1250 17130 lt250 303,1 
REP.DOIIIINtCAINE 1 1 1 1 262 262 262 262 22 
ANT IL US FR.f!NC. 9889 14990 18178 23122 36908 37,1t- 168290 279891 346362 444354 599620 25,9-
JANAIQUE 692 1299 1762 2607 9183 17145 23053 34893 
INDES OCCIDENT. 24 101t 104 3196 96,7- 360 2267 2267 49795 95,4-
TRINIDAD,TOBAGO 705 1080 1480 1891 12432 19443 28100 35556 
ANTULES NEeRL. 954 1259 201t6 2250 1143 96,9 26082 32520 62165 71420 24175 195,4 
CDLOIIIBIE 420 561 577 778 3340 76,7- 27985 Jlt167 34815 58918 280559 79,0-
VENEZUELA 39176 66786 89332 132530 110206 20,3 548041 937914 1331359 1948698 1449962 34,4 
GUYANE BRJTAN 1. 8 17 52,9- 320 585 45,3-
SURINAM 4 11 71 106 192 44,8- 466 1036 2890 3965 4839 18,1-
GUYANE FRANCAIS 400 1393 1412 1851 2555 27,6- 9115 26351 27911 35406 43142 17,9-
EQUATEUR 600 2897 15081 39589 1662 9102 40329 206515 603014 30081 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 196r: 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 

















13 7501 6lt2 
BRES IL 24 24 122 129 460 72,0- 2250 2250 12895 13986 56349 75,2-
tHIL•I 371 1969 4533 5314 10398 48,9- 23064 53688 92938 151048 124170 2lt 6 
BOLIVIE 275 276 295 341 1215 71,9- 13906 14085 15848 16658 24801 32,8-
PARAGUAY 1407 1410 1436 1442 40 104000 106777 109209 110332 3750 
URUGUAY 107 107 120 951 87,4- 1215 1215 2665 18225 85,4-
ARGENTINE 1658 3234 4135 5752 4201 36,9 101040 195459 309848 403523 427735 5,7-
CHYPRE 295 325 479 607 125 385t6 5736 7338 12857 20719 8298 149,7 
LIBAN 834 3257 6410 14743 12023 22.6 20600 76259 157960 326726 304943 7,1 
SYRIE 11069 13134 15279 15303 48752 68,6- 128610 153110 178890 179673 731289 75,4-
IRAK 5189 19665 69425 111454 21450 419,6 59079 255599 904036 1513697 372203 306,7 
IRAN 36061 60683 114176 129334 51390 151,7 520979 943090 1878782 2280190 807072 182,5 
AFGHAN 1 STAN 396 424 875 886 632 40t2 9500 10750 23250 23500 23500 
ISRAEL 48 60 63 157 89 76,4 3545 4789 5572 15046 11265 33,6 
JORDANIE 6199 16054 16781 17507 3288 432,5 118409 337797 374297 405922 42460 856,0 
ARABIE SEOUDil'E 3611 14704 17321 22867 9133 150,4 91187 276254 391529 633676 243052 160,7 
KOWEiT 1254 1756 2207 3206 4748 32,5- 30265 59109 92665 151152 104280 44,9 
BAHREIN 246 308 7875 7938 137 9215 26252 188172 189979 2860 
KATAR 34 159 163 207 4 1000 3250 3818 7466 310 
MASCATE OMAN 180 259 263 296 25~ 17o5 5532 8120 8638 9498 4644 104,5 
YEMEN 250 
ADEN 39 283 344 380 138 175,4 1013 8890 15813 16873 3729 352,5 
PAKISTAN 427 3014 3923 4526 10563 57,2- 20607 81819 127150 171069 130556 31,0 
UNION lNDIENNE 2540 3477 3560 3670 1854 98,0 84499 145964 149385 165379 156346 5,8 
tEYLAN.MALDIVES 10138 16790 19965 20739 22712 a, 1- 139682 225674 268608 282206 396162 28,8-
UNION BIRMANE 11 11 11 11 750 750 750 750 
THAl LANDE 102 474 476 1312 31B3 58,B- 42097 48871 49121 67094 60301 11,3 
LAOS 2 203 
VIET-NAM SUD 347 528 3796 5459 54634 90,0- 43549 &5019 125581 155986 663391 76,5-
CAMBODGE 538 1041 127& 1700 7960 78,6- 28357 49017 58971 72541 149392 51,4-
INDONESIE 39968 5831B 61513 72629 100397 27,7- 1040575 1581561 1695521 2018294 2871685 29o7-
.. ALAYSIA 58 408 441 474 392 20o9 2654 31051 35140 38587 21494 79,5 
PH Ill PP 1 NES 2& 39 39 158 16 887,5 3002 3812 3812 12476 608 
CHINE CONTINENT 203 620 725 825 12909 71257 118495 135921 
tOREE OU SUD 2 3 19 84o2- 1750 2000 2437 17,9-
JAPON 10 12 12 6 100r0 877 2&27 2627 4108 36,1-
HONG - KONG 456 557 557 559 865 35,4- 12641 15133 15133 18130 24788 2&,9-
AUSTRALIE 17 278 291 390 225 73,3 3490 15813 17399 53391 15768 238,6 
NOUVELLE-ZELAND 51 51 60 155 103 50.5 3500 3500 5750 12500 6750 85,2 
ILES USA,OCEAN. 9 9 9 10 10.0- 250 250 250 500 5o,o-
OCEANIE BltiTANo 2 3 16 1 1215 1418 1621 203 69e,o; 
OCEANIE FRANC. 6278 6740 10011 17095 3756 355,1 116 715 144549 216449 337893 91545 269o1 
PROV. DE BORD 147 264 326 429 517 17,0- 11164 20437 27912 36778 46110 20,2-
DIVERS 23 35 83 103 1658 2656 6269 8707 
INDETERMINES 202 15921 
•TOTAUX PAYS TIERS 4518o:i6 871090 1265056 1707582 1517459 12,5 9921249 19574089 28870126 39444673 34442828 14,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 559655 1111982 1614095 2176722 1982461 9,8 13654208 27659327 41068267 56326109 49400675 14,0 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NVo FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 47658 128781 191150 252203 274356 Btl- 1204038 3199046 4818266 6355038 6201652 2o5 
UEBL 1 BLEU 19657 46430 72375 97407 78809 23,6 680195 1421433 2147507 2862360 2548611 12o3 
FRANCE 1040 2897 4186 9207 5118 79,9 137636 356046 446746 778224 276840 181,1 
.ITAL lA 30042 57575 75675 111591 109813 1, 6 1374335 3284361 5033139 7175886 4537468 58,1 
NEDERLAND 15496 32525 43086 55811 25967 114,9 567158 1090236 1371627 1737846 793580 119,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 113893 268208 386472 526219 494063 6t5 3963362 9351122 13817285 18909354 14358151 3lo7 
ROYAUME - UNI 42854 87618 136559 186126 144543 28,8 1553114 3632563 5674552 8120205 4873760 66,6 
IRLANDE 638 10294 
NORVEGE 300 305 657 667 575 16o0 5750 6250 14393 15000 12013 24,9 
SUEDE 3363 5314 8926 17934 14387 24,7 293079 469709 735763 1361659 852810 59,7 
FINLANDE 285 552 715 727 3485 79,1- 9620 19620 27145 29025 9.2732 68,7-
DANEMARK 42 1567 2126 4331 583 642,9 3000 35343 44593 62093 13000 377,6 
SUISSE 5381 12068 26384 35619 44608 20o2- 219617 569674 1092137 1409536 1101885 27,9 
AUTRICHE 15670 31919 45599 66938 54429 23.0 559724 1074305 1509543 2209931 1558394 4lo8 
PORTUGAL 482 646 1338 1618 933 73,4 175G4 22387 45559 56229 32353 73,!! 
ESPAGNE 8466 13037 17633 24107 20572 17.2 720621 1219497 1660799 2145619 1146925 8 7,1 
YOUGOSLAVIE 242 673 2398 3500 3037 15,2 4750 152284 210205 540558 91671 489,7 
GRECE 508 728 937 1287 3967 67,6- 4250 10934 15532 27526 172901 84,1-
TURQUIE 1051 1903 1450 31.2 28296 48745 33015 47,6 
ANDORRE 203 7697 
U. R. S. s. 200 200 200 200 1525 86,9- 46920 46920 46920 46920 399401 88,3-
ZONE EST 333 333 15799 15799 
POLOGNE 450 86000 
TCHECOSLOVAQUIE 450 500 640 3!.'80 83,5- 14750 16500 20500 102925 80,1-
HONGRIE 6002 13661 18111 19111 17702 a,o 160635 362868 478322 504101 395136 27,6 
ROUMAN lE 2000 4251 4251 5251 2650 98,2 49938 116944 116944 156444 63944 144o7 
8ULGAR1E 600 602 11 19040 19386 3038 538ol 
MAROC 187 506 754 1065 1824 41,6- 5469 12963 20278 25139 35650 29,5-
ALGER lE 693 1344 1894 1954 2268 1), 8- 12343 27129 35800 37015 41928 11t 7-





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 19~5 1964 1965 
Destination 
1 J 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 









1 7267 l 39674 
1 
1UNISIE 82 1961 402 387,8 7495 429,3 
LIBYE 1 '82 93 1042 
EGYPTE 8854 8854 753 172977 172977 24000 620,7 
MAURITANIE 20 1418 
MALI 15 15 12 25,0 1215 1215 1013 19,9 
HAUTE - VOLTA 8 810 
NIGER 8 608 
SENE GAL 28 28 43 34,9- 2228 2228 3443 35,3-
GUINEE 1976 1976 1976 1976 27142 27142 27142 27142 
SIERU - LEONS l't 14 14 14 250 250 250 250 
COTE D IVOIRE 14 lit 14 14 21t 41,7- 405 405 405 405 1620 75,0-
GHANA 14 14 14 1440 99,0- 250 250 250 26000 99,0-
NIGERI.AoFBO. lOO 211 150 40,7 1880 5178 2200 l35olt 
CAMEROUN 35 35 69 69 131 47,3- 608 608 1418 1418 1986 28.6-
GABON 3 203 
CONGO BRAZZAVIL 240 5440 
CONGO LEOPOLD\11 l204 2304 2304 511 303,5 29484 63584 63584 23567 169,8 
BURUND lo RVANOA 2 203 
ANGOLA 8 226 396 616 114 440,4 250 . 6000 11000 16500 2750 500,0 ETHIOPIE 172 372 372 372 . 95 29lo6 3491 7600 7600 7600 2280 233,3 
KENYA 1200 1200 1200 295 306,8 25365 25365 25365 7500 238,2 
OUGANDA 41 41 1000 1000 
TANG ANY 1 KJ1 2400 3301 6352 1708 1609 379o1 't6098 57846 117642 14't541 25834 't59t5 
MOZAMBIQUE 45 't5 14750 14750 
REUNION,COMORBS 5 203 
RHODESIE DU SUD 'tOO 400 300 33,3 8750 875Q 6500 34o6 
REP.AFRIC. SUD 3918 't568 7569 13390 17974 25,5- 101785 195263 275390 434915 529565 17,9-
ETATS - UNIS 29349 50967 75573 l025't0 130854 21,6- 955643 1532147 2226087 2986629 3332002 10,4-
CANADA 51 6216 11956 20024 2709 639,2 1750 204248 425586 730706 134409 4't3o6 
MEU QUE 532 1781 2561 3739 3522 6,2 5't716 460939 759678 1218318 230185 429o3 
PANAMA 40 1000 
CUBA 500 500 500 500 7494 7494 7494 7494 
HAl fi 100 2750 
ANTILLES FRANC. 15 1418 
COLOIIIBIE 400 11000 
VENE2UELA 12 13 96 366 4691 4941 41711 92711 
GUYANE FRANCAtS 26 26 26 1215 1215 1215 
PERDU 167 167 230 550 585 6,0- 7168 7168 8668 20918 13686 52o8 
BRESU 410 438 438 1318 't25 210ol 12153 33403 33403 101559 29000 250,2 
CHILI 56 314 131 1156 956 20,9 2000 18310 3150lt 51934 39377 31,9 
BOLIVIE 3940 62631 
URUGUAY 27 21 27 250 89,2- 1000 1000 1000 't456 77,6-
ARGENTLNE 2322 260lt 3388 3760 2551 lt1olt 125990 137240 269065 334971 178817 87,3 
CHYPRE 50 50 lOO 150 1250 1250 2500 3750 
LIBAN 1014 1560 1560 1695 2755 38,5- 55819 66352 66352 71552 43439 61to7 
SYRIE 13 13 13 203 203 203 
IRAN 879 1384 1384 540 156o3 22250 33150 33150 19500 73,1 
ISRAEL 9 10 1090 2099 169 1000 1250 18308 36088 4854 643o5 
ARABIE SEOUDlTE 5 5 203 203 
PAKISTAN. 119 150 262 338 310 9o0 lt250 26500 51015 69608 llt620 376ol 
UNION INDIENNE 321 1093 11tlt1 1656 191t5 1't,9- lt't629 153451 234095 278916 270728 3o0 
THAl LANDE 250 250 10938 10938 
VIET-NAM SUD 2 250 
INOONESIE 30 30 30 61 50,8- 500 500 500 1750 71,4-
MALAYSIA 1 lt1 67 186 553 66,4- 608 1823 2228 't841 9593 49,5-
tOREE DU NORD 1000 50 372489 17824 
JAPON 240 't92 593 717 76 843olt 183780 426480 492233 539333 14318 
FORMOSE 25 25 25 25 3 733,3 750 750 750 750 1000 25o0-
HONG - KCING 1 3 3 3 11 95,8- 250 1000 1250 1250 3000 58,3-
AUSTRALIE 1943 10605 13142 16613 8843 87,9 131866 133458 920lt92 11791tll 358158 229o3 
NOIIVELLE-ZELANO 72 72 162 162 401 59,6- 3038 3038 6684 6684 20213 67,0-
OCEANIE FRANC. 120 180 2lt0 360 250 ltltrO 2431 36lt6 lt86l 7494 5266 42,3 
PROV. DE BORD 1 1 1 2 16 87,5- 24 24 24 140 479 70,8-
•TOTAUX PAYS HERS 132615 266198 lt17043 57412lt 510108 12,5 5450271 11997446 18200123 25993266 16620262 56r4 
•TOTAUX DU PRODUIT 21t6508 534406 803515 1100343 1004111 9,6 9413633 21348568 32017408 4lt902620 30978'tl3 't4,9 
tl tl 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND BR 10 203 
UEBL 1 BLEU 1 1 1 1 203 203 203 203 
FRANCE' 1405 1405 1809 2009 1450 38t6 10240 10240 13080 14lt60 107lt0 34,6 
ITAL lA 30 30 230 50 360,0 240 2lt0 1840 810 127,2 
NEDERLANO llO 210 82 156,1 1823 3646 250 
•TOT-UX COMMUNAUTE llt06 1'+36 1950 2450 1592 53t9 10't43 10683 15346 20149 12003 67,9 
ROUUME - UNI 30 750 
SUEDE 200 300 300 6096 9144 9144 
FINLANDE 10 10 10 203 203 203 
SUISSE 200 200 200 1400 500 180r0 1500 1500 1500 10860 3740 190,4 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 




1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T T 1 1 1 1 1 1 
AUTRICHE 200 2431 
ESUGNE 79 2025 
GRE CE 3 1 200,0 80 120 33,3-
. COTE D IVOIRE 
" " 
4 4 320 320 320 320 
CONGO LEOPOLDVI 20 
ETHIOPIE 8 420 
SOMALIE 
MADAGASCAR 6 6 6 420 lt20 420 
CANADA 306 306 306 328 132 148,5 7750 7150 7150 8250 3250 153,8 
COSTA - RICA 1 1 142 142 
EQUATEUR 3 180 
PltOit., DE BORD 6 6 6 3 100,0 182 201t 204 319 36,1-
DIVERS 8 8 8 
•TOTAUX PAYS TLERS 516 722 833 2131 887 140,2 9990 16276 19691 31236 11433 173,2 
•TOTAUX DU PROOU'IT 1922 2158 2783 lt581 2479 81tt8 20433 26959 35037 51385 23436 119t3 
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' 
1SCHWEFELK1 1ESA88RA~t·lDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC1• 1 1 1 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 1721212 3461427 5308423 6926047 6402327 8,2 1389727 2698801 4156320 5346019 5398516 loO-
UEBL 1 BLEU 120722 259850 406881 650068 1091163 40,4- 79938 156475 236054 370898 555132 33,2-
FRANCE 142600 492149 748613 900717 125262 619.1 171035 621692 952479 1132911 84220 
NEDERLAND 34233 155282 155282 182935 434371 57,9- 14250 46548 46548 52912 161130 67,2-
•TOJilUX COMMUNAtlTE 2018767 4368708 6619199 8659767 8053123 7,5 1654950 3523516 5391401 6902740 6198998 llo4 
RO'tllUME - UNI 255971 901155 1240714 1427149 2522568 43,4- 194899 664014 960115 1118039 2126755 47,4-
NORVEGE 1 1 1 1 11 11 11 11 
StJEDE 13860 13860 14460 5800 149,3 24782 24782 25782 1500 243,8 
SUISSE 60 5084 11913 1165 504 5620 12196 2388 410,7 
AUTRICHE 800041 1739704 2601315 3446095 3501349 1.6- 707400 1486372 2180922 2912055 2987515 2,5-
ESPAGNE 122930 232267 232267 167685 316726 316726 
ZONE EST ~081 3087 3087 193 2248 2248 2248 90 
REP. AFRI C. SUO 102 102 102 10293 99,0- 507 507 507 7502 93,2-
ETATS - UNIS 1 1 61 259 259 139 
UNION INDIENNE 164 164 164 784 784 784 
AUSTRALIE 4877 4419 
•TOTAUX PAYS TIERS 1056013 2781064 4096655 5135299 6046245 15o1- 902310 231t7166 3491974 4389087 5136169 14,5-
•TOTAUX OU PRODUIT 3074780 7149772 10115854 13795066 14099368 2.2- 2557260 5870682 8883375 11291827 11335167 ,4-
. . 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIESoLAITIERSoBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKENo WALSSCHILFERS.NV. 
OEDTSCHLAND 8.R 3081489 7517496 11759523 14818622 16920456 12.4- 1060895 2521283 3951804 4839986 lt772441 1o4 
UE8L 1 BLEU 527826 989936 1330041 1645672 2324880 29,2- 264203 505772 726322 1015223 1309013 22.4-
FRANCE 1029328 2332189 3863376 5016157 5456891 8,1- 188333 375632 554120 695331 765472 9,2- . 
IfllLIA 6896 24047 28774 37458 202940 81,5- 18229 37067 49625 13526 126284 41,8-
NEOERLAND 3633685 8078238 12873622 16513410 14823301 llt4 697828 1557467 2493800 3228334 3020761 6,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 8279224 18941906 29855336 38031319 39728468 4,3- 2229488 4991221 7775611 9852400 9994031 1o4-
ROYAUME - UNI 833 1516 2253 2253 580 288,4 1840 7080 12680 12680 8307 52,6 
NORVEGE 21250 39450 53950 88680 70100 26,5 2633 5064 6887 11343 8710 30,2 
StJEDE 22583 48730 97255 138333 126772 9o1 21633 54671 138438 230489 44695 415.7 
FINLANDE 72646 72646 94933 22000 331t5 18780 18780 25460 1700 230,6 
DANEMARK 254 250 
StliSSE 124214 351757 554792 699638 1320099 47,0- 46833 137874 215591 270876 461429 41,3-
AUTRICHE 26036 44754 61928 79250 22138 248,5 22049 31344 51949 66687 20858 219,7 
ESPAGNE 672 405 
YOUGOSLAIIIE 212 3229 
GRECE 236 326 326 500 750 750 
MAROC 62 
CONGO t.EOPOLDYC 20 
ETATS • UNIS 30756 121750 
VIEJ-NilN SUD 25 640 
AtJSfRAUE 4008 4008 3258 3258 
PROll. DE BORD 1 6 10 6 3 100,0 14 254 433 254 113 124,8 
•JOfADX PAYS TIERS 194917 559095 847168 1138855 1562783 27,1- 95002 261567 448766 743952 556013 33,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 8474141 19501001 30702504 39170174 41291251 5.1- 2324490 5258788 8224437 10596352 10550044 ,4 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
22-4 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / l-Ill l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B .. R 15lt75601 30765267 45833725 59872128 64312233 6,9- 5976518 11867364 17696772 23123408 25910051 10,8-
UEBL 1 BLEU 38801442 76770046111240077146772144154493806 s,o- 12579420 25154065 36048413 47235218 50716982 6,9-
FRANCE· 548492 837698 915931 1084260 2240183 51o6- 230213 429214 540065 784023 995661 21,3-
ITAL 'lA 200 1450 2250 3250 4060 2o.o- 500 3250 5250 7750 18972 59,2-
NEDERLAND 6206 18114 36602 46463 53078 12' 5- 10500 28250 52792 69042 69099 o1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 54831941108392575158028585207778245221103360 6,0- 18797151 37482143 54343292 71219441 77710765 8,4-
ROYAUME - UNI 258231 499891 708512 897922 2311127 61.1- 127028 238762 346891 440839 1180566 62.7-
IRLANDE 406 1219 1219 1219 813 49o9 1620 5064 5064 5064 3241 56o2 
SUEDE 996 1144 1344 1354 814 66,3 750 810 1060 1310 1380 5o 1-
FINLANDE 3461 8746 5010 74o6 6250 16000 7250 120.7 
DANEMARK 50 3640 7190 10260 10290 ,3- 250 5500 10750 16250 14250 14o0 
SUISSE 877 15643 19057 23355 11768 98,5 5250 35250 40648 50183 52218 3,9-
AUTRICHE 644276 1196519 1906107 2626697 2700377 2' 7- 512750 955250 1506750 2074750 2159COO 3,9-
ESPAGNE 20 20 20 145 6100 97,6- 182 182 182 1413 45656 96,9-
YOUGOSLAVIE 1300 1300 1300 3449 600 474,8 5000 5000 5000 11450 2250 408,9 
TUNISIE 125 125 125 3038 3038 3038 
ETAfS - UNIS 1 1087 99,9- 60 2533 97,6-
CANADA 1 200 
GUYANE BRITANt. 12540 12540 4051 4051 
SURINAM 238 238 240 ,a- 514 514 503 2o2 
PERDU H 61 61 750 750 750 
ARGENTINE 3908 3908 3908 3156 23,8 11250 11250 11250 8710 29o 2 
IRAN 28 250 
ISRAEL 39 497 
JORDANIE 2 44 
UNION INDIENNe 161 161 115 40,0 729 729 1000 27.1-
PHILIPPINES 3972 2030 95,7 3027 3254 7,0-
JAPI!JN 50 64 
PROVo DE BORD 1 1 72 72 
•TOTAUX PAYS HERS 906156 1723470 2665244 3594245 5053556 28,9- 652830 1260856 1942999 2641355 3482261 24.1-
•TOTAUX DU PRODUIT 55738097110116045160693829211372490226156916 6,5- 19449981 38742999 56286291 73860796 81193026 9,0-
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 5649 70003 77616 86740 18987 356,8 34569 178586 229695 292110 115588 152o7 
UEBL 1 BLEU 3794 7560 36772 42315 17775 138.1 33597 69436 183768 238147 131611 80,9 
FRANCE 2715 6690 12726 14945 13823 Bol 26556 63650 88245 116474 90147 29o2 
IULIA 5961 12947 20625 28482 31655 10,0- 86721 205272 309384 396181 466730 15o 1-
NEDERLAND 2632 5279 8002 13165 12794 2o9 35217 65547 100320 139157 141882 1o9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 20751 102479 155741 185647 95034 95o3 216660 582491 911412 1182069 945958 25o0 
ROTAlJME - UNI 3420 3420 3420 11582 11489 ,a 19850 19850 19850 65550 64171 2o1 
NORVEGE 498 510 658 989 33,5- 4090 4405 6655 16000 58,4-
SUEDE 1651 3645 5279 6950 11747 40o8- 24500 53750 78000 104000 179000 41,9-
FINLANDE 149 445 742 2135 65.2- 6076 14153 18403 42029 56,2-
DANEMARK 3050 3819 8386 11t222 12223 16,4 44000 51500 117750 203500 177250 14.8 
SUISSE 750 1583 3269 4162 38H 7,4 9111 19239 45788 52686 82268 36,0-
AUTRICHE 1646 2443 3461 5266 6372 17.4- 22750 34500 49500 75500 82000 7,9-
PORTUGAL 480 530 680 743 8,5- 9115 9925 12153 22280 45,5-
~SPA6NE 398 519 719 1368 2040 32,9- 6750 8573 12073 22635 30511 25, a-
MALTE 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 1196 1407 1798 1798 2705 33.5- 17500 20250 26250 26250 40500 35,2-
GRE CE 20 20 20 47 57. lt- 500 500 500 750 33,3-
TURQUIE 20 471 2366 2366 1848 28.0 500 8500 40500 40500 32250 25,6 
POLOGNE 1029 2048 2048 2310 1544 49,6 11000 22000 22000' 26000 16250 60,0 
HONGRIE 120 120 120 120 15 700,0 2500 2500 2500 2500 250 
MAROC 796 1192 1838 1938 650 198,2 14750 22000 34000 35750 1.2750 180,4 
TUN,ISIE 20 20 8 150,0 250 250 203 23t2 
LIBYE 30 500 
EGYPTE 1283 2054 2455 3810 3970 4o0- 23000 35250 43000 69000 70250 1. a-
CONGO LEOPOLD1(1 38 99 61,6- 750 2000 62,5-
KENYA 18 250 
TANGANYIKA 25 25 25 250 250 250 
ETATS - UNIS 311t 1703 
CANADA 15 30 30 30 20 50,0 405 810 810 810 608 33,2 
MEXIQUE 6 250 
COSTA - RICA 10 250 
PANAMA 1 10 
VENEZUELA 5 250 
EQUATEUR 10 250 
PEROU 301 301 301 301 247 2lo9 7000 7000 7000 7000 5250 33,3 
CHILI 64 64 123 153 1250 1250 2250 2750 
URUGUAY 20 20 32 37.5- 250 250 750 66,7-
ARGENTINE 30 30 30 70 57,1- 810 810 810 1620 so,o-
LIBAN 20 405 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
IRAN 
1 1 1 1 1 1 1 1 250 6 
ISRAEL 247 247 247 247 367 32, 7- 4250 42'>0 4250 4250 6500 34,6-
JORDANIE 99 99 239 S8,6- 1750 1750 2500 30,0-
PAKI SUN 904 1964 2415 3152 3013 4,6 14500 32750 40000 52750 49750 6,0 
THAl LANDE 198 2500 
II'.OONESIE 177 177 177 189 6, 3- 2750 2750 2750 2750 
MALAYSIA 40 500 
PHILIPPINES 12 20 70 10 250 500 1250 1250 
HONG - KONG 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 
NOUVELLE-ZELAND 20 soo 
SECRET 6720 15512 23304 31915 41505 23,1- 17891 171015 274301 363443 522357 30,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 23631 42253 63540 94668 108631 12,9- 302257 5391t88 856615 120381t8 1470212 18,1-
•TOTAUX DU PRODUIT lt4388 144132 219281 280315 203671 37,6 518917 1121979 1768027 2385917 2416170 1,3-
. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FCURNEAUXo 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HCOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND BoR 1030027 15991t48 2492308 3339122 5312297 37,1- 322257 500500 779769 1045716 1633902 36,0-
UEBL 1 BLEU 47669 8871t1 105388 140719 239259 41,2- 10135 l961t 7 24103 32;!05 54688 41,1-
FRANCE 2102 4622 4622 4622 416 880 1540 1540 1540 390 294,9 
•TOTAUX COMMUNIIUTE 1079798 1692811 2602318 3484463 5551972 37,2- 333872 521687 805412 1079461 1688980 36,1-
SUISSE 624 21606 198 7152 
AUTRICHE 133 14233 666 12946 
PltOV. DE BORD 35 
•TOTAUX PAYS TLERS 1357 35839 864 20098 35 
•TOTAUX DU PRODUIT 1079798 1692811 2603675 3520302 5551972 36,6- 333872 521687 806276 1099559 1689015 34,9-
. . 
ERZ INSGESAI'T. TOTAUX MINERA 1 S. 
TOTALE I'INERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND BoR 16511277 32434718 48403649 63297990 69643517 9,1- 6333344 12546450 18706236 21t461234 27659541 11,6-
UEBL 1 BLEU 38852905 76866347111382237146955178154750840 5,o- 12623152 25243148 36256284 47505570 50903281 6,7-
FRANCE 553309 849010 933279 1103827 2254422 S1,0- 257649 494404 629850 902031 1086198 17.0-
ITALJA 6161 14397 22875 11732 35715 11' 2- 87221 208522 314634 403931 485702 16,8-
NEDERLAND 8838 23393 44604 59628 65872 9,5- 45717 93797 153112 208199 210981 1t 3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 55932490ll018786516078664421144835S226750366 6,7- 19347683 38586321 56060116 73480971 80345703 8,5-
ROYAUME 
- UNI 261651 503311 711932 909504 2322616 60,8- 146878 258612 366741 506389 1244137 59,3-
IRLANDE 406 1219 1219 1219 813 49,9 1620 5064 5064 5064 3241 56,2 
NORVEGE 498 510 658 989 33,5- 4000 4405 6655 16000 58,4-
SUEDE 2647 4789 6623 8304 12561 33,9- 25250 54560 79060 105310 180380 41,6-
FINLANDE 149 3906 9488 7145 32,8 6076 20403 34403 49279 30,2-
DANEMARK 3100 7459 15576 24482 22513 8,7 44250 57000 128500 219750 191500 14,8 
SUISSE 1627 17226 22950 49123 15642 214,0 14361 54489 86634 110021 134486 18,2-
AUTRICHE 61t5922 1198962 1910301 2646196 2706749 2,2- 535500 989750 1556916 2163196 2241000 3,5-
PORfUGAL 480 530 680 743 8, 5- 9115 9925 12153 22280 45,5-
ESPAGNE 418 539 139 1513 8140 81,4- 6932 8755 12255 24048 76167 68,4-
M~LTE 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 
YOUGOSLAVIE 2496 2707 3098 5247 3305 58,8 22500 25250 31250 37700 42750 11,8-
GltECE 20 20 20 47 57,4- 500 500 500 750 33,3-
TURQUIE 2C 471 2366 2366 1848 2e,o 500 8500 40500 40500 32250 25,6 
POLOGNE 1029 2048 2048 2310 1544 49,6 11000 22000 22000 26000 16250 60,0 
HONGRIE 120 120 120 120 15 700,0 2500 2500 2500 2500 250 
MAROC 796 1192 1838 1938 650 198,2 14750 22000 34000 35750 12750 180,4 
TUNISIE 125 145 145 8 3038 3288 3288 203 
LIBYE 30 500 
EGYPTE 1283 2054 2455 3810 3970 4,0- 23000 35250 43000 69000 70250 loB-
CONGO LEOPOLDVI 38 99 6lo6- 750 <:000 62,5-
KENYA 18 250 
TANGANYIKA 25 25 25 250 250 250 
ETATS - UNIS 315 1087 71,0- 1763 2533 30,4-
CANADA 15 30 30 30 21 42,9 405 810 810 810 808 '2 
MEXIQUE 6 250 
cosu - RICA 10 250 
PANAMA l 10 
VENEZUELA 5 250 
GUYANE BRITANI. 12540 12540 4051 4051 
SURINAM 238 238 240 ,8- 514 514 ';03 2' 2 
EQUATEUR 10 250 
PERDU 301 362 362 362 247 46,6 7000 7750 7750 7750 5250 47,6 
CH·lU 64 64 123 153 l2SO 12'>0 22'i0 2750 
URUGUAY 20 20 32 37,5- 250 250 750 66,7-
ARGENTINE 3938 3938 3938 3226 22, 1 12060 12060 12060 10330 16,7 
LIBAN 20 405 
IRAK 148 zcoo 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimo:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
IRAN 34 500 
1SRAEL 247 247 247 286 367 22o1- 4250 4250 4250 4747 6500 27,0-
JORDANIE 99 101 239 57,7- 1750 1794 2500 28,2-
PAKISTAN 904 1961t 2415 3152 3013 4,6 14500 32750 40000 52750 49750 6,0 
UNION INDIENNE lU 161 115 40o0 729 729 1000 27,1-
THAl LANDE 198 2500 
INDDNE&I E 117 177 177 189 6,3- "750 2750 2750 2750 
MALUS lA 40 500 
PHILIPPINES 12 20 70 4042 2030 99o1 250 500 1250 4277 3254 31,4 
JAPON 50 64 
HONfi - KONG 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 
NOIIYELLE-ZELANO 20 500 
PROVo DE BORD 1 1 72 72 35 105,7 
SECRET 6720 15512 23304 31915 41505 23o1- 77891 171015 274301 363443 522357 30,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 929793 1765723 2730141 3724 752 5162193 27,8- 955087 1800344 2800478 3865301 4952508 22,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 56862283111953~88163516 785215173107 231912559 7.2- 20302770 40386665 58860594 77346272 85298211 9,3-
AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ONE GEOGRAFICHEo LANOENGROEPENo 
EURilPE OCCI06NTALE 918292 1737835 2679775 3658805 5103116 28,3- 798041 1481921 2342403 3265939 4235070 22,9-
FINL. NORV. OANEM 3100 8106 19992 34628 30647 u.o 44250 ·67076 153308 260808 256779 1o6 
AELE - EFU 914947 1732725 2668422 3638947 5081813 28,4- 766239 1427526 2232181 3123474 4030383 22,5-
EUROPE ORIENTALE 1149 2168 2168 2430 1559 55,9 13500 24500 24500 28500 16500 72o7 
• EUROPE TOTALE 919441 1740003 2681943 3661235 5104675 28,3- 811541 1506421 2366903 3294439 4251570 22o5-
AMER! QUE DU NORD 15 30 30 345 1108 68,9- 405 810 810 2573 3341 23,0-
AME Ri QUE CENTRALE 17 510 
AllER LQUE OU SUD 365 4364 .17221 17251 3760 358o8 8250 21060 26875 27375 17333 57,9 
• AMERIQUE TOTALE 380 4394 17251 17596 4885 260,2 8655 21870 27685 29948 21184 41,4 
AFRiQUE OU NORD 796 1317 1983 2083 658 216o6 14750 25038 37288 39038 12953 201,4 
ETATS ASSOC AUTR. 38 99 61.6- 750 2000 62,5-
• URtQUE TOULE 2079 H96 4463 5986 4745 26,2 37750 .60538 80538 109538 85453 28o2 
MOYEN OR 1 ENT 247 2'o7 346 387 808 52o1- 4250 4250 6000 6541 11905 45,1-
EltTREME ORIENT 926 2171 2833 7632 5555 37r4 15000 36250 41t979 61320 59504 3ol 
• AUE TOJALE 1173 2418 3179 8019 6363 26r0 19250 40500 50979 67861 71409 5,0-
• OCEANIE 20 500 
• DIVERS 6120 15512 23305 31916 41505 23,1- 71891 171015 274373 363515 522392 30,4-
. . 




















YOUGOS LA V 1 E 




ETATS - UNIS 
CANADA 
JORDANIE 
HONG - KONG 
PROVo DE BORD 
•TOTAUX PAYS TLERS 
dOTAUX DU PRODUH 
DEUl'SCHLAND B.R 















EUTS - UNIS 
•TOTAUX PAYS TI.ERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND a.R 









PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TI ERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
228 
1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 
1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1965 lt----.----1--,96_5 __ ....------l-19_6_4~ 1965 















































100 kg ±% 
~CHROTT N~CHT SORT~ERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 











































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 










































































SCHROTT AUS VERZI t.NTEM STAHL. 
FERRAILLE CE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 

























195576 243053 222578 9,2 




































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTA~I. OVERIG SCHROOT. 
DEI:JTSCHLAND B.R 1543810 3155047 4229877 5190642 5237178 ,9- 5892141 12142985 16148157 19665278 19641230 tl 
UEBL 1 BLEU 240925 443679 713813 1055767 1079836 2,2- 862146 1703063 2538021 3609012 3635886 ,1-
FRANCE 912993 1839694 2645955 3249626 2862925 13,5 3136184 6175725 9144488 11362661 9626619 18,0 
ITALIA 8597212 16610150 25147768 34695968 23678291 46,5 32120706 60906591 91488086 125262501 80061119 56,5 
NEDERLANO 45478 114417 358031 874505 207957 320,5 248095 7ll329 1689985 3916492 1437444 112.5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11340418 22162987 33095444 45066508 33066187 36,3 42259272 81639693 121008137 163815944 111t402298 43o2 
ROYAUME - UNI 4239 22368 26826 27235 26191 4,0 82950 258277 344908 354174 218131t 62t4 
NORVEGE 21980 69000 
SUEDE 5597 6080 12820 19249 70976 72,9- 82782 92532 189334 276152 955970 n, 1-
DANEMARK 417 417 lol7 411 3 2520 2520 2536 2536 250 
SUISSE 28476 53705 56890 57357 61006 6,0- 86557 163160 175868 177438 193885 $,5-
AUTRICHE 7330 7751 8128 8128 845495 99,0- 28750 30500 32000 32000 3347629 99,0-
ESPAGNE 200 200 200 340 269818 99,9- 4700 4700 4700 6931 1062913 99,3-
YOUGOSLAVIE 303 553 553 553 100453 99,4- lt411 28411 28411 28411 373750 92,4-
TURQUIE 338 338 1000 1000 
ZONE EST 1115 1115 1115 1755 4051 4051 4051 5265 
MAROC 861 861 966 966 1134 14,8- 7291 7291 8304 8304 10127 18,0-
ALCERlE 24 608 
LIBYE 266 1798 
LIBERIA 358 358 358 640 44,1- 2000 2000 2000 3250 38,5-
CONGO LEOPOLOVI 802 40 40 8820 99,5-
BURUNDI, RWANDA 3683 40520 
ETATS - UNIS 113 113 5143 1059 385t6 5333 5333 45667 39190 16,5 
CANADA 1526 20783 
fOUY ANE FRANCAIS 405 405 405 405 
PERDU 21 21 21 21 
CH(LI 200 
ISRAEL 1 lOO 132 132 
THAl LANDE 3044 16780 
VIET-NAM SUD 120 
JAPON 193 193 55544 99,7- 3500 3500 1015200 99,7-
HONG - KONG 4713 51t93 5493 2031 170,5 22320 26000 26000 8623 201,5 
PROV. DE BORD 28 28 28 343 343 343 
•fOTAUX PAYS TIERS 48545 98269 114446 130895 11t62341 91,0- 3041t38 621961t 828886 989511 7368361t 86t6-
•TOTAUX DU PRODUIT 11388963 22261256 33209890 45197403 31t528528 30,9 42563710 82261657 121837623 161t805455 121770662 35.3 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 220008C ltlt99260 5980889 7230217 6820389 6t0 83 75029 17301542 2271t5188 27275997 255511t93 6,7 
UEBL 1 B'LEU 2831t13 520249 81t4483 1264237 1260008 ,3 995817 1951t768 2973529 4342473 4201864 3,3 
FRANCE 1030347 2080352 2984568 3107165 3628573 2.2 3541146 7009137 10379307 130281t38 12320318 s. 7 
ITAL lA 8989973 1 7281t374 26218612 36276313 21t885281 lt5,8 33701918 63615811 957621t52 131537628 81t572364 55,5 
NEDERLAND 83574 179060 lt41265 968111 376893 156t9 385394 958299 1999095 4262604 20891t33 104,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 12587387 24563295 36469817 lt944601t3 36971144 33,7 46999304 90839557 133859571 18041t7140 128735472 40,2 
ROYAUME - UNI 11585 29749 341t62 34871 28652 21,7 97809 273204 362011 371277 226169 64,2 
NORVEGE 1 1 22001 100,0- 80 80 69069 99,9-
SUEDE 5597 6296 13104 19533 72799 73,2- 82782 93282 190344 271162 969092 71.4-
DANEMARK 417 lt11 417 ltl7 3 2520 2520 2536 2536 250 
SUISSE 28701t 53939 57124 57591 68734 16,2- 87577 161t295 177099 178669 233310 23,1t-
AUTRICHE 7330 12093 18885 20160 851606 97,6- 28750 51650 74900 80900 3370629 97,6-
PORHJGAL 5249 27560 
ESPAGNE 1880 5180 11380 11520 315870 96,4- 31842 47641 77213 79450 1225690 93,5-
YOUGOSLAVIE 303 553 553 553 100453 99,4- lt411 28411 28425 28425 373750 92,4-
GRECE 2499 2499 2499 2499 11557 11557 11557 11557 
TORQUIE 338 338 1000 1000 
ZONE EST 1115 1115 1115 1755 lt051 4051 4051 5265 
HONGRIE 140 4659 
MAROC 861 861 966 966 1134 14,8- 7291 7291 8304 8304 10127 18,0-
ALGER lE 24 40 40,0- 608 405 50,1 
TUNISIE 15 203 
LIBYE 266 1798 
LIBERIA 358 358 358 640 44,1- 2000 2000 2000 3250 38.'5-
COTE 0 IVOIRE 4 203 
GHANA 51 250 
GABON 30 30 30 30 203 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 10 405 
CONGO LEOPOLDV·I 802 40 40 8820 99,5-
8URUND lt RWANDA 3683 40520 
MADAGASCAR 16 608 
ETATS - UNIS 113 12723 19280 1172 5333 lt6583 91667 lt0440 126,7 
CANADA 21 21 1526 98,6- 50 50 20783 99,8-
GUYANE FRANCAIS 7 7 405 405 405 405 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 







ISRAEL 1 1 
;JORDANIE 5 1380 
fHAfUNDE 3044 16780 
VtfJ .. NAM SUD 120 
JAPON 193 193 55544 99,7- 3500 3500 1015200 99,7-
HOIIG - KONG 4113 5493 5493 3936 39,6 22320 26000 26000 13783 88,6 
PROW~ DE BORD 28 28 28 1 343 343 343 16 
•TOTAUX PAYS TtERS 60328 117951 159698 184249 1528786 87,9- 359219 714627 1016797 1215982 7629081 84,1-
•fOJAOX DU PRODUIT 12647115 24681246 36629515 49630292 38499930 28,9 47358523 91554184 134876368 181663122 136364553 33,2 
LAENOERGRDPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
lONE CEOGRAFICHS. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 58315 110726 138763 152132 1460118 89,5- 347248 612560 925165 1058616 6467959 83,6-
FINL.- NORV. DANEM 417 411 418 418 22004 98,1- 2520 2520 2616 2616 69319 96,2-
ULE - EFTA 53633 102494 123993 137822 1043795 86,8- 299438 584951 806970 938184 4868519 80,7-
EUROPE ORII!NTALE 1115 1115 1115 1755 140 4051 4051 4051 5265 4659 u,o 
• EURIIPE JOT ALe 59430 111841 139878 154487 1460258 89,4- 351299 676611 929216 1063881 6472618 83,6-
AIERICIUE DU NORD 113 12744 19301 2698 615,4 5333 46633 91117 61223 49,8 
AIERIQUE DU 'SUD 1 1 1 1 426 426 426 426 200 113t0 
• ANERIQUE TOlALE 1 120 12751 19308 2698 615,6 426 5759 47059 92143 61423 50t0 
AFR~QUS DU NORD 861 861 966 990 1189 16,7- 7291 7291 8304 8912 10135 u,o-
ETATS ASSOC FRANC 30 30 30 30 30 203 203 203 203 1216 83,3-
ETATS ASSOC AOfR. 4485 40 40 49340 99,9-
• AFRIQUE TOTALE 891 1249 1354 1695 6344 13,3- 7494 9494 10547 13203 64541 79,5-
IOYEN OR·I ENT 1 1 5 8o,o- 100 132 132 1380 90,4-
ElfREME ORIENT 4113 5686 8130 59480 85,3- 22320 29500 46280 1029103 95,5-
• AS-IE TOTAL! 4713 5687 8731 59485 85,3- 22420 29632 46412 1030483 95,5-
• DIVERS 28 28 28 1 343 343 343 16 
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±.% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 2468828 4802668 7320961 9857519 10118509 2,6- 3664427 7317368 11153125 15187514 17126228 11r3-
UEBL 1 BLEU 8781391 19519192 30775364 41823376 4C094008 4r3 18426802 41655877 65978358 89504852 87809009 lr9 
FRANCE 17536256 33431289 51936083 69812206 76701255 9,0- 35240115 66907858 104367158 141742128 159570654 11r2-
ITAL lA 821951 1320868 2239395 4721573 5148170 8o3- 1847235 3212't41 5457916 9594969 11925793 19,5-
NEDERLANO 7428781 15598384 25321249 35516242 37416844 5o1- 15402361 31494855 50736822 71640300 83501716 14.2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 37037207 74672401117593052161730916169478786 4r6- 74580940 150588399 237693379 327669763 359933400 9,0-
ROYAUME 
- UNI 7455 8215 15096 45,6- 11212 13712 15756 u,o-
ISLANDE 100 100 250 250 
IRLANDE 354720 530030 836633 1442015 918479 57,0 542800 810750 1278530 2191800 1402140 56o3 
NORVEGE 101826 215929 311618 402618 272040 48o0 209278 445720 647330 853787 604652 41o2 
SUEDE 23245 76305 408358 849526 982689 13,6- 51249 136999 586424 1189156 1547890 23o2-
FINLANDE 30 60 60 187 307 307 
DANEMARK 22295 44080 78565 188564 142416 32,4 62750 118750 182000 345750 324890 6o4 
SUISSE 1785952 3221356 4965831 6699088 8657734 22o6- 3556609 6203460 9572841 13199836 16992143 22o3-
AUTRICHE 1423996 3288741 5578014 8292825 8099999 2,4 2583458 5926323 10104023 14986168 14493618 3,4 
PORTUGAL 9910 9910 50981 58099 49246 18,0 16320 16320 75363 86263 81070 6,4 
ESPAGNE 165198 289373 443178 527060 401279 31r 3 250770 437020 667520 799948 632271 26o5 
MUTE 2000 3250 
YOUGOSLAVIE 200 200 403 640 31r0- 500 500 1010 1500 32,7-
GRECE 9620 19658 43988 53566 39275 36o4 18750 86402 128289 182167 117567 54,9 
TURQUIE 1320 1320 3000 56,0- 4750 4750 10750 55,8-
ANDORRE 25 25 25 25 203 203 203 203 
POLOGNE 250 1250 
TCHECOSLOVAQUIE 250 779 
ROUMANIE 57077 62017 100867 168539 24271 591tr4 110122 120872 208122 369060 52380 604o6 
AUTRES PAYS EUR 217 811 
ALGERIE 39860 17860 137417 20ll84 106763 88r4 59925 114425 220156 327102 172818 89o3 
TUN'I SI.E 22303 20 29573 250 
LIBYE 125 125 125 50 150o0 1179 1179 1179 250 37lr6 
EGTPTE 200 zoo 200 500 60,0- 720 720 720 2000 64,0-
MAIIIR'ITAN IE 
" 
98 98 148 33,8- 405 405 608 33,4-
SENE GAL 268 1074 1338 6913 80,6- 608 2588 3195 21875 85,4-
GUINEE 50 405 
LIBERIA 314 314 314 43 630o2 3610 3610 3610 37B 855,0 
COTE 0 IVOIRE 39 257 326 675 1892 64,3- 203 608 810 1418 3646 61o1-
GHANA 30 30 80 190 57,9- 250 250 500 660 24o2-
TOGO 25 84 84 134 25 lt36t 0 203 453 453 703 203 246,3 
DAHOMEY 495 1620 
CAMEROUN 80 80 180 300 40,0- 203 203 608 810 24,9-
GABON 30 30 90 140 120 16,7 203 203 405 608 608 
CONGO BRAZZAVIL 698 1448 2266 2816 1130 149,2 2431 4861 7697 9311 3646 155,5 
CONGO LEOPOLOVI 70 lOO 420 420 3630 88,4- 380 500 1940 1940 9060 78o6-
ETHIOPIE 50 50 50 20 150,0 203 203 203 203 
KENYA 130 500 
OUGANDA 50 250 
TANGANYIKA 20 20 20 70 10 66 6o1 
REUNION9COMORES 190 1010 81.2- 810 384B 19,0-
ETATS - UNIS 50 50 50 lOO 100 lOO 
GUATEMALA 100 lOO 250 250 
SALVADOR 168 662 1061 1307 1404 6,9- 730 2230 3790 4540 4250 6o8 
COSU - RICA 19 19 19 405 405 405 
PANAMA lOO lOO 100 100 160 160 160 160 
ZONE DE PANAMA! 45 299 
ANTlLL6S FRANC. 200 530 530 1002 47,1- 1013 2633 2633 4457 40,9-
INDES OCCIDENT. 
ANTILLES NEBRL· 7 27 27 46 257 82,1- 46 115 ll5 206 722 71,5-
VENEZUELA 50 130 61r5- 250 750 66,7-
GUYANE BRJ.TANl• 203 203 4C6 203 100t0 440 440 740 700 5r 1 
SURINAM 37 llZ 112 112 300 62,7- 237 477 477 417 847 43,7-
PERDU 345 345 1500 1500 
BRES IL 1000 1000 1000 2500 2500 5750 5750 5750 14750 14000 5,4 
CHIL'I 5020 5020 5020 10030 16250 16250 162!SO 32750 
URUGUAY lt940 4940 9940 12250 12250 24750 
ARGENTINE 17319 17319 17119 9000 96t9 46630 46630 48130 27000 78,3 
CHYPRE 501 896 5978 6832 3547 92r6 1750 3000 15381 18381 11330 62t2 
LIBAN 300 400 400 1100 1600 2100 2100 5100 
IRAK 1964 1964 1964 2014 1960 2,8 12020 12020 12020 12200 11660 4,6 
ISRAEL 4042 4042 4042 5692 6749 15,7- 8580 8580 8580 11950 14880 19t 7-
ARABIE SEOUOlTE 50 250 
KOWEIT 49 49 199 250 250 250 750 1160 
PAK.l STAN 200 200 200 200 750 750 750 750 
UNION INDIENNE 2121 21535 
CEYLAN,.MALDIVES 222 222 317 584 205 184,9 1750 1750 2500 5250 870 503,4 
CAMBODGE 800 2655 
INDONE<SIE 40 40 40 460 460 460 
MALAYSIA 200 780 
OCEANIB FRANC. 33 72 132 172 109 57,8 608 810 1013 1215 405 200,0 
PROV• DE BORD 43139 76781 99768 122757 211814 42,0- 82379 147715 195236 242504 42 3536 42,7-
DIVERS 78 136 141 179 250 596 620 748 
INDETERMINES 463 1376 
•fOTAUX PAYS TIERS 4051446 7959014 13113794 19106459 19974144 4,3- 7598764 14695180 24038513 35041411 37044739 5.4-
•JOfAUX OU PRODUIT 4108B653 826314151307C6846180837375189452930 4,5- 82179704 165283579 261731892 362711234 396978139 8,6-
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
-
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-X!I 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DB HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUnCHLANO a.R 3814B5 121tl212 2265345 3057425 3364469 9,1- 859808 26B2129 4893927 6651198 7441255 10,6-
UEBL 1 BLEU 719846 1573343 2408455 3428454 2355130 45,6 1753063 3772254 57200B7 8086831 5623513 43,8 
FRANCE 606215 1537185 2768190 4132407 7557094 45,3- 1462197 3591475 6459921 9798328 185311610 47,1-
lULU 101208 342544 626993 967627 1491223 35,1- 275207 877747 1619369 2528004 4127860 38,8-
NEDERL.ND 112032 270659 410157 567621 912554 37,8- 250710 589640 897430 1253660 2017701 37,9-
dOUUll COMMUNAUTe 1920786 4964943 8479140 12153534 15680470 22,5- 4600985 11513245 19590734 28318021 37744939 25,o-
ROYAUME - UNI 805 1770 
IRLANDE 10700 10700 10700 10700 5880 82,0 35620 35620 35620 35620 16243 119,3 
DANEMARK 5650 7820 12060 24510 24381 ,5 15500 21500 33000 67Z50 66750 ,7 
SUCS6E 79431 120835 215495 328189 321217 2.2 207812 318887 572704 884484 876492 ,9 
AUTRCCHE 42175 70405 169247 263007 234983 11,9 107222 176372 421478 661258 594281 11t3 
MALTE 12200 13620 
YOUGOSLAVIE 27 264 
TCfiECOSLOVAQUtE 240 535 
AUTRES PAYS EUR 80 608 
MAROC 10 Z03 
SENE GAL 6000 6000 21673 21673 
GUINEE 20 20 20 20 98 98 98 98 
COJE 0 IVOIRE 84 405 
GHANA 1500 5340 
TOGO 50 25 100,0 405 203 99,5 
CAMEROUN zoo zoo 300 400 100 300,0 608 608 1013 1466. 405 262t0 
GABON 30 30 30 30 203 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIL 250 250 250 250 1000 75,0- 810 810 810 810 3241 75,0-
CONGO LEOPOLDV.I 3500 3500 27500 Z7500 26000 5,8 9800 9800 99792 99792 69780 43,0 
StlNALI S FRANC. 50 Z03 
UNZIBAR 3134 20066 
CANADA 15 914 
ANJI lUiS FRANC. 100 608 
VENEZUELA 30 414 
GUYANE FRANCAtS 30 30 30 30 203 203 203 203 
LIIAN 10Z50 13250 16250 16250 21000 22,6- 34100 41920 50340 50340 59320 15.1-
SYRIE 7140 8640 11840 16840 8677 94,1 22820 26860 35460 48500 36000 34,7 




•TOTAUX PAYS TtERS Z36539 470800 695503 663804 4e8 436299 636694 1277452 1880516 1778043 5o8 
•TOTAUX DU PRODUIT 2080456 5201482 8949940 12849037 16344274 21.4- 5037284 12149939 20868186 30198537 39522982 23,6-
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 646415 1972995 3619809 4676112 2339844 99,8 1085960 3508782 6564812 8510597 4346389 95,8 
UEBL 1 BLEU 10292818 20042509 30022785 40308413 42499886 5,2- 23387164 45337621 67897855 91173900 93044343 2,0-
FRANCE 12257840 23351431 33313453 44164106 49669376 11.1- 26695634 51292429 73320128 97371090 107112433 9,1-
ITAL lA 294513 629851 1430928 2736103 2711470 ,9 613783 U02461 2979178 5693709 5850960 2,7-
NEDERLANO 634432 11Z1048 141t8701 2018138 2591894 22.1- 1213520 2121760 211t5240 3897834 4865060 19,9-
•TOJAUX COMMUNAUTe 24126018 47117834 69835676 93902872 99812470 5,9- 52996061 103563053 153507213 206647130 Z15219185 4,0-
ROTAUIIE - UNI 170 320 468 8180 94,3- 3000 5500 8000 17040 53,1-
ISLANDE 150 300 200 SOtO 500 1250 750 66,7 
IRLANDe 200 zoo 16630 16630 38565 56,9- 750 750 33610 33610 80860 58,4-
NORVEGE 382705 776089 1022848 1361089 12798'H 6,3 773682 15 74332 2062218 2726387 2576484 s. 8 
SUEDE 1930398 3796511 6546822 9105253 10590130 14,0- 4307773 8550815 1480935ft. 20751041 22817034 9,3-
FINLANDE 137542 317051 657860 775412 1495162 48,1- 339500 791274 1675054 1994Z85 3438035 42,0-
DANEMARK 1623813 2435587 3483571 4795043 6937651 30,9- 3781833 5707773 8163347 11313950 15158524 25,4-
SUISSE 1041277 2116008 3394795 452049ft. 't-763127 5,1- 2325672 467162ft. 7458677 9973670 10574639 5,7-
AUTitfCHE 1255065 1804842 3196404 4808119 5042987 4,7- 2896523 4230006 7571143 11448582 11790675 2,'1-
PORl'UGAL 756203 1044153 1315015 1348446 318437 323,5 1670100 2304350 2897820 2973650 761952 290,3 
ESPAGNE 158184 330117 496196 556632 '132765 40,3- 374232 783187 1180029 1335235 1943709 31,3-
MALTE 4190 9772 
YOIIGDSLAVI E 5450 42511 53401 55534 376198 85,2- 13500 89934 119170 125098 921845 86,4-
GRECE 525567 1118775 lft.22461 1908842 1645'156 16t0 1143268 2452685 3130482 4200606 2979016 41,0 
TURQUIE 22000 22000 22000 33028 43549 24,2- 52258 52258 52258 78387 104'H6 25,0-
TCHECDSLOVAQUIE 642 1122 
ROUMANIE 124934 230647 409893 493455 913351 46,0- 322217 617117 1105067 1337817 2094450 36,1-
MAROC 70977 101103 121143 151188 93571 61,6 151'140 221190 268440 340940 177990 91,6 
ALGERIE 21778 54029 101819 117319 105438 llr3 46280 125679 241335 276984 238484 16.1 
TUNISIE 32000 95182 205216 299856 28735 62400 213645 453088 671812 63500 
EGYPTE 16000 16990 16990 46000 49250 49250 
SOUDAN 3133 3133 3133 9000 65,2- 6448 6448 6448 19301 66,6-
SENEGAL 385 1067 1955 2449 1434 TOrS 81l 2604 4794 6182 3224 91,7 
COTE D IVOIRE 300 1070 1218 1418 986 43,8 953 3180 3663 4068 2'118 39,4 
GHANA • 73 13 500 500 NIGERIA.Feo. 2303 4508 6703 8943 10494 14,8- 6484 12731 18996 25344 39500 35, a-
CAMEROUN 495 't-95 891 891 995 10,5- 1823 1823 3646 3646 4456 1a, 2-
CON'O BRAZZAVIL 595 545 9,2 2633 2228 18r 2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
CONGO LEOPOLOV 1 500 500 17250 17250 22840 24,5- 1380 1380 40560 40560 49100 17' 4-
ANGOLA 395 840 1970 1970 3406 42,2- 1500 3000 7196 7196 12011 40,1-
ETHIOPIE 690 690 690 392 76,0 1948 1948 1948 2054 s. 2-
SOMALIS FRANC. 297 1215 
KENYA 100 610 1116 1291 1140 13.2 250 2110 3680 4320 2953 46,3 
OUGANOA 150 353 353 500 1360 1360 
TANGANVIKA 498 1494 2091 2589 2795 7,4- 1750 5250 7500 9250 8140 13,6 
MADAGASCAR 149 347 347 625 792 21.1- 608 1416 1418 2431 3241 25,0-
REUNION, COMORES 196 196 226 226 810 810 1013 1013 
REP.AFRIC. SUD 122 250 
ETATS - UNIS 1473 1473 2948 3473 15f 1- 5250 5250 10500 12570 16,5-
GUATEMALA 443 788 1429 1527 970 57.4 1552 2601 4139 4389 3425 28,1 
HONDURAS 99 99 99 394 492 19,9- 250 250 250 1278 1750 27,0-
SALVADOR 350 824 1551 2010 1672 20r2 2020 3497 7804 11354 6338 79tl 
NICARAGUA 356 503 503 503 206 144,2 1250 1750 1750 1150 750 133t3 
COSTA - RtCA 344 394 542 1231 1389 11,4- 1416 1666 2416 4693 5500 14t 7-
PANAMA 391 780 121,8 1827 680 168,1 3120 6220 9570 12070 5220 131.2 
HA !Ti 850 2500 
REP.DOMINICAINE 757 757 757 1004 3700 72,9- 2136 2136 2136 2827 7806 63,8-
ANTILLES FRANC. 50 150 291 291 180 6lt7 203 608 1418 1418 811 74,8 
JANA lOUE 1757 3366 4660 5887 6250 12000 16750 20846 
INDES OCCIDENT, 99 99 7167 98,6- 250 250 24750 99,0-
ANTILLES NEERL. 255 1262 
VENEZUELA 709626 1064562 1142572 1143361 667568 71,3 1395000 2114500 2277500 2280500 1207898 88, 8 
SURINAM 37 412 680 680 582 16,8 237 1479 2310 2310 2208 4,6 
EQUATEUR 1031 1480 2984 3583 3417 4,9 2911 4162 8581 12308 15112 18,6-
PERDU 63257 64145 84160 93996 62817 49,6 149000 152000 222000 256500 135692 89,0 
BRES IL 245188 362788 585758 868516 1299610 33,2- 553200 823850 1320100 1960110 2812810 30,3-
CHILI 97 97 420 420 
BOLIVIE 246 7791 8205 1138 621.0 1000 28000 29500 4680 530,3 
PARAGUAY 100 198 448 894 114 7 22.1- 820 1070 2710 5630 7980 29r4-
URUGUAY 7000 8505 17615 18615 20283 8,2- 47560 57740 118320 121940 12 3560 lt 3-
ARGENTINE 130868 263703 398663 596433 503899 18,4 309855 612209 1000867 1570929 1241671 26t5 
CHYPRE 656 1566 2377 3485 2741 27,1 2250 5500 8250 12000 9740 23,2 
LIBAN 24330 52290 82295 104034 115204 9, 7- 56000 120250 196270 246020 264000 6, 8-
SYRIE 6000 13520 25423 25486 ,z- 19750 36590 66139 68630 3,6-
IRAK 1483 5483 5483 6008 8,7- 4177 12927 12927 19750 34,5-
IRAN 4 4 4 250 250 250 
AFGHANISTAN 148 491 69,9- 500 1750 71.4-
ISRAEL 20426 32476 61358 77878 86945 10,4- 45014 75218 141432 187765 193090 2r 8-
JORDANIE 99 692 987 1086 1807 39,9- 250 1855 2855 3105 4125 24,7-
---
KOWEIT 50 50 446 938 595 57t6 250 250 1750 3500 2000 75,0 
KAT AR 247 750 
PAKISTAN 30480 55880 55880 55880 235421 76t 3- 70000 128500 128500 128500 512750 74,9-
CEUAN,HALDIVES 3048 3048 3773 3773 1016 271,4 10000 10000 12500 12500 3250 284,6 
THAl LANDE 245 1035 1331 2813 3458 18,7- 693 2916 3749 7927 6409 23,7 
V lET-NAM SUD 1000 2240 3220 4220 2000 111,0 3250 7250 10500 13750 6250 120r0 
CAMBODGE 300 300 300 611 1000 1000 1000 2000 
INDONESIE 1285 57 28 22345 32461 1625 3133 17569 72368 107335 5250 
MALAYSIA. 9085 17439 31284 47455 36069 31,6 Z518B 49596 90736 138690 77672 78,6 
PHILIPPINES 1494 31069 31069 32652 11679 179, 6 8290 111790 111790 122200 40110 204,7 
JAPON 2400~3 490393 490393 490393 522000 1066~00 1066500 1066~00 
HONG - KONG 3251 5866 
AUSTRAL! E 137496 238816 2 38816 238816 198 2886 74 509174 509174 509174 344 
OCEANIE FRANC, 75400 12COOO 
PROV. DE BORD 351 1082 1204 1515 425 256,5 2520 6414 8135 9594 3363 185,3 
DIVERS 35 35 135 135 153 153 201 201 
INDETERMINES 1039 3029 
•TOTAUX PAYS fLERS 9725507 17032874 25821160 34287898 37867169 9,5- 21793802 38422121 58833082 78719552 82933409 s. 1-
•TOTAUX DU PRODUIT 3385152 5 64150708 95656836128190770137679639 6,9- 74769863 141985174 212340295 285366682 298152~94 4, 3-
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOCL, 
DEUTSCHLAND BR 403 203 
UEBL 1 BLEU 1350 1350 2674 4023 33,5- 1250 1250 2250 3500 35, 7-
FRANCE 
ITALIA 25C 250 400 400 600 33,3- seo 500 750 750 1250 40,0-
NEDERLANO 363620 689331 1041211 1447083 2027717 2e. 6- 68250 126500 188000 259000 377680 31.,4-
•TOTlUX COMMUNAUTE 363870 690931 1042961 1450157 2032743 28,7- 68750 12B250 190000 262000 3B2633 31,'5-
SUISSE 52 52 652 652 400 63,0 333 333 73B 73B 203 263. 5 
AUTRICHE 49237 70336 106424 138049 80661 71.1 66250 98000 154750 205500 1292~0 59,0 
ESPAGNE 127299 293849 394429 605975 213022 184,5 141177 337B53 455332 695961 225843 20!:)' 2 
ANDORRE 100 LOO zoo 200 40~ 405 B10 810 
CANADA 
PROV. OE BORD 20 101 
•TOTAUX I'AYS TIERS 176688 364337 501705 744896 2940B3 153,3 208165 436~91 611630 903110 35 5296 154,2 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 







l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIK!TTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEHI-COKE DE LIGNITE. 
HATTONELLE E SEMI-CCKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN BR 1 KETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 17781 lt8856 86973 122924 228661 46,2- 22130 60486 107211 156555 326379 s2,o-
UEBL 1 BLEU 451557 930969 1400026 1982765 2258508 12.2- 554945 1137665 1707406 2361010 2582822 8,6-
FRANCE 511485 1224325 2416895 3811776 5409759 29,5- 680549 1.40906 3266148 5164348 6969612 25,9-
ITAL lA 216967 531250 920087 1404121 2032439 30,9- 391056 958056 1652556 2539556 3442514 26,2-
NEDERLAND 31t0753 721411 1094052 1432428 1382902 3,6 381t000 872250 1338250 1758020 1655750 6t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 153851t3 3462811 5918033 8751t011t 11312269 22.6- 2032680 4669363 8071517 11979489 14977077 2o,o-
SUEDE 18 250 
DANEMARK 15350 26150 50400 80750 167020 51,7- 32000 52750 100500 163250 325500 49,8-
SUISSE 28781t0 702762 1134252 1506902 1882238 19,9- 591242 U98196 2241565 2987095 3617840 17,1t-
AUTRICHE 270075 58it850 1217784 1985064 1951t096 1,6 485750 1032250 2151250 3533500 3351750 5,4 
EGI'PTE 
CANADA 
KOWEIT 1 1 1 1 250 250 250 250 
PROV.. DE BD~D 61 61 61 162 62,3- 309 309 309 832 62,9-. 
•TOTAUX PAYS TlERS 573266 1313824 21t02498 3572778 4003531o 10,8- 110921t2 2483755 4493871t 6684401t 7296172 8,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 2111809 4776635 B320531 12326792 15315803 19,5- 3141922 715311B 12565451 18663893 2227321t9 16.2-
. . 
KOHLEN INSGESAHT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3514509 8065731 13293088 17713980 16051886 10,4 5632325 1356B765 221190B1 30505B64 29240454 4.3 
UEBL 1 BLEU 20245612 42061363 64607980 87545682 87211555 ,4 441219H 91904667 141304956 191128B43 1890631B7 1.1 
FRANCE' 30911796 59544230 90434621121920495139337484 12,5- 61t07B495 12343266B 187413355 254075894 292181309 13,o-
ITAL lA 1434889 2830763 5217803 9829824 11383902 13,7- 3121781 6351205 11709769 20356988 25348377 19.7-
NEOERLAND B879618 1B400833 29315370 40981512 44331911 7,6- 11318841 35205005 55905742 7B80BB14 92417907 14,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 649B61t2413090B92020286B86227799149329B316738 6,8- 134279416 270462310 419052903 574876403 628257234 8,5-
ROYAUME 
- UNI 170 7775 8683 21t081 63,9- 3000 16712 21112 34566 37,2-
ISLANDE 250 400 200 100,0 750 1500 750 100,0 
IRLANDE 365620 540930 863963 1469345 962924 52t6 579170 847120 1347760 2261030 1499243 50 oB 
NORVEGE 484531 992018 1334466 1763707 1551937 13,6 982960 2020052 270954B 3580171t 3181136 12,5 
SUEDE 1953643 3B72816 69551BO 9954779 11573437 14,0- 4359022 8687814 15395778 21940197 24425174 10.2-
FINLANDE 13751t2 3170B1 657920 775472 1495162 48,1- 339500 791461 1675361 1994592 343B035 42,0-
DANEfiARK 1667108 2513637 3624596 508B867 7271468 3o,o- 3892083 5900773 8478847 11890200 l5B75664 25.1-
SUU SE 3194552 6167013 9711025 13055325 15624716 16,4- 6681668 12592500 19B46525 27045823 32061317 15.6-
AUTRICHE 3040548 58191H 10267B13 15487064 15412726 ,5 6139203 11462951 20402644 30B3500B 30359574 1o6 
PORl'UGAL 766113 1054063 1365996 1406545 367683 282,5 1686420 2320670 2913183 3059913 843022 263,0 
ESPAGNE 4506B1 913339 1333803 1689667 1547066 9t2 766179 1558660 2302881 2831144 2801823 loO 
MALTE 18390 26642 
YOUGOSLAVIE 5450 42111 53601 55937 376865 85,2- 13500 90434 119670 126108 923609 86t 3-
CôRECE 535187 1138433 1466449 1962408 1685231 16,4 1162018 2539087 3258711 lt382713 3096583 41,5 
TURQUIE 22000 22000 23320 34348 46549 26.2- 5225B 52258 57008 83137 115266 27,9-
ANDORRE 125 125 225 225 608 608 1013 1013 
POLOGNE 250 1250 
TCHECOSLOVAQUIE 1132 2436 
ROUMANIE 182011 292724 510760 661994 937622 29,4- 432339 13B589 1313189 1706877 2146830 2o.s-
AUTRES PAYS EUR 297 1419 
!'lA ROC 10911 101103 121143 151188 93581 61,6 151940 221190 268440 340940 178193 91,3 
ALGERIE 61638 131889 239236 318503 212201 50,1 106205 240104 461491 604086 411302 46,9 
TUNISIE 32000 95182 205216 322159 28755 62400 213645 453088 701385 63750 
LIBYE 125 125 125 50 150,0 1179 1179 1179 250 311,6 
EGYPTE 16200 17190 17190 500 46720 49970 49970 2000 
SO.,DAN 3133 3133 3133 9000 65,2- 641tB 6448 6448 19301 66,6-
MAUR:JTANIE 98 98 148 33,8- 405 405 608 33,4-
SENE GAL 385 1335 9029 9787 8347 17,3 811 3212 29055 31050 25099 23,7 
GUINEE 20 20 20 20 50 60,0- 98 98 98 98 405 75,8-
LIBERIA 314 314 ]llo 43 630.2 3610 3610 3610 37B 855,0 
COTE 0 IVOIRE 339 1327 1544 2093 2962 29,3- 1156 3788 4413 5486 6969 21.3-
GHANA 30 103 153 1690 90,9- 250 750 1000 6000 83,3-
TOGO 25 B4 84 184 50 268,0 203 453 453 1108 406 112,9 
DAHOMEY 495 1620 
NIGERIA,FEO. 2303 4508 6703 8943 10494 14,8- 6484 12131 18996 25344 39500 35,8-
CAMEROUN 695 775 1211 1411 1395 5,4 2431 2634 4862 5720 5671 ,9 
GABON 30 60 120 170 150 13,3 203 406 60B 811 811 
CONGO BRAZZAVIL 948 1698 2516 3661 2675 36,9 3241 5671 8507 12760 9115 40,0 
CONGO LEOPOLDVI 4070 4100 45170 45170 52470 13,9- 11560 11680 142292 142292 127940 11.2 
ANGOLA 395 840 1970 1970 3406 42,2- 1500 3000 7196 7196 12011 40,1-
ETHIOPJ.E HO 740 740 412 79,6 2151 2151 2151 2257 4, 7-
SON ALI S FRANC. 50 297 83,2- 203 1215 83,3-
KENYA lOO 610 1116 1291 1270 1' 1 250 2110 3680 4320 3453 25,1 
OUGANDA 150 353 403 500 1360 1610 
TANGANYIKA 498 1494 2111 2609 2815 7,3- 1750 5250 7570 9320 8206 13t6 
ZANZIBAR 3134 20066 
MADAGASCAR 149 347 347 625 792 21.1- 608 1418 141B 2431 3241 25,0-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
REIJNIONoCOHORES 196 
1 196 T 226 1 416 1 lOlO '18, 8- 810 1 810 1 1013 T 1823 T 3848 52,6-
REP.AFRIC. SUD 122 250 
ETATS - UNIS 1523 1523 2998 3473 13,7- 5350 5350 10600 12570 15,7-
CANADA 15 914 
GUATEMALA 443 788 1529 1627 970 67,7 1552 2601 4389 4639 3425 35,4 
HONDURAS 99 99 99 394 492 19,9- 250 250 250 1278 1750 27,0-
SALVADOR 518 1486 2612 3317 3076 7,8 2750 5727 11594 15894 10588 50o1 
NICARAGUA 356 503 503 503 206 144,2 1250 1750 1750 1750 750 133,3 
COSTA - RICA 344 413 561 1250 1389 1o,o- 1416 2011 2821 5098 5500 1, 3-
PANAMA 491 880 1318 1927 680 183,4 3280 6380 9730 12230 5220 134,3 
lONE DE PANAMA 45 299 
HAITI 850 2500 
REP.DOMINICAINE 1'51 757 7'57 1004 3100 12,9- 2136 2136 2136 2827 7806 63,8-
ANTILLES FRANC. '50 350 821 821 1282 36,0- 203 1621 4051 4051 5876 31o1-
JAMAIQUE 1757 3366 4660 5887 6250 12000 16750 20846 
INDES OCCIDENT. 99 99 7167 98,6- 25D 250 24750 99,0-
ANTillES NEERL. 1 27 21 46 512 91,0- 46 115 115 206 1984 89,6-
VENEZUELA 709626 1064562 1142572 1143411 667728 1lo2 1395000 2114500 2277500 2280750 1209062 88,6 
GUYANE 8RITANI. 203 203 406 203 100,0 440 440 740 100 5,7 
SURINAM 74 524 792 792 882 10.2- 474 1956 2787 2181 3055 8,8-
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 30 203 203 203 203 
EQUATEUR 1037 1480 2984 3583 3417 4,9 2911 4162 8581 12308 15112 18,6-
PERDU 63257 64145 84505 94341 62817 50,2 149000 152000 223500 258000 135692 90ol 
BRES IL 246188 363788 586758 871016 1302110 33,1- 558950 829600 132 5850 1974860 2826810 30,1-
CHaLI 5020 5020 5117 10127 16250 16250 16670 33170 
BOLIVIE 246 1791 8205 1138 621,0 1000 28000 29500 4680 530,3 
PARAGUAY lOO 198 448 894 1147 22.1- 820 1070 2710 5630 7980 29,4-
URUGUAY 7000 13445 22555 28555 20283 40,8 47560 69990 130570 146690 123560 18,7 
ARGENTINE 130868 281022 415982 614152 512899 19.7 309855 658839 1047497 1619059 1268671 27o6 
CHYPRE 1157 2462 8355 10317 6288 64,1 4000 8500 23631 30381 21070 44,2 
LIBAN 34880 65940 98945 12.1384 136204 10,9- 91700 164270 248710 301460 323320 6,8-
SYRIE 1140 14640 25360 42263 34163 23.7 22820 46610 72050 114639 104630 9,6 
IRAK 1964 3447 7447 7497 7968 5,9- 12020 16197 24947 25127 31410 20,0-
IRAN 4 4 4 250 250 250 
AFGHANISTAN 148 491 69,9- 500 1750 71,4-
ISRAEL 24468 36518 65400 83570 93694 10,8- 53654 83798 156012 199115 201910 4,0-
JORDANIE 99 692 987 1086 1807 39,9- 250 1855 2855 3105 4125 24,7-
ARABIE SEOUDlTE 50 250 
KOWEIT lOO lOO 646 1189 595 99,8 750 750 2750 4910 2000 l45o5 
KA fAR 247 750 
PAKISTAN 30680 56080 56080 56080 235421 76,2- 70750 129250 129250 129250 512750 74,8-
UNION INDIENNE 2121 21535 
CEYLAN.MALDlVES 3270 3270 4090 4357 1221 256t8 11750 ll750 15000 17750 4120 330,8 
THAl LANDE 245 1035 1331 2813 3458 18,7- 693 2916 3749 7927 6409 23,7 
VIET-NAM SUD 1000 2240 3220 4220 2000 111o0 3250 7250 10500 13150 6250 120,0 
CAMBODGE 300 300 300 1411 1000 1000 1000 4655 
INDONESIE 1285 5768 22385 32501 1625 3133 18029 72828 101795 5250 
MALAYSIA 9085 17439 31284 47655 36069 32,1 25188 49596 90136 139470 17672 79,6 
PHILIPPINES 1494 31069 31069 32652 11679 179.6 8290 111190 111790 122200 40110 204t7 
JAPON 240053 490393 490393 490393 522000 1066500 1066500 1066500 
HONG - KONG 3251 5866 
AUURALIE 137496 238816 238816 238816 198 288674 509174 509174 509174 344 
OCEANIE FRANC. 33 12 132 172 75509 99,8- 608 810 1013 1215 120405 99,0-
PROV. DE BORD 43844 78783 102111 126030 214642 41,3- 86808 158251 208138 260719 437831 40,5-
DIVERS 113 111 276 314 403 74'9 821 949 
INDETERMINES 1511 4480 
•fOTAUX PAYS TIERS 14686577 26906588 42309957 58407534 62802134 1,0- 31146272 56674341 89254551 123229053 129407659 ,.,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 79673001157815508245178819336399027361119472 6,8- 165425688 321136651 508307454 698105456 757664893 7,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 12623100 23393510 37666442 52752172 57958132 9,0- 26654589 48861388 78586451 110054324 118683823 7,3-
FINL. NORV. DANEM 2289181 3822136 5616982 7628046 10318567 26t 1- 5214543 8712286 12863156 17464966 22494835 22,4-
AELE - EFTA 11106495 20418891 33266911 46764970 51826048 9,8- 23741356 42981760 69823237 98313027 106780453 7,9-
EUROPE ORIENTALE 182011 292724 510760 661994 939004 29,5- 432339 138589 1313189 1706817 2150516 20o6-
• EUROPE TOT A~E 12805111 23686234 38177202 53414766 58897136 9,3- 27086928 49605917 79899640 111161201 120834339 7,5-
AMERIQUE DU NORD 1523 1523 2998 3488 14,0- 5350 5350 10600 13484 21,4-
AMERIQUE CENTRALE 4822 8669 12986 16920 20324 16t 7- 19133 34651 53836 69368 70149 1t 1-
AMERIQUE DU SUD 1163170 1794663 2269737 2775512 2572654 7,9 2480820 3850010 5064308 6363697 5595525 13t 7 
• ANERIQUE TOTALE 1167992 1804855 2284246 2795430 2596466 1,1 2499953 3890011 5123494 6443665 5679158 13o5 
AFRIQUE DU NORD 164615 328174 565595 791850 334531 136t7 320545 674939 1183019 1646411 653245 152.0 
EfATS ASSOC FRANC 2767 5822 15235 18555 18321 1o3 9463 18392 50794 61797 58603 5,5 
ETATS ASSOC AUTR. 4070 4100 45170 45170 52470 13,9- 11560 11680 142292 142292 127940 llo 2 
• AFRIQUE TOULE 114768 366260 659878 892466 438314 103,6 351650 789058 1479113 1962746 953865 105t 8 
MOYEN ORIENT 69808 123803 201144 267458 281507 5,o- 185194 322230 531205 680087 697275 2,5-
EXTREME ORIENT 281412 607594 640152 672082 296845 126t4 646054 1398081 1501353 1609297 679962 136t 1 
• ASIE TOTALE 357220 131397 847296 939540 578352 62,5 831248 1120311 2032558 2289384 1377231 66t2 
• OCEANIE 137529 238888 238948 238988 75707 215,7 289282 509984 510187 510389 120749 322t7 
• DIVERS 43957 78954 102387 126344 216159 41.6- 87211 159000 209559 261668 442311 40.8-
. . 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ Destination 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1
ELEKTRODlNKOKS-NV; COKE POUR 
1 1 1 1 
ELECTRCDES-HC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN El ECTRODH-NV. 
DEUTSCHLAND e.R 400 400 400 1300 460 182,6 608 608 608 2025 810 150,0 
UEBL 1 BLEU 103 1000 FRANCE lOO 2000 
NEDERLAND 1327 7327 7327 7327 10268 28,6- 37750 37750 37750 37750 71750 47,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7727 7727 7727 8627 10931 21 tl- 38358 38358 38358 39775 75560 47,4-
ROYAUME - UNI 
SUISSE 3103 3103 3103 3103 550 464,2 19750 19750 19750 19750 1620 AUTR (CHE 11 11 411 250 250 858 
TURQUIE 7280 18635 CAMEROUN 1857 2296 3071 11140 13173 18432 
VENEZUELA 300 300 300 1250 1250 1250 
PROV. DE BORD 1 13 
•TOTAUX PAYS TIERS 3103 5271 5710 6885 7831 12.1- 19750 32390 35023 40290 20268 98,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 10830 12998 13437 15512 18762 17,3- 58108 70748 73381 80065 95828 16,4-
. . 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 201 201 201 201 400 400 400 400 
UE8L 1 BLEU 1539 2793 4564 6238 12164 48,7- 12750 23500 38250 52250 100000 47,7-FRANCE 50 242 401 817 1039 21,4- 520 2270 3770 7110 9270 16,2-!TAllA 284 2203 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1790 3236 5166 7256 13487 46,2- 13670 26170 42420 60420 111473 45,8-
ROYAUME - UNI 19 19 19 19 20 5,0- 250 250 250 250 250 
NORVEGE 7759 17222 17222 24247 24580 1,4- 57150 128250 128250 180750 183500 1o 5-SUISSE 1102 1900 2544 2544 2176 16,9 13250 13858 15478 15478 9693 59,7 
YOUGOSLAVIE 1482 3400 
EGYPTE 2 115 GHANA 500 500 500 2410 2410 2410 
CONGO LEOPOLDVI lOO 360 
MADAGASCAR 198 1013 
REUNION, COMORES 20 203 
UNION INDIENNE 2000 12480 
PROV. DE BORD 80 279 406 406 595 31,8- 390 1492 2172 2112 2887 24,8-
INDETERMINES 20 90 
•TOTAUX PAYS HERS 9560 19920 20691 27138 31171 11 ,o- 71640 146260 148560 201378 213673 5,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 11350 23156 25857 34994 44658 21,6- 85310 172430 190980 261798 325146 19,5-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
236 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
GERMANIA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
~Pl EGELElSEN. SPI EGEL. 1 1 1 1 
GHlSA SPECULARE. SPlEGELlJZER. 
UEBL 1 BLEU 14996 41222 48726 55060 44691 23,2 92500 278750 336750 380250 277000 37' 3 
FRANCE 5063 5063 5063 10271 9777 5.1 36000 36000 36000 76500 61250 24,9 
!TAllA 1000 7000 
NEOERLANO 250 250 250 500 250 too,o 2250 2250 2250 4750 2500 90,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 20309 46535 54039 65831 55718 18,2 130750 317000 375000 461500 341750 32,7 
NORVEGE 300 800 1000 1400 800 75,0 2750 6500 8250 11750 7000 67,9 
SUEDE 1000 1000 
SUISSE 1010 1210 1210 1668 27,5- 6000 7250 7250 10500 31,0-
AUTRICHE 8922 16133 19061 25075 11221 45,6 65000 117750 139250 182750 124250 47,1 
TUNISIE 150 1250 
OUGANDA 102 102 102 102 750 750 750 750 
ETATS- UNIS 25397 18 3250 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 9324 18045 21313 27787 46236 39,9- 68500 131000 155500 202500 333250 39,2-
•TOTAUX OU PROOU IT 29633 64580 75412 93618 101954 8,2- 199250 448000 530500 664000 681000 2, 5-
. . 
HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN. FERRO-MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARRURATO. KOOLSTOFRIJK FERRC•ANGAAN. 
UEBL 1 BLEU 347 801 1261 1973 733 169,2 5000 12000 18750 29500 11000 168,2 
FRANCE 3600 7600 13006 15726 32024 50,9- 46750 99500 170750 208750 381750 45,3-
ITAL lA 2500 3500 17510 36210 21912 65,3 31500 44500 216500 445250 256750 73,4 
NEOERLANO 411 650 814 1070 111 49,2 6000 10000 13500 16500 11000 50,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6858 12551 32651 54979 55386 • 7- 89250 166000 419500 700000 660500 6,0 
ROYAUME - UNI 61 61 214 316 51 519,6 1750 1750 6250 9250 1500 516,7 
IRLANDE 2000 21500 
FINLANDE 5 100 95,0- 250 1750 85,7-
SUISSE 262 272 272 3532 2431 45,3 4250 4500 4500 44250 27500 60,9 
AUTR !CHE 10 10 431 2206 518 325.9 250 250 8000 31250 7000 346,4 
YOUGOSLAVIE 8 250 
GRECE 8 8 8 8 20 60,0- 250 250 250 250 250 
HONGRIE 23250 74980 80170 146430 190500 23,1- 312000 1004250 1014250 1961250 225 7500 13.1-
ROUMAN lE 19984 31414 238000 369000 
BULGARIE 5000 61250 
TUNISIE 27 27 27 27 1000 1000 1000 1000 
ETATS - UNIS 20467 644B9 146188 268212 32 55B4 17,6- 219000 720750 1711500 3108250 3379250 a,o-
MEXIQUE 204 300 300 204 47,1 6000 8750 8750 6000 45,8 
PERDU 34 34 34 66 115 42,6- 500 500 500 1250 2250 44,4-
ARGENT !NE 75 75 75 2000 2000 2000 
IRAN 26 500 
1 SR AEL 10 250 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 44119 140160 247703 457591 521567 12,3- 539000 1741250 3055000 5598000 5705500 l, 9-
•TOfAUX OU PRODUIT 50917 152111 280354 512570 576953 11.2- 628250 1907250 3474500 6298000 6366000 1' 1-
. . 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
UEBL 1 BLEU 35827 71134 180778 205874 447631 54,0- 188750 377750 893500 1014750 2059500 50,7-
FRANCE 58050 117800 139050 16 7000 543500 69,3- 295250 597000 704500 B47250 2556000 66,9-· 
1 TAllA 115750 34 7576 440547 4Bl977 415953 15t9 533500 1578750 19932!10 2169750 1B84500 15,1 
NEOERLANO 145492 166492 166492 166892 4203B5 60,3- 758250 868750 868750 B72000 2166500 59,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 355119 703002 926867 1021743 1B27469 44,1- 1775750 3422250 4460000 4903750 B666500 43,4-
SUEDE 1500 50050 53400 74250 54750 35,6 6750 225750 240750 338000 234000 44,1t 
DANEMARK 5383 8502 17562 24713 42592 42,0- 28250 44500 89500 132750 22n5o 42,2-
SU 1 S SE 8289 15620 31889 38046 49982 23.9- 62250 114750 223000 265250 332250 20,2-
AUTR !CHE 400 1600 2424 3888 1813 114,5 2750 12250 18000 27500 12750 115, 7 
YOUGOSLAVIE 500 500 3050 3550 3300 7, 6 4000 4000 24750 29000 27250 b,4 
GRE CE 50000 50300 50300 50300 300 211750 214250 214250 214250 2500 
TURQUIE 12000 49750 
TCHECOSLOVAQU lE 1000 6000 
ROUMANIE 61 500 
BOLIVIE 720 720 720 720 1680 57,1- 4000 4000 4000 4000 9000 55,6-
UN 1 ON 1 NOl ENNE 50 50 50 500 500 500 
lNOONESI E 6000 28500 
PHILIPPINES 20000 B4750 
JAPON 19 19 19 19 250 250 250 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 66811 127361 159414 195536 l9347B 1.1 320000 620250 Bl5000 1011500 1017000 ,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 421930 830363 1086281 1217279 2020947 39,8- 2095750 4042500 5275000 5915250 9683500 38,9-
. . 
1 1 1 ~ 1 Il 1 1 1 1 1 
237 
DEUTSCHLAND (B R) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 / l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
GIESSEREIROHEJSEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULA~E ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UEBL 1 BLEU 217934 355522 486477 658118 961864 31,6- 1247750 2209250 2964750 4212750 5202250 19,0-
FRANCE 38521 69630 98687 136589 219211 3 7, 7- 2462'>0 443000 615500 863500 1245750 30,7-
!TAllA 359441 630200 922259 1247869 1475467 15,4- 1905750 3346500 4887000 6589000 7236250 8,9-
NEDERLANO 6374 12819 13729 17283 130900 86,8- 39500 82500 88500 111250 710000 84,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 622270 1068171 1521152 2059859 2787442 26.1- 34392 50 6081250 8555750 11776500 14394250 18,2-
ROYAUME - UNI 100 5100 5100 5700 130782 95,6- 500 24750 24750 28750 571000 95,0-
IRLANDE 50 2800 1000 15500 
NORVEGE 3250 9450 19650 27150 26300 3t2 15500 45000 93250 131500 117250 12,2 
SUEDE 39150 93550 133250 200750 203810 1' 5- 197500 472000 672500 1009250 949750 6,3 
DANEMARK 29100 58481 77161 100561 104180 3,5- 147250 303750 397000 514250 504250 2o0 
SUISSE 73329 133748 209492 281509 313100 10.1- 421000 767000 1210000 1641500 1721500 4,6-
AUTR !CHE 31401 56989 83871 126385 103850 21.7 2012 50 370000 544250 820500 611500 22.2 
PORTUGAL 1000 2000 2500 2500 5750 11750 14250 14250 
ESPAGNE 1000 21000 41000 41000 900 6500 96250 186000 186000 5750 
YOUGOSLAVIE 1250 1250 38751 96,8- 10250 10250 230250 95,5-
GRECE 16850 29850 42750 55050 54350 1' 3 94500 166250 235750 305000 291250 4,7 
TURQUIE 2291 3482 56454 93,8- 12250 18500 253500 92,7-
TCHECOSLOVAQULE 800 800 800 800 17900 95,5- 5250 5250 5250 5250 117500 95,5-
MAROC 4600 4600 6040 9440 6800 38,8 24750 24750 32500 50500 36000 40,3 
TUNIS I.E 5250 5350 3400 57,4 29250 29750 19250 54,5 
EGYPTE 2980 4470 4876 16500 24750 26750 
ANGOLA 1235 l06"i0 88,4- 7250 49500 85,4-
KENYA 306 1750 
OUGANDA 203 2488 2488 1250 14000 14000 
ETATS - UNIS 74326 202826 499916 622470 344761 80,6 115250 1256250 2878250 3415500 145 7250 134,4 
MEXIQUE 60000 60000 263000 263000 
GUATEMALA 500 500 300 66,7 2750 2750 1500 83,3 
HONDURAS 68 500 
NICARAGUA 100 100 500 500 
HAITI 2000 11000 
COLOMBIE 4032 4032 4032 23000 23000 23000 
EQUATEUR 200 400 400 1350 70,4- 1250 2250 2250 7500 70,0-
PERDU 1000 3000 5000 5000 500 6750 19500 32750 32750 3250 
BOLIVIE 1800 2000 2000 2000 4200 52,4- 9500 10750 10750 10750 22500 52,2-
URYGUAY 2091 3091 3241 3241 1500 116,1 12500 18000 18750 18750 8500 120,6 
ARGENTINE 19500 26500 89300 132240 5060 76750 109000 388000 597000 31000 
CHYPRE 500 2250 
LIBAN 1500 6750 
SYRIE 1000 2100 52,4- 4750 10250 53,7-
IRAN 6200 8800 12500 66645 81,2- 38500 53000 73000 289250 74,8-
AFGHAN 1 STAN 750 4750 
ISRAEL 3500 7000 14500 27000 41550 35,0- 17000 34000 72000 134500 186250 27,8-
JORDANIE 500 500 500 500 203 146,3 2500 2500 2500 2500 1000 150,0 
PAKISTAN 4198 4401 4401 5601 5113 9,5 23250 24500 24500 30250 25250 19,8 
CEYLAI'hMALOIVES 950 2450 5500 13000 
CAMBODGE 430 430 90 377,8 3000 3000 500 soo,o 
INOONESIE 875 1742 1742 30445 94,3- 5000 10000 10000 170000 94,1-
MALAYSIA 1000 2200 2200 2200 4750 10250 10250 10250 
PHILIPPINES 3000 2200 36,4 14500 10000 45,0 
COREE OU SUD 80135 260750 
JAPON 1167 1177 1177 1177 22000 22250 22250 22250 
•TOTAUX PAYS TIERS 309662 682753 1336502 1759909 1662603 5·,9 2010000 3879250 7329500 9513000 8056500 18,1 
•TOTAUX OU PRODUIT 931932 1750924 2857654 3819768 4450045 14.2- 5449250 9960500 15885250 21289500 22450750 5,2-
. . 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LECHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
UEBL 1 BLEU 269104 468679 717242 921025 1454919 36,7- 1534000 2877750 4213750 5637250 7549750 25.3-
FRANCE 105234 200093 255806 329586 804512 59,0- 624250 1175500 1526750 1996000 4244750 53,0-
!TALlA 477691 981276 1380]16 1766056 1914332 7,7- 2470750 4969750 7096750 9204000 9384500 1,9-
NEOERLANO 152527 180211 181345 185745 552252 66,4- 806000 963500 973000 1004500 289COOO 65,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1004556 1830259 2534709 3202412 4726015 32,2- 5435000 9986500 13810250 17841750 24069000 25,9-
ROYAUME - UNI 161 5161 5314 6016 130833 95,4- 2250 26500 31000 38000 572500 93,4-
IRLANDE 50 2800 2000 40,0 1000 15500 21500 27.9-
NORVEGE 3550 10250 20650 28550 27100 5,4 18250 51500 101500 143250 124250 15,3 
SUEDE 40650 143600 186650 275000 259560 5,9 204250 697750 913250 1347250 1190750 13,1 
FINLANDE 5 lOO 95,0- 250 1750 85,7-
DANEMARK 34483 66983 94723 125274 146772 14,6- 175500 348250 486500 647000 134000 11,9-
SUiSSE 81880 150650 242863 324297 36 7181 11t 7- 487500 892250 1444750 1958250 2091750 6,4-
AUTRICHE 40733 74732 105787 151554 123402 27,7 269250 500250 709500 1062000 815500 30t2 
PORTUGAL 1000 2000 2500 2500 5750 11750 14250 14250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
238 
AlLEMAGNE (R F) 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 l 1 ~964 l 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
' 
±% 
1 1 1 1 T 
96250 l 186000 l 186000
1 
ESPAGNE 1000 21000 41000 41000 900 6500 5750 
YOUGOSLAVIE 500 500 4300 4800 42059 88,6- 4000 4000 35000 39250 251150 84,8-
GRECE 66858 80158 93058 105358 54670 92,7 306500 380750 450250 519500 294000 76,7 
TURQUIE 2291 3482 68454 94,9- 12250 18500 303250 93,9-
TCHECOSLOVAQUI.E 800 800 800 800 18900 95,8- 5250 5250 5250 5250 123500 95,7-
HONGRIE 23250 74980 80170 146430 190500 23,1- 312000 1004250 1074250 1961250 2257500 13,1-
ROUMANIE 19984 31414 61 238000 369000 500 
BULGAR lE 5000 61250 
MAROC 4600 4600 6040 9440 6800 38,8 247!10 24750 32500 50500 36000 40,3 
TUNISIE 27 27 5277 5311 3550 51,5 1000 1000 30250 30750 20500 50,0 
EGYPTE 2980 4470 4876 16500 24750 26750 
ANGOLA 1235 10650 88,4- 7250 49500 85,4-
KENYA 306 1750 
OUGANDA 102 305 2590 2590 750 2000 14750 14750 
ETATS - UNIS 94793 267315 646104 890682 695742 28,0 934250 1911000 4589750 6523750 5019750 30,0 
MEXIQUE 204 60300 60300 204 6000 271750 271750 6000 
GUATEMALA 500 500 300 66t7 2750 2750 1500 83,3 
HONDURAS 68 500 
NICARAGUA 100 100 500 500 
HAITI 2000 11000 
COLOMBIE 4032 4032 4032 23000 23000 23000 
EQUATEUR zoo 400 400 1350 70,4- 1250 2250 2250 7500 70.0-
PERDU 1034 3034 5034 5066 615 723,7 7250 20000 33250 34000 5500 518,2 
BOLIVIE 2520 2720 2720 2720 5880 53,7- 13500 14750 14750 14750 31500 53,2-
URUGUAY 2091 3091 3241 3241 1500 116,1 12500 18000 18750 18750 8500 120,6 
ARGENTINE 19500 26575 89375 132315 5060 76750 111000 390000 599000 37000 
CHYPRE 500 2250 
LIBAN 1500 6750 
SYRIE 1000 2100 52,4- 4750 10250 53.7-
IRAN 6200 8800 12500 66671 81,3- 38500 53000 73000 289750 74,8-
AFGHANISTAN 750 4750 
ISRAEL 3500 7000 14500 27000 41560 35,0- 17000 34000 72000 134500 186500 27,9-
JORDANIE 500 500 500 500 203 146,3 2500 2500 2500 2500 1000 150,0 
PAKISTAN 4198 4401 4401 5601 5113 9,5 23250 24500 24500 30250 25250 19,8 
UNION INDIENNE 50 50 50 500 500 500 
CEYLAN.MALDIVES 950 2450 5500 13000 
CAMBODGE 430 430 90 317,8 3000 3000 500 500,0 
INOONESIE B75 1142 1742 36445 95,2- 5000 10000 10000 198500 95,0-
MALA YS lA 1000 2200 2200 2200 4750 10250 10250 10250 
PH Ill PP 1 NES 3000 zzzoo 86,5- 14500 94750 84,7-
COREE DU SUD 80135 260750 
Jl\PON 1186 1196 1196 1196 22250 22500 22500 22500 
•TOTAUX PAYS TIERS 429916 968319 1764992 2440823 2423884 ,7 2937500 6371750 11355000 16325000 15112250 8,o 
•TOTAUX OU PRODUIT 1434472 2798578 4299701 5643235 7149899 21.1- 8372500 16358250 25165250 34166750 39181250 12,8-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 270815 555034 799186 1076636 1223031 12,0- 1479750 3009250 4385250 5989000 6412750 6,6-
FINL. NORV. DANEM 38033 77233 115313 153829 173972 11.6- 193750 399750 588000 790500 860000 8.1-
AELE - EFTA 202457 453376 658487 919191 1054848 12,9- 11627'50 2528250 3700750 5210000 5528750 5,8-
EUROPE ORIENTALE 24050 75780 100954 183644 209461 12,3- 317250 1009500 1317500 2396750 2381500 ,6 
• EUROPE TOTALE 294865 630814 900140 1260280 1432492 12,0- 1797000 4018750 5702750 8385750 8794250 4,6-
AMER 1 QUE DU NORD 94793 267315 646104 890682 695742 28,0 934250 1911000 4589750 6523750 5019750 30,0 
AMERIQUE CENTRALE 204 60800 60900 2672 6000 274500 275000 19500 
AMERIQUE DU· SUD 25145 39652 104802 141174 14405 110000 188000 482000 691750 90000 668,6 
• AHERIQUE TOT.LE 119938 307171 811706 1099356 712819 54,2 1044250 2171000 5346250 7490500 5129250 46,0 
AFRIQUE OU NORD lt627 4627 11317 14817 10350 43,2 25750 25750 62750 81250 56500 43t 8 
• AFIHOUE TOTALE lt729. 7912 18317 23518 21306 10,4 26500 44250 102250 130000 107750 20,6 
MOYEN ORIENT 4000 13700 23800 41000 113284 63,8- 19500 75000 127500 214750 501250 s1, z-
EXTREME ORIENT 6384 8722 10969 16669 143983 88,4- 50250 62750 76250 104000 579750 82,1-
• AGIE TOTALE 10384 22422 34769 57669 257267 77,6- 69750 137750 203750 318750 1081000 70,5-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
239 
DEUTSCHLAND 1B R) 
GER MANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±.% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET P'ASS lAUX. 
LINGDTTI E MASSÈLLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
UEBL 1 BLEU 32B72 59529 89468 110894 193567 42,7- 259750 526000 854250 1093250 1379750 20,8-
FRANCE 210017 384451 597777 818030 1086179 24,7- 1814750 3339500 5143250 7032250 9367250 24,9-
!fALlA 6110 12873 18786 24029 24871 3,4- 84250 188500 267000 341250 339000 ,7 
NEDERlAND 28363 40242 58877 74554 173323 57,0- 297000 415750 597500 770250 1520250 49,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 277362 497095 764908 1027507 1477940 30,5- 2455750 4469750 6862000 9237000 12606250 26,7-
ROYAUME - UNI 89 111 2077 94,7- 3500 4750 17750 73,2-
NDRVEGE 290 2320 2320 2320 3250 22500 22500 22500 
SUEDE 4163 88750 
DANEMARK 3 250 
SUISSE 139 659 659 682 82 731,7 90CO 16000 16000 18250 2250 711.1 
AUTRICHE 870 984 1555 1588 1027 54,6 70500 75500. 83250 87500 14250 'H4,0 
ESPAGNE 118446 156282 300 762250 996250 3250 
GRE CE 532 4500 
HONGRIE 6 6 6 6 1250 1250 1250 1250 
ETATS - UNIS 3907 3907 3907 4556 14,2- 147500 147500 14 7500 98500 49,7 
CANADA 3069 32500 
CHILI 993 993 993 993 735 35.1 10000 10000 10000 10000 7500 33,3 
JAPON 1586 2141 2141 2323 7326 68,3- 17750 23750 23750 26000 139250 81,3-
•TOTAUX PAYS TLERS 3884 11010 130116 168212 23870 604,7 111750 296500 1070000 1314000 408750 22lo5 
•TOTAUX DU PRODUIT 281246 508105 895024 1195719 1501810 20,4- 2567500 4766250 7932000 10551000 13015000 18,9-
. . 
VORGEW. 8LOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
UEBL 1 BLEU 84610 19703 7 333501 404437 403750 t2 780500 1822250 3049500 3687250 3312250 llt3 
FRANCE 18333 2 322568 412149 552611 634169 12,9- 1788500 3246000 4228500 5759500 5902750 2,4-
!TALlA 62058 92424 169345 314935 418195 24,7- 505500 779750 1536000 2755000 3294500 16,4-
NEOERLANO 72165 197622 2 33176 244187 132567 84,2 635750 1762250 2098750 2205500 1175250 87,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 402165 809651 1148171 1516170 1588681 4,6- 3710250 7610250 10912750 14407250 13684750 5,3 
ROYAUME - UNI 211 426 645 908 263921 99,7- 2500 5000 7500 10750 1697000 99,4-
IRLANDE 44959 57441 81398 104698 337500 441250 637250 802750 
NORVEGE 20 77 4054 98,1- 250 1750 55750 96,9-
SUEDE 23 508 524 1070 96 500 5500 6500 10500 6500 61,5 
FINLANDE 1151 27147 78847 4977 12000 198250 530500 35500 
DANEMARK 16093 36431 129914 168220 5191 142500 335000 1173000 1512250 54(100 
SUISSE 159098 432439 594454 666565 685471 2,8- 1340000 3627750 5059500 5704500 5114000 llt5 
AUTRICHE 5565 10500 16108 19903 15947 24t8 96750 190000 304750 371000 276500 34t2 
PORTUGAL 10 250 
ESPAGNE 387468 635486 1450446 2337991 436975 435,0 2812250 4518750 10192250 16183150 2920500 lt54o1 
MALTE 1055 6000 
YOUGOSLAVIE 486 lt060 5593 28030 13416 108,9 8500 72000 99750 278250 218750 27.2 
GRECE 701t59 76032 121159 312169 16040 541750 585500 905750 2222250 113750 
TURQUIE 13175 13175 28814 44869 91877 51.2- 85750 85750 203500 305250 569000 46,4-
POLOGNE 62 4952 4952 750 70000 70000 
TCHECOSLOVAQUIE 106 1280 1997 1997 3674 45,6- 1750 20000 31000 31000 56500 45,1-
ROUMANIE 9910 190500 
TERRI. ESPAGNOLS 1947 1941 803 142,5 12000 12000 4250 182,4 
MAROC 1480 1480 9500 9500 
MOZAMBIQUE 19750 39762 126250 254000 
ETATS - UNIS 20 51 794 794 16171 95,1- 750 3250 8500 8500 125000 93,2-
CANADA 6038 28 59750 250 
GUATEMALA 5163 29250 
SALVADOR 5990 33250 
COSTA - RICA 19674 19674 20213 2. 7- 146000 146000 118750 22,9 
PANAMA 19686 114750 
VENEZUELA 1871 1871 1451 28,9 20250 20250 14250 42tl 
PERDU 47 1000 
BRES IL 571 8500 
CHILI 189 226 226 351 35,6- 5500 8250 8250 11000 25,o-
URUGUAY 14950 14950 14950 14950 34042 56,1- 125250 125250 125250 125250 197500 36,6-
ARGENTINE 167136 194094 315869 377085 134990 179,3 1474750 1787500 2834000 3547750 1524000 132,8 
LIBAN 15158 84750 
ISRAEL 5ll0 5110 83600 158092 231176 31,6- 43500 43500 608250 ll38500 1505500 24,4-
PAKISTAN 14800 76409 81123 87123 49288 76,8 110000 603250 704000 704000 405500 73t6 
UNION INDIENNE 14059 3ttl77 56864 120731 60434 99,8 204500 533500 797250 1536750 743000 106,8 
UNION BIRMANIE 55673 356500 
INDONESIE 210 210 210 210 870 75,9- 5000 5000 5000 5000 20250 75,3-
PHU.JPPINES 11472 67217 122491 174718 29,9- 73500 456500 830250 1082000 23,3-
COREE OU SUD 89255 561500 
JAPON 37 1250 
FORMOSE 251 251 1500 1500 
HONG - KONG 12981 12981 12981 78500 78500 78500 
•TOTAUX PAYS TIERS 913928 1617440 3147978 4736002 2468729 91t8 7333500 13158000 24830250 36520250 18316500 99,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 1316093 2427091 4296149 6252172 4057410 54,1 11043750 20768250 35743000 50927500 32001250 59,1 
. . 
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l-XII l-XII ~964 l-Ill l-VI 
Destinaz one 
Bestemming 
100 kg. ±% $ ±% 
l l l 1 l l l l 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BR A MME E B lOON I. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
UEBL 1 aLEU 1135 l'Hl 2639 6529 163600 96,0- 8750 14250 19250 55250 1138500 95,1-FRANCE 604136 1238348 1797942 2368420 2122894 llt 6 5135500 10548750 15309750 20160750 17992000 12.1 ITAL lA 179671 192110 194296 22 3651 21505 3 4,0 1386500 1461750 1479000 1652000 1570000 5,2 NEDERLAND 2589 3615 7012 8398 107361 92,2- 30500 41250 68000 79000 983000 92,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 787531 1436004 2001889 2606998 2608908 tl- 6561250 12066000 16876000 21947000 21683500 lo2 
ROYAUME - UNI 839 839 839 1152442 99,9- 10000 10000 10000 7990500 99,9-IRLANDE 68707 487000 SUEDE 49610 49610 49610 49610 1265 441000 441000 441000 441000 14250 DANEMARK 1255 11500 SUISSE 3725 3725 4714 4714 29848 84,2- 41750 41750 53750 53750 297500 81,9-
AUTRICHE 253 253 1000 1000 PORTUGAL 88 88 750 750 ESPAGNE 207169 219130 470353 558108 107046 421o4 1624250 1716000 3591750 4276500 818250 422.6 GRECE 26038 39646 46464 46978 255021 81,6- 235000 361250 424000 427000 2256750 81,1-LIBYE 1058 1058 5750 5750 
ETATS - UNIS 101945 101945 2692 852500 852500 27750 
VENEZUELA 154 154 1750 1750 
BRES Il 99455 768750 
ARGENTINE 73395 73395 113577 228512 624000 624000 966000 1901500 
UNION INDIENNE 2188 17000 
HONG - KONG 986 986 986 986 5000 5000 5000 5000 
•TOTAUX PAYS TIERS 360923 387331 790041 993245 1719919 42,3- 2971000 3199000 6353250 7976500 126B9250 37,1-
•TOTAUX DU PRCiOUIT 1148454 1823335 2791930 3600243 4328827 16o8- 9532250 15265000 23229250 29923500 3437 2750 12.9-
. . 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABR IKA TEN. 
UEBL 1 BLEU 118617 258497 425608 521860 760917 31,4- 1049000 2362500 3923000 4835750 5830500 17.1-FRANCE 997485 1945367 2807868 3739061 3843242 2, 7- 8738750 17134250 24681500 32952500 33262000 ,9-
ITAL lA 247839 297407 382427 562615 658119 14,5- 1976250 2430000 3282000 4748250 5203500 8, 7-
NEDERLAND 103117 241479 299065 327139 413251 20,8- 963250 2219250 2764250 3054750 3678500 17,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1467058 2742750 3914968 51506 75 5675529 9,2- 12727250 24146000 34650750 45591250 47974500 5,0-
ROYAUME - UNI 211 1265 1573 1858 1418440 99,9- 2500 15000 21000 25500 9705250 99,7-
IRLANDE ltlt959 57441 81398 104698 68707 52.4 337500 H1250 637250 802750 487000 64,8 
NORVEGE 290 2320 2340 2397 4054 40,9- 3250 22500 22750 24250 55750 56,5-SUEDE 49633 50118 50134 50680 5524 817.5 441500 446500 447500 451500 109500 312,3 FINLANDE 1151 2714 7. 78847 4977 12000 198250 530500 35500 
DANEMARK· 16093 36437 129914 168220 6449 142500 335000 1173000 1512250 65750 
SUIS&E 162962 436823 599827 671961 715401 6,1- 1390750 3685500 5129250 5776500 5413750 6,7 
AUTR:'ICHE 6435 11484 17916 21744 16974 28,1 167250 265500 389000 459500 290750 58,0 
PORTUGAL 88 88 10 780,0 750 750 250 200,0 ESPAGNE 594637 854616 2039245 3052381 544321 460,8 4436500 6234750 14546250 21456500 3742000 473,4 MALTE 1055 6000 
YOUGOSLAVIE 486 4060 5593 28030 13416 108,9 8500 72000 99750 278250 218750 27,2 GRECE 96497 115678 167623 359147 271593 32o2 776750 946750 1329750 2649250 2435000 8,8 
TURQUIE 13175 13175 28814 44869 91877 51,2- 85750 85750 203500 305250 569COO 46,4-
POLOGNE 62 4952 4952 750 70000 70000 
tCHECOSLOVAQUIE 106 1280 1997 1997 3674 45,6- 1750 20000 31000 31000 56500 45,1-
HONGRIE 6 6 6 6 1250 1250 1250 1250 
ROUMANIE 9910 190500 
TERRI. ESPAGNOL& 1947 1947 803 142,5 12000 12000 4250 182,4 MAROC 1480 1480 9500 9500 
LIBYE 1058 1058 5750 5750 
MOZAMBIQUE 19750 39762 126250 254000 
ETATS - UNIS 20 3958 106646 106646 23419 355,4 750 150750 1008500 1008500 251250 301,4 CANADA 6038 3097 95,0 59750 32750 82,4 GUATEMALA 5163 29250 SALVADOR 5990 33250 
COSTA - RICA 19674 19674 20213 2.7- 146000 146000 118750 22,9 
PANAMA 19686 114750 
VENEZUELA 2025 2025 1451 39,6 22000 22000 14250 54,4 PERDU 47 1000 
BRES IL 100026 777250 
CHIL·I 993 1182 1219 1219 1086 12o2 10000 15500 18250 18250 18500 1,4-
URUGUAY 14950 14950 14950 14950 34042 56,1- 125250 125250 125250 125250 197500 36,6-
ARGENTINE 240531 267489 429446 605597 134990 348,6 2098750 2411500 3800000 5449250 152 4000 257,6 
LIBAN 15158 84750 
ISRAEL 5110 5110 83600 158092 231176 31,6- 43500 43500 608250 1138500 1505500 24,4-
PAKISTAN 14800 76409 87123 87123 49288 76,8 110000 603250 704000 704000 405500 73,6 
UNION INDIENNE 14059 32977 56864 120731 62622 92,8 204500 533500 797250 1536750 760000 102.2 
UNION BIRMANIE 55673 356500 
INDONESIE 210 210 210 210 870 75,9- 5000 5000 5000 5000 20250 75,3-
PHILIPPINES 11472 67217 122491 174718 29,9- 73500 456500 830250 1082COO 23.3-
l 1 1 1 l 1 Il 1 1 l l l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
COREE OU SUD 89255 561500 
JAPON 1586 2141 2141 2323 7363 68,5- 17750 23750 23750 26000 140500 81,5-
FORMOSE 251 251 1500 1500 
HONG - KONG 986 13967 13967 13967 5000 83500 83500 83500 
•TOTAUX PAYS TlERS 1278735 2015781 4068135 5897459 4212518 40,0 10416250 16653500 32253500 45810750 31414500 45,8 
•TOTAUX DU PRODUI1' 2745793 4758531 7983103 11048134 9888047 llo7 23143500 40199500 66904250 91402000 79389000 15.1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 985378 1584568 3151612 4584920 3162798 lt5o0 7792750 12562500 24198000 34272750 23134250 48,1 
FINlo NORV. DANEM 16383 39908 159401 249464 15480 145750 369500 1394000 2067000 157000 
AELE - EFTA 235624 5384lt7 801792 916948 2166852 57,7- 2147750 4770000 7183250 8250250 156ltl000 lt7,3-
EUROPE ORIENTALE 112 1348 6955 6955 13584 48,8- 3000 22000 102250 102250 21t7000 58,6-
• EUROPE TOTALE 985490 1585916 3158567 4591875 3176382 41to6 7795750 12584500 24300250 34~75000 23381250 47o0 
AMERIQUE OU NORD 20 3958 1066lt6 112684 26516 325o0 750 150750 1008500 1068250 284000 276,1 
AMERIQUE CENTRALE 19674 19674 51052 61,5- llt6000 146000 296000 50,7-
AMEUQUE OU SUD 256474 283621 447640 623791 271642 129,6 2234000 2552250 3965500 5611t750 2532500 121,7 
• AMERIQUE TOTALE 256lt94 287579 573960 756llt9 31t9210 ll6o5 2231t750 2703000 5120000 6829000 3112500 119o4 
AFRIQUE DU NORD 1lt80 1480 9500 9500 
• AJ;RIQUE TOTALE 24235 ltlt247 803 153500 281250 4250 
MOYEN ORIENT 5110 5110 83600 158092 246331t 35,8- lt3500 43500 608250 1138500 1590250 28.4-
EICTREME ORIENT 31641 137176 227773 347096 439789 21,1- 342250 1322500 2071500 3187000 3326250 4o2-
• AilE TOTALE 36751 142286 311373 505188 686123 26o4- 385750 1366000 2679750 4325500 4916500 u.o-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 






8AND IN JoLLEN. 
T T 1 1 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt COILS. 
S80ZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBAND OP ROLLEN. 
UEBL 1 BLEU 27825 38858 43135 94179 210933 55,4- 270500 385250 447500 934250 2195750 57,5-
FRANCE 251875 528904 686694 906425 1105452 18,0- 3437750 6981000 8984500 11128250 14144250 11.1-
ITAL lA 339666 112153 1253832 1889598 2081775 9,2- 3258000 6833000 11925000 17828750 19444000 a. 3-
NEDERLAND 1695 3029 7588 11472 12346 7,1- 18250 32000 81750 124250 119000 4,4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 627061 1282944 1991849 2901674 3410506 14,9- 6984500 14231250 21438750 30615500 35903000 14.7-
ROYAUME - UNl 76 13920 750 158000 
IRLANDE 593 6000 
SUEDE 317 1234 2904 7775 2440 218,6 6000 24500 57500 99750 41750 138,9 
FINLANDE 47 47 47 1000 1000 1000 
DANEMARK 109 109 1000 1000 
SUISSE 3519 8572 11569 20544 16321 25,9 36500 91000 121750 211250 161000 31,2 
AUTRICHE 4007 3524 13,7 53000 36750 44t2 
PORTUGAL 4836 5807 5807 5807 1874 209,9 48750 57750 57750 57750 22000 162,5 
ESPAGNE 13868 147580 222418 385434 507349 24,0- 670250 1348500 2032250 3483750 4632250 24,8-
GRE CE 25166 41838 63952 63952 287 251500 331250 549750 549750 3250 
TURQUIE 5266 5266 9138 9138 4982 95,5 49000 49000 92250 92250 48000 92t2 
TCHECOSLOVAQUIE 243 3250 
ROUMANIE 29667 61994 67657 76436 320000 667250 728500 830750 
ALGER lE 5526 5526 28911 80,9- 55750 55750 297000 81,2-
ETUS- UNIS 168211 252959 1088387 1620113 613039 140,7 1441250 2:U9750 10160750 14981250 5878250 154,9 
CANADA 3892 10821 15836 15836 37000 104500 154250 154250 
COLOMBIE 1839 21024 25000 242000 
VENEZUELA 10348 101250 
URUGUAY 59 1500 
ARGENTINE 1527 1767 1767 1767 2316 23,7- 17750 20500 20500 20500 26750 23,4-
IRAN 9987 93250 
ISRAEL 323 14150 97,7- 2750 126500 97,8-
PAKISTAN 881 881 8500 8500 
UNION INDIENNE 8 250 
•TOTAUX PAYS TIERS 316329 537885 1498513 2263819 1265851 78,8 2878000 5015000 14067250 21102500 11379750 85,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 943390 1820829 3490362 5165493 lt676357 lOtS 9862500 19246250 35506000 51718000 47282750 9t4 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEBL 1 BLE!U 3344 4814 6074 8675 5150 68,4 44500 64500 83500 128500 7lt500 72,5 
FRANCE 5111 17405 25106 30799 3ltl48 9,8- 63750 204000 290500 353750 404250 12,5-
ITAL lA 745 4458 15836 25009 33910 26.2- 10500 61000 223000 349000 540750 35,5-
NEOERLAMD 108908 179316 260668 213419 258352 5,8 1336250 2211500 3257750 3418500 3158750 8,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 118708 205993 307684 337902 331560 1,9 1455000 2541000 3854750 4249750 4178250 1o7 
ROYAUME - UNI 835 813 889 2558 147 12000 12750 13000 37500 1750 
IRLANDE 104 1000 
NORVEGE 2468 3757 10439 14-203 12484 13,8 34500 52000 169250 217500 188250 15,5 
SUEDE 8700 16028 24lt65 31492 32036 1,7- 117500 217500 321750 425250 419750 1,3 
FINLANDE 337 704 4918 6057 3880 56,1 4750 10250 68250 115000 55000 54,5 
DANEMARK 1)981 25537 34330 47658 50946 6,5- 179250 311500 409000 556000 570500 2. 5-
SUISSE 22352 50255 64022 94626 89200 6t1 258500 574250 758250 1120750 1046000 7,1 
l\UTRICHE 647 1708 3007 4268 10138 57,9- 12750 30500 56500 81000 161250 49,8-
PORT'I:JGAL 1767 3780 4034 6420 3591 78,8 23000 47750 51000 83500 44500 87,6 
ESPAGNE 7103 16365 16832 18800 9143 105,6 13750 179500 186500 224250 88750 152,1 
YOUGOSLA-VIE 199 1429 2960 3824 5253 27,2- 3250 22500 46500 59750 86500 30,9-
GRECE 393 6626 8114 10176 4625 120t0 5250 90750 105000 132250 53750 146,0 
TURQUIE 273 213 17135 55 3250 3250 194000 5250 
POLOGNE 781 12000 
HONGRIE 139 139 139 139 2250 2250 2250 2250 
BULGAR"IE 1000 1000 499 100,4 15750 15750 9750 61,5 
TERRI.ESPAGNOLS 1296 2073 4148 8633 4932 75,0 14000 21500 45000 100500 47750 l10o5 
MAROC 587 587 587 855 690 23,9 8750 8750 8750 12000 10000 20,0 
ALGER lE 103 762 762 1750 10250 10250 
TUNISIE 336 3028 3028 3725 18,7- 5000 34750 34750 40750 llto1-
LIBYE 81 81 1250 1250 
EGYPTE 130 130 130 7065 986 616,5 2000 2000 2000 89750 15000 498,3 
MALI 99 2500 
LIBERIA 15 15 752 3053 75,4- 250 250 9250 40000 76,9-
COTE D IVOIRE 40 64 37,5- 750 1000 25,0-
lOGO 3011 6021 6223 6276 2994 109,6 41250 80750 83250 84000 38500 118,2 
NIGERIA,FEO. 109 363 363 209 73,7 1250 4000 4000 2000 lOOoO 
CAMEROUN 392 392 1750 7750 
CONGO BRAlZAVlL 57 750 
CONGO LEOPOLDVI 78 18 18 18 1751 95,5- 1750 1750 1750 1750 25000 93,0-
BURUND 1, RWANDA 303 303 4500 4500 
ANGOLA 35 1387 97,5- 500 15250 96,7-
ETHIOPIE 152 3750 
SOMALIE 9 250 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
-
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 l 1 1 1 1 1 
21250 
1 KENYA 1464 
TANGANYIKA 64 1750 
ZANZIBAR 598 5500 
MOZAMBIQUE 23135 23135 23416 23685 21541 10,0 258000 258000 261000 264000 24 7750 6,6 
REP.AFRIC. SUD 16337 104002 229279 165000 1085000 2494750 
ETATS- UNIS 23643 44901 64109 74431 59604 24,9 275000 516250 730750 847000 625250 35t 5 
CANADA 4996 10882 20505 24420 22053 10,7 55250 120750 231500 275000 223750 22,9 
HONDURAS 142 142 142 142 61 132,8 1500 1500 1500 1500 750 100,0 
NICARAGUA 412 459 459 459 142 223.2 4500 5000 5000 5000 1500 233,3 
COSTA - RICA 1197 12750 
HAifl 202 422 52.1- 2250 4750 52,6-
REP.OOMINICAINE 1896 24250 
ANTILLES FRANC. 86 86 86 1000 1000 1000 
INDES OCCIDENT. 410 683 553 23,5 4500 7500 5250 42,9 
COLOMBIE 808 936 936 1181 3485 66,1- 9000 10750 10750 13750 36750 62,6-
VENEZUELA 291 .461 461 494 4500 7000 7000 7500 
GUYANE BRITANI. 962 962 16250 16250 
SURINAM 1400 1504 1517 1517 1160 30,8 12750 13750 14000 14000 11000 27,3 
EQUATEUR 3208 3COOO 
PERDU 17998 21039 22878 28807 24107 19,5 197250 232250 255250 326250 261000 25,0 
BRES IL 581 682 1119 1429 1311 9,0 7500 8500 15000 18750 13500 38,9 
CH-Ill 500 500 539 8618 3853 123,7 5250 5250 6000 107500 45500 136,3 
BOLIVIE 9 897 4317 4689 855 448,4 250 10750 47250 53000 10000 430,0 
URUGUAY 189 3250 
ARGENTINE 1463 1463 2399 39,0- 21000 21000 30250 30,6-
CHYPRE 83 242 65,7- 750 2250 66,7-
LIBAN 179 681 791 791 384 106.0 2750 10750 12500 12500 5500 127.3 
SYRIE 114 81 40.7 1250 1250 
IRAK 420 420 905 53,6- 5500 5500 11500 52.2-
IRAN 388 983 3209 4268 5288 19,3- 4000 10750 32750 46250 50000 7,5-
AFGHANISTAN 1083 1083 1083 1146 746 53,6 12000 12000 12000 13000 8250 57o6 
ISRAEL 791 3486 3663 4323 4408 1.9- 13250 46750 49500 59000 55250 6o8 
ARABIE SEOUDlTE 19945 34833 36565 42 277000 483750 507750 500 
KOWEIT 385 5500 
PAKISTAN 393 781 1052 1052 2431 56,7- 5000 9750 13750 13750 34500 60.1-
UNION INDIENNE 23 23 5980 5980 1435 316,7 500 500 86250 86250 22750 279,1 
CEVLAN.MALDIVES 109 109 109 40 172,5 1250 1250 1250 3250 61,5-
THAl LANDE 182 182 66650 72744 1777 3250 3250 804500 877750 18250 
INOONESIE 17074 219250 
MALAYSIA 1940 2963 3053 3773 3628 4,0 21500 37250 38750 46500 33500 38,8 
PHIL·IPPINES 1857 3157 7945 8773 5449 61.0 21000 35750 89500 99000 54750 ao,a 
COREE OU SUD 2498 2498 11043 17591 10981 60,2 27000 27000 124000 199250 105000 89,8 
JAPON 769 769 769 2966 74,1- 13000 13000 13000 43000 69.8-
FORMOSE 2043 2043 2043 2043 1880 8,7 21750 21750 21750 21750 21250 2t4 
HONG - KONG 90 90 90 90 1000 1000 1000 1000 
AUSTRALIE 150 1172 1172 1368 716 91t1 2250 15250 15250 17500 8500 105,9 
OCEANIE FRANC. 52 750 
•TOTAUX PAYS TIERS 149621 298852 582764 853142 452494 88,5 1760500 3556500 6933500 10117000 5284750 91o4 
•'I"OTAUX DU PRODUIT 268329 504845 890448 1191044 784054 51,9 3215500 6097500 10788250 14366750 9463000 51.8 
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
UEBL 1 BLEU 1261 5858 5958 6210 2598 139,0 13500 60000 61750 65000 30250 114,9 
FRANCE 31 325 494 529 459 15,3 500 13250 18000 18750 6750 177,8 
ITAL lA 189 489 489 523 2941 82,2- 2500 6500 6500 7000 49750 85,9-
NEDERLAND 20708 41118 62270 77849 75421 3,2 297500 603500 912750 1162750 1006000 15t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE 22189 47790 69211 85111 81419 4,5 314000 683250 999000 1253500 1092750 14.7 
ROYAUME - UNI 21 21 33 43 250 250 500 750 
IRLANDE 3111 3471 5776 9754 14932 34,7- 34750 39000 63500 105500 159250 33.8-
NORVEGE 2875 4631 4941 5202 3435 51.4 41750 65750 70250 73500 49250 49t2 
SUEDE 412 1479 1968 2236 2021 10t6 5500 22000 29750 34000 24000 41,7 
FINLANDE 20 20 45 1150 1750 2250 
DANEMARK 1780 3085 3495 601t4 5371 12.5 lt0250 67750 76000 123250 102250 20,5 
SUISSE 1922 16084 16584 16970 8342 103,4 23750 193500 200250 205000 145500 40,9 
AUTRICHE 21 557 711 719 28 500 8750 10000 10250 1000 
PORTUGAL 41 58 58 95 247 61,5- 750 1000 1000 1750 3000 41,7-
ESPAGNE 45 287 287 287 266 7,9 750 3250 3250 3250 2250 44,4 
YOUGOSLAVIE 49 1000 
GRE CE 433 521 689 634 8,7 8500 9750 13750 8750 57 tl 
TURQUIE 76 76 76 1000 1000 1000 
BULGARIE 116 116 378 378 3250 3250 18750 18750 
TERRI.ESPAGNOLS 339 543 1039 1651 1304 26,6 4500 7750 14500 24000 16500 45t5 
TUNISIE 1981 1981 948 109.0 25250 25250 11000 129,5 
EGYPTE 283 1587 82.2- 4500 19500 76,9-
LIBERIA 59 88 33,0- 1000 1250 zo,o-
CUTE D IVOIRE 12 250 
TOGO lB 5861 99,7- 250 66000 99,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R F) 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
NIGERIA 
1 1 1 1 
113 
1 1 1 1 
2750 
CAMEROUN 68 68 59 15,3 1500 1500 750 100,0 
CONGO BRAZZAVIL 10 500 
CONGO LEOPOLOVI 18 18 18 18 19 5,3- 750 750 750 750 500 50,0 
BURUNDI, RWANDA 117 117 3750 3750 
ANGOLA 17 204 204 204 865 76o4- 250 2750 2750 2750 10250 73,2-
KENYA 98 337 70,9- 1750 10000 82,5-
OUGANDA 519 519 519 519 6250 6250 6250 6250 
TANGANYIKA 324 324 3B4 399 2046 80,5- 4000 ltOOO 4750 5000 27000 B1o5-
ZANZIBAR 176 1150 
MOZAMBIQUE 320 695 1557 1694 3242 47,7- ltOOO 9000 19250 20750 47500 56,3-
ETATS - UNIS 861 1402 1761 2334 1549 50,7 13000 20750 25750 34250 20250 69rl 
CANADA 94 2494 2872 3234 1792 80,5 1250 35500 ltlOOO 46000 23000 100,0 
MEU QUE 1616 1616 1616 1616 24250 24250 24250 24250 
HONDURAS 298 298 298 13 3500 3500 3500 250 
NICARA-GUA 18 lB 18 18 194 90,7- 250 250 250 250 2500 90,0-
COSTA - RICA 48 500 
HAITI 58 58 58 95 206 53,9- 750 750 750 1250 2500 50,0-
INDES OCCIOBNT. 121 293 1620 81,9- 1750 lt250 19000 77,6-
COLOMBIE 30 30 30 30 902 96,7- 500 500 500 500 12750 96,1-
SURINAM 82 295 295 295 183 6lr2 2000 4250 4250 4250 2750 54,5 
EQUATEUR 29 1064 97,3- 500 24750 98,0-
PERDU 1433 169ft 1768 1923 1821 5,6 19500 23250 24250 26500 25750 2,9 
BRES IL 15 15 15 15 10 50,0 250 250 250 250 250 
CHU.I 243 21t3 243 334 376 llo2- 3000 3000 3000 4250 5000 15,0-
BOLIVIE 33 122 219 500 18 500 2000 3750 8250 250 
ARGENTINE 26 150 482 68,9- 500 2250 6000 62,5-
CHYPRE 13 128 128 63 103o2 250 1500 1500 750 100,0 
SYRIE 49 11 345,5 500 250 100,0 
IRAK 69 315 219 43o8 1500 4500 2750 63,6 
IRAN 14 168 2l't 523 763 31.5- 250 2250 3000 7500 9250 18,9-
AFGHANISTAN 439 439 439 439 47 834,0 5250 5250 5250 5250 500 
ISRAEL 118 163· 163 163 248 34,3- 2000 3750 3750 3750 90~0 58,3-
ARABIE SEOUD ll'E 3922 3922 3931 67500 67500 68750 
KOWEIT 105 1500 
PAKISTAN 19 19 19 19 87 78,2- 500 500 500 500 1750 71,4-
UNION INDIENNE 30 30 30 205 85o4- 750 750 750 4000 81,2-
CEYLAN,MALDIVES 13 13 13 17 23.5- 250 250 250 250 
THAILANDE 9976 12785 56 169000 216500 1000 
INDONESIE 48 48 48 157 40014 99,6- 500 500 500 2000 746000 99,7-
MALAYSIA 49 2158 5106 6583 2354 179r7 750 25250 59750 78500 27000 190,7 
PH·IL'JPPINES 203 314 440 1292 870 48,5 2750 4500 6250 16000 10500 52.4 
COREE DU SUD 13 500 
JAPON 25 500 
AUSTRALIE 51t6 6250 
•fOTAUIC PAYS• HERS 17254 48193 70642 87263 107948 19r2- 248500 675250 1017750 1258000 1678250 25,o-
•TOUUX OU PRODUIT 39443 95983 139853 172374 189367 9r0- 562500 U58500 2016750 2511500 2771000 9,4-
. . 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
UEBL 1 8LI!U 121213 214528 312050 418879 401t410 3,6 1480500 2643000 3837000 5100500 4809500 6,1 
FRANCE 241413 452596 684216 925973 1014453 8,7- 3008500 5572250 8436000 11461t500 12343500 7,1-
ITAL lA 25977 43225 67830 106900 171395 37,6- 388000 651750 1024500 1524500 2031750 25,0-
NEDERLANO 121636 201694 H0910 523985 519163 ,9 13R6250 2149500 3857000 5652250 5419000 4o3 
•TOTAUX COMMUNAtJTE 510239 912043 1405006 1975737 2109421 6,3- 6263250 11216500 17154500 23741750 24603750 3.5-
ROYAUME -.UNl 500 680 815 1427 29790 95,2- 72750 103500 126250 180500 394250 54,2-
ISLANDE 982 982 10500 10500 
IRLANDE 18288 38480 47720 57972 92497 37,3- 187250 401000 498250 603750 885000 31,8-
NORVl:GE 3920 9867 13067 15645 10844 44o3 38000 93500 126250 149250 93250 60,1 
SUEDE 51151 110716 188471 262353 170113 54o2 484750 1046250 1763750 2396500 1491500 60,7 
FINLANDE 935 38768 44624 5636 69lo8 10750 346750 399250 60750 557,2 
OANEMIIIRK 45313 64960 91257 134060 108838 23,2 434250 627000 871000 1267000 957500 32,3 
SUISSE 33217 71t283 109470 134792 145645 7,5- 440500 1004500 1475250 1804500 1837750 loB-
AUTR(CHE 478 957 3369 4350 13247 67.2- 12750 23500 84000 109750 250000 56,1-
PORTUGAL 147 9256 20651 23649 15477 52,8 3000 281000 625250 676500 331750 103,9 
ESPAGNE 2841 8423 98606 164119 143763 14o2 37000 94000 870000 1499750 1111750 34o9 
MALTE zoo 2250 
GRECE 17767 31309 45966 64603 163558 60,5- 179500 334250 481250 663500 1426250 53,5-
TURQUI.E 2146 4193 11777 12352 15285 19o2- 23250 45500 121t250 130750 131750 ,a-
POLOGNE 2856 2856 2856 2863 5533 48r3- 56750 56750 56750 57500 83750 31,3-
TCHECOSLOVAQUIE 26 26 26 1750 1750 1750 
HONGRIE 1 250 
BULGARIE 303 999 1279 11908 474 8750 24250 30500 128000 14500 782,8 
TERRI.ESPAGNOLS 250 6561 96,2- 2000 56250 96,4-
MAROC 21t9 249 390 6946 12548 44o6- 2500 2500 4750 62750 115000 45,4-
HJNISIE 157 361 361 361 1500 3500 3500 3500 
EGYPTE 2 302 302 429 3025 85,8- 500 8250 8250 10000 78750 87,3-
LIBERIA 1244 1244 1244 1244 11111 88,8- 11500 11500 11500 11500 86250 86,7-
COTE 0 IVOIRE 433 4600 6695 12682 4761t 166o2 4250 44750 65000 129000 44500 189,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
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~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
















TOGO 389 833 933 11750 16250 19250 
NIGERIA, FI:D. 2314 23313 65606 166007 103467 60r4 23000 228500 642500 1637750 900500 81,9 
ANGOLA 304 304 448 11947 96,3- 7150 1750 11500 95250 87,9-
KENYA 1001 8000 
MOZAMBIQUE 995 995 995 995 2006 50r4- 9500 9500 9500 9500 16250 41r5-
REP.AFRIC. SUD 75 274 294 294 3573 91r8- 2500 1750 8000 8000 61500 87,0-
ETATS - UNIS 365448 795203 1279436 1497195 1157122 29r4 3661250 8124250 13094500 15277750 10907000 40r1 
CANADA 59084 139242 217898 349544 225840 54r8 593500 1395000 2141500 3325750 1830750 81r7 
SAI:VADOR 48 48 27237 99r8- 500 500 238500 99r8-
NICARAGUA 20655 30736 195250 289000 
COSTA - RICA 8604 10602 15768 32,8- 80250 98500 122000 19r3-
PANAMA 276 4297 4297 2519 70,6 3750 39500 39500 29750 32r8 
COLOMBIE 2419 7813 1390 462r1 32750 102500 17000 502,9 
VENEZUELA 12420 70095 121578 141368 299058 52,7- 132250 691500 1191500 1381500 2635750 47,6-
EQUATOOR 1001 4071 250 8750 35250 2000 
PERDU 294 540 3501 84,6- 3500 5500 36750 85,o-
8RESIL 220 223 223 223 2412 90,8- 4000 4500 4500 4500 49750 91,0-
CH(L:I 21 32 58 58 8 625,0 500 1500 3750 3750 750 400,0 
BOLIVIE 768 7250 
PARAGUAY 5980 5980 5980 5980 14B 74750 74750 74750 74750 1000 
URUGUAY 11613 18789 29575 47303 29294 61o5 123750 192000 312250 488750 280000 74o6 
ARGENTINE 192 533 550 550 381 44,4 4000 11250 11750 11750 9750 20o5 
CHYPRE 496 985 49o6- 4500 9250 51,4-
LIBAN 1004 1004 2025 3653 992 268,2 10500 10500 21750 38750 10500 269,0 
IRAN 2936 11726 11926 11926 3994 198,6 38750 149250 151000 151000. 48750 209,7 
AFGHANIS UN 634 834 190 338,9 6000 8250 1500 450,0 
ISRAEL 14542 47253 132692 llt2636 133739 6o7 136500 436250 1203500 1292250 1095500 u.o 
PAKISTAN 13506 24180 25637 49498 129750 233750 246500 443250 
UNION INDIENNE 12818 l3028 21020 39025 52846 26o2- 179500 182250 217500 511750 625750 18o2-
UNION BIRMANIE 34 1250 
THAILANDE 800 7500 
INDONESIE 965 9750 
MllLAYSIA 2406 2406 2406 2406 22250 22250 22250 22250 
JAPON 151 535 654 914 1114 u,o- 19750 60500 76250 97750 144000 32,1-
HONG - KONG 4957 38250 
AUSTRALIE 104 1518 1620 618 162t1 1500 22500 24000 9250 159t5 
•TOTAUX PAYS TI. ERS 687497 1520620 2643272 3480697 304ll833 14,2 7165250 16078500 27491500 35725000 28695750. 24t5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1191736 2432663 4048278 5456434 5156254 5,8 13428500 27Z95000 44646000 59466750 53299500 11o6 
. . 
STA8STAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 111891 205650 300387 414860 387429 7o1 1780250 3454000 5160500 7074500 6023000 17,5 
FRANtE 928393 1747260 2626664 3585188 4010783 10o6- 11650750 22215250 33311500 45622000 49673000 8,2-
ITAL lA 36666 70857 119622 176124 225232 21,8- 587000 1149000 1935250 2822250 3317500 16o4-
NEDERLAND 524915 942278 1427947 1880013 2066588 9,0- 6306750 11449000 17252500. 22439500 23739500 5,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1601865 2966045 4474620 6056185 6690032 9,5- 20324750 38267250 57659750 77958250 82813000 5,9-
ROYAUME - UNI 887 2127 6097 11706 12383 5,5- 36250 87000 197250 289250 249500 15,9 
ISLANDE 309 457 1945 3165 4162 24,0- 3750 6750 22000 36000 50250 28,4-
IRLANDE 4089 5550 7334 10686 2900 268,5 39000 56500 73750 104150 37000 183o1 
NDRVEGE 25453 4931t4 67789 88265 89795 1,7- 265500 516750 729250 968000 926750 4,5 
SUEDE 29067 53067 82601 111345 68712 62,0 306250 563000 883000 1169000 679500 72,0 
FINLANDE 7350 l661t6 35807 65089 19569 232,6 131750 307500 600750 974500 322500 202,2 
DANEMARK 175162 329433 447057 581884 472773 23t1 1787000 3H3000 4714250 6095500 4575250 33t2 
SUISSE 146165 290617 438910 557566 383932 45,2 1931750 3909250 5964750 7694500 5246000 46t7 
AUTRICHE 9744 17342 27917 34908 30927 12,9 151750 296000 497500 648000 592500 9,4 
PORl'UGAL 9452 18590 33601 46133 29887 54o4 135000 277750 523000 715750 456750 56,7 
ESPAGNE 1442 4700 9475 14235 4223 237,1 29250 81500 128750 193250 88250 119t0 
GIBRALTAR 851 6750 
MAUE 5870 48250 
YOUGOSLAVI.E 304 936 3945 6141 9828 37,5- 9000 23250 75250 122000 205250 40,6-
GRECE 34862 69648 118902 146737 140469 4o5 388000 822500 1401000 1741000 1487000 17.1 
TURQUIE 1581 4152 15694 30799 54853 43,9- 34500 86500 254500 471500 725250 35,0-
U. R. S. S. 58 1250 
POLOGNE 17983 22646 26169 28278 14900 89,8 211750 430000 508750 550500 400250 37,5 
JCHECOSLOV .. QÙ1E 31'25 7011 7832 8006 I2465 35,8- 85250 165250 194500 199500 220500 9,5-
HONGRIE 21 29 55 77 592 87,0- 1000 1750 3000 3750 30500 87,7-
ROUMANIE 724 952 ;!614 3661 41117 9lt2- 16750 30250 102500 130000 697750 81,4-
BULGARIE 4080 9000 29892 52128 41798 24t7 76750 184750 435750 677500 598250 13.2 
ALBANIE 50 50 3315 3315 888 273t3 500 500 35000 35000 12750 174,5 
TERR>I.ESPAGNOLS 9881 11634 27198 49539 39009 27,0 82750 99750 233500 402250 369750 8,8 
MAROC 6994 11306 21796 31994 48656 34,2- 84000 136000 249500 359250 490250 26.7-
ALGER16 13 43 377 377 250 750 4000 4250 
TUNISIE 6049 16966 17979 18757 620 64000 181750 193250 205000 7500 
LIBYE 2078 7482 12951 20285 11460 77,0 20500 77750 129500 197750 103250 91,5 
EGYPTE 574 1438 1944 13204 47154 72,0- 16250 45250 66500 213750 717000 70.2-
SOI:JDAN 263 1277 1277 2067 9003 77,0- 3750 13500 13500 19250 81250 76,3-
MAURITANIE 19 250 
TCHAD 479 1452 4000 12500 
SENE GAL 1294 1412 1412 1661 206 706,3 9750 10750 10750 12500 2000 525,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 
1250 
GUINEE PORTUG. 161 161 161 334 51.8- 1500 1500 1500 3250 53,8-
GUINŒ 155 155 207 2250 2250 3000 
SIERRA - LEONE 32 52 574 90,9- 500 1000 5000 so,o-
LIBERIA 400 555 717 3739 8925 58,1- 4750 6750 10000 43250 80750 46.4-
COTE 0 1 VOl RE 249 249 354 644 301 114,0 2500 2500 4250 7000 4000 75,0 
GHANA 4675 12456 18202 18432 15891 16,0 55250 124250 190750 194000 155250 25,0 
TOGO 1467 3256 5352 8065 397 18000 38000 80750 109500 6000 
OAHOMI'Y 13 13 250 250 
NIGERIA,FEO. 7118 10190 15971 31282 54120 42,2- 75250 117250 193750 331750 473750 30,0-
CAMEROUN 200 392 3588 H22 1429 188,5 2500 5000 43250 49500 12750 288,2 
CENTRE AFRIC. 786 5750 
GUINEE ESPAGNOL 197 1250 
CONGO 8RAZZAVIL 39 750 
CONGO LEOPOLOV1 3007 3669 lt647 5426 11650 53,4- 30500 37250 47750 57500 137250 58,1-
BURUNDI, RWANDA 1743 20250 
ANGOLA 1891 2431 8163 9003 7835 14,9 18000 27250 96250 105000 80500 30,4 
ETHIOPIE 239 6973 96,6- 2500 56750 95,6-
SOMALIE 37 37 37 1000 96,3- 1250 1250 1250 12250 89,8-
KENYA 413 4280 6090 2092 191,1 4250 39500 57750 20750 178, 3 
OUGANDA 208 1500 
TANGANYIKA 463 474 884 1124 1127 ,3- 5500 5750 13750 16250 11250 44t4 
ZANZIBAR 514 4750 
ILES MAURICE ••• 1588 1588 1588 1588 12250 12250 12250 12250 
MOZAMBIQUE 384 940 H05 1909 ll5,0 3750 9250 38250 20000 9lt '3 
MADAGASCAR 698 698 1146 2951 1104 167.3 7750 7750 12500 25000 10250 143,9 
RHDOES 1 E OU SUD 10 10 10 250 250 250 
MALAWI 9 9 250 250 
REP.AFRIC. SUD 1008 1496 2986 5929 4495 31,9 24500 51500 95750 195250 97500 100,3 
ETATS - UNIS 148179 428478 817132 1115599 534708 108,6 1438000 4256250 7984500 10784500 4865500 121.7 
CANADA 91187 253342 469037 619804 332642 86,3 803750 2312250 4311750 5683750 2826500 lOlo! 
MEXIQUE 462 1236 4204 5537 1963 182,1 16000 25500 94500 132250 73000 Blt 2 
GUATEMALA 5845 10684 14354 17262 21630 20.2- 50250 95250 127500 157750 191500 17·6-
HONDURAS BRITAN 495 776 569 36,4 4250 6750 5500 22t7 
HONDURAS 219 307 899 1225 1870 34,5- 2250 3000 9250 13000 17250 24,6-
SALVADOR 4949 5329 5979 10356 2530 309,3 50250 54250 62750 108500 24500 342,9 
NICARAGUA 389 638 907 1369 8907 84,6- 3750 6250 10250 14500 70500 79,4-
COSTA - RICA 1113 2029 6774 7730 42656 81,9- ll500 22500 69000 78500 359500 78,2-
PANAMA ll8 148 467 561 1250 1500 5000 6000 
HAHI 835 934 1135 1386 2418 42,7- 8750 10000 11750 14000 20750 32,5-
REP.DOMINICAINE 2960 4467 4467 SOl! 5789 38,4 29750 44500 44500 81250 56250 44t4 
ANTILLES FRANC. 102 1250 
JANUQUE 7419 7800 15232 19763 68500 72250 135500 173500 
INDES OCCIDENT, 1459 28454 94,9- 12500 241000 94,8-
TRINIDAD, TOBAGO 4162 4162 4368 4880 43000 43000 47250 51000 
ANTILLES t!EERL. 61 52B 3286 277 500 3750 27250 2250 
COLOMBIE 794 1470 6491 96l't 24610 60,9- ll250 28500 107250 170000 375500 54,7-
VENEZUELA 8486 164H 25246 34939 21845 59,9 90500 170750 288250 407000 245000 66tl 
GUYANE BRlTANl. 295 1405 79,0- 2500 11750 78,7-
SURINAM 3203 3274 3165 4024 1791 124,7 23500 24250 29500 31250 15750 98t4 
GUYANE FRANC A tS 139 139 139 139 1000 1000 1000 1000 
EQUATEUR 3709 4676 6021 12066 18321 34,1- 34000 48000 67500 122250 182750 33.!-
PERDU 853 6535 10865 13384 16566 19,2- 12000 83500 132750 170750 267500 36o2-
BRES·ll 3558 5699 9050 12977 16854 23,0- 81500 142250 214500 318500 391750 18.7-
CHili 1577 3069 4707 5486 4727 16tl 39500 99000 153750 179250 125750 42,5 
BOLIVIE 2351 2585 3894 18179 20498 11,3- 25500 27750 43750 220000 246250 10.7-
PARA&IJAY 1353 1956 2034 4764 57,3- 13500 19500 20250 47750 57,6-
URilGUAY 781 793 1309 1390 2636 47,3- 9750 10250 18750 19750 28250 30,(-
ARGENTINE 5335 7940 10675 16705 31619 47,2- 115750 177250 265000 419000 632750 33,a-
CHYPRE 7001 8865 14868 2ll86 17505 21.0 75500 93000 153500 218250 159750 36,6 
LIBAN 9004 14024 14822 15276 48126 68,3- 87750 135750 147500 153250 425500 64,0-
SYRIE 5331 6072 6072 7048 28047 74.9- 425CO 51000 51000 62000 241250 74,3-
IRAK 163 163 5288 12896 13429 4,0- 2000 2000 50250 125500 120000 4,6 
IRAN 11949 23342 82909 146826 40524 262,3 130250 250750 782000 1361750 401500 239o2 
AFGHANISTAN 66 232 243 3010 2339 28,7 1500 4750 525'0 49250 27500 79,1 
ISRAEL 21353 32H6 51756 64109 107671 40,5- 226500 345500 536500 658750 1108000 40.5-
JORDANIE 194 1484 1638 1808 91t32 Bo,a- 2250 18750 20750 23250 91250 74.5-
ARABIE SEOUDlTE 10912 12343 38707 48436 24792 95t4 82500 97250 316750 396000 198750 99,2 
KOWE'IT 9519 15420 16411 5218 214,5 79250 127000 135750 52750 157,3 
BAHREIN 498 498 2419 21tl9 605 299,8 3750 3750 18500 18500 5000 270,0 
KATAR 3213 3213 4B01 4801 3841 25o0 23750 23750 36500 36500 32250 13.2 
MASCATE OMAN 57 57 57 172 1592 89,2- 750 750 750 2250 13000 82,7-
YENEN 7 250 
ADEN 834 924 1814 1974 3114 46,8- 6250 7000 14000 15500 28750 46,1-
PAKISTAN 23325 64266 78715 104476 7049 241500 691750 835 750 1071000 99750 
UNION l'IOIENNE 34381 71719 92074 144051 102445 40.6 824250 1752750 2188000 31t47000 2051500 68,0 
CEYLAN.MALDIVES 5050 5094 3667 38,9 41750 42000 27500 52,7 
NEPAL, BHOUTAN 25 25 25 1000 1000 1000 
UNION BIRMANE 670 1922 788 143o9 51000 70250 39000 80,( 
THAl LANDE 1724 1911 3346 5066 3920 29,2 17000 19500 32750 50750 34250 48t2 
LAOS 127 127 127 11 4000 4000 4000 250 
VIET-NAM SUD 282 2392 2392 2392 5736 58,3- 4250 33500 33500 33500 86500 61.3-
CAMBODGE 11 292 314 607 14 250 4250 9250 12750 250 
INDONESIE lt024 7835 12133 12481 44228 7!,8- 45250 88000 134750 143000 638250 77.6-
MALA YS lA lOM! 18909 20022 21441 Blt89 152,6 105500 188500 199000 210750 86250 144.3 
PHILIPPINES 1922 2120 3758 4733 59 lit 2o,o- 19250 21000 38750 56250 78250 28.!-
1 1 1 Il 
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1 1 1 1 1 1 1 1 
CHINE CONTI NENJ 5 8 8 ?lit 48 345,8 250 500 500 29000 1000 
COREE DU SUD 13 1220 2 3000 19750 500 
JAPON 166 280 419 557 984 43,4- 16750 36500 64000 83250 151250 45,0-
FORMOSE 606 652 670 297 125,6 2500 3000 7500 5500 36,4 
HONG • KONG 5194 21548 22967 24367 6971 249,5 35750 149250 155500 161250 35500 354.2 
AUSTRALIE 314 3769 3819 3819 1991 91,8 6000 39500 40000 40000 35750 11,9 
NDUVELLE-ZELAND 4 87 135 249 657 62,1- 250 1750 2750 4750 9250 48,6-
•TOTAUX PAYS HERS 913551 2075116 3439148 4684138 3365753 39,2 11211500 24219250 39466500 53732500 38200500 40,7 




FRANCE 492 492 1588 2893 1963 47,4 8000 8000 31250 60000 31500 90,5 
ITAL (A 2191 3811 6483 7617 13910 45,2- 29250 53000 90750 106250 181750 4lo5-
NEDERLAND 46058 91371 182643 305193 276758 10o3 625750 1330500 2490750 4226000 3917500 7,9 
•TOTAUX COMMUNAOTE 48741 101674 190714 315703 292631 7,9 663000 1391500 2612750 4392250 4130750 6,3 
ROYAUME - UNI 706 11 9750 250 
IRLANDE 11 11 11 4484 1338 235,1 250 250 250 78500 18500 324,3 
NORVEGE 1168 3326 8153 13910 6574 111t6 13750 40000 94500 165000 17250 113t6 
SUEDE 5225 25076 27488 37235 34359 8,4 60250 281750 309750 420750 389000 8t2 
FINLANDE 999 2281 2589 3879 2058 88,5 11750 29000 33000 48000 25000 92,0 
DANEMARK 13635 20932 25228 31224 37546 16,8- 113000 253500 305500 378750 473500 2o,o-
SUISSE 33391 54975 82776 99056 143146 30,8- 434250 721500 1105000 1327000 1885000 29,6-
AUTRICHE 10278 42330 84846 103102 36929 179t2 150750 591000 1204000 1436000 529000 17lo5 
PORTUGAL 1166 1166 1450 19,6- 22750 22750 23750 4,2-
ESPAGNE 168 168 2669 2250 2250 34000 
MALTE 1198 1198 1198 15000 15000 15000 
GRECE 612 1667 1667 3124 46,6- 7000 20500 20500 38250 46t4-
TURQUI.E 249 249 249 249 3250 3250 3250 3250 
TUNISJ.E 162 162 2250 2250 
LIBYE 237 3250 
EGYPTE 2013 3006 3061 6034 3345 80,4 56000 68500 69250 102000 38500 164,9 
MALI 328 4500 
LIBERIA 732 1773 457 288,0 9250 23250 6000 287,5 
TOGO 619 1395 1835 7250 22500 32500 
NIGERIA.FEO. 3834 5335 5335 6117 53000 73750 73750 84250 
SOMALIE 269 4500 
MOZAMBIQUE 349 349 349 1368 74,5- 4500 4500 4500 17150 74,6-
REP.AFRIC. SUD 270 3250 
ETATS - UNIS 1855 971tl 14683 25036 23764 5,4 21500 117000 178500 298000 307150 3,2-
CANADA 9542 16155 28732 35190 1750 128750 209500 359750 434000 21250 
MEliiQUE 2795 35000 
HONDURAS BR IT AN 301 4000 
INDES OCCIDENT. 46ft 7500 
COlOMBIE 3142 29ft3 6,8 46500 37500 24t0 
VENEZUELA 3345 6093 6093 6093 38500 70250 70250 70250 
SURINAM 1282 1282 1282 1282 15000 15000 15000 15000 
SYR'IE ft005 49250 
IRAK 394 394 394 39ft 3258 87,9- 4750 4750 4150 4750 38500 87.7-
IRAN 984 984 732 34,4 10500 10500 11000 4,5-
JORDANIE 2341 30750 
.ARABIE SEOUDJTE 16747 32637 38050 39957 203150 399250 463250 485250 
KOWEIT 763 9500 
KATAR 1061 1061 1061 11500 11500 11500 
PAKISTAN 2380 2380 3498 27500 27500 40500 
UNION INDIENNE B389 20748 78231 73,5- 119500 295000 1016000 71,0-
INDDNESIE 1161 1161 1161 1161 674 72,3 15750 15750 15750 15750 11500 37,0 
MlllLAYSIA 12137 15003 15279 16466 11629 ft1t6 176750 214150 218500 238000 185750 28,1 
HONG - KONG 570 724 758 6500 8250 8500 
AUSTRALIE 2351 1332 29839 29839 8173 265,1 ft2000 111750 432250 ft32250 138000 213t2 
NOUVELILE-ZELAND 1048 1048 10tr8 1048 lt81 117t9 18250 18250 18250 18250 7500 143t3 
•TOTAUX PAYS flERS 120665 25532ft 396672 503532 415113 21,3 1621250 3J20250 5250750 6632000 5ltft8000 21t 7 
•TOfAUX DU P~QDUIT 169406 356998 587386 819235 70714ft 15,8 228ft250 ft711750 7863500 11024250 9578750 15t1 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 f!M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UEBL 1 BLEU 378H 92398 161194 232677 2133ft8 9,1 ft13250 1021750 1779250 2512750 2301750 9,2 
FRANCE 2880ft7 60ft823 959171 1261tlt02 125958 7 ,ft 2887000 6083500 9676500 12762250 12729750 ,3 
IJAL lA 286H 60271 138981 383832 342123 12.2 290000 570500 12ftft500 31t57500 2944000 17tft 
NEDERLANO 259659 455551 705619 942ft61 11261tl2 16,3- 2853000 5007250 7705750 10234750 12152000 15,8-
•T01AUX COMMUNAOTE 61425ft 1213049 196ft971 2823372 29ftllt70 ft,O- 61tft32 50 12683000 20ft06000 28967250 30127500 3,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 














118750 1 369500 67,9-
ISLANDE 160 940 1044 1459 830 75,8 2000 11000 12500 16000 7500 113,3 
IRLANDE 10559 13140 16075 19947 17861 11.7 96750 120000 147500 180500 162000 11.4 
NORVEGE 64526 110453 148374 200489 206850 3,1- 652750 1124750 1526250 2047250 2056500 ,4-
SUEDE 119343 209005 332866 448581 325607 37,8 1215750 2098000 3323750 4454250 3348000 33,0 
FINLANDE 23050 49357 78982 117618 73936 59,1 263250 541250 861750 1255000 818250 53,4 
DANEMARK 97118 172528 233758 306176 258846 18,3 965250 1706500 2306250 3008500 2460500 22,3 
SUISSIO 112266 205674 337764 442367 450452 1,8- 1146750 2098500 3432250 4487750 4604500 2. 5-
AUTRICHE 18504 44109 75517 98333 75807 29,7 222750 540250 910500 1185250 914250 29,6 
PORTUGAL 16854 35357 47920 60211 18421 226,9 169000 347750 457250 574750 193000 197,8 
ESPAGNE 140 6854 12524 17761 5302 235,0 1500 69750 130250 313750 56750 452,9 
MALTE 807 807 807 807 78 5500 5500 5500 5500 500 
YOUGOSLAVI-E 472 5029 7594 8406 5916 42.1 5250 69500 102250 113250 73750 53,6 
GRE CE 13197 22903 46253 64175 86144 25,5- 127250 224750 451000 607500 911750 33,4-
TURQUIE 16981 17057 17634 18038 24094 25,1- 182500 183250 189500 194000 201000 3,5-
u. R. S. s. 13 250 
ROUMANIE 154 1955 4640 10415 18710 44,3- 3000 34250 73500 148750 211000 29,5-
BULGARIE 1665 1869 16570 16570 1005 15750 17500 154250 154250 12250 
ALBANIE 176 1750 
TERR(. ESPAGNOLS 5634 10529 16600 29549 8046 267,3 48750 91500 144750 268000 69750 284.2 
MAROC 765 6556 18479 22961 10262 123,7 7250 178500 326250 382750 95250 301,8 
ALGER lE 5322 5322 266 48500 48500 2750 
TIJN.JSIE 2743 4751 1330 7815 7027 11.2 27000 46250 70250 75000 64250 16.7 
LIBYE 3393 4695 7210 15562 9302 67,3 30750 43000 70500 142750 81750 74,6 
EGYPTE 1073 1369 1497 3377 4033 16,3- 11000 15500 17000 34250 47000 27,1-
SOUDAN 1236 1913 4339 7765 10188 23,8- 11000 17250 38!50 65500 78750 16.8-
SENE GAl 946 946 946 8750 8750 8750 
GUINEE 284 284 284 284 2750 2750 2750 2750 
LIBERIA 2887 3519 4136 4781 4056 17,9 27250 33250 45750 46250 42750 8t2 
COTE D IVOIRE 485 773 1599 2580 500 416,0 6750 9500 16000 25000 4000 525t0 
GHANA 648 957 1029 1429 1283 11,4 6500 9250 10250 13750 11250 22,2 
TOGO 358 629 694 850 4500 8750 9750 11250 
NIGERIA,FED. 1943 6212 8263 9652 2987 223,1 19250 62500 85000 97000 28250 243.4 
CAMEROUN 5607 5607 5607 6436 50 62500 62500 62500 69250 500 
GUINEE ESPAGNOL 284 2000 
GABON 10 33 277 250 750 2500 
CONGO BRAZZAVI.L 36 500 
CONGO LEOPOLDVi 1232 1232 2074 2235 3822 41,5- 10500 10500 17250 18500 36250 49,0-
BURUNDI, RWANDA 108 408 558 750 3000 4000 
ANGOLA 542 1164 1248 1493 1412 s. 7 4750 10000 10750 12750 13000 1o9-
KENYA 80 1157 1555 1852 2390 22,5- 750 9000 12500 15500 19250 19,5-
UNGANYIKAI 287 1006 3750 12000 
ZANH8AR 303 2500 
ILES MAURICE ••• 49 200 500 2000 
MOZAMBIQUE 303 4874 5208 14723 5564 164,6 2500 47000 50250 134500 55250 143.4 
MADAGASCAR 83 83 181 386 1250 1250 2000 3500 
ZAMBIE 4794 9457 11583 20193 68500 137000 167250 269250 
RHODES 1 E DU SUD 2176 31750 
REP.AFRIC. SUD 468 1093 1493 1493 1176 27,0 4750 10750 15000 15000 12750 17o6 
ETATS - .UNIS 39203 98290 182210 225004 199740 12o6 387500 964250 1769000 2174750 1867250 16o5 
CANADA• 28140 67937 128253 178896 94358 89,6 277750 687750 1303500 1825500 915000 99,5 
ME'UQUE 1790 13250 
GUATEMALA 3612 3612 217 33500 33500 2500 
SAlVADfJR 85 163 442 487 112 334,8 750 2750 7750 8250 1000 125,0 
COSTA - RICA 178 326 1105 4614 2585 78,5 1750 3000 9250 40500 20750 95,2 
PANAMA 201 230 251 275 2500 2750 3250 3500 
JAMAIQUE 150 1250 
INDES OCCIDENT. 396 3750 
ANTillES NEERl. 387 93 316,1 3250 750 333,3 
"COLOMBIE 3357 lt265 5980 8430 12241 31.1- 31t750 lt3750 62000 86500 122000 29o1-
VENEZUELA 2130/t 30057 lt6355 65580 55096 19,0 212250 JOitOOO 461t750 61t1500 476500 34o6 
SURINiiM 721 721 2580 31t30 51t4 530,5 5500 5500 21750 29000 4500 544o4 
EQUATEUR 312 1197 1491 1361 9,6 3500 11250 llt250 11750 21.3 
PfROtJ 290 3165 3870 3870 1205 221,2 3250 42250 50500 50500 13000 288,5 
BRES IL 26~ 375 375 1266 189 569,8 3250 lt750 lt7!JO 16750 2000 737,5 
CHIIU 3370 4921 5617 9687 1685 474,9 33250 50750 57500 106000 15000 606,7 
BOLIVIE 534 568 688 395 74,2 6000 6500 7500 4500 66t7 
PlR&GUAY 57 106 322 67,1- 500 1250 3000 58,3-
URUGUAY 782 2302 2626 2626 2013 30,5 8500 23250 26250 26250 16750 56,7 
ARGeNTINE 13125 11t983 20218 lt8652 67071 27,5- 121500 138750 188750 445250 592250 24,8-
CHYPRE 108 229 447 867 89 874,2 1000 2000 lt250 8000 750 
L'liAN 512 1308 1925 2426 5543 56,2- 4250 10500 16000 19750 lt4500 55,6-
SYRIE 767 518 48,1 6750 4750 42,1 
IRAK 507 1117 6092 210~7 31tl74 38,4- 4250 9500 53750 175250 274250 36o1-
IRAN 165140 346657 61t601t0 818383 506890 61,5 1337500 2866500 5416000 6744750 4039500 67,0 
AFGHANtSTAN lt7 102 102 129 60 115,0 750 1500 1500 1750 1250 40,0 
ISRAEL 6924 13023 24586 33738 7060 377,9 59000 111500 209250 287250 61000 370o9 
JORDANIE 503 1003 1576 1957 1602 22o2 4750 9500 11t750 18250 12750 lt3o1 
AIUBIE SEOUDJ.TE 1034 103/t 1173 1753 1361t 28,5 8500 8500 9500 13750 12250 12t 2 
KOMEH 264 5489 1466 271t, 4 2250 72750 15750 361.9 
BAHREIN 335 2750 
MUCATE OMAN 2455 2513 2566 2566 161 24250 25000 25750 25750 1500 
PAKISTAN 99264 134438 140784 141325 19209 635,7 850000 1182250 1247000 1254750 174500 619.1 
UNION tNDIENNE 3820 7126 7126 7140 4014 77,9 35500 67750 67150 68000 81250 16,3-
CETLAN,MAL.DIVES 210 210 210 1188 82,3- 1750 1750 1750 9750 82.1-
THAILANDE 3776 6555 6953 9091 7818 16,3 32750 58250 61250 79000 65000 21.5 
1 1 1 _1 j_ 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND 1B R) 
GE KMANIA (R f-) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestfmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
----;964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 






1 921' 839 9,8 ' 5000
1 5000 1 eooo 1 6750 l8o5 
-INDONESIE 4643 8195 8195 10538 18904 44,3- 44000 78000 78000 123000 179250 31,4-
MALAYSIA 3811 5571 6967 8523 12708 32,9- 35500 51500 64250 76250 112500. 32o2-
PHtUPPINES 205 205 205 264 22,3- 1750 1750 1750 3250 46,2-
CHINE CONTINENT 32495 299750 
tOREE DU SUD 10019 18646 54160 55514 15019 269,6 100250 186500 565500 573000 142000 303o5 
JAPON 19 19 1474 1474 1857 20o6- 250 250 17000 17000 16500 3o0 
HONG - KONG 27290 45436 50926 54203 68686 21.1- 125000 218500 246250 261500 336750 22o3-
ltJSJRALIE 37175 41901t 50813 50813 75482 32,7- 326750 429250 lt47000 ltlt7000 663250 32o6-
NrJVVELL E-Z ELAND 1030 1339 1339 1339 610 ll9o5 8750 11250 11250 11250 4750 136o8 
•TOTAUX PAYS TIERS 1011990 181t3820 2913263 3830460 2918153 31,3 9551000 17686000 27971t000 36756500 271t54500 33o9 
~TDfAtJX DU PRODUIT 1626244 3056869 4871234 6653832 5859623 13,6 15991t250 30569000 48380000 65723150 57582000 14o1 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES·PROFILES. 
ALTRI PROFIUTio ANDERE PROFJELEN. 
UEBL 1 BlEU 29202 lt1157 60825 79792 85476 6,6- 361t750 592500 781t750 1037250 1030250 ,7 
FR ANtE 211t231 384619 569004 803-914 1015766 20,9- 2386000 4111750 6302500 8998000 10834750 n,o-
JULIA 9207 21235 43167 76718 8841t3· 13,3- 185750 lt26500 776750 1329500 1330750 .1-
NEOERLANO 181)72 324350 418344 521t332 527187 ,s- 2230250 3910000 5039500 &301250 611t3750 2t6 
•TOTAUX COMMUNAUTE ltlt0012 777361 1091940 11t84816 1116812 u,5- 5166750 9240750 12903500 17666000 19339500 8,7-
ROlAtiME - UNI 8051 12155 17255 20058 33840 40,7- 141000 253150 385250 459000 490500 6o4-
ISLANDE 128 128 128 1019 87,4- 1250 1250 1250 10500 88,1-
IRLANDE lt535 12163 21609 26125 12924 102,1 45000 126250 241500 290250 125500 131o3 
NflR.,EGE 40466 82011 112582 139328 L1217l 24,2 420250 902500 1230000 1531000 1161750 31t1 
SUEDE lt9716 95952 141131 184123 112453 63,7 51tlt250 1068000 ~607250 2090250 1261000 65,8 
FINLANDE 25124 37884 56063 74386 lt6333 60,5 339000 497500 728250 972250 600000 62o0 
DANEMARK 9S725 195103 270812 335927 263125 27,7 1010750 2110750 2946000 3625250 2635250 37t6 
SUISSE 61110 109095 171851t 220109 186499 u,o 653500 U64500 1837000 2346500 1988500 18o0 
AUTRICHE 10420 22235 33320 45809 35146 30,3 171000 J63250 543500 750750' 566000 32t6 
POR'JIUGAL 767 2933 5492 8844 9370 5,6- 8750 37500 71250 113500 117750 3,6-
ESt ACNE 2074 llt329 28842 44146 16948 160,5 34500 212000 421500 645750 252000 156o3 
MALTE 8 250 
VOUGOSLAVI.E 3801 6786 9708 12401 30089 51,8- 50500 91750 137250 173000 397150 56,5-
GRECE 16565 36757 56950 73353 77138 5;6- 174250 !191750 611000 716500 768500 loO 
JURQUIE 188 291 420 420 23418 98,2- 4250 7500 11250 11250 256000 95,6-
U. R•. s. S. 201 2250 
POLOGNE 10164 10164 10346 10346 349- 122000 122000 131500 131500 6000 
TtMECOSLOV.AQUlE 399 1526 1730 1730 4613 62,5- 4750 20500 23250 23250 lt7150 5lo3-
ROUMANIE 2501 6997 16704 17657 16536 6,8 26750 83000 192000 206000 143150 43,3 
BI:JLGAR:tiE 6224 14844 50423 74719 20477 261t,9 135250 )89250 920750 1300250 742000 75.2 
ALBANIE 339 339 339 339 97 Z49o5 ltOOO 4000 4000 4000 1000 300o0 
TERRC.ESPAGNO&;S 2203 2835 5443 10090 5344 88,8 21500 27750 54500 99750 52000 91o8 
MAROC 51 710 4134 9306 17558 47,0- 500 7500 lt6000 93750 163000 42o5-
ALGER JE 771 711 8000 8000 
TUIUSU! 3284 7866 1171t8 12138 3043 298,9 33750 81500 121000 125250 29000 331t9 
UBVE )409 7827 10538 13131 3860 255,7 35750 81250 108000 llt0250 36500 284t2 
EGIPTE! 121 648 648 5589 10485 46,7- 1500 6750 6750 56750 113000 49,8-
SOIIDAN 197 1&94 1725 2024 6983 n,o- 2250 18500 18750 21750 63750 65,9-
NAU 23 250 
SENEUt. 79 79 328 750 750 2750 
S-IERRA - LEONS 99 750 
LIBERIA 430 1149 1350 1968 6710 70,7- 5000 12750 14750 21000 66250 68,3-
COiTE D IVOI R! 259 &68 668 1035 2246 53,9- 3000 7000 1000 10750 24000 55o2-
CHAN A 819 1502 4321 4800 4057 18,3 9750 19250 61250 66500 45000 47o8 
fOGCI 11 11 40 ltO 41 2,4- 250 250 750 750 750 
N-IGERIA...FED. 3474 7243 12447 17835 9060 96,9 36500 75750 129750 185250 91250 103,0 
tlNEROUN 87 200 56,5- 1000 2000 so,o-
Cl:lfNEE ESPAGNOl 22 250 
CONGO BRAZZAVtl 7 7 7 250 250 250 
CMCO LEePOL:IJ'll 2084 2099 6339 7423 3449 115t2 19250 19500 60250 69750 29750 134t5 
8URUND:J , RWANDA 30 250 
ANGOLA 1867 2123 3266 4043 2608 55,0 18250 21000 32500 40250 27750 45t0 
UII'IDP16 100 lOO 198 lt35 322 35,1 1250 1250 2250 4500 ltOOO 12t5 
SONALtE 67 67 67 750 750 750 
KENYA 50 477 1977 3225 2446 31,8 500 4500 19000 27750 22500 23o3 
flNCANYJU 334 580 580 671t 399 68,9 3250 5750 5750 6750 4000 68o8 
MOflNBtQUE 506 1884 3180 7.151 1407 408,2 5500 19500 33750 75750 16750 352o2 
NADAG.SCAR 13 13 13 13 250 250 250 250 
UNBIE 434 6750 
REe.AFRIC. SUD 395 415 435 695 308 125,6 6250 6750 7250 12250 5500 122t7 
ETUS - UNIS 302246 664191 914710 1152205 708170 62,7 3017250 6183000 9236500 11578500 6657000 73,9 
CANADA 35372 103723 169133 208357 124108 67,9 348000 103500,0 1701250 2084250 1139000 83t0 
MEliiQUE lt95 61t2 7 5000 6500 250 
GUAT'ENALA 298 581 llt30 3170 2054 54,3 3250 6250 14500 32500 20500 58t5 
HOitDlJRlS 1123 1689 4000 5833 2138 172,8 13250 19750 43750 63250 21500 194o2 
Ut.VlDOR 1940 3118 4034 4478 3536 26t6 19250 31750 41500 45750 39500 15o8 
N·ICARAGUA 361 675 675 1328 1161 14o4 3250 6500 6500 13500 10500 28o6 
tOUA - RJ.CA 3954 6763 15007 16709 6042 11~·' 40250 68750 152500 169500 56500 200o0 PANAMIIl ·209 543 1538 2765 40 2250 5750 16500 29250 500 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R. F) 
DUITSLAND (B. R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmi.Tiung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemming 






1 638 1 638 
1 





6250 i 500 
REB.DOIHNLCAINE 1000 1000 1000 1000 1564 36,1- 13000 13000 13000 13000 16500 21.2-
JANAIQUE 1402 1432 llt32 1432 13750 14000 14000 14000 
IND9S DCCID8NT. !iO 2336 97,9- 500 25250 98,0-
AN JI LL'ES N!ERL. 74 74 336 31t7 3.2- 2500 2500 5000 4000 25t0 
COLOMBIE 500 530 537 958 2224 56,9- 5000 5250 5500 9750 25750 62.1-
VENEZUELA 25402 41721 86690 130984 51295 155,4 263000 435750 705500 1377750 513500 168,3 
GUYANE BRifANt. 246 246 246 1500 1500 1500 
SURf NAM 36 117 519 1099 203 441t4 250 1250 5250 10500 2000 425t0 
EQUUEUR 1113 1372 1570 1767 969 82,4 11750 14500 16500 18500 9500 94,7 
PERDU 385 3349 6496 8320 2309 260,3 4750 39250 76500 97000 26750 262t6 
BRES IL 4985 8703 23826 27717 5528 401,4 89250 151500 385000 455750 73500 520t1 
CHIU 97 267 367 1335 1421 6,1- 1000 3250 4250 14250 20500 30.5-
BDLUtiE 926 1054 2549 3042 1458 108,6 9500 11250 28750 34500 15000 130t0 
PllRAGUAY 152 308 49 528,6 2250 4500 500 800,0 
URUGUAY 660 708 784 784 96 716t7 8500 9000 10000 10000 1000 
ARGENTINE 2727 '7282 9611 14441 8536 69t2 47250 107250 148750 228250 132500 72t3 
CHYPRE 183 1130 2250 13000 
LIBAN 1424 2677 2677 2856 8236 65,3- 12000 22250 22250 23750 72750 67,4-
SYRIE 872 1509 1509 1685 3427 50,8- 9250 16500 16500 18250 39000 53,2-
IRAK 596 596 3746 5116 9911 48,4- 8000 8000 40000 53250 97000 45,1-
IRAN 7671 19221 30582 45457 78453 42,1- 82000 199500 322000 471000 662000 28,9-
AFIHANISTAN 55 243 298 313 386 18,9- 750 2750 4250 4500 4250 5,9 
ISRAEL Jl49 6217 18089 25790 55360 53,4- 33000 64000 187250 263500 520500 49,4-
JORDANIE 1348 1348 2160 2416 2641 8,5- 14000 14000 22500 25500 25750 1t0-
AR.ABIE SEOUDllE 138 138 425 2338 81,8- 1250 1250 4000 24250 83,5-
KOWEIT 248 762 1456 1168 24,7 2250 7250 14500 12500 16o0 
MASCATE OMAN 179 179 405 1750 1750 3500 
ADEN 155 1250 
PAKLSTIIN 9981 33475 46352 47983 10500 357,0 108750 326250 458750 475750 102250 365, 3 
UNION INDLENNB 861 1126 1786 2927 1301 125,0 15500 21000 36250 55750 18500 201t4 
CEYLAN.MALDIVSS 715 715 1248 42,7- 7500 7500 11250 33,3-
NEPAL. BHOUTAN 20 20 20 45 55,6- 250 250 250 750 66,7-
UNION BIRMANS 6 305 305 10 250 3000 3000 250 
THAl lANDE 183 383 963 1163 2257 48,5- 1500 3500 14250 16750 23250 28.o-
VIET .. NAM SUD 10 10 77 87,0- 250 250 3000 91,7- . 
CAMBODGE 241 523 53,9- 2750 5000 45,0-
INDONESIE 11tl54 18784 20194 23765 29485 19,4- 146250 198000 212750 247250 279000 11.4-
MALAYSIA 2334 3041 3188 4478 1780 15lt6 21500 28000 29250 41500 17000 144tl 
PHILIPPINES 1:41 516 633 827 1989 58,4- 1250 5000 6500 8500 19500 56,4-
CHINE CONTINENT 8115 88750 
JAPON 547 2206 3723 &803 45,3- 8500 32500 55750 96000 41.9-
FORMOSE 49 1000 
HONG • KONG 2079 2079 2084 2158 134 194,0 9250 9250 9500 10500 3000 250t0 
AUifRAliE 366 366 366 450 18,7- 3250 3250 3250 4000 18,7-
NDUVELLE-ZEUND 827 827 1763 2063 335 515t8 13500 u·5oo 29000 33250 6000 454t2 
•TOTAUX PAYS TIERS 786853 1644314 2464109 3169916 2229209 42o2 8484250 17182000 27096750 34801250 23237500 49,8 
•TDJAUX OU PRODO.JT 1226865 2421675 3556049 4654132 3946081 u,o 13651000 21122750 40000250 52467250 42577000 23t2 
. . 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRl STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 11979 21435 35954 52987 66905 20,8- 188250 147750 549000 170000 951250 19.1-
FRANCE! 234669 397423 571t268 791482 901269 12,2- 2849500 4904750 1115250 9713000 10791000 lOtO-
lfALU 21122 41988 55444 91360 129132 25,o- 305250 579000 788500 1283000 1767000 27.4-
NEDERLANO 229154 383170 562474 137710 861035 14,3- 2540500 4506750 6307750 8249000 9428000 12.5-
•JOJAUK COMMUNAUf& 496924 844016 1228140 1679539 1958941 14,3- 5883500 10138250 14160500 20015000 22937250 12.7-
ROJA OllE - UN t 148 406 104694 160631 1893 2000 7250 819500 1361750 30750 
15Ll1DE 112 112 2757 95,9- 12!K> 1250 28250 95,6-
IRLANDE 505 609 959 1811 1521 19.1 5250 6250 9500 25000 21750 14t9 
NORVEGt: 8903 15365 23370 27554 211351 2,8- 106250 187250 278750 333500 324500 2t8 
SUEDE 14953 29328 53183 790!57 45102 75,3 216000 433750 137150 1037500 580000 78,9 
FINLANDE 3548 1005 12295 24081 46181 47,9- 42750 95250 148750 286000 472250 39.4-
DANEMARK 4)694 83101 118186 150373 124299 21t0 493500 978250 1361750 1695250 1363250 24t4 
SUISSE 73341 140112 201226 257288 231628 11t1 851750 1620000 2324000 2942500 2601250 Utl 
AUTRICHE 5587 10075 15926 20685 12131 70,5 117250 Z20000 346750 439500 231000 90t3 
PORJUGAL 13896 20821 35606 48748 58388 16,5- 155000 227250 382500 511150 605750 15,5-
ESPACNE 1966 4439 .8856 13158 6253 no,4 41000 83500 157500 212500 92500 129t7 
MALTE 59 500 
YOUGrlSLAVU~ 201 1311 3068 3808 10069 62.2- 5750 19250 39750 50750 169500 70.1-
iRECE 23179 44975 83182 117505 112094 4t8 251000 471500 181750 1222500 1141500 7tl 
lt:JROUIE 11527 33333 75869 79335 42683 85,9 147000 413000 930500 975250 467000 108t8 
POtOGNE 1205 1205 1205 5803 2295 152,9 18750 18750 18750 63250 49750 27.1 
TCHECOSLO'IAQUtE 5095 8492 8492 8492 40624 79,1- 69250 111250 111250 111250 465750 76,1-
ROUMANIE 1597 5223 6514 6514 8190 20,5- 22250 61750 82500 82500 83500 1.2-
BULGARIE 3618 3995 4445 4652 8680 46,4- 45250 49000 54500 57750 99750 42.1-
AlBAN tf 551 1128 1128 1526 26,1- 7250 15750 15750 19750 20.3-
JERRt.ESPAIGNOL!S 471 890 54 5000 9750 500 
MAROC 80 80 30 166,7 750 750 250-ZOO,o 
ALGER I.E 5811 5871 5811 59000 59000 59000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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DEUTSCHLAND (B. R.) 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 













l-IBYE 248 49 406t1 3500 500 600,0 
EGYPTE 1269 1437 11437 11496 983 14500 16250 111750 112750 11000 
SOUDAN 5 250 
MAURITANIE 49 500 
SENEGAL 7 59 59 250 1000 1000 
GUINEE 109 1250 
COTE D IVOIRE 131 226 226 226 101 123,8 2500 4250 4250 4250 1750 142,9 
GHANA 312 3750 
TOGO 9 15 15 250 500 500 
NIGERU·, FED. 23 23 521 627 417 50,4 750 750 6750 8000 5500 45,5 
CAMEROUN 540 540 8473 93,6- 8000 8000 90750 9lt2-
GABON 232 378 555 709 710 .1- 4250 7000 10250 13000 12750 2t0 
CONGO BRAZZAVll 250 250 250 2238 88,8- 4750 4750 4750 21750 78,2-
CONGO LEOPOLDV~ 1175 162/t 1721 6717 1790 13,8- 21500 29750 31500 76000 97250 21,9-
BURUNDI, RWANDA 4 4 54 250 250 500 
ANGOLA 324 324 430 140 207,1 5250 5250 6500 1750 271,4 
KENYA 384 1324 2883 3214 2022 59,0 4500 15500 32250 35500 21500 65,1 
TANGANYIKA 402 1051t 2726 4062 7515 45,9- 4750 12500 31250 46500 83250 44,1-
ZANZIBAR 50 50 50 50 137 63,5- 500 500 500 500 1500 66,7-
MOZAMBIQUE 410 410 410 1898 7B,4- 5750 5750 5750 22750 74,7-
REP.AFRJC. SUD 51 51 575 1 1000 1000 8500 250 
ETUS - UNIS 8222 20043 36581 47512 32899 44,4 150250 344500 621750 763250 506500 50,7 
CANADA 320 12891 19104 34260 6589 420,0 3500 116500 187000 349500 68250 412,1 
MEX,IOUE 91 91 196 196 153 28,1 2500 2500 5500 5500 5750 ,.,3-
GUATEMALA 535 535 535 1840 938 96,2 5750 5750 5750 22750 11750 93,6 
HONDURAS 2472 2379 3,9 29500 29750 ,a-
SALVADOR 72 6072 6072 3000 102o4 750 68750 68750 34250 100,7 
NICARAGUA 891 2540 7704 7604 1,3 15250 38500 113750 127250 10,6-
COSTA - RICA 29 29 29 221 86,9- 500 500 500 2500 ao,o-
PANAMA 20 20 250 250 
HAtTI 48 500 
REP.DONINI.CAINE 29 250 
JANAIOtJE 51 51 500 500 
COLOMBIE 553 3049 3743 4482 8074 44,5- 11250 43000 51000 62250 96750 35,7-
VENEZUELA lt018 lt344 9588 10075 4448 126,5 42500 46000 115250 121500 44250 174,6 
SURINAM 20 20 250 250 
PERDU 17804 35088 56369 84532 62716 34,8 221250 428750 684750 1017500 710750 43,2 
BRESIL 2023 2271 3815 4973 9235 46,2- 55500 62500 109000 136750 165150 17,5-
CHILf 197 197 609 1098 203 440,9 7750 7750 19500 37750 7250 420,7 
BOliVIE 5 5 73 73 128 43,0- 250 250 1250 1250 1500 16,7-
PARAGUAY 100 700 . 908 1688 1015 66,3 9250 9250 11750 21500 10750 100,0 
URIIGUAIY 998 998 998 998 1007 ,9- 12250 12250 12250 12250 12750 3,9-
ARGENTINE 4819 6206 7216 7419 4859 52,7 67000 93000 108250 113250 72500 56,2 
CH'f'PRE 29 29 85 69 23,2 250 250 750 500 50,0 
LIBAN 1133 1587 1887 2083 740 181,5 12250 17000 20000 22000 7750 183,9 
SYRIE 498 498 1498 1498 999 49,9 6500 6500 19000 19000 12500 52,0 
IRAK 1000 1199 1199 992 20,9 12500 15000 15000 11250 33,3 
IRAN 1035 1575 3782 4832 3778 27,9 13250 19750 46000 59500 42500 40,0 
AFGMANISTAN 16 16 16 16 180 91,1- 500 500 500 500 5750 91,3-
ISRAEL 1078 2188 3425 4095 24412 83,3- 13000 29000 42250 49250 266750 81,5-
JORDANIE 86 86 86 133 25B 48,4- 1250 1250 1250 2000 3000 33,3-
ARABiE SEOUDlTE 100 lOO 1250 1250 
ADEN 406 406 406 406 249 63,1 5250 5250 5250 5250 2750 90,9 
PAKISTAN 8 50 840 243 245,7 250 1250 10750 4000 168,8 
UNION INDJ.ENNE 397 1479 5194 5651 11450 50,6- 5500 21000 76500 83000 136750 39,3-
CEYLAN,NALDIVES 1016 1016 1016 1056 1566 32,6- 13000 13000 13000 13500 17750 23,9-
THAl LANDE 260 260 457 480 765 37,3- 3000 3000 5000 6000 10000 40,0-
CAMBODGE 120 1750 
lNDDNESH 6227 11250 
MALAYSIA 149 149 149 196 360 45,6- 5000 5000 5000 6500 3500 85,7 
PHUIPPUES 160 160 308 1017 69,7- 1750 1750 3250 10750 69,8-
CHINE CONTINENT 52 8000 
JAPON 1 1 2124 100,0- 250 250 80000 99,7-
HONC - KONG 200 395 395 4410 91,0- 4000 8000 8000 43000 81,4-
MISTRAl lE 2 500 
NOUVEL LE-Z ELAND 30 30 30 375 92o0- 500 500 500 4500 88,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 265048 525085 958211 1290499 1025982 25,8 3337150 6535500 11415250 15075750 11905250 26t6 
eTOfAUX DU PROOU IT 761972 1369101 2186351 2970038 2984923 ,5- 9221250 16673750 26175750 35090750 34842500 ,7 
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PlATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLBU 18259 27247 42643 61540 80965 24,0- 224000 335500 522500 725000 925750 21,7-
FRANCE 118143 177789 242715 312483 301169 lr7 1234250 1844500 2471750 3163250 3243250 2,5-
ITAl lA 5680 12214 19764 29347 25222 16,4 86750 182250 285750 394250 359750 9,6 
NEDERLAND 17095 32378 46138 60205 69118 13,6- 203750 379000 552000 117500 831000 13,7-
•TOTAUX COMMUN.UTE 159117 249628 351260 463575 483074 4,0- 1748750 2741250 3832000 5000000 5359750 6,7-
ROYA UPIE 
- UNI 219 281 281 281 1180 76,2- 3000 4000 4000 4000 23000 82,6-
IRLANDE 868 1778 2456 4255 674 531~3 8250 17000 23250 42500 6250 580,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F.) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 19f.~ 1965 1964 1965 
Destination 
1 l 1 1 ~964 l 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 









SUEDE 53063 93601 127753 156335 48790 220,4 576000 1045 750 1432500 1774000 572500 209,9 
FINLANDE 2962 6908 10998 18328 9971 83,8 43000 90500 144500 232250 134500 72,7 
DANEMARK 30916 84659 123488 140537 50972 175,1 352250 996250 1422500 1602750 552500 190,1 
SUISSE 28864 41132 59201 74843 63809 17,3 310750 453250 640250 795500 681250 16,8 
AUTRICHE 215 301 449 513 1230 58,3- 3750 5250 7750 8750 20750 57,8-
PORTUGAL 2832 6675 11509 17557 9878 71,1 34500 83500 139 750 211250 120'500 75,3 
ESPAGNE 6392 12007 19603 30122 10336 191' 4 77750 145250 234000 362750 126250 187,3 
YOUGOSLAVIE 907 2010 4050 5107 18494 72.4- 12500 26750 54000 67500 224250 69,9-
GRECE 785 1170 1895 2131 8871 76, o- 85CO 13000 20500 23250 1057'50 78,0-
TURQUIE lOO 343 788 717 9,9 1250 4750 10750 lCOOO 1' 5 TCHECOSLOVAQUIE 644 1172 3309 6413 13153 51,2- 8750 15250 44500 86500 172500 49,9-
HONGRIE 3995 56000 
ROUMANIE 16540 22 3500 
ALBANIE 264 264 264 264 29 810,3 4000 4000 4000 4000 500 700,0 
TERRI. ESPAGNOLS 360 360 360 2325 84,5- 4250 4250 4250 23750 82,1-
MAROC 209 209 209 269 310 13.2- 22'>0 2250 2250 2750 4000 31,2-
TUNISIE 239 239 48 397,9 2000 2000 soo 300,0 
EGYPTE 197 17 2250 250 8oo,o 
SOUDAN 302 302 302 339 617 45,1- 2750 2750 2750 3000 4750 36,8-
GUINEE 104 1500 
LIBERIA 201 201 201 201 31 548,4 2500 2500 2500 2500 250 
GHANA 575 6750 
NIGERIA,FE!O. lOO 100 lOO 58 72,4 1000 1000 1000 500 100,0 
CONGO LEOPOLOVI 161 2079 1148 81' 1 1250 18500 10500 76,2 
BIJRUND 1 t RWANDA 98 750 
ANGOLA 33 33 64 133 52 155,8 500 500 750 1500 750 100,0 
KENYA 162 512 986 1232 388 217' 5 1500 4750 9750 11750 3500 235,7 
MOZAMBIQUE 341 15 3250 250 
ETATS - UNIS 11681 51438 60431 1:>7673 19264 251,3 127750 550250 645000 715750 185750 285,3 
CANADA 2756 3019 4761 31263 9513 228,6 32750 35250 54250 337000 117500 186,8 
GUATEMALA 395 593 593 593 3150 5500 5500 5500 
HONDURAS 46 500 
SALVADOR 45 500 
NI CARGUA 54 750 
PANAMA 96 96 96 96 89 7,9 1000 1000 1000 1000 1000 
JAMA~QUE 31 31 31 250 250 250 
INDES OCCIDENT. 220 1750 
COLOMIIIE 86 136 196 196 129 51' 9 1000 1750 2750 2750 1500 8313 
VENEZUELA 207 2544 3736 6493 1359 377,8 2000 27500 39750 61500 13250 364,2 
GUYANE BRITANI.. 257 350 26,6- 2250 3250 30,8-
SURINAM 50 397 87,4- 500 4250 88,2-
PERDU 192 303 380 2750 4250 5250 
BRES IL 8069 806<) 4715 71.1 116500 116500 51250 127,3 
CHIU 248 4000 
URUGUAY 115 1500 
ARGENTINE 3690 8140 11302 17l05 7568 126,0 48500 102250 144250 221250 105750 109,2 
CHYPRE 75 75 124 77 61' 0 1250 1250 1750 1000 75,0 
LIBAN o;o 500 
SYRIE 49 750 
IRAK 966 7250 
IRAN 2296 3576 4455 5034 1379 265,0 29750 44750 53750 60000 13250 352,8 
AFGHANISTAN 7 7 250 250 
ISRAEL 63 139 139 144 248 41,9- 750 1500 1500 1750 2750 36,4-
JORDANIE 182 1750 
KOWEIT 152 1'500 
PAKISTAN 779 1396 1396 9000 18500 18500 
UNION iNDIENNE 13794 13794 15209 15265 428 189000 189000 208500 210000 5500 
THAl LANDE 731 7250 
INOONESIE 94 94 94 255 63,1- 1000 1000 1000 3250 69,2-
MALAYSIA 474 931 49,1- 4000 7500 46,7-
PHILIPPINES 265 603 603 1947 3030 35,7- 3250 7250 7250 17750 26750 33,6-
CHINE CONTINENT 8037 30573 1001 107750 390500 12500 
HONG - KONG 484 484 2250 2250 
AUSTRALIE 750 750 750 7250 7HO 7250 
NOUVELLE-lELAND 673 6250 
•TOfAUX PAYS TIERS 188673 379182 537330 716532 346913 106,5 2133250 4304 750 612'5500 8135750 3975000 104,7 
•TOTAUX OU PROOU 1T 347850 628810 888590 1180107 829987 42,2 3882000 7046000 9957500 13135 750 9334750 40,7 
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TCLES MAGNETIQUES. LA~IERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
UEBL 1 BLEU 9270 17962 22521 29517 52955 44,3- 261750 514500 629750 842500 1368500 38,4-
FRANCE 27744 56141 73009 112188 169664 33,9- 838500 1616250 2074250 3109750 4582000 32,1-
!TALlA 25045 50771 73027 92221 93593 lt 5- 697500 1420500 2003500 2427500 2256250 1, b 
NEOERLAND 18347 33579 48115 62599 62893 ,5- 431000 8 32250 1269500 1625000 1519000 7,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 80406 158453 216672 296525 379105 21.8- 2234750 4383500 5977000 8004750 9725750 17,7-
ROYAUME 
- UNI 44 1250 
NORVEGE 3488 3724 4491 8257 7216 14,4 95250 102250 125250 219500 193000 13,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUT<;CHL AND 18 R) 
GER MANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 












l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SUEDE 23456 1 32872 1 35891 1 37653 1 28088 34o1 595500 1 830000 1 895250 1 933000 1 672750 38,7 
FINLANDE 2238 3990 4924 6023 5301 13,6 41750 87000 107500 130000 102000 27,5 
DANEMARK 14886 25552 27938 30491 37558 18,8- 264750 467000 513750 561000 702750 20,2-
SUISSE 7902 16763 23403 32434 48502 33,1- 180000 373250 523000 705750 1137000 37,9-AUTRICH~ •UlO 149-H 20768 26857 24744 8,5 138250 U0750 555150 717250 708250 1. 3 PORJIJGAL 847 994 2001 3513 6929 49,3- 19750 22750 46000 89250 153000 41,7-
ESPAGNE 536 1077 3718 96-30 11525 16o4- 12250 22500 81250 220500 227250 3,0-
YOUGOSLA vtE 1630 1630 1630 1636 10145 83,9- 41500 41500 41500 41750 197500 78,9-
GRECE 2082 5223 7542 9674 9426 2o6 43750 110250 159500 202750 216250 6,2-TURQUIE 43 251 301 575 554 3o8 1000 7000 8000 15250 15000 1,7 
U. R~ S. s. 1500 1500 1500 1500 29180 94o9- 49750 49750 49750 49750 883500 94,4-
POLOGNE 6970 271250 
TtHECOSLCJvAOU 1 E 4026 6019 8279 8787 9691 9o3- 123000 166000 215750 227000 330750 31,4-
ROUIUNlE 2588 6041 11701 13821 7583 82o3 85750 167250 286750 329500 165000 99,7 
BULURCE 4660 16756 72.2- 68250 265250 74,3-
EGYPJB 24 24 34 34 5131 99,3- 500 500 750 750 141000 99,5-SOUDAN 10 250 
REII.AFRIC. SUD 200 7750 
erus- UNIS 21 21 21 500 500 500 
MEXIQUE 489 1585 3220 3758 3701 1o5 12750 40500 83500 97500 96750 ,8 
COSJA - RICA 75 75 75 75 232 67,7- 1500 1500 1500 1500 4750 68,4-
COLOMBIE 295 442 957 1006 3125 67,8- 9500 15250 21750 29000 100750 71.2-
PEROO 146 146 146 5 3500 3500 3500 250 
BRESiL 120 120 316 316 1408 77,6- 3500 3500 9250 9250 25750 64o1-
CHU tl 194 781 880 880 2219 60,3- 8000 32750 36500 36500 17000 52,6-URUGUAY 1984 2676 2971 3069 2568 19t5 47000 64500 71750 74500 58250 27,9 
ARGENTINE 6711 10982 15312 21443 33106 35o2- 126500 210000 295750 402750 595250 32,3-
SYRIE 49 49 49 750 750 750 
IRAN 79 79 79 240 67o1- 1750 1750 1750 4750 63,2-
AFGHANISTAN 16 31 31 31 250 500 500 500 
·ISRAEL 98 98 98 623 84o3- 1750 1750 1750 10500 83,3-
PAKISTAN 2389 1406 69t9 46500 23750 95,8 
UNION INDIENNE 1093 1437 5992 6356 697 8llo9 40750 48750 141250 149500 18750 697,3 
CEYLANtoiiALDl'tiES 15 500 
INDONESIE 98 98 98 20 390,0 3000 3000 3000 500 500,0 
PHILIPPINES 360 560 760 760 2on 63,7- 8750 13750 18750 18750 46500 59t 7-
FORIIOSE 932 932 932 932 2266 58,9- 20500 20500 20500 20500 43250 52,6-
HONG - KONG 49 1000 
•lOYAUX PAYS TIERS 82025 140713 186058 237110 319266 25,7- 1977750 3320500 4328000 5410500 7497750 27,8-
•TOTAUX DU PRODUH 162431 299166 402730 533635 698371 23,6- 4212500 7704000 10305000 13415250 17223500 22,1-
. . 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON AEVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE CA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET 8EKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
UEBL 1 BlEU 197549 370726 599685 829276 815394 1o7 2501250 4652500 7367500 10018500 9215000 8,7 
FRANCE 968966 1689769 2416260 3296180 3794564 13t 1- 11791250 20552250 29156500 39571000 44032750 10,1-
lULU 47038 1373611 207661 536619 1009967 46o9- 587250 1748750 2618250 6037750 10641000 43,3-
NEOI:RLAND 510921 913714 1305373 1761188 1455082 21o0 6378250 11784000 16759250 22314750 17245500 29o4 
•fOfAUX COMMUNAUTE 1724474 3111577 4528979 6423263 7075007 9,2- 21258000 38737500 55901500 17942000 81134250 3,9-
ROUDME - UNI 7208 7886 9430 10185 9175 u.o 117000 172250 275250 338750 252500 34,2 
ISLANDS 1258 3732 4580 2487 84t2 16000 41250 51000 29000 75,9 
:Jftt.ANDt: 10691 28085 84602 129857 28064 362o7 115000 311500 958750 1478250 273500 440,5 
NORVEGE 136565 219848 425131 628755 481189 30,7 1723500 2714750 5071250 7478000 5466750 36,8 
SUEDE 306308 617830 845764 1097341 500108 119,4 3321500 6850750 9395500 12073250 5539750 117,9 FINLANO~ 75912 164781 253029 363406 158999 128t6 1040250 2202000 3329250 4476750 2144500 108,8 
DANEMARK 158811 313817 528210 663802 594417 11o7 1758000 3511250 5746000 7101150 6556000 8,3 
SUU SE 218931 436515 704514 897971 941468 4,6- 2645150 5272250 8344500 10540750 11077750 4.8-
AtJfRCCHE 1360 3593 5526 7633 9968 23,4- 33250 103000 170000 230250 217500 5,9 
POUUGi\L 70544 174100 247111 332943 218328 52.5 975250 2301000 3286750 4249500 3026500 40,4 
ESIACNE 92512 346276 546701 822767 76449 1218250 4410250 6706500 9764000 1196250 716,2 
MlltTE 309 309 309 309 364 15.1- 3500 3500 3500 3500 3750 6,7-
YOUGr.JSUVIE 41090 47214 64379 79542 141507 43.8- 470000 628750 886750 1097500 1941500 43,5-
GRE CE 28973 70401 113250 153959 183496 16t 1- 320250 784500 1242750 1639000 2039500 19,6-
fUROtJIE 11098 12662 25469 31237 13458 132o1 124250 149500 302500 385250 206500 86,6 
u. R:. S. S. 99 7250 
POLOGNE 3527 3658 3658 3658 16678 78.1- 46500 52750 52750 52750 171500 69,2-
TCHKOSLO'lAQUI.E 24567 31235 40528 42723 46373 1o9- 344000 436750 562500 604500 757500 zo.2-
HONGRIE 43 65 92 211 394 46,4- 3000 4250 6750 15500 35250 56,0-
ROUMANIE 20002 39909 62600 116404 34912 233,4 264500 529250 836250 1565000 507500 208,4 
BULGARIE 26 67 67 581 198 193,4 2000 4500 4500 18250 15750 15,9 ALBANIE 550 550 550 288 91 ,o 7750 7750 7750 7750 fERRC.E!SPilGNOLS 331 2150 5395 7185 6988 2o8 4250 22500 60000 76750 73250 4,8 lill ROC 1318 2423 8359 10529 8908 18t2 14000 27750 87000 110000 95250 15,5 
lll6ERlE 1865 1865 6511 6946 2307 201.1 21000 21000 66500 69750 26000 168,3 lUNUlE 4186 6740 11903 16180 4102 294,4 55000 85000 144000 192500 51250 275,6 
LIBYE 5802 7157 9808 12962 17766 27,0- 66500 75500 100000 132500 18<;COO 29,9-!!fi l'PTE 9876 11703 54236 54236 78513 30,9- 104500 123750 549000 549000 790750 30,6-SOUDAN 73 73 469 469 6200 92.4- 1250 1250 5250 5250 59250 91,1-
...1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 ...1 
ALLEMAGNE 1R F) 
DUITSLAND 1 B R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 









1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
HAUTE - VOL TA 1 1 1 19 1 1 1 l 250 1 
NIGER 249 2250 
SENE GAL 186 345 46,1- 1500 4000 62,5-
GUINEE PORTUG. 12 250 
SIERRA - LBON6 128 128 128 1250 1250 1250 
LI BERU 1030 5574 5846 6840 3186 80,7 13750 70500 74750 81750 39750 120,8 
COTE 0 IVOIRE 180 471 2538 5396 142 627o2 2250 5000 25000 51500 6500 692,3 
GHANA 2054 2132 3241 4687 2869 63,4 25500 34500 41000 59750 30750 94,3 
TOGO 127 881 1348 1765 150 1750 25500· 32500 31500 2250 
OAHONEY 330 2750 
NI GE RIA, FED. 6993 12363 21304 28239 11918 136,9 79250 139500 233000 301500 120250 150,7 
CAMEROUN 364 364 3750 3750 
CENTRE AFRIC. 248 1750 
GUINEE ESPAGNOL 249 2500 
CONGO BRAZZAV1L 349 3500 
CONGO t:EOPOLDV·I 311 311 2690 6720 4936 36,1 4000 4000 24750 62750 68250 8,1-
ANGOLA 3545 5943 7572 10302 4167 147,2 42000 72000 89000 114500 46750 144,9 
EfHIOPIE 58 58 138 311 717 48,3- 750 750 1500 3150 8250 54,5-
SOMALIE 22 24 24 500 750 750 
KENYA 2139 2563 5759 9471 1380 586,7 21000 25500 57500 92000 16750 449,3 
OUGANDA 1303 10500 
TANGANYIKA 155 203 975 544 79,2 2000 2500 10250 1750 32,3 
ZANZIBAR 1334 11750 
ILES MAURICE ••• 89 96 1000 1500 
MOZAMBIQUE 1122 3057 8002 90 11750 31000 74750 1000 
MADAGASCAR 57 57 57 64 1000 1000 1000 1250 
UN81E 1512 1512 15500 15500 
RHODESIE DU SUD 648 20 8000 500 
REII.AFRIC. SUD 267412 314311 371497 389899 1237 2887000 3403150 4057250 4270000 28000 
EIATS - UNIS 144371 626578 1078845 1493798 860271 13o6 1581000 6717250 11385000 15568000 8218250 89,4 
CANADA 89380" 348249 462730 641620 148402 332,4 904750 3791250 5026000 7013500 1554250 355o1 
MEXIQUe 177 184 1272 1624 1025 58o4 13500 14250 101250 133500 76000 75,7 
GUATEMALA 1552 2028 6860 12764 6098 109,3 14750 19750 66500 122500 65250 87,7 
HONDURAS 538 647 2956 5811 1107 424,9 9750 11000 38000 72250 18250 295,9 
SALVADOR 351 660 988 2706 2734 loO- 4000 7150 10750 27250 28500 4o4-
NICARAGUA 3186 4556 4556 1709 2710 184,5 37250 53250 53250 85750 28750 198o3 
COSfA - RitA 1851 8319 11011 14436 9091 58o8 19000 103000 132000 164500 108750 51,3 
PANAMA 643 .2184 4328 6472 987 555,7 8000 25250 49750 75000 9750 669o2 
HAITI 339 339 339 567 53 4750 4750 4750 7250 750 866,7 
REI.DOIIINICAINE 2827 4802 5052 6036 1479 308,1 28750 51500 54250 64500 16000 303o1 
JANAIQUE 1105 1191 2462 4894 12000 13000 26500 49250 
INDES OCCIDBNJ. 5206 58500 
TRIN.JDADoTOBAGO 239 303 303 111 2750 3250 3250 1000 
ANTILLES NEERL. 89 2381 2135 3089 612 404,7 1000 27500 31250 35250 7000 403o6 
COLOMBIE 24768 26982 30760 39956 28451 40o4 304250 333750 375000 478750 351150 36o1 
VENEZUELA 23438 30814 54546 78600 40781 92o7 213250 J52250 631000 863500 475500 81o6 
GUJANE BR1TANI. 2045 1319 48,3 19250 12750 51o0 
SURI NAN 748 1218 2437 3602 2307 56,1 9500 14250 26500 37500 25500 47o1 
EQUATEUR 1537 2093 2860 5500 6644 11.2- 16500 21750 29000 54750 66250 17o4-
PERDU 3814 8807 22121 41726 22719 no, 1 48500 120500 271500 524750 244500 ll4o6 
BRESU 2804 3796 8838 9017 34614 73,9- 11750 89500 186000 201750 421500 52.1-
CHILI 204 530 959 1976 9704 79,6- 1750 15000 34250 86500 146750 41o1-
BOLIVIE 3314 3866 7062 7853 1222 542,6 43250 51000 86500 94250 15500 508o1 
PARAGUAY 229 380 1843 1568 11o5 3000 4750 22250 19500 14o1 
URUGUAY 8 2851 3603 3623 119 403o9 500 36500 46500 46750 9250 405,4 
ARGENTINE 33396 52898 63282 76488 56301 35,9 450000 708500 859000 1062250 839500 26o5 
CHYPRE 1271t 1896 3014 4712 1502 211,7 12750 19750 30750 48500 16250 198,5 
LIBAN 5330 8204 13363 13853 13675 1,3 6IZ!JO 103500 155250 161250 150000 loS 
SYRIE 992 340 191,8 10250 4000 156o3 
IRAK 562 836 1628 5878 5012 11,3 9000 12000 19250 61750 50500 34,2 
lRAII 7824 17669 54798 121867 19417 527,6 96500 194000 561500 1205250 181750 54lo9 
AFIHANISTAN 449 462 466 466 899 48,2- 8000 8750 9000 9000 11750 23o4-
ISRAEL 10318 20456 30238 38791 53163 27,0- 139500 261250 383500 483000 668000 21o1-
:JORDANIE 270 822 2376 65,4- 2250 7750 27250 7lo6-
ARABIE SEOUDJ.TE 316 1256 4194 5390 4020 34,1 6000 14750 41750 53750 49500 8t6 
KOWEIT 2642 2859 3381 3118 1599 132,5 25000 27250 33250 31250 17500 112t9 
IAttA:EIN 903 9000 
MA$CAfE CDIAN 667 667 882 7250 72"50 9750 
ADEN 4116 4189 4239 4360 5071t 1'ool- 43150 44500 45000 46250 54000 14o4-
PAKISUN 1191 5804 8884 12526 15611 20,1- 20250 65250- 98250 130750 204500 36,1-
UNION INDIENNE 286054 341339 396999 416530 171162 135.1 3799500 4706750 5451000 5865750 2472000 137,3 
CErLAN.MALDIVI!IS 266 1976 llO 2750 17500 1000 
NEPAlo BHOUTAN 22 22 22 10 120o0 500 500 500 250 lOOoO 
UNUIN 81 RMANE 229 229 232 232 136• 70o6 5750 5750 6500 6500 1250 420o0 
THAl lANDE 917 1135 l191 1197 1236 45o4 4500 10250 11250 11250 8500 l2o4 
LADS 38 38 lB 750 750 750 
VIET-NAM SUD 1489 15500 
CAMBODGE 51 51 836 558 49,8 500 500 8000 5000 60o0 
INDONESIE 2258 10741 11697 12582 25313 so,3-. 28000 ·128500 138750 147500 . 274250 46,2-
"AlUSIA 2773 3691 5194 8302 6325 31o3 28000 31000 50500 79750 55750 43,0 
PHIUP.PINeS 219 219 2461 91,1- 2250 2250 26250 9lo4-
f1MOR POR.IIACAO 91 1500 
CHINE CONTINENT 16 3535 69360 563919 2167 500 113500 844250 5665000 34000 
tOREE DU SUD 1786 5722 24750 61750 
:.JAPDN 1 1 1 250 250 250 
FORMDSE 5205 5434 5434 5434 4975 9o2 25750 29250 29250 29250 24000 2lo9 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
255 
- -
~ ~ . - - ~ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
8estimmun& 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Desaination 
1 1 1 






1-11 l-VI 1-IX l-XII l-VI 
Desdnazione 
.._ ..... 
100 kg ±% • ±% 





1 na~ 1 665CO 1 1 1 207000 1 31424 1.1 100500 134750 166250 24.5 
AUS'IMLif 115 ns 193 es.s- 1250 1250 9250 ... s-
....a.LE-ZElAIID 423 3150 
OŒAIIIf FltAilllt. 415 4250 
•TOJAUX PAYS TlfiS 2200335 4489894 6913383 912161'4 5242544 15.4 26124500 53101250 10554500 110881000 60523150 o.z 
•IU'JAUK DU PltODUI'f 3924809 1601U1 ll""Z:J62 16144937 12317551 n.1 47382500 91138750 U645600G 18MZ:JOOO 141658000 33.3 
. . 
K.KHf IIICHT UEBUlOGEft IIEIIICO ALS 3 PR. 
TCILES - aEYfTUES Df 1101115 DE 3 M. 
LARifRE 11011 RJVESTITf liiFEaiORI A 3 NR. 
PLATEII IllET BEitlEED "IIIDEa DAM 3 RR. 
Uf8L r at.EU 201807 344210 511601 790660 535611 47.6 3731500 M34750 9381250 14.221250 10466150 35e9 
FUIICe 38:JZ52 667602 993260 13105'J4 1486194 11.a- 5605500 te60500 14573150 1U10250 ZZ056500 12e5-
ITAUA 12H48 27U11 421126 669715 106165 s.z- 1719500 3633250 5615250 1937500 9979150 10e4-liEGE·-· 100511 115750 212521 394414 423581 6.9- 1990000 )631250 5216000 7419250 1578150 13.5-•IDIIUilC~f 115495 1476443 2205522 Jl6543:J 3151557 .4 13052500 23559750 34863250 49895250 51081150 2.J-
IIJ'IAUIIE - .. 1 61030 96504 211456 313624 110111 15.3- 1007750 1502250 3206150 4627250 5286500 12.s-
ISI.AimE 190 251 414 424 2722 14.4- 14500 16250 31Z50 J2000 61000 52.z-
....... l! 26.,. 3631 16159 ))116 36913 9.9- 40750 51150 1 .. 500 369000 401000 l.o-
-VRE 1S019 36213 51143 63036 66909 s.a- Z62250 576250 1111000 1121000 1244750 .. ..-
SUEDE UMOS 207001 210051 401502 355100 14.1 1541750 2921250 3962500 5636750 5221750 7.9 
Fl .. a.E n:u 17029 23625 ns2z 22113 64.1 znooo 540150 716000 1066250 69IZSCI sz • ., 
IDIIIEIIIK 99453 2ann 3~930 495563 410512 20e7 1338750 1038750 o\U6250 6241750 5761000 1.3 
SUISSE S:JZ95 11679 108494 111916 112510 17.z 1006250 l'l2BODO 2397000 2941150 3203500 l.z-
MmtiCIIf l3Z9 11066 14932 21161 11532 llel 134500 425150 695250 953750 590150 61·" 
... ReAL 6640 12541 25624 43802 40666 1.1 103000 190500 ·351000 579000 615250 5.9-
HI'MIIE 220104 354)671 461433 612422 42:J6T6 51e7 2654500 4461250 5153150 1507150 5376500 5a.2 
lilL Tl 210 llO 210 210 494 57.5- 2500 2500 Z500 2500 6250 ... o-
YIIUCDSUWII! 11145 :nno 54030 lOT052 72111 41.3 211000 63T750 IT3750 1SZ8000 1051000 45e4 
CltKE 10907 23155 3961] 632)5 8l21Z 2z.z- 11T150 :150250 531Z50 864250 1214000 21.a-
,_lE 11061 32189 45TH 51193 41012 43.3 235500 436000 620250 Tl6750 549Z5CI 43.2 
.. •• s. s. 19159 52017 52011 52011 200619 T4.1- 315000 Il OZ 50 810250 110250 Z'l90750 71.D-
...... 2209 4193 5599 64~ 35690 81.9- 157000 291150 425750 486500 134000 41.7-
TCIECO!l.INAOUIE 106500 229495 345T36 518911 460185 12.6 1444250 2965000 4471250 6715500 6020150 u.s 
...ciliE 6415 TUI T608 12193 64104 8o.o- 11750 99500 113250 Z07250 956150 ., .. ,_ 
......... ( 2921 6113 29219 41361 28264 46e3 149750 241150 n9500 731000 649150 12e5 
Mll.Uitlf Z050 4130 5121 1823 15141 11.Z- S2750 119000 197500 221Z50 674750 67.z-
TEMI.ESPHIIOLS 1642 2626 3010 3409 85Z 300o1 18250 29000 34000 31000 UZ50 zn.1 
.... zoo zoo zoo 1633 461 616e3 3000 3000 JOOO 51750 5500 
ILIOEa·IE 350 1544 1901 599 zn." 4000 16500 20500 T150 164.5 
._ISlE 1112 3111 1622 20T91 4588 353e3 31750 45750 106500 267150 69500 215.J 
ua ft 4121 5164 6961 8315 8585 2oJ- 58000 62500 12500 99000 103000 3.9-
RWŒ 2189 35T7 3511 9135 14039 88.3- 102250 121500 IZZOOO 190250 lll9000 IJ.o-
~ 22 22 22 2420 1096 10,1- 500 !SOO 500 27500 91500 ... ,_ 
SBEUL 110 llO llO 531 162 JO.J- 1750 U50 1750 6250 10000 37.s-
C811EE .. ne. 125 1150 
SIEitiiA - natl& u lJ u u lOO 8T,o- 250 Z50 Z50 250 IGOO 15eCI-
u•••a !51 SM 584 514 506 l5e4 4Z50 TOOO 7000 7000 6500 7.7 
con D nor• 90 90 90 176 304 4Z.I- 1250 1250 1250 2250 4250 41.1-
CIIMA 629 T9:J 1304 12928 4]94 194,Z 7500 9150 15500 111000 59500 111.4 
...., 9 9 61 61 6 250 Z50 ZOOD zooo Z50 700.0 
,!IIRAIA.FED. 399 1851 1912 4381 2190 51.6 60CO 25500 Z6150 6ZTSO JJOOO 90.2 
CMHIDt 1000 3028 66T 154,0 19000 54Z50 9250 ..... , 
c-.a •azzawn 156 909 16ol- 1500 11150 Z7e'l-
c-.o c:EDPOLINI 224 612 2551 2649 4491 4l.D- 2750 8000 30000 31000 57000 45.6-
....... 301 2132 1514 5160 5041 2.4 3500 JJ250 43150 62500 70750 11.7-
Ehi .. IE 229 619 91T 1393 904 54.1 2150 7150 102!50 15750 10150 .... s 
s.M.IS fiWIC. 61 61 61 150 150 150 
SGIAI.IE 13 500 
KarA 615 1576 3216 6181 3454 84,9 1000 11000 31750 13000 36250 101.4 ,......, .... 101 501 78.6- 2000 6750 70.4-
IAIIZiaM 176 2250 
-Ma &Gue 201 274 805 lOU 601 6le6 2250 32!50 13250 17ZSO IZSCI 109el MDACASCAit 360 4Z50 
llaiESIE DU SUD 2410 2122 Z9150 34000 
lt&.IFitiC. SUD 310 50134 51204 51·U5 ... 26750 563750 607000 624150 7600G Tzz.o 
nan- •rs Zl9141 1256538 193120T 2310891 830224 185.6 3102500 16120250 ZJ991250 Zl915150 9341500 210.1 
UIIAIIIl 99 996 22560 23315 9511 145.3 26150 49500 Zl1500 300000 193750 54.1 
llO IGUE 1436 3461 10043 12206 ... .,. 150eZ 121250 22S150 355Z50 4T9000 Z11150 65.9 
C1MTBIAU 160 1810 2642 4249 3380 zs.1 9150 30T50 42000 62500 43250 
""'·' ....,.., 70 190 1115 1640 495 231.) 750 zooo 12750 22000 12500 76e0 
SALWAIICIIl 407 810 llOI 4518 1904 lJT.3 4750 10000 15250 51000 24500 136.7 
IIICAU.CUA ll99 )CH.9 3451 3613 621 414.9 14250 38000 42150 45250 9500 376.3 
cou-a- aiCA 947 2425 2121 3332 3056 9,0 14000 35250 39150 47150 !S600G 14.7-
..... Ill 684 1019 1411 651 ll5e T 1250 7750 12000 15150 11500 3T.o 
ICIIIE Dl! PAIIMIA 397 397 4500 4500 
CUM 2961 94500 
Mill 1ZO Zll 2ll 432 10Z n1.s 2000 JOOO JOOO 6500 1500 JJ3e3 
lt0' .... 1111UIIIf 50 50 so 1057 95,3- 500 500 500 l2T50 96.1-
1 1 1 1 t 1 ._ 1 1 1 1 1 
·~ 
-
: ~ . ~ .:. .. ' : 
='- -5- :_ ~"': 0' 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
BesDmmunc 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destinaïon 
1 1 11-XII 
/,964 l 1 1 /,964 1-HI l-VI 1-IX l-XII 1-11 l-VI 1-IX l-XII 1-XA Destinuiane 
Aea:a••~•nc 100 ka ±% • ±% 
1 1 1 1 T 10001 60001 60001 JAllA lauE 
" 
207 o(t29 4l9 500 
laES lltCIDI!IIT. 1422 19GOO 
COL-lE 7051 11S09 18060 21465 l99U 28.)- ll41SO 198500 257750 111750 452150 10.7-
WBIIEZUELA U007 25861 42195 77645 21055 26a.a lMOOO 1o(t9000 551000 '971250 nu50 1'90.6 
fiUYAIIl' 8RI1'AIU. lO lU a'9.l- 250 2000 87.5-
SURifiU ua 215 285 1500 2500 1000 
EQUATEUR 389 18'9 552 2565 2293 11.9 4500 -.soo 6250 l6000 31250 8.1 
PEIUJU Ill llJl 22-.7 o(t066 ..on a.o 2000 15500 37500 57000 -.az5o 18.1 
lUtES IL ........ U5079 162198 25)511 20'724 23e8 1-.79000 2147000 2602000 l9UOOO 3491150 14.0 
CHILI 675 1181 145a 2032 1960 le7 52750 96250 121750 176000 1 .. 6000 zo.s 
IIOLIWIE 90G 2134 l5U )912 2388 6"·' 10750 25150 41250 48500 30750 57.7 
PAilAQJAY 219 682 15<\0 807 90.8 )250 '9000 19750 12500 5a.o 
uaSUAY 5278 1525 8131 8161 16926 48e2- 68250 'KOOO 102000 110000 221500 50.3-
UCEIITI•E 109240 149954 2lU87 324221 185973 1-(tel 1718250 z:ns250 3S..57'50 5onsoo l141250 60.1 
CIIYPilE 1 .. 4 262 408 408 
'" 
z5.l- 1750 3250 5000 5000 6000 16.7-
u ... 59) 1Uo(t 1·U8 1518 8157 81 ... - 6000 15500 16250 17250 98250 12e4-
SYRIE 5 5 1194 1194 4046 70e5- 1000 1000 16150 16150 54000 69eG-
litAit 62a9 azas 8285 89<\0 800 19250 100500 100500 106750 8500 
IUII 15547 25534 )9)40 601ll U951 n.1 1M500 31'9000 491500 747500 621500 20.1 
ARIUIIISIAII 6) 69 Ill 189 1756 89.z- 2000 2250 4000 4250 31750 86.6-
ISitAB. 5277 U895 17405 26))6 42966 38e7- 74250 1'KZ50 2"500 )58750 553750 J5.z-
...... lE 2974 3119 1119 3253 4115 22.1- nsoo 35000 35000 Jl250 •eooo 22 • ..-
MMIE SBJUDITE 211 595 2291 2297 3512 15.7- 3500 7500 26000 27000 43000 17.2-
~IT 549 1385 2150 2550 3151 12.1- 5750 ... 500 22250 26750 42500 11.1-
.... El• 50 500 
UlM 49 49 .... 500 500 500 
HKISTAII 851 
--
4Jl1 586" 2661 120.4 10150 55000 64250 81750 o(t2500 91e1 
---~-~~ 5911 20042 51192 127049 non 108.9 161\500 381500 908250 1MlZSO 592250 211.2 CEYL-,.IIM.DIWES 413 101 1519 2660 3501 24.o- 5750 10000 26000 39500 19500 
..... BIIIIWIE 1813 1813 5061 11)9 16 21000 21000 51500 19750 150 
IHAI._..,E 882 182 1601 2162 791 249.2 25150 25750 1\2250 76000 27000 181."1 
WIET-IUIII SUD 9416 9416 10..500 104500 
CUI8IIDiiE 279 260 1e1 JZSO 2500 10.0 
IMIIJIIESIE 349 349 149 499 42U a8.2- 1750 1750 7750 9250 5Z500 e2 • ..-
IIIAUYSIA 701 1101 2422 4200 271J 50e9 1000 1zno 29250 52000 58500 11.1-
... UPPIIES 108 1500 
011• COIITIIIBIT 19 Z9 29 14411 HU 19.s- 1500 4250 4250 61500 91250 l2e6-
...... 54 54 57 20 115e0 1250 l250 4000 1000 JOOeO 
...... E 16871 249250 
IIIIIIC - ltCIIIô 112 112 572 618 1\29 ss.o 24"100 21\500 10250 10750 2a500 7.9 
MISTMLIE 10 90 105 119 25 3l6e0 2750 5500 6250 lSOO 1750 J21e6 
e181AUX PAYS 11EttS lll81ll lZZ159l 4855968 6610260 4524967 .... 5 19144000 1\5396000 67019150 90846750 6Sl6<1t750 lle1 
efOIAUil DU ......... 2154101 47050)6 7061490 9195691 1676524 27e6 12196500 68955750 101181000 140742000 116M6500 zo.s 
. . 
MEISSBLEtH UND SOKSTIGE YERZ. ILECHE. 
FEil-BL.C ET TOLES ETUEES • 
...a& E ALTRE LARIERE STAGMATE. 
IL lit 9 MDEilE YERTIIIDE PLUT. 
URL 1 BLEU lZOO'l 11541 2106'1 42029 1194 .. zen.• 250000 nosoo SllOOO 16.SOO 298000 191e8 
FUIIŒ 77206 1SM57 216011 251579 llz-.G1 2-..J- 1748250 1651250 4909500 5691150 7266000 21e6-
11'ALIA 1562 2091\l 15061 45641 586"7 z2.z- 148150 152250 sn2so 171000 1014250 21.1-
lEDE...,.. 42211 12614 91607 119191 U7590 1le9- 9"11000 167ono 2106000 2l5JUO 1034150 9el-
•tmAUX~fE 119991 270559 370806 459154 542512 1s • ..- 1105000 6050750 1171750 10100000 11611000 n.o-
.,..MillE - .. 1 109 zn 211 219 1"1 91.9- 5000 9750 9150 12750 61500 11.1-
ISUMaE Ul szso 
llti.AIItE Ill 111 2250 2250 
-W&E 51 177 177 112 357 49.o- 2000 5750 '5750 6250 10000 17.5-
SUEDE 15182 21740 1UZ6 66597 105566 l6e9- 154250 590250 710500 1416500 Z2654jOQ n.s-
FlaAIIDE 1041 1619 2591 1747 1MO 101.6 20500 JllSO 5)250 71000 45000 'l1eJ 
DIUEIIAIUt Je892 15651 52812 61a11 16893 10 • ..- 710'5()0 816750 1291500 1619000 1821150 'lei-
SUISSE 21ll0 46010 MZU lOIS.. 85 .. 01 6.1- 614000 1058750 1•sa500 1M92SO 1868000 t.o-
AUTRICHE 12194 21945 35626 46221 3843'5 20.1 215500 499250 aa..ooo 1019250. 111500 Z1e0 
PIIRTUGAL 10611 57686 100822 1..0256 110590 26.8 6180CO 1292250 2256250 )1)1750 2142500 l4e0 
ESPACIIE 29461 58920 108119 164497 ll..Ol4 ..... , 612000 1266250 ZJ52000 3651750 2181000 51.2 
'IUUGOSLAWIE )})5 1261\9 6)426 10868 4al.6 ll750 279250 1509250 25l150 """•' GRKE 20072 29661 ...Z50 "19961 47119 Z7el JZZSCO 4a..250 6694jOQ ll'ltl'SO 617250 41.7 
IURGUIE 99 99 99 ft 3000 )000 1000 3000 
u ••• s. s. 151 <\000 
fOLOGIIE 11127 U2l50 
TOIECOSLOWAQUIE 11192 22619 44412 S"i969 342112 61.1 316500 618750 1252750 158l"jOQ 928150 70.1 
HIJIIIGRIE 4976 4976 1486 23642 49946 52e7- u•1so lZ'It750 201500 562250 1161750 51e9-
IUUIAIIIE 14994 1o(t9M 14994 1499-(t 4127 261.1 Jl0250 no250 110250 JlOZ'SO 106150 2"·' 
8ULCAitiE 5040 14771 14'171 21211 15190 1\GeO 128500 lS'ItOOO 154000 515500 39lZ50 29.1 
Al. aMIE 1169 2974 5152 5152 215 31000 82750 U'9000 149000 6000 
TEUI.ESPAGIIOLS 827 Ill 827 1001 1421 29.5- 22250 22250 22250 26250 1 .. '500 Zle9-
EGl'PfE 786'i 159150 
SOIID .. 1925 89al ... 61150 145"100 1150 
LIBERIA 71 71 7a 78 10 6aOe0 noo 1500 1500 1500 250 soo.o 
CiHAIIA .. a 1500 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!)~ '~'>""'. A".D B R , 
GE'-'MA'< A 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 














l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% s ±% 
NIGERIAoFED. 15 T 26 1 26 1 31 1 59 47,5- 750 ~ 1250 T 1250 T 1500 1 2500 40,0-
CONGO LEOPOLDVI 340 492 492 917 598 53,3 18500 23750 23750 43000 32750 3lo3 
ANGOlA 210 1167 1378 1927 1955 1.4- 5000 28250 31t000 47250 48000 lo6-
REP.AFRIC. SUD 8 673 98,8- 750 12000 93,7-
nus - uns 39 39 39 39 158 75,3- 750 750 750 750 1250 40,o-
GUAJEJIALA 83 2500 
SALVADOR 51 201 201 201 ltOl 49,9- 1500 5250 5250 5250 9500 44,7-
NICARACOUA 229 248 425 616 158 289,9 4500 5000 8750 12250 3000 308,3 
CUBA 60259 1182500 
HAl Tl 346 128 728 9500 19500 19500 
REP.DO .. INICAINE 163 163 163 163 2046 92,D- 4750 4750 4750 4750 43500 89,1-
JAJIAIQUE 5174 12235 16847 120750 283000 389000 
COt.O .. BIE 6368 6373 8127 9631 2082 362,6 117000 137250 174500 204500 40000 411,3 
VENEZUELA 53 53 158 947 3777 74,9- 1250 1250 3500 23250 96750 76,o-
PERDU 4772 9394 10902 13425 11024 21,8 79250 152000 175000 220000 172500 27,5 
CHCLI 19 750 
Bot.IVIE 1292 1561 3729 4955 2332 112,5 28750 34750 83750 110250 57250 92,6 
URUGUAY 58 296 296 473 171 39,1- 1250 6750 6750 11000 17500 37,1-
ARGENTINE 4320 4480 13366 27093 lt4382 39,0- 84750 89000 277750 589500 863500 31,7-
LIBAN 307 1554 1862 3750 30250 34000 
SYRIE 719 9250 
IRAit 4832 6131 7897 9592 5421 76,9 nno 95250 124500 153000 90750 68,6 
IRAN 24663 30933 34413 51553 45121 14,3 385000 478000 537000 850250 828750 2o6 
AFGHANISTAN 1059 22500 
ISRAEL 9762 11186 24500 37118 39085 5,o- 207500 234750 536500 876500 883500 .a-
JORDANIE 2774 2714 3469 3469 868 299,7 44000 44000 58750 58750 18250 221.9 
ADEN 1905 31250 
UNION INDIENNE' 10043 23147 38080 38080 3715 203000 456000 723500 72)500 70750 
UNIOII BIMANE 2 2 2 250 250 250 
THAl lANDE 210 19 5000 500 
VIET-NAJI SUD 398 11000 
INDONESIE 971 1150 1150 16000 19750 19750 
ltALAYS·IA 171 3250 
PHILIPPINES 4845 96000 
HONG- KONG 503 503 2019 3327 lOO 3000 3000 11500 18500 500 
AUSTRALIE 1 33 33 33 250 1750 1750 1750 
•fDTAUX PAYS TIERS 275791 450335 719190 1051909 958134 9o8 5907500 9641000 15522500 23070000 20351750 13,3 
•JOfAUX DU PRODUIT 415784 720894 1089996 1511063 1500716 .7 9012500 15691750 23694250 33170000 31970750 3o8 
. . 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLATTIERTE BL!CHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
UEBL 1 BLEU 15447 27171 34168 42493 31395 35,3 341000 579500 710250 897750 735500 22ol 
FRANCE 17213 40352 60193 96819 101211 4,3- 329000 768250 1146750 1838000 1990500 7,7-
If AllA 18394 58974 93447 109762 123788 11.3- 325750 1065750 1737000 2031500 2267500 10oft-
NEDfRlAND 21701 42900 58045 89882 66547 35o1 471750 913000 1216250 1867250 1383750 34,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 72755 169403 245853 338956 3229H 5,0 1467500 3326500 4810250 6634500 6371250 4o0 
ltOYAUIIE 
- UNI 861 1430 2402 3258 8072 59,6- 25000 52750 75500 99000 198500 50,1-
ISLAII)E 88 88 938 1402 889 57,7 1750 1750 15250 22500 14250 57,9 
IRLAIIJE 301 328 328 328 708 53,7- 8250 8750 8750 8750 16500 47,0-
NDRWEGE 1751 6470 16177 29601 11751 151.9 29750 100000 242750 433250 21COOO 106,3 
SUEDE 23817 76020 114521 148799 75364 97,4 414250 1285250 1910000 2456250 1249750 96,5 
FINLANDE 2245 10261 14807 17405 4260 308,6 48000 165500 234250 272000 90750 199,7 
DANEURit 18590 34950 62684 92262 56611 63,0 294250 551500 960500 1391750 883000 57,6 
SUISSE 15697 39706 67864 96830 78754 23,0 306250 738250 1257500 1801750 1597000 12o8 
AUTRICHE 7796 22026 34717 50155 15543 222,7 160500 429250 662000 953250 336500 183,3 
PORTUGAL 1389 3656 6892 10354 3613 186o6 22750 58750 109500 162750 67000 142,9 
ESUGNI! 5894 22313 34441 47567 7038 575,9 92500 338500 527250 717750 140500 410,9 
YDlHOOSLAVIB 1-\04 2639 2984 10150 813 21750 41500 47250 167500 20500 717,1 
GRECE 1293 3446 5564 6596 1666 295,9 24000 55500 83750 97000 25750 276,7 
TURQUIE 260 260 856 1944 56,0- 5500 5500 1-\750 30750 s2.o-
POt.OGNE 64 64 70 31250 31250 31500 
TCHECOSLOVAQUIE 1797 4277 10133 16533 16950 2.s- 69750 172000 298250 414250 354500 16,9 
HONGRIE 5 3030 99,8- 250 54000 99,5-
ROUIIANIE 4043 60750 
BULGARIE 993 544 82,5 13250 52000 74,5-
TEilRI.ESPAGNOLS 548 548 550 761 949 19,8- 9250 9250 9750 12750 18000 29,2-
MAROC 1455 1705 1708 1708 12255 86ol- 29000 33250 33750 33750 241250 86,0-
ALGER lE 712 712 11250 11250 
fUNISIE 594 801 801 801 11250 14500 14500 14500 
LIBYE 1235 1435 1435 2986 59 25000 27250 27250 54000 1000 
EGYPTE 958 1041 1182 3262 1569 107,9 15250 18500 20500 50250 40000 25o6 
SOUDAN 5 5 5 5 672 99,3- 250 250 250 250 12750 98,o-
IIALI 237 8500 
·GUINEE PDRTUG. 120 120 120 120 43 l79o1 2500 2500 2500 2500 750 233,3 
LIBERIA 12 12 67 67 593 88,7- 250 250 2000 2000 17750 88,7-
GHANA 4 19 125 1373 5658 75,7- 250 500 3250 25500 95500 73,3-
TOGa 218 6500 
1 1 1 1 1 1 le 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 








l-XII l-XII ~964 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
IHGERIA,FED. bOO 1289 1289 1687 1100 53,4 10750 22750 22750 29000 19250 50,6 
CENTRAFR 1. REPU, 207 3500 
GABON 169 150 12,7 2250 2250 
CONGO LEOPOLDVI 809 809 1119 2389 3755 36,4- 15750 15750 20000 39750 59500 33,2-
'INGOU 1161 1530 1530 17H 39 18250 23750 23750 2b750 500 
ETHIIIPIE 20 500 
kENYA 770 770 770 770 20H 62,1- 16500 16500 16500 16500 45000 63,3-
TANGANYIKA 169 169 169 169 76 122,4 3750 3750 3750 3750 2000 87,5 
MOZAMBIQUE 386 5250 
MADAGASCAR 7 710 99,0- 250 12000 97,9-
REUNION, COMORES 296 4750 
REP, AFR 1 C. SUD 98 126 1631 2359 340 593,8 16750 21500 52250 86500 62000 39,5 
ETATS - UNIS 17868 471B2 57691 30 275250 708750 B81500 2250 
CANADA 49 49 49 750 750 750 
IIEliiQUE 5 500 
GUATEMALA 551 972 85 9250 16250 1750 B28,6 
HONDURAS 136 136 2500 2500 
SALVADOR 53 250 250 1500 B3,3-
NICARAGUA 57 57 2114 2276 1500 1500 34000 lb750 
COSTA ~ RICA 1437 1437 21250 21250 
PANAMA 148 148 2500 2500 
ANTillES FRANCo 17 4000 
JANA! QUE 77 1250 
INDES OCCIDENT, 95 1250 
COLOMBIE 3 194 336 635 1498 57,6- 500 4750 7000 12750 28000 s•,s-
VENEfUElA 1919 2129 2136 2425 888 173.1 38500 45250 46250 56500 19250 193,5 
SURINAM 21 21 250 250 
EQUATEUR 3 3 3 953 311 156,9 750 750 750 14750 5750 156,5 
PERDU 1ll5 1911 3790 948 299,8 18500 31750 59500 16000 211,9 
BRES iL 28 28 29 29 612 95,7- 3000 3000 3250 3250 20250 84,0-
CHf li 6 6 53 872 93,9- 250 250 17150 30500 41,8-
BOLIVIE 111 267 267 267 3750 6750 6750 6750 
PARAGUAY 140 140 237 237 13 224,1 2250 2250 3750 3750 1750 ll4,3 
URUGUAY 50 50 50 240 79,2- 1000 1000 1000 5000 8o,o-
ARGENTINE 2 1 100,0 250 250 
CHYPRE 118 536 536 731 877 16,6- 2250 9250 9250 13750 14750 6,8--
LIBAN 408 3349 3922 6104 583 6250 50750 59750 90000 9000 
SYRIE 122 122 122 H36 921 349,1 2250 2250 2250 59250 14250 315,8 
IRAK 3917 3917 1169 235,1 68250 68250 18000 219,2 
IRAN 1850 15522 16598 20421 13902 46,9 136250 254500 211250 338000 236000 43,2 
AFGHANISTAN 47 61 79 88 313 71,9- 1250 1750 2250 2500 14000 82,1-
ISRAEL 193 6000 
JORDANIE 1H6 1436 1436 47 22000 22000 22000 1250 
ARABIE SEOUDITE 222 322 414 725 1234 41,2- 4750 1250 10750 16000 24250 34,0-
KOIEIT 3076 13439 15119 17897 7774 130,2 49500 190750 222750 252750 121000 108,9 
PM!.16TAN 3 223 1180 81' 1- 500 7250 54750 86,8-
UNCDN INDIENNE 1535 1535 2648 3476 3215 8,1 36500 36500 80500 109250 113750 4,0-
CEYLAN,MALDIVIiS 114 4150 
UNION BIRMANIIi 249 3500 
THAl LANDE 1688 2621 2966 4592 6426 ze,s~ 29000 44500 49750 75000 97750 23,3-
CAMBODGE 51 1000 
INDDNESJE 960 960 5069 5933 581 16250 16250 125750 148000 12000 
MALAYSIA 614 988 988 1600 2694 40,6- 11250 17500 17500 26000 46750 44,1t-
PHILIPPINE'S 99 1500 
CHINE CONTINENT 5074 112000 
tOREE DU SUD H 47 532 532 1000 1000 16000 16000 
JAPON 3 3 3 7 3 133,3 750 750 750 2000 750 166,7 
FORMOSE 2 1250 
HONG - KONG 166 166 166 395 58,0- 8250 8250 8250 6500 26,9 
AUSTRALIE 50 2232 47 750 35000 8000 331,5 
NDUVELLE-ZELAND 8'1 1500 
•JOTAUX PAYS TIERS ll0472 301326 5004'10 699803 375'133 86,2 2041000 526'1500 8581750 ll903250 7117250 67,2 
•TOTAUX DU PRODUH 18J227 470729 H6343 103B75'1 698874 48,6 3508500 8596000 1339200!! 18537750 13494500 37,4 
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATT!, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUK TEN, U ITGEZONDERO COll S. 
UEBL 1 BLEU 466318 826368 1271>646 1848502 15'17175 15,7 7503HO 13235000 19744250 28351500 23'1bo750 18,) 
FRANCE 1827193 3188533 4575776 6171305 70'12472 13.0- 24396250 43203750 61447750 82404000 93962000 12,3-
lULU 255689 601073 '112530 1580142 2147ll4 26,'t- 3870750 8981750 13627500 21889500 28285500 n,6-
NEDERLAND 9400H 1664105 2384280 3225896 3076446 4,9 1297'1250 23517000 33496750 44946500 42020750 7,0 
•TOTAUX COMMUNAUT6 3489224 6280079 9147232 12826445 13913207 7,8- 48750000 88937500 128316250 177591500 188229000 5,7-
ROYAUME 
- UNI 75575 106718 335474 488258 394002 23,9 ll59750 1748250 4450750 6H3500 5860000 10,0 
ISLANDE 278 1597 5196 6518 90H 27,8- 16250 34000 89000 106750 143750 25,7-
IRLANDE 15064 34438 104635 169698 67940 149,8 177500 395250 1189000 1925750 719000 167,8 
NaRVEGE 189269 32C6 75 568831 821638 624814 31' 5 2460250 4084500 7111750 10263750 7753250 32,4 
SUEDE 550811'4 1084392 1494489 1994284 1158718 72.1 7026250 13964000 19104000 25327250 16102000 57,3 
FINLANDE 95083 212613 322276 470512 249335 88,7 1531250 3214750 4803500 6541250 3687250 77,4 
1 1 1 1 1 H i 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPO.R T AZIONE UITVOER 
Bestimmu111 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destiœtïon 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
J-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemmil'll 
100 lee ±% • ±% 
r r r 1 1 1 r 1 
P.utACUAY MO 1281 2201 5301 346) 5lol 11500 1ll50 29250 67250 44500 51ol 
....... y ll26 14)96 16049 16914 22lS2 24.1- 129250 216000 240250 255500 125150 21o6-
UGEIITI. 162116 232660 144665 41)111 ))2190 42e6 2495000 1511000 5210150 1422150 5620000 32.1 
CJWPitE 1536 2191 4062 6120 lOll 99ol 16750 lll50 46500 69150 ll500 llo2 
LiliAN 1464 14161 22144 25420 2l205 9o5 92150 190500 211500 124500 265500 22o2 
SYRIE 625 614 216) 1169 1014 llo2 9750 10500 )1750 106000 94150 u •• 
lUit 1161:1 16252 22926 29526 14160 105o6 161000 220250 127500 410150 116250 120o5 
IIUII 59215 94111 151465 264101 129111 lOloS 155250 1Jlll50 1962150 :1262250 1934500 61o6 
AAH•JSJM 591 639 lll l9J 4201 11.1- 12000 Ul50 16500 11000 15150 10.2-
ISUEL 26491 41962 15105 106512 160150 llol- 435000 121500 1210000 llllOOO 2391250 2s.~ 
.lflltDAIIIE 5134 1415 1310 9113 1916 15o1 lll50 102250 119250 l2ll50 99500 Zle4 
AltABIE SEOUDITE 749 2113 1061 1512 1126 3o6- 14250 29500 79150 91000 116150 l6o1-
Ka.EIT 6261 11613 21256 24165 lllll 12.0 10250 ll2500 271250 316150 112500 1lo6 
auaEIN 953 9'500 
UTU 49 ... ... 500 500 500 
MK&TE 011&11 661 667 112 7250 7250 9150 
ADEN 4522 4595 4645 6611 5J2l 25ol 49000 49150 50250 12150 56150 45ol 
PU.IST&JI 2644 10599 14670 23231 21161 9ol 31000 1Z9500 112750 291500 329500 9ol-
'*1111 IIIDIEJ8E Jlllll 4011ll 52U14 612401 221140 161o9 4411150 5145500 1519500 1984250 1409150 l6lo5 
CULIII ... ALDIVES 1449 llZJ 2161 5692 5306 -1.3 11150 2l000 41150 10500 63500 11o0 
.. &Lw 8HDUllll 22 22 22 10 uo.o 500 500 500 250 100o0 
Ulll- BIIIIWIE 2042 2044 5295 un 401 26150 21000 64250 16500 5500 
11t&JUrmE J80l 5491 6121 9141 9961 lol- 62250 13500 101250 llJ250 151000 14ol 
U85 JI JI J8 750 750 150 
WIET-IIAII SUD 9416 9416 lill 399o0 104500 104500 26500 ~., 
C&811DR 51 51 1235 169 42ol 500 500 13000 1500 52o9 
IIIDOIIESIE l56l U219 11457 20356 36621 44o4- 52000 llZSOO 296000 321500 4U150 20 • .-
llll.aYSI& 4244 5916 ll5J 14ll2 U264 11.4 52250 12250 102250 161250 115250 4oo-
PHIUPPIJIES 625 1323 1142 1234 11652 l6ol- 12000 22750 )0000 42000 209250 19.~ 
n~ma POil.UCAO 91 1500 
CHIItE COJITIJIEIIT 35 3564 11426 5959)2 15319 2000 117150 956250 6117000 25ll50 
allEE DU SUD 41 41 2Jll 6254 1000 1000 40150 1ll50 
..... 3 51 59 66 2141 96o9- 150 4250 4500 6500 11150 92.o-
FOIUIQSE 61)1 6)66 6166 6166 24116 l3o6- 46250 49750 49150 49150 111150 Mol-
lm.5- ltGIC 125JJ 11653 21069 1195) l6l51 6o0 MOOO 140250 195000 215150 244150 IZel 
AUSIULIE 31 Ill 1053 3249 161 214o1 3000 14500 11250 52150 19500 no.s 
-.al.E-ZELAIID JO JO 792 191 .a- 500 500 1250 1250 
OCDIIIE FIWIC. 415 4250 
•lOTAUX PAYS TlEU 4461151 9515121 l46l06JO 2034JTIJ 12l93ll9 59o0 60661150 121568500 193547250 26532)000 111141500 49ol 
•IDIAUX DU PllGDUIT 7950311 15795207 23117162 l31142J2 26706946 24o2 1C9415l50 218506000 121161500 442914500 J65ll0500 2lo2 
I.AHDEIIIAUPPEN. IlliES 6f0Cilt&PHIQUES. 
ZDIE CEOGR.AFICHB. UIIDEIICRŒPEN. 
EUROPE OC'IDENTALE 2450264 4899126 16M959 10551401 1431115 4lo9 3J5Jl500 66793150 102906250 140762150 103914250 35o4 
fltll.. NORY. DAllER 619594 1141201 2159955 2934056 2225411 llol 9203500 11119000 21691500 Jl071250 29010150 21o5 
AEl.E - EFTA ll9l14l 1492235 5454664 1211526 5652141 2a.9 24614250 41129500 1l2Ul50 91169250 l9Jl5000 22o4 
EUIIDPE ORIENTALE 241391 411119 691416 10CK155 1235845 llo1- 4ll5000 1966500 11594500 16168750 20081000 19o5-
• EUROPE TOTALE 2691655 5316915 1361315 11555556 8613620 lle2 31166500 74160250 114500150 156931500 124055250 26o5 
IIIHIQUE OU JIOilD 516015 2JJT129 1610ll0 U6115Z 1916161 148,7 5930000 21002000 42916500 54916250 20195250 112.2 
AIŒRIQuE CENTULE 20232 50JJI 91111 145906 131458 9.3 )6)500 910500 1l0l150 2451500 2552250 3o1-
UHIQUE DU SUD 315671 576413 139467 1211046 895M3 36.0 59l3500 8661500 12516250 11014000 14019750 21o3 
• ..eaJQUE TOTALE 941924 2964110 460JJ65 6l32104 2945962 101,2 12201000 11580000 51140500 l550ll'JO 16131250 105o0 
&FUGUE DU_., 149)9 25115 419ll 13121 16016 105,0 201250 JZ2500 576000 901500 521250 10.1 
ElUS ASSOC FllMC 996 2615 1JJ4 15258 17934 14.~ 15000 52000 115750 211000 220500 4o3-
ETATS &Ssot AUTa. 2159 3934 1769 21641 22131 ... a- 62500 12000 132250 "2JJOOO 325150 16.2-
~ AFRIQUE TOTALE 339503 413860 611029 110601 JM4Jl 110.9 3944150 5596150 ll02250 9425500 5063500 16.1 
llOYD Oltl ENT 124914 210656 324100 419109 311151 29ol 1106150 29251'§0 4411150 6596150 5461500 20ol 
EXTitEIŒ ORI EJIT 356060 471914 703671 13'55195 409310 23lo1 41J1l50 6690150 9161250 16796250 5696250 194o9 
• ASIE TOTAL! 411044 618510 102llll 1145004 ?11061 ll4o1 6644500 9616500 l4UI6000 23393000 11151750 109.1 
• OCEAIIIE JI 903 1013 4516 1665 111 .. 2 3000 15000 1ll50 65250 21150 U5o1 
. . 
IIALZSTAHI..FUTIGERZEUGIUSSE UND IIEITEil-
YERARIEITETE ERZEUGIIISSEo AUSSCtft... CO ILS. 
PRODUITS LAPINES FI.IS fT FINALS, CCILS EXCLUS. 
PllDDOTTI FINITI E FINALio ESCLUSI 1 CCILS. 
EINOPROOUK.TEN EN VEilDER IEVERKTE PllCDU«TENo 
UITGElDNDEilD COILS. 
UEIL 1 BLEU 111103 IJ961ll 2121114 3009595 2695516 llo6 ll6005CO 21010750 31451000 44210000 li23COOO 15ol 
FIUIICE 3505511 6396053 9442025 12185063 144Z9631 u • .- 44400750 11611750 119514000 161613250 119915500 10.2-
ITAUA )59338 105425 lJ055J8 2151465 3025061 22,1- 5163150 11900000 18921750 31415500 31741150 18el-
JIEDEM.AIIO 2209280 )905711 5112681 1153141 1926121 2.2- 21015000 50)11250 14012150 91111500 91557250 
·' •TOTAUX CORMUNAUTE 6145232 12504014 18651371 25905211 21016612 1,1- 1!9380000 164960150 243906500 315120250 )54514500 5,3-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 






- UNI 88408 12 8605 366988 537974 515842 4,3 7365750 2o4 
ISLANDE 747 3122 9295 1.i1252 15044 18,6- 22000 53000 135250 170 500 212000 19,6-
IRlANDE 55657 107253 203160 298770 210392 42,0 580500 1138250 2213750 3290000 2106250 56,2 
NORVEGE 330145 584064 934176 1298680 1066967 21,7 3926750 68797')0 11057500 15415250 12312250 25,2 
SUEDE 815158 1595715 2293485 3071649 1904019 61,3 9760500 19265500 27349000 36317250 23714750 53,1 
FINLANDE 151943 320240 539423 782210 400747 95,2 2281750 4612750 74ft4000 10277500 5566750 84,6 
DANEMARK 835962 1626491 2374785 3084879 2548707 21,0 9801750 18929750 27410250 35327500 29415000 20,1 
SUIS&E 836843 1606100 2450293 3136922 2969288 5,6 10803750 20909750 31717500 40563250 38919000 4,2 
AUTRICHE 84283 213185 356631 465320 315805 47,3 1585250 3946500 6547500 8563000 5937250 44,2 
PORTUGAL 155854 346447 543087 743691 526835 41,2 2337150 5168750 8330250 11130750 8101000 37,4 
ESPAGNE 370716 855836 1355665 2022180 828936 143,9 4905000 11376750 17654750 26351000 11142000 136,5 
GIBRALTAR 851 6750 
MALTE 1326 2524 2524 8394 1203 597,8 11500 26500 26500 74750 13500 ft53,7 
YOUGOSLAVIE 61153 109569 166997 301493 315219 4,4- 837500 1676250 2583500 4930250 4622250 6,7 
GRECE 170075 346319 576269 774461 920236 15,8- 2032000 4074750 6675500 8878500 10054250 11,7-
fURQUIE 61979 105885 194175 250152 218163 14,9 758500 1345500 2461500 3196750 2597750 23.1 
U. R. S. S. 21259 53517 53517 53517 230397 76,8- 364750 860000 860000 860000 3689250 7l>, 7-
POLOGNE 3791t4 44786 49897 57472 101023 43,1- 672750 1003250 1225500 1373500 2260750 39,2-
fCHECOSLOV.AQUIE 1585ft5 311892 470547 667596 638936 4,5 2465500 4672500 7175750 9965000 9298750 7,2 
HONGRIE 11594 12347 16380 36867 122062 69,8- 219750 232500 352750 791250 2301500 65,6-
IUIUMANI.E 45488 82244 148986 224827 180622 24,5 939000 1517750 2ft83250 3563000 28ft9250 25o1 
BULGAR.IE 2]182 49793 124648 196683 141469 39,0 468250 1145500 2186250 3188750 2881500 10,7 
ALBANIE 1822 4728 10748 10748 3219 233,9 39500 106250 215500 215500 49500 335,4 
TERM.BSPAGNOL& 22701 3ltl25 65101 113324 77792 45,7 225500 335500 627500 1064250 773250 37,6 
MAROC 11828 23945 55942 88281 111685 21,0- 1512 50 399500 762000 1116500 1219750 8,5-
ALGER lE 1878 8232 21870 22662 3172 614,4 21250 86500 224000 231500 36500 534.2 
fUNI&IE 22125 43532 66308 86414 26502 226,1 258250 490250 7ft6250 1006000 300750 234,5 
LIBYE 2074lt 33760 48997 74246 51318 44,7 236500 367250 519000 771000 518250 48,8 
6Gl'PTE' 18229 21t675 78054 ll501t1 248732 53,7- 324250 426750 973750 11t16250 3290500 57,0-
SOUDAN 2098 5286 12064 24082 41860 42,5- 21750 54000 1lt3000 288250 394000 26,8-
MAURITANIE 68 750 
MALI 687 15750 
HAUlE - VOLTA 19 250 
NIGER 249 2250 
fCHAD 479 1452 4000 12500 
SENE GAL 1464 2614 2666 3711 1313 182,6 11500 22250 23000 32750 16000 lOft, 7 
GaMBIE 148 1250 
GUINEE PORl'UG. 120 281 281 293 502 41,6- 2500 4000 4000 lt250 5750 26,1-
GUINEE' 284 lt39 439 491 213 130,5 2750 5000 5000 5750 2750 109,1 
SIERRA - LEONE 13 141 173 193 773 75,0- 250 1500 2000 2500 6750 63,0-
LIBE'RU 6639 12931 15570 22086 39326 43,8- 70750 146250 179250 256250 387750 33,9-
CO'I'E D fV0-1 RE 1827 7083 12170 22791 9022 152,6 22500 74250 122750 230750 90000 156,4 
GHANA 8869 18499 28262 43689 35087 2ft,5 105250 198000 322500 531000 409250 29,7 
fOBO 5043 11824 15961 19858 9667 105,4 66000 172750 248250 297500 120250 11t7,4 
DAROIIEY 13 343 250 3000 
N.JGERU.FED. 26773 68056 133207 266381 186458 42,9 304500 749750 1420250 2743750 1679500 63,4 
CAMEROUN 5807 5999 11559 15037 10878 38,2 65000 67500 145750 195000 116000 68,1 
CERrRE AFRIC .. 1034 207 399,5 7500 3500 114,3 
GUINEE ESPAGNOl 219 533 58,9- 1500 4500 66,7-
;A BON 232 388 588 1155 860 34,3 ft250 7250 11000 17750 15000 18,3 
CONGC BRAZZAVLL 257 257 1013 3638 72,2- 5000 5000 13500 39500 65,8-
CONGO LEOPOlOV:J 9278 11004 21897 36651 43409 15,6- 125250 151000 259000 419250 554000 24,3-
80RUNOO, RIIANDA 112 832 1160 1743 33,4- 1000 11500 13750 20250 32,1-
ANGOLA 9567 17955 27587 34902 37448 6,8- 110500 231750 346500 ft31750 410500 5,2 
81'HIOPIE 387 847 1253 21t38 9088 n,2- 4750 9750 14000 26500 84000 68,5-
SDMALIS FRANC. 61 61 61 750 750 750 
SOMALIE 126 128 128 1291 90,1- 2500 2750 2750 17500 84,3-
KEl'IYA 4200 8792 21486 34810 16543 110,4 51750 98000 224750 360750 195500 84,5 
OCIGAtiDA 519 519 519 2030 6250 6250 6250 18250 
fAIIIGANYUA 1692 2756 5233 8516 12272 30,6- 21250 33750 65500 102500 143750 28,7-
l:IUIZIBAR 50 50 50 50 3238 98,5- 500 500 500 500 30000 98,3-
1LES IIIAURI.C& .. • 1588 1588 1726 1884 12250 12250 13750 15750 
•ouUJQUB 25462 34122 39917 62468 40027 56,1 281750 172000 437500 648250 458750 41,3 
IIIADAUSCAR 851 851 1397 3ft21 2174 57,4 10250 10250 15750 30250 26500 lit, 2 
REUNIOM,CDIIORSS 296 4750 
ZAIIBIE 4794 9457 13095 22139 68500 137000 182750 291500 
RHODES lE DU SUD 2480 3480 2206 57,8 30000 42250 32500 30,0 
MAlAWI 9 9 250 250 
REI.AFRIC. SUD 269766 384237 533593 681966 13154 2968500 4231750 5928500 7715750 366500 
ETAU - UNIS 1324895 4014731 6434947 8129429 4427503 83,6 13775750 4ft690500 70379500 87910250 43511500 102,0 
tAfiiADA 320970 958979 1545634 2149972 976558 120o2 3176000 9789000 15646750 21735000 8913000 143,9 
MEXIQUE! 4271 8173 21046 25579 16318 56,8 190250 332750 669250 878500 589250 49,1 
GUATEMALA 9485 16231 30517 44545 34402 29,5 87500 163250 304500 455750 336500 35,4 
HONDURAS BRIUN lt95 176 870 10,8- 4250 6750 9500 28,9-
HONDURAS 2092 3273 9606 17603 8063 ll8o3 27500 40750 111250 208000 100250 107,5 
SALVADOR 1783 10413 18872 28866 41552 30,5- 80500 112500 212750 322500 402250 19,8-
NICARAGUA 5851 10591 35806 55888 21558 159,2 69250 131000 394500 616000 254250 142,3 
COSJA - RICA 8118 19966 46771 58964 80896 27,1- 88000 234500 506000 622500 744000 16,3-
PAN AM• 1378 4161 12234 16051 4292 27ft,O 16250 47750 129750 172750 52500 229,0 
lONE DE PIINAMA 397 397 4500 4500 
CUBA 63220 1271000 
HAUrJ 1352 2029 3109 4048 3289 23o1 16250 29500 46000 57000 31250 82oft 
REP.DOMINICAINE 6950 10482 10132 15260 13860 lOol 76250 114250 117000 164000 169500 3,2-
ANJILU!S FRANC. 86 86 103 102 1,0 1000 1000 5000 1250 300,0 
JAMAIQUE 9930 15835 31872 43674 94750 223250 465750 635000 
INDES DCCID6N1'. 531 2485 40766 93,9- 6250 24750 382250 93,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 J 1 ~964 1 1 l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg + 01 $ ±.% _ lo 
TRINJDAOoTOBAGO 4401 1 4465 1 4671 1 5651 45750 1 46250 1 50500 1 58000 1 
ANTILLES NEERL. 89 2516 3337 7098 1329 434,1 1000 30500 37500 70750 14000 405,4 
COLOMBIE 44613 57916 78572 108539 121099 10,4- 638750 823000 1114500 1533250 1698750 9,7-
VENEZUELA 113890 230617 398782 555643 499602 11.2 1282500 2500500 4314000 5983000 4854000 23,3 
GUYANE BRlTANl. 246 1208 3825 3317 15,3 1500 17750 42000 29750 41o2 
SURINAM 7472 8549 12671 15625 6585 137,3 68500 79750 119250 145500 65750 121t 3 
GUYANE FRANCAIS 139 139 139 139 1000 1000 1000 1000 
EQUATEUR 6751 8845 13204 28448 34481 17,5- 67500 93000 140000 296250 366000 19,1-
PERDU 47460 91756 140230 210909 150948 39,7 587150 1162000 1751000 2564000 1823000 40,6 
BRES Il 106062 156991 217813 319562 281672 13,5 1798500 2617250 3650000 5270000 lt713000 u,8 
CH•Ili 7078 11727 15443 31557 27295 15o6 158750 314750 440500 769500 624750 23r2 
BOLIVIE 9001 13025 26191 44178 30062 47,0 122500 176250 351500 584250 388250 50,5 
PARAGUAY 6820 8621 10352 13736 8746 57,1 86250 106000 126250 168000 96750 13,6 
URUGUAY 22162 36988 50343 69071 56580 22r1 279750 450500 607500 800250 655000 22.2 
ARGENTlNE 183555 263398 387208 555732 442678 25r5 2783500 3952500 5866500 8550250 7023500 21r7 
CHYPRE 861t5 11905 19688 30010 21955 36,7 93250 129000 208000 315750 211250 49r5 
LIBAN 19587 3't555 44384 50422 86486 41,7- 210000 380250 501500 572500 824250 30,5-
SYRIE 6828 8255 10444 17532 43163 59,4- 61500 78000 106250 194750 430500 54,8-
IRAK 13343 18522 38935 69714 76256 8,6- 182000 244500 483250 719500 130250 6,7 
IRI\N 21tl313 496985 929329 12924 70 7661t32 68,6 2448000 4790750 8680000 12055000 7156500 6Br4 
AFGHANISTAN 2281 2738 3576 6668 7975 16,4- 32250 40000 50750 99000 129000 23,3-
ISRAEL 73375 150540 306754 377341 469236 19,6- 905250 1731250 3399750 4335500 5240500 17,3-
JORDANIE 7879 11250 13754 15294 23932 36,1- 99750 144500 177250 194750 260000 25.1-
ARABIE SEOUDITE 29442 72192 123884 139579 37362 273,6 309000 880250 1421750 1573500 352500 346r4 
KDWECT 6267 27450 37702 47521 22383 112r3 80250 314000 414750 539750 280000 92r8 
BAHREIN lt98 498 2419 2419 1893 27,8 3750 3750 18500 18500 17250 7.2 
KilT AR 3213 lt323 5911 5911 3841 53,9 23750 35750 48500 48500 32250 50,4 
MASCA?E OMAN 2512 3416 3469 4025 1753 129,6 25000 34750 35500 41250 14500 184,5 
YENEH 7 250 
ADEN 5356 5519 6459 8800 9037 2,6- 55250 56750 64250 99500 85500 16o4 
PAKJ STAN 149138 2'70138 309609 371089 60437 514,0 1366500 2601250 3012500 3597000 742250 384,6 
UNION INDIENNE 370790 501825 657719 832308 468217 77,8 5494000 7870500 10365500 13448750 7229500 86,0 
CEYL.U .. MALD IVES 1449 2055 8958 11833 11466 3,2 18750 26250 94250 123250 115500 6,7 
NEPAL, BHOUTAN 67 67 67 55 21o8 1750 1750 1750 1000 75.0 
UNION BIRMaNe 2042 2050 6270 9600 1233 678,6 26750 27250 118250 159750 46000 247,3 
THAUANDE 9672 14529 9lt709 110690 26596 316,2 116750 168000 1190000 1414000 300250 370,9 
LAOS 165 165 165 11 4750 4750 4750 250 
VIET-NAM SUD 282 2392 11818 11818 7700 53,5 4250 33500 138250 138250 116000 19r2 
CAMBODGE 11 966 988 3004 2245 33,8 250 9750 14750 36500 20500 18,0 
INDONE!&IE 27597 49242 60188 68458 187965 63,6- 303750 552750 737750 859500 2496750 65.6-
MALAYSIA 37562 55987 64174 78442 53852 45,7 436000 639750 734000 882000 637250 38,4 
PHILIPPINES 4748 7635 14723 19064 28138 32,2- 56250 90750 112750 223500 375500 40o5-
TIMOR POR.MACAO 91 1500 
CH.fNE CONTINENT 40 3572 71434 636756 15367 2250 118250 956750 6534500 258750 
tOREE OU SUD 12564 21191 68134 80592 26002 209,9 128250 214500 733250 870250 247500 251r6 
JAP8N 339 2208 5581 7503 15896 52,8- 37500 123000 207250 273250 533000 48,7-
FORMOSE 8180 9015 9061 9079 2631t2 65,5- 68000 74000 74500 79000 345500 77,1-
HONG - KONG 47226 88376 104860 120529 118106 2,1 265000 524750 615500 718500 658250 9r2 
AUSTRALIE 40021 62520 88580 91074 88843 2,5 380000 615000 977500 1016750 884500 15o0 
NOVWELLE-ZELAND 2909 3331 4315 5491 2881 90,6 40750 45250 61750 75750 35750 111o9 
OtEAJUE 'FRANC. 475 52 813,5 4250 750 466,7 
•fOTAUX PAYS TtERS 8208588 17201367 27180500 36957535 25329242 45,9 100708000 210986250 328778000 444345250 307140750 44,7 
•fOTAUX DU PRODUIT 15053820 29705401 45831878 62862806 53405854 17,7 190088000 375947000 572684500 780165500 661655250 17,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE 6EOGRAFJCHB. UNOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 4020249 7951355 12366953 16790478 12757403 31,6 51088750 101667500 156842750 212032000 162081750 30t8 
FINL. NORV. DANEM 1318050 2530795 3848384 5165769 4016421 28,6 16010250 30422250 45911750 61020250 47296000 29,0 
AELE - EPTA 31466'53 6100607 9319445 12339115 9847463 25,3 39660000 77J63750 117648000 154856000 125765000 23.1 
EUROPE ORIENTALE 2998311 559307 874723 1247710 1417728 12,0- 5169500 9537150 141t99000 19957-000 23330500 14,5-
• EUROPE TOTALE 4320083 8510662 13241676 18038188 14175131 27,3 56258250 111205250 171341750 231989000 185412250 25o1 
AMERIQUE OU NORD 1645865 4973710 7980581 10279401 5404061 90,2 16951750 51t479500 . 86026250 109645250 52424500 109,1 
AMERIQUE CENTRALE 61700 108221 230142 326988 330517 1,1- 793250 1507250 3060750 4301750 4363750 1,4-
AMERIQUE OU SUD 555003 888818 1352216 1956970 1663065 17,7 7875250 12278000 18499750 26707250 22338500 19r6 
• ANERIQUE TOTALE 2262568 5970749 9562939 12563359 7397643 69,8 25620250 68264750 107586750 140654250 79126750 77,8 
AFRIQUE DU NORD 35831 75709 144120 197357 141359 39,6 430750 976250 1732250 2354000 1557000 51.2 
ElUS ASSOC FRANC 15224 29071 45151 70212 38742 81,2 179500 360000 576500 844500 447250 88,8 
ETATS ASSOC AUTR. 9278 11242 22857 37939 46443 18,3- 125250 154500 273250 435750 591750 26,4-
• AFRIQUE TOTALE 484828 714544 1241224 1820245 1043262 74,5 5555500 8911750 14028500 20373000 11791000 72,8 
MOYEN ORIENT 426539 848148 1546708 2067106 1571111 31,6 4529000 8863500 15610000 208671'50 15764500 32r4 
ElCfRENE OR 1 ENT 671640 1031413 14<15058 2370997 1049119 125,9 8324250 13080750 19171750 29364500 14125250 107,9 
• ASIE ToT.ue 1098179 1879561 3041766 4438703 2621430 69,3 12853250 21944250 34781750 50232250 29889750 68,1 
• OCEANIE 42930 65851 92895 97040 91716 5,7 420750 660250 1039250 1096750 921000 19tl 
. . 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmunc 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 






l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-XIl 
Oestinazione 
Bestemmin& 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STA~ INSGESAMTo ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIERo PROD~ITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOo PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAALo EGKS-PRODUKTEN. 
UEBL 1 ILEU 911545 1694121 2590-\17 3625634 3661416 lo1- 12920000 23111500 35121500 500"0000 "256250 a.2 
FRANCE -\760811 8170324 12936587 11'4105"9 19178325 10ol- 5651'72SO 105721'000 153110000 20636-\000 221391750 9o2-
lfALIA 9-\6843 1814985 2.9-\1797 -\80961'8 5761.962 16.6- 105980CO 21161000 34135150 5-\062500 63389250 1-\ol'-
NEDEitLAND 231-\092 -\150291 6089))-\ 10911'59 8151924 lol- 28996500 52629500 1'6858150 101560500 10135-\150 o2 
•TOTAUX CIJIIIItUIIMJTE 8939351 165291'28 2-\558195 33951'620 31'162647 8o6- 109091150 203338000 299996000 -\12027000 -\38392000 6o0-
ROYAUME - UNI 18619 129110 368631 553152 191-\212 l'lo4- 14"1'50 2278150 5251750 1722500 11'011000 5-\ol-
ISLANDE 1-\1 3122 9295 12252 150-\-\ 18.6- 220CO 51000 135250 170500 212000 19o6-
IRLANDE 100616 16"9" 21-\558 -\0-\061 21'9099 o\4o8 918000 1579500 2851000 -\098150 2593250 Slol 
IIORVECE 330-\lS 58631-\ 936516 1301017 101'1021 2lo5 3930000 6902250 11010250 15-\39500 12368000 2-\o8 
SUEDE 865108 1Ml'061' 23-\6523 113010-\ 1911913 63ol' 10208000 19136500 2785-\000 36868500 21866000 So\o5 
FINLANDE 1519-\l 121-\31 566617 86110-\ -\0572-\ 112o2 2281750 -\6251'50 76-\1250 10809000 5604250 9Zo9 
DAllE liA Rit 152055 1662928 250-\108 125120i 2555156 2l'ol 91J"250 19264750 2858-\250 368-\0150 2'M80750 25o0 
SUISSE 100332-\ 2051-\95 3061689 1829-\21' 3101010 loS l22ll000 2-\686250 16968500 46551000 -\-\493750 -\,6 
AUTRICHE 90718 22-\669 1145-\1' -\9101'1 3]6)0~ -\6,0 11'525CO -\212000 6936500 901'5500 62641'50 o\o\o9 
PORTaGAL 160690 15225-\ 5-\8982 149'§86 528119 41-.8 2186500 5226500 1188750 11189250 1121250 ll'ol' 
ESPAGNE 1019221 1158032 1611128 5-\59995 1880606 190ol 100111'50 18960000 lo\2]]250 51291250 19516250 l62ol 
GIBRALTAR 851 61''§0 
ItAL TE 1326 252-\ 252-\ 1)94 2258 21'1ol' 11500 26500 26500 1'4150 19500 28lo1 
YOUGOSLAVIE 61619 113629 11'2590 329521 328635 o1 8-\6000 11-\1250 2683250 5208500 -\8-\1000 l'o6 
GREeE 291118 503815 801'1-\-\ 1191'560 1192116 o5 1060Z'SO 53521'50 8555000 12017500 12-\92500 lo1-
TURQUIE 80-\20 12-\326 2121'21' 305159 315022 1.1- 893250 1-\80250 21'51250 3594250 32U150 u,8 
U. R. S. S. 21259 53511 51517 51511 210197 1'6,8- 36-\750 860000 860000 860000 3689250 1'6o1'-
PDLOCiftE 31'94-\ -\-\8-\8 5-\8-\9 6242-\ 101021 11o2- 61'2l'SO 100-\000 1295500 1-\-\1500 22601'50 16ol-
TCHECOSLOYAQUIE 158651 31-311'2 -\725-\-\ 669591 6-\2851 4o2 2461'250 -\692500 7206750 9996000 9158500 ••• 
.... GRlE 11600 12153 16186 368Jl 122062 69ol- 221000 2331'§0 154000 192500 2301500 65o6-
ROUIIANIE 75155 1-\-\218 216M3 101261 190532 58ol 1259000 2185000 1211750 -\39]1'50 10191'50 4-\o5 
IUl.GAitiE 21182 -\9191 12-\6-\8 196683 l-\1-\69 l9o0 4682SO 1145500 2186250 1188150 2881500 lOo l' 
ALBANIE 1122 -\728 101-\8 101-\8 1219 211o9 ]9500 106250 215500 215500 -\<;500 135oo\ 
TERRI. ESPAGNOLS 22701 14125 61'048 11521'1 1'8595 o\6o7 225500 135500 619500 101'6250 111500 llo-\ 
ltAROC 11828 219-\5 51-\22 89761 111615 19,6- 1!»1250 399500 1'11500 1126000 1219750 1o1-
ALGERIE 1818 8212 27396 28188 32083 12.1- 21250 86500 2791'50 287250 111500 llo9-
TUNISIE 22125 41512 66308 86Uo\ 26502 226ol 2582!»0 -\90250 146250 1006000 300750 234o 5 
LIBYE 207-\-\ lll'60 50055 1'510-\ 51318 46,1 216500 367250 524150 776150 518250 49o9 
EGYPTE 18229 2"75 7805-\ 115041 2-\8732 51.1- 12-\250 -\26150 971750 1-\16250 3290500 57.o-
SOUDAN 20CJ8 5286 1206-\ 24082 41860 -\2,5- 21150 5-\000 141000 288250 )91t000 26o8-
IIAURITANIE 68 750 
MALI 681 151'50 
HAUTE - VOLTA 19 250 
NUiEit 249 2250 
TCHAO 41'9 1452 4000 12500 
SENEGAL 146-\ 2614 2666 3111 1111 112.6 11500 22250 21000 121'50 16000 l04ol' 
GAJIIIE 1<\8 1250 
GUINEE PORTUG. 120 281 281 291 "i02 41,6- 25CO 4000 4000 4250 S750 26o1-
GUINEE 28-\ 419 419 491 211 ll0o5 2750 sooo 5000 51'50 21'50 109o1 
SIERRA - Ll'ONI! 11 lU 11'1 191 111 1'5oG- 250 1500 2000 2500 6150 63o0-
LIBERIA 6619 12911 15570 22086 19126 <\3,8- 10750 1-\6250 11'9250 256250 311750 33,9-
COTE 0 IVOIRE 1827 7083 12170 221'91 9022 152.6 22500 14250 1221'50 230750 9COOO l56oo\ 
GMAIIIA 8869 18499 21262 41689 35087 24o"i 10"i2SO 198000 122500 5Jl000 -\09250 29.7 
TOGO 50-\3 1182-\ 15961 19858 9661' 1n5,-\ 66000 1127SO 2-\8250 297500 120250 l41oo\ 
OAitONEY 11 141 250 3000 
NIGERIA.FEO. 26773 68056 131207 266381 1864"i8 42,9 1045C:O 1'-\9750 1420250 21'41750 1619500 63o4 
CAMEROUN 5801' 5999 11559 15031 10878 38.2 65000 61'500 145150 195000 116000 68ol 
c;ENTitE AFRIC. 1034 207 399,5 7500 3500 11<\o 1 
GUINEE! ESPAGNOL 219 533 58,9- 1500 lt500 66.7-
GA ... 232 188 588 1155 860 34,3 4250 7250 11000 11150 15000 l8o3 
Cllll50 BRAZ.ZAVll 257 257 1013 3618 1'2.2- 5000 5000 13500 39500 65o8-
CONGO LEDPOLDY1 9278 1100-\ 21891' 36651 lt31t09 15,6- 1252"i0 151000 259000 419250 55-\000 2-\ol-
BURUMU • RWANDA 112 812 1160 171t1 31,4- 1000 11500 11750 20250 12.1-
ANCOLA 9567 11955 21'517 3-\902 31448 6,8- 110500 211750 146500 Ul750 410'500 5o2 
ETHIDPIE 381 147 1251 2418 9088 1'3.2- 4150 91'50 1-\000 26500 8<\000 68o5-
SOIIALIS FRANC. 61 61 61 750 750 750 
SOIIALIE 126 128 128 1291 90.1- 2500 2150 2750 17500 8-\ol-
KENYA 4200 8192 21-\86 34810 16"i41 no.-. 51750 98000 224150 360750 195500 8-\o5 
OUGA_,A 519 519 519 2010 6250 6250 6250 18250 
TANGANYIKA 1692 2156 5211 8516 12272 30,6- 21250 311'50 65500 102500 1-\3750 28,7-
ZANZIBAR 50 50 50 50 3238 98,5- 500 500 500 500 lCOOO 98,3-
ILES MAURICe ••• 1588 1588 1126 1884 12250 12250 13750 151'50 
IIOUJIII QUE 25-\62 34122 59661' 102230 40021' 155,-\ 2811'50 372000 563750 902250 -\58150 96ol' 
MADAGaSCAR 851 851 1197 3421 2174 57,<\ 10250 10250 15750 30250 26500 l4o2 
REUNIONoCOI'IORES 296 4150 
ZAIIBIE -\194 9457 ll095 22139 685CO 117000 1821'50 291500 
RHODESIE DU SUO 2480 3-\80 2206 5lo8 10000 lt2250 12500 30o0 
NALA•I 9 9 250 250 
REP.AFRIC. SUD 2691'66 184217 533593 681966 11154 29615CO 4231750 5928500 1115750 166500 
ETATS - UNIS 1-\93116 4211648 7629980 9856188 5121961 92,-\ 152171'50 41161000 81548750 103900000 49641000 109ol 
CANADA 12-\862 969800 1561-\1'0 21118" 979655 12lo7 3213000 9891500 15801000 219-\9000 8945750 145o<\ 
MEXIQUE -\211 8173 21046 2551'9 16118 56,8 1902'50 112150 669250 81'8500 589250 o\9o1 
GUATEMALA 9'o85 16231 10571 4454S l9S65 12.6 81'500 163250 30-\500 'o55750 1651'50 2<\o6 
HONDURAS BR ITAN 495 776 810 10.8- 4250 6750 9'500 28o9-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 J 1 ~964 1 1 1 ~964 1-IH l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-HI l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmïnz 









1063 ll8o3 275001 40750 1 111250 1 2oaooo1 100250 107 0 s 
SALWADDR ll83 1~13 18812 28166 47542 39o3- IOSOO 112500 212750 322500 US500 25o9-
IIICARACUA 58S1 10591 3S806 5SIII 21551 159o2 69250 131000 394500 616000 254250 142o3 
COSTA • RitA 8111 19966 66445 ll631 101109 22o2- 88000 234500 652000 768500 162750 10o9-
PAIIAM 1311 4161 12234 16051 23978 33ol- 16250 47150 129750 172750 167250 Jo] 
ZOIIE DE PAIIMA 397 397 4500 4500 
tUBA 63220 1277000 
HAITf 1352 2029 3109 4041 3289 23ol 16250 29500 46000 57000 31250 12.4 
R9.DOIIJIIItAIIIE 6950 ·~·2 10732 15260 13160 lOol 76250 114250 117000 164000 169500 3.2-
AIITILLES FRAIIt. 16 16 103 102 loO 1000 1000 5000 1250 300o0 
.IAIIAIQUE 9930 1583S 31872 43674 94750 223250 465750 635000 
tilDEs otttoan. S31 2485 40766 93o9- 6250 24750 312250 93.5-
TRIIIIDAOoTOBAGO 4401 446S 4671 5651 45lSO 46250 50500 51000 
AllfllLES NEERL. 89 2Sl6 3337 7091 1329 434ol 1000 JOSOO 37500 70750 14000 40So4 
tol.C.IE 44613 57916 80411 129S63 121099 loO 6317SO 823000 1139500 1775250 1698750 4o5 
VEIIEDJft.A 113890 2\0617 400807 557661 511401 9o0 1212500 2500500 4336000 6005000 4969500 ZOo8 
CUYAIIE BRITAIII. 246 1208 3825 3317 15o3 1500 177SO 42000 29750 4lo2 
SUitiiWI 7472 8549 12671 1562S 658S Ulo3 61500 79750 119250 145500 65750 12lo3 
5UYAIIE FRAIItAI.S 139 139 1)9 139 1000 1000 1000 1000 
EQUATEUR 67Sl 8145 132~ 21441 34411 l'loS- 67500 93000 140000 296250 366000 l9ol-
PEIUIU 47460 91156 140230 210909 150995 39o1 511750 1162000 ll51000 2564000 1124000 40o6 
BitES tL 106062 156991 211113 319S62 381698 l6o3- 1798500 2617250 3650000 5270000 5490250 4oD-
tHIU 1071 12909 16662 32716 28311 15o5 168750 U0250 4S8750 787150 643250 zz.s 
BOLWIE 9001 13025 26191 44171 30062 4lo0 122500 176250 351500 514250 311250 so.s 
PUMUAY 6820 1621 10352 13136 8746 51ol 86250 106000 126250 161000 96150 l3o6 
UIIIICUAY 37112 51931 65293 84027 90681 1o3- 405000 575750 732150 9255® 154000 le4 
AllCEIITIIIE 425613 532654 811421 1163096 579984 lOGo 5 4900000 6384500 9687000 14020000 1574250 63o5 
CHIPIE 8645 11905 19688 30010 21955 36ol 93250 129000 208000 315750 211250 49o5 
UlM 19581 3455S 44314 50422 101644 50.4- 210000 380250 501500 572500 909000 37oD-
SYRIE 6121 8255 10444 17532 43163 59o4- 61500 78000 106250 194150 430500 54ol-
lUit 13343 18522 31935 69714 76256 8o6- 112000 244500 483250 ll9SOO 730250 6ol 
JUil 247313 496985 929329 1302457 766432 69o9 2441000 4790750 8610000 12141250 1156500 69ol 
AMHMISTAII 2281 2731 3576 6661 7975 16o4- 32250 40000 50750 99000 129000 23o3-
ISRAB.. 78415 155650 390354 535756 714562 25oD- 941750 1774750 4008000 5476750 6872500 20.3-
JOIUJMIE 7879 11250 13754 15294 23932 36ol- 997'50 144500 117250 194150 260000 25ol-
AltMIE SE .... ITE 29442 72192 123884 139Sl9 37362 213o6 309000 110250 1421750 1513500 352500 346o4 
~~~ 6267 27450 31702 41521 22383 112o3 10250 Jl4000 414750 539750 210000 92ol 
u.EIII 498 491 2419 2419 1193 27o8 3750 3150 usoo 18500 17250 lo2 
........ 32U 4323 5911 5911 3841 53o9 23750 35750 41500 41500 32250 50o4 
IIAitAIE IIRM 2Sl2 3416 3469 4025 1753 129o6 25000 34750 35500 41250 14500 184o5 
'YBIEII 1 250 
ADBI 5356 5519 6459 1100 9037 2o6- 55250 56750 64250 99500 IS500 l6o4 
NKISTAII 16H31 346547 397613 459093 10972S "Jllo4 1476500 3204500 3725000 4309500 1147750 275o5 
.. IDII IIIDIEIINI! 314149 534102 714513 9530]9 530847 79oS S698500 1404000 11162750 14985500 7989750 8lo6 
tEWLAIIoiiALDIYI!S 1449 2055 8951 11133 11466 lo2 11150 26250 94250 123250 115500 6ol 
IIE•AL• BHDUfAII 67 67 67 55 21ol 1150 1750 1150 1000 l5o0 1 
UIIIOIIBIMME 2~2 2050 6270 9600 56906 13.1- 26750 21250 111250 159150 402500 60t 3-
IHAILAJI)E 9672 14529 94709 110690 26596 316o2 116750 161000 1190000 1414000 300250 3l0o9 1 
LMS 165 165 16S Il 4750 4150 4750 250 
WIEl~AII SUD 212 2392 11811 11811 1700 S3o5 4250 33500 131250 131250 116000 19U 
tAMfiHE Il 966 981 30~ 2245 33o8 250 9750 14750 36500 20500 71o0 
IIIDOIIESIE 27807 49452 60391 68668 181135 63.6- 308150 551750 742750 164500 2517000 65o7-
IIAUYSIA 31562 55911 64174 71442 S3152 45.7 436000 639750 l:MOOO 812000 637250 llo4 
PHILIPPIIIES 4741 19107 11940 141SS5 202856 30o2- 56250 164250 629250 1053750 1457500 2lol-
TIMHl POR.IIatAD 91 1500 
CHillE toiii'IIIENJ' 40 3572 17434 636756 15367 2250 111250 956750 6534500 2S8150 
toREE DU SUD 12564 21191 68134 10592 11S257 30ol- 128250 214500 733250 110250 809000 lo6 
;.lA POli 1925 4349 7122 9126 23259 5lol- 55250 146750 231000 299250 673500 55o6-
FOIUIOSE 8180 9015 9312 9330 26342 64o6- 61000 74000 76000 10500 345500 76.7-
Hllll5 .. KONG 41212 10234) 111127 134496 111106 13o9 270000 608250 699000 102000 651250 2lo8 
AUSntALIE 40021 62520 18580 91074 11843 2o5 380000 615000 977500 1016750 114500 15o0 
_,UVELLE-ZBL.IND 2909 3331 4315 5491 2181 90o6 40750 45250 61750 15150 35750 lllo9 
DtEAIIIE FRANC. 475 52 113o5 4250 750 ..... , 
•TOIAUX PAYS TIERS 98036S2 197S5033 32147141 45111813 30107611 46o5 1140022SO 232654150 375091750 511251500 349935000 46ol 
•TOTAUX DU PRODUIT 11743003 36284761 5730S343 79076433 67970258 16o3 223094000 435992750 675094150 92328S500 781327000 llol 
LAENDERGRUPPE~. ZGII&S GED6RAPHIQUES. 
ZONE ~EOCRAFitH!. lAIIDENGROEPEII. 
EUROPE DttiDEIITALE S118599 9746267 1583Sl15 21117324 16456971 33o0 S9943500 116133000 183954750 251011250 190161000 32o0 
FINL. NORV. DAIIEII 1334433 25707SO 4007941 5415319 4031901 34o3 16156000 30792750 47301750 63089250 47453000 33o0 
AElE - EFTA 3390949 66S4667 10141702 13308225 12038474 lOoS 41899000 12)07000 125070000 163617000 141667500 15oS 
EURDPE ORIENTALE 329613 622649 949335 1331101 1431555 7.0- 5492500 10227000 15329150 20890000 23580750 llo4-
• EURm'E TOTALE 5441212 10368916 16784520 23211425 111!11533 29,8 65436000 126360000 199214500 271901250 213741750 2lo2 
AIIERIQUE OU NORD 1111048 5241441 9191450 12028034 6103616 97ol 18430750 51054500 97349750 125849000 58516150 114.1 
AIIERIQUE CENTRALE 61700 101221 249116 346662 381569 9.1.:.. 793250 1507250 3206750 4447150 4659150 4.5-
AIIERIQUE DU SUD 813004 1174206 1803462 26035S2 1947430 33o7 10127000 14850750 22S10150 32584500 25000500 30o3 
• AIIERIQUE TOTALE 2692752 6523115 11244721 14911248 8432615 7lo6 29351000 73412500 123067250 162111250 81247000 84o6 
AFRIQUE DU NORD 35131 lS709 151126 204363 170270 20.0 430750 976250 1797500 2419250 1854000 lOoS 
ETAIS ASSDC FRANC 15224 29077 45151 70212 38142 llt2 179500 360000 576500 144500 447250 llol 
265 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
BeStimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 





l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-X!I 1-111 INI 1-IX l-XII 
Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 

















• AFRIQUE TOtALE 48it828 774544 1270985 1870018 1072976 74,3 5555500 8911750 14237150 20710000 12092250 71t3 
MOYEN ORIENT 431649 853258 1630308 2236108 1832195 22,0 4572500 8907000 16218250 22102250 17481250 26o4 
EURE Ne ORIENT 703281 1168589 1723712 2718974 1489516 82,5 8666500 14403250 21251750 32560000 17451750 86t6 
• ASIE TOTALE 1134930 2021847 3354020 4955082 3321111 49o2 13239000 23310250 31470000 54662250 34933000 56,5 
• OCEANIE 42930 65851 92895 97040 91776 5,7 420750. 660250 1039250 1096750 921000 19t1 
. . 
1 1 l 1 1 J u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS· ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 J ~964 1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 
desCHMIED:oGEZOG.I:D.FORMEN D.VORG.ERZEUGNISSE-~V. 1 1 1 
FORGESoETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATioSTIRATI ECC ••• SECONDO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
OEBL 1 BLEU 29967 58093 87486 127138 118970 6o9 921250 1795250 2709150 3903250 3592000 Bol 
FRANCE 131132 244410 331861 460730 479978 4o0- 3308500 6221500 8830000 . 12081000 12110500 ,1-
JULIA 19928 36922 51964 83212 86861 4o2- 818000 1602500 2534500 3619250 3414250 4,2 
IIEOERLAND 127425 250664 394681 561009 450851 ~4.4 3624150 1242250 11096500 15544250 12162500 21o8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 309052 590089 871998 1232089 1136660 8,4 8618500 16867500 25110750 35153750 31999250 9,9 
ROYAUIIE - UNI 8898 16141 25424 31568 31940 17,6 419500 834750 1300250 1915750 1103250 u.s 
ISLAIIDE 332 . 911 1165 1381 1396 ,6- 8150 21000 26150 32150 . 28000 11,0 
IRl.AIIOI! 276 600 lUZ 1318 1203 9o6 6150 12750 21250 32250 21250 14o2 
NORVEGE 13444 31812 45476 55829 52198 loO 301150 105000 1053500 1333000 1150500 ·- 15,9 
SUEDE 32460 64704 91480 128689 98598 30o5 185250 1631000 2422750 3195000 2346Ho . 3,, 2 
FIII..ANDE ur.as 21686 41901 54622 55252 1o1- 347500 714750 1149500 1522500 1550500 \ol-
DAIIEIIIIAIUt 49389 96217 141311 119493 143372 25o2 1056250 2084150 3103500 4010500 2957000 ,~ .. 
SUISSe 66931 145976 216915 294050 224251 3lol 2021750 4494000 6726750 9234150 6943150 ss.o 
AUlR.fCHE 20288 40685 61425 88975 13636 zo.a 551250 1108000 1179000 2418000 21U250 12o9 
PORTUGAL 8686 16554 25918 36871 32696 l2o8 219250 si8000 195750 1130500 841750 33,4 
EStJAGNe 7906 15212 31632 43611 20043 117,9 369500 659000 1151750 1569000 1088500 44,1 
MALJE 11 31 41 62 21 195o2 250 1000 1250 1150 500 250,0 
YOUGGSLAUE 1516 5229 13708 18185 40071 53,1- 68000 216150 495750 79U50 1249150 36,4-
GltECE 13627 21706 41783 57955 49080 l8o1 315000 611500 1011250 1406750 1111150 26t5 
TURCMIIE 15754 24281 31451 49270 31658 55,6 4<\2500 682750 918250 1210250 702250 80,9 
u .... s. s. 294 754 2311 3839 6085 36,9- 11000 39750 82000 123150 240000 48,4-
POLDiiNf 19189 34359 ·50583 51679 51124 loO 511250 964250 1406000 1630500 1631250 
TCHECOSLOYAQU1E 26421 48966 84412 111298 131319 15,2- 941000 1790000 2948750 3894250 4169750 6o6-
HONGRIE 5358 1.0982 14891 19601 13984 40,2 280000 501000 610500 825250 640500 28,a 
RWMANIE 2215 15851 23925 26129 53116 50,8-. 102250 495000 705750 784000 1132150 30,8-
BULGARIE 12556 11356 23730 37199 44200 15,8- 316250 564000 l68500 1118250 975750 14,6 
ALBAIIE 41 47 306 84,6- 1250 1250 1500 83,3-
lf:Ritt.ESPAGNOCS 11 61 90 332 196 69o4 500 1500 2500 7250 4250 70,6 
IliA ROC 2089 3033 3679 4660 5478 14,9- 42000 61000 13750 95000 100250 s,z-
AL &ERIE 1 520 522 15 250 13250 13500 750 
TUNISIE 25 25 316 '76 216 166,7 150 tso 7250 9250 9250 
LIBYE 21 24 49 56 86 34,9- 750 1000 1150 2250 2000 12o5 
ESYPTII 5402 21993 30045 32961 70847 53,5- 161500 632250 871750 947500 1774250 46,6-
SOUDAN 5026 5036 5056 9321 14057 33,6- 140500 141000 141500 261500 388250 32,6-
MAU 7 250 
SEllE CAL 13 29 29 66 56,1- 500 750 750 1000 2s,o-
SIEitltA - tBONB 5 5 55 99 136 27,2- 250 250 2250 4500 7750 41.9-
LIBER lA 43 60 399 539 423 27,4 '1750 2750 12250 19750 14250 38o6 
COlE .0 IVOIRE 4 16 235 22 500 1500 8250 1250 560,0 
GHAIIA 156 258 409 491 866 43,3- 6000 8250 13000 16000 30500 41,5-
llHil8 182 212 430 121 1150 sa,s- 6750 8500 13000 21750 63000 65,5-
NI SERIAit FeD. 322 1568 1386 10310 5307 94,3 12000 80250 248500 327750 145000 126,0 
CAIIEROGN 24 24 1508 1500 
GUINEE ESH.CNOI. 15 250 
CABDII 10 16 31,s- 250 1250 ao,o-
CUIIGO BRAZUVI.L 50 50 222 222 125 77,6 1150 1750 6250 6250 3500 78,6 
COHU CEOPOIIOVI 438 689 965 1264 1910 36,2- 10500 18500 28000 34750 11150 51,6-
BURUIDI, RIIANDA 40 40 40 288 86,1- 1500 1500 1500 10500 85,7-
ANGOLA 371 915 1026 1042 1331 22.1- 7250 11250 20250 21000 2<\250 13,4-
EJMOPIE 31 59 492 492 136 26lo8 1250 2250 11500 11500 3500 228,6 
SOULIE 137 137 137 137 4000 4000. 4000 4000 
ltEftA 157 270 321 423 9312 95,5- 5000 8000 9500 12500 265750 ,,,.:. 
OUGANDA 450 600 3626 8191 13500 11l50 105500 234000 
l"AMANYIKA 345 6310 1421 7800 1141 9o2 11000 199500 234250 246000 233500 5e4 
ZAIUIBAR 27 750 
ILES fiAURJCE ••• 22 500 
MDIA111181QU& 181 551 1122 1437 1559 loB- 5500 18000 30750 42000 40150 3,1 
MADAGASCAR 9 500 
REUfUON .. COMORES 60 60 60 60 1750 1750 17sd 1750 
RHODESIE DU SUD 20 20 35 39 36 8,3 1000 1000 1150 2250 2500 10,o-
MlltAMI 200 200 zoo 200 6500 6500 6500 6500 
Rfll'. AFRIC. SUD ll81 2816 4316 6930 6070 14.2 60250 141500 231500 358000 276250 29,6 
ETill'S - UNIS 29794 65971 102547 140916 116354 2ltl 1074000 2391750 ~97500 5152000 4041500 27,5 
CANADA 1835 4229 5913 9979 4859 105,4 14250 140750 206150 393150 228750 72o1 
MEXIQUE 1141 3176 7539 11013 10444 5,4 89750 164000 365000 495500 439750 lZel 
GUATEMALA 493 1207 4303 5743 7076 u,a- 13750 29250 114000 153000 188750 18e9-
HaN DURAS 97 99 100 101 302 66,6- 1750 2250 2500 2750 5750 52,2-
SALWADOR lOC 749 '1101 2297 603 280,9 3000 15250 25250 51150 12750 305,9 
NICAUSUA 1211 1526 2066 7609 5912 28,7 33150 40500 54750 201000 15000Ct 34,0 
COSTA • RICA &82 1460 1695 2514 1265 98o7 30250 45750 51000 69000 25750 168,0 
PANAIIIf 304 315 661 898 841 6o8 7000 7500 15500 20250 18750 a.o 
ZONE DE PaNAMA 31 750 
CUBA 5 5 395 98,7- 1750 1750 11750 90e1-
HAITI 52 62 13 13 131 44,3- 1500 1150 2000 2000 3250 38,5-
REP. 001111 NI CAINE 16. 16 88 141 276 48o9- 2250 2250 2750 5250 8500 38o2-
ANTfLLES FRANC. 128 3000 
JAMAIQUE 38 55 2000 3250 
45oo INDES OCCIDBNT. 196 
TRINIOADoTOBAGO 3 16 16 28 250 750 750 2000 
ANTlllfS NEERL. 8 250 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
8estilnmunc 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destinalion 
1 1 
J...IX 1 l-XII 




1-IX J l-XI l-XI ~964 1-111 l-VI Destinazione 
Bescemminc 100q ±% 1 ±% 
CQUJII81f 3277 1 5021 1 65S7 1 a5J:J 
1 









ftlllfiUELA 3M9 6560 9666 121'44 .... 36w7 86000 159250 237750 299500 228750 30w9 
CUYUIE aanuu. 21 28 2000 2000 
SURIIIAII 1 165 23-\ 15 115.3 250 1500 10000 2750 263w6 
HUA lEUR 123 211 106 911 618. 41e4 2250 6000 15750 20250 11750 l2w3 
PHDU 911 4120 6999 1531 1541 13e2 26500 91500 154750 208750 210000 .6-
litES IL 6028 11411 15015 23693 21534 17.o- 181150 358150 506750 801000 834500 4eG-
CHILI 911 2027 3291 4JM 3)95 40w3 42500 11500 142000 227250 161000 4lel 
IOLIWIE 181 169 1171 U51 636 113.4 6250 18000 2aGOO 32500 15000 116.7 
PtaaCUAY 3 3 12 36 91 62e9- 250 250 750 ll50 1500 16.7-
.... y 610 866 1223 1353 192 70w8 18500 21150 32150 35000 29750 17e6 
UCEIITIIŒ 4929 22054 24612 31931 27536 16w0 166750 978750 1100250 1330150 1051250 26e6 
CKfNE 36 40 131 144 78 ..... 1250 1500 3000 3150 1250 200.0 
LIUII 1110 2781 41M 6501 3358 93e6 11750 41750 69500 103750 57500 10e4 
SYRIE 1151 1911 2252 5300 2690 9lw0 25500 29750 41150 117000 15250 55e5 
lUit 151 232 438 1154 2099 45eG- 2750 12750 29000 51750 34500 so.o 
lltM 4145 aou 1)214 11959 10942 Mel 1)5150 270250 405500 5)6500 321000 .... 
..... ISI'AII 23 29 31 17 433 l9e9- 1250 2500 1000 6000 13000 s:s.e-
ISUEL 1202 4401 7581 9373 5984 56.6 40750 136500 211500 259150 180500 43e9 
JOaDAIIIE 164 526 554 59] 916 )9.9- 4750 10500 11750 13250 22750 41.11-
AltMIE SBJUDlTf 1 23 149 ..... 69.5- 250 1250 5750 11000 47.7-
ltOIIEIT • 65 4M 197 105el 25o 3250 11250 7250 55.2 UllaEI• 12 250 
YBE• 16 500 
l'Alli STAil 9052 1369) 19817 24366 14733 65.4 273750 440000 685750 814000 569750 42.9 
U.l .. J.aJEME 23525 31159 51495 74441 5M46 n.• 701500 1162500 IMOOOO 2411500 2051750 20w9 
CFn.MwiULD1V&S 5:14 1136 lill 1492 370 303.2 17000 37500 ]9250 47000 UODO 261w5 
Ultl ........... 410 949 2111 2361 651 262wl 20000 67150 125500 146750 30500 lllwl 
ntAIUIIDE 195 lM 414 678 717 12.7- 5250 1)750 15500 21000 19500 7.7 
WIEl ....... SUD 200 402 917 U99 652 114.6 6750 14250 34000 51000 20500 148e8 
c:uaiiDGE 6 Ill lll 167 1150 3500 1SOO 10750 
I--SlE 1911 2114 3144 3505 21625 83wll- 62750 16250 95500 105500 663500 Mel-
IIAI.AYSIA 348 807 1007 1615 1749 1.7- 9750 20250 21750 40250 36250 u.o 
PIIILIPPIIŒS 1156 1329 1499 2143 25M 16w4- 32250 41250 59500 75250 69150 7e9 
OtiiiE COIIJIIISn 26 28 28 144 870 ., . .._ 7250 8250 11250 14250 11500 , ..... 
COHE DU SUD 32 32 41 1041 150 150 5000 19000 
...... 4))5 4593 5151 M63 2591 149w4 107500 131000 156500 205000 153750 llel 
FGIIIOSE lU 125 419 '131 35eG- 3000 :1500 11000 11750 38eG-
---lt..C 891 1381 2271 2992 1600 17w0 34000 55000 83750 109250 63250 12.7 
ADS'IUUE 1101 4019 1748 121J4 4671 17lw5 88250 156000 314500 454500 2)0250 97.4 
-.&.LE-lEI._., 117 215 266 344 511 41w4- 1250 10000 12000 11000 33750 46.7-
IICIAIIIE •nat~. 236 4M lll lll 418 70ol 9250 11750 21000 27000 15500 l4e2 
IIŒAIIIE F.._. 11 11 ll 11 250 250 250 250 
efDWaul PAYS TIERS 446839 906786 1380550 1847239 1669183 IOwl 13259750 27543250 41749500 56435250 48861000 15e5 
•.IDJ'AUX DU PltODUIT 155891 1496875 2251548 3019321 2805843 9.7 21938250 44410150 66920250 91589000 80860250 llwl 
. . 
KALTGEZO&f.Ea ORANT NY. FILS t•EFILES - HC. 
Flll TUFIUTI - NC. GETitOIUtE• llltAAD- IIY. 
UEIIL 1 8LI!tl 10631 19091 21669 37225 44582 16o5- 353000 6:19000 982750 1288750 1317500 6e4-
Fllal&f 19880 114211 254143 :JS2309 311320 5.1- 1695750 3)13750 4175250 6558000 6U8500 4.8-
JULIA S418 M42 10493 16161 38124 sa.-.- 203000 402150 651000 981500 1420250 30e4-
IŒDERUIID 44103 89424 133503 111563 191193 5wl- 1182250 2311250 3538250 4139000 4736750 2o2 
•111TAUX C ............ B 148632 289228 426808 587258 646519 9,2- 3434000 8742150 9947250 11674250 14423000 5.2-
IIIWMIIŒ - '*1 4§9 2438 2953 3895 3380 15.2 J.\500 111000 160750 230000 224750 2.3 
1Sl.AI8E 635 891 957 1562 62 9000 uooo 13750 22250 2000 
I.._..,E 3091 3159 4106 1104 8303 14.4- 116000 159250 210000 324500 306000 6e0 
-.EGE 3141 7019 12496 16146 19115 12.4- 101000 199750 352750 469250 464000 1.1 
saDE 8434 18017 25110 36301 29550 22ol 201500 462000 658250 915000 802500 14.0 
FlaMmE 6771 11621 11305 20119 11461 15.2 114500 307000 459250 550150 437500 25e9 
....... 27956 50181 M271 13451 81921 1.9 597000 1162150 1525250 2031750 1140000 10e4 
SDISR 2534] 41220 10011 91915 95960 4w2- 913000 1873000 2851250 3171500 )609250 1.4 
AUJUCHE .... 19115 29491 39380 44620 llol- ]28150 611000 1069250 1462250 1562000 6o4-
PORTUGAL 3109 9649 13019 19752 16195 22o0 104150 252000 372500 543000 314250 4le3 
ES. ASilE 1)39 3268 5539 1J43 7827 1.1- 66750 157000 252750 367250 372150 l.s-
liAt. fE 99 199 298 3 2250 4000 5750 250 
YGUCGSLAWIE 4716 17408 35160 49254 64512 23.7- 161750 540000 1071500 1464500 1711000 14o4-
CltKE 4440 8295 12912 11315 16094 1o6 261500 390000 509000 616000 583250 Sw6 
1 
JUitQUif 710 2491 4799 1103 9759 21ol- 22500 81250 145500 213150 242250 u.e-
u. a.. s. s. 3 171 117 219 19.2- 'JOO 11750 71150 45750 56e8 
PGLOCIIE 11445 ll172 43123 49042 35869 36,1 'Jl0500 1015250 1380500 1580500 1023500 54e4 
KIIECOSUJWAQUIE 1191 16314 30827 40126 31011 3lw6 265250 518000 1045750 1371250 1000500 31w7 
..,...If 2839 4620 11945 18229 14100 29o3 872§0 151150 324750 47JJ50 446000 6.2 1 
IUIUIIIAIIIE 12252 42384 16661 11191 60711 33,9 315750 1093750 1863500 1975500 1598750 23w6 
IM.Uitlf 43-\4 6982 10118 16650 16415 lo4 113000 269000 404250 583000 494500 1lo9 
AllA. If 76 16 16 89 14o6- 2250 2250 2250 ~500 10oG-
IEUI.ESPAGNOLS 3134 4274 4101 5981 2619 122o4 42000 56500 62750 79750 36250 120.0 
MilOC 123 133 189 1615 2147 24o8- 11250 13250 16250 33750 33750 
Al &ERIE ] 250 
narsu 30 30 20 50o0 500 500 1000 so.o-
-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestinnuna; 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destinalion ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-RI l-XII l-XII 
Destinaziane 
Besl:ernmin& 100 kc ±% • ±% 
LIBYE 800 860 87<\ lZ67 1314 3.6- 8150 15250 13500 13e0 
EGYPJE 1997 4220 5366 8159 5216 55.8 73500 248500 ll3Z50 4~4 
SIM»M 80 96 326 311 904 58 el- 2250 8250 19COO 56e6-
Ill &ER 15 500 
SYE GAL 400 zoo 100.0 )150 usa 66el 
GUI.U PQaTUG. lO 150 
GUI liEE' 8 500 
SIEitU - I:EUII! 102 38 168e4 1250 500 150e0 
LIBERIA 381 498 856 U15 1195 1o.o 8250 10000 15750 ZJOOO 20250 11e6 
COTE D IWOIRI! 351 651 1101 1101 752 46e4 6000 11000 16250 16250 13500 20e4 
CHAH 2895 34)) 3834 11994 902 S2000 64750 19000 193500 19000 
TOGO 27 67 91 98 40 145.0 1500 1000 3500 4000 150 433.3 
DAitiiiiEY 150 1500 1750 17500 
M&ERI.AwFED. 12378 14104 15831 11112 18711 8.2- l1BOOO 204000 210150 250000 262000 4.6-
CUEiliJUII 400 400 1400 1400 6500 6500 16000 16000 
tiUIIIEE ESPAIIiMJL 10 35 11.4- 250 500 so.o-
COIIIGO .. AZZAVlL 1500 14250 
CCIICO LEWOl.DVI 10 10 U6 322 1549 l9o2- 750 750 6000 11500 11500 63.5-
......., •• ltiiAMM 10 500 
UlliOI.A 349 468 728 1126 1810 n.a- 6750 9000 16750 21500 32250 14.'1-
EfiiiOPIE Zl )) 64 78 156 so.o- 1000 1250 2000 2150 4000 Jl.z-
SDIIALIE 6 6 6 6 80 9Z.s- 250 250 250 250 4750 94el-
IŒIIYA 1476 2153 5444 1384 147<\ 1.2- 19250 35500 71250 96500 80150 19w5 
OU5AII)A 50 304 304 150 4250 4250 
TAIICMYIU 229 212 212 383 6 4000 4250 4250 6000 500 
ZAIIZIBM 1830 24000 
ILES IIMIRICB ••• 611 611 611 1119 8oco 8000 8000 13250 
NJIAIIBICME 1699 3650 6028 6983 1016 549.0 26500 54250 80000 91000 19750 ,.... 
IIAIMCASCM 45 45 112 112 n 261.3 1000 1000 4250 4250 150 466.1 
Za.IE 508 508 508 508 1150 1150 1150 ll50 
RtaESIE DU SUD 2 l 10 284 520 45o4- 250 500 150 5500 8750 3lw1-
IIM. .... u 4000 
RE •• AFRIC. SUD )368 6304 9316 11800 17556 lZoB- 78000 197500 ·362750 455000 481000 s • .-
EYATS- WIIS 62981 125569 210311 292976 258009 13.6 1740000 3314500 5389250 7365250 6329000 1 .. 4 
CMADA 12824 30089 45662 60928 47548 2a.1 332250 728000 ll19000 1516250 1146008 32e3 
IIE'IU .. E 2715 4744 6079 8622 8992 4o1- 122250 196500 281000 317250 367500 2w1' 
GUATEIIALA 1728 2529 3647 3140 12921 l1w1- 23250 35000 53000 56000 187000 lOwl-
..-..as 67 315 411 3358 548 512o8 1000 47SO 6250 44250 8000 453wl 
SAUfADIIt 131 1539 3884 5981 1889 216.9 17250 34250 79250 116000 34500 236o2 
IIICAUtiUA 4060 4069 8262 10261 14998 31.6- 64250 64750 127000 158000 194150 18w9-
C05TA - Rl.tA zss 928 1270 1484 2585 42.6- lOOO 21250 31000 38000 47000 19el-
PAIIAIIA 91 91 118 193 1884 89.8- 1500 1500 2000 J'JOO 31000 ... .,-
cuu 13150 217500 
HAITI 11 250 
RH.IDIIIII.tAUIE 535 1045 3080 3100 743 311.2 8500 15750 36000 36750 une t•.z 
JAllA IGUE 213 1330 Zl05 3083 lOOO 18750 29000 41250 
INDES OCCIDMT • 2908 32750 
TRIIIIDADwTOaAGO 20 855 2356 250 9250 25500 
AIITIUES IIEEilL• l 250 
COL..- lE- 1188 3764 4193 4692 5185 9.s- 41500 98250 12l000 145500 195500 25.6-
VEIIElUEl.A 4644 6734 9711 15033 7048 lllt3 92500 144500 215150 321500 116500 a2.2 
GUYAIIE BRITMI. 12 53 53 53 250 1000 1000 1000 
EQUATEUR 614 1418 4515 10268 ll408 n.2- ll250 2'9150 79000 156000 111000 a. a-
PEIUJU 1376 2143 5207 l89l 2425 225.6 )4000 62500 124150 111750 11750 153el 
IIŒSIL 1261 2851 3659 6084 14045 56o7- 53150 135500 192750 292750 436000 32t9-
CHILI 1144 2116 3093 4565 3098 47.4 61250 120500 172250 253250 163250 ss.t 
BOLIVIE 1127 4994 6974 8662 5827 41,7 28000 79500 111750 136750 12000 66el 
PMAtiUAY l 6 142 342 156 119.2 250 150 3500 5750 5500 4t5 
URUGUAY 915 1031 1607 2286 1952 llt1 28500 31500 53250 68500 50150 35w0 
O&EIITIIIE 603 1178 1906 2643 1641 60.5 40000 81150 130500 194500 118500 64w1 
CHYPRE 50 60 na 300 541 44.5- 1250 1150 4000 7000 11150 40.4-
LIIIAII 408 413 866 2241 802 ll9o4 8250 1500 11750 39000 16000 143.1 
SYRIE 35 212 1031 640 6lo1 1500 1150 20500 12500 64t0 
litAit 1160 2825 4978 6732 4186 11.8 25500 61250 105500 138750 102150 l5o0 
IRUI 4633 20116 36119 48155 49129 .a- 79000 J54SOO 581500 905000 708500 21o1 
AF8HAIIISTAN 27 Ul 158 308 '521 40o9- 1000 4000 4000 6000 8500 29t4-
ISRAEL 1153 2222 3141 6239 6098 2.1 33J50 69250 113500 113500 184750 6ol-
JDIU)MIE 16 180 633 966 1060 8,9- 500 3150 12750 19000 16500 15o2 
ARABIE SEOUD1TE 5 306 325 404 395 2tl 250 6000 7000 8500 1150 2o9-
IUJIIEIT 2 l 351 656 595 10,3 250 500 6750 12000 15000 2o.o-
NASCATE OIIAII 3 250 
PAIUSTM 17068 36368 38675 40018 22800 1s.s 335500 611000 701150 736500 319750 93w9 
.. 1011 INDIEtiNE 12081 21305 34292 31191 596JJ 37.1- 362000 198000 998000 1185250 1163250 ]2,8-
CEYLM.NALDIVES 1 112 314 )48 402 13,4- 250 3250 8150 10250 8750 17.1 
IIE.ALw BtiOUTM 2 2 2 250 250 250 
.. 1011 BIMANE 338 338 120 811 318 ll0o6 asco 8500 50750 56000 10250 ~3 
lltAILAIIDE 103 676 855 1197 1217 6ol- 5750 15500 2)000 ll250 31500 s •• 
VIET-IIAII SUD 9 159 359 359 350 2o6 750 4500 9500 9500 8250 t5.z 
CA118UOGE 2 2 2 53 96.2- 250 250 250 1250 ao,cr 
1 fiDOIIESI E 1333 4102 5016 12638 13381 s.6- 23500 60000 17750 175750 257250 llw7-
NAI.AYSIA 324 498 3381 5598 7904 29.2- 6250 10000 42500 64150 91150 29.4-
PHILIPPINES 561 1144 1145 2617 7952 66,3- 24500 50750 6Jl50 91750 205250 52.4-
CHillE COIIT IIIENT 30 Jl 36 49 144 66ocr 1150 2150 3150 11250 1ll'JO 15o1-
CotEE DU SUD l 3 3 53 94o3- 250 250 250 5250 95,2-
JUOII 24 152 245 450 230 95,7 12'i0 20250 30250 51750 61500 6o1-
FOMOSE 45 45 45 2 3250 3250 3250 250 
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DEUTSCHLAND tB R) 
GERMANIA (RF) 
AUSFLIHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Des ti nation 1 I~VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 









AUSTRALIE 1436 1719 2487 2674 3076 13,1- 62250 76500 107500 120750 115000 5,0 
NOUVELLE-ZELANO 251 334 547 228 139,9 4250 6250 10000 5250 90,5 
OCEAN! E FRANC. 36 1750 
•TOTAUX PAYS TIERS 317066 648265 997667 1324390 124466 7 6,4 8855500 17843000 27396750 36353000 326'o4750 11,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 465698 937493 1421olo75 1911648 1891186 1.1 12289500 24585750 37344000 50027250 4706 7750 6,3 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS D AC !ER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL 
- NV. 
UEBL 1 BLEU 43218 90891 141425 196627 156753 25,4 1623250 31o07250 5H5500 6874250 5711500 20,4 
.FRANCE 182102 3lo 7287 533795 701101 786699 10,9- lo679500 9120000 13712750 18118250 19285750 6,1-
!TALlA 18020 31o805 60223 106957 l5io744 30,9- 808500 1663750 2662750 4026500 6859750 41,3-
NEOERLANO 613708 961980 1438358 l98831o7 2039460 2,5- 14027500 22994250 31o926750 48148500 45003500 7.0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 857048 l431o963 2173801 2993032 3137656 4,6- 21138750 37185250 56447750 77167500 76860500 ,4 
ROYAUME 
- UNI 9994 21352 43187 116148 34274 238,9 513250 1031250 1952000 3643250 1872000 94,6 
ISLANDE 1281 5766 8819 12952 10611 22.1 35750 102750 164000 244250 2050.00 19,1 
IRLANDE 2060 3586 11275 18844 15731 19,8 52750 94250 253500 404500 440500 8,2-
NORVEGE 30634 64894 95625 128105 109669 l6t8 1036000 2160250 3118250 4232750 3571000 18,5 
SUEDE 162047 344390 542078 729429 496078 47,0 4047000 8543750 13208000 17948000 12577000 42,7 
FINLANDE 93164 176540 247216 316848 256388 23,6 2508750 5072250 7227750 9104250 6461500 40,9 
DANEMARK 148399 301906 398171 477676 429557 11.2 3313500 6687500 9030000 11267750 10584750 6,5 
SUISSE 185373 335512 472523 601967 721o320 16,9- 4860250 8926000 12589750 16317250 18660750 12.6-
AUTRICHE 107106 233755 358193 461934 407072 13,5 2956500 6433000 9872250 12843000 11204250 14,6 
PORTUGAL 12740 23938 32027 45167 28849 56,6 298250 610000 835500 11640DO 774500 50,3 
ESPAGNE 25048 6llol6 95090 138484 52011 166,3 720500 1884000 2733750 4005000 1887750 112.2 
MALTE 12 34 51 67 333 79,9- 750 2500 4500 5250 19750 73,4-
YOUGOSLAVIE 7277 14672 25862 41457 97979 57,7- 256250 576250 1121500 1800000 2815000 36,1-
GRE CE 31021 42782 57139 70667 46284 52,7 1021000 1412750 1885750 2278000 1435750 58,7 
TURQUIE 11457 258H 29668 38123 16615 129,4 326750 747500 907250 109950D 479500 129,3 
U. R. S. S. 174046 531393 715850 748538 47091B 59,0 3433000 9886000 14345000 15551.750 11882500 30,9 
POLOGNE 28407 52921 83553 103752 115824 10,4- 1274250 2113500 3381250 4253750 3533000 20,4 
TCHECOSLOVAQUI E 16349 22726 43914 64888 77700 16,5- 821750 1350250 2475000 3-532000 3681750 4,1-
HONGRIE 23954 lo5039 82406 132542 61981 113,8 8252 50 1590250 2513000 3653750 2070500 76,5 
ROUMANIE 46236 109177 187285 217784 376429 42,1- 1714250 3872000 6857750 8157500 10040250 18,8-
BULGARIE 40030 49093 140856 223817 163245 37,1 937750 1237500 3383500 5280750 3516250 50,2 
ALBANIE 6137 14 7500 
TERRl. ESPAGNOLS 5980 9789 15748 20663 30056 31,3- 123250 209750 328250 433750 624250 30,5-
MAROC 553 696 1328 2340 7681 69,5- 16750 21500 35750 111000 208500 46,8-
ALGER lE 55526 65110 65110 66590 207836 68,0- 935750 1080500 1080500 1103750 3623000 69,5-
TUNISIE 137 295 386 3170 ·1353 131t,3 4750 13750 16500 100500 55500 81.1 
LIBYE 49251 91193 18181o8 221583 260167 14,8- 1480750 2453250 43B3750 5278500 5548250 4,9-
EGYPTE' 13261 19706 'o0598 531o52 39443 35,5 430250 748500 1310250 2260250 1644"250 37,5 
SOUDAN 833 893 1333 1705 6349 73.1- 24750 27250 36250 45500 205000 77' 8-
MAURITANIE 586 11250 
MALI 44 44 296 85, 1- 6500 6500 18250 64,4-
HAUTE - VOLTA 2215 2215 2220 2220 41500 41500 41750 41750 
NIGER 1 1 1 250 250 250 
SENE GAL 167 222 386 985 2681 63,3- 10500 28500 45750 70000 199750 65,0-
GAMBIE 11 11 11 11 56 80,4- 1750 2000 2000 2000 6750 70,4-
GUINEE PORTUC. 3 634 634 202 213,9 500 10250 10250 4000 156,3 
liUINEE' 31 154 419 63,2- 6000 15750 32250 51,2-
SIERRA - LEONE 7 2740 2H5 2745 702 zqi,o 500 63000 63250 63250 13250 377,4 
LIBERIA B28 1129 1509 2800 7043 60,2- 18500 23250 33500 69250 251750 72,5-
COTE D IVOIRE 289 348 618 792 483 64r0 33250 42000 63750 79000 39000 102,6 
GHANA 122675 123820 124789 130835 104855 24,8 4166000 4229250 4296750 t,490000 3085250 45,5 
TOGO 1208 1740 2341 2454 582 321,6 25250 4.6750 68500 89000 15500 474,2 
DAHOMEY 
"" 
44 44 44 345 87,2- 4750 4750 4750 4750 65750 92,8-
N•l GER lA, FEO. 13876 24518 47321 104428 97618 1,0 4012 50 623000 1110000 2173000 2088750 4,0 
CAMEROUN 137 137 137 197 226 12,8- 3000 3000 3250 9750 4750 105,3 
CENTRAFRI. REPU. 140 4000 
GUINEE ESPAGNOL 42 42 64 246 74,0- 750 750 1250 4250 70,6-
GABON 1232 2416 2442 2561 32000 61000 62250 65750 
CONGO BRAlZAVIL 32 32 34 69 59 16,9 2500 2500 3000 4250 2500 70,0 
CONCôO LEOPOLOV 1 1144 2748 7423 17745 60783 70,8- 28250 80000 113000 326250 1025750 68,2-
BURUND 1, ltW ANOA 8 471 250 6750 
ANGOLA 607 840 1668 1964 1982 ,9- 16000 27750 4525D 52500 58500 10, 3-
ETHIOPIE 294 1121 1310 2950 6558 55,0- 7000 49250 55500 88750 151250 41,3-
SOMALIS FRANC. 5 13 28 78 64,1- 500 1250 2000 1750 14,3 
SOMALIE 1215 1253 1259 349 260,7 31750 36500 37000 15000 146,7 
KENYA 1588 3538 5195 7195 9978 27,9- 60750 99000 153500 201750 366500 45,0-
OUGANDA 5986 8587 9165 11932 131250 176 HO 207000 315250 
TANGANYIKA 871 1042 1064 2126 2981 28,1- 21500 32500 33500 55000 134250 59,0-
ZANZIBAR 7 1 7 7 1019 99,3- 250 250 250 250 24750 99,0-
ILES MAURICE ••• 163 299 404 437 47SO 8000 10500 11250 
MOZAMBIQUE 61M 6283 6338 7618 3241 135,1 104750 109250 113250 143500 70500 103,5 
MADAGASCAR 14 14 14 33 1000 1000 1000 1500 
REUNION, COMORES 135 135 135 409 67,0- 2750 2750 2750 11750 76,6-
_l Il _l_ 
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AllfMAC~"I ~ 1 
DUil~LAND iB R., 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% : 
ZAMBIE 6 1 41 1 41 1 62 1 750 1 1750 1 1750 1 2500 1 
RHODES lE DU SUD 312 560 2356 2383 305 681,3 9750 15250 43000 44500 55500 19,8-
MALAWI 9 9 250 250 500 500 
REP.AFRICo SUD 10313 21685 27671t 37607 34365 9,4 433500 938500 1229750 1660750 1305000 27,3 
ETATS - UNIS 276317 437218 598930 772812 618582 24,9 4417750 7047250 9880000 13056250 11307500 15,5 
CANADA 17687 60976 94599 137987 88470 56,0 561000 1742750 27llt1'50 3996750 2786250 43,4 
MEil QUE 1054 1693 2356 5976 4434 34t8 50500 68500 159500 361750 213250 69,6 
GUATEMALA 2472 3854 6704 9527 15091 36,9- 55250 96250 150000 209750 294500 28,8-
HONDURAS 8 9 2211 2548 2012 26,6 1000 1250 35000 42250 39750 6,3 
SALVADOR 1 227 580 1025 4495 77,2- 250 5000 13250 20750 71500 n,o-
NICARAGUA 448 1566 2198 3479 1813 85,7 9000 31750 46000 75000 39750 88,7 
COUA - RICA 484 1289 2851 6985 8506 17,9- 15500 38500 89000 223500 228250 2o1-
PANAMA 973 2164 2810 3330 2170 53,5 19250 44500 57000 68500 59000 16,1 
CUBA 28 2750 
HAITI 197 267 492 588 1529 61.5- 3750 5500 llt750 17250 37250 53,7-
REP.DDMINICAINE 1837 4795 4795 5252 16576 68,3- 34250 87500 87500 96500 307500 68,6-
ANTilLES FRANC. 7 8 11 11 53 79,2- 750 1250 1750 1750 6000 70,8-
JAMAIQUE 269 295 718 788 7250 9250 21500 26000 
INDES OCCIDENl'. 112 134 160 170 9739 98,3- 4000 5250 8000 8750 250000 96,5-
TRINIDAD,TOBAGO 2309 8969 15175 191tlt3 60500 214250 380000 485500 
ANTILLES NEERL. 1531 3241 6223 8916 14962 40o4- 42000 101500 215750 347000 346500 .1 
COLOMBIE 2029 3674 5106 15593 8311 86,3 65750 198750 249750 697250 268500 159,7 
VENEZUELA 15881· 28102 44167 64235 31823 101,9 362000 613250 1018500 1404250 812500 72,8 
GUYANE BRUANt. 186 525 708 708 237 198,7 3750 10000 13250 13250 9250 43,2 
SURI.NAM 774 1152 3005 3448 5339 35,4- 14250 23000 89250 100000 98500 loS 
EQUATEUR 3326 6598 7169 9147 1142 28t1 73500 170250 193750 242750 171250 41,8 
PERDU 5826 8986 16073 20385 23541 13,4- 225250 344250 549750 673000 920250 26,9-
BR:ESil 565 2370 2989 4846 4023 20,5 32500 161500 187250 357000 449000 2o,5-
CHILI 3841 8504 11330 16210 12394 30,8 128500 302000 407250 535500 462250 15t 8 
BOLIVIE 1106 1601 2221 3632 18651 8o,s- 32250 43500 60250 88750 328000 72,9-
PARAGUAY 4080 '4299 4470 5239 1085 382,9 223500 232150 237750 255000 29000 719,3 
URirlGUAY 204 204 295 312 838 62~8- 4250 4250 9000 9500 35500 73,2-
ARGENTINE 732 1547 2378 3643 4316 15,6- 46250 96000 138750 221250 207000 6,9 
CHYPRE 875 2553 4476 5502 9088 39,5- 18250 50500 92750 111750 135500 17,5-
LIBAN 2262 2619 5239 10510 7302 43,9 49000 61500 120750 226500 193750 l6t9 
SYRIE 5043 5456 5456 5965 12362 51,7- 114250 127000 127000 139500 228000 38,8-
IRAK 2070 8196 11662 15493 15189 2t0 79000 237500 398500 599250 284750 110r4 
IRAN 282758 323738 337680 358912 108003 232,3 5158250 6040500 6436500 6922000 2267150 205,2 
AFGHANISTAN 369 1224 4609 12100 2228 443,1 17250 64250 261000 668750 73500 809,9 
ISRAEL 12095 21381 35118 48538 39627 22.5 300250 618000 1064500 1455750 1054750 38,0 
JORDAN lE 3257 7094 9652 10299 23142 56,6- 58000 130000 171150 188500 378750 50,2-
ARABlE SEOUD IfE 24295 39777 55822 67160 48940 37t2 753750 1180500 1603000 1932750 1148500 68,3 
KOIIEIT 6331 9117 22006 26346 12384 112,7 198750 287000 655750 790250 448500 76.2 
BAHREIN 1126 2524 7013 8510 961 785,5 26500 60250 155250 1B9500 22000 761r4 
KATAR 2622 3596 4330 4407 2160 104,0 64500 93000 118750 121750 69750 74,6 
MA5CATE OMAN 2564 3975 6031 7932 4580 73.2 65500 105000 156500 208250 165750 2:;,6 
YEN EN 284 284 284 287 224 28,1 10250 10250 10250 10500 20250 48,1-
ADEN 108 184 347 466 1220 61,8- 4500 7250 11750 14000 24750 43,4-
PAKISTAN 13066 19842 23902 26685 31996 l6t 6- 481000 719750 831t750 937250 821500 14tl 
UNION INDIENNE 12351 27168 39071 46771 33430 39,9 904750 1898500 2636000 3134000 1797150 74,3 
CEYLAN.MALDIVES 48 lOO 115 119 436 72,7- 3500 18500 19500 19750 20000 1.2-
NEPAL .. BHOUTAN 5 5 5 250 250 250 
UNION BIRMANE 2818 2838 3B99 4102 15684 73,9- 67000 . 68000 94500 105250 436500 75,9-
THAl LANDE 5068 6421 9219 12514 7088 76,6 206750 257750 519500 663250 298750 122t0 
LAOS 4 4 4 250 250 250 250 
VIET-NAM SUD 1608 2206 7880 9685 390 28000 113250 255500 311000 17000 
CAMBODGE 32 76 817 821 150 447,3 750 3750 26750 27000 45750 41.0-
INOONESIE 14273 24658 3i:l185 34442 36183 4,8- 444500 140750 919000 1168750 1115l50 4,8 
MALAYSIA 8515 10762 22880 33522 46845 28,4- 231000 301750 594250 858750 1034250 17,0-
P.HILIPPINf'S 3888 6340 17140 22852 18001 26,9 98000 167750 370250 486750 493750 1,4-
CHINE CONTINENT 33953 58540 71614 14ll16 80915 74,4 973500 2191500 2891250 5617500 2290750 145,2 
COREE OU SUD 12 3015 3046 3442 2073 66,0 750 53500 56500 79750 190250 58,1-
JAPON 129 188 993 1197 843 42,0 39250 49250 222000 293750 173000 69,8 
FORMOSE 2079 3008 4013 4021 3791 6,1 51000 94000 122250 122500 17000 59,1 
HONG - KONG 1094 2353 2388 2773 4028 31,2- 40250 76000 79759 92250 122250 24,5-
AUSTRALIE 10544 19980 25878 33374 15893 uo,o 298500 605250 813750 1014500 454750 123t1 
NOUVEL LE-Z ElAND 1830 1949 2203 2438 2153 13o2 49750 76000 127500 153750 121500 26.5 
ILES USA,OCEANo 115 119 2250 2500 
OCEANIE BR IT AN. 32 32 32 99 67,7- 500 500 500 2250 71,8-
OCEANIE FRANC. 10 10 462 21 750 750 13000 1250 
•TOTAUX PAYS HERS 2253989 4017433 5843023 7492855 6383 786 17,4 56860250 103843750 151980500 198584000 16464B250 20t6 
•TOTAUX OU PRODUIT 3111031 5512396 8016824 10485887 9521442 10,1 71999000 141029000 208428250 275751500 241508750 14t2 
. . 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
UEBL f BLEU 83816 168075 257580 360990 320305 12,7 2903500 5841500 8838000 12066250 10681000 n,o 
FRANCE 403714 765968 1125799 1514140 1637997 7,6- 9683750 18661250 27318000 36763250 38344750 4.1-
ITALIA 41366 78169 128680 206330 280429 26,4- 1829500 3669000 5848250 8634250 11754250 26,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Best:immun& 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destinmon 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 l-IU l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-11 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Oestinaziane 
BesœmmiiiJ 















68531750 1 62502750 9e6 
•TOJAUll C ..... IIAUJE 131 ... 732 2314210 3471607 4112J79 492011§ 2.2- 33251250 60195500 91565750 125995500 123282~ 2.2 
llOYAURE - uru 19351 40531 11564 157611 69594 126.5 967250 1971000 341.3000 5189000 3800000 52.3 
ISLAmE 2248 1574 10941 15901 12069 31el 53500 136750 204500 299250 235000 27.3 
lltLA.,E 'M34 8045 17213 27266 25231 1.0 115500 266250 490150 761250 l1U50 1.1-
NORYEGE ... 7119 103115 151597 200680 18098Z 10.9 1"""750 3065000 4524500 6035000 5115500 16.4 
SUEDE Z02Ml 427111 665268 IM419 624226 43.3 5040750 10642750 16289000 22058000 15725750 40.3 
FI._MDE 11)620 215854 306422 391519 329101 19.0 3030750 60MOOO 8836500 11111500 8449500 32.3 
IWIEMitlt 225744 449004 603166 n0620 654850 13.1 4966750 9935000 13658150 11310000 15381150 12.5 
SUISSE 211653 528708 759516 987992 1044531 5.4- 7861000 15293000 22167150 29429500 29213750 
·' AUTitiCHE 136082 293615 455116 590289 525321 12.4 3836500 8219000 12120500 16121250 14907500 12.2
POil JUGAL 25135 50141 11024 101796 Ul40 30.9 682250 naoooo 2003150 Z831500 Z006500 41.4 
ESPAGNE 34293 79896 U2Z61 189898 79881 137.7 1156750 ZlOOOOO 4144250 5941250 3349000 l7e4 
IIALTE 23 16" Z91 4Zl 157 19.6 1000 5750 9750 12750 20500 37.1-
YOUGOSLAYIE 13579 31309 75130 109496 Z02622 46.o- 486000 1J33000 2681750 4058150 5115750 29.7-
GllECE 49011 lé183 111834 145931 111451 10.9 1591500 24l4Z50 3412000 4300750 31)0750 3le4 
TUitQUIE 27991 52613 11918 94496 58032 62.8 791750 011500 2031000 2511500 1424000 11.4 
u. •• s. s. 174340 512150 111338 752554 4112Z2 57el 3444000 9926250 14498150 15141250 12168250 29 ... 
POLOGIIE 65041 1204'52 171959 210413 208817 •• 2302000 4091000 6167750 l4Ml50 6181150 ZOe6 JCHECOSLOYAQUIE 'ft9961 88066 1591'53 211012 Z40036 9e6- 2021000 3118250 6'ft69500 8103500 8152000 .5-
HIJftGitiE 3ll'51 60641 l092'ftZ 110312 90065 89.2 1192500 2256000 35012'50 'ft952150 3157000 56e9 
ttaUIIAIIIE 60703 167U2 211811 325304 'ft90316 33.7- 2202250 SM0750 MZlOOO 10911000 12111150 l'ft.5-
BULGARIE 56930 73431 11530'ft 211666 223860 Z4e0 1487000 2070500 'ft556250 6982000 4986500 40e0 
ALIA.IE 76 123 123 6532 98.1- 2250 3500 3500 157500 9lel-
JEitlti.ESPA....._S 9131 141Z'ft 20'545 26976 32941 11.1- 165150 261750 393500 520750 66'ft150 21.1-
IIAIUJC 3365 456Z 5196 1615 15306 43.7- 10000 95150 125750 239750 342500 JO.o-
ALGER lE 55526 65111 65610 67115 207851 67.7- 935150 1010750 1093150 1117500 3623150 69e2-
TU. ISlE 162 320 792 3176 1519 137.6 5500 1'ft500 Z'ft250 110250 65150 61.1 
LI lYE 50012 ,2011 182711 222906 261567 , ... a- 1490250 2463150 4395500 5296000 5563150 4.1-
EGYPIE 20660 'ft5919 76009 94572 115526 18.1- 611250 1504250 2352750 3456Z50 3591150 3.1-
SOUDAN 5939 6025 6715 11'ft09 21310 'ft6.5- 167500 l11Z50 184250 315250 612250 .... 5-
IIAUJt nA• lE 516 112'50 
IIALI 44 44 103 15e5- 6500 6500 16500 64.9-
HAUTE - VOLTA 2215 2215 2220 2220 U500 41500 41150 U150 
•IGER 1 1 16 250 Z50 750 
SENE CAL 167 235 415 1414 2M7 52.o- 10500 29000 'ft6500 , ... soo 201000 63e3-
GA .. lE 11 11 11 11 56 10.4- 1150 2000 2000 2000 6150 10.4-
GUIIIEE PCitTUG. 3 634 664 202 221.1 500 10250 11000 'WJOO 175.0 
GUI•EE 31 162 U9 61.3- 6000 16250 32250 'ft9e6-
SIEitltA - LEOJII! 12 2745 2800 2M6 176 236e3 750 63250 65500 69000 21500 220.9 
LIBERIA 1251 1687 Zl64 4654 8661 'ft6.3- 21500 36000 61500 112000 216250 60.9-
COTE D IVOIRE 64C 1001 1135 2121 1257 69.3 39250 53500 81500 103500 5)150 92.6 
GHAIIA 125726 121511 129032 1'ft3120 106623 34 ... 'ft224000 U02250 4118150 4699500 3134150 'ft9.9 
1'1JCO 1411 2019 2862 3219 2372 38.2 33500 51250 15000 11U50 79250 ...... 
OAHOIIEY 44 44 194 15-'ft'ft 3'ft5 3'ftl.5 "'50 'ftl50 12500 22250 65150 66.2-
NIGiiiUAe FED. 26576 'ft0190 70538 131910 1216]6 8 ... 591250 901Z50 1519250 2750750 2495750 10.2 
CAJIEitiUI 531 531 1561 1621 ZZ6 611o3 9500 9500 20750 Zl250 4750 4l1el 
CENTUFitl.ltEPU. , ... o •ooo 
GUINEI! ESPAGNOL 42 'ft2 l'ft 296 75.o- 750 150 1500 5000 1o.o-
....... 1232 2U6 2442 2511 16 )2000 61000 6Z250 66000 1250 
CDMOO 81tAZZAYU. 82 82 256 1191 lM an.-. 4250 'ft250 9250 2'ftl50 6000 nz.5 
COIIGD LE..ULDVI 1592 3441 152'ft 19131 6'ft312 69.9- 19500 99250 207000 312500 1129000 6loG-
llJIWM)Ie ltll..,. 40 'ft8 511 298 73.5 1500 1150 IZ50 11000 25.o-
AJIIGDLA 1327 2223 lUZ 413Z 5129 19e4- 30000 54000 82250 101000 115000 12.2-
EIHI .. IE 351 1211 1866 3520 6150 .... 6- 9250 52750 69000 101000 151750 35ol-
SOIIALIS FRANC. 5 11 28 78 Mel- 500 1250 2000 1150 l'ft el 
SOIIALII! lU 1158 1396 l'ftOZ 'ft29 226.1 'ftZ50 36000 'ft0750 41250 19750 108.9 
KEUA 32Z1 6561 10960 15002 26l6'ft 'ft3e9- 15000 142500 234250 310750 713000 56.'ft-
nuGAIIOA M16 9237 11095 20431 l'ft'ftl50 195250 316150 553500 
T AIIGAIIY liU 1445 l6'ft4 1117 10109 10128 1.1 36500 236250 2lZOOO 107000 361250 16.6-
lAINliiAit 1 7 7 1 2176 99ol- 250 250 250 250 'ft9500 99.5-
ILES IIAURICE ••• 114 910 1015 1511 1Zl50 16000 11500 25000 
IIOZA .. IQUE 8044 10'ft84 13418 16038 5876 112.9 136750 111500 2Z4000 276500 131000 111.1 
IIADAGASCAR 59 59 126 154 31 196.1 2000 2000 5250 6Z50 150 l33e3 
lt~tœetoriOiti!S 60 195 195 195 'ft09 52.1- 1150 'ft500 4500 'ft500 11750 61.7-
ZAMII! '514 5'ft9 549 570 8500 9500 9500 10250 
RHDDESIE DU~ 334ft 587 2'ft01 2106 161 21'fto3 11000 16750 'ft5500 52250 66150 Zl.l-
RAl.AIII zoo 200 209 222 6750 6750 7000 11000 
ltEti.AFRIC. SUD 14868 30805 U366 56137 57991 2.9- 511150 1217500 1124000 241ll50 2062250 20.0 
ETATS- U.IS 369098 628758 911150 1206704 992M5 zt.5 1211150 12753500 11966150 25573500 21671000 18.0 
CANADA 32346 95294 1 .... 11 .. Z0889'ft 140817 .... 3 961500 2611500 'ftO'ft0500 5906750 U61000 'ftZ.o 
RElUQUE 5516 9613 15974 25611 23870 '·] 262500 429000 805500 123'ft'500 1020500 21o0 
GUAIEIIALA 'ft693 7590 l'ft654 19010 35088 45.1- 9ZZ50 160500 111000 'ft18750 670250 31.5-
HONDUR.AS l12 423 2722 6007 2862 109.9 3150 1250 41l50 89Z50 53500 •••• SALVADOR 832 2'515 5571 9]09 6987 llo2 Z0500 54500 111750 181500 111750 58o1 
NICA.RAGUA 5179 1161 1Z526 21349 Z2783 6.3- 107000 117000 221750 U'ftOOO 38'ft500 12o9 
COSTA - RICA 1421 3611 5816 10913 12356 n.t- 52750 105500 111000 330500 301000 9ol 
PAIIAIIA 1361 2570 3519 'ft'ft21 'ftl95 .. ,_ 21750 53500 l'ft500 92250 108750 u.2-
ZœE DE PMIARA 37 750 
cœA 5 5 13511 too.o- 1150 1150 Z38000 99e3-
HAITI 249 329 565 661 1611 60o4- 5250 lZ50 16750 19250 'ft0750 52ol-
ltEP.DOIIUIICAINE 2441 5916 7963 8'ft93 17595 51el- 45000 105500 126250 138500 128750 5lo9-
AIITILLES FRANC. 1 1 11 11 181 93e9- 750 1250 1150 1150 9000 10.6-
.JAIIAIQUE 412 1625 2161 39Z6 10250 21000 52500 10500 
INDES OCCIDI!fll. 112 134 160 110 128'ft3 ... ,_ 'ftOOO 5250 8000 8750 281250 9J.o-
1 1 1 1 1 1 ______L_. ___ _j -- l__ 
-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
~ 196.5 1964 1M 1965 1964 1M 
Destinll:ion 
1 1 1 
~ .. 
1 1 1 
~ .. 1-11 l-VI 1--IX l-XII 1-XH 1-11 l-VI 1-IX l-XI l-XI Demnmane 
lleqawni. 
1CIO 1re ±% 1 ±% 
DI.IDADeTOIIACOG 2:n2 1 900S 1 16046 1 21827 1 60750 1 215250 1 390000 1 513000 1 
AID'ILLES JIEEIIL. 1531 3241 6223 8919 ... 970 ..Oe4r- .. 2000 101500 215750 :J'l7Z50 :J'l6750 •• cœ..-u 7194 12465 15856 28818 ZM04 leS 178750 .. 05500 51 .. 500 10)2500 772750 J)e6 
't'BIEZUEI. A zun UJ96 63611 91412 47757 91 ... 540500 917000 1472000 2025250 lll"J750 66el 
cun•~& un•~.e 198 578 789 789 237 232.9 ..000 11000 16250 16250 9Z50 75e7 
SUiliiiUI 774 1159 1170 3682 5424 32.1- 1•250 23250 96750 110000 101250 8.6 
EQUA~ ..o6) 829) 12390 203Z6 20168 .8 88000 206000 ZH500 419000 )54000 l8e4 
PEIIOU 8181 1H49 ZIZ'n 36820 ))507 9e9 215750 .. 98250 829250 1063500 1202000 lle5-
MES IL 7854 16632 21713 34621 46602 zs.T- 268000 655750 886750 1450750 1719500 l5e6-
CHILI 5902 lZMT 17714 255)9 .... ., 35e2 2l2250 50..000 721500 1016000 786500 29e2 
llll.IVIE H14 DM 10)66 13651 25114 45e6- 66500 141000 zooooo 258000 425000 39el-
PAilMiUAY 4086 4308 4624 5617 1Jl8 319e8 224000 ZllT50 242000 262000 16000 627.8 
WtUCUlY 1789 2101 1125 )951 3582 10.3 51250 59500 95000 113000 116000 2.6-
M:CEIITIIIE 6264 24779 28896 38217 ))'l99 1 .. el 253000 1162500 1369500 1746500 1376750 Z6e9 
Clln'IIE 961 2653 4785 5946 9707 l8e7- 20750 53750 99750 122500 148500 17e5-
LIIIAII nao 5819 10209 19252 11462 HeO 76000 118750 209000 369250 267250 HeZ 
SYiliE 6894 i4TZ T990 12296 15692 21.6- 139750 158250 176500 277000 315750 IZel-
... :Jl81 11253 17078 23319 22174 5.4 107250 111500 5)3000 789750 •zzooo 87e1 
.... 291536 351927 38708) 425626 168074 153e2 53DOOO 6665250 7'l:J0500 8)6]'JOO 3299250 153e5 
~ISTM 419 1411 4798 12495 )182 292.7 19500 70750 268000 680750 95000 6l6e6 
ISUB. 14450 21004 465..o M150 51709 Z4e1 174750 823750 13119500 lU9000 1420000 )3.0 
.-o•tE MlT 7800 1011)9 11858 25788 54eG- 63250 144250 196250 220750 418000 47.2-
MMIE SEDUDift z•30o ...... 56170 67Tll 49824 15.9 TS..OOO 1186750 1611250 1947000 11611250 66.7 
aœen - 6ll) 9128 22428 Z'l..o6 lll76 lOIIeO 199000 287750 665750 81)500 470750 72e8 
Ulla.EI• 1126 2524 TOU 8510 973 774e6 26500 60250 155250 189500 22250 751.7 
UTAR 2622 3596 4330 ..... ., 2160 l04e0 64500 9:1000 118750 121750 69750 74.6 
IIAICATE lillA• 2564 )975 60)1 7932 4583 71.1 65500 105000 156500 208250 -166000 25e5 
YEIIEII 284 ZM 284 2117 240 19e6 10250 10250 10250 10500 20750 ......... 
ADBI 108 184 3 .. 7 466 1220 61e8- 4500 7250 11750 14000 24750 4le4r-
P'AltiSTM 39186 lt9903 82464 91069 69529 31e0 1090250 1830750 ZZZ8250 2487750 1771000 .... 5 
..... lfiDia.E 4196) 91632 124858 15840) 149553 5e9 1968250 3859000 5274000 U00750 56ll750 21e2 
CEYLAII.-w.DIWES 583 lM8 1610 1959 1208 62e2 20750 59250 67500 77000 41750 Me4 
.ePAI..e 8HDUTM T 7 7 500 500 500 
Ulll .. 8IIIIWIE 1586 4125 6Tl0 7280 16723 56e5- 95500 144250 270750 308000 477250 l5e5-
tHA.IUl.UE 5)66 7481 10488 14389 9142 57 ... 217750 287000 558000 717500 349750 105.1 
LAOS 4 4 4 250 250 250 250 
VIET-IIM SUU 1817 2767 9226 1144) 1392 n2.1 35500 132000 299000 371500 45750 7l2eO 
CAIIBODGE )8 195 9)6 990 201 l8"le7 2500 7500 30500 38000 47000 19.1-
1-.-:SIE 17523 l093'l 38945 50515 71195 28.9- 5:10750 877000 1092250 1450000 2036500 28.e-
IIIALAYSIA 9187 12067 27274 ..ons 5M911 27e9- 247000 332000 6M500 963750 1162250 nel-
PHIUPPIIIES 5605 Hll 20384 ZT672 28517 3.o- 154750 265750 497500 659750 768750 ••·2-
CIMIIE COWI'IfiBif 34009 58601 71678 141309 81929 7z.s 982500 2202500 2901250 5Ml000 2321500 143el 
COREE DU SUD 44 3050 3096 4416 2126 l11e0 1500 54500 61750 99000 195500 49e4r-
..... 4488 49)) 6391 8110 l6M 121el 148000 200500 ..08750 556500 388250 43e3 
F....OSE 2079 3166 418) 4545 .. 5]0 el 51000 100250 129000 136750 95000 43e9 
lfiJK- KOIII& 2078 3894 4995 6368 8142 2le8- 98500 173500 2J8250 :J00500 271250 lOel 
AUSTRALIE 13681 25718 3711) 48822 23640 106.5 449000 837750 lZJ5750 1589750 800000 98e7 
..... ELLE-lELa.G zou 2415 2803 JJ29 29611 lle2 58000 90250 145750 181750 160500 11.2 
ILES U5Ae0CEUI. 115 119 2250 2500 
OCEAIIIE ..... Zl6 496 743 743 517 4lwT 9250 18250 27500 27500 17750 54e9 
OCEAIIIE FltAIIC. 11 21 21 509 Zl 250 1000 1000 15000 1250 
•TOIAUK PAYS TIEaS 3017894 5632484 11221Z..O 10664484 9297636 .... , 18975500 l49Z:JOOOO 221126750 291)72250 246154000 111.4 
•JOTAUI DU PaODUIT 4332626 7946764 11699847 15476863 14218471 8w9 112226750 210025500 112692500 417367750 369436750 lleO 
~acau..e.. ZIIIES CEOCilAPHIQUES. 
ZIIIIE GEOGUFICHE. LAIIDEIIGROEPEJI. 
~E OCCIDEJITALE 1181001 2373133 3506061 4648417 3996008 16e3 32092000 6503)250 96594750 129317250 109380000 l8w2 
Fla. NORV. DAIIEII 38718) 768643 1063785 13321189 11M933 14.4 9442250 19094000 27019750 :J'l522500 29016750 l9o0 
AELE- EFTA 93'l725 11192895 2719851 J673'lOT ]177251 15e6 24199250 50511750 74777250 100182250 86220750 16.2 
EUttOPE œrE•T ALE 4)9126 1042228 1627990 1953504 1736848 12.5 12655750 21527000 44631000 54870750 48280750 13e6 
• EUROPE TOTALE 1620127 3415361 5134051 6601921 5732856 15e2 44747750 92560250 141225750 1841811000 157660750 l6o8 
._RICIIJE W IIORD 401444 724052 1058024 1415598 1133822 24e9 1199250 15365000 23007250 )1480250 25839000 21o8 
...... E CE•TIIM.E 26982 53807 94686 140702 169711 17.1- 734500 1412250 2570000 3H8500 3908500 o5-
AIIEitiQUE DU SUD 73495 147171 210553 103445 ZM519 14.7 2206250 4817500 6732000 9512750 11116750 17.2 
• ._RIQUE TOtALE 501921 925030 1363263 1159745 1568052 18.6 11140000 21594750 12309250 44881500 37164250 18.~ 
AFRIQUE DU -D 59053 69993 723111 79506 224746 64e6- 1011250 1191000 12"1750 1467500 ..0]2000 63.6-
EIAIS ASSOC FIUIIIC M53 111111 126M 17005 11894 91e2 179000 269000 377250 494750 461750 1e1 
EtATS ASSOC AUTR. 1715 4845 99611 21250 650)9 67e3- 43150 136750 249500 422000 1159750 6lo6-
• Af'RIGUE lOYALE 344154 48440] 68]937 888219 10115267 18e2- 9628250 13504750 18423500 2)858750 25136750 7.3-
IIDYE• mtiBIT 362195 476120 585925 691723 3f99M 12eO 7298500 10096500 13032000 16017000 8328250 92o] 
BmtEIIIE ORIOT 171552 ]02920 413269 569354 504351 12e9 5644500 10526500 14724000 20610500 15584500 12o2 
• MIE IOTALI! 5)5747 779040 999194 1261077 884]15 42.6 12943000 20623000 21756000 36627500 23912750 53oZ 
• OCEARIE 15945 286~ 40795 51522 27146 97e2 516500 947250 1412250 11116500 97Ç500 85o5 
. . 
1 L 1 l 1 1 1 1 1 1 J 1 
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GERr1ANIA 1R i'1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1
STAHL IN~GESAMT, ~- UND NV. 1 1 1 1 ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRVDOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
UEBL 1 BLEU 1001361 1862203 284\8057 3986624\ 398714\1 15823500 29660000 4\4\659500 62106250 56937250 9,1 
FRANCE 5164\585 9636292 14\062386 1894\4\689 21016322 9,9- 66261000 124\388250 180498000 24\3127250 265736500 8,5-
ITAL lA 988209 1893154\ 30704\71 5016008 604\5391 17,0- 124\27500 2o\832000 39984\000 62696750 7514\3500 16,6-
NEDERLAND 3099928 54\52359 1055882 10122678 11034028 1.9- 47831000 85253250 1264\20250 170092250 163857500 3,8 
•TOTAUX COMMUN"UTE 10254\083 18K<\008 21036802 38769999 4\20834\82 7,9- 14\234\3000 264\133500 391561750 538022500 561674750 -..2-
ROYAUME 
- UNI 107970 1704\01 44\0201 111363 2003876 64,5- 2414\000 4\255150 8670750 1351l500 20871000 35,3-
ISLANDE 2995 10696 20236 28153 27113 3,8 75500 189750 339750 4\69750 44\7000 5,1 
IRLANDE 106050 112139 301111 4\31327 304\336 41,7 1093500 1145750 334\1750 4860000 3368000 ..... 3 
NORVECE 378254\ 690169 1090113 1501757 1252003 19,9 5374750 9967250 15604750 214\74\500 17553500 22.3 
SUEDE 1068049 2074178 3011791 4\024\523 2536209 58,7 1524\8750 30379250 4\4143000 58926500 39591750 4\8,8 
FINLANDE 265563 531292 813039 1252693 134825 70,5 5312500 10119750 16419750 21986500 14\053150 56,4 
DANEMARK 1077199 2111932 3108514 3991828 3210006 24,4\ 1491l000 29199750 4224\3000 54150750 44\862500 20,7 
SUISSE 1280971 2580203 3821205 4817419 4\745541 1.5 20092000 39979250 59136250 75980500 73707500 3,1 
AUTRICHE 226800 518284 829663 1081360 861631 25,5 5589000 124\31000 19657000 25798750 21172250 21,9 
PORTUGAL 185825 402395 620006 851382 606459 40,4\ 3068750 6606500 10392500 14\026750 10129750 38,5 
ESPAGNE 10735H 1931928 3749589 564\9893 1960U7 188,2 11168500 21660000 38317500 57232500 22865250 150,3 
GIBRALTAR 851 6750 
MALTE 1349 2688 2815 8821 2615 237.3 12500 32250 36250 87500 4\0000 118,8 
YOUGOSLAVI.E 75218 150938 247920 439019 531257 17,4- 1332000 3081250 5312000 9267250 10616750 12,7-
GltECE 340826 582618 919678 1343497 1303574 3,1 4657150 7827000 11967000 16378258 15623250 4,8 
TURQUIE 108411 176939 304\645 399855 373054 7.2 1685000 2991750 4\788250 6171750 4638750 33,2 
U. R~o S. S. 195599 .585667 711855 806071 707619 13,9 3808750 10786250 15358750 16607250 15857500 4,7 
POLOGNE 102985 165300 232808 272897 309840 11,9- 2974750 5097000 1463250 8908250 8448500 5,4\ 
TCHECOSLOVAQUIE 208612 'W)1238 631697 886605 882889 ,4 4\495250 8410750 13676250 18799500 18210500 3.2 
HONGRIE 43751 72994 125628 20724\5 212127 2.3- 1"13500 2489750 3862250 574\5250 5458500 5,3 
ROUMANIE 135858 311650 504\514 626567 680K8 8,o- 34\61250 7645750 12638750 15310750 15811500 3.2-
BULGARIE 80112 123224 299952 414349 365329 29,8 1955250 3216000 6742500 10170750 7868000 29,3 
ALBANIE 1822 4\804 10811 10871 9751 11,5 39500 108500 219000 219000 207000 5,8 
JERRI.ESPAGNOLS 31832 4\8249 87593 142247 111536 27,5 391250 603250 1033000 1597000 144\2250 10,7 
MilROC 15193 28507 63318 98376 126991 22,5- 221250 495250 897250 1365750 1562250 12.6-
ALGERIE 57404 13343 93026 95303 239934 60,3- 957000 1167250 1313500 1404750 3957250 64.5-
TUNISIE 22287 43852 61100 90190 28091 221,1 263750 504\750 170500 1116250 366500 204,6 
LIBYE 70816 ·125831 232826 298210 312885 4,7- 1726750 2831000 4920250 6072750 6082000 ,2-
EGYPTE 38889 70594 154063 209613 364258 42.5- 995500 1931000 3326500 4872500 6882250 29.2-
SOUDAN 8037 11311 18719 35491 63170 4\3,8- 189250 225250 327250 603500 1006250 40,0-
MilURCTANIE 68 586 88,4- 750 11250 93,3-
MALI 4lt 41t 990 95,6- 6500 6,00 34250 81.0-
HAUTE - VOUA 2215 2215 2220 2239 41500 41500 41750 lt2000 
NIGER 1 1 265 250 250 3000 
TCHAD lt79 11t52 4000 12500 
SEN EGAL 1631 2849 3081 5125 4260 20,3 22000 51250 69500 107250 219000 51,0-
GAMBIE 11 11 11 11 204 91t,6- 1750 2000 2000 2000 8000 75,0-
GUINEE PORTUG. 120 284\ 915 957 704 35,9 2500 4500 llt250 15250 9750 56,4 
GUINEE 284 439 470 653 632 3,3 2750 5000 11000 22000 35000 37,1-
SIERRA - LEONE 25 2886 2973 3139 1649 90,1t 1000 64750 67500 71500 28250 153,1 
LIBERIA 7897 11t618 18334 2611t0 47987 lt4,3- 99250 182250 240750 368250 674000 lt5,4-
COTE D IVOIRE Zlt67 8086 13905 21t919 10279 142,4 61750 121750 204250 334250 143750 132,5 
GHANA 131t595 11t6010 157294 187009 141110 32,0 4329250 4500250 4711250 5230500 3544000 47,6 
TOGO 61t60 13843 18823 23137 12039 92,2 99500 231000 333250 412250 199500 106,6 
DA NONE Y 4\4 44 807 1887 34\5 lt47,0 4750 4750 12750 25250 65750 61,6-
NIGERU,FED. 53349 108246 203745 398291 308094 29,3 895750 1657000 3009500 54\94500 4175250 31,6 
CAMEROUN 6344 6536 13120 16658 11104 50,0 71t500 77000 166500 222250 120750 84,1 
.CENTRE AFRIC. 1034 347 198,0 7500 7500 
GUINEE ESPAGNOL 4\2 42 293 829 64,7- 750 750 3000 9500 68,1t-
GABON llt64 2801t 3030 3726 876 325,3 36250 68250 73250 83750 16250 415,4 
CONGO 8RAZZAVIL 82 339 513 ZSOlt 3822 26,6- 4250 9250 14\250 38251! 45500 15,9-
CONGO LEOPOLOVI 10870 1ltlt51 304\21 55982 107721 48,0- 164750 250250 lt66000 791750 1683000 53,0-
80RUNDI, RWANDA 152 880 1617 2041 17,8- 2500 13250 22000 31250 29,6-
ANGOLA 10894 20178 31009 39031t 42577 8,3- 140500 285750 428750 532750 525500 1.4 
ETHf.OPIE 745 2060 3119 5958 15938 62,6- 14000 62500 83000 129500 21t2750 46,7-
SOIIAL15 FRANC. 66 74 89 78 llto1 1250 2000 2750 1750 57.1 
SOMALIE 143 11t84 1524 1530 1120 11.0- 4250 38500 4\3500 ltltOOO 31250 18.1 
KENYA 7421 15353 321t46 49812 lt3307 15,0 136750 240500 459000 671500 908500 26.1-
OUGANDA 6955 9756 13614 221t63 151000 201500 323000 571750 
TANGANYIKA 3137 101t00 13950 18825 221t00 16,0- 51750 270000 337500 409500 512000 zo,o-
ZANZIBAR 57 57 57 57 6114 99,1- 750 750 750 750 79500 99,1-
ILES MAURICE ••• 2362 2498 271tl 3462 25000 28250 32250 40750 
MOZAMBIQUE 33506 44606 73155 118268 45903 157,6 418500 553500 781750 1178750 589750 99,9 
MADAGASCAR 910 910 1523 3575 2205 62,1 12250 12250 21000 36500 27250 33,9 
REIJNION,COMORES 60 195 195 195 705 72,3- 1150 4500 lt500 4500 16500 72,7-
ZANBIE 5308 10006 13644 22709 17000 146500 192250 301750 
RHODESJ.E OU SUD 3H 587 4881 6186 3067 101,7 11000 16750 75500 94500 99250 4,8-
MALA Ill 200 200 218 231 6750 6750 7250 11250 
REP.AFRIC. SUD 284634 415042 574959 738303 71145 351t0250 5509250 7752500 10189500 2428750 319,5 
ETATS - UNIS 1862284 49001t06 8541830 11062892 6116906 80,9 224\lt9500 59914500 100515500 1291t13500 11319000 81.5 
CANADA 357208 1065094 1707644 2380740 1120532 ll2.5 4180500 12505000 1981tl500 27855750 13106750 112.5 
MEXIQUE 9847 17186 37020 51190 4\0188 27,4 452750 761750 1474750 2113000 1609750 31,3 
GUATEMALA 14178 23821 45231 63555 71t653 14,9- 179750 323750 621500 814500 1036000 15,6-
HONDURAS 8RITAN 495 176 870 10,8- 4250 6750 9500 28,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 r 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 
HONOUR AS 2264 3696 1232B 23610 10925 116.1 31250 49000 155000 2972501 153750 93,3 
SALVADOR 8615 1292.8 24443 38115 54529 30,0- 101000 167000 330500 511000 554250 7,8-
NICARAGUA 11630 17152 48332 71237 4H41 74,2 116250 268000 622250 1050000 638750 61t,4 
COSTA - RICA 9539 23643 72261 89621 11H65 21,0- 140750 340000 823000 1099000 1163750 5,6-
PANAMA 2746 6131 15823 20412 28813 29,1- '>4000 101250 204250 265000" 276000 4,0-
ZONE DE PANAMA 397 397 37 4500 4500 750 500,0 
CUBA 5 5 76793 100,0- 1150 1150 1515000 99,q-
HAIT! 1601 2358 1674 4709 4960 s. 1- 21500 36750 62750 76250 72000 5,9 
REP.OOMI NI CAINE 939B 16398 18695 23753 11455 24,5- 121250 219750 243250 302500 lt98250 39,3-
ANTILLES FRANC. 7 94 97 114 283 59,7- 750 2250 2750 6750 10250 34,1-
JAMA{QUE 10-HZ 11460 l"t133 47600 105000 251250 518250 705500 
INDES OCCIDENT. 112 134 691 2655 53609 95,0- 4000 5250 14250 33500 669500 95,0-
TRIN IOAO, TOBAGO 6713 131t70 20Tl7 2747B 106500 261500 41t0500 511000 
ANTILLES NEERL. 1620 5757 9560 16017 16299 lt 7- 43000 132000 253250 ltl8000 360750 15,9 
COLOMBIE 51B07 70381 96267 158381 149503 5,9 817500 1228500 1654000 2807150 21t71500 13,6 
VENEZUELA 13B064 272013 lt6Hl8 61t9080 559158 16,1 1B2l000 3411500 5808000 8010250 6187250 29,8 
GUYANE BRITANL. 198 "824 1997 4614 355'> 29,8 4000 12500 34000 58250 39000 49,4 
SURINAM 8246 9708 15841 19307 12009 60,8. B2750 103000 216000 255500 16 7000 53,0 
GUYANE FRANCAIS 139 139 139 139 1000 1000 1000 1000 
EQUATEUR 10814 11138 25594 48774 54649 1o.a- 155500 299000 428500 115250 720000 ,7-
PI'ROU 55643 107205 168509 247129 184502 31t, 3 813500 1660250 2580250 3627500 3026000 19,9 
8RES Il 113916 173623 219606 354185 428300 17.3- 2066500 3273000 4536750 6720750 7209750 6,8-
CHILI 13973 25556 34376 5B315 47268 23.4 401000 834250 1180250 1803750 1429750 26,2 
BOLIVIE 12015 20389 36557 57829 55176 4,8 189000 317250 551500 842250 813250 3,6 
PARAGUAY 10906 12929 14976 19353 10084 91,9 310250 339750 368250 430000 132750 223,9 
URUGUAY 38901 54039 68418 87978 94263 6.,7- 456250 635250 827750 1038500 970000 7,1 
ARGENTINE 431877 557433 847311 1201313 613483 95,8 5151000 7547000 11056500 15766500 9951000 58,4 
CHYPRE 9606 14558 24473 35956 31662 13,6 114000 182750 307750 438250 359750 21,8 
LIBAN 23367 40374 54593 69674 113106 38,4- 2B6000 499000 110500 941750 1116250. 19,9-
SYRIE 13722 15727 18434 29828 58B55 49,3- 201250 236250 282750 H1750 746250 36,8-
IRAK 16724 29175 56013 93093 98430 5,4- 289250 556000 1016250 1569250 1152250 36,2 
IRAN 538849 848912 1316412 1728083 934506 84,9 7B21000 11456000 16110500 20511750 10455750 96,2 
AFGHANISTAN 2700 4149 8374 19163 11157 n.B 51150 110750 318750 179750 224000 24B,1 
ISRAEL 92935 183654 436894 599906 766211 21.7- 1323500 2598500 5397500 7365750 8292500 11.2-
JORDANIE 11316 19050 24593 21152 49720 lt5,4- 16)000 2BB750 373500 415500 678000 38,7-
ARABIE SEOUDlTE 53742 112282 180054 207292 871B6 137,8 1063000 2067000 3033000 3520500 1520750 131,5 
KOME IT 12600 ~6578 60130 74927 35559 110,7 279250 601750 1080500 1353250 750750 80,3 
BAHREIN 1624 3022 9U2 10929 2866 2B1.3 30250 64000 173750 208000 39500 426,6 
KAT AR 5835 7919 10241 10318 6001 71.9 88250 12B750 167250 170250 102000 66,9 
MASCATE OMAN 5076 7391 9500 11957 6336 88,7 90500 139750 192000 249500 180500 3B,2 
Y EllEN 284 284 284 287 2H 16,2 10250 10250 10250 10500 21000 so.o-
ADE tl 54M 5703 6806 9266 10257 9,7- 59750 64000 76000 113500 110250 2,9 
PAKISTAN 203124 416450 480077 550162 179254 206,9 2566750 5035250 5953250 6797250 291B750 132,9 
UNION INDIENN6 432B12 626U4 839441 1111442 680400 63,4 7666750 12263000 16436750 21186250 13602500 60.2 
CEYLAN•MALDIV6S 2032 3403 10568 13792 12674 8,8 39500 B5500 161750 200250 157250 27,3 
NEPAl, BHOUTAN 74 74 74 55 3~,s 2250 2250 2250 1000 125,0 
UNION BIRMANE 5628 6175 13000 16880 73629 77,1- 122250 111500 389000 467150 879750 46,8-
THAl lANDE 15038 22010 105197 125079 35738 250,0 331t500 455000 1748000 2131500 650000 227,9 
LAOS 169 169 169 11 5000 5000 5000 500 
VIEf-NAI!. SUD 2099 5159 21044 23261 9092 155,8 39750 165500 437250 509750 161750 215,1 
CAIIBOOCiE 49 1161 1924 3994 24'>8 63,2 2750 17250 45250 74500 67500 10,4 
INDDNI'SIE 45330 80386 99343 119253 260030 54,1- 8395CO 1434750 1835000 2314500 4553500 49,2-
MALAYSIA 46149 68054 9204B 119177 110350 B,o 683000 971750 1398500 1845750 1799500 2,6 
PHILIPPINES 10353 27920 102324 169227 231373 26,9- 211000 430000 1126750 1713500 2226250 23,0-
TIMOR POR.MACAD 91 1500 
CHI NE CONTINENT 34049 62173 149112 778065 97296 699.7 984750 2320750 3860000 12171500 2580250 372,0 
COREE DU SUD 12608 24241 11230 85078 117383 27.5- 129750 269000 795000 969250 1004500 3,5-
JAPON 6413 9282 14113 11936 26923 33,4- 203250 347250 639750 855750 1061750 19,4-
FORMOSE 10259 12181 13495 13875 30872 55,1- 119000 174250 205000 217250 440500 50,7-
"HONG - KONG 50290 106237 123822 140864 12624B 11,6 368500 7B1750 937250 1102500 929500 18,6 
AUSTRALIE 5J70Z .B8238 125693 139896 1124Bl 2.tt,4 829000 1452750 2213250 zl•06500 1684500 54,1 
NOUVELlE-Z.ELAND 4926 5746 711B 8820 5B49 50,8 98750 135500 207500 ,Z57500 "196250 31,2 
IlES USA,OCEAN. 115 \19 2250 2500 
OCEANIE BRITAN. 236 496 743 743 517 4t3, 1 9250 18250 27500 27500 17750 54,9 
OCEANIE FRANC. 11 21 21 984 73 250 1000 lOQO 19250 2000 862,5 
•TOTAUX PAYS HERS 12821546 25387511 40968388 55783297 40105247 39,1 192977750 3B1884750 596225500 802630750 596089000 34,6 
•TOTAUX DU PRODUiT 23075629 44231525 69005190 94553296 82188729 15,0 335320750 64&018250 98778725013406512501157763750 15,8 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCIDBNTAlE 6299600 12119400 19341246 26535141 20452986 29,7 92035500 181166250 280549500 380335500 299541000 27,0 
FINl. NDRV. DANEM 1721616 3339393 5071726 6148278 5196B34 29,9 2559B250 49886750 74327500 97611750 76469750 27,6 
AELE - EFTA 4325674 B547562 12921553 169B1632 15215725 11.6 f669B250 132118750 199847250 263869250 22788B250 15,8 
EUROPE ORIENTALE 768739 1664877 2577325 32B4605 3168403 3, 7 1Bl4B250 31754000 59960750 75760750 71B61500 5,4 
• EUROPE TOTALE 7068339 Il784277 21918571 29820346 2362IlB9 26.2 110183750 21B920250 340510250 456096250 371402500 22,8 
AME RI QUE OU NORD 2219492 5965500 102494M 13443632 723743B 85,8 26630000 72419500 120357000 157329250 B4425750 86,4 
AMER! QUE CENTRALE B8682 16202B 344502 487364 551280 11,6- 1527750 2919500 5176750 8336250 B56B250 2,7-
AMERIQUE OU SUD B86499 1321377 2014015 2906997 2211949 31,4 12333250 1966B250 29242750 42097250 33117250 27,1 
• AMERIQUE TOTALE 3191t673 7448905 12607991 16B37993 10000667 68,4 40491000 95007250 155376500 201762750 126111250 64,7 
1 1 1 1 1 1 Il 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
ltatinlmunc 1965 1964 1f65 1965 1964 1f65 
Desdnation 
1 1 1 
~ .. 
1 1 1 




1CD 1re ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU _., 94884 145102 223444 28~1t69 ~5016 21.1- 1442000 2167250 1041250 H86750 5H6000 H.o-
ETAIS ASSDC FUIE 21617 U811 57815 81217 416~6 ~~.1 358500 629000 953150 1U9250 909000 47.3 
ETAIS ASSOC AUTI. 11013 16087 ~125 59189 111412 ........ 169000 291250 522750 851JSO 1751500 51.o-
• AFitfQUE l'OTALE 1128982 1251947 1954922 2758237 21512.0 21.1 15183750 22416500 U661250 44561750 31829000 1lel 
IIIDYE• ORIBIT 79~M4 U29378 2216233 29271~1 ZZ12159 n.4 11111000 19003500 29250250 38119250 25809500 41e1 
EJCftEtiE 01118T 816833 1411509 ZU6911 ~88321 199~867 .... 9 14311000 24929750 ~5915JSO 53170500 33œ6250 60e9 
• ASIE TOTAL& 1670677 21100187 435~214 6216159 4206026 4lel 26182000 4~931250 65226000 91219150 58M5l50 55e1 
• OCEAIHE 5U75 94501 1JH90 150562 118922 26e6 931250 1607500 2451500 291)250 1900500 5~., 
. . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
8esdmolunl 1965 1964 1!65 1965 1964 1!65 
Destinltian 
1 1 11-XII 
~964 l 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-· l-VI 1~ l-XII l-XII DestinHJane 
ltestanminc 




E SCHIEII.J.. RAILS USAGES. 
1 1 1 1 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
UEIIL 1 BLEU 29 169 82.a- 250 1000 75eG-
RMŒ lU 192 ~ 66 424.2 1000 1250 2500 1'50 u:s.:s 
ITALIA J:s296 U257 95480 U9926 221340 16e8- 158250 249000 464750 685500 10UOOO 16e1-
IIEDE.U_, 126 500 
•TDIAUX CORiftMMJl8 :13296 sun 95672 140421' 221575 16.6- 158250 250000 466000 688750 101'4750 35e9-
....... 41 750 
SUISSE 1101 1301 4832 5463 14125 61.:1- 6750 61'50 24250 21'000 1'0500 61e7-
IU11t1CHE 1102 6882 1161J8 12962 32954 60.1'- 5000 30500 U750 57n0 140250 58ea-
tltKE :SS38 4044 4044 4044 1005 302e4 202'50 22500 22500 22500 5500 309e1 
LIBYE ]5 68 68 68 250 500 500 500 
COJ'E D IVOIRE 60 750 
lUfiD 722 4750 
MGERU zn 2000 
FGIIMISE 2000 2000 2000 2000 8750 8150 8750 8750 
•TOIAGX PAYS TIERS 1'976 14Z95 22552 25259 48457 47e9- 41000 69000 10ln0 121250 219750 44ea-
•TOTAUX DU PIUIDUI1' 4121'2 65669 118224 165686 2700:SZ 38e6- 199250 Sl90DD 5731'50 110000 1294500 31'e4-
. . 
ROE .. EII UIID YERIIIIdMJIGSSTUUIC.E AUS GUSSEISEII-IIY. 
TUBES ET ltACCDRDS DE FOIITE - ttC. 
TUBI E UCCOitDI Dl GHISA - IIC. 
8UIZEII Ell YEUUIHNCSSTUitKEII YAII GIETIJlER - IIY. 
UEBL 1 BLeu 11095 20628 29276 39086 16966 5.1' 628500 1248250 108000 2525250 1898750 :S3.o 
FltAICE 6191' 12190 16484 21\858 25256 1e6- 523Z50 1016000 1381750 2011000 19001'50 5.8 
ITAl lA 11230 21424 44056 62991 84128 25.1- 222750 126000 84Z750 111'5000 1902250 31e2-
IIIEDERLAIID 44661 78421 112084 149896 144444 :Sel 1125500 Z081000 301'9250 4144250 :1550250 16e1' 
•TOTAUXC~ 13183 138669 201900 276131' 290194 4 .... ZHOGOO 41171250 7131750 9855500 9252000 6e5 
llGYAURE - UNI :SZ4 602 1019 2325 1951 19.2 251'50 49500 86000 zonso 110250 19e4 
ISLAMJE 62 119 950 1269 11'2 637.8 2250 10750 31750 44500 10000 :s.s.o 
IRLAII)E 66 125 264 583 535 9e0 4750 U50 19150 48500 41250 11'.6 
IOlWEGE 13517 25201 33111' 42121 518:SS 1le6- 210250 67:SZ50 622150 191250 814500 2.9-
SUEDE 65231 101625 139131 185201 191914 6e9- 1117000 1046500 2793750 U291'50 MSOSOO 1'e2 
FI IlL AimE 2219 5809 1646 9164 5399 IZel 50500 234250 169000 428250 :SZ3250 32.5 
DAIIEIIAitlt 15061 31995 43191 52501 60359 u.o- 1'46500 1169500 2199000 2818000 3200250 11.9-
SUISSE 14504 23311 33099 45030 6)191 29e4- 4971'50 860250 12511'50 1664250 2)10500 29ea-
AUTRICIE :J140 5601 8510 U209 U014 le5 92500 111000 299000 445000 415500 7e1 
POillliGAL 22 22 51 6l 28 119e3 1000 1000 41'50 6250 3500 78e6 
ES.AGIIE 16 22 51 111' 1Bl 5.:s- 1750 2500 9250 17000 19500 1.2 .... 
GIIULTAR 4 4 500 500 
NUE 15 15 5 zoo.o 1000 1000 500 1oo.o 
YOUGOSl.A'fiE 210 215 215 212 1412 ao.t- 13250 U750 13750 1B500 9)500 10.2-
GHCE 610 3349 4:J40 6152 3195 11e9 11000 44150 64750 100000 52500 90.5 
TURQUIE 'J 32 32 33 1917 ... :s- 150 3000 3000 3250 60000 94.6-
u. b s. s. 10 10 2250 2250 
TCHecDSUJVAQUIE 666 29000 
taGRIE 1'19 3'150 
llOIIIIAIII E 111 331 441 477 157 203.8 292'50 29250 41250 44500 17750 150e1' 
BULG.IItiE 453 491 1024 2361 1651 42.4 51000 57250 12000 105500 111250 2:1.1-
ALBAIIIE zn 3500 
fEUI.ESPAGIIOLS 195 5000 
MROC 6 41 84 176 s2.:s- 500 3250 6'150 11750 50.9-
AL fiER lE 5 90 101 131 155 u.o- 500 1250 91'50 12500 12250 z.o 
~ISJ.E 9 9 JO 89 240 62.9- 500 500 2000 4750 14500 67.2-
LIBYE 215 369 491 614 1291 47.o- 6250 15000 17000 zzooo 25000 12.o-
EGYPTE 7) 216 1161 2426 35 4250 18250 69580 122500 9000 
SIIUDAII 18 11 29 11'e9- 1150 1750 2250 22.2-
NUUTAIIIE 250 
IIALI 6 500 
HA8TE - VOLTA 6 6 28 M 29 17.2 500 500 2750 3500 2750 Z7e3 
li IGER 2 2 5 29 8Z.a- 250 250 750 3500 '18.6-
fCHAD .10 13 19 52 16 zzs.o 1000 1250 2000 6000 zooo zoo.o 
SEtiEUL 89 129 129 199 96 107e3 10000 U750 11750 19'150 10750 81.1 
GUINEE PmtTUG. 9 6 50e0 1000 500 1oo.o 
GUI liEE 88 111 19 24.7 4250 B'JSO 15000 41.'1-
SIERRA - LECJIIB 5 5 5 5 5 500 500 500 1'50 500 so.o 
LIBERIA 41'0 494 516 1663 4655 64e3- 12750 15250 16250 33'150 74500 54.7-
COfE D IVOIRE 43 11 141 242 321 Z6e2- 4000 6500 13250 22500 11150 Z9e1-
CiHAIIA 54 1'0 1110 11'14 512 161e4 1750 3250 50000 69000 24250 184.5 
TOGO 47 51 12'1 182 41 M3.9 4500 4750 10150 19000 4000 ns.o 
DAHDIIEY 25 40 40 65 18.5- 3000 4750 4750 6150 29.6-
lllfiERJA.FEO. :35 230 326 :311 271 43.2 1500 16'150 24250 2'1'150 21150 27e6 
CAIIEitlftlll 1 14 34 73 117 17.6- 1000 1750 4250 1500 12000 11e5-
CEIITitS AfltlC. 12 25 40 40 11 207.7 1500 2750 4750 4750 1250 2Bo.o 
GUINEE ESPACIIOL 5 5 5 4 25.0 250 250 250 250 
GAIDI 'J 14 JO 41 26 .... 750 1750 3250 4500 27.1-
CGIICO UAUAYIL 34 JI 65 .. 84 z.4 1000 :3500 6750 9500 11500 17.4-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 .kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CONGO LEOPOLOVi 209 321 367 588 552 6o5 14250 23750 29250 46500 38750 20.0 
BURUNDI, RWANDA 4 23 23 23 23 500 2500 2500 2500 2250 llo1 
ANGOU 7 7 7 7 11 36.4- 750 750 750 750 1500 5o,o-
ETHIOPIE 19 36 642 662 135 390,4 1250 2750 14000 15750 7000 125,0 
SOMALIS FRANC. 21 33 45 45 52 13,5- 1750 2750 3750 3750 3750 
SOMALIE 3 3 24 24 142 83,1- 500 500 1750 1750 7150 77,4-
KENYA 8 750 
TANGANYIKA 156 160 167 167 62 169,4 5250 5500 6250 6250 2250 177,8 
MOZAMBIQUE 998 998 1390 314 271.7 16000 16000 34750 8500 308t8 
MADACASCAR 26 39 57 83 48 72,9 2750 3750 5500 7750 4750 63,2 
REUNIONoCOMORES 117 210 246 312 182 71t4 10750 19500 23500 30000 17750 69,0 
lAMB tE 47 lt1 72 3750 3750 5500 
RHODEStE OU SUD 49 53 120 8 3750 ltOOO 9000 500 
REI!'.AFR:IC. SUD 94 233 324 426 265 60,8 8500 22000 31000 41000 23250 76,3 
ErATS - UNIS 212 212 257 257 3250 3500 4250 lt250 
CANADA 12 19 19 26 25 4,0 1000 1750 1750 2500 2250 lltl 
ST-PIER:RE-M IQUE 21 500 
GUATEMALA 47 105 163 45 262.2 1000 2.250 3250 750 333,3 
HONDURAS 28 75 75 75 500 1500 1500 1500 
SALVADOR 100 100 100 2043 95,1- 2500 2500 2500 38000 93,1t-
NICARAGUA 130 374 1304 1851t 1609 15o2 2500 7000 22000 32250 25250 27o7 
PANAMA 160 331t 408 486 487 .2- 2750 5750 7000 8250 8000 3,1 
HAITi 38 38 38 120 250 52,o- 1250 1250 1250 2750 4250 35,3-
ANTILLES FRANC. 68 113 125 201 6571 96,9- 6250 10500 11750 19000 113500 83,3-
INDES OCCIDENT. 9 9 9 750 750 1000 25,0-
ANTILLES NESRL. 13 108 108 l46 219 33,3- 750 2500 2500 3500 4500 22.2-
COLOMBIE 239 246 246 246 802 69,3 .. 11250 18000 18000 18000 30750 41,5-
VENEZUELA 25108 46409 59092 745ft7 587ft7 26,9 303250 581750 769750 982250 771500 27,3 
SURINAM 23 42 ft5o2- 250 750 66o7-
GUUNE FRANCAI-S 7 7 750 750 
EQUATEUR 36 45 ft6 975 883 10oft 1000 2250 2750 19250 18000 6o9 
PERDU 366 1561 2273 3113 4371 28,8- 7000 32000 60250 81250 60250 3fto9 
BRES IL 2ft 24 2ft 24 2250 2250 2250 2250 
CHILI 8 1522 lt086 4193 8270 49,3- 1000 22250 61500 71500 91500 21.9-
BOLIVI.E 70 70 70 70 985 92,9- 2500 2500 2500 2500 20750 88,o-
PARAGUAY llt07 1407 1408 1408 ftO 104000 104000 104250 104250 3750 
URUGUAY 12 1000 
ARGENTtNE 64 6ft 68 169 106 59t4 4750 lt750 5500 11000 8500 29tlt 
CHYPRE 287 287 375 375 44 752,3 5000 5000 6500 6500 2500 160t0 
liBAN 6 1224 1224 2831 958 l96ol 750 27000 27000 51750 ft9250 Sol 
SYRIE 2 2067 4173 ltl93 43619 90,4- 250 24750 49250 49500 626500 92,1-
IRAK 4730 19046 68806 110825 16424 574,8 52000 246500 89ft750 1503250 222750 574,9 
IRAN 20039 38318 39578 ft5281 5263 760oft 234750 467000 484250 576000 97500 ft90o8 
AFGHANISTAN 396 424 875 886 632 40,2 9500 10750 23250 23500 23500 
ISRAEL 48 48 ft8 ft9 57 14, o- 3500 3500 3500 3750 lt750 2ltl-
JORDANIE 4 8 12 26 1866 98,6- 500 750 1000 2250 25500 91o2-
ARABIB SEOUD ITE 45 68 395 562 501 12o2 1000 2500 18500 22000 11250 95t6 
KOIIEtT 2 153 178 36 394,4 250 15750 17500 3750 366o7 
BAHREIN 20 20 20 500 500 500 
KATAR 34 159 159 159 1000 3250 3250 3250 
MASCATE OMAN 9 9 9 11 750 750 750 1000 
YENEN 1 250 
ADEN 36 36 37 500 500 750 
PAKISTAN 86 2035 2502 2620 81tll 68o9- 1000 21750 27750 31750 85250 62,8-
UNION INDLENNE 2264 3159 3160 31"72 602 426o9 56500 98750 99250 109250 27500 297,3 
CEYLAN,.NALDIVB& 14 80 122 122 255 52.2- 1250 5750 8750 8750 6250 40o0 
UNION BIRMANE 11 11 11 11 750 750 750 750 
THAl LANDE 153 155 332 1270 73,9- 1750 2000 10250 17750 42,3-
.CAMBODGE 5700 94750 
·INDONESIE 367 429 587 858 106 709,4 33500 39750 lt5750 55750 12750 337,3 
MllLA.l'SIA 2 2 3 5 10 5o,o- 250 250 500 750 1000 25,o-
PHIUPPINES 1 1 1 1 250 250 250 250 
COREE DU SUD 2 3 7 57,1- 1750 2000 1000 100,0 
JAPON 2 2 1750 1750 750 133,3 
HONG - KONG 2 2 2 2 7 71,4- 250 250 250 250 750 66t 7-
AUSTRALIE 11 22 34 43 60 28,3- 1750 3000 lt500 5500 5000 lOoO 
NOUVELLE-ZEU.ND 51 51 60 155 103 50o5 3500 3500 5750 12500 6750 85,2 
ILES USA ,OCEAN. 9 9 9 10 10o0- 250 250 250 500 5o,o-
OCEANIE FRANC. 3 143 21tl 281 lit 250 13500 22000 25750 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 173964 329541 474420 636049 588128 8t1 3918500 7598750 1111t2000 14990250 14209000 5o5 
•TOfAUX OU PRODUIT 2ft7147 468210 676320 912886 878922 3,9 6418500 12470000 18273750 24845750 23461000 5,9 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 5833 9219 13631 18680 22178 15,8- 300250 524500 814750 1157500 1084000 6,8 
FRANCE 923 1600 1893 2666 2221 20,0 99500 209250 222750 269750 169500 59,1 
If AllA 2368 lt039 7935 13726 1021t3 31tr0 301500 48ft000 646250 988750 761250 29,9 
NEDERLAND 9281 17130 24759 32351 13612 137,7 365500 580750 759000 977000 422750 131ol 
•TOTfUX COMMUNAUTe 18405 31988 48218 67423 lt8251t 39,7 1066750 1798500 2442750 3393000 21t37500 39,2 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
/,964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
ROYAUME - UNI 
1 
10561 









5492 16413 23521 20383 15,4 704250 68o6 
NORVEGE 300 305 635 635 555 14,4 5750 6250 13250 13250 11000 20,5 
SfJEOE 690 1450 2199 6578 7765 15,3- 55500 114250 206250 367750 403000 8,1-
FINLANDE 235 502 635 697 925 24,6- 9000 19000 24500 27000 42500 36,5-
DANEMARK 42 567 1126 3331 583 411,4 3000 9250 18500 36000 13000 176,9 
SUISSE 3506 7816 17640 24579 19696 24,8 159750 387250 626250 831000 544250 52o 1 
AUTRICHE 4577 7938 12825 19205 21127 9,1- 211000 340750 509000 119750 602250 19,5 
PORTUGAL 356 ltl8 908 1021 658 55,2 13250 15500 33000 38000 24250 56,7 
ESPAGNE 2396 3401 4481 1331 6388 11t,8 185000 158750 481750 633150 272500 132,6 
YOUGOSLAVIE! 242 399 1179 2830 2927 3,3- 4750 44750 82250 408750 86000 315,3 
GRECE 508 508 537 637 552 15,1t 4250 4250 5000 9500 6000 58,3 
POLOGNE 250 1000 
fCHECOSLOVAQUJE 450 500 640 1690 62,1- 14750 16500 20500 46250 55,7-
HONGRIE 9 9 9 250 250 250 
ROUMANIE l 1 1001 250 250 39750 
ALGERIE 50 50 200 200 1000 1000 4000 4000 
fUN ISlE 52 52 52 52 2000 2000 2000 2000 
E6rPTE 753 24000 
SIERRA - LSON8 14 lit 14 14 250 250 250 250 
GHANA 14 14 14 1440 99,0- 250 250 250 26000 99,0-
CONGO UOPCLDVI 1000 1700 1700 19 21500 45000 45000 7000 542,9 
ANGOLA 8 226 396 616 114 440,4 250 6000 11000 16500 2750 500,0 
KENYA 295 7500 
OUGANDA 41 41 1000 1000 
UNGANYIIUI 2100 2100 U50 5005 509 883,3 42250 42250 90500 109500 11250 873o3 
MOZA,.IQQS 45 45 14750 14150 
RHODESIE DU SUD 400 400 300 33,3 8750 8750 6500 34,6 
REP.AFRIC. SUD 2492 3082 5740 11357 16753 32.2- 64750 152000 222000 369000 473000 22,0-
EfAJ& - UNIS 5596 13667 16713 25551 15140 68,8 203000 •oa25o 512500 772750 464250 66o5 
CANADA 51 1102 1153 2153 2123 1,4 1750 21750 23500 41750 46750 10,7-
MEKIQUE 252 572 622 900 285 215,8 9750 20250 22000 32500 11500 182,6 
PANAMA 40 1000 
HAl JI 100 2750 
CDLOIIIBIE 400 11000 
VENElUSLA 1 1 101 250 250 2250 
PERDU 69 69 132 452 292 54,8 5750 5750 7250 19500 7500 l60t0 
BRfSU 28 28 313 388 3,9- 21250 21250 61000 15000 306o7 
CHILI 56 354 567 926 506 83,0 2000 17500 27250 45250 29250 54,7 
BOL·IV·IE 600 12000 
URUGUAY 27 27 27 1000 1000 1000 
ARGENTINE 2212 2494 3068 3249 1618 100,8 82250 93500 119000 168500 93500 80o2 
CHYPRE 50 50 lOO 150 1250 1250 2500 3750 
LIBAN 3 3 3 3 53 94,3- 750 750 750 750 1750 57.1-
iiRAN 380 885 885 540 63t9 13250 24750 24750 19500 26t9 
ISRAEL 9 10 10 14 61 11,0- 1000 1250 1250 2250 2750 18.2-
PUIS UN 119 150 150 150 300 5o,o- 4250 26500 26500 26500 10500 152,4 
UNION INOI.l:NNE 181 611 736 897 839 6,9 6250 23250 43750 85500 60250 41,9 
VIET-NAM SUD 2 250 
INBBNESU: 311 30 30 61 50,8- 500 500 500 1150 11,4-
;JAPON 30 30 45 89 39 128,2 2000 2000 6750 12250 5000 145,0 
FORMOSE 25 25 25 25 3 733,3 750 750 750 750 1000 25.0-
HONG - KONG 1 3 3 3 11 95,8- 250 1000 1250 1250 3000 58,3-
AUSTRALIE 1301 3994 4050 4361 895 387,3 41250 116750 126000 151500 45250 234,8 
NDUWELLE-ZEUNO 143 6500 
'•fOfAUX PAYS TLERS 31015 61tlt69 100948 151798 128181 18,4 1359750 2986750 4279000 6357150 4112250 52r4 
•fOlAUX OU PRODUIT 51420 96457 149166 219221 176435 24,3 2426500 lt785250 6721750 9750750 6609750 47r5 
. . 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
F&R ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
NEDERLAND 82 250 
•TOJAOX COMMUNADfE 82 250 
ROYAUME • UNI 30 750 
UNADA 306 306 306 328 132 148r5 1750 7150 7750 8250 3250 153,8 
•TOTAUX PAYS Tl.ERS 306 306 306 328 162 102o5 7150 7750 7750 8250 4000 106o3 
•JOIAUX DU PRODDtT 306 306 ,306 328 244 34o4 7750 7750 7750 8250 4250 94,1 
. . 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 j_ j_ 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
8estimmun& 1965 1964 1915 1965 1964 1915 
Destinadon 







l-XII /,,... 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-11 l-XI! 
Destinazione 
Bestemmin& 
1CD 1re ±% • ±% 
1 1 
SCHIIEFEUJESA8au'moe-n. CBIDRES DE PYarns-tk. 
1 1 1 
CDIERI Dl PIRITI-NC. PftiET-RESIDU-IW. 
UEIIL 1 8U!U 33570 41606 61560 183906 22791 706.9 25250 3BZ50 58000 116500 25000 366.0 
FRIIICE 3103 2750 
IIIEDEILAM» 34233 6BZBZ 68282 682BZ 6529 14250 28150 28150 28750 2500 
•1DJAUX CIJIIIIWIAUTE 6'l1103 109U8 129842 255291 Z9:JZo no.7 39500 67000 86150 148000 27500 438.2 
ltDYAUIIE - ... 288!51 6057 MUS 99534 111722 10.9- 21000 54000 68150 8JOOO 92750 10.s-
SUEDE 600 5800 ... J- 1000 7500 86.7-
AUtRICHE 1030 U43 Z2099 24299 1780 1000 6500 15750 17500 1500 
•JOJ"AUJr .AYS TIERS 29881 nzoo 1062114 124433 119HZ 4.3 22000 60500 114500 101500 101750 .z-
•JDTAUX DU PIIODU IT 91684 181088 ZJ61Z6 3J9JZ4 148622 155.5 61500 127500 171250 249500 129250 93.0 
. . 
SCIILACKEII llm z•œlt-IIY. 
SCDaleS.LAITIERS.BATIITUIES-HC. 
SCDaiE. LOWE. SCMOLIE. IIC. 
SLADEih IIAI.SSCHILFERS.IIV. 
UHl. 1 aLEU 192007 344491' 491369 624261 479745 30.1 71250 150500 196250 290500 201'000 40.3 
FUIICE 470255 1Z51Z80 2053145 2734463 2979569 8.z- 28250 69000 95250 119250 183500 35.o-
II"ALIA zoo 500 
IIEDEILAIID 176~382 ~953381' 6300694 8251970 7"51'56 9.2 J901'50 865500 1J91500 1829750 1890500 J.z-
•tDJAUXC......,....E 2425644 5549164 8845208 11610694 1101521'0 5.4 496250 IHSOOO 168JGOO 22)9500 2281500 I.e-
IIDYA•E- WU 145 3750 
SUEDE 1483 Jl'H 10455 IJJJJ 2957 .... z 19000 49000 121'500 215500 26250 721.0 
DAIIEIIIUK 254 250 
SUISSE 1ZOZ4 28119 J79J8 47604 51'467 ll'.z- 4500 141'50 19250 ZJOOO )8000 ,..,_ 
AUJRIQIE 100 462 587 687 1351' 49.4- 750 1250 2000 2150 2750 
CllECE 236 326 326 500 150 750 
EJAW5- .. JS 30756 121150 
ttf'DTA .. PAYS TIERS 1M01' 32597 49306 96706 62180 55.5 24250 65500 149500 J6Jl50 71000 412.3 
•JDTAUX DU ..... IT 2439251 55811'61 .. 94514 11701'400 11071'450 5.7 520500 1150500 1832500 260~250 2352500 10•7 
. . 
1 1 1 1 1 1 ~ _j_ 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimolu .. 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destillldan 
1 1 1 /, .. 1 1 1 /, .. 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XI 1-11 l-VI 1~ l-XII l-XI Destilazlalle 
Besteonmi .. 
100 kc ±% 1 ±% 
1 ~ISEIŒitZ.1 RIIIEaAI 1DE FER. 1 1 1 1 
RIIIIEilALE Dl FEaltO. IJZEAEitTS. 
11E11L 1 a&.IU 4125 M4:J U862 Z0611 11244 1).4 9150 Z1Z50 une 41HO 44250 lw:J 
FUIICE 2107 24610 :JZ53Z 42114 101099 60w5- 4500 41250 6:JZ50 IZ500 zozooo Hwz-
na•• zoo 1450 ZZ50 :JZ50 :JI50 15w6- 500 :JZ50 5250 1150 9250 16wz-
IEDEILMD 6206 11114 :JZ5'l9 42440 16911 14w7 10500 ZIZ50 45500 61150 60500 2.1 
•IOIAUI COIIII....UŒ 126:JI 5:J6ll llZZJ 101105 166111 14.6- 25250 101000 145250 199500 :J16000 :J6w9-
-MIIIE••I 150 170 1211 1H7 :JZZ6 41.5- 1500 :JZ50 6000 1250 1:JZ50 :Jlwl-
SUEDE 996 996 1196 1Z06 40 750 750 1000 1250 500 150.0 
FIILAIIJE 1461 1146 5010 74w6 6250 16000 lZ50 1ZO.l 
IMIEIIAIK 50 :J640 1190 10210 10290 .~ 250 5500 10150 16250 14250 14.0 
SUISSE Ill 1564) 119ZJ 21149 10449 121.5 5250 :J5250 40250 49150 21Z50 az.• 
AUIIliCHE 644216 1196519 1 ... 101 2626691 2100111 2.1- 512150 M5Z50 1506150 2014150 Z15too0 :s • .-
YGUCOSLAWŒ 1JOO 1100 uoo 2629 600 :JH.2 5000 5000 5000 9250 ZZ50 111.1 
ETATS • ... IS 150 1500 
PERDU 61 61 61 750 150 150 
AllliEtl1' •• J90I )901 )901 11250 11250 11250 
.... 21 250 
Wl .. IIID.œ.Œ 115 1000 
•JOJAUK PAYS TIERS 641649 1ZZZ9:Jl 194))6) 261154) znozas 1.9- 525500 1017000 1MIOOO ZlllHO 2ZZ650D 1.11-
•TDI'AUI DU ...... IT 660211 1216614 2024516 2111Z41 2196466 1.11- 550150 1111000 1l:J:JZ50 2:Jil000 2542500 6.1-
• • 
IWifOAIEitZE. IIIIEilAI œ IIAIICMESE. 
RlfiBlALE Dl IIAIICIIŒSE. IIAIICII.atTS. 
UEIIL 1 81.1!U 1160 1D9 25109 25555 6012 :JZ5.1 9000 11250 Jl500 QZ50 26250 211.1 
FIUIICE 9U 4051 4501 5504 2114 .... 2 10500 )9250 4)150 57000 n500 11.0 
IIM.IA '191 2164 4)09 6061 6151 11.4- 5000 19500 41Z50 61000 11500 11 .... 
•EDHLMID 1632 :J6'l9 5602 1211 6047 19.4 11000 )1000 59010 72150 66150 •• o 
•TUAIIJl c ........ E 4:JZ1 11240 39521 44345 21744 101.9 42500 101000 ZZ1500 274000 19IDIO 31.4 
..WBiE 491 ..... .... 919 14.1- 4000 4000 6Z50 16000 60.9-
SŒDE 1651 :J645 5279 6'150 11141 40.11- 24500 51750 1 .... 104000 11 .... 41.9-
Fl .. a.JE 141 445 1986 77.6- 2000 6250 15750 az.s-
IJUIEIIUit 3050 3119 1)86 142ZZ 1222) 16.4 44000 51500 111150 201500 111250 14 •• 
SUISSE 349 349 1Z06 1714 155) 11.7 4250 4250 15000 21000 11250 21.1 
AUOICIIE 1646 2441 3461 5266 6372 11.4- ZZ150 34500 49500 15500 12000 7.9-
EYA81E ,.. , .. 591 791 1240 :J5.1- 6750 6150 10250 1)150 17150 zz.s-
lill. fE 5 5 5 5 5 250 250 Z50 250 Z50 
YGUCOSLAifiE 1196 1407 1798 1798 2105 J:J.s- 17500 ZOZ50 26250 26250 40500 J5.z-
Gll&:E zo 20 zo 41 57.4- 500 500 500 150 ,,.~ 
naQUIE 20 411 2)66 2J66 1141 21.0 500 1500 40500 40500 JZZ50 u •• 
........ 1029 Z04I 2041 Z:JlO 1544 49.6 11000 zzooo 22000 26000 16250 .... 
IICIIIGAIE llO 120 120 llO 15 700.0 2500 2500 Z500 2500 Z50 
IIUOC 796 1192 li:JI 1931 650 191.2 14UO zzooo MODO )5750 12150 1ao.4 
n.IISIE ·zo zo 250 250 
LI•YE :JO 500 
HYPIE 128) Z054 2455 3110 JflG 4.o- 23000 35250 4JOOO 69000 70250 1 ... 
c.-a LIEala.Dft 31 99 61.6- 150 zooo 6Z.s-
KEllY A 11 250 
;~·=is 25 25 25 250 Z50 250 J04 1500 
IIDIClUB 6 Z50 
COSI'A ~RICA 10 Z50 
WEllE DELA 5 Z50 
EQIIAI'BM- 10 Z50 
PE- :J01 J01 JOl JOl Ml 21.9 1000 7000 1000 1000 5250 )).:J 
CHILI 64 64 lZJ 15:J 1250 1250 ZZ5b 2150 
...... y 20 zo JZ 37.5- 250 250 150 ... .,_ 
lUit 141 zooo 
.... 6 Z50 
ISUR 241 241 241 247 :J67 12.1- 4250 4250 4250 4250 6500 14.6-
JORDMIE 99 99 ZJ9 51.6- 1150 1150 2500 JO .... 
PA&ISTAII 904 1964 2415 1152 JOU 4.6 14500 32750 40000 52750 49750 .. 0 
THAILIMIE 191 2500 
IIIDOIIESIE 111 117 lll 119 ··~ 2150 2150 2750 2750 IIAI.AYSIA ... 500 
PHILIPPIIIBS 12 20 70 10 250 500 1Z50 1250 
..... ~lt-- 10 10 10 10 10 250 250 250 250 Z50 
... aLE-lEU. 20 500 
•fOTAUI PAYS TIERS lJHl 21217 Dl)) 4DD 51511 1.5- 199250 115000 505750 701150 114500 1.6-
•JOUUI DU NmJUU' 17402 )2511 n261 91451 l'JZ55 24.1 241750 .. ZJOOO lZlZSO 981750 972500 1.0 
• . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 
StH.DTT NltHT SDRTIERT ODER KLASSIE.T. 
FERRAILLeS NI TRIEES, NI CLASSEES. 
RDTTANE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHIOOT NIEl GESDRTEERD OF GEKLASSEERD. 
UEBL 1 BLI!U 832 3164 4806 T156 1413 448,9 3250 14!500 20750 34500 14750 13),9 
FIWICE 3665 6707 9585 20958 96576 78,3- 12250 23000 31250 68500 338000 79.7-
IJAL(A 958 3285 10548 7094 48,7 3500 12500 41750 24000 74,0 
NEOERLAND 1186 1946 3299 8244 12820 35,7- 2750 5000 T150 19000 33500 43,3-
•TOTAUX CONNUNADJE 5683 12T15 20975 47506 117903 59,7- 18250 46000 72250 -163750 410250 60,1-
ROJ'AUIIE - ON 1 136 1250 
SUEDE 216 216 216 211 2,4 750 750 750 1000 25,0-
SUU SI! 789 3000 
AUIRICHE 4142 10557 11551 6111 89,1 18750 40500 45000 23000 95,7 
GIWIA 51 250 
EfAJS- !.tUS 113 1250 
•TDJAUI PAYS TIERS 4358 1DT13 11824 7360 60,7 19500 41258 46000 29500 55,9 
.yœaux DU PROOOI1' 5&83 17133 31748 59330 125263 52,6- 18250 65500 113500 209750 439750 52,3-
. . 
SCHRDTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE OE RllfTE. 
•oTTANE Dl GHISA. SCHRODT YAN GIETIJZBR. 
UEBL 1 ILI!U 8239 12395 24201 54254 22217 144,2 26250 40750 90000 227000 73500 208,8 
FIWII:E 9&86 l1973 17969 23912 64535 62,9- 37750 47500 70750 92750 246750 62,4-
U"AUIA 4531 21410 54039 91262 84659 7,8 13250 67000 176000 290500 244750 18,7 
NEOERLANO 4269 9821 12889 15045 25008 39,8- 18250 46000 : 60750 70750 102500 31,0-
•JDraux e-n 2'1731 55599 109098 184473 196419 6.1- 95500 201250 397500 681000 667500 2.0 
SUIS513 &311 19750 
AU'JRICHE 275 1500 
EJA1'5 - UNIS 12610 14137 41250 46000 
_.,OJAUX PAYS TIERS 12610 14412 6311 128,4 41250 47500 19750 140.5 
•TOTAUX DU PROOUI' 27731 55599 121708 198885 202730 1,9- 95500 201250 431750 728500 617250 6,0 
. • 
SCH.OTT AUS YERZI NNTEN STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETANE. 
ROTTANE Dl FERRO STAGNATD. 
SCHIOOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
FRANCB 234 750 
•TOTAUX COIINUNAUŒ 234 750 
SUIS SI! 42 750 
•JOJAUII PAYS TIERS 42 750 
•JDJAUX DU PRODUt•T 276 1500 
• . 
SONSTIGER SCHRDTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI RDTTANI. DYERIG SCHRDOT. 
UEIL 1 BLI!U 26331 51010 78747 115352 83114 311,8 113500 135150 338250 484000 325500 48,7 
FRANI:B 127271 267172 428763 596575 502327 18,8 460750 966000 1583250 2302250 1731000 32,5 
IUUA 4264250 835281] 13075146 18386389 11036585 66,6 15805500 30107T50 461'82750 65327500 36337150 T9.8 
NEDERLAIID 2340 9597 61197 224970 5l!415 329,2 34250 118500 382500 1233500 548500 124,9 
•TOTAUX tlliiii\INMJŒ 4420192 8680592 13643853 19323286 11674441 65,5 18414000 31628000 49086750 69347250 38948750 78,0 
ROl'AII!IE - UNI 312 667 1165 1574 19958 92,1- 11250 21500 39250 48500 142000 65,8-
NORVEGE 21980 69000 
SUEDE J416 3899 5177 1469 47868 82,3- 48500 58250 64500 104250 642750 u,8-
OANEIIARK 22 22 22 22 3 633,3 250 250 250 250 250 
SUIUE 346 546 546 546 10228 94,7- 1750 3000 3000 3000 44750 93,3-
AUJRtCHE 1330 7751 8121 8128 845264 99.0- 21750 30500 32000 32000 3345250 99,o-
ESPAME 13983 48750 
YIJIIC;BSLAVtE 100453 373750 
TURQUIE 338 338 1000 1000 
LIBERIA 358 358 358 MO 44,1- 2000 2000 2000 3250 38,5-
EfAJS - UNIS 913 87 18000 2250 700,0 
JAIIOII 193 193 18421 99,0- 3500 3500 Z975oo 98,8-
.rouux PAYS HERS 11426 13243 15927 20541 1078885 98,1- 90500 115500 145500 212500 4969500 95,7-
•TOTAUX OU PR0011(7 ~43l6l8 8693835 13659780 19343821' 12753326 51.7 16504500 31743500 49232250 69559750 43918250 58,4 
. . 
1 1 _l _l _l 1 • 1 1 1 1 
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~:: 
--- ~ ,_ 
. . ~ .. ~ 
--
AUSFUHR EXPORTAnONS ESPORTAZIONE UITVOER 
8eslimmuac 1965 1964 1965 1965 1964 1tl5 
Destinaian 
1 1 1 ~-- 1 1 J ~-1-11 l-VI 1-IX l-XII l-XI 1-11 l-VI 1-IX l-XI l-XI Deitirowiulee 
l'esl•llllinl , .. ±~ 1 ±~ 
1 
r.._TT 111SGESMT! TUTaux FBitAILLES. 1 1 1 1 
TOTALE IOTTIIIJ; TOTAAL ~. 
8HL 1 IIUU JMOZ 66569 1GJ'l54 17116Z 106744 66.2 Ut3GGO ...... ........ 76580 413150 eo.z 
AtUIŒ 140622 215HZ 456317 64146 6616n 3e5- nono 1036580 1615ZIO ~-- -ZliUIOO .. 1 ITAL lA 4Hilll 1375111 13112410 11411199 11121331 .... 1511180 301liZIO 469llZIO 6509B8 ....,.. 19.4 
----
Tl95 zUM- lnl5 z.MZ!ft .az43 115el 55210 1 .... 45 ... UZ:JHO ... ,.. U.3 
···--~ .. , .... 8Ma966 137D9Z6 19555265 11WI997 n.t l65ZJUO 31115210 495,.,.. 1819.ZGIO 40027250 15.4 
IIIIWa.IE--1 312 667 110 1574 .... •z.z- liZIO Zl,.. 39210 ..,.. 143251 66.1-
-..:R 21910 .... 
SUBIE M16 4115 5:J93 ..., ~ 11.9- 41500 ,... 65Z5I .... 643150 Ue'l-
...._ 22 2Z 2Z 2Z 3 UJe3 ZIO ZIO ZIO ZIO ZIO 
SUISIE 146 ,.. ,.. 54ft 1D'N ....... 1'150 ... ... .. 6IZ50 He&-
IIJI1tiQIE DJG 11193 11615 19960 151315 97.7- U"JIO 49210 7ZIOI .,.,.. HUZH 97.7-
ESNIIIE IMI3 48'150 
.......SU 'fie 100MJ D3150 
_.E Dl JJI 1- 1 .. 
t.18EiliA J5l 351 351 640 44.1- ZtiiiO ... BOO R50 ":Jie!S-
a.& 51 210 
!l'US .... IS 12610 15050 zeo 41ZIO ..... ,.. 
..... 193 193 Jlo\21 ... .- ~ DIO Z9noe ... ._ 
---PAYS TJatS U<\26 l'lill :J9310 46777 1098M 95e'l- ..,.. .. ~ ZZIIM ..... IOlftiO U.9-
•ftii'AœBa ...... T 'MMDZ ~7 UIUZH 1t60ZMZ 1)011595 .... 16611250 DD1R50 49li4MI .,.. ..... 6046'150 -.s 
u-=MII ••• ~~ ... .-se 
1-.: .._.ICIIB. t:-2 C IIEPEII. 
a...: ua:....-...: 11426 17243 ..... 31125 10DD7 flel- ..,.. lDGOI lllZIO Z16HO 4DSZ51 9S.e-Fla.-•.- zz 2Z 2Z 2Z Z1ti:J ....... 250 250 ZIO ZIO 
·--
... ._ 
AB..E .. ana 11426 17243 25111 30717 ..... ... ._ 90SGO 1DeOD IIIHII US250 4292150 Me!S-
.. ~ 10I'M.E 114.16 17ZoU 26149 31125 10DD7 97.1- .., .. 1DeOD IIIZIO D6Z5I 4nszse 9Selt-AIIEitl-..,- 12610 15050 zeo 41ZIO ..... ~ . .... _ ....... 12610 15050 .. 41210 .... BOl 
............ ~ 351 351 409 640 
···-
ZtiiiO ZtiiiO 2210 R50 
----Bl1'HIE œlEIIT 193 193 11421 ... o- 3500 MOO 297580 ... ._ 
• AUE TUTAl.S 193 193 11421 ... o- BOl 3500 Z9nlle ... ._ 
. . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:.. ~ ~ . . - " -. 
'' 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
............ 
1965 1964 ,.,. 1965 1964 1!65 
~
1 1 ~D( 11-XI ~ .. 1 1 1 /,,.. 1 .. l-VI l-XI 1 .... 1-YI 1-IX l-XI l-XI Deouloazicw 
'"'"'IIIIIÏIJC 1GD Ire ±% 1 ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
STEJ--.E. IUIILLE. Clltllall FDSHLI. s~ • 
... , ... 6499194 14871149 23242924 UHZ65Z 29185271 7e5 14111500 31950750 4U13ZSG 65U4UO 6401500 2e7 
FllAIIŒ 13627117 ZHT..S 48746484 5411JODa 574ft9414 5.a- 2T641750 SDnZ50 11JJS750 1.-R- 112761750 3e9-
uau 780507 1ZZ6202 ZOTZZI5 4459913 4776UZ 6e6- 1761750 JDZlOOO 5119000 9856750 1112 ... ...... 
IIEIIEa ... 59799H l11'9416Z6 1M62249 Z793HW JO'J0991 9eG- 13195750 Z5U70DO 41915250 59110500 na.sno 15eG-
•ftlJaa CIIIIIIIIIMt1E Z6M1411 DII19U 155DMZ11786M711ZZ140691 3.5- 56718750 1UH2000 1716UZ50 24..,.,_ 259105000 6e2-
.,.u.E- -1 760 Z5GD 
uu..E 100 100 250 Z50 
lltl.AIIIIE MeZn 5ZDI7 IZJOZ3 U996Ja 117122 'lle3 5:JZHO ?99750 1Z51Z50 2147000 1269000 69eZ 
-.BE 6ZOG 6700 12670 19:JZO 43320 55e4- 11150 20500 38250 51250 lMIOD ,..,_ 
SURE ZZM5 7D05 402356 131631 95:1164 IZel- ...,.. .35250 SDZ50 1161250 1501750 zz • .-
......-& ZZZ95 ....... 11565 181564 1J7191 36.7 62750 111750 11H00 M5750 314250 1 .. 0 
SIIISIE 10115509 1D19J5 2606636 361U45 45ZZJ96 ZOe1- 2424750 ... 7750 6M1750 1506750 10109000 21e~ 
AUiatCIIE U91ZZ6 321 .. 1 54!MOZ'l 11402 .. 19M514 lei 2531250 .az750 WU500 147Z7250 1Uli5De 2•• 
...... M10 M10 sono 57110 49146 n.5 16000 16000 74500 .,... 10750 5e3 
ESMaE 147600 znns us5• 500962 401279 Z4el ZZ5250 611500 MZeD8 760250 632250 zo.2 
IIIIIJE 2000 3250 
.....SURE zoo zoo .... 640 37e5- 500 ,.. 1000 1500 33e~ 
liltECE HlZO 9620 D340 D340 39255 15.1- 11750 11750 59000 59000 111500 49eG-,...... uzo ua ... ,..a- 4750 4150 10750 55. a-
..... Z50 1250 
-lE 15000 10000 48'1'10 114960 Z600 lBOO 24250 111580 Z6.-o 7500 
a 11HI8 M600 'lZ600 12 ... 12600 6:nDO l4e7 ,.... lOQOO 104580 1M500 92000 1Je6 
IWISIE za 250 
LI IRE ,. 250 
ECWR ,.. 2000 
UIIHIA ,. ,. 50 30 66e7 250 250 250 250 
auu ,. 30 • .. 11el- asa zse 500 500 J'IR 59 59 109 250 Z50 500 
IŒIIYA ua 500 
~ 50 250 
aawBUII.A 100 100 Z50 250 
saur- 91 HZ 921 1167 1404 16e9- Z50 1750 2750 3500 480 17e6-
WBEIIIEI.A 50 lM 61.5- Z50 750 ... ..,_ 
.... 345 MS 1500 1500 
..an 1000 1000 .... Z500 2500 S750 5150 S750 16750 14000 Se4 
CHILI HZO !020 HZO 100:10 16250 16250 162!0 32750 
---y ...... 4940 ..... lZZ50 lZZ50 24'l50 
Allliflll'l- 16119 16319 16U9 9000 lle3 40250 .... ...,. 21000 49e1 
anna 501 ... 1191 2752 JJOI l6e6- 1750 JOOO .... .... ,.,. 1Ze2-
u ... 100 lOO 100 500 500 ,.. 
ISMEI!' zaoo 2000 zaoo 2150 5180 62.~ 4000 4000 4000 4750 IJOOO 63.5-
lltMIE SBMJI11E 50 250 
a.EIJ' 49 49 199 24'9 250 Z50 150 1000 
.. 15TM zoo zoo zoo zao 150 150 .,. l'50 
--~-~ zoo 1250 COU.eiiAI.DIWIS zzz zzz 117 SM 165 2He9 1150 1750 ZHe 5250 750600e0 
-=---- 700 ZZ50 ,_.DE..., ...... ..... 11270 110340 111580 Me2- 15250 lDZW 1M!OI Z07500 DJOOO .. .... 
etaT- PAYS TIEilS JOU162 .. ,... 1013614S 1S1420ll 15215447 .... ....... 1Ja1•ne 19ZO'fte ZI5I5SOe Z9DZ500 --~ 
... ,... • ._.1' Z99695H 59947672 9561061DU011UZ1JDT6145 Je2- 62759750 lae96n.t ,..,.,_ ZTU65000 2-11500 Se9-
. • 
STEI ...... ~IIŒTTS. ASQ...-ES lE IUIILLE. 
MiRIIIIEUTI Dl CA ... fOSSILE. STEHPIIIILMIIŒTTEII. 
11HL 1 MEU ll .. J Z6Z6Z7 H1054 SlZZM 41DI54 lei 214500 6M5eO 
-
11 ..... IOUZH 12.0 
fiiMitE 105nG Z6Z110 4Tal- 756990 1096950 n.o- 247250 SflOIO 1101500 1'Jl75ee z.wzae He'l-
lOLO H091 MTZH 41232S nM14 uaMZI 38e5- 165000 U950D 1Z17Gia 19UZ50 ,.,... Ue9-,....._ 11021'1 24D14 37MZ5 513901 M3341 n.1- zznso SJHM au150 1131500 1152150 He9-
•J'III'Aa ~·--- HMZI 1019219 11M5M Z51J5'l6 H915n 30e2- 920500 1!166100 401ZZ50 6020750 l'l61Da JI.~ 
-AlliE- -1 719 1150 
....... ,.,. lazO 1Z060 24510 24311 e5 15500 21500 nooo 61250 661'50 .7 
SUI5SE ZflH .... 14 IZ4U 1ZIIMS 13H57 3.2- 92000 .t•72so 244500 JMOOO JIZSOO 2e2-
AUIItiDE 14505 27U5 18764 105154 99911 s •• uzsa 711'50 zalZSO JOIÙ!O 216500 6e2 
......... TIEIS .us U569 165272 Z5M09 ..... •• 1419750 146500 471750 'lSHOO 141500 lel 
........ .-" 4HJ63 UOZJH 1169716 ZTJZ515 Jl56511 21e1- 1070250 auooo 4491000 •716250 9514150 za.~ 
. . 
STE~~. a.ES DE Faa. 
C11Œ Dl CA ... FOSSILE. caus w• STE--.. 
-- 1 M.I!U I54U56 l6649M1 24115915 3ZU61M 3511Ml6 6e5- 1MZ1500 JBZ6250 
5611 ... 75445750 TaUIOOO 3.~ 
FIUIIIŒ aM559J l'lJ60151 24721951 32915676 JJJ14643 lle'l- 20171000 3MH500 56ZTZZ50 1HOHOO .,.. ... •• 1-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND tB R) 
Gl HM ANlA (R ~) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestlmmung 




l-XII l-XII 1-111 
1 
l-VI t 1-IX 1 l-XII 1-XI.I 1-111 l-VI Destlnazlone 
Bestemmlng 
100 kg ±% • ±% 






5390750 2.1-NEOERUNO 628501 1082700 1407106 1962663 2514565 21.9- 1198500 2055000 2671500 3787150 4726500 19,9-
•JOflUX CDMMUNAIJfB 18367332 35666828 52163624 70258135 77423735 9,3- 41722500 81015750 118531750 159518250 171231250 6,8-
RO'fAUME 
- UNI 170 320 468 40 3000 5500 8000 500 
!ISLANDE 150 300 200 so.o 500 1250 750 66,7 
IRLANDE 200 200 200 200 5380 96,3- 750 750 750 750 11500 93,5-NORVEGE 238383 498018 617566 764731 786917 z,8- 483750 1024500 1277750 1594500 1568250 1t 7 SUEDE 1274270 2671521 4810329 6825790 8659183 21.2- 2931000 6227000 11253500 16024000 18991250 15,6-
FINLANDE 137542 306200 622349 734889 1368713 46,3- 339500 765250 1595250 1904000 3171000 40,0-DANEMARK 1294030 2050920 2931986 4110605 6102435 32,6- 3089750 4902750 7016250 9895000 13523250 26o8-SUISSE 711786 1551762 2406387 3253824 3556781 8,5- 1732000 3482250 5424250 7358250 8057500 8,1-AUTRfCHE 1090142 1536836 2ll83857 4037225 4340187 7,o- 2553000 3159000 6484250 9797500 10293250 4,8-PORJtJGAL 715343 1003293 1255905 1271936 254•Ul 399,9 1565500 2199750 2758000 2800250 605250 362t7 ES lUNE 97911 159085 268280 268280 755270 64,5- 228500 :112750 631250 631250 1509250 58,2-
NALJE 3990 9250 you;œu,J.E 5450 41289 49939 49939 251341 80,1- 13500 86500 108000 108000 567500 81,0-GRECE 504267 1051024 1310891 1741972 1489856 16t9 1080000 2270750 2836500 3768150 2575500 46,3 
ROUMANIE 118983 224696 403119 486681 860884 43,5- 309000 ,04500 1089500 1322250 1989750 33,5-
MlROC 30126 50166 80211 32430 147,3 69-250 116500 189000 59250 219,0 
ALGER JE 66572 145750 TUNISIE 28735 63500 EUP TE 16000 16990 16990 46000 49250 49250 
SOUDAN 6000 13500 
COJE D IVO·IRE 200 zoo 200 200 400 5o,o- 750 750 750 750 1500 5o,o-GHANA 13 13 500 500· NIGERU·,FBD. 98 98 98 98 10494 99,1- 250 250 250 250 39500 99,4-ANGDU 395 840 1235 1235 1966 37.2- 1500 3000 4500 4500 7000 35,7-
KENYA lOO 407 764 889 494 8o,o 250 1250 2500 3000 1150 1lt4 OUGANDA 150 150 150 500 500 500 UNGANYIKA 498 1491t 2091 2589 2490 ltrO 1150 5250 7500 9250 7500 23,3 Rell.AFRIC. SUD 122 250 
EflfS - UNIS 1473 llt73 2948 1473 100rl 5250 5250 10500 5250 100,0 GtJlTEMAU 21t6 492 592 690 713 10r7- 1000 1750 2000 2250 3000 Z5,o-HONDURAS 99 99 99 296 lt92 39,8- 250 250 250 1000 1150 42,9-SALVADOR 150 279 358 407 1115 65,4- 500 1000 1250 1500 4000 62,5-
N'IDA RAGUA 356 503 503 503 206 144rZ 1250 1150 1150 1150 750 133,3 
cosn ~ Rita 197 2<117 395 986 1389 29,0- 1000 1250 2000 ltOOO 5500 27,3-PAftANA 49 658 250 2750 
HAUI 850 2500 REI.DOM.JNtCAINE 492 1500 
al NUQUE 1157 3366 lt660 5586 6250 12000 16750 20000 
iNDES DCCtDENT. 99 99 7167 98,6- 250 250 21t750 99,0-
VeftBIUBLA 709626 1064562 1142572 1143361 661311 11r3 1395000 2114500 2217500 2280500 1207500 88t9 SURI NAN 250 250 250 750 750 750 
EQUUEUR 200 300 934 61,9- 750 1000 3250 69,2-PBU:JIJ 63257 64145 84160 93996 62570 50r2 149000 152000 222000 256500 135250 89,6 BRES;JL 242000 n6600 579570 854990 1282610 33,3- 543500 806750 1303000 1925250 2761250 30,3-BOliVIE 246 1791 8205 843 873,3 1000 28000 29500 2500 PAAA8UAY 98 98 344 197 74,6 250 250 1250 500 150,0 URIIGIJlY 1983 7000 AR8ENNNE 96340 187030 268000 395670 48801t6 18,9- 2~:~~g 431750 630500 923500 1179000 21,7-CHI'PRE 656 1566 2317 3485 21t97 39,6 5500 8250 12000 8500 1tlr2 LIBAN 21t330 52290 80245 101984 115204 11.5- . 56000 120250 191250 21tl000 264000 8,7-SYRIE 6000 11520 18520 18501 tl 19750 32250 48500 46750 3,7 IRaK 4000 4000 6008 33,1t- 8750 8750 19750 55,7-
IRAN 4 4 4 250 250 250 
AFBMANtiSJAN 148 491 69t9- 500 1150 71,4-ISAAElJ 5440 6460 7iZ42 8262 29621 72.1- 11000 13250 15250 17500 56150 69,2-
:JORDAN-IE 99 297 592 691 310 122,9 2'50 750 1150 2000 750 166,7 KD•en 50 50 446 938 595 57.6 250 250 1150 3500 2000 75,0 KA JAR 247 750 PA1USTAN . 30480 55880 55880 55880 235421 16,3- 10000 128500 128500 128500 512750 74,9-CEI'UN.JIALD1VB6 J048 3048 3113 3113 1016 21lt4 10000 10000 12500 12500 3250 284,6 VIET ..... Q SUD 1000 221t0 3220 lt220 1000 322t0 3250 7250 10500 13750 3250 323,1 CANBfJD&E 300 300 300 611 1000 1000 1000 2000 INOOIIMIE 297 3258 11438 191t35 1625 1000 11250 39750 68150 5250 
•AUYSIA 1033 2321t 4488 6139 3160 113t3 3750 8250 16000 24250 10750 125t6 PHtUPP.fNSS 494 30069 30069 30167 8179 268,8 1750 105250 105250 105500 18750 462t7 
;JlPON 240053 490393 490393 490393 522000 1066500 1066500 1066500 AUIJRALIE 101320 101320 101320 220500 220500 220500 OCEANtE FRANC. 75400 120000 
•fOJAUX PAYS HERS 7670906 13579218 20331221 27009134 31603277 14,5- 11340000 30979750 47016000 ~909250 69633500 9,7-
•JOJAUK DU PRODUIT 26038238 49246046 72494845 97267269109027012 10.8- 59062500 111995500 l6551t7750 222427500 240864750 1.1-
. . 
BRAUNKOHL E • LIGNITE. LIGNITI. 8RUINICOOI;. 
UEBL 1 81.EU 1350 1350 2674 lt023 33.5- 1250 1250 2250 3500 35,7-nAua 250 250 400 400 600 33,3- 500 500 750 750 1250 40,o-NEDERUND 365620 689331 1041211 1447083 2027656 28,6- 68250 126500 188000 259000 317500 31,4-
•JDTAUJC COMMUNAUfE 363810 690931 1042961 llt50157 2032279 28.6- 68750 128250 190000 262000 382250 31,5-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
286 
AllEMAGNE (H F) 
DUITSLAND (B R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination l 1 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 












205500 1 AUTRICHE 49237 70336 80661 71o1 129250 59,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 49237 70336 106424 138049 80661 71,1 662'50 98000 154750 205500 129250 59,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 413107 761267 1149385 1588206 2112940 24.8- 135000 226250 344750 467500 511500 8,6-
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTOttELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN 8RUINKOOL. 
UEBL 1 BLEU 440202 911749 1369406 1941045 2218960 12.5- 537250 UOBOOO 1660000 2295250 2523750 9,1-
FRANCE 501250 120f,720 2378870 3741206 5285451 29,2- 663250 1611750 3203500 501t7500 6172500 25,5-
ITAL lA 216467 536750 919587 1403621 2021739 30,6- 390250 957250 1651750 2538750 3425250 25,9-
NEOERLANO 340753 721411 1094052 1432425 1382902 3,6 384000 872250 1338250 1758000 1655750 6,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1498672 3376630 5761915 8518297 10909052 21,9- 1974750 4549250 7853500 11639500 14377250 19,0-
SUEDE 18 250 
DANEMARK 15350 26150 50400 80750 167020 51,7- 32000 52750 100500 163250 325500 49,8-
SUISSE 281316 700836 1131123 1502127 1879559 20,1- 590250 1395750 2237500 2981250 3614750 17,5-
AUTRICHE 270075 584850 1217184 1985064 1954096 1,6 485750 1032250 2151250 3533500 3351750 5,4 
KOIIEIT 1 1 1 1 250 250 250 250 
•TOTAUX PAYS TlERS 572742 1311837 2399308 3567942 4000693 10,8- 1108250 2481000 4489500 6678250 7292250 8,4-
•TOTAUX DU PRODUIT 2071414 4688467 8161223 12086239 14909745 18,9- 3083000 7030250 12343000 18317150 21669500 15,5-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UE8L 1 BLEU 15607935 32703476 49730709 66654829 66997524 ,5- 34754750 71990750 108130500 11t4824000 145784000 ,7-
FRANCE 23179400 44807663 68331405 91546880101166458 9,5- 48729250 93866500 141915000 190158000 205109500 7,3-
ITAL lA 130030/t 2584209 4756589 9117950 10462360 12,8- 2843000 5808250 10700500 18791250 23291250 19,3-
NEOERLAND 7413081 14540242 23378243 33289977 37471995 11o2- 15070250 29476250 46924750 66746750 79678250 16,2-
•TOTAUX COMMUNAUJB 47500720 94635590146196946200609636216104337 7,2- 101397250 201141750 308270750 420520000 453B63000 7,3-
RO'lAUME - UNI 170 320 1228 829 48,1 3000 5500 10500 2250 366,7 
ISLANDE 250 400 200 100,0 750 1500 750 100,0 
IRLANDE 348477 523587 823223 1399838 822502 70,2 533250 800500 1258000 2147750 1280500 67,7 
NORVEGE 244583 504718 630236 784051 830297 5,6- 502500 1045000 1316000 1652750 1702250 2,9-
SUEDE 1296515 2746826 5212685 7664421 9613165 20,3- 2980500 6362250 11828750 11192250 20500250 16.1-
FINLANDE 131542 306200 622349 134889 1368173 46,3- 339500 765250 1595250 1904000 3171000 40,0-
DANEMARK 1337325 2128970 3073011 41t04429 6lt31727 31.5- 3200000 5095750 1331750 10471250 11t229750 26,4-
SUISSE 2124391 4033147 6226594 8499441 10091593 15,8- 4839000 8973000 1391t8000 19230250 22813750 15,9-
AUTRICHE 2815185 51t29158 9537856 14406478 14469369 ,lt- 5678500 10669750 18905000 28568000 28379250 ,1 
PORTUGAL 725153 1013103 1306675 1329706 303571 338,0 1581500 2215750 2832500 2885250 686000 320t6 
ESPAGNE 245511 430860 693860 769242 1156549 33,5- 453750 784250 1273250 1391500 211tl500 35,0-
MAtTE 5990 12500 
YOUGOS LAY I E 5450 lt1489 50139 50339 251981 8o,o- 13500 87000 108500 109000 569000 80,a-
GRECE 513887 1060644 131t423l 1715312 1529111 16t1 1098750 2289500 2895500 3827150 2693000 lt2tl 
TURQUIE 1320 1320 3000 56,0- lt750 4750 10750 55,8-
POLOGNE 250 1250 
ROUMANtE 123983 23lt696 451909 6016ltl 863484 30,3- 322500 628750 1201000 1583750 1997250 20,1-
MlROC 30126 50166 80211 32430 147,3 69250 116500 189000 59250 219,0 
ALGER lE 34600 72600 72600 72600 129872 44,1- 50000 104500 104500 101t500 231750 56,0-
TUNISIE 28755 63750 
LIBYE 50 250 
EGTPTE 16000 16990 16990 500 46000 lt9250 lt9250 2000 
SOUDAN 6000 13500 
LIBERIA 50 50 50 30 66,7 250 250 250 250 
COTE D IVOIRE zoe 200 200 200 400 5o,o- 750 750 750 750 1500 5o,o-
GHANA 30 103 153 90 10o0 250 750 1000 500 100,0 
TOGO 59 59 109 250 250 500 
NIGERIAoFED. 98 98 98 98 101t9lt 99,1- 250 250 250 250 39500 99,4-
ANGOLA 395 840 1235 1235 1966 37,2- 1500 3000 4500 lt500 1000 35,7-
KENYA lOO lt01 761t 889 621t 42,5 250 1250 2500 3000 2250 33,3 
OUGANDA 150 150 200 500 500 750 
TANGANYIKA 498 1494 2091 2589 21t90 lt,O 1750 5250 7500 9250 7500 23t3 
REP.AFRIC. SUD 122 250 
ETATS - UNIS 1413 llt73 2948 H73 100,1 5250 5250 10500 5250 100,0 
GUATEMALA 246 492 692 790 713 2,2 1000 1750 2250 2500 3000 16,7-
HONDURAS 99 99 99 296 492 39,8- 250 250 250 1000 1150 42,9-
SALVADOR 21t8 871 1279 1571t 2579 39,0- 750 2750 ltOOO 5000 8250 39,4-
NICARAGUA 356 503 503 503 206 llt4, 2 1250 1750 1750 1750 750 133,3 
COSTA - RICA 197 21t7 395 986 1389 29,0- 1000 1250 2000 ltOOO 5500 27,3-
PANAMA 49 658 250 2750 
HU Tl 850 2500 
REP.DOMINICAtNE lt92 1500 
JANAIQUE 1757 3366 4660 5586 6250 12000 16750 20000 
INDES OCCIDENT. 99 99 7167 98,6- 250 250 21t750 99,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (B R) 
GERMAN lA \R ~) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII ~964 1-111 
Destlnazione 
Bestemming 













VENEZUELA 667501 71,3 1395000 2114500 1208250 88,8 
SURINAM 250 250 2'50 750 750 750 
EQUATEUR 200 300 931t 67,9- 750 1000 3250 69,2-
PERDU 63257 6itllt5 84505 9it31t1 62570 50,8 149000 152000 223500 258000 135250 90,8 
BR.ESU 21t3000 357600 580570 857it90 1285110 33,3- 51t9250 812500 1308750 1940000 2775250 30,1-
CHf LI 5020 5020 5020 10030 16250 16250 16250 32750 
BOLIVIE 246 7791 8205 8"o3 873,3 1000 28000 29500 2500 
PARAÇUAY 98 98 3it4 197 74,6 250 250 1250 500 150,0 
URUGUAY 4940 lt940 9940 1983 40lt3 12250 12250 24750 7000 253,6 
ARGENTINE 96340 203349 284319 411989 lt97046 17,1- 229000 478000 670750 963750 1206000 20.1-
CHYPRE 1157 2it62 4275 6237 5798 7,6 4000 8500 11t250 21000 18750 12.0 
LIBAN 21t330 52390 80345 102784 115204 10,8- 56000 120750 191750 244500 264000 7,4-
SYRIE 6000 11520 18520 18501 o1 19750 32250 48500 46750 3,7 
IRAK 4000 4000 6008 33,4- 8750 8750 19750 55,7-
IRAN 4 4 4 250 250 250 
AFGHAN 1 STAN 148 491 69,9- 500 1750 71.4-
ISRAEL 7440 8460 921t2 10412 35321 70,5- 15000 17250 19250 22250 69750 68,1-
JORDAN lE 99 297 592 691 310 122,9 250 750 1750 2000 750 166,7 
ARAB.JE SEOUDI.TE 50 250 
KOWEIT lOO lOO 61t6 1188 595 99,7 750 750 2750 4750 2000 137,5 
KAT AR 21t7 750 
PAKI.STAN 30680 56080 56080 56080 235421 76,2- 70750 129250 129250 129250 512750 74,8-
UNION INDIENNE 200 1250 
CEYLAN,NAL:OIVSS 3270 3270 4090 4357 1181 268,9 11750 11750 15000 17750 4000 31t3,8 
VIET-NAM SUD 1000 221t0 3220 lt220 1000 322o0 3250 7250 10500 13150 3250 323tl 
CAMBODGE 300 300 300 1311 1000 1000 1000 4250· 
INDONESIE 297 3258 llit38 l91t35 1625 1000 11250 39750 68750 5250 
MALA YS lA 1033 2321t 41t88 6739 3160 113,3 3750 8250 16000 24250 10750 125,6 
PHILIPPINES 494 30069 30069 30167 8179 268,8 1750 105250 105250 105500 18750 462,7 
JAPON 21t0053 490393 lt90393 490393 522000 1066500 1066500 1066500 
AUSTRALIE 101320 101320 101320 220500 220500 220500 
OCEANIE FRANC. 75400 120000 
PROV. DE BORD 40690 68800 88270 110340 181500 39,2- 75250 127250 161t500 207500 337000 38,1t-
•TOTAUX PAYS TlERS 11424982 21110650 33138970 lt6116llt5 51178016 9,9- 21t713250 451t20000 7llt02750 99131t000 107515000 7,8-
•JO TAUX DU PROOU IT 5892570211571t621t017933591621t672578l267282353 7,7- 126110500 246561750 379673500 519651t000 561378000 Toit-
LAENOERCRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE IEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURotE OCClOENl'ALE 9794019 18218872 2952271t9 41821094 46878663 10,8- 21220750 39091000 63303500 19396500 98252500 9,0-
f(Nl. NDRV. OANEM 1719450 2939888 4325596 5923369 8630797 3lt4- 4042000 6906000 102•UOOO 14028000 19103000 26,6-
ULE - EPTA 8543152 15856092 25987377 37089751t o\1740557 11,1- 18782000 34364500 56167500 10010250 88373500 9,5-
EUROPE ORIENTALE 123983 234696 lt51909 60l61tl 863734 30,3- 322500 628750 1201000 1583750 1998500 20,8-
• EUROPE TOTALE 9918002 18453568 29974658 42422735 it171t2397 11,1- 215U250 39719750 64501t500 90980250 100251000 9,2-
AMER{QUE DU NORD 1473 1473 2948 l47J 100,1 5250 5250 10500 5250 100,0 
AMERIQUE CENTRALE 2903 5578 7176 10492 1391t8 24,8- 10500 19750 27500 37250 48000 22,4-
AMER·IQUE DU SUD 1117243 1700210 2110265 2536300 2516184 ,a 2338500 3587500 UJ1750 5532500 5338000 3,6 
• ""ERIQUE fOTALE ll20llt6 1707261 2119511t 251t971t0 2531605 ,7 2349000 3612500 4571500 5510250 5391250 3,5 
AFRIQUE DU NORD 34600 102726 122766 152811 191057 2o,o- 50000 173750 221000 293500 360750 18.6-
EfATS ASSOC FRANC 200 259 259 309 400 22,7- 750 1000 1000 1250 1500 16,7-
• AlfRfQUE TO!J'ALE 35891 122D54 144506 175321t 213823 18,o- 51t500 231500 287500 363000 435250 16,6-
MOYEN ORIENT 33126 69713 110624 143984 182525 21.1- 76000 168000 271000 352500 lt24500 17,0-
ElTREME ORIENT 217127 587934 600078 612702 250766 lltlt,3 615250 lJ40500 1383250 1430000 556000 157,2 
• ASIE TOTALE 310253 657647 710702 756686 433291 74,6 691250 1508500 l651t250 1782500 980500 81,8 
• DCEANIE 101320 101320 101320 75400 31t,lt 220500 220500 220500 12COOO 83,8 
• DIVERS 40690 68800 88270 110340 181500 39,2- 75250 127250 164500 207500 337000 38,4-
. . 
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ALLEMAGNF, R r) 
DUITSLAND (B. R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
J 1 1 
' 
1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELEC TRODES-HC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN EL EC TROOE!t.-NV • 
UEBL 1 BLEU 103 1000 
FRANCE 100 2000 
NEOERLANO 7327 7327 7327 7327 10268 28.6- 37750 37150 37150 31750 71750 47,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 7327 7327 7327 7327 10471 30,0- 31750 37150 37750 37750 74750 49,5-
SUISSE 3103 3103 3103 3103 19750 19750 19750 19750 
AUTRICHE 11 11 11 250 250 250 
VENEZUELA 300 300 300 1250 1250 1250 
•TOTAUX PAYS TIERS 3103 3'tl4 31tl4 3414 19750 21250 21250 21250 
•TOTAUX DU PROOUU 10430 10741 10741 10741 10471 2t6 57500 59000 59000 59000 74750 21,1-
. . 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANCERE COKES-NV. 
UEBL 1 BLBU 1539 2793 4564 6238 12164 48,7- 12750 23500 38250 52250 100000 47,7-
FRANCE 192 351 767 1036 26.0- 1750 3250 7250 9250 21,6-
ITALU 214 2000 
•TOUUX COMMUNAUTE 1539 2985 4915 7005 13414 47,8- 12750 25250 41500 59500 111250 46,5-
ROYAUME - UNI 19 19 19 19 20 5,o- 250 250 250 250 250 
NORVEGE 1759 '17222 11222 24247 24580 1.4- 57750 128250 128250 180750 183500 1.5-
SUISSE 1102 1702 1702 1702 785 116,8 13250 13250 13250 )..3250 6250 112,0 
•TOTAUX PAYS TIERS 9480 18943 18943 25968 25385 2t3 11250 141750 141750 194250 190000 2o2 
•TOTAUX DU PROOU'iT 11019 21928 23858 32973 38799 15.0- 84000 167000 183250 253750 301250 15,8-
. . 
1 1 1 1 1 
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B.L WU BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 














l-XII l-XII ~964 
Destinazlone 
Bestemming 




SEN. SPI~GEL. 1 1 1 1 
GHISA SPECULARë. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 1517 1517 1517 1927 28825 93,3- 10160 10160 10160 14060 199540 93o0-
FRANCE 1744 4010 4154 4561 8735 47,8- 12880 28280 29400 32200 77840 58,6-
NEDERLAND 200 2105 2567 2942 3897 24,5- 1560 14440 17820 20680 26800 zz,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3461 7632 8238 9430 41457 77,3- 24600 52880 51380 66940 304180 78,0-
INDONESIE 1500 1500 1500 1500 10500 10500 10500 10500 
•TOTAUX PAYS HERS 1500 1500 1500 1500 10500 10500 10500 10500 
•JOTAUX DU PRODUIT 4961 9132 9738 10930 41457 73,6- 35100 63380 67880 77440 301tl80 74r5-
. . 
HOCHGEKOHL TES FERROI"ANGAN. FERRO-MANGAhESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8URATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B.R 19000 25000 lt1500 49450 54400 9,1- 238800 310380 521740 629500 607580 3t6 
FRANCE llt805 30755 48155 ~ 7lt05 6480lt 4,o 158720 350600 559120 782200 697160 12t2 
If ALlA 59136 80136 110436 12H36 53310 131,5 561tl60 799500 1122220 1252720 520760 HOt 6 
NEDERUND 5000 5000 10175 53780 53780 108620 
•TOTAUX COMMUNAUTE 92941 140891 205091 250466 17 2514 45,2 961680 1514260 2256860 2773040 1825500 51r9 
FINLANDE 760 11180 
DANEMARK 1987 19720 
SUISSE 4000 39780 
AUTRICHE 245 245 295 495 150 230,0 2680 2680 3260 5840 1580 269r6 
TURQUIE 1500 2200 3200 3710 13,7- 18420 29880 45780 39240 16t7 
JCHECDSLOVAQIJJ.E 1500 1500 1500 500 zoo,o 18400 18400 18400 4620 298,3 
GHANA 500 7620 
NIGERIA,FED. lOO 200 550 946 916 3,3 1580 3240 9020 15560 16720 6o9-
CONGO LEOPOLDVI 50 800 
MOZAMBIQUe 150 150 150 150 2120 2120 2120 2120 
ETATS - UNIS 51223 76379 105777 146244 174238 16,1- 493360 809340 1113000 1509060 1654720 8,8-
CANADA 50 1480 
COLOMBIE 1700 17820 
ARGENTINE 600 800 5900 7880 
LIBAN 250 250 500 500 3560 3560 7520 7520 
ISRAEL 202 202 202 202 lOO 102.0 5880 5880 5880 5880 2220 164,9 
PillKISTAN 5691 5891 5891 5891 1685 249,6 47780 51140 51140 51140 26260 94,7 
THAl LANDE 100 lOO 100 1700 1700 1700 
MALAYSIA 50 50 lOO 100 50 100,0 660 660 1360 1360 660 106,1 
PHUIPPINES 1212 13360 
AUSTRAL! E 600 600 5860 6120 4o2-
•TOTAUX PAYS TL ERS 57911 86467 117865 165228 187708 12,0- 557620 917140 1249180 1725500 1816500 5,o-
•TOTAUX OU PRODUIT 150852 227358 322956 415694 360222 15,4 1519300 2431400 3506040 4498540 3642000 23t5 
. . 
ROHEISEN FUER liE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFIN-. CHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR • STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 20326 28649 28649 JII05 16144 85,9 104880 151460 151460 170500 98240 73,6 
FRANCE 8863 17755 24279 14150 54039 .2 lt9940 92740 121580 243820 265700 8,2-
NEDERLANO 
" 
4 4 4 140 140 l40 140 
•TOTAUX COMMUNAUTE 29193 46408 52932 14159 70183 l9r9 154960 250340 279180 414460 363940 13t9 
•TOTAUX DU PRODUIT 29193 46408 52932 84159 70183 19,9 154960 250340 279180 414lt60 363940 13,9 
. . 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GH 1 SA DA FONCER lA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUT SC HL AND a.R 57607 123968 212783 307253 205993 49,2 306300 661960 1128260 162lt300 1127520 lt4t 1 
FRANCE 93160 153269 199619 254678 332541 23,4- 56lt480 9213lt0 1210300 1535180 1978040 22.4-
ITAL lA 20950 32900 51690 13190 14750 396,2 129300 204680 320880 lt538lt0 94120 382t2 
NEOERLANO 4957 12174 19202 31683 34929 9,3- 28100 74680 115500 190840 196lt60 2.9-
•TOTAUX COMMUNAUTÉ 176674 322311 483294 666804 588213 13,4 1028180 1868660 217lt940 3804160 3396140 12o0 
SUISSE 7 7 365 98,1- 300 300 2160 86o1-
CONGO LEOPOLOVI 500 508 508 871 41 '1- 3600 38lt0 3840 6180 37,9-
BURUNDI, RWANDA 26 26 960 960 
ETATS - UNIS 11005 11005 45999 233300 233300 984920 
CEVLAN.MALDIVES 102 580 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B l BELGIQUE- LUXEMBOURG 
Bl.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
l 1 T 1 
3200 l 3200 
1 
3200 l 6180 
1 
MALAYSIA 406 406 406 913 
AUSTRALl E 10 10 10 10 60 60 60 60 
•TOTAUX PAYS TIERS 416 11921 11962 47463 1338 3260 240160 241660 996260 8920 
•TOTAUX OU PRODUIT 177090 334232 495256 714267 589551 21,2 1031440 2108820 3016600 4800420 3405060 41,0 
. . 
ROHEISEN UNO FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX F.ONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND a.R 98450 l79131t 2841t49 388635 305362 27,3 660140 1139960 1817620 2lt38360 2032880 19,9 
FRANCE 118572 205789 276207 380794 460119 11.2- 786020 1398960 1920400 2593400 301871t0 14,1-
ITAL lA 80086 113036 162126 196626 68060 188,9 693460 1004180 1443100 1706560 614880 117,5 
NEOERLANO 5161 19283 26113 44804 38826 15,4 29800 143040 18721t0 320280 223260 43,5 
•TOTAUX COMMUNAOTE 302269 517242 749555 1010859 872367 15t9 21691t20 3686140 5368360 7058600 5889760 19,8 
FINLANDE 760 11180 
DANEMARK 1987 19720 
SUISSE 7 4007 365 300 lt0080 2160 
AUTRICHE 21t5 245 295 495 150 230,0 2680 2680 3260 5840 1580 269,6 
TURQUIE 1500 2200 3200 3710 13,7- l81t20 29880 45780 39240 16,7 
TCHECOSL OVAQU 1 E 1500 1500 1500 500 200,0 18400 18400 18400 4620 298,3 
GHANA 500 7620 
NIGERIA,FE!D. lOO zoo 550 946 916 3,3 1580 3240 9020 15560 16720 6,9-
CONGO LEOPOLD\/!! 500 508 508 921 44,8- 3600 381t0 3840 6980 45,0-
BURUNDI, RWANDA 26 26 960 960 
MOZAMBIQUE 150 150 150 150 2120 2120 2120 2120 
ETATS - UNIS 51223 81384 116782 192243 174238 10t3 493360 1042640 1346300 2493980 1651t720 50.7 
CANADA 50 1480 
COLOMBIE 1700 17820 
ARGENTINE 600 800 5900 7880 
LIBAN 250 250 500 500 3560 3560 7520 7520 
ISRAEL 202 202 202 202 lOO 102,0 5880 5880 5880 5880 2220 161t,9 
PAKISTAN 5691 5891 5891 5891 1685 249t6 47780 5lllt0 5lllt0 51140 26260 94t7 
CEYLAN o.MALOIVES 102 580 
THAILANOE 100 lOO lOO 1100 1100 1100 
INDONESIE 1500 1500 1500 1500 10500 10500 10500 10500 
MALAYSIA lt56 lt56 506 1013 50 3860 3860 4560 7540 660 
PHILIPPINES 1212 13360 
AUSTRALIE 10 10 10 610 600 1,7 60 60 60 5920 6120 3,3-
•TOfAUX PAYS TIERS 59827 99888 131327 214191 189046 13t3 571380 11.67800 1501340 2132260 1825420 49t7 
•TOTAUX DU PRODUIT 362096 617130 880882 1225050 106lltl3 15,4 2740800 4153940 68&9700 9790860 7115180 26,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 245 1745 2502 7702 6972 lOt 5 2680 21100 33440 91700 13880 24,1 
FINL. NORV. DANEM 2747 30900 
AELE - EFTA 245 245 302 4502 2502 79,9 2680 2680 3560 45920 23460 95,7 
E:UROPE OR 1 ENTALE 1500 1500 1500 500 zoo.o 18400 18400 18400 lt620 298,3 
• EUROPE TOTALE 245 3245 4002 9202 7472 23,2 2680 39500 51840 110100 78500 40,3 
AMER 1 QUE OU NORD 51223 81384 116782 192243 174288 10,3 493360 101t2640 131t6300 2493980 1656200 50,6 
AMERIQUE OU SUD 600 800 1700 52,9- 5900 7880 17820 55,8-
• AMERIQUE TOTALE 51223 81384 117382 193043 175988 9,7 lt93360 l01t2640 1352200 2501860 1671t020 lt9,5 
ETATS ASSOC AUTR. 500 534 534 921 42,0- 3600 4800 4800 6980 31,2-
• AFRIQUE TOTALE 250 850 1234 2130 1837 15t9 3700 8960 l591t0 30100 23100 27,0 
MOYEN ORIENT 452 452 702 702 lOO 602,0 9440 91t40 13400 13400 2220 503,6 
EXTRE~E ORIENT 1641 7947 7997 8504 3049 178,9 62140 67200 67900 70880 lt0860 73,5 
• ASIE TOTALE! 8099 8399 8699 9206 3149 192,3 71580 l661t0 81300 84280 43080 95,6 
• OCEANIE 10 10 10 610 600 lt7 60 60 60 5920 6120 3,3-
. . 
1 1 1 1 1 1 li 1 J L 1 1 
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B lW U BEl GIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGfO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 J J ~964 1 1-Vf ~ 1-IX J l-XII l-XII ----;964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 







1 1 1 1 
UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BR 17607 135960 
FRANCE 88732 164912 232532 376962 596164 36,8- 1053780 2029500 2939960 4453020 5454240 18,4-
ITAl lA 1 1 403 20 20 2220 
NEOERLANO 77172 551o360 
•TOTAUX COMMUNAUTE 88732 164913 232533 377365 690943 45,4- 1053780 2029520 2939980 4455240 6144560 27,5-
ROYAUME - UNI 7 80 
SUISSE 971 971 971 971 9 9700 9700 9700 9700 320 
CONGO LEOPOLOVI 3 3 3 3 140 180 180 180 
VENEZUELA 8 lo80 
•TOTAUX PAYS TIERS 974 974 974 974 24 9840 9880 9880 9880 880 
•TOTAUX OU PRODUIT 89706 16!i887 233507 378339 690967 45,2- 1063620 2039400 2949860 4465120 6145440 27,3-
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. 8LOOMS ET BillETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 633403 1273593 1941712 2437213 2836934 14,1- 4739720 9528280 14440480 18101440 20556760 11,9-
FRANCE 323014 624370 831925 1123063 9221o46 21,7 2547640 4851600 6448960 8624260 7270100 18r6 
ITAl lA 55246 llt6069 238613 414319 260410 59,1 413000 1084740 1763820 3048100 1799520 69,4 
NEOERLANO 23 7513 8089 1211 568,0 500 43660 47960 11180 329,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1011663 2041o055 3019763 3982684 4021001 1,o- 7700360 15465120 22696920 29821760 29637560 ,6 
ROU UME 
- UNI 9943 9965 10083 80421 87,5- 75320 75520 76240 631880 87,9-
IRLANDE 43916 111413 156975 207938 14901 318180 894640 1261120 1611180 12861,0 
NORVEGE 12674 12674 12674 12674 80 187660 187660 187660 187660 BOO 
SUEDE 45 1700 
SU·ISSE· 20681 42958 43165 70195 87714 20.0- 1lt8140 309320 311700 481180 667540 27,9-
ESPAGNE 55676 lit 7284 415490 589351 130075 353,1 331280 997120 3024460 4284920 815820 425.2 
MALTE 1079 1079 1079 2128 49,3- 8560 8560 8560 19320 55,7-
GRE CE 120002 175212 338238 450108 2504 1124840 1616980 3161540 ltl27140 2COOO 
TURQUIE 4997 4997 40081 99948 17431 473,4 49900 49900 351000 850740 1402~0 506,7 
MAROC 246 246 246 786 1144 31,3- 1720 1720 1720 5500 8540 35,6-
TUN'ISIE 15003 34989 150000 340800 
LIBYE 226 226 226 1400 1400 lltOO 
GHANA 17168 17168 5084 237,7 137520 137520 34800 295,2 
CONGO LEOPOLOVI 52 52 52 620 620 620 
KENYA 70 1280 
CaNADA 9624 9624 697lt0 69740 
GUATEMALA 7494 11984 20603 52649 53200 84940 156800 380380 
HONDURAS 9948 15728 15728 20688 66880 1C7340 107340 155020 
SALVADOR 9986 9986 14989 54953 8549 542,8 93760 93760 129420 519180 77700 568t2 
COSTA - RICA 20962 47772 62654 62654 6957 800,6 141740 346320 453220 1,53220 491o80 816,0 
PANAMA 30017 39985 80470 120412 271880 371560 715180 1052560 
COLOMBIE 1802 91627 98,0- 12820 7lllo80 98,2-
PEROU 10llt 7 10147 10147 81180 81180 81180 
URUGU4Y 4959 4959 4959 4959 29902 83,4- 34720 34720 34720 34720 239440 85,5-
ARGENTINE 9131, 9217 25201 70264 llt5221 51,6- 77880 78880 186600 547100 1132540 51,7-
U8AN 500 7985 93,7- 4000 52560 92,4-
ISRAEL 29922 253571 140616 80,3 215120 2118160 1074520 97,1 
PAKISTAN 44534 56683 71352 71352 27380 160,6 326740 H0140 527340 527340 208340 153,1 
UNION INDIENNE 734 l't94 212 604,7 5920 15800 4440 255,9 
CE'I'LANtMALDIVES 10 660 
PHIL'IPP 1 NES 34561 116873 16H25 197027 17188 259260 765540 1074660 1314060 13 7000 859,2 
COREE OU SUD 300 3000 
HONG - KONG 5255 16531 24046 21o046 44040 110320 156740 156740 
•TOTAUX PAYS TIERS 435042 845949 1585216 2450739 8175H 199,8 3531820 6627940 12586800 19555480 6161700 217,4 
•TOTAUX OU PRODUIT 1446705 2890004 4604979 6433423 4838545 33,0 11232180 22093060 35283720 49377240 35799260 37,9 
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARCETS. 
BRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PlUTSTRIPPENo 
DElnSCHLANO B.R 83217 216406 29274 7 358051 238977 49,8 676700 1176800 2386880 2885800 2101840 37,3 
FRANCE 205786 446408 592674 754001 1275624 40,9- 1477800 3245480 4293200 5444680 9312480 41,1)-
ITAL lA 1210 1430 2357 3952 5833 32,2- 7740 9240 15020 24840 41980 40,11-
NEDERLAND 3013 3013 3150 131o4 134,4 27700 27700 28580 13860 106,2 
•TOTAUX COMMUN.UTE 290213 667257 890791 1119154 1521778 26,5- 216221o0 5059220 6722800 8383900 11470160 26,9-
ROYAUME - UNI 52537 350240 
SUISSE 250 1800 
ESPAGNE 7495 39400 
GRECE 2IB79 182360 
COLOMBIE 39431t 59431, 59434 97566 207458 53,0- 315280 465240 465240 770460 1742820 55,8-
PAKISTAN 53 1480 
•rOTAUX PAYS TIERS 39434 59434 59434 97566 289672 66,3- 315280 465240 465240 770460 2318100 66,8-
•TOJAUX DU PRQOUIT 329647 726691 950225 1216 720 1811450 32,8- 2477520 55241t60 7188040 9154360 13188260 33,6-
. . 
1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
T T 1 1 l J J J 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT • 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND a.R 716620 1489999 2234459 2795264 3093518 9,6- 5416420 11305080 16827360 20987240 22794560 7,9-
FRANCE 617532 1235690 1651131 2254026 2794234 19.3- 5079220 10126580 13682120 18521960 22036820 15,9-
IJALU 56456 147500 240971 418674 266243 57,3 420740 1094000 1178860 3075160 1841500 67o0 
NEOERLAND 3036 10526 11239 79727 85,9- 28200 71360 76540 579400 86,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1390608 2876225 4143087 5479203 6233122 12.1- 10916380 22553860 32359700 42660900 47252280 9, 7-
ROYAUME - UNI 9943 9965 10083 132965 92,4- 75320 75520 76240 982200 92.2-
IRLANDE 43916 11141) 156975 207938 14901 318180 894640 1261120 1611180 128640 
NORVEGE 12674 12674 12674 12674 110 187660 187660 187660 187660 800 
SUEDE 45 1700 
SUISSE 21652 43929 44136 71166 81913 19,1- 157840 319020 321400 4908BO 669660 26,7-
ESPAGNE 55676 1472B4 U5490 5B9351 U7570 32Bo4 3312BO 997120 3024460 42B4920 855220 401o0 
MALTE 1079 1079 1079 2128 49.3- 8560 B560 B560 19320 55,7-
GRE CE 120002 115212 33B23B 450108 24383 1124840 16169BO 3161540 4121140 202360 
TURQUIE 4997 4997 400B1 9994B 11431 413o4 49900 49900 351000 850740 140220 506,7 
MAROC 246 246 246 7B6 1144 31,3- 1720 1120 1720 5500 B540 35,6-
TUNISIE 15003 34989 150000 340BOO 
LIBYE 226 226 226 1400 1400 1400 
GHANA 17168 1116B 5084 231o7 137520 131520 34BOO 295o2 
CONGO LEOPOLDVt 3 55 55 55 140 BOO 800 BOO 
KENYA 10 12BO 
CANADA 9624 9624 69740 69740 
GUATEMALA 7494 119B4 20603 52649 53200 B4940 156BOO 3B03BO 
HONOUitAS 994B l572B l512B 206BB 66B80 101340 101340 155020 
SALVADOR 99B6 9986 14989 54953 8549 542o8 93760 93760 129420 519180 11100 568o2 
COSTA - Rl.CA 20962 47172 62654 62654 6957 800o6 141740 346320 453220 453220 494BO 816o0 
PANAMA 30017 399B5 80470 120412 211B80 371560 115180 1052560 
COLOMBIE 39434 59434 59434 99368 2990B5 66,8- 315280 465240 465240 783280 2454300 68o1-
VENEZUELA 8 480 
PERDU 10147 10147 10147 81180 BllBO Bl180 
URUGUAY 4959 4959 4959 4959 29902 83.4- 34720 34720 34120 34720 239440 85,5-
ARGENTINE 9134 9211 25201 70264 145221 51t6- 17880 7B880 186600 547100 1132540 5lo7-
LIBAN 500 7985 93,7- 4000 52560 92o4-
·ISRAEL 29922 253571 140616 80,3 215120 2118160 1014520 97,1 
PAKISTAN 44534 56683 11352 11352 21433 160t1 326140 410140 521340 521340 209820 151,3 
UNION INDIENNE 134 1494 212 604o7 5920 15800 4440 255,9 
CEYLAN.MALOIVES 10 660 
PHILIPPINES 34561 116813 164425 197027 11188 259260 765540 1074660 1314060 131000 859o2 
COREE OU SUD 300 3000 
HONG - KONG 5255 16531 24046 24046 44040 110320 156740 156740 
•TOTAUX PAYS TIERS 475450 906357 1645624 2549279 1107240 130.2 3856940 1103060 13061920 20335820 8480680 139oB 
•TOTAUX OU PRODUIT 1866058 3782582 5788711 B028482 7340962 9o4 14173320 29656920 45421620 62996720 55132960 u,o 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHe. LANOENGROEPEN. 
SUROPE OCCIDENTALE 258917 506531 1018638 1442347 417476 245,5 2169700 4149200 8391260 11631320 3000120 287,9 
FINL. NORV. DANEM 12674 12674 12674 12674 80 187660 187660 187660 187660 800 
lELE - EFTA 34326 66546 6671S 93923 221063 57,5- 345500 582000 584580 754780 1654360 54,4-
• EUROPE TOTALEi 258917 506531 1018638 1442347 417476 245,5 2169700 4149200 8391260 11631320 3000120 287,9 
AMERIQUE DU NORD 9624 9624 69740 69740 
AMERIQUE CENTRALE 78407 125ft 55 1941t41t 311356 15506 627460 1003920 1561960 2560360 127180 
AMERIQUE DU SUD 53527 83751 99741 184138 474216 61,0- 427880 660020 761740 11t46280 3826760 62,2-
• AMERIQUE TOTALE 13193't 209212 303809 505718 489722 3o3 1055340 166391tll 23994~0 lt076380 3953940 3,1 
AfRIQUE DU NORD 246 246 15249 35175 1144 1120 1120 151120 346300 8540 
ETATS ASSOC AUTR. 3 55 55 55 140 800 800 800 
• AFRIQUE TOTALE 249 527 32698 53224 6298 745o1 1860 3920 291440 486020 44620 
MOYEN ORIENT 29922 254011 14B601 n.o 215120 2122160 1127080 88,3 
EUREME ORJ.ENT 84350 190087 260557 293919 45143 55lo1 630040 1286000 1764660 2013940 351,920 1,67,4 
• ASIE TOTALE 8050 190087 290479 547990 193144 l82o8 U0040 1286000 1979780 4136100 1482000 179,1 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J 1 1 
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BI wu BEl GIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBRE ITBAND IN ROLL EN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESt COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 69475 144331 172266 184919 306560 39,7- 672140 1265800 1549740 1670480 3011760 44,5-
FRANCE 587289 1215887 1602817 2109515 2530295 16,6- 5854800 12111020 15971780 20916920 26661440 21,5-
'fUll A 75696 204628 396790 554114 381719 45t2 626440 1769300 3486100 4921640 3602840 36,6 
NEDERLAtiD 118326 239456 373844 492903 567617 13.2- 1217320 2487420 3891420 5140440 5724460 10.2-
•TOTAUX COMMUMAUTE 850786 1804302 2545717 3341451 3786191 llo7- 8370700 17633540 24905040 32649480 39000500 16,3-
NORVEGE 161 1280 
SUEDE 116 1000 
FINLANDE 3085 27680 
StJISSE 2514 8680 12796 17479 10583 65t2 25140 85140 118980 158060 101740 55,4 
PORTUGAL 4670 4670 3700 26t2 39340 39340 33660 16,9 
ES BAGNe 7974 92980 
TURQUIE 4253 38660 
ROUMANIE 1091 1091 1091 1091 17460 17460 17460 17460 
ETATS - UNIS 235588 353182 602042 602042 2859560 3841480 6525560 6525560 
ARGEN1INE 993 12600 
•TOTAUX PAYS TIERS 239193 362953 620599 625398 30749 2902160 3944080 6701340 6741420 308600 
•tOTAUX OU PRODUIT 1089979 2167255 3166376 3966849 3816940 3t9 11272860 21571620 31606380 39390900 39309100 t2 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 42 89 387 11214 96,5- 480 1000 4180 100680 95,8-
FRANCE 54 54 10832 16057 20722 25678 19t3- 78820 157920 230840 296100 378200 21t7-
ITAL lA 399 1608 4599 5719 7178 20,3- 5600 21360 48840 60180 65320 7,9-
NEDERLANO 3285 31316 42096 42723 53171 19t6- 42620 )83920 502980 512180 587880 12,9-
•TOTAUX COMMUN-OTE 9138 43798 62841 69551 97241 28,5- 127040 563680 783660 872640 1132080 22,9-
ROU UME - UNI 496 496 496 5540 5540 5540 
IRLANDE 7494 11152 16122 20673 22727 9,0- 70160 105400 155280 198460 209620 5,3-
NORYEGE 753 1862 3033 3376 1905 77.2 9680 24280 39680 43300 26560 63,0 
StJEOE 1877 8534 8888 15449 8032 92,3 22420 102520 105720 180560 103640 74,2 
FINLANDE 89 89 89 89 200 55,5- 1280 1280 1280 1280 2500 48,8-
DANEIIIIIU( 904 1092 5655 18692 20528 8,9- 11180 13520 62880 210480 234100 10,1-
StJUSE 22199 32499 38670 56459 67233 16.0- 283880 411180 489540 697660 784660 11.1-
AUTRICHE 764 764 764 764 13160 13160 13160 13160 
PORTUGAL 99 3107 3482 3589 1125 219t0 900 40620 45680 49460 11600 326,4 
ESIIACNE 1903 2467 7457 7470 78 18220 27520 90980 91160 1160 
liRECE 2500 16926 31713 104766 69,7- 27500 182640 355440 1233400 71,2-
TERRf.ESJitAGNOLS 137 271 474 42.8- 1340 2340 4580 48,9-
TUNISIE 689 8240 
SOUDAN 1906 1906 1906 1906 11402 83,3- 17800 17800 17800 17800 98940 82,0-
NIGERIA, FEO. 1349 13220 
CONGO I.EOPOLDVf 17617 23641 26361 28272 11855 138t5 241680 317700 353320 380340 176680 115t3 
ANGOLA 516 516 516 6100 6100 6100 
KENYA 599 7020 
NOlAM8IQUE 5734 12347 1174 61920 141940 8780 
MADAGASCAR 378 4460 
·REf!.AFRIC. SUD 20302 173782 317304 307 211640 1799340 3417800 3620 
ElUS - UNIS 6223 10307 17328 27880 12408 124,1 71160 119300 198580 319520 133460 139,4 
CANADA 37 109 130 1181' 136 768.4 440 1760 2140 14540 1540 844,2 
MEXIQUE 289 289 289 4340 4340 4340 
NICARGUA- 258 2240 
HAUt: 50 540 
TRINIDAO,TOBAGO 33 320 
COL OMit lE 789 789 789 789 7260 7260 7260 7260 
VENEZUELA 212 212 270 88 206,8 2560 2560 3160 740 327,0 
P5ROU 51 501 854 5862 4180 40,2 500 4460 8340 66540 45160 47,3 
BRES IL 227 4060 
CHILil 63 63 224 71.9- 680 680 2080 67,3-
Bot lVII! 2253 2253 2253 2875 14643 80,4- 25300 25300 25300 31780 133040 76,1-
LIBAN 7457 88360 
.ISRAEL 3492 3492 3492 3492 1317 165o1 34900 34900 31t900 34900 13960 150,0 
PAKISTAN 465 465 657 251 161,8 5660 5660 7580 2240 238,4 
THA-l lANDE l't99 13500 
MALAYSIA 319 1915 2871 3893 3037 28t2 3760 22980 34660 441t80 29040 53,2 
PHIUPPINES 2430 2430 2664 8239 2627 213t6 28820 28820 31680 91500 24680 270,7 
COREE DU SUO 2496 2496 2496 461 441,4 22460 22460 22460 4380 412,8 
JAPON 7813 7813 4814 62o3 98980 98980 64980 52,3 
HONG - KONG 294 294 16 3540 3540 140 
AUSTRALIE 38 38 38 38 360 360 360 360 
NOIIVELLE-ZELAND 37 340 
•TOTAUX PAYS TtERS 71237 136223 352069 586949 307152 91.1 862860 1605920 3913640 6578520 3483500 88,8 
•TOTAUX DU PRODUIT 80375 180021 414910 656500 404393 62t3 989900 2169600 4697300 7451160 4615580 61,4 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U. E. B 1 BELGIQUE LUXEMBOURG 
B. l. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 l ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destlnazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±%· 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B .. R 200 470 798 442 80,5 3440 6720 9200 3900 135,9 
FRANCE 95 3107 3107 3137 902 247,8 1520 29840 29840 30260 8820 243,1 
ITALIA 50 85 85 85 184 53,8- 380 640 640 640 1460 56,2-
NEDERLANO 155 234 302 828 1351 38,7- 1200 2800 3700 9~80 18000 48,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 300 3626 3964 4848 2879 68,4 3100 36720 40900 49380 32180 53,4 
IRLANDE 810 823 1140 1140 7636 85,1- 8020 8200 11580 11580 79760 85,5-
NORVEGE 32 32 520 520 
SUEDE 327 327 550 121 354,5 4440 4440 7520 1880 300,0 
DANEMARK 15 15 15 8 87,5 480 480 480 260 84,6 
SUISSE 354 450 1324 1337 141 848,2 2800 3540 14720 14860 2420 514,0 
PORTUGAL 4438 61080 
GRECE 12131 43164 43164 146400 468760 468760 
JERRI.ESPAGNOLS 6 21 11,4- 200 240 16,7-
TUNISIE 26 300 
SOUDAN 180 1680 
GHANA 90 90 90 125 28,o- 940 940 940 1340 29,9-
GUINEE ESPAGNOL 72 72 1360 1360 
CONGO LEDPOLDV.I 4884 7781 11111 14344 8408 70,6 86620 134420 152700 202380 139060 45,5 
BURUNDI, RWANDA 3 4(_) 
ANGOLA 182 1900 
KENYA 513 5820 
OUGANDA 18 18 18 220 220 220 
TANGANYIKA 115 317 317 317 1095 11.1- 1340 3460 3460 3460 12280 71,8-
ZANZIBAR 18 18 18 18 5 260t0 220 220 220 220 60 266,7 
ILES MAURICE ••• 20 180 
MOUMBIQUE 551 572 3,7- 6740 6540 3,1 
RHODESIE DU SUD 10 10 220 220 
REP.AFRIC. SUD 10 120 
ETATS - UNIS 10 154 278 429 658 34,8- 820 1900 3620 5640 8840 36,2- . 
CANADA 4 2 100,0 40 20 100,0 
HA (Tf 30 320 
VENEZUELA 6 6 6 155 96,1- 80 80 80 6880 98,8-
EQUATEUR 49 620 
PERDU 13 68 153 527 702 24,9- 180 860 1880 6480 13620 52,4-
BRESt:l 474 4740 
CHIL:I 3 3 6 5o,o- 60 60 100 40,0-
BOLIVIE 45 45 85 109 506 78,5- 520 520 940 1220 5900 79,3-
CHf PRE 11 11 11 126 120 120 120 1080 
ISRAEL 3 100 
PAKISTAN 19 19 19 2 850,0 220 220 220 20 
MALAYSIA 8 62 84 181 86 110.5 lOO 760 1020 2320 1060 118,9 
Pli'ililPPINES 69 69 153 241 289 16,6- 800 800 1960 3120 3560 12,4-
JAPON 156 156 123 26,8 2700 2700 2000 ·35,0 
HONG - KONG 10 10 120 120 
•TOTAUX PAYS TlERS 6397 23004 58656 63531 26533 139,4 101540 307580 672340 743180 362100 105,2 
•TOtAUX DU PRtJDUlT 6697 26630 62620 68l79 29412 132,5 104640 )44300 713240 792560 394280 101,0 
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINe. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
DEIJTSCHL.AND B.R 476255 943649 1415804 1944169 1733298 12.2 4955420 9147660 14672020 20042080 16694320 20t1 
FRANCE 135408 254871 340130 512387 660190 22.4- 1346640 2544500 3313900 lt998800 5960740 16.1-
lTALIA 11781 21983 32817 58021 69984 17o1- 106500 197980 282200 481760 653020 26.2-
NEDERLAND 105595 192512 301504 423382 558657 24.2- 998000 1824340 2814480 3848320 4912420 21,7-
•TOUUX CDMMUNAU:n! 727039 1413015 2090855 2931959 3022129 2,8- 7406560 14314480 21142600 29370960 28220500 4,1 
ROUUME - UNI 466 10680 26165 36287 139944 74,1- 391t40 128420 282700 364620 1215560 70,0-
ISlANDE 1798 15080 
IRLANDe 10441 10441 19570 25639 12905 98,7 71700 71700 159980 217140 109280 98,7 
NORVEGE 379 2315 4405 8356 13009 35,8- 3400 231t00 41680 74860 130300 42,5-
SUEDE 56438 107787 141865 168302 107408 56,7 54791t0 1051100 1412280 1686120 1009060 67,1 
FINLANDE 41 1122 12676 753 3100 19380 130320 9160 
DANEMARK 83650 139932 161t528 219383 252116 u.2- 798520 1)50900 1591200 2107l't0 2311140 8,8-
SUISSe 1197 1197 1197 5961 4934 20t8 11920 11920 11920 51500 56740 9,2-
AUJRitHE 3 3 3 60 69 60 
PORTUGAL 2526 2526 2526 3031 20 25300 25300 25300 30340 180 
ESPAGNE 8081 54227 93708 159500 207 76880 465180 8H780 1452160 1620 
MALTE 1155 1155 1155 3357 65,6- 10520 10520 10520 26920 60,9-
GltECE 6657 8899 11t281 33477 47042 28,8- 61300 8llt60 131700 300760 401060 25,o-
TURQUIE 313 2920 
ROUMANIE 20 
TERU.ESPAGNOLS 135 1050 1321 2378 1149 107,0 7220 9920 12620 22020 9280 137,3 
MAROC 2524 2524 2584 2584 23020 23020 23620 23620 
lUNUlE 10810 18148 51957 51957 993 97540 165540 446760 446760 1140 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO · LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
t 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SENEGAL ' ' 
1 1 298 1 1 1 1 2980 
GUINEE 15 15 15 15 340 340 340 340 
LIBERIA 150 1400 
COTE 0 1 VOIRE 601 1000 6000 9500 
N 1 GER lAt FEO. 7975 35928 36307 29973 21t1 72140 3284BO 331520 242060 37t0 
GUINEE ESPAGNOL 147 917 100 817,0 1280 7660 900 751,1 
CONGO LEOPOLDVI 3 63 501 4031 562 617,3 340 880 5020 40340 6260 544,4 
BURUND le RWANDA 35 35 35 35 500 500 500 500 
ANGOlA 643 926 54 8040 11340 460 
ETfiiOPIE 97 1990 95,1- 800 15520 94,8-
SOMALIS FRANC. 252 252 254 279 2260 2260 2300 2680 
SOMALIE 50 50 50 50 440 440 440 440 
kENYA 2015 7598 20500 70940 
MOlAN81QUEi 1788 1788 4276 7127 16940 16940 38380 70320 
REUNfON,COMORES 549 4300 
REP.AFRIC. SUD 18415 18418 18418 18418 43604 57,8- 170920 111220 171220 171220 366700 53,3-
EfATS - UNI.$ 252534 446141 738956 947045 412394 129r6 2439300 4J23400 7299620 9386580 3805780 146r6 
CANADA 45410 129001 225967 295457 112273 163,2 433960 1202500 2132440 2827020 1041680 171t4 
MEII.QUE 10755 106080 
GUATEMALA 987 2480 3476 5791 100 8440 21980 31480 54040 960 
SALVADOR 4996 14983 34796 34796 49960 149960 333980 333980 
NICARAIGUA 7178 7178 6354D 63540 
COSTA - RICA 10925 12935 16968 17951 2507 616,0 99380 117180 153580 163480 18060 805r2 
PANAMA 2993 2993 25680 25680 
CUBA 14976 149800 
HAITI 100 100 1200 1200 
INDES OCCJ.DENT. 20 20 
TRIN(DADeTOBAGO 160 1440 
VENEZUELA 32922 40304 63441 81975 78787 4,0 309320 377900 613720 784000 682820 14t8 
fiUYANE BRITANJ.. 47 47 47 47 176 73,3- 500 500 500 500 2120 76,4-
EQUATEUR 1499 4887 8150 10448 7296 43,2 14500 45240 75740 100700 71300 41t 2 
PERDU 5587 58924 30 50180 576660 260 
BOLIVIE 11 60 
PARAGUAY 179 2300 
URUGUAY 13937 14875 1487!i 2297 547,6 138320 146620 146620 21220 59lt0 
CHrPRf! 496 4140 
LIBAN 1004 9900 
IRAk 198 1580 
IRAN 4089 4089 4089 3055 33,8 56340 56340 56340 31020 81t6 
AFGHANISTAN 130 429 429 1200 3860 3860 
ISRAEL 16102 18646 28807 31307 28502 9,8 132760 156340 241700 266700 272180 2.0-
JORDANIE 1000 10960 
ARABIE SEOUDil'E 499 499 1294 61,4- 4820 4820 12440 61r3-
KOIEH 109 2000 
PAKISTAN 57690 82187 89694 89694 8648 532480 150580 821240 821240 83840 879,5 
UNftJN INDI.ENNE 10929 10929 20888 28721 18571 54,7 130460 130460 232820 31811t0 210120 51,4 
CErLANoMALDIV6S 151 1452 122 1500 13960 1100 
CAMBODGE 156 1560 
>INDONESIE 30 30 30 lt7 36,2- 460 lt60 460 440 4,5 
MALUS tA, 1599 1599 1599 2612 1014 157,6 14600 14600 14600 27140 9240 193,7 
PHILIPPINBS 30 30 30 30 260 260 260 260 
•TOifAUX PAYS Tl ERS 640132 1171936 185B020 2446069 1367928 78,8 6121840 11113480 17882880 23631280 12481640 89,3 
•TOTAUX OU PRODtiH 1367171 2584951 3948875 5384028 4390057 22,6 13528400 25487960 39025480 53002240 40702140 30t2 
. . 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 730037 1448952 2235062 2944172 3425364 14e0- 7729920 15315180 23621800 3088081t0 36431220 15.2-
FRANCE 263148 608328 926695 1384392 1470273 5,8- 3242580 7408460 11097760 15983900 17698540 9e7-
ITAL fA 5653 17197 27914 50684 30330 67,1 78840 227720 340720 523780 264460 98t1 
NEDERLANO 813526 1486897 2184269 2949954 3313120 u,o- 8002080 14498020 21138840 28255880 31903160 lle4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1812364 3561374 5373940 7329802 8239087 u,o- 19053420 3741t9380 56199120 75644400 86297380 12.3-
ROYAUME 
- UNI 89118 133128 228182 321811 743761 56,7- 897320 1310400 2204700 2984040 6887400 56.7-
ISLANDE 1638 3581 lt100 5706 2729 109,1 14500 33700 45160 51t240 26580 104,1 
IRLANDE ltl47 10416 13992 18152 127519 85,8- 37460 93720 125400 161220 1158660 86,1-
NORVEGE 41612 89484 129642 164055 160057 2,5 398140 852960 1236560 1546900 1495580 3,4 
SUEDE 87106 154327 205978 242207 240759 ,6 895800 1576340 2113880 2483640 2311640 7.4 
F\1NLANDE 12634 25769 34144 37904 22407 69,2 140440 277000 363120 401060 230280 74.2 
DANEMARK 78395 159727 199079 232919 270888 14,0- 748520 1517180 1929980 2256900 2490960 9,4-
SUISSE 36285 58030 78982 96820 135431 28,5- 333200 541t160 746340 908340 1214380 25.2-
AUTMCHE 21 703 3092 3110 5044 38,3- 480 7600 15780 16080 48240 66,7-
PORTUGAL 14929 28633 48697 681t27 64337 6,4 215280 390200 605920 794460 74 7420 6t3 
ESPAGNE 17254 24376 51731 75847 5975 149480 192900 368560 515480 39020 
GIBRALTAR 1426 1754 2549 2833 12680 15540 22260 24440 
MALTE 3693 571t8 8932 12735 13683 6,9- 33880 53660 81460 112640 115500 2,5-
YOUGOSLAVIE 862 171t8 3825 4147 2721 52.4 11580 24660 49620 53600 42520 26.1 
GRE CE 91590 157577 218191 272812 270524 ,a 885320 1502540 2073200 2566980 2519400 1t9 
TURQUIE 199 398 798 798 4973 84,0- 1960 3960 7260 7260 47300 84,7-
ZONE EST 3231 3231 3722 3722 108735 96,6- 39020 39020 44860 44860 1036880 95,7-
POLOGNE 815 815 1265 1265 16021 92,1- 14180 14180 28020 28020 290280 90,3-
TCHECOSLOVAQULE 3993 4076 13771 527 43800 44900 150880 11020 
1 1 1 1 1 1 Il _1 L 1 1 1 
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U E B L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L. E U. BELGIE . LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 
. ~- l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
HONGRIE 
1 1 150 1 150 1 1314 88,6- 1 1 1500 1 1500 1 19820 92,4-
ROUMANIE 18749 27636 31981 32156 42312 24.1- 314140 544540 614080 678880 834240 18,6-
BULGARIE 2132 2300 2300 13227 2224 494,7 46660 50040 50040 157820 17000 828,4 
ALBANIE 102 102 102 102 1720 1720 1120 1120 
TERRI.ESPAGNOLS 25446 39546 62906 90822 42009 116t2 231260 361640 511940 813660 387400 110,0 
MAROC 11928 11928 12278 27231 21611 26o0 108160 108160 111660 241420 190600 26,7 
ALGER JE 2000 17680 
TUNISIE 29479 79631 97934 104120 11061 841,3 270100 101300 867060 925660 100320 822,7 
LIBYE 11245 26706 30185 55008 27296 101t5 101360 236640 266320 471460 248640 89,6 
EGVPTE 2619 4026 4026 4075 1552 162o6 24240 36300 36300 36700 19540 81,8 
SOUDAN 210<l9 22689 28189 54978 50748 8,3 178040 192840 240080 452080 433940 4,2 
HAUTE - VOLTA 249 249 249 249 2500 2500 2500 2500 
NIGER 402 402 402 138 1<l1o3 3240 3240 3240 1060 205,7 
SENE GAL 4176 9053 9606 10207 1121 493o1 31280 8:noo 87980 92<l20 13260 600,8 
GAMBIE 57 846 1450 1631 791 106,2 540 1300 12440 13920 1320 90,2 
GUINEE PORTUG. 308 1568 1949 3305 1770 86,7 2760 14060 17120 28700 15800 81,6 
GUINEE 18 18 660 3562 1252 184o5 180 220 5480 24320 10080 141t3 
SIERRA - LEONE 1611 2123 8232 13529 10358 30t6 15540 19540 13240 118840 91260 22o2 
LIBERIA 2438 1313 9652 14497 11027 31,5 22420 70260 89960 134080 102840 30,4 
COTE D IVOIRE 5925 10288 10713 12913 1144 643,9 55040 95420 99140 117260 17880 555,8 
GHANA 29241 52459 105151 144960 106669 35,9 269160 477620 940960 1268460 935180 35,6 
TOGO 138 138 138 138 9667 92.4- 6820 6820 6820 6820 81800 91,7-
DAHOMEY 685 1310 1416 1514 1841 17.8- 6220 11440 12400 13160 15500 15.1-
NIGERIA,FED. 14776 33460 74479 131067 139143 1,5- 134920 311640 665940 1178000 1222300 3,6-
CAMEROUN 1634 2233 4453 7743 7995 3,2- 15520 21520 40660 70640 61300 5,0 
GUINEE ESPAGNOL 3428 3911 4934 7147 939 661o1 31380 36020 45060 62660 9060 591,6 
GABON 591 591 591 3143 175 5300 5300 5300 25880 1520 
CONGO 8RAZZAVIL 108 108 601 82,o- 1060 1060 6080 82,6-
CONGO LEOPOLDVI 14404 23178 45620 67859 102607 33,9- 167300 284280 508440 752340 1060780 29,1-
BURUNDI, RWANDA 1501 4260 7556 8307 4426 87,7 14680 41100 75200 83800 48780 71t8 
ANGOLA 15774 43257 59681 81118 50080 63t2 142100 411040 552240 738920 440020 67t9 
ETHtOPIE 1987 3205 3953 10592 14213 25,8- 16760 29020 35880 93100 140420 33,7-
SOMALIS FRANC. 505 1165 1121 1989 3448 42.3- 4500 10480 15220 17560 28080 37,5-
SOMALIE 249 1602 1752 1863 1200 55,3 2500 14860 16060 17160 10580 62o2 
KENYA 15822 27443 32195 40728 24983 63,0 153820 259200 303160 380000 230100 65,1 
OUGANDA 92 189 1303 3186 840 1640 11020 26940 
fANGANYIKA 6147 9156 11245 13682 16553 17.3- 59380 86240 106880 128380 148320 13,4-
ZANZIBAR 10538 13264 14875 15181 38903 61o0- 92680 112420 130860 133460 337720 60,5-
ILES MAURICE ••• 6157 17191 28326 37843 53260 151480 249020 332340 
MOZAMBIQUE 3733 5937 9860 14137 6808 101o 7 35940 56800 95300 135180 64960 108,1 
MADAGASCAR 1398 1591 1941 6616 2587 155,7 11580 13320 16360 60700 22400 111,0 
REUNION, COMORES 324 2520 
ZAMBIE 452 4123 7547 7161 4440 37040 11460 74180 
RHODESIE DU SUD 166 368 368 368 2955 87,5- 2300 4120 4120 4120 28660 85,6-
MALAWI 2000 2059 2131 2286 20080 20580 21300 22520 
REP.AFRIC. SUD 55670 63854 67922 75872 54275 39,8 497140 579480 625380 709540 535360 32,5 
eTAfS - UNIS 1117364 2399148 3671231 4872983 3821361 27,5 10411340 22327480 34333220 45405620 34523900 31,5 
CANADA 154103 689140 1057294 1247271 849088 46,9 1463280 6557160 10125700 11881480 7725280 53,8 
MEXIQUE 195 632 1026 1320 132 1940 6020 10000 12940 1340 865,7 
GUATEMALA 74172 112380 144055 193952 116300 66,8 684500 1047820 1343880 1826560 1029820 77,4 
HONDURAS 8RlTAN 4568 9375 14639 17074 23287 26o7- 40160 83200 133100 153080 22 9180 33,2-
HONDURAS 15936 24358 33023 44482 23141 92,2 145280 219540 292640 385620 199780 93,0 
SALVADOR 23355 42913 77775 85880 93388 8,o- 226760 402540 729780 798140 835860 4,5-
NICARAGUA 17358 31442 50145 71799 26723 191,1 164380 294020 464860 722380 244900 195,0 
COSTA - RICA 22715 44688 56233 57303 27142 111' 1 204520 397340 505100 514500 255640 101,3 
PANAMA 2111 2615 3961 6346 4160 52,5 21320 26740 40100 68860 43040 60,0 
ZONE DE PANAMA 107 1080 
CUBA 10 10 10 10 340 340 340 340 
HAl Tl 8194 14151 17802 22842 18831 21.3 73780 128980 162000 203960 162080 25o8 
'REP. DOMINICAINE 35313 60395 64101 85270 181673 53o1- 369300 601900 637100 843320 1721000 51,0-
ANTILLES FRANC. 147 147 147 147 150 2.0- 1340 1340 1340 1340 1260 6,3 
JANAIQUE 24003 47335 72743 108390 217460 422100 648120 936740 
INDES OCCIDENT. 1111 10792 14279 21276 175152 87,9- 66980 99080 132560 190320 1521600 87,5-
TRINIDADoTDBAGO 7127 12669 19737 35877 63240 111260 171400 300840 
ANTILLES NEERL. 2951 6167 8415 10031 9491 5,7 28300 55880 759Z.O 89380 87140 2o6 
COLOMBIE 1081 1269 1317 1841 4949 62,8- 9820 12300 12740 17260 51080 66,2-
VENEZUELA 36802 71251 103699 132404 167680 21.0- 367520 685040 993720 1268080 1538400 17,6-
GUYANE BRITANJ. 1058 1718 3404 8076 6035 33.8 9440 15320 30440 67160 49600 35,4 
SURINAM 2419 4598 23532 34691 30151 15,1 22720 42700 214000 311760 262840 18,6 
GUYANE FRANCAI.S 302 2320 
EQUATEUR 52133 95408 142282 180960 104358 73t4 463300 842160 1260500 1603160 947360 69,2 
PERDU 16219 35678 160032 181079 21102 758,1 161960 357340 1426680 1608020 205080 684,1 
8RESIL 2733 417 555,4 27320 3340 718,0 
CH IL( 60 2879 3213 2304 39,5 1000 29940 33140 21600 53,4 
BOU.VIE 5906 10409 15252 21862 13938 56,9 52860 93520 138180 196300 124480 57,7 
PARAGUAY 3160 3259 4145 5803 1312 342t3 29340 30300 38260 52700 12700 315,0 
URUGUAY 408 484 1731 2048 1036 97,7 3820 4580 16140 20600 9680 112,8 
ARGENTINE 4373 4805 8435 8510 26139 67.4- 52800 61720 95620 97020 345060 71,9-
CHYPRE 18858 29057 40725 75611 43582 73o5 167480 255180 360420 650160 367040 77,1 
LIBAN 21551 45717 12595 106764 143480 25.6- 204720 449820 710280 998560 1259560 20,7-
SYRIE 6915 8148 8904 18013 16567 8,7 61960 79940 81360 170020 144920 17,3 
IRAK 270".;8 31809 89407 121699 82325 47,8 249400 355120 806940 1093680 739940 47,8 
IRAN 33282 51348 112233 162357 76315 l12t7 277160 ft42960 953540 1358980 643140 1llt3 
AFGHANIS fAN 5051 9571 20637 24499 6730 264,0 43500 82260 190180 225520 56140 301.7 
ISRAEL 16566 25219 29819 35542 58525 39,3- 116160 181660 223220 275600 491580 43,9-
JORDANIE 9615 26730 35660 40881 36873 10t9 86180 218180 290260 334540 315620 6,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Oestinazione 
Bestemming 













ARABIE SEOUDITE 178648 395320 346490 14t1 3062720 11,4 
KDIIE IT 18226 55797 157597 2119"53 197723 7o2 153640 467400 131581t0 171t5620 1612520 8,3 
BAHREIN 10077 18756 21689 25924 22538 15o0 87320 168000 192680 228280 197120 15,8 
KATAR 8323 121t52 31367 55045 27627 99o2 70560 106140 26891t0 lt59700 24221t0 89,8 
MASCAfE OMAN 2167 3990 577ft 11282 19772 42t9- 19660 35720 51780 98380 170060 lt2,1-
YEN EN 343 343 31t3 1602 5233 69,4- 281t0 2840 281t0 13060 41080 68,2-
ADEN 8305 17239 291t11t 53965 lt0305 33,9 70560 14331t0 21t7100 lt51400 33841t0 33,4 
PAKISTAN 66287 1141tlt4 206948 229991 98523 133,4 601tlt00 101t8900 1856660 201t7840 852060 11t0,3 
UNION INDIENNE 1091t6 15652 18267 21268 ltlt033 51,7- 19771t0 262600 298860 343720 808500 57,5-
CEYLAN 1 MALOIVE!S 5870 17122 33417 65275 10181t0 35,9- 38880 139260 286300 55391t0 873160 36,6-
UNION BIRMANE 139 165ft 1954 3126 1208 158,8 1520 14340 16800 27380 11460 138,9 
THAl LANDE 13266 28529 48640 51654 20328 151t, 1 113760 21t5300 409020 434000 190480 127,8 
CAMBODGE 934 1122 1153 1153 809 lt2t5 10400 13800 14120 14120 10000 41e2 
INDONESIE 16885 112790 131294 192716 25096 667,9 150680 977180 1127360 1660920 225980 635,0 
MALAYSIA 23712 81326 99643 110155 36308 203,1t 218460 739420 901520 990760 325280 204,6 
PHUCPPINES 1882 3677 6342 7689 4341t3 82,3- 18500 35580 60520 73500 322680 77,2-
CHtNE CONTINENT 11 11 14 14 7 100o0 900 900 940 940 520 80,8 
JAPON 203 203 203 1840 1840 1840 
FORMOSE 180 180 180 180 2160 2160 2160 2160 
HONG - KONG 60729 95825 99284 99562 18481 438o7 481120 758760 782460 784240 133920 485,6 
AUSTRALIE 12792 19889 21173 22173 5389 3llt4 114760 177140 187840 196980 lt7240 317,0 
NDWVELLE-ZELAND 2532 8539 14732 19179 14924 28,5 22360 75740 132000 171520 135600 26,5 
OCEANIE BRITAN •. 788 2860 3261 5207 2649 96,6 7400 23120 26600 46500 23180 100,6 
OCEANIE FRANC. 1377 1877 11520 15520 
•TOTAUX PAYS TIERS 2981893 6189675 9450766 12357138 10304396 19o9 28183160 58066480 88286260 lllt285980 94482720 21,0 




DEtJTSCHLAND 8.R 326 2029 2029 2029 1300 56t1 4560 23520 23520 23520 1191t0 97,0 
FRANCE 302 307 413 738 6110 87,9- 3120 3180 4380 7840 29420 73,4-
NEDERLAND 40272 80533 97646 161813 141755 14o1 lt90440 983920 1195360 1967320 1727240 13,9 
•rDTAUX COMMUN.UlE 40900 82869 100088 164580 149165 10,3 498120 1010620 1223260 1998680 1768600 13,0 
:ISLANDE llt68 6001 9532 9532 3817 149,7 16540 66420 108780 108780 42460 156,2 
IRlANDE 3 3 1871 1871 2354 20.5- 60 60 22460 22460 25120 10,6-
NDRVEGE 4757 5319 10260 20692 2772 646,5 51t740 60920 116000 230720 2891t0 697,2 
SUEDE 17265 22930 25744 29501 20042 47o2 190900 256300 287480 330760 213660 54,8 
FINLANDE 636 636 6980 6980 
DANEMARK 24021 41346 49595 52145 37138 lt0,4 281600 472760 564880 595200 418860 42,1 
SUISSE 883 3063 6428 7591 8702 u,8- 10960 39020 82340 96700 112060 13,7-
PORTUGAL 2412 201t28 20428 2473 726t0 27380 227200 227200 32320 603,0 
ESPA5NE 4295 18822 n.2- 55080 200840 72,6-
LIBYE 4860 4860 4860 4860 9595 49,3- 57680 57680 57680 57680 110000 47,6-
EGYPTE 2686 32260 
SIERRA - LEONE 4 80 
NIGERIAoFE!O. 12544 2751 356,0 136460 28600 377,1 
CONGO LEOPOLDVI 53 420 
ANGOLA 11 120 
REUNI ON, COMORES 190 1840 
REP.AFRIC. SUD 700 9520 
EJATS - UNIS 29931 60896 93144 126088 55519 127.1 366620 742760 1132260 1543760 709360 117,6 
CANADA 2922 8958 32llt8 40968 5&841 27,9- 35060 112320 393680 499400 743480 32,8-
JANAIQUE 22040 22040 22040 2201t0 279120 279120 279120 279120 
INDE& DCCIDBNT. 35121 450560 
SURINAM 2059 7320 7320 24580 87380 81380 
PERDU 2578 31260 
BRES IL 107 1480 
CH-JU 8302 21548 21548 21548 98500 254180 254180 254180 
ARGENTINE 20581 20581 261400 261400 
CHYPRE 49 49 580 580 
LIBAN 962 12420 
IRAN 5197 5197 63780 63780 
ISRAEL 5738 59680 
K.DIEIT 6958 74520 
PAKISTAN 29597 33339 353840 397700 
UNION INDIENNE 6 80 
HONG ~ KONG 567 567 6800 6800 
•TOTAUX PAYS TIERS 116452 20H35 361545 444483 273249 62,7 1391780 2393500 4306820 5294940 3307120 60t 1 
•TOUUX DU PRODUH 157352 284304 461633 609063 422414 44,2 1889900 3404120 5530080 7293620 5075720 43,7 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E. B L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BLE U BELGIE -LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% t ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES•STAAL. 
DHITSCHLAND B.R ltl7735 840196 1245164 1103373 1115299 4,1- 4349100 8708220 12906420 17631300 18435680 4,4-
FRANCE 248453 467079 664317 980782 1131156 13,3- 2693340 5013680 7181640 10416760 12045120 u.o-
ITAUA 33352 73282 107029 201158 186559 7,8 33561t0 75851t0 1092940 2029920 1980860 2t5 
NEDERLAND 304311 47'1491 662451 891696 836988 6,5 3116120 4881180 6819360 9194160 8633320 6,5 
•TOTAtJX CDMMUNA\:ITE 1003851 1855048 2618961 3117009 3930002 3,9- 10494200 19422220 28000360 39332140 lt1094980 4.3-
ROYAUME • UNI 5441 8300 12308 13958 21152 34,0- 53000 81380 119940 136860 199220 31,3-
ISLANDE 140 1124 1124 1212 337 217,4 1180 10260 10260 11720 3140 273,2 
IRLANDE 8570 19428 lt3525 62188 24129 157,1 1981t0 119640 399560 513020 213360 168,6 
NORVEGE 24988 50566 71364 88928 81895 8,6 232240 413100 661200 826160 785760 5,1 
SUEDE 93071 168359 223164 263095 258611 1,1 898620 1623920 2148200 2530420 2510560 ,8 
FINLANDE 2828 5220 8723 12649 13366 5,4- 28020 50980 84280 123540 128480 3,8-
DANEMARK 38460 75025 92980 107618 119071 9,6- 363740 71951t0 889880 1030100 1170060 12,0-
SUISSE 126540 225966 323148 435840 510947 14.7- 1303040 2)38740 3331800 4416820 5244560 14,6-
AUTRICHE 1983 3222 4691 5905 6521 9,5- 22180 36200 51800 64520 14240 13,1-
PORTUGAL 11916 20092 31004 44641 43647 2,3 120740 203200 309620 441100 432180 2t1 
ESII'AGNE 1369 3414 22311 29115 10928 166,4 13600 34660 206920 218200 110560 151t6 
GIBRALTAR 20 20 20 20 180 180 180 180 
MALTE 1~85 1819 2359 4124 4146 ,5- 15020 16280 21000 31160 30280 22,7 
YOUGOSLAVIE 9018 14440 
GRECE 8334 13531 20411 28616 53369 46,4- 75240 124160 188160 263560 465500 43,4-
ZONE EST 16806 143120 
ROUMANIE 22163 192800 
ALBANIE 139 139 139 139 1240 1240 1240 1240 
TERR:J.ESPAGNOLS 644 644 1052 2486 1130 120,0 5940 5940 9140 22840 9980 128,9 
MAROC 496 808 1523 3387 1534 120,8 4460 1340 14480 32440 14600 122,2 
AL GE RIE 4189 4789 41940 47940 
fUNISIE 329 1239 1141 8,6 3200 12040 10400 15,8 
LIBYE 1193 1592 2237 6846 10120 32,4- 10920 14400 20480 62700 90840 31,0-
EGYPTE 48 48 48 440 440 440 
SOUDAN 693 1868 3082 6561 8694 24,5- 6180 16480 28040 59860 74480 19,6-
HAUTE - VOLTA 50 100 500 1000 
TCHAO 50 480 
SENE GAL 330 628 1196 1946 420 363,3 2900 5780 11780 18980 3480 445o4 
GUINEE 50 50 50 225 17,8- 560 560 560 4500 87,6-
SIERRA • LEONE 61 81 131 160 30 433,3 500 660 1080 1340 240 458,3 
LIBERIA 176 312 312 98 219,6 1580 3360 3360 820 309,8 
COTE D IVOIRE 451 1697 2049 2135 223 4100 15300 18600 25380 2200 
GHANA 66 66 66 66 447 85,2- 700 100 100 100 3B20 81,7-
TOGO 143 143 143 1220 1220 1220 
DAHOMEY 100 344 149 l30,9 960 3400 1280 165,6 
NIGERIA~FED. 3485 7190 11130 20959 15041 39,3 32120 74180 111000 198360 162320 22t2 
CAMEROUN 99 840 
GUINEE E~PAGNOL 261 261 101 158,4 4700 4100 1100 327,3 
GABON 199 61 226,2 1800 500 260,0 
CONGO IRAZZAVIL 111 1120 
CONGO LEOPOLOV'I 1504 5089 1697 11726 15310 23,1- 15760 52100 78140 116700 146780 20,5-
BURUNDI. RWANDA 149 348 1221 1414 537 163,3 1480 4040 16960 18880 4560 314,0 
ANGOLA 904 1519 2644 3654 2408 51,7 8220 13660 24240 33300 21580 54,3 
ETHtOPIE 50 500 
SOMALIS FRANC. 29 39 39 19 105,3 360 460 460 140 228,6 
KENYA 3008 !5435 8939 14101 8757 61,0 27040 50120 82780 130560 80040 63,1 
OUGANDA 256 256 304 392 2180 2180 2600 3380 
fANGANYIKA 318 735 1597 2267 1731 31,0 2980 6800 14540 20680 15500 33,4 
UNZIBAR 824 1100 1152 1152 3199 64,0- 7260 9740 10180 10180 28620 64,4-
ILES MAURICE •• • 148 480 105 1451 1420 4480 6620 13100 
MOZAMBIQUE! 165 320 1738 10637 643 1520 2940 16160 94180 5300 
MADAGASCAR 266 314 314 392 659 40,5- 2580 3020 3020 3700 6400 42,2-
REIINCON·, COMORES 99 820 
UM8t:E 293 605 1083 2687 2680 5380 9580 23860 
RHODESIE DU SUD J826 4268 4268 4268 17952 76,2- 34940 38540 38540 38540 160820 76.0-
REt.AFRlC. SUD 637 883 2730 5968 6391 6,6- 5700 7980 25700 58840 61740 4,7-
ErAfS - UNIS 429699 923461 1314584 1803947 1144296 57,6 4228360 9178660 13786820 18113880 11123700 62t8 
CANADA 65142 263176 528241 130016 410003 18.1 649740 2624860 5319980 7418440 3955480 87,5 
MEXIOUE 103 653 1040 6860 
GUlTEMAILA 1140 2909 3839 6323 1420 345,3 10260 27380 35880 59600 13040 357o1 
SALVADOR 630 721 816 926 328 182t 3 5960 6920 8400 8900 3180 179,9 
NICARAGUA 253 342 144 137,5 2520 3320 1400 137,1 
COSTA - RICA 399 1188 1911 2680 5818 53,9- 3700 10520 17680 25000 49480 49,5-
PANAMA 971 1569 1802 3433 864 297,3 10880 16680 18880 34880 10020 248,1 
CUBA 197 2200 
REP.DDIIINLCAINE 279 1827 1827 3284 2760 18200 18200 32320 
ANTILLES FRANC. 99 99 99 99 81t0 840 840 840 
JAIIAIQUE 2553 3868 4211 6403 25020 37160 40360 60700 
INDES OCCIDENT. 100 323 466 3089 84,9- 860 3920 5120 27860 81,6-
YRlNIOAD,TOBAGO 536 557 712 5180 5360 6660 
ANJILLES NEERL. 25 87 201 201 982 79,5- 240 800 1940 1940 8840 18,1-
COL01'18 JE 1299 3750 6388 8204 6154 33,3 11760 34360 59820 76860 63220 21t6 
VENEZUELA 12194 22544 27526 41633 42279 1,5- 123580 213160 261020 388180 382800 1. 4 
GUYANE 8RITANI. 49 49 143 65,7- 480 480 1360 64,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPO~TATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 19"'. 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ .±% 
SURINAM 49 T 533 r 952 r 2035 1 1139 78,7 400 1 4880 1 8640 1 17600 1 10480 67,9 
EQUATEUR 469 469 747 995 425 110t6 5100 5100 7920 9400 4580 105,2 
PERDU 1498 10949 17167 32568 15315 111' 8 72400 106880 166920 302620 161480 87,4 
BRES IL 100 100 100 242 1000 1000 1000 2420 
CH·! LI 326 2695 2889 3667 835 339t2 3200 29680 31620 39020 6700 482.4 
BOLIVIE 167 520 513 1668 65.6- 1480 4760 5260 16360 67.8-
PARAGUAY 564 4760 
URUGUAY 132 409 987 1135 1025 10.7 1400 4000 9300 10720 9220 16t3 
ARGENTINE 112 729 2123 5523 24589 77,5- 6660 6820 20100 57560 222560 74,1-
CHYPRE 60 114 690 989 899 10,0 620 980 6080 8780 8060 8,9 
LIBAN 716 5134 6631 10824 10608 2t0 6660 43900 57300 91980 88920 3,4 
SYRIE 1318 1125 22t5 14960 1C080 48t4 
IRAK 30680 50366 96795 150820 270898 44,3- 281520 474900 922820 1429020 2393420 40,3-
IRAN 64798 86770 113223 124108 119345 4,0 594920 805720 1051280 1148720 946060 2lt4 
AFGHANISTAN 120 120 120 120 103 16t5 1160 1160 1160 1160 1080 7,4 
ISRAEL 136 8001 11324 11802 2985 295,4 88.20 11280 101260 105580 23760 344,4 
JORDANIE 328 819 907 1745 1949 lOt 5- 3180 7500 8320 16700 21320 21,7-
ARABIE SEOUOITE 406 406 1144 1687 1878 10,2- 3540 3540 10380 15420 16380 5,9-
KOWE lT 1287 1881 4070 53,8- 14200 19800 31320 46,9-
BAHREI.N 61 61 1192 1391 1534 9t 3- 560 560 10740 12540 12980 3,4-
MASCATE OMAN 55 480 926 945 511 84t9 460 4160 8120 8300 4360 90,4 
ADEN 967 1024 1152 1306 1012 29tl 8460 8960 10120 11460 9100 25t9 
PAKISTAN 29621 72001 78133 79982 16965 371,5 262420 641580 112460 729680 154060 373,6 
UNION INDIENNE 51 51 480 480 
CEYLAN .MALO 1 VES 40 282 1028 2660 5680 53,2- 360 2380 9040 23880 48540 50,8-
UNION BIRMANE 1551 2460 2460 2460 12500 20520 20520 20520 
THAILANDE 5406 7312 8424 9758 12973 24.8- 49820 67580 76920 88080 115700 23.9-
CAMBODGE 574 514 574 446 28.7 5300 5300 5300 4240 25,0 
INDONESIE 3890 10718 11664 12531 8063 55,4 34740 97660 107480 116900 76760 52.3 
MALAYSIA 18607 29433 39923 51302 28192 82,0 168920 266000 363100 466440 244280 90,9 
PHIL'IPPINES 2164 2676 7582 11146 26422 57,8- 21320 26340 76760 111920 251320 55,5-
JAPON 101 101 189 3445 94,5- 920 920 1800 28820 93,8-
FORMOSE 82 680 
HONG - KONG 10186 14900 16687 11307 18472 6.3- 83480 123180 139580 144720 166500 13,1-
AUSTRALIE 105636 139743- 174668 234283 241558 3,0- 959480 1270240 1609600 2144280 2120140 1t1 
NOUYELLE-ZELAND 278 978 5804 1300 6128 19tl 2800 9440 55160 69760 59500 17t2 
OCEANIE 8RITAN. 657 705 927 971 109 790,8 6040 6520 8740 9160 920 895,7 
OCEANIE FRANC. 244 2111 2111 2171 263 725t5 2400 22440 22440 22440 2700 731.1 
PROY. DE BORD 100 760 
•TOTAUX PAYS HERS 1146784 2313110 3486057 4609412 3739978 23t2 11066900 22558180 34294020 45395240 35614280 27.5 
•TOTAUX OU PROOUlT 2150635 4168158 6165018 8386421 7669980 9,3 21561100 41980400 62294380 84727380 76709260 10t5 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 218796 406285 604631 799390 564540 41t6 2438280 4518300 6711900 8891620 634 7820 40tl 
FRANCE 114084 239714 360821 521597 529947 1,6- 1200360 2513600 3793440 5422120 5571600 2.7-
ITALIA 11042 23828 46933 60935 76992 20,9- 132500 286680 560340 722340 914020 21.0-
NEOERLANO 241260 43040B 626115 794388 712221 llt 5 2624360 4707680 6848580 8727100 7865640 lltO 
•TOTAUX COMMUNAUTE 585182 1100235 1638500 2176310 1883700 15,5 6395500 12026260 17914260 23763180 20699080 14.8 
ROYAU .. E 
- UNI 15523 16684 25060 26118 136400 80,9- 119880 133160 21B240 230340 1201160 80,8-
ISLANDE 20 59 403 891 454 96t3 180 620 3700 8080 4400 83,6 
IRLANDE? 4070 7931 11598 15926 36793 56,7- 39360 77180 110980 150740 364060 58,6-
NOR VEU 25606 51504 74229 93216 82651 12.8 242000 483620 693180 863680 774920 llt5 
SUEDE 36097 63489 87809 104632 126850 17,5- 343160 601920 843080 1002460 1199160 16,4-
FINLANDE 9558 17437 24673 28609 27592 3,7 88560 165460 236220 274860 268480 2.4 
DANE .. ARK 31590 53542 68271 83603 88217 5,2- 322480 539280 687480 838420 878200 4,5-
SUISSE 24610 41239 51775 66551 99904 33,4- 247760 431920 542580 702400 972920 27,8-
AUTRfCHE 797 1136 1136 1535 230 567,4 8660 13060 13060 18260 2540 618.9 
PORl'UGAL 36696 64270 107599 151647 88380 78,4 360980 625700 1045880 1540080 872380 76,5 
ESPAGNE 3740 5471 6478 8334 503 30620 45060 55040 77740 6280 
GIBRALTAR 312 312 312 312 3020 3020 3020 3020 
MAUE 796 2519 3429 4652 2482 87,4 8280 24160 33040 45540 23260 95,8 
YOUGDSLAVI E 332 3420 
GRECE 52441 84464 132311 182157 151364 20t3 505400 821060 1299260 1786340 1502280 18,9 
:rURQUIE 1890 2669 2669 2669 16564 83,9- 18240 26600 26600 26600 165460 83,9-
ZONE EST 95 95 7156 98,7- 1040 1040 75400 98,6-
TCHECOSLOVAQUI.E 30 280 
HONGRIE 742 7340 
ROUMANIE 18122 174120 
BULGARIE 143 143 143 12660 4030 214.1 1400 1400 1400 119260 44180 169,9 
TERRI.ESPAGNOLS 2212 4201 6055 8549 8286 3.2 22100 44440 65280 92580 87260 6t1 
.. AROC 595 695 1135 1504 5344 71,9- 5920 7220 13020 17360 54280 68.0-
ALGER JE 154 154 693 693 10 1540 1540 6920 6920 160 
TUNISIE 1203 1203 8132 12297 3117 294,5 12520 12520 80340 117640 30460 286,2 
liBYE 5321 58it5 7633 13176 4640 184,0 60it00 66000 85160 142900 it6300 208,6 
EGYPTE 248 248 248 248 6606 96,2- 2860 2860 2860 2860 81940 96,5-
SOWOAN 2581 4827 7899 1it770 32373 54.4- 24300 44640 72440 137000 289080 52.6-
NIGER 52 420 
TCHAD 269 3000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 j_ 1 1 
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U. E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SENEGAL 294 731 131 935 1530 38,9- 2680 6540 6540 8360 13740 39,2-
GUINEE PORTUG. 79 130 39,2- 780 1360 42,6-
GUINEE 170 202 44 359,1 1560 1820 380 318,9 
SIERRA - LEONE 383 793 1370 2033 1258 61,6 3720 8140 14100 20940 12560 66,7 
LIBERIA 670 1127 2088 3831 1820 110,5 6080 10220 19760 36960 H400 112o4 
COTE D IVOIR6 795 1400 1450 1901 119 164,4 7560 13580 16580 20540 7220 184,5 
GHANA 284 314 3078 4354 5332 lBo 3- 2820 3680 25780 38480 55500 30,7-
DAHOMEY 347 3280 
NIGERIA,FED. 9167 15541 29635 41551 35605 16,7 78960 138420 270120 385060 350320 9,9 
CAMEROUN 784 784 1391 1539 1266 21o6 7060 7060 13600 15080 14120 6,8 
GUINEE ESPAGNOL 77 137 390 390 107 264,5 900 1560 3120 3720 1340 177,6 
GABON 197 246 19,9- 1820 2420 24,8-
CONGO BRAZZAVJ.L 47 47 600 600 
CONGO LEOPOLDVi 6262 12230 17983 25000 36747 32,0- 81120 156820 237600 325400 467560 30,4-
BURUNDI, RWANDA 2181 5581 8766 9611 5072 89,5 23900 63960 100480 111540 69860 59,7 
ANGOLA 12709 20138 27560 36301 19499 86t2 121000 190660 259320 342800 187820 82,5 
ETHlOPIE 2384 4862 7443 12088 12044 olt 24200 48380 74480 123740 119960 3,2 
SOMALIS FRANC. 52 88 331 466 739 36,9- 840 1180 3740 5320 8340 36,2-
SOMALIE 13 322 311 233 59,2 680 3180 3600 2180 65,1 
KENYA 13279 23249 35978 46377 25037 85,2 123300 221320 352760 464760 229640 102,4 
OUGANDA 143 ft25 736 1181 1320 34ft0 6100 10340 
TANGANY-IKA 2229 3689 5833 7967 5499 44,9 20480 31640 51200 70800 51080 38,6 
ZANZIBAR 993 1331 1366 1366 4143 67,0- B900 12400 12720 12720 37280 65,9-
ILES MAURJ.Ce ••• 476 1398 2800 5709 4400 12980 26360 53700 
MOllNBIQUE 1588 3672 7414 15593 5834 167,3 23880 4ft880 82360 157540 53400 195,0 
MADAGASCAR 51 520 520 520 4ft6 16,6 500 4720 4720 4720 4520 4,4 
REUNoJON.,COMORES 67 660 
UNI fE 672 672 1187 5558 7600 7600 14620 72220 
RHIJDESIE DU SUD 31 383 1076 5017 1767 183,9 4ft0 4060 11560 56300 21540 161,4 
MAU VI 50 50 50 500 500 500 
REP.AFRIC. SUD 15907 26245 46261 53502 43433 23,2 192700 310540 540100 634900 517920 22,6 
ETAU - UNIS 879623 1931363 2879333 3542811 3612249 1,9- 8401680 18780600 28364000 35084520 35191720 ,3-
CANADA 56067 282395 513983 638011 453078 40o8 552360 2763340 5090840 6329220 4460880 41,9 
MEXIQUE 884 1153 1403 257 445,9 8520 11200 13700 2560 435.2 
GUUEIIALA 14190 31187 42689 50843 2507ft 102,8 136480 284400 393980 471t360 236680 100,ft 
HONDtJRAS BRITAN 20 13 315 560 43,7- 180 680 3100 7280 57,4-
HONDURAS 21t0 1853 3491 5982 2851 109,8 2260 19ftft0 34880 56680 26860 111.0 
SALVADOR 14301 27577 41585 55136 35299 56t2 136080 26ft300 392640 525140 32llt00 63,4 
NICARAGUA 1650 ft499 7683 10769 3ft98 207o9 15760 42300 72180 1025ft0 34300 199,0 
COSTA • RICA 4ft70 10145 16800 1898ft 13263 43,1 39500 93320 153620 174780 125480 39,3 
PANAMA 2661 4361 72ft3 1ft361 11162 28,7 25820 42280 69960 135360 101760 25,6 
ZONE DE P-'NAMA 167 167 1740 llftO 
HAl Tl 153 1587 1814 2190 2226 1,6- 1360 14200 16340 19620 216ft0 9,3-
REl'oDOIUNJ.CAJ.NE 3375 ft503 4742 6157 6ft84 5,0- 31560 ftl760 43820 57140 60620 5, 7-
ANTILLES FRANC. 20 20 20 20 180 180 180 180 
JANAIQUE 3739 1111 10164 15207 34540 655ft0 91700 136220 
INDES OCCI.DENT. 1237 1330 1390 1642 19355 91,5- 11320 12140 12680 14960 1943ft0 92,3-
TRINIDAO,TOBAGO 804 l1ft1 2307 31t10 7560 16500 21760 31780 
ANTILLES NEERLo 173 211 271 387 435 u,o- 1540 2520 2600 3620 3960 8,6-
COLOIIBIE 1630 ft351 ft946 58ft0 3835 52,3 16120 ftOOOO ft6900 55180 ft5700 20,7 
fEN ElU ELA 108110 172316 243647 381611 2ft5160 55o7 10146ft0 1697580 2396120 3669180 2380220 54t2 
5UYANE BRifANJ.. 312 446 913 1331 2102 36,7- 2900 4180 8860 12160 19100 36,3-
SURINAW 1313 1530 2518 3609 3307 9t1 12040 14000 22920 33180 31ft00 5,7 
EQUATEUR 8300 12094 11709 30579 36541 16,3- 77960 113600 167860 290520 349180 16,8-
PERDU 2ft165 ft5183 81127 113087 70228 61,0 242ft20 "64400 81t3760 1182140 697820 69,1t 
BRES IL 50 99 ft9o5- lltO 900 17,8-
CHIU lt857 5797 7898 90ft2 7218 25,3 53280 62580 85080 96520 82520 11.0 
BOLIVIE 1324 2991 5801 10109 8413 20,2 13260 29720 58760 105900 805ft0 31,5 
P. ARA GUAY 830 860 879 1183 393 201,0 8160 8ft60 8660 11500 3920 193,4 
URUGUAY 5331 9833 15894 21178 ft613 353,2 60840 116640 188120 2466ft0 55440 3ft4,9 
ARGENT1NE 2152 133ft 61o3 19540 11900 64,2 
CHYPRe 6224 8796 11735 17583 12558 tto,o 71tl80 102480 1334ft0 199860 138860 43,9 
LIBAN 33ft47 42653 59216 76577 122432 37,5- 3ft9140 U0ft20 618240 802320 131t2100 40,2-
SYRIE 7639 8374 8496 !383ft 17817 22.4- 80160 87640 88600 148120 184400 19,7-
IRAK 24108 61602 83575 14ft598 235945 38,7- 252320 662280 901006 1605560 2492000 35,6-
IRAN 11581 21288 301t66 37812 31466 t9 119800 218020 309960 382580 383040 ,1-
AFGHANISTAN 1047 1047 10ft7 775 35,1 12540 125ft0 12540 7560 65,9 
ISRAEL 6297 8791 11283 15276 37295 59,0- 61t080 89580 115380 15721t0 379860 58,6-
JORDANIE 14384 21005 26017 411t05 31065 33,3 161380 241140 299580 ft75040 351560 35,1 
ARABIE SEOUOITE 5134 8614 lltlt61 22662 26201 13,5- 56420 97460 165020 250900 272060 7,8-
KOWEt:T 7633 11539 18984 25211 2ftft35 3,2 90200 139020 225540 300860 241920 24,4 
BAHREIN 234 1187 126ft 11t1ft 2070 31,7- 2240 10980 11700 13140 18080 27,3-
KAT AR 379 1016 1658 2369 899 163,5 3800 10740 18140 25900 9660 168,1 
MASCATE OMAN lt93 493 1585 1762 901 95o6 4820 4820 14900 16460 9ft20 11t,1 
ADEN 696 1ft29 1599 2070 1799 15.1 6500 13280 llt840 19000 1681t0 12,8 
PAKISTAN 44408 68115 705ft8 72281 5957 518940 768500 792540 808900 61360 
UNION INDIENNE 33 97 537 899 ft0,3- 360 1140 7060 8760 19,1t-
CEYLAN.MALDIVES 996 1723 5028 12295 27021 5ft,5- 9860 17660 lt8280 1151t00 256260 55,0-
UNI ON B 1 RMANE 1180 202ft 2221 2897 ft576 36,7- lft300 21860 23980 301t60 45820 33,5-
THAl LANDE 2107 3691 48ft2 6952 6575 5,7 20060 35480 lt7160 10800 65520 8,1 
VIET-NAM SUD 150 150 2060 2060 
CAMBODGE 81 2ft2 21t2 242 1742 86,1- 800 2260 2260 2260 16880 86,6-
INDONESIE 1368 4564 6982 10068 6728 49o6 11500 41880 68060 99940 61320 48,5 
MALAYSIA 21814 31791 49836 66987 60281 llo1 227840 397520 520000 699060 61t7060 a,o 
PHUoiPPINES 6247 12992 25784 34597 61t214 46,1- 6l71t0 130600 26151t0 31t6100 641580 46,1-
CHINE CONTINENT 152 1880 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U. E B L BELGIO. LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
347
1 1 1 1 T T 
3200
1 
JAPON 347 347 347 50 594,0 3200 3200 3200 680 370,6 
FORMOSE 590 2273 3624 4$33 2299 97,2 7800 30760 46620 58320 29580 97o2 
HONG - KONG 13206 22130 25819 33133 42777 22,5- 150360 255480 302100 397520 527040 24,6-
AUSTRALIE 2274 5727 8211 13767 14412 4,5- 21820 72140 96360 151520 149760 1o2 
NOUVELLE-ZELAND 99 4025 10236 27237 3249 738,3 820 45120 115660 298340 33120 eoo,e 
OCEANIE 8R·ITAN. 150 150 221 273 19o0- 1420 1420 2260 2860 21,0-
PROV. DE BORD 8 8 80 80 
•TOTAUX PAYS TIERS 1679455 3491504 5237578 6762353 6520145 3,7 16433680 34434720 52157160 67584840 6434450(1 5o0 
•TOTAUX DU PRODUIT 2264637 4591739 6876078 8938663 8403845 6,4 22829180 46460980 70071420 913.U020 85·J• .. :iBO 7,4 
. . 
8ANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 418361t 974239 1390526 1807299 193341t2 6,5- 4262800 9958280 14195960 181t01520 19836640 7,2-
FRANCE 33623lt 677493 986901 1390398 1676041t 17,0- 31t58780 6998220 10077100 11t255520 17321780 17,7-
ITALU 52750 100916 141854 221t958 260918 13,8- 542360 998900 1386960 2141580 21t61120 u,o-
NEDERLAND 19871t1 376006 578901 789619 822221 4,0- 2052040 3850940 5882120 7949940 8356460 4,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1006089 2128654 3098182 4212274 lt692625 10.2- 10315980 2180631t0 3151t2140 42748560 lt7976000 10o9-
ROY Il UME 
- UNI 8293 8589 8589 144868 174146 16,8- 92980 95540 95540 1551380 1601t740 3,3-
ISLANDE Bit 194 56,7- 1400 3220 56,5-
lltLANOE 391 1090 1803 1933 2485 22,2- 3860 1111t0 19280 201t00 24060 15,2-
NORVEGE 71198 106518 14541t1 189855 38021t2 50,1- 742020 1078320 1481t620 1922520 1tl24900 53 olt-
SUEDE 36ltl7 65821 13011t9 219902 93338 135,6 362lt60 61t3740 124HOO 2098200 930980 125o4 
FINLANDE 1180 3137 ltlt61 7323 11t501 lt9,5- 1191t0 32580 lt5520 7491t0 13021t0 42,5-
DANEMARK 126890 216037 301250 3801t02 3521t44 7,9 1324520 2227100 3081660 3889120 3457080 12,5 
SUISSE 82742 153950 220329 305509 26941t8 l3o4 828920 1515920 216881t0 2981720 2602300 11to6 
AUTRICHE 350 742 742 990 1678 lt1o0- 3620 7540 751t0 10020 15580 35,7-
PORTI:JGAL 52943 62700 109783 lltltl09 130111t 10o8 51t01t20 61t5000 1140120 1503320 1319400 13,9 
ESPAGNE 1009 1107 1107 1107 10080 11060 11060 11060 
MALTE loO 580 
YOUGflSLAVIE 49 480 
GRI:CE 87887 133387 195878 263583 253032 lto2 925500 1405880 2060080 2769800 2528140 9,6 
fURQUI.E llt96 2900 4459 6642 82586 92,o- 15940 30360 46080 71040 805940 91,2-
ZONE EST 3716 3716 3716 3952 6888 lt2,6- 351t40 35440 35440 37800 67500 44,0-
TttiECOSLOVAQUIE 402 3700 
ROUMANIE 400 ltOO 3773 5759 3506 64o3 4400 4400 41400 69400 38580 79,9 
BULGAR-IE 1567 7923 12627 3522 258,5 18800 91180 139100 33420 316,2 
fERRI.ESP-GNOL& 50 289 289 289 254 13,8 880 3420 3420 3420 21t40 40t2 
MAftOC 304 304 304 2488 2440 2o0 331t0 331t0 3340 25180 24600 2t4 
ALGERIB 1296 13380 
Jt.JNUIE 50 50 235 394 40,4- 600 600 2700 4800 43o 7-
LIB>'E 348 958 958 1558 6580 12680 12680 19880 
BGTPTE 306 306 306 423 3060 3060 3060 4280 
SOUDAN 492 1492 l'tl 5440 16840 1460 
NiiGERIAoFED. 402 402 2449 31t59 1431 141,7 4020 4020 21060 32380 14720 120o0 
CAMEROUN 6732 70300 
CONGO BRAtZAVIL 2 2 40 40 
CONGO LEOPOLD\1•1 889 8425 8861 14356 4834 197o0 8780 100020 104660 159100 56340 182olt 
ANGOLA 183 1421 1469 11t69 896 64o0 2080 14360 14940 14940 10800 38,3 
EJMIOP1E 255 455 251t0 4540 
SOIIALIS FRANC. 10 lOO 
SOMALIS 20 200 
J(ENYA 619 1567 3219 5602 5715 2.0- 6840 17700 37360 65360 63020 3,7 
OUGANDA 110 110 1100 1100 
TANGANYIKA 819 1170 1821t 2863 11t57 96,5 8180 12080 19680 30680 15260 101,0 
ZANZIBAR 785 647 2lo3 9040 6260 lt4o4 
MOZAMBIQUE 790 790 790 790 89CO 8900 8900 8900 
REI.AFRIC. SUD 87 185 285 285 418 31,8- 860 1900 2900 2900 4020 27,9-
eun - uNIS 49060 106948 193276 242740 192102 26o4 611680 llt02420 2618600 3251620 2586140 25.7 
CAIIADA 1851 11273 16512 20435 11536 77,1 21900 116360 165120 202780 120940 67,7 
Gt:JUEMALA 411 1891 5792 10436 7210 ltlt,1 4160 18020 61120 122760 78840 55,7 
HONDURAS 192 192 251 23,5- 1920 1920 2500 23,2-
SAlVADeR 8596 8596 8596 8596 85980 85980 85980 85980 
NICARAGUA 634 940 940 940 3446 72,7- 7600 11580 11580 11580 36820 68,5-
COSfA • RICA 189 250 250 194 28,9 2320 3020 3020 1960 54tl 
PANAIA 69 69 83 16,9- 720 720 920 21.7-
RU.DOIIlNJ.CAlNE 500 5000 
llNJI.LUlS PRANC. 379 379 379 379 4560 4560 4560 4560 
JAMACQUE 77 760 
INDES DCCIDBN'P. 81 780 
TR·INlDADt TOBAGO 106 106 306 1060 1060 3160 
COLOMBIE 879 879 879 979 5937 83,5- 8800 8800 8800 9800 55360 82.3-
VENEZUELA ltl82 101t33 11971 17897 6310 183,6 45820 li2720 129540 191660 69220 176,9 
GUYANE BRl:rANJ.. 132 1500 
SURINAM 35 35 360 360 
EQUATEUR 82 139 139 764 202 278,2 820 lltOO 1400 7940 1800 341,1 
PEROU 3379 3605 4437 lt765 21662 78,0- 33660 35920 44840 48120 216080 77,7-
CHIU 810 8100 
PARAGUAY 487 487 487 lt87 347 40,3 4760 4760 4760 4760 3380 40,8 
UltUGUA'I 21t5 lt36 2228 3765 310 21t20 4720 24180 40620 281t0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B LE. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 







310 83,9- 1 1 560 1 560 1 3100 81,9-
CHf PRE< 30 50 327 19 300 540 3140 280 
LIBAN 245 538 855 11247 92,4- 2blt0 5260 9060 1.26820 92,9-
SYRIE 1988 2223 880 152t6 19880 22520 10460 115t3 
IRAK 30 130 300 1300 
IRAN 210 620 1947 4223 1783 136,8 2260 6500 19420 43240 11220 151.1 
AFGHAN·! STAN 28 300 
ISRAEL 2693 4992 6728 8166 6413 27.3 28220 51920 67540 82800 59100 40,1 
JORDANIE 81 81 81 81 820 820 820 820 
ARABIE! SfOUD Il'E 99 245 322 671 328 104,6 1000 2660 3260 7360 3220 128,6 
KONEIT 253 253 303 303 215 40,9 2280 2280 2780 2780 2900 4o1-
8AYREIN 19 19 19 240 240 240 
KAt AR lOO 1000 
ADEN 38 38 38 380 380 380 
PAKISTAN 497 1114 55,4- 5960 13040 54,3-
UNION INDIENNE 23722 23829 268080 269160 
CEYLAN.MALDIVES 1111 2700 3182 lt324 2186 97,8 12640 31120 36420 48640 27380 17o6 
UNUIN BIRMANIE 95 1380 
THAl LANDE 148 148 190 22.1- 1480 1480 1840 19,6-
INDONESIE 13617 11311 17663 51990 7632 581t2 156520 197800 201020 612940 91220 511t9 
MALAYSIA 221 280 393 393 433 9,2- 2660 3240 4600 4600 4240 8,5 
PHILIPPINES 158 158 158 158 920 82,8- 1580 1580 1580 1580 9060 82,6-
HONG • KONG 192 2300 
AUStRALIE 2156 2156 2725 3230 4749 32,0- 21520 21520 27200 32260 46380 30,4-
NOUVELLE-ZELAND 99 246 246 246 2699 90,9- 980 2480 2480 2480 28840 91,4-
dOJAUX PAYS TtERS 572592 953263 1467(185 2141807 2086464 2,7 6018260 10081000 15648880 22714200 21605120 5t1 
•fnfAUX DU PRODUIT 1578681 3081917 4565867 6354081 6719089 6,3- 16334240 31887340 47191020 65462760 69581120 5,9-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLAIS. 
LARGHI PtATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND a.R 8339 15089 22661 37509 21558 74,0 90580 162160 240240 389380 236520 64t6 
FRANitE 10352 22693 21711 53042 24618 l15,5 129460 367300 323440 602220 301660 99t6 
UlliA 2396 28820 
NEDERLAND 13958 23201 30155 40297 45404 11,2- 152580 241400 318500 420880 488400 13,8-
•IOTAUX COMMUNMJfE 32649 60983 80587 130848 93976 39,2 372620 676860 882180 1412480 1055400 33t8 
ROYAIIJIE - UN1 1 1 260 260 
ISLAIOE 105 105 349 69,9- 1100 1100 4400 75,0-
IRLANDE 107 107 83 28,9 1080 1080 960 12,5 
NORVEGE 5127 7412 11610 13342 6932 92,5 53600 76860 119540 137300 70680 94,3 
StJEDE 80 111 111 2457 2002 22,7 800 1120 1120 24560 21640 13,5 
OANEIIARK 4108 6176 8226 8311 11839 29,3- 4'5740 67080 87940 89300 127100 29,7-
SUU SE 2068 2865 4765 4889 349 24520 33240 52900 54260 4320 
PORIUGIU 151 486 1290 84 1680 5500 13600 840 
YOUGBSLUIE 1419 3719 3179 3779 16820 40360 40360 40360 
GRECE 2771 2711 3507 4449 3279 35,7 28600 28600 36300 45980 35100 31t0 
TtiiECOSLOVAQUlE 1115 14560 
ROUMANIE 2 620 
lltllGARiE 516 516 516 17780 11780 11780 
MAROC 192 192 1840 1840 
UBYE 97 97 97 145 30 383,3 1200 1200 1200 1660 280 492,9 
SOIIIOAN 50 50 50 50 41 22,0 580 580 580 580 360 6lt1 
GHANA 50 460 
NI6ERIA,FEOa 23 23 1058 97,8- 240 240 10240 97,7-
CONGO LEOPOL:DVI 160 209 211 437 296 47,6 3340 3880 3940 6180 3300 87,3 
SOIIALts FRANCo 26 26 26 43 40 7.5 520 520 520 820 660 21tt2 
KENYA 101 101 101 113 10,6- 1060 1060 1060 1540 n,z-
MOUMBIQUE 13 680 
REt.APRIC. SUD 153 153 3020 3020 
Ef US - UNIS 16202 41671 57568 92580 29888 209,8 115280 434440 591900 905240 304880 196,9 
CANADA 195 813 5447 10196 6172 65,2 2120 9040 55280 104180 61820 68,5 
GtlllTEMALA 143 19 652.6 1480 300 393,3 
HONDURAS 2 2 2 2 280 280 280 280 
PANAJI A 82 311 800 2880 
INDE& OCCtDBNT. 10 lOO 
VENEIUELA 721 28 6720 360 
SURINAM 47 47 47 47 480 480 480 480 
PEROU 11 17 11 11 1000 1000 1000 1000 
ARGENTINE 99 99 99 99 1100 1100 1100 1100 
LIBAN 247 247 247 148 66,9 2960 2960 2960 1180 150,8 
IRAK 211 417 218 91,3 2060 3900 1960 99,0 
IRAN 50 50 138 1132 560 560 1480 10920 
ISRAEL 50 50 50 50 500 500 500 500 
;JORDAN lE 83 393 393 840 3980 3980 
MASUTE OMAN 1 60 
PAl.~ STAN 570 570 570 570 5800 5800 5800 5800 
MALUS-lA 104 1100 
PHILIPPINeS 376 623 1446 2191 1207 81,5 3160 6720 14880 21820 12540 74,0 
•1'0.fAUX PAYS HERS 34090 68662 100449 149111 65589 127,3 384380 137680 1058780 1496500 681980 119,4 
•JOrAUX DU PRODUIT 66739 129645 181036 279959 159565 75,5 757000 1ltl4540 1940960 2908980 1737380 67,4 
. . 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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B.L WU BELGIEN · LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Bestemming 
100 kg ±% $ +% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICt. 
TRANSFORMATOR- EN DYNA1'40PLAAT • 
DEUTSCHLAND B.R 12098 19982 27651 35369 8299 326t2 263260 lt35480 588320 761140 180100 322,6 
FRANCE 1255 2322 2322 2539 6409 60,4- 44480 71380 71380 74200 117400 36,8-
lULU 26609 42564 54077 63507 94229 32,6- 855620 llt04240 1781200 2005680 3574680 lt3,9-
NEDERLAND 8899 10198 10322 10332 16270 36,5- 374760 437360 lt39620 lt39960 lt91000 10,4-
•TOTAUX COI'4MUNAUTE lt8861 75066 94372 11171t7 125207 10,8- 1538120 2348460 2880520 3280980 lt363180 24,8-
ROYilUIIIE ·- UNI 8591 228000 
NORVEGE 2058 2058 2058 2058 6423 68,0- 21500 21500 21500 21500 281220 92,4-
SUEDE 1001 52000 
FINLANDE 4563 6193 8215 12386 14161 12,5- 229360 292560 393180 555140 707460 21,5-
DANUARK llt78 1979 3989 5459 4831 13,0 70620 92680 188240 259700 198180 3lt0 
SU.JS6E 4801 12497 20212 23873 25236 5,4- 129740 373500 6llt080 731060 1015560 28,o-
AUTRICHE 3110 3815 9356 11274 23463 51,9- 127700 llt3760 358560 431480 981300 56,0-
PORTUGAL 1147 1394 2817 3891 10275 62,1- 53120 64320 135160 167800 41t6980 62,5-
ESIASNE 4010 6601 9000 14558 16114 9, 7- 154860 250620 349080 521400 757160 31,1-
YOUGOSLAVtE 492 492 492 2588 140 22860 22860 22860 111960 6420 
GRE CE 199 3400 
U. Rio. Sio. S. 6492 28195 43616 45322 16546 173,9 270360 1175400 1811700 1892940 692420 173,4 
POL OSNE 3497 3994 3994 3994 5513 27,6- 146480 168180 168180 168180 229260 26,6-
TCIIECOSLOVAQUtE 7484 7484 9477 18577 23874 22,2- 315000 315000 324940 704960 1058160 33,4-
HONGRIE 508 26000 
ROUIIIANIE 4186 10170 10170 12525 18, a- 168600 348380 348380 510860 31,8-
BUlGAR'Ie 397 2830 86,0- 6620 121500 94,6-
MAROC 49 3360 
CONCO LEOPOLOV<I 433 433 29 6440 6440 480 
BURtiND 1, RWANDA 19 19 19 260 260 260 
JANCANYIKA 11 140 
CANADA 285 1769 1769 14220 88220 88220 
MElUQUE 41 346 683 486 40,5 2100 17600 24340 23280 4,6 
GOUEMALA 24 540 
BltEUL 778 1271 2564 4472 794 463,2 36000 59380 118400 192700 33200 480,4 
UA:UGU .. Y 69 1540 
ARGEN?J.NE 4580 5-H6 8119 10152 4524 124,4 129820 152300 243440 3051t80 165640 84,1t 
ISRAEL 1061 1978 3311 lt067 4037 ,7 lt5800 88360 147700 180880 176020 2o8 
UNION INDl!NNS 26 1751 1173 3010 7583 60,3- 840 61660 62120 111440 335200 66,8-
PHUIPPINSS 29 640 
CHINE CONTINBNT 1488 1488 3461 2483 39,4 lt7680 lt7680 8711t0 121180 28,1-
HONG "" KONC 40 920 
NOUVELLE-ZELAND 882 39180 
•JDJAOX PAYS TIERS 45517 91137 143218 182702 193181 5,4- 1754060 3514940 5473720 6922300 8212920 15,7-
•JOIAUK OU PRODUIT 9"38 166203 237590 29441t9 318388 7,5- 3292180 5163400 8351t240 10203280 12576100 18,9-
. . 
8LECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAM lERE NON RIVES TITE DA 3 MM. E DL TRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEDl'SCHLAND a.R 811918 1617502 2620585 3701235 243~298 52,0 . 8741080 17019060 27289380 38161700 25539340 lt9olt 
FRANCE 534022 1087939 1627661 2338011 1903307 22,8 6317080 12869700 18953240 26679740 22739280 17,3 
UALU 30797 78960 162362 213447 232660 8,3- 224380 607700 1322680 1759100 2317620 24,1-
NEDERLAND 162420 24.5664 349010 lt61650 511883 9,8- 1724860 2665700 3756500 4893420 528921t0 7,5-
•JOJAUX COMMUNAUTE 15~6157 3030065 4759618 6714403 5083148 32t1 17007400 33162160 51321800 71493960 55885480 27,9 
ROYAUME - UNI 1156 1649 3044 3370 35293 90,5- 13220 221t20 37140 ltllt20 333200 87,6-
ISU.DB 1885 3684 3869 1208 220t3 19980 38200 lt0100 131t60 197,9 
IRLAID!i lt854 13765 20841 28010 22092 26t8 53740 149940 226920 291120 219840 32t4 
NOR VEta 53420 107833 U0932 167194 146944 13,8 591260 1179560 1414180 1762600 1625480 8,4 
SUEDE 106636 140437 163348 193125 117428 64,5 1314500 1697380 1943980 2268560 1335800 69,8 
Fii!ILANOE 8~307 122539 197056 316839 99065 219,8 1021t300 U62500 2284840 3583560 1184300 202,6 
DAIEIARK 101159 225124 257906 298154 179439 66o2 U71240 2172240 3153200 3529220 2149900 64,2 
SD.JS6E 51076 86098 118696 149274 143450 4o1 588840 1019040 1351100 1652140 1754680 5,8-
AUTRICHE 5 216 882 75,5- 120 5660 11000 48,5-
PORTUGAL 15064 30405 49203 77639 48817 59,0 167460 132700 526480 800880 578400 38,5 
ESUGNE 9937 79793 195925 163.883 22932 614,6 43220 620360 1011180 1)139400 124820 
GIBRALTAR 40 101 101 101 520 1300 1300 1300 
MAl fE 206 319 846 1496 1386 7,9 2460 3920 9380 15720 1751t0 10,4-
YOUCIISJLAvtE 27194 60361 60609 60701 25693 136,3 319180 71721t0 719860 720740 278840 158,5 
GRE CE 10807 27461 55809 71012 83948 15,4- 118520 307920 633460 797860 1023720 22.1-
TURQUie 39 39 1928 1928 400 400 22480 22480 
u. R. S~o S. 2 440 
TCRECDSLOVAQUtE 12639 12958 6117 111t8 152300 156120 75240 107,5 
HONGRIE 250 3060 
ROUMANIE 9781 9781 9838 9838 1872 425,5 105080 105080 106460 1061t60 22800 366,9 
BUlGARIE 181 181 181 181 2020 2020 2020 2020 
TBRRioi!SP.-GNOLS 981 2300 3328 3576 4679 23,6- 10820 24900 36920 39560 54220 27,0-
MAROC 1047 1236 1236 151t 702o6 11180 14260 14260 1440 890,3 
1 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 1 
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lJ ( R L HE:I GIOUE lUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
ALGERIE 
' 
T 1155 ' 1263 ' 1 1 12280 ' 13160 1 
TUNISIE 158 158 1452 2100 1244 68,8 2500 2500 16760 23200 14260 62,7 
LIBYE 3023 5387 1100 9982 3191 212.8 34140 60440 82780 102840 34800 195,5 
EGYPTE 157 1100 
SOUDAN 1086 1645 1930 4860 8448 42,5- 11260 17180 20620 47580 84320 43,6-
MAURITANIE 754 1330 127 19260 34220 3440 894,8 
TCHAO 229 2120 
SENE GAL 199 1381 1776 1875 493 280,3 2100 14160 18120 19020 4680 306,4 
GUINEE PORTUG. 27 21 195 135 44,4 440 440 2060 3660 43,7-
GUINEE 49 249 80,3- 420 2820 85,1-
SIERRA - LEONE 117 207 612 1322 385 243,4 1720 2080 6040 12340 3960 211t6 
LIBERIA 517 906 906 964 747 29,0 6740 10320 10320 10980 7860 39,7 
COTE D IVOIRE 1584 3075 4628 18140 33540 46780 
GHANA 11 11 522 783 3819 79,5- 180 180 5880 8160 33260 75,5-
OAHOMEY 616 759 6240 7620 
NIGERIA, FEDo 1101 8615 11244 15624 6084 156,8 12000 88760 114780 155660 66760 133t2 
CAMEROUN 341 509 33,0- 3280 5120 35,9-
GUINEE ESPAGNOL 56 714 714 680 10400 10400 
CONGO BRAZZAVIL 643 140 140 1678 55,9- 7100 8140 8140 18560 56,1-
CONGO LEOPOLDV1 5540 18430 24988 35016 30423 15t1 82160 237100 316620 428040 470980 9,1-
BURUNDI, RWANDA 1197 1541 2400 2567 1662 54,5 14400 18940 28760 34100 27400 24,5 
ANGOLA 1182 2963 5627 10931 6987 56,4 14320 33080 61620 115020 80920 42t1 
ETHIOPIE 208 228 1156 1924 1341 43,5 2220 2420 11900 19140 13400 42,8 
SOMALIS FRANC. 79 99 140 140 236 40,7- 800 1080 1120 1120 2560 32.8-
KENYA 2224 4219 5788 9572 2974 221,9 19580 39080 54360 88580 28680 208,9 
OtJGANDA 502 4600 
TANGANYIKA 91 902 1092 1092 743 47,0 1000 9600 11460 11460 6580 74t2 
ZANZIBAR 85 85 85 2482 96,6- 1020 1020 1020 27520 96,3-
ILES MAURICE ••• 23 783 1217 1567 240 8540 13540 16900 
MOZAMBIQUE 743 1331 5865 6767 1417 377,6 8640 14840 62220 71240 13960 410,3 
MADAGASCAR 29 100 188 506 110 360,0 280 1000 1920 5000 1660 201t2 
REUNION, COMORES 162 260 
ZAMBIE 122 1220 
RHDDESIE DU SUD 97 97 1400 1400 
REP.AFRIC. SUD 346 505 505 154 227,9 3300 5100 5100 1620 214,8 
ETATS - UNIS 10447 91132 223649 269815 127085 112,3 118820 1065320 2544560 3034960 1301620 133t2 
CANADA 13912 110713 175130 206150 9091 131500 1177140 1841040 2148640 92040 
MEXIQUE 601 6900 
GtJATEMALA 4694 8812 9887 11283 B476 33,1 50500 95780 107280 120940 88580 36t5 
HONDURAS BR IT AN 86 175 920 1680 
HONDURAS 170 378 3706 3944 981 302t0 1920 4000 38940 41200 10680 285,8 
SALVADOR 613 2939 3585 5573 1679 23lt9 6300 32680 39500 57540 18920 204t1 
NICARAGUA 1505 2758 4171 4419 3100 42t5 17920 31540 48360 51440 32560 58,0 
COSTA - RICA 4460 8087 9935 11936 3908 205t4 51760 89960 110120 130600 43340 201,3 
PANilMA 976 1631 3517 5228 1447 261t3 12280 19620 31820 54360 16020 239,3 
HAITI 121 216 236 867 85 1360 2500 2700 8420 740 
REP.OOMINICAINE 1161 1697 1697 2689 1329 102t3 12260 17780 17180 25880 10620 143,7 
JAitAIQUE 1171 1690 2157 4907 11800 17220 22220 47940 
INDES OCCIDENT. 50 50 552 926 5371 82,8- 540 540 4480 7820 57020 86,3-
TRINIDAD.TOBAGO 623 934 1618 2412 7200 10880 18020 25600 
ANTILLES NEERL. 1292 1513 2809 3728 4749 21,5- 15540 18160 31720 40860 51360 28,8-
COLOMBIE 2028 7313 13687 14446 4800 201,0 22460 82880 150220 159480 54060 195,0 
VENE!UELA 13601 38548 52835 63988 28050 128,1 141540 371460 529960 658400 295160 123t1 
GUYANE BRJ.TANJ.. 1542 3716 3912 2228 75t6 17760 40500 42340 20900 102t6 
SURINAM 813 1822 2327 2932 1788 64,0 7080 16720 21900 28200 20200 39,6 
EQUATEUR 1457 2925 4094 7822 8206 4,7- 19520 36480 49860 96940 102900 5,8-
PERDU 23995 47196 74390 92752 21092 339,7 247020 499020 844520 1017100 218160 366,5 
BitES IL 682 8840 
CHCU 168 3041 3428 12725 1262 2540 35380 42040 127280 15300 131t9 
liOLIVIIi 222 1821 3318 4624 677 583,0 2320 19000 34980 46820 7520 522t6 
PARAGUAY 240 368 893 2520 3800 8760 
URUGUAY 532 831 858 858 7160 11460 11740 11740 
ARGENTLNE 7140 7938 9462 9462 2698 250t 7 78800 87360 103980 103980 36480 185,0 
CHYPRE 463 2067 3012 4582 2704 69,5 4660 21540 31820 48260 30840 56t5 
l·IBAN 691 1146 1438 2146 11610 81,5- 7220 12520 1562,0 23280 135520 82,8-
SYRIE 500 553 2037 2037 461 341,9 780 1420 17180 17180 6160 178,9 
IRAK 2795 12304 16284 19407 5138 277,7 29300 125420 166420 195880 51280 282,0 
IR•N 6798 19239 20524 26675 17089 56t1 78260 220800 233160 301240 196300 53,5 
ISRAEL 4291 10643 12436 12461 6503 91t6 43380 117440 139300 139600 52540 165t7 
JORDANIE 278 543 543 636 381 66t9 2800 5920 5920 6780 4400 54t1 
ARABIE SEOUDITE 926 2354 5648 8091 4502 79,7 7560 22960 56400 79000 47460 66,5 
KOWEIT 1686 3248 6459 7107 1437 394,6 16760 33480 65000 71280 16060 343,8 
BilHREIN 81 U70 2362 635 272.0 960 13240 23840 6560 263,4 
KATilR 99 99 119 30 296,7 1040 1040 1240 300 313,3 
MASCATE OMAN 285 633 725 926 222 317t1 3180 1360 8320 10240 2700 279,3 
ADEN 644 1034 1485 1886 1348 39,9 6700 11160 15700 19520 15640 24,8 
PAKISUN 802 1173 1555 3572 1763 102t6 8400 12840 16980 31200 15520 l39t7 
UNION INDIENNE 3792 4708 8974 9140 5662 61t4 41120 47500 80980 82160 58480 40t5 
CEYLAN.MALDIVES 215 1331 4306 12063 14064 14o2- 2420 13700 "43800 116720 148500 21,4-
UNION BIRMANE 28 83 300 820 
THAililNDE 511 511 511 986 2989 67.0- 2300 2300 2300 5340 15880 66,4-
CAMBODGE 100 254 60,6- 980 2840 65,5-
INOONESIE 7656 12499 13200 15346 1268 86320 138580 146160 167740 14980 
MALAYSIA 1125 3004 4627 7069 3369 109,8 13120 36860 52420 69200 26560 160,5 
PHILIPPINES 317 477 689 3300 8720 18120 
1 1 1 1 1 1 Il 
' 
1 1 1 1 
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B l. WU BELGIEN -LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 





1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
CHINE CONTINENT 1 1 1 15472 1 1 1 1 205860 1 
JAPON 3633 22740 
FORMOSE 4119 4119 4119 4119 3234 27,4 18440 18440 18440 18440 16400 12,4 
HONG - KONG 15417 28828 31157 32751 24019 36,4 97580 173960 185380 197520 139200 41,9 
AUSTRALIE 299 483 483 130 211,5 3180 4140 4140 1620 155,6 
OCEANIE BRITANo 517 517 517 517 199 159,8 6000 6000 6000 6000 1780 237,1 
OCEANJE FRANCo 21 76 72,4- 220 920 76,1-
•TOTAUX PAYS TlERS 639148 1419848 2032664 2623745 1369031 91,6 7185500 15845100 22651320 28679860 15307180 87,4 
•TOTAUX DU PRODUIT 2185305 4449913 6792282 9338148 6452179 44,7 24192900 49007260 13979120 100113820 71192660 40,7 
. 
" 
&LECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 M~. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORJ A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED HINDER DAN 3 M~. 
DE-UTSCHLAND B.R 965690 1986306 2998889 3923611 3413606 14,9 12668540 26347920 39575240 51461980 44314200 16tl 
FRANCE 61t7687 1195375 1719428 2425348 2639130 8.1- 9581640 18186820 26089560 37264440 39006520 4,5-
ITAl lA 86217 169598 249826 334318 368297 9,2- 954460 2024600 3076580 4264960 lt394880 3,0-
'NEDERLAND 175634 361251 511294 689063 847622 18,7- 2429320 5001640 6958720 9267560 11285200 17,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1875288 3712530 5479437 7372340 7269255 1,4 25633960 51560980 75700100 102258940 99000800 3, 3 
ROYAUME - UNI 39731 59113 79965 165194 298967 44,7- 606600 970980 1400060 2863840 4688380 38,9-
ISLANDE 1695 2060 3804 6440 6437 23880 28660 51100 88700 82020 8,1 
IRlANDE 16821 39675 51916 72834 62615 16,3 208360 500120 663700 920140 806760 14,1 
NORYEGE 66200 102609 135827 208099 205388 1t3 809280 1287200 1721580 2609540 2687640 2,9-
SUEDE 255414 447065 565693 694526 743920 6.6- 3585960 6011200 7541340 9259200 9871860 6.2-
f:INLANDE 48700 94580 141627 172090 216300 20,4- 7217't0 1426840 2162600 2682320 3027680 11.4-
DANEMARK 189419 387526 lt73116 553560 587730 5.a- 2320900 4721800 5796040 6825120 7362460 7,3-
SUISSE 53848 79416 128062 194420 156925 23t9 928520 1317320 2139860 3129920 2622620 19t3 
AUTRICHE 7506 14369 24943 34133 19278 77,1 126220 264340 425680 584280 337320 73,2 
PORTfiGAL 22464 46248 90315 119430 97264 22,8 304220 632180 1216700 1597400 1294340 23t4 
ES lAGNE 184325 265039 331423 382164 242268 57,7 2749340 3854440 5032080 5910840 3433640 72,1 
MAllE llt7 147 263 467 428 9,1 1760 1760 3280 5420 5580 2,9-
YOUGOSLAVIE 575 6481 6896 31766 78,3- 8140 72620 17400 351900 78.o-
GREtE 19530 56199 100482 124145 108114 14,8 245600 680780 1263100 1537820 1357160 13t3 
JURQIU.E 3499 11626 13lt63 15265 26688 42,8- 48320 147400 165760 201340 325060 38,1-
U. R. S. S. 719 719 36980 36980 
ZONE EST 1552 2028 5121 5121 16686 69,3- 131160 171400 214700 214100 213180 t'+ 
POLOGNE 403 403 403 403 5000 5000 5000 5000 
fCHECDSL OVAQU tE 6203 6203 19315 10281 88,5 71020 71020 216320 137320 57,5 
HONGRIE 9921 16143 20581 20581 39942 48,5- 1211t40 203360 263260 263260 497800 47,1-
ROUNANIE 3133 3133 3133 3133 2808 ll,6 43200 43200 lt3200 43200 39040 10,7 
BULURIE )664 7577 11206 15055 11378 32.3 51220 113840 1674lt0 221400 121920 81,6 
ALBANIE 83 83 1040 1040 
JERRioESPAGNOLS 552 13lt9 5993 6220 33723 81,6- 7540 17860 79240 81680 483440 83.1-
MAROC 219 238 564 978 4039 75,8- 2860 3060 15120 20040 56180 61t,3-
ALGER lE 745 1048 2065 2065 638 223,1 10420 14400 27860 27860 7860 254,5 
fDNUIE 2745 5614 7248 7248 230 28220 68680 88300 88300 2360 
LIBYE 127 1467 1484 2510 3455 27,4- 1900 17600 17800 28540 50000 42,9-
EGJPTE 251t 3186 1711 86,2 3500 36520 21120 72,9 
SOUDAN 876 1445 2295 3511 2122 65,5 11700 19520 301t20 45080 25000 80,3 
MAUR.UANIE 754 754 19260 19260 
TCHAD 37 37 158 400 400 1600 
SENEGAL 21t51 2651 2849 321t3 2169 49,5 31380 3lt180 36780 41140 26760 53,7 
SUINEE PORTUG. 40 ltO 40 40 185 78,4- lt60 460 460 460 22lt0 79,5-
GUINEE 48 1060 
SIERRA - lEONE 40 40 40 40 288 86,1- 560 560 560 560 3960 85,9-
LIBERIA 150 321t 389 681 145 369,7 2100 4220 4940 8500 1900 347,1t 
COTE D (VOIRB 411 843 1336 5160 9680 15400 
GHANA 830 830 838 838 773 8,4 11300 11300 11500 11500 99lt0 15.7 
NIGERIA,FeD. 15591 l481t2 15719 16432 3284 400,4 186880 203600 215060 222140 54020 312,3 
CAMEROUN 618 819 344 138,1 7880 10220 4600 122t2 
GUINEE ESPAGNOL 8 8 175 175 44 297,7 140 lltO 2200 2200 660 233t 3 
CONGO IRAZZAVll 253 303 863 863 756 14.2 3560 4080 12340 12340 9660 27,7 
CONGO LEOPOLD'It'l 5114 7055 13660 27303 100951 73,0- 71860 102180 198080 381600 1463380 73,9-
BURUNDI, RWANDA 1424 1745 2240 2461 2167 13,6 18380 23360 30180 32880 30800 6,8 
ANGOLA 859 2320 3967 6522 6889 5.3- 11000 30300 50160 82540 94280 12,5-
ETHIOPIE 353 809 1458 1664 2534 34,3- 3940 10320 18700 21440 42860 5o,o-
SOMALIS FRANC. 44 lt4 44 44 104 57,7- 780 780 180 780 1480 47.3-
SOMALIE 47 780 
KENYA 1513 lt061t 16420 18541 5547 234,3 18980 51180 214380 241200 71460 237.5 
OUGANDA 174 2480 
TANGANYIKA 169 703 703 830 6543 87.3- 2280 9020 9020 10520 92940 88,7-
ZANZIBAR 152 152 152 306 50,3- 1800 1800 1800 3040 40,8-
ILES MAURICE ••• 318 338 457 3620 3840 5100 
MOZAMBIQUE 490 639 2726 31t07 1757 93,9 7080 9040 36500 43980 23440 87,6 
MADAGASCAR 190 1041 1487 1712 339 422.7 2600 12620 18760 22740 4300 428,8 
REUNION. COMORES 200 zoo zoo 399 398 ,3 2300 2300 2300 4740 4500 5t3 
ZAMBIE 5 13 13 660 2000 2000 
REP.lFRIC. SUD 47 10 70 70 825 91,5- 680 5380 5380 5380 35040 84,6-
EfAII"S - UN·IS 212317 606762 795336 1031568 123714 733,8 2565400 6778040 8696340 1091t0640 1727460 533,3 
1 J J l 1 1 Il 1 1 _l_ J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destlnazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 







CANADA 54 4208 5758 15778 62 1600 5260 
MEXIQUE 81 6300 
GUATEMALA 4883 6906 8068 12624 3310 281t4 61300 88020 102440 156220 42860 264,5 
HONDURAS 8RITAN 23 360 
HONDURAS 212 312 482 668 217 207,8 3060 4640 6940 9020 3160 185,4 
SALVADOR 1107 4149 4674 6449 4971 29,7 13340 52020 58000 77560 58420 32,8 
NICARAGUA 14 201 275 1770 84,5- 1040 2880 3180 26380 85,7-
COSTA - RICA 442 1390 2036 6474 1821 255,5 5620 18140 26820 85080 2'tl80 251,9 
PANAMA 393 691 1500 1605 2035 21o1- 5500 9500 20420 21860 27220 19,7-
HAl Tl 127 127 127 127 1 1580 1580 1580 1580 100 
REP.DOMINICAINE 885 984 984 984 2935 66,5- 11420 12760 12760 12760 40760 68,7-
JAMAIQUE 152 262 2932 8303 1780 3320 36300 111100 
INDES OCCIDSNT. 140 140 308 308 474 35.0- 920 920 3240 3240 6120 47,1-
fRINlOADoTOBAGO 129 326 398 499 2040 4440 5440 6560 
ANTILL'ES NEERLo 3066 3069 6524 53.0- 33780 34000 84140 59,6-
COlOMBIE 3384 6918 14798 16693 24191 31.0- 43280 93380 201720 227080 318360 28,7-
VENEZUELA 29394 66110 90313 106121 113939 6,9- 381700 874500 1195960 11t04740 15211t40 7, 7-
GUYANE BRITANt.. 305 315 502 168 198,8 3640 4440 5880 3440 70,9 
SURINAM 101 149 329 329 1182 72.2- 1200 1800 3160 3160 11t900 74,8-
GUYANE FRANtAlS 6 80 
EQUATEUR 7503 11153 14597 20664 12737 62,2 103180 152860 199080 281520 180llt0 56,3 
PEROU 6416 10767 19642 32847 14538 125t9 87100 153640 269640 lt3631t0 169320 157,7 
BRfSIL 48 1108 2297 3260 29,5- 520 20940 27400 4141t0 33,9-
CHIU 310 310 310 1268 419 202.6 4320 4320 4320 18620 5140 262,3 
BOLIVIE 1923 2372 3213 3144 371 893o1 25200 30960 42620 49620 431t0 
PARA,UAY 1036 1181 1643 2170 58 14500 16840 22840 29260 740 
URUGUAY 15899 17258 22201 24616 12332 99t6 215280 253300 318100 346220 163020 ll2,4 
ARGENTINE 124161 149971 ·117421 203600 86558 135o2 1715480 2066660 21t81100 2880300 1209420 138,2 
CHWPRE 1084 1250 2031t 3630 2171 67.2 12840 15000 24520 42960 27280 57,5 
LIBAN llt41 2467 lt389 5619 10452 46,2- 17660 31240 58880 76380 145520 47,5-
SYRIE 7252 10274 10320 20624 30153 31,6- 87400 128180 128820 270580 390460 30,7-
IRAK 2961 10021 16504 17003 11707 45.2 41440 134640 214980 220300 133400 65o1 
IRAN 16471 23811t 40283 lt1071t 36857 11o4 213840 308300 525920 534520 lt37420 22t2 
AFGHANIS fAN 80 1180 
ISRAEL 1119 7249 11t41 8063 19919 59o5- 104320 115420 131860 168160 242840 30,8-
:JORDANI~ 1218 2365 3719 4242 6449 34o2- 16860 30560 lt8220 5501t0 87040 36,8-
ARABIE SEOUD11'E 2055 ltl38 4287 5312 5376 1.2- 25220 50380 52020 64080 68080 5,9-
Ko•En 590 1011 1500 2004 1178 12tl 8260 12640 18000 23260 20it60 13,7 
BAHREIN 123 123 11tl 12.8- 1540 1540 1920 19,8-
UTAR o\64 685 781t 824 188 338t 3 6500 9380 10580 11020 2680 311t2 
MASUrE OMAN 50 50 236 78.8- 520 520 3560 85,1t-
ADEN 89 318 855 544 57,2 1180 4020 10380 7340 41,4 
PAKI5TAN 2)65 2365 2463 2815 2557 10o1 55900 55900 56640 61400 56360 8,9 
UNION IND1SNN8 6478 8863 12583 15791t 26997 41o5- 73160 99200 148280 190520 285400 33,2-
CEVLAN,.MALDIVES 4407 4640 12880 23314 28966 19o5- 51700 60740 156040 291()-20 390400 25,5-
UNION BtlRMANE 228 228 2472 306 707.8 3280 3280 29860 4560 554,8 
fHAlLANDE 1207 2156 5070 5603 417 12520 27800 70500 75020 8480 784,7 
CAMBOO'E 1207 16400 
INDDNeSIE .119 119 328 328 5013 93,5- 1400 11t00 4160 4160 61160 93,2-
MALAYSIA 289 360 462 2368 80,5- 1820 2380 3820 32560 88,3-
PHILIPP( NSS 146 286 49,0- 1160 9860 88,2-
CHINE CONTINENJ 7758 7158 85940 85940 
Jt.PDN 3 440 
HOfiG - KONG 7546 13519 18463 20352 24631t 17.4- 64880 120420 182060 202200 238400 15,2-
AUSTRALIE 131 137 138 138 654 78,9- 2080 2080 2160 2160 8580 74,8-
NOUVEL:LE-ZELAND 173 232 232 269 221 21,7 2400 3240 3240 3380 3340 1,2 
•TOTAUX PA~S TIERS 143!5817 2681869 3611302 4620151 3704864 24,7 19560060 35135640 47398060 60555900 50255600 20,5 
~TOIAUI DU PRODUIT 3311105 6394399 9090139 11992491 10974119 9,3 45194020 86696620 123098160 162814840 149256400 9,1 
. . 
WE1SS8LECH UNO SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
8ANOA E ALTRE LAMIERE STAGNATEo 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND BoR 101746 223325 316482 403517 517144 22.1- 2250060 lt888060 6982340 8950740 11586920 22,8-
FRANCE 120096 237625 339409 428517 483369 11,3- 2741220 5394460 7595700 9504040 10440180 9,0-
lULU 354Jit 571t33 92144 131498 131810 '2- 594400 914600 1438120 2034180 2301420 11.6-
NEOERLANO 56724 89514 124131 156749 201978 22.4- 1179740 1838220 2509460 3149580 4215240 25,3-
•TOTAUX COMMUNAUfE 314000 607897 872166 1120281 1334901 16,1- 6765420 13035340 18525620 23638540 28543760 17,2-
ROYAUME - UNI 209 209 209 209 637 67.2- 1940 1940 1940 191t0 9080 78,6-
NORVEGE 8459 15507 21127 21t031 16808 43t0 134720 235020 338600 384960 317660 21.2 
SUEDE 3987 5962 7937 13147 29189 55.0- 76860 111580 151800 229780 537520 57,3-
FINLANDE 8 8 8 160 208 23.1- 80 80 80 2360 3920 39,8-
DANEMARK 8812 13230 20931 26160 29491 11,3- 117980 250960 401740 509060 541300 6,0-
SUISSE 1064 2893 lt527 7196 1867 285,4 24180 72180 112660 171480 42200 306,4 
AUTRICHE 3872 12508 23063 32868 29899 9,9 70060 238020 436800 628620 565280 llt2 
PORTUGAL 19 19 116 2945 6908 57,4- 280 280 1100 60000 104540 42,6-
ESPAGNE 3744 9580 20475 29146• 33428 12,8- 59560 159500 351460 491020 604260 18,7-
MALTE 2412 39640 
YOUGOSLAVIE 4998. 120000 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 










300120 T 381040 
1 
GRE CE 10862 34176 25,3- 268460 489860 22.2-
TCHECOSLOVAQUIE 979 25120 
HONGRIE 4721 119880 
ROUMAN-IE 2934 75380 
GHANA 168 5680 
CONGO LEOPOLDV.I 966 1016 1056 1056 1420 25,6- 2"900 26120 27680 27680 27100 2tl 
BtiRUND 1 , RWANDA 8 40 900 95,6-
ANGOLA 86 86 86 980 980 980 
KENYA 160 2800 
MADAGASCAR 233 4520 
REP.AFRIC. SUD 50 50 4 940 940 360 161t1 
ETATS - UNIS 418 8000 
TRINIDAD,TOBAGO 270 270 270 7820 7820 7820 
VENEZUELA 483 9000 
SURINAM 48 48 48 57 77 26,0- 920 920 920 1280 1420 9,9-
EQUATEUR 231 4620 
PEROt:l 294 5300 
BRES Il 3901 87540 
URUGUAY 698 13960 
ARGENTINE 514 514 909 3463 1344 157,7 7480 7480 13140 47420 20520 131.1 
LIBAN 84 84 84 11 663,6 4180 4180 4180 540 674,1 
IRAN 98 977 1276 1276 1440 14560 18580 18580 
'ISRAEL 65 1140 
ARABIE SEOUDITE 23 94 94 94 376 75,0- 660 2440 2440 2440 9420 74,1-
KOWEIT 96 96 291 1400 1400 3500 
KAT AR lOO 100 1720 1720 
ADEN 1440 36340 
UNION INDIENNE 2738 4194 4277 4402 20 50280 62900 64300 67000 300 
THAl lANDE 1016 1113 2835 4995 716 597,6 16260 17340 41860 75020 7700 874,3 
INDONESIE 139 4900 
MALAYSIA 985 1791 3373 4014 308 16800 30740 51940 62280 4940 
PHILIPPINES 19 19 19 19 380 380 380 380 
CHI NE CONTINENT 22906 22906 33790 33790 401260 "01260 569780 569780 
JilPON 355 355 355 246 44,3 3940 3940 3940 4920 19,9-
HONG - KONG 12808 18269 22533 24685 9697 154,6 192620 263940 322680 352880 146060 141,6 
NOU,ELLE-ZEUIND 1 120 
•TOTilUX PAYS TIERS 83157 128334 189492 241911 219673 10,1 1425140 2184420 3230980 4144460 3967400 4,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 397157 736231 1061658 1362192 1554574 12,4- 8190560 15219760 21756600 27783000 32511160 14.5-
. . 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BL!CHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
OEtrJf&CHLAND B.R 122363 245958 356460 484684 461464 5,0 2123920 4151960 5972860 8174380 8177300 
FRANCE 120711 262852 371660 471122 421690 llt 7 2313660 4978400 6999680 9012160 8159660 10,4 
ITALU 43497 79133 107978 160507 311081 48,4- 768120 U9l600 1898060 2838500 5613080 49,4-
NEDERLAND 48931 90844 135131 192953 209827 8,o- 875220 1632200 2412660 3380880 3835600 11,9-
•TOfAUX COMMUNAUTE 335562 678787 971229 1309266 1404062 6,8- 6080920 12154160 17283260 23405920 25785640 9,2-
ROYAUME - UNI 296 620 5851 33461 71074 52,9- !Î280 10060 81980 477300 1139480 58,1-
ISlAND& 14637 20659 26"81 32589 15841 105,7 249760 347300 449860 542660 258480 109,9 
IRLANDE 32 1639 3461 5679 14450 60,7- 520 27600 57160 95820 225960 57,6-
NORVEGE 25529 48164 61532 86420 77541 11,5 386600 735820 948720 1292920 1186180 9,0 
'SUEDE 15428 35050 55797 81048 133446 39,3- 252960 552360 889100 1256980 2094160 40,0-
FINLANDE 47973 96451 144919 153233 118952 28,8 825980 1625580 2448540 2580940 1963460 31,4 
DANEMARK 17882 38952 51204 62375 90499 31,1- 306460 666860 872980 1048660 1464040 28,4-
SUU&E 19116 34272 54147 75269 89841 16,2- 391920 674700 1059180 1490180 1889580 21,1-
AU fRICHE 3ll80 10521 15089 19778 17519 12t9 56620 162080 233000 302940 282660 7,2 
PORII'UGAL 30776 49526 84939 107625 92882 15,9 525140 835880 1404400 1756700 1514840 16,0 
ESPAGNE 41702 69896 99438 136377 63959 113,2 606840 1033500 1471020 2055980 106 7360 92,6 
GIBRALTAR 20 74 380 1140 
MAL fE 830 2059 3868 5151 3001 71,6 13980 33320 62740 82220 46860 75,5 
YOUGOSLAVIE 345 345 345 445 10 5100 5100 5100 6640 420 
GRECE 44402 78094 112432 140815 119601 17,7 669480 1143160 1627880 2049660 1742100 17,7 
fORQUIE 976 162"1 24374 46091 7823 489,2 16240 263760 420520 777780 117140 564,0 
ZONE EST 2990 12418 12418 14649 3419 328,5 47880 180100 180100 212940 52280 307,3 
TCI'IECDSLOitAQU 1 E 923 923 17483 94,7- 13660 13660 322300 95,8-
ROUMANIE 1978 30000 
BULGARIE 937 2 12180 20 
TERRf.ESPAGNOLS 1105 1280 2882 4786 6066 21, 1- 18520 21140 47780 78020 106400 26,7-
MAROC 2964 2964 4921 7352 17711 58,5- 57400 57400 92620 127940 348060 63,2-
ALGER lE 5158 5451 10493 12527 11551 8,4 111820 118780 219680 2648BO 217140 22,0 
TUNISIE 4029 4465 4465 5076 1099 361,9 67520 74840 74840 86720 20420 324,7 
LIBYE 9647 10972 15037 29378 18066 62,6 157720 179820 250500 508080 307640 65,2 
EGYPTE 615 615 1407 11425 10468 9.1 10680 10680 24180 166660 158700 5,0 
SOidDAN 2285 10944 20700 27987 34574 19,1- 37400 180200 343520 446680 548480 18,6-
MAURITANIE 989 22400 
HAUTE - VOL TA 438 1285 1846 5109 2910 75,6 10020 26260 37660 102740 57480 78,7 
NIGER 40 40 40 108 63,0- 740 740 740 2620 71,8-
TCHAD 265 320 347 1848 81,2- 5820 6920 7380 39580 81,4-
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII /,964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
SENE GAL 9482 1 12715 1 16222 1 23317 1 19418 20tl 163560 1 228020 1 294660 1 440080 1 390740 12t6 
GAMBIE 334 358 358 559 216 158t8 5200 5540 5540 8380 3260 157,1 
GUINEE PORTUG. 723 1643 1684 1852 4371 57,6- 12780 28200 28660 31120 77020 59,6-
GUINEE 33 33 227 85,5- 520 520 4520 88,5-
SIERRA - LEONE 3557 4273 6156 9739 6684 45,7 64020 76900 108680 167840 115060 45,9 
LIBERIA 903 1607 2339 4122 6325 34,8- 16860 30300 43220 72500 110780 34,6-
COTE D IVOIRE 21292 27389 36834 49957 85546 41,6- 464720 591940 794020 1074240 1758120 38,9-
GHANA 286 286 632 838 316 165o2 5380 5380 11780 15600 5280 195o5 
DAHOMEY 4695 8119 13676 20745 14231 45,8 108120 179080 298760 446160 303500 47,0 
NIGERIAoFED. 3808 5827 9843 16922 10070 68,0 68460 101100 176380 301500 175080 72o2 
CAMEROUN 717 2204 2729 19,2- 10220 37520 51440 27,1-
CENTRE AFRIC. 444 976 1564 2570 39,1- 8220 18700 30180 54140 44,3-
GUINEE ESPAGNOL 2502 3597 7691 9606 4896 96,2 43180 63280 134040 164160 81540 101o3 
GABON 2022 2413 3522 4602 7351 37,4- 43460 51720 74540 101860 164220 38,0-
CONGO BRAZZAIIlL 1356 2341 3583 5691 5427 4o9 31320 51640 74280 119940 118460 1t2 
CONGO &.EOPOLD\11 6372 10704 16342 22230 38836 42o8- 131720 211700 316560 428460 737700 4lo9-
BURUNDI'o RWANDA 1326 1326 2684 2743 1279 ll4o5 29800 29800 54560 55620 25040 122ol 
ANGOLA 9922 14836 22675 30611 31155 1,7- 173480 260520 401880 544560 570860 4,6-
EfMIOPIE 1037 1336 5247 12486 13020 4,1- 18100 23140 94880 214480 221900 3,3-
SOMALIS FRANC. 256 422 552 784 1497 47,6- 3920 6020 8260 12500 25640 5lo2-
SOMALIE 592 1134 1556 1556 2654 4lt4- 10460 19700 26500 26500 46480 43o0-
KENYA 4587 6989 10708 13369 17125 21,9- 69940 105900 164420 203000 268080 24o3-
OUGANDA 239 4300 
TANGANYIKA 7903 8044 8319 8866 3042 19lo5 13321t0 135140 13971t0 148000 lt8500 205o2 
ZANZIBAR 479 509 509 529 5081t 89o6- 8780 9200 9200 9560 81t520 88,7-
ILES MAURICE .... 558 1284 1531 2162 9120 21260 25620 35620 
MOUNBlQUE 3517 5349 9533 ll117 13276 llo7- 58700 87340 1551t20 192780 215680 10,6-
MADACASCAR 1853 3325 4003 5297 2990 77o2 35280 61760 73780 96920 60700 59,7 
REUNIOft,.CQMOit&S 833 833 1555 1817 3552 48,8- 10680 10680 23280 28540 62280 54,2-
ZAMBIE 130 255 391t 580 2400 4680 7040 10380 
RHODES 1 E DU SUD 957 957 957 957 lt921 80,6- 15520 15520 15520 15520 80420 80,7-
MALUI 457 894 1093 1427 7320 14580 171t20 22860 
REt.AFRIC. SUD 725 725 1360 17-H 1571 llt2 10600 10600 20480 26900 24580 9o4 
ETATS - UNIS 2llt91 106958 155007 186862 53361 250o2 371t300 1787720 2595520 3120420 867080 259o9 
MEil QUE 599 599 60 898,3 9220 9220 980 840o8 
GUAfEMALA 91t26 17957 31364 39468 lt2216 6,5- 1571t80 501900 538500 680120 71781t0 5,3-
HONDURAS BRU AN 32 1006 2840 3336 llto9- 560 16460 46580 53860 13,5-
HONDURAS 199 480 1639 3835 2804 36,8 3220 8240 2831t0 61t120 49820 28,7 
SALVADOR 47 206 593 891 1182 21to6- 860 3540 9800 llt520 18840 22,9-
NICARAGUA 3324 5900 7950 10690 13549 21,1- 52660 94840 128540 171620 223180 23,1-
COSTA - RICA 404 2762 3101 6363 3788 68,0 6240 43380 49120 95100 62160 53,0 
PANAMA 834 834 2601 4345 4672 7,0- 12960 12960 43380 71420 81540 12.4-
ZOHE DE PANAMA 58 117 389 69,9- 1200 2260 5580 59,5-
CUBA 4727 85060 
HAUI 2962 4047 7695 12121t 19379 37,4- 55940 75200 1U420 219320 351800 37,7-
REt.OOMINlCAINE 2321 2945 3241 3475 55690 93,8- 39220 50660 56880 61080 939260 93,5-
ANTILLES FRANC. 97 1664 4874 5620 4919 14,3 1920 29020 81t480 97760 9041t0 8t1 
JANAIQUE 283 lt80 2647 7141 4940 8340 47040 127680 
INDES DCCID&NT. 314 lt02 1646 1956 5568 64,9- 5400 6920 30680 36000 93380 61o4-
TRINIDADoJOBAGO 377 419 655 1447 7160 1780 11860 25200 
ANTILLES NfBRLe 884 1353 2184 3070 2304 33,2 16260 24120 31780 52140 41160 26,7 
COlOMBIE 739 1921 1921 3057 7'tl7 58,8- 12300 31800 31800 47620 130640 63,5-
VENEZUELA 22130 31200 47992 73619 161483 54,4- 356300 517700 797600 1249660 2826500 55,8-
GUYANE BRifANt. 1735 2400 5511 7128 4964 43r6 30820 4241t0 97760 125240 82460 51,9 
SURINAM 5298 11199 18244 24298 20531 18,3 91t300 16991t0 290180 391t740 363300 8,7 
GUYAIIE FRANCUS 140 597 76,5- 2760 11080 75,1-
EQUATBUR 8913 10317 14762 24816 41029 39,5- l541t80 177900 259780 427080 707080 39,6-
PERDU 7435 10313 15301 20487 27419 25,3- 131520 181860 268520 356840 48611t0 26,6-
BRES IL 41 97 57,7- 820 1440 43,1-
CttiU 1128 1128 U72 5321 1770 200,6 20400 20400 21100 83500 27980 198,4 
BOU VIE 2001 2106 4702 7206 5381 33,9 35460 37020 78880 124920 92520 35,0 
PARAGUAY 742 1858 4707 8291 3691 124r6 13660 33420 85460 11t31t40 64860 12lr2 
URUGUAY 107 1620 
ARGENTINE 505 505 969 240 303t8 5060 5060 13060 3900 231tr9 
CHYPRE 1955 3657 6849 9068 6668 36o0 31t120 64080 119640 156180 ll591t0 34r7 
LIBAN 8337 14775 17922 21089 35290 40,2- 136520 236700 290500 348760 583800 40,3-
SYR·IE 1822 3028 ltlltO 5780 5363 7,8 32220 lt8960 69160 97640 77640 25,8 
IRAK 6199 9281 15103 19712 9015 ll8o7 96100 142000 225840 301640 139080 116,9 
IRAN 1106 4157 5871 6412 9026 29o0- 16960 62340 91040 98880 149600 33,9-
AFGHANISTAN 299 772 772 899 1318 3lo8- 5300 12960 12960 15180 22600 32,8-
ISRAEL 2439 2851 3827 4992 5106 2,2- 41100 47460 63000 81480 86360 5,7-
JORDANIE 4858 6537 9032 14552 8231 76,8 85920 111200 150800 238100 11tl920 67,8 
AltABfE SEOUOITE 9083 lll25 16()14 21t088 23784 lt3 160020 193260 275460 414780 400260 3,6 
KOWEIT 9031 16932 22059 26376 16628 58,6 147740 278760 361t700 lt37300 264200 65,5 
BAHREIN 58 214 '574 1298 3338 61ol- 1080 3900 10180 21800 54920 60,3-
KAT AR 874 2240 3522 5606 2866 95t6 13320 34940 55620 88900 44060 lOlo 8 
MASCATE OMAN 753 1128 1933 2033 1882 8,0 11660 18500 32220 33820 30100 12rlt 
AOEN 1407 1815 3157 4832 2937 64r5 23520 301t80 55000 83500 47080 17rlt 
PAKISTAN 142 193 448 3437 87,0- 2400 2960 6760 53740 87,4-
UNION INDI.ENNE 455 1295 8418 13953 9209 51,5 521t0 16840 133100 216360 134840 60,5 
CEYLAN.MALDIVSS 727 4250 7555 12926 9736 32,8 11680 55660 106680 192000 151400 26,8 
UNION BIRMANE 61t8 9569 9569 21181 54,8- 9180 194840 19481t0 lt30880 54,8-
THAIUNDE 301 5720 
CAMBODGE 10 10 10 130 811 84,0- 180 180 180 2000 13400 85,1-
JNOONESIE 714 4573 7385 14980 13894 7,8 12000 80300 129340 258960 229420 12r9 
MALAYSIA 267 1302 1621 2497 35,1- 6560 21840 26940 43320 37,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
PHUIPPINES 
1 1 1 1 908 
1 1 1 1 17220 
CHINE CONTINENT 1095 1095 1095 1095 17400 17400 17400 17400 
FORMOSe 151 2020 
HONG - KONG 1694 3920 6642 9927 8090 22,7 17220 40000 73840 109260 103680 5,4 
AtlSTRALlE 1-\97 3004 4174 5047 25576 80,3- 24480 48940 67060 73040 421100 82,7-
NOUVELLE-ZBUNO 140 1649 91,5- 2140 27040 92,1-
lUS USA,OCEAN. 49 860 
OCEANIE BR-ITANo 108 138 294 304 1752 82,6- 171t0 2220 4580 4720 30240 84,4-
OCEANIB FRANCo 118 118 587 620 150 313,3 1960 1960 8740 9120 2820 223,4 
•fOJAOX PAYS TIERS 533022 1000480 1512309 2061547 2078603 ,8- 9073240 16661620 25295360 34330980 35418540 3,1-
•fOJAUX OU PRODDIT 8'68584 1679267 2483538 3370813 3482665 3.2- 15154160 28815780 42578620 57736900 61204180 5,7-
. . 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILSo 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD COILSo 
DëtlfSCHLAND a.R 2447518 5082401 7733254 10393224 8791411 18,2 301t00240 62962920 94844340 12&300840 109871020 15,0 
FRANCE 1770417 3486299 5075152 7109037 7155167 ,6- 24586320 48766280 70110100 91392320 98086480 ,7-
lULU 275364 528604 808241 1128235 1401391 19,5- 3939340 1341640 10903600 15044000 20691620 27,3-
NEDERUND 665307 1196678 1738944 2340663 2655205 11,8- 8788520 15673460 22277580 29502220 33961140 13,1-
•fDfAUX COMMUNIII:IlB 5158606 10293982 15355591 20971159 20003174 4,8 61714420 134744300 198135620 268239380 262610260 2t1 
ROli'AUME - UNI 49691 70180 97659 31t7103 588708 41,0- 720020 1100940 1616920 4936140 8002880 38,3-
ISLANDE 16332 24604 34074 43087 21t029 79,3 273640 395940 540260 613960 361580 86tlt 
IRLANDE 22098 56169 78128 108563 101725 6,7 266480 688800 968140 1328560 1277580 4,0 
NORVEGë 233991 390101 508527 690999 840278 17,8- 2738980 lt614280 6048740 8131340 10293760 21,0-
SUEDE 417962 694446 923035 1204205 1120324 7,5 5593540 9017380 11780740 15137280 14843960 2,0 
FIRLANOE 186731 322908 496286 662031 463187 42,9 2813400 4840140 7334760 9479260 7017060 35,1 
DllNEMIIRK 449748 889024 1116622 1334481 1256273 6,2 5417460 10798720 13581800 16150180 15300060 5,6 
SOUliE 214115 371991 550738 760430 687116 10t7 2916640 5065900 7498620 10210760 9931260 2,8 
AUTRICHE 18518 41955 73198 99259 92719 7,1 384220 815740 1461700 1963000 2193140 10,5-
PD~ffJGAL 122413 190443 337659 456929 386344 18,3 1590640 2512040 4429460 5899700 5259340 12t2 
EStA6NB 241t727 432016 573368 727235 378701 92t0 3623900 5929480 8225880 10529700 5987240 75,9 
GIBRALTAR 40 101 121 175 520 1300 1680 2440 
MUTE 1183 2525 4977 7114 7267 2.1- 18200 39000 75400 103360 110200 6,2-
YOU6fJSLAV18 29450 65552 71706 74409 62656 18,8 363960 793700 860800 957100 758060 26,3 
GRt:tE 176259 311tlt98 487956 629526 602349 4t5 2151t180 3834800 5920940 7582160 1179480 5,6 
JU~QtiLE 6010 30806 44224 69926 117097 40,3- 80900 441920 654840 1072640 1248140 14.1-
u. ~ s. s. 6492 28914 44335 45322 16548 173t9 270360 1212380 1854680 1892940 692860 173t2 
reNE Esr 8258 18162 21255 23722 26993 12.1- 214480 J86940 430240 lt651t40 333560 39,5 
POLfJGNE )900 4397 4397 4397 5513 20,2- 151480 173180 173180 173180 229260 24,5-
JtHECOSLOVAQUI.E 7484 13687 29242 51833 60311 14,1- 315000 )86020 561920 1091060 16361t00 33,3-
HONGRI.E 9921 16143 20581 20581 45421 54,7- 121440 203360 263260 263260 646740 59,3-
ROUMANIE. U314 17500 26914 28900 25625 12,8 152680 321280 539440 567440 717280 20,9-
ButCAR::JE 4361 9841 19826 29197 17732 64,7 71020 152440 278420 381320 276860 37,7 
ALBANIE 83 83 1040 1040 
reRRt.ESPAGNOl;S 2688 5218 12492 11t871 44722 66,7- 37760 67320 167360 202680 646500 68,6-
MAROC 3487 4553 7217 12295 24344 lt9,5- 63600 74980 127180 192620 430280 55,2-
Al.GERIE ~903 6499 13713 17151 12189 40,7 122240 133180 259820 319280 225000 41,9 
fOIUUE 6932 10287 13215 14659 2967 394,1 98240 146620 180500 200920 41840 380,2 
LIBYE 13242 18881 25276 43573 24742 76t1 201540 271740 364960 661000 392720 68,3 
EGlPTE 921 921 1967 15034 12336 21.9 13740 13740 30740 207460 181520 14,3 
SOUDAN 4297 14084 25467 37900 45332 16,4- 60940 218080 400580 556760 659620 15,6-
MAURIITANIB 754 754 754 1330 1116 19,2 19260 19260 19260 34220 25840 32,4 
HAlTE - VOL TA 438 1285 1846 5109 2910 75,6 10020 26260 37660 102740 57480 78,7 
N·IGER 40 40 40 108 63.0- 740 740 740 2620 11,8-
TCHAD 302 357 734 1848 60,3- 6220 7320 11100 39580 72,0-
SENE GAL 12132 16747 20847 281t35 22080 28,8 197040 276360 349560 500240 422180 18,5 
61lMBIE 334 358 358 559 216 158,8 5200 5540 551t0 8380 3260 157,1 
GU-INEE PDRTUG. 763 1710 1751 2087 4691 55,5- 13240 29100 29560 33640 82920 59,4-
&VINEE 33 130 476 72,7- 520 2000 7340 72,8-
SIERRA - t.:EONE 3774 4520 6808 11101 7357 50,9 66300 79540 115280 180740 122980 47,0 
LIBERIA 1630 2837 3634 5767 7217 20,1- 25700 44840 58480 91980 120540 23,7-
COTE D IVOIRE 21292 29390 40752 55921 85546 34,6- 464720 615240 837240 1136420 1758120 35,1t-
GHANA 1127 1127 1992 2459 5126 52,0- 16860 16860 29160 35260 54620 35,4-
DAHOMEY 4695 8119 14292 21504 14231 51.1 108120 179080 305000 lt53780 303500 lt9,5 
NlGERU,FEO. 18902 29686 39278 521t60 21927 139,2 271360 397480 527520 712520 320820 122.1 
CAMEROUN 1335 3364 10314 67,1t- 18100 51020 131460 61,2-
CENTRE AFRIC. 444 976 1564 2570 39,1- 8220 18700 30180 54140 44,3-
GUINEE ESPAGNOL 2510 3661 8580 10495 4940 ll2t4 43320 64100 146640 176760 82200 115,0 
GABON 2022 2413 3522 4602 7351 37,4- 43460 51720 74540 101860 164220 38,0-
CONGO 8RAZZAVI.l 1609 3287 5188 7296 7861 7,2- 34880 62820 94800 140460 146680 4e2-
CONGO LEOPOLDVII 19041 45839 65551 100831 176789 43,0- 322760 681600 973980 1437500 2759280 47,9-
BURUNDI, RWANDA )947 4631 7343 1790 5116 52,3 62580 72360 113760 122900 84140 46t1 
ANGOLA 12146 21626 33824 49619 45927 8,o 200880 339240 529580 758040 756860 t2 
EfHIOPIE 1598 2373 8116 16529 16895 2,2- 24260 35880 128020 259600 278160 6,7-
SOMALIS FRANC. 405 591 762 1011 1887 46,4- 6020 8400 11280 15820 30440 48,0-
SOMALIE 592 1134 1556 1556 2721 42,8- 10460 19700 26500 26500 4 71t60 44,2-
KENYA 8943 16940 36236 47185 31634 49~2 115340 211t920 471580 599200 435580 37,6 
OUGANDA llO 1025 1100 12480 
1 1 J 1 1 1 Il 1 1 1 j_ 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BLE U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 [ 1 / 1-111 I.YI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
TANGANYIKA 8982 10819 1 11938 13651 11796 15.7 144100 
1 165840 179900 200660
1 
163420 22,8 
ZANZIBAR 479 146 146 1551 8519 81.8- 8780 12020 12020 2H20 12134D 82,3-
ILES MAURICe •• • 581 2385 3086 4186 9360 3342D 43DOO 57620 
M01AMBIQUE 554D 8109 18914 22681 16523 31,3 83320 12D12D 263040 3169DD 253760 24r9 
MADAGASCAR 2072 4466 5678 7575 3672 106.3 38160 75380 94460 124660 7118D 75,1 
REUNiON,COMOReS 1D33 1033 1755 2216 4112 46.1- 12980 1298D 25580 33280 67040 50,4-
ZAMBtE 130 260 407 115 2400 5340 9040 13600 
RHODESIE OU SUD 957 957 1054 1054 4921 78,6- 15520 15520 16920 16920 80420 79,0-
MALAWI 457 894 1093 1427 7320 H580 17420 22860 
RU.AFR lt. SUD 859 1326 2"23 2810 2912 5,5- 121...a 2118() 3782() 4424() 65620 32,6-
ETATS - UNIS 309511 9531t77 1424836 1823565 526568 246,3 381t5480 11467940 17046920 21252880 6795180 212.8 
CANADA 16012 121352 204616 25H28 26861 846,8 151120 1367160 2221640 2716780 280060 870.1 
MEIIIQUE u 945 1363 1147 u.a 2100 26820 39860 31160 27,9 
GUATEMALA 19414 35566 55111 73954 61255 20,7 273440 503720 80931t0 1081520 928960 16t4 
HONDIIRAS BRUAN 32 1092 3015 3359 10,2- 560 11380 lt8260 54220 11,0-
HONDURAS 583 1112 6021 8641 4253 103,2 81t80 11160 76420 116540 66160 76,1 
SALWAODR 10363 15890 11448 21509 7832 174,6 106lt80 174220 193280 235600 96180 145,0 
NICARAGUA 5463 9672 13268 16324 21865 25.3- 78180 139000 191360 238420 318940 25,2-
COSTA - RICA 5306 12428 15322 25023 9711 157,7 63620 154400 189080 313800 131640 138,4 
PANAMA 2203 3162 1769 11558 8237 40,3 30140 42080 103140 151240 125700 20r3 
ZONE DE PANAMA 58 117 389 &9,9- 1200 2260 5580 59,5-
CUBA 4727 85060 
HAITI 3210 4390 8058 13118 19411 32.6- 58880 79280 144700 229320 35261t0 35,0-
REP.OOMINICAINE 4367 5626 5922 7148 60454 aa,2- 62900 81200 87420 9972D 995640 90,0-
ANTILLES FRANC. 476 2043 5253 5999 4919 22.0 6480 33580 89040 102320 9D440 13,1 
JAIIUQUE 1606 2432 1736 2D428 18520 28880 105560 28748() 
INDE& DCCIOENl'. 504 592 2506 3190 11504 72.3- 6860 8380 381t00 47060 157400 70,1-
fRŒNIDAD,TOBAGO 1129 2055 3041 lt9H 16400 31980 44200 68340 
ANTILLES NEE!RLo 2176 2866 8059 9867 13517 27,3- 31800 42280 103280 127000 182660 30,5-
COLOMBIE 7030 17091 31285 35175 lt2345 16,9- 86840 Zl6860 392540 443980 558420 20,5-
VEIIElUELA 69307 146291 203111 262346 310293 15.5- 925360 1876380 2653060 3511180 4721680 25,6-
GUYANE 8RI1AN1. 1735 421t7 9602 11542 7492 5·\,1 30820 63840 142700 113460 108300 60,2 
SURINAM 6307 13265 21030 27698 23578 11.5 103980 189860 '317600 428820 399820 7,3 
GUYANE FRaNCAIS HO 603 76,8- 2760 11160 15,3-
EQUATEUR 17955 24534 33592 54066 62405 13.4- 278000 36861t0 510120 813480 996540 18r4-
PERDU 41302 71958 113841 150928 85005 77,6 500300 8711t40 11t28520 1860000 1095000 69,9 
BRES IL 778 1319 4272 7492 8052 1,0- 36000 59900 139340 229160 163620 40,4 
CH IL~ 1606 4479 4910 19314 4261 353o3 27260 60100 67460 229400 56520 305,9 
BOtiVIE 4146 6299 11233 15511o 6435 11o2.o 62980 86980 156480 221360 1Dit380 112.1 
PARAGUAY 2265 3166 7205 1181o1 4096 189,1 32920 5751t0 116860 186220 68980 170r0 
URUGUAY 16676 18525 25287 29239 13516 116,3 224860 269480 354020 398580 182980 117,8 
ARG6NTINE 136494 1641o43 196565 227795 95674 138,1 1932680 2319960 2848380 3351900 1439060 132,9 
CHYPRE 3502 7004 11945 17607 11562 52,3 51620 100920 176520 2511'o0 174340 44,1 
LIBAN 10469 18961o 2't618 30040 68758 56,3- 161400 290240 317400 464620 993380 53,2-, 
SYRIE 9514 13855 18485 30664 36857 16,8- 120400 178560 235040 407920 484720 15,8-
IRAK 11955 31606 lt8138 56669 26078 117,3 166840 402060 609600 723020 32 5720 122,0 
IRAN 24133 48857 70039 80792 64755 24,8 313320 613060 890200 10D7380 800540 25,8 
AFGHAN 1 S YAN 299 712 712 899 1426 37,()- 5300 1296() 12960 15180 24080 37,0-
ISRAEL 17653 21763 33199 31799 42043 10.1- 263320 421100 549900 653420 618000 5,7 
JORDANIE· 6435 9609 13768 19904 15061 32.2 1061o00 149340 20911o0 304720 233360 30,6 
ARABlE seouonE 12186 17956 26365 38256 34366 u. 3 19lt460 271100 389580 567660 528440 7,4 
KOME IT 11560 21600 30417 36081 20058 79,9 175040 328560 451880 538120 303620 77,2 
BAHREIN 58 3llo 1986 3802 4114 7,6- 1080 5100 25200 4 71t20 63400 25,2-
KATAR 1338 3024 4505 6649 3184 108,8 19820 45360 68960 102880 48040 114,2 
MASCATE OMAN 1038 1761 2708 3010 2340 28,6 14840 25860 41060 H640 36360 22,8 
ADEN 2051 2976 4998 9051 4829 87,4 30220 lt3200 75100 150120 70060 114,3 
PAKISTAN 3737 4250 4781 7902 8871 10,9- 70100 7691tD 82380 111120 138660 15,5-
UNION INOlENNB 13489 20811 59747 70128 49411 41.8 l706'o0 288100 756860 936640 814220 15,0 
.CHLAit.MAlDtVES 6460 12921 27923 52627 54952 4.2- 8H40 161220 342940 648380 717680 q, 7-
UNION BIRMANE 876 9825 12124 21582 43.8- 12460 198420 225520 436820 48,4-
THAl lANDE 2134 3180 8564 11132 4673 151.1 31080 4741o0 116140 156860 39620 295,9 
CAMBODGE 10 10 10 230 2212 89.9- 180 180 180 2980 32640 90,9-
INOONESI E 2Zl06 34562 38576 82641o 27946 195,7 256240 418080 480680 101t3800 401680 159,9 
MALAYSIA 2331 563L 10055 1355'1 '1079 49,3 3Z580 79220 133180 16681t0 112720 48,.0 
PHillPPINES 553 1117 2100 3203 3350 4r4- 5720 11980 255110 43060 49320 12.7-
CHI NE CONTINENT 24001 25489 44131 61576 2483 418660 lt66340 720800 966120 121180 697,3 
JAPON 355 355 355 3882 90.9- 3940 3940 3940 28100 86,0-
FORIIDSE 4119 4119 4119 4119 3385 21.7 18HD 18440 l81t40 184't0 18420 .1 
HONG - KONG 31465 64536 78795 87947 66lt4D 32,4 312300 598320 763960 865080 627340 37,9 
AUSTRALIE 3190 5596 7520 8898 31109 11.4- lo8080 75720 100560 111600 477680 76r6 ... 
NOUWELLE-ZElANO 272 478 478 655 5452 a8,o- 3380 5720 5720 8000 98520 91,9-
ILES USA,OteAN. lo9 860 
OCEANIE BRITAN. 625 655 811 821 1951 57,9- 1140 8220 10580 10720 32020 66,5-
OCEANIE FRANC. 118 118 587 61ol 226 183,6 1960 1960 8740 9340 3HO 149,1 
•TOTAUX PAYS TIERS 3343403 6343593 '105711'1 t202097lt 9111405 23,7 45400640 8416040() 120763100 158844200 135448740 llr3 
•JDTAUIC DU PRODUIT 8502009 16631575 24412110 32992133 29720579 11.0 113115060 218904700 318898720 427083580 398059000 7,3 
LAENDERGRUPPEN. ZONeS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHB. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE DCC !DENTALE 2189868 3891319 5398278 7215472 6728173 7.2 28956680 50890080 71000680 94157580 89763740 lt,9 
FlNl. NORV. OANEM 870HO 1602033 2l21 .. 35 2687511 2559138 s.o 10969840 20253lltD 26965300 33760780 32610880 3,5 
1 1 1 1 Il 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BE:LGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 








l-XII l-XII ~9M 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-Xii ~9M Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AELE - EPTA 1507038 2648140 3607438 4893~06 4971762 lo6- 19361500 33925000 46417980 62428400 65824400 5,2-
EUROPE ORIENTALE 53730 108644 166633 204035 198143 3o0 1296460 2135600 4102180 4835680 4532960 6o7 
• EUROPE TO.ULE 2243598 4005963 5564911 7419507 6926916 7t1 30253140 53725680 75102860 98993260 94296700 5o0 
AMERIQUE DU NORD 325529 1080829 1629452 2077893 553429 275t5 4002600 12835100 19268560 23969660 7075240 238o8 
AMERIQUE CENTRALE 56800 97967 157615 226188 232700 2o8- 762780 1338820 2220620 3188740 3622380 12o0-
AMERIQUE DU SUD 305601 476217 661939 853150 663755 28o5 4H2000 6440980 9127080 11850900 9906460 19t6 
• AMERIQUE TOTALE 687930 1655013 2449006 3157231 1449884 117t8 9007380 20614900 30616260 39009300 20604080 89o3 
AFR"QUE OU NORD 16322 21339 34145 44105 39500 llo7 284080 354780 567500 712820 697120 2o3 
ETA JS ASSOC FRANC 46452 68871 98104 140701 165606 15o0- 934660 1342680 1894240 2736520 3274480 16o4-
ETATS A'SSOC AOTR. 23580 51604 74450 110177 184626 40o3- 395800 77366D 1114240 158690D 2890880 45.1-
111 AFR-IQUE TOTALE 177214 291252 452282 653852 708001 7o6- 2994520 4657520 7161760 10228960 11692680 12.5-
MOYEN ORIENT 112851 206061 292543 371223 335431 lOoT 1624060 2888020 4113140 5278240 4704060 12.2 
EICTREME ORJENT 117005 178457 288981 408146 258386 58o0 1460380 2182660 3643480 5194780 3538400 46o8 
• ASIE TOTALE 229856 384518 581524 179369 593817 31t2 3084440 5070680 7756620 10473020 8242460 27,1 
• OCEANIE 4805 6847 9396 11015 38787 71o6- 61160 91620 125600 139660 612820 77,2-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSEo AUSSCHL. CDILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET F·INALSt COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALio ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 4290667 8723754 13236503 17188142 16302868 9o1 49877520 101279720 152787720 203783580 187896580 8o5 
FRAN tE 2535361 5070537 7387292 10532792 10979423 4,1- 33152700 66497460 95821900 134608100 139778920 3,7-
lULU 337641 666587 1027618 1504837 1772618 15o1- 4598800 8834560 13229280 18862620 24570760 23,2-
NEDERLAND 217]711 3893069 5653327 7605447 8212468 Bol- 24063340 42955920 61600880 82016460 89608800 8o5-
•JOTAUX COMMUNAUTB 9337380 1835391t7 27304740 37431218 37327377 o3 111692360 219567660 323439780 439270760 441855060 ,6-
ROYAUME - UNI 160239 239468 389870 745773 1629965 54o2- 1829660 2759840 4448040 8657540 17506220 50 os-
ISLANDE 19598 35369 49833 62286 31366 98o6 306040 506940 708160 871860 438160 99o0 
IRUNDE 57633 116363 185946 254152 335788 24,3- 573080 1224700 1953380 2663180 3437440 22o5-
NORVEGE 332086 591211 801492 1069654 1182567 9,5- 3679180 8532560 8843560 11717480 13535820 13,4-
SUEDE 709816 1220199 1616810 2027941 1882147 ToT 8492380 14233920 18695820 23358760 22193560 5,3 
FINLANDE 211840 371464 565673 754594 527505 lt3o0 3071700 5)37960 8046020 10417300 7655960 36,1 
DANEMARK 706768 1359703 1696745 2048856 2044839 t2 7943500 15412380 19308580 23188900 22803640 loT 
SUCS SE 426783 734435 1052862 1430989 1514408 5o5- 5110200 8146380 12723860 17159040 18319000 6o3-
AUTIUCHE 22083 47183 82884 110576 104520 5,8 428700 885820 1555560 2075080 2318160 10,5-
PORTUGAL 188579 311483 551395 754692 590764 27,7 23U81t0 3824440 6689060 8982340 7416500 21,1 
ESPAGNE! 277074 521971 755059 1011796 ltl5214 143ol 3912700 6694800 9772160 12999520 63•'6720 104,8 
GIBRALTAR 1798 2187 3002 3340 16400 20040 27140 30080 
MAUE 7357 13766 20852 29780 30935 3o7- 75380 143620 221420 309220 306160 loO 
YOYGDSLAVIE 30312 67300 75531 78556 74727 5o1 37551t0 818360 910420 1010700 878440 15,1 
GRECE 335281 594206 933306 1221465 1229414 ,6- 3681440 6537920 10264660 13324000 13301120 o2 
TURQUIE 8099 33873 47691 73393 139007 47o2- 101100 472480 688700 1106500 1463820 24o4-
u. Il. s. s. 6492 28914 44335 45322 16548 173o9 270360 1212380 1854680 189291t0 692860 173t2 
ZONE EST 11489 21393 25072 27539 159690 82,8- 253500 425960 476140 511340 1588960 67,8-
POLOGNE 4715 5212 5662 5662 21531t 73,7- 165660 l87360 201200 201200 519540 6lo3-
TCHECOSLOVAQUI.E 7484 17680 33318 65604 60868 7o8 315000 429820 606820 1241940 1641700 21to6-
HONGRIE 9921 16143 20731 20731 47477 56o3- 121440 203360 264760 264760 673900 60o7-
ROUMANIE 32063 45136 58895 61056 108282 43o6- 5271t20 865820 1213520 1246320 19181t60 35,0-
BULGARIE 6636 12284 22269 55084 23986 129o 7 119080 203880 329860 658400 338040 94,8 
ALBANIE 241 241 324 324 2960 2960 4000 4000 
TE«RI.ESPAGNOLS 31725 50659 83963 119383 97191 22o1 304280 489260 828280 1156320 1145240 loO 
MAROC 19030 20508 24737 47001 52833 u,o- 205160 220720 289960 507460 689760 26,4-
AL GE RtE 6057 6653 19195 22633 14199 59o4 123780 134720 314680 374140 242840 54,1 
TUNISIE 48424 109275 171567 184272 19994 82lo6 485000 1031980 1577860 1703020 198700 757,1 
LIBYE 35861 57884 70191 123463 76393 61o6 431900 646460 794600 1395740 888500 57,1 
EGYPTE 3788 5243 6289 19405 23180 16o3- 40840 53340 70340 247460 315260 21,5-
SO"DAN 30576 45374 6651t3 116115 148729 21o9- 287260 48981t0 758940 1223500 1557740 21.5-
MAURITANIE 754 754 754 1330 1116 19o2 19260 19260 19260 34220 25840 32,4 
HAUTE - VOL TA 687 1534 2145 5458 2910 87o6 12520 28760 40660 106240 571t80 84,8 
NIGER 442 442 442 298 48o3 3980 3980 3980 4100 2,9-
TCHAD 302 357 1053 1848 43,0- 6220 7320 14580 39580 63,2-
SENE GAL 16932 27159 32980 41523 26049 59o4 239900 371980 461860 620500 45561t0 36t2 
GAMBIE 391 1204 1'808 2190 1007 ll7o5 5740 12840 17980 22300 10580 ll0o8 
GUINEE PORTUG. 1071 3278 3700 5471 6591 17,0- 16000 43160 46680 63120 100080 36,9-
GU·INEE 33 83 928 3959 1997 98o2 520 1120 8460 29040 22300 30.2 
SIERRlt - LeONE 5889 7517 16541 26823 19007 41o1 86060 107880 203700 321860 233120 38,1 
LIBERIA 4738 11513 15746 21t467 20312 20o5 54200 126900 171560 266380 243000 9,6 
COTE D IVOIRE 28463 42715 55565 74530 88232 15.5- 531420 739540 971560 1309100 1785420 26,7-
'HANA 30718 54116 110377 151929 117699 29,1 289540 499800 997540 1343840 10501t60 27,9 
TOGO 738 881 881 881 9667 90o9- 6820 8040 8040 8040 81800 90,2-
DAHOMEY 5380 9429 15808 23362 16568 41o0 111t340 190520 318360 lt7031t0 323560 45,4 
NIGERIA 0 FE!D. 46330 941t52 191050 302237 21t41t40 23o6 517360 993860 1903060 2955140 2326420 27.0 
CAMEROUN 2418 3017 7179 12646 19674 35,7- 22580 28580 72360 136740 213720 36,0-
CENTRE AFRIC. 444 976 1564 2570 39,1- 8220 18700 30180 54140 44,3-
GUINEE ESPAGNOL 6015 7769 14384 19282 6187 211o7 75600 101680 202760 256860 94600 l7l.o; 
1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 
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Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 l ~ 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone -·-
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
GABON 2613 




7833 3,9 48760 1 57020 
1 
79840 1 131360 1 168660 22,1-
CONGO BRAZZA\Itl 1609 3287 5343 7562 8462 10,6- 34880 62820 96460 143240 152760 6,2-
CONGO LEOPOLDVI 63715 118421 114884 252063 352391 28,5- 915580 1628400 2309200 3255000 4756820 31.6-
BURUNDI, RWANDA 7813 14855 24921 27160 15151 79,3 103140 181960 306900 337660 207340 62t9 
ANGOLA 41533 81056 124868 172734 118161 46t2 472200 960700 1379520 1890500 1408760 34t2 
EnnoPIE 5969 10440 19512 39356 45202 12,9- 65220 113280 238380 471740 554060 13,8-
SOMALIS FRANCe 1214 2125 3101 3784 6093 37,9- 13620 22680 33000 41840 67000 37.6-
SOMALIE 891 2859 3680 3840 ltl54 7,6- 13400 35680 46180 47700 60220 20,8-
KENYA 41052 73067 115363 155989 91523 70,4 419500 745560 1231380 1645460 988200 66t5 
OUGANDA 491 888 2471 5802 4340 7480 21040 53360 
TANGANYIKA 17791 24116 30930 37884 36674 3t3 228880 293980 355980 423980 390600 8t5 
ZANZIBAR 12852 16459 18157 19268 54769 64,8- 117840 146800 166000 178000 525020 66,1-
ILES MAURICE ••• 7362 21454 349l7 49209 68440 202360 325000 456940 
MOZAMBIQUE 12814 19826 47936 83073 31554 163,3 161600 241680 557160 922800 392740 135t0 
MADAGASCAR 3187 6891 8453 15103 7142 95,1 52820 96440 118560 193780 108960 17,8 
REUN.IONt COMORES 1033 1033 1155 2216 5341 58,5- 12980 12980 25580 33280 77180 56,9-
ZAMBIE 1547 5660 10224 16121 11120 55360 104700 183860 
RHODESIE DU SUD 4980 5976 6716 10117 27595 61,2- 53200 62240 71360 116100 291440 60.2-
MAU•I 2457 3003 3280 3763 27400 35660 39220 45880 
REf.AFIUC. SUD 91488 131028 311536 473874 151692 212,4 818600 1302040 3199560 5036540 1560600 222.7 
Eurs - UNIS 3024961 6730947 10199690 13144754 9585453 37.1 29764760 66942040 102165040 131112400 92297940 42o1 
CaNADA 339693 1500731 2562379 3207302 1908282 68o1 3291960 14629700 25286420 31686920 18208420 74o0 
MEXIQUE 195 1846 3516 5028 12291 59,1- 1940 20980 53400 77100 141140 44,9-
GUATEMALA 109903 184522 249170 330863 204149 62o1 1113120 1885300 2614560 3496080 2209460 58,2 
HONDURAS BAllAN 4568 9427 15804 20404 27206 25,0- 40160 83940 151160 204440 290680 29.7-
HONDURAS 16159 27383 42535 59105 30245 95,4 156020 256140 403940 558840. 292800 90,9 
SALVADOR 53645 102090 172480 198247 136847 44o9 525240 997940 1658080 1901760 1256620 51t3 
NltlRid;UA 24411 45613 . 78527 112412 52488 114t2 258320 475320 794460 1130200 601780 87t8 
tOUA - RICA 43815 81384 107234 121941 58441 108,7 410720 712760 1019060 1191560 580300 105,3 
PANAMA 7946 11707 23768 38691 24423 58,4 88760 127180 257760 416020 286520 lt5t2 
ZONE DB PANAMA 225 391 389 ,5 2940 5080 5580 9,o-
CUBA 10 10 10 10 19900 99,9- 340 340 340 340 237060 99,9-
HAITI 11557 20128 271'74 38330 40528 5,4- 134020 222460 324240 454960 536360 .15,2-
REP.DOMINICUNE 43334 72351 76592 101859 248611 59,0- 466520 743060 786540 1032500 2717260 62,8-
AN!JILLES FRANC. 742 2309 5519 6265 5069 23t6 8840 35940 91400 104680 91700 14t2 
JANA lOUE 53941 82786 116900 172468 574660 832800 1164860 1700260 
INDES OCtlDBNT. 8852 12814 18498 26574 244241 89,1- 85160 120460 187560 257460 2351180 89,1-
fRCNIDAD,TOBAGO 9060 17001 25648 45126 87200 164920 242720 409380 
AN li LLES NBBRL • 5325 9391 17012 20486 24485 16,3- 61880 101480 183740 221940 282600 21t5-
COLDNBIE 11829 27250 44725 51849 57283 9,5- 131800 Sl0780 519260 600540 718420 16,4-
VENEZUELA 259935 452984 641642 900245 844442 6t6 2740420 4152700 6920280 9623860 9713540 ,9-
GUYANE BRlTANI• 3152 6458 14075 21045 15948 32,0 43660 83840 182980 253760 180480 40t6 
SURINAM 10088 21985 55352 75353 58175 29t5 139140 276020 650540 878740 704540 24o7 
GUrANE FRANCAtS 140 905 84,5- 2760 13480 79,5-
EQUAJEUR 80356 137392 202480 276948 211074 31,2 838860 1374140 2022140 2817260 2369580 18,9 
PERDU 89248 164331 378767 545553 196622 117t5 971760 1805380 3926280 5633720 2218420 154,0 
BRES IL 878 1419 4372 10624 9269 14o6 37000 60900 140340 261120 176660 48ol 
CH·IL.I 15091 34579 40190 56850 14848 282,9 182240 •o7540 469020 653000 169520 285,2 
BOLIVIE 13674 22164 35144 51102 45614 12,0 154920 237520 384420 561820 464760 20,9 
PARACUAY 6255 7885 12229 19570 5801 237,4 70420 96300 163780 257480 85600 200,8 
URUGUAY 22547 43188 58774 68475 22547 203,7 290920 533020 114200 823160 278540 195t5 
ARGENTINE 141579 169977 221704 264561 147136 79,1 1992140 2388500 3225500 3187420 2018580 87t6 
CHYPRE 28655 44982 65155 111965 69097 62,0 294020 ~59680 677160 1111600 692440 60t5 
LIBAN 66243 112468 163066 224205 354701 36,8- 721920 1224380 1763220 2357480 3794640 37,9-
SYRIE 24128 30971 35885 63889 72366 11,7- 262520 346140 405000 741020 824120 10.1-
IRAK 93801 181383 317915 473186 615444 23,0- 950080 1894360 3240360 4851280 5952660 18,5-
IRAN 134394 212352 335247 414355 300936 37,7 1305800 2136100 3325100 4011780 2803800 43o3 
AFGHANISTAN 5470 11640 23005 26994 9034 198,8 49960 110120 220700 258260 88860 190t6 
ISRAEL 60846 91918 118524 135221 176405 23,3- 620040 954860 1266360 1493540 1859020 19,7-
jORDANIE 30762 58163 76352 103935 85948 20t9 363140 616160 807900 1131000 932820 21t2 
ARABIE SEOUDITE 145693 205624 331392 458424 410229 11.7 1428000 1993260 3105300 4251740 3892040 9o2 
KOIIEIT 37419 88936 208285 275126 253353 8o6 418880 934980 2007460 2604400 2271900 14t6 
IAHREJ.N 10430 20318 26131 32531 30256 7,5 91200 184640 240320 301380 291580 3,4 
KAT AR 10040 16492 31530 64063 31710 102,0 94180 162240 356040 588480 299940 96t2 
MASCATE OMAN 3753 6724 10993 16999 23524 27,7- 39780 70560 115860 167180 220200 23,8-
YEMEN 343 343 343 1602 5233 69,4- 2840 2840 2840 13060 41080 68o2-
ADEN 12019 22668 37163 66392 47945 38,5 115740 208780 347160 631980 434440 45t5 
PAKUTAN 201743 341481 480185 513865 139217 269,1 1988340 3292380 4625000 4930280 1292240 28lt5 
UNION INDJ.ENNE 35364 47425 99050 120711 112974 6t8 498840 681520 1290160 1606120 1841600 12,8-
CEYLANo-MALDIVES 13366 32048 61547 134309 189615 29,2- 133540 320520 688060 1355560 1896740 28,5-
UNION BIRMANE 2870 7014 16460 20607 21366 24,7- 28320 69180 259720 303880 494100 38,5-
THAIUNDE 23513 43312 70470 80096 46048 13t9 214720 395800 649240 749740 424820 76t5 
VIU-NAM SUD 150 150 2060 2060 
CAMBODGE 1025 1948 1979 2199 5425 59,5- 11380 21540 21860 24660 65320 62,2-
INOONESIE 44249 162664 188546 297989 61880 339,0 453160 1535260 1784040 2922020 172180 278t4 
MAU YS lA 68390 157157 204011 248689 137997 80,2 666260 1520500 1968080 2397040 1368680 75t1 
PHILIPPINES U315 22991 44655 65145 140345 53,6- 137160 234380 458280 669460 1293140 48,2-
CHINE CONT1NENJ 24012 25500 44145 61590 2642 419560 467240 721740 967060 123580 682t 5 
tOREE DU SUD 2496 2496 2496 461 441o4 22460 22460 22460 4380 412t8 
JAPON 347 1006 8975 9063 12314 26,4- 3200 9900 111580 112460 124580 9,7-
FORMOSE 4889 6572 7923 8832 5766 53,2 28400 51360 67220 78920 48680 62t1 
HONG - KONG 121586 197391 221456 238820 146186 63,4 1087260 1135740 1998560 2202020 1454940 51,3 
AUSTRALIE 124530 170993 211610 279159 292468 4,6- 1144500 1595600 1994720 2604740 2795420 6t8-
NOUVELLE-ZEUNO 3181 14020 31250 54311 29790 82t5 29360 136020 308540 547620 327080 67t4 
ILES USA ,OCI!AN. 49 860 
OCEANIE BRITANe 2070 4370 5149 7220 4982 44t9 21180 39280 47340 68640 58980 16t4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 _l L L 1 
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l-XII l-XII ~964 
Bestemmlng 















1 634,5 OCEANIE FRANC. 362 489 858,9 6440 
PROVI. DE BORD 8 8 lOO 92,0- 80 80 760 89,5-
•IOJAUX PAY-S TtERS 9985753 19870480 29861810 39290909 32256786 21o8 109562400 214700260 322276220 422358180 349524600 20.8 
•TOTAUX DU PRODUIT 19323133 38224427 57166550 76722127 69584163 10,3 221254760 434267920 645716000 861628940 791379660 8,9 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONE GEOGRAF•ICHB. LANOENGROEPEN• 
EUROPE OCCIDENTALe 3495346 6260781 8828951 11677843 11733166 ,5- 41910840 74252160 104856540 137871500 137920720 
FfNL. NORV. DANEM 1250694 2322378 3063910 3873104 3754911 3,1 14694380 27282900 36198160 45323680 43995420 3,0 
AELE - EFt"A 2546354 4504282 6192058 8188481 8949210 8,5- 29797460 52495340 72264480 95139140 104092900 8,6-
eUROPE ORIENTALE 79041 147003 210606 281322 438385 35,8- 1775420 3531540 4950980 6020900 7379460 18,4-
• EUROPE TOf .. LB 3574387 6407784 9039557 11959165 12171551 1.7- 43686260 77783700 109807520 143892400 145300180 1.0-
AMER-IQUE OU NORD 3364654 8231678 12762069 16352056 11493735 42t3 33056720 81571740 127451460 162799320 110506360 47,3 
AMERIQUE CENTRALE 394183 680762 981212 1298200 1129313 u.o 4012900 61<U620 9936760 13163200 11941640 10,2 
AMERIQUE DU SUD 654632 1089618 1715454 2342315 1630264 43,7 7599280 12427240 19318740 26155240 19112120 36,9 
• ANERIQUE TOTAlE 4413469 10002058 15458735 19992571 14253312 40.3 44668900 100840600 156706960 202117760 141560120 42o8 
AFRIQUE DU NORD 73511 136436 215499 253906 87026 191,8 813940 1187420 2182500 2584620 1131300 128,5 
ETATS ASSOC FRANC 65628 103077 139858 199595 204403 2,4- 1109900 1657040 2281540 3277420 3615840 9,4-
Blil TS AS SOC AUTR. 72419 136135 203485 283063 371696 23,8- 1032120 1846040 2662280 3640360 5024380 27,5-
• URIQUE TOl'AI.t: 649029 1114313 1866332 2719678 1983628 37,1 7579600 12623780 20819520 30215120 23870240 26,6 
MOYEN QR,J ENT 66J996 1104988 1786986 2469487 2486181 ,7- 6758100 11299100 17880780 24520780 24399540 ,5 
BICfREME ORIENT 554729 1049665 1458048 1804561 1034236 74,5 5670140 10357780 14668060 18343740 11204980 63o7 
~ AUE TOfAlB 1218725 2154653 3245034 4274048 3520417 21t4 12428240 21656880 32548840 42864520 35604520 20,4 
• OC:EANI.E 130143 191672 252144 345439 327778 5,4 1199400 1795300 .2393300 3268300 3188780 2,5 
• DIVERS 8 8 100 92,0- 80 80 760 89,5-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIERt PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOo PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEU"CHLAND 8.R 5076762 10358084 15643228 20768325 19702946 5o4 55966080 113850600 171164820 226441300 213702900 6,0 
FRANCE 3740182 7522114 10647300 14896333 16303952 8,6- 44086720 88735060 125481800 174046980 188477180 7,7-
HALl A 469793 1018715 1665379 2477625 2420580 2o4 5645980 11697860 18494240 26859420 30015100 10,5-
NEDERLAND . 2292037 4135561 6031697 8109589 8919812 9,1- 25280660 45471540 65563660 87233440 95912660 9,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 11578774 23034474 33993604 46251872 47347290 2,3- 130979440 259755060 380704520 514581140 528107840 2o6-
ROYAUME - UNI 160239 249411 399835 755856 1762930 57,1- 1829660 2835160 4523560 8133780 18488420 52,8-
ISLANDS 19598 35369 49833 62286 31366 98o6 306040 506940 708160 871860 438160 99,0 
IRLANDE 101549 227176 342921 462090 350689 31t8 891260 2119340 3214500 4274360 3566080 19,9 
NORVEGE 3~4760 603885 81~166 1082328 1182808 8,5- 3866840 6720220 9031220 11905140 13537900 12.1-
SUEDE 709816 1220199 1616810 2028057 1882192 7,7 8492380 14233920 18695820 23359760 22195260 5,2 
FINLANDE 211840 371464 565673 754594 530590 42o2 3071700 5337960 8046020 10417300 7683640 35,6 
DANEMARK 706768 1359703 1696745 2048856 2044839 t2 7943500 15412380 19308580 23188900 22803640 loT 
SUISSE 450949 787044 1109794 1519634 1612964 5,8- 5293180 9250540 13164240 17807980 19090400 6,7-
AUTRICHE 22083 41783 82884 110576 104520 5,8 428700 885820 1555560 20750110 2318160 10,5-
PORl'tJGAL 188579 311483 556065 759362 594464 27o7 2313840 3124440 6728400 9021680 7450160 21.1 
ESRACN6 332750 669255 1170549 1601147 560758 185,5 4243980 7691920 12796620 17284440 7294920 136,9 
GIBRAL TA~ 1798 2187 3002 3340 16400 20040 27140 30080 
MALTE 7357 14845 21931 30859 33063 6,7- 75380 152180 229980 317780 325480 2,4-
YOUGOSLAV16 30312 67300 75531 78556 74727 5,1 375540 818360 910420 1010700 878440 15,1 
GRE CE 455283 769418 1271544 1671513 1253797 33t3 4806280 8154900 13426200 17451140 13503480 29,2 
TURQUI.E 1)096 38870 87712 173341 160691 7,9 151000 522380 1039700 1957240 1642700 19,1 
u. RI. s. s._ 6492 28914 44335 45322 16548 173,9 270360 1212380 1854680 1892940 692860 173,2 
ZONE EST 11489 21393 25072 27539 159690 82,8- 253500 425960 476140 511340 1588960 67,8-
POLOGNB 4715 5212 5662 5662 21534 73o7- 165660 187360 201200 201200 519540 61,3-
TCHECOSLOVAQU I.E 7484 17680 33318 65604 60868 7,8 315000 429820 606820 1241940 1641700 24,6-
HONGRIE 9921 16143 20731 20131 47477 56,3- 121440 203360 264760 264760 673900 60,7-
ROUMANIE 33154 46227 59986 62147 108282 42,6- 544880 883280 1230980 1263780 1918460 34,1-
BlllGAR·IE 6636 12284 22269 55084 23986 129,7 119080 203880 329860 658400 338040 94,8 
AL&ANIE 241 241 324 324 2960 2960 4000 4000 
TERRI.ESPAGNOLS 31725 50659 83963 119383 91791 22o1 304280 489260 828280 1156320 1145240 1,0 
MAROC 19276 20754 24983 47787 53977 11,5- 206880 222440 291680 512960 698300 26,5-
ALGER lB 6057 6653 19195 22633 14199 59,4 123780 134120 314680 374140 242840 54,1 
TUNISIE 48424 109275 186570 219261 19994 485000 1031980 1727860 2043820 198700 
LIB TE 35861 58110 70417 123689 76393 61t9 431900 647860 796000 1397140 888500 57,2 
EGYPTE 3788 5243 6289 19405 23180 16,3- 40840 53340 70340 247460 315260 21,5-
SOIIIDAN 30576 45374 66543 116115 148729 21,9- 287260 489840 758940 1223500 1557140 21,5-
MAURITANIE 754 754 754 1330 1116 l9t2 19260 19260 19260 34220 25840 32,4 
HAUTE - VOLTA 687 1534 2145 5458 2910 87,6 12520 28760 40660 106240 57480 84,8 
NIGER 442 442 442 298 4$o3 3980 3980 3980 4100 2,9-
TCHAD 302 357 1053 1848 43,o- 6220 7320 14580 39580 63,2-
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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U E.B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemmlng 

















41523 26049 59,4 455640 36t2 
GAMBIE 391 1204 1808 2190 1007 117t5 5740 12840 17980 22300 10580 110.8 
GUINEE PORTUG. 1071 3278 3100 5471 6591 17.0- 16000 43160 46680 63120 100080 36,9-
GU,INES 33 83 928 3959 1997 98,2 520 1120 8460 29040 22300 30,2 
SIERRA - LEONS 5889 7517 16541 26823 19007 41t1 86060 107880 203700 321860 233120 38t1 
LIBERIA 4738 11513 15746 24467 20312 20,5 54200 126900 171560 266380 243000 9,6 
COTE D IVOIR& 2B463 42775 55565 74530 88232 15,5- 531420 139540 977560 1309100 1785420 26.7-
GHANA 30718 54116 127545 169097 122783 37,7 289540 499800 1135060 1481360 1085260 36,5 
JOGO 738 881 881 881 9667 90,9- 6820 8040 8040 8040 81800 90,2-
DAHOMEY 5380 9429 15808 23362 16568 41,0 114340 190520 318360 470340 323560 45,4 
NIGERIA~FeD. 46330 91t452 191050 302237 244440 23t6 517360 993860 1903060 2955140 2326420 27.0 
CAMEROUN 2418 3017 7179 12646 19674 35.7- 22580 28580 72360 136740 213720 36,0-
CENJRE AFRIC. 444 976 1564 2570 39,1- 8220 18700 30180 54140 44,3-
GUtNEE ESPIAGNOl 6015 7769 14384 19282 6187 2llo7 75600 101680 202760 256860 94600 171,5 
GABON 2613 3004 4113 8141 7833 3t9 48760 57020 79840 131360 168660 22.1-
CONGO BRAZZAVLL 1609 3287 5343 7562 8462 10.6- 34880 62820 96460 143240 152760 6.2-
CONGO LEOPOLD'll 63718 118476 174939 252118 352391 28.5- 915720 1629200 2310000 3255800 4756820 3lt6-
BURUNDI, RWANDA 7813 14855 24921 27160 15151 79,3 103140 181960 306900 331660 207340 62,9 
ANGOLA 41533 87056 lZit868 172734 118161 46,2 472200 960700 1379520 1890500 1408760 34t2 
ETHIOPIE 5969 10440 19512 39356 45202 12.9- 65220 113280 238380 477740 554060 u,8-
SOMALIS FRANC. 12llt 2125 3107 3784 6093 37,9- 13620 22680 33000 41840 67000 37o6-
SOMALIE 891 2859 3'680 3840 4154 7,6- 131t00 35680 46180 47700 60220 20,8-
KENYA 41052 73067 115363 155989 91593 70,3 419500 745560 1231380 161t5460 9891t80 66,3 
OUGANDA 491 888 2471 5802 4340 71t80 21040 53360 
UNGANYIU 17791 24716 30930. 37884 36674 3,3 228880 293980 355980 42398.0 390600 8t5 
ZANUBAR 12852 16459 18157 19268 54769 64,8- 117840 146800 166000 178000 525020 66,1-
ILES MAURICE •• • 7362 2145" 34917 49209 681t40 202360 325000 45691t0 
MOIAIIBIQUE l2811t 19826 47936 83073 31554 163t3 161600 31tl680 557160 922800 39271t0 135,0 
MADAGASCAR 3187 6891 8453 15103 771t2 95tl 52820 96440 118560 1931'80 108960 77t8 
REUNI ON .. COMORES 1033 1033 1755 2216 5341 58,5- 12980 12980 25580 33280 71180 56,9-
ZAII816 1547 5660 10221t 16721 17120 55360 104700 183860 
A:HODESlE DU SUD 4980 5976 6776 10717 27595 61.2- 53200 62240 71360 116100 29141t0 60o2-
MALUI Zlt57 3003 3280 3763 27400 35660 39220 45880 
REi.AFRlC. 9UO 911t88 131028 311536 473874 151692 212tlt 878600 1)02040 3199560 5036540 1560600 222o7 
Eun- uNts 326051t9 7081t129 10801732 13746796 9585453 43t4 32624320 70783520 108690600 137637960 92297940 49t1 
CANADA 339693 1500731 2572003 3216926 1908282 68,6 3291960 14.29700 25356160 31756660 18208420 71to4 
MEXIQUE 195 1846 3516 5028 12291 59,1- 1940 20980 53400 77700 141140 44,9-
GUATEMALA 117397 196506 269773 383512 20411t9 87,9 1166320 1970240 2771360 3876460 2209460 75tlt 
HONDURAS BRLUN 4568 9427 15804 20404 27206 25,o- 40160 83940 151160 2041tlt0 290680 29,7-
HONDURAS 26707 lt3111 58263 79793 3021t5 163t8 222900 363480 511280 713860 292800 11t3,8 
SALVADOR 63631 112076 187469 253200 11t5396 74.1 619000 1091700 1787500 2420940 1334320 81olt 
NICARAGUA 241t71 45613 78527 112412 52488 114,2 258320 lt75320 794460 1130200 601780 87,8 
tOUA - R1CA 64837 129156 169888 184595 65398 182,3 5521t60 1119080 1472280 1644780 629780 16lt2 
PANAMA 37963 51692 104238 159103 24423 551,4 360640 49931t0 97291t0 1468580 286520 4l2t6 
ZONE DE PANAMA 225 391 389 t5 2940 5080 5580 g,o-
CUBA 10 10 10 10 19900 99,9- 340 31t0 340 - 31t0 237060 99,9-
HU Tl 11557 20128 27771t 38330 40528 5,1t- 131t020 222460 324240 454960 ~36360 15,2-
REI.OOtUNICAINE 43331t 72351 76592 101859 248611 59,0- lt66520 743060 78651t0 1032500 2777260 62.8-
ANJILLES FRANC. 742 2309 5519 6265 5069 23t6 8840 35940 91400 101t680 91700 14t2 
;JAMAIQU6 53941 82786 116900 172468 574660 832800 1161t860 1700260 
tNDES OCCIDBNT. 8852 12814 181t98 26574 244241 89,1- 85160 1201t60 187560 2571t60 2351780 89.1-
TR(NIDAD 1 TOBAGO 9060 17001 25648 45126 87200 164920 242720 409380 
ANTI LL:ES NEBRL. 5325 9391 11012 201t86 24485 16.3- 61880 1011t80 183740 221940 282600 21,5-
COLOMBIE 51263 86684 104159 151217 356368 57,6- ltltl080 776020 984500 1383820 3172720 56,4-
VEtiEZUELA 259935 452984 641642 900245 844450 6,6 2740420 4852700 6920280 9623860 9714020 .9-
GUYANE BRtUNI. 3152 6458 11t075 21045 15948 32o0 43660 83840 182980 253760 1801t80 lt0t6 
SURINAM 10088 21985 55352 75353 58175 29t5 139140 276020 650540 878740 704540 21tt 7 
GUYANE FRANCAU 140 905 81t,5- 2760 13480 79,5-
EQUAJSUR 80356 137392 202480 27691t8 211074 31t2 838860 1J7471t0 2022140 2817260 2369580 l8t9 
PERDU 89248 174481t 388914 555700 196622 182t6 977760 1886560 4007460 5714900 2218420 157t6 
8RES1L 878 11tl9 lt372 10624 9269 14t6 37000 60900 11t0340 261720 176660 lt8t1 
CHILI 15091 34579 40190 56850 14848 282o9 182240 407540 lt69020 653000 169520 285t2 
Bou nE U671t 22161t 35144 51102 45614 12t0 151t920 237520 381tlt20 561820 464760 20t9 
PARAGUAY 6255 7885 12229 19570 5801 237t4 70420 96300 163780 257480 85600 2oo,8 
URUGUA'Y 27506 48147 63733 73434 52449 40t0 325640 56771t0 71t8920 857880 517980 65t6 
ARGENTINE 150713 179194 252905 334825 293950 13t9 2070020 2467380 3412100 lt334520 3163720 37,0 
CHYPRE 28655 44982 65155 111965 69097 62,0 294020 459680 677160 1111600 692440 60,5 
LIBAN 66243 112468 163066 224705 362686 38,0- 721920 1221t380 1763220 2361480 3847200 38,6-
SYRIE 24128 30977 35885 63889 72366 11.7- 262520 H611t0 405000 71t1020 824120 10.1-
IRAK 93801 181383 317915 473786 615444 23.0- 950080 1891t360 3240360 4851280 5952660 18.5-
IRAN 134394 212352 335247 414355 300936 37,7 1305800 2136100 3325100 4017780 2803800 43,3 
AFOHANI.STAIN 5470 11640 23005 26994 9034 198,8 49960 110120 220700 258260 88860 190t6 
·ISUEL 60846 91918 l4841t6 388792 317021 22o6 620040 951t860 11t81480 3611700 2933540 23.1 
JORDAN LE 30762 58163 16352 103935 85948 20t9 363140 616160 807900 1131000 932820 21.2 
ARABIE SEOUOtTE 145693 205624 331392 458424 lt10229 llt7 1428000 1993260 3105300 4251740 389201t0 9t2 
K011EIT 371t19 88936 208285 275126 253353 8,6 418880 931t980 2007460 26041t00 2271900 14t6 
BAHREIN 10430 20318 26131 32531 30256 7,5 91200 184640 240320 301380 291580 3,4 
KA :JAR 10040 16492 37530 61t063 31710 102.0 94180 162240 35601t0 588480 299940 96t2 
MASCATE OMAN 3753 6724 10993 16999 23524 27,7- 39780 70560 115860 167780 220200 23,8-
YEMEN 343 343 343 1602 5233 69,4- 2840 281t0 2840 13060 41080 68,2-
ADEN 12019 22668 37163 66392 47945 38,5 ll5HO 208780 347160 631980 lt3441t0 45,5 
PAKISTAN 246277 398164 551537 585211 166650 251,2 2315080 3702520 515231t0 51t57620 1502060 263,3 
UNION lNOlENNS 35364 47425 99784 122205 113186 8,o lt98840 681520 1296080 1621920 1846040 12t 1-
CEYLAN~MALDJ.\JES 13366 32048 67547 131t309 189625 29.2- 133540 320520 688060 1355560 1897400 28,6-
UNION BIRMANE 2870 7014 161t60 20607 27366 21t.7- 28320 69180 259720 303880 494100 38,5-
THAl LANDE 23513 43372 701t70 80096 lt601t8 73,9 211t720 395800 64921t0 749740 424820 76,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B l. WU BEl GIEN lUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
VIEJ .. NaM SUD 1 1 1501 1501 1 1 2060 1 zo6o r 
CAMBODGE 1025 1948 1979 2.99 5425 59,5- 11380 2151t0 21860 24660 65320 62,2-
INDONESIE 41t249 162664 188546 297989 67880 339,0 lt53160 1!535260 1784040 2922020 172180 278,4 
MALAYSIA ~8390 157757 201t011 248689 137997 80,2 666260 1520500 1968080 23970/tO 1368680 75.1 
PH:IUPP·I NES 47936 13986/t 209080 262172 157533 66tlt 396420 999920 15329/tO 1983520 1430140 38,7 
CHfNE CONTINENT 21t012 25500 4411t5 61590 2642 419560 lt6721t0 721740 967060 123580 682,5 
COREE DU SUD 2496 21t96 2496 761 228,0 22460 221t60 221t60 7380 204,3 
JArl ON 31t7 1006 8975 9063 12314 26.4- 3200 9900 111580 112460 124580 9,7-
FORMOSE lt889 6572 7923 8832 5766 53,2 28400 51360 67220 78920 48680 62tl 
HONG ... KONG 12681tl 213922 21t5502 262866 llt6186 79,8 1131300 1846060 2155300 2358760 1454940 62tl 
AUSTRALIE 124530 170993 211610 279159 292468 4,6- 1144500 1595600 1994720 2604740 2795420 6,8-
NOUVELL~-ZI!LAND 3181 14020 31250 54371 29790 82,5 29360 136020 30851t0 51t7620 327080 67,4 
ILES USA tOCEAN .. 49 860 
OCEANIE BRUANo 2070 4370 5149 7220 4982 lt4,9 21180 39280 473-40 686-40 58980 16tlt 
OCEANIE FRANCo 362 2289 4135 4689 lt89 858,9 lt360 24400 42700 47300 6440 634,5 
PROVo DE BORD 8 8 100 92t0- 80 80 760 89,5-
•TOTAUX PAYS TtERS 10700396 21139790 32128033 42465586 3339-4775 27.2 116321500 225747400 342039480 449435420 358313880 25t4 
•JOJAUX DU PRODUIT 22279170 44174264 66121637 88717458 80742065 9,9 2473009-40 485502460 72274't000 96-4016560 8861t21720 8,8 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFtCHB. lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDBNTALE 3756777 6715992 9865055 13142455 12180398 7,9 44105680 78486500 113406120 llt9707220 lo\1216840 6t0 
FINLo NORV. DANEM 1263368 2335052 3076584 3885778 3758237 3,4 14882040 27470560 36385820 45511340 44025180 3t4 
ARE - EFTA 2583194 4579508 6276299 8304669 9184717 9,6- 30168100 53162480 73007380 96092320 105883940 9o2-
EUROPE ORIENTALE 80132 148094 211697 282413 438385 35,6- 1792880 3549000 4968lt40 6038360 7379460 18.2-
• EUROPE TOULE 3836909 6924086 10076752 13424868 12618183 6t4 45898560 82035500 118374560 15571t5580 148596300 4.8 
AMI!RIQUE OU NORD 3600242 8584860 13373735 16963722 11493735 lt7t6 35916280 85413220 131t046760 169394620 110506360 53,3 
AMERIQUE CEN.TR4lE lt72590 806217 1175656 1609556 1141t819 40t6 4640360 7845540 11498720 15723560 12068820 30.3 
AMERIQUE DU SUD 708159 1173375 1815195 2527053 2105473 20.0 8027160 13087260 20086-480 27601520 229511t80 20,3 
• ANERIQUE TOTALE 4780991 10564452 16364586 21100331 11t741t027 Uol 48583800 10631t6020 165631960 212719700 145526660 46t2 
AFRIQUE DU NORD 73757 136682 230748 289681 88170 228o5 815660 1389140 2331t220 2930920 1139840 157,1 
ETATS ASSOC ARANC 65628 103017 139858 199595 204403 2.4- 1109900 1657040 2281540 3277420 3615840 9tlt-
ETATS ASSOC AUfR. 72422 136190 203540 283118 371696 23,8- 1032260 18468/tO 2663080 3641160 5021t380 27,5-
• -'FIUOUE TOTALE 649278 1114840 1899030 2772902 1989926 39,3 7581460 12621700 21110960 307011-40 23914860 28t4 
MOYEN ORIENT 663996 1104988 1816908 2723558 2634782 3tlt 6758100 11299100 18095900 26642940 25526620 4t4 
E«JREME ORIENT 639079 1239752 1718605 2098480 1079379 94,4 6300180 11643780 16432720 20357680 11559900 76tl 
• iUlE TOTALE 1303075 2344140 3535513 lt822038 3714161 29e8 13058280 22942880 3.528620 47000620 37086520 26t7 
• OOEANIE 130143 191672 252144 345439 327718 5t4 1199/tOO 1795300 2393300 3268300 3188780 2t5 
• DUERS 8 8 lOO 92,0- 80 80 760 89,5-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE- LUXEMBOURG 
FI LE: U BELGIE -LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmr.nung 1965 1964 19~.:; 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazlone - ----
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1GESCHMIE~.,GEZOG. :.o.FORMEN OeVORG.ERZEUGNISSE~NV. 1 1 1 
FORGESoETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGIATioSTIRATt ECC ••• SECONOO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. Of KOUDBEW. PROD. IN DE v.G.N. VORMEN - NV. 
OEUfSCHLANO B.R 46505 91836 141t591 188222 109102 72,5 832300 16609lt0 2577llt0 3lt09680 2071380 6lto6 
FRANCE 36581 81222 115057 157189 U9951 12,7 809200 1721880 2lt06060 3293280 2817500 16,9 
ITALU. 191tl 4308 6982 9526 15693 39,3- 54420 101000 153400 255900 2lt8620 2o9 
NEDERUNO 100622 208389 31t4lt88 476128 438511 8,6 1728940 3556320 5859780 8059960 7305420 10,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 185655 385755 611118 831665 703257 18,3 3424860 70lt0140 10996380 15018820 12lt42920 20,7 
ROYAUME - UNI 2465 4297 6602 8917 18157 50,9- 60840 106llt0 170240 218560 259820 15,9-
ISLANDE 644 808 1095 1351 986 )7,0 12300 14920 20300 24840 18060 37,5 
IRLANDE 970 1961 2914 3232 4845 33,3- 16980 31780 45780 50960 87800 42,0-
NDRVEGE 75385 122531 161157 247643 93862 163,8 670760 1140900 1548060 3031120 1550840 95,5 
StJEDE 41431 73083 105071 136633 119648 14,2 694100 1224000 1687800 2257280 1892840 19o3 
FINLANDE 7356 16243 27582 38954 35533 9,6 125160 214760 458920 632440 571200 9,6 
DANEMARK 27844 52743 73675 95408 81086 llo7 411040 821760 1134540 1463380 lZ16160 20o3 
SUIS6E 171t6 8195 11100 13403 13417 .1- 69540 167740 214120 263960 290620 9,2-
AUTRICHE 1193 3315 711t8 8133 4311 102,6 30380 82680 179100 2093lt0 110040 90,2 
PORTUGAL 2159 3700 5547 7055 25050 n,8- 40240 61300 115300 152560 466920 67,3-
ES lAGNE 1138 11740 12997 13196 2071 53lo2 29720 152480 215380 218920 54420 302,3 
MAtTE 18 95 251 278 175 58,9 540 2120 4820 5720 2620 118,3 
YDUGOSLAWI E 72 196 196 410 2999 86,3- 1940 4480 4480 9340 70180 86,8-
GRECE 3256 5295 7150 12806 18167 29,5- 62900 99760 136640 239100 277340 u,8-
JURQUIE lt725 11294 12441 16816 &810 146,9 91820 247260 266380 346229 129520 167,3 
U. R. s .. S .. 90 90 1480 1480 
ZONE I:!ST 1 2 2 5854 600 1120 1120 94120 
POL05NE 3000 5202 9191 10183 14508 29,8- 46740 81100 142Z40 156720 252940 38,0-
TCRECOSLOilAQUIE 11 11 1394 99,2- 160 160 37920 99,6-
HONGRIE 4 4 15 11 689 97,5- 2540 2540 7420 1100 11060 30,4-
ROUMANIE 16333 19781 49896 88578 15187 483,2 212480 Z59380 ·119020 1221760 337920 261o6 
BULGARie 7714 7714 13888 37230 25187 47t8 118000 118000 214700 607600 343520 76t9 
TERRie ESPAGNOLS 106 316 475 818 759 7,8 4260 9940 13600 23160 226ZO 2t4 
MAROC 9 80 367 403 1248 67,7- 180 1740 11900 12860 34520 62,7-
AL&ERIS Z96 1122 73,6- 4120 22340 81,6-
TUftlSLE 139 239 239 339 533 36.4- 3980 5500 5500 7020 13620 48,5-
L18YE 181 20 805,o 8800 320 
SGlrPJI:! Z20 248 248 2038 3274 31,8- 4900 1280 7280 30960 70600 56,1-
SOUDAN 92 115 351 406 535 24,1- 520 920 1480 8440 9540 11,5-
SENEUL 433 438 438 136 600 22o7 63ZO 6860 6860 11180 8800 n,o 
GtiiNEE< 1 Z5 72.o- 500 64'0 Z1o9-
LtiERU Z58 391 391 645 Z40 168,8 5940 11240 11Z40 17080 7160 138,5 
COTE D IVOIR8 418 418 418 563 170 Z6,9- 6700 6700 6700 8980 l21t40 27,8-
GHANA 7 7 1 7 57 87,7- 160 160 zoo zoo 1800 88,9-
N4GERJ.A.FBO. 164 190 856 1105 561 97,0 4600 5100 15760 19960 12620 58o2 
tANEROUN 153 153 375 411 549 25o1- 2580 Z580 8240 8900 10080 11,7-
GillON 220 
CON50 IRAZZAVJ.L 34 1560 
CDII50 UEDPOL:OYt 4899 7899 13016 18654 279Z5 33,2- 124940 107960 376120 491060 763040 35,6-
BURUNDI, RWANDii 9 164 530 137 1094 32,6- Z60 4600 13540 18600 29060 36,0-
ANBOU 344 1519 2062 Z579 1127 49,3 6Z80 30Z20 38860 48300 32540 48t4 
ETRIOPIE 5 Z05 1919 2283 7ZZ 216,Z 60 3940 26160 32700 13080 150,0 
SOMALIS FRANC. 13 13 73 9Z 980 980 980 1260 
KENYA 374 1123 2Z64 3881 3449 12t5 9200 19340 40160 67600 61700 9o6 
OUGANDA 332 342 342 354 6480 6700 6700 7280 
TANGANYIKA 2Z2 394 639 715 1603 55,4- 3940 8460 12240 13400 33800 60,4-
UIIZIBAR Z93 lt600 
ILES MaURICe ••• 24 123 209 513 460 19ZO 3380 9020 
1tOUMBIQUE 823 1168 1904 Z413 2289 BoO 16460 Z4380 37580 49340 39540 24,8 
MADilGIISCAR llO llO 1960 1960 
UN81E 811 11360 
RHDDEStE.DU SUD 121t lltlt 31t0 453 192 135,9 3700 401t0 7lt60 9000 5540 62o5 
MALAWI. 16 16 16 320 320 320 
REI.AFIUC. 9\JD 1592 2837 3696 4079 4308 5,3- 38500 69720 921g0 101180 88500 15,0 
UAJ6 - UNIS 52223 11971t6 184Zll Z21211t 27051tl 16oD- 803600 ll866ZO 2818500 31t651t60 4000180 13olt-
CANADA 972 2485 lt507 5241 5339 1,8- 20880 41700 86680 100800 81180 15,6 
MEXtQUI: 121 121 839 Z456 1366 79o8 Z560 2560 18660 53180 28120 89ol 
CUilfEMALA 444 509 1265 2423 1045 131o9 8400 9900 Z56ZO 41100 zuoo 91t,8 
HDIIDtiRAS 8RtlAIN 197 191 597 932 973 4o2- Z480 Z480 8180 13880 1ltl00 1,6-
HONDIIJRAS 137 436 619 814 411 98,1 3100 14240 17460 23600 11120 l1Zo2 
SALVAODR 70 166 720 4040 
NICARAGUA 13 157 Z84 lt101t 655 38,3- 1180 3440 5460 7500 12840 41,6-
COSTA - RICA 59 5068 $068 5130 211 880 511t80 511t80 52500 5500 851to5 
P&IIAMA 100 Z89 318 136 262 180,9 1460 4860 5380 12020 561t0 113,1 
HAUI 21 36 36 36 10 260t0 420 720 120 720 220 227o3 
REioDOIIINlCAINE 2 2 2 23 269 91,1t- 80 80 80 1740 1780 77,6-
JANAIQUE zo 252 311 483 340 5300 8640 10400 
INDE& OCCIDIN'I'. 30 154 154 1902 91,9- lt80 3020 30ZO 35620 91,5-
TltCNIDAOo'I'OIAGO 245 867 1214 1502 461t0 15Z80 Z1060 26140 
ANJI LLES NBBRCo 7 79 161 161 61t 151,6 1ZO 1060 2940 2940 140 291,3 
COlOM& lE 213 288 392 938 6960 86,5- 3960 5240 6800 15080 104320 85,5-
VENEZUELA 1611 2649 4499 756Z 31t45 119,5 26720 44580 79660 143020 65340 118,9 
GUYANE BRifANt.. 20 zo 99 400 ltOO 1680 
SURINAM 111 210 315 568 501 13t4 1980 3760 5680 10020 8780 14,1 
EQUATEUR 644 2193 Z850 3858 Z153 l9o2 1111t0 lt1040 S31t80 13260 lt0740 79,8 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
PEROU 2376 1 5033 1 9221 1 11875 1 6559 8lt0 53880 1 105040 1 188040 l 242920 1 112000 116,9 
BRfSIL 23 48 ·48 16 200,0 1500 3000 3000 1000 200,0 
CHILI 225 282 497 497 587 15,3- 6060 7400 11400 11400 11060 3.1 
BOLI VJ.E 486 561 561 1062 662 60t4 9140 11680 11680 20800 13120 58,5 
PARAGUAY 295 3260 
URUGUAY 583 931 1531 1856 1796 3o3 8260 9880 21340 28200 34560 18,4-
ARGENTINE 2453 3034 4058 4315 4535 4,9- 46420 57360 78420 83640 63240 32,3 
CHYPRe 459 614 852 1399 1902 26o4- 7420 9980 14020 22060 28720 23,2-
LIBAN 1356 2679 4460 8614 7166 20t2 25340 lt7660 74780 148460 125280 18,5 
SYRIE 1084 1449 141t9 1707 3289 48,1- 18640 27440 27440 31720 51600 38,5-
IRaK 1684 2487 3078 5899 5947 ,a- 31140 44800 59580 98820 114460 13,7-
IRAN 4285 6481 10771 13937 7265 91t8 76000 124160 207560 270600 142880 89,4 
ISRAEL 420 736 1072 1293 1457 11.3- 9320 15080 211t20 27800 27500 1.1 
JORDANIE 308 872 1078 1842 4167 55,8- 4920 12900 17100 28800 61100 52,9-
ARABIE sEouonE 370 370 1049 .1309 1238 5o7 6100 6100 19020 22520 20020 12,5 
KOMEH 159 635 1545 1749 892 96,1 2180 8340 24500 29300 13460 117,7 
BAHRfiN 28 28 28 167 20 735,0 lt20 lt20 lt20 2640 260 
KAT AR 80 1900 
ADEN 17 17 17 36 31t0 31tO 31t0 740 
PAKISTAN 5660 71t39 8088 821t7 121t76 33,9- 87620 117120 130660 132800 192000 30,8-
UNION LNDIENNE 772 1666 3138 6191 2259 174tl 1551t0 37080 6781t0 116500 Hlt20 56,5 
CEI'LAN.MALDI\IBS 162 553 808 1090 867 25,7 3560 901t0 1391t0 19220 15320 25,5 
UNION BIRMANE 1333 1591 1798 1798 135 18880 29220 381t20 381t20 1900 
THAIUNDE 1233 1580 1781 3176 3852 17.5- 18060 21t020 26680 lt7160 54720 13,8-
VIET-NAM SUD 23 91t0 
CAMBODGE 155 155 155 155 339 51t,3- 2320 2320 2320 232Q 981t0 76,1t-
INOONEStE 191 1863 3171 lt91t0 932 430,0 291t0 3381tO 55360 8431t0 22200 279,9 
MAt.AYSIA 1733 2311t 3123 6056 2818 lllto9 281t80 38280 52580 9701t0 lt5620 112.7 
PHILIPPINES 291t0 3155 lt06l lt798 6171t 22,3- 67280 85280 93700 111720 106340 5,1 
TIMOR POR.UCAD 30 30 30 30 lt80 480 480 ltBO 
CHINE CDNl'ININJ 185 6180 
JltDN 98 438 1355 1355 2180 9960 29760 30120 
Hot.IC "" KGNG 1608 1999 2367 2655 4280 38,0- 26400 34160 lt5llt0 55100 74080 25,6-
AtiSTRAILIE 1152 1597 2788 3909 5537 29tlt- 21640 29520 52160 73120 10000 29,9-
NOUVELLE-ZEt.MD 1050 2256 31tit9 5066 lt673 Boit 18080 39120 60320 88900 76760 15,8 
OCEANIB BRHAN. 81 11t80 
•TOTAUX PA~S TIERS 302610 556023 825139 1160555 926601 25t2 41t69000 8362160 1271101t0 18272660 15347980 19o1 
•fOrAUX D~ PRODOIT lt81265 91tll'78 llt36257 1992220 1629858 22t2 7893860 15402300 237071t20 3329llt80 27790900 19,8 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEIITSCHLAND B.R 127623 238783 330161 lt37142 321tlt97 31to7 3115500 60251t60 8481580 11292240 7590260 48,8 
fRAN etE 22808 lt7731 67643 98176 81488 20t5 641480 Ul8780 1868660 2681660 2087040 28,5 
lULU 8791 14479 22120 35856 32804 9,3 233680 406980 629740 963920 870480 lOt 7 
N5DERUND 106253 202473 277692 374904 371002 1tl 2138000 4128080 5668080 7103980 .6896000 11,7 
•JOlAUX COMMUNAUTE 265475 503466 697616 946078 809791 16o8 6128660 11179300 16648060 22641800 17443780 29,8 
ROUIJfiiE - UNI 2481 4024 701t2 8802 8880 ,9- 104380 162020 258340 343060 356240 3,7-
ISLANDS 15 72 92 102 267 61,8- 200 1200 1500 1620 3480 53,4-
IltLAIIDB 264 1350 2933 3352 1420 136t1 4580 33300 74180 83540 43600 91,6 
NeiRVEGE 13534 33067 46629 61764 42387 45.7 224320 Slt5300 799600 1053960 666940 58,0 
SUEDE 10424 23923 36130 49393 26160 88t8 254280 522040 766280 1025980 624720 64,2 
FINUNOE lt499 9762 15369 22055 25840 14,6- 113060 218240 349060 474700 466020 1,9 
DANEMARK 28940 52061t 69621 90505 60948 48,5 758300 1J66220 1856900 2419300 1484440 63,0 
sucs se 4113 10019 14939 19027 17938 611 122320 284240 429620 564320 488600 15,5 
AUTRICHE 3273 6558 9183 16606 8491 95t6 101140 193160 268700 422720 231520 82,6 
PORTUGAL 19178 32522 43833 60137 37615 59,9 343860 592620 807880 1145980 676620 69,4 
ESPACNB 716 1846 2798 4261 2518 69t2 39760 17880 112540 15931t0 92360 72,5 
~IBRALTAR 11 11 61 66 240 2't0 980 1060 
MAlTE 244 397 545 971 422 130tl 4500 6900 9420 14940 6900 116,5 
YOUII!JSLA V lB 99 790 2765 lt080 2392 70t6 3680 18780 70120 98340 58280 68,7 
GRE CE 3930 7&88 12022 18280 10172 69,7 82120 163700 252640 363160 206200 76,1 
TURQIJIE 137 1135 1710 3298 1071 207,9 2600 2931t0 44440 89240 25400 251,3 
ZONE SSJ 604 914 4607 18215 3190 47lo0 10060 19660 106300 442720 72180 513,4 
PotOGNI! 1920 3946 6349 61t51 3164 103t9 55840 115560 218360 223620 111980 99,7 
TCBEctDSLOVAQUtE 2153 lt050 6484 6619 7072 6o4- 70440 137120 221260 227940 255180 10,7-
HCINGRIE 1525 2633 4268 6926 6321 9,6 45580 84420 144800 221320 182680 21,2 
ROUMANIE 627 627 .1072 3396 4188 18o9- 20760 20760 33880 85340 108660 21,5-
BULGARIE 353 603 603 480 25t6 9960 18000 18000 14400 25,0 
'I'ERRf.ESPAICNQl.S 3262 5455 7944 10903 12764 14o6- 60380 101800 145980 186900 187800 ,5-
MAROC 419 896 1304 1907 3238 41,1- 10320 21120 32740 46200 80800 42,8-
ALGER lE 4608 8911 9212 2 57120 107240 113300 1760 
TUNIS tB 384 1014 2472 2772 161 4960 12600 31560 35940 21t80 
LIBYE 193 571 1284 2566 1585 61t9 3800 10900 19560 33880 22920 H,8 
ECl'PTE 4H 997 997 1051 300 250t3 7780 17580 17580 22880 4780 378,7 
SOIIDAN 80 180 381 626 604 3,6 1480 3480 6900 9940 11100 10,5-
NIGER 5 80 
SENECAL 1017 1117 1117 1122 101 11080 13020 13020 13100 1300 
GUINEE PORTUG. 40 108 120 132 12 740 1900 2080 2280 160 
CUINEE 52 67 22flt- 1120 940 19ol 
1 1 1 1 _l _l u 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 






980 75,8- 660 
1 1 
1380 1 3300 1 10700 69,2-95 660 
L'l8ERI A 47 107 252 562 294 91,2 1000 2000 4780 9180 4340 lllt 5 
COTE D IVOIRE 25 246 2595 90,5- 540 5880 39300 85,0-
GHANA 1014 1019 5399 6504 17.0- 22300 22360 74760 73300 2t0 
TOGO 300 300 1 6000 6000 160 
DAH0foli3Y 55 105 230 280 1820 84,6- 1000 1920 4260 5020 18820 73 .. ~-
NIGER lA, FED. 1110 1119 2413 3007 3254 7,6- 15340 23220 32000 42500 46260 8,1-
CAMEROUN 2008 440 356.4 20340 5600 263,2 
GUINEE ESPAGNOL 22 22 360 360 
CONGO LfOPOLDVt 1614 2286 3829 6463 8412 23.2- 33840 48740 74560 117020 147460 20,6-
8URtJNDI, RWANDA 1526 1573 1613 2129 3224 34,0- 27800 28880 29500 39180 58320 32,8-
ANGOLA 1651 2484 3967 6306 4119 53o1 27980 40840 66320 105140 62240 68,9 
ETHIOP If 145 240 470 1126 319 253,0 2340 3540 7480 17000 4380 288,1 
SOMALIS FRANC. lOO 100 lOO 30 233,3 1100 1100 1100 300 266,7 
SOMALIE 120 1800 
KENYA 4831 7923 12685 16030 12614 27.1 94840 152120 243420 302660 223820 35,2 
OUGANDA 248 350 503 530 3780 5940 8780 9420 
TANGANYIKA 48 122 113 224 llt37 84,4- 1240 2420 3140 3760 14780 74,6-
ZANZ ISAR 515 537 135 750 1303 42.4- 6700 7100 9760 10100 17880 43,5-
ILES MAURLCe ••• 20 237 308 418 380 4220 5400 6820 
MOlANBIQUE 5042 11887 11011 19828 12182 62t8 84780 192280 279820 321020 114000 84,5 
MADAGASCAR 607 131 927 1236 474 160,8 9960 11880 28100 32760 6740 386,1 
REUN'ION,COMORBS 121 2000 
UMBIE 45 45 51 51 900 900 1000 1000 
RHODESIE DU SUD 384 3332 6274 2381 163,5 7560 65480 119580 46140 159,2 
MALAWI 45 45 45 45 600 600 600 600 
REP.AFRIC. SUD 31578 58319 75487 89737 120187 25,3- 590380 1106820 l't55800 1740040 2042980 14,8-
ETATS - UNIS 220837 463698 719144 976090 994538 1.9- 4538120 9503400 14697420 19996940 19497200 2,6 
CANADA 3036 13892 18589 26654 39955 33,3- 85480 278320 375100 574720 679400 15,4-
SJ-PIERRE-MIQUE 3 100 
MEXI.QUE 488 136 940 990 656 50,9 19140 32040 41380 43980 38200 15,1 
GUATEMALA 1754 4349 10339 16942 15261 11t0 31720 76320 113940 275320 232100 18t6 
HONDURAS BR tT AN 32 13 137 259 763 66.1- 660 1280 2400 4520 13020 .65,3-
HONDVRAS 2603 3189 4787 6460 2028 218t5 39720 52480 74420 99780 35480 181,2 
SALVADOR 1695 5042 5461 6985 15216 54,1- 29800 85980 96320 118740 238180 50,1-
NICARAGUA 399 1424 1898 3420 14311 76,1- 7720 29920 39960 64180 113420 63,0-
COSTA - RICA 1191 2963 6499 8202 5329 53t9 24760 62200 134140 164980 109300 50t9 
PANAMA 534 867 1686 2397 10293 76,7- 10600 15840 31200 41880 155940 73,1-
CUBA 772 772 772 772 20569 96o2- 13200 13200 13200 13200 299760 95,6-
HAl Tl 1891 1928 2148 3354 111 335,0 20660 21340 25420 38000 11040 244,2 
REP.DONINICAlNE 3622 4449 4580 16966 9870 11,9 53160 70780 13280 235280 167900 40t1 
JAMAIQUE 1925 3653 8976 15627 28400 58040 151440 275860 
INDES OCCIDENT. 413 1055 1862 1908 30601 93,8- 5940 16020 28760 29600 444340 93,3-
fRlNIDAO, TOBAGO 1944 2786 4919 1121 22740 34560 58920 86460 
ANTI LI.: ES NEERL. 62 72 82 161 61) l68t3 1140 1360 1500 2660 940 183,0 
COLOMBIE 1283 1683 2533 3637 11730 69,0- 34980 48040 74420 110000 288760 61,9-
VENEZUELA 32103 55539 76782 119115 103859 14,7 609560 1049380 1434040 2178040 1887860 15,4 
G;UYANE BRITANI.o 376 429 508 1323 273 384t6 5340 6360 7560 16580 4100 304,4 
SURINAM 25 540 566 216 162t0 420 6640 6940 3300 110,3 
EQI.IUEUR 7190 9111 10879 19783 20401 3.0- 115380 144380 176160 299100 279260 7,1 
PERDU 3118 1344 11784 15934 7211 ll9tl 61920 164600 254860 324040 123980 161,4 
BRES-IL 6945 11464 18427 23165 24705 6,2- 132180 223860 354700 446180 456460 z. 3-
CH~L 1 146 176 227 488 1401 65.2- 3000 5400 8500 12780 42360 69,8-
BOLIVIE 1230 1911 2697 3313 2590 27t9 17640 27800 39820 50880 38860 30,9 
PARAGUAY 1112 2428 2858 5386 345.4 55,9 32440 44560 52560 94200 66260 42,2 
UR~GUAY 577 1205 1509 2492 8181 69,5- 20920 31240 39180 60040 187240 67,9-
ARGENTINE 220 602 1012 2575 11952 78,5- 4980 14940 23720 55200 257460 78,6-
CHYPRE 1179 2118 2700 5853 4705 24t4 14460 26720 33660 75480 61940 21t9 
I,..IBAN 4696 8302 ll6B2 16695 21716 23,1- 80480 131260 175600 237400 304640 22.1-
SYRIE 1119 2483 4417 9209 12021 23.4- 36640 52200 83180 164500 188900 12.9-
IRAK 1324 2910 1122 9768 8207 19t0 24900 57800 108500 159220 139320 14,3 
IRAN 670 3418 9839 17240 22587 23,7- 12660 62500 169200 294440 332280 11.4-
AFGHANIS lAN 15 380 
ISRAEL 13319 18818 33653 46637 42294 10t3 295220 418580 143620 1009260 864020 16,8 
JORDANIE 1980 3080 3260 4669 6297 25,9- 31820 51160 54040 78400 90420 13,3-
ARABIE SEOUDlTE 104 298 368 419 134 42o9- 2360 5800 6720 7480 13320 43,8-
KOWEIT 40 152 959 84.2- 980 3900 20860 81.3-
BAHREIN 103 294 1169 1875 2198 14,7- 2400 6360 22760 37120 43900 15,4-
KAT AR 75 75 175 175 149 17,4 1800 1800 4180 4180 2740 52,6 
MASCATE OMAN 104 204 316 956 1695 43,6- 2360 4700 1420 22980 36480 31,0-
ADEN 41 88 269 417 98 325t5 600 1380 4080 5980 1460 309,6 
PAKISTAN 31635 37463 40329 44215 27537 60,6 451140 548240 596780 642020 383500 67,4 
UNION INDIENNE 18111 28304 32801 37728 42897 12, o- 329040 524340 614660 715220 673000 6,3 
CEVLAN.MALOIVES 3148 4421 6553 9938 5330 86,5 34440 51400 75900 115140 69300 66t1 
UNION BIRMANE 508 508 508 508 647 2lo5- 5180 5180 5180 5180 7100 27,0-
THAL LANDE 1814 5071 1127 11624 4879 138t2 20680 61480 94700 141920 63580 123,2 
CAMBODGE 300 4360 
INDONESIE 751 1022 1495 2020 2355 14o2- 19860 24500 33960 39000 43840 u,o-
MALA YS lA 11430 17091 21826 37618 40213 6,6- 127480 186720 234760 389580 385360 1tl 
PHiLIPPINES 2284 5040 7437 8788 9451 1,0- 55880 113200 168360 201380 208340 3, 3-
CHINE CONTINENJ 2 2 2 32 500 93,6- 580 580 580 3280 28720 88,6-
JAPON 1 20 34 52 115 54,8- 980 2540 20040 20160 12280 64,2 
FORMOSE 101 151 336 336 185 81t6 720 3580 14140 14140 9600 47,3 
HONG - Kl'JNG 2795 5133 6397 6984 4414 58.2 32420 60560 74160 80840 50600 59,8 
AUSTRALl E 2607 5098 9557 12550 6241 101,1 68520 124740 241760 314920 168660 86,7 
NOUVELLE-ZELAND 29316 43866 49581 53189 123540 56,9- 528140 718160 883120 952940 2202020 56,7-
1 1 1 1 1 1 Il. 1 1 1 1 1 
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B. l. W U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
' 
1 1 1 
' 
1 1 
IlES USA,OCEAN. 10 10 10 180 180 180 
OCEANIE BRil'ANo 21 260 
OCEANIE FRANC .. 2 20 
•TOTAUX PAYS TIERS 582183 110Ü75 1621415 2230333 2221780 ,4 11518740 21926940 32536580 44397060 41634800 6t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 847658 1604641 2319031 3176411 3031571 4,8 17647400 33106240 49184640 67038860 59078580 u,s 
. . 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHl - NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAID - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAl - NVo 
DEUf&CHlAND B.R 113453 186424 279600 354786 485474 26o9- 1931640 3164380 4756760 6043060 8558780 29,4-
FRANCE 56835 119636 180188 242276 155238 56,1 1266900 2664580 3935240 5268180 3244840 62,4 
ITALU 230 1041 1349 1538 7403 79,2- 4080 16300 26680 34740 152540 77,2-
NEDERLAND 109242 257696 412295 571170 433101 31t9 2063560 4978960 7947640 10904160 7941960 37,3 
•TOTAUX COMMUNAVTE 279760 564797 873432 1169770 1081216 8,2 5266180 10824220 16666320 22250140 19898120 11,8 
ROYAUME 
- UNI 1586 1871 2531 2721 4388 38,0- 72400 87980 103760 112840 126680 10,9-
ISLANDE 393 930 1361 1515 1233 22o9 8920 21100 30600 33660 26900 25t 1 
IRLANDE 8641 10591 16337 20500 20098 2t0 135980 166600 255280 318620 327220 2,6-
NORVEGE 3971 8426 11015 14062 14817 5,1- 93840 196340 270480 356980 336440 6o1 
SUEDE 21ll84 51t414 6718/o 81t358 91968 8o3- 489360 197780 Ult0540 1448000 1486500 2.6-
FINLANDE 9512 37018 76468 80976 65234 24o1 153720 589200 1169840 121t7800 1032600 20,8 
DANEMARK 1751tl 30907 46218 54558 90650 39,8- 297920 517060 761t400 907080 1430700 36,6-
SVISSE 8066 1lt6lt4 23637 28535 37892 24,7- 190520 U2260 518580 633340 757860 16,4-
AUTRICHE 212 335 426 603 290 107,9 5560 21t440 38220 61120 29580 106,6 
PORTUGAL 267 2061t 3283 3959 3790 lto5 10440 56640 92680 13591t0 82260 65,3 
ESPAGNE 659 lt250 6050 6677 1143 484,2 22420 101860 158120 181t640 lt4300 316,8 
GIBRALTAR 86 86 86 86 1720 172~ 1720 1720 
MALTE H 97 221 459 1150 60,1- 460 1880 lt180 8820 22720 61,2-
YOUGOSLAVIE 93 93 93 496 1092 54,6- 6940 6940 6940 33200 26920 23,3 
GR.ECE 572 857 1511 2005 1442 39,0 18160 32160 56820 75680 61140 23,8 
TURQUIE 1693 1693 71t66 16391 54,5- 46840 46840 169220 294780 lt2,6-
U. RI. S. s. 21t484 65901 122315 180960 25995 596o1 553260 1417120 2792980 4222440 585800 620,8 
ZONE EST 6203 29051 2 152200 711t400 80 
HONGRIE 96 176 268 268 252 6t3 1941t0 29860 36540 3651t0 27760 31,6 
ROUMANIE 16463 21167 21t186 25324 3598 603o8 375700 U8100 552900 582300 104160 459,0 
fERR ·I. ESPAGNOLS 5010 12666 21237 25366 23650 7,3 95640 243260 396100 468460 436220 7,1t 
MAROC 312 534 1505 1748 1122 55,8 4980 9360 35420 40740 24000 69,8 
ALGERI.E 8 8 5 60,0 171t0 1740 3700 53,0-
TfJNISIE 169 169 280 280 127 120o5 9700 9700 12100 12100 2560 372,7 
LIBYE 6852 12157 12596 1819/o 7831 132.3 165180 260740 268100 41351t0 14 7860 179,7 
EGIPTE 51 1198 2324 2626 185 101t0 19560 38560 lt3080 3680 
SOUDAN 889 995 1325 2151 61t51 66,7- 16920 18920 25780 42160 11701t0 61t,O-
HAUTE - VOllfA 69 118 215 153 40,5 1100 1900 331t0 2lt40 36,9 
TCHAD 109 109 1640 1640 
SEN EGAL 893 1282 2324 2802 1677 67t1 14840 21620 37400 45100 28920 55,9 
GAMBIE 13 13 13 13 280 280 280 280 
GUINEE PORTUG. 400 422 450 605 195 210,3 9420 10000 10520 13960 4120 238,8 
GUINEE 72 21t3 21t3 252 1 1580 12760 12760 18280 700 
SIERRA - LEONE 263 464 801 1395 2235 37,6- 4440 8120 13460 23180 45200 48,7-
LIBERIA 651 1208 1601 1979 1537 28,8 14160 25640 32820 41460 30780 31t,7 
COTE D IVOIRE ll81t 1262 2087 2559 2543 t6 11700 21460 35600 43060 42320 1,7 
GHANA 193 193 337 178 2595 1o,o- 3200 3200 5940 13920 40600 65,7-
DAHOMEY 335 315 5600 6220 
NIGERIA,FED. 7360 10859 15912 29165 29806 2.2- 138820 206580 302000 548200 608920 to.o-
CAMEROUN 60 200 409 lt88 16.2- 1140 3840 7380 9240 20.1-
CENTRE A~IC. 55 86 28 207t1 700 1200 100 1lo4 
GUINEE ESPAGNOL 202 888 967 1284 793 61t9 3900 16260 17880 23480 15040 56,1 
GllBON 284 3900 
CONGO BRAZZAYll 930 2023 2023 771 162o4 28060 61760 61760 11440 492,3 
CONGO LEOPOLDV•I 4584 11452 20762 3llt62 31108 1t 1 144980 329880 577120 875720 904760 3,2-
BURUNDI, RWANDA 152 1329 2540 4094 5499 25,6- 5200 30760 57980 96680 120360 19,7-
ANGOLA 1387 1855 2908 461t5 ltl38 12.3 25260 35660 62360 115020 94520 21,7 
EfHIOPIE 2747 3115 3616 471t6 4129 14o9 56800 64040 73000 93500 78480 19t1 
SOMALIS FRANC. 312 457 569 607 600 lo2 7640 9360 11520 12380 11300 9,6 
SOMALIE 3l't 416 497 205 142o4 591t0 7940 9500 3420 177,8 
KENYA 29 318 487 592 5614 89,5- 580 5380 8180 9940 97480 89,8-
OUGANDA 75 75 539 949 2040 2040 9440 17800 
TANGANYIKA 116 374 676 912 495 84,2 2140 6780 12740 16700 8780 90,2 
ZANZIBAR 575 12000 
ILES MAURICBo •• 42 42 50 343 1320 1320 1480 10460 
MOZAMBIQUE 31 124 306 592 328 80,5 880 2760 5840 10820 9140 18.4 
MADAGASCAR 803 1336 1980 2614 1556 68,0 15140 24960 35320 46700 28500 63,9 
REUN·IoN, COMORES 910 988 988 1089 5677 80.8- 17780 19800 19800 22140 109840 79,8-
RHODESIE DU SUD 195 195 195 277 29,6- 3440 3440 341t0 5760 40,3-
REP.AFRIC. SUD 2417 4492 5222 51t22 5714 5,1- 36840 84480 1001t80 106740 146640 27,2-
EfATS - UNIS 46722 139482 202266 272861 304026 10,3- 737900 2130540 3154700 4225100 4665060 9,4-
CANADA 427 10779 25076 37128 41151 9,8- 6640 163500 400500 596220 61591t0 3,2-
MISXIQUE 1 1 1 1 725 99.9- 260 260 260 260 34960 99,3-
GUATEMALA 2267 4630 11686 14953 3844 289,0 39320 81240 185800 238240 65320 264,7 



























































•TOTAUX PAYS TlERS 




















AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
U E B L. BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L. E. U. BELGIË - LUXEMBURG 
UITVOER 
1965 1964 1965 
~----~,----~,----~,-----1----~ ~9~ 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
1965 1964 1965 




































































































































































































































































































































1783678 2417893 2146402 
N ICHT VERTRAGSERZ EUGNJSSE, INSGESAMT. 
TOII"AUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
































































































































































































































































































































































































































































































B L.W U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
• 











l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg- ±% $ ±% 
GRE CE 7758 1 13840' 20683' 33091 1 30381 8,9 163180
1 
295620
1 446100' 677940 1 544680 24o5 
TORQUIE 4862 14122 15844 27580 24272 13,6 94420 J23440 357660 604680 449700 34,5 
u. R .. s. s. 24484 65901 122405 181050 25995 596t5 553260 1471120 2794460 4223920 585800 62lo1 
ZONE ESJ 605 916 10812 53120 3192 10660 20780 259620 1251240 72260 
POLOGNE 4920 9148 15540 16634 17672 5,9- 102580 196660 360600 380340 364920 '+,2 
TCHECOSLOitAQUIE 2153 4050 6495 6630 8466 21,7- 70440 131120 221420 228100 293100 22.2-
HONGRIE 1625 2813 4551 7211 7262 ,1- 67560 116820 188760 265560 221500 19o9 
ROUMANIE 33423 41575 75154 117298 22973 410,6 608940 758240 1305800 1889400 550740 243,1 
BULGAR-IE 7774 8127 14491 37833 25667 47,4 118000 127960 232700 625600 357920 74,8 
TERRI.ESPA'GNOt:S 8378 18497 29656 37087 37173 .2- 160280 355000 555680 678520 646640 4,9 
MUOC 740 1510 3176 4058 5608 27,6- 15480 32220 80060 99800 139320 28,4-
AL GE RIE 4608 8919 9516 1129 742o9 57120 108980 119160 27800 328,6 
TUNISIE 692 1422 2991 3391 821 313.0 18640 27800 49160 55060 18660 195, l 
LIBYE 7045 12728 13880 20941 9436 12lo9 168980 271640 287660 456220 171100 166,6 
EGTPTE 685 2443 3569 5115 3759 52,0 13720 44420 63420 96920 79060 22,6 
SOIIDAN 1061 1290 2057 3183 7590 58,1- 18920 23320 40160 60540 137680 56,0-
HAOTE - VOLTA 69 118 215 153 40,5 1100 1900 3340 2440 36,9 
NIGER 5 80 
TCHAO 109 109 1640 1640 
SENE GAL 2343 2837 3879 4660 2318 96o0 32240 41500 57280 69380 39020 77,8 
GAMBIE 13 13 13 13 280 280 280 280 
GUINEE PORTUG. 440 530 570 737 207 256,0 10160 11900 12600 16240 4280 279,4 
GUINEE 72 243 243 311 93 234,4 1580 12760 12760 19900 2280 772,8 
SIERRA - LEONS 308 509 896 1632 3215 49,2- 5100 8780 14840 26480 55900 52,6-
LIBERIA 956 1706 22't4 3186 2011 53,8 21100 38880 48840 61720 42280 60,2 
COTE D IVOIRE 1102 1680 2530 3368 5908 43,0- 18400 28160 42840 57920 94060 38,4-
GHANA 200 1214 1363 6184 9156 32,5- 3360 25660 28500 88880 115700 23.2-
JOGO 300 300 1 6000 6000 160 
DAHOMEY 55 105 565 655 1820 64,0- 1000 1920 9860 11240 18820 40,3-
NIGERIA,F~D. 8634 12768 19181 33271 33621 loO- 158760 234900 349760 610660 667800 8,6-
CAMEROUN 153 213 575 2828 1477 91,5 2580 3720 12080 36620 24920 47,0 
CENTRE AFRIC. 55 86 28 207,1 700 1200 700 71,4 
GUINEE< ESPAGNOL 202 888 989 1306 793 64,7 3900 16260 18240 23840 15040 58,5 
GABON 284 3900 220 
CONGO BRAZZAVIL 930 2023 2023 805 151,3 28060 67760 67760 13000 42lt2 
CONGO LEOPOLO\T.i 11097 21637 37607 56579 67445 16ol- 303760 586580 1027800 1483800 1815260 18,3-
BtiRONDI, RWANDA 1687 3066 4683 6960 9817 29.1- 33260 64240 101020 154460 207740 25,6-
ANGOLA 3382 5858 8937 13530 9984 35,5 59520 106720 167540 268460 189300 41,8 
EliUOP-IE 2897 3560 6005 8155 5170 57,7 59200 11520 106640 143200 95940 49,3 
SOMALIS FRANC. 445 630 742 799 630 26,8 8620 11440 13600 llt740 11600 27.1 
Sf!NALIE 314 416 497 325 52,9 5940 7940 9500 5220 82,0 
KENYA 5234 9364 15436 20503 21677 5,4- 104620 176840 291760 380200 383000 ,1-
OUGANDA 655 767 13.84 1833 12300 14680 24920 34500 
TANGANYIKA 386 890 1488 1851 3535 47,6- 7320 17660 28120 33860 57360 41,0-
ZANZfBAR 515 537 735 750 2171 65,5- 6100 1100 9760 10100 34480 70,7-
ILES MAUR1Cl3 ••• 86 402 567 1274 2160 7460 10260 26300 
MOlANBIQUE 5902 13179 19281 22893 14799 54,7 102120 219420 323240 381180 222680 7lt2 
IIAOAGUCAR 1410 2073 3011 3960 2030 95ol 25100 36840 65380 81420 35240 131,0 
REUN·ION. COMORES 910 988 988 1089 5798 81,2- 17780 19800 l98QO 22140 111840 80,2-
ZAMBIE 45 45 51 862 900 900 1000 12360 
RHOOESIE'DU SUD 124 723 3867 6922 2850 l42o9 3700 15040 76380 132020 57440 129.8 
HALA lU 45 61 61 61 600 920 920 920 
REl'oAFRIC. SUD 35587 65648 84405 99238 130209 23o8- 665720 1261020 1648460 1948560 2278120 14o5-
EJAf6 - UNIS 319782 722926 1105621 1476165 1569105 5,9- 6079620 13420560 20670620 27687500 28162440 1. 7-
CANADA 4435 27156 48172 69023 86445 20,2- 113000 489520 862280 1211740 1382520 8,o-
ST-PIERRE-MIQUE 3 100 
MEltiQUE 610 858 1780 H47 2747 25o5 21960 34860 60300 97420 101280 3,8-
GUATEMALA 4465 9488 23290 34318 20150 70o3 79440 167460 385360 554660 318520 74o1 
HONDURAS BRlUN 229 270 734 1191 1136 31r4- 3140 3760 11180 18400 27120 32,2-
HONDURAS 2740 3625 5406 7691 3028 154o0 42820 66720 91880 132520 58360 127,1 
SALVADOR 2768 9607 12878 15928 17811 10.6- 53100 163680 220140 268320 271420 3,3-
N·ICARAGUA 1123 3308 4665 7013 17110 59,0- 24180 69860 95360 135420 228580 40,8-
COSTA - RLCA 1553 9304 13283 15584 9788 59,2 32780 140260 221120 266420 194660 36,9 
PANAMA 1424 2243 3873 5728 13263 56,8- 25960 39500 67920 96840 206240 53,0-
CUBA 772 772 772 772 20569 96.2- 13200 13200 13200 13200 299760 95,6-
HAl TI 2054 2259 2711 4016 1373 192r5 23860 28200 36660 51500 21220 142,7 
REII.OOIIIINICALNE 3650 4417 4608 17015 10928 55,7 53860 11480 73980 237640 188060 26,4 
ANJILLES FRANC. 294 294 354 16,9- 6140 6140 1380 16,8-
JANA( QUE 2118 4297 9953 17037 32480 71560 112420 304580 
INDES OCCIDENT. 860 1647 2113 2808 35483 92o1- 15320 28220 47040 48780 538740 90,9-
TRCN•IDAO, TOBAGO 2209 1302 9842 12653 27780 129440 160960 200120 
ANTtllE<S NEER!!. 81 357 664 1750 775 125.8 1580 5840 11580 30940 12200 153,6 
COLOMBIE 1885 8709 9663 11313 30236 62,6- 44140 207900 235840 279800 620940 54,9-
VENEZUELA 35848 11001 100080 155558 133011 16,9 683540 U29400 1900220 2927240 2381320 22o9 
GUYANE 8RITANI• 400 544 '623 1617 490 230,0 5880 8960 10160 22600 8400 169,0 
SUR·INAM 511 947 1818 2213 2035 8o7 10780 17560 30480 37600 35420 6,2 
EQUATEUR 11447 15306 18517 29748 32551 8o6- 199220 267820 324440 488100 498180 2.o-
PERDU 5925 14730 23700 31373 15175 98,9 125440 ]19940 501080 643720 274280 134,7 
BRES IL 6945 11487 18475 26987 24756 9,0 132180 225360 357700 592840 458220 29,4 
CHILI 371 991 1346 2538 2932 13,4- 9060 30140 38880 59940 70860 15,4-
BOU. VIE 3468 5018 6310 8116 7587 1,0 62120 89480 113200 148780 136020 9,4 
PARAGUAY 1791 2804 3783 7449 3749 98o7 33940 51480 69620 132580 69520 90,7 
URtJGUAY ll60 2136 3040 4348 9977 56,4- 29180 41120 60520 88240 221800 60.2-
ARGENTINE 2673 3636 5070 6890 I6487 58,2- 51400 72300 102140 138840 320920 56,7-
CHYPRE 2629 5801 8486 19452 13885 40,1 39700 95820 138100 305680 205780 48,5 
LIBAN 7690 13375 18918 28460 31189 8,7- 136480 222620 301760 446340 487760 8,5-
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SYRIE 12415 1 16834 1 18783 1 23833 
1 
21436 11,2 250420 1 352260 1 383660 1 469260 1 343280 36,7 
IRAK 13580 17771 23516 30807 24213 27.2 336140 432920 519700 650120 536660 21.1 
IRAN 7707 12851 23717 34743 39930 13,0- 135740 237800 430500 626760 639580 2,0-
AFGHANISTAN 15 380 
ISRAEL 13965 20520 35870 49973 44441 12,4 319180 461540 803840 1104820 903600 22,3 
JORDANIE 3016 6262 6790 10215 16129 36,7- 50000 112280 122440 179760 265800 32,4-
ARABIE SEOUCITE 3157 3766 7023 8709 15227 42 ,a- 62380 73460 13l860 158920 277960 42,8-
KOWEIT 1467 2121 4031 5444 12078 54,9- 22320 31100 64800 89080 210560 57,7-
BAHREIN 167 475 1625 2568 3334 23,0- 3520 10220 31300 49660 65740 24,5-
KATAR 505 714 915 1071 640 67' 3 8600 12500 16620 19020 11880 60,1 
MASCATE OMAN 268 368 2175 2834 3569 20,6- 6020 8360 42940 58840 76180 22,8-
YEMEN 30 30 30 1560 1560 1560 
ADEN 316 840 1254 1606 3646 56,0- 6420 16960 23960 29360 68900 57,4-
PAKISTAN 37354 44961 48496 52567 40881 28,6 539660 666260 729780 777560 596000 30,5 
UNION INDIENNE 19861 30368 36578 44591 45399 1,8- 352480 579580 706040 856400 767640 llo6 
CEVLAN,MALD 1 VES 3508 5305 7867 11703 6692 74,9 42640 67900 100760 148400 95520 55,4 
UNION BIRMANE 2033 2324 2540 2540 782 224o8 27800 38920 48360 48360 9000 437,3 
THAl LANDE 3240 7533 10770 17568 9283 89,2 41540 98200 148200 228600 131520 73,8 
VIET-NAM SUD 23 940 
CAMBODGE 396 603 603 720 917 21,5- 7520 12340 12340 14760 20000 26,2-
INOONESIE 1013 2956 7266 10077 3959 154,5 23800 59340 150100 192760 78600 145,2 
MALAYSIA 13716 20030 25638 45917 49448 7,1- 176260 259420 325120 560620 538160 4,2 
PHILIPPINES 7963 17632 21548 23702 27406 13,5- 168700 148540 421520 474580 526040 9,8-
Tl MOR POR. MACAO 30 30 30 30 480 480 480 480 
MCNGOLI E, R EP • 76 1300 
CHINE CONTINENT 5379 5379 23245 53193 16759 217,4 83540 83540 367460 916260 354340 158,6 
JAPON 99 458 1389 1407 115 3160 12500 49800 50280 12280 309,4 
FORMOSE 101 151 336 336 185 81,6 720 3580 14140 14140 9600 47,3 
HONG - KONG 4403 7240 8966 9889 10562 6,4- 58820 102440 132820 151860 209240 27,4-
AUSTRALIE 3759 6695 12397 16511 11778 40,2 90160 154260 295620 389760 272960 42,8 
NOUVELLE-ZELAND 30366 46124 53032 58257 128213 54,6- 546820 817340 943500 1041900 2278780 54,3-
ILES USAoOCEAN. 10 10 10 180 180 180 
OCEANIE BRITAN. 42 42 184 980 980 3440 
DCEANI E FRANc.· 247 247 293 366 321 14o0 4960 4960 5900 7300 6420 13,7 
•TOTAU~ PAYS TIERS 1147350 2245102 3356800 46390.11 421356 7 10,1 21168200 41444620 62540520 86844180 75914020 14o4 
•TOTAUX DU PRODUIT 1878240 3699120 5538966 7586524 6807831 11,4 35987900 71188280 106851280 146754940 125698840 16,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
lDNE GEOGRAFICHE. LANDENGRGEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 345173 669600 959918 1276510 1025816 24,4 5991960 11734660 16963060 23113660 18522900 24,8 
FINL. NORV. DANEM 188582 362761 527734 705925 510357 38,3 2854120 5669780 8351800 11586760 8761340 32.2 
AELE - EFTA 296499 543302 753177 1012822 801745 26o3 5051540 9389220 13165140 18226820 14566340 25o1 
EUROPE ORIENTALE 74984 132530 249448 419776 111227 277,4 1531440 2834700 5363360 8864160 2446240 262,4 
• EUROPE TOTALE 420157 802130 1209366 1696286 1137043 49,2 7523400 14569360 22326420 31977820 20969140 52,5 
AMER·! QUE ·au NORD 324217 750082 1153793 1545191 1655550 6,7- 6192620 13910080 21532900 28959340 29544960 2.0-
AME RI QUE CENTRALE 26656 59814 97466 147245 155115 5.1- 451460 1034040 1675240 2462900 2479540 ,7-
AMERIQUE DU SUD 72484 137315 192425 28 8150 279646 3,0 1386880 2661460 3744280 5560280 5095880 9,1 
• AMERIQUE TOTALE 423357 947211 1443684 1980586 2090311 5' 2- 8030960 17605580 26952420 36982520 37120380 ,4-
AFRIQUE DU NORD 1432 7540 15086 16965 7558 124,5 34120 117140 238200 274020 18 5780 47,5 
EfA TS ASSOC FRANC 6418 9525 14901 20381 21028 3,1- 105720 172540 298840 377380 352020 7,2 
ETATS ASSOC AUTR. 12784 25017 42706 64036 77587 17,5- 337020 656760 1136760 16'17760 2028220 18,8-
• AFR•IQUE TOTALE 103486 195945 289571 392826 403682 2o 7- 2067860 3889520 5795540 7817020 7822100 ,1-
MOYEN ORIENT 66882 101728 153133 219745 229732 4, 3- 1376920 2069400 3013040 4189180 4094060 2,3 
EXTREME ORIENT 99096 144970 195272 274240 212487 29,1 1527120 2333040 3206920 4435060 3350180 32,4 
• ASIE TOTALE 165978 246698 348405 493985 442219 11.7 2904040 41t02440 6219960 8624240 7444240 15,9 
• OCEANIE 34372 53118 65774 75328 140312 46,3- 641940 977720 124618() 1442580 2558160 43,6-
. . 
STAHL INSGESAMT, v. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCDOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5364343 10875127 16397580 217484 75 20622019 5,5 61845520 124701380 186980300 247186280 231923320 6,6 
FRIIINCE 3856406 1770703 11010188 15394574 16680629 7,7- 46804300 941t40300 133691760 185290100 196626560 5, 8-
ITAL lA 480761 1038543 1695830 2524545 2476480 1,9 5938160 12222140 19304060 28113980 31286740 10,1-
NEDERLANO 2608154 4804119 7072172 9531191 10162426 6,2- 31211160 58134900 85039160 113901540 118056040 3,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 12309664 24488492 36175770 49199385 49941554 1.5- 145799140 289498720 425015280 574491900 577892660 ,6-
ROYAUME 
- UNI 166771 259603 416010 776296 1794355 56,7- 2067280 3191900 5055900 9408240 19231160 51,1-
ISLANDE 20650 37179 52381 65254 33852 92,8 327460 544160 760560 931980 486600 . 91,5 
IRLANDE 111424 241678 365105 489174 377052 29,7 1048800 2351020 3589740 4727480 4024700 17,5 
NORVEGE 431650 767909 1032967 1405797 1333874 5,4 4855760 8602760 11649360 16347200 16092120 1,6 
SUEDE 790361 1371619 1825801 2298441 2119968 8,4 9930120 16877740 22290440 28091020 26199320 7, 2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B 1 \/' 1 BEL GIEN LUXEMBURG 
'· 
i:: ,, BELGIO - LUS5EMBUHG0 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
FINLANDE . 233207 1 ~3~1t87 ' 685092 ' 896579 1 657197 36,4 3463640 1 6420160 110023840 112772240 1 9759460 30,9 
DANENAitK 781093 1495U7 1886259 2289327 2277523 ,5 9416760 18117420 23064420 27978660 269349lt0 3,9 
6UIS5E! 466874 820502 1159lt70 1580599 1682211 6o0- 5675560 1003H80 14326560 19269600 20627480 6o6-
AUTRICHE 26761 57991 1002ltl 136518 117612 16o1 565780 1186100 2041580 2768260 2689300 2o9 
PORT.UGIU 210183 3lt9769 608728 830513 660919 25.7 2708380 lt541000 7744260 101t56160 8675960 20,5 
esPAGNe 335863 687091 1192394 1625281 566lt90 186,9 lt335880 802lt140 13282660 17847340 7486000 138,lt 
GIBRALUR 1895 228~ 3149 3492 18360 22000 29840 32860 
MlLTE 7643 15lt34 22948 32567 34810 6o4- 80880 163080 248400 347260 357720 2.9-
YOUGOSUVIB 30576 68379 78585 83542 81210 2,9 388100 848560 991960 1151580 10H420 llo3 
GRECE 463041 783258 1292227 1704664 1284178 32,7 4969460 8450520 13872300 18129080 14048160 29o0 
TtiRQOIE! 17958 52992 103616 200921 184963 8.6 245420 8lt5820 1397360 2561920 2092lt00 22.4 
u. R'. s •. s. 30976 91t815 166740 226372 lt2543 432.1 823620 2689500 lt649140 6116860 1278660 378,4 
ZONE EST 12094 22309 35884 80659 162882 50,5- 264160 446740 735760 1762580 1661220 6o1 
POLOGNE 9635 14360 21202 22296 39206 43,1- 268240 381t020 561800 581540 884~60 3lt,2-
TCNECOSLOVAQULE 9637 21730 39813 72234 69334 4o2 385440 566940 828240 1470040 1940800 24,3-
HONGRIE 115lt6 18956 25282 27942 54739 49,0- 189000 320180 lt53520 530320 895400 40,8-
RDUNANIE 66577 87802 135140 1794lt5 131255 36,7 1153820 1641520 2536780 3153180 2lt69200 27,7 
BULGARIE 14410 20411 36760 92917 49653 87' 1 237080 331840 562560 1284000 695960 8lto5 
ALBANJ.E 21tl 241 324 324 2960 2960 4000 4000 
. TERRfoE!SP .. GNOLS ~0103 69156 113619 156470 134964 15,9 464560 841t260 1383960 1834840 1791880 2olt 
MAROC 20016 2226~ 28159 51845 59585 13,0- 222360 254660 371740 612760 837620 26.8-
ALGERJ.E! 6057 11261 281llt 3211t9 15328 109,7 123780 191840 423660 ~93300 2706lt0 82o3 
TON ISlE ~9116 110697 189561 222652 20815 5036lt0 1059780 1777020 2098880 211360 865o6 
LIBYE 42906 70838 84297 144630 85829 68,5 600880 919500 108366() 1853360 1059600 74,9 
EGlPTE ~~73 7686 9858 25120 26939 6o a- 5~560 97760 1'33760 3~4380 394320 12.7-
SOUDAN 31637 46664 68600 119298 156319 23.7- 306180 513160 799100 12840lt0 1695420 24.3-
MAURITANIE 754 754 754 1330 1116 19,2 19260 19260 19260 34220 258lt0 32olt 
HAUlE - VOLTA '687 1603 2263 5673 3063 85,2 12520 29860 42560 109580 59920 82t9 
NIGER 4~2 442 447 298 so.o 3980 3980 4060 4100 1,0-
TCHAD 302 ~66 1162 18lt8 37o1- 6220 8960 16220 39580 59,0-
SENE &AL 19275 29996 36859 46183 28~27 62t5 272140 lolllt80 5191ft0 689880 ft9ft660 39o5 
GANB1E 'tOit 1211 1821 2203 100,7 ua,8 6020 13120 18260 22580 10580 ll3oft 
GUINEE PORTUG. 1511 3808 4270 6208 6798 8.7- 26160 55060 59280 79360 10lt360 2~.o-
GUINEI! 105 326 1171 ft270 2090 10~. 3 2100 13880 21220 ft89ft0 24580 99,1 
SIERRA - LEONE! 6197 8026 17ft37 28ft 55 22222 za,o 91160 116660 218540 348340 289020 20.5 
LIBERIA 569ft 13219 17990 27653 22383 23,5 75300 165180 220400 334100 285280 17.1 
COTE D IVOIRE 29565 44455 58095 17898 941ft0 17,3- 549820 767700 1020400 1367020 1879480 27,3-
GHANA 30918 55330 128908 175281 131939 32,9 292900' 525460 1163560 1570240 1200960 30.7 
HIGD 738 881 1181 1181 9668 87,8- 6820 8040 14040 14040 81960 82o9-
DAtiOMEY 51t35 9534 16373 24017 18388 30o6 115340 192440 328220 't81580 342380 ft0o1 
NIGERIA,FED. 5't964 107220 210231 335514 278061 20,7 676120 1228760 2252820 3565800 2994220 19t1 
CAMEROUN 2511 3230 7754 151t74 21151 26.8- 25160 32300 84440 173360 2386ft0 27,4-
CENfRE AFRIC. 444 1031 1650 2598 36,5- 8220 19400 31380 5'o8ft0 42.8-
GUINEE ESPAGNOL 6217 8657 15373 20588 6980 195.0 79500 117940 221000 280700 109640 156o0 
GABON 2613 300ft 4113 8425 7833 7o6 48760 57020 79840 135260 168880 19,9-
CONGO BRAZ lA V LL 1609 4217 7366 • '9585 9267 3,4 34880 90880 164220 211000 165760 27o3 
CONGO L:EOPOt:DV.I 74815 140113 212546. 308697 419836 26,5- 1219ft80 2215780 3337800 4739600 657208D 27o9-
BURDND·Io RWANDA 9500 17921 29604 34120 24968 36o7 136400 246200 407920 lt92120 'tl5080 18o6 
ANGOU 44915 92914 133805 186264 1'28145 45,4 531720 1067420 15ft7060 2158960 1598060 35o1 
EfHII!IPIE . 8866 14000 25517 47511 50372 5,7- 124420 184800 345020 620940 650000 4,5-
SOMALIS FRANC. 1659 2755 3849 4583 6723 31,8- 22240 34120 ft6600 56580 78600 Z8,o-
SOIIALIE 891 3173 4096 4337 4479 3.2- 13ft00 41620 54120 57200 65't't0 12.6-
KENYA 46286 82431 130799 1761t92 113270 55,8 524120 922400 1523140 2025660 1372480 47,6 
OUGANDA 1146 1655 3855 7635 16640 22160 ft5960 87860 
TANGANYIKA 18177 25606 32418 39735 40209 1.2- 236200 311640 3,84100 ft57840 4lt7960 2o2 
ZANZIBAR 13367 16996 18892 20018 56940 6ft,8- 124540 153900 175760 188100 559500 66,4-
ILES MAURLCB ••• 7448 21856 35484 50483 70600 209820 335260 483240 
MOUIIBlQUE! 18716 33005 67217 105966 46353 128,6 263720 lt61100 880400 1303980 615420 111,9 
MADIUSASC AR 5197 8964 11470 19063 9712 95.1 17920 133280 183940 275200 144200 90,8 
1\!UNCONo COMORES 1943 2021 2743 33t)5 11139 70.3- 30760 32780 45380 55420 189020 70,7-
UNBCE 1592 5705 10275 17583 18020 56260 105700 196220 
RHODESJ.E DU SUD 5104 6699 10643 17639 30445 42,1- 56900 77280 147740 248120 348880 28,9-
MAUWI 2502 3061t 3341 382ft 28000 36580 40140 46800 
REI.AFRIC. 'SUD 127075 196676 395941 573112 281901 103,3 1544320 2563060 4848020 6985100 3838720 82,0 
ETa1'5 - UNIS 3580331 7807055 11907353 15222961 11154558 36,5 38703940 8420ft080 129361220 ·165325460 120460380 37,2 
CANADA 3~4128 1527887 2620175 3285949 1994727 6ftt7 3404960 15119220 26218440 33028400 195909ft0 68o6 
SJ-PCEoltRE-MI QUE 3 100 
ME'IUQUEi 805 2704 5296 8475 15038 43,6- 23900 558ft0 113700 175120 242420 27,8-
GtiAJEMALA 121862 205994 293063 'o17830 224299 86.3 1245760 2137700 3156720 lt431120 2527980 75,3 
HONDURAS BRITAN 4797 9697 16538 21595 28942 25,4- 43300 87700 1623ft0 222840 317800 29,9-
HUNDURaS 2941t7 ft6736 63669 87481t 33273 162,9 265720 430200 '603160 846380 351160 141,0 
SAUADDR 66399 121683 200347 269128 163207 64,9 67ÜOO 1255380 20076lt0 2689260 16117ft0 66,9 
NICARAGUA 25594 48921 83192 119425 69598 7lo6 282500 545180 889820 1265620 830360 52t4 
COSU - RI.CA 66390 1381t60 183171 200179 75186 166o2 585240 1259340 1693400 1911200 824440 131.8 
PANAMA 39387 53935 108111 164831 37686 337,4 386600 538840 1040860 1565420 492760 211,7 
ZONE DE PANAMA 225 391 389 ,5 29ft0 5080 5580 9,0-
CUBA 782 782 782 782 40469 98,1- 13540 13540 13540 13540 536820 97,5-
HUU 13611 22387 30485 42346 41901 1' 1 157880 250660 360900 506460 557580 9,2-
REt. DOMINICAINE ft6984 76828 81200 118874 259539 54o2- 520380 81ft540 860520 12701ft0 2965320 57,2-
ANJILLES FRANC. 71t2 2309 5813 6559 5423 20o9 8840 35940 97540 110820 99080 11,8 
JANAIIOUE 56059 87083 126853 189505 607140 904360 1337280 2004840 
INDES'OCCIDENT. 9712 1lt461 21211 29382 279724 89,5- 100480 1ft8680 234600 306240 2890520 89,4-
fRINIDAD,TOBAGO 11269 2ft303 35ft90 57179 114980 294360 403680 609500 
ANTilLES NEERL. 5406 9748 17676 22236 25260 12o0- 63460 107320 195320 252880 294800 14.2-
COLOMBIE 53148 95393 . 113822 162530 386604 58,0- 491220 983920 1220340 1663620 3793660 56,1-
VENEZUELA 295783 523991 7ft1722 1055803 917521 8.0 3423960 6182100 8820500 12551100 12095340 3,8 
1 1 1 1 1 1 Il L 1 1 1 1 
U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B L E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 ~ ~964 1 l 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
GUYANE BRITANI. 3552 1 7002 1 14698 1 22662 1 16438 37,9 49540 1 92800 1 193140 1 276360 1 188880 46,3 
SURINA~ 10659 22932 57170 77566 60210 28,8 149920 293580 681020 916340 739960 23,8 
GUYANE FRANCALS 140 905 84,5- 2760 13480 79,5-
EQUAJEUR 91803 152698 220997 306696 243625 25,9 1038080 16425b0 2346580 3305360 2861760 15.3 
PERDU 95173 189214 412614 587073 212397 176,4 1103200 2206500 4508540 6358620 2492700 155,1 
BRES IL 7823 12906 22847 37611 34025 10,5 169180 286260 498040 854560 634880 34,6 
CHILI 15462 35570 41536 59388 17780 234,0 191300 437680 507900 712940 240380 196,6 
BOLIVLE 17142 27182 41454 59218 53201 llo 3 217040 327000 497620 710600 600780 18t3 
PARAGUAY 8046 10689 16012 27019 9550 182,9 104360 141780 233400 390060 155120 151t5 
URUGUAY 28666 50283 66773 77782 62426 24t6 354820 608860 809440 946120 739780 27,9 
ARGENTINE 153386 182830 257975 341715 310437 10,1 2121420 2539680 3514240 4473360 3484640 28,4 
CHYPRE 31284 50783 73641 131417 82982 58,4 333720 555500 815260 1411280 898220 57,8 
LIBAN 73933 125843 181984 253165 393875 35,7- 858400 1447000 2064980 2807820 4334960 35,2-
SYRIE 36543 47811 54668 .fl7722 93802 6,5- 512940 698400 788660 1210280 1167400 3, 7 
IRAK 107381 199154 341431 504593 639657 21,1- 1286220 2127280 3760060 5501400 6489320 15,2-
IRAN 142101 225203 358964 449098 340866 llo 8 1441540 2373900 3755600 4644540 3443380 34,9 
AFGHANISTAN 5470 11640 23005 26994 9049 198o 3 49960 110120 220700 258260 89240 189,4 
ISRAEL 74811 112438 184316 438765 361462 21.4 939220 1416400 2285320 4716520 3837140 22o9 
JORDANIE 31778 64425 83142 114150 102077 llo8 413140 728440 930340 1310760 1198620 9,4 
ARABIE SEOUDlTE 148850 209390 338415 467133 425456 9o 8 1490380 2066720 3237160 4410660 4170000 5,8 
KOtiEIT 38886 91057 212316 280570 265431 5, 7 441200 966080 2072260 2693480 2482460 8,5 
BAttRE IN 10597 20793 27756 35099 33590 4o5 94720 194860 271620 351040 357320 loB-
KATAR 10545 17206 38445 65134 32350 lOlo 3 102780 174740 372660 607500 311820 94o8 
MASCATE OMAN 4021 7092 13168 19833 27093 26,8- 45800 78920 158800 226620 296380 23o5-
YEN EN 343 313 373 1632 5233 68o8- 2840 4400 4400 14620 41080 64,4-
ADEN 12335 23508 38417 67998 51591 31o 8 122160 225740 371120 661340 503340 31,4 
PAKISTAN 283631 443125 600033 637184 207531 207o 3 2854740 4368780 5882120 6235180 2098060 197,2 
UNION INDIENNE 55225 77793 136362 166796 158585 5.2 851320 1261100 2002120 2478320 2613680 5,2-
CEYLAN.MALDIVES 16874 37353 75414 146012 196317 25o6- 176180 388420 788820 1503960 1992920 24,5-
UNION BIRMANE 4903 9338 19000 23147 28148 17,8- 56120 108100 308080 352240 503100 30,0-
fHAILANDE 26753 50905 81240 97664 55331 76,5 256260 494000 797440 978340 556340 75t9 
VIET-NAM SUD 150 150 23 552,2 2060 2060 940 ll9o1 
CAMBODGE 1421 2551 2582 2919 6342 54o0- 18900 33880 34200 39420 85320 53,8-
INDONESIE 45262 165620 195812 308066 71839 328o 8 476960 1594600 1934140 3114780 850780 266o1 
MALAYSIA 82106 177787 229649 294606 187445 57,2 842520 1779920 2293200 2957660 1906840 55o1 
PHILIPPINES 55899 151496 230628 2858 74 184939 54,6 565120 1348460 1954460 2458100 1956180 25o7 
T 1 MOR POR. MACAO 30 30 30 30 480 480 480 480 
tiONGOLIEo REP. 76 1300 
CHI NE CONT 1 NBNT 2~391 30879 67390 114783 19401 491,6 503100 550780 1089200 1883320 477920 294o1 
COREE DU SUD 2496 2496 2496 761 228,0 22460 22460 22460 7380 204,3 
JAPON 446 1464 10364 10470 1242<; 15,8- 6360 22400 161380 162740 136860 l8o9 
FORMOSE 4990 6723 8259 9168 5951 54,1 29120 54940 81360 93060 58280 59,7 
HONG • KCING 131244 221162 254468 272755 156748 74o0 1190120 1948500 2288120 2510620 1664180 50.9 
AUURALIE 128289 177688 224007 295670 304246 2,8- 1234660 1149860 2290340 2994500 3068380 2o4-
NOUIIELLE-ZeLAND 33547 60144 84282 112628 158003 28,7- 576180 953360 1252040 1589520 2605860 39,0-
ILES USA,OCEAN. 10 10 10 49 79,6- 180 180 180 860 79,1-
OCEANIE BRITAN. 2070 4412 5191 7404 4982 48,6 21180 40260 48320 72080 58980 22o2 
OCEANIE FRANC. 609 2536 4428 5055 810 524o 1 9320 29360 48600 54600 12860 324o6 
PReV. DE BORD 8 8 100 92o0- 80 80 760 89,5-
•TOTAUX P!-YS TLERS 11847746 23384892 35484833 47104597 37608342 25,3 131489700 261192020 404580000 536279600 434227900 23o5 
•TOTAUX DU PROOtJ[T 24157410 47873384 71660603 96303982 87549896 10o0 2@3288840 556690740 82959528011107715001012120560 9o7 
LAEN06RGRUPPEN. ZONBS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF 1 CHE. LANOENGROE PEN. 
eUROPE OCCIDENTALE 4101950 7445592 10824973 14418965 13206214 9,2 5C097640 90221160 130369180 172820880 159739740 8,2 
FINL. NORV. OANEM 1451q5o 2697813 3604318 4591703 4268594 7,6 17736160 33140340 44737620 57098100 52786520 8,2 
lELE - EFTA 2879693 5122810 7029476 9317491 9986462 6,7- 35219640 62551700 86172520 114319140 120450280 5,1-
EUROPE ORIENTALE 155116 280624 461145 702189 549612 27,8 3324320 6383100 10331800 14902520 9825700 51,7 
• EUROPE TOTALE 4257066 7726216 11286118 15121154 13755826 9,9 53421960 96604860 140700980 187723400 169565440 10,7 
AMERIQUEi DU NORD 3924459 9334942 14527528 18508913 13149285 40o8 42108900 99323300 155579660 198353960 140051320 41t6 
AIŒRIQUE CENTRALE 499246 866031 1273122 1756801 1299934 35,1 5091820 8879580 13173960 18186460 14548360 25,0 
AMERIQUE OU SUD 780643 1310690 2007620 2815203 2385119 18,0 9414040 15748720 23830760 33161800 28047360 18.2 
• ANERIQUE TOTALE 5204348 11511663 17808270 23080917 16834338 37,1 56614760 123951600 192584380 249702220 182647040 36ol 
AFRIQUE DU NORD 75189 144222 245834 306646 95728 220o3 849780 1506280 2572420 3204940 1325620 141,8 
ETATS ASSOC FRANC 7204i! 112602 154759 219976 225431 2,4- 1215620 1829580 2580380 3654800 3967860 7o9-
ETATS ASSOC AUTR. 85206 161207 246246 347154 449283 22.7- 1369280 2503600 3799840 5288920 7052600 25.0-
• AFRIQUE fOULE 752764 1310785 2188601 3165728 2393608 32o3 9649320 16517220 26906500 38518160 31736960 21o4 
MOVEN ORIENT 730878 1206716 1970041 2943303 2864514 2t 8 8135020 13368500 21108940 30832120 29620680 4,1 
EUREME ORIENT 738175 1384722 1913877 2372720 1291866 83o7 7827300 13976820 19639640 24792740 14910080 66,3 
• ASIE TOTALE 1469053 2591438 3883918 5316023 4156380 27,9 15962320 21345320 40748580 55624860 44530760 24,9 
• OCEANIE 164515 244190 317918 420767 468090 10,1- 1841340 2773020 3639480 4710880 5746940 18o0-
• DIVERS 8 8 100 92o0- 80 80 760 89', 5-
. . 
1 1 1 1 1 _1 JI j_ j_ 1 1 j_ 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. l. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 l 1 J ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmmg 
100 kg ±% $ ±% 




GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND a.R 25713 60229 94829 120528 26824 349,3 141540 324140 529300 670660 144020 365,7 
FRANCE 19459 50327 63953 80310 40170 99,9 84580 235160 302040 363660 196880 94,9 
JULIA 49154 88557 109866 145340 78017 86,3 276720 575960 760700 953980 441720 116,0 
NEDERLAND 5749 27649 38662 57111 73735 22,5- 31520 148440 206700 315640 401520 21,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 100075 226762 301310 403289 218746 84,4 540360 1284300 1798740 2323940 1184140 96,) 
SUISSE 1029 1818 3035 3035 2354 28,9 8240 14560 24240 24240 20180 20,1 
GRECE 216 408 408 1800 3660 3660 
CONGO LEOPOLOill 1239 10120 
BURUNDI, RWANDA 100 lOO lOO 238 640 640 640 1660 
MDUM8IQUE 4239 4830 4830 45780 50120 50120 
CANADA 152 152 1520 1520 
CHYPRE 194 1400 
ARABIE SEOUDITE 24 340 
•TOTAUX PAYS fLERS 1129 6373 8525 8857 3617 144,9 8880 62780 80180 82600 30640 169,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 101204 233135 315835 412146 222363 85,3 549240 1347080 1878920 2406540 121<4780 98,1 
. . 
ROEHREN UND VERBI~DUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Di GHISA- NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2270 3497 4342 5515 6285 12,3- 71940 123240 166980 219740 231520 5.1-
FRANCE 844 1804 3561 3947 2924 35,0 49620 105800 239100 295480 238420 23,9 
ITAL IA 761 1220 1535 1535 2406 36,2- 12600 23600 29220 29220 52840 44,7-
NEDERLAND 633 2761 5002 7912 3147 151,4 23960 95860 186680 311540 123980 151,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4508 9282 14440 18909 14762 28.1 158120 348500 621980 855980 646760 32,3 
ROYAUME - UNI 1067 3584 3584 3584 628 470,7 33000 91140 91220 91360 12020 660,1 
ISLANDE 10 245 248 249 22 500 3140 3260 3320 1180 181,4 
NORVEGE 28 28 54 48,1- 20 20 3320 3320 2060 61,2 
SUEDE 113 147 305 688 1271 45,9- 3380 6040 8360 12920 20660 37,5-
FINLANDE 2 2 85 ao; 51 66,7 680 680 4960 4960 4360 13,8 
DlNEMARK 1 1 1 12 166 7 99,3- 20 20 20 580 66960 99,1-
SUISSE 4 4 6 277 230 20,4 300 340 480 10240 -8560 19,6 
AUTRICHE 3 20 20 lOO 8o,o-
PORTUGAL 505 6500 
ESIIUNE 1422 2003 2313 1040 122,4 46800 6501t0 77600 40800 90,2 
4ôRECE 1 97 145 277 1953 85,8- 100 980 1480 4780 24900 80,8-
tJ. R., S. S. 4 2480 
JERR,.ESPAGNOLS 98 153 172 208 248 16,1- 3940 7080 8260 10140 11980 15,4-
LIBYE 6 6 6 43 349 87,7- 300 300 300 1760 15620 88,7-
TCHAO 20 100 80,o-
GUINEE PORTUG. 1 l 1 1 2 50,0- lOO 100 lOO 100 320 68,7-
GUINEE 6 6 10 26 1 820 820 2400 3640 100 
SIERRA - LBONB 38 38 38 1300 1300 1300 
NIGERLA,FEO. 28 74 74 74 19 289,5 660 1760 1760 1760 880 100,0 
GUCNEE ESPAGNOL 8 8 8 8 89 91,0- 280 280 280 280 5100 94,5-
CONGO LEOPOt.:DV.•I 83 113 388 393 559 29,7- 5360 7760 22060 22700 38420 40,9-
BURUNDI. RWANDA 39 39 43 44 25 76,0 1820 1820 2260 2800 2940 4,8-
ANGOLA 9 9 9 12 460 460 460 1120 20 
SOMALIS FRANC. 2 2 2 2 260 260 260 260 
KENYA 1 1 1 40 40 120 66,7-
UNGANYIKA 58 109 116 3000 5920 6340 
ZlNZIBAR 2 2 2 60 60 60 
MOZAMBIQUE 134 8960 
REl'.AFRIC. SUC 60 
HUS - UNIS 165 874 2624 3398 132 1600 9480 29880 39320 1640 
CANADA 2 2 2 2 140 140 140 140 
MEXIQUE 8 8 B B 1277 99,4- 560 560 560 560 50020 98,9:-
HONDURAS 8RITAIN 9 9 9 21 3 600,0 460 460 460 980 160 512,5 
HONDURAS 53 1140 
COSl'A - RICA 90 195 195 626 891 29,7- 1480 3280 3280 10880 15500 29,8-
JAMAIQUE 4 4 4 4 140 140 140 140 
INDES OCCIDENT. 16 600 
ANTILLES NEBRL • 271 271 765 765 10180 10180 31880 31880 
VENElUELA 505 505 505 505 445 13,5 29340 29340 29340 29340 18820 55,9 
GU'tANE BRITANl. 8 4 100,0 320 180 77,8 
GUYlNE FRANCAIS 20 20 20 
PERDU 59 1 480 40 
ARGENTINE 209 9580 
LIBAN 36 4940 
SYRIE 11067 11067 11067 11067 96 128360 128360 128360 128360 1340 
IRAK 160 160 166 3070 94,6- 2020 2020 2320 122340 98,1-
ISRAEL 20 
ARABIE SEOUOITE 11 31 32 32 769 95,8- 520 1700 1780 1780 27160 93,4-
8lHREIN 60 
MASCATE OMAN 41 109 109 109 2520 4820 4820 4820 
1 1 1 1 1 
' " 
1 1 J 1 1 
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U. E. B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U . BELGIE - LUXEMBURG 
... _ .. 
AUSFUHR EXPORTATIONS :SPORTAZIONE UITYOER 
-------,--
Bestimmung 1965 196~ 1965 1965 1964 1965 
1 1 1 
,/;964 
--
1 1 t 
~964 Destination 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XIi 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±.% $ ±% 
-1 1 1 1 1 1 1 1 
ADEN 54 1540 
PAKISTAN 2 2 2 40 40 40 
JAPON 10 10 10 820 820 820 
HONG - KONG 18 1120 
OCEAN! E FRANC. 1 160 
•TOTAUX PAYS TIERS 13651 19256 22760 25320 15873 59,5 227300 365520 457160 517300 52 7680 z,o-
•TOTAUX OU PRODUIT 16159 28540 37200 44229 30635 44,4 385420 114020 1079140 1313260 1174640 l6t9 
. . 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - 'lC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 1133 2766 5136 10670 11174 4,5- 67780 268220 511320 764360 587460 30.1 
FRANCE lOO 1080 2076 3622 2800 36,5 37660 139900 217100 444960 96800 359,7 
ITAL lA 15 1096 2823 4352 388 11880 663460 1526280 2261320 133360 
NEDERLAND 2625 4905 5063 5688 5547 2,5 75860 161040 170100 190080 151120 25,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3613 9649 15696 24532 19909 23,2 193400 1232620 2424800 3660720 96!1740 277,9 
ROYAUM"E - UNI 59 488 1631 5466 3005 81,9 50360 360200 756560 1658880 86960 
IRLANDE 500 6040 
SUEDE lOO 160 312 764 170 349,4 40340 88340 136000 3 71320 61140 453,1 
FINLANDE 50 50 50 620 620 620 
SUISSE 6 93 423 505 7520 43120 201820 245660 
AUTRICHE 75 75 75 50 50 ,o 29560 29560 29560 18540 59,4 
ESPA&NE 220 460 710 860 101 751,5 152220 339760 443960 516940 39240 
YOUGOSLAVIE 144 144 145 100040 100040 101260 
U. R. S. S. 200 200 200 200 1375 85,5- 46920 46920 46920 46920 312700 87,4-
POLOGNE 200 79000 
NIGERIA,FED. lOO 200 150 33,3 1860 3760 2200 70,9 
CONGO LEOPOLOVI 1 401 401 2 1300 11900 11900 160 
REP.AFRIC. SUD 10 10 20 96 79,2- 4000 4000 6220 32260 74.5-
ETATS - UNIS 4372 43 72 4372 4492 795 465,0 212240 212240 212240 245560 259160 5,2-
CANADA 90 90 282 68,1- 23520 23560 73460 67,9-
MEXIQUE 496 1026 1926 427 351, 1 313360 664860 1113020 136660 701t4 
VENEZUELA 71 241 36260 85280 
BRES Il 18 37 51,4- 1340 14000 47,6-
ARGENTINE llO llO 310 310 108 187,0 43740 43740 149500 149500 41960 256t3 
LIBAN 40 40 40 40 38460 38460 36460 36460 
IRAN 499 499 499 9000 9000 9000 
1 SR AEL 1000 2005 14900 31680 
PAKISTAN 41 66 10 560,0 23300 40680 4120 892t2 
UNION INDIENNE 90 367 387 386 10 22580 103060 113580 114160 2360 
MALAYSIA lOO 516 80, 7- 1600 8580 81,4-
JAPON 210 462 538 618 161780 lt24460 485280 526680 
AUSTRAl! E lOO 610 741 915 151 506,0 67760 lt17060 461800 569160 28120 
•TOTAUX PA·YS TIERS 5557 8657 13171 20344 7987 154,7 664540 2655260 3966020 5950560 12H920 366,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 9lt30 18506 26869 44876 27896 60,9 1057940 3987660 6410820 9611260 2243660 328.4 
. . 
EISEN - UND STAHLSCHWAM~. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIC SPUGNCSO. 
SPONSIJZER EN SPO~SSTAAL. 
FRANCE 1405 1405 1809 2009 1450 36,6 10240 10240 ' 13080 14460 10740 34,6 
lfALlA 30 30 230 240 240 1840 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1405 1435 1839 22 39 1450 54,4 10240 10480 13320 16300 10740 51.6 
SUISSE 200 200 200 1400 500 180,0 1500 1500 1500 10860 3740 190,4 
GRECE 3 1 200,0 60 120 33,3-
COTE D IVOIRE 4 4 4 4 320 320 320 320 
CONGO LEOPOLDVI 20 
ETHlOPlE 8 420 
MADAGASCAR 6 6 6 420 420 420 
EQUATEUR 3 160 
•TOTAUX PAYS TIERS 210 210 210 1407 512 174,8 2240 2240 2240 11260 4480 151o3 
•TOTAUX DU PRODUIT 1615 1645 2049 3646 1962 65,8 12460 12720 15560 27560 15220 81' 1 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B.L WU BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~· 1 1 ~964 1 l 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 ~CHWEFELK1IESA88RAE1NDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC1• 1 1 1 
CENERI Dl PIRHI-NC. PVRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND I.R 492641 1019986 1536607 1990595 1812411 9,8 539620 ll00040 1657540 2145120 1847900 16.1 
FRANCE 112 60 
NEDERLANO 68 48682 99,9- 620 39300 98,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 492641 1019986 1536607 1990663 1861205 7,0 539620 1100040 1657540 2145740 1887260 13,7 
ROYAUME - UNI 15339 9200 
•TOTAUX PAYS TIERS 15339 9200 
•TOTAUX DU P!RODUIT 492641 1019986 1536607 1990663 1876544 6,1 539620 1100040 1657540 2145740 1896460 13tl 
. . 
.. 
~.:~·~··~? .. }:.·: 




SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC • 
... 
.. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV • 
OHJTSCHLANO B.R 1947753 4255518 6509334 8284531 11731194 29,4- 327260 795560 1314000 1634840 1775920 7,9-
FRANCE 502559 976074 1690437 2147387 2308342 7,0- 103100 201440 338020 439360 418220 5,1 
NEOERLAND 1870071 4123608 6570974 8257446 7178574 15,0 305660 685080 1091160 1374480 1076180 27,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4320383 9355200 14770745 18689364 21218110 11,9- 736020 1682080 2743180 3448680 3270320 s. 5 
ROYAUME - UNI 833 1516 2253 2253 1840 7080 12680 12680 
F•INLANDE 72646 72646 94933 22000 331,5 18780 18780 25460 7700 230,6 
SUISSE 100 lOO 
CONGO lEOP!OLDVI 20 
VIET•NAM SUD 25 640 
•TOTAUX PAYS TIERS 833 74162 74899 97186 22125 339,3 1840 25860 31460 38140 8460 350,8 
•TOJAUX DU PRODU'IT 4321216 9429362 14845644 18786550 21240235 11.6- 737860 1707940 2774640 3486820 327 8780 6,3 
. . 
'1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B l 8EI_GIQUE LU X fM '1'î1J 11r; 
B 1_ E U BELGIE - LU;. f'Mi3'J K(~ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 




~964 1-111 l-VI 1-IX 1-Xtl l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENfRZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
DEIIIT6CHLAND BeR 144 144 144 1ltlt 181104 99,9- 1100 1100 1100 1100 27310 96,0-
FRANCE 458836 642683 653525 672865 2071923 67,5- 104920 153180 172700 191380 712280 7z,J-
NEDEIU.:AND 870 700 
•TOJAUX COMMUNAUTB 458980 642827 653669 673009 2253897 70.1- 106020 154280 173800 198480 740360 n,z-
SUEDE 148 148 148 774 80,9- 60 60 60 880 93,2-
suu se 4 4 40 40 
ES PAINE 2000 6280 
YDUGftSLAYIB 820 2200 
EJIJS - UNJS 1 2 5o,o- 60 20 200,0 
CANADA 1 200 
•JOJAUX PAYS TlERS 148 152 973 2777 65,0- 60 100 2360 7380 68,o-
•JOJAUX DU PRODUCT 458980 642975 653821 673982 2256674 70o1- 106020 154HO 113900 200840 747140 73,1-
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEIII:UCHLAND a. R 55155 55155 55155 85240 85240 85240 
FRANCE 5245 5245 5222 ,4 16480 16480 12060 36,7 
NEDERLAND 3147 3541 u. 1- 18200 19820 8,2-
•fOIAUX tOMMUNAUJE 55155 60400 63541 8763 625t2 85240 101720 119920 31880 276,2 
ROl'AfJIIE - UNI 3400 3400 3400 11562 11429 1t2 19040 19040 19040 64740 64000 1t2 
ESfl8HE 50 580 
•fOTAUX PAYS TJ.ERS J400 3400 3400 11612 11429 1t6 1901t0 19040 19040 65320 64000 2t1 
•fOJAUX OU PROOUil J400 -. 58555 63800 75159 20192 272o2 1901t0 104280 120760 185240 95880 93,2 
. • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNQ. HOOGOVENSTOF. 
OEIIfSCHLANO 8oR 1539 1539 25766 94,0- 560 560 3580 84,4-
FltAIICE 2102 4622 4622 4622 880 1540 1540 1540 
•fOJAUX COMMUNAUTE Z102 4622 6161 6161 25766 76.1- 880 1540 2100 2100 3580 41,3-
'' et'&UtlX DU flRQ!XJ 11' 2102 4622 6161 6161 25766 76,1- 880 1540 2100 2100 3580 41,3-
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUUCHUND B.lt 144 55299 56838 56838 206870 12,5- 1100 86340 86900 86900 30960 180,7 
FRANCE 460938 641305 663392 682732 2017145 67,1- 105800 154720 190720 215400 724340 70,3-
NEDERUND 3llt7 4411 28,7- 18200 20520 11,3-
•fOJAUX COMMUNAUfE 461082 702604 720230 742111 2288426 1>7,5- 106900 241060 277620 320500 715820 58,7-
ROlAUME - UNI 3400 3400 3400 11562 11429 lt2 1901t0 19040 19040 64740 64000 1t2 
SUEDE 148 litS 148 174 80,9- 60 60 60 880 93,2-
SU lUE 4 4 4,0 40 
ESIACNE 50 2000 97,5- 580 6280 90,8-
YOUCOSLAfiE 820 2200 
ElUS - UNIS 1 2 50,0- 60 20 200,0 
CANADA 1 200 
•JOYaUX PAYS HERS JltOO 3548 3552 12585 14206 11,4- 19040 19100 19140 67680 71380 5,2-
•roTAOX DU PRODUIT 464482 706152 723782 755302 2302632 67,2- 125940 260160 296760 388180 847200 54,2-
LAENDERCRUPPEN. lONeS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE CEOGRAFICHB. lANDENGROEPEN. 
BUROPE OCti08NTllE 3400 3548 3552 12584 14203 11,4- 19040 19100 19140 67620 71160 s,o-
AEU - EPTA 3400 3548 3552 11114 12203 4,0- 19040 19100 19140 64840 64880 '1-
tt EIIRaPE TOTALE 3400 3548 3552 12584 14203 11,4- 19040 19100 19140 67620 71160 5,o-
AMERIQUE DU NORD -1 3 66,7- 60 220 72,7-
• AMERIQUE TOT~LE 1 3 66,7- 60 220 72,7-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 l 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±_% 
1 ~CH ROTT N 11 CHT SOR T11 ERT ODER KLASS IERT. 1 1 1 l 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 53395 92783 120523 133285 492450 72,9- 206820 H2580 472380 521820 2204440 76,3-
FRANCE 65882 131051 167510 212391 294252 27,8- 202800 395060 508720 638480 844380 24,4-
lULU 74077 81737 136244 203902 76946 165.0 263340 292860 492300 735800 278200 164,5 
NEDERUNO 19776 35411 42817 44919 127877 64,9- 68580 l249dO 145780 153620 485960 68,4-
•TOTAUX COMMUN.UJE 213l30 340982 467094 594497 991525 40,0- 741540 1185400 1619180 2049720 3812980 46,2-
ROlAUME '- UNI 2280 6380 
SUEDE 14 600 
ES !lAGNE 15048 40640 
JORDAN lE 5 1380 
HONG .. KONG 1905 5160 
•TOTAUX PAYS TlERS 19252 54160 
•TOTAUX DU PROOU.IJ 213130 340982 467094 594497 1010777 41.2- 741540 1185400 1619180 2049720 3867140 47,0-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FC~TE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHRCCT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND a.R 215289 516465 670484 783685 253247 209,5 843440 2068780 2649800 3068020 901720 240,2 
FRANCE 14566 51236 107223 140288 229877 39,0- 62080 217100 463520 602420 941300 36,0-
•If ALlA 13 60 
NEDERLAND 11706 15955 22719 23580 1033 40960 60260 84020 86260 3720 
•TOTAUX COMMUNAUTE 241561 583656 800426 947553 484170 95 '7 946480 2346140 3197340 3756 700 1846800 103,4 
SUEDE 68 68 260 260 
SUISSE 228 228 228 228 1020 1020 1020 1020 
PORTUGAL 5249 27560 
•TOTAUX PAYS Tl ERS 228 228 296 5545 1020 1020 1280 28840 
•TOTAUX OU PRODUIT 241789 583884 800722 953098 484170 96,9 947500 2347160 31911620 3785540 1846800 105,0 
. . 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEtlTSCHLAND BoR 6289 12358 13197 16233 11116 46,0 27400 48740 40680 49860 23020 116,6 
FRANCE 13756 24517 7416 7416 l 45940 82560 25340 25340 260 
lULU 210 210 210 740 740 740 
NEOERLAND 281 281 281 281 109 157,8 480 480 480 480 180 166,7 
•l'OTAUX COMMUNAUTE 20326 31366 21104 24140 11226 115,0 13820 132520 67240 76420 23460 225,7 
NORVEGE 1 1 80 80 
•TOTAUX PAYS Tl ERS l l 80 80 
•XOTAUX OU PRODUIT 20326 37366 21105 24141 11226 115,0 13820 132520 61320 76500 23460 226t1 
. . 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 594696 1275506 1701234 2164954 2280878 5.1- 2491080 5369100 7053520 8844660 9319860 s. 1-
FRANI:E 727808 1415988 2024936 2449077 2096810 16,8 2468920 4778980 6997760 8435700 7182620 17.4 
UALU 141439 182190 332119 355687 92099 286,2 556480 690560 1295200 1380980 314440 339,2 
NEDERLAND 37622 86812 274138 618363 127 222 386,1 124220 276120 922980 2157820 429240 402,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1501565 2960496 4332427 5588081 4597009 21t6 56407CO 11114 760 16269460 20819160 17246160 20.7 
ROrAtiME - UNI 3927 16926 20844 20844 587 71700 219640 285280 285280 16880 
SUEDE 122 2080 
DANEMARK 180 180 180 180 1460 1460 1460 1460 
SUISSE 2890 5928 6161 5598 10.1 9320 21420 22180 22040 t6 
ESPAGNE zoo 200 200 200 4700 4700 4700 4700 
CONGO I:EDPCLDVf 802 40 40 8820 99,5-
BURUNDI, RWANDA 3683 40520 
ETATS - UNIS 102 2440 
CHCL-1 200 
ISRAEL 100 100 lOO 
THAIL4NDE 3044 16780 
VIET-NAM SUD 120 
JAPON 12694 265600 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
3~0 
U. E. B L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 l 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 








HONG - KONG 4713 5493 5493 
•JO fAUX PAYS TLERS 4307 24909 32645 35922 23588 52,3 77860 257540 339000 356540 358700 ,6-
•TOTAUX DU PRODUIT 1505872 2985405 4365072 5624003 4620597 21,7 5718560 11372300 16608460 21175700 17604860 20,3 
. . 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TCTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 869669 1897112 2505438 3098157 3037691 2,0 3568740 7859200 10216380 12484360 12449040 ,3 
FRANCE 822012 1622792 2307085 2809172 2620940 7,2 2779740 5473700 7995340 9701940 8968560 9,2 
ITAL lA 215516 264131 468573 559799 169058 231,1 819820 984160 1188240 2117520 592700 257,3 
NEDERLlND 69385 138459 339955 687143 256241 168,2 234240 461760 1153260 2398180 919100 160,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1976582 3922500 5621051 7154271 6083930 17 o6 7402540 14778820 21153220 26702000 22929400 16o5 
ROUliME - UNI 3927 16926 20844 20844 2867 627,0 71700 219640 285280 285280 23260 
NDRVEGE 1 1 80 80 
SUEDE 68 68 136 50,0- 260 260 2680 90,3-
DlNEIIIARK 180 180 180 180 1460 1460 1460 1460 
SUIS6E 228 3118 6156 6389 5598 14o1 1020 10340 22440 23200 22040 5,3 
PORTUGAL 5249 27560 
5SI?AGNE 200 200 200 200 15048 98,7- 4700 4700 4700 4700 40640 88,4-
CONGO LEOPOLO\ll 802 40 40 8820 99,5-
BURUNDI, RWANDA 3683 40520 
ETATS - UNIS 102 2440 
CH( LI 200 
ISRAEL 100 100 lOO 
JORDANIE 5 1380 
THAl lANDE 3044 16780 
VIET-NAM SUD 120 
JlllON 12694 265600 
HONG - KONG 4713 5493 5493 1905 188.3 22320 26000 26000 5160 403,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 4535 25137 32942 41468 42840 3,2- 78880 258560 340360 385460 412860 6,6-
•TOTAliX DU PRODUH 1981117 3947631 5653993 7195739 6126770 17,4 7481420 15031380 21493580 27087460 23342260 16,0 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
IDNE GEOGRAF ICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 4535 20424 27449 32931 23649 39,2 78880 236140 314220 342540 88620 286,5 
FINL. NORV. DANEM 180 180 181 181 1460 1460 1540 1540 
AELE - i:FTA 4335 20224 27249 32731 8601 280o5 74180 231440 309520 331840 47980 604o1 
• EUROPE TOTALE 4535 20424 271t49 32931 23649 39,2 78880 236140 311t220 342540 88620 286o5 
AMERIIQUE OU NORD 102 2440 
AMERIQUE DU SUD 200 
• AMERIQUE TOTALE 102 26lt0 
ETATS ASSOC AliTR. lt4.85 loO 40 lt9340 99,9-
• AFRIQUE TOII'ALE 4485 40 40 lt9340 99,9-
MOYEN ORIENT 5 100 lOO lOO 1380 92,8-
EXTREIIE ORI.ENT 4713 5493 8537 14599 lt1,5- 22320 26000 42780 270880 84,2-
• ASIE TOTALE lt713 5493 8537 14601t 41,5- 22420 26100 42880 272260 84,3-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. WU BELGIEN - LUXEMBURG 
'' U. E. B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZ.IONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
herNKOHLL HOUILL~. CARBON( FOSSILJ. STEENKOOL~ 1 1 1 
DfliTSCHLAND BoR 990129 l878581t 291t6331t 3615111 321t6161 llrlt 11t51t060 2800780 lt337180 5333280 7033420 24.2-
FRANCE 1912756 3651945 lt871421t 6613520 9398110 29,6- 309011t0 6128240 8613700 1211t8540 23166100 47,6-
IJALU 310 2764 2764 2764 4000 30,9- 980 4520 4520 4520 9640 53o1-
NEDERlAND 1352348 31t61026 5lltl877 6282508 5959702 5t4 1980160 4915480 7142840 8196820 10111660 11o9-
•JOJAtiX CCIMJ40NADn 4255543 8994319 12962399 16513903 18607973 11,3- 6525340 13149020 20098240 262'13160 40920820 35,8-
ltelfAUJIE - UNI 7055 7055 15000 53.0- 10220 10220 151t20 33o7-
IRUNOE 6443 6643 13610 42377 101357 58,2- 10300 /' 11000 21280 44800 133140 66,4-
NORVEGE 22&86 lt3309 61098 61098 37388 63,1t 31760 60640 85560 85560 62540 36t8 
StlfDE 15229 20 20 20 20 17820 99,9-
F·llll'ANDE 30 30 120 120 
DAIIEIARk 4525 10640 
SUlU~ 475378 838llt3 1381722 1748275 2462806 29o0- 602960 1096740r 1779280 2294080 3062600 25r1-
lUTitfCHE 11400 28850 42750 49050 59300 17,3- 18020 39160 58500 67240 80800 l6o8-
PORTIIGAL 100 100 200 318 100 218t0 320 320 660 1060 320 231t3 
E&PA5NE 17598 17598 17598 17598 25520 25520 25520 25520 
ROUtiANIE ll353 11353 11353 11353 21671 47,6- 23500 23500 23500 23500 lt4880 47,6-
EGrPJE 200 200 200 720 720 720 
CONGO LEOPOLD'IItl 70 100 420 420 3630 88,4- 380 500 1940 1940 9060 78,6-
ETATS - UNIS 50 50 50 lOO 100 100 
.SALVADOR 70 70 140 140 480 480 1040 1040 : 
CUTANE BRifANt. 203 203 406 203 lOOrO 41t0 41t0 740 700 5,7 
lRGENTliNE 1000 1000 lltOO 6380 6380 7880 
CHltPRE 246 1080 
liBAN 300 300 300 300 1600 1600 1600 1600 
IRAk 1964 1964 1964 2014 19&0 2t8 12020 12020 12020 12200 .• 11660 4 ... 
ISRAEl 2042 2042 2042 351t2 101t9 237,7 4580 lt580 4580 7200 1880 283t0. 
CEYLAN.MlLDIVBii 40 120 
MaLAYSIA 200 1 780 
PRDV. DE BORD 180 2500 2900 2900 5990 51,6- 500 511t0 8'!80 6180 13360 53,7-
•IOJAUX PAYS TIERS 551584 951t425 1544635 191t8726 2730494 28.6- 731960 1188860 2039660 2592500 3466020 2s.2-
•TOTAUX DU PRODOtiT 4807127 994874/t 14507034 181t62629 21338467 13.5- 7257300 15037880 22137900 28875660 44386840 34,9-
. . 
STEINkOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERA Tl DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEIIJSCHLAND a.R 37100 69735 88515 100663 366011 72.5- 85440 llt8680 191640 223120 905500 75,4-
FRANCE 160340 lt39270 75639/t 1092437 3891t315 71.9- 4171t80 1099780 1875040 2776460 10191180 72,8-
UA LIA 200 400 3250 87.7- 500 1160 8960 87.1-
•EOERlAND ll755 23485 37132 53713 68820 22.0- 26960 54140 85680 122160 162520 24,8-
•JOIUCJX COMMUN.Uff! 209195 532490 88221t1 1247213 lt332396 11.2- S29880 1J02600 2152860 3122900 11268160 72.3-
ROIAME - ONl 16 20 
lltl.ANDS 10700 10700 10700 10700 35620 35620 35620 35620 
suu se 5850 11850 15300 a0100 25620 21.5- 13620 27300 35320 46180 60280 22,4-
At:JIRICHE 400 520 
GHANA 1500 » 5340 
COIICO lEOPOt.:D\tll 3500 3500 7500 7500 26000 11.2- 9800 9800 21000 21000 697BO 69,9-
U8aN 10250 13250 16250 16250 21000 22,6- 34100 41920 50340 50340 59320 15.1-
SYRIE 7140 B61t0 11840 16840 8677 94t1 22820 26860 35460 48500 36000 34t7 
•IOII'AtJX PAYS flERS 31440 4191t0 61590 71390 83213 lltt2- 115960 lltl500 17771t0 20221t0 231260 12.5-
•JOJAUX DU PRODUtiT 21t6635 5801t30 943831 1318603 4415609 70,1- 61t5840 1441tl00 2330600 3325140 11499lt20 71.1-
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEIMCHLAND B.R 71158 2821t21 714996 905006 60520 102500 46271t0 1252100 1592840 9281t0 
FRAN lE 529797 990061 1300057 17021t65 1922776 u,5- 1031220 1913780 21t98500 3302420 3713440 llel-
If ALlA 183 572 184 210t9 400 1160 500 132.0 
NEOERUND 59:31 3831t8 40995 52871 77329 31,6- 15020 66760 73740 103400 138560 25.4-
•JOJAUX COMMUNAUJE 6IItlt86 1310830 2056231 266091'~ 2060809 29,1 lllt8740 2443280 3B2471t0 lt999820 3945340 26.7 
ROUIPŒ • UNI 8140 16540 
lltlUDE 161t30 16430 33185 50,5- 32860 32860 69360 52,6-
NDRWEGE 97694 90483 8t0 165340 197860 16,1t-
SUEDE 3391t22 687082 ll06211 1386560 1027133 35,0 661700 ', 1536280 2133980 2687020 1981140 35,6 
Fi M. ANDE 3412 8022 8022 48199 83,4- 10160 20300 20300 99360 79,6-
DANE.AitK 2B6956 34181t0 495276 58052/t 431t093 33,7 595300 70821t0 1020140 1194700 846000 4lt2 
SUISSE 38538 48538 51226 5.2- 78380 98300 96160 2.2 
AUTRICHE 5385 10764 15792 23471 30675 23,5- 13760 27580 40500 60220 79980 24,7-
PORIUGAt. lt0860 40860 59 llO 76510 19800 286,4 101t600 104600 139820 173400 50680 242t1 
ESUCNE 1800 18810 18810 18810 19880 40200 40200 40200 
vousesuf1e 1000 2300 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
332 
U. E. B. l. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
BL.E.U. BELGIÊ - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~ 1 1 ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX -~ l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
ROUMANIE Î l 1 1 52467 
1 1 l 1 
104700 
MAROC 70977 70977 70977 70977 61141 16,1 151940 151940 151940 151940 118740 28,0 
ALGERIE 21778 21778 21778 21778 16516 31,9 46280 46280 46280 46280 34400 31t,5 
TUNISIE 32000 32000 32000 32000 62400 621t00 62400 62400 
CONGO LEOPCLDVI 500 500 17250 17250 22840 24,5- 1380 1380 40560 40560 49100 17,4-
ANGOLA 245 245 500 51,0- 1700 1700 3140 45,9-
KENYA 203 352 352 152 131,6 860 1180 1180 320 268,8 
OUGANDA 203 203 860 860 
TANGANYIKA . 305 640 
ETATS - UNIS 2000 7320 
SALVADOR 200 200 650 1060 250 324,0 1520 1520 5020 8320 1840 352,2 
PANAMA 391 780 1169 1169 680 71,9 3120 6220 9320 9320 5220 78,5 
EQUATSUR 400 1100 63,6- 3200 9020 64,5-
BRES IL 3188 6188 6188 13526 17000 20,4- 9700 17100 17100 34860 51560 32,4-
CHILI 97 97 420 420 
BOLIVIE 295 2180 
PARAGUAY 100 lOO 350 550 950 42,1- 820 820 21t60 4380 7480 41,4-
URUGUAY 7000 8505 17615 18615 18300 1o7 47560 57740 118320 121940 116560 4,6 
ARGENTINE 1000 1000 1000 1100 10800 89,8- 6380 6380 6380 7020 52900 86,7-
CHYPRE 244 1240 
LIBAN 2050 2050 5020 5020 
SYRIE 2000' 2700 6985 61,3- 4340 5840 21880 73,3-
ISRAEL 9986 9986 9986 9986 16024 37,7- 20580 20580 20580 20580 36220 43,2-
JORDANIE 102 520 
VIET-NAM SUD 1000 3000 
INDONESIE 300 300 1100 1100 
MALAYSIA 254 254 254 1000 1000 1000 
PHILIPPINES 1000 1000 1000 2485 3500 29,0- 6540 6540 6540 16700 21360 21,8-
•TOTAUX PAYS TIERS 829543 1255985 1943653 2453656 1977339 24,1 1753460 2606820 4008700 5016960 4089720 22,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 1444029 2566815 3999884 5114570 4038148 26,7 2902200 5050100 7833440 10016780 8035060 24.7 
. . 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. UGNIT 1. RRUINKOCL. 
NEDERLAND 61 180 
•TOTaUX COMMUNAUTE 61 180 
•TOTAUX DU PRO DU 1T 61 180 
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SE~l-COKE DE LIGIIIITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VA~ BRUINKOCL. 
FRANCE 200 460 
NEDERLAND 3 20 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3 200 9B,5- 20 460 95,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 3 200 98,5- 20 460 95,7-
. . 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TCTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND a.R 1105987 2230740 37't9845 4620780 3672692 25,8 1642000 3412200 5780920 1149240 8031760 11,0-
FRANCE· 2602893 5081276 6927875 9408422 15215401 38,2- 4538840 9141800 12987240 18227420 37071180 50,8-
ITALIA 310 2764 3147 3736 7434 49,7- 980 4520 5420 6840 19100 64,2-
NEOERLANO 1370034 3522859 5220004 6389095 6105912 4,6 2022140 4936380 7302260 9022400 11012920 18,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5079224 10837639 15900871 20422033 25001439 18,3- 8203960 17494900 26075840 34405900 '561349~0 38,7-
ROYAUME 
- UNI 7055 7055 23156 69,5- 10220 10220 31980 68,0-
IRLANDE 17143 17343 40740 69507 134542 48,3- 45920 46620 89760 113280 202500 44,1-
NORVEGE 22686 43309 61098 158792 127811 24o2 31760 60640 85560 250900 260400 3,6-
SUEDE 339422 687082 1106211 1386560 1042362 33,0 661720 1336300 2134000 2687040 1998960 34,4 
FINLANDE 3412 8052 8052 48199 83,3- 10160 20420 20420 99360 79,4-
DANEMARK 286956 341840 495276 580524 438618 32,4 595300 708240 1020140 1194700 856640 39,5 
SUISSE 481228 849993 1435560 1816913 2539652 28,5- 616580 1124040 1892980 2439160 3219040 24,2-
AUTRICHE 18785 39614 58542 72521 90375 19,8- 31780 66740 99000 127460 161300 21,0-
PORTUGAL 40960 40960 59310 76828 19900 286,1 104920 104920 140480 114460 51000 242,1 
ESPAGNE 26398 36408 36408 36408 45400 65720 65720 65720 
YOUGOSLAVIE< 1000 2300 
ROUMANIE 11353 11353 11353 11353 74138 84,7- 23500 23500 23500 23500 149580 84,3-
MAROC 70977 70977 70977 70977 61141 16o1 151940 151940 151940 151940 118740 28,0 
ALGER lE 21778 21778 21778 21778 16516 31,9 46280 lt6280 46280 46280 34400 34,5 
TUNISIE 32000 32000 32000 32000 62400 62400 62400 62400 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B lW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E. B L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Desttnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
EGYPTE 
1 
200 1 200 
1 200 1 ' 720 ' 
720 1 720 T 
GHANA 1500 5340 
CONGO LEOPOLDVI 4070 4100 25170 25170 52470 52,0- 11560 11680 63500 63500 127940 50,4-
ANGOLA 245 245 500 s1 ,o- 1700 1700 3140 45,9-
KENYA 203 352 352 152 131,6 860 1180 1180 320 268,8 
OUGANDA 203 203 860 860 
TANGANYIKA 305 640 
ETATS - UNIS 50 50 50 2000 97,5- 100 100 100 7320 98,6-
SALYADOR 270 270 790 1200 250 380,0 2000 2000 6060 9360 1840 408,7 
PANA HA 391 780 1169 1169 680 71o9 3120 6220 9320 9320 5220 78,5 
GUYANE BRITANt. 203 203 406 203 100,0 440 440 740 700 5,7 
EQUATEUR 400 1100 63,6- 3200 9020 64,5-
BRES·IL 3188 6188 6188 13526 17000 20,4- 9700 17100 17100 34860 51560 32,4-
CHILI 97 97 420 420 
BOLIVIE 295 2180 
PARAGUAY 100 100 350 550 950 42.1- 820 820 2460 4380 7480 41,4-
URidGUAY 7000 8505 17615 18615 18300 lo7 47560 57740 118320 121940 116560 4,6 
ARGENTINE 1000 2000 2000 2500 10800 76,9- 6380 12760 12760 14900 52900 71,8-
CHYPRE 490 2320 
LIBAN 10550 13550 18600 18600 21000 11.4- 35700 43520 56960 56960 59320 4,0-
SYRIE 7140 8640 13840 19540 15662 24,8 22820 26860 39800 54340 57880 6,1-
IRAK 1964 1964 1964 2014 1960 2,8 12020 12020 12020 12200 11660 4,6 
ISRAEL 12028 12028 12028 13528 17073 20,9- 25160 25160 25160 27780 38100 27,1-
JORDANIE 102 520 
CETLAN.MAL:OIVES 40 120 
VIET~NAM SUD 1000 3000 
INDONESIE 300 300 1100 1100 
MALA YS lA 254 454 254 78,7 1000 1780 1000 78,0 
PHHJPPINES 1000 1000 1000 2485 3500 29.0- 6540 6540 6540 16700 21360 21,8-
PROV. DE BORD 180 2500 2900 2900 5990 51,6- 500 5140 6180 6180 13360 53,7-
•TOTAUX PAYS Tl ERS 1418567 2258350 3549878 4473772 4791046 6,6- 2601380 4037180 6226100 7811700 7787000 ,3 
•TOTAUX DU PRODUIT 6497791 13095989 19450749 24895805 29792485 16,4- 10805340 21532080 32301940 42217600 63921960 34,0-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE SEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1233578 2059961 3308252 4213160 4465675 5,7- 2133380 3523380 5558280 7083360 6883480 2,9 
FINL. NORV. DANEM 309642 388561 561t426 747368 614688 21.6 627060 779040 1126120 1466020 1216400 20,5 
AELE - EPTA. 1190037 2002798 3223052 4099193 4281934 4,3- 2042060 3400880 5382380 6883940 6579320 4,6 
EUROPE ORIENTALE 11353 11353 11353 11353 74138 84,7- 23500 23500 23500 23500 149580 84.3-
• BUROPE TOTALE 1244931 2071314 3319605 4224513 4539813 6,9- 2156880 3546880 5581780 7106860 7033060 1.0 
AMERIQUE OU NORD 50 50 50 2000 97,5- lOO 100 100 7320 98.6-
AMERIQUE CENTRALE 661 1050 1959 2369 930 154,7 5120 8220 15380 18680 7060 164,6 
AMERI.QUE DU SUD 11288 16996 261+53 36094 48648 25,8- 64460 88860 151500 180440 240400 24,9-
• ANERIQUE fOTALE 11949 18096 28462 38513 51578 25,3- 69580 97180 166980 199220 254780 21.8-
AFRIQUE DU NORD 124755 124755 124755 124755 77657 60,6 260620 260620 260620 260620 153140 70.2 
ETATS ASSOC AIUTR. 4070 4100 25170 25170 52470 52,o- 11560 11680 63500 63500 127940 50,4-
• AFR~QUE TOTALE 128825 129258 150925 150925 132584 13,8 272180 273880 328580 328580 290520 13,1 
MOYEN OR·( ENT 31682 36182 46432 53682 56287 4,6- 95700 107560 133940 151280 169800 10,9-
Ett:fRENB ORIENT 1000 1000 1554 3239 4794 32,4- 6540 6540 8640 19580 25480 23,2-
• AS•IE TOTALS 32682 37182 47986 56921 61081 6,8- 102240 114100 l't2580 170860 195280 12,5-
• DIVERS 180 2500 2900 2900 5990 51,6- 500 5140 6180 6180 13360 53,7-
. . 
' 
1 1 1 1 1 l Il l l l 1 l 
33-i 
U. E B. L. BELGIQUE- LUXEMBOURG 
B.L.E.U. BELGIË - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965. 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 
11-IX 11-XII ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 l 1 1 1 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES CDKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANCERE CDKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 201 201 201 201 400 400 400 400 
FRANCE 50 50 50 50 3 520 520 520 520 20 
•TOTAUX COMMUNAUTE 251 251 251 251 3 920 920 920 920 20 
YOUGOSLAVIE 1482 3400 
CONGO LEOPOLDV·I 100 360 
•TOTAUX PAYS TI.ERS 1582 3760 
•TOTAUX DU PRODUIT 251 251 251 251 1585 84,2- 920 920 920 920 3780 75,7-
. . 
1 1 1 1 1 L Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTÂ~IONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Be$timmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 







1 1 1 1 
GHISA SPECULARE'• SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 27511 58643 82099 102614 100560 2.0 188776 404289 556404 683403 691707 1. 2-
UEBL 1 BLEU 10874 33344 47807 58931 45939 28o3 68259 209841 303622 373502 284785 31.2 
ITAL lA 1473 11343 
NEDERLAND 255 1015 1015 1015 500 103,0 1823 7292 7292 1292 3443 111,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38640 93002 130921 162560 148472 9,5 258858 621422 867318 1064197 991278 7,4 
SUEDE 2000 3500 3500 5000 700 614,3 11545 20458 20458 29167 4051 620,0 
FINLANDE 300 300 2025 2025 
SUl SSE 1015 1015 2517 2517 1404 79,3 6684 6684 16812 16812 8710 93,0 
AUTRICHE 202 1620 
ALGER lE 500 500 1050 1594 34.1- 5064 5064 10735 24711 56,6-
EGYPTE 8140 50232 
GUINEE' 4 203 
URUGUAY 250 2025 
•TOTAUX PAYS TIERS 3015 5015 6817 8867 12294 27,9- 18229 32206 44359 58739 91552 35,8-
•TOTAUX DU PRODUIT 41655 98017 137738 171427 160766 6r6 - 277087 653628 911677 1122936 1082830 3,7 
--
. . 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGAI'.ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMANGAAN. 
DEUFSCHLAND B.R 1't2990 275272 380830 499649 552996 9,6- 1874192 3613892 503'tl70 6608589 66'tl60't ,5-
UEBL 1 BL6U 90595 2027't 7 314060 424049 477396 11.2- 1194638 266783't 4159155 5608398 5852066 4r2-
ITAL lA 42799 113815 164't74 223595 185949 20,2 498475 1334802 1942452 2638817 1975872 33,6 
NEDERLAND 9316 21998 32518 52913 54996 3, a- 115858 276885 410366 667401 631550 5,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 285700 613832 891882 1200206 1271337 5,6- 36113163 7913413 11546143 15523205 15101092 2r8 
SUEDE 6000 6000 6000 11500 4500 155,6 70690 10690 70690 136721 49422 176,6 
-SUiSSE 6307 16594 20741 2o.o- 79197 207613 229489 9,5-
AUTRICHE 813 11950 
ESPAGNE 2000 2500 3870 4375 6300 30,6- 23901 30180 47397 53676 90135 40,4-
YOUGOSL A Y 1 E 600 600 600 520 15,4 8912 8912 8912 6076 46,7 
fURQUIE 250 250 3848 3848 
TCHECOSLOVAQUI.E 2000 22't83 
BULGARH 8400 8400 98642 98642 
AUTRES PAYS BUR 2 203 
MAROC 450 650 1000 1150 360 219,4 6867 9925 15394 17824 5266 238,5 
ALGER lE 600 700 700 1300 1900 31,6- 9317 10938 10938 20255 27344 25,9-
TUNISIE 10 10 21 271 122 122. 1 203 203 405 4861 2025 140,0 
EGYPTE 9650 29650 136518 401859 
ET .US - UNIS 166624 395224 494780 590240 442976 33r2 1764815 2733003 5261026 6290788 4501464 39,7 
1/ENElUELA 20000 40000 5o,o- 218349 402669 45,8-
GUYANE' BIUTANI. 600 600 600 8102 8102 8102 
URUGUAY 10 10 203 203 
liBAN 800 10938 
THAl LANDE 500 500 500 8102 8102 8102 
•fOTAUX PAYS TIERS 175684 406784 532688 685440 521034 31,6 1875813 28110055 5749374 7479755 5359464 39,6 
•fOTAUX DU PROOU1T 't61384 1020616 1424570 1885646 1792371 5,2 5558976 10793468 17295517 23002960 20460556 12r4 
. . 
ROHEISEN FUER DIE S TAHLERZ EUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICNE. 
RUWIJZER VCOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEIITSCHLAND BoR 11308 30288 39264 52537 41623 26,2 62183 166496 218753 295520 241844 22.2 
UEBL 1 BLBU 268529 1318598 
ITAl fA 77262 122538 177194 232576 189238 22,9 423134 655451 936387 121165i 1009508 20,0 
NEDERLAND 1000 1000 1500 1500 4000 62,5- 5874 5874 8710 8710 22483 61,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 89570 153826 217958 286613 503390 43,1- 491791 827821 1163850 1515882 2592433 41,5-
SUISSE 211 2211 2211 2211 413 435,4 1215 12558 12558 12558 2633 376,9 
AUTRICHE 800 1000 1400 1800 1600 12r5 4254 5266 7494 9520 8507 llr9 
COTE 0 IVOIRE 26 26 1013 1013 
MADAGASCAR 20 20 20 20 203 203 203 203 
GUYANE FRANCAlS 9 203 
OCEANIE FRANC. 150 1215 
•TOTAUX PAYS TIERS 1031 3231 3657 4057 2172 86,8 5672 18027 21268 23294 12558 '85, 5 
•TOTAUX DU PRODUIT 90601 157057 221615 290670 505562 42,5- 497463 845848 1185118 1539176 2604991 40,9-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemmtng 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GIESSEREIRO~EISEN UNO SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE MOULAGE ET SPEC !ALES. 
GHISA OA FCNDERIA E SPECIAL!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 110705 243157 313691 458195 31848 6 43,9 598534 U09889 2015167 2463814 1776360 38,7 
UEBL 1 BLEU 44996 80145 113730 161310 76644 ll0t5 252984 453306 643905 911068 435076 109,4 
ITAL lA 11460 28081 59044 72300 68082 6t2 75146 169737 342511 411252 400239 4,3 
NEDERLAND 3 3 3 3 203 203 203 203 
•TOTAU'X COMMUNAUTE 167161 351386 546468 691808 463215 49t 3 926664 1933135 3001786 3792337 2611878 45o2 
SUISSE 1000 3900 9200 • 10900 30830 64,6- 5469 26129 59144 71095 166497 57.3-
PORTUGAL 30 30 30 33 43 23,3- 1620 1620 1620 1823 2025 10.0-
ESPAGNE 500 500 514 531 310 73,2 3443 3443 3848 4658 2431 91o6 
GRE CE 10 22 54,5- 608 1216 5o,o-
MAROC 12 292 801 806 2428 66,8- 608 2228 5469 5672 15597 63,6-
ALGER lE 609 709 1323 1337 847 57,9 5064 5874 9722 10127 10128 
TUNISIE 305 593 748 1107 32,4- 2634 5064 6076 8912 31,8-
SOUDAN 3 3 3 5 40,0- 203 203 203 203 
MAURITANIE 62 405 
SENE GAL 259 459 459 4254 5672 5672 
COTE D 1 VOIRE 3 203 
TOGO 9 203 
DAHOMEY 220 1620 
CAMEROUN 1000 1900 2300 2300 2104 9,3 5874 11343 13773 13773 13571 lt5 
CENTRE AFRIC. 6 6 6 203 203 203 
GABON 18 18 18 18 608 608 608 608 
CONGO 8RAZZAVIL 9 9 9 203 203 203 
MADAGASCAR 24 42 42 67 6 1013 1620 1620 1823 405 350o1 
REUN~ON,COMORES 20 203 
REP.AFRIC. SUD 10 405 
ANTILLES FRANC. 204 608 
GUYANE FRANCAIS. lB 18 18 18 608 608 608 608 
PARAGUAY 5 5 5 5 203 203 203 203 
JAPON 1300 7899 
OCEANIE FRANC. 660 111 111 1077 13'50 20,2- 4861 7089 1 7089 9723 10128 4,0-
•fOTAUK PAYS TIERS 3876 8113 16038 18333 40880 55,2- 29311 68262 115049 133078 242659 45,2-
dOTAUK DU PRODUH 171037 360099 562506 110141 504095 40,9 956035 2001397 3116835 3925415 2854537 31t5 
. . 
ROHEISEN UND FERRCLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRC-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERRCLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND BoR 292514 601360 875884 1112995 1013665 9, 8 2723685 51t94566 7824ft91t 10051326 9351515 7,5 
UEBL 1 BLEU 146465 316236 lt75597 644290 868508 2'5,8- 151'5881 3350981 5106682 &892968 7890525 12t6-
!fAllA 131521 264431t 400712 528411 444142 18o8 997355 2159990 3221350 lt267721 3396962 25o6 
NEDERLAND 10571 24016 35036 55431 59499 6,8- 123555 290254 426511 683606 657679 3,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 581011 1212046 1787229 2341187 2386ft14 1.9- 5360476 11295791 16579097 2189'5621 21296681 2t8 
SUEDE 8000 9500 9500 16500 5200 217o3 82235 91148 91148 165888 531t73 210o2 
FINLANDE 300 300 2025 2025 
SUtS&E 2226 7126 20235 32222 53388 39,6- 13368 45371 167711 308078 407329 24,4-
lUTR·ICHE 800 1000 1400 1800 2615 31,2- 4254 5266 7494 9520 22077 56,9-
PORTUGAL 30 30 30 33 43 23,3- 1620 1620 1620 1823 2025 1o.o-
ESI?AGNE 2500 3000 4384 4912 6610 25,7- 27344 33623 51245 58334 92566 37,0-
YOUGOSLAVIE 600 600 600 520 15o4 8912 8912 8912 6076 46,7 
GRE CE 10 22 54,5- 608 1216 5o,o-
TURQUIE 250 250 384p 3848 
TCHECOSLO'lAQUI.E 2000 22483 
BULGAR'IE 8400 8400 98642 98642 
AUTRES PAYS EUR 2 203 
MAROC 462 942 1801 1956 2788 29,8- 1495 12153 20863 23496 20863 12t6 
ALGER lE 1209 1909 2523 3687 4341 15,1- 14381 21876 25724 41117 62183 33,9-
TUNISIE 10 315 614 1019 1229 17tl- 203 2837 5469 10937 10937 
EGTPTE 9650 29650 8140 264,3 136518 401859 50232 700,0 
SOUDAN 3 3 3 5 40.0- 203 203 203 203 
MAURITANIE 62 405 
SENEGAL 259 459 459 4254 5672 5672 
GUINEE 4 203 
COTE D IVOIRE 26 26 3 766,7 1013 1013 203 399,0 
TOGO 9 203 
OAHOMEY 220 1620 
CAMEROUN 1000 1900 2300 2300 2104 9,3 5874 11343 13773 13773 13571 1.5 
CENTRE AFRICo 6 6 6 203 203 203 
GABON 18 18 18 18 6CB 608 608 608 
CONGO BRAZZAVLL 9 9 9 203 203 203 
MADAGASCAR 44 62 62 87 6 1216 1823 1823 2026 405 400o2 
REUNION,COMORI?S 20 203 
REP.AFRIC. SUD 10 405 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
ETATS - UNIS 166624 395224 494780 590240 442976 33,2 1764815 2733003 5261026 6290788 4501464 39,7 
ANTILLES FRANC. 204 608 
VENEZUELA 20000 40000 5o,o- 218349 402669 45r8• 
GUYANE BR LTAN 1 • 600 600 600 8102 8102 8102 
GUYANE FRANCAIS 18 18 18 18 9 100,0 608 608 608 608 203 199,5 
PARAGUAY 5 5 5 5 203 203 203 203 
URUGUAY 10 10 250 96,0- 203 203 2025 90,0-
LIBAN 800 10938 
THAl LANDE 500 500 500 8102 8102 8102 
JAPON 1300 7899 
OCEANIE FRANC. 660 717 717 1077 1500 28,2- 4861 7089 7089 9723 11343 14,3-
•TOTAUX PAYS HERS 183606 423743 559200 716697 576380 24,3 19290o85 2998550 5930050 7694866 5706233 3lt,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 764677 1635789 2346429 3057884 296279lt 3,2 7289561 142943ltl 22509141 29590lt87 270029H 9,6 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE ~OGRAF,ICHe. lANDENGROE PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 13556 21256 36699 56627 68400 17,2- 128821 l:859lt0 334003 559036 584965 4,4-
FINL. NORV. OANEM 300 300 2025 2025 
AELE • EFTA 11056 17656 31165 50555 61246 17.5- 101477 llt3405 267973 485309 48490lt tl 
EUROPE ORIENTALE 8400 8400 2000 320,0 98642 98642 22lt83 338,7 
• EUROPE TOTALE 13556 21256 45099 65027 70400 7,6- 128821 185940 432645 657678 607448 8,3 
AMERIQUE OU NORD 166624 395224 494780 590240 4lt2976 33,2 1764815 2733003 5261026 6290788 4501lt6lt 39,7 
AMERIQUE CENTRAlE 204 608 
AMERIQUE OU SUD 23 623 633 20633 40259 48,7- 811 8913 9116 227465 404897 lt3,8-
• ANERIOUE TOTALE 166647 . 395847 495ltl3 610873 lt83439 26r4 1765626 2741916 5270llt2 6518253 4906969 32,8 
AFR!IQUE DU NORD 1681 3166 4938 6662 8358 20,3- 22079 36866 52056 75550~ 93983 19.6-
ETATS ASSOC FRANC 1062 2254 2880 2905 2424 19,8 7698 1843lt 23295 23498 16610 41.5 
• AFR,QUE TOtfALE 27lt3 5423 17lt71 39220 18941 107t1 29777 55503 212072 501110 161636 210,0 
MOYEN ORIENT 800 10938 
EKfREME ORIENT 500 500 500 1300 61,5- 8102 8102 8102 7899 2,6 
• AUE TOTALE 500 500 500 2100 76,2- 8162 8102 8102 18837 57,0-




















•.TOTAUX PAYS HERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEtJTSCHLAND B.R 









































•TOTAUX PAYS HERS 
•JOYAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8.R 
UE8L 1 BLEU 
ITALIA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 












































































l-XII l-XII ~964 1-111 
100 kg ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
11271 12453 6094 104,3 1823 5267 
504208 696762 1034485 32,6- 1344120 2723888 
9 9 300596 100,0- 608 1823 
17 162 301 46,2-
515505 709386 1341476 47,1- 1346551 2730978 
265 312 
14 14 
3 102096 608 1823 
ltl5 415 5469 
4 
9 9 203 
706 102850 608 7495 
516211 812236 134llt81 39,5- 1347159 27381t73 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. B~DOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
660270 725172 1137114 36,2- 1880673 
194056 248692 714973 65,2- 414214 
502387 714827 943315 24,2- 1265328 
9760 11264 1376 718,6 59955 
1366473 1699955 2796778 39,2- 3620170 




612 882 702 25,6 2228 
468385 674672 616637 9,4 1403265 
5 
lt82056 689232 362926 89,9 600357 
1268 1268 9648 86,9- 7697 
2911 2971 
83513 164279 101756 61,4 442571 
1731t2 17342 89983 80,7- 68867 
225 225 
2652 2652 




2432 3099 2336 32t 1 13166 
19 19 608 
861 7470 121 
93 93 456 79,6-
9997 9997 9991 '1 65424 
4999 19937 
4999 2998 66r7 
4995 9998 69 
lt4370 44370 26192 69r4 297140 
20225 20225 101361 80,o- 4861 
60093 74659 268158 72,2- 312939 
27492 51607 46213 llt 1 117074 
55932 70898 55020 28,9 360133 
101 101 
25848 25848 11633 122.2 156773 
251 401 37,4-
58722 83300 228039 63,5- 231109 
1319324 2038751 2303176 11' 5- 4125330 
2145797 3738706 5099954 26,7- 7745500 
VOR8RAMMEN PLATlNEN. BRAMES ET LARGETS. 

























































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / L 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII . 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
NEDERLAND 67060 .580102 
•JOJAUX COMMUN-OlE 10849 22920 29068 48607 24_1919 79,9- 79804 155557 208627 350006 1970606 82,2-
NORVEGE 758/ 8102 
SUEDE 87 1013 
SUISSE 601 1350 1630 1630 3262 5o,o- 5064 10735 12963 12963 42940 69, a-
ETATS - UNIS 555-· 555 7613 5266 5266 55296 
PAKISTAN 14 14 14 14 203 203 203 203 
•fOJAUX PAYS Tl-ERS 615 1919 2199 9257 4107 125,4 5267 16204 18432 68462 52055 31,5 
• TOTA.UX DU PRODU(T 11464 24839 31267 57864 246026 76,5- 85011 171761 227059 418468 202<.M1 79,3-
BLOECKE UIIID HAL8Z EUG INSGESAMT, 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOT~LE LINGOTTI E SEMI-PRDDOTTI, 
TOTAAL BLOKKEH EN HALFFABRI~ATEH. 
DEUJ6CHUND BoR 228033 457488 680581 757785 1291005 41,3- 1913081 3884095 5801023 6618717. 10423208 36,5-
UEBL 1 BLSU 2H823 550786 714813 968418 1770002 45,3- 1804312 3657844 4772476 6458498 11261156 42,6-
!TallA 177460 367545 505869 120319 1250429 lt2,4- 1269177 2733610 3901916 5562826 8555092 35,0-
NEOERLANO 8067 9259 9771 111t26 68737 83,4- 59955 77172 87097 111808 603801 81,5-
•fDTAUX COII"UNAUJE 681383 1385078 1911046 2457948 4380173 43,9- 5046525 10352721 14562512 18751849 30843257 39,2-
1 
ROU~E -UNI 627 610 1316 44453 315841 85,9- 32813 33825 52460 316584 1808364 82,5-
IRLAII!re 27140 152925 
NORVEGE 10367 20941 50,5- 84868 183307 53,7-
SUEDE 87 1013 
FINLANDE H98 15596 
DAIIEIIARK 193 193 612 882 702 25o6 2228 2228 6681t 9123 71t94 2.9,l 
SUfSSE 192658 332809 470029 676316 619899 9,1 1408329 2418196 3377719 ~t115154 4337399 8,1 
AUTRICHE 5 1620 
PORTUGAL 1 203 
ES l'AGNE 91236 283096 482059 791328 362927 118,0 600965 1701620 2806528 4603341 2044538 125,2 
MUJE 1268 1268 1268 1268 _964_~ -!-~~ 7697 7697 7697 7697 58740 86,9-
YOIIGOSLAVI E 2971- 2971~- 38282 38282 
GRt:CE 61762 63393 U513 164279 101756 61o4 442571 459990 612915 1010520 789943 27,9 
fURQUIE 12336 11HZ 11342 17HZ 89983 80,7- 68867 97629 97629 97629 494626 80,3-
u. tt. s. s. 415 415 415 5469 5469 51o69 
TtHI!tOSLOVIIQUlE 225 225 225 3646 - 3646 361t6 
ROUMANIE 2652 2652 2652 48207 48207 48207 
MARI!JC 1217 2111 3056 3809 2860 33,2 8305 14178 20660 26534 18432 ltlt,O 
AL SERI!! 4 203 1013 
JUNI&·IE 14 1215 
EI:J"PTE 14 lit 14 203 203 203 
SENEGitl 9 9 9 203 203 203 
COJE P 1110 IRe 203 203 203 
JDGI! 21 203 
CAMEROUN 1366 1701 2432 3099 2336 32,7 13166 16407 23496 33016 23091 43,0 
CENrRE AFRJC, 203 
REUN(OII• COMORES 203 
REII.AFRIC, SUO 19 19 19 19 606 608 608 606 
ETA1'6 - UNIS 852 1416 15083 121 26939 31t636 138341 4254 
CAIIAOA 93 93 93 456 79,6- 810 810 810 2836 71,4-
GIJATEIIALA 9997 9997 9997 9997 9991 .1 65424 65424 65424 65424 58334 12.2 
HONDO!tAS 4999 19937 24306 97021 
SALVADOR 4999 2998 66,7 24306 19850 22,4 
cosrA - RI.CA 4995 9998 69 21t306 48612 810 
PERil Il 39996 39996 44370 44310 26192 69,4 297140 297140 318408 318408 170952 86,3 
URUGUAY 31t7 20225 20225 20225 101361 80,o- 4861 10H77 101477 101477 681984 85,1-
ARGENTlNE 36720 51990 60093 74659 266158 n,z- 312939 462218 51o7897 703859 210831o0 66,6-
LIBAN 21023 25422 27492 51607 46213 11,7 117014 llt2798 154148 275468. 295520 6,8-
URAEL 50977 55932 55932 70898 55022 28,9 360133 411184 411784 507792 406315 25,0 
ARABIE SEOUDITE 101 101 1013 1013 
PAKIUAN 25862 25862 25862 25862 11633 122.3 156976 156976 156976 156976 68259 uo.o 
UNION INOI.ENNE 251 401 37,4- 2836 lo456 36,,4-
PHfl·IPPINES H914 31409 58722 83300 228039 63,5- 231109 245490 312691 505969 1332771 62,0-
•JOJAUX PAYS HERS 582578 973695 1382229 2150858 2307288 6,8- 4131205 6781365 9317288 13953244 15091776 7,5-
•TOTAUX DU PRODUiT 1270961 2358113 3293275 4608806 66B71o61 31.1- 9177130 11134086 23879800 32705093 45935033 28,8-
LAENOERGRUPPEN. ZON8S GEOGRAPHIQUES, 
ZONE GEOGRAFICHE. UNDENGROEPEN, 
EUROPE OCCIDENTALE 360080 698711 1059110 1109211 1551it23 10.2 256H70 4781185 6999914 10885424 9894148 10o0 
FINLo NORV, DAN611 193 193 612 ll21t9 2411tl 53,4- 2228 2228 6684 94591 206397 54,2-
AELE - EFfA 193478 333612 471957 132023 957471 23,5- 1443370 2514249 3436863 5127949 633 7780 19,1-
EUROPE ORIENTALE 3292 3292 3292 57322 51322 51322 
• EUROPE TOTALE 360080 702063 1062402 1712503 1551423 10,4 2563470 4838507 7057236 10942146 9894148 10,6 
340 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 . 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
AMERIQUE OU NORD 945 1509 15176 517 21749 )5446 1)9151 7090 AMERlQUB CENTRALE 9997 9997 19991 449)1 1)0~8 244o1 65424 65424 1140)6 2)5)6) 78994 198,0 AMERlQUE OU SUD 1706) 112211 124688 139254 )95711 64,8- 614940 860815 967182 112l744 2961276 62.1-
• AMERIQUE TOTALE 87060 12)15) 146188 199361 409346 51,)- 680364 954008 1117264 1498258 l04H60 50,8-
AFRIQUE OU NORD 1277 2111 3056 3813 2874 )2,7 8305 14178 20863 27547 19647 4'0,2 ETATS ASSOC FRANC 1366 1110 2441 )129 23)7 3),9 13166 168U 23902 33828 23294 45,2 
• AFRCQUE TOl'ALE 2662 3854 5530 6975 5211 33,9 22079 31802 4557& 62186 lt291tl 44,8 
MOYEN ORIENT nooo 8l354 83525 122606 101235 21.1 471207 554582 567545 784273 701835 llo 1 EICfREME ORIENT 60776 63271 84584 109413 240073 54o4- 388085 402466 529667 665781 llt05492 52,6-







UE8L 1 BLEU 
!fALlA 
•TOTAUX COHMUNAI!JTE 







ETATS - UNIS 
CANADA 
VENElU:::LA 
•TOTAUX PAYS TLERS 
•TOTAUX DU PRODU•IT 
DEWJT6CHLAND B.R 

















































UNION lNDI ENNEi 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 
/1964!1-----.------.-----,-----+----1 ~964 
1-111 l-XII l-XII l-XII l-XII 1-111 
100 kg ±% ±% 
94099 233853 340367 408046 343739 18t7 2972214 6486653 9234241 11204238 10002512 12t0 
78418 142153 207808 313136 199995 56,6 904384 1704051 2533896 3657034 1861432 96t5 
340252 635223 808844 1375272 11.24885 22,3 4169081 1707016 9321742 14690119 11542901 27,3 
512769 1011229 1357019 2096454 1668619 25t6 8045679 15197720 21089879 29551391 23406845 26o3 
182 182 182 182 10127 10127 10127 10127 
2346 3110 3303 6398 8126 21.3- 27141 35446 37472 71702 85273 15t 9-
3377 3564 3564 3564 6 34433 36256 36'256 36256 2836 
714 9489 9489 29810 1 39700 123758 123758 304229 405 
12371 106136 
203 
1946 3184 8594 13413 35,9- 21673 35446 96819 146241 33.8-
115632 604360 1028355 1083907 1057512 5772666 9737576 10209112 
10457 60 108161 2431 
1541 1541 1541 14584 14584 14584 
122251 624192 1049618 1144453 33977 1168913 6014510 9995219 10850990 343525 
635020 1635421 2406637 3240907 1702596 90t4 9214592 21912230 31085098 40402381 23750370 70t1 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
2262 2733 4739 4998 5213 4.1- 35244 51448 85274 101883 91350 llo5 
2811 5094 5621 6154 3641 69,0 41725 71297 77779 84666 46384 82o5 
8679 21349 21349 30872 15335 101t 3 121732 303217 303217 431836 211057 104o6 
2389 19094 41899 lt7290 62720 24,6- 27749 217133 472143 533516 716621 25.6-
16141 48270 73608 89314 86909 2,8 226450 643095 938413 1151901 1065412 8t1 
23823 38273 lt5630 51364 87435 41.3- 240629 386262 460598 521160 881496 40,9-
605 806 1105 llt83 252 488,5 9115 12153 16609 22078 3848 473,8 
10888 10888 10930 10930 68935 84.1- 117884 117884 118491 118491 666591 82.2-
1 140 140 111 26.1 405 4659 4659 2836 64,3 
20 20 20 258 1620 1620 1620 11140 
558 635 731 768 46651 98,4- 10735 12153 15394 16204 490372 96,7-
687 23496 
2265 3183 23511 27638 44761 38,3- 29167 46587 265543 320231 540200 40,7-
13091 14023 14371 14377 1016 162445 180674 185333 185333 16204 
16292 34576 3lt576 34733 3473 20H78 429203 429203 431431 88919 385o2 
32 27 18,5 608 810 24,9-
8 8 8 8 203 203 203 203 
1852 1852 23840 31430 280llt 12.2 29370 29370 353044 453509 447837 1t3 
57 57 11 418o2 810 810 203 299,0 
63 1215 
24 203 
216 1674 1679 2382 29,5- 3848 21875 22078 29370 24,8-
52 181 181 1418 3038 3038 
6933 13238 13295 14231 2272 526.4 91957 175813 17925~ 190802 35649 435o2 
33 405 
647 2042 2042 2158 347 521t9 6482 23698 23698 25319 4456 468o2 
419 419 6277 93,3- 4861 4861 92768 94,8-
9 9 20305 87430 24083 263o0 405 405 227868 995937 311319 219,9 
55 55 1823 1823 
211 452 53,3- 2lt31 14786 83,6-
7807 22982 22982 22776 t9 96819 286000 286000 292482. 2.2-
170 170 206 2836 283(; 34lt3 
775 9520 
65 162 358 9631 7727 24,6 810 2025 lt456 118897 95603 2lt,lt 
301 301 374 77lt 51,7- 8507 8507 9317 17622 47,1-
164427 363084 444469 203 U76444 3550291 4391480 1620 
36 36 36 5lt 33,3- 608 608 608 810 2lt,9-
278 3848 
727 124 486,3 587lt 1620 262o6 
288 38 657,9 34lt3 608 466,3 
60 60 60 lt05 lt05 405 
151 151 151 5874 587lt 587lt 






U889 13889 13889 13889 109023 87,3- llt0569 llt0569 140569 llt0569 lllt4000 87,7-
11 203 
474 lt7lt 113lt3 113lt3 
118 3038 
lt9 328 85o1- 1215 13368 90,9-
7382 788 836,8 65221 18837 246,2 
-. 
. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
MALAYSIA r 4553 1 53oo 1 13481 7579 3,0- ' 37674
1 44155 1 61980 1 62183 .3-
PHILIPPINES 1 1 203 203 
OCEA~U.E BRI TAN. 75 75 75 2633 2633 2633 
OCEANIE FRANC. 2537 2537 2537 2625 3472 24,4- 32408 32408 32408 33623 43954 23,5-
•lfOTAUX P A'I'!S Tl ERS 93482 313990 604257 796830 474443 68,0 1078571 3128498 6427110 8561776 5421039 57,9 
•TOJAUX DU PROOU>IT 109623 362260 671865 886144 561352 57,9 1305027 3911593 7366123 9713677 6486451 49,8 
. . 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
OE"'UCHLAND B.R 626 993 9668 16870 1793 840,9 8709 12963 65828 111199 18634 496t8 
UEBL 1 BLEU 198 239 429 2176 80,3- 3241 3848 6279 26129 76,0-
ITALU 11 2920 99,6- 203 13369 98,5-
NEDERLAND 136 235 2662 2937 2919 ,6 1823 3443 36054 39699 38889 2o1 
•TOfAVX COMMUN41'JTE 762 1426 12569 20247 9808 106,4 10532 19647 105130 151380 97021 62t2 
SUEDE 20 3443 
DANEMARK 1096 1096 1096 1096 1093 ,3 13166 13166 13166 13166 10533 25o0 
SUU SE 20380 31952 38048 18418 76002 3,2 214905 404694 405707 806148 788324 2o3 
AUTRICHE 526 527 ,2- 7292 7494 2.7-
PORTUGAL 28 28 28 28 405 405 405 405 
ESPAGNE 3289 3289 3289 7989 1764 352,9 42138 42738 42738 104718 22686 361t6 
YOUGOSLAYLB 2 203 
GRECE 9 9 214 95,8- 203 203 1899 97o4-
MAROC 29 526 1046 1332 2277 41,5- 608 19040 28965 33420 47194 29o2-
ALGER lE 4605 4634 4652 4997 69 50840 51650 52055 51322 1621 
TUNISIE 7725 14714 14855 16292 7917 105,8 96819 181687 184321 205386 98439 108.6 
MAURHANIE 43 43 43 43 405 405 405 405 
MALI 40 2340 98,3- 1620 29175 94,6-
SENE GAL 1275 1391 2428 42,7- 15191 16812 29715 43o5-
GUtNEB 67 133 9813 9813 5 1013 2431 113024 113024 203 
COTE 0 JVOIRB 7222 13225 13225 14112 1336 83855 153330 153330 111357 16812 
fOGO 13'tl 1341 1377 16609 16609 11217 
DAMDMEY 196 196 3843 94,9- 2431 2431 47599 94,9-
CAMEROUN 24 21t 24 24 113126 100,0- 1013 1013 1013 1013 1010116 99,9-
GABON 13 405 
CONSO BRAZZAVLL 3128 3136 9350 9350 2625 256,2 36054 36257 109317 109317 32408 237.5 
ANGOLA 1553 23091 
EfHIDPIE 2 9 9 46 405 810 810 1621 
SOMALIS FRANC .. 4375 50435 
MADAGASCAR 54 225 76,0- 1013 5064 8o,o-
MEXIQUE 21 21 21 15 40,0 1013 1013 1013 405 150t1 
ANTILLES. FRANC. 11 499 8ÉI7 43,7- 203 8110 14786 41.1-
VENEZUELA 10 203 
EQUATEUR lt1 47 4., 1823 1823 1823 
PEROtl 43 43 50 14,0- 608 608 405 50o1 
CHILI 62 62 75 17,3- 1215 1215 1215 
LIUN 155 2228 
IRAN lOft 104 104 4456 4456 4456 
ISRAEL 63 63 63 199 4260 95,3- 1013 1013 1013 3038 59347 94,9-
CAMBODGE 9 9 203 203 
MALAYSIA 198 198 1310 163 703,7 1620 1620 1i950 1215 883,5 
'OCEANIB FRANC. 49 49 49 49 260 81,2- 810 810 810 810 1823 55,6-
•JOTAUX PAYS TLERS 47750 80632 98906 150243 227462 33,9- 544049 934970 1152114 1700410 2312512 26.5-
•JOJAUX DU PROOU~T lt8512 82058 111475 170490 237270 28,1- 554581 954611 1258444 1857790 2409533 22.9-
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
DEU'JISCHLAND B.R 750066· 1390693 1911846 2579557 2565383 t6 7521277 13953244 19814627 25935476 25318307 2,4 
UEBL 1 BLB.U 231339 455455 666202 903814 763150 18.4 2352007 4602538 6761118 9056606 6960622 30,1 
lfALU 37178 57996 79605 131643 3&8926 64.3- 436293 709134 1019028 1726128 3666350 52,9-
NEflERLAND 82975 149739 198054 265934 308399 13,8- 763005 1364578 1792160 2366793 2717969 14,8-
•fOTAUX COMMUNolltJTE 1102158 2053883 2915707 3880948 4005858 3,1- 11072582 20630094 29387533 39085003 38123248 t9 
ROYADI'lE 
- UNI lt053 1175 10710 15760 61751 76,7- 165280 316383 448040 660109 1170130 43,6-
ISLANDE 988 1972 3060 2416 26t7 8710 17622 26534 22078 20t2 
IRLANDE 6295 11460 12724 18114 27213 31.2- 84868 129632 165483 211822 283570 4,1-
NORVEGE 110492 192539 263880 339746 294644 15t3 1010521 1167854 2388264 30L2124 2482043 21,4 
SUEDE 72230 151513 232051 323739 329399 1.7- 636613 1307863 2000988 2783640 2714323 t3 
FINLANDE 25795 31102 54892 70338 42458 65,7 243465 311521 530072 666186 374109 78.1 
DANEMARK 64857 11il650 148719 211416 151602 43.4 560049 959477 1276063 1858394 1227249 51,4 
SUlS6E 140700 239397 297815 361237 419043 13.8- 1410151 2323447 2894631 3454687 3934933 12.2-
PORTUGAL 12-21 3980 6194 10850 1717 S31o9 13976 31675 57524 106338 1681!; 532,5 
1 1 1 1 
' ' 
Il 1 1 1 1 1 
343 
-. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZ·IONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 
~964 ~964 Destination 
f J 1 l-XII l-XII 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
' 53071 
1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 6381 64457 156550 40347 288,0 158597 633373 790957 1639438 800273 104t9 YOUGOSLAVIE 6 203 GRECE 38642 77673 97638 142359 159242 10,6- 348183 698797 876027 1251555 12'92267 3o2-fURQULE 2527 20458 ANDORRE 23 23 152 152 203 203 2025 2025 
POLOGNE 5 203 
ROUMANIE 298 5671 AlBANIE lt97 4051 fERRI. ESPAGNOLS 869 1018 1165 3131 892 251 .o 7899 91l't 10330 26331 6887 282o3 MAROC 5324 27069 45919 72927 59708 22.1 53271 252985 425557 669224 522781 28,o ALGER lE 24310 35080 42805 63491 65407 2,9- 277291 406923 493006 732826 72lt926 1.1 TUNISIE 2.Zft0 4389 5127 6684 12045 44,5- ft5717 82236 100061 118290 1938/tO 39o0-fiiAIIRIUNIE 372 3848 I'!At.l 396 620 620 1077 800 34t6 587ft 11140 11140 15596 18837 17o2-
HAUTE - VOLTA 62 372 515 275 87,3 608 3848 5266 2633 100.0 NIGER 101 101 101 1215 1215 1013 19o9 TCHAO 11ft 1215 SENE GAL 1065 3633 5278 6319 5313 18t9 32611 38687 55701 65829 50637 30,0 
LIBERIA 99 1215 COTE 0 .JVO-JRe 1868 213ft 2621 3ft97 21508 83,7- 20255 23293 2815lt 36459 197081 81o 5-GHANA 199 1823 
TOGI'J 37 811 -
DAHOMEY 50 100 100 359 7ltl 51,6- 60B 1620 1620 4ft 56 7899 ft3;6-NIGERIA,.FBD. 2181 2663 6645 66ft5 ft508 47oft l96ft7 23901 57929 57929 40105 44.04 CAMEROUN 1165 1611 303ft ftl91 2261 85oft 12356 17ft20 32003 43954 228B8 92t0 CENTRE AFRlC. 103 187 187 187 118 58,5 1215 2228 2228 2228. 1418 57ol lôUINEE ESPAGNOL 116 810 GABON 208 236 262 300 1317 78.2- 2228 2431 2836 3443 15192 77,3-CONGO 8RAZZAV1l 1957 2168 2510 3ftft0 1951 76,3 21065 23496 27142 36861t 22888 61ol CONGO LEOP!DLDVI 1510 13571 ANGOLA 291 3015 7992 11365 84ft2 34,6 2836 27344 70285 988ftft 75956 30t1 Effi!(OP.JE ft37 1480 70,5- 14381 1131t3 26t8 SOMAliS FRANC. 19 19 lt05 405 
KENYA 1968 14786 
UNGANYIKA 29 203 ZANZIBAR 703 4861 
MOlAJIIBIQUE 31t85 5563 5563 7089 279 31193 lt7802 lt7802 59347 2633 
MADAGASCAR 1186 1352 2136 38ft0 2754 39olt 12356 14178 221t83 41118 2771t9 48,2 REUNION, COMORES 98 250 790 1767 301t3 ltl' 9- 1013 2633 8305 181t32 37067 50,3-
R€P'oAFRIC. SUD 58 58 58 5079 98,9- 1823 1823 1823 35851 9ft,9-
ETATS - UNIS 510874 1259908 169891t5 2205583 1372464 60,7 5109316 12152290 16796838 21436643 13135llt5 63,2 CANADA 78216 263277 ft46867 595177 358069 66t2 682998 2Jl2915 3900905 5171t739 27871t89 85,6 GUATEMALA 50 50 1430 ftft95 405 lt05 11343 36661 
SALWADOR 51 1271 1271 1271 405 10938 10938 10938 
NICARAGUA 991 991 991 6691 8507 8507 8507 501t35 
COSTA - RI.CA 15901 31tlt57 34457 129ft8 166tl 124568 279113 279113 115251 llt2t2 PANAIIIA 499 lft84 llt84 21t88 4251t 12153 12153 19ftft5 
ANTillES FiR.CNC. 292 292 3ft1 3ltl 2521 86,5- 3038 3038 34ft3 34ft3 25521 86,5-
JANACQUE 501 501 501 ft456 4ft 56 4456 
lfENEZUEL.( 3ftl2 18858 23858 23858 4225 464t7 31395 167306 20923-\ 20923ft 3lt636 50ftt1 
'UrANil FR.IINCAlS 285 285 332 332 ft 52 26,5- 3038 3038 361t6 3646 4456 18,2-
EQUATEUR 
.847 8lt7 8ft7 1014 838 2lo0 7ft94 7494 7lt94 8912 71t94 18,9 PERDU 4986 ltl118 8RESfl 197 841 1028 1028 846 21.5 3646 15192 19039 19039 16407 16o0 URUGl'JolliY 2500 2500 2500 2500 10904 77o1• 22280 22280 22280 22280 94996 76,5-
ARGENTINE 89 204 204 204 588 65,3- 2025 5267 5267 5267 11343 53,6-CHrPRE llt92 2731 3737 4781t 1499 219ol 11950 20863 2815-\ 35851 13368 l68o.2 LIBAN 2034 2531t 4527 5228 9234 43,4- 20052 21t914 42333 47802 75956 37,_1-
IRAK 260 260 2025 2025 
-lRilN 30ft 2025 AFGHANiSTAN 438 ft38 438 438 3848 3848 3848 3848 '· 
ISRAEL 1-469 13038 28271 38667 17289 123,7 13368 115453 247314 330764 129631 155ol ARABIB SEOVDil'E 4301t 4304 6701 3684 81,9 34636 34636 53473 26129 16ft;7 PAKISTAN lt5116 56499 56499 56499 55657 1o5 39517-\ "94019 491t019 494019 lt94019 
UNION INDIENNE 116 116 116 116 288 59,7- 4861 4861 ft861 4861 8912 ft5,5-V·[EJ .. NAN SUD 50 405 INOONESIE 1557 2057 2057 2857 2723 4,9 15394 20255 24911t 32813 25926 26,6 MALAYSIA 9139 17626 26687 38072 28534 33,4 81830 149279 216931 299714 241237 24o3 CHINE CONTINENT 49 185 73,5- 3038 12356 75,_4-JAPON 201 2025 
HON' .. KONG 101 101 101 101 810 810 810 810 
AUSTRALIE 172 75ft 813 925 726 27t4 14989 51043 56106 68664 60360 n;a 
NOUVELLE-ZELAND 268 268 268 268 2633 2633 2633 2633 OCEANIE FRANC. 237 518 518 631 1727 63,5- 2431 8305 8305 9723 20660 52,9-
•TOTAUX PAYS TI.ERS 1179927 2638973 3668160 4895219 3631013 34t8 11625542 25465563 35313120 ft6480899 3383 9168 37,4 




STABSTAHL. BARRES. SARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND a.R 390957 772616 1061397 1353250 1260620 7,3 4594030 8986525 12272688 15630354 14111638 1o,·a· 
UEBL 1 BLEU 91684 182224 2lt3432 343627 295336 16.4 1136506 2190170 2985178 4231ft68 3592623 17,8 
. 
1 _l ..1 1 1 .l JI. 1 L .l 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
B~sti'mmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestèmmi!J& 
100 kg ±% $ ±% 
IÙLU 25073 1 65360 1 131665 1 224170 1 149795 49,7 633777 l U50195 1 246BB7B 1 422761B 1 3224795 '31.1 
NEDERLAND 49915 98371 140427 193473 194878 ,7- 547492 1104302 1561658 2117657 2036839 4t0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 557629 111B571 1576921 2114520 1900629 11,3 6911B05 13631192 19288402 2"6207097 22965B95 14o1 
ROYAUME 
- UNI 404B6 75297 B4117 111955 341702 67,2- 371274 110544 793387 1076148 2978291 63,9-
ISLANDE 1299 1299 1354 199 580,4 9722 9722 1.3165 2025 550o1 
IRLANDE 1416 2416 29B9 5994 21202 71,7- 12761 20660 26332 50637 179864 71,8-
NOR~EGE 36463 73690 102579 138548 113550 22,0 367830 749433 1038066 13tf4021 1119897 .. 23o6 
SUEDE 37303 63023 B8583 124641 89807 38,B 368437 622030 B51519 116324~ 847063 37,3 
FINLANDE 4631 9617 1351lt 1B325 29821 38,6- 65B2B 123352 1733B2 220172 l29953 33,3-
DANEMARK 51156 94233 119927 163169 171095 4,6- 471334 853748 1095592 1459573 1519933 ltoO-
SUISSE 14006B 265030 393941 523615 496726 5,lt 1690479 3104275 4492956 6049146 5637159 7t3 
AUTRICHE 130 13B 145 156 587 73,4- 1215 2025 2633 3443 27546 B7t 5-
PORTUGAl 988 6116 8099 17411 9157 90,1 149B9 82234 98641 201941 105123 92.1 
ESPAiiNE 1149 1790 5095 B508 126B1 32,9- 48612 82438 167509 254403 224222 13,5 
MAL fE 1747 3451 4088 6192 649B 4,7- 15394 29167 34433 51042 54689 6o7-
VOUGOSLAVLE •. 6 213 213 279 28 B96o4 810 3848 3B48 11545 141B 714o2 
G~CE 209B5 47954 74580 121417 10B29B 12,2 203360 455940 693530 1097819 980341 12.0 
TI,JRQUIE 2'1 164 26B 629 485 29,7 2025 13571 222BO 39700 23'196 69t0 
ANDORRE 544 3154 4860 6210 6279 37066 55701 71297 
u •. ·R.· S. s. 22 2633 
iONE ESJ 193 23091 
POLOG!IIE 76 252 1694 2529 2836 11343 '28762 52055 
TtHECOSlOVAQUIE 21B 62B 636 688 7,6- 9318 29161 29775 1174B 153,4 
HONGRIE 283 B305 
ROUMANIE · 1 276 276 1761 1709 3,0 203 6279 6279 46384 47194 1. 7-
BULGARIE 860 860 6504 9722 9722 74741 
AlBANIE • 199 1620 
AUT.RES PAYS EUR 4038 59144 
TE<RR-I.ESPAGNOLS 11173 27117 32431 60351 35260 71.2 9276B 229084 26B783 481461 308686 56,0 
MAROC 35696 80407 122636 189213 2478B3 23,7- 3B8287 852328 1275859 1887155 2423709 22o1-
AlGER lE 19533 50157 59722 70469 35B78 96o4 269596 6B3B11 827821 994520 531769 B4,9 
TUNLSIE 7876 12631 14517 16891 5722B 70,5- 10066B 168725 204981 242'153 663553 63,5-
LIBYE 2731 15102 22397 33347 13961 l3B,9 25521 133885 191283 280329 123960 126t1 
~~~~!~·. 2429 30B4 4273 309 25116 31BOO 63803 3443 399 2394 5191 11136 7397 50,5 3241 20053 42536 81704 58139 49,3 
MAUitÙANtE: 1616 2769 3071 3230 4214 23,4- 24711 3Blt85 45978 lt9017 6096B 19,6· 
MAli 102B 2151 2177 378B 15875 76,1- 10127 20661 21066 35852 180269 80,1-
HAUTE - VOlTA 2736 6149 12407 16925 14978 13,0 28357 63600 125784 169939 156572 Bt5 
NIGER· 233B 2759 2974 7469 12123 3B,4- 23091 28154 307B7 71096 120112 40,8-
TCHAD 809 lt505 6963 9750 9571 1,9 10127 5387B 83B55 115858 110187 5t1 
S-EN EGAl 20672 38170 59528 79103 96B20 1B,3- 221387 394567 596104 790349 99 B163 20,8-
GAM1HE 175 llt18 
GUINEE PORTUG. 2B7 4B7 . 766 1178 1091 8,0 2633 4051 6279 9317 9520 2t 1-
GÙINEE 133 133 652 952 13B9 31,5- 2025 2025 10330 1255B 23699 47,0-
SIE'RRA -·I:EOi<iE 215 215 215 215 lt174 94,B- 2025 2025 2025 2025 34636 91to2-
LIBERIA 2492 52B5 6310 904B 6B23 32,6 22BBB lt8409 57119 719B2 61170 27,5 
COTE D IVOIRE 26915 431t42 5681t8 70753 105632 33,0- 302002 4913BB 640870 786502 1123543 30,0-
GHANA 1071 2563 673B 13192 1115 12153 25116 76564 140570 1255B 
TOGU 493B B62B 12107 16551 6277 163,7 52460 95198 133278 180817 65829 174t 8 
DAHOMEY 339B 7539 9755 19850 17203 15,1t 35852 17577 100B70 200930 173384 15,9 
NIGERIA,FED. 6162 21459 2429B 45159 16850 168,0 53675 17B446 203165 362160 155356 133t 1 
CAi4EROUN 9742 2191t1 28777 412B4 lt4965 8,2- 105934 236401 314560 454320 474575 4.3-
CENTRE AFRIC. 2479 5B49 "7225 875B 9591 a, 1- 2731t5 6603i B4058 100668 104313 3,5-
GU\.NEE ESPAGNOl 294 430 1937 3111 30 2633 3B48 16204 29369 203 
GABON 2065 50B1 8591 12432 13602 8,6- 2450B 623B6 105121t 11t7660 15 7584 6,3-
CONGO BRAZZA V LL 31t05 72B2 9942 12553 26596 52.8- 39093 B64B9 116466 146646 283975 4B,4-
CONGO lEOPOLOVI 193 3160 3534 3651 797 35B,1 1B23 29167 34433 351t46 B709 307t0 
.~NGOLA 9119 20997 2B651 49105 45321 8,3 80Bl7 1tl3915 246301 407733 394365 3,4 
ETHIDPIE 1133 1838 2352 . 3474 4707 26,2- 9925 16407 21875 31193 42130 26,0-
SOM AL 1 S FRANC. 67 232 432 4B3 1717 71,9- 1216 3444 6B87 7491t 15597 s2.o-
SOMALIE 82 82 82 1013 1013 1013 
KENYA 3131 5179 6535 1401 20171 63,3- 27547 4435B 56106 63196 16426B 61t 5-
OUGANDA 129 160 1013 1215 
TANGANYIKA 119 119 119 752 6205 67,9- 1013 1013 lOU 5672 52460 89,2-
ZANZIBAR 6866 57524 
IlES MAURICE ••• 1797 2B71 4111 6721 15596 25319 36459 58537 
MOl.AMBIQUE 372 950 1441 2661 1516 75,5 3443 B912 13571 26736 13714 94.1 
MADAGASCAR 106B7 16322 23396 .4.2548 63735 33,2- 120517 184726 264732 471738 68641t0 31,3-
REUN'l ONt COMORES 11t728 3151B' 51207 75766 65767 15 t 2 151179 332182 544B60 79B24B 693936 15t 0 
UMBIE 498 49B 49B 49B 5266 5266 5266 5266 
MALA_.I 19 203 
Rt:P.AFRJC. SUD 619 673 7B62 12943 4266 203,4 20863 27547 102693 1571B7 113226 39t4 
ETATS - UNIS 274292 626368 842453 1057527 582012 81' 7 2382188 5452929 7396709 9221073 lt950922 B6t2 
CANA 'DA HB36 240310 31779B 43BB9B 242075 81, 3 5B4964 2010711 3131216 3676074 20086B5 83,0 
ST-PIERRE-MI.QUE 82 123 519 5B4 694 15,9- 1013 1620 546B 64B2 B305 22,0-
MElCIQUE 56 56 56 9BO 94,3- 4659 4659 4659 21673 7B,5-
GUATEMALA 12731 15849 20017 21093 28790 26, 7- 104516 130037 163863 172572 25 6023 32,6-
HONDURAS BRITAN 621 5064 
HONDURAS 5014 5684 6241 6712 31B8 ll0,5 44561 49827 53B78 57321 26939 ll2t B 
SALVADOR 5420 7656 111B4 13646 23176 41,1- 45371 64B16 91350 110389 199714 44,7-
NICARAGUA 3366 6257 7254 10493 5690 84,4 29167 542B3 623B5 8B312 49017 BOt 2 
COSTA - RICA 151t 425 lt25 425 426B 90,0- 1620 8304 B304 B304 49018 83,1-
PANAMA 151 305 1021 
--
93 -- 1620 - 2B36 9925 1013 679tB 
CUBA 62 60B 




1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
l-XII l-XII ~964 J-Ill l-XII l-XII ~964 1-Jil 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
REP.DDNINICAINE 107 982 982 1466 4993 70,6- 1013 8102 8102 11748 48206 75,6-
ANTILLES FRANC. 23783 49523 72851 97Ù1 100421 3,0- 245897 511642 740725 990671 1019028 2.8-
JANA.( QUE 9669 13070 17849 27677 76159 106136 145431 225033 
INDES OCCID!!NT. 5825 12992 18087 27029 40185 32,7- 53068 109377 148064 215716 341093 36,8-
TRINIOAD,TOBAGO 1367 1605 1605 1702 11140 13571 13571 14178 
ANTILLES NEERL. 477 1387 1387 1752 2400 27,0- 3848 11748 11748 14584 21268 31,4-
COLOMB lE 7998 17799 72715 161837 
VENEZUELA 3473 7577 9873 12652 32722 61,3- 31800 71500 91350 116264 302002 61,5-
GUYANE BRITANl. 169 569 945 1615 2868 43,7- 1418 4456 7494 12963 24306 46,7-
SURINAM 256 4348 4878 6073 4396 38,1 2431 39902 44358 54081 39902 35,5 
GUYANE FRANC Al S 2408 3930 5505 7848 9556 17,9- 24509 39700 56714 80007 96616 17.2-
EQUATEUR 16435 25449 30462 34062 8755 289,1 11t38ll 2231t13 263l13 290659 75551 284,7 
PERDU 19 lt981t8 90693 167267 1122 203 lt60395 768271 1377135 9722 
BRES IL llt4 7 3051 lt047 lt828 8942 46,0- 55498 12251t2 163459 199308 364183 45,3-
CHILI 40 40 209 259 101 156,4 3241 3241 11950 16001 8102 97,5 
BOLIVIE 5801 6154 7872 8782 6876 27,7 48207 511t48 65626 72716 !i4688 33,0 
PARAGUAY 402 3038 
URUGUAY 32 32 225 1080 11740 90,8- 1215 1215 6684 16002 121732 86,9-
ARGENTINE 15347 20944 24927 32865 32415 1.4 307268 458168 547491 718037 613478 6,6 
CHYPRE 18934 43533 60425 108255 48223 124,5 168319 376742 519540 896485 409151 119t1 
LIBAN 61278 108611 129854 211828 159856 36,3 562481 980341 1170535 1890397 1401643 34,9 
SYRIE 2461 4049 4133 4156 21264 80,5- 22686 38687 40105 40510 184319 78,0-
IRAK 6559 15963 26932 61007 46020 32,6 62993 136316 226045 506982 380186 33,4 
IRAN 2216 3475 6010 9764 16187 39,7- 25117 37817 60968 89933 151506 40,6-
AFGHANIS TAN 1530 2765 2765 3256 990 228,9 13166 24509 24509 28357 8102 250,0 
ISRAEL 11968 49383 68150 98397 63951 53,9 147255 556000 783260 1122733 783262 43,3 
JORDAN lE 10249 15518 16639 21535 44454 51,6- 85881 128011 137937 178244 366413 51,4-
ARABIE SEOUDITE 28728 43143 74 795 145642 93603 55,6 256833 390111 669022 1224008 784272 56.1 
KOWEIT 7563 8641 9239 102152 8370 65829 76564 81830 752472 70690 
BAHREIN 4574 5051 5232 6430 6328 1, 6 37877 41725 43143 52663 53473 •• 5-
KATAR 6608 16751 19872 27153 11760 130,9 58537 144823 170345 227464 99857 127,8 
MA$CATE OMAN 416 654 654 704 11251 93,7- 3646 5874 5874 6279 90337 93,0-
YEN EN 591 4659 
ADEN 5615 6763 9616 18252 7472 144,3 46181 55903 78184 146646 60359 143,0 
PAKISTAN 1668 2363 14603 34532 5957 479,7 15799 22281 114036 274860 59152 360,0 
UNION INDIENNE 31 270 569 1002 2788 64.1- 2835 37876 61170 97021 55905 73,5 
CEYLAN.MALDIVES 533 8506 9499 17592 15363 14,5 46~9 71703 79197 145228 131455 10,5 
UNION BIRMANE 4496 4496 209 37871 37871 2228 
THAl LANDE 18294 19569 21620 28863 2821 160622 170547 185941 240224 25116 856,5 
LADS 1 28 28 38 203 405 405 608 
VIH-NAM SUD 282 305 305 6998 95,6- 4254 4659 4659 76970 93,9-
CAMBriDGE 349 404 406 2979 79 56 71 7090 7292 56106 2431 
INDONESIE 26228 75104 101971 153302 28505 437,8 227261 656058 885547 1321028 330359 299,9 
MALAYSIA 1263 1553 1553 1553 380 308,7 10330 12558 12558 12558 3241 287.5 
PHILrlPPINES 179 478 1033 1131 2062 45,2- 1418 4254 9115 9925 17014 41,7-
T'INOR POR. MACAO 233 233 2025 2025 
CHINE CONfiNENT 468 1683 72,2- 34636 99452 65,2-
JAPON 44 8101 
HONG - KONG 36284 41339 41590 41590 2 74252 312129 313952 313952 
AUSTRAl lÉ 61 1044 1044 1235 183 574,9 1216 9520 9520 18229 13976 30,4 
NOUVELLE-ZELAND 594 1745 1702 2,5 4456 12963 13976 7.2-
ILES USA,OCEAN. 499 499 499 3848 3848 3848 
OCEANIE BRITAN. 560 560 560 866 1178 51,3- 7090 7090 7090 9722 19444 5o,o-
OCEANIE FRANC. 25545 48437 71855 88367 63385 39,4 271416 510222 769486 952388 694340 37,2 
•JO JAUX PAYS TI ERS 1295812 2746185 3839210 5445174 4282175 27,2 12748085 26780924 3725172B 52101457 42109069 23,7 
•JOJAUX DU PRODUIT 1853441 3864756 5416131 75S9694 6182804 22,3 19659890 40412116 5651t0130 78308554 65074964 20t3 
STAHLSPUNDWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANCSTAAL. 
DE"TSCHLAND B.R 21 21 146 480 69,6- 203 203 2431 5266 53,8-
UEBL 1 BLEU 199 345 452 9695 384 2836 5064 7494 116669 5671 
lULU 313 373 7115 2393 197,3 4456 4456 88514 30788 187,5 
NEDE'RLAND 208 6679 30466 45895 49560 7,4- 3038 88514 379983 572405 602383 s,o-
•fOTAUX COMMUNAUTE 407 7418 31312 62851 52817 19,0 5874 98231 392136 780019 644108 21.1 
NORVEGE 716 716 716 716 830S 8305 8305 8305 
SUEDE 19152 35452 59519 94692 57187 65,6 202145 377350 635803 1013356 589420 71,9 
FINLANDE 9285 10612 13710 17361 99654 114035 147254 186346 
DANEMARK 10364 11388 11388 859 111200 121732 121732 9115 
SUISSE 1402 4318 12486 17607 31527 44,2- 17824 50232 137936 193030 314717 48,5-
AUTRICHE 3638 14563 971 52460 209841 11748 
PORTUGAL 544 1017 5874 10938 
ESPAGNE 5617 8211 8211 8463 3,0- 60967 88312 88312 97426 9,4-
YOUGOSLAVIE 5845 5845 5845 5845 9340 37,4- 65626 65626 65626 65626 10 512 3 37,6-
GRE CE 640 640 640 640 5809 89,0- 8102 8102 8102 8102 6 7652 88.0-
HONGRIE 501 501 501 501 5469 5469 5469 5469 
ROUMANIE 5376 10666 6881 55,0 63601 123960 74943 65,4 
ALGER lE 189 189 189 4372 420 3241 3241 3241 62993 8305 658,5 
TUNISIE 221 221 221 221 10427 97,9- 3038 3038 3038 3038 141l67l 98,0-
EGYPTE 1556 1 7419 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
TCHAD 1 1 1 93 1 1 1 1 1215 1 
SENE GAL 80 426 684 684 5531 87,6- 1013 5266 8507 8507 13931 88,5-
COTE 0 IVOIRE 6 251 251 251 4356 94,2- 405 3646 3646 3646 51322 93,6-
DAHOMEY 13745 16475 16475 16475 41461 60,3- 190397 227868 227868 221868 573621 60,3-
CAMEROUN 6132 84261 
CENTRE AFRIC. 754 87 766,7 10127 1013 899,7 
GABON 5130 80412 
CONGO BRAZZAVIL 79 1013 
SOMALIS FRANC. 3452 48814 
MOZAMBIQUE 401 401 401 833 51,9- 5611 5611 5611 10938 48,2-
MADAGASCAR 361 1139 3797 3905 12104 67,7- 4659 15191 54081 55499 164673 66,3-
ETATS - UNIS 6313 7445 16788 17897 13454 33,0 90142 103098 232730 246503 209031 11,9 
CANADA 2043 6993 70,8- 21875 76969 n, 6-
Sf-PIERRE-MIQUE 3714 8149 8149 7192 13,3 48207 106541 106541 95401 llt 1 
COSTA - RICA 130 131 137 737 1620 9722 9722 9722 
ANTILLES FRANC. 2139 6043 7885 9638 5133 68tl 25724 72513 96819 119707 70690 69,3 
VENEZUELA 8684 17013 8869 91,8 92768 182295 96009 89,9 
SURINAM 168 168 168 168 1823 1823 1823 1823 
GUYANE FRANCAI.S 579 932 932 7089 11545 11545 
CHILI 20946 280126 
ARGENTINE 289 3848 
IRAN 4991 53676 
ISRAEL 5437 59550 
KOIIEIT 489 4861 
UNION INDIENNE 9908 97426 
THAILANOE 81 1823 
VIET-NAM SUD 1750 21875 
MALAYSIA 1142 1962 1962 10837 1739 523,2 11950 20660 20660 115858 17824 550,0 
PHI LIPPI NES 444 4861 
AUSTRALIE 10178 10178 l09111t 109174 
OCEANIE FRANC. 31440 42939 54476 62983 85131 26,0- 443584 608054 781234 898916 1204360 25,4-
•JOTAUX PAYS TIERS 93535 156814 254551 356008 381587 6, 7- 1185321 1936373 3109542 4292229 4844178 11,4-
•lOT AUX DU PRO OU lT 93942 1642 32 285863 418859 434404 3,6- 1191195 2034610 3501678 5072248 5488286 7,6-
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 ~M. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 318095 710132 989807 1300403 990889 31,2 3814011 7143522 9901231 12936647 9942151 30,1 
UEBL 1 BLEU 53170 107574 175283 254940 152270 67,4 535137 1077969 1751245 2516883 1597914 57,5 
ITAL lA 2576 12920 31677 73660 63831 15,4 26331 133480 370868 700620 594685 17o8 
NEDERLAND 66687 138291 174 731 230923 97924 135,8 675099 llt03669 1768461 2322840 989657 134,7 
•fOTAUX COMMUNAUTE 500528 968917 1377498 1859926 1304914 42,5 5050578 9758640 13791811 18476990 13124407 40,8 
ROYAUME - UNI 229 3055 3089 3089 23649 86,9- 2431 26939 27547 27547 169332 83,7-
IRLANDE 2167 7196 13520 17492 3971 340,5 21065 74336 126594 164065 30788 432,9 
NORVEGE 31987 53030 66255 90418 61669 46,6 278708 457560 568152 756523 509818 48,4 
SUEDE 17997 30623 47455 64928 42701 52,1 161027 275266 421101 562481 339675 65,6 
FINLANDE 486 617 1053 1853 2304 19,6- 4861 5874 9115 15596 21470 27,4-
DANEMARK 10599 1'1103 28!185 41056 59773 31,3- 90743 162445 243667 339472 480042 29,3-
SUISSE 81583 179921 273380 379606 296881 27,9 782247 1115393 2574204 3568926 2670212 33,7 
AUTRICHE 34 34 34 34 1370 97,5- 405 405 405 405 16204 97,5-
PORTUGAL 4755 11600 18836 24477 18119 35,1 41320 96819 151179 200727 166901 20,3 
ESPAGNE 545 1986 2567 13623 1240 11545 34636 49016 155558 28762 440,8 
MALTE 52 52 52 650 921 29,4- 405 405 405 5064 6887 26,5-
GRE CE 3227 7942 12084 19214 37309 48,5- 32408 81223 120111 181079 443179 59,1-
ANDORRE 11 33 412 203 406 5468 
ZONE EST 24 405 
HONGRIE 147 3038 
ROUMANIE 1500 1550 1550 1550 6707 76,9- 15191 15799 15799 15799 51043 69,0-
AUTRES PAYS EUR 61 1418 
TERRI.ESPAGNOLS 1365 2257 6096 7583 12524 39,5- 11950 19445 52460 65829 101072 34,9-
MAROC 8275 25160 38912 54724 56185 2, 6- 83856 251972 389301 540201 532301 1,5 
ALGERIE 23918 52104 69115 98342 84758 16,0 294507 637018 846456 1186941 997558 19,0 
TUNISIE 513 1847 2080 2161 38870 94,4- 7292 22078 29573 30585 450875 93,2-
LIBYE 2622 4289 5579 14494 11624 24,7 23496 38484 50232 123960 94388 31' 3 
SOUDAN 1040 2958 3181 7,0- 7697 22686 25116 9, 7-
MAUR ITAN lE 59 419 1287 2166 1080 100,6 608 5064 16001 25926 24509 5,8 
MALI 1380 1622 1989 2212 3698 40,2- 13773 16609 20863 23496 40112 42t 3-
HAUTE-- VOLTA 483 882 1789 3255 3237 ,6 5469 9520 19242 34636 35446 2. 3-
NIGER 246 444 561 1550 5250 10,5- 5469 7697 8912 19242 55093 65,1-
TCHAD 444 1032 1620 2385 4212 43,4- 5064 13571 19850 27952 44763 37,6-
SENE GAL 4841 9197 12254 18273 14993 21,9 57322 108161 141987 206601 161432 28,0 
GUINEE PORTUG. 902 8305 
GUINEE 46 46 46 46 398 88,4- 608 608 608 608 4861 87, 5-
SIERRA - LEONE 35 35 35 35 608 608 608 608 
LIBERIA 1032 1387 1387 1427 148 864,2 9520 12761 12761 13166 1215 
COTE D IVOIRE 3539 6832 10617 16973 24293 30,1- 38687 76766 118694 186143 259668 28,3-
TOGO 625 1244 2624 3308 2759 19,9 6684 13571 28560 36257 30787 17,8 
DAHOMEY 354 1087 1665 2014 6793 70,4- 3848 11545 17419 21065 81425 74,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 J l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
NIGERIA.FED. 726' 2490' 3584' 4622 1 802 476,3 6684 1 22888 1 32408 1 43548 1 7089 5llt,3 
CAMEROUN 3472 5537 7112 9923 10399 4,6- 38484 60360 77374 109174 110390 1r 1-
CENTRE AFRIC. 1488 2357 3218 4885 2060 137,1 17419 26939 36256 55093 22888 140,7 
GUINEE ESPAGNOL 96 96 810 810 
GABON 1112 2157 3238 4672 2813 66,1 12153 23901 37472 53473 30788 73,7 
CONGO BRAZZAVIL 2175 2586 5842 7032 6567 7,1 24711 29167 63601 78792 71297 lOoS 
CONGO LEOPOLDVf 80 285 435 435 608 2836 4254 4254 
BtJRIJNDI, RWANDA 199 1823 
ANGOLA 876 2279 3051 5697 3975 43,3 7899 19647 25926 45979 31395 46,5 
ETPHOPIE 13 123 133 738 550 34,2 203 1013 1215 7899 4456 77,3 
SOMALIS FRANC. 92 263 263 414 338 22,5 1215 3038 3038 5266 4051 30,0 
SOMALIE 117 1418 
KENYA 102 350 1291 3023 5603 46,0- 810 3038 10735 25724 43750 41.2-
TANCANYIKA 50 48 4,2 405 405 
ILES MAURICE ••• 161 275 437 1418 2431 3646 
MOZAMBIQUE 399 565 1261 1410 1234 14,3 3646 5064 11343 12558 10330 21,6 
MADAGASCAR 4815 14453 16814 18815 23214 18,9- 56511 161027 186954 208829 249744 16,4-
REUN·ION, COMORES 1850 3707 5515 8897 8304 7,1 20053 39699 60563 96818 81704 10t4 
ZAMBIE 292 292 698 2431 2431 6684 
REP.AFRIC. SUC 198 742 1159 1159 396 192,7 1823 6887 10533 10533 5266 100,0 
ETAJS - UNIS 150063 316480 498889 633273 445358 42,2 1423519 2943857 4626640 5839507 4013118 45,5 
CANADA 28746 61354 105562 126608 91555 38,3 253794 533111 905802 1084046 818909 32r4 
Sf-PIERRE-MIQUE 19 19 210 91,0- 203 203 3646 94,4-
GUilfEMALA 586 822 1074 1467 803 82,7 5266 7697 9520 12356 7292 69,4 
HONDURAS 107 107 107 810 810 810 
SALVADOR 260 1325 1325 1823 10127 10127 
COSTA - RI.CA 543 985 1013 1013 2096 51,7- 4861 8912 9722 9722 17216 43,5-
PANAMA 48 97 97 223 56,5- 405 810 810 2228 63.6-
REP.DOMINICAINE 847 6076 
ANTILLES FRANC. 4634 8681 11775 15236 20452 25,5- 51649 96008 129632 168724 218552 22,8-
JAMAIQUE 2730 24306 
INDES OCCIDENT. 549 549 766 94 714,9 4051 4051 5671 810 600,1 
COLOMBIE 99 810 
VENEZUELA 7305 14296 22731 27895 47275 41,0- 60562 115858 184118 223209 369855 39,6-
SURINAM 30 30 234 323 625 48,3- 203 203 2025 2836 5064 44,0-
GUYANE FRANCALS 22 65 188 188 595 68,4- 203 810 2228 2228 6482 65,6-
EQUATEUR 19 203 
PERDU 290 378 662 1040 2587 59,8- 2836 3443 6279 9722 26129 62,8-
CHHI 601 601 1848 1462 26,4 5671 5671 17014 11545 47,4 
BOliVIE 54 405 
PARAGUAY 195 1823 
URUGUAY 184 748 1262 1262 147 758,5 1823 5874 9722 9722 1215 700,2 
ARGENTINE 488 488 1168 1168 5767 79,7- 4051 4051 9722 9722 41523 76,6-
CHYPRE 905 1044 1748 3685 1641 124,6 7697 8710 14786 30788 12760 141,3 
liBAN 3276 lt469 5013 6943 5355 29,7 30585 41320 45979 62385 43346 43,9 
SYRIE 1338 1338 1338 1338 11545 11545 11545 11545 
IR:AK 418 2632 3471 11885 10057 18,2 3241 23496 31395 108972 92768 17,5 
·IRAN 11825 25306 35246 62558 52570 19,0 97629 212272 296735 506374 443381 14o2 
ISRAEL 495 9253 12430 14640 12374 18,3 4051 75551 101882 120315 93578 28,6 
JORDANIE 323 1427 234't 3701 1401 164,2 3038 12963 21268 33623 11546 191.2 
ARABIE séouonE 1296 1630 2288 2454 981 150,2 11748 14786 20863 22483 7697 192.1 
KOifEU' 2714 2714 1490 82,1 24914 24914 13773 80,9 
MASCATE OMAN 20 20 20 20 203 203 203 203 
PAKISTAN 26990 32292 34578 34925 41438 15,7- 237591 280126 301394 304432 345955 12,0-
CErLAN,.MALDIVES 98 98 351 475 26,1- 810 810 2836 4051 30,0-
fHA·IUNDE 2136 3631 3745 4043 6151 34,3- 17622 29977 30990 33623 51448 34,6-
LADS 23 23 23 405 405 405 
VIET•NAM SUD 1793 1793 1809 1819 2114 14,0- 23901 23901 24104 24306 122340 8o,1-
CAMBCDGE 236 388 ' 409 562 2836 4659 4861 6887 
iNDONESIE 2291 3328 4287 4806 1688 184,7 21268 30180 37066 41725 14786 182.2 
MALAYSIA 646 1880 804 133,8 5064 14584 6279 132,3 
PHIUPPINES 1192 1487 2002 2329 5290 56,0- 11545 14584 19242 22078 45716 51,8-
tOREE OU SUD 68 68 68 1013 1013 1013 
HONG - KONG 2893 4192 4964 6395 12541 49,0- 22888 32003 37674 48004 98034 51.0-
AUURALIE 21846 38339 47178 65440 72771 10,1- 204170 357297 445811- 609674 636006 4.1-
NOUVELLE -ZH AND 203 2666 3296 658 400,9 1823 25319 --31193 5874 43lt0 
OCEAN I.E BR ITAN. 7 7 7 608 608 608 
OCEANIE FRANC. 4573 10113 12492 14495 12776 13,5 56309 118492 143810 178042 142797 24,7 
•fOTAUX PAYS TIERS 499133 1014524 1510508 2033138 1760323 15,5 4779970 9631442 14227092 19014351 16308083 16,6 
•fOfAUX OU PRODOIT 999661 1983441 2888006 3893064 3065237 27,0 9830548 19390082 28018903 37491341 29432490 27,4 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 142976 280936 395013 512378 445838 14,9 1541808 3006850 4175967 5389645 4745942 13r6 
U9BL 1 BLEO 
1 
22238 51092 77042 108356 78403 38.2 2432 63 552961 831061 1145418 862456 32,8 
ITALIA 
1 
1136 2639 3477 4493 9024 50,2- 10938 29917 40510 48207 90742 46,9-
NEDERLAND 26611 48241 71865 94849 81982 15,7 2 74860 499690 741737 980543 85 3341 14,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 192961 382908 547397 720076 615247 17,0 2070869 4089478 5789275 7563813 6552481 15,4 
ROYAUME - UNI 936 991 1091 11847 90,8- 8102 8710 9520 105326 91,0-
'1 
1 1 1 1 
1 
1 1 Il i l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
IRLANDE 





10533 1 1.2-62 265 523 1232 21,1- 405 2025 13368 
NORVEGE 18239 30544 38929 52657 49906 5,5 171155 281949 354665 469105 456952 2t7 
SUEDE 14011 30529 37719 45895 39521 16,1 134696 283570 344132 412796 368438 12,0 
FINLANDE 978 1921 2878 4909 6962 29,5- 10128 39902 46992 62993 67044 6,0-
DANEMARK 6127 10724 13422 16852 27547 38,8- 61575 99047 125986 158799 248934 36,2-
SUISSE 57987 112190 169035 238611 199358 19,7 606838 1133063 1671314 2345323 1951161 20,2 
AUTRICHE 139 726 726 726 700 3,7 1620 7494 7494 7494 7900 5,1-
PORTUGAL 2525 4182 5207 1368 8965 17,8- 25319 46991 55499 14943 100465 25,4-
ESPAGNE 12884 21347 47404 57794 36212 59,3 237591 486929 828225 1002621 640867 56,4 
GIBRALTAR 198 198 198 198 2025 2025 2025 2025 
MALTE 298 828 1016 1410 27,9- 2228 8912 10533 13368 21.2-
YOUGOSLAVIE 1 1 1 1 608 608 608 608 
GRE CE 791t4 15669 20364 23861 28391 16,0- 77172 160824 212880 240224 265340 9,5-
ANDORRE 91 231 1180 12&3 2025 3&45 22280 23293 
U. R. 5. s. 65 6482 
ZONE EST 21 21 11748 11748 
HONGRIE 200 200 200 35 471,4 2431 2431 2431 1013 140,0 
BULGARIE 99 4328 4328 4328 3848 49422 49422 49422 
AUTRES PAYS EUR 452 6887 
TERRl.ESPAGNOLS 246 1177 1413 1131 9345 81,5- 2633 11951 14786 11217 96211 82t 1-
MAROC 29255 6C393 903311 125131 126979 1. 5- 320636 671857 1008900 1388478 1318553 ,1 
ALGER LE 38458 86016 115985 152109 89901 69,2 504956 1136709 1534110 2005040 1141368 75,7 
TUNISIE 6916 23626 24538 29589 103182 71,3- 91147 291469 307673 369450 1149672 67,9-
LIBYE 350 648 788 835 2456 66,0- 3443 6481 7696 8101 23091 64,9-
EGYPTE 742 742 742 9520 9520 9520 
SOUDAN 299 780 2007 2843 1358 109,4 2633 7292 18635 26129 11748 122t4 
MAURITANIE 108 441 665 1193 1420 16,0- 1418 6076 8912 15799 18027 12,4-
MALI 409 702 136 1165 9231 87,4- 5064 8507 9115 14178 106339 86,7-
HAUTE - VOLTA 1903 3092 4548 6414 4683 37,0 20458 35041 50840 70690 54081 30,7 
NIGER 1197 1822 3365 4754 5411 12,2- 14381 20863 37877 56107 11905 22.0-
TCHAD 688 1107 2334 4124 6123 38,7- 8507 13774 28965 51447 82438 37,6-
SENE GAL 12323 19031 24460 35101 41181 14,8- 136721 217539 276277 392339 464852 15,6-
GU( NEE PORTUG. 367 3848 
GUINEE 152 157 541 623 464 34,3 2228 2431 7089 8305 5874 41,4 
SIERRA - LEONE 89 i19 316 11,8- 608 608 2836 78,6-
LIBERIA 210 228 726 2025 2228 7089 
COTE D IVOIRE 17436 30334 37177 46547 69068 32,6- 198094 345550 420291 520553 794603 34,5-
GHANA 1355 1355 1355 1355 499 171,5 13166 13166 13166 13166 4456 195,5 
TOGO 926 1293 1879 2302 3497 34,2- 10533 14381 20863 25724 41118 37,4-
DAHOMEY 578 7<J6 1243 1833 4335 57, 7- 6279 8507 13166 19647 52056 62o3-
NIGERU,FED. 1375 2643 3142 5752 6679. 13,9- 12963 24103 35446 57119 61575 7,2-
CAMEROUN 4459 9123 12652 19591 21929 10,7- 53473 110997 154748 233743 250352 6,6-
CENTRE AFRIC. 567 1453 3223 4611 3967 1&,2 6481 16406 36459 52055 44966 15.8 
GUINEE ESPAGNOl 504 6076 
GABON 736 2409 3945 6866 8512 19,3- 8507 29166 47194 81627 99047 17,6-
CONGO BRAZZAVIL 2952 5506 6265 9629 14375 33,0- 38079 68462 77374 116466 180067 35,3-
CONGO LEOPOLDVI 998 2251 2251 2274 200 9311 21613 21613 21876 2025 
BURUNDI, RtiANDA 269 269 269 269 2836 2836 2836 2836 
ANGOLA 1189 1132 1911 2760 1352 104, 1 11545 17014 19040 25926 12963 100,0 
ETtiiOPlE 253 788 1177 1583 987 60,4 2431 7697 11545 15799 10127 56,0 
SOMALIS FRANC. 43 126 266 296 267 10,9 405 1418 2634 3241 3443 5,9-
KENYA 4256 13414 16820 18207 13954 30,5 31674 116061 142798 153330 120315 27,4 
OUGANDA 98 98 1013 1013 
TANGANYIKA 162 597 697 697 939 25,8- 1620 4861 5611 5671 6482 12t 5-
UNUBAR 748 6887 
ILES MAURICE ••• 428 517 616 3848 4456 5266 
MO lAMB IQUE 418 638 928 928 233 298,3 4051 6279 8507 8507 2026 319,9 
MADAGASCAR 8507 12994 16067 22600 38661 41,5- 103106 159407 194852 271822 454522 40,2-
~EUNION,COMORES 4046 7041 11848 23628 17803 32,7 47600 87299 144620 299976 217741 37,8 
ZAMBIE 560 560 1390 4254 4254 10533 
RHODESIE DU SUD 914 6887 
MALAWI 30 203 
REP.AFRIC. SUD 40 40 203 203 
ETATS - UNIS 132394 341284 482687 564580 528274 6,9 1274038 3229655 4561621 5305789 4176324 11.1 
CANADA 9763 33987 48643 57195 46443 23,2 87299 281620 409751J 476397 414214 15,0 
ST-PIERRE-MIQUE 18 28 43 88 42 109,5 203 406 608 1216 608 100,0 
MEXIQUE 501 8102 
GUATEMALA 2917 3621 4781 4974 140 83451 88920 104921 106744 1215 
HONDURAS BRITAN 79 49 61,2 810 405 100,0 
HONDUitAS 625 625 625 307 103,6 5266 5266 5266 3038 73.3 
SALVADOR 2233 4688 5718 5718 3556 60,8 11419 31811 45574 45574 34433 32,4 
NICARAGUA 213 273 273 2025 2025 2025 
COSTA - RICA 312 1988 1988 2033 2315 12.2- 3241 21066 21066 23294 21470 8,5 
PANAMA 50 99 99 400 75,2- 405 810 810 3241 75,0-
HAITI 317 414 487 487 197 147,2 3038 3848 4659 4659 1823 155,6 
REP.OOIIIINICAINE 50 147 147 147 206 28,6- 405 1215 1215 1215 1823 33,4-
ANTILLES FRANC. 8833 20423 25556 34252 40290 15,0- 105326 245491 305445 410163 484903 15,4-
JAMAIQUE 228 288 288 519 1823 2431 2431 4456 
INDES OCCIDENT. 1424 1983 2186 656 233,2 16001 20053 21613 6076 256,7 
TRINIDAO,TOBAGO 116 165 165 165 1013 1418 1418 1418 
VENEZUELA 6255 16452 31366 36687 24777 48,1 53675 143607 288633 337245 22 8679 47,5 
GUYANE BRITANI. 78 254 608 2025 
GUYANE FRANCALS 151 201 3208 3596 1013 235,1 2025 2633 40915 46789 14178 230,0 
EQUATEUR 183 1620 
PERDU 259 700 796 1192 1839 35,2- 2430 6481 7494 11140 15799 29t 5-
CHILI 5 5 5 203 203 203 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
BOLIVIE 217 217 217 2431 2431 2431 
PARAGUAY 306 306 2633 2633 
UR:UGUAY 159 2B2 312 312 1620 2431 2633 2633 
ARGENTINE 717 6076 
CHYPRE 278 1076 1734 2609 1334 95,6 2431 8305 13369 20052 12153 65,0 
LIBAN 9201 17817 2211t9 28853 32065 10,0- 95806 180877 223817 284582 294103 3.2-
SYRIE 285 785 835 1068 5904 81,9- 2431 7494 7900 10330 58335 82.3-
IRAK 145 529 4267 5696 25,1- 1418 5064 36864 52663 30,0-
IRAN 4605 8217 9204 10942 6892 sa, a 47397 84261 93578 109580 66437 64,9 
ISRAEL 298 1402 2808 3056 6149 50,3- 3038 13976 25521 28154 5 8132 51,6-
JORDANIE 608 1090 1189 3996 1335 199,3 5672 10128 10938 37269 11951 211,8 
ARABIE SeOUDITE 2636 4280 5062 6054 2436 148,5 25724 41320 48814 58537 23090 153,5 
KOIIEIT 239 671 671 671 888 24,4- 2430 6481 6481 6481 8102 2o.o-
KAT AR 58 219 301 288 4,5 608 2228 3038 2633 15,4 
ADEN 19 203 
PAKISTAN 8472 12117 12223 14264 20162 29,3- 80412 114441 115251 130645 l9441t8 32,8-
UNION INDIENNB 400 600 985 319 208,8 5064 7494 12558 18635 32,6-
CEYLAN.MALDIVES 2171 2209 2813 1087 158,8 19242 19445 24711 9115 17ltl 
THAl LANDE 177 177 177 401 55,9- 1620 1620 1620 3848 57,9-
LAOS 18 18 18 203 203 203 
VIET-NAM SUD 238 2207 2215 3789 751 404,5 3241 30585 30788 51245 12356 314,7 
CAMBODGE 812 1267 1368 2250 8507 13976 15191 24711 
INDONE'Sl E 197 197 465 1738 846 105,4 2431 2431 4456 14178 9317 52o2 
MALAYSIA 237 334 334 533 271 96,7 1620 2431 2431 4051 7697 47o4-
PHILIPPINI?S 86 1303 2189 2403 3041 21,0- 1013 13368 21065 22686 26129 13.2-
TIMOR POR. MAC MO 320 3443 
HONG - KONG 2381 3053 3102 3739 711 425,9 19242 24306 24914 31193 6887 352,9 
AUSTRALIE 1633 4785 5598 5827 13879 5a,o- 15799 43751 51042 53270 116061 54,1-
NOUVEllE-ZELAND 80 80 80 608 608 608 
OCEANIS BRITAN. 599 674 674 1447 1201 20,5 7899 9317 9317 19850 16204 22o5 
DCEANIE FRANC. 15288 38562 45075 52264 28999 ao,2 192221 500298 603193 689681 360337 91o4 
•TOTAUX PAYS TI ERS 4 7693 8 1066137 1472281 1869822 1811881 3,2 5172310 11353114 15646764 19780194 18632149 6t2 
•TOTAUX DU PRODUIT 669899 1449045 2019678 2589898 2427128 6,7 7243179 15442592 21436039 27344007 25184630 8t6 
BANCSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 163604 337030 474793 642282 590496 8,8 1871762 3788896 5356224 7235683 4899 13o1 
UE8L 1 BLEU 20357 45332 65674 93780 82164 14o1 261289 568557 B03920 1124354 . ()574 9t1 
lfiALU 74304 162302 236960 332879 294804 12,9 745992 1600751 2348766 3318979 v95973 7.2 
NEDERLANO 2379 B674 14699 16086 13077 23,0 27749 97426 164875 181484 161028 12o7 
•fDTAUX COMMUNAUTE 260644 553338 792126 1085027 980541 10o7 2906792 6055630 8673785 11860500 10682414 lloO 
ROJA UME ~ UNI 273 548 1165 1540 77064 98,0- 52258 107149 246706 316383 909650 65.2-
ISLANDE 1499 1499 1499 1499 14178 14178 14l1C 14178 
•IRlANDE 90 90 337 73,3- 608 608 2836 78,6-
NORVEGE 16088 36357 52054 68465 44569 53,6 148671 340081 483891 626283 405100 54,6 
SUEDE 1438 3267 5448 10052 3856 160,7 14584 33826 55499 102693 36864 178.6 
HNLANOE 11508 20128 32170 33617 19097 76,0 100667 181687 289241 302002 :non 65,9 
DANEIIA'RK 1440 2597 4853 6994 5950 17,5 15394 26737 48814 69272 60562 14,4 
su.1sse 100200 162831 211329 262519 300407 12,6- 1065614 1730990 2242021 2789717 3234922 13,r-
AUTRICHE 10 10 10 10 405 405 40!i 405 
PORTUGAL 37362 61372 107855 128373 208704 38,5- 379375 616156 1044143 1241629 1963314 31,.,8-
ESPA5NE 1743 1745 1757 2800 609 359,8 8102 8507 9723 42535 9114 366,7 
YOUGOSLAVIE 925 1784 1784 18430 90,3- 11748 22078 22018 189587 88,4-
GRECE 16754 35699 44148 67811 53848 26,0 159609 339878 418670 624461 482211 29o5 
ftJRQUIE 484 1142 2192 2392 43897 94,6- 4659 10735 27344 29167 401048 92,7-
ANDORRE 203 203 203 
ZONE EST 100 2836 
BULGARIE 107 15799 
MAROC 1054 1638 Z535 2662 6597 59,6- 14584 24306 34839 36257 71500 49,3-
ALGERIE 5963 12336 25513 42846 61937 30, a- 78792 158597 323270 536554 752270 28,7-
TUNISIE 64 531 655 792 610 29,8 3038 10938 13975 18836 12761 47,6 
EGYPTE 45831 491791 
SOI.IOAN 150 1215 
HAUTE - VOLTA 21 21 21 21 93 77,4- 203 203 203 203 1215 83,3-
TCHAO 14 14 25 90 72,2- 405 405 608 1824 66,7-
SENE GAL 106 239 380 694 849 18,3- 2025 3646 6684 10937 13368 18.2-
COTE 0 IVOIRE 307 347 482 742 383 93,7 4659 5266 6887 11748 7292 61.1 
TOGO 51 51 145 145 148 2,0- 608 608 1823 1823 2228 18,2-
DAHOMEY 11 11 11 22 203 203 203 405 
NIGERIA 6 203 
CAMEROUN 120 218 306 381 877 56,6- 1823 3039 4254 5874 12154 51,7-
CENfRE AFRIC. 46 46 llO 193 58 232,8 811 811 1823 2836 1013 180,0 
GABON 81 163 196 426 297 43,4 2228 4253 5064 10330 6077 70.0 
CONGO BRAZZAVIL 24 44 49 59 139 57,6- 811 1418 1621 2026 3848 47,3-
ANGOLA 298 3038 
ETHitlPIE 29 203 
KENYA 30 30 203 203 
MADAGASCAR 714 1172 1182 1337 606 120,6 10533 16813 17218 20864 11546 80,7 
RE\1NIONoCOMORES 16 64 7 97,5- 203 9318 97,8-
350 
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l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
' 
±% 
REP.AFRIC. SUD 1 1 1 r 74 1 1 1 1 7090 
ETATS - UNIS 2572 9121 13897 16850 5207 223,6 104515 247920 390111 505159 253998 98,9 
CANADA 148 2572 2837 3513 566 520,7 6886 29572 42131 72115 12761 469,8 
MEXIQUE 204 431 431 659 1679 60,8- 68057 143810 143810 219361 149887 46,4 
GUATEMALA 59 59 59 608 608 608 
SALVADOR 95 114 lOO 14,0 810 1013 1013 
ANTILLES FRANC. 18 68 75 86 68 26,5 609 1216 1419 2027 810 150,2 
COLOMBIE 2962 27952 
VENEZUELA 5 34 62 488 203 405 608 3646 
GUYANE FRANCALS 4 4 4 203 203 203 
PERDU 59 59 2251 2639 1007 162,1 608 608 19647 23293 9520 144,7 
BRES IL 40 90 130 245 130 88,5 10938 22888 33826 62790 29775 110,9 
BOLIVIE 19 203 
ARGENTINE 50 50 37 35.1 1418 1418 2025 30,0-
CHYPRE 81 608 
LIBAN 404 449 449 5827 92,3- 2836 3646 3646 50232 92,7-
IRAN 426 516 20 4051 4659 406 
ISRAEL 6889 14586 19029 25314 23427 8,1 75551 168927 226046 288634 241845 19,3 
JORDANIE 127 1215 
ARABIE SEOUOITE 747 747 729~ 7292 
KOWE lT 96 810 
UNION INDIENNE 20 20 20 1216 1216 1216 
THAl LANDE 135 135 135 1215 1215 1215 
VIET-NAM NORD 2' 2 203 203 
INOONE'Sl E 1683 19040 
PHILIPPINES 485 532 26 4456 4861 203 
CHINE CONTINENT 10009 142190 
AUSTRALIE 2 2 2 2 203 203 203 203 
OCEANIE FRANC. 9 9 27 59 9 555,6 203 203 811 1621 203 698,5 
.•TOTAUX PAYS TIERS 207307 372545 539196 736942 903712 18,5- 2351607 4274616 6205728 8540718 9757031 12,5-
•TOTAUX DU PRODUIT 467951 925883 1331322 1821969 1884253 3,3- 5258399 10030246 14879513 20401218 20439505 .2-
. . 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 44594 87302 112405 161806 131836 22.1 537364 1004647 1269177 1805123 1568343 15,1 
UEBL 1 BLEU 3365 7501 10365 12161 8630 40,9 44560 101478 138544 161433 110998 45,4 
ITAL lA 1820 4838 6351 10506 17308 39,3- 16407 41726 53676 85071 179865 52,7-
NEOERLANO 3876 5813 8965 10544 4374 141, 1 48206 71906 112213 134088 62588 114,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 53655 105454 138086 195017 162148 20t3 646537 1219757 1573610 2185715 1921794 13,7 
ROYAUME - UNI 5 203 
NORVEGE 619 1205 2322 10481 2785 276,3 6684 13571 23699 92768 31598 193,6 
SUEDE 1682 2296 2358 3&88 3950 6,6- 16609 22280 22888 35041 39902 12,2-
FINLANDE 1016 1016 1016 1070 l'i25 29,8- 9317 9317 9317 9722 17622 44,8-
DANEMaRK' 381 381 1550 5633 7385 23,7- 4456 4456 17217 55499 81223 31,7-
SUISSE 13051 28436 47424 66144 64392 2,7 158192 308281 lt90373 667604 714190 6, 5-
PORTUGAL 232 468 561 1746 1310 33,3 4456 7089 8507 19242 14178 35,7 
ESPAGNe 133 140 306 473 35,3- 3241 3646 5064 7089 28,6-
YOUGOSLAVIE 15583 15583 15583 16094 7033 128,8 205790 205790 205790 212880 89730 137,2 
GRECE 1209 1950 2105 4700 2482 89,4 13571 21470 22888 45574 30788 48,0 
fUR QUIE 989 22078 
MAROC 1167 241t5 3641 4655 33R5 37,5 25318 40510 51t486 66639 42333 57,4 
ALGER lE 310 394 643 756 1288 41,3- 5874 7089 14786 17217 21066 18,3-
.TUNISIE 315 371 371 3401 89,1- 4051 4861 4861 41118 88,2-
SOUDAN 149 1823 
MAURITANIE , 57 58 119 51,3- 1215 1418 1418 
MALI 36 45 45 45 26 73.1 810 1013 1013 1013 1620 -37,5-
TCHAD 15 15 203 203 
SENE GAL 92 206 206 206 315 34,6- 1418 2836 2836 2836 3848 26,3-
GUINEE 62 62 1 810 810 203 299,0 
COTE 0 IVOIRE 149 149 212 314 165 90,3 1823 1823 2633 4051 2228 81,8 
GHANA 31 608 
TOGO 14 14 203 203 
DAHOMEY 1 1 59 98,3- 810 810 1418 42,9-
CANEROUN 77 77 77 183 641 71.5- 1013 1013 1013 2228 7900 71,8-
CENTRE AFRIC. 10 203 
GABON 30 40 405 608 
CONGO BRAZZAVIL 19 19 19 24 20,9- 203 203 203 1418 85,7-
SOMALIS FRANC. 20 107 107 107 92 16,3 203 1418 1418 1418 1215 16,7 
KENYA 1143 12153 
MADAGASCAR 74 90 90 90 158 43,0- 1013 1215 1215 1215 222B 45,5-
REUNION, COMORES 203 203 
REP.AFRIC. SUD 18181 27862 181687 279721 
ETATS - UNIS 16785 29419 38831 56987 44749 27,3 171154 288431 372286 538175 431026 24,9 
CANADA 6115 8498 13874 59347 81020 130037 
Sf-PIERRE-MIQUE 9 203 
GUATEMALA 497 497 517 996 16609 16609 17217 21673 
SALVADOR 144 144 156 7,7- 1215 1215 2025 40,0-
COSTA - RICA 583 5266 
ANTILLES FRANC. 76 91 12 658, 3 1013 1216 203 499,0 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII / 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg' ±% ±% 
INDES OCCIDENT. 417 417 5064 5064 
GUYlNE FRANCAIS 60 810 
PERDU 547 1310 4274 10119 3279 208,6 5469 12963 39902 92970 ;31598 194,2 
CHILI 749 749 8305 8305 
ARGENTINE 810 810 810 810 19850 19850 19850 19850 203 
CHYPRE 286 2431 
LIBAN 200 305 305 305 1418 2025 2025 2025 
!IUK 204- 2228 
l~AN 350 3241 
ISRAEL 12 12 23 47,8- 203 203 1215 83,3-
JIIRDANIE 96 1013 
KOIIEIT 233 233 233 233 149 56o4 2431 2431 2431 2431 1620 50,1 
PAKISTAN 157 11655 11655 11655 2025 106744 106744 106744 
INDDNBSIE 130 1823 
PHIUPPINES 180 182.3 
OCEAN! B FRANC. 55 735 1100 1100 350 214,3 1013 9115 13166 13166 4457 195,4 
•fOTAUX PAYS TIERS 54982 106394 164451 243381 152728 59,4 676516 1174181 1744766 2483266 1671445 48,6 
*TOTAUX ou PRODUIT 108637 211848 302537 438398 31487il 39,2 1323053 2)93938 3318376 4668981 3593239 29,9 
TRANSFORMATOREN- UND DYI>4AM08LECHE. 
TDLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFDRMATDR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEllUC Ill AND B.R b24Dl 128338 190441 257275 239598 7,4 2231490 4520505 6679il17 9028856 8735766 3,4 
UEBL 1 BLEU 572 1810' 4607 5074 4926 3o0 13774 46992 105933 113833 129227 11.9-
!TAllA 4lt427 85278 111812 151702 145081 4,6 1013108 2091528 2653198 3279887 312L696 5.1 
NEDERLAND 39 256 353 753 362 108,0 405 3646 7292 14584 18027 19,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 107439 215682 307213 414804 389967 6olt 3318771 6662671 9445500 12437160 12004716 3,6 
RO:rAtiME - UNI 153 15l 193 414 28949 98,6- 6076 6076 7494 16609 637424 9.7,4-
NDRIIEGE 10102 17192 22776 29602 H511 20,8 390718 663756 891498 1182283 1065007 11,0 
SUEDE 9053 10557 10557 10557 7002 50,8 405910 462826 462826 462826 33 7448 37,2 
FINLANDE 8935 17287 23526 31888 9925 221,3 156774 368641 508197 644108 173180 271.9 
DANEMARK 4468 5993 14613 16710 1729 866,5 13931 99250 238806 272835 75551 261.1 
SUISSE 21333 3921t3 57411 77208 85746 1o.o- 515489 921196 1392326 1893637 2151279 12,0-
AUTRICHE 927 1969 2357 2357 292 707,2 20660 43953 52663 52663 6684 681,9 
POIUUGAL 1404 271t7 5478 7251 7601 4,6- 26939 69271 146645 176015 176218 .t-
ESPAGNE 9800 17962 30689 41530 26399 57,3 311724 592661 1061563 1451876 750447 93,5 
YOUGOSLAVIE 6+!13 17536 22560 24827 55919 55,6- Hl034 590230 780829 876230 1766841 50,4-
GRECE 1059 2361t 2805 2985 1130 164,2 17824 38079 45776 48814 20255 Hl,O 
TIJRQUlE 1600 1861 1861 1861 28154 33015 33015 33015 
u~ b s. s. 29031 49522 49522 49522 46054 7,5 1150887 1962504 1962504 1962504 1577255 24,4 
ZONE EST 1500 3860 10831 18645 11000 69,5 34636 112010 307470 ·5D8805 188979 169o2 
POLOGNe 2050 2050 2050 2050 3200 35,9- 53473 53413 531t73 53473 70487 24,1-
TCIIECOSLOVAOUlE 500 3~75 lo278 4878 15977 69,5- 14178 135911 169534 180674 615548 70,6-
HONGRIE 5420 12871 14922 17790 29250 39,2- 111559 435685 519135 572608 616156 7,1~ 
ROUMANIE 14055 3917~ 46024 47521t 64529 26.~- 261289 879471 998165 1021863 1761575 42,0-
BilL CARIE 25698 25698 36724 lt5715 151782 69,9- 575241 575241 1030370 1403670 2745966 48,9-
MAROC 109 137 137 131 29~ 53,4- 2836 5469 5469 5469 13571 59, 7-· 
ALGER lE l 1013 
LIBYE 10 203 
HAIITE - IIOLTA lOO lOO lOO 2228 2228 2228 
SENEGAL 1 2 2 99 98,0- 203 203 406 406 1D13 59,9-
COTE D IYOIRS 2 405 
TOGO 3 203 
CAMEROUN 60· 60 60 10 500,0 608 608 608 608 
REUNION,COMORB& 374 4456 
REP• AFR l.C. suc· -515 546 585 848 401 111,5 16406 17824 19444 28762 13774 108,8 
ETATS - UNIS 1854 2766 2766 25 54891 80008 80008 810 
CANADA 10708 12795 13440 232 457155 545061 573418 9722 
MEXIQUE 312 312 1300 1300 908 43,2 9317 9317 53676 53676 30585 75,5 
SALVADOR 30 30 30 20 50,0 6D8 608 608 405 50.1 
INDES DCCLDENr. 290 366 366 8710 10938 10938 
COLOM& lE 250 -750 1000 1217 700 73,9 6887 19445 259Ù 31396 18635 68,5 
BRES IL 149 2192 3853 10672 2624 306,7 6279 95198 166901 lt695l0 118897 294,9 
CHU! lOO 1002 1151 1629 20 4254 43143 49'+22 68462 810 
URVGUAIY lOD 393 393 393 2836 10330 10330 10330 
ARGENTINE 5693 10583 17889 27377 34956 21.7- 101275 188371 326510 560'+55 695353 19,4-
l'! BAN 33 33 ll5 11,3- 810 810 2228 63,6-
IRAN 100 lOO lOO 56'+ 1823 1823 1823 9925 
ISRAEL 1558 3367 4759 6444 6557 lo 7- 30585 77171 103907 132062 118086 11,9 
UNION IN Dl ENNE 136'3 ltl99 5281t 7'+28 8876 16,3- '+719'+ 116263 141380 223818 260681 14.1-
PHIUPPINBS 200 3443 
CHINE COI'ITINENT ~2368 61389 2798 479232 1325688 73323 
FORMOSE 3220 4820 5820 6470 13980 53,7- 52258 77576 93578 103503 2'+2250 57,3-
HONG - KONG 102 102 102 102 1823 1823 1823 1823 
AUSTRALIE 353 353 696 696 595 17,0 15191 15191 29572 29572 26331 12,3 
NOUVELLE-ZELAND 253 253 253 747 66,1- 10938 10938 10938 32205 66,0-
OCEANIB FRANC. 18 lB 107 83,2- 608 608 1418 57,·-
•TOTAUX PAYS TLERS lbl466 313666 '+41037 577048 645649 10,6- 4755663 925753'+ 121129496 165'+9529 16406 728 ,9 
• TOTAUX DU PRO OU 1T 2i4905 5293'+8 748250 991852 1035616 4,2- 807'+440 15920205 22274996 28986689 28411444 2o0 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 '1965' 1964 1965 
Destination 
1 1 l ~?64 f J 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 1 ±% 
1 1 Î T r 1 1 J 
BLECHE NlCHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 HM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIEl BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 312434 868275 1228224 1491792 1211858 23ol 4356844. 10054911 1405411'1 17076964 13826043 23,5 
UEBL 1 BLEU 91339 181387 280311 349976 361835 3,3- 1099035 2229870 3333969 4187911 4345906 3,6-
ITAL lA 22393 70221 101724 143657 221531 35,2- 284583 836126 1238591 1792767 2884308 37,8-
NEDERLAND 22563 41982 56857 65498 109316 40,1- 449459 808376 1126.580 1341890 1596499 15,9-
•TOTAUX COMMUNAUfE 508729 1161865 1667176 2050923 1904546 1o1 6189921 13929343 . 19753254 24399538 22652756 1,1 
ROYAUME 
- UNI 1822 2085 3178 3285 1719 91t1 90946 l01P74 116265 129430 134897 4,1-
ISLANDE 100 100 197 197 465 57,6- 1013 1013 1823 1823 4861 62,5-
IRLANDE 662 2974 6540 9461 4541 108.3 5266 23496 53270 71981 40307 93,5 
NORVEGE 74075 127130 157402 197189 1:91390 3,3 82787.2 1383611 1680758 2071552 2007875 3,5 
SUEDE 15874 43753 55076 6546'8 61304 2.7-' 180/.74 529060 669224 802299 790755 lt5 
FINLANDE 3268 6331 9357 14054 . 7803 ao, 1 101471 173383 261087 354664 347576 2,0. 
DA~EMARK 30265 50145 57496 63430 57889 9,6 328941 546886 618385 670643 677935 1,1-
SUISSE 130092 23.9136 33'1147 501497 377763 32,8 1647336 2986191 4155914 5918096 4650338 27,3 
AUTRICHE 943 49827 
PORTUGAL 13458 33429 55555 76645 35492 li6,0 140773 330561 575645 762194 376135 102,6 
ESPA'GNE 7748 25879 34319 41834 47318 11.6- 154140 394913 569369 689885 650386 6o1 
MAllE 119 20 495,0 1216 203 499,0 
YOUGOSLAVIB 4386 4700 5392 5556 7590 26.8- 60360 66032 72919 76564 194043 60,5-
GRECE 12052 14616· 16707 27809 54596 49,1- 150495 183510 210449 315978 139306 57,3-
TURQUIE 4399 4399 4399 4399 1603 114,4 58132 58132 58132 58132 19648 195,9 
ANDORRE 58 58 101 101 1013 1013 1621 1621 
U. Rio S. s. 5 405 
ZONE EST 444 1206 60 49018 91148 5469 
POLOGNE 17 13 73 136 1357 90,0- 1823 7697 7697 11140 36459 69,4-
TttŒCOSLO\!AQUIE 113 113 '211 290 442 34,4- 12963 12963 29167 30180 33421 9,7-
HONGRIE 28 61 18 238,9 1215 3848 406 847,8 
ROUMANIE 2119 2119 2359 2359 10341 71.2- 25926 25926 28762 28762 187155 84o6-
BULGAR1E 20 20 20 20 51 60,8..; 2228 2228 2228 2228 5469 59,3-
TERR 1. ESPA61'40LS 44 1157 2247 2317 2293 loO 608 12153 23699 24307 26137 9,1-
MAROC 13461 33352 57132 77.585 83523 7,1- 178648 ltl8063 701227 944893 1010723 6,5-
ALGER lE U351 29854 38639 48317 54536 11.4- 195460 425556 56126!1- 701429 784476 10,6-
TUNISIE 254 3963 6828 8009 32598 75,4- 6481 81831 139355 159812 425961 62,5-
Llt\YE 800 4241 4241 4241 2736 55,0 9317 42333 42333 42333 21141 56,0 
EGYPTÈ 5102 4325 18,0 51650 61575 16ol-
SOUDAN 353 1211 70,9- 4456 10533 57,7-
MAURUANIE 191t 831 2295 3027 2985 1o4 5672 13976 38485 47802 71701t 33,3-
MALI 209 209 114 1307 . 1605 18.6- 2836 2836 8912 17014 20255 16,0-
HAUTE - VOLTA 65. 363 5.03 780 447 74,5 1013 4't56 6279 9317 6686 39,4 
NIGER 260 355 738 1028 1310 21o5- 2835 4051 9317 12964 29971 !16,8-
TCHAD 15 84 387 535 2301 76,7- 203 1216 4861 6887 27345 74,8-
SENE GAL 5161 8249 10670 13540 17000 2o,1t- 79399 119909 148874 186142 214906 13,4-
GUINEE PORTUG. 162 1215 
GUINEE 117 117 1651 1711 1392 27.2 12558 12558 31800 35447 23698 49,6 
SIERRA - LEONE 30 405 
LIBERIA 193 393 393 393 200 96,5 2026 4051 4051 4051 2228 81,8 
COTE D IVOIR~ 5368 9187 13911 Î8769 20784. 9,7- 68867 116263 173585 229690 255820 10,2-
GHANA 62 62 188 1418 86,7- 2633 2633 4051 24306 83,3-
TOGO 948 2008 2539 3325 2653 25,3 11950 24111 30788 42534 38283 llo 1 
DAHOMeY 508 905 1211 1556 2933 46,9- 6481 1131t2 15799 20053 35853 44,1-
NIGERJ.A 1 FED~ 1163 1578 1828 2229 7979 72,1- 13570 20863 23293 26939 93376 11,1-
CAMEROUN 2529 4630 5684 6138 15645 56,9- 33218 60359 73121 86489 195461 55,8-
CENTRE· AFRIÇ. 107 306 1191 1693 1706 ,a- 1418 4456 15192 22017 22281 ,9-
GABON 1769 3458 4829 7429 8588 13,5- 24103 49220 6701tlt 102084 109580 6,8-
CONGO BRAZZAVIL 2561 5672 6837 9249 6827 35,5 39902 81222 97831 127000 93983 35tl 
CONGO LEOPOLDVI 304 357 678 867 37 9317 12356 15597 22483 810 
ANGOLA 1013 3401 4616 6782 5842 16,1 11141 3.1396 43143 61575 61777 ,3-
EfHIOPIE lOit 104 133 133 1418 1418 1823 1823 
SOMALIS FRANC. 11 172 250 274 3'JO 21.7- 203 3038 lt051 4457 4658 4,3-
KENYA 248 1324 2630 2726 4504 39,5- 21t3l 12963 24508 25319 37674 32,8-
TANGANYIKA 134 184 488 488 1418 2025 5064 5064 
ZANz.IBAR 448 4861 
ILES MAURICE. u 210 210 210 210 2431 2431 2431 21t31 
MOZAMBIQUE 190 190 359 649 44,7- 2026 2026 10533 6482 62,5 
MADAISA SC AR 3836 6021 8081 10590 19593 46o0- 48207 75958 101073 132468 253997 47,8-
REUNION,COMORSS '1420 3268 4461 6603 4861 35,8 18635 41321 55702 81223 59954 35,5 
RHODESIE DU SUD 2717 28560 
REP.AFRIC. SUD 1236 .1694 3536 5364 17803 69,9- 124365 179054 366413 548910 353248 55,4 
ETATS - UNIS 17009 81004 99816 150426 73395 105,0 218956 981353 1209829 1875813 904384 107,4 
CANADA 13!129 70348 13742 74897 168521 769283 819516 926666 
SI-PIERRE-MIQUE 112 147 244 244 84 190,5 1620 3038 4456 lt456 1013 339,9 
GUATEMALA ,1 215 389 389 389 2207 a2,1t- 2228 4051 4051 4051 25117 83,9-
HONDURAS BRllAN 342 412 ltl2 412 3443 4254 4254 4254 
HONOUR AS 540 794 1081 1081 39 5468 8710 11545 11545 405 
SALVADOR lOO 745 1017 1017 1869 45,6- 1013 6685 9318 9318 19646 52,6-
NICARAGUA 59 59 1410 3435 166 608 608 12355 30180 2026 
COSTA - RICA 618 703 857 1017 1357 25.1-. 6481 9925 11343 12761 14381 llo 3-
PANAMA 210 210 210 441 2228 2228 2228 4456 
HAIH 1'J2 152 328 328 1418 1418 31!44 3444 
REP.DOMINICAINE 845 845 935 935 1115 16,1- 9925 9925 10735 10135 13571 20,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 l 1 J 1 
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l-XII l-XII ~964 1-lll 
Destinazione 
Bestemmlng 
100 kg ±% $ ±% 
ANTIlLES FRANC. 1873 1 5726 1 7563 1 9834 1 15405 36,2- 24103 1 74943 T 97629 1 124771 1 194853 36,0-
JAMAIQUE 427 427 427 4·27 4051 4051 4051 4051 
INDES OCCIDENT. 63 384 384 780 4793 83,7- 810 3241 3241 6482 49017 86,8-
TRINIDAD,TOBAGO 99 99 1013 1013 
ANTilLES NEeRL. 74 608 
COlOMB lE 500 2490 2663 2313 15,1 4659 25116 26534 24913 6,5 
VENEZUELA 15899 22845 24868 28481 16236 75,4 163660 233338 253187 288227 148671 93,9 
GUYANE BRUANlo 394 1405 62 3038 10938 810 
SURINAM 74 74 197 197 397 50,4- 810 810 1823 1823 4051 55,0-
GUYANE FRANCAIS 48 53 279 363 178 103,9 609 811 4457 5672 2633 ll5t4 
EQUATBUR 269 269 269 416 1486 72,0- 3038 3038 3038 4456 15192 70,7-
PEROU 5764 8669 12697 14661 21417 31,5- 63195 94388 134290 152114 195258 22,1-
BRES <IL 108 332 369 884 2090 57,7- 11140 20255 24508 74133 33420 121,8 
CHILI 4683 265 61170' 8305 636o5 
BOLIVIE 289 289 482 3038 3038 5063 
PARAGUAY 20 20 460 460 203 203 3849 3849 
URUGUAY 6 6 426 426 427 .2- 810 810 4658 4658 4861 4,2-
ARGENTINE 4155 9678 12107 14114 3330 323,8 109783 195056 328130 397200 178851 122.1 
CHYPRE 187 922 3225 4646 808 475,0 2228 9318 30990 43346 1!305 421,9 
LIBAN 229 472 1579 1580 7070 77,7- 1823 4658 13368 13571 61981 78.1-
SYRIE 100 1651 93,9- 1620 12964 87,5-
IRAK 1198 1198 1648 3680 2182 68,7 11747 11747 16000 36864 26129 41.1 
IRAN 376 2900 3315 5018 4481 12,0 4253 29572 35041 51245 48207 6t3 
ISRAEL 2355 5516 8092 9133 6170 48,0 31395 72513 111605 125378 65018 92.8 
JORDANIE 120 120 220 597 63,1- 1215 1215 2025 5469 63,0-
ARABIE SEOUDITE 302 403 946 2091 4059 48,5- 3241 4253 9114 20051 49017 59,1-
KOWE lT 1946 2765 3270 3770 848 344,6 50232 57726 61980 66638 7089 840,0 
BAHREIN 58 608 
KAT AR 47 47 405 405 
MASCATE OMAN 29 29 29 29 405 405 405 405 
PAKISTAN 10 18 372 372 1825 79,6- 405 608 4456 4456 25521 a2,s-
UNION INDIENNE 24884 38144 38456 38492 86026 55,3- 291064 574026 593876 597319 1011330 40,9-
CEYLAN,MALDIVBS 719 101 611,9 7292 1013 619,8 
THAl LANDE 88 1823 
LAOS '47 47 47 608 608 608 
VIET-NAM SUD 192 192 192 193 2007 90,4- 2431 2431 2431 2634 31193 91,6-
CAMBODGE 239 243. 1794 1794 73 7292 7494 27952 27952 6077 360,0 
INDONESIE 65 908 2396 2423 525 361.5 1013 9318 20862 21268 5470 288,8 
MALAYSIA 511 511 547 547 315 73,7 5064 5064 5469 5469 3038 8o,o 
PHILIPPINf.<S 93 174 181 181 4 1418 2431 2634 2634 1D13 160,0 
CHiNE CONTINENT 82 82 141015 224564 8396 4254 4254 1606219 2768651 259466 
COREE DU SUD 101 101 101 3848 3848 3848 
JAPON 2 405 
AUSTRALIE 200 308 476 569 831 31,5- 17419 27749 35851 43143 61372 29,7-
NOUVELLE-lE LAND 6 608 
OCEANIE BRITAN. 12 45 12 275,0 405 810 608 33o2 
DCEANIE FRANCo 3207 9738 14390 17647 16008 10.2 40915 120113 173991 212880 188776 12t8 
•TOTAUX PAYS TIERS lt56723 954830 1402133 1903777 1494370 27,4 5988179 12095269 17761387 24093086 19052241 26,5 
•TOTAUX DU P.RODUIT 965452 2116695 3069309 3954700 3398916 16,4 12178100 26024612 37514641 48492624 41704997 16.3 
. . 
BLECHE NICHT UE8ERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESflTE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIET 8EKLEED MINDER DAN 3 M~. 
DEUTSCHLAND BoR 1596605 3229076 4488750 5783023 5474609 5,6 24212789 48610104 67369644 86603156 82543861 4,9 
UEBL 1 BLEU 122903 265633 373019 505199 559683 9,7- 1753675 3663514 5222946 7087011 7655163 7,4-
lTALIA 306788 655428 1004591 1354477 1440239 6,0- 4041878 8936696 13719501 18969994 21239358 10,7-
NEDERLAND 44571 102352 164299 218472 157070 39,1 745991 1707901 2704242 3535304 2397582 47,5 
• TOTAUX COMMUNAUTE 2070867 4252489 6030659 7861171 7631601 3,0 30754333 62918215 89016333 116195465 11383 5964 2ol 
ROYAUME 
- UNI 5052 14766 50342 64198 77900 17, 6-. 420695 905397 1627889 2292455 2884105 20,5-
ISLANDE 470 781 781 781 2625 70,2- 7089 10532 10532 10532 34433 69,4-
IRLANDE 35068 56386 59170 70273 22833 207,8 384034 615549 644311 769082 25 7643 198,5 
NORVEGE 20513 37982 58960 79592 79411 ,2 270202 489361 766247 1028954 1020445 ,a 
SUEDE 241770 353240 452755 598136 343935 73,9 2882889 4167865 5317536 6976621 4412342 58.1 
FINLANDE 19416 42047 67893 87384 105723 17,3- 484295 1012950 1426356 1891408 1977899 4,4-
DANEMARK 49316 98384 128522 146483 164284 10,8- 5938 76 1176004 1533706 1740104 2047577 15,0-
SUISSE 217666 372469 523481 628401 644601 2,5- 2824556 4844179 6651125 8155460 8972343 9,1-
AUTRICHE 2250 4581 6355 12741 5359 137' 7 27749 54891 80413 150698 73931 103,8 
PORTUGAL 37675 71637 107016 1446 76 86843 66,6 432848 818504 1193221 1590218 1068044 48,9 
ESPAGNE 269816 344537 395032 445380 539869 17,5- 3060120 3974430 4657022 5308219 6888107 22,9-
MALTE 76 461· 83,5- 810 ~875 86,2-
YOUGOSLAVIE 92942 253855 351326 457773 179859 154,5 1120910 3059918 4215262 5398558 2474752 ll8t 1 
GRECE 13519 29386 35255 42717 29960 42,6 16264 7 36'5196 426570 508805 356690 42,6 
TURQUIE 11622 21704 25077 25703 26304 2. 3- 168725 309698 358514 385251 358514 7' 5 
ANDORRE 40 105 203 811 2026 3850 
U. R. S. s. 19 19 19 153350 100,0- 608 608 608 212 7785 100,0-
ZONE EST 40058 40058 40058 42033 5116 721' 6 459180 459180 459180 591445 111!086 400,9 
POLOGNE 1320 2023 2366 2455 4309 43,0- 854 76 134291 155154 160420 20<:550 20,11-
TCHECOSLOVAQULE 35 86 228 287 9351 96,9- 2633 7494 31800 37876 14 7861 74,4-
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 i 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
HONGRIE 1711 1 8S60 1 14093 1 14093 1 30858 54,3- 19242 1 107149 1 170749 1 170749 1 431228 60,4-
ROUMANIE 1551 1885 17712 17712" 142048 87,5- 35446 62386 264733 264733 1942250 86,4-
BULGARIE 138 1404 1554 1554 9657 83,9- 11950 99249 108769 108769 677326 83,9-
ALBANIE 14812 162040 
AUTRES PAYS EUR 76 
3096981 
1217 
TERRI.ESPAGNOLS 2571 13019 21991 32585 14783 120,4 44561 201531 429203 214702 99,9 
MAROC 11010 29954 49467 68337 113596 39,8- 154546 lt23534 705887/ 988241 1730179 42,9-
ALGERIE 20032 31310 42285 58513 66440 11t 9- 309901 484903 ~~~g~~l 928488 1020646 9,0-fUN ISlE 165 7305 8866 14687 15548 5, 5-:- 4659 129631 254199 263112 3,4-
LIBYE 2480 6257 7242 7436 3414 117.8 28965 68057 78589 80615 37673 114,0 
EGYPTE 7377 62604 158070 103340 53,0 81222 765435 1843203 1350399 36,5 
SOUDAN 525 1217 2371 3693 7240 49,0- 6279 13976 26129 39295 84666 53,6-
MAURITANIE 1584 . 1673 1770 1854 628 195,2 25522 27345 29168 30586 14584 109,7 
MALI 139 626 823 1600 1904 16,0- 2025 8912 11545 23698 27749 14.6-
HAUTE - VOLTA 370 965 1356 1885 1258 49t8 4861 13166 18230 25116 17420 44,2 
NIGER 82 226 572 842 1123 25,o- 1013 3443 8103 11748 18433 36,3-
TCHAO 144 197 819 1601 2173 42,3- 2U8 3039 11749 22281 37674 40,9-
SENE GAL 1547 4597 5804 8492 14374 40,9- 25320 71701 88311 129430 216528 40,2-
GUINEE 61 61 243 243 205 18,5 1013 1013 5671 5671 3646 55,5 
LIBERIA 441 441 1032 1237 228 442,5 5267 5267 11951 13976 2836 392,8 
COTE 0 IVOIRE 1323 2209 3590 4869 7781 37,4- 20864 34435 53676 71502 112617 36,5-
GHANA 3056 37066 
TOGO 500 914 1698 1164 791 123,0 6481 12357 22484 24307 10736 126,4 
DAHOMEY 22 436 899 1088 1503 27,6- 406 '>1>72 13774 16002 20661 22,5-
NIGERIA,FBO. 7570 15040 23505 31707 14325 121t3 84868 170548 ~67771 359728 176623 103,7 
CAMEROUN 1219 2204 3058 4363 6178 29,4- 17824 32002 43549 60966 91957 33,7-
CENTRE AFR:IC. 67 335 680 1140 953 19,6 608 4051 8709 14584 12761 14,3 
GABON 247 317 450 861 691 24,6 3647 5267 7090 12355 9521 29,8 
C()NGO BRAZZA\Hl 1790 2137 3810 4908 6961 29,5- 24711 29775 54082 81628 105326 22.5-
CONGO LEOPOLDVI 1057 1057 1057 1137 4846 76,5- 15596 15596 15596 16406 63196 74,0-
BURUNDI, RWANDA 279 279 279 279 120 132.5 10127 10127 10127 10127 8507 19,0 
ANGOLA 2214 3984 5161 7946 ~881 10,5- 24507 42535 55295 83653 110795 24t5-
ETHIOP lE 148 328 396 1187 617 189,6 1621 3647 4255 18635 7293 155t5 
SOMALIS FRANC. 211 2634 
KENYA 437 781 3094 3936 450 774,7 4658 8709 32206 42940 4659 82lt 7 
OUGANDA 213 2025 
TANGANYIKA 16345 36168 41917 49833 11845 320,7 200322 lt35483 504350 618993 148064 318,1 
ZANZIBAR 81" 1215 
ILES MAURICE ••• 101 101 101 101 1013 1013 1013 1013 
MOZAMBIQUE 487 1009 2180 2971 644 361r3 5469 12153 24712 32815 8507 285.7 
MADAGASCAR 3190 5963 10045 15822 19363 l8o'3- 48006 89527 151306 236781 274456 13.7-
REUNlON,COMORES 408 1030 3219 5799 8087 28,3-· 5875 15395 46993 81629 115049 29,0-
RHOOESIE OU SUD 42 3774 5772 5772 6109 5,5- 608 47600 69880 69880 73525 5,0-
REP.AFRIC. SUD 3630 72655 80191 82938 174991 52,ts- 296735 1376527 1662729 1858190 2531871 26,6-
EfATS - UNIS 289647 829094 1222176 1416849 341186 315t3 3403849 10033300 14744808 17214699 4253948 304.7 
CANADA 20 7039 17960 18918 436 4456 81222 273240 309902 49828 521,9 
Sf-PIERRE-MIQUE 24 "406 
MElliQUE 47 47 47 170 2836 2836 2836 13773 
GUATEMALA 2296 3617 3985 5262 5955 11,6- 26130 41929 45980 60158 78387 23,3-
HONDURAS BR Il AN 90 140 . 1013 1621. 
HONDURAS 49 400 400 30 608 4456 4456 405 
SALVADOR 2144 2518 3592 4799 2271 lllt 3 23b98 27750 39295 51853 28154 84,2 
NICARAGUA 478 816 916 1209 294 J11, 2 6076 9925 10937 14178 3444 3llt 7 
COSTA - RICA 1311 1410 5852 5852 1797 225.7 13572 14584 65829 65829 20863 215,5 
PANAMA 50 50 130 272 397 31' 5- 608 608 1418 2836 6684 57,6-
ZONE DE PANAMA 117 117 1013 1013 
HAIT! ·. 1587 2091 4713 6431 3069 10Jt5 25522 33826 62994 81224 50030 62t 4 
REP.DOMINICAINE 46 46 7778 7778 ll7 608 608 88717 88717 1418 
ANTILLES FRANC. 515 1909 2346 3385 2978 13,7 8305 28155 34029 48411 46791 3,5 
J"AMAIQUE 232 232 2690 3425 2430 2430 27952 35852 
INDES OCCIDENT. 1358 5326 9521 4270 123,0 15799 59550 109985 53270 106,5 
TRINIOAO,TOBAGO 100 150 1013 1418 
ANTILLES NEERL. 113 1418 
COLOMRIE 13081 19405 33996 35584 60725 41,4- 160015 231717 389909 408543 744977 45,2-
VENEZUELA 31919 56854 78551 109960 •83713 31,4 353855 636816 87136~ 1199094 954416 25,6 
SURINAM 154 154 224 2BO 169 65,7 1621 lb21 2229 2836 2228 27,3 
GUVANE FRANCAIS 52 103 220 253 7 811 2027 3444 3850 405 650,6 
EQUATEUR 3459 4580 4580 5343 5089 s,o 43143 55296 55296 63601 69070 7.9-
PERDU 2722 6533 10996 12479 6954 79,5 33016 75754 122948 137735 82234 67, 4j 
BRES IL 1340 2684 3937 7425 9067 18. 1- 97224 194447 246299 350612 416063 16, 1-
CHILt 75 lOB 50 ll6t0 7089 10330 3241 21tlt7 
BOLIVIE 463 914 1242 1380 364 279,1 4659 10127 13773 15192 4253 257t2 
•PARAGUAY 160 397 397 882 57. 54t2 1823 5064 5064 10128 7e99 26,2 
URUGUAY 8931 12264 12851 12851 24480 47,5- 102489 141380 148064 148064 295924 5o,o-
ARGENTINE 141224 206497 256430 315703 238439 32,4 1992482 3151064 4203920 5289991 4330110 22.2 
CHYPRE 1276 1861 2047 2520 1967 28.1 14989 22078 24105 28965 24711 17' 2 
LIBAN 957 3983 4339 5476 13402 59,1- 9723 . 35445 38686 50840 154343 67,1-
SYRIE 1055 2213 2234 5694 16920 66,3- 11343 23496 25117 57322 153737 62,7-
IRAK 20333 30936 37963 48222 43394 llt 1 235160 356486 429405 538984 520959 3,5 
IRAN 13504 20571 27701 37505 63300 40,8- 1502 91 231717 304836 434063 755711 42,6-
AFGHANISTAN 299 299 49.9 694 1 200 247,0 3444 3444 5874 8103 2633 207' 7 
ISRAEL 23579 39536 63105 82075 60459 35.8 282152 497464 719412 1023890 780422 3lt2 
JORDANIE 10389 12338 13350 15278 3083 395,6 121530 144823 155~61 174192 36865 372,5 
ARABIE sEouonE 5966 8893 12336 14579 11393 28,0 70082 103096 138949 1616 35 137936 17.2 
KOWEIT 2934 4243 5370 9069 2166 318,7 30585 43549 55093 90944 25319 259,2 
BAHREIN 40 40 156 405 405 1620 
j_ 1 1 1 1 1 .IL J L _l J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / l-IU l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% .±% 
KAT AR 70 810 
MASCATE OMAN 76 76 181 331 ·16 1013 1013 2228 3646 203 
YEMEN 4987 66234 
ADEN 135 135 113 19,5 1216 1216 1215 .1 
PAKISTAN 627 1970 1970 2209 441 400,9 7292 23091 23091 25724 5874 337,9 
UNION INDIENNB 10452 29935 46902 60606 26738 126.7 150495 376135 570177 730596 355676 105,4 
CEYLAN.MALOIVES 132 3072 3575 6463 97 1418 32004 37270 67449 1215 
THAl lANDE 390 ....... ...__,, 2431 
VIET-NAM SUD 759 759 103 636,9 24l03 24103 1622 
CAMBODGE 21 52 59-.6- 811 5470 85.2-
INDONESIE 10 7144 99,9- 203 79197 99,7-
MALAYSIA 276 1753 2727 2727 623 337,7 2228 18635 29370 29370 6076 383,4 
PHILIPPINES 10 10 10 10 1013 1013 1013 1013 
CHINE CONTINENT 317 35897 80712 211442 54034 291,3 3241 386870 876635 2398188 661730 262,4 
JAPON 73 5672 
FORMOSE 1294 33015 
HONG - KONG 1205 46B1 6084 7781 3839 102,7 5671 20861 28761 38686 27141 42,5 
AUSTRALIE 61 61 71 92 75 22,7 5469 5469 6279 8710 6279 38,7 
NDUVELLE-ZELAND 89 89 1605 lt491 64,3- 1215 1215 1782'> 265H 32,8-
OCEANIE BRITAN, 129 129 150 115 30o4 1823 1823 26H 1418 85,8 
OCEANIE FRANC. H6 1721 2280 2531 2237 13o1 11748 43752 50841 56311 37876 48,7 
•TOTAUX PAYS HERS 1739937 3377104 4734772 5978045 4420664 35,2 22272783 43137584 61182185 77808477 63036719 23,4 
•TOTAUX DU PRODUH 3810804 7629593 10765431 13839216 12052265 14,8 53027116 106655799 150198518 194003942 176872683 9,7 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET YOLES ETAMEES. 
BANDA E ALYRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
D~UTSCHLAND B.R 91617 197942 315398 442033 55381t0 zo.2- 2047373 4402012 7011459 9853232 12019096 18,0-
UEBL 1 BLEU 6752 14335 20502 20797 12903 61o2 169331 358918 508400 517110 313141 65t 1 
ITAUA 2582:9 69621 110803 171060 202997 15,7- 432038 1233729 1989240 29523!>1t 1660681 19,3-
NEOERLAND 7129 15261 22724 31331 31546 .7- 144013 301191 44601't 610282 630740 3,2-
•TOTAUX COI1MUNAUTE 131327 297159 469427 665221 801286 17,0- 2792755 • 6295850 9955113 13932988 16623658 16.2-
R01'AUME - UNI 16 16 63044 100,0- 405 405 1291659 100, o-
NORVEGE 18037 37022 57632 75136 128425 41,5- 375122 780221 12 30081t 1618372 2771690 41,6-
SUEDE 39309 79854 115191 139498 225803 38.2- 827618 1660907 2379959 2881877 4533872 36,1t-
FINLANDE 17007 48511 63426 78026 97773 zo,z- 360336 1030168 1344727 1MB7.54 2064181t 20,1-
DANEMARK 78091 156521 232172 312658 395099 20,9- 1676501t 33911t92 5044905 6802226 B5991t50 20.9-
SUfSSE l2711 45350 71095 112391 191655 .. 1.4- 275670 9761t'l2 1538163 2427356 4164219 41,7-
AUTRICHE 5654 13635 26444 35487 64166 44,7- 103503 2588.59 510223 6881t66 1264113 45,5-
PORTUGAL 25265 73538 112478 151t21t9 186532 17,3- 559645 1651t628 2483259 3404658 3998736 14,9-
ESPAGNE 3131t3 8551t4 131182 161154 179155 10,0- 637829 1775753 2761158 3419039 3836292 10,9-
MALTE 76 76 224 66,1- 1620 1620 4659 65,2-
YOUGOSLAVIE 23556 lt0596 7357~ 9701t6 129951t 25,3- 566126 9581t65 16890!64 2168902 3001989 27,8-
GRE CE 3743 20591 2798~ 3872·2 33769 14,7 75956 lt28798, 589014 830251 659907 25,8 
POLOGNE 33923 830451t 
TCHECOSlOVAOULE 3229 14750 18588 19110 37331 48,8- 92160 436697 540403 553973 9h391 43,7-
HONGRIE 3048 3048 301t8 21659 85,9- 73526 73526 73526 506577 85,5-
BULGARIE 560 13105 33058 52327 32756 59,7 15391t 307876 800881 1287203 814857 58,0 
ALBANIE 2555 73931 
TERR 1. ESPAGNOLS ~932 7815 12737 16HO 14460 13,0 134291 204981 333397 425759 367628 15,8 
MAROC .40642 129608 172209 182573 284861 35,9- 963326 30858~5 lt097783 lt327475 6315094 31,5-
ALGER lE 16011 30239 43515. 63201 62085 1. 8 lt47631t '167318 1261075 181t5633 1719242 7,4 
TUNISIE 2919 19527 28239 31184 lt5812 31.9- 92161 ~05886 1027940 1126379 11t69497 23,3-
LIBYE 48 443 443 519 14,6- 1013 14.178 14178 14381 lt 4-
EGYPTE lt6 11192 59599 91936 100380 8,4- 1013 257441 1229072 1903765 2.214881 14, o-
SOUDAN 3121 lt941 491t1 6097 9596 36,5- 52460 84868 84868 104313 ~66293 37,3-
MALI 251 251 251 903 3829 76,1t- 6076 6076 6076 22280 866g1 74,3-
TCHAO 5 203 
SENE GAL eu 1023 1609 3228 5004 35,5- 22483 28151t ~4358 98845 135100 Zb,8-
GUINEE PORTUG. 371 8102 
COTE 0 IVOIRE 7446 12826 1761t7 33135 25279 31,1 198701 373299 510222 945300 782450 20,8 
CAMEROUN 202 4861 
GABON 2 203 
CONGO BRAZZAVlL 196 196 196 10 10938 10938 10938 2113 
CONGO LEOPOLDV1 1869 1869 481t6 5511 12.1- ltl725 41725 118289 135~06 12,7-
ANGOLA 1181 lt138 7443 8788 4853 81 o1 25926 1 001t6S 169331 197891 105933 86,8 
KENYA 1480 2734 4H9 7064 10899 35,2- 26737 50030 80007 130442 197891 34,1-
TANGANYIKA 758 14989 
ZANZIBAR 9 203 
MOZAMBIQUE 57 57 57 57 440 87,0- 1823 1823 1823 1823 10735 83,0-
MADAGASCAR 8813 13211 17373 26237 20192 29,9 206398 302811 396592 598737 449660 33,2 
REUNION, COMORES 48 112 240 21t0 257 6,6- 1215 2633 5874 5874 6887 14,7-
REP.AFRIC. SUD 2641 45169 
ETATS - UNIS 300 300 300 352 5623 93,7- !>279 6279 6279 7697 106946 92,8..; 
MEXIQUE 7 1013 
PANAMA 47 1215 
REP.OOHINICAINE 1201 4687 74,4- 22078 97.832 77,4-
ANTILLES FRANC. 27 405 
356 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII l-Ill l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
JAMAIQUE 931 1101 1378 . 21875 
INDES OCCIDENT. 18423 400035 
TRINIOAO, TOBAGO 769 11211 
COLOMBIE 3615 3615 4106 4268 7B20 45,4- 81020 81020 91147 94591 159002 40,5-
VENEZUELA 65985 158177 236369 282458 297653 5,1- 1365185 3274418 4914463 5919312 6215237 4,8-
SURINAM 66 66 66 99 1418 1418 1418 2228 
EQUATEUR 449 811 1759 2583 31,9- 8507 16812 37269 51448 27,6-
PERDU 5684 7153 15312 2402lt 35804 32,9- 12B417 173383 348791 548099 804325 )1,9:-
BRES IL 2997 .114B5 18981 20627 19lt01 6t3 61980 237388 394972 429000 404694 6,0 
BOLIVIE 364 364 669 251 166,5 6684 66B4 12356 4861 154,2 
PARAGUAY 2181 2181 6229 1099 466,8 47194 47194 143405 24103 495,0 
URUGUAY 57 215 274 10519 97,4- 1215 4456 5671 213892 97,3-
ARGENTINE 3569 17918 44640 7708B 64217 20t0 67044 )83629 916537 1572596 1321232 19,0 
LIBAN 2285 3556 10839 15573 24598 36,7- 39902 63398 184320 279113 515489 45,9-
SYRIE 94 1011 2839 7810 22854 65,8- 1823 14989 61575 155761 437j;07 64,4-
IRAK 1176 1176 3178 4997 36,4- 27142 27142 70690 115251 38,7-
IRAN 4321 12883 14411 47607 16921 '18lt3 89122 265543 297140 865495 343322 152,1 
AFGHAN.{ STAN 1581 1581 1581 1581 33826 33826 33826 33826 
ISRAEL 7852 11525 15285 45204 142307 68o2- 160014 233135 299166 908233 2647324 65,7-
JORDANIE 677 671 617 671 2505 n,o- 14989 14989 14989 14989 50435 70,3-
ARABIE SEOUOIYE 309 614 614 614 1212 49,3- 5671 11343 11343 11343 22(\78 48,6-
UNION INDIENNE 2166 7817 8119 10227 7939 28t8 45371 149887 153938 195055 150697 29,4 
INOONESIE 1876 1876 1876 1876 951 97,3 38687 38687 38687 38687 19647 96,9 
MALAYSIA 2173 4315 4315 364 41118 B2033 B2033 7697 
CH( NE CON Tl NENT 19498 32663 70187 215336 115214 86,9 370463 595496 1302597 3942224 2657857 48,3 
OCEANIE FRANC. 21 68 89 31l 43 623,3 608 1823 2431 7292 1418 414,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 470122 1154198 1795360 2532045 3228735 21o6- 10279801 25598638 39594210 55158738 70404653 2.1t 7-
•TOTAUX OU PRODUIT 601449 1451357 2264787 3197266 4030021 20,7- 13072556 3189448B 49549323 69091726 87028311 20,6-
SONSTIGE UEBERZDG. SOWIE PLATTIERTE BLBCHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 52500 117519 185129 265B07 266967 ,4- 979126 2213867 3513831 5032549 5258190 4, 3-
UEBL 1 BLEU 15703 25441 36023 45946 43094 6t6 380591 627905 841390 1070878 1019026 5.1 
ITALIA 65102 110903 125897 136486 493374 72,3- 1163039 2066412 2478602 2860001 8819418 67,6-
NEOERLANO 8519 14716 17719 23435 33786 30,6- 214298 369249 444192 568153 729990 22,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 141824 268579 364768 471674 837221 43,7- 2737054 5277433 7278015 9531581 15826624 39,B-
ROYAUME - UNI 883 1814 2281 3302 26024 87,3- 89325 180675 236173 329549 665578 50,5-
ISLANDE 1062 1862 1945 2526 7148 64,7- 17419 28560 29572 31674 113226 66,7-
IRLANDE 139 187 187 251 115 ua, 3 15393 20052 20052 27141 12761 ll2. 7 
NDRVEGE 4532 5528 7652 8872 40114 17,9- 68259 82640 114439 132669 605016 78.1-
SUEDE 14720 32419 47032 68682 74606 7.9- 216931 4B2473 715000 1048195 ll11997 5. 7-
FINLANDE 18074 43625 47202 55352 77800 28,9- 316788 768069 B59013 1010317 132771'3 23,9-
DANEMARK 9525 13218 18605 22036 40160 45,1- 145228 19B498 276075 328535 611t738 46,6-
SUISSE 323BO 63981 95B01 128102 ll5B78 lOt 5 547696 1073716 1584142 2123328 1950757 8,8 
AUTRICHE 2462 4424 7309 12647 16426 23,0- 39700 70487 11585B 199511 268582 25,7-
PORTUGAL 12699 22224 28737 3941t 1 26698 47t8 224831 380794 474168 631821 424544 50,2 
ESPAGNE 10829 33652 57167 68864 48114 42t9 172 369 572405 920792 1108353 83 8151 32,2 
MALTE 383 4861 
YOUGOSLAVIE 449 2859 3013 3597 312 6279 38484 40712 49220 5672 767,8 
GRECE 3509 6629 8330 19909 7654 160,1 68664 126188 155761 333599 106947 211,9 
'fURQUI E 11790 17106 18103 329 209031 296533 309901 4253 
ANDORRE 14 22 22 22 203 406 lt06 406 
U. Rio S. s. 1006 1006 17419 17419 
ZONE EST 942 942 942 942 646 45,8 62993 62993 62993 62993 4Z941 46,7 
POLOGNE 80 677 938 1131 909 24,4 12356 107554 151102 168521 146443 15.1 
fCHECOSLOVAQUIE 1172. 2308 2947 3477 199 76969 146241 190600 225843 12760 
HONGRIE 25199 419886 
ROUMANIE 26974 399428 
BULGARIE 2519 2519 2519 2519 6622 62,0- 34028 34028 34028 3402B 94591 64,0-
AUTRES PAYS EUR 88 2431 
TERRI.ESPAGNOLS 162 585 1212 1309 671 95,1 2228 7899 16407 17622 10931 61,1 
MAROC 2371 7971 14569 19078 34291 44,4- 39295 172978 313952 402061 753688 46,7-
ALGER lE 6912 10613 16574 29147 23986 21.5 166090 250556 392947 693936 576254 20,4 
TUNISIE 2541 2611 3021 3025 7757 61.0- 57119 58334 70082 70690 140164 49,6-
LIBYE 1852 2320 2766 4898 11654 58,0- 30382 37674 43143 77981 201739 61,3-
EGYPTE 688 688 123ll 26816 54,1- 10938 10938 185333 454724 59,2-
SOUDAN 800 1247 1247 1247 953 30,8 12356 18634 18634 18634 . 14178 31,4 
MAURITANIE 26 167 171 183 270 32,2- 1014 4456 4659 4861 6481 25,o-
M.t.ll 1845 5187 5591 1018 5491 28,9 36864 105528 1llt643 152115 117682 29,3 
HAUTE - VOLTA 3721 8188 11850 16424 9826 67,1 80412 176421 253390 358311 210044 70,6 
NIGER 413 1193 2071 2635 4017 34,4- 8710 25521 43346 55499 80818 31,3-
TCHAD 543 5082 6304 6957 8101 14,1- 11748 103098 129024 142798 166496 14,2-
SENE GAL 3816 9796 13440 16466 40081 58,9- 92363 213487 296938 363171 840986 56,8-
GUINEE 132 4410 12875 21578 1031 2836 13930 231919 374920 22685 
LI BERU 160 160 531 301 76,4 2228 2228 8102 42'54 90,'5 
COTE D IVOIRE 19707 37122 49031 65083 68107 4,4- 450471 864481 1115644 1490158 1556392 4, 3-
GHANA 2678 40105 
3.57 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimrnung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% .±% 
TOGO 245 257 646 808 2927 72,4- 54 70 5672 13971 17621 65424 73,1-
DAHOMEY 3380 5855 9112 10393 10997 5, 5- 80818 139963 217539 248327 255010 2r 6-
NIGERIA,FED. 176 1032 1182 1182 925 27' 8 2835 16201t 18229 18229 15394 18,4 
CAMEROU~ 19297 36169 51180 66155 68392 3,3- 488347 908435 1272823 1664150 1654022 • 6 
CENTRE AFRIC. 1697 3051 4894 7040 6672 5,5 36661 64410 103706 153533 140165 9, 5 
GABON 2846 4507 7180 9789 8896 10,0 68057 103910 164470 227666 199511 14,1 
CONGO BRAZZAVIL 7097 11070 17579 23262 14715 58,1 191410 281341 433457 580306 335220 73.1 
CONGO LEOPOLDVI 103 103 H4 78,3- 1418 1418 8507 83,3-
ANGOLA 8707 23222 23324 240H 937 175611 471333 472751 482271 13975 
ETHIOPIE 81 214 308 308 4PO qz, s- 1418 3443 4861 4861 67044 qz, 1-
SOMALIS FRANC. 14 86 1249 93, 1- 203 2025 28560 92,9-
SOMALIE 496 29572 
KENYA Il 793 853 1315 349 276,8 203 10735 11545 17824 5266 236,5 
TANG ANY !KA 109 192 192 192 1620 3038 3038 3038 
ZANZIBAR 182 2836 
ILES MAURICE ••• 146 461 461 461 2228 6887 6887· 6887 
MOZAMB 1 QUE 40 40 i316 B98 46,5 608 608 19243 15596 23,4 
MADAGASCAR 10141 19934 34746 49936 7B642 36,5- 226450 433253 759966 1108352 1711951 35,3-
REUNION, COMORES 3517 8248 11642 14679 36280 59,5- 73323 171154 245490 310711 749839 58,6-
REP.AFRIC. SUD 99 99 455 576 174 25,6- 1418 1418 50B40 67449 61981 a, 8 
ETATS - UNIS 25591 111003 137877 167815 73808 127,4 476802 1846038 2375908 2910B42 1548898 81,9 
CANADA 19 19 2132 2963 411 620,9 1620 1620 31192 73323 34231 114,2 
ST-PIERRE-MIQUE 6 6 6 6 203 203 203 203 
MEXIQUE 168 168 246 283 432 34,5- 18230 1·8230 28155 33016 31191 5,9 
GUATEMALA 60 1064 3575 6306 26737 76,4- 1013 17216 57524 102085 467890 78.2-
HONDURAS BR!TAN 291 291 462 779 4659 4659 7089 11950 
HONDURAS 128 128 128 128 506 74,7- 2025 2025 2025 2025 8710 76,8-
SALVADOR 794 1651 1742 2519 1963 28,3 12760 25116 26534 39093 32205 21,4 
NICARAGUA 111 711 842 1349 37,6- 12558 12558 13571 23090 41,2-
COSTA - RICA 404 702 893 2827 995 184, 1 6279 10532 13368 40510 15799 156,4 
PANAMA 805 1313 2142 3098 1266 144,1 13571 21875 33016 45776 21268 115.2 
CUBA 11011 175813 
REP.DOMINICAINE 483 984 1177 2112 75524 97,2- 7697 15799 18837 33826 1245013 97,3-
AN Tl LLES FRANC. 11589 21850 29461 37978 53245 28 .• 7- 243464 452902 611295 789945 1110579 28,9-
JAMAIQUE 72 1013 
INDES OCCIDENT. 118 833 833 1347 38,2- 11140 20052 20052 20863 3,9-
ANT 1 LLES NEERL. 217 217 495 1103 493 123' 7 3646 3646 7899 17621 7899 123,1 
COLOMBIE 519 3056 3473 3959 1145 245,8 7495 H725 46991 53676 17825 201.1 
VENElUELA 4963 8197 13994 17631 7010 151,5 67854 109984 188574 263315 169736 55,1 
SURINAM 57 57 147 253 160 58,1 1013 1013 2431 4254 2633 61 t 6 
GUYANE FRANC~IS 225 1198 1888 2923 2772 5,4 4659 25319 40308 63196 62588 1' 0 
EQUATEUR 970 165~ 1849 2224 16229 86,3- 15799 26332 28965 34636 245085 85,9 ... 
PERDU 649 2413 2938 4377 1111 294,0 9520 34231 H522 61169 16812 263,8 
BRES IL 241 3646 
CHILI 692 9925 
BOLIVIE 579 872 872 1000 289 246,0 10128 14988 14988 17014 4861 250,0 
PARAGUAY 368 1260 1475 3185 6076 20458 23698 49827 
URUGUAY 9~ 99 99 99 99 2633 2633 2633 2633 2633 
ARGENT !NE 700 1 14786 608 
CHYPRE 1329 2521 3223 3954 71 21673 39700 50030 61373 1418 
LIBAN 3813 6916 10871 13667 23254 lt1o2- 53878 101478 151988 196878 373704 47,3-
SYRIE 2315 2816 3344 9659 9995 3,4- 40713 48612 51321 158596 165888 4,4-
IRAK 1271 11126 16495 22069 8947 146,7 18027 154141 228274 304636 136113 123,8 
IRAN 3068 5648 7614 13804 8046 71,6 4638'1 82438 110187 200119 12 861,8 55,6 
AFGHAN lS TAN 871 1357 1554 1929 959 101,1 13976 21471 24306 30383 15596 94,8 
ISRAEL 81 117 624 824 14686 94,4-: 12559 28357 46587 49422 i46300 79,9-
JORDANIE 525 713 713 1017 738 37,8 8305 11343 11343 16407 12558 30,6 
.ARABlE SEOUD !TE 1013 2109 2109 3210 1940 65,5 15394 31801 31801 48815 30585 59,6 
KOWE !T 6111 14832 18189 27236 9966 173,3 82843 201132 245693 368439 155356 137.2 
BAHREIN 198 198 198 518 2836 2836 2836 7292 
KATAR 535 535 535 628 190 230,5 7899 7899 7899 9115 3038 zoo,o 
MASCATE OMAN 99 99 1418 1418 
ADEN 248 HB 248 345 28,1- 3241 3241 3241 6076 46,7-
PAKISTAN 35 35 12355 99,7- 608 608 217336 99,7-
UNION INDIENNE 234 234 234 1623 6207 73,9- 39903 39903 39903 62994 24 8934 74,7-
UNION 81RMANIB 100 1418 
VIET-NAM SUD 280 497 43,7- 9722 9723 
CAMBODGE 10 10 18 44,4- 1013 1013 608 66,6 
INOONESIE 234 7 3250 3752 7720 3036 154,3 34231 46586 54486 119707 55094 117,3 
MALAY-SIA 463 1952 3933 804 389,2 6279 26129 52663 11950 :340,7 
PHILIPPII'IES 575 856 856 917 8507 12963 12963 13773 
CHINE CONTINENT 2558 11161 20285 20839 37910 45,0- 34433 154545 213037 307065 539997 43,1-
JAPON 669 10735 
FORMOSE 193 193 193 193 192 • 5 2633 2633 2633 2633 2836 7,2-
HONG - KONG 142 142 142 697 79,6- 1823 1823 1823 8507 78t 6-
AUSTRAL 1 E 69 94 26,6- 5671 45979 87,1-
NOUVELLE-ZELANO 83 2 8965 
OCEANIE BRITAN. 16 16 16 16 256 93,7- 406 406 406 406 5267 92, )-
OCEANIE FRANC. 8186 18013 27647 37994 35551 6,9 175205 400847 635196 887311 780222 13t 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 30266 3 706385 985841 1319410 1482495 11,0- 6000139 13451937 18797426 25160934 28248597 10,9-
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
t---.---19-.6_5_-,---t--19_~1 ~~ 1965 1964 1965 


















































































































































100 kg ±% $ .±% 
1 1 1 
1 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, CCILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSl 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZDNDERD COILS. 
6995140 9044018 8469204 
790561 1032933 1073235 
1698138 2300767 2815340 
285616 366119 349531 


















































































































































































































































































1 1 1 1 
36236748 74595002 105253526 136635563 130346198 
3722255 7597234 10955102 14262536 14604035 
7757045 16806968 24481574 33259063 43001299 
1630121 3359695 5005408 6385785 5596454 





















































































































































































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE ·UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII 1-XIJ 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SALVADOR 3038 4944 6620 8623 6379 35,2 37471 601'59 71780 103100 83448 23,5 
NICARAGUA 537 1652 3103 54.86 1809 203,3 6684 23091 35850 57929 28560 102,8 
COSTA •· RICA 2333 2815 7602 10279 4149 147,7 26332 35041 90540 124366 ~1043 143,6 
PANAMA 1065. 1573 2482 3811 1710 122,9 16407 24711 36662 53068 29167 81,9 
ZONE DE PANAMA 117 117 1013 1013 
CUBA 11011 175813 
HAl Tl 1739 2243 5041 6759 3069 120,2 26940 35244 66438 84668 50030 69,2 
REP.OOMINICAINE 1374 1875 9890 12026 81443 85,2- 18230 26332 118289 155356 135 7894 88,6-
ANTILLES FRANC. 13995 29553 39521 51374 71735 28,4- 276481 557216 745385 966370 135 3641 28,6-
JAMAIOUE 1590 1760 4444 5302 28356 33420 65423 75754 
INDES OCCIDENT• 63 2150 7326 ll917 28833 58,7- 810 38890 98845 152521 52 3185 70,8-
TRINIDAD,TOBAGO 199 1018 2026 19648 
ANTILLES NEERL• 217 217 495 1177 606 94,2 3646 3646 7899 18229 9317 95,7 
COLOMBIE 17465 27326 lt5065 47691 75665 37,0- 255417- 378566 579090 614740 993304 38,1-
VENEZUELA 118771 246707 353844 439018 40~612 8,5 1950757 4254961 6228201 7613594 7488060 2,5 
GUYANE BRUANt. 394 1405 62 3038 10938 810 
SURINAM 351 351 634 829 726 14,2 4862 4862 7901 11141 8912 25,0 
GUYANE FRANCAI.S 325 1358 2391 3543 3017 17,4 6079 28360 48412 72921 66436 9,8 
EQUATEUR 4698 6952 7509 9742 25387 61,6- 61980 93113 104111 139962 380795 63,2-
PERDU 15425 26737 48468 68299 69572 1,8- 240225 391327 101100 1015380 1139747 10,9-
BRES IL 4634 16783 27270 39853 33553 18,8 187561 570176 866'506 1386045 1008495 37,4 
CHILI lOO 1002 1975 7169 1027 598,1 4254 43143 64816 148267 22281 565,4 
BOLIVIE 1042 2439 2767 3531 923 282,6 14787 34837 38483 49625 14178 250,0 
PARAGUAY 548 3858 4513 10756 1671 543,7 8102 72919 79805 207209 32002 547,5 
URUGUAY 9136 12819 13984 14043 35525 60,5- 108768 156368 170141 171356 517310 66,9-
ARGENTINE 155451 245486 333926 435842 340991 27,8 2290434 3937970 5796365 7856296 6528582 20,3 
CHYPRE 2792 5304 8495 11487 2852 302,8 38890 71096 105125 136723 34434 297,1 
LIBAN 7484 15636 28415 37083 74266 50,1- 106744 20984() 400843 546883 1157977 52,11-
SYRIE 3464 6040 8417 23263 51420 54,8- 53879. 87097 144013 373299 770096 51,5-
IRAK 22802 44436 57282 77149 59724 29,2 264934 549516 70()821 951174 800680 18,8 
IRAN 21369 42102 53567 105364 92768 13,6 291873 611093 753078 1568747 1276264 22,9 
AFGHANIS TAN 2751 3237 3634 4204 1159 262,7 51246 58741 64006 72312 18229 296,7 
ISRAEL 42314 • 74707 110906 169006 253629 33,lt- 592256 1077567 1566926 2527822 4100210 38,3-
JORDANIE 11591 138lt8 14860 17192 7146 140,6 144824 172370 183308 207613 101555 93,0 
ARABIE SEOUD Il'E' 7590 12019 16752 21241 18604 14,2 94388 150493 198499 249136 239616 4,0 
KOWEIT. 11284 22073 27062 40308 13225 204,8 166091 304838 365197 528452 190194 177,8 
BAHREIN 198 238 238 674 58 2836 3241 3241 8912 6011 
KATAR 535 535 582 675 260 159,6 7899 7899 8304 9520 3848 147o4 
MASCATE OMAN 105 105 309 459 16 1418 1418 4051 5469 203 
YENEN 4987 66234 
ADEN 248 383 383 458 16,4- 3241 4457 4457 7291 38,9-
PAKISTAN 794 U643 14032 14271 14621 2.4- 9722 130443 134899 137'532 248731 44,7-. 
UNION INDIENNE 39099 80409 99015 118396 135786 12,8- 574027 1257430 1500490 1810998 2027318 10.7-
CEYLAN.,MALDIVeS 132 3072 3575 7182 198 1418 32004 37270 74741 2228 
UNION BIRMANIE lOO 1418 
THAILANOE . 135 135 135 478 71,8- 1215 1215 1215 4254 71,4-
LAOS 47 47 47 608 608 608 
VIET-NAM NORD 2 2 203 203 
VIET-NAM SUD 192 192 951 1232 2607 52,7- 2431 2431 26534 36459 't2538 l'tt 3-
CAMBODGE 239 243 1804 182s 143 7292 7't9't 28965 29716 12155 145,o· 
INDDNESIE 't288 6034 8024 12029 13469 10,7- 73931 94591 114035 179865 180271 .2-
MALAYSIA 787 4900 9541 11522 2106 447,1 7292 71096 143001 169535 28761 489,5 
PHIL.JPPINES 678 1040' 1532 16't0 410 300,0 10938 16407 21066 22281 6482 243,7 
CHINE CONTINENT 22455 79803 334567 733570 228361 221,2 412391 1141165 4537720 10141816 4334563 147,8 
tOREE DU SUD 101 101 101 3848 3848 3848 
JAPON 744 16812 
FORMOSE 3413 5013 6013 6663 15466 56,9- 54891 80209 96211 106136 278101 61,8-
HONG • KONG 1307 4925 6328 8025 4536 76,9 7494 24507 32't07 42332 35648 18t 8 
AU$TRALIE 616 724 1245 1428 1595 10,5- 38282 48612 71905 87299 139961 37,6-
NOUVELLE-ZELAND 342 342 1858 5327 65,1- 12153 12153 28762 ··811312 67,4-
OCEANIE BRITAN. 16 145 157 211 383 44,9- 406 2229 2634 3850 7293 47,2-
OcEANIE FRANC. 11894 30284 45551 59660 54305 9,9 229692 575853 877044 1179249 1014370 16t3 
•TOTAUX PAYS TIERS 3399200 6985122 10062790 13290648 12328353 7,8 52324688 109589759 158115198 209794748 208577414 ,6 
•TOTAUX DU PRODUIT 6673685 13839688 19832245 26034485 25035663 4,0 1C1670857 211948658 303810808 400337695 402125400 ,'t-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1979206 3616378 . 4992833 6418716 6460961 • 7- 28554241 53639216 74702557 96207862 103797613 7. 3-
FINL. NORV. OANEM 396676 768600 1061199 1345272 1503347 10,5- 6455462 12740785 17672462 22558970 26154033 1), 7-
AELE - EFTA 1316312 2375887 3366044 4405551 4604727 ~.3- 19125760 35002821 49571604 65040930 73322990 11' 3-
EUROPE ORIENTALE 133838 230659 306622 351909 892547 60.6- 3212030 6242381 8220683 9629009 17998770 46,5-
• EUROPE TOTALE 2113044 384 7037 5299455 6770625 7353508 7,9- 31766271 59881597 82923240 105836871 121796383 13,1-
AMERIQUE OU NORD 365738 1158749 1633877 1939900 545755 255,5 4564861 14859652 20976048 25223113 7608174 231.5 
AMERIQUE CENTRALE 31051 57040 99962 136253 249244 45,3- 601372 1112612 1730389 2356274 445 5688 4 7.1-
AMERIQUE DU SUD 327946 591818 842740 1081721 992731 9,0 5133226 9966662 14693969 19357474 18200912 6,4 
• AMERIQUE TOTALE 724?J5 1807607 2576579 3157874 1787730 76,6 10299459 25938926 37400406 46936861 30264 774 55.1 
AFRIQUE OU NORD 138336 354103 515039 655875 902546 27,3- 2745762 7355395 105'3 7448 13129069 17164668 p.5-
ETATS ASSOC FRANC 135215 256832 3696'52 509569 609884 16.4- 2851711 5344687 7625815 10620103 12213569 13,0-
ETATS ASSOC AUTR. 1640 3562 3~86 7232 11484 37,0- 35040 79804 84463 168723 246098 31,4-
• AFRIQUE TOTALE 341232 858898 1322892 1873864 2125908 11.9- 7011473 16958491 25647475 35173992 39273602 10.4-
360 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UIT.VOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964. 1.965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 1-XH l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
MOYEN ORIENT 134279 240528 330902 508488 580572 12,4- 1817278 3308450 4501869 7190519 8773439 18,0-
EXTREME ORIENT 13384 199557 485667 916640 419025 ll8, 8 1161827 2863448 6678472 13351345 7219280 85,0 
Il ASIE TOTALE 207663 440085 816569 1425128 999597 42,6 2979105 6171898 11180341 20547864 1599<!.119 28,5-
• OC.EANJ.E 12526 31495 47295 63157 61610 2,5 268380 638847 963136 1299160 1249936 3,9 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE.UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. CDILS. 
PRODUITS ~AMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PR'OOOTT 1 FIN 1 Tl 'E FIN ALI, ESC LUS 1 1 COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER 8EWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 4048737 8123606 11427631 1481(620 )3739,~0 1, 8 53751827 1017497.57 151569350 196743198 184579486 6,6 
UEBL 1 BLEU 662432 1343421 19'5.8832 265994.13 2368595 12,3 8033129 16100474 23373425 31420525 27695834 13,4 
ITALIA 615905 1319228 1972284 2772731 3'427564 19,1- 8986"116 19338027 28688531 40482189 50833085 20,4-
NEOERLAND 317997 649704 945720 1247420 1147913 8,1 3923187 8041024 11757604 15319238 13612153 l2t5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 56450' 1 11435959 16304467 21491719 2068349~ 3,9 . 74694859 1'H229282 215388910 283965150 276720558 2,6 
ROYAUME - UNI 52951' 105829 156082 204650 719654 71,6- 1198285 236~339 3512616 4858155 Hl946595 55,6-
ISLANDE 3131 6529 7693 9417 1~853 26,7- 39699 72H5 83449 103906 176623 41,2-
IRLANDE 45809 81484 95,743 123507 81774 s1 .a 523192 885750 1040903 1371869 821137 67,1 
NORVEGE 341863 612935 831157 10Q2022 1030974 5,9 3923997 7018348 9554068 12389559 12475441 ,1-
SUEDE 484599 836.526 1153744 1549976 1285091 20,6 6048133 10225316 13876475 18245068 16185542 12,7 
FINLANDE 120399 232814 330637 414177 401191 3,2 1953590 4138899 5604753 7012268 6882842 1,9 
DANEMARK 331744 611682 826878 1076285 1171900 8,2- 4275826 8028668 11114712 14411410 16534338 12.8-
SUISSE 970158 1191060 2529498 3376899 3300231 2t3 11766112 21584302 30253429 40414536 41198402 1.9-
AUTRICHE 11606 25517 47018 80190 90398 11,3- ,195257 438519 822554 1370045 1684202 18,7-
PORTUGAL 148500 302209 467518 624468 660013 5,4- 1982760 4259011 6419201 8545567 9017062 5.9-
ESPAGNE 355527 602613 181449 1014683 942875 7,6 '4843367 8663456 11954689 15274680 14796658 3,2 
GIBRALTAR 1'98 198 198 198 2025 2ozs 2025 2025 
MALTE 1799 3801 5044 8512 9534 10,7- 15799 31800 45310 75146 85681 12,3-
YOUGOSLAVIE 149247 342199 479316 613068 408411 50,1 2269163 5002369 7098556 8893554 7829358 13,6 
GRE CE 123841 261748 343380 513041 56'B53 9,'1- 1328726 2920158 3195375 5502-668 5943214 7,4-
TURQUIE 18129 41060 . 50903 '53087 76821 30,9- 261695 634182 795818 855166 872991 2.0-
ANDORRE 730 3539 6453 8363 9723 43550 84668 108163 
U... Ro S. s. 29031 49541 50547 50547 199496 74,7- 1150887 1963112 1980531 1980531 3714!)60 46,7-
ZO~EST 42500 44860 52296 63064 16922 272,7 556809 634183 890409. 1289635 358311 259,9 
~g~~~~\OVAQUIE 3543 5075 1121 8306 43698 81,0- 15.5964 314358' 396188 445812 1286393 65,3-5049 20950 26940 28678 63988 55,2- 198903 748624 990671 1058321 1805729 41,4-
HONGRIE 7632 25480 32792 35693 107449 66,8- 196270 624260 172525 828631 1986609 58,3-
ROUMANIE 19226 45004 73297 81572 2.59487 68,6- 338055 989861 1317339 1501501 "4469259 66,4-
BULGARIE 29014 47934 79063 112967 200975 43,8- 642689 1077766 2035420 2960061 4).54008 32,0-
ALBANIE 18063 241642 
AUTRES PAYS EUR 4715 71097 
TERR·I• ESPAGNOLS 21362 54745 79352 125347 90228 38,9 296938 69616't 1029560 1487729 1132860 31,3 
MAROC 150658 401843 622,248 825998 1064340 22,4- 2254378 6265474 9307168 llb-0974.4 15381B26 24,5-
AlGER lE 186683 356949 474014 650937 547722 18,8 2766627 5294045 7150612 9948Z32 8302718 19,8 
TUNISIE 47786 126256 143894 164639 338868 51,4- 712977 2169107 2674065 3035410 5146582 41,0-
LIBYE 10835 32905 43456 65726 46401 41,6 121124 327927 433454 628105 52 3386 20,0 
·EGYPTE · 54 22436 126725 318213 236726 34,4 1216 384440 2046968 4549268 4102441 10,9 
SOUDAN 5144 10579 16797 2.8471 31085 8,4- 76969 144823 198499 304432 373096 18,4-
MAURITANIE 5482 8195 33199 43184 39102 10,4 88720 125177 497867 629323 649376 3,1-
MAli 5693 11413 13003 19272 44816 57,0- 831t49 181282 205183 307612 630132 51,2-
.HAUTE - VOLTA 9299 19822 32946 46319 34860 32,9 140773 305243 480044 675706 485312 39,2 
NIGER 4536 6799 10382 18379 29365 37,4- 55499 89729 139557 227871 377'554 39,6-
TCHAD 2643 12021 18456 25599 33776 24,2- 37877 188981 278912 370464 470930 2lt 3-
SENE GAL 52547 94784 137264 185178 246370 24,8- 672265 1208004 1704049 2294282 3233909 29,1-
GAMBIE< 175 1418 
GUINEE PORTUG. 287 487 786 1711 2360 27,5- Z633 4051 6279 18634 21673 14,0-
GUINEE 708 5109 26064 35269 4885 622.0 22281 96414 40428"9 554381 84869 553,2 
SIERRA - LEONE 250 250 339 339 4520 92,5- 2633 2633 3241 3241 37877 91,4-
LIBERIA 4158 7876 9510 13362 7199 11.3 39701 74741 90338 124366 72918 70,6 
COTE 0 IVOIRE 98219 171896 218907 289876 350966 17,4- '1480640 2665353 3406888 4647911 5201882 10,6-
GHANA 2426 3980 8155 14967 8797 70,1 25319 40915 92363 160015 119099 34,4 
TOGO 8880 17178 25035 31789 19402 63,8 1006b8 206805 292283 372693 259064 43,9 
DAHOMEY 22046 33204 41147 54206 96145 43,6- 324892 484297 616360 766855 131tl694 42,8-
NIGERIA,FEO. 19353 46905 64784 97296 52074 86,8 194242 456953 638841 925652 549721 68,4 
CAMEitOON 42113 81603 132269 240323 314840 23,7- 753890 1434052 2202934 3658456 4230864 13,5-
CENTRE AFRIC. 6554 13584 20783 29326 25212 16,3 91958 185333 290254 415227 350818 18,4 
GUINEE ESPAGNOL 294 430 2033 3711 146 2633 3848 17014 36255 1013 
GABON 9064 "18388 28721 43026 509·73 15,6- 145431 280534 436699 641677 72310b 11,3-
CONGO 8RA1ZAVIL 25089 47623 85381 102758 103566 ,8- 415836 145587 1278092 1577259 1423115 10,8 
CONGO t.EOPOLOYI 2632 8979 9927 13313 13375 ,5- 36661 123353 134696 220172 232324 5,2-
BURUNO 1, RWANO·A 548 548 548 548 319 71,8 12963 12963 12.963 12963 10330 25,5 
ANGOLA 24710 63368 82209 116484 81454 43,0 340282 893b49 1102072 1403872 833288. 68,5 
ETHIOPIE 1734 3574 4678 8712 12500 30,3- 17421 37271 49220 99655 142596 30,1-
SOMA LIS FRANC. 233 900 1351 1679 12826 86,9- 3242 12356 18636 24306 168927 85,6-
SOMALIE 82 82 82 613 86,6- 1013 10i3 1013 30990 96,7-
KENYA 9665 24575 .35602 45676 57073 zo,o- 100060 245894 358108 473764 58 5976 19,1-
OUGANDA 227 471 2026 4253 
TANGANYIKA 16869 31260 43413 52170 19066 176,8 205993 446420 519136 653832 207614 214,9 
361 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination l 1 ~ ~964 1 1 1 l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 
1~0 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ZANZIBAR 9037 78387 
ILES MAURICE ••• 2254 4232 5675 8546 21268 409t6 53677 77780 
MOZAMBIQUE 5218 9413 12061 17192 6726 155,6 49625 90338 116063 177233 81021 118,7 
MADAGASCAR 52389 92813 134085 205405 286974 28,4- 839166 1456131 2154928 326 7333 4387633 25,5-
REUNION,COMORES 26115 55475 89223 137769 146197 5,8- 324893 700823 1121117 1702634 1999573 14,9-
ZAMBIE 49B 1350 1350 2586 5266 11951 11951 22483 
RHODESIE DU SUD 42 3774 5772 5772 9740 40,7- 608 47600 69880 69B80 108972 35,9-
'MALAWI 49 406 
REP.AFRIC. SUD 6297 240894 475151 576257 206628 178,9 461610 3187524 5946656 734485B 3169096 131,8 
ETATS - UNIS 1425900 3613280 5055425 6290905 3485555 80,5 14661358 37539141 52793767 6518190& 34584550 88,5 
CANADA 205277 695729 1096834 1347526 746780 80,4 1790538 6542556 10139841 12519192 6212808 101,5 
ST-PHRRE-M I.Q!JE 218 4018 8980 9090 8255 10.1 3039 53474 111479 119101 109582 8,7 
MEXIQUE 731 1071 2137 2525 4576 44,8- 98440 180473 234757 326106 243666 33,8 
GUATEMALA 19412 25968 35827 45041 64632 30,3- 239618 307472 415027 516908 835924 38,2-
HONDURAS BR ITAN 633 703 964 1410 670 110,4 8102 B913 12356 18635 5469 240,7 
HONDURAS 5682 738"7 B582 9053 4070 122,4 52054 67246 77980 81423 39497 106,1 
SALVADOR 10742 18819 26118 30583 33ll3 7,6- 100666 175613 235769 280128 317595 11,8-
NICARAGUA ~894 9113 11621 22943 ., 7499 205,9 44358 87906 108767 198701 77577 156, 1 
COSTA - RICA 3472 22851 46222 48944 25776 89,9 37674 207613 418467 454521 253998 78,9 
PANAMA 1564 3306 4467 7516 2426 209,8 20661 39294 53211 84058 35649 135,8 
ZONE DE PANAMA 117 117 1013 
• 
1013 
CUBA 11351 180269 
HAITI 5778 8362 ll874 16597 15363 8,0 . 62386 88511t 125988 167309 151507 10,4 
REP.DOMINICAINE 1531 3001t ll019 14486 8661t2 83,3- 1961t8 3561o9 127606 171o395 1407923 87,6-
ANTillES FRANC. 53676 114515 15791t0 209lo38 242163 13,5- 708115 1485908 2021652 2673662 318871t1 16,2-
JAMAIQUE 11487 15619 23082 36729 106338 14641t3 217741 334005 
INDES OCCIDENT. 5888 17115 27945 41898 69768 39,9- 53878 168319 271013 395581 871164 54,6-
TRINIDAO,TOBAGO 1483 1770 1969 2885 12153 14989 17015 35244 
ANTillES NEEAL. 694 1604 1882 2929 3006 2,6- 7494 15394 19647 32813 30585 7,3 
COLOMBIE 17465 27326 53063 65490 75764 13,6- 255417 378566 651805 776577 994114 21,9-
VENElUELA 139216 303890 450356 557421 522518 6,7 2128189 4753232 709ft304 8745487 8519849 2.6 
GUYANE BRITANI. 169 569 1417 3274 2930 u, 7 1418 4456 11140 25926 25ll6 3,2 
SURINAM 805 4897 5914 7393 5747 28,6 9319 46790 56107 69881 53878 29,7 
GUl'ANE FRANCAIS 3191 6478 12616 16499 14693 12,3 35854 82035 163865 217541 18 8168 15,6 
EQUATEUR 21980 33446 39016 45035 35163 28,1 213285 331777 382415 447433 465460 3,9-
PEROU 15993 17663 142605 239784 80156 199,1 245694 861646 1513248 2437481 1232920 91,7 
BRES IL 6278 2C675 32345 45709 44923 1,7 246705 707910 1049004 1604392 1423924 12.7 
CHILI 140 16'o8 2852 9343 2481t1 62,4- 71t95 52258 83B55 182700 31t21l4 lt6, 7-
BOliVIE 6843 8810 10856 12530 7853 59,6 62994 88716 10651t0 124772 69271 80,1 
PARAGUAY 51t8 3858 4819 11659 1671 597,7 8102 72919 82438 214703 32002 570,9 
URUGUAY 12011 16381 18283 19197 511316 . 67,1- 135706 188168 21llo60 221993 735253 69,8-
ARGENTINE 171375 267122 360225 470079 381018 23,4 2603778 4405456 6358845 8589322 7269306 18,2 
CHYPRE 21tlt01 53688 76139 130820 55549 135,5 229287 485116 680971o 1119899 481866 132,4 
liBAN 83273 llo906 7 189958 300595 280776 7,1 815668 llo37292 1883507 2897878 2973025 2,5-
SYR·IE 754•8 12212 11t723 29825 78588 62,0- 90541 144823 203563 lt35681t 1012750 57,0-
IRAK 29779 63176 88474 151t568 121497 27,2 331168 710746 965350 1606017 1326297 21,1 
IRAN lt0015 79204 104131 193723 168760 14,8 462016 949959 1208815 2332766 1940018 20o2 
AFGHANISTAN 4719 6440 6837 7898 2149 267,5 68260 87098 92363 104517 26331 296,9 
ISRAEL 70496 161735 236517 337854 472112 28,4- 901550 1980129 2866485 lt273395 61t27710 33,5-
JORDANIE 22771 31883 35032 46424 54336 14,6- 2391t15 3231t72 353451 45671t9 lt971o65 8,2-
ARABle SEOUDlTE lt0250 65376 103201 182092 119308 52,6 388693 631346 971831t 1607637 1080801t 48,7 
KOIIEIT 19086 31385 39686 llo5845 24462 496,2 231o350 387883 lo781t22 1312319 287620 356,3 
BAHREIN lo172 5289 51t70 1101o 6386 11.2 lt0713 lo4966 46381t 61575 54081 13,9 
KAT AR 711t3 17344 20673 28129 12308 128,5 661o36 153330 180877 240022 106338 125,7 
MASCATE OMAN 541 779 983 1183 11267 89,5- 5267 71o95 10128 11951 90540 86,8-
YEMEN 5578 70893 
ADEN 5615 7011 9999 18654 7930 135,2 lt6181 59144 8261t1 151306 67650 123,7 
PAKISTAN 83040 116914 131935 151tlt91 137846 12o1 738698 101t1310 1159599 l34llo88 131o 3108 '1-
UNION INDIENNE 3921t6 81195 100774 120973 149089 18,9- 581723 1305231 1585358 1936781 2208196 12,3-
CEYLAN,MALOIV6S 665 1381t7 15381 27938 17123 63,2 6077 123759 136722 2lo7516 14681t9 68,6 
UNION BIRMANE 
' 
41t96 4496 309 37877 37877 3646 
THAl LANDE 20430 23512 25677 33218 9938 234,3 178241t 203359 219766 276682 861t89 219,9 
LAOS 7 116 116 126 203 1621 1621 1821t 
VIEr-NAM NORD 2 2 118 98,3- 203 203 3038 93,3-
VIET-NAM SUD 2223 lt474 5280 7191t 14598 50,7- 29573 61171 86085. 11 7881t 289852 59,3-
CAMBODGE 1636 2302 3996 7625 222 24306 33219 56512 117683 14586 706,8 
INDONESIE 31o561 86720 116804 182lllt 48019 279,3 1 340285 803515 1066018 1654830 5791t96 185,6 
MALAYSIA 125~8 31126 46221 73055 41576 75,7 113022 295318 ltlt61t20 690290 368437 87,4 
PHILIPPINES 2135 43()8 6757 7504 1121t7 33,3- 2't914 lt8613 70691 77173 100262 23,0-
Tl MOR POR. MACAO 233 233 320 27,2- 2025 2025 3443 41,2-
CHiNE CONTINENT 221o5 5 79803 331t567 734087 230229 218,9 lt12391 1llo1165 lt537720 10779490 . 441t637l 142,4 
COREE DU SUD 169 169 169 4861 lt861 4861 
JAPON 989 26938 
FORMOSE H13 5013 6013 6663 15466 56,9- .54891 80209 96211 106136 278101 61o 8-
HONG - KONG lt2966 53610 56085 59850 17788 236,5 321t686 393755 lt09757 lt3629l 140569 210,4 
AUSTRALIE 24328 45646 66656 85033 89154 4,6- 274456 510223 71o3558 91t6310 966364 2.1-
NOUVELLE-ZELAND 268 893 3950 721o7 7687 5, 7- 2633 17217 lt5169 76159 10 8162 29,6-
ILES USA ,OCEAN. 499 499 499 3848 3848 3848 
OCEANI E E!R IT AN. 1175 1461 llo 73 2606 3362 22,5- 15395 21877 22282 36663 42941 14,6-
OCEAN! E FRANC. 91563 173439 232553 281071t 250055 12olt 122887f 2351t442 3216290 391t2432 348261ol 13,2 
•TOTAUX PAYS TIERS 7085777 15002377 21510663 28837082 24897237 15,8 891t58542 189020643 271243868 361726064 332043612 8,9 
•TOTAUX OU PRODUIT 12730848 261t38336 37815130 50328801 45580729 10,4 164153401 340249925 486632778 645691214 608764170 6,1 
l l 1 l 1 1 Il 11 1 1 _l l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination l 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAP~IQUES. 1 1 1 1 r 1 1 
ZONE GEOGRAFICHB. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3160231 5861743 8112771 10762543 10765908 40637949 76311407 106058661 139433185 145581183 4.2-f(NL. NORV. OANEM 794006 1457lt31 1988672 2582484 2604065 ,a- 10153413 19185915 26213533 33813237 35892621 5,8-AELE - EFTA 2341421 4285758 6011895 8004490 8258321 3.1- 29390370 53916503 75553055 100234340 108101582 7,3-EUROPE ORIENTALE 136015 238844 322056 380827 910078 58,2- 3239577 6352164 8443083 10064492 18216511 44,8-
• EUROPE TOTALE 3296246 6100587 8434827 11143370 11675986 4,6- 43877526 82663571 114501744 149498277 163797694 8.7-
AMERIQUE DU NORD 1631395 4'313027 6161239 7647521 lt240590 80,3 16451t935 41t135171 63051087 71820201 4090691t0 90,2 AMERIQUE CENTRALE 127667 251267 371766 493094 571055 13,7- 1571585 3029746 lt358069 5774502 7639564 24,4-AME RI QUE DU SUD 396014 772763 1134367 1503413 1255593 19,7 5953956 11913929 17765026 23658208 21351975 10,8 
• AMERIQUE TOTALE 2155076 5337057 7667372 961t4028 6067238 59,0 23980476 59138846 85174182 107252911 69898479 53.4 
lFR·IQtJE OU NORD 385127 885048 1240156 1641574 1950930 15,9- = 5733982 13728626 19132445 24593386 28831126 llt.7-ETATS ASSOC FRANC 370902 686298 1022152 1474088 1835390 19,7- 5559199 10269687 15123803 21579669 25933889 16,8-ETlTS ASSOC AUTR. 3180 9609 10557 13943 14307 2o5- 49624 131329 148672 234148 213644 14o4t 
• AFRIQUE TOTALE 891367 2155097 3317004 4668713 lt687872 .4- 13330627 31310114 47594555 65528715 67264562 2o6-l' 
MOYEN ORIENT 360409 684589 931823 1584714 1421006 llo5 3919545 7403399 10024794 16611715 16443388 loO, . EXTREME CRIENT 265345 503109 854506 1419138 694871 104,3 2829013 5537106 9917446 1782903-\ 10039381 77.6 1 
• AUE TOTALE 625751t 1187698 1786329 3004452 2115883 42,0 6748558 12940505 19942240 34440749 26482769 30,0. 
• OCEANLE 117334 221938 305131 376459 350258 7o5 1521355 2907607 4031147 5005412 4600108 8,8 
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRüDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND a.R 4310869 8814947 12448585 15917451 15314164 3,9 58637122 118120505 166604614 214566153 205005206 4,7 UEBL 1 BLEU 1015673 2036360 2881453 3941502 4338592 9,2- 10742425 21462369 30679797 41536057 40818422 loB ITALIA 1133617 2321996 3286997 ~868322 5802878 16.1- 14424374 29778653 41912189 60135134 70931078 14,4-NEDERLAND 326064 658963 955497 1258846 1216650 3o5 3983142 8118196 11844701 15431046 14215954 8o5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 6846223 13832266 19572532 26046121 26732284 2,6- 87787063 117479723 251041301 332268390 330970660 
·" 
ROYAUME 
- UNI 53760 106681 157580 249285 1035495 75~.9- 1241225 2406291 3575203 5184866 12754959 59,4-ISLANDE 1131 6529 7693 9417 12853 26o7- ' 39699 72115 83449 103906 176623 41,2-IRLANDE 45809 81484 95143 123507 108914 13,4 523192 1185750 1040903 1371869 974062 40,8 NORVEGE 341863 612935 831157 1102389 1051915 4o8 3923997 7018348 9554068 12474427 12658748 1,5-SUEDE 484599 836526 1153144 1549976 1285178 20,6 6048133 10225316 13876475 18245068 16186555 12,7 FINLANDE 120399 232814 330637 414177 403689 2,6 1953590 4138899 5604753 7012268 6898438 lo7 DANEMARK 331937 611875 827490 1077167 1172602 8,1- 4278054 8030896 11121396 14421133 16541832 12,8-SUISSE 1165162 2126979 3002830 4059613 3928256 3,3 13201582 24097944 33668620 45201392 45621074 ,9-AUTRICHE 11606 25517 47018 80195 90398 11,3- 195257 438519 822554 1371665 1684202 18,6-PORl'I:IGAL 151877 305773 471082 628032 660080 4,9- 2017193 4295267 6455457 8581823 9080101 !;1,5-ESI?AGNE 447477 895198 1272997 1835821 1305803 40,6 5484032 10488834 14884975 20182256 16841601 19,8 GIBRALTAR 198 198 198 198 2025 2025 2025 2025 MlLTE 3067 5069 6312 9780 19182 49,0- 23496 39497 53067 82843 144421 42,6-YOUGOSLAVIE 149247 342199 482347 616039 420842 lt6,4 2269163 5002369 7136838 6931836 7935494 12,6 CRE CE 185603 325141 426B93 671320 671109 ,9 1711297 3380148 4408290 6513188 6133157 3,3-TURQUIE 30465 58402 68245 70429 16'6804 57,8- 330562 731811 893447 952795 1367617 30,3-ANDORRE 130 3539 6453 8363 9723 43550 84668 108163 U. R. S. s. 29031 49956 50962 50962 199496 74,5- 1150887 1968581 1986000 1986000 3714560 46,5-ZONE EST 42500 44860 52296 63064 16922 212.7 556809 63418'3 890409 1289635 358311 259,9 POLOGNE 3543 5075 7121 8306 43698 81,0- 155964 314358 396188 445812 1286393 65,3-TCHECOSLOVAQUIE 5049 21175 21165 28903 63988 54,8- 198903 752270 994317 1061967 180 5729 41,2-HONGRIE 7632 25480 32792 35693 107449 66,8- 196270 624260 772525 828631 1986609 58,3-ROUMANIE 19226 4765'6 75949 84224 259487 67,5- 338055 1038068 1425546 1549708 4469259 65,3-BULGARIE 29034 47934 79063 112967 200975 43,8- 642689 1077766 2035420 2960061 4354008 32, o-ALBANIE 18063 241642 AUTRES PAYS EUR 4715 110q] 
TERRt:.BSPAGNOLS 21362 54745 79352 125347 90228 38,9 296938 696164 1029560 1487729 1132860 31,3 MAROC 151935 403951t 625304 829807 1067200 22,2- 2262683 6279652 9328428 11636278 15400461 24,4-ALGERIE 186683 358895 477198 659535 561135 17,5 2766627 5315718 7186261 10046064 8448959 18,9 TVNI.SIS 41786 126256 143894 164639 338882 51,4- 712977 2169107 2674065 3035410 5147797 41,0-LIBYE 10835 32905 43456 65726 461t01 41o6 121124 327927 433454 628105 52 3386 20t0 EGYPTE 54 22450 126739 318287 236726 34,5 1216 384643 2041171 4549471 4102441 10,9 SOUDAN 5144 10579 16797 28477 31085 8,4- 76969 144823 198499 304432 313096 18,4-MAURHANIE 5482 8195 33199 43184 39102 10,4 88720 125177 497867 629323 649376 3.1-MAti 5693 11413 13003 19272 44816 57,0- 83449 181282 205183 307672 630132 51.2-HAtJTE - VOLTA 9299 19822 32946 46319 34860 32,9 140713 305243 480044 675706 485312 39,2 NIGER 4536 6799 10382 18379 29365 37,4- 55499 89729 139557 221871 317554 39,6-TCHAD 2643 12021 18456 25599 33776 24,2- 31871 188981 278912 370464 470930 21,3-SENE GAL 52547 94793 137213 185187 246370 24,8- 672265 1208207 1704252 2294485 3233909 29,0-GAHBIE 175 1418 GUINEE PORTUC. 287 487 786 1711 2360 27,5- 2633 4051 6279 18634 21673 14,0-GUINEE 708 5109 26064 35269 4885 622,0 22281 96414 404289 554381 84869 553,2 
SIERRl - LEONE 250 250 339 339 4520 92,5- 2633 2633 3241 3241 37877 91,4-
LIBERIA 4158 7876 9510 13362 7199 71,3 39701 74741 90338 124366 72918 70,6 COTE 0 IVOIRE 98219 171896 218907 289876 350966 17,4- 1480640 2665556 3407091 4648114 5201882 10,6-
1 _l _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION~ UITVOER 
1965 ! 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 
~964 ~964 Destination 
1 1 1 
l-XII j l-XII 1-111 1 l-VI 1· 1-IX 1 l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX Destlnazione 
Bestemming· 
100 kg ±% $ ±% 
GHANA 2426 1 3980 
' 
8155 1 14967 1 8797 70t1 25319 1 40915 1 92363 1 '160015 1 119099 34,4 
TOGO 8880 17778 2503!! 318l0 19402 64t0 100668 206805 292283 372896 259064 43,9 
DAHOMEY 22046 33204 41141 54206 96145 43,6- 324892 lt-84297 616360 766855 1341694 42,8-
NIGER lA ,FED. 19353 46905 64784 97296 52074 86,8 194242 45695~ 638841 925652 549721 68,4 
CAMEROUN 43479 83304 134101 243422 311176 23,3- 767056 1450459 2226430 3691472 4253955 13.2-
CENTRE AFRIC. 6554 13584 20783 29326 ' 2'5212 16t 3 91958 185333 29025't 415430 350818 18,4 
GUINEE ESPAGNOL 294 430 2033 3111 146 2633 3848 17014 36255 1013 
GABON 9064 18388 28721 43026 50973 15,6- 145431 280534 436699 641677 723106 11,3-
CONGO BRAZZAVll 25089 47623 85381 102758 103566 ,a- 415836 745587 1278092 1571259 1423115 lOtS 
CONGO lECPOLDVI 2632 8979 9927 13313 13375 ,5- 36661 123353 134696 220172 232324 5,2-
BURUNDI, RWANDA 548 548 548 548 319 1lt8 12963 12963 12963 12963 10330 25,5 
ANGOLA 24710 63368. 82209 116484 81454 43t0 ' 340282 893649 1102072 1403872 833288· 68.5 
ETHIOPIE 1734 3574 4678 8712 12500 30,3- 17421 31211 49220 99655 . 142596 30.1-
SOMALIS FRANC. 233 900 1351 1679· 12826 86,9- 3242 12356 18636 24306 168927 85,6-
SOMALIE 82 82 82 613 86,6- 1013 1013 1013 30990 96,7-
KENYA 9665 21t575 35602 45676 57073. 2o,o- 100060 245394 358108 473764 585976 19,1-
OUGANDA 227 , 471 2026 4253 
TANGANYtKA 16869 37260 43413 52770 19066 176,8 205993 41t6420 519136 653832 207614 214,9 
ZANZIBAR 9037 78387 
ILES MAURICE! ••• 2254 4232 5675 8546 21268 40916 53671 71180 
MOZAMBIQ!JE 5218 9413 12061 17192 6726 155,6 49625 90338 116063 177233 81021 118t 1 
MADAGASCAR 52389 92813 1341)85 205405 286914 28.4- 839166 1456131 2154928 3267333 4387633 25,5-
R:EUNION, COMORES 26115 55475 89223 137769 146198 5,8- 324893 700823 1121117 1702634 1999716 14.9-
ZAMBIE 498 1350 1350 2586 5266 11951 11951 22483 
RHODES 1 E DU SUD 42 3174 5772 5712 9140 40,7- 608 47600 69880 69880 108972 36,9-
MALAWI 49 406 
REP.AFRIC. SUD 6316 21t0913 lt75170 576276 206628 178,9 462218 3188132 5947264 73451t66 3169M6 131t8 
ETATS - UNIS 1541532 4218492 6085196. 1389895 31t85676 112t0 15718870 lt3338746 62565979 75529361 34588804 118t't 
CANADA 205277 695822 1096927 1358076 747296 81.7 1790538 6543366 10140651 12628163 6218075 103o1 
ST-PIERR'E-M IQUE 218 4018 8980 9090 8255 10,1 3039 53474 117419 119101 109582 8t7 
MEXIQUE 731 1011 2137 2525 lt576 44,8- 981t40' 180413 234757 326106 243666 33t8 
GUATEMALA 29409 35965 45821t ~5038 74623 26.2- 305042 372896 480451 582332 894258 31t,9-
HONDURAS BRtTAN 633 703 964 1410 670 ll0t4 8102 8913 12356 18635 5469 240.7 
HONDURAS 5682 7387 13581 28990 it010 612t3 52054 67246 102286 178444 39497 351,8 
SALVADOR 10742 18819 26118 35582 36111 1,5- 100666 175613 235769 304434 33 71t45 9,8-
NICARAGUA 4891t 9113 11621 2291t3 7499 205,9 44358 87906 108767 198701 77571 156t1 
COSTA - RICA 3472 22851 51217 5891t2 2581t5 128t1 37674 207613 442773 503133 254808 97,5 
PANAMA 156't 3306 4467 7516 2426 209,8 20661 39294 53211 84058 3 561t9 135,8 
ZONE DE PANAMA 117 117 1013 1013 
CUBA 11351 180269 
HAITI 5778 8362 11874 16597 15363 9,0 62386 88514 125988 167309 151507 lOtit 
REP.DOMINICAINE 1531 3004 11019 14486 86642 83,3- 19648 35649 127606 174395 1407923 87,6-
A~T IlLE S FRANC. 53676 114515 157940 209438 242163 13.5- 708115 1485908 2021652 2613662 3188741 16o2-
JANAIQUE li487 15619 23082 36729 106338 146tt43 217141 334005 
INDES OCCIDE!NT. 5888 17115 27945 41898 69768 39,9- 53878 168319 271013 395581 871164 54,6-
TR(NIDAD, TOBAGO 1483 1770 1969 2885 12153 14989 17015 35244 
ANTILLES NEBRL. 694 1604 1882 2.929 3006 2.6- 7494 15394 19647 32813 30S85 7t 3 
COLOMBIE 17465 27326 53063 65490 75764 ·13,6- 255417' 378566 651805 776517 994114 21,9-
VENElUELA 139216 305431 451897 558962 522518 7,0 2128189 4767816 7108888 8760071 8519849 2o8 
(iUYANE- BRlTANt. 169 569 1417 3274 2930 11.7 1418 4456 11140 25926 '25116 3t2 
SURINAM 805 4897 5914 7393 5747 28,6 9319 46790 56107 69881 53.878 29.7 
GUYANE FRANCAtS 3191 6478 12616 16499 14693 12t3 35854 82035 163865 217541 188168 15.6 
EQUATEUR 21980 33446 39016 45035 35163 28t1 213285 331777 382415 447433 465460 3,9-
PERDU 55989 117659 186975 28't154 106348 167,2 542834 1158786 1831656 2755889 1403872 96,3 
BRES IL 6278 20675 '32345 45709 44923 1.7 246705 707910 1049004 160't392 142 3924 12,7 
CHILI 140 1648 2852 9343 24841 62,4- 7495 52258 83855 182700 342714 46,7-
BOLIVIE 6843 8810 10856 12530 7853 59,6 62994 88716 10651t0 124772 69271 80tl 
PARAGUAY 548 3858 4819 11659 1671 597,7 8102 72919 82438 214703 32002 570t 9 
UR.Io'GUAY 12358 36606 38508 39422 159677 75,3- 140567 289645 312937 323470 141723 7 77,2-
ARGENTINE 208095 319112 420318 544738 649176 16,1- 2916717 4867674 6906742 9293181 9377646 ,9-
CHYPRE 24401 53688 76139 1308-20 55549 135.5 229287 485716 680974 1119899 481866 132,4 
LIBAN 104296 174489 217450 352202 326989 7,7 932742 1580090 2038255 3173346 3268545 2.9-
SYRIE 7548 12212 14723 29825 78588 62,0- 90541 144823 203563 435684 1012750 57.0-
. IRAK 29779 63176 88474 154568 121497 27t2 331168 710746 965350 1606017 1326297 21,1 
IRAN 40015 1no1t 104131 193723 168760 14,8 462016 949959 1208815 2332766 1940018 20,2 
AFGHANIS UN 4719 6440 683J' 7898 2149 267,5 68260 87098 92363 104517 26331 296,9 
ISRAEL 121473 217667 2921t49 408752 527134 22,5- 1261683 2391913 3278269 4781187 6834025 30,0-
JORDANIE 22771 31883 35032 46424 54336 14,6- 239415 )23472 353451 456749 497465 s.2-
ARABIE SEOUDITE 40250 65376 103302 182193 119308 52t 7 388693 631346 972847 16086SO 1080804 48t8 
KOWEIT 19086 31385 39686 145845 24462 496,2 234350 387883 478422 1312319 287620 356t3 
BAHREIN 4772 5289 5470 7104 6386 11t2 40713 44966 46384 61575 54081 13,9 
KAT AR 7143 17344 20673 28129 12308 128,5 66436 153330 180871 240022 106338 125,7 
MASCATE OMAN 541 779 983 1183 11267 89,5- 5267 7495 10128 11951 90540 86,8-
YENEN 5578 70893 
ADEN 5615 7011 9999 1865't 7930 135,2 46181 59144 82641 151306 67650 123.7 
PAKISTAN 108902 142776 157797 180353 149479 20,7 895674 1198286 1316575 1498464 1411367 6t2 
UNION INDIENNE 39246 81195 100774 121224 149490 18,9- 581723 1305231 1585358 1939617 2212652 12.3-
CEYLAN~MALDIVES 665 13847 15381 27938 17123 63t2 6077 123759 136722 247516 146849 68t6 
UNION BIRMANE 4496 4496 309 37871 37877 3646 
THAILANDE 20430 23512 25677 33218 9938 234,3 178244 203359 219766 276682' 86489 219,9 
LAOS 7 116 116 126 203 1621 1621 1821t 
VIET-NAM NORD 2 2 118 98,3- 203 203 3038 93,3-
IllET-NAM· SUD 2223 4474 5280 7194 14598 50,7- 29573 61171 86085 117884 289852 59,3-
CAMBODfiE 1636 2302 3996 7625 222 24306 33219 56512 117683 14586 706,8 
INDONESIE 34561 86720 116804 182114 48019 279,3 3't02 85 803515 1066018 1654830 579496 185,6 
MALAYSIA 12568 31126 46221 13055 41576 75.7 113022 295318 446420 690290 368437 87,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
















TIMOR POR.MACAO 233 233 320 27,2- 2025 2025 3443 41,2-
CHI NE CONTINENT 22455 79803 334567 134087 230229 218t9 412391 1141165 4531720 10719490 4446311 142,4 
tOREE OU SUD 169 169 169 4861 4861 4861 
JlPON 989 26938 
FORMOSE 3413 5013 6013 6663 15466 56 .. 9- 54891 80209 96211 106136 278101 61,8-
HONG - KONG 42966 53610 56085 59850 17788 236,5 324686 393155 409757 436291 140569 210,4 
AUSTRALIE 24328 45646 66656 85033 89154. 4.6- 274456 510223 743558 946310 966364 2,1-
NOUVELLE-ZI?LAND 268 893 3950 7247 7687 5,7- Z633 17211 45169 76159 108162 29,6-
ILES USA ,OCEAN. 499 499 499 3848 3848 3848 
OCEANIE 8RITAN. 1175 1461 1413 2606 3362 22,5- 15395 21877 22282 36663 42941 14,6-
OCEANIE FRANC. 91563 173439 232553 281074 250055 12t4 1228871 2354442 3216290 3942432 3482641 13,2 
•lOYAUX PAYS TIERS 7790606 16600264 23942510 32132393 27238502 18t0 94758660 201816518 290556375 386530298 347478913 11,2 
•TOTAUX DU PROOU~T 14636829 30432530 43515042 58178514 53970786 7t8 182545723 379296241 541597676 718798688 678449573 5t9 
LAEN9ERtiRUPPBN. ZCNeS GEOGRAPHIQUE-S. 
!ONE GEOGRAFICHB. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3526930 6576859 9188419 1z'511708 12337835 1t4 43312820 IÎU98179 113266188 150741523 155669981 3,2-
FINL. NORV. OlNEM 794199 1457624 1989284 2593733 2628206 1,3- 10155641 19188143 26280211 33907828 36099018 6,1-
AELE - EFTA 251t0804 4626286 6490901 8746657 9223924 5,2- 30905441 56512581 19013173 105480374 114527471 1,9-
EUROPE ORIENTALE 136015 242136 325348 384119 910078 57,8- 3239517 6409486 8500405 10121814 18216511 44,4-
• EUROPE .TOTALEi 3662945 6818995 9513767 12895827 13247913 2,7- 46552397 87107665 121766593 160863337 113886492 7,5-
AMERIQUE DU NORD 1747027 4918332 7191103 8757061 4241227 106,5 17512447 49935586 72824109 88276625 40916461 115t7 
AMERIQUE CENTRALE 137664 261264 391757 538025 584113 1,9- 1637009 3095170 4472105 6009865 7718558 22,1-
AMERIQUE DU SUD 473077 886515 126>0596 1644208 1651304 .4- 6568896 12849348 18747392 24796536 24313251 2t0 
• AMERIQUE TOTALE 2357768 6066111 8843456 10939294 6476644 68,9 25118352 65880104 96043606 119083026 72948270 63t2 
. 
AFR•IQUE OU NORD 386404 889105 1246396 1653981 1967217 15o9- 5742287 13764417 19188754 24717152 28997217 14o8-
ETATS ASSOC FRANC 372268 688008 1024593 1477217 1837727 19.6- 5572365 10286500 15147705 21613497 25957183 l6o7-
ETATS ASSOC AUTR. 3180 9609 10557 13943 14307 z,5- 49624 137329 148672 234148 213644 14,4-
• AFRIQUE TOTALE 894029 2160897 3325718 4684342 4706496 '5- 13352706 31423589 47675577 65681720 67453947 2,6-
MOYEN ORIENT 432409 765943 1015348 1701320 1522241 12.2 4396752 7957981 10592339 11395988 17145223 1,5 
EXTREME ORIENT 326121 566380 939090 1529151 934950 63t6 3217098 5939572 10447113 18494815 11444873 61,6 
• ASIE TOULE 758530 1332323 1954438 3236471 2457191 31,1 7613850 13897553 21039452 35890803 28590096 25,5 
• OCEANIE 111334 221938 305131 376459 350258 7,5 1521355 2907607 4031147 5005412 4600108 8,8 
. . 
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l-XII l-XII ~964 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
' ~ESCHHIEd.,GEZOG.i.o.FORMEN OoVORG.ERZEUGNISSE~V. T Î 1 
FORGESoETIRES tTC ••• SOUS LES FORMES PRECEDENTES-He 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FO~ME PRECED.-NC 
GESM. OF KOUOBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND a.R 52199 101985 153810 210917 153885 37,1 1726131 3213656 4912't39 6658618 't808740 38,5 
UEBL 1 BLEU 27242 50583 77433 102612 l054't't 2, 7- 656063 1321440 2115231 276622't 228't362 21,1 
ITAL lA 2't't14 53525 72757 102206 88113 16,0 827213 17751't8 2351199 ~249100 2785865 16,6 
NEDERLAND 11917 30398 42568 59't8l 54298 9,5 299571 783't60 1132051 161't726 13l't954 22,8 
•TOTAUX COMMUN4UTE 115772 236491 346568 't75216 401740 18,3 3508978 709370't 10510920 1't288668 11193921 27,6 
ROYAUME 
- UNI 4171 7206 10526 13203 12649 4,'t 157585 243262 326918 40530't 462626 12,'t-
ISLANDE 6't lM 16't 364 187 9't,7 3't43 5266 5266 8912 10127 12,0-
IRLANDE 66 127 48,0- 506't 34't't 47,0 
NORVEGE .~999 13050 18161 23801 18765 26,8 108770 214501 296736 't09760 306861 33,5 
SUEDE 21216 4't571 59787 79142 62229 27,2 331978 69't7't6 9't85'tl 12505't4 950970 31,5 
FINLANDE 5909 1ll't5 16250 222't4 17506 27,1 127605 2't22't9 332586 457560 390112 17,3 
DANEMARK 8801 16485 2308't 26825 21747 23,4 251162 447636 665375 784882 577266 36,0 f SUISSE 25237 't7151 62940 81392 88469 a,o- 732020 1390102 1888169 2452673 2273216 7,9 
AUTRICHE 808 1H5 2140 3213 2551 26,0 14786 35649 47804 91554 92567 1.1-
PORTUGAL 8288 25355 28037 41613 38298 8,8 161229 478016 550328 84't430 701633 20,4 
ESPAGNE 9643 19762 31224 48635 2915't 66,8 433457 893450 1427773 2185108 1327715 64,6 
HALTE 32 32 32 32 3848 3848 3848 3848 
YOUGOSLAVlE 1140 2289 2724 3449 27600 87,5- 23496 47194 59752 84463 477005 82,3-
GR:ECE 5343 7834 9218 11483 10492 9,4 197689 286812 322459 365198 286204 27,6 
TURQUIE 9512 14191 20061 29406 21147 39.1 211416 415225 601511 765840 606028 26,4 
ANDORRE 8 8 10 10 405 405 810 810 
Uo Ro So s. 3 3 3 810 8~0 810 
ZONE EST 578 3828 7174 7811 13095 40,4- 12153 87704 164066 176219 255415 31,0-
POLOGNE 90 1297 2208 2368 768 208,3 9122 41320 63804 71704 17211 316,5 
TCHECOSLOVAQUI.E 53 210 210 270 1018 73,5- 2228 9925 13165 13165 70284 81,3-
HONGRIE 30 179 249 610 2153 71,7- 6684 36054 49018 75552 185333 59,2-
ROUMANIE 3917 4233 9786 16172 7289 l21t9 71095 76565 150091 227870 121125 88,1 
BULGARIE 536 . 736 736 736 160 360,0 15799 21673 21673 21673 14178 52,9 
AUTRES PAYS EUR 1 203 
TERR.f. ESPAGNOLS lOO 320 350 410 256 60,2 1418 4659 5064 5874 38't8 52,7 
MAROC 5200 11824 18895 26497 29606 10,5- 134493 ]23676 529061 698193 807162 13,5-
ALGER lE 4838 11621 15339 21129 46019 54,1- 114645 294304 398216 530482 1062583 50,1-
JUNI6IE 2311 8252 13352 19067 12657 50,6 78183 251363 493209 632767 331777 90,7 
LIBYE 3 3 3 3 203 203 203 203 
EGrPTE 131 5550 5682 13487 1626 729,5 3038 101680 103706 263922 32206 719,5 
SOUDAN 5 2 150,0 203 203 
MAURITANIE 371 540 552 1887 1643 14,9 1215't 18231 18434 82845 50639 63t6 
MALI 347 370 482 995 3912 74,6- 9317 9723 12762 29169 73933 60,5-
HAUTE - VOLTA 413 1410 2508 3679 1549 137,5 8305 28358 49018 70488 3't637 103,5 
NIGER 318 641 1162 1532 2672 42,7- 7089 13369 23496 30788 59752 48,5-
TCHAO 713 863 1479 2000 1041 92.1 23293 27346 40106 51246 20458 150,5 
SENE GAL 1221 4230 6624 8002 11475 30,3- 29776 89126 134698 166903 243671 31,5-
GUINEe 66 90 378 577 3133 81,6- 8102 11950 17216 26534 127811 79,~-
SIERRA -·LEONE 5 203 
LI SERIA 18 18 18 405 405 405 
COTE D IVOIRE 3028 4732 6450 7901 6741 17.2 73122 123557 164878 204375 180271 13,4 
GHANA 73 lOO 122 14584 14990 16003 
TOGO 159 281 355 458 578 2o,a- 2634 6685 12356 18635 15191 22,1 
DAHOMEY 191 580 176 936 1493 37,3- 6685 18636 25926 32611 40712 19,9-
NIGERI.A,FED. 83 85 85 170 1831 90,7- 1418 1621 1621 11748 21613 45,8-
CAMEROUN 552 1616 2462 3292 11478 11,3- 11950 43954 64209 89327 282963 68,4-
CENTRE AFRIC. 202 529 713 859 457 8S,o 4659 11H2 15800 19850 10330 92,2 
GABON 440 761 1177 1586 1652 4,0- 11547 20055 't0107 52666 46992 12t1 
CONGO BRAZZAVIL 404 701 2311 2743 4225 35ol- 12155 20257 84872 97632 156977 37,8-
CONGO LEOI'IOLDVI 455 782 942 1199 176 54,5 11950 25926 28761 32812 16204 102,5 
ANGOLA 103 653 972 1116 404 176,2 1620 10128 14584 16812 7495 124,3 
ETHIOPIE 22 43 43 155 10 1014 1622 1622 6483 203 
SOMALIS FRANC. 40 40 495 503 1511 68,0- 608 . 608 18027 18635- 61779 69,8-
KENYA 24 3 700,0 1215 203 498,5 
OUGANDA 98 98 98 100 1418 1418 1418 1621 
ILES MAURICE ••• 86 99 104 1013 1215 1418 
MOlAl'IBIQUE 60. 1013 
MADAIOASCAR 2157 4274 6't39 9233 10602 12,9- 82236 131129 199513 269189 288027 6,5-
REUNION, COMORES 887 1494 1868 2415 2376 1,6 16610 32609 39295 53676 53474 
·" RHDDESIE OU SUD 169 19850 
REP.AFRIC. SUD 1092 2855 3781 4339 1930 124,8 76564 162648 217132 246907 164674 49,9 
ETATS - UNIS 12456 23890 33133 44947 25775 74,4 508603 1090121 1602312 2240201 1237376 81,0 
CANADA 3518 6412 13082 17378 1514 137329 267771 563898 762801 35851 
ST-PIERRE-MIQUE 28 203 203 203 608 66,6-
HEXlQUE 9097 31031 50228 72838 5892 1705't7 727558 1152306 l687't41 154546 
GUATEMALA 122 2't31 
HONDURAS BR IT AN 122 122 2228 2228 
HONDURAS 't9 810 
SALVADOR 599 599 599 749 142 427,5 6482 6't82 6482 8507 2431 249,9 
NI CARGUA 179 3038 
COSTA - RICA 24 157 161 161 242 33,5- 1216 14586 14991 14991 9115 64,5 
CUBA 782 873 933 938 10013 90,6- 12558 13976 16204 16407 167510 90,2-
tiAITI 31 30 3,3 608 405 50,1 
REP.DDMINICAINE 50 102 102 102 54 88,9 1013 3038 3038 3038 1418 114,2 
ANTILLES FRANC. 347 1247 1775 2463 3083 20,1- 16206 40514 60162 80415 86493 7,0-
' 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 1 1 1 ~964 1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±:% $ ±% 
JAMAIQUE T 1 1 149 1 1 1 1 2228 1 
INDES OCCIDENl'o 7 13 13 187 93,0- 1013 2228 2228 6685 66,7-
COLOMBIE 574 575 908 908 2280 60,2- . 8507 8710 23496 23496 36458 35,6-
VENEZUELA 416 1330 2775 3787 1926 96,6 7697 21268 43750 60157 29774 102,0 
GUYANE BRITANl. 5 5 5 5 405 405 405 405 
GUYANE FRANCAIS 310 320 386 731 1251 41,6- 6280 6482 7495 13572 17217 21,2-
EQUATEUR 54 57 58 370 94 293,6 1013 1216 1418 5267 2431 116,7 
PERDU 1432 3005 5760 7562 416 22483 48410 98643 121530 10937 
BRES IL 1200 1372 1396 1626 1732 6,1- 36054 47194 50030 64817 88109 26,4-
CHHI 32 37 56 638 152 319,7 4050 5063 5671 31394 5875 434,4 
PARAGUAY 30 113 113 3038 5469 5469 
URUGUAY 
" 
315 385 619 1331 53,5- 203 5267 6279 9723 24306 60,0-
ARGENTINE 1427 2111 3940 6239 8563 27,1- 67044 109579 206600 327524 342108 4,3-
CHYPRE 316 320 351 408 167 144,3 4861 5064 5671 64.81 2431 166,6 
LIBAN 847 944 2533 3505 1666 110,4 16610 19445 73728 98034 91349 7,3 
SYRIE 1215 2464 262B 3541 4111 13,9- 22280 44764 50436 72515 73323 1.1-
IRAK 49 83 509 748 810 1823 8912 l336B 
IRAN 893 899 1366 1540 2157 28,6- 17218 17623 36055 43954 43953 
1 SRAEL 466 971 2023 3171 10197 68,9- 26939 62791 99859 145835 327929 55,5-
JORDANIE 16 43 74 415 8B 371,6 608 1620 3241 8710 3241 168,7 
ARAB 1 E S EOUD ll'E 293 293 349 399 45 786,7 3038 3038 3646 4254 2836 50,0 
KOWEIT 5 5 5 20 75,0- 203 203 203 608 66,6-
YEMEN 413 6684 
PAKISTAN 191 217 217 218 340 35,9- 2431 3849 3849 4457 4659 4,3-
UNION INDIENNE 717 1347 1399 1615 1614 tl 30180 48614 50032 56 lOB 55296 lt5 
THAl LANDE zoo 200 1554 1754 934 87,8 2836 2836 94793 97629 17419 460,5 
LAOS 5 405 
VIET-NAM SUD 3 3 3 255 98,8- 2431 2431 2837 11342 75,0-
CAMBODGE 289 373 495 1917 224 755,8 384B 6279 7090 80008 9116 771,7 
INODNESIE 
"" 
984 984 91!4 497 98,0 608 20255 20255 20255 12762 58,7 
MALAYSIA 18 18 255 135 88,9 608 608 4051 2228 81,8 
PHILIPPINES 756 759 873 1960 1018 92,5 12153 12356 14180 31397 20052 56,6 
CHINE CONl'ÎNENT 4054 7987 7987 8919 19414 '54. 1- 56309 114643 114643 182497 356892 48,9-
JA.PON 369 36459 
HONG - KONG 547 547 . 567 593 275 115t6 2836 2836 3039 3241 1620 100,1 
AUSTRALIE 30 40 109 236 92 156t5 2633 3848 4861 8102 7697 5,3 
NOUIIELLE-ZELAND 263 263 281 976 71o2- 11950 12153 13571 35446 6lo·7-
OCEANIE BRITAN. 48 608 
OCEANIE FRANC. 477 879 1423 1816 3455 47o4- 14585 36462 57324 70491 67453 4,5 
•TOTAUX PAYS TIERS 181053 380003 542344 746489 650661 litt 7 4911249 10325629 15252860 20958496 16782915 24,9 
•TOTAUX DU PRODUH 296825 616494 888912 1221705 1052401 16tl 8420227 17419333 25763180 35247164 27976836 26,0 
. . 
KALTGEZOGENER ORAHT NVo FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DHJTSCHL"ANO s.R 20249 43093 60948 83492 47321 76,4 548504 1174788 1671237 2312916 1453295 59,1 
UEBL 1 BLEU 14843 28387 35978 45971 29009 58t5 284583 556404 735054 957047 476599 100,8 
ITALIA 2669 4993 7432 11926 10338 15,4 76564 144215 216322 346157 294306 17,6 
NEOERLAND 744 1121 1752 3188 2626 21,4 78387 127810 177232 265949 173585 53,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 38505 71594 106110 144577 89294 61t9 988038 2003217 2799845 3882069 2397785 61t9 
ROYAUME 
- UN1 901 1654 2408 3813 3213 18,7 36864 65221 92970 139556 101882 _37,0 
ISLANDE 299 203 203 203 3848 94,7-
IRLANDE 257 753 923 1530 6l3 149,6 41725 118897 141380 167914 50030 235,6 
.NORVEGE 1527 24~5 3796 7460 7270 2t6 24508 41321 65222 122746 106948 14,8 
SUEDE 3516 5094 7528 10256 16794 38,9- 64816 97223 131253 173586 222601 22,0-
FINLANDE 10698 21668 28461 34334 35915 4,4- 262505 535743 707101 853140 878458 2,9-. 
DANEMARK 715 1198 2076 3008 1773 69,7 17015 27344 47195 70892 34028 108,3 
SUISSE 2715 7169 10828 14769 13323 10t9 1012·76 279721 431835 572203 503742 13t6 
AUTRICHE 3699 3930 4474 4761 11-033 56,8- 58943 68868 830~6 90946 169130 46,2-
PORTUGAL 641 1625 1650 2874 3724 22;8- 27143 62183 63196 95604 101073 5,4-
ESPAGNE 6183 10323 14173 20658 10207 102,4 206397 368235 491993 717026 419685 70,8 
MALTE 8 8 270 1394 80,6- 203 203 3039 13975 78,3-
YOUGOSLAVIE 298 528 740 771 1862 58.6- 10938 20458 28358 29371 62184 52,8-
GRECE 532' 1256 2680 4208 4850 13o2- 10735 24509 45169 69069 80209 13,9-
TURQUIE 258 472 1300 1480 850 74tl 6887 13369 37878 43144 22078 95,4 
ANDORRE 1 1 9 9 203 203 406 406 ' 
U. Rio S. s. 891 17621 
ZONE EST 1059 5354 9704 20863 101680 198904 
POLOGNE 32 3849 
TCHECOSLOVAQUIE 62 87 137 602 77,2- 4659 7089 8709 31193 72,1-
HONGRIE 1821 2902 3081 4271 5106 16.2- 58334 102085 111402 147861 95805 54,3 
ROUMANIE 2423 2671 3190 5386 4323 24o6 91755 121531 148064 188978 111604 69,3 
BULGARIE 956 1134 1240 2864 56,7- 26331 35852 41118 102491 59,9-
AUTRES PAYS SUR 8 406 
TERR 1. ESPAGNOLS 1372 2137 2452 3352 3039 10o3 18230 27547 32003 43549 34433 26,5 
MAROC 10464 26305 37542 53328 50784 5,0 178041 474169 668009 946717 859823 10,1 
ALGER lE 27371 61341 78526 108258 72372 49,6 503742 1074727 1389490 1946501 1352019 44,0 
TUNISIE 7045 18388 27169 36901 32854 12t3 117680 316990 497664 690897 525413 31t5 
-LIBYE 151 302 602 2291 13,7- 2633 5267 8913 21673 58,9-
BGTPTE 4082 5119 5956 6659 731 810,9 90133 120111 127809 163661 15799 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZ.IONE UITVOER 
Bes~immung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
SOUDAN 55 55 354 3961 91, 1-. 1215 1215 6279 45979 86.3-
MAURITANIE 18 116 173 2'53 170 48,8 406 361t7 5671 7494 2836 164,2 
MALI 442 458 508 523 1681 68,9- 7292 7900 8710. 9115 20660 55,9-
HAUTE • VOL l'A 157 244 2461 2644 821 222o0 2634 4052 30585 33421 15800 111t5 
NIGER 42 64 117 191 799 76,1- 608 1013 1824 2836 10534 73,1-
TCHAD 20 30 223 223 198 12t6 405 608 3443 3646 2837 28o5 
SENE GU 3657 6113 8152 11719 19420 39,7- 80414 134090 176424 243061 356690 31.9-
GAMBIE 20 405 
GUINEE 50 100 570 82,5- 1013 2026 11343 82o1-
SIERRA - LfONB 10 174 94,3- 203 2836 92.8-
LIBERIA 101 101 101 2025 2025 2025 
COTE D IVOIRE 2230 3782 8425 11416 9427 21,1 43954 76361 149279 207209 171966 20r5 
GHANA 4 10 540 540 1231 56,1- 203 406 6887 6887 16001 57r0-
fOGO 83 83 153 258 235 9,8 1823 1823 3038 5064 4457 l3r6 
DAHOMEY 191 364 627 929 757 22.7 3646 7090 11141 17015 12154 40r0 
NIGERIA,FED. 3 28 59 14777 99,6- 203 608 2026 190599 98,9-
CAMEROUN 1185 3136 5B18 9453 11297 16,3- 22078 48613 87299 137329 149l81 a,o-
CENTRE AFRIC. 112 169 170 205 569 64,0- 2025 3241 3444 4052 9521 57,4-
GABON 209 395 430 673 611 10,1 10330 19040 20458 28762 30179 4,7-
CONGO BRAZZAVJ.l 35 143 336 609 2308 73,6- 1823 4051 8508 l.lt787 37269 60r3-
CONGO LEOPOLDVI 36 36 73 86 132 34,8- 2025 2025 9520 9723 8507 14r3 
ANGOLA 849 849 849 ll99 3625 61,4- 12355 12355 12355 20255 45371 55o4-
ETHIOPIE 108 120 320 334 4,2- 2025 2228 5468 5267 3,8 
SOMALIS FRANC. 55 1013 
KENYA 558 91/t 1117 1117 11t97 25,4- 7697 12558 1458/t 14584 16610 12.2-
OUGANDA 250 250 320 320 3241 32.41 405J 4051 
TANGANYIK-' 102 102 102 102 1008 89,9- 1215 1215 1215 1215 9723 87,5-
ZANZiBAR 320 4052 
ILES IIIAURJCI!.; •• 10 203 
P'IOZAMBlQUE 1839 5124 5684 5731 3851 48,8 52460 68462 75551 76159 45574 '67,1 
MADAGASCAR 1352 2174 2779 3575 2795 27,9 24712 39295 49827 65221 56312 15o0 
REUNION,COP'IORBS 265 528 902 1245 1310 5,0- 4862 9723 15801 21472 23699 9,1t-
RHODESIE DU SUD 254 25/t 4090 93,8- 4051 4051 63196 93,6-
REP.AFRIC. SUD 9791 16061 19134 20576 47278 56,5- 153533 255618 309902 338056 614333 45,0-
ETATS - UNIS 69016 12531t7 194505 251205 258150 2.7- 1264923 2285165 331t7134 4239973 4061727 4oft 
CANADA 3527 8662 18087 2llt39 12066 77,7 47396 113023 21tl237 287621. 156773 83o5 
MEXI.QUE 100ft 2097 2097 2109 1827 15o4 22686 52056 52056 53676 46789 lftr7 
GUATEP'IALA 859 3911 4861 5341 7596 29,7- 11342 53270 65828 71702 89729 20r1-
HONDURAS BR 1 Utl 83 1216 
HONDURAS 14 14 659 659 1714 61r6- 203 203 7090 7090 19242 63r2-
SALUDOR 754 1425. 2572 2863 6619 56,7- 12761 24306 42940 lt7397 87096 45r6-
NICARAGUA 4553 4629 8835 8967 16688 46,3- 615'75 62588 116061 118087 ~09841 43,7-
COSTA - RICA 25 766 986 1358 180 654,4 405 10937 13976 18635 2836 557t1 
PANAMA 500 613 1513 1631 4745 65,6- 6684 8305 18229 19850 57727 65,6-
CUBA 5623 8570 8570 8653 31934 72o9- 93173 143203 143203 145431 485310 70,0-
HAITI 494 49/t 539 539 6816 92,1- 5469 5469 6'017 6077 64815 90,6-
REP. OONJNJ.CA INE 658 658 11t76 8596 82o8- 9722 9722 21065 103.301 79,6-
ANTILLES FRANC. 835 129/t 1878 2762 2494 .10o7 14988 23699 35851 51044 44359 15t1 
JANAlQtiE 3246 3246 8523 9025 :,6662 36662 90742 97224 
INDES OCCJ.DENT. 999 999 999 1069 13206 9lo9- 10938 10938 10938 12761 149887 91,5-
TRJNIDAD,TOBAGO 58 58 58 . 58 810 810 810 810 
COtDMBIE 11t00 2450 2950 3200 7696 58,4- 26938 46586 55'l03 60562 llt4419 58o1-
VENEZUELA 4147 6545 8898 18383 18253 ,7 59955 103502 145228 269594 261289 3t2 
GUYANE BRITANlo 1185 1589 1589. 1589 22686 29572 29572 29572 
GUYANE FRANCAIS .31 85 135 184 85 ll6t5 608 1621 2633 3444 1823 88,9 
EQUATEUR 4307 8108 11318 13746 18598 26r1- 61170 114238 159609 190802 239009 20r2-
PERDU 230 449 126/t 1510 110 3848 1'900 20660 26330 1621 
BRES IL 60 20/t 208 458 3668 87,5- 6886 11343 11748 17217 72514 76,3-. 
.CHili 406 406 406 
BOLIVIE 174 174 513 535 1195 55.2- 2431 2431 7697 8102 14786 45o2-
PARAGUAY 670 940 1290 2434 1546 57,4 10735 16002 22686' 42941 ·26534 61r8 
URUGDAY 730 730 731 806 1096 26,5- 12963 12963 13166 14584 '22281 34,5-
ARGENTINE 123 327 492 775 646 20r0 10128 27344 38484 71298 24509 190,9 
CHYPRE 846 1490 2212 2514 3709 32.2- 10532 19646 29167 33421 41725 19,9-
LIBAN 4682 11608 15487 25273 17472 44,6 51448 141988 188372 294710 190599 54,6 
SYRIE 3548 5356 6142 9406 11148 15,6- 53271 81627 94388 140365 154950 9,.r.-
IRilK 508 1016 1026 1026 650 57,8 7494 14989 15192 15192 7292 108,3 
IRAN 2217 2696 5341 9454 10252 7.8- 33623 45169 81830 141583 131456 7H 
1 SRAEL 31H 7037 12803 21140 7088 198,3 73323 151305 2.r.9137 404086 157178 157.1 
:JORDANIE 679 1881 3451 7884 5934 32r9 9317 26129 lt3346 9-5198 68259 39,5 
ARABIE sEouone 210 210 212 2140 90r1- 4051 4254 4861 23091 78,9-
KOIIEU 5 5 5 605 99,2- 203 203 203 9723 97,9-
BAHREIN 86 1418 
MASCATE OP'IAN 2 810 
ADEN 10 10 35 33 6o1 405 405 608 608 
PAKISTAN 3593 .r.tt47 4764 4809 1281t7 62,6- 63195 80006 86285 87096 178243 51o1-
UNION INDIENNE 3945 8729 10162 10385 10854 4,3- 62385 135506 153127 158596 164470 3,6-
CEYLAN.MALDIVES 433 433 433 758 1292 41o3- 5469 5469 5469 8710 13165 33,8-
UNION BIRMANE 2540 2540 2540 38079 38079 38484 
THAl LANDE 1110 4674 8266 9371 9167 2o2 17622 62386 106136 123353 97224 26t9 
VIET-NAM SUD 10 77 87,0- 1620 2431 33,4-
CAMBODGE 34 165 165 275 27 1418 5064 5064 7900 1014 679r1 
INDONESIE 1243 4506 28434 61696 39673 55t5 27344 69272 324484 689478. 431229 59,9 
MALAYSIA 3275 4722 5793 8605 40625 78,8- 39498 56106 67652 98237 429204 77,1-
PH·JL.IPPINeS 150 253 503 250 101t2 4861 8912 16812 7292 l30t6 
CHINE CONTINENT 6 6 6 6 144 95,8- 810 810 810 810 20862 96,1-
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AUSFUHR· EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964· 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 l-Ill l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
JAPON 10 11 .9.1- 1215 3038 4861· 7495 . ~82 15t6 
HONG ... KONG 504 1242 4091 69,6- 5064 
. '{23,~6 '" -~ 08 61,9-AtJSfRALIE 299 351 391 393 254 54,7 13368 15393 18228 ' 9444 17623 10,3 
NOUIIELLE-ZELAND 137'6 2915 2915 3616 1282-1 71,8- 17419 34838 34838 43346 155761 72,2-
ILES USA,QCEAN. 180 2228 
OCEANII! BRITAN. 73 73 142 10 1013 2~U·~.' ,, 1823 203 798,0 OCEANIE FRANC. 405 1447 1721 2061 1490 38,3 6482 22280 33421 27346 22,2 
•JOTAUX PAYS· TtERS 247856 472678 703383 961387 1042675 7,8- 4671207 8971139 12815538 17244294 16687288 3,3 
•TOJAUX DU P~OOIJ!IT 286361 550Z72 809493 1105964 1131969 2,3- 5659245 10974356 15615383 21~31.3 ::-~~13 
• ' "-.. -·' ... \i~ ,, 1 
'10_~·~ ~~,, \\\\ \~~.:~\\ 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL NV. '. 
, .. -~~~ 
JUBES ET RACCORDS D At 1ER - HC. 
TUBI E RACCOROI DI ACCIAIO - Nt. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUl'SCHLANO B.R- 9585 29367 46711 59955 41760 25,5 666794 U769~f 2258024 3090503 26D9447 18t4 
UEBL f BLetJ 18467 35913 71550 94067 62484 so,s 830657 1119181 2717360 3655415 3020625 21t0 
lfALIA 11660 27493 41558 63871 4531t6 40,9 427987 832684 1"80435 2228047 1433649 55t4 
NEDERLANO 217030 348461 461416 597631 41t31t64 34,8 4138090 8150719 9195759 11959142 8433765 41,8 
•lDJAUX COHMUNMOJe 256742 441234 621295 815524 599054 . 36,1 6063528 10579571 15711578 20933107 15497486 35,1 
RDVAUJIE - UNI 20698 52985 \73218 165582 '3328 387276 907422 1390300 2978695 360337 726t6 
ISLANDE. 12 83 83 83 111 25,2- 203 1621 1621 1621 1823 11.1-
lRt.ANOE 99 247 521 1217 209 482,3 60360 133480 183308 223413 208626 7t1 
NORVEGE 5409 11746 16150 21080 16694 26,3 141583 197546 431634 571798 476399 20o0 
SUEDE 40920 103103 147419 195320 255997 '23,7- .. 767865 1163862 2660289 3551914 4522126 21o5-
FINLANDE< 39404 93408 122891 144953 150273 3,5- 987025 2090313 2713963 3239582 2892610 12o0 
D"NEIIARK. 32700 71002 111294 121331 166703 23,6- 520553 1155951 1811402 2121708 2607422 l8t6-
SUISSE 71008 137456 214230 297983 369456 19,3- 1442557 2162633 4451839 6124495 7075811 13,4-
AUTRICHE 143 355 428 544 114 371,2 10937 23900 33419 41116 27749 48,2 
PORTUGAL 4963 8544 106L9 14036 11175 25,6 143202 266355 336431 473159 368236 28,5 
ESPAGNE 14541 43168 68073 82395 60643 35,9 590231 1365591) 2296104 2947108 1986001 48t4 
GIBRALTAR 136 136 136 279 2633 2633 2633 5266 
M"L.TE 342 570 922 1392 88 6481 10735 17014 26737 1621 
YOUGOSLAVIE 289 707 1558 2169 28021 92,3- 29311 65627 156369 270606 671456 59,7-
G~CE 9105 19175 26555 37835 34327 10,2 492802 927879 1328118 1679745 988644' 69,9 
fURQUtE 3J516 34627 38319 254703 24936 710544 735255 827618 4710294 556810 745,9 
"NDORRE 147 3685 4273 4868 3242 86490 101479 115859 
U. Rio s. s. 6078 40653 55768 66105 69147 4,4- 191612 123567 1852520 2323650 1943465 19t6 
ZONE ESJ 10908 12699 333 332384 669022 36459 
POLOGNE 362 19330 28271 55097 7262 &58,7 73323 lt70319 777191 1686632 275264 512,7 
fCHEtOSLOVAQUlE 877 2049 2796 3624 3561 1t8 110997 221387 290255 374311 283368 32t1 
HONGRIE 27 104 173 640 25589 97,5- 3848 19039 24711 72310 653222 88,9-
ROUMANIE 19681 35297 36309 40806 79831 48,9- 557014 1178958 1494413 1672453 2236960 25,2-
BULGA~IE 19 20030 21114 32684 94 4658 517919 765438 1666580 15597 
Al8AftiE 1030 14381 
AUTRES PAYS EUR 1069 26332 
TERRI.ESPAGNOLS 4027 8283 1365.5 15318 5697 .168,9 69879 141784 244072 274253 132467 107,0 
l'lA ROC 15447 34494 51913 76340 71058 ,9- 385045 873193 1314143 1866294 1823959 2,3 
ALGERIE 64897 128919 175691 230269 4190],3 45,0- 1846444 3786465 5157319 6834634 1168.8942 41.5-
JUNtStE 15138 26474 378" 44395 51515 13,8- 545263 823367 1185725 1424329 1435672 ,8-
LIBYE 19349 85744 118559 146844 85563 71,6 422519 1671315 2250531 2868105 1768665 62t2 
EG'fPTE 5 187 2032 2272 3070 26,0- 405 16406 58739 91349 135911 32,8-
SOUD"AN 742 759 956 1436 3283 56,3- 16812 17420 21268 30787 66437 53,7-
MAURtTANlE 577 818 1418 1566 1053 48,7 27750 36661 68057 76362 52054· 46,7 
MAti 660 793 1083 2140 4339 50,7- 30586 31472 62790 89122 121935 26,9-
HA.,fE - VOLTA 948 1707 2246 2793 5843 52,2- 25723 43954 55296 67654 132063 48,8-
N'IGER 1060 2655 3802 4436 6328 2'J.9- 67044 109174 141583 164268 253797 35,3-
TCHAD 315 624 1358 2567 6252 58,9- 7900 20661 39498 73129 173586 57,5-
SENEGAL 23170 36950 43156 52246 48211 8,4 499084 912486 ll6547'l 1420483 1201522 18.2 
GAMBIE 80 1418 
GUU.EE PORTUG. 203 
GU.INEE 616 1408 1718 2044 1457 40,3 24711 55093 69272 83855 53475 56,8 
S.t ERRA "' t:EONE 1091 1546 1923 2172 779 178,8 30585 41320 47599 80614 17824 352,3 
UIBERIA 238 238 673 1768 61,9- 4253 4253 16609 28356 41,4-
COlE 0 1 VOl RE 9879 1587.1 19411 23685 35494 33,3- 256024 458776 569369 712165 870358 18,2-
GHANA 1008 1056 1609 1791 3317 47,0- 20661 23091 ]4434 40105 128822 68,9-
TOGO 1451 2656 4027 4658 3254 43,1 45373 94389 127202 146851 88715 65,5 
DAtiEIMEY 277 906 1740 2061 3525 41.5- 10128 27953 50233 58336 97630 40,2-
N·IGERIII., FED. 24346 55743 1'98850 227267 111862 103,2 547290 U09079 3525378 4169486 2592838 60,8 
CAMEROUN 6242 .10658 13824 23883. 1-7450 36,9 172573 276075 352033 639451 49240f 29,9 
CENTRE AFR lC. 694 1617 2355 2475 5294 53,2- 15597 39092 61170 64411 176220 63,4-
GUINEE ESPAGNOL 216 800 3443 13570 
GABON 10929 29471 34097 62655 53682 16,7 281138 766449 904384 1543228 1081212 42,7 
CONGO BRAZZAVJ.L 1998 4177 11722 15612 9327 67,4 75348 125378 369855 588204 278304· 111,4 
CONGO LEOPOLOVI 576 3077 4184 lt826 6500 25,8- 17217 86084 110189 129431 124770 3,7 
llNGOLA 2523 6147 8593 9425 7122 32,3 43142 113428 165686 179459 141582 26,8 
ETHIDPIE 496 734' 1229 2689 4047 33,6- 9925 20661 32205 63194 106135 40,5-
SOMAliS FRANC. 77 183 990 1028 1744 4\,1- 3849 17826 35448 31473 35245 6,3 
SOMALIE 11 11 18 18 460 96,1- 203 203 1216 1216 39295 96,9-
KENYA 2)07 2857 3952 4995 5059 1.3- 39498 48612 68057 84869 81830 3,7 
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l-XII i-XII ~9~ 1-111 l-XII l-XII ~964 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
OUGANDA 512 681 1979 4506 9520 12355 34028 73728 
JAN&ANVIKA 29 129 1420 27.05 365 641,1 608 2431 23293 43953 6279 600,0 
ZANUBAR 120 120 120 120 2363 94,9- 2025 2025 2025 2025 57727 96,5-
'ILES MAURICE •• ,. 626 1107 1196 1370 79805 103301 108162 111403 
MOZAMBIQUE 676 1876 3176 3653 1674 118t2 12760 37269 65424 88515 34636 155,6 
UDAGASCAR 2912 10693 18105 23705 26230 9,6- 85679 252176 431t672 558024 525614 6,2 
REUNiON, COMORES 3288 5980 7594 12357 15784 21,7- 182702 259062 310713 437914 382212 14,6 
ZANBif 46 2818 3217 4785 3241 42941 lt9220' 75956 
RHODES 1 E OU SUD lt21t 2080 2430 2856 5441 47,5- 7697 34839 40510 lt6992 87704 46,1t-
MALAWI. 168 410 410 3848 7696 7696 
REI!.AFRIC. SUD 1437 4372 6389 7712 6453 20tlt 67651 1951t59 315369 430011t 267773 60t6 
HUS- .UNIS 110195 264636 330212 413826 458219 9, 7- 2523971 6111t976 7765351 91t54414 8510125 lltl 
tANA BA 9093 19463 29151 40562 39932 lt6 123353 213037 409961 594888 609877 2,5-
sr-PfERRE-M I.OUE 52 59 59 106 195 45,6- 1215 2633 2836 3849 4052 5,o-
MEXIQUE 1096 2383 6241 7422 1482 400,8 157786 249338 61t5930 872988 200729 334,9 
GUATEMALA 976 2028 2279 3267 1054 210,0 18230 lt0713 lt5574 61t816 20053 223.2 
HONDURAS BRIUN 268 4253 
HONOtJRAS 1021 1574 2424 2787 3377 17,5- 17217 26736 41320 47802 60158 20,5-
SALVADOR 305 1049 llt72 1950 2759 29,3- lt456 17015 23698 32611 49625 34,3-
Nf CA RAGUA 251 1093 1093 2028 1390 lt5,9 4254 19242 19242 35244 23091 52,6 
COSl'A - RI.CA 2397 4465 4897 5984 8687 31,1- 93982 261694 322256 403277 213082 89,3 
PI\NAMA 629 978 1095 1401 1579 11,3- 10735 16609 18635 23698 28762 17,6-
ZONE DE PANIIMA lt36 489 1029 1029 7089 7900 1620" 16201t 
CUBA 14 7lt 71t 241 29708 99,2- lt861 lt861 5063 12558 704671 98,2-
HAUI 101 288 663 789 839 6,0- 1823 506lt 12761 llt989 14988 
REi .. DOIHNI.CAINE 154 154 151t 234 1876 87,5- 2836 2836 2836 4456 35446 87,1t-
ANTILLES RltANC. 1778 10628 11t317 19802 26691t 25,8- • 9682lt 100988 401655 550937 .66271t3 16,9-
:J .. ltUQUE 395 1323 1323 lltOl 668lt 22889 22889 21t101t 
INDES OCCI.DSNJ. 51 369 965 967 llt775 93,5- 1013 6482 16812 17218 295519 91t,2-
TR·INIDAD,TOBAGO 41t3 1695 1695 10938 36054 3605lt 
llNTILLES NSERU .. 190 190 190 377 1096 65,6- lt658 lt658 4658 7899 2815lt 71,9-
COtOMBJ.E · 1 61t32 6665 13990 28909 51,6- 406 167914 191207 351019 117921tlt 70,2-
IIENHUELA 60831 69921t 75798 95207" 59826 59,1 8930lt2 1075539 1199702 1642071 101t3535 57,4 
CUUNE BRI!I"AtU. lt 268 788 788 226 248,7 1215 587ft 15393 15393 4051 280,0 
SURINAM 295 1442 lltlt2 1805 4370 58,7- 506ft 22888 22888 29167 63601 51t,1-
GtJUNE FRANCA LS lt24 1042 1070 2609 1112 52,4 9521 22078 22889 55702 48411 15,1 
EOUATElJR 3829 8379 lltl63 15182 18526 18,1- 66841 161t875 290659 310306 338258 8,3-
PERDU 12661 18595 27018 311t19 25800 45,0 222198 J22051t lt54927 621625 515285 20,6 
BRESt:L: 365 450 560 755 3697 79,6- 40510 lt8613 56715 84261 31t11t99 75,3-
CHCLI 199 632 691 987 3861 74,4- 3038 67246 70081 75955 266556 71,5-
BOLIVIE 899 lt530 51tlt2 5561 6523 lit, 7- 15799 85881 104516 106946 98641 8,4 
PARAQJAY 432 lt32 1136 1136 315 260,6 7089 7089 18432 181t32 1672 225,0 
uRucu.-v 7 252 252 252 3052 91,7- 203 5065 5065 5065 110188 95,4-
ARGENTINE 336 lt95 620 1191 3000 60,3- 31599 491t23 68260 13061t6 226249 lt2,3-
CHfPRE 2852 51t22 7493 13138 7668 11,3 57321 100666 134087 222805 125176 78.0 
LIBAN 6377 9777 11626 16823 16335 3,0 ll61t65 205587 266353 370666 31t0283 8,9 
SYRIE 1047 1098 1108 1723 10865 81tol- 21t710 25925 26331 38080 179256 78,8-
IRAK 1153 1516 5481 5872 6388 8,1- 16204 33015 171t395 183306 99654 83,9 
IRAN 398979 475581' lt9953lt 518689 31t9635 48,1t 6982089 8t05003 8903073 91t59881 5523529 71,3 
AFSHAN·ISTAN llt6 313 313 21t31 lt861 4861 
ISRAEL 203ft 2866 3341 4057 8037 lt9,5- ll950lt 182497 230705 286809 359932 20,3-
:JDRDANJ.E< J310 6086 8109 11653 7lt75 55,9 53069 95402 124569 182295 114846 58,7 
ARABIE SEotJD lJ.f 91 1241t5 15488 19286 8081t7 76,1- 22685 263719 317396 378769 1221781 69,0-
KfliiE(l' 1181t0 llt986 20059 26007 12197 113t2 282556 llt8587 461408 646943 246908 162,0 
BAIIREIN 901 4409 6451t 8715 1692 415,1 12963 83653 130846 177838 33218 435,4 
KUAR 6005 81tl6 llt84 467,1 180674 239009 32206 642.1 
MASUTE OMAN 8603 17112 25051 32758 16898 93,9 213284 ~U3126 620409 816680 360943 126,3 
ADEN 199 31t9 421t 788 885 u,o- 3848 6482 7697 14381 20255 29,0-
PAKISTAN 11185 27402 36177 39670 12206 225,0 31t3322 Slt8100 731t042 800275 486526 61tt5 
UNIOIII lNDI.EfoiNS 5221 6718 9652 10009 136llt 26,5- llt6241 Z98155 lt60399 491993 554784 11,3-
CErLAN.NALDIVES 391 642 1119 1120 1942 42,3- 6887 28559 39498 39700 34838 14,0 
UNIIJN BIRMANE 167 2925 3268 3268 359 810,3 3241 49625 55701 55701 8103 587,4 
lHAIUINO.E 731 1415 2072 2566 4066 36,9- 14179 2691t0 lt0713 48001t 332385 85,6-
LAOS 14 25 17 47,1 lt05 608 405 50,1 
VIET-NAM NORD 203 
VJ.Ef-<NAM SUD 130 1366 2350 4256 91t5 350,1t 6280 103107 162648 337448 56309 499,3 
CAMBODGE 443 1057 1766 2611 173 10533 2691t1 44561 65018 14583 345,8 
J.NSONESfE 1446 3524 5651 6670 4992 33,6 62387 125581 200931 316787 1931t36 63,8 
MALA:YSU ltl24 7365 10301 20395 18252 11.7 75754 1331t81 184522 413810 321648 28,7 
PHILIPPINeS 3456 6958 10339 12112 11t331 15,5- 59348 159811 248933 291'748 236780 25,7 
CHINE CONTINSNJ 20360 22505 76587 121458 621tlt3 94,5 lt97664 6371t24 1660706 2942238 1606826 83,1 
COREE DU NORD 166 166 37067 371t72 
tOREE OU SUD 257 257 257 1111t0 11140 11140 
:J .. i!IN 1 1 ·291 291 8 1013 1013 5871t 6681t 810 725t2 
HONG .. KONG lt87 614 670 '741 lt992 85,2- 10735 15191 17621 20254 82640 75,5-
AOSTRALIE 2349 8071t 8698 12763 947 86894 258252 293699 377351 70487 435,3 
NCUIIELLE-ZEL~O 50 50 323 lllt 183,3 203 3241 321tl 7495 2228 236,4 
UES USA,OCEAN. 154 2836 
OIEANI E Bltll'AN. 76 333 366 314 218 11,6 2lt32 7900 89llt 9724 6685 45,5 
OtE4NIE FRANC. 1738 14491 26488 31563 1761t6 78,9 354867 619803 927882 1082829 429610 152,0 
PRIW• OE BORD 1 lt06 
DIVERS 203 
•rOJAUX PAYS TIERS 1235576 2277362 3144229 4225699 3788350 11.5 27191911 51842412 73023857 99422367 83809222 18t6 
•JOJAUX OU PRODU~T 1492318 2718596 3765524 5041223 4387404 14,9 33255439 62421989 88735435 120355474 99306708 21,2 
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Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEllTSCHLAND a.R 82033 1Hitlt5 261529 354364 248966 42,3 2941429 5765317 8841700 12062037 8871482 36,0 
UE8L 1 BLBU 60552 IH883 184961 242650 196937 23.2 1171303 3497025 5627645 7378686 5781586 27,6 
JULIA 38743 86011 121747 178003 143797 23,8 1331764 2752047 401t7956 5823304 4513820 29,0 
NEDERLAND 229691 379980 505736 660300 500388 32,0 4516D48 766201t9 10505042 13839817 99ZZ301t 39,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE ltl1019 75 5319 1073973 1435311 1090088 31,7 10560544 19676498 290ZZH3 3910381t4 29089192 34,4 
ROYAUME - UNI 25770 61845 B615Z 182598 19190 851,5 581725 1215905 1810188 3523555 924845 281,0 
ISLANDE 76 247 247 447 597 25,1- 3646 7090 7090 10736 15798 32,0-
IRLANDE 356 1000 1441t 2813 91t9 196,4 102085 252377 3Zit688 396391 262100 51,2 
NORVEGE U935 27241 38107 52341 lt27Z9 22,5 274861 553368 793592 1104304 890208 24.1 
SUEDE 65652 152768 214734 284718 335020 15,0- 1164659 2655831 311t0083 lt976041t 5695697 12,6-
FINLANDE 56011 126221 1676D2 201531 203694 lt 1- 1317135 2868305 3753650 4550282 ltl61180 9,4 
DANEMARK lt222Z 88685 136451t 151164 190223 17,4- 788730 1630931 2523972 2971482 3218716 7,5-
SUISSE 98960 192376 287998 39H44 411248 16,4- 2275853 4532456 6711843 9H931l 9852829 7,1-
AUTRICHE 4650 6030 7042 8518 13698 37,8- 84666 128417 164269 223616 289446 22,7-
PORfUCAL U89Z 355Zit 40306 5.8583 53197 10o1 331571t 806551t 949961 1413193 1170942 ZOo7 
ESPAGNE 30373 13253 113470 151688 1000D4 51,7 1230085 2627275 ltU5870 581t984Z 3733401 56.7 
GI8RAUAR 136 136 136 279 2633 2633 2633 5266 
MAt fE 374 610 962 1694 1482 14,3 10329 l't786 21065 33624 15596 115,6 
YOIIGOSLAV!.E 1727 3524 5022 6389 57483 88,9- 63805 133279 244479 381tlt40 1210645 68,2-
GRE CE 11t980 28265 381t53 53526 lt9669 7o8 701226 1239200 169571t6 2114012 1355057 56;0 
TURQUIE 43286 49290 59680 285589 46933 508,5 988847 116384'1 1467067 5519278 1184916 365,8 
ANDORRE 156 3694 1t292 4887 3850 87098 102695 111075 
U. R:.. S. s. 6078 40656 55171 66108 70038 5,6- 191612 824371 1853330 2321t460 1961086 18,5 
ZONE EST 578 lt887 Z31t36 30Z11t 13428 1Z5o0 12153 108567 598130 1044145 291874 257,7 
POLD,NE 452 20627 30it79 57465 8062 612,8 83045 51)639 81t1595 1758336 296330 493,4 
JCMEtOSLOVAQUtE 930 2321 3153 4031 5181 zz,z- 113225 235911 310509 396195 384845 2,9 
HONGRIE 1878 3185 3503 5527 3Z81t8 83,2- 68866. 157178 185131 295723 934360 68tlt-
ROUMANIE 26021 lt2Z01 49285 62364 91443 31o8- 719861t 1571054 1192568 2089301 246968? 15.4-
BULGARIE 555 21722 ZZ981t 31t660 3118 20457 565923 822961 1729371 132266 
ALBAN lE 1030 14381 
~UJRES PAYS EUR 1078 26941 
TERRI. ESPAGNOLS 51t99 10740 16457 19080 8992 112,2 89527 173990 281139 323676 l7071t8 89,6 
MAROC 31111 72623 108350 156165 1571tlt8 ,8- 697579 1671038 2511213 3511Z01t 31t90941t ,6 
ALGER lE 97106 201881 269556 359656 537404 33.1- Zlt64831 5155496 691t50Z5 9311617 14103541t 31t,Ot 
ruNIU.E Hlt94 531llt 78375 100363 97026 3olt 74ll26 1191720 2176598 2747993 ZZ9Z86Z 19,8 
LIBYE 19352 85898 118864 14741t9 87854 67,8 422722 1680151 2256001 2817221 1790338 60,7 
EGIPTE lt218 lllt56- 13670 2Zit18 5427 313.1 93576 238197 290254 518932 183916 18Z,Z 
&OUDAN HZ 814 1011 1795 7246 75,2- 16812 18635 22483 37269· 112619 66,9-
MAIIRUANIB 966 1474 2143 3706 2866 29,3 40310 58539 92162 166701 105529 58,0 
MALI 11t49 1621 2073 3658 9932 63,2- 47195 55095 84262 127406 216528 41.2-
HAUTE - VOLTA 1518 3361 12'15 9116 8213 u,o 36662 76364 131t899 171563 182500 6,0-
NIGER 11t20 3360 5081 6159 9799 37,1- 71t741 123556 166903 197892 3Zit083 38,9-
TCHAD 1048 1517 3060 4790 7491 36,1- 31598 lt8615 8301t7 128621 196881 34,7-
SENESAL 28048 47293 57932 71967 79106 9,0- 609271t 1135702 1476593 18301t47 1801883 1,6 
GAMBIE zo 80 75,0- 405 1418 11,4-
GUINEE PORfUG. 203 
GUINEE 682 11t98 2146 2721 5160 47,3- 32813 67043 87501 112415 192629 41,6-
SIERRA - LEONE 1091 1546 1923 2182 958 127.8 305B5 41320 47599 80811 20863 287,4 
LIBERIA 357 357 792 1768 55,2- 6683 6683 19039 28356 32,9-
COTE D IVOIRB 15131 Zlt385 31tZ86 43002 51662 16,8- 373100 658694 883526 1123H9 1222595 a, 1-
GHANA 1012 1139 Z21t9 2453 4608 4ô,8- 20864 38081 56311 62995 144823 56,5-
lOGO 1693 3020 lt535 5314 4067 32, 1 49830 102B97 14~596 170550 108363 57,4 
DAHOMEY 659 1850 3llt3 3926 5715 n,o- 20459 53679 87300 107962 150496 28,3-
NIGERIA, FED. ZltltZ9 55831 198963 227496 128470 77,1 548708 1310903 3527607 4183260 2805110 49,1 
CAMEROUN 7979 151j10 22104 36628 40225 8,9- 206601 368642 503541 866107 9Z461t5 6,3-
CENTRE'AFRIC. 1008 2315 3238 3539 6320 44,0- 22281 53475 80414 88313 196071 ss,o-
GUINEE ES~AGNOL 216 BOO 3443 13570 
GABON U578 30627 35701t 61t914 55945 16,0 303015 805541t 964949 1624656 1158383 40,3 
. CONGO BRAZZA V 1 L 2437 5021 14369 18964 15860 19,6 89326 llt9686 lt63Z15 700623 472550 48,3 
CONGO LEOPOLOV1 1067 3895 5199 6ll1 7408 17,5- 3ll9Z 114035 148470 171966 1491t81 15,0 
ANGOLA 31t75 7649 10414 1191t0 11151 7,1 57111 135911 192625 216526 194448 11,4 
ETHIOPIE 518 885 1392 3164 4391 27,9- 10939 24308 36055 75145 111605 32,7-
SOMALIS FRANC. 117 223 1485 1531 3370 54,6- lt457 18434 531t 75 56108 98037 42,8-
SOMALIE 11 11 18 18 460 96,1- 203 203 1216 1216 39295 96,9-
KENYA 2865 3771 5069 6136 6559 6,4- lt7195 61170 8Z61tl 100668 98643 Z.l 
OUGANDA 860 1029 2397 4926 14179 11014 39497 79400 
TANGANYIKA 131 231 1522 2807 1373 l04t4 1823 3646 24508 45168 16002 182,3 
ZANZIBAR 120 120 120 120 2683 95,5- 2025 2025 2025 2025 61779 96,7-
ILES MAURICE ••• 626 1193 1295 1484 79805 104311t 109377 113024 
MOZAMBIQUE lt515 7000 8860 9384 5585 68t0 65220 105731 140975 164674 81223 102,7 
MADAGASCAR 6421 17141 27323 36513 39627 7,9- 192627 428600 684012 892434 869953 z,6 
REUNION,COHORES 4440 BOOZ 10364 16017 191t70 17,7- 204174 301394 365809 513062 45938~ 11 '7 
ZAMB-IE 46 2818 3211 4785 3241 42941 49220 75956 
RHODES 1 E DU SUC 424 2080 2684 3279 9531 65,6- 7697 34839 44561 70893 150900 53/0-
MALAWI 168 410 410 3848 7696 7696 
REP.AFRIC. SUD 12320 23288 29304 32687 55661 41,3- 297748 613725 842403 1014977 1046780 3,0-
ETATS -UNIS 191667 413873 557850 709978 742144 4,3- 4297497 9490262 12714857 15934588 13809228 15,4 
CANADA 16138 34537 60320 79319 53512 48,3 308078 653831 1215096 1645310 802501 105,0 
ST-PIERRE-HIQUE 52 59 59 106 223 52,5- 1215 2836 3039 4052 4660 13,0-
371 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964' 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
MEXIQUE 11197 35511 58566 82369 9201 795,2 351019 1028952 1850292 2614105 402064 550,2 
'GUATEMALA 1835 5939 7140 8608 8772 1,9- 29572 93983 111402 136518 112213 21t 7 
HONOU&.AS BRITAN 122 122 351 65,2- 2228 2228 5469 59,3-
HONDURAS 1035 1588 3083 3495 5091 31,3- 17420 26939 48410 55702 79400 29,8-
SALVADOR 1658 3073 4643 5562 9520 41,6- 23699 47803 73120 88515 139152 36.4-
NICARAGUA . 4804 5722 9928 10995 18257 39,8- 65829 81830 135303 153331 235970 35,0-
COSTA - RICA 2446 5388 6044 7503 9109 17,6- 95603 287217 351223 436903 225033 94,2 
PANAMA 1129 1591 2608 3032 6324 52,1- 17419 24914 36864 43548 86489 49,6-
ZONE DE PANAMA 436 489 1029 1029 7089 1900 16204 16204 
CUBA 6479 9517 9517 9832 71655 86,3- 110592 162040 164470 174396 1357491 87.2-
HAlH 595 782 1202 1359 7685 82,3- 7292 10533 18838 21674 80208 n,o-
REP.DOMINICAINE 204 914 914 1812 10526 82,8- 3849 15596 15596 28559 140165 79,6-
A N'TILL ES FRANC. 4960 13169 17970 25027 32271 22,4- 128018 365201 497668 682396 793595 14,0-
JAMAIQUE 3641 4569 9846 10515 43346 59551 113631 123556 
INDES OCClDt!NT. 1050 1375 1917 2049 28168 92,7- 11951 18433 29978 32207 452091 92,9-
TRIN'IDADoT08AGCI 58 501 1753 1753 810 11748. 36864 36864 
ANTILLES NEERL. 190 190 190 377 1096 65,6- 4658 4658 4658 7899 28154 71,9-
COLOMBIE 1975 9457 10523 18098 38885 53,5- 35851 223210 270606 435017 1360121 68,0-
VENEZUELA 65394 77799 87471 117317 80005 46,7 960694 1200309 1388680 1971822 1334598 47,7 
GUYANE 8RITAN-l. 1194 1862 2382 2382 226 24306 35851 45370 45370 4051 
SURINAM 295 1442 1442 1805 4370 58,7- 5064 22888 22888 29167 63601 54,1-
GUYANE FRANCAIS 765 1447 1591 3524 3048 15,6 16409 30181 33017 72718 67451 7,8 
EQUATErJR 8190 16544 25539 29298 31218 21,3- 129024 280329 45168(; 506315 579698 12,6-
PEROU 14323 22049 34042 46491 "26326 76,6 248529 318364 574230 769485 527843 45t8 
BRESU 1625 2026 2164 2839 9097 68,8- 83450 107150 118493 166295 502122 66,9-
CHILI 231 669 747 1625 4013 59,5- 7088 72715 76158 107755 272431 60,4-
BOLIVIE 1073 4704 5955 6096 7718 21,0- 18230 88312 112213 1150't8 113427 lt4 
PARAGUAY 1102 1402 2539 3683 l86l 97,9 17824 26129 46587 66842 32206 107,5 
URUGUAY 741 1297 1368 1677 5479 69,4- 13369 23295 24510 29372 156775 8lt3 .. 
ARGENTINE 1886 2933 5052 8205 12209 32,8- 108771 186346 313344 529468 592866 10.7-
CHYPRE 4014 7232 10056 16060 11544 39,1 72714 125376 168925 262707 169332 55t1 
LIBAN 11906 22329 296ft6 45601 35473 28,6 184523 J67020 528453 763410 622231 22,7 
SYRIE 5810 8918 9878 14670 26124 43,8- 100261 152316 i. 71155 250960 4075"29 38,4-
IRAK 1710 2615 7016 7646 7038 8,6 24508 49827 198499 211866 106946 98t1 
IRAN 402089 479182• 506241 529683 362044 46,3 7032930 8U7795 9020958 9645418 5698938 69t2 
AFQHANIST~N 146 313 313 2431 4861 4861 
ISRAEL 5647 10874 18167 28368 25322 12,0 219766 396593 579701 836730 845039 1,0-
JORDANIE 4005 8010 11634 19952 13497 47,8 62994 123151 171156 286203 186346 - 53,6 
AltABIE SEOUDll'E 384 12948 16047 19897 83032 76,0- 25723 270808 325296 387884 1247708 68,9-
KOMEH 11840 14996 20069 26017 12822 102,9 282556 348993 461814 647349 257239 151,7 
BAHREIN 901 4409 6454 8715 1778 390,2 12963 83653 130846 177838 34636 413oft 
KATAR 6005 8416 148ft 467,1 180671t 239009 32206 642t1 
MASCATE OMAN 1603 1?172 25051 32760 16898 93,9 213284 \23126 620409 817490 360943 126o5 
YEN EN 413 6684 
ADEN 199 359 434 823 918 10,3- 3848 6887 8102 14989 20863 28,2-
PAKISTAN 21969 32066 41158 44697- 25393 76,0 408948 631955 824176 891828 669~28 33o2 
UNION lNDISNNB 9883 16794 21213 22009 26082 15,6- 238806 . 482275 663558 706697 774550 8,a-
CE-YLAN,MALDIVBS 824 1075 1552 une 32'34 41,9- 12356 3~028 44967 48410 ft8003 ,a 
UNION B.IRMANE! 167 5465 5808 5808 359 3241 87704 93780 94185 8103 
THAIUNDE 2041 6289 11892 13691 14167 3,4- 34637 92162 241642 268986 ftlt7028 39,8-
LAO& 14 25' 22 13,6 405 608 810 24,9-
VIEf .. NAM NORD 203 
YIEr-NU SUD 130 1369 2353 4269 1277 234,3 6280 l06138 165079 341905 70082 387,9 
CAMBODGE 766 1595 2336 4803 424 15799 38284 56715 152926 24713 518o8 
INDONESIE 2733 9014 35069 69350 45162 53,6 90339 215108 545670 1026520 637427 61o0 
MALAYSIA 7399 12105 16112 29255 59012 50,4- 115252 190195 252782 516098 753080 31,5-
PHUCPPINES 4212 7867 lllf65 14575 15599 6,6- 71501 177028 272025 345957 264124 31.0 
CHINE CDN1'1NEN1' 2\420 30498 84580 130383 82001 59,0 554783 752877 1776159 31255ft5 1984580 57,5 
tOREE DU NORD 166 166 37067 37472 
COREE DU SUD 257 257 257 11140 11140 lllltO 
JI"DN 1 1 291 301 388 22oft- 2228 4051 10735 14179 ft3751 67,6-
HONG • KfJNG 1034 1161 1741 2576 9358 72,5- 13571 18027 25724 35851 116668 69,3-
AUSTRAUE 2678 Bft65 9198 13392 1293 102895 277493 316788 404897 95807 322o6 
NOUYELLE-ZELAND 1376 3228 . 3228 4220 13911 69,7- 17622 50029 50232 64412 193435 66,7-
ILES USA,OCEAN. 180 154 16o9 2228 2836 21.4-
OCEANIE BRITAN. 76 406 439 564 228 1~7,4 2432 8913 9927 12155 6888 76,5 
OCEANIE FRANC. 8620 16817 29632 3541t0 22591 56,9 375934 678545 1012348 1186741 524ft09 126,3 
PROVo DE BORD 1 406 
DIVERS 203 
•TOTAUX PAYS HERS 166ftft85 3130043 4389956 5933575 5481686 8,2 36774367 71139180 101092255 137625157 117279~25 17,3 
•TOTAUX OU PRODUIT 207550ft 3885362 5463929 7368892 6571774 12o1 47334911 90815678 130114598 116729001 14636à617 20o7 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE CEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 411556 850709 1202101 1846909 1587194 16,4 9985709 19919354 28588891 42348511 34008317 24,5 
FfNL. NORV. DANEM 111168 242147 342163 411036 436646 5,9- 2440726 5052604 7071214 8632068 8270104 4,4 
AELE - EFTA 264081 564469 810793 1138066 1125305 1.1 5502068 11523462 16 753908 23367565 22042683 6t0 
EUROPE ORIENTALE 36492 135599 188611 261399 224118 16t6 1209222 3980709 6404224 9651902 6470450 49.2 
• EUROPE TOTALE 448048 986308 1390712 2108308 1811312 16,4 11194931 23900063 34993115 52000413 40478767 28,5 
AMERIQUE DU NORD 20785 7 448469 618229 789463 795879 ,a- 4606790 10146929 13932992 17583950 llt616389 20.3 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
AMERlQUE CENTRALE 41717 1 90318 1 136592 1 175499 1 218026 19,5- 918166 l 2247298 1 3506749 1 4654605 1 4137494 12,5 
AMERlQUE OU SUD 98794 1436H 180815 243100 230455 5,5 166B609 2675079 3477782 4844794 5607190 13,6-
• AMERlQUE TOTALE 34B368 682418 935636 1208062 1244360 2,9- 7193565 15069306 20917523 27083349 24361073 llt2 
AfR·IOUE DU NORD 152711 327618 456281 616184 791878 22,2- 3903536 8218254 11632836 15570814 19887350 21,7-
ETATS ASSOC FRANC 85918 166620 234055 329804 359728 8,3- 2305650 4438916 6266723 8766194 8487882 3,3 
ETATS ASSOC AUTR. 1078 3906 5217 6129 7868 22.1- 31395 114238 149686 173182 188776 8,3-
• AFR1QUE TO:TALE 322632 117655 1118093 1460445 1506971 3,1- 8083177 17495883 26199849 34705941 35776411 3,0-
MOYEN ORIENT 457108 589190 667011 758921 598387 26,8 8236070 10817976 12570849 14546714 9996640 45,5 
EX1'REME ORIENT 75579 125556 236007 344043 282478 2·1,8 1567741 2840972 5021624 7618307 5842550 30,4 
• ASIE TOTAlE 532687 714746 903018 1102964 880865 25,2 9803811 13658948 17592473 22165021 15839190 39, q 
• OllEANIE 12750 28916 42497 53796 38117 40,9 498883 1014980 1389295 1670433 823375 102.9 
• DIVERS 1 609 
. . 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAl ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTAlE ACCIAIO PRODOTTl ~. E NC. 
TOTAAl STAALt PRODUKTEN V. EN NV. 
DEVJTSCHLAND B.R 4452902 8989392 12110114 16331815 15623130 4,5 61578551 123885882 175446314 226628190 213876688 6,0 
UEBl 1 BlEU 1076225 2151243 3066414 4184152 4535529 7,7- 12513728 24959394 36307442 48914743 46600008 5,0 
tT AllA 1172360 2408007 3408744 5046325 5946675 15,1- 15756138 32530700 45960145 66558438 75444898 11,9-
NEDERLAND 555755 1038943 1461233 1919146 1717038 u,8 8499190 15780245 22349743 29270863 24138258 21t3 
•fOJAUX COMMUN.UfE 7257242 14587585 20646505 27481438 27822372 1,2- 98347607 1971.56221 280063644 371372234 360059B52 3,1 
ROYAUME 
- UNI 79530 16B526 243732 431883 1054685 59,1- 1822950 3622196 5385391 8708421 13679804 36,3-
ISLANDE 3207 677& 7940 9864 13450 26,7- 43345 79805 90539 114642 192421 "40.4-
IRLANDE 46165 82484 97187 126320 109863 15,0 625877 1138127 1365591 1768260 1236162 43,0 
NORVEGE 354798 640176 869264 1154130 1094644 5,5 4198858 7571716 10347660 13578731 13548956 .2 
SUEDE 550251 989294 1368478 1834694 1620198 13,2 7212792 12881147 17616558 23221112 21882252 6t 1 
fiNlANDE 176410 359035 498239 615708 601383 1,4 3330725 7007204 9358403 11562550 11059618 4,5 
DANEMARK 374159 700560 963944 1234331 1362825 9,4- 5066784 9661827 13645368 17398615 19760548 12.0-
SUISSE 1264122 2319355 3290828 4453757 4399504 1.2 15417435 28630400 40440463 54350763 55473903 2.0-
AUTRICHE 16256 31547 54060 88713 104096 14,8- 279923 566936 986823 1595281 1973648 19,2-
PORfUGAl 165769 341297 511388 686615 713277 3, 7- 2348767 5101821 7405418 9995016 10251043 2,5-
ESPAGNE 477850 968451 1386467 1987509 1405807 41,4 6714117 13116109 19100845 26032()98 20575002 26t5 
GIBRALTAR 334 334 334 417 4658 4658 4658 7291 
MAL fE 3441 5679 7274 11474 20664 44,5- 33825 54283 14132 116467 160017 27.2-
YOUtOSlAVIE 150974 345723 48736'1 622428 478325 30,1 2332968 51.35648 7381317 9316276 9146139 1,9 
GRECE 200583 353406 465346 730846 720778 1,4 2472523 4619348 6104036 8627200 8088214 6t7 
TURQUIE 13751 107692 127925 356018 213737 66,6 1319409 1895660 2360514 6472073 2552533 153,6 
ANDoRRE 886 7233 10745 13250 13573 130648 187363 225238 
u. R .. S •. S. 35109 90612 106733 117070 269534 56,6- 1342499 2792958 3839330 4310460 5675646 24,1-
ZONE EST 43078 49747 75132 93278 30350 207,3 56B962 142750 148B539 2333780 6501B5 25Bt9 
POLOGNE 3995 25702 37600 65771 51760 27o1 239009 B25997 1237783 2204148 15B2723 39,3 
TCHECOSLOVAQUI.E 5979 23496 3031B 32934 69169 52,4- 312128 988241 1304826 145B152 2190574 33,4-
HONGRIE 9510 ZB665 36295 41220 140297 70,6- 265136 78143B 957656 1124354 2920969 61,5-
ROUMANIE 45247 89B57 125234 14658B 350930 58,2- 1057919 2615122 321B114 3639009 6938948 47,6-
BUlGARIE 295B9 69656 102047 147627 204093 27,7- 663146 1643689 2B58381 46B9432 44B6274 4,5 
AlBANIE 1030 18063 94,3- 143Bl 241642 94,0-
AUTRES PAYS SUR 5793 9B03B 
TERRI.ESPAGNOlS 26B61 65485 95809 144427 99220 45,6 3B6465 B70154 1310699 1Bll405 130360B 39,0 
I'IAROC 183046 476517 733654 985972 1224648 19,5- 2960262 7950690 11839641 15147482 1BB91405 19,8-
AL GE RIE 2837B9 560716 746754 1019191 1098539 7,2- 52 31458 10471214 14131ZB6 19357681 22552503 14,2-
TUNISIE 7ZZBO 179370 222269 265002 43590B 39,2- 1454103 3560827 4850663 5783403 7440659 zz. 3-
liBYE 301B7 11B803 162320 213175 134255 5B,8 543B46 ZOOB078 26B9455 3505326 2313724 51,5 
EG:t'PTE 4272 33906 140409 340705 242153 40,7 94792 622840 2337425 506B403 4ZB6357 1Bo2 
SOUDAN 5BB6 11393 17808 30272 38331 21,0- 937B1 l6345B 2209B2 34170"1 485715 29,6-
MAUR.fTANlE 644B 9669 35342 46B90 41968 11.1 129030 1B3716 590029 796024 754905 5,4 
MAU 7142 13034 15076 22930 54748 58,1- 130644 236377 289445 435078 846660 48,6-
HAUTE - VOlTA 10817 23183 40161 55435 43073 28,7 177435 381607 614943 B47269 667812 26,9 
NIGER 5956 10159 15463 2453B 39164 37,3- 130240 213285 306460 425763 701637 39,3-
TCHAD 3691 13538 21516 30389 41267 26,4- 69475 237596 361959 499085 667811 25,3-
SENE GAL 80595 142086 195205 257154 325476 21,0- 1281539 2343909 31B0845 4124932 503"5792 18·1-
GAMBIE 195 80 143,B 1823 1418 28t6 
GUINEE PORTUG. ZB7 487 786 1711 2360 27,5- 2633 4051 6279 18634 21876 14,8-
GUINEE 1390 6607 28210 37990 10045 278,2 55094 163457 491790 666796 271498 140,3 
SIERRA - lEONE 1341 1796 2262 2521 5478 54,0- 33218 43953 50B40 84058 5 8740 43.1 
LIBERIA 4158 8233 9867 14154 9567 47,9 39701 81424 97021 143405 101274 41t6 
COJE 0 IVOIRE 113356 196281 253193 33287B 402628 17,3- 1853740 3324250 4290617 577lB63 6424477 10.2-
GHANA 343B 5119 10404 17420 13405 30,0 46183 78996 148674 223010 263922 15,5-
TOGO 10573 20798 29570 37184 23469 58,4 15049B 309702 434879 543446 361427 47,9 
DAHOMEY 22705 35054 44290 58132 101'120 43,0- 345351 537976 703660 B74817 14921'10 41,4-
NIGERIA, FED. 437BZ 102736 263747 324792 18054~ 79,9 742950 1767B56 4166448 5108912 3354831 52,3 
CAMEROUN 5145B '18714 156805 280050 357401 21,6- 973657 1B19101 2729971 4557579 5171>600 12.0-
CENfRE AFRJC. 7562 15899 24021 ' 32865 31532 4,2 114239 238808 370668 503143 546889 7,9-
GU(NEE ESPAGNOL 294 430 2249 4511 146 2633 3848 20457 49825 1013 
GABON 20642 49015 64425 107940 106918 1r0 44B446 10B6078 140164B 226633) 18B1489 20,5 
CONGO BRAZZAVlL 27526 52644 99750 121722 119426 1,9 505162 B95273 1741327 2217882 1895665 20t 2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ' 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-lrl l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinaz1one 
Bestemming 
. 100 'kg ±% ±% 
CONGO LEOPOLDVI 3699 12874 15126 19424 20763 6,5- 67853 237388 283166 392138 381605 2o1 
BURUNDI, RWANDA 546 546 546 546 319 71.8 12963 12963 12963 12963 10330 25,5 
ANGOLA 28185 71017 . 92623 128424 92605 38,7 397399 1029560 1294697 1620398 1027736 57,7 
ErHIOPIE 2252 4459 6070 11676 16891 29.7- 28360 61579 85275 174600 254201 31,2-
SOMALIS FRANC. 350 1123 2636 32.10 16196 80,2- 7699 30790 72111 80414 266964 69,9-
SOMALIE 11 93 . 100 100 1073 90,7- 203 1216 2229 2229 70285 96,8-
KENYA 12530 28346 40671 51812 63632 18,6-· 147255 3,07064 440749 574432 684619 16, 1-
OUGANDA 860 1029 2624 5397 14179 17014 41523 83653 
T ANGANY I K'A 17000 37491 44935 55577 20439 171,9 207816 450066 543644 699000 223616 212,6 
ZANZlBAR 120 120 120 120 11720 99,0- 2025 2025 2025 2025 140166 96,6-
ILES MAURICE .. & 21i80 5425 6970 10030 101013 145230 163054 190804 
MOZAMBIQUE 9733 16413 20'921 26576 12311 115,9 114845 196069 257038 341907 162244 110,7 
MADAGASCAR 58810 109954 161408 241918 326601 25,9- 1031'793 1884731 2838940 .4159767 525 7'586 20,9-
REUNION, COMORES 30555 63477 99587 153786 165668 7,2- 529067 1002217 • 1486926 2215696 2459161 9,9-
ZAMBIE 544 416à 4567 7371 8507 54892 61171 98439 
' RHODES 1 E DU SUD 466 585.4 8456 9051 19271 53.0- 8305 82439 114441 140173 259872 45,8-
MALAWI 168 410 459 3848 7696 8102 
REP.AFRIC. SUD 18636 264201 504414 608963 262289 132.2 759966 3801857 6789667 8360443 4215876 98,3 
ETATS - UNIS 1733199 4632365 6643046 8099813 4227aio 91.6 20016367 52829008 75280836 91463949 48398032 89,0 
CANA DAI 221415 730359 1157247 1437455 800808 79,5 2098616 7197197 11355747 14213413 '7020576 103,3 
ST-PIERRE-MIQUE 270 4077 9039 9196 8478 8,5 4254 56310 120518 123153 114242 7,8 
MElCIQUE 11928 36582 60703 84894 13777 516,2 449459 1209425 2085049 2940211 645130 355,3 
GUA TEMA!. A 31244 41904 52964 63646 83395 23o7- 334614 466879 591853 718850 1006471 28,6-
HONDURAS BRITAN 633 703 1086 1532 1021 50,0 8102 8913 14584 20863 10938 90,7 
HONDURAS 6717 8975 16664 32485 9161 254,6 69474 94185 150696 234146 118897 96,9 
SALVADOR 12400 21892 30761 41144 45631 9,8- 124365 223416 308889 392949 476597 17,6-
NICARAGUA 9698 14895 21549 33938 25756 31,8 110187 169736 244070 352032 313547 12,3 
COSTA - RICA 5918 28239 57261 66445 34954 90o1 133217 494830 793996 940036 479841 95,9 
PANAMA 2693 4897 7075 10548 8750 20,5 38080 64208 90135 127606 122138 4,5 
ZONE DE PANAMA! 436 489 1146 1146 7089 7900 17217 17217 
CUB-A 6479 9517 9577 9832 83006 88,2- 110592 162040 164470 174396 1537760 88,7-
HAITI 6373 9144 13076 17956 23048 22o1- 69678 99047 144826 188963 231715 18,4-
REP.DOMINICAlNE 1735 3918 11933 16298 97168 83o2- 23497 51245 143202 202954 1548088 86,9-
ANTillES FRANC. 58636 127684 175910 234465 274434 14,6- 836133 1151109 2519320 3356058 3982336 15,7-
JAMAIQIJE 15128 20188 32928 47304 149684 205994 331372 457561 
INDES OCCIDBNT. 6938 18490 29922 43947 97936 55o1- 65829 186752 300991 427788 132 3255 67,7-
TR 1 N lOAO ol'OBAGCl 1541 2271 3722 4638 12963 26737 53879 72108 
ANTILLES NEERlo 884 1194 2072 3306 4102 19,4- 12152 20052 24305 40712 58139 30,7-
COLOMBIE 19440 36783 63586 83588 114649 27.1- 291268 601776 922411 1211654 2354235 48,5-
VENEZUELA 204610 383230 539368 676339 602523 12o3 3088883 5968125 8497568 10731893 9854447 8,9 
GUYANE BRITAN L. 1363 12431 3799 5656 3156 79,2 25724 40307 56510 71296 29167 144,4 
SURINAM 1100 6339 7356 9198 10117 9,1- 14383 69678 78995 99048 117479 15,7-
GUYANE FRANCAIS 3956 7925 14207 20023 17741 12o9 52263 112216 196882 290259 255619 13o6 
EQUATEUR 30170 49990 64555 74333 72381 2o1 342309 612106 834101 953808 1045158 a, 1-
PERDU 70312 139708 221017 330645 132674 149,2 791363 1537150 2405886 3525374 1931715 82,5 
BRES Il 7903 22701 34509 48548 54020 10.1- 330155 815060 1167497 1770687 1926046 8,1-
CHILI 371 2317 3599 10968 28854 62,0- 14583 124973 160013 290455 615145 52,8-
BOLIVI.E 7916 13514 16811 18626 15571 l9o6 81224 177028 218753 239820 182698 31,3 
PARASUAY 1650 5260 7358 15342 3532 334,4 25926 99048 129025 281545 64208 338,5 
URl1GUAY 13099 37903 39876 41099 165156 75o1- 153936 312940 337447 352842 1574012 77,6-
ARGENTINE 209981 322045 425370 552943 661385 16,4- 3025488 5054020 7220086 9822649 9970512 lo 5-
CHYPRe 28415 60920 86195 146880 67093 118,9 302001 611092 849899 1382606 65ll98 112,3 
liBAN 116202 196818 247096 397803 362462 9,8 1117265 1947110 2566708 3936756 3890776 1o2 
SYRIE 13358 21130 24601 44495 104712 57,5- 190802 297139 374718 686644 1420279 51,7-
IRAK 31489 65791 95490 162214 128535 26.2 355676 760573 1163849 1817883 1433243 26,8 
IRAN 442104 558386 610372 723406 5308()4 36,3 7494946 91tl7754 10229773' 11978184 7638956 56,8 
AFGHANIS UN 4719 6586 7150 8211 2149 282o1 68260 89529 97224 109378 26331 315,4 
ISRAEL 121120 228541 310616 437120 552456 20,9- 1481449 2788506 3857970 5617917 7679064 26,8-
:J'ORDAN•IE 26176 39893 46666 66376 67833 2o1- 302409 446623 524607 742952 683811 8,6 
ARABlE SEOIJD lTE 40634 78324 119349 202090 202340 .1- 414416 902154 1298143 1996534 2328512 14,3-
KOWEIT 30926 46381 59755 171862 37484 361,0 516906 736876 940236 1959668 544859 259,7 
BAHREIN 5673 9698 11924 15819 8164 93,8 53676 128619 177230 239413 88717 169,9 
KATAR 7143 17344 26678 36545 13792 165,0 66436 153330 361551 479031 138544 245,8 
MASCATE OMAK 9144 17951 26034 33943 28165 20o5 218551 430621 630537 829441 451483 83,7 
YEHEN 5991 71577 
ADEN 5814 1310 10433 19477 8848 120o1 50029 66031 90743 166295 88513 87,9 
PAKISTAN 130871 174842 198955 225050 174872 28o7 1304622 1830241 2140751 2390292 2080795 14,9 
UNION INDLENNS 49129 97989 121987 143233 175572 18,4- 820529 1787506 2248916 2646314 298 7202 11,4-
CEYLAN .MALO I.VES 1489 14922 16933 29816 20357 46,5 18433 157787 181689 295926 194852 51,9 
UNION BIRMANE 167 5465 10304 10304 668 3241 87704 131657 132062 11749 
THAILA'NDE 22471 29801 37569 46909 24105 94o6 212881 295521 461408 545668 533517 2,3 
LAOS 1 116 130 151 22 586,4 203 1621 2026 2432 810 200,2 
VIET-NAM NORD 2 2 118 98,3- 203 203 3241 93,7-
VIET-NAM SIJD 2353 5843 7633 11463 15875 21,8- 35853 167309 251164 459789 359'B4 27,7 
CAMBODGE 2402 3897 6332 12428 646 40105 71503 113227 270609 39299 588,6 
INOONESIE 37294 95734 151873 251464 93181 169,9 430624 1018623 1611688 2681350 1216923 120,3 
MillAYSIA 19967 43231 62333 102310 100588 1o7 228274 485513 699202 1206388 llh517 7,6 
PH[lfPPINES 41261 49584 76944 105379 254885 58,7- 327524 471131 715407 929099 1697163 45,_3-
TIMOR POR.MACAO 233 233 320 27o2- 2025 2025 3443 41,2-
CHINE CONTINENT 46875 110301 419147 864470 312230 176,9 961174 1894042 6313879 13905035 6430951 116,2 
·COREE DU NORD 166 166 37067 37472 
COREE DU SUD 426 426 426 16001 16001 16001 
JAPON 1 1 291 301 1377 78,1- 2228 4051 10735 14179 70689 79,9-
FORMOSE 3413 5013 60i3 6663 15466 56,9- 54891 80209 96211 106136 278101 61,8-
HONG - KONG 44000 54711 57826 62426 27146 130,0 338257 411782 435481 472142 257237 83,5 
AUSTRALIE 27006 54111 75854 98425 90447 8o8 377351 787716 1060346 1351207 1062171 27,2 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 ·1 
Ï-XII ~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 .l-VI· 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
NOUVEL LE-Z ELAND 1644 1 4121 1 1118 1 11467 1 21598 "46,9- 20255 1 67246 1 95401 1 140571 1 301597 53,4-
ILES USArOCEAN. 499 499 679 154 340,9 3848 3848 6076 2836 114,2 
OCEANIE BRITAN. 1251 1867 1912 3170 3590 11t 7- 17827 30790 32209 48818 49829 2,0-
OCEANIE fRANC. 100183 190256 262185 316514 272646 16r1 1604805 3032987 4228638 5129173 4007050 28,0 
PROV. DE BORD 1 406 
DIVERS 203 
•TOTAUX PAYS TIERS 9455091 19730307 28332466 38065968 32720188 l6, 3 131533027 272955698 391648630 524155455 464758338 12t 8 
•TOTAUX DU PRODUIT 16712333 34317892 48978911 65547406 60542560 8,3 229880634 470llf919 671712274 895527689 824818190 a, 6 
LAENDERCRUPPEN. ZONBS ~EOGRAPHIQUES. 
. 
ZONE GEOGRAFICHE. UINDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 3938486 7427568 10390520 14358617 13925029 3,1 53298529 101217533 141855079 193090034 189678298 1,8 
FINL• NORV. DANEM 905367 1699771 2331447 3004769 3064852 2,0- 12596367 24240747 33351431 42539896 44369122 4,1-
AELE - EFTA 2804885 5190755 1301694 9884723 10349229 4,5- 3640'1509 68036043 95827681 128847939 136570154 s. 7-
EUROPE ORIENTALE 172507 371735' 513959 645518 1134196 43,1- <\448799 10390195 14904629 19773116 24686961 19,9-
• EUROPE TOTALE 4110993 7805303 1090lt479 15004135 15059225 ,4- 577lt13-28 111607728 158759708 212863750 214365259 ,7-
AMERIQUE DU NORD 1954884 5366801 7809332 9546524 5031106 89,5 22119237 6()()82515 86751101 105860575 55532850 90,6 
AMER-IQUE! CENTRALE 179381 351582 . 528349 113524 802139 11.0- 2555175 5342468 7978854 10664470 11856052 10.1-
AME RI QUE DU SUD 571811 1030146 1lt41411 1887308 1881759 ,3 8237505 15524427 2222517lt 29641330 29920441 ,9-
• AMERIQUE fOTALE 2706136 6748529 9779092 12147356 7_721004 57,3 32911917 80949410 116961129 146166375 97309343 50r2 
AFRIQUE DU NORD 539115 1216723 1702677 2270165 2759095 17r7- 9645823 21982731 30821590 40288566 48884567 17,6-
ETATS ASSOC FRANC 458186 854628· i25ft648 1807021 2197455 17.8- 7878015 14725416 21414428 30379691 34445065 11,8-
ETATS ASSOC AVIR. 4258 13515 15774 20072 22175 9,5- 81019 251567 298358 407330 462420 llr9-
1t AFR(QUE TOTALE 1216661 2878552 4lt438ll 6144787 6213467 1t 1- 21435883 48919472 73875426 100393661 103230358 2,1-
MOYEN ORIENT 889517 p55133 1682359 2466241 2120628 16r3 1"2632822 18775957 23163188 31942702 27141863 u. 7 
EXIl" RE ME OR I.E NT 401700 691936 1175097 1813194 1217428 53,9 4784839 8780544 15468737 26113122 17287423 51,1 
• ASIE TOTALE 12~1217 2047069 2857456 4339435 3338056 30r0 171tl1661 27556501 38631925 58055824 44429286 30r7 
• OCEANIE 130084 250854 347628 430255 388435 10,8 2020238 3922587 5420442 6675845 5423483 23,1 







1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 
~964 ~964 Destination 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUl'SCHLAND a.R lt83 3237' lt938 9141 3332 17ltt 3 38lt8 20lt58 29977 59347 24103 146,2 
UEBL 1 BLEU 2075 392lt 3924 7168 859 734t5 9317 18635 18635 36661 506lt 6-24,0 
ITAL lA 35838 65513 109093 196668 135326 lt5t3 175003 320lt3lt 517717 9lt3882 664971 41,9 
NEOERLAND lt69 lt69 lt69 469 2lt31 2lt31 2431 2431 
•TOTAUX COMMUNAUfl! 38865 73llt3 118lt2lt 213ltlt6 139517 53t0 190599 361958 568760 10lt2321 694138 50,2 
SUISSE 266 1823 
PORTUGAL 37 67 67 369 81.8- lt05 810 810 2633 69,2-
AUTRES PAYS SUR 12 203 
MAROC 1096 9115 
ALGER lE 35 35 55 55 125 56,0- lt05 lt05 810 810 1620 50,0-
SOUDAN 18 203 
HAUTE - VOLU 127 1013 
COTE D IVOIRE lit 2lt 2lt 2lt 992 97,6- 203 lt05 lt05 lt05 12761 96,8-
GHANA 181 181 1823 1823 
GABON 291 361 361 2lt31 3038 3038 
CONGO BRAtzAVIL 56 56 1620 1620 
ANGOLA 6 lt,05 
ETHIOP-IE 331· 337' 337 337 lt051 lt051 lt051 lt051 
REUNIDN,COfttiRSS 120 120 1215 1215 
ANTILLES FRANC. lt02 lt02 616 6lt0 llltl lt3o9- 32lt1 32ltl 5266 5lt68 8508· 35,7-
GUYANE FRANCUS 30 62 51 t 6-- 203 608 66,6-
PERDU 900 7292 
URUGUAY 10 130 130 130 810 llt18 llt18 1lt18 
.JSRAEL 6ltlt 9115 
PAKIS"rAN 120 120 120 1823 1823 1823 
CAMBODGE 192 192 1823 1823 
OCEANI.E FRANC. 155 1ltl8 
•TOTAUX PAYS TIERS 858 1376 2259 2313 5913 60,9- 8710 1lt179 2lt102 2lt507 56717 56,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 39723 7lt51C> 120683 215759 11t5lt30 lt8olt 199309 376137 592862 1066828 750855 lt2tl 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
8UIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEIITSCHLAND a.R lt25 661 1201t 1275 736 73,2 17216 30585 58537 61170 36662 66,8 
UEBL 1 BLI!U 3197 8159 11368 16067 19818 18,9- 89729 230502 337ltlt8 lt85309 6llt91t2 21t 1-
ITAL lA 5098 26286 31t029 ltltllt2 61800 2s,2- 120921 lt57560 608861t 791565 12litlt88 31t,8-
NEOERLAND 12571 37ltltlt 53198 65951 lt31t06 51.9 156166 555593 819922 102ltlt96 60015lt 70,7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 21291 72550 99799 127635 125760 1. 5 38lt032 127lt2lt0 182lt771 23625lt0 2lt6621t6 lto2-
ROFAOME 
- UNI 938 1517 2081 3066 lt070 21t,7- 39295 6lt208 89121 125580 1601t20 21o7-
ISLANDE' 1175 llt178 
NORifEGI! 8lt36 15033 187lt9 26020 37039 29,7- 97628 181282 2262lt8 320231 5lt5261t lt1o3-
SUEDE 2lt370 50751 6053lt 75031t 8701t3 13,8- 27lt657 592255 7028lt8 871369 1023281 1lto8-
DANEMARK 590· 800lt 9571 11638 8096 lt3o8 7090 102085 12112lt llt8672 107llt9 38,8 
SUISSE 1577 2158 2339 2559 4335 ltl. o- 58331t 8lt868 9it591 10ltll1 155963 33,2-
AUTRICHE 32 659 95,1- 1216 15799 92,3-
PORTUGAL 180 1lt27 2072 6291 5lt68 15o1 2025 16001 2572lt 71703 60968 17,6 
ESPAGNE 60lt 3925 lt615 lt621 6460 28o5- 12558 63803 10lt719 109985 83653 31,5 
MALTE 12 203 
YOUGOSLAVIe 127 127 127 127 26 388,5 6279 6279 6279 6279 6279 
GRE CE 2196 3225 it755 7027 llt023 lt9,9- 86692 129lt30 162850 203967 299511 31,9-
ANDORRE 1522 3361 lt651t 20660 112820 180066 
u. R. S. s. 19 19 19 1215 1215 1215 
POLOGNE 96 96 96 6279 6279 6279 
TCHECOSLOVAOUlE 2 2 2 2 lt05 lt05 lt05 lt05 
BULGARIE ll3 18831 
AUTRES PAYS EUR 315 4659 
fERRI .ESPAGNOLS 5 1215 
MAROC lt394 10228 15600 19703 22652 13,0- 73526 170Hit 260lt79 329549 lt63029 28,8-
ALGERIE 1521 3803 5991 1llt31 23210 50,7- 33621t 80209 126795 21tl031t 380591 36,7-
TUNISIE 7962 2211t7 29417 366lt9 14777 litS t 0 133278 381tlt39 525lt11t 650991t 27 5873 ' 136' 0 
LIBYE 91 91 8 2836 2836 608 366,1t 
EGYPTE 22 3038 
MAURITANIE 533 991 1319 1417 691 105,1 10735 19040 25318 27749 13571 10it,5 
MALI 9 12 133 162 93 71tt2 1620 31tlt3 9520 ll71t8 9114 28,9 
HAUTE - VOLTA 81t45 8550 9300 9630 1581 509,1 96008 100667 113023 118289 .26534 31t5,8 
NIGER 39 ltO 68 83 65 27,7 1823 2228 31tlt3 lt051 36lt6 llo1 
TCHAD 12 17 50 108 199 45,7- 1418 1823 31tlt3 4861 6278 22,6-
SENE GAL lt762 7665 8lt53 10222 3956 158olt 76969 121tl63 168116 209234 76561t 173,3 
GUlNEE 8 2361 2651 2662 1019 161t 2 406 31t636 391t97 39902 16001 11t9,4 
SIERR~ - LEONE 160 3337 3337 3361 20 13368 79603 79603 80818 lt05 
COTE 0 IVOIRE 11588 11t186 20777 27132 6576 312t6 '191005 237791t 361956 lt63231 12291t7 276,8 
GHANA 21 lt7 56 68 49 38,8 21t31 6681t 7899 9317 2431 283,3 
TOGO 179 51t92 5516 11113 2939 278,1 321t1 56916 57929 136721 48409 182,1t 
DAHOMEY 150 189 260 271t 59ft 53,9- 2836 lt051 6887 7899 13166 40,o-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 ~-Xli l-XII 1964 
Destlnaz.ione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
NtGERU, FED. 267 626 86lt 1231 1!!ltO .7- 6lt82 1539lt 21673 31193 5<:055' 40,1-
CAMEROUN no 1168 3038 3175 3631 lt,O 1317lt 2572lt 589lt3 81222 86lt89 6,1-
CENfRE AFRIC. 11 17 25 25 378 93,lt- 101lt 101lt 1216 1216 12153 90,0-
GABON 601 131lt2 28109 ltlt361t 1811 9722 209031 lt50065 702031 32611 
CONGO BR.AZZAVIL 2660 2669 2831 3ltl0 lltllt 11t1t2 lt2536 lt29lt0 lt6789 58537 26128 12lt,O 
CONGO LEOPOt'DVI 2 2 22 90,9- 203 203 lltl8 85,7-
ANGOLA 5 5 39 87,2- 1013 1013 lt05 150,1 
ETHIOPIE 91 210 21 5lt69 911lt 2025 350,1 
SOMALIS FRANC. 119 256 787 885 lt66 89,9 lt861 9520 196lt7 22888 12153 88,3 
SOMALIE 332 332 332 332 7089 7089 7089 7089 
KENYA 22 22 22 lt0.5 lt05 lt05 
UNGANYIKA 538 587lt 
ZANZIBAR 16 16 333 95.2- lt05 ·lt05 7089 9lt,3-
ILES MAURICe.;. 23 lt3 lt3 lt3 lt05 1013 1013 1013 
MOZAMBIQUE 39lt 535 535 5'35 587lt 7899 7899 7899 
MADAGASCAR 1084 5354 8888 991t4 4085 11t3tlt 2lt913 89932 17031tlt 196676 93173 111,1 
REUNION,COMORBS 2335 8357 13827 31816 19267 65t1 lt7397 llt5631t 2lt6098 5271t40 327118 61,2' 
REP.AFRit. SUD 10 ' 10 10 10 67 8~. 1- 405 lt05 lt05 405 1216 66,7-
ETATS - UNIS 20872 41t762 51t758 62358 109699 lt3,2- 21t8326 537769 659096 71t91t33 131t6753· ltlt,4-
CANADA• 219 439 658 658 1406 53,2- 2633 51t69 8305 8305 16001 lt8,1-
ST-PIERRE-MIQUE 121t 124 lt18 70,3- 2836 2836 6887 58,8-
MEXIQUE 17 17 18 18 1013 1013 1216 1216 
GUATEMALA 3785 6582 2829 132.7 75348 125176 33015 279t1 
HONDURAS 91t 112 271 271 71 281,7 1823 2228 5266 5266 1215 333,4 
SALVADIIR 346 782 1169 1438 1445 ,5- 6886 11t988 22888 28356 32813 13,6-
NI CARGUA 1 203 
COSTA - RtCA 149 162 61t65 1661t2 731t 1823 2633 8261t0 185940 9722 
PANAMA 93 193 193 533 63,8- 1620 3241 3241 7697 57,9-
CUBA lt2 5267 
HAITI 986 13368 
ANTILLES FRANC. 9821 14877 18053 22921 30337 24olt- 162040 269391 33it612 425354 486120 12,5-
JAMAIQUE 16 16 16 20 lt05 405 lt05 608 
INDES DCCIDflNT. 54 11tl8 
TRINIDAD,.TOBAGO 198 198 198 198 4861 4861 4861 4861 
COLOMB tE 181 310 310 511 2446 79o1- 10735 15799 15799 39902 246098 83,8-
VENEZUELA 14053 19437 28887 56284 50774 10t9 20~178 289039 427380 804527 644513 24,8 
GUYANB 8RITAN1. 13 405 
SURINAM 24 21t 203 203 
GUYANE FRANCALS 400 1393 1405 181t4 2555 27,8- 9115 26331 21lltl 31t636 lt3llt2 19,7-
EQUATEUR 561t 2852 15035 381t07 713 8102 38079 203765 5741t31 11748 
PERDU 880 1945 3875 8692 5542 56t8 12558 28762 58537 130847 73728 77,5 
8RESIL 390 50637 
CHILI 2062 21673 
BOliVIE 46 230 ao,o- 810 . lt051 8o,o-
URUGtJ.V 101 107 107 902 88,1- 1215 1215 1215 15394 92,1-
ARGENTINE 1 10735 
CHYPRE 7 1 1 1 22 68,2- 203 203 203 203 608 66,6-
LIBAN 625 1507 3634 9722 9128 6,5 8507 20052 48612 159811 12 71t01t 25,1t 
SYRIE 4971t 100461t 
IRAK lt31 lt31 431 437 360 21olt 5469 5469 5469 51t69 4456 22,7 
tRAN 15344 20688 72123 78779 lt4409 17,4 255212 J97605 1212012 llt32229 608256 135,5 
ISRAEL 1 1 1 608 608 1013 
JORDANIE 5824 14909 15001 15306 597 101680 283975 286203 295115 1292 
ARABIE SEOUDll'E 1260 12610 14093 18062 1070 2771t9 162641 204778 323472 llt988 
KOWEIT 206 206 206 206 1017 80,9- 3038 3038 3038 3038 13976 78,3- . 
BAMREIN .62 62 7608 7650 1418 11t18 160622 162040 
MASCATE OMAN 48 48 48 lt8 11t4 66.7- 608 608 608 608 2835 78,6-
ADEN 39 46 89 124 83 49.4 1013 1215 2228 3038 2025 50,0 
PAKISTAN 19 19 19 19 2088 99o1- 1620 1620 1620 1620 lt0915 96,0-
UNION INDIENNE 10 90 90 5 810 3241 321tl 203 
CEYLAN,.MAt;DIVES 10118 16703 19836 20606 221t27 Bol- 138138 219564 259466 272835 3871t78 29,6-
THAl LANDE 211 211 870 1913 51to5- 3038 3038 12761 42535 70,0-
LAOS 2 203 
VIEJ .. NAM SUD 347 528 3n6 5440 51t633 90,0- 43549 65019 12.5581 149482 663351 77,5-
CAMBODGE 538 101tl 1272 1696 221t5 24,5- 28357 49017 58517 72107 53675 34,3 
JNOONESIE· 39580 51711 60119 71536 100263 28,7- 1005457 1535121t 1640045 1949540 2854128 31,7-
MALAYSIA lt9 81 81 81 323 74,9- l620 34lt4 31t41t 3444 16406 79,0-
PHILIPPINES 13 13 13 16 18r7- 810 810 1013 608 66,6 
CHINE CONTINBNT 11 11 203 203 
HONG - KONG 454 555 555 555 839 33.8- 12356 14786 llt786 lltl86 22686 31t,8-
AUSTRALIE 241 241 331 135 145t2 7292 7292 lt2130 2228 
OCUNI.E SRI TAN. 2 3 16 1 1215 11tl8 1621 203 698,5 
OCEANIE FRANC. 6275 6597 9710 16808 3741 31t9t3 116465 13101t9 194ltlt9 311522 90135 21t5t6 
•TOTAUX PAYS TIERS 217397 421137 615980 838617 71t4338 12r7 3819280 7280038 10718122 14503976 12742806 13,8 
•TOTAUX OU PRODUIT 238688 493687 715719 ?66312 870098 11t1 4203312 8551t278 12542893 16866516 15209052 10t9 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - Ht. 
FERRO-LEGHE - Nt. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND BoR lt0520 96580 141026 l78471t 231648 23,0- 979133 2281311 3290217 4143762 4891981 15,3-
UEBL 1 BLEU 13139 331t72 53055 71552 51376 39t3 366209 822959 1225021 1569355 1342905 16,9 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 l964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~ J 1 ----;964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 











2860609 1 3925816 1 3642858 7,8 
NEDERLAND 3590 8990 11264 12772 5508 131,9 125784 509294 391935 450672 18 7561 140,3 
•JOTAUX COMMUNAUTE 84908 191480 270262 356311 387714 8,1- 2532681 5550471 7767782 10089605 10065305 .2 
ROYAUME 
- UNI 32336 66037 102891 134739 115579 16,6 1173978 2368211 3687822 4784425 3940806 21o4 
IRLANDE 138 4254 
NORVEGE 20 30 20 50,0 1013 1620 1013 59,9 
SUEDE 2529 3660 5863 9532 6402 48,9 185941 255821 371071 589014 369856 59o3 
FINLANDE 30 30 2560 98,8- 2025 2025 50232 96,0-
SU.fSSE 1159 2431 5674 7579 23533 67,8- 37673 102895 210449 272834 526833 48,2-
AUTIUCHE 6287 12849 18385 24694 21938 12.6 252783 485309 687656 1001204 711962 40o6 
PORTUGAL 126 228 430 597 275 117.1 4254 6887 12559 18229 8103 125r0 
ESPAGNE 5498 8354 11356 14829 12811 15,8 351423 478018 676516 935779 803921 16,4 
YOUGOSLAVIE 130 474 524 llO 376,4 7494 27750 30383 5671 435,8 
GRE CE 220 400 650 3412 80,9- 6684 10532 18026 166496 89.2-
TURQUIE 801 969 1450 33,2- 23496 28357 33015 14.1-
ANDORRE 203 7697 
ZONE 5ST 333 333 15799 15799 
TCFIECOSlOVAQU I E 890 27142 
HONGRIE 650 5100 5100 16001 131455 131455 
ROUMANIE 250 250 250 16407 16407 16407 
BULGARIE 600 600 11 19040 19040 3038 526,7 
MAROC 187 506 753 1064 1824 41,7- 5469 12963 20052 24913 35650 30,1-
ALGERIE 643 1294 1691t lJ'It 2268 22,7- 11343 26129 31800 33015 41928 21.3-
TUNISIE 30 60 361 1909 lt02 374,9 608 1013 5267 37671t 71t95 402,7 
EGYPTE 8854 8854 172977 172977 
MAURITANIE 20 1418 
MA\..J 15 15 12 25,0 1215 1215 1013 19,9 
HAUTE - v·otu 8 810 
NIGER 8 608 
SENE GAL 28 28 43 34,9- 2Z28 2228 31t43 35,3-
GUINEe 1976 1976 1976 1976 27142 27142 27142 27142 
core o tvoiRB 14 14 14 14 24 41,7- 405 405 405 405 1620 75,0-
N-IGER IA.FEO.: 11 1418 
CAMEROUN 35 35 69 69 25 176,0 608 608 1418 lltl8 1013 40o0 
GABON 3 203 
CONGO lEOPOLOV·I 203 203 203 550 63,1- 6684 6684 6681t 16407 59,3-
BURUNDI, RWANDA 2 203 
TANGANYIKA 300 1201 2102 2703 1100 litS, 7 3848 15596 27142 35041 14584 140,3 
REUNIONoCOMORBS 5 203' 
REI.AFIUC. SUD 410 460 803 997 1125 11.4- 9317 115it5 21672 29977 24305 23.3 
EfU'S - UNIS 19381 29926 50117 67986 72423 6,1- 540403 847064 1402252 1863458 1715393 8,6 
CANADA 5114 10713 17781 304 182498 378566 665376 14179 
I'IEXIGUE 280 703 903 903 2810 67,9- 44966 58739 64208 64208 79805 19,5-
CUBA 500 500 500 500 7494 7494 7494 7494 
ANJILL:ES FRANC. 15 1418 
GOUNB FRAINCA-IS 26 26 26 1215 1215 1215 
PERDU 98 98 98 98 1418 1418 1418 1418 
BRESIL 410 410 410 927 12153 12153 12153 33219 
CHILI 20 170 230 450 lt8,9- 810 lt254 6684 10127 34,0-
BOLLVIE 3340 50637 
Ultii6UA'f 250 4456 
ARSENJINE 191 511 6i,6- 16406 28559 42o6-
liBAN 971 1467 1467 11t67 2647 lt4,6- 16609 25116 25116 25116 39295 36,1-
SYRIE 13 13 13 203 203 203 
'ISRAEL 48 810 
ARABIE seouonE 5 5 203 203 
PAKISTAN 11 122 1215 2228 
UN~ON"lNDI.ENNE 50 109 318 321 937 65,7- 15799 21141 76765 77373 182498 57,6-
THAIUNDE 250 250 10938 10938 
MALAYSIA 1 47 67 86 35 145,7 608 1823 2228 3241 1013 219,9 
COREE OU NORD 1000 50 372489 17824 
JAPON 10 10 37 73,0- 203 203 9318 97,8-
AUSTRALIE 531 2981 5325 8311 4782 13,8 22685 121124 233941t 379983 217134 75,0 
NOUVELLE-ZELAND 72 72 162 162 258 31,2- 3038 3038 6684 6684 13773 51,5-
OCEANIB FRANC. 120 180 21t0 360 250 44,0 2431 3646 4861 7494 5266 42,3 
•TOTAUX PAYS TIERS 73956 142224 24031t4 321005 285695 12,4 2732396 5139294 8445512 11792034 9191t750 28.2 
•TOTAUX DU PRODU'IT 158B64 333704 510606 671316 673409 ,6 5265077 10689765 16213294 21881639 19260055 13.6 
. . 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCiAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSST.AL. 
DEI.HSCHLAND BR 10 203 
UEBL 1 BLEU 1 l 1 1 203 203 203 203 
ITALIA 50 810 
NEDERLAND llO 210 1823 3646 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1 1 111 211 60 251,7 203 203 2026 3849 101'3 280,,0 
HNLANDE 10 10 10 203 203 203 
AUTRICHE 200 2431 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinatione 
Bestemming 
100 kg ±% . $ ±% 
ESPAGNE 1 1 1 79 1 1 1 1 2025 1 
•TOTAUX PAYS TIERS 10 89 210 57,6- 203 2228 2634 15,4-
•'OTAUX OU PROOU~T 1 1 121 300 270 lltl 203 203 2229 6077 3647 66t6 
. . 
\ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZ.IONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES D P'YRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND a.R 493018 1161923 1754919 2131077 1983367 7,4 273037 676111 1022673 1224210 11065'29 10t6 
UEBL F BLEU 87152 146570 154274 242702 462173 47,5- 54688 89527 96414 158596 289646 
45,2-
NEDERLAND 2591 2445540 
1013 
•TOTAUX COM"UNA~TE 580170 1308493 1909193 2376370 2,8- 327725 765638 1119087 1383819 1396175 
,9-
R:DYAUME - UNI 507llt 507llt 50714 50714 lt68955 89,2- 26129 26129 
' 
26129 26129 253997 89,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 507llt 50714 50711t 50714 468955 89.2- 26129 26129 26129 26129 253997 
89,7-
•TOTAUK OU PRODUIT 630881t 1359207 1959907 2427084 2914495 16,7- 353854 791767 1145216 1409948 1650172 14,6-
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCORIES elA !TIERS, BATTITUR·ES-HC. 
SCORIE, LOPPEt SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND 8aR 1133736 3261978 5250189 6534091 5185005 26t0 733635 1125723 2637804 3205146 2992266 
7,1 
UE8L 1 BLeu 335819 645439 838672 1021411 1845135 44e6- 186953 J55272 530072 724723 1102073 34.2-
ITAL kA 6896 24047 28774 37ft 58 202740 81,5- 18229 37067 49625 73526 125784 
41,5-
NEOERLAND 232 1243 1954 3994 88971 95,5- 1418 6887 11140 21tl0~ 54081 55,1t-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1476683 3932707 6119589 7596954 7321851 3,8 940235 2124949 3228641 4027499 4274204 
5,8-
ROUU"E - UNl 2 
405 
NORVEGE 21250 39450 53950 88680 70100 26t5 2633 5064 6887 11343 8710 
30,2 
SUEDE 21100 44950 86800 121000 123600 2t 1- 2633 5671 10938 14989 15799 
5,1-
SUISSE 112190 322336 512549 643911 1262532 49,0- 42333 121530 1?3030 242655 423329 
42,7-
ES !!AGNE 672 405 
•TOJAUX PAY-S Tt ERS 154540 406736 653299 854263 1456234 41t3- 47599 132265 210855 269392 448.243 
39,9-




AUSFUHR EXPORTATIONS' ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
EISENERZ. MINERAl DE fER. 
MINERALE DI f6RRd. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND a.R 15~75457 30752090 45808005 59839257 64103855 6,7:.. 5975418 11861512 17683398 ?3104033 25853037 10o6-U~BL 1 BLEU 38797287·76760573111206625146722151154475522 5,o- 12569626 25132771 35984978 47134933 50672666 7,0-IJALIA 210 9722 NEDERLAND ~023 4023 15220 73,6- ' 7292 7292 7899 lo7-
•TOTAUX COMMUNAUTe 5~27274410751266315701865320656543121859~807 5,5- 185~5044 36994283 53675668 702~6258 76543324 8,2-
ROYAUME 
- UNI 257774 498714 706651 8948Ô1 2307551 61ô2- 12~366 234350 338461 ~28595 1166079 63.2-IRl.ANDE 406 1219 1219 1219 813 ~9.9 1620 506~ 506~ 506~ 3241 56t2 IUNLSIE 125 1,25 125 3038 3038 3038 
ElUS - UNIS 935 1013 
GUYANS BRITANt. 12540 12540 ~051 ~051 
ARGEN'~'>! NE 3156 8710 
•JOJAUK PUS TIERS 258180 500058 720535 908685 2312455 60,7- 125986 242452 350614 ~{t07~8 1179043 62o6-
•TOTAUX_OU PROD~IT 5~530924108012721157739188207474116220907262 6ol- 18671030 37236735 54026282 70687006 71722367 9,1-
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUJSCHLAND 8. R 1880 2100 1420 4lo9 9520 9925 5~69 81o5 UEBL 1 BLeU 115 130 130 145 500 n.o- 1418 1823 1&23 2228 7292 69,~-
tflLIA 1937 4529 ' 6570 7169 8327 13,9- 45776 l21530 16973? 183105 2~8934 26,4-
NEDERUND 1000 1600 2400 2800 3206 12,7- 17217 275~7 41320 48207 55296 12,8-
•JOJlUX C!J!'IMUNA"JE 3052 6259 10980 122[4 13453 9·2- 64~11 150900 222~0 243465 316991 23o2-
RfJ!AOME - UNI 20 20 20 20 810 810 810 810 
NO"RVEGE 12 12 ~05 405 
F·INLANDE 149 297 297 149 99,3 6076 12153 12153 6279 93,5 smss~ 401 1234 2063 2099 2321 9,6- 4861 14989 30788 31395 65018 51,7-
PORf\ISAL 480 530 680 743 8,5- 9115 9925 12153 22280 ~5,5-
ESitAGNB 121 121 521 800 34,9- 1823 1823 8305 12761 34o9-lUNULE 8 203 
ETi\T6 - UNIS 10 203 
CANADA 15 30 30 30 20 50,0 405 810 810 810 601J 33,2 ARGENlfiNE 30 30 30 10 57,1- 810 810 810 1620 5o,o-
L18AN 20 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 436 2064 3103 3699 4131 10o5- 6076. 34433 57524 670H 109174 38,6-
eJ~TlUX DU PROOU~T 3488 8323 14083 15913 1:7584 9,5- 70487 185333 279924 310509 426165 27o1-
HOCHOFENSTAU8o POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNOo HOOGOVENSTOF. 
D'EUTSCHLAND BoR 1030027 1599448 2490769 3337583 5286511 36,9- 322257 500500 T79209 1045156 1630322 35,9-
UEBL 1 BLEU 47669 88741 105388 140719 239259 41,2- 10735 19647 24103 32205 5~688 41,1-
•TOJ.UX COMMUNAUIE 1071696 1688189 2596157 3478302 5525790 n.t- 332992 520147 803312 1077361 1685010 36,1-
•fOl AUX QU PRODUCT 1017696 1688189 2596157 3~78302 5525790 37,1- 332992 520147 803312 1077361 1685010 36ol-
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 16505484 32351538 48300654 63178940 69391806 9,0- 6297675 12362012 18472127 24159114 27~'88828 12,1-
UEBL 1 BLBU 38845071 768494441113121~31~6863015154715281 5,1- 12581779 251542~1 36010904 47169366. 5073~646 7,0-
.JULIA 1937 4529 6570 7169. 8537 16,0- ~5776 121530 169737 183105 258656 29,2..: 
NEOERLAND 100.0 1600 6423 6823 18426 63o0- 17217 27547 ~8612 55499 63195 12,2-
•TOJAUX COMMUNMUTE 5535J4921092071111596~5790210055947224134050 6,3- 189~2~47 37665330 54701380 71567084 785~5325 8,9-
RO'IAI:JI'IE - UNI 257194 498734 706671 89~821 2307551 61,2- 125176 Z35160 339271 429405 1166079 63,2-
IRLANDE 406 1219 1219 1219 813 49,9 1620 5064 5064 5064 3241 56,2 
NGRVEGE 12 12 405 405 
FINLANDE 1~9 297 297 1~9 99,3 6076 12153 12153 6279 93,5 
SOIS SE 401 1234 2063 2099 2321 9,6- 4861 14989 30788 • 31395 65018 51,7-
PORTUGAL 480 530 680 743 8,5- 9115 9925 12153 22280 45,5-
ESPAGNE 121 121 521 800 34,9- 1823 1823 8305 12761 34,9-
:fUNI&IE 125 125 125 8 3038 3038 3038 203 
ElATS ·- UNIS 10 935 98,9- 203 1013 8o,o-
CANADA 15 30 30 30 20 50,0 405 810 810 810 608 33,2' 
GUYANE BRITANI.o 12540 125~0 ~051 4051 
ARGENTINE 30 30 30 3226 99,1- 810 810 810 10330 92,2-
LIBAN 20 405 
•TOTAUX PAYS TIERS 258616 502122 723638 912384 2316586 60,6- 132062 276885 408138 507792 1288217 60,6-
•TOTAUX DU PROOUI'I' 5 56121,081097092 33160 349~2 8210968 3 312 26450636 6,8- 19074509 379~2215 55109518 72074876 79833542 9,7-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
!ONE GEOGRAFICHB. L4NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 258601 501937 710913 899649 2312377 61t 1- 131657 272227 399429 4988.80 1275658 60,9-
FINL. NORV. DANEM 149 309 309 149 107,4 6076 12558 12558 6279 100,0 
AELE - EFTA 258195 500448 709276 897612 2310615 61.2- 130037 259264 380389 473358 1253377 62,2-
• EUROPE TOTALE 258601 501937 710913 89961t9 2312377 61,1- 131657 272227 399429 498880 1275658 60,9-
AIMERI.OUE DU NORD 15 30 30 40 955 95,8- 405 810 810 1013 1621 37,5-
AMERfQUE DU SUD 30 12570 12570 3226 289,6 810 4861 4861 10330 52,9-
• ANERIQUE TOTAILE 15 60 12600 12610 4181 201,6 405 1620 5671 5874 11951 5o•a-
AFR>IQDE DU NORD 125 125 125 8 3038 3038 3038 203 
• AFRI~UE torALE 125 125 125 8 3038 3038 3038 203 
1 
MOYEN ORIENT 20 405 
• ASIE TOTALE 20 405 
382 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIEl GESORTEERO OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 10008 23741 38342 50311 54111 8,0- 21344 76361 122340 160622 193840 17.1-
UEBL 1 BLeU 743 143 8988 16867 17516 3,7- 3038 3038 30180 60562 63398 4,5-
!TALlA 141209 232165 402104 554981 390689 42,1 578684 957655 1648349 2213823 1436280 58,3 
NEOERUND 588 939 939 1247 l'Hl 35,0- 3848 7899 7899 13511 25319 46,4-
•fOTAUX COMMUN.UTE 152548 257588 450313 623406 464833 34,1 612914 1044953 1808768 2508578 1718837 45,9 
ROYAlJ'IE - UNt 234 234 45 420,0 405 405 1013 1013 405 150.1 
SUEDE 135 608 
SVISSE 122 2228 
ESPUNE 3300 9500 9500 31004 69,4- 15799 45311 45311 122137 62,9-
COTE D .JVOIRE 4 203 
GABON 30 30 30 30 203 203 203 203 
CONGO BRAZZAVll 10 405 
•TOTAUX PAYS HERS 32 3332 9764 9764 31320 68,8- 608 16407 46587 46587 125986 63,0-
•TOTAUX OU PRODUIT 152580 260920 460137 633170 496153 27,6 613522 1061360 1855355 2555165 1844823 38,5 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAHE 01 GHJSA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 70289 165031 216611 251452 98672 154,8 250554 585166 758346 867925 322257 169,3 
UEBL 1 BLEU 3012 11951 15863 21393 39408 45,7- 10330 43143 56106 73128 119707 38,4-
JULIA 161827 319189 440285 670815 604817 10t9 690289 1)07863 1831657 2710272 2383402 16t2 
NEOERLAND 172 810 
•TOTAUX COHMUN~UTE 235128 490177 672759 943660 743069 27t0 951113 1936172 2646109 3711925 2826176 3lt3 
SUU SE 456 2228 
ESPAGNE 1680 1680 1680 1680 21142 27142 27142 27142 
ALGER JE 40 405 
TUNISIE 15 203 
MADAGASCAR 16 608 
•TOTAUX PAYS TIERS 1680 1680 1680 1680 527 218,8 21142 27142 21142 27142 3444 688o1 
•TOTAUX DU PRODUIT 236808 491857 674439 945340 743596 27.1 978315 1963314 2673251 3739067 2829620 32,1 
SCHROTl AUS VERZINNTEM STAHLo 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTlAHE 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 37254 71241 89168 104634 104290 ,3 106946 204313 256630 301596 287215 5,0 
UEBL 1 BLEU 3262 7075 11895 19038 21984 13,4- 10533 22888 40105 65424 59955 9,1 
ITAL lA 11111 24555 34617 48627 32148 51,3 35649 79602 112820 162242 98034 65,5 
NEOERLAND 290 290 290 290 2431 2431 2431 24)1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 51911 103161 136030 172589 158422 8,9 155559 309294 411986 531693 445204 19,4 
HONGRIE 140 4659 
•TOTAUX PAYS TtERS 140 4659 
•TOTAUX DU PRODUIT 51917 103161 136030 112589 158562 8,8 155559 309294 411986 531693 449863 18,2 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRJ ROTTAMJ. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 144560 281608 364157 410933 417061 1o5- 697379 1387465 1809984 2057501 1843001 11,6 
UEBL 1 BLEU 9591'\ 176495 240251 331210 408667 19,0- 370666 672464 934969 1308674 152't794 14,2-
IJALU 4157568 7979611 11613525 15786890 12527332 26,0 15631976 29594535 43002118 57999699 43346646 33,8 
NEOERLANO 5295 17667 22078 30441 25413 19,5 82235 306053 370059 505361 394972 27,9 
•TOTAUX COMMUN-OTE 4403337 8455381 12240611 16559474 13378533 23,8 16782256 31960517 46117730 61871235 47109413 31,3 
ROYAUME - UNI 42 42 1625 97,4- 3241 3241 21065 84,6-
SUEDE 1628 28560 
OANENAIRK 215 215 215 215 810 810 810 810 
SO.J56E 833 833 980 1214 3316 63,4- 2836 2836 344lt 4254 10937 61,1-
ES lAGNE ~Z"293 871174 
ZONE ESJ 1115 1115 11 1llS 4051 4051 4051 4051 
MAROC 861 861 966 966 1134 14,8- 7291 7291 8304 8304 10127 18,0-
ALGERIE 24 608 
GUYANE FRIINCAIS 1 405 405 405 405 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
JAPON 5812 127809 
•TOTAUX PAYS TIERS 3031 3031 3325 3583 240808 98,5- 15393 15393 20255 21673 1070272 98,0-
•TOTAUX DU PRODUIT 4406368 8458412 12243936 16563057 13619341 21.6 16797649 31975910 46137985 61892908 48179685 ze, 5 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCtiLAND B.R 262111 541627 708878 817330 674734 2lo1 1082223 2253365 2947300 3387644 2646313 28,0 
UEBL 1 BLEU 102931 196264 276997 388508 487575 20,3- 394567 741533 1061360 1508388 1767854 14,7-
!fALlA 4471715 8549520 12490591 17061313 1355'>986 25,9 16936598 31939655 46595544 63206036 47264362 33,7 
NEOERLAND 6113 18896 23307 31978 27562 16,0 88514 316383 380389 521363 421101 23,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 48'>2930 9306307 13499713 18299129 14744857 24.1 18501902 35250936 50984593 68623431 52099630 31,7 
ROYAUME - UNI 276 276 1670 83,5- 405 405 4254 4254 21470 80,2-
SUEDE 1763 29168 
DANEMARK 215 215 215 215 810 810 BIO 810 
SUIS6E 833 833 9.80 1214 3894 68,8- 2836 2836 3444 4254 15393 72,4-
ESPAGNE 1680 4980 11180 11180 258297 95,7- 27142 42941 72513 72513 993911 92,7-
ZONE EST 1115 1115 1115 1115 4051 4051 4051 4051 
HONG RU 140 4659 
MAROC 861 861 966 966 1134 14,8- 7291 7291 8304 8304 10127 u,o-
ALGER lE 24 40 40,0- 608 405 50,1 
TUNISIE 15 203 
COTE D IVOIRE 4 203 
GABON 30 30 30 30 203 203 203 203 
COI!IGO BRAZZA V IL 10 405 
MADAGASCAR 16 608 
GUYANE FRANCAIS 7 405 405 405 405 
JAPON 5812 127809 
•TOTAUX PAYS HERS 4743 8043 14769 I5027 272795 94,5- 43143 589'>2 93984 95402 1204361 92,1-
•TOTAUX OU PROOUH 4847673 9314350 13514542 18314156 15017652 22o0 18545045 35309878 51078577 68718833 53303991 28,9 
LAENDERGRUPPEN. ZDNBS GEOGRAPHIQUES. 
lDNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2130 6030 12651 12885 265624 95,1- 31193 46992 81021 81831 1059942 92,3-
FtNL. NORV, DANEM 215 215 215 215 810 810 810 810 
AELE - EFTA 1050 1050 1471 1705 7327 76,7- 4051 4051 8508 9318 66031 85,9-
EUROPE ORIEN'I"ALE 1115 1115 1115 1115 lltO 696,4 4051 4051 4051 4051 4659 13ol-
• EUROPE TOTALE 3845 7145 13766 1'>000 265764 94,7- 35244 51043 85072 85882 1064601 91,9-
AMER 1 QUE DU SUD 7 7 405 405 405 .r,o5 
• ANERtQUE TOTALE 7 7 405 405 405 405 
A5RIQUE DU NORD 861 861 966 990 1189 16,7- 7291 7291 8304 8912 10735 n,o-
ErATS A&SOC FRANC 30 30 30 30 30 203 203 203 203 1216 83,3-
• AFRIQUE TOUlE 891 891 996 1020 1219 16,3~ 7494 7494 8507 9115 11951 23,7-
EXfRENE DRI9NT 5812 127809 
• ASIE l'D:rALE 5812 127809 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI. STEENKOOL. 
DHJTSCHLAND e.R 1007105 1929692 2850080 lt124367 lt37it961t 5,7- 1530060 3008268 4445156 6458297 6325019 2t1 
UEBL 1 BLEU 267582 560509 1051445 1671071t 2251030 25,8- 470118 1006672 1865888 3333563 3476360 4,1-
IfALU 34645 80248 141924 216502 304853 29,0- 65221 153127 270606 411581 618587 33,5-
NEDERLAND 96503 337132 717123 1299836 747611 73,9 226451 792375 167B732 3032980 1724306 75,9 
•TDTlUX COMMUNAUTE 1405835 2908181 4760572 7311779 7678458 lt,8- 2291850 lt960442 8260382 13236421 12144272 9,0 
ROYAtiME - UNI 200 200 405 lt05 
SUEDE 12240 19040 
SUtSfiE 180058 lt39752 629953 853788 1313128 37,8- 326713 760574 1110175 1479828 2429178 39,1-
AUTR:tCHE 1 !1780 36610 53380 73765 11250 555,7 25521 58739 86083 118289 20052 489,9 
PORTUGAL 11 11 203 203 
ESLIA,NE 8500 14178 
GRECE 10038 10038 19616 67652 67652 121530 
ANDORRE 25 25 25 25 203 203 203 203 
ROUMANIE 1502 10938 
AUTRES PAYS BUR 217 811 
ALGER lE 5260 5260 64817 128584 431t63 195,8 9925 9925 115656 222602 80818 l75t4 
II'UNIS·IE 22303 29573 
MAUR (l'ANIE 98 98 148 33,8- 405 405 608 33,4-
SENEGAL 268 it74 138 6913 89,3- 608 1013 1620 21875 92,6-
·GUI NU 50 405 
COTE D IVOIRE 39 257 326 675 1892 64,3- 203 608 810 1418 3646 61.1-
TOGO 25 25 25 25 25 203 203 203 203 203 
DAHOMEV 495 1620 
CAMEROUN 80 80 180 300 40.0- 203 203 608 810 24t9-
GABON 30 30 90 140 120 16,7 203 203 lt05 608 608 
CONGO BRALZAVIl 698 141t8 2266 2816 1130 149,2 2431 lt861 7691 9317 3646 155,5 
Efti·IOPIE 50 50 50 20 150,0 203 203 203 203 
REUNCON,COMORBS 190 1010 81,2- 810 3848 79,0-
COSTA - RICA 19 19 19 405 405 lt05 
ANTillES FRANC. 200 530 530 1002 47,1- 1013 2633 2633 lt457 40,9-
CAMBODGE 100 lt05 
OCUNIE FRANC. 33 72 132 172 109 57,8 608 810 1013 1215 405 200t0 
dOUUX PAYS TlERS 201948 lt94134 762514 1111t027 1453512 23,4- 366010 906210 1395361 2017599 2592233 22,2-
•JDJAU" DU PRODUIT 1601783 3402315 5523086 81t25806 9131970 7.7- 2657860 5866652 965571t9 15254020 14736505 3t5 
. . 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES Dli HOUILLE. 
AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSILE. STEENKOCLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 402 402 402 402 1140 61t,7- 1823 1823 1B23 1823 2836 35.7-
tlEBL 1 BLEU 145 645 25982 1181t71 41762 183,7 810 2025 36lt6 8305 77517 89,3-
IULIA 34180 79686 123903 185011 194308 4,8- 90540 215310 338055 503539 531490 5,3-
NEDERLANb 393 2431 
•TOTAUX COMMUNAUTE 34727 80133 150287 303884 237603 27,9 93173 219158 31t3521t 513667 614334 16,4-
SUISSE 21453 30990 53005 71886 58117 34,0 59347 85476 150494 221792 1651t83 31tt0 
AUTRICHE 200 200 200 405 lt05 lt05 
AUTRES PAYS BUR 80 608 
MAROC 10 203 
SENE GAL 6000 6000 21673 21673 
COTE 0 IVOIRE 84 405 
TOGO 50 25 100,0 lt05 203 99,5 
CUE'ROUN 200 200 300 300 100 200,0 608 608 1013 1013 lt05 l50t1 
GABON 30 30 30 30 203 203 203 203 
CONGO BRAZZAVIl 250 250 250 250 1000 75,0- 810 810 810 810 3241 75,0-
CONGO LEOPOLDVI 20000 20000 78792 78792 
SOMALIS FRANC. 50 203 
ANT1LLES FRANC. 100 608 
GUYANE FRANCAIS 30 30 30 30 203 203 203 203 
•TOTAUX PAYS TlERS 21903 31700 79815 104796 59576 75,9 60765 81705 253593 325499 171562 89t7 
•TOfAUX OU PRODUIT 56630 112433 230102 408680 297179 37,5 153938 306863 597117 839166 785896 6t8 
. . 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 32896 77363 79997 10872 635,8 69677 165281 170749 17824 858,0 
UEBL 1 BLEU 188 188 2688 20433 26900 21t,O- 405 405 5874 41928 45574 8,o-
ITALIA llt30 7981 48662 81341t 313lt6 159,5 321tl 17419 105933 178851 71095 15lt6 
NEDERLAND 2604 668lt 
•fOTAUX COMMUNaoTE 1618 41065 128713 184378 69118 166,8 3646 87501 271088 398212 131tlt93 196tl 
NOR V EGil 15000 15000 15000 lt791 213,1 28762 11762 28762 10938 l63t0 
SUISSE 45108 7261t1 109871 138540 155819 11.1- 126999 100119 101597 382819 418872 8t6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 











AUTRICHE 200 200 405 
ESPAGNE 36473 71042 81050 94486 53954 75.1 88514 171560 199106 235970 134696 75t2 
TURQUIE 22000 22000 22000 33028 43549 24.2- 52258 52258 52258 78387 104516 25,0-
ALGER lE 32251 80041 95541 22350 327.5 79399 195055 230704 58334 295t5 
SENEGAL 385 573 967 967 940 2,9 8ll 1216 2025 2025 2228 9,1-
COTE D IVOIRE 100 870 920 1120 586 91.1 203 2430 2633 3038 1418 114,Z 
CAMEROUN 495 495 891 891 995 lOt 5- 1823 1823 3646 3646 4456 18,2-
CONGO BRAZZAVIL 595 545 9,z 2633 Z22B 18,2 
SOMAliS FRANC. Z97 1215 
MADAGASCAR 149 347 347 625 792 Zl.1- 608 1418 1418 2431 3241 25,o-
REUNtONtCOMORES 196 196 226 226 810 810 lOU 1013 
ANTilLES FRANC. 50 150 291 291 180 61,7 203 608 1418 1418 811 74,8 
•TOUUX PAYS TIERS 105156 Zl5765 311804 3 81510 284798 34t0 272634 540808 789336 913251 74Z953 3lt0 
•TOTAUX OU PRODUIT 106774 256830 440517 %5888 353916 59,9 276280 628309 10664Z4 1371463 877446 56,3 
. . 
BRAUNKOHLE. I.IGNI TE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
SU lUE· 600 600 400 50,0 405 405 Z03 99,5 
ESI!AGNE 127Z99 Z9381t9 3944Z9 605975 2130ZZ 184,5 141177 337853 455332 695961 225843 Z08t2 
ANDORRE 100 lOO zoo zoo 405 405 810 810 
•TOTAUX PAYS TIERS 127399 Z93949 395ZZ9 6(16175 21342Z 184,3 141582 338Z58 456547 697176 Z26046 208t4 
•rouux ou PRooun 127399 293949 395ZZ9 6(16775 Z1342Z 184,3 141582 338258 456547 697176 ZZ6046 Z08,4 
. . 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIG~ITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN 8RIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEWT6CHLANO B.R 3198 3198 3198 3646 3646 3646 
•TOTAU~ COMMUNAUTE 3198 3198 3198 3646 3646 3646 
StiiSSE IZ4 724 924 1770 2Z80 2Z,It- lt05 810 1013 16ZO 2ZZB 27.3-
•TOJAUX PAYS TIERS 1Z4 721t 921t 1770 2280 zz,~t- 405 810 1013 16ZO ZZZ8 27.3-
•TOTAUX DU PRODU•IT 12't 392Z lt1ZZ 4968 ZZ80 117.9 lt05 ltlt56 4659 5Z66 Z2Z8 136t4 
. . 
KOHLEN INSGESIMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONe. TOTAAL KOLEN. 
DEt7TSCHLAND B.R 1007507 1966188 Z931043 4ZOF964 4386976 ,., 1- 1531883 3083414 4615906 6634515 6345679 ltt6 
UEBL 1 BLEU Z67915 56l34Z 1080115 1809978 Z31969Z 22,0- 471333 1009102 1875408 3383796 3599511 6,0-
lULU 70255 167915 3141t89 lt8;l857 530507 9,0- 159002 385856 714594 1093971 1221172 lOtit-
NEOERLAND 96503 337732 717123 l30;!It40 748001t 74,1 Z26451 792375 1678732 3039664 1126737 76,0 
•TOTAUX COMMUNAOTE 1442180 3033117 5042770 780:1239 7985179 2.3- 2388669 5270747 8884640 14151946 12893099 9,8 
ROYAUME 
- UNI 200 zoo 405 405 
NDRVEGE 15000 15000 1!i000 4791 213t1 28762 Z8762 Z8762 10938 163,0 
SUEDE 12240 19040 
SUISSE 24671t3 544107 794353 107;!584 158971t4 32·5- 513464 1046979 1563684 2086461t 3015964 30,8-
AUTRICHE 15980 31010 53780 7'•165 11Z50 559,2 25926 5951t9 86893 119099 20052 lt94,0 
PORrUUL 11 11 203 203 
ESP.AGNE 163772 364891 4751t79 70E1961 266976 165t6 229691 5091t13 654438 946109 360539 162,4 
GRECE 10038 10038 H•616 67652 67652 121530 
TURQUIE 22000 22000 2ZOOO H028 lt351t9 Z4,2- 52258 5Z258 52Z58 78387 104516 25,o-
ANDORRE 125 1Z5 225 Z25 608 608 1013 1013 
ROUMANIE 150Z 10938 
AUTRES PAYS BUR Z97 1419 
MAR fiC 10 203 
ALGERIE 5260 3 7511 144858 224125 65813 240t5 99Z5 89324 310711 453306 139152 225t8 
ftJNISI.E 22303 29573 
MAURITANIE 98 98 148 33,8- 405 405 608 33,4-
SENEGAL 385 841 71t41 7705 7853 1t9- 811 18Z4 21t7ll 25318 24103 5,0 
GUINEE 50 405 
COTE 0 IVOIRE 139 1127 1Z46 1795 256Z 29,9- 406 3038 3443 lt456 5469 18,5-
TOGO 25 25 25 75 50 50t0 203 Z03 203 608 406 49,8 
OlHOI\IE?Y lt95 1620 
CAMEROUN 695 775 1Z71 1371 1395 1t 7- Zlt31 2634 lt862 5267 5671 7,1-
GABON 30 60 120 170 150 13.3 203 406 608 8ll 811 
CONGO BRAZZAVIL 91t8 1698 2516 3661 Z675 36,9 3241 5671 8507 12760 9115 ltOtO 
CONGO LEOPDLDV·I zoooo zcooo 78792 78792 
ETttiOPIE 50 50 50 20 150,0 Z03 Z03 Z03 Z03 
SOMALIS FRANC. 50 297 83,2- 203 1215 83,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
MADAGASCAR 149 31t7 347 625 792 21.1- 608 1418 1418 2431 3241 25,0-
REUNION,COMORES 196 196 226 416 1010 58,8- 810 810 1013 1823 3848 52,6-
COSTA - Rl.CA 19 19 19 405 405 405 
ANTILLES FRANC. 50 350 821 821 1282 36,0- 203 1621 4051 4051 5876 3lel-
GUYANE FRANCALS 30 30 30 30 203 203 203 203 
CAMBODGE 100 405 
OCEANI6 FRANC. 33 72 132 172 109 57,8 608 810 1013 1215 405 200t0 
•fOTAUX PAYS TLERS 456530 1036272 1550286 2208878 2013588 9,7 841396 1173791 2895856 4015145 3735022 7,5 
•TOTAUX DU PRODUIT 1898710 4069449 6593056 10012117 9998767 tl 3230065 1144538 11780496 18167091 16628121 9t3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
tONE GEOGRAFICHS. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCClDENTALE 448620 993171 1371086 1923790 1928847 • 3- 821947 1765221 2455308 3381972 3532468 4o3-
F l Nl. NORV. DANEM 15000 15000 15000 4791 213,1 28762 28762 28762 10938 163t0 
AELE - EPTA 262723 596117 863344 1161960 1618025 28,2- 539390 1135290 1679947 2234933 3065994 27e1-
EUROPE ORIENTAlE 1502 10938 
• EUROPE TOTALE 448620 993171 1371086 1925292 1928847 .2- 821947 1765221 2455308 3392910 3532468 4,0-
AMERIQUE CENTRALE 50 369 840 840 1282 34,5- 203 2026 4456 4456 5876 24e2-
AMER·IQUE DU SUD 30 30 30 30 203 203 203 203 
• AMERlQUE TOTAl6 50 399 870 870 1312 33,7- 203 2229 4659 4659 6079 23e4-
AFR>IQUE DU NORD 5260 37511 -144858 246428 65823 274,4 9925 89324 310111 482879 139355 246,5 
ETATS ASSOC FRANC 2567 5069 13290 15966 17427 8,4- 8713 16004 45170 54082 56107 3.6-
ETATS ASSOC AUTR. 20000 20000 78792 78792 
' . AFRIQUE TOTALE 7827 42630 178198 282444 83320 239,0 18638 105531 434876 615956 196070 214t2 
EttfREME ORIENT 100 405 
• AUE TOTALE lOO 405 
• OCEANIE 33 72 132 172 109 57,8 608 810 1013 1215 405 200,0 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
l-XII l-XII ~964 1-111 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTROOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEIIT&CHLANO B.R 400 ltOO ltOO 1300 lt60 182o6 608 608 608 2025 810 150o0 
•TOTAUX COMMUNaUTE 400 400 400 1300 460 182,6 608 608 608 2025 810 150,0 
SOIS SE 550 1620 
AUTRICHE 400 608 
TURQUIE 7280 18635 
CAMEROUN 1857 2296 3011 11140 13713 18432 
•TOUUK PA~ TLERS 1857 2296 3411 7830 55,7- 11140 13173 190/tO 20255 6.0-
•TOJAUX DU PROOUH 400 2257 2696 4111 8290 42o4- 608 11748 14381 21065 21065 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-Nt. ANOERE COKES-NV. 
.ITAl lA 10 203 
•TOTAUX CQIIIIMUNAUTE 10 203 
SUISSE 198 842 81t2 1391 39,5- 608 2228 2228 341t3 35,3-
M•DAGASCAR 198 1013 
REUNION·, COMORES 20 203 
•TOJAUX PAYS TI.ERS 198 842 862 1589 lt5,8- 608 2228 2431 lt456 lt5,4-










ETATS - UNIS 
UNION INDIENNE 
PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 






ETATS - UNIS 
PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 











PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS HERS 











ETATS - UNIS 
PARAGUAY 
SYRIE 
ARABIE S EOUO ITE 
KOWEIT 
MALAYS lA 
PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 
~----"-----.------.-----1-----~ ~1964 ~~------~-----.-------.------+-----~ ~964 





579 579 579 
32 32 32 
3B 67 67 81 96 15,6-
38 678 678 692 3702 81,3-
38 678 1118 692 4489 84,6-
HOCHCE KOHL TES FERROIIANCAN. FERRO-MANCANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATC. KOOLSTOFRIJK FERROIIANCAAN. 
200 300 500 500 4422 6593 11127 11127 
4136 
200 300 500 500 4422 6593 11127 11127 4136 169,0 
1632 
201 686 70,7- 35B4 11544 69,0-
72 
45 1546 
1B 18 18 
201 731 72,5- 18 18 3674 14122 75,0-
200 300 500 701 732 4,2- 4422 6611 11145 14801 18858 21,5-
ROHEISEN FUER DIE S TAHLERZEUCUNC. 
FONTE D AFFINAGE. CHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VCOR DE STAALPRODUKTIE. 
13 909 
1 357 
2 2 3 33,3- 61 61 88 30,7-





2 2 2 141 141 154 166 7,2-
26 44 213 83,9- 141 1191 3266 4856 32,7-
26 44 273 83,9- 141 1191 3266 lt856 32,7-
CIESSEREIROHEISEN UND SPEZ I ALRDHE 1 SEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
CIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
2 9 77,8- 123 179 31,3-
400 400 402 402 4 3509 3509 3744 3144 101 
400 400 402 401t 13 3509 3509 371tlt 3867 280 
250 250 90 1914 1914 
185 185 4480 4480 
179 456 456 456 12507 25433 25433 25433 
57 81t8 
3 1B4 




199 31t1 341 960 20BO 2080 
50 198 
112 112 112 112 1507 15D7 1507 1507 
llO 1559 
78 209 209 209 22 850,0 474 1231 1231 1231 171t 607,5 
370 9BO 1557 1617 237 582,3 14885 29618 37274 31792 lt232 793,0 
170 1380 1959 2021 250 708,4 18391t 33127 41018 41659 4512 823,3 
389 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~%4 1 1 ~· / Destinazione 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Bestemming 
100 kg +% $ +% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ~T FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1 2 82 97,6-
'titO 123 966 87,3-
UEBL 1 BlElU 200 300 500 500 ltlt22 6593 
11127 11127 
FRANCE ltOO ltOO lt02 402 5 3509 3509 
3741t 371tlt lt237 11,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 600 700 903 904 87 7931 10102 
15311 14994 5203 lBBt2 
SOIS SE 3 250 250 13 
90 1911t 1911t 251tl 21tt 7-




U. R;. s. s. 185 185 
't480 lt480 




LIB 'fE 1 3 66,7-
357 181t 91t,O 
CHAN A 1 1 3 3 48 93,7- 397 397 
458 lt58 1555 70,5-
NIGERI.A,FSD. 22 22 54 59,3-
989 989 21t05 58,9-
ETHIOPIE 201 
1288 
SONALIE 3 3 300 99,0-
2llt 214 3606 91t,1-
REP.AFRJC. SUD 11 
579 
ETAJ'S • UNIS 3 3 3 45 93,3- 579 







SYRIE 199 31t1 341 
960 20BO 2080 
ARABIE SEOUDITE 50 
198 
KOWECl' 112 112 112 112 1507 
1507 1507 1507 




PROV• DE BORD 79 2llt 2llt 211t 25 756,0 512 
11t57 11t57 1484 lt36 240olt 
•TOTAUX PAYS TlERS 371 988 1589 1868 1542 21,1 14923 301t55 
39161 4542/t 27512 65ol 
•TOTADX OU PRODUIT 911 1688 21t92 2772 1629 70,2 22851t lt0557 
51t472 60418 32715 84,7 
LAENDERGRUPPEN. Z~NES GEOGRAPHIQUES. 
IDNE 5EOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
euROPE OCClDBNTALE 3 250 451 699 35,5- 90 
19llt 5570 14085 60,5-
AELE • EFTA 3 250 451 699 35,5- 90 
1914 51t98 14085 61.0-
EtiROPE ORIENTALE 179 456 641 61t1 57 12507 251t33 
29913 29913 848 
• EUROPE TOTALe 179 459 891 1092 756 41tt4 12507 25523 
31827 35483 14933 137,6 
AMERiQUE DU NORD 3 3 3 45 93,3- 579 597 597 
151t6 61o4-
AMER1 QUE OU SUD 16 lltlt6 
• AMERIQUE TOTALE 3 3 19 45 57, a- 579 597 201t3 
1546 32tl 
ETAJS ASSOC AOTR. 3 3 300 99,0-
2llt 211t 3606 91t.1-
• AFRCQUE TOTALE 1 1 28 ltO 606 93,4- 397 397 1661 2597 
9038 71.3-
MOYEN OR 1 ENT 112 311 453 503 1507 2467 
3587 3785 
EICTRENfl ORIENT 110 32 
32 32 1559 97,9-
• AllE .. OULE 112 311 453 503 llO 357,3 1507 2499 
3619 3817 1559 144,8 
• DIVERS 79 211t 214 214 25 756t0 512 
lit 57 11t57 11t81t 436 21t0olt 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 L 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 l 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg + 01_ t 
-10 ±% 
1 ~OHBLOECK1E ' MASS lAUX. l 1 1 1 UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET 
LINGOTTI E HASSEL LI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
OEt:JTSCHLANO B.R 5816 16283 16490 16497 105092 84,3- 58350 160922 163957 164007 834548 80,3-
UEBL 1 BLSU 214 214 214 991 78,4- 7707 7707 7707 24710 68,8-
FRANCE 2 74 274 5613 95,1- 13 1152 13074 49741 73,7-
NEDERLAND 70 70 70 844 91,7- 2440 2440 2440 24lt43 '90,0-
•fOJ.UX COMMUNAUTE 5816 16569 16848 17055 1125lt0 84,8- 58350 171082 175256 187228 933442 79.9-
ROYAUME - UNl 
FoiNLANDE 528 
SUISSE 140353 173050 202'681 255844 608240 57,9- 1096237 1543677 1582178 2012239 4749667 57.6-
AUTRICHE 5790 14350 14350 5174 177,3 46589 115696 115696 39736 191.2 
ESPAGNE 504 504 4466 4466 
YOUGOSUVIB 20 1043 
TURQUIE 4 269 
COTE 0 IVOIRE 1 126 
ETAlS - UNIS 155 155 155 6905 97,8- 9194 9194 919lt 143482 93.6-
CANADA 2334 48645 
ARGENTINE 24853 310216 
JORDANIE 10 629 
PAKISTAN 59929 59929 59929 463604 463604 463604 
UNil!IN INOLENNE 989 989 989 989 
PltOV. DE BORD 1 1 1 34 97.1- 150 291 291 4381 93,4-
•fOTAUX PAYS TIERS 140353 238925 277620 330784 647574 48,9- 1097226 1164203 2176418 2·607133 5298068 50,8-
•TO.UUX DU PRODtltll 146169 255494 294468 347839 760114 54,2- 1155576 2035285 2351674 2794361 6231510 55,2-
. . 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. 8LOOMS ET BILLETTES. 
8LUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND 8.R 5299 13570 22243 30120 64694 53,4- 61825 166288 297788 392287 526730 25,5-
FRANCE 88 1391 1404 1410 86762 98,4- 2872 13478 14382 14553 1007901 98,6-
NEDERLANO 2890 1500 92,7 48774 25915 88t2 
•JOJAUX COMMUNAUTE 5387 14961 23647 34420 152956 77,5- 64697 179766 312170 455614 1560546 70e8-
ROlt'AUME - UNI 67 401t0 
NORVEGB 362 362 6138 6138 
SUEDE 129 457 2557 8850 
FINLANDE 444 lt44 444 444 35250 35250 35250 35250 
DANENII'RK 7500 7500 15308 15308 64272 64272 135408 135408 
SU:ISSE 132519 162664 164107 170866 51208 198,7 912203 1184660 1208531 1280876 597281 114t 5 
AUTRlCHE 976 2111 2578 3988 557 616,0 17868 40111 47803 73964 22727 225,4 
YOUGOSLAVIE 1874 1874 1874 14608 14608 14608 
GRECE 4110 4110 4110 29328 29328 29328 
ROUMANIE- 3005 3005 3005 23437 23437 23437 
BULGARIE' 270 3729 10109 10109 3781 50860 138843 138843 
ALBANIE 748 10462 
LIBYE 28 637 
SOUDAN 200 401 2168 4342 
NIGERIA 5 251 
EfHUlPIE 13500 1 120960 310 
MOlAMBIQUS 26 26 26 26 18lt0 1840 1840 1840 
CANADA 259 
CHILI! 49 3682 
ARGENTINE 10502 11383 19392 23457 31305 25,1- 120362 264148 296644 364738 422552 13.7-
LIBAN 11 11 11 720 720 720 
IRAN 500 500 500 5045 5045 5045 
ISRAEL 180 214 214 364 8663 95,8- 2342 2771 2771 4751 78528 93,9-
KOWEIT 1750 1750 1750 16238 16238 16238 
UNION l.NDLëNNii 3220 31095 34803 8737 298,3 32702 25635'0 285864 93934 204t3 
UNION BIRMANE 2008 5382 18323 22126 15648 42185 144439 174082 
THAl LANDE 5926 5926 5926 46200 46200 46200 
CHiNE CONTINENT 402 402 402 30542 30542 30542 
PROVI. DE BORD 13 13 14 14 3 366,7 178 178 188 188 43 337t2 
•TOUUX PAYS TIERS 154438 220324 279879 313803 107371 192o3 1113744 1185161 2445054 2802212 1234706 127t0 
•tOTAUX DU PRODUifT 159825 235285 303526 348223 260327 33,8 1238441 2064927 2757224 3257826 2795252 16t5 
. . 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDONio PLAKKEN EN PLAATSTRIPPENo 
DEUTSCHLAND B .. R 192 192 192 192 1680 1680 1680 1680 
NEDERLAND 26 576 
•tOTAUX COMMUNAUTE 192 192 192 192 26 638,5 1680 1680 1680 1680 576 191t 1 
LIBYE 602 
REt'.AFRICo SUD 2 184 
•'I'OTAUX PAYS TtERS 2 184 602 69o4-
•'l'ClAUX DU PRODUiT 192 192 192 194 26 646t2 1680 1680 1680 1864 1178 58,2 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 l 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-Xll 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HLOECKE UNC HAL.BZ EUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOT AAL BLOKKEN EN HAL FFABR IKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 11307 30045 38925 46809 169786 72,4- 121855 128890 463425 557974 1361278 59,0-
UEBL 1 BLEU 214 214 214 991 78,4- 7707 7107 7707 24710 68,8-
FRANCE 88 1393 1478 1684 92375 98,2- 2872 13491 15534 27627 105 7642 97,4-
NEOERLAND 70 70 2960 2370 24,9 2440 2440 51214 50934 ,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11395 31722 40687 51667 265522 80,5- 121t727 352528 489106 6lt4522 2lt9456lt 74,2-
ROYAUIŒ - UNI 67 4040 
NORVEGE 362 362 6138 6138 
SUEDE 129 457 2557 8850 
FINLANDE 444 4ltlt 4lt4 444 35250 35250 35250 35778 
DANEMARK 7500 7500 153D8 15308 64272 64272 135408 135lt08 
SUISSE 272872 33571lt 366788 426710 665lt48 35,9- 2008440 2528337 2790709 3293115 53lt6948 38,lt-
AUTRICHE 976 7961 16928 18338 5731 220,0 17868 86760 163lt99 189660 62463 203.6 
ESPA&NE 504 504 4466 4466 
YOUGOSLAVIE 187lt 187lt 1874 20 1lt608 14608 llt608 1043 
GRE CE 4110 4110 4110 29328 29328 29328 
TURQUI.E 4 269 
ROUI'IANJ.E 3005 3005 3005 23lt37 23437 23437 
BULGAR'·IE 270 3729 10109 10109 3781 50860 1388lt3 138843 
AL SANIE 7lt8 10462 
LIBYE 28 1239 
SOUDAN 200 401 2168 4342 
COTE 0 IVOIRE 1 126 
N·IGERI A 5 251 
ETHIOPIE 13500 1 120960 310 
MOZAMBIQUE 26 26 26 26 1840 1840 1840 1840 
REP..AFRIC. SUD 2 184 
EfATS - UNIS 155 155 155 6905 97,8- 9194 9194 9194 143482 93,6-
CANADA 2334 48904 
CHili 49 3682 
ARGENTINE 10502 17383 19392 23457 56158 58,2- 120362 264148 29664lt 364738 732768 50,2-
liBAN 11 11 11 720 720 720 
IRAN 500 500 500 5045 5045 5045 
ISRAEL 180 214 214 364 8663 95,8- 2342 2717 2777 4751 78528 93,9-
JORDANIE 10 629 
KDIIEIT 1750 1750 1750 16238 16238 16238 
PAKISTAN 59929 59929 59929 463604 463604 463604 
UNION INDI.ENNE 3220 31095 34803 8737 298,3 989 33691 257339 286853 93934 205,4 
UNfDN BIRMANE 2008 5382 18323 22126 15648 42185 14lt439 174082 
THA:JLANDE 5926 5926 5926 46200 46200 46200 
CHINE CONTINENT 402 402 402 30542 30542 30542 
PROVi. DE BORD 13 14 15 15 37 59,5- 178 328 lt79 479 4424 89,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 291t791 459249 557499 644589 754945 14.6- 2270970 3749364 462llt72 5409529 6533376 17,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 306186 490971 598186 696256 1020467 31,8- 2395697 4101892 5110578 6054051 9027940 32,9-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC IDBNTALE 281792 357603 406447 468107 671270 30,3- 2125830 2758555 3181963 3717351 51tl4763 31.3-
FINL. NORV. DANEM 7944 794ft 16lllt 16114 99522 99522 176796 177324 
AELE - EFTA 2813lt8 351175 399515 461175 671246 31,3- 2090580 2679369 3098311 3633171 54131t51 32,9-
EUROPE ORIENTALE 270 6734 13114 13114 748 3781 74297 162280 162280 10462 
• EUROPE TOTALE 282062 361t337 419561 481221 672018 28,4- 2129611 2832852 33lt4243 3879631 5lt25225 28,5-
ANERIQUE DU NORD 155 155 155 9239 98,3- 9194 9194 9194 192386 95,2-
ANERIQUE OU SUD 10502 11383 19392 23457 56207 58,3- 120362 264148 296644 364738 736lt50 50,5-
• ANERIQUE fOT~lE 10502 17538 195lt7 23612 65446 63,9- 120362 273342 305838 373932 928836 59,7-
Er A TS ASSOC FRANC 1 126 
• AfR.(QfJE TOTALE 26 26 226 13930 34 1840 1840 4008 127452 1800 
MOYEN ORIENT 180 2lt75 2475 2625 8673 69,7- 2342 24780 2it780 26754 79157 66,2-
EKTREME ORI.ENT 2008 74859 115675 123186 8737 16637 616222 942121t 1001281 93934 
• ASIE TOTALE 2188 77334 118150 125811 17410 622,6 18979 641002 966904 1028035 173091 493,9 
• DIVERS 13 14 15 15 37 59,5- 178 328 lt79 479 4424 89,2-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J l 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 r 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • .±% 
1 1 1 T 
WARMBREITBAND IN ROUEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLL EN. 
DEUTSCHLAND a. R 202 202 710 2461 2040 2040 14862 35728 
UE8L 1 BLBU 7 394 
FRANCE 5417 25469 35381 56625 31181 B1,6 65383 280606 3B8970 620130 377733 64,2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 5619 25671 36091 59086 311BB 89,5 67423 282646 403832 655858 378127 73,4 
S!Jf S5E 99 99 122 1669 1669 7919 54 
AUTRICHE 11 978 
PORTUGAL 1473 3614 48t,t, 4844 14261 34951 469BO 469BO 
ESPAGNE 375 525 625 zoo 212,5 3630 5686 11363 2525 350,0 
YDUGO~UVIE 2210 2517 5743 5743 7087 19,0- 20190 23158 54699 54699 92193 40,7-
GRECE 2335 U91 4191 4460 22189 40157 "0157 4278t, 
HONGRIE 5911 60474 
TUNJSIE 293 873 3805 9480 
COTE D IVOIRE 212 621 621 2056 6059 6059 
N•IGERI.A,FED. 825 B070 
CAMERO!JN 106 106 106 1026 1026 1026 
GABON 526 526 526 5091 5091 5091 
ErlliDPIE 
MADAGASCAR 119 119 119 343 1090 1090 1090 3277 
HONDURAS 4227 4227 4227 39819 39819 39819 
EQUATEUR 174 
PERDU 141 141 141 
.. RQENTIHE 1480 1480 18269 18269 
LIB AH 155 155 155 1496 1496 1496 
IRAN 71 71 1163 686 6B6 11369 
ISRAEL t,0920 135869 228101 315080 61128 415,4 391731 1279521 2146911 2963716 565244 424•3 
PAKISTAN 636 58H 
UNION lNDIENNii "8 48 472 lt72 
CHfNE CONTINENT 603 603 603 44382 44382 44382 
HONG ~ KONG 505 505 lt936 4936 
PRDV. DE BORD 1 2 2 2 120 147 147 147 
•TDTADX PAYS TIERS 41058 152686 252259 342951 71t973 357.4 449581 1479020 2423521 3281669 727311 351o2 
•fOJAUX DU PRODUIT 52677 178357 28835D 402037 106161 278,7 517004 U61666 2827353 3937527 1105438 256,2 
. . 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 20 239 239 32 646,9 358 3973 3973 646 515,0 
•TOTA!JX COMMUNAtJfE 20 239 239 32 646,9 358 3973 3973 646 515.0 
SUISSE 24518 lt9860 66325 75035 46562 61,2 268553 51t6277 T2371t'7 817895 515806 58t6 
PORTUGAL 30 568 
YOUGOSLAVIE 38 181 79,0- 1280 10787 88.1-
TURQUie 28 273 89,7- 1848 14915 87,6-
u. lt• 6. s. 400 400 400 78t,6 7846 7846 
TCHECDSLDVAQUIE 14 14 14 
'" 
688 688 688 688 
ROUMANIE 1311 1371 1311 26528 26528 26528 
BIJLGARIE 24 24 H 24 12 100,0 3888 3888 3888 3888 560 591tt3 
LIBYE 15 25 33 69 309 490 58t, 1296 
EGYPTE 15202 30403 30435 30435 18894 61,1 166235 132859 334267 334267 206356 62•0 
SOIIDAN 6 98 
EJ~IIlPif 16 16 16 602 602 602 
SOMALIE 729 729 729 1121 35,0- 10266 10266 10266 18144 ltlt't-
KENYA 54 1781 
REP.AFRIC. SUD 69254 119062 6242"7 1112H5 
ETAJ6 - UNIS 72 2910 




VENEZUELA 5t,5 598 59B 7922 8591 8591 
URUGUAY 111 4160 
ARGENTINE 172 112 368 450 253 77,9 6266 6266 9036 10015 18098 'tltt7-
SYRIE 65 65 2080 2080 
iRAK 480 10671 
AFGHANIS fAN 40 40 .r,o t,80 480 480 
PAU STAN 10 10 391 391 700 lt4.1- 152 152 4214 lt2lt, 22509 81,3-
UNION INDIENNE! 501 23176 
MALAYSIA 9 4579 
INDETERMINES ltO ll4t, 
•TOTAUX PAYS TIERS 39955 83609 170063 229279 68816 233,2 446091 94426" 175706t, 2355952 Blt5764 118,6 
ofOTAUX OU PROOIJ IT 39955 83629 170302 229518 68848 233,t, 4t,6091 94 ... 622 1161037 2359925 81t6410 178,8 
. . 
1 1 Il 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN. LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHEo 
DWARSL 1 GGERS, OND ERLEGPLA TENo LASPLATEN. 
DANEMARK 693 693 693 10288 10288 10288 
StiUSE 40 65 65 384 624 909 31,4-
TURQUIE 13430 199963 
u. R~ S .. S& 186 5902 
SOMALIE 263 263 263 161 63o4 5711 5771 5771 2672 116,0 
IRAK 9 219 
:JORDANIE 75 8000 
•TOTAUX PAYS TL ERS 956 996 1216 13731 91,1- 16059 16443 22804 211544 89,2-
•TOTAUX DU PRODUIT 956 996 1216 13731 91.1- 16059 16443 22804 211544 89,2-
. . 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAADo 
DEIIJTSCHLANO BoR 32715 60972 83110 109709 54099 102.8 477905 902374 1243993 1678173 739100 127,1 
FRANCE 5189 10013 11826 12913 6075 ll2o6 104084 182525 239197 279959 135245 107,0 
NEDERLAND 21 338 
•TOTAUX COMMUNAUTE 37904 70985 94936 122643 60174 103,8 581989 1084899 1483190 1958470 874345 124,0 
ROYAUME - UNI 29 44 44 94 53,2- 1934 4020 4020 7096 43,3-
DANEMARK 185 185 2008 2008 
SUISSE 8765 15440 20894 30200 48238 37,4- 121983 l39170 348116 521130 606960 14,1-
AUTRICHE 199 199 207 29 613,8 3390 3390 3576 605 491o1 
ESPAGNE 99 559 2296 13362 
YDUCOSLAVJ.E 2733 3623 7101 10599 5238 102,3 61004 79030 143798 227715 122728 85,5 
GRECE 15100 35207 51284 61284 146047 340055 493162 587771 
TURQUIE 998 998 998 998 11731 11731 11731 11731 
Uo R. S. S. 5000 5000 5000 48979 48979 48979 
POLOGNE 1650 2502 46525 69591 
HONGRIE 625 1344 2144 426 403,3 16053 35437 58642 9947 489,5 
ROUMANIE 5209 5510 6514 8279 16129 48.7- 132882 142223 1651315 213857 427323 50,0-
BULGARIE 1381 2143 19040 35194 
MAROC 6000 52184 
AL6ERIE 19930 19930 19930 19930 470 213202 213202 213202 213202 5690 
TUNISIE 600 1000 1000 1000 1136 12.0- 5757 9754 9754 9754 12340 21.0-
LIBYE 2460 2561 2590 2547 1o7 22419 23780 24340 23661 2,9 
SOUDAN 1605 1605 1644 1644 16050 16050 17335 17335 
COTE D IVOIRE 2000 21420 
GHANA 6 49DO 99,9- 165 67584 99,8-
NIGERIA 10660 108272 
GUINEE E'SPAGNOL 33 33 685 685 
ANGOLA 690 6234 
Efiii.OPIE 2250 2250 8550 10550 2548 314.1 22605 22605 90629 111109 25714 332,1 
SONUIE 28 342 91,8- 458 4077 88,8-
TANGANYIKA 579 5104 
UNZIBAR 1360 15574 
REP.AFRIC. SUD 12192 32226 49405 55508 11444 385o0 110:104 291551 353045 414214 109963 276,7 
ETATS - UNIS 18782 27469 131126 229941 14782 181587 290450 12747615 2291836 139922 
CANADA lOO 4300 4550 5550 949 40624 43272 53189 
·lDNE DE PANlMA 11 11 
REit. DO III N LtA 1 NE 13 330 
lfENElUEILA 5000 5000 5000 5000 15000 66,7- 43597 43597 43597 43597 130789 66,7-
BRES IL 317 4430 
URUGUAY 11047 24578 262ltl 26730 3353 697,2 143042 Jl9506 340237 345728 44003 685,7 
ARGENTINE 1068 3057 lt393 5699 618 822o2 32292 92270 131046 166356 19122 770,0 
LIBAN 400 ltOO 185 116o2 3864 3864 1899 103,5 
SYRIE 4 110 
ISRAEL 9300 36700 ltlt050 46969 33592 39,8 83928 J31146 397242 4221t34 285918 47,7 
JORDANIE 1793 16339 
ARI\UB SEOUDITE 53 1156 
PIKI STAN 1239 1239 1239 1239 10628 88,3- 13142 13llt2 13142 13llt2 107425 87,8-
CEYLAN, MALO IVBS 3620 32286 
fHAILANDE 1000 1000 1000 1000 10300 90,3- 9318 9318 9318 9318 100652 90,7-
VIET .. NAM SUD 1110 10646 
CHINE CONTINENT 5 448 
JAIIDIII 9 9 9 9 1328 1328 1328 1328 
PR8V. DE BORD 12 14 14 27 20 35,0 362 449 460 81t2 641 31,4 
INDETERMINES 665 665 6101 6101 
•fDTAUX PAYS TI.ERS 116939 229468 398503 538680 210205 156,3 1351110 2599976 4296450 5947362 2527814 135t3 
•fOUUX DU PRODUH 151t843 300453 493439 661323 270379 144,6 1933099 3684875 5779640 7905832 3402159 132,4 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Des ti nation 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 315452 669482 1077350 136352D 975366 39,B 3197574 6879236 11268648 14426664 9563325 50,9 
UEBL 1 BLEU 121 289 460 4419 19 9730 22236 32210 79379 2B45 
FRANCE 159192 327452 435165 598960 430095 39,3 1576974 3229126 4344902 6016992 4335470 38,8 
NEDERLAND 29757 39423 61526 69210 123195 43,8- 292555 397764 628867 722391t 1300327 ltlt,4-
•fOTAUX COMMUN.UTE 504522 1036646 1574501 2036109 1528675 33,2 5076B33 10528362 16274621 2l2451t29 152D1967 39,8 
ROTA UME 
- UNI 211 377 3285 3B42 19181 eo,o- 17356 32551 711t70 10871t9 203751 46,6-
IRLANDE 159 159 3568 3568 
NORYEGE 1303 1331 24054 24376 
SUEDE 153 153 153 161 123 30,9 19069 19069 19069 19512 8570 127,7 
FINLANDE 23 66 14 289 2098 6682 7583 28580 
DANEMARK 577 577 595 942 70 13662 13662 15019 18624 6381 191,9 
SUISSE 20908 39589 59426 B0941 64373 25,7 311977 608267 936470 1309803 896196 46r2 
AUTR(CHE 5237 9427 13514 19412 36951 47.5- 67129 14 7501 209294 286501 389458 26,4-
PORTUGAL 87 20286 28590 30166 385 3168 191141 310175 31t1171t 13714 
ESPAGNE 104 29622 75256 133888 356 4346 315271 773020 1381540 36111 
MUTE 118 118 458 672 1381 1381 5261 7837 
YOUGCSLAvtB 4't97 9119 30403 41321 14629 182,5 73043 153804 317097 466533 245891 89,7 
GRE CE 15899 46444 112098 144242 36256 297,8 169746 485617 1242129 1575162 386449 307,6 
TURQUIE 3504 5416 5638 6127 2059 197,6 57417 97538 103818 120550 32250 273,8 
U. R. S. 9. 18438 33599 33599 33599 182674 331466 331466 331466 72 
ZONE EST 111 111 111 2115 2115 2115 
POLOGNE 3212 3356 9105 15869 6347 150,0 69032 72741 153688 235122. 109058 115,6 
fCHECOSLOVAQUIE 5295 6065 6065 6065 263 58701 69083 69083 69083 5339 
HONGRI.E 10376 29947 65326 82441 55281 49.1 98163 2eeon 638089 810115 53H24 51,9 
ROUMANIE 15973 33267 35366 36526 21742 68,0 333508 642774 686961 711844 414884 49,9 
8UtGARIE 30010 216149 3752 3lt 447464 34378 393073 2211041 3795039 4595197 316839 
ALUNIE 684 695 11386 11626 
fERRI.ESPAGNDLS 150 1150 1150 1150 1200 4,2- 1862 12268 12268 12268 12227 ,3 
MAROC 33 301 
TUNISIE 1855 llt79 53252 54312 3172 19428 91536 570304 581770 32683 
LIBYE 99237 163012 204944 295819 127773 131.5 907968 1502746 1891321t 2695910 1216712 121.6 
EGYPTE 889 889 2402 16602 2088 695,1 9460 9460 22876 152032 19591t 675,9 
SOUDAN 1820 1820 2446 2446 15045 83,7- 18710 18710 24657 24657 145632 83,1-
HAUTE - VOLTA 590 590 5421t 5424 
SENE GAl 2530 2530 2530 2530 262 865,6 23562 23562 23562 23562 2342 
GUINEE 272 272 12069 12069 
LIBERIA 1 1 500 99,8- 122 122 4195 97,1-
COTE D IVOIRe H 1't 14 293 1595 81,6- 445 445 445 3107 18726 83,4-
GHANA 45183 53838 548'tl 55849 8054 593,4 403404 500153 514334 525465 72879 621,0 
NIGERI-AoFBD. 2360 3710 12790 21219 13363 58,8 22303 34921 116825 194316 135819 43,1 
CAMERDIJN 1305 5947 6661 6798 120 12314 54073 62199 64052 1243 
ANGOL" 300 300 300 300 2744 2744 2744 2744 
EfiiiOPIE ~076 4375 5016 12675 15283 17, 1- 33873 48409 55726 133028 161524 17,6-
SOMALIS FRANC. 736 736 736 736 331 122,4 7680 7680 7680 7680 2512 205,7 
SOMAliE 1316 2257 3119 13864 11565 19,9 16718 26935 37626 135522 175907 23,0-
KENYA 1418 19513 
OUGANDA 1109 1738 3807 5038 15306 23994 53444 73046 
llNGANYIKA 2642 23482 
MDlAN81QIIB 3040 33963 
MADAGASCAR 3000 57!10 6950 6950 29307 56537 67867 67867 
RHODES 1 E DU SUD 1646 1646 1646 14861 14861 14861 
REP.AFRIC. SUD 150445 339564 504948 536565 103745 417.2 1366768 3103241 4694885 <lo999301 968006 416,5 
EUIJS - UNIS 229802 559247 779152 829251 18328 2174272 5256791 7329030 7798475 191019 
CANADA 15986 298519 298519 398745 232162 71,8 150402 2714373 27llt373 3131245 2263196 61t,9 
N'E'liQUE 180 1157 84,4- 5391 29357 81,6-
GOUE~AlA 27 
HDNDUR:AS BR IT <liN 1545 1545 1545 14206 14206 14206 
SAUAOOR 2 2 2 96 96 96 
CUBA 20 20 20 4939 lt939 4939 
JANA( QUE 2710 2710 2710 2710 21tl78 24178 24178 2't178 
INDES OCCID6NT. 7 622 
COLOMBIE 252 516 583 633 47 12218 26639 29982 32734 2283 
VENEZUELA 2689 3881 3881 4965 21,8- 31542 43903 43935 54985 20,1-:-
EQUATEUR 5 349 
PERDU 2660 2500 53500 54500 2525 25475 24987 497Z72 507269 26408 
BRES IL 9 9 9 9 505 98,2- 40 40 40 40 2390 98,3-
CHILI 10000 89957 
PARAGUAY 253 253 253 3190 3190 3190 
UR:IIGOAY 883 1043 1043 1043 726 43.7 9454 26451 26451 26451 8038 229,1 
ARGENTINE 9526 22238 27415 32470 44569 27,1- 206516 486559 612041 132588 952738 23,1-
CHYPRE 627 5657 IJ320 8627 3199 169,7 6400 63341 98956 103017 31835 223,6 
liBAN 3Bit82 67557 83313 115065 106870 7, 7 370076 649370 799582 1063001 1020357 4,2 
SYRIE 2030 2030 29290 46131 8199 470,0 20080 20080 271522 433069 85180 408,4 
IRAK 12338 16035 22864 21704 5,3 115909 15353.8 224534 199257 12.7 
IRAN 10197 22945 40243 51309 24186 112,1 110993 248190 428821t 549715 243786 125,5 
AFGHANISTAN 1201 1201 1201 6099 eo, 3- 11462 11462 11462 60175 81,0-
ISRAEL 9393 11788 14310 17990 35218 48,9- 105379 147886 178222 226454 363021 37,6-
JORDANIE 180 9020 13160 4386 200,0 1664 86391 123765 37658 228,7 
ARABIE s Eouo ne 1601 12181 12810 28139 3317 748,3 16655 109453 118998 252957 32459 679,3 
1\0IIEIT 46869 124019 151955 160503 81170 97,7 440170 1106551 1373452 1453800 760210 91,2 
KllTAR 750 6898 
MASCATE OMAN 522 4848 
1 1 1 __l __[ 1 Il 1 __l 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destinatton 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Desttnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
YEMEN 1 1 1 1 2445 1 1 1 1 21892 
ADEN 1750 4813 4813 4813 17139 47411 47411 47411 
PAKISTAN 37508 86708 153772 206059 38100 440,8 380242 864879 1524362 2026945 380050 433,3 
UNION I-NDIENNE 71 22322 39399 47543 43744 8,1 2443 241467 419533 519595 436744 19o0 
CEYLAN ,MUO IVES 1 1 1 318 318 318 
THAl lANDE 11516 21414 21414 21414 8000 167,7 63076 154281 154281 154281 73664 109,4 
INDONESI E 17966 32977 49527 36097 31,2 162344 310896 535769 330590 62.1 
MALAYSIA 27144 34717 34717 2't 7061 316466 316466 
PHILIPPINES 93 393 393 393 2166 4955 4955 4955 
CHUIIE CONTINENT 4612 45733 
JA~ON 5 1840 
FORMOSE 4 183 183 636 2353 2353 
HONG - KONG 1 50 
AUSTRALIE 10160 13700 13773 13199 3058 351,2 108346 182119 190783 197569 51350 284,7 
NOUVELLE-Z El AND 279 279 1755 2691 2691 16561 
OCEANIE BRITAN. 964 964 964 964 10099 10099 10099 10099 
PROV. DE BORD 269 565 864 1511 2285 33,9- 5694 11260 16859 26792 55228 51,5-
DIVERS 5839 7268 7853 8466 57676 73813 80855 87635 
INDETERMINES 94 31518 99,1- 939 366875 99,7-
•TOTAUX PAYS flERS 887144 2436831 3571448 4319215 l3l>B931 215o5 9086584 24313327 35819606 43642918 14795997 195o0 
•TOTAUX OU PROOU'I T 1391666 3473477 5145949 6355324 2897612 119,3 14163417 34841689 52094233 64888347 29997964 116.3 
. . 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 M~. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 53041 133986 17254 7 225417 48567 364, 1 603431 1530892 1964348 25 74876 512044 402,9 
UEBL 1 BLEU 15207 12 190610 3435 
FRANCE 47644 75733 101195 133438 85563 56,0 507956 813998 1029471 1362518 888837 53,3 
NEDERLANO 21701 39695 77313 88064 6012 231035 420581 824502 938446 54974 
•TOTAUX COMMUNAUTE 122386 24<;414 351055 462126 140154 229,7 1342422 2765471 3818321 5066450 1459290 247,2 
ROYAUME - UNI 387 880 883 3904 10176 10758 
NORVEGE 95 1451 
SUISSE 4853 6466 7520 8267 11891 30,5- 54629 71901 91409 99979 120467 17,0-
AUTRICHE 1547 2057 2185 2691 5691 52,7- 15662 20996 22993 29075 57098 49,1-
PORTUGAL 1873 1911 13537 19017 914 21178 21584 157314 220695 8640 
ESPAGNE 3991 1 7llt 1 17141 34459 35909 162795 162795 326914 
MUTE 69 69 143 2 3200 3200 4088 22 
YI:JUGDSLAVIE 11316 11674 13379 16337 2549 540,9 119694 127313 153047 202028 26572 660,3 
GRECE 361 2225 2728 3107 717 333,3 12181 19893 32510 42417 10409 307,5 
TURQUIE 833 833 833 833 8312 8312 8312 8312 
U. Rio S. s. 34 960 
ROUMANIE 53 144 144 1945 619 1661 1661 26412 
BULGAR:'IE 6000 6000 7191 59974 59974 71201 
ALBANIE 6 6 6 144 144 144 
ALGERIE 611 6792 
TUNISIE 3422 3422 9308 14767 4942 198,8 33627 33627 96417 154595 56032 175,9 
L'IBYE 52 52 839 1563 1125 38,9 616 616 8800 16435 11529 42,6 
EGlPTE 830 1132 1500 1537 18444 91,7- 100llt 14176 21880 22114 221506 90,0-
SI:J\lDAN 336 336 342 383 619 38,1- 3746 3746 3847 4327 6367 32,0-
MALI 5 5 5 190 190 190 
SENE GAL 129 2158 
GI:IINEI? 123 5149 
COTE D IVOIRE 23 418 454 1101 58,8- 682 5716 6266 11023 43.2-
GHANA 73 73 1035 1035 
NIGERIA,FSO. 71 71 71 71 4364 98,4- 1651t 1654 1654 1654 40801 95,9-
CIIMEROUN 27 27 27 349 349 349 
ETHIOPIE 188 221 310 1387 77,6- 2251 2895 3825 14011 72,7-
SOMALIS FRANC. 45 630 
SOMALIE 199 333 507 613 868 29,4- 230 1740 4798 • 6330 12572 49,7-
TANGANYIKA 481 961 10747 21860 
REPoAFRIC. SUD 20179 78071 187666 190450 202754 784920 1851181 1876970 
EfATS - UNIS 38203 128252 1687llt 185161 8 398861t 1333017 1688560 1858576 88 
CANADA 11tl99 14199 14199 139611t 139614 139614 
MEXIQUE 12 258 
SALVADOR 14 14 14 14 242 242 242 242 
NI CARGUA 4 96 
VENEZUELA 151 151 649 653 1890 1890 6892 6911 
8RES·IL 247 247 247 756 67,3- 1458 1458 1458 9888 85,3-
PARAGUAY 31 31 39 360 360 459 
URUGUAY 590 897 897 897 lOO 797,0 6089 9252 9252 9252 1029 799,1 
ARGENTINE 6820 4 78817 274 
LIBAN 1084 1234 1231t 1472 6980 18,9- 10104 11384 11384 13405 64294 79,2-
SYRIE 736 15783 
IRAK 403 5422 
IRAN 2194 2197 8636 206891 95,8- 22544 22597 94370 1776073 94,7-
AFGHANISTAN 13157 ll9892 
ISRAEL 1004 1004 1004 1540 10452 85,3- 9448 9448 9826 14925 97495 84,7-
ARABIE SEOUDifE 11 354 
1 1 1 1 1 1 Il _] _l 1 l 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bescimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 l l / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
KOWEIT 1 1580 1 1580 1 1866 1 18976 1 18976 
1 
22547 
PAKISTAN 4113 5686 6985 7763 53211 81034 97159 107216 
UNION INDIENNE 40 416 
THAl lANDE 1 1 32 32 
lNOONESlE 32 3920 
PHILIPPINES 253 5434 
CHlNE CONTINENT 452 452 15944 8714 8714 169368 
FOR~OSE 9 9 9 229 229 229 
PROV. DE BORD 594 859 923 1750 982 78,2 10029 14490 15732 28442 20070 41,7 
DIVERS 175 335 417 611 2187 4330 5333 8211 
INDETERMINES 575 9413 
•TOTAUX PAYS TiERS 95844 289717 465433 555195 295513 87,8 1012889 3009270 4749464 5745562 2710933 lllt9 
•TOTAUX DU PRODUIT 218230 539131 816488 1017321 435727 133,5 2355311 5174 741 8567785 10812012 4170223 159,3 
. . 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1156H 229987 305251 336583 578675 41,8- 1154542 22844 70 3034586 3355011 5876699 42,9-
UEBL f BlEU 178 178 228 4494 2414 86t2 1936 1936 2686 58363 25762 126,5 
FRANCE 53635 89399 122135 163494 191363 14,6- 541306 939329 1281888 1726913 1946934 11' 3-
NEDERLAND 10104 13516 24787 24 787 32428 23,6- 97083 126987 229408 229408 336447 3!, 8-
•TOTAU~ COMMUNAUTE 179551 333080 452401 529358 804880 34,2- 1794867 3152722 4548568 5369695 8185842 31t,4-
ROYAUME - UNI 753 9173 12490 3 7600 90154 122824 128 
IRLANDE 1 1 297 qq, 7- 176 176 2141 93,&-
SUEDE 229 229 2469 2469 
FINLANDE 150 1726 
SUISSE 4266 6544 11030 15944 29543 46,0- 59853 88186 157190 218713 350840 37,7-
AUTR !CHE 5898 9705 12848 13051 62564 79.1- 61768 105889 141805 144270 672295 78,5-
PORTUGAl 391 6914 
ESPAGNE 87 8!3 1904 2102 6617 68,5- 1934 17464 44886 48787 91803 4&,9-
MALTE 6 6 2 200,0 160 160 80 100,0 
YOUGOSlAVIE 2017 2392 3581 6871 15520 55,7- 21066 24568 41462 81227 181808 55,3-
GRE CE 6709 17366 30049 43184 3356 75021 197900 341624 4 79209 49955 859,3 
TURQUIE 655 2889 3652 3710 1897 95,6 1782 29627 38963 41246 204H 101.9 
U. R. S. S. 18 18 34 34 23 47,8 640 640 1139 1139 613 85,8 
TCHECOSLOVAQUtE 2 208 
HONGRIE 50 50 50 50 526 526 526 526 
ROUMANIE 10339 106899 
BULGAR·IE 3435 3944 17050 48951 20681 136,7 39515 44179 171881 453976 244402 85,7 
ALBANIE 1 1 7 7 300 97,7- 30 30 251 251 4507 94,1t-
fERU. ESPAGNOLS 22 56 87 101 1034 2357 3541 4151 
AL GE RIE 2181 2181 585 21Z,8 24114 24114 6104 295,1 
TUNISIE 4821 10435 23180 56540 10849 421.2 50054 108871 247331 618259 113119 446,6 
liBYE 416 2407 14119 1474 857,9 4303 30171 148965 17305 760,8 
EGYPTE 482 5275 2249 134,5 8760 56622 H421 131.9 
SOIIDAN 520 7646 
SENE GAl 57 634 
SIERRA - lEONE 4 17 
L !BERIA 10 170 
COTE D IVOIRE lo5 92 92 92 172 46,5- 514 1070 1070 1070 2000 46,5-
GHANA 37 59 59 59 1033 94,3- 723 1064 1064 106~ 18320 94,2-
N·IGERIA. FEO. 9 389 3681 89,4- 221 5170 42102 87,7-
CAMEROUN 185 185 185 185 4203 4203 4203 4203 
GABON 80 1064 
ETHIIlPI.E 588 998 1166 2202 H23 35,7- 7109 15213 17309 30421 38995 22,0-
SOMALIS FRANC. 9 199 
SOMALIE 689 810 1161o 1758 3841 54.2- 9280 10709 15011 22497 49971 55,0-
KENYA 179 179 20 795,0 1717 1717 266 51o5,5 
TANGANYIKA 57 57 1336• 1336 
MADAGASCAR 3 3 133 133 
RE2.AFRIC. SUD 2473 941102 162253 162253 24937 550,7 25211 892523 1560640 1560640 250041 524,2 
ErATS - UNIS 271126 573337 709335 718379 18038 2486587 5837906 7158739 7250134 175559 
CANADA 4591ol 45941 45941 32813 40,0 436787 436787 436787 319986 36,5 
MEXIQUE 102 5178 
HONDURAS 5 5 5 15 5 200,0 133 133 133 469 146 221.2 
PltiAMA 10 10 10 266 282 282 
INDES OCCI06NT. 4 211 
VENEZUELA 2517 3165 3165 5118 38,2- 26798 33310 33310 57109 41,7-
EQUATEUR 30 30 60 so,o- 917 917 1730 47,0-
8RESIL 420 428 2598 83,5- 4086 4678 33265 85,9-
CH·ILI 491 594 5818 7037 
PARAGUAY 171 177 704 2709 2709 12029 
UltUGUAT 70 594 594 594 558 6,5 750 6359 6359 6359 68H 1,1-
ARGENTINE 35 35 591 2008 70,6- 854 854 11918 52381 77,2-
CHYPRE 747 747 747 147 7168 7168 7168 7168 
LIBAN 8655 19766 22020 31712 24590 29.2 88190 206691 23!941o 33!245 253422 30,7 
SYRIE lo96 496 496 6688 1477 352,8 5307 5307 5307 73291 15736 365,8 
IRAK 10024 96539 
IRAN 25926 52693 91754 140000 5815 273076 553644 1014843 1533982 62110 
AFGHANI SJAN 585 585 585 585 439 33,3 5515 5515 5515 5515 4662 18,3 
1 1 1 1 Il _j_ _l _j_ 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 













58044 1 83119 1 100930 17,6-
ARABCE SEOUDLTE 12 12 34 '34 2777 98,8- 197 197 565 565 27010 97,9-
KOWEIT 50 400 44'7 1315 66o0- 417 3904 4533 13467 66,3-
MASCATE OMAN 1900 1900 19648 19648 
ADEN 110 110 1230 1230 
PAKISTAN 4859 10610 12323 12323 2261 445,0 70598 131297 148947 148947 20600 623o0 
UNION INDIENNe 439 7918 94,5- 4605 90365 94,9-
THAILANDE 474 414 474 14442 14442 14442 
INOONESIE 7594 7594 7594 72200 72200 72200 
JAPON 1 46 
AUHRALIE 3591 35266 
PROV. DE BORD 376 731 910 1423 4015 64,6- 8617 13533 17264 27009 80104 66.3-
DIVERS 467 691 954 1194 6151 10691 14666 18301 
INDETeRMINeS 10 612 98,4- 117 12136 99,0-
•TOTAUX PAYS TIERS 345883 870700 1189238 1376312 341045 303,6 3324350 8910048 12214988 14185249 3772565 276,0 
•TOTAUX DU PRODUIT 525434 1203780 1641639 1905670 1145925 66o3 5119217 12262770 16 763556 19554944 11958407 63,5 
. . 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 14703 33183 46149 62610 11732 433,7 358122 851780 1179839 1584056 365910 332t9 
UEBL 1 BLEU 504 618 686 949 70 5808 11064 16539 40786 6637 514t 5 
FRANCE 15797 36602 36877 38198 25910 47t4 170469 414300 425308 462420 291686 58t5 
NEDERLAND 522 2009 2009 2009 5 6446 24747 24747 24747 126 
•TOTAUX COMMUNAUIE 31526 72412 86321 103766 31111 175o1 540845 1307891 1646433 2112009 664359 217o9 
ROYAUME - UNI 2 2 2 186 395 52,9- 216 216 216 2135 59010 96,4-
SUEDE 51 51 51 70 1542 1542 1542 2828 
DANEMARK 1227 20601 
SUISSE 1639 6767 11797 19495 3502 456o7 20749 80411 129924 222078 36488 508,6 
AUTRICHE 132 132 132 132 252 47,6- 1226 1226 1226 1226 4675 73,8-
PORTUGAL 3413 3551 9051 9051 19641 53,9- 36235 41896 97694 97694 201391 51,5-
ESPAGNE 82 25506 25662 25662 659 3442 277725 284609 284609 19628 
YOUGOSLAVJ.E 1253 7909 8408 8867 59692 85o1- 35024 164198 113706 191352 765714 15,0-
GRE CE 26702 26702 51367 61240 89532 31o6- 249517 249559 512503 614554 938882 34,5-
fURQUIE 35473 60083 60084 68795 27023 154,6 313305 528719 528842 616550 260114 136,5 
U. RI. S .. S. 5 400 
fCHECOSLOV'.AQUlE 1 1 1 3486 100,0- 17 71 71 43088 99,8-
HOI!IGRIE 192 192 4043 4043 
ROUMANIE 1 1 1 21 21 21 
BUlGAit:IE 10388 10388 11814 227515 227515 258728 
MAROC 264 9550 
TUN'ISIB 318 378 378 4526 4526 4526 
LIBYE 11 11 12 49 75 34.7- 298 298 317 1296 1987 34,8-
SGYPJE 82 85 24785 99,7- 1016 1141 296090 99,6-
GHANA 40 40 40 
Nl~GERU,. FED. 3 211 91 4995 
BURUNDI, RWANDA 20 408 
EffiiOPIE 40 64 87 87 64 35,9 1194 2199 2849 2849 1272 124t0 
SONAllE 50 21 138o1 1338 598 123t7 
REP.AFRIC. SUD 38 1920 
ErilTS - UNIS 1 218 99,5- 29 6187 99,5-
MEXIQUE 2 2 2 106 106 106 
HONDURAS BRIUN 11 694 
SALVADOR 1 602 
COLOMBIE 450 1154 
VENEZUELA 3 33 53 53 509 89,6- 114 1544 2376 2376 12180 80,5-
EQUATEUR 1 274 
URUGUAY 2488 6502 6502 6502 8891 26o9- 32350 78044 78044 78044 99597 21,6-
ARGENTINE 569 1496 1010 48,1 17133 40513 34889 l6ol 
CHYPRE! 28 28 28 103 459 459 459 1810 
LIBAN 2 9854 19807 29718 128 92240 183278 273676 
IRAN 9942 9942 9942 508 115781 115181 115781 6829 
ISRAEL 3683 5316 6421 9940 1392 34,5 38232 61253 71544 105421 78251 34o7 
KOWEIT 245 245 245 245 2558 2558 2558 2558 
UNION INDIENNE 23 23 23 23 9000 99,7- 1349 1349 1349 1349 103309 98,7-
PROV~o DE BORD 8955 27 40 91726 
•TOTAUX PAYS HERS 75270 113551 221290 273630 258388 5,9 737938 1933529 2444025 3035427 3002484 1o1 
•TOUUX DU PROOOIT 106796 245963 307611 377396 296105 27,5 1278783 3241420 4090458 5147436 3666843 40,4 
. . 
BR~ITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DBt:JTSCHLAND B.R 152 152 152 193 21o2- 1970 1970 1996 1878 6,3 
FRANCe 61 1219 1219 1219 378 222o5 773 18584 18584 18594 3237 474o4 
NEDERLANO 146 9336 
•TOTAUX COMMUNAUTe 61 1371 1371 1517 511 165t7 173 20554 20554 29926 5ll5 485,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
NORVEGE 1 1 1 1 13 1 1 1 1 203 SUISSE 4 352 484 167 189,8 72 4651 6385 2306 176,9 ESPAGNE 5 184 YOUGOSLAVIE 31 126 126 190 33,7- 930 2586 2586 2502 3t4 GRE CE 148 148 148 150 1498 1498 1498 1623 lURQUIE 11 1402 TCHECOSLOVAQU lE 4127 7281 7281 7281 1955 272,4 52710 92761 92761 92761 26179 254t3 TUNISIE 144 144 144 144 1355 1355 1355 1355 EGYPTE 15 254 SOUDAN 2 61 GHANA 5 5 65 65 112 112 1102 1102 CAMEROUN 727 727 727 727 11512 11512 11512 11512 REP.AFRIC. SUD 4053 43200 BRES IL 621 7509 IRAN 40 40 40 40 1275 1275 1275 1275 PAKISTAN 248 248 248 2430 2430 2430 UNION INDIENNE 1567 1567 18010 18010 PROV. DE BORD 125 214 237 613 1260 51,3- 2247 3835 4235 10969 24272 54,8-DIVERS 3 3 3 216 216 216 
•TOTAUX PAYS TIERS 5316 8845 10938 11474 8266 38,8 7070' 115996 141631 151880 106416 42,7 
•TOTAUX DU PRODUIT 5377 10216 12309 12991 8837 47,0 71482 136550 162185 181806 111531 63,0 
. . 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN OVNAMOPLAAT. 
DEUJSCHLANO B.R 6312 9783 12786 19443 12638 53 tB 171t014 282726 371045 552082 31t7120 59t0 UEBL 1 BLEU 1 51 173 353 430 17.9- 151 2121t B959 15218 30612 50,3-FRANCE 2944 8925 14511 20525 15795 29,9 70812 201031t 338014 525669 380248 38t2 NEOERLAND 995 995 995 995 38299 38299 38299 38299 
•TOTAUX COMMUNAUTE 10252 19754 28465 41316 28863 lt3t 1 283276 524183 756317 1131268 757980 49t2 
ROYAUME - UNI 1 7 2 250t0 26 890 304 192,8 IRLANDE 12 12 12 2538 2538 2538 SUEDE 4 4 4 30 425 92,9- 112 112 112 1203 13299 91o0-FINLANDE 102 344 344 344 991 65,3- 2514 7012 7012 7012 25435 72,4-SUISSE 4298 8335 12915 19691 21040 6,4- 136620 252447 397076 602471 700117 13,9-AUTRICHE 7 195 PORTUGAL 241 30 703,3 4142 854 385,0 ESUGNE 1318 1318 1792 2712 272 897,1 ltl306 lt1306 61753 81939 8131 YOUGOSLAVIE 721t5 11326 15008 22217 32208 31 ,o- 216972 J51278 468898 734969 1100985 33,2-GR:ECE 2 10 50 784 93,6- 48 640 1386 21194 93,5-JURQUI E 43 1064 POLOGNE 5614 19387 27746 37036 46116 19.7- 215531 71t5580 1047897 1402549 1593896 12.0-TCHECOSLOVAQUIE 588 22930 HONGRIE 7287 7875 7875 12003 8676 38,3 21t8336 269870 269870 426652 27B315 53t3 ROUMANIE 16716 410010 BULGARIE 10428 10428 15419 17353 9211 88,4 230933 230933 410762 480373 220362 118,0 TERRI.ESPAGNQLS 1 1 1 101 101 101 LIBYE 67 2887 SOUDAN 3Z4 324 55 lt89,1 3293 3293 738 346,2 SOMALIE 25 25 25 82 69,5- 477 477 417 1070 55,4-REP.AFRIC. SUD 3 ! 8 10 4 150,0 146 320 764 958 20,3-EJAfS - UNIS 15 3117 1971 89 2499 16389 84808 41t48 CANADA 2 28 28 1 384 8064 8064 35 MEXIQUE 7 251t COLOMBIE 50 9397 VENEZUELA 2 2 2 530 530 286 85,3 PERDU 192 500 61,6- 86 4584 9858 53t5-BRES IL 1040 34181 CHIU 18 18 ARGENTINE 100 lOO 6615 670 887,3 2848 2848 97886 llt158 591,4 CHYPRE 102 102 31866 31866 LIBAN 5 7 304 622 ISRAEL 219 510 510 711 28,3- lt779 9776 9776 16921 42,2-KOIIIEU 513 12490 UNION INDIENNE 1289 1429 1436 1436 1213 18,4 48959 53863 54100 54100 43538 24,3 CHINE CONTINENJ 19745 42065 357818 833108 FORMOSE 53 53 53 53 3067 3067 3067 3067 AUSTRALIE 1 1 14 92,9- 207 207 1182 82,5-NOUVELLE-ZELAND 1 117 PROV. DE BORD 67 96 128 lt39 430 2.1 4162 5993 8068 12836 51036 74,8-INDETERMINES 37 480 
•JOYAUX PAYS HERS 37705 60974 103911 165535 142537 16,1 1148512 1975281 3163916 4893861 4599495 6,4 
•TOTAUX OU PROOU.JT 47957 80728 132376 206851 171400 20t7 1431788 2499464 3920233 6025129 5357475 12,5 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ES PORT AZION E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destmation 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
8LECHE NICHT UEBERlOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVEfUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET 8EKLEEO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND 8.R 7114 11697 18370 28518 20696 37,8 702856 1159349 1764530 2214912 2052358 7,9 
UEBL 1 BLEU 1087 2360 3378 10962 47'54 130,6 91824 184036 261920 452480 358522 26,2 
FRANCE 132325 276281 323402 401496 292595 37,2 18924 75 3810623 4631699 5808047 3931304 47,7 
NEDERLANO 168 441 1366 2217 1364 62,5 14949 40050 117517 193824 96665 100,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 140694 290779 346516 443193 319409 38,8 2702104 5194058 6775666 8669263 6438849 34,6 
ROYAUME - UNI 38 73 89 489 120 307,5 5480 7076 8636 20694 6897 200,0 
NORVEGE 1272 3517 4983 6502 2190 196,9 36684 103684 145638 176942 63366 179,2 
SUEDE 1048 1660 2468 3148 414 660,4 32564 51550 77028 97750 12796 663,9 
FINLANDE 226 728 1611 1745 3644 52' 1- 16167 51919 124136 136231 277731 50,9-
DANEMARK 51 51 81 81 1934 95,8- 4289 4289 7446 7446 35691 79,1-
SUISSE 16714 35276 39893 49573 116072 57,3- 299670 593548 728827 866049 1606412 46,1-
AUTRICHE 28 411 437 441 46 858,7 3465 25048 27998 28332 4211 572,8 
PORTUGAL 256 256 960 3830 1278 199,7 3659 3659 11491 40017 17926 123.2 
ESPAGNE 35990 41574 50070 52790 20092 162,7 428947 522220 679286 777849 460565 68,9 
MALTE 17 17 17 3 466,7 1440 1440 1440 325 343,1 
YOUGOSLAVIE 109586 158880 192933 234796 153840 52,6 1536162 2356567 2991646 3601650 2125658 69,4 
GRE CE 6 19857 22762 24894 968 461 238785 271295 300973 18183 
TURQUIE 1552 15883 
u. R. S. s. 38 38 9 322,2 3638 3638 406 796,1 
ZONE EST 18 18 459 96,1- 2278 227& 7290 68,8-
POLOGNE 63 63 63 776 321 141,7 5587 5587 5587 47125 30898 52,5 
HONGRIE 5 63 69 119 436 72,7- 595 5573 6037 10755 34262 68,6-
ROUMANIE 4141 6130 12274 12340 5699 116,5 162783 300975 380185 383255 411977 7,0-
BULGARIE 417 1687 3081 3762 4344 13,4- 36479 151841 256990 307318 346520 11,3-
ALBANIE 959 959 967 1991 51,4- 12272 12272 12608 27470 54,1-
TUNISIE 70 558 101t5 1711 2700 36,6- 923 711t1 15150 25854 33533 22r9-
LIBYE lOO 901 1011 1631 1168 39,6 1271t 10928 12280 21826 15450 lt1r3 
EGYPTE 2859 3780 3871 3872 222 46002 59397 61795 61809 7618 711,1t 
SOUDAN 7 1 7 7 380 98,2- 102 102 102 102 6005 98,3-
GU,INEE 113 113 1520 1520 
LIBERIA 94 1349 
COTE 0 IVOIRE 710 999 1284 ltl91 69,4- 10162 14327 17812 55983 68,2-
GHANA 185 257 257 233 10,3 36llt 4766 4766 4itlt8 7tl 
NIGERIA,FEO. 995 1244 20,0- 11515 17591t 34,6-
CAMEROUN 198 198 198 182 8,8 2534 2534 2534 2210 14r7 
CONGO LEOPOLOVtl 13375 13375 334 7271t59 727459 5280 
ETHIOPIE 93 93 460 5554 91,7- 1237 1237 5939 72871 91,8-
SONALIS FRANC. 73 1126 
SONALIE 281 352 824 1066 468 127,8 4029 5005 10451 14338 7039 103,7 
TANGANYIKA 660 206563 
JIIOfAMBIQUE 2220 2220 8064 8064 3742 115,5 36374 36371t 130374 130374 61608 111t6 
RHOOESIE DU SUD 648 648 882 6632 6632 30526 
REP.AFRIC. SUD 38907 65689 651!189 65709 39 421141 112757 712757 714354 3163 
Eli'ATS - UNIS 117 117 333 333 612 45,6- 9176 9176 29036 29318 32326 9,3-
CliN AllA 98181 98305 98496 216 81t2562 846512 852080 6328 
MEXIQUE 1007 17183 
SliLVAOOR 28 28 28 974 974 974 
NICARAGUA 25 25 25 442 442 lt42 
CUBA 3 3 3 693 693 693 
INDES OCCIDENT. 3227 38582 
BRES IL 25711 352322 
CHILI 18 1499 
.PUA GUAY 105 105 189 1664 1664 3174 
URUGUAY 61 1024 
ARGENTINE 2328 5879 10316 12691 14647 13,4- 33731 92205 152012 1.83031 226749 19,3-
CHrPRf 105 1132 
LIBAN 3256 15460 16127 36855 189745 197548 
IRAN 248 248 21t8 4030 93,8- lt120 4120 '4120 51413 9z,o-
AFGHANISTAN 2 2 2 2 62 62 62 62 
ISRAEL 11520 24255 30912 3991t1 23257 n, 1 144033 301828 387354 508357 357345 lt2o3 
JORDANIE 187 187 187 187 2797 2797 2797 2797 
MASCATE OMAN 210 210 210 2450 21t50 2450 
PAKISTAN 993 1015 2475 10920 12571 30553 
UNriON INDIENNE 7941 13493 15152 15187 331t06 51t,5- 101624 17341t0 194631 197053 lt03326 51,1-
THAILANDE 241 3851t 
VIET-NAM NORD 927 927 927 10830 10830 10830 
MALAYSIA 57 4312 
PHfUPPINES 222 2846 
CHiNE CONTINENT 2339 7667 82451 253853 1390 169280 ltlt1067 1204319 3228103 100794 
FORMOSE 17 37 37 347 89,3- 1846 4196 lt196 4803 12.6-
HONG - KONG 59 59 2998 2998 
AUSTRALIE 12 79 870 6867 
PRQV. DE BORD 7419 10491 15594 22511 36991 39,1- 125709 174011 256493 363421 685489 lt1,0-
DIVERS 473 536 943 1253 5793 7021 18355 23232 
INDETERMINES 11 1251 99,1- 111 21757 99,2-
•JOTAUX PAYS TIERS 246611 513163 701324 963214 481100 100,2 3675042 7406879 10766368 14474937 8090002 78,9 
•TOJAUX OU PRODUIT 387305 80391t2 101t7840 1406407 800509 75,7 6371146 12600937 17542034 23llt4200 14528851 59,3 
. . 

















































































HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZEIAND 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 
~-----T~-----~,----~,~----1----1~ ~9~ ~~--I--III--~,---I-V-I---1~-I--I-X---r-,-I--X-II--;---I-X-I-I~ ~9~ 1-111 
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100 kg ±% 
~LECHE NitHT UEBER~OGEN WENIGER ALS 3 l'M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
PROVO. DE BORD 54 99 157 223 147 51.7 2269 5463 6748 9102 8003 13,7 
DIVERS 1 1 1 160 912 912 
INDETERMINES 18 713 
•TOTAUX PAYS TIERS 831828 1566600 2033653 2430400 2010261 20,9 10909464 20852581 27165401 32835114 28170288 14o1 
•TOTAUX DU PRODtJ.JT 1153715 2159862 2784903 3466066 2502264 38,5 17382685 32356512 41739801 52512208 41438476 26t7 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALYRE LAHIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DE\lTSCHLAf.jD B.R 382 382 9 9418 9418 442 
FRANCE 21971 38959 51070 57001 27637 106,2 516742 929000 1225996 1369234 656418 108t6 
•TOTAUX COHMUNhlJJE 21971 38959 51452 51383 27646 107,6 516742 929000 123 5414 1378652 656860 109,9 
ROYAUME - UNI 298 298 298 298 215 38,6 7019 7019 7019 7019 5464 28,5 
ISLANDE 106 2611 
NORVEGE 104 104 104 2603 2603 2603 
DANEMARK 303 6458 
SU•IS&E 5169 16912 29670 46537 26013 78,9 112854 376261 661114 1031000 555814 85,5 
AUTRICHE 256 256 256 256 6042 6042 6042 6042 
PORTUGAL 5606 6470 8250 8746 5885 48,6 123175 134487 161599 178596 126695 41t0 
ESPAGNE 6654 1B104 23909 26890 18185 47,9 171073 463041 614188 67B830 486899 39t4 
MALTE 148 460 460 499 801 37,7- 4560 17872 17872 18718 30070 37,8-
YOUGOSLAVlE 33412 43239 54212 107777 105407 2t2 834952 1062284 1314792 2596592 2655269 2.2-
GRE CE 5243 7484 Bl60 8606 4038 113t 1 113634 155045 170320 178408 57932 20Bt0 
POLOGNE 4000 107058 
TCHECOSLOVAQUlE 396 2299 3695 19521 81t 1- 34066 63959 100850 596314 83t 1-
HONGRIE 6528 26032 34279 52968 18784 182t0 179579 639030 802055 1238386 462942 16lt5 
ROUMANIE 50 50 50 50 1154 1154 1154 1154 
BULGARIE 28158 38076 38076 63576 111904 43,2- 741795 972833 972833 1596811 2868963 44o3-
MAROC 322 11450 
TUNISIE 5585 13064 17412 18449 5910 212t 2 148851 328761 443162 469238 144918 223t8 
LIBYE 78 1320 1320 1369 15566 91.2- 2775 39359 39359 40681 223376 81o8-
EGYPTE 5 5 5 5 3448 99,9- 160 160 160 186 llt898 99,8-
SOUDAN 1060 19304 
SENEGAL 61 61 61 B1 3 2911 2971 2971 3291 16 
GHANA 5 5 210 97,6- 365 365 5549 93,4-
N>IGERIA, FBD. 26 26 26 539 539 539 
EII'HIOPU lOO 200 200 1610 471 .241 tB 2686 5345 5345 31724 12141 161t3 
SOMALIE 1023 2457 2457 2457 413 419,5 19869 46405 46405 46405 B443 449,6 
KENYA 150 150 3650 3650 
Ret.AFRIC. SUD 9010 10682 11B62 11862 171658 203712 228842 22B842 
ETATS • UNIS 134 134 134 
REP.DONINICAINE 294 22645 
VENEZUELA 2 130 
ARGENTINE 1 32 
LIBAN 108 1228 
IRAN 61 61 61 1221 1221 1221 
ISRAEL 510 510 510 510 5031 89,9- 12070 12070 12070 12070 89744 86,6-
UNION lNDI.ENNE 219 219 260 260 5925 5925 6290 6290 
THAU liNDE 305 305 2051 2051 
UIDDNES:IE 199 1266 
~ALAVSU 3 670 
HONG • KONG 100 LOO 789 1307 119B ll9B 6905 10992 
PROV. DE BORD 2 3 3 3 1169 99,1- 78 145 145 145 24903 99,4-
•TOTAUX PAYS T lERS 108215 186589 235449 358986 348908 2t9 2664678 lt519682 5601164 8506219 8589816 1,0-
•fDTAUX OU PRODUIT 130186 225548 286901 416369 316554 10,6 318llt20 5448682 6836578 9884B11 9246676 6,9 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BL!CHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALYRE LAHIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DUTSCHLANO B.R 6581 13766 16464 18511 7616 l43t8 311683 767639 924498 1153177 7B2394 47,4 
UEBL 1 BLEU 2905 7470 82B1 8566 335 113611 230762 254623 275153 3167B 631,9 
FRANCE 14146 26041 31007 31484 12463 l52t6 451484 780926 949586 1013177 381900 165,3 
NEDERLAND 3264 5004 5702 6814 1139 498,2 129423 203494 253624 311456 23614 
•fOTAlJX COMMUNAUTE 26B96 52281 61454 65435 21553 203t6 1006201 1982821 2382331 2753563 1225646 124,1 
ROYAUME 
- UNI 501 517 972 1528 483 216t4 34896 .42998 109213 203605 9145 
IRLANDE 49 49 49 3978 397B 3978 
NORVEGE 246 446 806 905 215 320o9 21925 38074 66760 74347 18071 311,4 SUEDE 573 1842 2183 2391 857 179,0 49977 153633 182167 197988 76898 157,5 
FINLANDE 207 277 300 336 11 17086 22046 23897 25987 1342 
DANEMARK 789 1282 1596 1958 653 199,8 69862 101487 130381 156630 52840 196," 
402 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination l l 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 













AUTRICHE 205 484 827 3603 12432 25961 
PORTUGAL 1695 3078 3852 4885 962 407,8 28034 63144 76296 91453 24635 271,2 
ESUGNE 5038 9803 12668 17460 14807 17.9 224614 525467 635675 777065 342570 126,8 
MUTE 244 244 361 '32.,lt- 8562 8562 17717 5lr 7-
YOUGOSLAVIE 135 3370 5298 10321 10381 ,6- 3109 77550 132666 255442 283468 9,9-
GRECE 4067 4661 8750 28805 8836 226,0 62585 69795 128801 431226 159862 173,5 
TURQUIE 11877 26913 43 202682 460498 1817 
TCHECOSLOVAQUI.E 47821 91998 138511 170658 63603 168,3 811056 1525604 2292113 2737169 1138341 140,5 
HONGRIE 1246 1246 1246 1246 12510 qo,o- 21438 21438 21438 21438 206790 89,6-
ROUMANIE 1693 1707 13777 87,6- 101939 104382 215249 51,5-
BULGARIE 95 95 95 ll545 7702 7702 7702 lt99421 
TUNISIE 1427 2472 4834 7345 650 25798 43854 88581 133531 10518 
LIBYE 3383 3443 6272 12676 2017 528,5 59247 60319 110875 229842 38166 502,2 
EGYPTE 1 1 873 99,9- 8 8 51571 100,0-
SOIIDAN 249 499 499 7 3954 7904 7904 1704 363,8 
SENEGAL 17 435 
LIBERIA llO llO 24 358,3 2061 2061 693 197,4 
COTE 0 IVOIRE 708 1119 1119 13022 21734 21734 
GHANA 6lt 66 66 1 842,9 5959 6217 6217 213 
NIGERIA,FED. 34 34 H 1366 99 899 899 899 30475 2203 
CAMEROUN lOO lOO lOO 324 69rl- 1669 1669 1669 5332 68,7-
GABON 522 522 522 9888 9888 9888 
CONGO BRAZZAVI.L 720 13315 
CONGO L EOPOLOV 1 2 186 
ANGOLA 147 2725 
ETHIOP lE 1320 2213 3335 5764 10076 42,8- 26992 47303 69103 113624 209006 45,6-
SOMALIE 2390 3439 3439 3450 2526 36t6 54443 79834 79834 80042 52912 51.3 
KENYA 40 1098 
MADAGASCAR 120 120 120 340 2459 2459 2459 6456 
RHODES 1 E OU SUD 61t38 8151 9991 9991 5018 99.1 105413 130095 157339 157339 80016 96,6 
REP.AFRIC. SUO 57351 132039 237928 274028 172678 se, 1 883162 1987362 351tl466 it078393 2778097 46,8 
ETATS - UNIS 69381 92496 ll4993 155797 41 998580 l't80534 1830312 2't68it03 3563 
ME'l!QUE 247 21131t 
COLOMBIE 55 3491 
VENEZUELA 89 111 269 4835 
BRES CL 50 8206 
PARAGUAY 78 78 78 1910 1910 1910 
ARGENHNE 793 23 lt2842 11895 260.2 
CHYPRE 65 86 1205 1487 
LIBAN lt282 10392 12127 14810 7932 86t 1 77281t 183827 211754 251018 151t487 62t5 
SYRIE 505 995 995 995 2660 62,6- 9541 18917 18911 18917 51464 63.2-
IRAN 328 821 1857 248 648,8 5697 13956 29542 4774 518o8 
ISRAEL lt097 10965 22094 33882 39392 14,0- 76201 191t636 376418 511904 699212 18.2-
JORDANIE lOO lOO lOO 210 52,4- 1861 1861 1861 5088 63,4-
ARABIB SEOUOlTl: 1 8 200 701 62 
KOMEIT 7 360 
PAKISTAN llO 786 1854 57,6- 2239 47295 34148 38,5 
UNION INDIENNE 11 11 ·11 42 n.s- 1456 l't56 1456 2682 lt5,7-
THAI.LANDE 318~ ~764 4189 4789 959 399,4 96211t 144513 11t521t4 145244 29171 397,9 
CH( NE CONTINENT 508 508 508 18324 97,2- 18ll2 18112 18112 281578 93,6-
AUSfRAL'IE 196 lt4229 
NOIIVELLE-ZEiLAND 315 350 350 5941t 22642 22642 
PROVl. DE BORD 6 lt9 98 114 58 96,6 164 1178 2850 3260 1745 86o8 
·INDETERMINES 153 3429 
•TOTAU~ PAYS HERS 220975 lt04473 632152 844440 4191~3 101,5 3864163 1336900 ll241t603 15353318 7626295 101,3 
•!TOTaUX DU PRODI:JIIT 247871 456754 693606 909875 440696 106,5 48l096't 9919721 13626931t 18106881 8851941 10it,6 
. . 
PLACHERZEUGNI SSEo AUSSCHL• CO ILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTio ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD CO!LS. 
DEUTSCHLAND B.R 235181 394528 511126 691555 402088 72,0 5402253 9211921 12187975 16070805 11570824 38,9 
UEBL 1 BL6U 16841 46997 53642 67161t 22034 204o8 719347 1493741 1787808 2342824 1707441 37 .z 
FRANCE 292851 602222 731160 952410 499254 90o8 5139601 1018749~ 12636868 16324155 8853161 84.~ 
NEDERLAND 8408 25071 30901 37147 4386 746,9 261961 569282 178464 1013991 285571 255, 1 
•TOTAUX COMMUNAUJE 553287 1068818 1326829 1748216 '121162 88,4 11523162 21462438 znn115 35751775 22~16997 59,5 
ROYAUME 
- UNI 1039 1097 1979 3183 26138 87,8- 68515 78360 157949 274713 'o34802 36,8-
ISLANDE 11 11 11 ll 122 9l.o- 1323 1323 1323 1323 4443 70,2-
IRLANDE 61 61 61 6516 6516 6516 
NORVEGE 1623 4331 6247 7967 2509 217,5 61314 150213 224813 271477 86549 213.7 
SUEDE 3207 7313 9129 ll231 5144 118,3 21H93 522086 615353 739908 383599 qz,q 
F•INLANDE 1146 2080 2986 3279 8246 60,2- 82361 136998 211066 234142 602126 61,0-
DANEMARK 976 1910 2299 2664 5215 48,9- 81t481 157686 207579 234439 202198 15,9 
SUISSE 72224 147049 204214 283131 314514 10,0- 1250154 2651612 3772895 5314497 5787640 8,2-
AUTRICHE 689 2872 3269 5236 3632 44.2 25865 144749 16348) 22825~ 81005 181,8 
PORTUGAL 21174 30662 ~9075 57119 42754 33,6 316660 454217 686~51 7866~0 565474 39,1 
ESPAGNE 193883 311595 408539 483943 5~7906 11' 1- 3145982 5410608 7085385 8343476 8209169 1o 6 
GIBRALTAR 1110 ll10 1110 20230 20230 20230 
1 1 1 1 1 1 Il 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 J J 
/ 



















29125 1 48174 39,5-
YOUGOSLAVIE 231453 317684 465980 642026 678320 5,4- 3777783 6022360 7613187 10821502 11215813 3,5-
GRECE 49148 82083 138294 186937 160709 16,3 613849 1014699 1700208 2365260 1~00460 24,5 
TURQUIE 36072 76117 98179 125174 28902 333,1 323902 738414 1043814 1441304 302321 376,7 
U. R. S. s. 38 38 121365 100,0- 3638 3638 1546112 99,8-
ZONE ElST 52561 52579 52579 459 701601 703879 703879 7290 
POLOGNE 5705 19519 28225 39909 50916 21,6- 224283 758121 1078447 1553097 1785493 13,0-
TCNECOSLOV:AQU 1-E 114642 215476 329268 387573 359579 7,8 1655305 3146584 lt732599 5587442 5600060 ,2-
HONGRIE 26565 56463 67761 90651 151752 40,3- 592953 1211820 1416954 2017731 2522719 20,0-
ROUMANIE 103480 128017 179697 188563 83153 126,8 1408999 1836907 2542057 2653604 1800722 47,4 
BULGAR'IE 96743 152296 193134 265582 297871 10,8- 1786154 2871978 3688067 5400653 5729392 5,7-
ALBANIE 16930 16930 17253 11985 44,0 236571 236571 239297 138404 72,9 
TERRI.ESPAGNOLS 1 1 1 101 101 101 
MAROC 497 1083 11282 90,4- 7958 28958 132895 18,2-
ALGER I.E 19 19 448 448 
TUNISIE 8076 18493 25699 30503 13327 128,9 188884 410591 578149 668355 241824 176,4 
LIBYE 3634 6078 9408 17086 21416 20.2- 64701 116183 172834 314674 336059 6,4-
EGYPTE 2864 4143 4456 4475 31023 85,6- 46162 63975 69503 69922 457779 84,7-
SOUDAN 9 258 866 866 1779 51,3- 129 4083 11940 11940 31765 62,4-
MALI ll 11 11 
SENE GAL 61 61 61 81 341 76,2- 2911 2971 2971 3291 4201 21,7-
GUINEE 113 113 1520 1520 
.LIBERIA 247 247 118 109,3 4709 4709 2042 l30r6 
COTE D IVOIRe 1418 2144 2598 4191 38,0- 23184 36456 41979 55983 25,0-
GHANA 5 254 393 393 450 12,7- 112 9725 12490 12490 10210 22,3 
N<IGERLA 1 fED. 34 60 107 2642 2494 5,9 899 1438 2030 48025 37185 29,2 
CAMEROUN 727 1030 1030 1030 547 88,3 11512 15789 15789 15789 8025 96,7 
GABON 522 522 522 9888 9888 9888 
CONGO BRAZZAVtl 828 14944 
CONGO t.:EOPOLDV<I 161t89 16489 789 852019 852019 16826 
BURUNDI, RWANDA 20 408 
ANGOLA 147 2725 
EfHIOPIE 1617 212·1 3994 8554 17743 51,8- 33013 58225 82158 162211 319022 49,1-
SOMALIS FRANC. 73 1126 
SOMALIE 3705 6313 7286 7781 3693 UOo7 78520 132508 161363 169721 72181 135,1 
KENYA 150 190 3650 4748 
TAN~ANYIKA 984 223345 
MOUMBIQUE Z220 2220 8064 8064 3742 115,5 36374 36374 130374 130374 61608 111,6 
MADAGIISCAR 120 120 120 31t0 2459 2459 2459 61t56 
RHOOESIE DU SUD 6438 8799 10639 10873 5018 ll6r7 105413 136727 163971 187865 80016 134,8 
REP;,AFRIC. SUD 30(t323 6178'68 739394 776910 252224 208,0 3613794 1]69249 9125446 9692867 3105977 161,5 
Ef&l'li - UNIS 69498 167180 190195 273369 1144 1007756 2332663 2116191 3879343 52903 
CANADA 99084 99234 99425 3546 856879 868517 874154 38639 
MElH euE 2 2 256 1898 86,5- 106 106 21494 34521 37,7-
HONDURAS BRITAN 12 758 
SUVAD!IR 61t 92 92 92 1 1299 2273 2273 2273 602 277,6 
NIDARACUA 25 25 25 2 442 442 442 352 25,6 
tUBA 4 4 4 970 970 970 
RE Il. DOtU N1U INE 291t 22645 
INDES OC1:1DENT. 5997 5991 5997 5997 3313 81,0 72555 72555 72555 72555 40156 80,7 
COLDIIIBIE 55 532 89,7- 3491 17313 79,8-
VEMEIUE1.A 3 33 11t6 192 539 64,4- 114 1544 3335 9400 14189 33,8-
EQUAJEUR. 10 10 10 1 222 222 222 274 19,0-
PERDU 9 9 9 201 1797 88,8- 422 422 508 5105 32008 8Lt,l-
BitE SU 50 27417 99,8- 8206 398095 97,9-
CHILI 18 18 1517 
PARAGUAY 183 183 285 3574 3574 51t09 
URUCUA'W' 2488 6502 6502 6518 9426 30,9- 32350 78044 78044 78543 108546 27,6-
.ARGENTINE 59514 76538 110206 1561t37 78023 100,5 725083 998917 1373871 2063494 1162136 77,6 
CHrPRB 467 467 2010 2907 5874 5874 55923 67697 69 
L:IBAN 7208 30798 58620 72362 8126 790,5 113329 402146 726448 870019 160947 440,6 
SYRU: 3652 461t7 4l>B5 5035 5288 4,8- 47554 62484 65853 73072 88524 17,5-
IRaK 4 lt 
" 
114 114 114 
IRAN 2055 25862 26948 28175 7277 295,4 26648 324631 341346 366102 95748 282,4 
AFGHANIS UN 2 2 2 2 62 62 62 62 
ISRAEL 31631 64118 1011t27 147784 135920 8,7 lt28236 835156 1336357 1948438 2092506 6,9-
JORDANIE 2471t 2574 2574 2574 210 32503 34364 34364 34364 5088 575,4 
AltABte SEouonE 1 8 711 98,9- 200 701 11282 93,8-
Ko•En 21t5 245 245 252 513 50,9- 2558 2558 2558 2918 12490 76,6-
MAStAl'l: OMAN 210 210 210 2450 2450 2450 
Pif. KI, STAN 34 1275 1407 3543 2021 75,3 611 13961 11851 80889 39428 105,2 
UNION tNDI,ENN6 2"392 4371t7 108721 154461 43934 25lt6 342830 596885 1354341 1949688 558676 249,0 
JHAHANOE 3188 4768 5098 5099 1200 324,9 96476 144775 147557 147949 33025 348,0 
YIEf-NII.M NORD 927 927 927 10830 10830 10830 
INOONBSIE 199 1266 
MALAYSIA 60 1 4982 66 
PHCUPPINES 222 2846 
CHINE CONTIN&NJ 2339 8116 102734 296459 19774 169280 459397 1582451 4115351 386330 
;JUOM 4 464 
FORMOSe 53 70 90 90 347 71t,l- 3067 4913 7263 7263 4803 51,2 
HONG .. KONG lOO lOO 848 1375 1198 1198 9903 14388 
AUSTRALIE 13 282 14 1098 51855 1182 
NDUfELLE-ZI!LANO 315 350 351 5944 22652 22769 
p~y·,. DE BORD 7673 10952 16211 32858 40055 18,0- 134629 190652 278579 491459 795448 38,2-
DIVERS 473 540 953 1263 5793 7397 19483 24360 
INDETERMINES 11 1459 99,2- 171 26379 99,4-
•JOTAUX PAYS TLERS 1525920 2911t195 3938717 5047679 3668603 37,6 23071106 44140848 60527108 79250756 60784796 30,4 
•lUJAUX DU PRODUIT 2079207 3983013 5265546 6795955 4596365 47,9 34594268 65603286 87918223 115002531 83201793 38,2 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
L~ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAP~IQUES. 1 ' ' 1 1 1 1 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENl'ALE 619393 101t6512 1392097 181381t2 1825277 ,6- 9968242 17529383 23538350 31113466 29823773 4,3 
FINL. NORV. DANEM 311t5 8321 11532 13910 15970 12,9- 228156 41tlt897 643458 740658 890873 16,9-
AELE - EFTA 100932 195294 276212 370531 399906 7,3- 2018482 lt158923 5828523 7849988 7541267 4,1 
EUROPE ORIENTALE 347135 641262 868232 1042148 1077080 3,2- 5667694 10763582 14402212 18159341 19130192 5,1-
• EUROPE TOTALE 966528 1687771t 2260329 2855990 2902357 1t6- 15635936 28292965 37940562 49272807 48953965 ,7 
AMERIQUE DU NORD 69498 266264 289429 372794 4690 1007756 3189542 3584708 4753497 91542 
AMERIQUE CENTRALE 6061 6120 6120 6374 5520 15,5 13854 76346 76346 97734 99034 1t 3-
AMERIQUE DU SUD 62014 83275 117056 163766 111135 39,1 757969 1082723 1459572 2175387 1132561 25,6 
• AMERIQUE TOTALE 137573 355659 412605 542934 127945 324.3 18395 79 4148611 5120626 7026618 1923137 265t4 
AFRIQUE DU NORD 8076 18493 26215 31605 24609 28,4 188884 ltl0591 586555 697761 314719 86,2 
ETATS ASSOC FRANC 908 3151 3877 4571 5980 23,6- 16942 54302 67574 77414 84279 a, 1-
ETATS ASSOC AUTR. 3705 6313 23175 24290 4482 41t1,9 78520 132508 1013382 1022148 89007 
• AFRIQUE TOTALE 333833 670365 831699 891864 311225 140,2 4184943 8193481 11448237 12662174 5592393 126,4 
MOYEN ORIENT 49134 129527 196726 259913 158045 64,5 656764 1669839 2565675 3365937 2466654 36,5 
EITRENE ORIENT 30106 59063 219825 462213 67503 584,7 613462 1231959 3130196 6332606 1025638 511,4 
• ASIE ;J'OrALE 79840 188590 416551 722126 225548 220t2 1270226 2901198 5695811 9698543 3492292 117,7 
• OCEAtUE 315 363 633 14 5944 23750 74624 1182 
• DIVERS 8146 11492 11170 34132 41514 17,8- 140422 198049 298062 51599-0 821827 37,2-
. . 
WALZSTAHLFERTIGERlEUGNISSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINDPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PRODUKTENt 
UITGEZONDERD COJLS. 
DEIITSC'HL AND BoR 752023 1488975 2149623 2727023 2058827 32t5 10835705 20109251 29703523 38109502 28262638 34,8 
UEBL 1 BlEU 11llt0 471t64 54330 91284 24479 272t9 131013 1517913 1822704 2671176 1739483 53t6 
FRANCE 558517 1104819 11t01481 1861215 1212350 53t5 1869921 15352472 19532326 25710537 16159647 59,1 
NEDERLAMD 69970 117705 194527 219229 1&6021 32,0 882634 1tl4614 2461241 2904577 1977319 46,9 
•TOTlUX CDMMUNAIJTE 1397650 2758963 3799961 4898751 3461617 4lt5 20319213 39194250 53519794 69395792 48139087 44t2 
ROU UME - UNI 1250 2643 15361 20442 45416 55,0- 85811 124349 333169 521124 645777 19,3-
ISLAMDE 11 11 11 11 122 91o0- 1323 1323 1323 1323 4443 70,2-
IRLANDE 61 221 221 297 25,6- 6516 10260 10260 2741 274,3 
NORVEGE 1623 4331 7550 9393 2509 274,4 61314 150213 248861 297304 86549 243,5 
SUEDE 3360 7526 9511 11621 5267 120,6 230562 541155 636891 761889 392169 94,3 
FINLANDE 1169 2146 3060 3568 8396 57,5- 84459 143680 218649 263322 603852 56,4-
DANEMARK 1553 3180 3772 4484 5285 15o2- 98143 181636 231t894 265359 208579 27t2 
SUISSE l35531t 26491t8 369449 lt93583 515186 4,2- 2067149 lt211413 6030211 8282641 8278818 
AUTRICHE U371 24260 32015 40597 108867 62,7- 170424 422525 540965 691676 1200461 42,4-
PORTUGAL ZS131t 52859 91202 106332 41t444 I39t2 341006 666942 1153940 1349077 594802 126t8 
ESPAGNE 198065 359171 502939 654951 551t9,39 18,0 3188171 5906138 8068382 10114079 8331143 21t 3 
GIBRALTAR 1110 1110 1110 20230 20230 20230 
MALTE 266 664 1258 1591 1170 36t0 591tl 23893 36719 41210 48276 14,6-
YOUGOSLAVIE 258076 405092 520444 711192 716437 tl 4052590 6407075 8268591 11800285 11803599 
GRECE 81817 183325 334453 438154 201038 ua,2 1016844 2058164 3809633 5049819 231t7273 115,1 
TURQUIE 42062 86253 109300 136870 46561 194,0 409141t 885622 1206638 1624991 ·569873 185.1 
U. R• s. s. 18456 39017 39071 39291 121388 67,6- 183314 J88931 393068 399930 1546797 74,1-
ZONE EST 52672 52690 52690 459 703116 705991t 705991t 7290 
POlOGNE 8917 22875 38980 58280 57263 1t8 293315 830862 1278660 1857810 1894551 1.9-
TCHECOSLOVAQULE 119951 221555 33531t7 393652 359841t 9,4 1114694 3216355 4802370 5657213 5605607 ,9 
HONGRIE 36991 87085 134481 175286 207459 15,5- 691642 1516456 2091006 2887014 3066090 5,8-
ROUMANIE 124715 168309 223092 236684 131363 80t2 1876008 2650093 3422342 3632245 2809828 29t3 
BUlGARIE 130212 378413 5931t23 711355 35291t2 118t6 2222630 5191660 7737889 10560109 629ll93 67,9 
ALBANIE 1 16937 11627 17961 12285 lt6t2 30 236745 248352 251318 142911 75,9 
TERRI. ESPAGNOLS 172 1207 1238 1252 1200 4,3 2896 14726 15910 16520 12227 35,1 
MAROC 497 1116 17282 93,5- 7958 29259 185079 84,2-
AlGER lE 19930 19930 22130 22130 1666 213202 213202 237764 237764 18586 
TtJN'lSIE 18774 41829 112439 157122 33426 370,1 297150 654379 1502015 2032733 455998 345,8 
liBYE 102938 17201t3 220192 331246 154335 114,6 973594 1'46757 2121493 3201620 1605266 99,4 
EGYPTE 19785 36567 )9275 58324 72698 19,8- 231871 lt21070 457286 634957 929656 31,7-
SOUDAN 3770 4019 5298 5339 17969 70,3- 38635 42589 57179 58259 191508 69,6-
MALI 5 5 5 201 201 201 
HAUTE - VOLTA 590 590 5421t 51t24 
SENE GAL 2591 2591 2591 2611 789 230.9 26533 26533 26533 26853 9335 187,7 
GUINEE 385 508 13589 18738 
S·IERRA - LEONE 4 77 
LIBERIA 21t8 248 628 60,5- 4831 4831 6407 24,6-
COTE 0 IVOIRE 59 1547 2668 3437 9059 62.1- 959 25381 lt3687 52422 109152 52,0-
GHANA 43225 54151 55366 56380 14437 290t5 lt04239 51091t2 528923 540219 168993 219t7 
NIGERJA,FEO. 2465 3841 12977 24321 34562 29,6- 24856 38013 120730 249165 364179 31,6-
CAMEROUN 2217 1189 7903 8040 667 28029 74414 82540 84393 9268 810,6 
1 1 1 1 1 1 Il 
' 
1 1 1 1 
405 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964. 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
GUINEE ESPAGNOl 
GABON 522 80 552t5 9888 1064 829,3 
CONGO BRAZZAVIl 828 14944 
CONGO lEOPOlDV1 161t89 16ft89 789 852019 852019 '16826 
BtJRtJND I, RWANDA 20 408 
ANGOLA 300 300 300 300 837 64.2- 2744 274ft 274ft 2744 8959 69oft-
EfRIOPIE 7531 10554 18963 34307 ft0384 15o0- 97200 147305 2ft9319 441256 559266 21o1-
SONALIS FRANC. 736 736 736 736 458 60o7 7680 7680 7680 7680 4ft67 7lo9 
SONAliE 5909 10705 13068 25036 21591 l6o0 104748 187929 234835 350565 33552ft 4o5 
KENYA 329 369 1492 75,3- 5367 61t65 21620 70,1-
OU UND A 1109 1738 3807 5038 15306 2399ft 531t44 73046 
fANGANYlKA 538 2002 3221 37.8- 12083 246541 28586 762o5 
ZANZIBAR 1360 15574 
MOUI'IBIQUE 2220 2220 8064 8061t 6782 18o9 36371t 36374 130371t 13037ft 95571 36,4 
MADAGASCAR 3120 5870 7073 7293 31766 58996 70459 74456 
RHOOESIE OU 9UO 6438 1041t5 12285 12519 5018 149.5 105ftl3 151588 178832 202726 80016 153olt 
REP.AFIUC. SUD 489612 1161891 1712920 1840748 392350 369,2 5318831 12441484 18209444 19656737 5033987 290,5 
eurs - UNIS 627411 l't55485 1978522 2236101 52372 6249066 15050887 20167285 23078364 562401 
tANA DA 16086 462043 462443 563860 2f)8521 uo,o 151351 4188277 lt202563 5234989 2621821 99,7 
MEXIQUE 2 2 436 3169 86,2- 106 106 26885 693llt 6lo2-
GUAfEMAlA 27 
HONDURAS BRil'IIN 1545 1545 151t5 12 14206 14206 11t206 758 
HONDURAS 5 5 5 15 5 200o0 133 133 133 lt69 146 221t2 
SALVADOR 78 108 108 108 1 151tl 2611 2611 2611 602 333,7 
NICARAGUA 25 25 25 33 24o2- 442 442 41t2 1189 62,8-
PANAMA 10 10 10 266 282 282 
ZONE DE PANAMA 11 11 
CUBA 24 24 24 5909 5909 5909 
REP.OOMINICAINf 13 294 95,6- 330 22645 98,5-
JANAIOOE 2710 2710 2710 2710 24178 21t178 21tl78 21t178 
(NOES OtCI.DENT. 5997 5997 5997 6001 3324 80o5 72555 72555 72555 72739 40989 77,5 
COLOMBIE 252 516 583 688 579 18o8 12218 26639 29982 36225 19596 84o9 
VENElUELA 5154 10935 13439 13489 25622 47,4- 45601 113293 139628 145744 257072 lt3,3-
EQUATEUR 10 40 ltO 66 39,4- 222 1139 1139 2353 51,6-
PERDU 2669 2509 53509 54701 4322 25897 251t09 497780 512374 5Bitl6 777ol 
BRES{l 9 256 676 734 31593 97,7- 40 llt98 5581t 14382 44806& 96,8-
CHIL·I 491 10612 5836 98511 
PARAGUAY 6ltlt 61tlt 1281 9833 9833 21087 
URtiGUAY 15078 33611t 35277 35782 14271t 150t7 191685 439612 46031t3 lt66333 172623 170o1 
ARGENTINE 70280 102040 11t21tl7 202467 125475 61o4 970157 1581t866 2126848 3063248 2204749 38,9 
CH l'PRE 1841 6871 11077 12281 3199 283,9 19442 76383 162047 177882 31904 457,6 
liBAN 55429 119355 165587 221071 146751 50o6 581699 1269591 1773222 2281534 1500919 52.0 
SYRIE 6178 7173 31t536 59255 14968 295t9 7291t1 87871 344762 597295 189550 215o1 
IRilK 1231t2 16039 23760 31728 25.1- 116023 153652 240960 295796 18o5-
IRilN 38178 103691t 161142 228720 244169 6,3- lt10717 lH9009 1807610 2544169 2177717 16.8 
AFBHAN I.S UN 587 1828 1828 1828 19695 90,7- 5577 17519 17519 17519 184729 90,5-
ISRAEL 53831 116157 166407 222377 2251t03 1o3- 632129 1343188 1979691 2695370 2939870 8,3-
JBROANIE 247lt 2754 11594 15734 61t64 143,4 32503 36028 120755 158129 67085 135o7 
ARAUB SEOUO tl'E 1613 12193 12845 28198 l>858 311o2 16852 109650 119763 254577 71907 251t,O 
KO.ECl' lt7111t 12589lt 154180 163068 82998 96,5 lt42728 1128562 1398890 llt83798 786167 88o7 
KATAR 750 6898 
MASCATE OMAN 210 2110 2632 2lt50 22098 26946 
YENEN 2445 21892 
ADEN 1750 it873 4983 lt983 17139 47ltll lt8641 4861tl 
PAlf.SUN 47763 105528 176117 231318 53710 330t 7 517956 U041t65 1805675 2381353 570012 317.8 
UNION INDIENNE 24463 66069 148120 202483 96097 110t7 345273 838352 1773871t 2471t304 1108961 123,1 
CEJLAN .MALO HIES 1 1 1 3620 1oo.o- 318 318 318 32286 99,0-
THAiUNDE 15701t 27656 27987 27988 19500 43,5 168870 :J22816 325630 326022 20731t1 57o2 
V'IEJ~AM NORD 927 927 927 10830 10830 10830 
·VIEf-NAH SUD 1110 l061t6 
INDONeSIE 25560 lt0571 57352 36097 58,9 231t544 383096 613155 330590 85,5 
MALAYSIA 27144 31t717 34777 10 247061 316466 32llt48 4645 
PHCllPP'I NES 93 393 393 393 lt75 17,3- 2166 4955 lt955 4955 8280 40o2-
CHŒNE CONT-INBNT 2339 8628 103186 317020 l9771t 169280 U8lll 1591165 4330900 386330 
JAPON 9 9 9 9 10 to.o- 1328 1328 1328 1328 2350 lt3,5-
FORIIIOSe 53 83 282 282 347 18,7- 3067 5778 981t5 981t5 4803 105o0 
HONG - KONG 100 lOO 848 1375 1 1198 1198 9903 llt388 50 
AUURALIE 10160 13700 13786 llt081 6663 111.3 108346 182119 191881 21t91t21t 87798 184o1 
NOUVELLE-ZElAND 594 629 2106 8635 25343 39330 
OCEANIE 8RITAN. 964 964 964 964 10099 10099 10099 10099 
PROV. DE BORD 8924 13121 18928 37569 47357 20t 7- 159391 230384 328894 574544 951491 39,6-
DIVERS 6954 8834 10177 11531t 71807 96291 120337 138507 
INDETERMINES 665 780 31t204 97o7- 6101 7328 41591t7 98,2-
•fOTAUX PAYS TIERS 30U685 6825it76 9731t398 12067576 591!16910 102t2 38292130 83933792 119381123 151150603 85649413 76o5 
•TOTAUX DU PRODUIT 41t09335 958it439 13531t359 16966327 9428587 79,9 58611403 12312801t2 172900917 220546395 133788500 64,8 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OtCIDSNJALE 767291 1397580 2001656 2640720 2255934 17ol 11812941 21750871t 30819962 41094589 35124355 17t0 
FINL. NORV. DANEM 431t5 9657 llt382 17445 16190 7o8 2lt3916 lt75529 702410 825985 898980 a.t-
AELE - EFTA 179825 359747 528860 686452 726971t 5,6- 3054lt69 6298233 9179537 12169070 11407155 6,7 
406 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII ~964 1-111 
J 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
EUROPE ORIENTALE 439243 986863 1434711 1145199 1243003 40,4 6981633 14731t818 20679681 25951633 21361t267 21,5 
• EUROPE TOTALE 1206534 238441t3 3436367 4385919 3498937 25o4 18791t574 36485692 51499643 67046222 56486622 18t 7 
AMER 1 QUE OU NORD 643497 1917528 2440965 2799961 320893 772o6 6400'tl7 19239164 24369848 28313353 318't222 769,2 
AMERIQUE CENTRALE 8790 10426 10426 10887 6838 59,2 98407 120406 120433 148062 135670 9.1 
AMERIQUE OU SUD 93442 150524 247076 319794 201931 58o4 1245596 2201372 3276973 it359043 3162877 37,8 
• AHERIOUE TOTALE 745729 2078478 2698467 3130642 529662 491.1 7H4422 21560942 2716 7254 32820458 6482769 406,3 
AFRIQUE OU NORD 38704 61759 135066 180368 52374 244o't 510952 867581 1747737 2299756 659663 248,6 
ETATS ASSOC FRANC 8723 18460 22088 23234 11881 95o6 9491>7 203093 246412 21>1311 148230 76,3 
ETATS ASSOC AUJR. 5909 10705 29557 41545 22380 85,6 104748 187929 1086851t 1202992 352350 241.4 
• AFRIQUE TOTALE 732901 1549900 2278929 2626149 833908 214,9 79621>26 16736189 25249836 29249025 10282058 184,5 
HOYEN OR! ENT 208995 513344 742328 983907 785428 25o3 2231727 5383685 7948650 10526820 8274434 27.2 
EKTREME OR 1 ENT 90524 262098 533158 873925 230751 278,7 1209138 3239756 6233085 10488846 2666294 293olt 
• ASIE TOTALE 299519 775442 12751t86 1857832 1016179 82,8 3440865 8623441 14181135 21015666 10940728 92,1 
• OCEANlE 11124 15258 15379 17151 6663 157,4 118445 200853 227323 298853 87198 240,4 
• DIVERS 15878 21955 29770 49883 81561 38,8- 231198 326675 455332 720379 1367438 47.3-
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES !IERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 763532 1519222 2189258 2176293 2228613 24o6 10959600 21140181 30181810 38703204 29623916 30o6 
UE8L 1 BLBU 17140 47678 54544 91't98 25477 259o1 131013 1525620 1830411 2678883 1764587 5lo8 
FRANCE 56't022 1131681 143831t0 1919524 1335906 lt3o7 7938176 15646569 19936830 2635829't 17595022 49,8 
NEOERLANO 69970 117775 194597 222189 168391 31,9 8826H 1517054 2463681 2955791 2028253 45o7 
•TOTAUX COMMUNAU.fE 1414664 2816356 3876739 5009504 3758387 33.3 20511423 39829421t 541tl2732 70696172 51011778 38t6 
ROYAUME 
- UNI 1250 2643 15361 201oit2 45483 55.1- 85871 124H9 333769 52112't 649817 19,8-
ISLANDE 11 11 11 11 122 91.0- 1323 1323 1323 1323 ltlt43 70,2-
IRLANDE 61 221 221 297 25.6- 6516 10260 10260 2741 2H0 3 
NORVEGE 1623 4331 7912 9755 2509 288o8 61314 150213 255005 3034'o2 865'o9 250o6 
SUEDE 3360 7526 96'o0 12078 5267 129,3 230562 5'ol155 6391o48 770739 392169 96t5 
FiNLANDE 1613 2590 3504 4012 8396 52.2- 119709 178930 253899 299100 603Q52 50,5-
DANEMARK 9053 10680 19080 19792 5285 274,5 162415 245908 370302 400767 208579 92,1 
SUIS&!! 408406 600761 736336 921015 1180634 22.0- lo075589 6741419 8822589 11583675 13625820 15,0-
AUTRICHE llt3't7 32221 'o8943 58935 114609 48,6- 188292 509285 704464 881336 1263902 30,3-
PORfUGAL 2'o607 56473 96046 111176 't4444 150o1 355267 701893 1200920 1396057 594802 134,7 
ESPAGNE 198065 359546 50396B 656080 555139 18o2 318B171 5909768 8078531t 10129908 833966B 21,5 
GIBRALTAR 1110 1110 1110 20230 20230 20230 
MAlTE 266 664 1258 1591 1170 36o0 59U 23B93 36719 U210 48276 l4t6-
YOUGDSLA-VI E 260286 409483 528061 724809 723544 .2 it072780 61t44841 8337898 11869592 11896835 ,2-
GRECE 90152 191626 342754 447324 201038 122.5 1039033 2127649 3879118 5121931 2347273 118,2 
JURQUII? it2062 86253 109300 136870 46565 193,9 it09141o 885622 1206638 1624991 570142 1B5o0 
u. ltio s. s. 18456 39017 39071 39291 121388 67,6- 183314 388931 393068 399930 151t6797 74,1-
ZONE EST 52672 52690 52690 459 703716 705994 705994 7290 
POLOGNE 8917 22875 38980 58280 57263 loB 293315 830862 1278660 1857810 189it551 1,9-
TCHEtOSLOVAQUIE 119951 221555 3353it7 393652 359844 9,4 1114694 3216355 4802370 5657213 5605607 ,9 
HONGRIE 36991 87085 134481 175286 213370 11. a- 691642 1516456 2091006 2B870lit 3126564 1,1-
ROUMANIE 12H15 171314 226097 239689 131363 82o5 1876008 2673530 3445779 3655682 2809828 30.1 
BULGARIE 130482 382142 603532 781464 352942 12lo4 22264\1 5242520 7876732 10698952 6291193 70.1 
ALBANIE 1 16937 17627 17961 13033 37,8 30 2367'o5 24B352 251318 153373 63,9 
TERM • ESPAGNOLS 172 1207 1238 1252 1200 4,3 2896 14726 15910 16520 12227 35.1 
MAROC it97 1116 17282 93o5- 7958 29259 185079 84,2-
ALGER lE 19930 19930 22130 22130 1666 213202 213202 237764 237764 18586 
fUNISlE 18774 41B29 112732 157995 33426 37Zo 1 297750 654379 1505820 2042213 455998 31o7o9 
LIBYE 102938 172043 220192 331246 154363 114o6 973594 1646757 2127493 3201620 1606505 99,3 
EGYPTE 19785 36567 39275 58324 72698 19o8- 231871 421070 457286 634957 929656 31,7-
SDVDAN 3770 4019 5498 5740 17969 68.1- 38635 42589 59947 62601 191508 67,3-
MALI 5 5 5 201 20[ 201 
HAUTE - VOl 'TA 590 590 51t2'o 542'o 
SENEGAL 2591 2591 2591 2611 789 230.9 26533 26533 26533 26853 9335 187,7 
GUINEE 385 508 13589 1873B 
SIERRA - LEONS 4 77 
LIBERIA 248 248 628 60.5- lt831 4831 6407 24,6-
COTE 0 ·IVOIRE 59 1759 ·3289 4059 9059 55.2- 959 21't37 49746 58607 109152 46,3-
GHANA H225 Hl51 55366 56380 14't37 290o5 itO'o239 5109'>2 528923 5it0219 168993 219,7 
NIGERIAoFEO. 2it65 38'o1 12977 25146 34567 27.3- 24856 38013 120730 257235 364it30 29,4-
CAMEROUN 2217 7295 8009 8146 667 28029 75440 8356{> 85419 926B 821.7 
GUINEE ESPAGNOL 33 33 685 685 
GABON 1048 1048 1048 80 14979 14979 14979 1064 
CONGO BRAZZAVlL 828 1494it 
CONGO LEOPOLDV•I 16it89 16489 789 852019 852019 16826 
BURUND lo lt1oiANDA 20 408 
ANGOLA 300 300 300 300 837 Mo2- 2744 2744 2744 2744 8959 69,4-
ETHIOPIE 7531 10554 18963 47807 40385 1Bo4 97200 147305 249319 562216 559576 ,5 
SOMALIS FRANC. 736 736 736 736 458 60,7 7680 7680 7680 7680 4467 71,9 
SOMALIE 5909 10705 13068 25036 21591 16o0 104748 187929 234835 350565 33552'> 4o5 
1 1 H 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 








l-XII l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 




21620 70,1-OUGANDA 1109 1138 3807 5'038 15306 23991t 53ltlt4 73046 TANGANYIKA 538 2002 3221 37,8- 12083 246541 28586 762,5 ZANHBAR 1360 15571t MOZAMBIQUE 221t6 2246 8090 8090 6782 19,3 38214 38214 132214 132214 95571 38,3 MADAGASCAR 3239 5989 7192 7636 32856 60086 71549 77733 RHOOESIE OU SUD 6438 10445 12285 12519 5018 149,5 105413 151588 178832 202726 80016 153,4 REP.AFRIC. SUD 489612 1161891 1712920 1840750 392350 369,2 5318831 12441484 18209444 19656921 5033987 290,5 ETAfS - UNIS 627411 1455640 1978671 2236256 59277 6249066 15060081 20176479 23087558 705883 CANADA 16086 46'2043 462443 563860 270855 108,2 151351 4188277 4202563 5234989 2670725 96,0 MEXIQUE 2 2 436 3169 86,2- 106 106 26885 69314 61,2-GUATEMALA 27 HONDURAS BRIUN 1545 1545 1545 12 14206 14206 14206 758 HONDURAS 5 4232 4232 4242 5 133 39952 39952 40288 146 SALVADOR 78 108 108 108 1 1541 2611 2611 2611 602 333,7 NICARAGUA 25 25 25 33 24,2- 442 442 442 1189 62,8-PANAMA 10 10 10 266 282 282 ZONE DE PA:NAI4A 11 11 CUBA 24 24 24 5909 5909 5909 REP.OOMINICAINE 13 294 95,6- 330 22645 98,5-JAHAIQUE 2710 2710 2710 2710 24178 24118 24178 21tl78 INDES OCCIOENTo 5997 5997 5997 6001 3324 80,5 72555 72555 72555 72739 40989 77,5 COLOMBIE 252 516 583 688 579 18t8 12218 26639 29982 36225 19596 84,9 VENEZUELA 5154 10935 13439 13489 25622 47,4- 45601 113293 139628 145744 257072 43,3-EQUATEUR 10 40 40 66 39,4- 222 1139 1313 2353 44.2-PERDU 2669 2509 53509 54701 4322 25897 25550 497921 512515 58416 771,4 BRES IL 9 256 676 734 31593 97,7- 40 1498 5584 14382 448068 96,8-CH IL( 4'11 10612 49 5836 98511 3682 PARAGUAY 644 644 1281 9833 9833 21087 UR~GUAY 15078 33614 35271 35782 14274 150t7 191685 439612 460343 466333 172623 170,1 ARGENTINE 80782 119423 163289 22H04 181633 25,2 1090519 1849014 2441761 3446255 2937517 17,3 CHYPRE 1841 6871 11077 12281 3199 283,9 19442 76383 162047 177882 31904 457,6 LIBAN 55429 119521 165753 221237 146751 50,8 581699 1271807 1775438 2283750 1500919 52,2 SYRIE 6178 7173 34536 59255 14968 295,9 72941 87871 344762 597295 189550 215o1 IR:AK 12342 16039 23760 31728 25,1- 116023 153652 240960 295196 18,5-IRAN 38178 104265 161713 230383 244169 5,6- 410117 1154740 1813341 2560583 2177717 17,6 AFGHANLSTAN 587 1828 1828 1828 19695 90,7- 5577 11519 17519 17519 184729 90,5-ISRAEL 94931 252240 394722 537821 295194 82,2 1026202 2625486 4129379 5663837 3583642 58,0 JORDANIE 2474 2754 11594 15734 6474 143,0 32503 36028 120755 158129 67714 133,5 ARAB 1 E S EOUO ITE 1613 12193 12845 28198 6858 311,2 16852 109650 119763 254577 71907 254,0 KOifEH 47114 127644 155930 164818 82998 98,6 442728 Il44800 1415128 1500036 786167 90,8 KAT AR 750 6898 MASCATE DfliAN 210 2110 2632 2450 22098 26946 YENEN 2445 21892 ADEN 1150 4813 4983 4983 17139 47411 48641 48641 PAKI.STAN 47163 165457 236046 291247 54346 435,9 517956 1568069 2269279 2844957 575855 394,0 UNION INDIENNE 24463 69289 179263 231334 104834 126,4 346262 872043 2031685 2761629 1202895 129,6 CEYLAN~MAL:DIVI!S 1 1 1 3620 1oo,o- 318 318 318 32286 99,0-UNION BIRMANE 2008 5382 18323 22126 15648 42185 141t439 174082 THAILANO.E 15704 33582 33913 33914 19500 73,9 168870 369016 371830 372222 207341 79,5 VIEToaNAM NORD 927 927 927 10830 10830 10830 VIET-NAM SUD 1110 10646 INOONESIE 25560 40571 57352 36097 58,9 234544 383096 613155 330590 85,5 MALAYSIA 27141t 34717 34777 10 247061 316466 321448 4645 PHIL:IPPINES 93 393 393 393 475 17,3- 2166 4955 4955 4955 8280 40,2-CH.INE CONTINENT 2339 9633 104191 318025 19174 169280 543035 1666089 4405824 386330 JAPON 9 9 9 9 10 10,0- 1328 1328 1328 1328 2350 43,5-FORMOSE 53 83 282 282 347 18,7- 3067 5778 9845 9845 4803 105,0 HONG • KONG 100 lOO 1353 1880 1 1198 1198 14839 19324 50 
"AUSTRALIE 10160 13700 13786 14081 6663 111,3 108346 182119 191881 249424 87798 184,1 NOUV.ELLE-ZELAND 594 629 2106 8635 25343 39330 OCEANI E BRITAN. 964 964 964 964 10099 10099 10099 10099 PR:OV. DE BORD 8938 13137 18945 37586 47394 20,7- 159689 230859 329520 575170 955915 39,8-DIVERS 6954 8834 10177 11534 71807 96291 120337 138507 INDETERMINES 665 780 34204 97,7- 6101 7328 415947 98,2-
•TOTAUX PUS TlERS 3353534 7437411 10544156 13055116 6796828 92,1 41012681 89162176 126426116 159841801 92910100 72t0 
•TOTAUX OIJ PRODUIT 4768198 10253767 14420895 18064620 1055.5215 11ol 61524104 128991600 180838848 230537973 143921878 60o2 
LAENOERGR:UPPEN. !lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHB. l~NDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 1055101 1765979 2423505 3125221 2934502 6, 5 13995411 24612994 34151116 44975685 40634868 lOo 7 FINL. NORV. DANEM 12289 17601 30496 33559 16190 107,3 3431t38 575051 879206 1003309 898980 llt6 AELE - EFTA 462646 714635 933318 1153193 1398231 17,5- 5159310 9014222 12326497 15857140 16821638 5o7-EUROPE ORIENTALE 439513 993597 1447825 1758313 1249662 40,7 6985414 14809115 20841961 26113913 21435203 21,8 
• EUR:OPE fOULE 1494614 2759576 3871330 4883534 4184164 16,7 20980825 39422109 54993077 71089598 62070071 14o5 
AMERI.QUE DU NORD 643497 1917683 2441120 2800116 330132 748t2 6400417 19248358 24379042 28322547 3376608 738,8 AMERIQUE CENTR~LE 8190 14653 14653 15114 '6838 12lo0 98407 160225 160252 187881 135670 38,5 AMERIQUE OU SUO 103944 167907 267948 341t131 258138 33,5 1365960 2465661 3592027 4742365 3899327 21,6 
• ANERIQUE TOTALE 756231 2100243 2723721 3159961 595108 431,0 7864784 21874244 28131321 33252793 7411605 348,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
AFR>lQUE DU NORD 387041 61759 T 135359 1 181241 1 52374 246,1 510952 1 8675811 1151542 T 23092361 659663 250,1 
ETATS ASSOC FRANC 8842 19423 23460 24831 11881 109,0 96057 212356 259678 276896 148230 86,8 
ETATS ASSOC AVTR. 5909 10705 29557 41545 22380 85,6 104748 187929 1086851t 1202992 352350 241.4 
• AFR<IQUE TOTALE 733046 1550889 2280820 2643373 833942 217,0 7965556 16747292 25270915 29409480 10283858 186t0 
MOYEN DIU ENT 250095 651914 973130 1302930 855229 52,3 2625800 6690168 10122523 13530155 8918835 51,7 
EXJREME ORIENT 92532 337560 649989 998267 240124 315,7 1225775 3900360 7224999 11539917 2766071 317,2 
• ASIE TOTALE 342627 989474 1623119 2301197 1095353 uo, 1 3851575 10590528 17347522 25070072 11684906 114,6 
• OCEANIE 11124 15258 15379 17151 6663 157,4 118445 . 200853 221323 298853 87798 240,4 
• DfVERS 15892 21971 29787 49900 81598 38,8- 231496 327150 455958 721005 1371862 47,4-
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
r ~ESCHMI E01., GE ZOG. I1.o.FORMEN O. VORG. ERZEUGNI SSE-~V. 1 1 1 
FORGES,ETIRES E~C ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGIATI,STIRATI ECC ••• SECONOO LE FORME PRECEO.-NC 
GESM. OF KOUDBEW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 7667 17145 26609 35315 25806 36,8 302436 713335 941067 1279324 890344 lt3,7 
UEBL 1 BLEU 3125 5360 7747 11782 ltl82 181,7 98331 168788 235002 31tlt855 283192 21t8 
FRANCE 2994 6908 10177 13082 17609 25,7- 56283 206691t 295705 369496 701791 47,3-
NEDERlANO 379 517 716 911t 30D2 69,6- 33077 lt3111 661t30 81lt80 119058 31,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 14165 29930 45309 61093 50599 20,7 490127 1131928 1538204 2075155 1994385 4,0 
ROYAUME - UNI 565 1715 3269 4025 1647 14it,lt 49253 U821t0 235617 302610 80986 zn,7 
IRLANDE 16 it666 
NORVEGE 30 56 60 763 1555 1957 105 
SUEDE 16lt0 3006 4316 lt878 3533 38,1 41551 104000 11tlt325 15956it 124254 28tit 
FINLANDE 220 220 237 250 107 133,6 6152 6198 8371 9958 10358 3,9-
DANEMARK 20 25743 26151 28051 465 2186 257222 266398 297527 13315 
StJISSE 6110 12931t 19245 2829it 22llt7 27,8 151776 360933 527561 809936 5726it6 ltltlt 
AUTRICHE 2011 3717 5207 6294 2532 148,6 74459 156199 181329 209258 71157 19itt1 
PORTUGAL 108 581 616 91t3 647 it5,7 2H1 19628 22261 26683 18551 it3t8 
ESPAGNE 200it6 25lit8 31061 39997 37055 7,9 322709 495516 642331t 859495 862911 ,4-
GIBRALTAR 2 2 27 27 
MALTE 1lt lit 77 96 2030 95,3- 970 970 1079 1874 29513 93,7-
YOUGOSLAVIE 12167 26298 lt3068 61203 61617 ,7- 256014 540421 879908 1249513 1036878 20,5 
GRECf. 3880 8119 17019 25777 8570 200,8 136075 2126lt0 384285 5101t36 171t897 191,8 
TURQUIE 233 9002 18330 20465 22260 8.1- 3850 121232 231280 265392 355092 25,3-
U. R~ S. S. 22 24 Zlt 998 1190' 1190 
ZONE EST 1344 149it 149it 149it 150 896,0 28836 36396 36396 36396 7320 397,2 
POLOGNE 401t7 5878 15537 1764it 4487 293,2 92677 1445it9 286585 331753 99456 233,6 
TCHECOSLOVAQUIE 1849 2704 3020 3020 it911 38,5- 31t726 50797 58077 58017 83246 30,2-
HONGRIE 835 31t70 6080 806it 3401t 136,9 23460 123454 181761 21t6389 101795 142t0 
ROUMANIE 32692 41318 lt7724 lt95it8 20225 11t5,o 501933 63871t1 130234 770421 314579 144,9 
BULGARIE 4090 16846 20310 21851 4389 397,9 64912 239607 308821 341586 63560 lt37t4 
ALBANIE 205 205 205 212 llO 92,7 3286 3286 3286 3398 2574 32,0 
TERR1.ESPAGNOLS lt3 2189 
MAROC 526 526 529 529 916 42.2- 1 '184 19184 19694 19694 36194 45,6-
ALGER lE 230 2752 
ift1NI6-IE litS 941 1986 2135 32 344tt 14156 28422 30638 4180 633t0 
LIBYE 65 172 591 620 179 246,1-, 1679 6733 1911t6 19933 5556 25Bt8 
EGYPTE 174 181 254 36lt 1634 11. ,- 2160 3838 7080 8706 26513 n,2-
SOUDAN 61t4 61t4 653 685 875 21,7- 37635 37635 31998 38382 21697 76,9 
MALI 200 200 200 3680 3680 3680 
HAiolTE - VOLTA 1 7 7 7 176 176 176 176 
SENE GAL 9 9 9 9 221 221 221 221 
S·IERRA - LEONE 15 27 3282 3.559 
LIBERIA 4 4 8 9 413 413 663 690 
GHANA 27 308 309 404 389 3,9 1321 6233 6346 10391 11338 8,4-
N1GERI.AofED. 1177 1507 1840 1949 7876 75,3- 31176 39375 62297 66434 184015 63,9-
CAMEROUN 9 9 2058 109 8 191t 194 60529 1857 
CONGO Ll!OPOLINC 750 156BO 
ANGOLA 9 539 
EfltLOPIE 39 121 3222 11300 658 1335 3524 34157 110493 15352 619,7 
SOMALIE 962 1037 1362 1399 3589 61,0- 14101 15845 22564 23039 50667 54,5-
KENYA 4 103 141 183 1117 83,6- 302 3278 4676 6755 18452 63,4-
OUGANDA 12 12 20 20 1232 1232 1998 1998 
TANCANYlU 807 807 1635 8 17083 17083 5224B 379 
MOIANBIQUE 1 221 
REUN10NtCOMORBS 110 
RHODES>IE DU SUD 14 lit 19 26,3- 922 922 1213 24,0-
REl!.AFRIC. SUD 26539 62816 8)928 84028 2062 258361 610046 927293 934106 19882 
EfAJS - UNIS 5938 7098 11535 12355 3187 287,7 96357 137899 213735 253111 119725 111o4 
CANADA 1039 1161 1356 1 14102 27353 50103 471 
MEXIQUE 109 691 891 909 851 6,8 6199 28178 34911 36703 31506 16t5 
GUATEMALA 2 2 65 96,9- 318 318 2037 84,4-
HONDURAS 19 25 1355 1753 
SALVADOR 11 139 92.1- 1141 3801 1o,o-
NI tARGUA 18 1958 
PANAMA 20 llO 81,8- 531 3402 81t,lt-
tUBA 10 10 19 322 322 781 
HAtTI 1 170 
R~P.DOMHHtAINE 52 52 4517 4517 
INDES OCCID-eNT. 11 918 
COLOMBIE 49 16 16 16 2222 99,3-
VENEZUELA 922 1530 2211 2991t 667 348,9 lt3506 54161 66091 112930 23063 389,7 
EQUATEUR 109 139 239 239 lt 21t37 3034 4826 lt826 238 
PERDU 856 892 904 19208 2165<4 ,21991 22 
BRESU 137 386 451 508 4425 88,5- 7545 19693 23568 26597 75676 64,9-
CHILI 1 1 37 37 
PARAGUAY lt 347 
URUGUAY 69 3775 3775 3715 3895 3,1- 1205 63253 63253 63253 65073 z,8-
ARGENflNE 6138 10080 14954 196it8 27600 28,8- 2541t34 368330 469971 565893 680657 16,9-
CHYPRE 40 60 71 106 83 27t7 1678 2366 2766 4406 23it4 88,0 
LIBAN 96 342 453 1570 95 lt257 881t7 13157 29055 4352 567,6 
SYRIE 28 57 57 57 6060 99,1- 621 1791 1791 1791 57729 96,9-
IRAK 108 84 28,6 10900 9662 l2t8 
IR:AN 71t3 ll13 1113 1163 106 10373 22345 22385 23433 ltl81t lt60ol 
1 1 1 1 1 1 u l_ 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazlone 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 




7573 8,9- 34759 T 125447 
1 
135530 1 168926 1 157570 7,2 
JORDANIE 19 19 19 19 86 77,9- 530 530 530 530 6576 91,9-
ARABIE SEOUDITE 26 1043 
KOME IT 80 140 1340 1621 59 1283 7057 23268 27278 3130 771,5 
ADEN 37 1 1198 117 
PAKISTAN 22 2899 3261 3844 23 778 42621 49379 59758 774 
UN( ON I.NDI ENNE 264 672 1494 1841 1311 lt0,4 9522 34588 81886 124498 66062 88,5 
CEYLAN.MALDIVBS 4235 65234 
THAILANDE 24 27 27 27 1389 1648 161t8 1648 
VIET-NAM NORD 1 1 144 144 
VIET-NAM SUC 1 1 1 1 541 547 547 547 
-INDONESIE 258 258 291 8 8458 8458 9672 691t 
MALA YS lA 31 98 195 25 680,0 878 3073 6227 1712 263,7 
CHINE CONTINENT 97 5812 3568 70867 
JAPON 80 120 170 170 26 553,8 lt894 7049 9743 9743 2206 31tl,7 
FORMDSIE 68 68 1958 1958 
AUSTRALIE 143 143 312 lt19 72 481,9 16559 16559 42463 46706 8213 468,7 
PROV. DE BORD 84 205 413 705 979 28,0- 3483 15317 35536 58069 58862 1,3-
DIVERS 15 139 215 231 699 4416 6821t 731t9 
INDETERMINES 2365 29412 
•TOTAUK PAYS TtERS 138248 295121 410475 497772 285038 74,6 2673373 51t23296 7713153 9695585 5937466 63t3 
•JOTAUX CU PRODUI~ 152413 325051 455784 558865 335637 66,5 3163500 6555224 9251357 1177071t0 7931851 48olt 
. . 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TRBFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETRDKKEN DRAAD- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1229 2191 2691 4520 221t9 101,0 20582 lt8296 93172 184763 118609 55,8 
UEBL 1 BlEU 70 85 85 98 858 88,6- 1970 311t7 321t3 3900 29729 86,9-
FRANCE 277 830 1074 1603 681 135olt 14793 36020 50709 66280 24376 17lt9 
NEDERLAND 106 207 234 270 38 610o5 6808 121t35 14010 15569 2053 658tlt 
•TOJAUJt COMMUNIIUTE 1682 3313 lt084 6491 3826 69,7 44153 99898 161134 270512 114767 54,8 
ROYAUME - UNI 31 59 115 138 181t 25,0- 909 2176 4231t 5069 7370 31e2-
NORVEGE 1 43 43 lt3 
SUEDE 4 4 204 214 65 229t2 395 lt06 4864 5806 2286 151te0 
f·INLANDE 28 32 32 31t 918 1038 1038 1112 
SUISSE 518 1283 2489 3401 1770 92t1 51165 127379 212927 276131 161173 11t3 
AUTRICHE 2774 7943 8llt7 9167 261 lt9626 136693 llt1210 1581t44 8807 
PORTUGAL 50 50 208 221 1 912 91t4 3753 4241 132 
ESPAGNE 34 113 857 1443 5468 73,6- 6130 13886 53026 96Q31 115327 l6o7-
MAlTE 4 23 82,6- 33 159 1021 84olt-
YOUGOSLAVIE 15053 30731 39436 lt8617 50083 2,9- 356859 686Zit1 886103 1098364 1023700 7t3 
GRECE 2768 5255 7183 10344 7519 37,6 67525 131618 175798 21t8942 175460 41t9 
TURQUIE 102 143 25 472,0 15963 23022 611t 
Ue Re Se•Se 9 9 lit 14 BOO 800 960 960 104 823t1 
ZONE EST 2 2 202 202 64 64 3261t 3261t 
POLOGNE 2992 6292 7100 9236 1953 372,9 871t85 171964 213616 252381 73999 21t1e1 
TCHECOSLOVAQU tE 340 654 958 1353 1082 25,0 9043 24867 lt2278 59161 60166 1.3-
HONGRIE 2376 4253 8985 11765 312 51775 92920 190175 253163 11002 
ROUMANI.E 3057 llt955 21060 2651t0 11 61821 .29781t9 lt0161t4 505010 1070 
BULGARIE 3 183 183 183 188 2,1- 640 lt150 4150 4150 3955 4,9 
ALBANIE 10 10 10 10 706 706 706 720 1o9-
MAROC 5 5 186 186 
TtiNISI.E 700 1170 521t 123,3 42 42 13941t 20141t 71t80 169,3 
LIBYE 1220 3576 8116 20826 10046 107,3 11t849 lt21t99 93980 224386 112616 99t2 
EGYPTE 5 184 299 300 683 56,1- 78 6519 11262 11294 161t76 31,5-
SOUDAN 10 10 10 10 904 98,9- 331 331 363 363 13245 97,3-
NIGER 21 819 
SENE GAL 1000 12821t 
SIERRA - LEONB 8 8 8 16 so,o-
liBERIA 20 20 256 256 10 
COTE D IVOIRE 172 1813 
GMANA 13 13 33 33 85 61e2- 387 387 888 888 3195 72,2-
TOGO 10 10 10 10 
NIGERIAt,FED. 12 13 23 221 632 65,0- 283 304 590 5051 9656 47,7-
CAMEROUN 22 182 182 37 391,9 29 462 2562 2562 570 349,5 
CONGO BRAZZAVtt. 16 16 16 16 
CONGO LEOPCLDV( 23 141 667 78,9-
ANGOLA 6 227 
ETHIOPIE 4342 8311t 8550 12833 9821 30,7 54133 102126 105652 151852 136486 11,3 
SOMALIE 626 846 1476 1639 2315 29,2- 10920 14242 23219 25822 34123 24,3-
KENYA 40 345 14 1092 34038 lt86 
fANGANYIU 22 22 88 30 193,3 503 503 6180 992 523t0 
ILES MAURICE ••• 18 18 18 18 1013 1013 1013 1013 
MOZAMBIQUE 6 7 7 2 250,0 21t8 288 288 55 lt23t6 
MADAGASCAR 14 11 27,3 lt26 277 53,8 
RHODESIE DU SUD 129 5938 
REP.AFRIC. SUD 114 2543 3653 7121 1591 347,6 2923 47655 66629 122701 lt2196 190,8 
ETATS - UNIS 2034 3602 4914 6461 2102 207,1t 96511 167436 242515 321752 120644 166,7 
CANADA 8 60 196 242 322 24,8- 426 2031 6222 7648 9950 23.1-
SJ-PIERRE-MIQUE 53 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±.% 









GUATEMALA 6 6 '6 198 198 198 
HONDURAS 2 64 
SALVADOR 32 862 
NI CARGUA 2 74 
CDSJA - RICA 21 21 21 304 304 304 
PANAMA 9 146 
HAITI 17 17 17 17 1 50 50 50 50 29 72,4 
REP.DOMINICAINE 6 6 328 328 
INDES OCCIDENT. 13 37 41 44 31 41,9 563 1734 1886 2028 1413 43,5 
TRINIOAD91'0BAGO 5 9 253 455 
ANTILLES NEERL. 99 99 99 146 3350 3350 3350 7484 
COLOMBIE 2 8 8 118 9 291 435 435 14384 1604 796,8 
VENEZUELA 7070 10293 10325 10431 3809 173,9 117697 177715 178706 181069 63604 184,7 
GUYANE BRITANI.. 68 85 85 32 165,6 3803 4763 4763 1805 163,9 
PERDU 63 157 114 254 354 28,2- 8309 20069 24924 35628 46672 23,7-
BRES IL 14 14 16 122 86,9- 397B 3978 4056 4195 3,3-
PARAGUAY 202 202 205 3160 3160 3222 
URUGUAY 7 202 202 202 1027 5437 5437 5437 
ARGENTINE 2 234 325 829 860 3,6- 579 10262 13448 28881 36250 20,3-
CHYPRE 20 533 
LIBAN 6 36 36 47 11 327t3 348 1405 1405 1723 603 185,7 
SYRIE 26 26 76 76 596 87,2- 800 800 1472 1472 17523 91,6-
IR:AK 15 63 63 2 706 5674 5674 59 
IRAN 1100 5050 8100 12500 1 ll877 182130 222811 349571 203 
ISRAEL 112 404 532 569 103 452,4 3883 10160 16266 17191 4366 293,7 
JORDANIE 1 37 
KOME IT 1 13 43 69,8-
ADEN 2 93 93 173 67 158,2 48 2410 2410 lt584 1774 158,4 
PAKISTAN 1281 1798 2033 2720 1176 131,3 17160 24023 26869 35168 15016 134,2 
UNION INDIENNS 1 2 2 3548 99,9- 142 299 299 195675 99,8-
CEYLAN,MALDIVES 4 4 4 4 202 202 202 202 
THAl LANDE 1 12 12 14 2621 99,5- 166 528 528 587 235073 99,8-
INDONESIE 1439 181tl 1841 1841 102 20832 27651 27651 27651 1609 
MALAYSIA 4 llO 147 189 283 33,2- 200 3898 5501 7118 8317 14,4-
PHILIPPINES 8 16 16 16 55 70,9- -- 1290 2599 2599 2599 8075 67,8-
CHINE CONTI NBNT 372 972 979 120 715,8 34454 96820 97204 11179 769,5 
JAPON 11 11 22 50,0- 190 190 491 61,3-
FORMOSE 2 2 2 90 90 90 
HONG - KONG 5 1058 
AUSTRALIE 4 209 218 272 2 303 3628 8482 10725 243 
NOUVELLE-ZELAND 3 3 3 232 232 232 
OCUNIE BRITAN. 25 6 316,7 851 323 163,5 
PR:OV~o DE BORD 7 16 23 31 45 31.1- 307 696 1405 1656 2954 43,9-
DIVERS 97 97 91 97 1684 1684 1681t 16_84 
INDETERMINES 21 1173 
•TOTAUX PAYS TIERS lt9834 112550 151990 206818 113301t 82,5 1121590 2616261t 3593651 4793923 2838202 68t9 
•TOTAUX OU PRODUIT 51516 115863 156074 213309 117130 82,1 1165743 2116162 3754785 5064435 3012969 68t 1 
. . 
ROEHREN UND VERBI NDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN YAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 109278 2331tlt1 333373 395816 190952 107,3 209677/t 45751tl4 6460622 7973790 3759187 112.1 
UEBL 1 BLEU 502 648 1408 1698 4159 59,2- 18599 42121 97881t 123831 118011 4,9 
FRANCE 7633 20114 37420 66302 8048 723,8 154340 395161t 140205 1348733 2llt425 529,0 
NEOERLAND 102130 145474 175151 330319 - 371499 11,1- 1 7685llt 2513062 3153523 5758178 631t2483 9,2-
•TOJAUX COMMUNAOTE 219543 3996 77 547352 794135 571t658 38,2 4038227 7525761 10452231t 15204532 10434106 45,7 
ROYAUME 
- UNI 504 2946 5118 10442 3374 209,5 15252 96631 152085 25141t9 221514 13,5 
ISLANDE 28 28 28 574 574 574 
IRLANDE 349 349 864 2ft 6638 6638 21'tl9 
NORVEGE 3471 4307 5200 6473 331t9 93,3 59671t 71t01t9 92363 121256 96773 25,3 
SUEDE 11779 18721 25638 35005 23087 51,6 209135 313865 460939 608146 402155 51,2 
FINLANDE 632 806 1780 lB lit 161 11935 15050 30451 34432 3679 835,9 
DANEftARK 2465 3326 4233 5035 784 51t2t2 53534 71451t 85781' 113368 64469 75,8 
SUISSE 42223 80618 115112 147704 135252 9,2 903961 1724421 2485454 3151929 2801t343 12,4 
AUTRICHE 21896 36584 53185 69710 lt2621 63,6 431t268 754999 1119877 1475166 845934 74,4 
PORTUGAL 3209 4747 5817 16518 8778 88.2 68755 103372 124819 336120 l71t717 92o4 
ESPAGNE 16777 28137 34120 61733 20645 199,0 382771 675601 806819 1483023 696731t 112t9 
GIBRALTAR 1 1 37 37 
MALTE 135 405 407 1119 63,6- 30 6196 28418 28789 lt6953 38,7-
YOUGOSLAVIE 22260 33958 ltlt545 67718 88685 23,6- 585648 1003589 llt00614 2234020 2884201 22,5-
GRECE 9317 1851t5 26058 29856 19715 51,4 485092 1057902 1251t24l 1348621 359190 275,5 
TURQUIE 8141 16043 17343 26241 27077 3,1- 206025 3 75978 422000 597819 686314 12,9-
Uo R. S. S. 121t04 179191 314554 424769 97551t 335,4 578840 4042595 6523227 8963303 3066685 192,3 
ZONE EST 5957 19267 25725 78421 20978 273,8 171546 615337 808008 2063699 577100 257.2 
POLOGNE 18151 52651 95805 146821 83783 75,2 483624 1253130 2096126 3225650 1667991 93,4 
TCHECOSLOVAQUIE 7020 14239 19085 24063 33641 28,5- 191t295 391681t 526953 660764 995922 33,7-
HONGRIE 21411 27809 it4810 55401 28936 91,5 616540 878409 1291346 1561198 773591 101,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
/ 
/ 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 
ROUMANIE 94043 119B15 12B016 13B961 153320 9,1t- 1969795 2451993 2671799 2946679 326613B 9,8-
BULGARIE 14BH 200BB 21102 22724 40134 43,4- 503042 6B7546 719461 7564B4 7B5063 3,6-
ALBANIE 1552 1B07 6135 540 37101 43369 409038 12591 
TERR 1. ESPAGNOLS 12B 3145 5065 4 2141 1016B9 131214 106 
MAROC 59 60 230 237 428 44,6- 11218 11341 14546 15002 19135 21,6-
ALGER lE 139602 140041 140097 140407 5995B 134o2 218492B 2193112 2195172 2201390 917B03 139,9 
TUNISIE 3019 9905 16B27 75225 10791 597,1 B6037 26B234 424753 1523337 294149 417.9 
LIBYE B4543 44 7057 106901t1 1319B41 667052 97,9 152B313 75b53'tB 15902357 19B01250 10B5 8195 82,4 
EGYPTE 7136 11526 14990 24989 34736 2Bo1- 170712 25747B 455650 660B25 B49168 22,2-
SOUDAN 56 76 598 2901 4354 33,4- 2315 3497 15597 85514 10241B 16,5-
liA LI 2 224 
HAUTE - VOLTA 191 3674 
fCHAD 166 166 16() 3243 32't3 3243 
SENEGAL 30 1006 1037 1037 2 1539 26592 27712 27712 318 
GUINEE 60 73 73 3518 3720 3720 
SIERRA - ~EONE 56 65 74 78 90 13,3- 910 1329 1753 1876 2145 12.5-
LIBERIA 489 1056 1125 1128 589 91,5 8838 185bB 20151 20292 1141() 77,8 
COlE D IVOIRB 133 135 177 76 132,9 3075 3197 689() 5273 30,8 
GHANA 302 B2 24070 26632 7306 264o5 10752 17755 475837 544123 146783 270,7 
TOGO 17 17 17 11 384 384 384 384 21 
NIGERIA.FED. 41369 48695 73395 125526 90225 39,1 960894 1132139 1684842 2817646 2036175 38,4 
CAMEROUN 238 477 477 477 2971 83,9- 548() 10250 10250 10250 62426 83,6-
CENfRE AFRIC. 37 37 264 38 594,7 528 528 47()5 62() 66lo2 
GUINEE ESPAGNOL 50 50 3173 3173 
CONGO 8RAZZAVIL 74 518 518 5421 1301 316,7 2311 11260 11260 179090 25071 614,3 
CONGO LEOPOLDVI 1857 1857 1857 445 317,3 25302 25302 25302 7429 240,6 
8URUND 1, RWANDA 82 1360 
ANGOLA 950 1666 2054 2526 753 235,5 22571 35308 45600 54034 24593 119o7 
EUIOPIE 1347 2594 5809 10323 4347 137o5 32721 61459 131665 235897 9B750 138,9 
S!INALI S FRANC. 64 107 107 20B 27 670,4 1114 2978 2978 4807 515 833,4 
SOMALIE 3474 3612 4297 4917 6578 25,3- 83429 B8224 104176 116509 140566 17.1-
KENYA 458 731 744 935 6576 85,8- 8229 13456 15656 19206 104525 81,6-
OUGANDA 4 B 8 25 144 296 290 1000 
JAN&ANYIU 4521 6105 10671 16911 51 165946 234397 3B9416 622467 908 
ILES MAURICE ••• 2 2 2 85 85 85 
IIOlAMBIQUE 26 275 304 1842 62 1840 8345 10305 40460 3920 
MADAGASCAR 401 401 401 114 6867 6867 6B67 11027 
UMBiJE 1295 1462 llt62 1482 42504 47050 47050 49887 
RHODES lE DU SUD 26B 272 272 272 211 28,9 4349 5309 5309 5309 7014 24,3-
REt.AFRIC. SUD 299 1174 11031 12435 3578 247o5 5699 201t787 297739 347926 83211 31Bol 
EUTS - UNIS 35816 10B737 156266 237430 178594 32,9 471305 1150543 2473013 3824629 2963797 29o0 
CANADA 51 343 592 957 295 224,4 93BO 21713 21894 34302 5813 490ol 
MEitlQUE 25 322 761 1584 3121 49,2- 1626 28448 83835 138408 6't5286 78,6-
GUATEMALA 119 119 119 119 339 64,9- 2315 2375 2375 2375 4898 51,5-
HONDURAS 23 231t 234 234 1193 4297 4297 4297 
SALVADOR 546 2379 3176 3756 6226 39,7- 10B3 26593 3782& 45497 87832 4Bo2-
NICARAGUA 451 1664 1953 2927 1318 122.1 11304 29122 33250 47461 24684 92,3 
COSTA - RICA 2536 3767 4735 4835 80B5 40,2- 82539 100822 115114 116664 291043 59,9-
PANAMA 277 801 934 1631 2365 31,o- 5230 13771 31735 42592 33483 27.2 
ZONE DE .PAN~M4 30 30 772 772 
CUBA 357 388 410 28491 30595 31851 152 
HAIH ..:>7o 240 70,8- 1090 3134 70,B-
REP. DDM'INJ.CA INE 139 2590 
JANAIQUE 1169 1663 2493 3930 18118 25831 38233 59778 
INDES DCCJ.DENT. 366 366 1243 1589 5026 68,4- 10649 10649 26625 35265 129550 72,8-
TRINIOAD, TOBAGO 89 1898 
ANTILL.ES NEERL· 399 456 613 861 2701 68.1- 4392 5274 7802 11574 51716 77,6-
COLOMBIE 1972 2324 8006 8616 15158 43,2- 32286 41156 232313 270854 602626 55,1-
VENEZUELA 1316 2303 2365 4941 9549 48,3- 25296 47867 51325 101605 15113B 32,8-
GUYANf BRITANt. 8 488 
SURINAM 309 687 748 748 909 17.7- 5861 11327 12271 12271 15502 20,8-
EQUATEUR 1148 1410 1410 1414 18006 25299 25299 25693 128 
PERDU 235 250 257 B35 2607 68,0- 4159 7599 9652 26153 68274 61,7-
8RESIL 114 329 546 57B 196B 70,6- 10497 20579 4861.9 44393 87356 49,2-
CHILI 148 112 179 220 2 9118 10669 110lto 16597 165 
BDLIVlE 3072 4710 7004 10569 155 79272 137030 211623 328323 6262 
PARAGUAY 358 908 956 B016 20933 22588 
URUGUAY 87 87 87 349 327 6,7 1586 1586 1586 9957 8671 14,8 
ARGENTINE 7200 7872 10840 13953 640651 97,8- 181622 Z21Bl2 300274 379703 14705806 97,4-
CHYPRI! 2976 7219 B040 10809 12529 13,7- 50039 110973 125634 174042 189190 a,o-
LIBAN 3521 B837 12216 14569 15565 6,4- 57173 154895 213195 255613 432350 40,9-
SYRIE 10205 11361 11608 11608 7385 57,2 146310 164719 172655 172655 113410 52o2 
IRAK 15313 18344 19189 25553 1B559 31,1 214353 257279 269993 374585 271013 35,2 
IRAN 45436 197893 240032 326323 222915 46,4 743639 3130563 3838901 5182046 3769627 37,5 
AFGHAN 1 SfAN 135 135 211 215 200 7,5 3064 3064 5232 6251 8361 25,2-
ISRAEL 557 900 1251 2902 9860 70,6- 20635 30024 41224 76746 151911 49,5-
JORDANIE 5462 8561 12180 14914 6658 124,0 11202 125840 183180 226839 10B627 108,8 
ARABIE SEOUD1TE 44502 143452 175064 202990 20046 718326 2253116 2742928 3281406 442305 64lo9 
KOWEIT 6860 10851 13164 23847 11111 39,4 176307 274913 3H840 599139 369715 62,2 
BAIIREJ.N 286 345 345 381 427 10,8- 5237 6611 6611 1387 9B83 25,3-
KAT AR 72B 1865 4015 4117 3508 19,1 11542 29839 61t428 67015 64062 4,6 
MASCATE OMAN 581 B05 805 194719 5728 9256 12672 12672 3082748 125378 
ADEN 66 B8 344 101 174 306o3 2059 2177 14195 32412 4217 668,6 
PAKISTAN 8103 14455 1B341 21544 1189 176113 307239 405287 479295 30320 
UNION INDIENNE 7315 8664 11342 12352 22079 44,1- 312895 384135 446341 483595 825744 41,4-
CEYLAN,MALDIVES 146 401 401 401 2234 610B 6108 6108 
1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
UNION BIRMANE 1497 3063 17876 82,9- 26506 61tl01 292951t 78,1-
THA'ILANOE 262 465 581 10'57 1797 41,2- 13651 23267 28586 35898 115153 68,8-
VIET-NAM SUD 5 5 231t7 2347 
INDONESIE 308 1920 2461 1086 126t6 6293 48787 60775 24388 11t9o2 
MALAYSIA 529 1946 1946 3522 1088 223,7 11289 69585 69585 109431 37011 195,7 
PH.ILIPPINES 2696 6118 8539 8680 13 36120 94723 121973 125184 1422 
CHUtE CONTINENT 391t79 44983 7121t6 162462 7091 656750 831t905 1359922 2843997 156586 
JAPON 1 1 1 1 169 99.4- 96 96 96 96 46222 99,8-
FORMOSE 1811 47883 
HONG ~ KONG 110 110 118 103 14.6 2842 2842 3341 1937 72,5 
AUS l'RAU E 3360 3635 6769 12896 8748 47o4 112341 118962 172408 543560 420553 29,2 
NOUVELLE,..ZELAND 141t 3267 
PROV. DE BORD 2019 3159 4435 7359 10316 28,7- 101234 llt8928 243282 342709 497861 31,2-
DIVERS 119 634 1244 1686 8195 28239 58050 71742 
lNOEJEitMIN6S 2 1599 99,9- 46 82757 99,9-
•TOTAUX PA~S TIERS 864647 2009488 3213685 4536291 3031641 49t6 17930913 39965251 60455412 86327940 64716647 33,3 
•TOTAUX OU PROOU1T 1084190 2409165 3761037 5330426 3606299 47t8 21969140 47491012 70907646 101532472 75210753 35,0 
NlCHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGSSAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEWITSCHLANO a.R 118174 252777 362673 lt35651 219007 98,9 2419792 5137045 7494861 9437877 4768140 97,9 
UE8L 1 BLEU 3697 6093 9240 13578 9199 lt7,6 118900 214056 336129 472586 430932 9,7 
FRANCE 10904 27852 lt8671 80987 26338 207,5 225416 637878 1086619 1784509 91t0592 89,7 
NEOERLAND 102615 146198 176161 331503 371t539 11,5- 1808399 2568608 3233963 5855227 61t63591t 9,1t-
•TOTAUX COMMUNAUTE 235390 432920 596745 861719 629083 37,0 4572507 8757587 12"151572 17550199 12603258 39,3 
RO~AUME 
- UNI 1100 lt720 8502 11t605 5205 180,6 651tl4 217047 391936 559128 309870 80t4 
ISLANDE 28 28 28 574 571t 574 
IRLANDE 349 349 864 16 21t 6638 6638 27419 4666 487,6 
NORVEGE 3471 4337 5256 6533 3350 95,0 59674 74812 93961 123256 96921 27t2 
SUEDE 13423 21731 l0158 40097 26685 50,3 251081 418271 610128 773516 528695 46,3 
FINLANDE 880 1058 2049 2098 268 682,8 19005 22286 39860 45502 14037 224o2 
DANEMARK 2485 29069 30384 33086 1249 55720 128676 352185 410895 77784 428,3 
SUISSE 48851 94835 136846 179399 159169 12o7 1106902 2212733 3225942 4237996 3538162 19,8 
AUTRiCHE 26681 48241t 66539 85171 45414 87,5 558353 1047891 1448416 1842868 925898 99,0 
PORTtJGAL 3367 5378 6641 17682 9426 87,6 72408 123944 150833 367044 193400 89,8 
ES& AGNE 36857 53398 66038 103113 63168 63,3 711610 1185003 1502179 2438549 1674972 45,6 
GIBRALTAR 3 3 64 64 
liAt. TE 74 209 482 507 3112 84,0- 1000 7166 29530 30822 17487 60,2-
YOUGOSLAVIE 49480 90987 127049 117538 200385 11,4- 1198521 2230251 3166625 4581897 4944719 7,3-
GRECE 15965 31919 50320 65977 35804 84t3 688692 1(t02160 1814324 2107999 709547 197,1 
TllRQUI.E 8374 2501t5 35175 46849 49362 5.1- 209815 497210 669243 886233 1042020 15,0-
U. RI. S. S. 12413 179222 314592 424807 97554 335,5 579640 4044393 6525371 8965453 3066789 192,3 
ZONE EST 7303 20763 27421 80117 21128 279,2 20044lll 651797 847668 2103359 585020 259,5 
POUI5NE 25190 64821 119042 173701 90223 92,5 663786 1575643 2596327 3809784 181tl446 106,9 
Tt"ECOSLOVAQUJ.E 9209 17597 23063 28436 39634 28,3- 238064 §67348 627308 718202 1139331t 31,7-
HONGRIB 24622 35532 59875 75230 32652 130o4 691715 1094783 1663282 2060750 886388 132,5 
ROUMANIE 129792 116088 196800 215049 113556 23o9 2533549 3388583 3803677 4222110 3581787 17,9 
BULGAR-IE 18947 37117 41655 44758 44711 tl 568594 931303 1032432 1102220 852578 29,3 
ALBANIB 205 1767 2022 6357 660 863,2 3286 41093 4736I 413142 15885 
TERRf.ESPAGNOLS 128 3145 5065 47 2141 101689 131214 2295 
MAROC 585 586 764 771 131tlt 42o6- 30402 30525 341t2fl 34882 55329 31,0-
ALGERte 139602 140041 140097 1401t07 60188 133,3 2184928 2193112 2195112 2201390 920555 139,1 
TUNISIE 3161t 108-\6 19513 78530 11347 592,1 89527 2821t32 467119 1574119 305809 4llto7 
LIBYE 85828 450805 1071748 1341287 671217 98o0 1544841 7614580 16015483 2001t5569 10976367 82,6 
EGI'PTE 7315 11891 15543 25653 37053 30,8- 172950 267835 473992 680825 892157 23,7-
SOUDAN 110 730 1261 3596 6133 41,4- 40281 41463 53958 124259 137360 9,5-
MALI zoo 200 200 2 3680 3680 3680 224 
HAYTE - VOLTA 7 7 198 176 176 176 3850 
N•IGER 21 819 
TCHAD 166 166 166 3243 3243 3243 
SENEGAL 39 1015 1046 1046 1002 4o4 1160 26813 27933 27933 13142 112,5 
GUINEE 60 73 73 3518 3720 3720 
SIERRA - LEONS 56 65 89 105 90 16o7 910 1337 5043 51t43 2161 151,9 
LIBERIA lt93 1060 1153 1157 589 96o4 9251 18981 21070 21238 11426 85,9 
COTE 0 IVOI.RE 133 '135 349 76 359,2 3075 3197 8709 5273 65,2 
GHANA 342 753 24412 27069 7180 247,9 12460 24375 lt83071 555402 161316 244,3 
TOGO 17 11 11 17 384 394 394 394 31 
N.JGERIA 1 FElD. lt2558 50215 75258 127696 98733 29o3 992353 1171818 1747129 2889131 2229846 29o6 
CAMEROUN 238 508 668 2717 3111 12.8- 5523 10906 13006 73341 61t853 13,1 
CENTRE AFRIC. 37 37 264 38 594,7 528 528 lt765 626 66lo2 
GUINEE ESPAGNOL 50 50 3173 3173 
CONGO BRAZ.ZAVIL 74 518 518 5421 1301 316,7 2327 11276 11276 179106 25011 614o4 
CONCO LEOPOLOV1 1857 1857 1857 1218 52,5 25302 25302 25443 23776 1,0 
BtJRUNOit RWANDA 82 1360 
ANGOLA 950 1666 2054 2526 768 228,9 22571 35308 45600 54034 25359 113,1 
EJHIOPIE 5728 11029 11581 34456 14826 132,4 88189 167109 271474 498242 250588 98,8 
SOMALIS FRANC. 64 107 101 208 27 670o4 1114 2978 2978 4807 515 833,4 
<41<4 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SOMALIE 5062 5495
1 
7135 7955 12482 36,3- 108450 118311 149959 165370
1 
225356 26,6-
KENYA 462 834 925 1463 7707 81,0- 8531 16734 21424 59999 123463 51,4-
OUGANDA 16 20 28 45 1376 1528 2294 2998 
TANGANYIKA 4521 6934 11500 18634 89 165946 251983 407002 680895 2279 
ILES MAURICE ••• 18 20 20 20 1013 1098 1098 1098 
MOZA MM QUE 26 281 311 1849 65 1840 8593 10593 40748 4196 871,1 
MADAGASCAR 401 401 401 728 11 6867 6867 6867 11453 277 
REUNIIJN, COMORES 110 
ZAMBIE 1295 1462 1462 1482 42504 47050 47050 49887 
RHODES lE OU SUD 268 272 286 286 359 20,3- 4H9 5309 6231 6231 14165 56,0-
REP.AFRIC. SUD 26952 72533 98612 103584 7231 266983 862488 1291661 1404733 145289 866,9 
EfAfS - UNIS 43788 119431 172715 256246 183883 39,4 66U73 1955878 2929263 4399492 3204166 37,3 
CANADA 59 1H2 1949 2555 618 313,4 9806 37846 61469 92053 16240 466,8 
SJ-PIER:RE-MIQUE 53 
MEXIQUE 163 1043 1682 2531 3972 36,3- 10441 59424 121544 178194 676861 73,7-
GUATEMALA 119 125 127 127 404 68,6- 2375 2573 2891 2891 6935 58,3-
HONOUR:AS 23 234 253 259 2 1193 4297 5652 6050 64 
SALVADOR 546 2379 3176 3767 6397 41,1- 1083 26593 37826 46638 92495 lt9,6-
NICARAGUA 451 1664 1953 2927 1338 118,8 11304 29122 33250 47461 26716 77,7 
COSTA • RlCA 2536 3788 4756 4856 8085 39,9- 82539 101126 115418 116968 291043 59,8-
PANAMA 277 801 934 1651 2484 33,5- 5230 13777 31735 43123 37031 16o5 
ZONE OE PANAMA 30 30 772 712 
CUBA 367 398 429. 28813 30917 32632 152 
HAIT! 17 17 17 87 242 64,0- 50 50 50 1140 3933 71,0-
REP.OOIIINICAINE 58 58 139 58,3- 4845 4845 2590 87,1 
JANA{ QUE 1169 1663 2493 3930 18178 25831 38233 5977·8 
INDES OCC!DllNT. 379 403 1284 1633 5068 67,8- 11212 12383 28511 37293 131881 71.7-
TRINIDAO,TOBAGO 5 98 253 2353 
ANTILLES NEERI;. 498 555 712 1007 2701 62,7- 7H2 8624 11152 19058 51716 63,1-
COLOMBIE l9H 2332 8014 8734 15216 42,6- 32577 41607 232764 285254 606452 53,0-
VENEZUELA 9308 14126 14901 18366 14025 31o0 186499 H9743 296122 395604 237805 66t4 
GUYANE BRITANI. 68 85 85 40 112o5 3803 4763 'o763 2293 107,7 
SURI NAN 309 687 748 748 909 11,1- 5861 11327 12277 12277 15502 20,8-
EQUATEUR l257 1549 1649 1653 4 20443 28333 30125 30519 366 
PERDU 298 1263 1323 1993 2961 32.7- 12468 46876 56230 83772 114968 27.1-
BRES IL 251 129 1011 U02 6515 83,1- 18042 44250 76165 75046 167227 55,1-· 
CHIU 148 172 180 221 2 9118 10669 11111 16634 165 
BOLIVIE )072 4170 7004 10569 155 79272 137030 211623 328323 6262 
PaRAGUAY 560 1110 1165 11176 24093 26157 
URUGUAY 163 4064 4064 4326 4222 2,5 3818 70276 70276 78647 73150 6,6 
ARGENT tNE 13340 18186 26119 34430 669111 94,9- 436635 600404 783693 974477 15422713 93,7-
CHYPRE. 3016 7279 8111 10915 12632 13,6- 51117 113339 1"28400 178448 192067 7,1-
LIBAN 3623 9215 12705 16186 15611 3o3 61778 165147 228357 286391 431305 34,5-
SYRIE 10259 1141t4 11141 11741 14041 16o4- 147731 167310 175918 115918 188662 6,8-
IRAK 15313 18359 19252 25724 18645 38,0 214353 257985 275667 391159 286134 36o4 
IRAN 47279 204056 249245 339986 223022 52,4 765889 3335038 4084157 5555050 3714014 <H,2 
. A FGHANts JAN 135 135 211 215 200 1,5 3064 3064 5232 6251 8361 25.2-
ISRAEL 1386 6667 7465 10368 17536 40,9- 59277 165631 193020 262863 3138H 16,2-
JIJRDANIE 5481 8580 12199 14933 6745 121,4 71732 126370 183110 227369 115240 97,3 
AR:AB!E SEOUDITE 44502 143452 175064 202990 20072 718326 2U3116 2742928 3281406 443348 640,1 
KDMEU 6940 10991 14504 25468 11111 48,3 177590 281970 361108 627030 312888 68o2 
BAHREIN 286 345 345 381 427 10,8- 5237 6611 6611 1381 9883 25,3-
KAT AR 128 1865 4015 4171 3508 19o1 11542 29839 64428 67015 64062 4o6 
MA$CATE OMAN 581 805 805 194179 5728 9256 12672 12672 3082748 125318 
ADEN 68 181 437 917 242 278,9 2107 5187 16605 38194 6108 525,3 
PAKISTAN 9406 19152 23635 28108 2388 . 194051 J73883 481535 574221 46110 
UNION lNDIENNB 7579 9331 12838 14195 26938 47,3- 322417 U8865 528526 608392 1087481 44,1-
CEYLAN,MA'-'DIV85 150 405 405 405 4235 90,4- 2436 6310 6310 6310 65234 90,3-
UNION BIRMANS 1497 3063 .17876 82,9- 26506 64101 292954 78.1-
THAl LANDE 287 504 620 1098 4418 75,1- 15206 25443 30762 38133 350226 89,1-
VIET-NAM NORD 1 1 144 144 
VIET-NAM SUD 1 1 6 6 547 547 2894 2894 
INDDNESIE 1439 2407 4019 4593 1196 284,0 20832 42402 84896 98098 26691 261,5 
MALA YS lA 533 2087 2191" 3906 1396 l79o8 11489 74361 78159 122176 47040 161,0 
PHILIPPINiiS 2704 6734 8555 8696 68 37410 91322 124572 127783 9497 
CHINE CONTINENT 39479 45355 78315 169253 7211 656750 169359 1460310 3012068 167165 
JAPON 81 121 182 182 217 16.1- 4990 1145 10029 10029 48919 79,5-
FORMOSE 2 10 70 1811 96,1- 90 2048 2048 47883 95,1-
HONG - KONG 110 110 118 108 9,3 2842 2842 3341 2995 llo6 
AUURALIE 1507 3987 1359 13587 8822 54,0 129203 139149 223353 600991 429009 40,1 
NOUVELLE-ZELI\ND 3 3 3 144 97,9- 232 232 232 3267 92,9-
OtEANIE BltiTAN. 25 6 316o1 851 323 163,5 
PR:OV. DE BORD 2110 3380 4811 8095 11340 28,6- 105024 164941 280223 402434 559677 28,1-
DIVERS 231 810 1556 201'> 10578 34339 66558 80115 
INDETERMINES 2 3985 99,9- 46 113342 100,0-
•TOJAUX PAYS TIERS 1052729 2411159 3176150 5240881 3429983 52,8 21725876 48004811 71762216 100817448 73552315 31,1 
•TOTAUX Dll PRODIIIT 1288119 2850079 4372895 6102600 4059066 50,3 26298383 56'162398 83913788 118367647 86155513 37,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONBS GEOCRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAF·ICH&. UNOENGROEPEN. 
EUROPE DCCIOBNULE 211008 411307 566419 713610 602673 28,4 4998279 9774662 13502438 18433762 14138238 30,4 
1 Il 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII ~964 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 





1 r 1 1 1 
FINL. NORV. OANEM 6836 37&89 4867 757,1 134399 425774 486006 579653 188742 207,1 
AELE - EFTA 99378 208314 284326 376573 250498 50,3 2169552 4423374 6273401 8314701 5670730 46,6 
EUROPE ORIENTALE 227681 532907 784470 1048455 500118 109,6 5479140 12194943 17143432 23455020 11969227 96,0 
• EUROPE TOULB 438689 944214 1350889 1822065 1102791 65,2 10477419 21969605 30645870 41888782 26107465 60,4 
AMERIQUE DU NORD 43847 120879 174664 258801 184501 40,3 673979 1993724 2990732 4491598 3220406 39,5 
AMERIQUE CENTRALE 6178 13039 17878 23390 30832 24,1- 151347 U2613 463049 599196 1321411 54,7-
AMEMQUE OU SUD 30120 48506 66208 83392 713160 88,3- 804793 1285494 1809242 2311473 16647503 86,1-
• AMERIQUE TOTALE 80145 182424 258750 365583 928493 60,6- 1630119 3591831 5263023 7402267 21189326 65,1-
AFRIQUE DU NORD 143351 151473 160374 219708 72879 201,5 2304857 2506069 2696717 3810391 1281693 197,3 
ETATS •sSOC FRANC 840 3109 3302 11335 5574 103,4 18151 69936 73278 322100 110122 192,5 
ETATS ASSOC AUTR. 5062 7352 8992 9894 13700 27,8- 108450 143613 175261 192173 249132 22,9-
• AFRiQUE TOTALE 326191 772692 1504179 1931033 950900 103,7 5807806 13i62866 23958611 31583503 16619214 90,0 
MOYEN ORIENT 139597 423374 516099 858180 355640 141,5 2299599 6923279 8484813 14187229 6337897 123,8 
EKTREME ORIENT 61659 86215 132444 233694 67862 244,4 1266128 1918569 2839533 461D338 2192795 U3o0 
• ASIE JOULE 201256 509589 648543 1092474 423502 158,0 3565727 8841848 11324346 18857567 8530692 121tl 
• OOEANlE 3507 3990 7362' 13615 8972 51,7 129203 139381 223585 602074 432599 39,2 
• DCVERS 2341 4250 6427 10111 15325 34,0- 115602 199280 346781 483255 673019 28,2-
. . 
STAHL INSGESAMT, v. UND NY. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS c. ET He.. 
TOTALE ACC lAlO PRO DO TT 1 C. E Nt. . 
TOTAAL SlAAJ-, PROOUKTEN v •. EN NV. 
DE-UTSCHLAND 8.R 881706 1771999 2551931 3211944 244.7620 3lt2 13379392 26U7226 37676611 48141081 34392056 40,0 
UEBL 1 BL6U 20837 53771 63184 105076 34676 203,0 849913 1739676 2166540 3151469 2195519 43,5 
FRANCE 574926 1159533 1487011 2000511 1362244 46,9 8163592 16284447 21023449 28142803 18535614 51,8 
NEDERLAND 112585 263913 3T0158 553692 542930 2,0 2691033 4085662 5697644 8811018 8491847 3,8 
dOUUX COMMUNAIDJE 1650054 3249276 44l3484 5871223 4387470 33,8 25083930 48587011 66564304 88246,371 63615036 38,7 
ROJ'AOME - UNI 2350 7363 23863 35047 50688 30,9- 151285 )41396 725705 10802$2 959687 12,6 
lSLAIDE 11 39 39 39 122 68,0- 1323 1897 1897 1897 4443 57,3-
'IRLUDE 410 570 1085 313 246,6 24 13154 16898 37679 7407 408,7 
NORVEGE 5094 8668 13168 16288 5859 178,0 120988 225025 348966 426698 183470 132,6 
SUEDE 16783 29257 39798 52175 31952 63,3 481643 959426 lZ4957ll 1544255 920864 67,7 
f:INLANDE 2493 3648 555-3 6110 8664 29,5- 138714 201216 293759 344602 617889 44,2-
·DANEMARK 11538 . 39749 49464 52878 6S34 709,3 218135 571t584 7221t87 811662 286363 183olt 
SUISJiE 457257 695596 873182 1100411t 1339803 17,9- 5182491 8954152 12048531 16821671 17163982 7,8-
AUTRICHE 41028' 801t65 115482 141t106 160023 9,9- 71t6645 1557176 2152880 2724204 2189800 24,4 
PORTUGAL 27971t 61851 102687 128858 53870 139,2 427675 825837 1351753 1763101 788202 123,7 
ESPAGNE 234922 412941t 570006 759253 618307 22,8 3899781 7091t771 9580713 12568457 1001461t0 25,5 
GIBRALTAR 1110 1113 1113 20230 20294 20294 
MALTE 31t0 873 171t0 2098 431t2 51,7- 6941 31059 6621t9 72032 125763 42,7-
'Y'DUGOSLAYLE 309766 5001t70 655110 902347 923929 2,3- 5271301 8675092 11504523 16451489 16841611t 2.3-
CREtE 106117 223545 393074 513301 236842 116',7 1721725 3529809 56931tlt2 7229930 3056820 136,5 
TURQUIE 50436 111298 145075 183719 95927 91,5 619019 U82832 1875881 2511224 1612162 55, a 
u. ft. s. s. 30869 218239 353663 464098 21891t2 112,0 762951t 41t33324 691841t5 9365383 \ lt613586 103,0 
ZONE esJ 7303 731t35 80111 132807 21587 515,2 20041t6 1355513 1553662 .2809353 592310 371t,3 
POLOCNE 3\107 87696 158022 231981 147486 57,3 957101 21t06505 3874987 5667594 3735997 51,7 
TCHECOSLOYAQliLE 129160 239>152 3581tl0 422088 399478 5,7 1952758 3683703 51t29678 61t35415 6744941 lt,6-
.HONGRIE 61613 12.261? 191t356 250516 21t6022 1,8 13831tl1 2611239 3754288 4947161t lt012952 23,3 
ROUMANIE 251t507 347402 lt22897 454738 301t919 49,1 lt409557 8062113 7249456 7877192 639161!J 23,3 
BULGARIE 149429 419259 645187 826222 397653 107,8 2195005 6113823 8909164 11801172 7143771 65,2 
ALBANIE 206 18704 19649 24318 ·13693 77,6 3316 277838 295113 6641t60 169258 292,6 
. TSRRI.ESPAGNO~S 172 1335 4383 6317 1247 lt06,6 2896 16867 117599 147134 14522 
MARI!IC 585 586 1261 1887 18626 89,9- 30402 30525 42381t 6411t1 21t0408 73,3-
ALGER I.E 159532 159971 162227 162537 61854 162,8 2398130 2406314 2432936 21t39154 93911t1 159,7 
JONISI.E 21938 52675 132245 236525 41t773 428,3 387271 936811 1972939 3616332 761807 374,7 
LIBYE 188766 622848 1297940 1672533 831640 101,1 2518435 9261337 18142976 2321t7189 12582872 84,8 
EGYPTE 27100 lt8458 54818 83971 109751 23,5- lt01t821 688905 931278 1315782 1821813 27.8-
SOUDAN 4480 4749 6759 9336 24102 61,3- 78916 84052 113905 186860 328868 lt3,2-
MALI 205 205 205 2 3881 3881 3881 224 
HAUTE - .VOLTA 7 7 597 788 176 176 5600 9274 
NIGER 21 819 
fCHAD 166 166 166 3243 3243 321t3 
SENEGAL 2630 3606 3637 3657 1791 104,2 28293 ~3346 51t466 54786 22477 143,7 
GUINEE 60 lt58 581 3518 17309 221t58 
SIERRA - LEONE 56 65 89 109 90 21t1 910 1337 5043 5520 2161 155,4 
LIBERIA lt93 1060 lltD1 1405 1217 15,1t 9251 18981 25901 26069 17833 lt6,2 
COlE D IVO-IRE 59 1892 31t24 . 4408 9135 51,7- 959 30512 52943 67316 lllt425 41,2-
GHANA it356l 54904 79718 831tlt9 22217 275,6 416699 535317 1011994 1095621 330309 231,7 
TOGO 17 
: ll' 17 17 384 391t 394 394 31 NIGERIA,FBO. 45023 54056 88235 152842 13)300 14,7 1017209 1209831 18681t59 3146366 2594276 21,3 
CAMEROUN 2455 7803 8617 10863 3781t 187,1 33552 8631t6 96572 158760 74121 114,2 
CENTRE AFRIC. 37 37 261t 38 591t,7 528 528 4765 626 661,2 
GUINEE ESPAGNOL 83 83 3858 3858 
GABON .101t8 1048 1048 80 14979 11t979 11t979 1061t 
CONGO BRAZZAVLL 74 518 518 5421 2129 151t,6 2327 11276 11276 179106 lt0015 31t7,6 
'• 
1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimn-~ung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
T 1 1 ~964 1 1 1 / 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
CONGO LEDPDLDVI 1857 18346 18346 2007 814o1 25302 877321 877462 40602 
8URUNC 1, RWANDA 102 1768 
ANGOLA 1250 1966 2354 2826 1605 76.1 25315 38052 48344 56778 34318 65,4 
EfHIOPIE 13259 21583 36544 82263 55211 49,0 185389 )14414 520793 1060458 810164 30o9 
SON ALI S FRANC. 800 843 843 944 485 94o6 8794 10658 10658 12487 4982 150,6 
SOMALIE 10971 16200 20203 32991 34073 3,2- 213198 1062/oO 384791t 515935 560880 a.o-
KENYA 462 834 1254 1832 9199 80,1- 8531 1673/o 26791 66464 145083 51te2-
OUGANDA 1125 1758 3835 5083 16682 25522 55738 7604/o 
TANGANYiKA lt521 6931t 12038 20636 3310 523o4 165946 251983 419085 927436 30865 
ZANZIBAR 1360 15574 
ILES MAURICE ••• 18 20 20 20 1013 1098 1098 1098 
MOZAMBIQUE 2272 2527 81t01 9939 "6847 45o2 lo0051o 46807 142807 172962 99767 73oft 
MADAGASCAR: 361t0 6390 7593 8364 11 39723 66953 781t16 89186 277 
REUNI ON, COMORES 110 
ZAIIBIE 1295 11t62 1462 1482 42501t 47050 47050 49887 
RHODES I.E DU SUD 6706 10717 12571 12805 5377 138o1 109762 156897 185063 208957 94181 121o9 
RU.AFRIC. SUD 516564 1234421t 1811532 191olt334 399581 386,6 5585814 13)03972 19501105 21061654 5179276 306o7 
UAJS - UNIS 671199 1575077 2151392 2492502 243160 6913239 1.7015959 23105742 27487050 391001t9 603,0 
CANo11DA 11>145 463 .. 85 464392 566415 271473 108,6 161157 "226123 4264032 .5327042 2686965 98o3 
SJ-PIERRE-IIIQUE 53 
MEXIQUE 163 101t5 1684 2967 7141 58,5- 101tlt1 59530 121650 205079 746175 72.5-
GUATEMALA 119 125 127 127 'tOit 68,6- 2375 251-3 2891 2891 6962 58o5-
HONDURAS BR JT AN 151t5 1545 1545 12 14206 14206 14206 758 
HONDilR:AS 28 446(1 ltlt85 4501 7 1326 44249 45604 46338 210 
SALVADOR 6H 2487 3284 3875 6398 39,4- 2624 29204 40431 49Zit9 93097 lt7o1-
N{CARAGIIA lt51 1689 1978 2952 1371 115o3 11304 2956/t 33692 47903 27905 11.1 
COSTA - RICA 2536 )788 4756 lt856 8085 39,9- 82539 101126 115418 116968 291043 59o8-
PaNAMA 277 811 944 1661 21t84 33,1- 52 3D 1401t3 32017 43405 37031 11o2 
ZONE DE PANAMA 30 30 783 783 
CVBA 391 lt22 lt53 34722 36826 38541 152 
Hain 11 11 17 B7 242 64o0- 50 50 50 ll'tO 3933 n.o-
REII.DOI!I Ni.CAlNE 58 11 lt33 83,6- lt845 5175 25235 79,5-
JANAIQUE 3879 4373 5203 6640 42356 50009 62411 83956 
INDES OCClDeN7. 6376 61t00 72Bl 7634 8392 9,o- 83767 84938 10106(1 110032 172870 36o3-
fRfNIDAD, 108AG!J 5 98 253 2353 
ANI {LLES NI!ERL. 498 555 112 1007 2701 62o7- 7742 8624 11152 19058 51716 63ol-
COLOMBIE 2226 2Bit8 8597 91t22 1!1795 40.3- 44795 68246 262746 321479 62601t8 4Bo6-
VENEZUELA 14462 25061 28340 31855 39647 l9o7- 232100 193036 435150 541348 lt94877 9o4 
GUYANE BRIUNI. 68 85 85 ltO 112,5 3803 4763 4763 2293 107,7 
SURINAM 309 687 748 HB 909 17,7- 5861 11327 12277 12277 15502 20,9-
EQUATEUR 1257 1559 16B9 1693 70 20443 28555 31264 31832 2719 
PERDU 2967 3772 54832 56694 7283 678.4 38365 72426 551ol5[ 596287 173384 243t9 
BltEUL 260 9B5 1687 1836 38108 95.2- 18082 45748 81749 89428 615295 85o5-
CHILI 148 172 671 10833 51 9178 10669 1691t7 115llt5 3847 
BOLIVII1 3072 4770 7004 10569 155 79272 U7030 211623 328323 6262 
PARAGUAY 1204 1754 2446 21009 33926 47244 
URII50AIY 1521tl 37678 393'rl lt0108 18496 116,8 195503 509888 530619 541t980 246313 121.2 
.RGENTINE 94122 137609 189408 261834 850744 69,2- 1527154 2n91t18 3225454 4420732 18360230 75o9-
CHI' PRE 4857 11t150 19188 23196 I5B31 46o5 71159 189722 290447 356330 223971 59ol 
LIBAN 59052 128736 17845B 237423 162422 46o2 643477 1"3695'1 2003795 2570141 1938224 32o6 
S'YRfE 16437 18617 lt6277 70996 29009 144o7 220672 255181 520680 713213 378212 104o4 
lRAK 1!1313 30701 35291 49484 50373 1.8- 214353 374008 429319 632119 582530 8,5 
IRAN 85457 308321 410958 570369 467191 22ol 1176606 4489778 5897498 8115633 5951731 36,4 
AFGHANISfAN 722 . 1963 2039 2043 19895 89,7- 8641 20583 22751 23770 193090 87o7-
ISRAEL 96317 258907 402187 548189 312730 15,3 1085479 2791117 4322399 5926700 3897489 52ol 
JORDANIE 7955 11334 23793 30667 13219 132,0 104235 162398 304465 385498 182954 110o7 
ARABIE SEOUDI7E lt6115 155645 187909 231188 26930 758,5 735178 2162766 2862691 3535983 515255 586o3 
KOIIE!IT 54054 138635 170434 190286 100169 90,0. 620318 1426170 1782236 2127066 1159055 B3o5 
UHREIN 286 31t5 345 3Bl 427 10,8- 5237 6611 6611 7387 9883 25.3-
KATAR 728 1865 4015 ltl71 4258 lt9- 11542 29839 64428 67015 70960 5e6-
MASCATE OMAN 581 1015 2915 1971t11 5128 9256 15122 34770 3109694 125378 
Y EllEN 2445 21892 
ADEN 1818 5054 5420 5900 21t2 19246 52598 652'>6 86835 6108 
PAII:ISTAN 57169 l81t609 259681 319355 56734 462o9 712007 I91tl952 275081 .. 3419178 621965 lt49o7 
UNION lNDlENNE 32042 78626 192101 251529 131772 90,9 668679 1290908 2560211 3370021 2290376 ltTol 
tE7LAN.MALD IVBS 150 406 lt06 406 7855 94,8- 2436 6628 6628 6628 97520 93,2-
UNION BIRMANE 2008 5382 19820 25189 17876 40o9 15648 42185 170945 238183 292954 18.7-
THAILANDE 15991 34086 34533 35012 23918 46,4 184076 394459 402592 410355 557567 26t4• 
VIET-NAM NORD 927 928 928 10830 10974 10974 
Y!Ef-NAM SUD 1 1 6 6 1110 99,5- 547 547 2894 2894 10646 72,8-
INDONESIE 1439 27967 44590 61945 37293 66.1 20832 276946 467992 711253 357281 99ol 
MUAYSIA 533 29231 36908 38683 llt06 11489 32llt22 391t625 444224 51685 759,5 
PHI LIPPI NeS 2797 1121 8948 9089 543 39576 102277 129527 132738 17777 61t6o7 
CHINE CONT·INENT 41818 54988 182506 487278 269B5 826030 Ul2394 3126399 1'417892 551t095 
JAPON 90 130 191 191 227 15,9- 6318 8473 11357 11357 51269 71o8-
FORMOSe 53 85 352 352 2158 83,7- 3067 586B 11893 11893 52686 71tlt-
H!JNG - KONG 100 210 1463 1998 109 1198 4040 17681 22665 301t5 644o3 
AUSTRALIE 13667 l76B7 2111t5 27668 I51t85 78,1 237549 J21268 415234 850415 516807 64,6 
NDUWELLE-ZELAND 597 632 2109 141t 8867 25575 39562 3267 
DCEANlE BRITAN. 964 964 964 989 6 10099 10099 10099 10950 323 
PRBV. DE BORD ll01t8 16517 23816 lt568l 58734 22o2- 264713 395800 609743 977604 1515592 35o5-
Dl liERS 7185 9704 11733 13548 823B5 130630 186895 219282 
INDETERMINES 665 712 38189 9Bo0- 6101 7374 529289 98o6-
•TOTAUX PAYS HERS 4406263 9854570 11t320306 18295997 10226811 7Bo9 62738557 137166987 198188332 260659249 166462415 56t6 
•TOTAUX DU PRODUIT 6056317 13103846 18793790 24167220 14614281 65,4 117822487 185753998 264752636 348905620 230077451 5lo6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIO-NS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T. 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE&. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOBNfALE 1266109 2177286 2989924 3898831 3531175 10,2 18993690 34]87656 47653554 63409447 54773106 15o8 
FINL• NORV. DANEM 19125 52065 68185 75276 21057 257,5 lt71837 1000825 1365212 1582962 1087122 45,5 
AELE - EFTA 562021t 92291t9 121764/t 1529766 1648729 7.2- 7328862 13437596 18599898 21t171843 22492368 7,5 
EUROPE ORIENULE 667191t 1526504 2232295 2806768 1749780 60olto 1246455/t 27004058 37985393 lt9568933 331t01t430 lt8,4 
• EUROPE TOTAL& 1933303 3103790 5222219 6705599 5286955 26o8 311to5821tlto 61391714 85638947 112978380 88177536 28o1 
AMERIQUE DU NORD 68131t4 2038562 2615784 3058917 514633 lto9ltoo4 7074396 21242082 2136977/to 32814145 6591014 397,4 
AMERIOUE CENTRALE 14968 27692 32531 38504 31670 2,2 24975/to ito72838 623301 181011 1457087 46,0-
AMERI.QUE DU SUD 134061t 216413 334156 lt28123 971298 55,9- 2170753 3751155 5ito01269 7053838 205ito6830 65,7-
• ANEIUQUE TOT.IILE 836376 2282667 2982471 3525544 1523601 131."' 91to9/to903 25466075 33394344 lto0655060 28600931 ito2ol 
AFRtQUE OU NORD 182055 213232 295133 40091to9 125253 220,1 2815809 3373650 . 41tlto8259 6119627 1941356 215o2 
ETAIS A:SSOC FRANC 9"682 22532 26762 36166 IH55 107,2 114208 282292 332956 598996 258352 131o9 
ETATS lSSOC AUTR. 10911 18057 38549 511to39 36080 42o6 213198 3315ito2 1262115 1395165 6011to82 l32o0 
• AFRIQUE TOrrALE 1059837 2323581 3.784999 ito580406 1781to842 156,6 13713362 30010158 ito9229526 60992983 26903072 126o7 
MOYEN ORIENT 389692 1075288 1489229 2161110 1210869 78,5 492!1399 136134/tol 18607336 2711138/to 15256732 81,7 
EXTREME ORLENT 154191 . 423715 782433 1231961 307986 300o0 2491903 5118929 10061to532 16210255 lto958866 226o9 
• ASIE TOTALE 543883 1499063 2211662 3393611 1518855 123,4 7417302 i9ito32376 28611868 43927639 20215598 117,3 
• DCEANIE 14631 19248 22741 30766 15635 96,8 247648 )4023/to lto50908 900927 520397 73,1 
• OU/ERS 18233 26221 36214 60011 96923 38,1- 3470'18 !526430 802139 1204260 20ito4881 41o1-
. . 
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 /-VI /-IX l-XII l-XII 1-111 1-V/ /-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
i 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RA ILS. 
DEUTSCHLAND B.R 199 199 199 199 3600 3600 3600 3600 
FRANCE 208 1710 
•TOTAUX COMMUNAUJE 199 199 199 199 208 4, 3- 3600 3600 3600 3600 1710 llO, 5 
SUISSE 17 87 289 289 881 67,2- 270 3279 5213 5213 9942 47,6-
AUTRICHE 21 11 
PORTUGAL 9 9 . 144 144 
HALTE 75 360 
GRECE 12 12 12 Hl 741 741 
SOIIOAN 66 2240 
GHANA 67 1B27 
NIGERIA 54 2784 
PARAGUAY 34 34 534 534 
JORDANIE ·609 6115 
PROV. OE BORD 17 17 17 17 259 259 259 259 
DIVERS 632 632 632 14397 l"o397 H397 
•li'OTAUK PAYS TIERS 34 HB 993 1134 1632 30,5- 529 18676 21288 23888 20679 15,5 
•fOTAVX OU PRODUIT 233 947 1192 1333 1840 27,6- 4129 22276 24888 27488 22389 22t8 
. . 
ROEHREN UNC VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
OEIITSCHLANO 8.R 2498 6147 9707 14737 10363 42,2 224019 601529 1090387 1690496 !08H26 55,8 
UEBL 1 BLBU 434 1179 2330 2626 1817 44,5 41823 102303 176440 210883 138124 52,7 
FRANCE "o063 8920 13675 17728 13705 29,4 299306 600186 881948 1204327 819231 4lt0 
NEOERLANO 345 1587 2740 4569 1016 349,7 46897 130680 207339 353100 131084 169,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7340 17833 28452 39660 26901 47,4 612045 1434698 2356114 3459406 2173165 59,2 
ROYAUME - UNI 97 636 1731 2446 227 27774 125608 218760 304197 53660 466t9 
ISLANDE 330 330 330 
IRLANDE 8 80 120 11 910 4458 13676 2273 501,7 
N~RVEGE 1 63 76 67 13,4 389 7024 7704 14396 46,5-
SUEDE 21 113 220 406 139 192.1 3864 9341 32930 77564 12846 503,8 
FINLANDE 79 235 285 311 190 63t 1 12737 43380 51884 57295 33215 72,5 
DANEIIARK 13 180 216 247 223 10,8 2296 34697 39417 43243 2H95 92,2 
SUISSE 1947 3754 6310 8987 4727 90,1 73329 151102 254553 361516 26867't 34,6 
AUJRfCHE 32 256 405 544 378 43,9 2985 9624 25333 38122 25090 51.9 
PDRJUGAL 7 18 23 36 124 11 ,o- 909 2593 3442 7597 18782 59,6-
ESPAGNE 306 1669 2721 3514 426 72"tt 9 41978 138411 224662 346657 58962 487,9 
GIBRAL TA~ 114 11"o 
HALTE 57 451 500 503 78 544,9 2549 58701 61827 62529 49H 
YDUGOSLAYI E 635 1175 1583 4233 6401 33,9- 55460 129677 167762 318528 517317 38,4-
GRECE 2024 3229 5621 8079 7948 [,6 105345 202068 355970 508648 2146"o"o 137,0 
TURQUIE "o7 101 Ill 121 761 84,1- 199"o 3725 4901 5803 49669 88,3-
U. R:o S. S. 637 732 792 1118 682 63t9 153022 189827 202439 244388 l"o8924 64,1 
POLOGNE 4 147 322 324 220 47,3 11680 17450 29505 29585 13091 126,0 
TCHE COSLOVAQU I.E 64 64 54 18,5 1402 1402 24045 24045 8291 190o0 
HONGRIE 56 64 70 354 869 59,3- 4528 9597 9861 24477 58874 58,4-
ROUMANIE 112 267 334 449 1143 60,7- 11954 40481 62389 749l"o 349522 78,6-
BULGARIE 279 280 280 280 9"o 197,9 74153 74177 74177 7"o222 12722 483,"o 
ALBANIE 9 35 65 99 53"o 3879 7881 71337 6 
TERRI. ESPAGNOLS 2 33 33 33 8 312, 5 1102 4432 "olt32 4528 1088 316.2 
MAROC Il 26 52 61 30 103,3 786 2364 "o273 4905 2872 70,8 
ALGER lE 624 752 833 888 2 35250 "o5111 52431 56935 506 
TUNIS!E 39 82 486 786 768 2.3 6626 10182 .r,o2o0 62940 37518 67,8 
l'IBYE 1319 10755 18730 21634 2"o407 11' 4- 46270 189180 331894 455609 392912 16t0 
EGYPTE 40 398 673 928 1509 38,5- 3745 41661t 79078 110396 231344 52,3-
SOUDAN 9 16 M 71 454 84,4- 638 1518 3123 4068 21784 81,3-
MAURITANIE 5 816 
NIGER 2 181t 
SENE GAL 7 12 90 90 4 325 530 6080 6080 248 
GUINEE 2 2 2 325 325 325 
SIERRA - LEONE 74 128 3458 5968 
LIBERIA 60 60 23 160,9 13 13 3514 3514 2139 64r3 
COTE D IVOIRE 8 52 53 53 3 2008 5802 6084 6084 437 
GHANA 41 237 248 254 147 72,8 7264 17269 19498 20199 13302 5lt 8 
TOGO 29 29 29 
DAHOMEY 1 29 69 120 1594 3787 
NIGER!A,FED. 2681 2915 3290 4130 937 340,8 57725 70409 88520 126312 75005 68,4 
CAMEROUN 18 24 25 27 686 96,1- 1790 2369 2417 2697 15265 82,3-
CONGO BRAZZAVll 19 20 21 61 94 35,1- 2309 2423 2457 5"o01 4681 15r4 
CONGO LEOPOL0\11 27 l"o9 10 5098 l"ol93 973 
ANGOLA 3 5 387 389 S9 559,3 137 796 5085 5531 "o470 23,1 
ETHIOPIE 160 301 455 BIO 440 84' 1 6704 17797 28743 515ZZ 31564 61,2 
SOMALIS FRANC. 2 30 30 37 236 84,3- llO 1686 1686 2044 8965 77.2-
SOMALIE IZ5 159 189 202 278 27,3- 1353 102"'8 12003 1289"o 15702 [7,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 
Destination 
t l-VI 1 1-IX 1 
l-XII· l-XII ~964 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 




1 1 1 1 
·' 
1 kENYA 137 34 302t9 1196 3276 6689 8841 2622 237,2 OUGANDA 38 . 50 1088 1981 TANGANYIKA 199 551 741 957 1 24045 72388 107009 134242 328 ZANZIBAR lt6 46 68 32olt- 10898 10898 2598 319,5 ILES IIIAURICE •• ;. ltl 46 46 1629 1819 1819 MOlAIIIBIQUE 8 173 12 1631 10B15 2215 388,3 IIIADAGASCAR 12 12 12 569 569 569 RHODESIE DU SUD 258 40742 MaLAWI 9 1123 REII.AfRIC. SUD 1203 249~ 2598 3114 355 777.2 86903 211731 234226 259881 33352 679,2 
EfllTS - UNIS 9024 19981 26712 38525 19436 98,2 294186 597155 802225 1161170 693615 67,5 CANADA 2396 7370 12846 16613 2587 542,2 126280 332850 51351t3 713651 82811 761,8 IIIE"IIQUE H9 508 3406 4535 24,9- 14110 811t76 396951 1073202 63,0-GUATEMALA 2 181 SALVADOR 5 5 5 1029 1029 1029 NICARAGUA 1 10 10 838 98,8- lllt 495 524 44490 98,8-COIU - RICA 2 11 17 17 130 666 666 666 PANAMA 112 CUBA 4 830 REP.DOMINlCUtŒ 1 1 1 1 262 262 262 262 22 JAMAIQUE 30 1502 
INDES DCCIDBN1'. 69 4856 JRINIDAD,TOBAGO 5 5 1090 1090 ANTILLES NEBRL. 4 21 49 1344 1571t 3721 1758 COlOMBIE 5 21 21 92 77,2- 368 1016 1016 3711 72,6-VENEfUEU 110 -\35 848 1194 190 528,4 10613 31785 104889 13-2581 10710 StJRINd 1 69 EQUAf~OR 207 6 9333 333 PEROD 10 10 34 48 29.2- 949 949 8004 3483 129t8 BRESII,. 98 105 70 50t0 10645 11736 5712 105,5 CHIU 363 ItoU 41t7 1121 66 22064 31438 31438 79548 10997 623tlt BOliVIE 205 206 225 225 11406 11585 13348 13348 PaRAGUAY 3 28 34 2777 4959 6082 URUGUAY 13 31 64,9-· 1450 1831 2o,e-ARGENTINE 1594 3170 4061 5583 3885 43,1 96290 190709 304348 392523 398920 1,6-CHYPRE 1 31 97 225 59 281,4 533 2135 6154 14016 5190 l10t 1 LIBAN 203 526 1552 218/o 1901 14t9 11343 29207 82348 115165 123349 6,6-SYRIE 39 43 63 3lo 7- 1280 1813 2985 39,3-IRAK 22 22 22 26 14 -85,7 1610 1610 1797 2658 3586 25,9-IRAN 618 1677 2472 5211 1717 207,0 31017 78485 121041 270482 100796 168,3 lfiRAfl 11 lit 107 32 234.4 45 498 1281 10100 6495 55,5 JORDANIE 254 1020 1513 1893 14862 51705 84862 105371 ARABIE SEouDne 1295 1995 2801 4196 6790 38,2- 61918 109407 166471 284293 188968 50,4 KO.eU 1048 1548 1848 2822 1010 179,4 27227 55821 13877 130614 511t08 154.1 BAHREIN 95 137 142 142 5654 22191 24523 24523 32 Kltt.TAR 4 48 568 4216 MASCATE .OMAN lt 5 518 686 ADEN 201 219 219 1 7175 13085 13085 164 PAlU TAN 198 834 1262 1747 14 13225 53522 92289 132208 1408 UNtON lNDJ.ENNS 276 308 310 408 1247 67,3- 27999 46404 46894 52888 128589 58,9-CEYLAN.MALDIVBS 6 7 7 11 30 63,3- 294 360 392 621 2434 74,5-ft+AUANDE 102 llO 110 llO 42097 44083 44083 44083 16 11>1 ET-NAM SUD 19 1 6504 40 CAMBODGE 4 4 15 73,3- 434 434 967 55,1-
INBe!NESIE 21 27 56 82 2 1618 2329 5368 8193 1208 578t2 MAtA YS lA 1 253 285 316 58 444,8 781t 2641t4 30283 33480 3587 833,4 PHILIPPiNES 25 25 25 144 2752 2752 2752 11213 CHINE CONTINENt" 203 620 714 814 12909 71257 118292 135118 
tOREE DU SUD 12 1431 JAlON 6 3358 HDIIC - KONG 2 2997 Ati$TRALIE 6 15 16 16 30 46,7- 1740 5521 5607 5761 8540 32,5-OtEANIE FRANC. 6 621 PROV. DE BORD 147 264 326 429 511 17,0- 11164 20437 27912 36718 46110 20,2-DIVERS 23 35 83 103 1658 2656 6269 8707 
INDEJE'RIIIINES 202 15921 
•JOUUX PAYS TIERS 31195 74074 111086 156312 101180 54,5 1713876 3879859 5824100 8491607 5863604 44,8 
•fDIAUX DU PRODUIT 38535 91907 139538 195972 128081 53,0 2325921 5)14557 8180214 11951013 8036769 48,7 
. . 
FERRDLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE 
- NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5600 28700 43375 61793 29525 109,3 139291 626848 978181 1404811 703659 99,6 UEBL 1 BL6U 600 3649 5599 7048 5110 37,9 11782 71900 105633 132712 119021 llt6 ~RANCE 17 11 11 2519 256 256 256 56764 43 NEDERLAND 1500 2000 5000 1300 284,6 14 39152 50592 120094 32149 273,6 
•TOIAUX COMMUNAUTE 6217 33866 50991 76360 35935 l12t5 151343 138156 1134662 1714441 854872 100,5 
R.OUUME- UNl 4966 10531 15532 22308 5361 316o1 92945 214571 330014 483494 137566 251,5 SUEDE 44 44 552 1060 50 11298 11298 22442 33575 12814 162,0 DANEMARK 1000 1000 1000 26093. 26093 26093 
1 1 1 1 1 1 
-
Il 1 1 1 1 1 
-420 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 






1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 





2647 2'156 1273 132,2 14674 3640'1 53618 60042
1 
25926 131,6 
AUTRICHE 4B06 11057 14312 22'152 112'16 lOlo 2 '15941 2186B6 2B25B6 45B427 225147 103,6 
ESPAGNE 352 802 1086 1087 1250 u,o- 31978 42'11>'1 58553 59150 29'146 97,5 
YOUGOSLAVIE 1 1 165 165 
GRE CE 3 405 
TURQUIE 250 '134 4800 20388 
u. R. S. S. 150 26701 
JC~ECOSLOVAQU 1 E 1300 29533 
HONGRIE •oo2 13002 13002 14002 17702 20,'1- 1606.35 346617 346611 3723'16 395136 5,B-
ROUMANIE 2000 4000 4000 4000 2650 50,9 4'1938 100287 10028? 100287 63941t 56,8 
BULGARIE 2 346 
MAROC 1 1 226 226 
LIBYE 1 82 '13 1042 
CAMEROUN 106 973 
CONGO BRAZZAVIL 240 5440 
ETHIOPIE 172 372 372 372 95 291,6 31t91 7600 7600 7600 2280 233,3 
KENYA 1200 1200 1200 25365 25365 25365 
REP.AFRIC. SUD 1016 1016 1016 1016 27718 27718 27718 27718 
ETATS - UNIS 3002 4311 lt511 4;!496 89,4- 64593 99095 104841 893199 88,3-
MEXIQUE 10 10 10 B590 B590 B5'10 
VENEZUELA 12 12 24 21t 4691 46'11 51B1 5181 
PEROU 293 6186 
ARGENTINE 10 10 314 96,8- 565 565 llt858 96,2-
LIBAN 50 50 185 55 236,4 2026 2026 7226 2394 201, B 
1 SRAEL 80 80 60 33,3 2158 2158 1294 66,8 
UNION INDIENNE 50 159 68,6- 1883 25600 92,6-
AUSJRALIE 3000 3000 3000 3000 77610 77610 77610 67218 15,5 
PROV• DE BORD 1 1 1 2 16 87,5- 24 24 24 HO 479 70,8-
•TDJAUit PAYS TIERS 20081 50B27 621t58 80845 8786'1 8,0- 493333 1215147 14B1426 1884508 196 7039 4,2-
oJDTAUX DU PRODUIT 2629B Blt693 11341t9 157205 12JB04 21,0 644676 1'153303 26160B8 359B91t9 2B2191L 27,5 
. . 
-
EISEN - UNC STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCU IC SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
SUEDE 200 300 300 6096 911t4 9144 
SOMALIE 
COSTA - RICA 1 1 142 142 
PROV • DE BORD 6 6 6 3 too·,o 182 204 201t 319 36,1-
DIVERS 8 8 8 
•TOTAUX PAYS TlERS 206 307 307 3 62B6 9498 9498 319 
•lOT AUX OU PRODUIT 206 307 307 3 62B6 9498 9498 319 
. . 
1 1 _l_ 1 _j 1 Il· 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 .l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITk-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEI:JTSCHLAND 8 .. R 102823 231t730 263955 ltlt5533 lt21t869 lt,9 33157 62511 73151t 100121t 233778 57.2-
UEBL 1 8LBU 200 5731t90 100,0- 66 233510 100,0-
FRANCE 11t2600 lt9211t9 748613 897614 125150 617,2 171035 621692 952479 1130161 84160 
NEDERLANO 87000 87000 111994 319160 70,5- 17798 17798 22529 119330 81.1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 24H23 813879 1099568 1455341 1502669 3,1- 20H92 702001 101t343l 1252880 670778 86t8 
ROYAUME 
- UNl 1761t06 782084 1105815 1276901 1652852 22,7- 11t7770 583885 865236 1008910 1517753 ·33,5-
NORVEGE 1 1 1 1 11 11 11 11 
SUEDE 13860 13860 13860 24782 21t782 21t782 
SUISSE 60 5084 11913 1165 504 5620 12196 2388 410,7 
AUTRICHE 799011 1730861 2579276 3421796 3499569 2,2- 706400 1479872 2165172 2891t555 2986015 3,1-
HP AGNE 122930 232267 232267 167685 316726 316726 
ZONE EST 3087 3087 3087 193 2248 221t8 2248 90 
REP.AFRIC. SUD 10293 7502 
ETAH - UNIS 61 259 259 739 
AUSTRALIE 4877 4419 
•TOTAUX PAYS TIERS 975418 2652884 3939391 4959886 5168949 4,0- 854181 2259246 3380054 4260167 45181&7 5,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 12208't 1 31t667&3 5038959 61t15227 6&71&18 3,8- 1058313 2961247 lt4231t85 5513047 5188945 bt2 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV • 
SCORJES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKENt WALSSCHILFERS.NV. 
DE0TSCHLAND BR 4257 lt255 
FRANCE 56514 104835 119794 131t307 1&8980 20,5- 5&983 105192 120850 136721 163152 16,5-
•TOTAUX COMMUNAUJE 56514 104835 119794 134307 113237 22,5- 56983 105192 U0850 136721 1&8007 18,6-
ROYAUME - UNI 433 4152 
SUEDE 215 264& 
SU·ISSE 1302 lt305 8123 1594 3311 5221 
AUTRiCHE 25936 ltlt292 61341 78563 21381 267,4 21299 3&094 49949 63937 18108'253, 1 
YOUGOSLAVIE 212 3229 
MAROC 62 
AIJURALIE 4008 4008 3258 3258 
PROV. OE BORD 1 6 10 6 3 100,0 14 254 433 254 113 124,8 
•JO TAUX PA'IS T LERS 25937 45600 &9664 90700 22244 307,8 21313 31942 56951 726.70 28310 156,7 
•TOTAUX DU PRODUU 82451 150435 189458 22-5007 195481 15,1 78296 143134 177801 209391 196317 6r7 
422 
Il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
---
Bestimmung 1965 1964 11965 1965 1964 1965 
Destmation 
1 J 1 
l-XII --1 ~964 
1 1 1 
./ 




100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERER TS. 
DEUTSCHLAND B.R 54 294 35 "/40,0 112 412 40 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE B7549 170345 229874 369061 61161 503,4 120793 227784 304115 504143 813Bl 519,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 87549 170345 229928 369355 61196 503,6 120793 227784 3042.1!7 504555 81421 519o7 
ROYAUME 
- UNI 590 1564 
SUISSE 130 202 27 648,1 358 393 23119 98,3-
ESPAGNE 20 20 20 20 4100 99,5- 182 182 182 182 39376 99,5-
JAPON 50 64 
PROV. DE BORD 1 1 72 72 
•TOTAUX PAYS TIERS 20 20 151 863 4127 79,1- 182 182 612 2275 62495 96,4-
•TOiAUX DU PRODUIT 87569 170365 230079 370218 65323 466,7 120975 227966 304839 506830 143916 252o2 
. . 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEitlTSCHLAND e.R 1800 5600 6800 9800 6200 58,1 4987 15515 18839 27150 18282 48,5 
UEBL 1 BleU 100 100 200 200 395 395 760 760 666 l4t1 
FRANCE 191 191 191 466 59,0- 614 614 614 451 36o1 
NEDERLANO 16 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1900 5891 7191 10191 6666 52,9 53B2 16524 20213 28524 19415 46,9 
ROYAUME - UNI 60 171 
SUISSE 329 291 
PANAMA 1 10 
•TOTAUX PAYS TIERS 329 61 439,3 291 181 60o8 
•TOUUX DU PRODVH 1900 5891 7191 10520 6727 56,4 5382 16524 20213 2B815 19'596 47t0 
. . 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS Dl HAUl!S FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
FRANCE 416 390 
•TOTAUX COMMUNAUTE 416 390 
SUISSE 62lt 21606 198 7152 
AUTRICH~ 733 1lt233 666 12946 
PROVo DE BORD 35 
•TOTAUX PAYS TIERS 1357 35839 864 20098 35 
•TOTAUX DU PROOtJlJT 1357 35839 ltl6 864 20098 lt25 
. . 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE • 
. 
DEUTSCHLAND B.R 1800 5600 6854 10091t 6235 61,9 '4987 15515 18951 27562 18322 50t4 
UEBL 1 BLeU lOO 100 200 200 395 395 760 760 666 llto1 
FRANCE 8751t9 170536 230065 369252 62043 495,2 120793 228398 304729 504757 82222 513,9 
NEDERLAND 16 
•TOTAUX COMMUNAUTE 89449 176236 237119 379546 68278 lt55,9 126175 241t308 32ltltlt0 533079 101226 426,6 
ROYAUME - UNI 590 60 883,3 li 156lt 171 814,6 
SUISSE 754 22137 27 556 7836 23119 66,1-
AUTRICHE 733 14233 666 12946 
ESPAGNE 20 20 20 20 4100 99,5- 182 182 182 182 39376 99,5-
PANAMA 1 10 
JAPON 50 64 
PROV. DE BORD 1 1 72 72 35 105.7 
•TOTAUX PAYS TlERS 20 20 1508 37031 4188 784,2 182 182 1476 22664 62711 63,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 89469 176256 238627 416577 721t66 474,9 126357 24H90 325916 555743 163937 239,0 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC !DeNTALE 20 20 1507 36980 4187 783,2 182 1B2 1404 22528 62666 64,1-
AELE - EFTA 1487 36960 87 1222 22346 23290 4.1-
• EUROPE TOTALE 20 20 1507 36980 4187 783,2 182 182 1404 22528 62666 61t,l-







• AIIERI.QUE TOTAlE 
EKTREfiiE ORIENT 
• ASIE TOTALE 
• DIVERS 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
1 1 
SCHROTT N l CHT SOR Tl ERT ODER KLASS l ERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT N lET GESORTEERC OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 7 8 11 101 157 35,7- 50 122 138 410 6054 93,2-
UEBL 1 BLEU 200 4642 
FRANCE 202 202 217 6,9- 6275 6275 1323 371t,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 7 8 213 303 574 47,2- 50 122 641] 6685 12019 lt't,4-
ROYAUME - UN l 23 23 1568 1568 
AUTRICHE 200 200 200 2400 2400 2400 
YOUGOSLAYI E 14 14 
PROY. DE BORD 1 16 
•TOTAUX PAYS TIERS 200 223 223 1 2400 3982 3982 16 
•TOUUX OU PRODI'J.JT 7 208 436 526 575 s,s- 50 2522 10395 10&67 12035 llo4-
. . 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl CHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UE8L 1 BlllU 1 1 1 1 16 16 16 16 
•TOTAUX COMMUNAVTE 1 1 1 1 16 16 16 16 
&UIUE 96 96 
•TOTAUX PAYS TIERS 96 96 
•TOTADX DU PRODI'J'IT 1 1 1 1 16 16 112 112 
. . 
SCHROTT AUS YERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE OE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLUTIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 50 200 
UEBL 1 BLEU 11 944 
FRANCE 120 120 120 120 1366 1366 1366 1366 
•TOTAUX COMMUNAUTE 120 120 120 181 1366 1366 1366 2510 
ROYAUME - UNI 
SUIS6E 8 11469 
PROY. DE" BORD 
•TOTAUX PAYS HERS 8 11469 
•TOTAUX DU PRODUIT 120 120 120 181 8 1366 1366 1366 2510 11469 7B,1-
. . 
• 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRA ILLE S. 
ALTRI ROTTAM!. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND a.R 1026 2142 3790 5760 4136 39,3 29676 77544 133683 198636 72B18 172,8 
UEBL 1 BLEU 1B42 2557 3342 3902 6762 42,3- 41726 59494 79914 92246 122280 24,6-
FRANCE 3312 3787 4009 4737 30437 84,4- 77261 94261 105953 127256 225324 43,5-
NEDERLAND 221 341 618 731 2847 74,3- 7390 10656 14446 19811 64732 69,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 6401 8827 11759 15130 44182 65,8- 156053 241955 333996 437949 485154 9,7-
ROYAUME - UNI 16 
DANEMARK 16 16 
su1 ssE 54 94 94 94 94 894 89,5-
AUTRICHE 231 2379 
ESPACINE 140 2171 93,6- 2237 47693 95,3-
YOUCOS LA V 1 E 303 553 553 553 4411 28411 28411 2B411 
ZONE EST 640 1214 
LIBYE 266 1798 
ETATS - UNIS 113 113 113 542 79,2- 5333 5333 5333 18587 71,3-
PERDU 21 21 21 21 
ISRAEL 1 1 32 32 
PROY. DE BORD 28 28 28 343 343 343 
•TOTAUX PAYS TIERS 303 694 695 1741 2998 41,9- 4526 34202 34250 39515 69553 43,2-
•TOTAUX OU PRODUIT 6704 9521 12454 16871 47180 61t,2- 160579 276157 368246 417464 554707 13,9-
. . 
1 1 1 1 Il 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZ.IONE UITVOER 













l-XII l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1· 1 1 1 1 
SCHROTT tNSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAl SCHRDOT. 
DEUTSCHLAND BoR 1033 2150 3801 5911 4293 37,7 29726 17666 133821 199246 78872 152t6 
UEBL 1 BLSU 1843 2558 3343 3914 6962 43,8- U742 59510 79930 93206 126922 26,6-
FRANCE 3432 3907 4331 5059 30654 83,5- 78627 95627 113594 134897 226641 40,5-
NEDE RU ND 221 341 618 731 2847 74,3- 7390 10656 14446 19811 64732 69,4-
•TOJltJX CQMIIUNAUJE 6529 8956 12093 15615 44756 65.1- 157485 243459 341791 441160 491113 10,1-
ROUI:JIŒ - UNl 23 23 1568 1584 
DANUA~K 16 16 
&tl lUE 62 94 94 190 190 12363 98,5-
AUTRICHE 200 200 200 231 13,4- 2400 2400 2400 2379 ,9 
ES fAGNE 140 2171 93,6- 2237 47693 '95,3-
YOU,l!ISLAVIE 303 553 553 553 4411 28411 28425 28425 
ZONE EST 640 1214 
LIBYE 266 1198 
EJUS - UNIS 113 113 113 542 79,2- 5333 5333 5333 18587 11,3-
PERDU 21 21 21 21 
iSRAEL 1 1 32 32 
PROV• DE 80RD 28 28 28 1 343 343 343 16 
•fOTAUK PAYS TIERS 303 894 918 1964 3007 34,7- 4526 36602 38328 43593 81038 46,2-
•JOJAUX DU PRODUIT 6832 9850 13011 17579 47763 63,2- 162011 280061 380119 490753 578211 15.1-
LAENDERGRUPPEN. ZONBS GEOGRAPHIQUE&. 
ZONE GEOGRAFICHB. UNDENGROEPEN. 
EURBPE OCCIDENTALE 303 753 776 916 2464 62,8- 4505 30905 32599 34852 62435 44,2-
FINlo Nl!IRY. DANEM 16 16 
ULE - EFTA 200 223 223 293 23,9- 94 2494 41H 4190 H742 11,6-
EUROPE ORIENTALE 640 1214 
• EURI!IPE fOl'ALE 303 753 776 1556 2464 36,9- 4505 30905 32599 36066 62435 42,2-
AMER 1 QUE DU NORD 113 113 113 542 79,2- 5333 5333 5333 18587 11.3-
AMER.IQUE DU SUD 21 21 21 21 
• ANERIQUE TOTALE 113 113 113 542 79,2- 21 5354 5354 5354 18587 11,2-
t11 AF.Rt:QUE TOULE 266 1798 
MOYEN ORIENT 1 1 32 32 
• ASU TOTALE l 1 32 32 
• DlYEitS 28 28 28 1 343 343 343 16 
. . 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% . 
1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSStll. STEENKOOL. 
DEI!l5CHL AND B • R 1590 1608 2229 7051 8577 11806 
FRANCE 630 1780 1377 4073 
•TOTAUX CDMMUNAIJfE 1590 2238 4009 7051 9954 15879 
ROYAIIME • UNt 96 336 
SUEDE 6 99 
FINLANDE 30 30 30 187 187 187 
SUISSE 800 954 299 219,1 2901 3459 1080 220,3 
AUTRCCHE 201 13038 
ESPAGNE 21 
YDUGOSLAVIB 3 10 
GRECE 10 10 20 so,o- 54 54 67 19,4· 
LIBYE 125 125 125 1179 1179 1179 
LIBERIA 264 264 264 13 3360 3360 3360 128 
GHANA lOO 160 
PANAMA 100 lOO lOO 100 160 160 160 160 
lDNE DE PANAM.II 45 299 
INDES OCCIDENT. 
CHYPRE 4080 4080 93B1 9381 
KOIIE IT 1 160 
UNION INOI.ENNE 1921 20285 
PROY. DE BORD 1177 2058 3198 4117 20078 79,5- 4164 7546 11965 16233 63305 74,4-
DIVERS 78 136 141 179 250 596 620 748 
INDETERMIN8S 463 1376 
•TOUUX PAYS TlERS 1355 2713 874B 10109 22996 56,0- 4574 13028 29807 48268 86857 44,4-
dO rAUX DU PRODU tl' 1355 4303 10986 14118 22996 38,6- 4574 20079 39761 64147 86857 26,1-
. . 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKOCLBRIKETTEN. 
SUl SSE 229 229 229 229 169 35,5 760 760 760 760 lt42 11,9 
AUTRICHE 1356 2536 
MALTE 12200 13620 
YDUGOS LA V 1 E 27 261t 
GUINEE 20 20 20 20 9B 98 98 98 
CAMEROUN lOO 453 
ZANZIBAR 3134 20066 
CANADA 15 911t 
VENEZUELA 30 1tl4 
PROV. DE BORD 354 859 1078 1677 2241 zs,z- 1909 3813 5058 8211 10100 18;7-
INDETERMINES 15 75 
•fOfAUX PAYS HERS 60 3 1108 1327 2026 19187 89,4- 2767 4671 5916 9522 48431 80,3-
•TOJAUX DU PROOU1T 603 1108 1327 2026 19187 89,4- Z767 4671 59 lb 9522 lt843l 80,3-
. . 
STEINKOHLE~KCKS. CCKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 1050 1579 1579 1741 1017 71,2 2998 4345 431t5 4780 20019 76,1-
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 26106 31932 45874 66978 62983 6,3 68266 831t20 119045 175386 167217 4,8 
•TOTAUX COMMUNAI:ITE 27156 33511 47453 6B719 64000 7,4 71264 81765 123390 180166 187296 3,8-
SUEDE 761 761 761 761 2050 2050 2050 2050 
FINLANDE 650 650 zoo 225,0 1558 1558 506 207,9 
SUISSe 46717 77635 108875 141992 203864 30,3- 139950 230B55 322212 4221tl7 549062 23,1-
AOTRICHE 67395 13C488 243022 384576 296ll8 29t 9 167649 318667 593027 940951 757177 21t,3 
ESPAGNE 15000 81180 128056 175056 108416 6lt5 37338 199217 309473 427B15 267056 60,2 
MALTE 200 522 
YOUGOSLAVIE 1222 3462 5595 123235 95,5- HJio 11170 l709B 350760 95,1-
GRECE 21300 67751 111570 166870 156100 6,9 63268 181935 293982 lt31856 403516 7,0 
ROUMANIE 823 823 2350 2350 
TUNISIE ·315 70 48287 80287 86632 133920 221t550 
HHIOPIE 392 2051t 
ARGENTINE 44000 114000 113720 450142 
ISRAEL 5000 16030 44130 59630 41300 •44,4 13494 41388 ll1602 149685 100120 49,5 
AUSTRALIE 198 31t4 
PRDV • DE BORD 351 1082 1204 1515 425 256,5 2520 6414 8135 9594 3363 185,3 
DIVERS 35 35 135 135 153 153 201 201 
INDETERM.tNES 1039 3029 
•TOTAUX PAYS TIERS 156559 407754 734975 ll31890 931487 2lt5 426422 1070805 1963400 30B0267 21t37509 26,4 
•TOJAUX DU PRODUIT 163715 441265 782428 1200609 9954B7 20,6 497686 ll58570 2086790 3260433 2624805 24,2 
. . 
1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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PROVo DE BORD 
•TO:JAOX PAYS HERS 




PROVI. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
•TOTAUX COMMUN~UTE 






























PRDV. DE BORD 
DIVERS 
INDETERMINES 
•TOTAUX PAYS TIERS 














































LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EURDPE OCCIDBNl'ALE 151454 359348 
428 
l-XII l-XII 
100 kg ±% 








BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMl-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 











KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAl KOLEN. 
3187 3970 1017 290,4 
46504 68758 62983 9o2 
49691 72728 64000 13o6 
96 
761 761 6 
680 680 200 240,0 
109956 143227 204531 30,0-
243022 384777 297474 29.3 
128056 175056 108416 61,5 
12400 
3462 5598 123262 95,5-




















5541 7390 22906 67,7-
276 314 
1517 
745163 1144158 974031 11,5 
794854 1216886 1038031 17.2 














































































































































• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimr:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 
t l-XII ~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
FINL. NDRY. DANEM 30
1 









lELE - EFTA 115154 209165 353739 528765 502107 5.3 H0742 552665 9212U 1383001 1311303 5.5 
EUROPE ORIENTALE 8Z3 823 2350 Z350 
• EUROPE TOUL! 151454 3593 .. 8 598340 877802 '102505 2.1- .. 113 .. 8 9111 .. '18 15'>005T U63936 2347635 , . ._ 
AMER 1 OUE DU NORD u 914 
AMERIQUE C~TULE 100 lOO 100 145 160 160 160 459 
AMERIQUE OU SUD 44000 114000 30 173720 450142 .414 
• A NERI QUE JOULE 100 lOO 44100 114145 45 160 160 173880 450601 uze 
lFRtQtJE DU NORD H570 48287 80287 86832 133920 224550 
ETATS A6SOt FRANC 100 453 
~ ... FR:IQUE TOTALE 20 H979 48696 80796 3639 91 91269 138551 229640 22408 
MOYEN DR 1 ENT 5000 16030 U210 63711 U300 54.3 13494 41388 120983 159226 100120 59.0 
EUREME ORIENT 1921 20215 
• ASIE TOTAL& 5000 16030 U210 63711 43221 47.4 13494 itl388 1209U 159226 12040!!1 32.2 
• DtEANIE 198 344 
• DCVERS 1995 4231 5817 7104 24423 68.5- 8996 18831 26288 35397 82080 56.9-
. . 






ROY AtlME - UH 1 
PROV. DE BORD 
•TOTAUX PAYS TIERS 




PRQV. DE BORD 
INOETERI!IINBS 
•·fOTAUX PAYS TLERS 
•TOTAUX DU PRODU(T 
430 










ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR EL6CTROOES-HC. 
COKE PER ELETTRbDI - NC. 
COKES VOOR VERVAARCIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 




406 406 595 31, a-
20 
906 908 2615 65,3-




























•TOTAUX PAYS TIERS 





•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 

















1 SR AEL 
JNDONESJE 
JAPON 
•TOTAUX PAYS T 1 ERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 








































100 kg ±% 
SPIECELEISEN. SPIEGEL. 







HOCHGEKOHLTES FERRO~ANGAN, FERRO~MANGA~ESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATC. KOOLSTOFRIJK FERRO~ANGAAN. 
8 146 146 




11 512 146 281 
ROHE!SEN FUER OlE STAHI.ERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. CHISA DA AFFINAZIONE, 
RUW!JZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
2566 2566 1448 77' 2 15112 15168 
218 2723 qz, o-
4254 9587 11ZQ3 15, 1- 17602 Z514Z 
2228 2228 7223 7250 
9048 14599 15464 s, 6- 39937 47560 
1981 
567 
13536 Z55Z3 2365 Z4349 37762 
13536 Z5523 4913 419,5 24349 37762 
Z2 584 40122 20377 96,9 64286 85322 
CIESSEREJROHEISEN UND SPEZJALROHEISEN, 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GH 1 SA CA FONDER !"A E SPECIAL!. 
CJETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
182101 246 788 311785 20' 8- 39 3516 841082 
Z01645 Z94151 Z43450 20,8 422705 743Z50 
99571 14 7663 187577 21,3- 215170 48460Z 
19780 27843 22404 24,3 Z407Z 79711 
503097 716445 765216 6,4- 1055463 2148645 
Z08 41Z 85039 99,5-
200 200 1091 
455 655 509 Z8,7 8 30 1663 
4597 6814 6727 1. 3 7863 22805 
4453 105ZO 3811 176' 0 11Z9 
4Z933 62131 5953Z 4,4 92356 134145 
503 503 306 64,4 Z748 
zoo zoo !300 84' 6- 545 
)6 76 
zoo 400 50,0-
zoo 300 300 1106 1091 
8'0 




























































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
ANTILLES NEERL. 50 50 120 220 45,5- 271 646 1275 
49,3-
URUGUAY 150 l50 1699 91,2- 814 807 
9847 91,8-
ISRAEL 2400 2400 2400 2400 500 380,0 13272 13087 13021 12915 
2898 345,7 
INOONESIE 400 400 400 400 2212 .2181 2170 2152 
JAPON 10 10 10 10 55 
"' 
54 54 
•TOUUX PAYS HERS 21283 33158 56799 88731 161223 45,0- 117694 180812 308151 477478 
934450 48,9-
•1'0TAUX DU PRDDtJIT 200570 396790 559896 805176 926439 13.1- 1173157 2J29457 3286435 4718752 
5365051 12t0-
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO•LEGHE. 
TOUAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 69420 144918 184675 249362 313233 20,4- 408714 156396 1093353 1476293 1813637 
18t6-
UE8L 1 BLfU 71803 125786 201645 294369 246173 19,6 422705 743250 1193717 1742632 
1425355 22t3 
FRANCE 39540 86268 103825 157250 198870 20,9- 232712 509144 614632 930903 1151468 
19.2-
JULIA 5316 14717 22008 30071 22404 34,2 31295 86961 130285 178017 
129720 37t2 
•TOTAUX COMMUNAUTE 186079 371689 512153 731052 780680 6,4- 1095546 2196351 3031987 4327845 
4520180 4,3-
ROYAUME - UNI 208 412 87020 99,5- 1128 2217 
504332 99,6-
ISLANDE 200 200 200 1091 1085 1076. 
NORVEGE 150 305 455 655 509 28t7 830 1663 2469 3524 
2950 19t5 
SUEDE 1422 4182 4597 6814 7294 6,6- 7Î63 22805 24941 36668 42273 13,3-
DANEMARK 207 4453 10520 3811 176t0 1129 24159 56610 
22089 156,3 
SUISSE 2110.4 31525 56469 87654 61897 4lt6 116705 111907 306361 471685 
358729 31t5 
AUTRICHE 504 503 503 306 64,4 2748 2729 2707 
1774 52t6 
.PDRl'\IGAL 100 200 zoo 1300 84,6- 545 1085 1076 
7535 85,7-
GRECE 501 7901 
TURQUIE 3676 19781 
MAROC 200 400 5o,o- 1076 
2318 53,6-




TlNGANYIU 40 40 30 33,3 217 215 
174 23t6 
ANTILLES NBERLo 52 52 122 220 44,5- 86 359 357 732 
1275 42,6-
URUGUAY 150 150 1699 91,2- 814 807 
9147 91,8-
ISRAEL 2400 2400 2400 2400 500 380.0 13212 13087 13021 12915 
2898 345,7 
INDONESIE 400 400 400 400 2212 2181 2170 2152 
JAPON 10 10 10 10 55 54 54 54 
AUSTRALIE 3 3 3 135 135 135 
•TOTAUX PAYS TIERS 25l>88 40088 70340 114760 166136 30,9- 142129 218795 381816 622945 962860 
35,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 211767 411777 582493 845812 946816 10,7- 1237675 2415146 3413803 4950790 
5483040 9,7-
LAENOERGRUPPEN. lONBS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOCRAFICHEo lANDENGROEPENo 
EUROPE OCCJOENTAlE 22676 37023 67085 111135 162137 31,5- 125398 201888 363963 603245 
939682 35,8-
FINlo NORVo DANEM 150 512 4908 11175 4320 158,7 830 2792 26628 60134 
25039 140o2 
AELE - EFTA 22676 36823 66885 106758 162137 34,2- 125398 200797 ,62878 
574487 939682 38,9-
• EUROPE TOULE 22676 37023 67085 111135 162137 31.5- 125398 201888 363963 603245 
939682 35,8-
AMERIQUE CENT RAlLE 2 52 52 122 220 
,,.,,_ 86 359 357 732 1275 42.6-
AMERIQUE DU SUD 150 150 1699 91,2- 814 807 
9847 91,8-
• AMERIQUE TOTALE 52 202 272 1919 85,8- 86 359 1171 1539 11122 
86,2-
AJ;RCQUE DU NORD 200 200 200 500 700 28.6- 1106 1091 1085 2690 4057 
33,7-
• AFUQUE TOTALE zoo 200 240 540 1580 65,8- 1106· 1091 1302 2905 9158 
68,3-
MOYEN OMENT 2400 2400 2400 2400 500 380t0 13272 13087 13021 12915 
2898 345,7 
EICTREMI? ORIENT 410 410 410 410 2267 2235 2224 2206 
• ASIE TOTALE 2810 2810 2810 2810 500 462,0 15539 15322 1521t5 15121 
2898 421,8 
• OCEANIE 3 135 13, 
135 
432 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 19~5 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
ROH8LOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET M.ISSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELLI. 8LDKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
OEUTSCiiLAND 8.R 290 815 815 815 883 1,1- 6123 9169 9169 9169 9936 1,1-
UE8L 1 BLEU 131014 297446 501357 679540 745192 8,8- 835171 1912769 3301867 4498210 4855063 7,4-
fRANCE 2953 3867 4080 4080 4689 13,o- 34957 46478 49428 49428 59616 17.1-
•TOTAUX COMMUN ... UJE 134257 302128 506252 684435 750764 a, a- 876251 1968416 3360464 4556807 4924615 7,5-
ROYAUI'IE - UNl 97 6640 
NllRVEGE 51 1173 
SUEDE 7248 170028 
•TOTAUX PAYS HERS 7345 51 176668 1173 
•TOTAUX OU PRODfJH 134257 302128 506252 691780 750815 1,9- 876251 1968416 3360464 4733475 4925788 3,9-
VORGEW. &LOECKE UND KNUEPPE~. BLOOMS ET BILLETTES. 
BlUM! E BillETTE. STANGEN EN KNUPPElS. 
OEIJTSCHLANO 8.R 2869 5085 7294 13038 11769 lOtS 25986 50453 82930 140065 81817 11,2 
UE8l 1 BlEU 872 2959 26514 112138 1 5316 21232 209623 892715 77 
U&UA 599 3729 
•HIUUX COI'II'IUNAilJE 3741 8044 33808 125176 12369 31302 71685 29255) 1032780 85623 
ESPABNE 3624 69176 393895 703961 560 19279 518533 2968809 11211627 3226 
ANTill:ES NEEIIL. 143 
ARGENTINE 101 1598 
•TOTAUX PAYS HERS 3624 69176 393895 703961 661 19279 518533 2968809 5211627 4967 
•TOTAUX DU PRODUIT 7365 77220 427103 829137 13030 50581 590218 3261362 6244407 90590 
VOR8RAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
8RAMME E BIDON 1. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BR 666 8438 
FRANCE 5394 10342 17968 201tl0 7200 183,5 42098 70915 113575 127236 51466 147,2 
lULU 6024 130BO 16548 30405 15117 101,1 35990 77639 9794) 178325 90809 96t4 
•TDUIJX CDMMUNAUTB 11418 23422 34516 50815 22983 12ltl 78088 148554 211518 305-561 150713 102t7 
.ROIAIIME - UN 1 53900 521160 
ES lAGNE 35954 307162 307162 278787 2440251 2440251 
CANADA 101439 826768 
•TDTAUK PAYS TIERS 35951t 307162 408601 53900 658tl Z78787 21t40251 3267019 521160 526t9 
•TOTAUX OU PRODUIT 11418 59376 341678 459416 76883 497,6 78088 lt27341 2651769 3572580 611873 431,7 
8LOECKE UND HAL8ZEUG INSGESAMT • 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL 8LOKKEN EN HALFFA8RIKATENo 
OEIIT$CHL:ANO 8.R 3159 5900 8109 13853 13318 4t0 32109 59622 92099 149234 100191 48,9 
UE8L 1 BlllU 131886 300405 527871 791678 745193 6t2 840487 1934001 3511490 5390925 4855140 11,0 
FRANCE 8347 14209 22048 24490 11889 106,0 71055 117393 163003 176664 111082 59,0 
!JAllA &024 13080 16548 30405 15716 93,5 35990 17639 97943 178325 94538 88,6 
•TOTAUX C OM,.UNoiUJTE 149416 333594 574576 8601t26 786116 9,5 985641 2188655 3864535 5895148 5160951 14,2 
RQYAUI'IE - UNl 97 53900 99,8- 6640 521160 98,7-
NORVEGE 51 1173 
SUEDE 7248 170028 
ESPAGNE 5624 105130 701057 1011123 560 19279 Y97320 5409060 7651878 3226 
CANADA 101439 826768 
ANTillES NEERL. 143 
ARGENTINE 101 1598 
•TOTAUX PAYS HERS 3624 105130 70[057 1119907 54612 19279 197320 5409060 8655314 527300 
•TOJlUX DU PRODUIT 153040 438724 1275633 1980333 840728 135,5 100it920 2985975 9273595 14550462 5688251 155,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONBS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCLOBNTALE 3621t 105130 701057 1018468 54511 19279 797320 5409060 782851t6 525559 
433 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
FINL. NORV. DANEM 51 1173 
AELE • EFTA 7345 53951 86,4- 176668 522333 66,2-
• EUR:OPE fOULE 3624 105130 701057 1018468 54511 19279 797320 5409060 7828546 525559 
AMERIQUE DU NORD 101439 826768 
AMERIQUE CENTRALE 143 
AMERIQUE DU SUD 101 1598 







UEBL f BLEU 
FRANtE 
ITALI~ 




ETATS - UNIS 
CANADA 
•TDrAUX PAYS TIERS 
•TOJAUX DU PRODIHT 
DEUUCHLAND B.R 






















•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
















•TOTAUX PAYS TIERS 




















WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX· POUR YOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 






































































































































NEUE SCHlENENo RAILS NEUFS. 


































































SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 





















































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1964 1965 1965 1964 1965 




WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MAtASSE. W~lSDRAAD. 
DEUTSCHLAND e.R 96299 189454 249967 323336 367894 12.1- 1252226 2508693 3H2772 4315471 4819586 10,5-
UEBL 1 BLEU 77681 153778 192754 254506 212211 6,5- 1013929 20055B1 2502962 329B041 3373734 z,z-
FRAtiCE 2518 B667 123B2 1947B 7745 151,5 36275 l302B6 211304 350255 126506 176,9 
!TALlA 1B06 11099 
•TOTAUX COMMUNAUTE 176498 351899 455103 597320 649656 a, 1- 2302430. 464.,560 605703B 7963767 B330925 4,4-
ROYAUME 
- UNI 27 27 2072 2072 
IRLANDE 1900 3522 6701 8561 1D42 721,6 2216'o 41596 75402 91317 12159 700,4 
NORVEGE 162 261 3018 10932 6104 79, 1 2762 4439 34909 110570 74379 48,7 
SUEDE 22738 55400 78426 145996 76969 B9,7 265877 652202 B95201 1656290 81t4834 96,0 
FINLANDE 201 596 69B 1924 5464 6402 
DANEMARK 7745 17695 24793 35200 B5842 59, a- 90469 198095 272450 374674 902289 5B,5-
SUISSE 6309 9732 17B15 28466 30H9 6t 5- 71324 109B66 203149 321432 335644 4r2-
AUTRIC·HE 19 19 19 367. 367 367 
PORTUGAL 105 1B4 1B4 443 652 32,1- 1756 3179 3179 71t45 11250 n.B-
ESPAGNE 3149 6B24 6B24 2403 184,0 34609 74985 749B5 28348 164,5 
GRE CE 520 1264 58,9- 5207 66H 21.5-
TURQUIE 386 2002 3B68 104B4 19515 46,3- 4641 23493 45081 12B169 211895 39,5-
COTE D IVOIRE 100 814 
NIGERIA,F~O. 1 1 1 1 43 43 43 43 
ETATS - UNIS 791 2327 3384 4436 7472 40,6- 11529 30826 43709 57077 86631 34o1-
CANADA 16537 26758 38962 165500 259094 347464 
ANTILLES NE~RL. 154 154 126 22,2 1735 1735 2894 40,o-
COLOMBIE 198 198 3195 3195 
VENEZUELA 2999 8493 11075 15493 56B9 ll2' 3 36594 103B60 134977 18851B 67603 17Bo9 
SURINAM 2 321 
BRESll 100 100 100 1377 l377 1377 
URUGUAY 49 49 49 67 936 936 936 12B7 
ARGENTINE 13 22/o 
ISRAEL 422B B060 11984 14077 13050 7,9 5018B 94852 140/o36 164376 1H267 16,4 
UNION INDIENNE 2555 12950 30221 146169 
•TOTAUX PAYS TIERS 47413 127732 198529 33460B 250692' 33,5 558283 11t67164 2227982 3696171 27271B6 35,5 
•TOTAUX OU PRODUIT 223911 479631 653632 931 na 900348 3,5 2860713 6111724 8285020 11659938 11058111 5,4 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND a.R B0875 169911 310213 441843 42927B 2.9 974558 2028704 3684608 5226151 4B9H60 6,B 
UEBL 1 BLEU 10772 25471 4450B 57566 66354 13,2- 167027 370335 605325 719009 875116 u.o-
FRANCE 1005B 18212 23212 29802 31494 5,4- 141523 246568 320650 416306 464417 10,4-
HAll A 100 1876 
•TOTAUX COMMUNAUTE 101705 213594 377933 529311 527126 ,4 1283108 2645607 4610583 6423342 6233293 3,0 
ROYAUME - UNI 9 60 104 183 350 41,1- 1062 5198 6919 B802 6417 37,2 
tsLANDE 9 38 38 38 30 26,7 113 420 420 420 360 16,7 
IRLANDE 364 736 1267 1352 578 133,9 4907 9488 15906 16919 7025 lltO,B 
NOR liEGE 1935 3981 4969 65l9 5240 24,4 24045 497B7 62437 81339 66060 23.1 
SUEDE 19 20 29 20434 233 530 630 2134 221140 3539 
FINLANDE 31 32 32 70 355 80,3- 685 745 745 1369 5868 76,7-
DANEMARK 121 214 2343 5984 922 549,0 1620 3606 23683 57446 12044 377,0 
SOIS SE 1 1 1 1 78 98,7- 46 46 46 90 28B2 96,9-
AUTRICHE 4 4 190 190 42 352,4 180 180 2251 2251 3667 38,6-
PORTUGAL 34 84 59,5- 231 1002 735 36,3 
ESPAGNE 27 85 178 356 125 184,B 1087 2B75 6661 9984 4817 107,3 
GIBRALTAR 43 43 43 607 607 607 
MALTE 140 140 140 140 1075 1075 1075 1075 93 
YOUGOSLAVIE 229 628 628 628 2798 77BO 7780 7780 
GRE CE 1366 1901 1905 2001 4946 59,5- 11069 15722 15B23 16992 31195 45,5-
TURQUIE 7 864 864 90 9550 9550 
TCHECOSLOVAQUIE 263 266 266 2326 2369 2369 
BULGARIE 23 26 26 16 7 392 447 447 
ALGER lE 100 1177 
LIBYE 58 500 535 535 176 204,0 555 4719 5132 5132 1904 169,5 
EGVPTE 2 88 97,7- 29 5520 99,5-
SOUDAN 271 3329 
GAMBIE 36 391 
GUINEE PORTUG. 107 1299 
SIERRA - L&ONE 46 607 
LIBERIA 590 598 575 4,0 6821 6910 5947 16,2 
GHANA 531 987 1007 804 25,2 66 6029 11693 12088 10451 15,7 
TOGO 31 374 
NIGER lA, F~O. 99 281 462 757 186 307,0 2162 4796 7318 10992 2462 346,5 
. GUINEE ESPAGNOL 58 58 717 717 
CONGO BRAZZAV1L 150 !855 
CONGO LEOPOLOVI 100 1262 
ETHIOPIE 4 49 115 811 85,8- 122 747 1445 8821 83,6-
TANGANYIKA 4 4 57 57 
HOZAMB 1 QUE ' 41 41 41 154 73,4- 129 870 870 B70 2210 60,6-
436 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965' 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 
ZAMBIE 376 2703 
RHOOESIE DU SUD 59 
REt.AFRIC. SUD 66272 113355 111348 203940 12 513655 1000263 1492331 1818093 359 
ETAU - UN'IS 252 252 252 252 41 436o2 1815 1875 1875 1875 432 334,0 
CANADA lt94 2576 2576 3512 330 3718 19566 19566 25157 2311 
MEil QUE 50 50 1229 1229 116 
GUAJENALA 99 99 109 109 1051 1051 1186 1186 
HONDURAS 12 31 31 31 159 706 706 706 
SAUADOR 5 5 83 10 10 852 
NICARAGUA 130 130 130 86 5lo2 1578 1578 1578 1115 41o5 
CDSU - RICA 30 30 311 317 
PANAMA 31 59 59 59 798 1144 lllt4 1144 
INDES OCCLDBNT. 22 260 
fRtNCDAO, TOBAGO 1 1 37 37 
ANfiLLES NESRL. 2313 4366 5260 6354 7401 14.1- 27563 54446 67416 83657 98901 15.4-
COLOMB CE 11 182 186 201 281 28,5- 350 4568 4669 5204 7971 34,8-
VENEZUELA 237 "t31 993 1058 1058 4388 9981 21688 23967 19688 21,7 
GUYANE 8R1TAN1. 14 262 
SURINAM 1517 4080 5264 6485 9792 33,8- 18900 51618 65936 80345 119831 33o0-
PERDU 29 29 29 29 62 53,2- 346 346 346 346 788 56o1-
IRESIL 68 126 523 558 418 33,5 1052 1163 10051 10646 6471 64,4 
CHILI 32 32 32 3 414 41/r 414 78 430o8 
BOLIVIB 15 15 15 152 90ol- 183 183 183 1748 89e5-
·paRAGUAY 597 612 612 612 264 l3lr8 6754 6927 6927 6927 3058 126t5 
ARGENTINE 8 8 8 185 185 185 
CHJPRE 72 948 
LIBAN 25 581 
llb\K 7 90 
IRilN 58CJ 589 605 1519 2423 37,3- 6191 6191 6419 15097 34530 56.3-
AFGHANISTAN 55 55 55 55 60 8.3- 665 665 665 665 633 5rl 
'ISRAEL 63 77 71 213 63.8- 927 1168 1168 2933 60,2-
~OIU>ANIE 207 207 207 207 2822 2822 2822 2822 
ARABIE SEOUOLTE 207 525 657 989 4040 75,5- 3591 9348 11629 17452 48017 63,7-
KOMEIT 55 643 
KATAR 22 48 64 71 290 590 712 940 
MASCATE OM•N 10 236 1434 1592 54 111 2478 14445 15922 816 
ADEN 19 19 20 5,o- 316 316 329 4r0-
PAKI.STAN 229 408 422 422 12 1453 3119 3894 389"t 215 
UNCON INDIENNE 83 780 915 1239 152 115rl 2890 24825 30580 42694 3509 
CEYLAN.,MALDIVBS 125 125 125 48 160o4 1912 1912 1912 557 243o3 
UNION BIRMAN& 15 270 
THAILANOE 5 882 142 3505 
INODNESIE 497 1153 1345 1515 511 196,5 11699 26783 29921' 32293 7525 329,1 
MALAY9U 111 268 311 443 343 29,2 1135 3557 4068 5524 4132 33,7 
PHIL1PP1Ne9 170 110 213 1861 1861 2~03 52 
JAPo• 764 3119 
HONG - KON' 64 69 69 68 loS 86 911 1526 1526 1351 u,o 
AUSJRALIE 88 109 109 51 113o7 946 1197 1197 594 101.5 
NDUWELLE-ZEUND 91 91 91 91 91 
DIV6RS 12 143 
•TOiT AUX PAYS HERS 78806 141076 210227 275952 45283 509,4 727232 U64576 2006430 2696713 564096 378o1 
•TOJAUX DU PROOUIJT 180511 354670 588160 805263 572409 40o7 2010340 4010183 6617013 9120055 6797389 34.2 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. DAMWANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 2454 5892 9159 9379 11082 15o4- 23466 57091 81182 89279 107911 17.3-
UEBL 1 BLEU 180 273 273 525 645 18o6- 1989 3014 3014 5345 3981 34o3 
•TOTAUX COMMUN .. U:rE 2634 6165 9432 9904 11727 15,5- 25455 60105 90196 94624 111892 15o4-
•fOJAUX DU PRODDIT 2634 6165 9432 9904 11127 15,5- 25455 60105 90196 94624 111892 15,4-
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZDRES. 
PROFIELEN VAN 80 .. M. EN MEER EN ZDRES-STAAL. 
OEtiT&CHUNO B.:R 742 1419 1990 2887 3701 22.0- 7486 13521 20396 30540 41168 25,8-
UéBL 1 BLEU 3500 7555 12158 17122 12429 37,8 44765 96927 155833 211727 154023 41o4 
FRANCE 5 5 39 113 15 653,3 106 106 716 1618 281 475,8 
•TOTAUX COMMUNAUTE 4~47 8979 14181 20122 16145 24,6 52357 110554 176945 249885 195472 27,8 
ROYAUME - UNI 51 132 199 220 685 67,9- 546 1495 2305 2595 8911 70,9-
ISLANDE 20 20 20 20 151 86,8- 263 263 263 263 1872 86,0-
IRLANDE 110 870 1081 1429 1105 29t3 2181 10680 13306 17283 11667 48o1 
NORVEGE 9466 18623 27126 36822 32524 l3o2 117046 4128566 331505 446006 400376 11,4 






























































HONG .. KONG 
AtiSTR~L1E 
DIVERS 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•JOTADX DU PRODUIT 
DEIITSCHLAND B.R 



















































































































































































































































SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFilES. 














































































































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ./ ./ 
1-111 l-XII l-XII 1964 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
YOUGOSLAVIE 591 862 862 1052 1561 32t 6- 8308 12505 12505 15606 22060 29,3-
GRE CE 281 1894 1894 1912 1148 66,6 2747 16303 16303 16516 12921 27,8 
TCHECOSLCVAQUIE 17 214 
LIBYE 57 152 62t 5- 711 1799 60,5-
EGYPTE 20 68 251 992 
SOUDAN 1 7 44 84.1- 197 197 197 514 61,7-
GUINEE PORTUG. 183 2304 
SIERRA - LEONE 4 70 
LIBERIA 1 11 90,9- 94 94 997 90,6-
GHANA 124 419 419 425 266 59,8 1549 5117 5117 5195 3291 57,9 
NIGERIA,FED. 61 523 805 1770 289 512. 5 715 7046 10277 21765 3521 518,1 
GUI NEE ESPAGNOL 77 83 83 923 1010 1010 
CONGO BRAZZAVIL 150 150 150 150 2 2043 2043 2043 2043 29 
CONGO LEOPOLDVI 45 52 12 333,3 3128 2398 184 
MIGOLA 2B6 3594 
ETHIOPIE 52 62 168 168 235 28,5- 646 756 1948 1948 2736 28.8-
TANGANYIKA 32 32 32 32 22 45t5 390 390 390 390 618 36,9-
MOZAMBIQUE 167 167 181 181 188 3,7- 2119 2119 2317 2317 2611 u. 3-
REP.AFRIC. SUD 20944 20944 58 192834 192834 898 
ETATS - UNIS 121 273 273 273 220 24.1 746 1847 1847 1847 1602 15.3 
CANADA 456 456 456 698 34,7- 3125 3725 3725 5501 32,3-
HONDURAS 129 129 129 129 1522 1522 1522 1522 
SALVADOR 46 46 46 720 720 720 
NICARAGUA 299 310 321 321 44 629.5 3715 3855 3984 3984 570 598,9 
PANAMA 23 64 64 281 844 844 
JAMAIQUE 29 29 29 29 377 377 311 311 
INDES OCCIDENT. 35 417 
TRIN'lDAD,TOBAGO 3 3 3 3 40 40 40 40 
ANTillES NEERL. 454 747 1203 1508 2075 21.3- 5989 9833 15580 19131 2 7416 28,0-
VENEZUELA 29 29 96 107 1310 92,2- 349 349 1097 1225 15520 92,1-
SURINAM 914 1875 2847 3197 2491 28,3 10630 23800 35272 39237 30494 28,7 
PERDU 30 316 
BRES IL 183 381 393 393 527 25,4- 3240 6735 6901 6901 7667 to,o-
CHILI 22 22 22 13 69t2 279 279 279 178 56.7 
BOU VIE 43 65 65 65 us 43.5- 542 812 812 812 1398 41.9-
PARAGUAY 28 40 40 40 21 90,5 344 487 487 487 243 100,4 
URUGUAY 107 1282 
ARGENTINE 24 24 24 24 296 296 296 296 
CHYPRE 28 28 28 28 348 348 348 348 
IRAK 17 210 
IRAN 139 139 139 217 1701 1701 1701 3259 
AFGHANISTAN 11 18 18 18 19 5.3- 136 224 224 224 214 4,7 
ISRAEL 568 600 660 151 337.1 8910 9426 10444 2254 363,4 
JORDANIE 82 82 82 82 1032 1032 1032 1032 
ARABlE SEOUD lTE llO 1288 
KOWEH 45 231 81,0- 536 2838 81,1-
KAT AR 21 31 63 63 316 368 135 135 
MASCATE OMAN 801 849 982 1218 67 13984 14545 16361 19004 BOO 
PAKISTAN. 142 305 355 355 26 2012 4272 4864 4864 343 
UNION INDIENNE 6 9 9 205 53 286,8 119 159 159 l388 719 371,2 
CEYLAN.MALDIVES 19 224 
INDONESIE 683 815 856 972 207 369,6 7889 9436 9895 11182 2494 348,4 
MALA YS lA 116 154 193 247 129 91t5 1361 1804 2253 2911 1919 51,7 
PHIL.fPPINES 25 566 297 6539 
JAPON 292 292 292 292 374 21.9- 1372 1372 1372 1372 1554 u. 7-
HONG - KONG 1036 1036 1036 595 74.1 4993 4993 4993 2684 86,0 
AUSTRALIE 9 9 46 80,4- 109 109 473 77,0-
DIVERS 53 13 307,7 642 34 
"TOTAUX PAYS TIERS 12159 25172 51302 57546 30217 90t4 164178 327645 591705 673026 401877 67,5 
•TOTAUX DU PRODUH 18644 41683 74291 84076 45928 83.1 2 33517 509405 853678 989248 625753 58,1 
BANDSTAHL. FEUILLARCS A CHAUD. 
NASTRl STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUT SC HL AND BoR 97040 210466 285563 379812 409725 7,3- 1221810 2597748 3526897 4656632 4986108 6,6-
UEBL 1 BLEU 8936 15964 22509 26585 31244 14., 9- 149881 273905 421379 527734 574478 Btl-
FRANCE 3 131 137 197 1 1458 6294 6294 9609 420 
ITAl lA 1014 1290 231 458,4 1111lt 21178 2726 676,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 105979 226567 309283 407884 441201 7.6- 1373149 2877947 3965744 5215153 5563732 6, 3-
ROYAUME 
- UNI 1 29 75,9- 248 248 993 6548 84,8-
IRLANDE 2 307 99,3- 37 3523 98,9-
NORVEGE 7644 11918 15747 19209 16883 13.8 85416 133338 174899 211509 191218 10,6 
SUEDE 81 157 317 832 4630 s2,o- 1268 2541 4535 10287 53897 80,9-
FINLANDE 10 10 10 97 989 90,2- 397 397 397 1423 13217 89,2-
DANEMARK 14340 25609 31640 35489 37625 5,7- 163441 292003 360800 404560 415662 2,7-
SUISSE 54 54 54 54 57 s. 3- 700 700 700 923 972 5,0-
4UTR ICHE 11 30 30 831 96,4-
PORTUGAL 2557 6320 10586 13689 11528 18,7 28409 68568 112240 143000 119039 20,1 
ESPAGNE 84 93 106 106 135 21.5- 1648 2515 3634 3137 3776 1,0-
YOUGOSLAV 1 E 11 11 1025 1 123 6449 6500 16929 1230 
439 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 /,964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
POLOGNE 312 
TCHECOSLOVAQUtE 54 669 
BULGARIE 342 4231 
ALGERIE 2 65 
COTE D IVOIRE 2. 3 3 3 68 102 102 102 30 240,0 
CAMEROUN 3 91 
KENYA 1 41 
REP.AFRIC. SUD 2055 4110 6162 6672 3754 17,7 24317 48971 74597 80666 44414 81.6 
ETATS - UNIS 8042 80lt2 8042 132 99662 99796 99796 
MEltiQUE 5 5 5 49 89,8- 572 572 572 5808 90,2-
INDES OCCIDENT. 2 434 
ANTILLES. NEERL. 5 19 20 20 29 31,0- 221 511 563 563 727 22,6-
COLOMBIE 12 953 1210 1281 440 191,1 288 19001 2405lt 26232 12159 112,3 
SURINAM 89 89 89 79 12.7 1791 1791 1791 1546 15,8 
BRES IL 7 106lt 
ARGENTINE 2985 3584 4198 4198 1391 201,8 46304 55742 65402 65402 19438 236,5 
CHYPRE 20 20 696 696 
SYRIE 1 1 57 57 
IRAN 15 15 15 436 436 436 
ISRAEL 5 5 5 147 147 147 147 
ARABIE SEOUOlTE 74 74 74 74 
UNION INDtËNN6 2 88 372 372 138 169,6 185 2386 10259 10378 5152 101,4 
INDONI:SIE 50 50 50 50 2 1439 1439 1439 1439 41 
·JAPON 14 19 19 1421 1962 1962 
•TOlAU!C PAYS TtERS 29886 61154 78687 91302 78488 16,3 354637 139014 945930 1083741 906335 19o6 
•TOTAUX OU PRODUIT 135865 281721 387970 499186 519689 3,9- 1721786 ~16961 4911674 6298894 6470067 2.6-
BREITFLACHSTAHlo LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAALo 
DEUTSCHLAND B.R 6 6 56 237 76,4- 90 90 769 2876 73,3-
UEBL 1 BLEU 1488 1979 4397 5530 2265 144,2 17662 23679 50761 65136 27859 136,0 
FRANCE 826 10070 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1488 1985 4403 5586 3328 67,8 17662 23169 50851 66505 40805 63,0 
IRLANDE 103 120 150 28 435,7 1353 1569 1938 394 391,9 
NORVEGE 230 760 1024 1245 2536 50,9- 3017 9823 13120 15173 32928 52.1-
F:INLANOE 5 5 5 76 93,4- 13 73 73 935 92,2-
DANEMARK 60 99 ·208 208 137 51.8 809 1307 2921 2921 1990 46,8 
SUIUE 211 211 211 211 3074 3074 3074 3074 
TURQUIE 12 12 12 160 160 [60 
CANADA 83 83 83 1049 1049 1049 
SAtvAOOR 27 27 27 355 355 355 
ANTILLES NEERt;·. 10 10 10 25 60,0- 157 157 157 314 58,0-
SURINA• 5 82 82 269 69,5- 83 83 1100 1100 3445 68,1-
CHILI 6 6 6 85 85 85 
.IRAN 4957 75801 
ISRAEL 21 21 21 11 90,9 280 280 280 151 85,4 
ARABle SEOUDil'E 4 54 
PAKISTAN 4 4 61 61 
•TOTAUX PAYS TIERS 5463 1342 1813 2064 3086 33,1- 82784 177'J9 24004 27026 40271 32,9-
•TOtAUX OU PRODUIT 6951 3327 6216 7650 6lt14 19,3 100446 41568 74855 93531 81076 15,4 
·TRANSFORMATOREN- UND DYNAM08LECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICl. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEI:JfSCHLAND B.R 7636 9395 10258 10258 22355 54,1- 112314 138405 150910 150910 327181 54,0-
UEBL 1 BLeU 1761 5146 7176 9416 7850 19,9 lt8175 .139939 192503 251380 209792 19,8 
If AllA 229 5901 
·•TOTAUX COMMUNAIIJJe 9397 1451tl l1431t 19671t 30lt31t 35,4- 160489 27831tlt 31t3413 -402290 5~3474 26o0-
DANEMARK 356 9157 
ESPAGNE 17 64 64 20 220,0 1037 lt261 lt261 995 328,2 
GHANA 1 261 
PANAMA 6 2 138 46 46 
ANTillES NEERL. 67 1048 
COLOMBIE 211 264 569 544 4o6 6954 8313 19177 16759 14.1t 
SURINAM 16 19 19 15 26,7 424 561 561 240 133,8 
•TOTAUX PAYS TIERS 250 349 654 1003 34,8- 8553 13241 24045 28460 15o5-
•TOTAUX DU PRODUIT 9397 14791 17183 20328 31437 35,3- 160489 286897 356654 426335 571934 25.5-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimt:nung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UNO MEHR. 
TOLES NON REVETUES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAM lERE NON RIVES TITE DA 3 MM. E Ol TRE. 
PLATEN NIEl BEKLEEO YAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 101t908 168879 281t012 408783 279685 lt6o2 1248765 1984531 3283't87 lt678385 3130020 49,5 
UEBL 1 8li!U 21012 38261 69381 99572 94165 5,7 2799Zit 515043 919061 1299118 114 7170 13,2 
FRANCE l351t8 31t037 64053 100504 103533 2,9- 119599 350252 638491 971813 1014233 3,6-
!TALlA 129B1 35920 51t730 101333 3871t60 73.8- 11H17 311392 475210 846781 4591t122 81' 6-
•TOTAUX COMMUNAUTe 15241t9 277097 it72176 710192 864a43 17,9- 1762705 3161218 5316249 7802097 9886145 21,1-
ROYAUME 
- UNI 242 6308 141t01 2381t2 l31t0 3867 95169 198378 318521 20HZ 
1 SLANOE 1542 1542 1HZ 18701 18701 18701 
IRLANDE 1970 5859 5961 7825 51t087 85,5- 25028 70915 12238 95175 616194 84,6-
NORVEGE 373e 51526 100738 l490M 153369 2,8- 46566 587123 113't461 1657099 1677737 lt 2-
SUEDE 142501 209087 251t806 32191t0 U01t25 191,5 1587403 2363312 2889886 3601509 1257328 186,4 
FINLANDE 489 15143 16975 34066 57696 u.o- 6917 174569 195833 378636 751365 49,6-
DANEMARK 5995 21816 35670 43469 . 20327 ll3o8 73126 253038 414523 502747 249173 101.8 
SUISSE 1613. 1776 lOBitO 12377 22363 ltlt,l- 24465 98814 131311 148773 275785 46,1-
AUTR !CHE 1-H 9505 
PORTUGAL 108 125 568 244 132,8 1191 1653 6555 2506 161o6 
ESPAGNE 14175 102500 113821t 121947 22543 lt4l.O 170773 lllt8429 1253506 1340142 24709/o 442,4 
GIBRALTAR 12 12 12 167 167 167 
YOUGOSLAVLE 58 58 58 805 92,8- 927 927 927 11621 92,0-
GRECE 158 158 158 2157 1622 33,0 1100 1100 1100 22605 20562 9,9 
ZONE EST 550 58/ob 
TCHECOSLO\IAQUI.E 327 5092 
TERR !.ESPAGNOLS 1819 1891 20247 21118 
LIBYE 584 11420 
EGTPTE 38 115 96 1~.8 479 13t;l 1251t 8,5 
SOIIOAN 54 54 54 35 54,3 623 713 713 lt52 57,7 
SIERRA - LBONB .50 50 197 71t,&- 597 597 2955 79,8-
LIBERIA 15 15 193 193 
GHANA 4 4 31 87.1- 121 121 796 84,8-
NIGERIA,FI!O. 108 449 593 711t 610 11.0 1370 5599 7302 8625 8099 6,5 
CONGO LEOPOLQY·I 1 ... 75,0- 156 78 100,0 
ANGOLA 165 21t65 
ETIIIDP.JE 17 17 366 95,4- 253 253 lt483 94,4-
MOUMBIQUE 86 86 112 199 191 lto2 2400 21tOD 271t3 3862 2638 46,4 
ZAMBU 577 
RHODES 1 E DU SUD 26 29 29 lt7 502 826 826 1133 
RH. AFR 1 C. SUD 24025 21t025 260607 260607 
ETATS - UNIS 22866 27937 29951t 38 280342 329182 31t7708 
CANAOjij 79981 856713 
NICARAGUA 97 106 106 456 76,8- 1333 11t26 1426 656{) 78,3-
HAHI 27 277 
INDES OCCIDBNT. 138 2092 
TRIN JOAD, TOBAGO 1 1 198 198 
ANTILLES NEERL. 1273 3831 6319 6933 8495 18,4- 18652 56008 901t66 99791 124627 19,9-
VENEZUEL'A 1732 1961 4372 4942 6850 27,9- 21t627 28076 56 96ft 61t610 90591t 28.7-
SURINAM 2125 4468 6532 7861 5484 lt], 3 27075 55751t 79288 94357 701t92 33,9 
BRES·IL 77 77 38 102o6 10576 10575 570 
CHfL.I 335 335 335 335 781 57,1- 3968 3968 3968 3968 9495 58,2-
BOLIVIE 220 220 220 220 2686 2686 2686 2686 
PARAGUAY 71 96 123 123 915 1227 1566 1565 
URUGUAY 89 1203 
ARGENTINE 3976 114~0 12255 13803 lt550 203.4 53086 133963 146200 16811t0 62300 169,9 
LIBAN 31 31 31 121 74,4- 470 470 ~70 1683 72.1-
IRAN 23 23. 267 267 
AFGHANISTAN lt9 49 32 53,1 719 719 363 98,1 
ISRAEL 52 232 232 1661 86,0- 91t3 4781 lt781 21791 78r 1-
JORDANIE 117 117 117 117 1587 1587 1587 1587 
ARABIE SEDUOITE 26 133 80.5- 292 2096 86,1-
KOIIEIT 58 752 
KAT AR 37 106 106 456 1672 1672 
MASCATE OMAN 628 859 985 990 68 7143 961tlt 11062 1111"o 950 
ADEN 102 102 102 102 1409 11t09 1409' 1409 
PAKISTAN 12 856 1228 1260 6 152 12892 17270 17647 72 
UNION tNDI ENNE 57~86 91t536 14it827 220354 157574 39,8 644080 1107872 1719370 2770650 1475508 87,8 
INDONESIE 435 923 1025 1311 1128 16,2 6001 13280 11t571 17661t 12510 41,2 
MALAYSIA 576 1433 1436 llt36 2113 32,0- 7287 16277 17657 17657 23916 26.2-
PHILiPPINES 5 5 5 63 63 63 
JAPON 6171 6978 6978 9175 25534 61t.l- 281t79 32231 32231 lt2005 110999 62,2-
HONG • K!ING 1793 338 lt30,5 7646 1481 416.3 
AUSTRALIE 6ft 61t 61t 64 921t 924 921t 92~ 
DIVERS 187 2178 
•JO TAUX PAYS TIERS 21t6526 573818 797351 1128730 662664 70,3 2771626 6581t308 9213336 12958621 7187855 80o3 



































RHODES I.E OU SUD 
RE&.AFRIC. SUD 

































HONG - KONG . 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRITAN• 
•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
-442 




























































































l-XII l-XII ~964 1-111 
100 kg ±% 
BLECHE NICHT U~BERZOGEN WENIGER ALS 3 ~M. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIEl BEKLEEO MINOER DAN 3 MM. 
1047133 1423538 1352839 s.z 
40048 53917 33615 60,4 
1374B5 203284 161837 25,6 
·199147 260143 167779 55,1 
1423813 1940882 1716070 13.1 
1066602 1395897 1949765 28,4-
5 5 
13 11 18,2 
20977 25119 30507 17,7-
319326 432061 457550 5,6-
3230 3230 10450 69,1-
36139 44677 40518 10,3 
163372 218332 212073 3,0 
268 
15319 17521 29551 40,7-
414094 545388 18987 
3 3 
5 5 






22712 36511 4B170 24.2-
3 
227 
8644 16581 13810 20,1 
1&86 1686 
1215 1266 2889 56,2-
21159 21159 116621 81,9-






12 12 24131 roo,o-
8853 11861 
20886 27588 19213 43,6 
10639 11497 32014 64,1-
16198 29608 24039 23o2 
687 811 306 167,0 




49472 69817 120357 42,0-
11582 
66215 86384 59•HO 44,2 
26 26 




9 9 548 98,4-
42 46 4 
227 230 
81819 82874 14395 475,7 
17126 
44482 64689 8470 663,7 
9187 9187 50273 81,1-
4906 35703 51267 30,4-
9 
2 
3025904 3850011 3449462 llt6 
4449117 5790893 5165532 12.1 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN 4NCERE VERTINDE PLAAT. 













































9621752 14286271 19159114 
608348 861358 1202367 
494621 1178586 1877570 
1012858 1602555 2084573 
11737579 17928769 24323624 
9433786 13172035 17339350 
94 94 94 
181 
173055 264999 317318 
2910762 4190120 5596116 
36985 36985 36985 
325239 466660 579672 
1306571 1996142 2639411 
93857 180069 205121 
3222997 5049979 6846356 
52 52 52 
410 410 
8676 8676 8676 
4261 4261 9090 
109 
140 376 376 
L72710 277682 440856 
67746 98741 188912 
5104 19395 19395 
15609 16255 
1750 229924 229924 
5605254 8386762 8670846 
7273 7213 7273 
92 92 
149 
3606 4192 24936 
193 193 193 
69231 106288 139354 
60670 237101 309064 
76546 126430 141763 
162490 189676 341538 
5211 9218 10717 
48087 69698 96660 
107 107 107 
148 '303 303 
506327 626716 886235 
122 122 122 
760823 846363 1089031 
426 426 426 
1534 2176 2176 
3422 
140 140 140 
106 586 639 
138 3022 3060 
715275 974967 986894 
207300 
485847 538186 788007 
97853 111291 111291 
56447 56447 383988 
26428239 38309984 48680385 
38165818 56238753 73004009 
























































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII / 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
UEBL 1 BLEU 7530 13145 lB952 27405 22052 24t3 183249 3l9B68 456097 651594 518676 25,6 
FRANCE 33217 73094 123444 l4B725 125753 18,3 727405 1655100 2757615 3322454 2691345 23.2 
!TALlA 28702 70212 120352 165159 233756 29,3- 421061 1128882 1939118 2578391 3755401 31,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE B6441 201629 34B090 455213 420429 B,3 1163211 4269162 1351396 9444181 7896410 19,6 
ROYAUME - UNI 75H 163013 
NORVEGE 23 288 
SUEDE 5647 7245 10713 11112 29971 62,9- 129042 169100 256225 264742 650475 59,3-
FINLANDE 2237 2237 2677 2617 1122 55,5 48370 48370 57480 57480 36717 56,5 
DANEMARK 31Bl3 43566 72227 110117 93559 lB, 3 687655 940183 1554393 2390694 1968985 21,4 
SUISSE 90B3 18515 29113 44239 526BB 16,0- 202316 4094B6 649428 9B5618 1151326 14,8-
AUTRICHE 4036 7116 12031 11233 12945 33tl 71811 134848 234751 317172 282355 12.3 
PORTUGAL &953 13837 21499 23B04 31471 24,4- 146949 298347 464432 514338 666310 2z.s-
ESPAGNE l<\413 43109 61288 70329 44492 58.1 284316 789413 1200674 1401210 976565 43,5 
YOUGOSLAVIE 4340 l3B 138 138 105304 
GRECE 1088 17862 
ZONE E·ST 57 57 57 57 1445 1445 1445 1445 
HONGRIE 10072 10072 10072 10012 31911 68,4- 245427 245427 245427 245427 723131 66,1-
BULGARiE 10993 10993 19982 4948 '303,8 287569 2B7569 539558 116253 364,1 
TERRI.ESPAGNOLS 196 405 405 424 4,5- 4588 9461 9461 9714 2,6-
EGYPTE 1516 1516 1516 3275 53,7- 30119 30119 30119 648Bl 53,6-
SOUDAN 3342 6128 8769 1036 746.4 55030 101041 144301 1BZB5 689,2 
GHANA 447 447 546 1724 68,3- 11124 1112lt 12841 33839 62,1-
NIGERIA,FED. 11365 19170 25169 29009 34314 15,6- 198867 348591 444365 513287 611321 16,0-
KENYA 911 2724 4533 2250 101.5 15494 46481 17465 42527 82,2 
fANGANYIKA 756 2324 67,5- 35 102 143B8 42376 66,0-
REP.AFRIC. 'SUD 1041 4168 7170 12900 24311 46,9- 21251 85464 149034 253123 456530 44,6-
EJAT6 - UNIS 1 30 
NI CARGUA 52 1126 
PANAMA 5689 129513 
ZONE DE PANAMjir 9476 221851 
INDES OCCIDENT. 2254 467B6 
AN Tl LLE S NEERL. 33 33 
COLOMBIE 2146 6151 14449 17452 1366 40051 115209 271314 326157 25008 
VENEZUELA 11325 87 226858 1679 
SURINAM 8 287 
PERDU 6495 6495 9635 11362 15536 26,9- llt5420 145420 220890 2607BO 3485B6 zs,z-
PARAGUAY 620 14346 
URUGUAY 90 90 90 1164 92,3- 2024 2024 2024 26003 92.2-
ARGENTINE 894B 15734 15134 19023 324B6 41,4- 188425 333556 333556 409937 693434 40,9-
SYRIE 1246 25630 
IRAK 25959 25959 9650 169,0 4263Bl 4263B1 162581 162,3 
IRAN 315 315 315 12000 97,4- 5270 5270 5270 202514 97,4-
ARABIE SEOUDlTE 306 5953 
MASCATE OMAN 31 
ADEN 3066 6303 8210 12290 33.2- 50249 103425 134254 211915 36,6-
UNION INDIENNE 16221 28723 34461 49224 115818 57,5- 348934 605207 718458 1076517 2052531 47,6-
INDONESIE 1294 22136 23756 540418 
MALA YS lA 1203 1203 1203 4585 8662 47,1- 24354 24354 H354 89106 170899 47,9-
•TOTAUX PAYS TIERS 131130 248874 383132 543271 610B33 11.1- 2790771 5156120 7813210 11375708 12379576 s,t-
•JDTAUK OU PROOUH 218111 450503 131822 998490 1031262 3,2- 4553988 9425282 15230606 20819889 20275986 z,7 
SONSTIGE UEBERZDG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES YOLES REVETUES ET TDLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVEST!TE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAA T EN GE PLA TTEERDE PLAA T. 
DEUTSCHLAND B.R 279 662 1223 2199 5BO 279·1 8559 32448 60084 76518 1B64l 310.5 
UEBL 1 BLEU 570 1387 2704 3420 3319 3.0 14631 35590 62476 81B63 111964 26,9-
FRANCE 5 5 5 76' 93,4- 314 314 314 12456 97,5-
!TALlA z 57 282 300 6,0-
•TOTAUX COMMUNAUTE 849 2054 3932 5624 3977 4lt4 23190 68352 122931 158977 143361 10,9 
'ROYAUME - UNI 107 
ISLANDE 43 925 
IRLANDE 54 54 54 54 61 u,s- 1080 1080 1080 1080 1Z4T 13,4-
NORVEGE 17 47 62 70 325 78,5- 346 1327 1597 1809 6143 70,6-
SUEDE 136 232 232 232 525 55.8- 5641 11164 11164 11164 17326 35,6-
FINLANDE 115 5080 
DANEMARK z 4 4 4 l 300,0 391 809 809 809 618 30,9 
SUISSE 5 9 9 9 3 zoo .• a 920 1624 1624 1624 567 186,4 
AUTR !CHE 1 l 224 224 
PORTUGAL l 109 
ESPAGNE 5 283 
YOUGOSLAVIE 19 100 s1.o- 760 1852 59,0-
GRE CE 128 2536 
SOUDAN 57 133 133 133 30 343,3 
LIBERIA 61 61 61 8T 29,9- 1667 1667 1667 Z36B 29,6-
NIGERIA, FED. 6 6 13 10 30,0 52 126 126 434 204 uz. 7 
CONGO LEOPOLDVI 70 1076 
ETHIOPIE zz 127 427 35 
443 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 1965 1964 1965 Bestimmung 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% 
* 
±% 
SOMALIS FRANC. 25 443 
KENYA 204 204 204 204 
RHODES 1 E DU SUD 157 157 157 157 
REP.AFRIC. SUD 238 238 238 238 
ETATS - UNIS 542 542 2 8489 8489 579 
ANTILLES NEERL. 56 127 218 305 189 61o4 1123 2692 4561 6427 4060 58,3 
COLOMBIE 25 25 20 25,0 462 462 415 11.3 
VENEZUELA 36 36 36 37 65 43,1- 648 648 648 685 1263 45,8-
SURINAM 35 110 133 140 100 40,0 645 1937 2412 2582 2046 26t2 
ARGENTINE 4 659 
IRAN 1 1 1 33 33 33 169 80, s-
AFGHAN 1 STAN 26 26 26 26 449 449 449 449 
ARABIE SEOUO ITE 99 99 99 
KATAR 4 4 78 78 78 
UNION INDIENNE 671 671 965 200 382,5 
INDDNESIE 8 56 63 91 184 50,5- 159 1062 1185 1742 3451 49,5-
MALA YS lA 45 59 59 59 65 9,2- 887 1151 1151 1151 1381 16,7-
AUSTRALIE 2 2 983 983 83 
•TOJ AUX PAYS TIERS 422 832 1545 1760 2148 18,1- 12997 27349 40371 45800 54330 15,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 1271 2886 5477 7384 612.5 20,6 36187 95701 163302 204777 197691 3,6 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. CDILS. 
PRODUITS PLATS, CGILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZDNOERD COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 599217 1132027 1713537 2338570 2104289 11.1 8257931 15540286 23512305 31614070 28279717 u,8 
UE8L 1 BLEU 55220 105066 165167 225845 194510 16,1 999555 1916372 2963635 4079792 3209869 27.1 
FRANCE 73897 169170 325124 4'i2715 392026 15,5 1063984 2506581 4581299 6187760 5239715 18,1 
1 TALlA 106783 233724 375303 527925 789457 33,1- 1052195 2453132 4028114 5531205 9835675 43,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 835117 1639987 2579131 3545055 3480282 1o9 11373665 22416371 35085353 41412827 46564976 loS 
' ROYAUME 
- UNI 419578 778406 1081008 1419746 1958711 27,5- 5008405 9529203 13370661 17658864 30608060 42,3-
ISLANDE 5 1547 1547 1590 94 18795 18795 19720 
IRLANDE 2024 6016 6135 8044 54494 85,2- 26108 73348 74887 98411 621517 84,2-
NORVEGE 19146 77894 138548 194 707 203643 4,4- 229173 904666 1589076 2203508 2303774 4,4-
SUEDE 280671 436227 585454 766177 603107 27,0 3493905 5456879 1351930 9483818 8236422 15.1 
FINLANDE 5966 20625 22897 40075 71108 43,6- 92669 260394 290768 474597 931080 49,0-
DANEMARK 65893 116461 175888 234564 192523 21,8 1103618 1812579 2800106 3881403 3195755 21,5 
SUISSE 74896 132150 203599 275222 287184 4,2- 1039379 1820269 2782·279 3779423 4135462 8,6-
AUTRICHE 4036 7116 12032 17234 13371 28,9 77811 134848 235005 317426 296371 7,1 
PORTUGAL 16258 28230 47529 55582 72801 23,7- 253601 461963 758394 869014 1145898 24,2-
ESPAGNE 138316 416357 589376 737834 86182 756,1 1646583 5164451 7512054 9595706 1428536 571,7 
GIBRALTAR 15 15 15 219 219 219 
YOUGOSLAVIE 69 74 5447 906 501.2 261 7514 7975 124330 14703 745,6 
GRE CE 1102 1102 llO~ 3101 3729 16,8- 9776 9776 9776 31281 47979 34,8-
TURQUIE 50 128 128 '222 1224 4421 4421 9250 
U. R. S. S. 84856 914199 
ZONE EST 57 57 57 607 1445 1445 1445 7291 
POLOGNE 312 
TCHECOSLOVAQUJ.E 381 5761 
HONGRIE 10072 10072 10072 10072 31911 68,4- 245427 245427 245427 245427 723131 66,1-
BULGARIE 10993 10993 19982 5290 277,7 287569 287569 539558 120484 347,8. 
TERR 1. ESPAGNOLS 196 2224 2296 6711 65,8- 4588 29708 30579 88630 65,5-ÀLGERIE 2 65 
LIBYE 584 11420 
EGYPJE 1516 1554 1638 3411 52,o- 30119 30598 31589 66699 52,6-
SOUDAN 3396 6182 8823 1071 723,8 57 55786 101887 145147 18767 673,4 
SIERRA - LEONE 50 50 197 74,6- 597 597 2955 79,8-
LIBERIA 61 76 76 87 12,6- 1667 1860 1860 2368 21,5-
COTE 0 IVOIRE 3 3 3 68 102 102 102 30 240,0 
GHANA 456 479 578 1756 67,1- 11264 11621 13338 34896 61,8-
NIGERIA,FED. 16532 34208 48480 66247 83164 20,3- 266752 527026 729475 963202 1263455 23,8-
CAMEROUN 3 91 
CONGO LEOPOLDVI 77 98,7- 156 1205 87,1-
ANGOLA 165 2465 
EfHIOPIE 24 39 593 93,4- 380 680 7458 90,9-
SOMALIS FRANC. 25 443 
KENYA 5835 6807 11368 21114 16061 31,5 67281 83444 145426 266581 216215 23,3 
TANGANYIKA 756 .2324 67,5- 35 102 14388 42376 66,0-
MOZAMBIQUE 86 491 1798 1885 191 886,9 2400 7504 22138 23257 2638 781,6 
ZAMBIE 577 
RHODES 1 E DU SUD 26 29 1244 1313 2889 54,6- 659 983 16592 17545 35197 50,2-
REP.AFRIC. SUD 3227 8409 58516 64756 144686 55,2- 47616 136423 714400 824558 1889244 56,4-
ETATS """ UNIS 3785 431128 647857 671247 1633 56137 5985258 8824229 9126839 27329 
CANA CA 321 452 452 80433 4750 8322 8322 865035 
MEXIQUE 5 5 5 62 91,9- 572 572 572 7497 92,4-
SALVADOR 27 27 27 355 355 355 
NICARAGUA 97 106 106 508 79,1- 1333 1426 1426 7686 81,4-
PANAMA 6 6 6 5689 99,9- 138 138 138 129573 . 99,9-
ZONE DE PANAMA 9476 2218'il 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 






JAHAIQUE 97 287 
INDES OCCIDENT. 12 12 
TRINIDA0 1 TOBAGO ·S01t8 5703 
ANTILLES NEERL. lt81tl 9302 
COLOMRtE 21t5D 13627 
VENEZUELA 11302 16035 
SURINAM 2269 501t6. 
PERDU 6495 6495 
BR:ESIL 2087 3138 
CHILI 335 348 
BOLIVIE 220 220 
PARAGUAY 71 106 
URUGUAY 90 





IRAN 53785 59662 
AFGHANISTAN 52 52 
ISRAEL 6 94 




KAT AR 4 50 
MASCATE OMAN 635 866 
ADEN 102 3168 
PAKISTAN 12 903 
UNION lNOIENNE 105377 18312<4 
VIET-NAM SUD 
INDONESIE 28723 41087 
MALAYSIA 9937 108<46 
PHILIPPINES 5 
CHINE CONTINENT <4906 
JAPON 6171 6992 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 6<4 64 
OCEANIE BIUTAN. 
DIVERS 
•.TOTAUIC PAYS TlERS· 1349622 2913755 
•.TOTAUX DU PRO!)UIT 2184739 4613142 
LAENOERGAUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 102791t1 20223<43 
FINL. NORV. OANEM 91005 214980 
AELE - EFTA 880478 1576<484 
EUROPE ORIENTALE 10129 21122 
• ·EUROPE TO\fAL6 1038070 2043465 
'AMERIQUE DU NORD 4106 431580 
AHERIQUE CENTRALE 9998 15439 
AMER 1 QUE OU SUD 66755 115732 
• ANERIQUE TOT.LE 80859 562751 
AFRIQUE OU NORD 
ETATS ASSOC FR.NC 
ETATS ASSOC AUIR. 
• AFRIQUE TOTALE 25708 55512 
MOYEN OR 1 ENT 5<4701 64040 
EltTREME ORIENT 150220 247863 
• AISIE TDTAILE 204921 311903 
• OCEAI'UE 64 64 
• DIVERS 
l-XII l-XII ~964 1-111 
100 kg ±% 
9 27 66,7-
336 2113 1289 
12 12 26525 100,0- 193 
8851t 11862 60886 
271t53 31t856 28018 Zltrlt 60162 
26587 30821t 31t381t 10,4- lt5946 
20606 45912 3101t1 lt7,9 1"34067 
751t2 9008 6261 43,9 2921t8 
9635 11362 15536 26,9- llt5420 
4657 6452 4721 36,7 32052 
348 348 781 55,1t- 3968 
220 220 2686 
142 142 620 77,1- 915 
90 90 3861 97,7-
81659 106841 158788 32,7- 613588 
20 20 
31 31 121 74,1t- 122 
1 1 121t6 99,9-
25959 25959 21232 22o3 
66569 86738 71910 20,6 690665 
101 101 32 215,6 875 
275 275 2076 86,8- 188 
117 117 118 ,8- 1587 
298 443 32,7- 74 
58 
19 
119 119 548 78,3- 62 
1027 1036 72 7249 
6405 8312 12290 32,<4- 1409 
1459 1494 6 152 
261479 352824 287925 22,5 1382631 
11126 
46914 88871 9784 808oo4 3<40393 
11885 15267 61113 75,0- 129922 
5 5 
4906 35703 51267 30,4-
6997 919<4 25534 64,0- 28479 
1793 347 416o7 
66 66 2 924 
187 
4289381 5617798 4807684 l6o9 173903~1 
6868512 9162853 8287966 10.6 28764016 
2865332 3759560 3547759 6,0 12982607 
337333• 469346 467274 ,,. 1425460 
2244058 2963232 33313<40 lloO- · 11205892 
21122 30661 122438 75,0- 246872 
2886454 3790221 3670197 3,3 13229419 
648309 751680 1633 60887 
36799 48996 70305 30,3- 122530 
151486 211199 255993 17,5.;,. 1007890 
836594 1011875 3279H 208,6 1191307 
2 
3 3 28 89,3- 68 
1 77 98,7-
131998 170159 263<413 35o4- 384833 
100624 123007 110165 llo7 702231 
333645 522283 435976 19o8 1881517 
o431t269 645290 546141 18~2 2583808 
66 66 2 92<4 
187 
WALZSTAHLFERT:GERZEUGNISSE UND· WEITE~· 
VERARBE ITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. CO ILS •• 
PRODUIJS LAM: .• ëS FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINITI E FINALio ESCLUSI 1 COILS. 





3606 lt192 21t936 
193 193 193 
69231 1061t86 139552 
120038 332881 lt16035 
217710 lt30693 513791 
191214 247288 . 633691 
65200 94370 111108 
145420 220890 260780 
48087 80273 107235 
4160 . lt160 lt160 
2686 2686 2686 
1375 1868 1868 
2024 2021t 2024 
1029588 1171874 1529714 
696' 696 
592 592 592 
57 57 
426381 4263.81 
766562 852369 1095037 
875 1594 159-lt 
2904 7384 1384 
1587 1587 1587 
173 113 3887 
674 1890 1890 
9750 11648 11753 
51658 104834 135663 
13630 20353 20768 
2431411 3483725 484540<4 
207300 
501628 579137 1349270 
139635 154453 219205 
63 63 63 
56447 56<447 383988 
33652 34193 <43967 
7646 
924 1907 1907 
2178 
38961382 56420076 74195326 
61]17753 91505429 121608153 
25659325 36806346 48546970 
2917639 4679950 655950B 
20120407 28887451 38193<456 
534441 5344<41· 792276 
26193766 37340787 49339246 
5993580 8832551 9991874 
195466 446243 583356 
1707464 2256126 3167057 
7896510 11534920 13742287 
102 102 102 
156 
858941 1804886 2345576 
834775 1409205 1686521 
3176466 4328371 7077611 
4011241 5737576 8764132 



























































DEUTSCHLAND B.R 7872<44 1518127 2309180 3142831 2929<406 7,3 10583394 20321503 30869088 41523740 38300174 8o4 
445 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Desçination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
UEBL 1 BLEU 148979 297074 423377 566383 556843 1,7 2257258 4473341 6368893 8553515 777)721 10,0 
FRANCE 86536 196462 361258 502966 431773 16,5 1243047 2891541 5124113 6973655 5841490 19,4 
!TALlA 106950 234649 376302 529433 791939 33, 1- 1055030 2470658 4046902 5558180 985 854 7 43,6-
•TOfAUX COMMUNAUTE 1129709 2246312 3470117 4741613 4709961 ,7 15138729 30157043 46408996 62609090 61774532 1,4 
ROYAUME 
- UNI 419670 778630 1081441 1420299 1960717 27,6- 5010699 9536582 13383575 17674305 3063 7187 42,3-
ISLANDE 34 1611 1611 1654 290 470,3 470 19584 19584 20509 4611 344,8 
IRLANDE 6645 14013 18090 22585 57578 60,8- 85062 173095 218010 272702 65687D 58t 5-
NDRVEGE 33133 106211 181016 258142 255114 1.2 407714 1263579 2120690 2968330 2952817 ,5 
SUEDE 304018 492618 665005 933924 682380 36,9 3769224 6124591 8266338 11382254 9118754 24,8 
FINLANDE 6714 23396 26406 44158 75814 41,8- 103717 302703 34164 7 533368 1002302 46,8-
DANEMARK 74535 135835 205321 278326 284134 z,o- 1207413 2036224 3129591 4350682 4179933 4,1 
SUISSE 8~606 142283 221815 304089 317711 4,3- 1120559 1939991 2995284 4110755 4473988 a, 1-
AUTRICHE 4067 7166 12268 174 70 14590 19,7 78465 135869 238097 320518 320503 
PORTUGAL 16363 28460 47877 56285 74113 24;1- 255357 465957 764303 881198 1164649 24,3-
ESPAGNE 138343 419610 596715 745444 89194 735,8 1647670 5202190 7597900 9685994 1469207 559,3 
GIBRALTAR 176 176 176 2528 2528 2528 
MALTE 140 140 HO 140 5 1075 1075 1075 1075 93 
YOUGOSLAVIE 820 1559 1564 7127 2537 180,9 11367 27799 28260 147716 37599 292,9 
GRECE 2823 5654 5915 8558 11606 26,3- 24688 72289 74736 103013 106850 3,6-
TURQUIE 436 2194 4917 11627 19515 40,4- 5865 28748 59796 147713 211895 30,3-
U. R. S. S. 84856 914199 
ZONE EST 57 57 57 607 1445 1445 1445 7291 
POLD,NE 312 
TCHECOSLDVAQUIE 263 266 266 4D9 35,0- 2326 2369 2369 6114 61,3-
HONGRIE 10072 10072 10072 10072 31911 68,4- 245427 245427 H5427 245427 723131 66,1-
BULGARIE 7 11016 11019 20008 5290 278.2 167 287961 288016 540005 120484 348,2 
TERRI. ESPAGNOLS 196 2224 2296 6711 65,8- 4588 29708 30579 88630 65,5-
ALGER lE 102 1242 
LIBYE 71 513 1035 1738 384 352,6 707 4871 10782 23671 4376 440,9 
EGYPTE 205 1721 1798 2154 3620 . 40,5- 2447 32566 33531 37849 73237 48,3-
SOUDAN 3403 6189 8830 1407 527,6 57 55983 102084 145344 22866 535,6 
GAMBIE 36 391 
GUINEE PORTUG. 290 3603 
SIERRA - LEONE 174 174 247 29,6- 2069 2069 3632 43,0-
LIBERIA 61 673 681 149 9,1- 1667 8775' 8864 9433 6,0-
COTE D IVOIRE 2 3 3 3 lOO 97,0- 68 102 102 102 844 87,9-
GHANA 658 2301 3131 3256 3056 6,5 7771 32824 42678 44868 51301 12,5-
TOGO 13 212 171 2452 
NIGERIA,FED. 16693 35032 50023 69111 83653 17,4- 269672 539141 750358 999961 1269612 21.2-
CAMEROUN 3 91 
GUINEE ESPAGNOL 77 196 196 923 2380 2380 
CONGO BRAZZAVIL 150 150 150 150 152 1,3- 2043 2043 2043 2043 1884 8,4 
CONGO LEOPOLOVI 4 49 57 195 70,8- 276 3404 2830 2737 3,4 
ANGOLA 482 8013 
ETHIOPIE 52 81 256 . 376 1811 79,2- 646 1062 3259 4680 21095 11,8-
SOMALIS FRANC. 25 443 
KENYA 5835 6907 11368 21114 16061 31,5 67281 83444 145426 266581 216215 23,3 
TANGANYIKA 259 259 263 1183 2481 52,3- 3230 3265 3389 19757 47879 58,7-
MOZAMB !QUE 257 699 2028 2115 533 296,8 4648 10493 25417 26536 7459 255,8 
ZAMBIE 376 376 376 376 2703 2703 2703 3280 
RHODES 1 E OU SUD 26 29 1244 1313 2889 54 .. 6- 659 983 16592 17545 35256 50,2-
REP.AFRIC. SUD 69499 12176~ 250808 2896-40 144756 100,1 621271 1136686 2399565 2835485 1890501 so.o 
ETATS - UNIS ~949 ~33980 651766 676208 9372 70287 6019806 8871660 9187638 115994 
CANADA 1200 20406 30627 123748 1028 13173 201818 295412 1246086 7872 
MEXIQUE 5 55 55 273 79,9- 572 1801 1801 10803 83,3-
GUATEMALA 99 398 408 408 1051 4693 ~828 4828 
HONDURAS 141 160 160 160 1681 2228 2228 2228 
SALVADOR 78 78 156 1145 1145 1927 
NICARAGUA 556 871 896 896 696 28,7 712~ 11099 11376 11376 10143 12.2 
COSTA - RICA 30 30 317 317 
PANAMA 31 152 193 193 5689 96,6- 798 2365 2928 2928 129573 97,7-
ZONE DE PANAMA 9476 221851 
HAIT! 9 27 66,7- 149 277 46,2-
JANAIQUE 126 316 365 2142 1666 3983 4569 25313 
INDES OCCIDENT. 12 12 12 12 26676 100,0- 193 193 193 193 378615 99,9-
TRIN !DAO ,·TOBAGO 5051 5706 8858 11866 609Z6 69271 106563 139629 
ANTILLES NEERL. 8i240 16023 36250 45507 40093 13,5 100896 204506 ~45401 554379 5~2032 2,3 
COLOMB lE 2461 13825 26987 31239 34665 9,9- 46296 222~83 438762 522395 452835 15,4 
VENEWELA 14627 25119 32901 62827 40090 56,7 176104 306777 406423 850741 5174 72 64,4 
GUYANE BRITANlo 119 1574 
SURINAM 5259 12033 17769 21120 20677 2.1 65881 153250 218816 257856 259560 • 7-
EQUATEUR 19 19 230, 230 
PERDU 6524 65H 9664 11391 15628 27' 1- 145766 145766 221236 261126 349750 25,3-
BRES Il 2338 3745 5853 7683 5964 za,8 36344 57962 100912 128469 93691 37,1 
CH•! LI 335 ~02 402 402 810 50,4- 3968 4853 4853 4853 9929 51,1-
BOL! VIE 365 420 420 420 782 46,3- 4453 5113 5113 5113 7284 29,8-
PARAGUAY 843 932 968 968 905 7,0 9798 10902 11395 11395 17647 35,4-
URUGUAY 49 139 139 157 3977 96,1- 936 2960 2960 3311 6 7013 95 .• 1-
ARGENT !NE 41749 70858 81890 107072 158801 32,6- 616300 1032485 1174771 1532611 2418551 36,6-
CHYPRE 277 277 297 297 72 312,5 3443 3443 4139 4139 948 336,6 
LIBAN 31 31 31 173 82,1- 122 592 592 592 2618 77,4-
SYRIE 1 1 1246 99,9- 57 57 25630 99,8-
IRAK 25959 25983 21232 22,4 426381 426681 311808 36,8 
IRAN 54513 60424 67347 89$82 74333 20,5 698557 774864 860899 1125324 1100421 2,3 
AFGHAN 1 STAN 125 132 181 181 119 52,1 1769 1857 2576 2576 1305 97,4 
-• 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1 l l ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 


















JORDANIE 454 454 454 454 298 52,3 6037 6031 6037 6037 3826 57,8 
ARABIE SEOUDITE 215 533 665 1295 4653 72o2- 3865 9721 12002 21539 58046 62,9-
KOWEIT 162 301 46,2- 1855 3663 49,4-
BAHREIN 19 292 
KATAR 62 150 267 zao 548 48,9- 111 1865 3630 379"8 11373 66,6-
MASCATE OMAN 4583 5221 6878 7319 193 76565 83548 101099 105750 2666 
ADEN 102 3168 6424 8331 12310 32,3- 1409 51658 105150 135979 21"2244 35,9-
PAKISTAN 438 1959 2616 2651 51 4261 25848 33761 34176 728 
UNION INDIENNE 105466 183913 264958 367218 288130 27,4 1385640 2456395 3544685 5037655 3 709159 35,8 
CEYLAN,.MALOIVES 125 125 125 67 86t6 1912 1912 1912 781 144,8 
UNION BIRMANE 15 270 
THAILANOE 11 11 16 893 148 148 290 3653 
VIET-NAM SUD 17126 207300 
INOONESIE 30042 43239 49352 97547 10625 B18t1 361585 539974 621703 1552984 143966 
MALA YS LA 10771 12214 13338 16906 61585 72,5- 142601 159201 175236 242102 799727 69,7-
PHILIPPIN6S 51 463 616 1200 137 775,9 2230 6971 •8936 15620 1637 854,2 
CHINE CONTINENT 4906 4906 35703 51267 30,4- 56447 56447 383988 602624 36,3-
JAPON 7907 9340 9345 11542 31116 62,9- 36335 44191 41t732 51t506 134106 59,4-
HONG - KONG 998 2098 2103 5569 1387 301,5 6320 12198 12753 27387 11751 133,1 
AUSTRALIE 64 152 199 199 116 11.6 921t 1870 3385 3385 1439 135,2 
NOUVELLE-ZELANO 91 91 91 91 91 
OCEANIE BRITAN. 70 
CI VERS 264 13 3112 34 
•rouux PAYS TIERS 150883/t 3304139 lt799't16 6356873 5188804 22.5 19106283 42591t237 61881906 82220963 74791818 9,9 
•TOTAUX OU PROOU:JT 2638543 5550451 8269533 11098486 9898765 12.1 31t245012 72751280 108290902 11tlt830053 136566350 6,1 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHS. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1089347 2159556 3070277 4110004 3845298 6t9 13729345 27332804 3921tllt14 52602660 56337258 6,6-
FINlo NORV. DANEM 111t382 265442 412743 580626 615062 5,6- 171884/t 3602506 5591928 7852380 8135052 3,5-
AELE - EFTA 933392 1691203 241471t3 3268535 3588759 8,9- 11849431 21502793 30897878 lt1688042 52847831 21.1-
EUROPE ORIENTALE 10136 21408 214llt 30953 122466 74.7- 21t7039 537159 537257 795092 1761t240 54,9-
• EUROPE TOTALE 10991t83 2180964 3091691 4140957 3967764 4,4 13976384 27869963 39178671 53397752 58101498 8,1-
AMERIQUE DU NORD 6149 't54386 682393 799956 10400 831t60 6221624 9167072 10433724 123866 
AMERIQUE CENTRALE 14256 23721 47305 61434 82930 25.9- 174335 300055 58131t9 745068 1293294 42,4-
AMERIQUE DU SUD H550 133997 171012 243298 282418 13,9- 1105846 1942551 2585471 3578100 4195306 14. 7:. 
• AMERIQUE TOTALE 94955 612104 906710 1104688 375748 194,0 1363641 81t64230 12333892 11t756892 56121t66 162,9 
AFRIQUE DU NORD 102 1242 
ETATS ASSOC FRANC 152 153 166 365 280 30,4 2111 2145 2316 4597 3262 40,9 
ETATS ASSOC AUTR. lt 49 57 195 70,8- 276 3404 2830 2737 3,4 
• AFRfQUE TOTALE 94083 173476 332001 405265 269453 50.4 983203 1913620 3584436 4480479 3757137 19,3 
MOYEN ORIENT 64565 79175 121440 149005 131345 13,4 842920 1041178 1680976 2017699 1914604 5,4 
EURE ME ORIENT 155684 258268 347375 556495 444365 25.2 1939120 3303285 4500455 7561553 5404479 39,9 
• ASIE TOTALE 220249 337443 468815 705500 571.H10 22t5 2782040 4344463 6181431 9579252 7319083 30,9 
• OCEANIE 64 152 199 199 116 1lt6 1015 1961 3476 31t76 1600 117,3 
• DIVEitS 264 13 3112 34 
. . 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEl TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-P~OOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 812964 1580102 2428268 3333219 2985260 11.7 10831474 20921854 32023301 43386008 38838647 11,7 
UEBL 1 BLEU 491278 992747 1495821 2015892 2272993 11.3- 4995209 9958877 14757996 19822248 21636515 ·8,4-
FRANCE 179128 349531 560941 713776 911343 21.7- 2122465 4316057 6945765 8892343 10583397 16,0-
ITALIA 246672 411062 627118 1009208 2022633 so. 1- 2278683 4008839 6286736 9802015 20737048 52,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1730042 3333442 5112148 7072095 8192229 13.7- 20227831 39205627 60013798 81902614 91795607 10,8-
ROYAUME - UNI 419670 178630 108.1441 142D396 2014617 29.5- 5010699 9536582 13383575 17680945 31158347 43,3-
ISLANDE 34 1611 1611 1654 290 470,3 470 19584 19584 20509 4611 344,8 
IRLANDE 6645 14013 18090 22585 57578 60,8- 85062 173095 218010 272702 656870 58,5-
NORVEGE 203743 462556 671702 869331 866905 ,3 2193432 4989229 7156384 9224289 9367914 1, 5-
SUEDE 304018 492618 667037 943204 682380 38,2 3769224 6124591 8285050 11570994 9118754 26o9 
FINLANDE 6714 23396 26406 44158 75814 41.8- 103717 302703 341647 533368 1002302 46,8-
DANEMARK 74535 135835 205321 278326 284134 2,0- 1207413 2036224 3129591 4350682 4179933 4,1 
SUfSSE 81606 142283 221815 3D4089 317711 4,3- 1120559 1939991 2995284 4110755 4473988 8,1-
AUTR·ICHE 4067 7166 12268 17470 14590 19,7 78465 135869 238097 320518 320503 
PORTUGAL 16363 28460 47877 56285 74113 24,1- 255357 465957 764303 881198 1164649 24,3-
ESPAGNE 423764 1019006 2071885 3087099 896002 244,5 4233249 10448737 20001920 29239768 8856963 230,1 
GIBRALTAR 176 176 176 2528 2528 2528 
MALTE 140 140 140 140 5 1075 1075 1075 1075 93 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J 1 1 
447. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestemming. 
100 kg ±% $ ±% 
YOUGOSLAVIE 820 1559 1564 1127 2537 180,9 11367 27799 28260 147716 37599 292,9 
GRE CE 2823 5654 5915 8558 11606 26,3- 24688 72289 74736 103013 106850 3,6-
TURQUIE 436 2194 4917 11627 19515 40,4- 5865 28748 59796 147713 21189'5 30,3-
U. R. S. S. 84856 914199 
ZONE EST 57 57 57 607 1445 1445 1445 7291 
POLOGNE 312 
TCHECOSLOVAQUIE 263 266 266 409 35,0- 2326 2369 2369 6114 61,3-
HONGRIE 10072 10072 10072 10072 31911 68,4- 245427 245427 245427 245427 723131 66,1-
BULGARIE 7 11016 11019 20008 5290 278,2 167 287961 288016 540005 120484 348,2 
TERRI.ESPAGNOLS 196 2224 2296 6711 65,8- 4588 29708 30579 88630 65,5-
ALGERIE 102 1242 
LIBYE 71 513 1035 1738 384 352,6 707 4871 10782 23671 4376 440,9 
EGl'PTE 205 1721 1798 2154 3620 40,5- 2447 32566 33531 37849 73237 48,3-
SOUDAN 3403 6189 8830 1407 527,6 57 55983 102084 145344 22866 535,6 
GAMBIE 36 391 
GUINEE PORTUG. 290 3603 
SIERRA - LEONE 174 174 247 29,6- 2069 2069 3632 43,0-
LIBERIA 61 673 681 749 9,1- 1667 8775 8864 9433 6,0-
COTE 0 IVOIRE 2 3 3 3 100 97,0- 68 102 102 102 844 87,9-
GHANA 658 2301 3131 3256 3056 6,5 7711 32824 42678 44868 51301 12,5-
TOGO 13 212 171 2452 
NIGERIA,FEO. 16693 35032 50023 69111 83653 17,4- 269672 539141 750358 999961 1269612 21.2-
CAMEROUN 3 91 
GUINEE ESPAGNOL 77 196 196 923 2380 2380 
CONGO BRAZZA V IL 150 150 150 150 152 1, 3- 2043 2043 2043 2043 1884 8,4 
CONGO LEOPOLOV1 4 49 57 195 70,8- 276 3404 2830 2737 3,4 
ANGOLA 482 8013 
ETHIOPIE 52 81 256 376 1811 79,2- 646 1062 3259 4680 21095 77,8-
SOMALIS FRANCo 25 443 
KENYA 5835 6807 11368 21114 16061 31,5 67281 83444 145426 266581 216215 23t3 
TANGANYIKA 259 259 263 1183 2481 52,3- 3230 3265 3389 19757 47879 58,7-
MOZAMBIQUE 257 699 2028 2115 533 296,8 4648 10493 25417 26536 7459 255,8 
ZAMBIE 376 376 376 376 2703 2703 2703 3280 
RHOOESIE OU SUD 26 29 1244 1313 2889 54,6- 659 983 16592 17545 35256 50,2-
REP.AFRIC. SUD 69499 121764 250808 289640 144756 lOO, 1 621211 11.36686 2399565 2835485 1890501 50t0 
ETATS - UNIS 4949 571066 788852 813294 9372 70287 7789627 10641481 10957459 115994 
CANADA 1200 171135 501995 792816 1028 13173 1678559 4874528 7545119 7872 
MEXIQUE 5 55 55 273 79,9- 572 1801 1801 10803 83,3-
GUATEMALA 99 398 408 408 1051 4693 4828 4828 
HONDURAS 141 160 160 160 1681 2228 2228 2228 
SUVADOR 78 78 156 1145 1145 1927 
NICARAGUA 556 871 896 896 696 28,7 7124 11099 11376 ll376 10143 12t2 
COSTA - RICA 30 30 317 317 
PANAMA 31 152 193 193 5689 96,6- 798 2365 2928 2928 129573 97,7-
ZONE DE PANAMA 9476 221851 
HAIT.f 9 27 66,7- 149 277 46,2-
JAMAfQUE 126 316 365 2142 1666 3983 4569 25313 
INDES OCCLDENl'. 12 12 12 12 26676 100,0- 193 193 193 193 378615 99,9-
TRIN IDAO, TOBAGO 5051 5706 8858 11866 60926 69271 106563 139629 
AN Tl LLES NI98RL. 8240 16023 36250 45507 40093 13,5 100896 204506 445401 554379 542175 2t3 
COLOMBIE 2461 13825 26987 31239 34665 9,9- 46296 222483 438762 522395 452835 15,4 
VENEZUELA 14627 25119 32901 62827 40090 56,7 176104 306777 406423 850741 517472 64,4 
GUYANE BRU ANLo 119 1574 
SURINAM 5259 12033 17769 21120 20677 2,1 65881 153250 218816 257856 259560 ,7-
EQUATEUR 19 19 230 230 
PERDU 6524 6524 9664 11391 15628 27.1- 145766 145766 221236 261126 349750 25,3-
BRES IL 2338 3145 5853 7683 5964 28,8 36344 57962 1009li 128469 93691 37,1 
CH(L( 335 402 402 402 810 50,4- 3968 4853 4853 4853 9929 51,1-
BOLIVIE 365 420 420 420 782 46,3- 4453 5113 5113 5113 7284 29,8-
PARA5UAY 843 932 968 968 905 7,0 9798 10902 11395 11395 17647 35,4-
URUGUAY 49 139 139 157 3917 96,1- 936 2960 2960 3311 67013 95,1-
AR:GENflNE 41749 70858 81890 107072 158902 32,6- 616300 1032485 1174771 1532611 2420149 36,7-
CHYPRE 277 277 297 297 72 312,5 3443 3443 4139 4139 948 336,6 
LIBAN 31 31 31 173 82,1- 122 592 592 592 2618 77,4-
SYRIE 1 1 1246 99,9- 57 57 25630 99,8-
IRAK 25959 25983 21232 22,4 lt26381 426681 311808 36,8 
IRAN 54513 60421t 67347 89582 74333 20,5 698557 774864 860899 1125324 1100421 2,3 
AFGHANIS TAIN 125 132 181 181 119 52,1 1769 1857 2576 2576 1305 97,4 
ISRAEL 4234 8785 12936 15089 15848 4,8- 50376 107593 1581t14 183372 179764 2t0 
JORDANIE 454 454 454 454 298 52,3 6037 6037 6037 6037 3826 57,8 
ARABIE S EOUD ll'E 215 533 665 1295 4653 72,2- 3865 9721 12002 21539 58046 62,9-
KOIIEH' 162 301 46,2- 1855 3663 49,4-
BAHREIN 19 292 
KATAR 62 150 267 280 51t8 48,9- 171 1865 3630 3798 11373 66,6-
MASCATE OMAN lt583 5221 6878 7319 193 76565 83548 101099 105750 2666 
ADEN 102 3168 6421t 8331 12310 32,3- 1409 51658 105150 135979 212244 35,9-
PAKISTAN lt38 1959 2616 2651 51 4261 25848 33761 34176 728 
UNION I.NDIENNE 105466 183913 264958 367218 288130 27,4 1385640 2456395 3544685 5037655 3709159 35,8 
CEYLAN.MALD I VE!S 125 125 125 67 86,6 1912 1912 1912 781 144,8 
UNION BIRMANE 15 270 
THAILANOE 11 11 16 893 148 148 290 3653 
VIET-NAM SUD 11126 207300 
INDONES.fE 30042 43239 49352 97547 10625 818t1 361585 539974 621703 1552984 143966 
MALAYSIA 10711 12214 13338 16906 61585 72,5- 142601 159201 175236 242102 799727 69,7-
PHILIPPINES 51 463 616 1200 137 775,9 2230 6911 8936 15620 1631 854,2 
. CHINE CONTINENT 4906 4906 35703 51267 30,4- 56447 56447 383988 602624 36,3-
-• 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
/ 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% • ±% 






1 5450~ 1 JAPON 7907 931t0 931t5 31116 62,9- 36335 134106 59,4-
HONG - KONG 998 2098 2103 5569 1387 301,5 6320 12198 12753 27387 11751 133.1 
AUSTRA-LIE 6lt 152 199 199 116 11o6 921t 1870 3385 3385 1439 135.2 
NOUI/ELLE-ZELAND 91 91 91 91 91 
OCEANIE BRITAN. 10 
DIVERS 264 13 3112 34 
•TOTAUX PAYS TIERS 1964865 451t7695 1375758 1012521t8 6661401t 52,0 231t77580 54812996 85689269 116291t930 89117572 30.5 
•TOfAUX DU PRODUIT 3694907 7881137 121t87906 1719731t3 14853633 15,8 43105411 94018623 145703067 198197544 180913179 9,6 
UENDERGRUPP6N. ZONES GEOGRAPHIQUÈS. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1545378 3115297 5038165 7072225 5317797 33,0 1810061t2 36305001 56699840 78607773 70661271 llt2 
FINL. NORV. DANEM 284992 621187 9031t29 1191815 1226853 2.9- 3504562 7328156 10627622 14108339 11t550149 3,0-
lELE - EPTA 1104002 201t7548 29071t61 3889101 4254450 8,6- 13635149 25228443 35952284 48139381 59784088 19,5-
EUROPE ORIENTALE 10136 21408 211t14 30953 122466 74,7- 21t7039 531159 531257 795092 1761t21t0 51t,9-
• EYitOPE TOTALE 1555514 3136705 5059579 7103178 51t40263 30,6 1831t7681 36842160 57237097 79402865 721t25511 9t6 
AME RI QUE DU NORD 6lit9 7it2201 1290847 1606110 10400 83460 9468186 155160b9 18502578 123866 
AMERIGUE CENTRALE 14256 23721 47305 61434 82930 25,9- 174335 300055 581349 745068 1293437 42,4-
AMERIQUE DU SUD 74550 133997 177012 243298 282519 13,9- 1105846 1942551 2585411 3578100 4196904 14o7-
• AMERIQUE TOTALE 94955 899919 1515164 191081t2 375849 408t4 136361t1 11710792 18682829 22825746 5614207 306,6 
AFRIOtJE DU NORD 102 1242 
ETArS ASSOC FRANC 152 153 166 365 280 30,4 2111 2145 2316 4597 3262 40,9 
ETATS ASSOC AUTR. 4 lt9 57 195 70,8- 276 3404 2830 2737 3.4 
• AFitJIQUE TOTALE 94083 173476 332001 405265 269453 50,4 983203 1913620 3584436 lt480479• 3757137 19o3 
IIIOVEN ORIENT 64565 79175 121440 149005 131345 13,4 842920 1041178 1680976 2017699 1914604 5,4 
EKII'REME ORIENT 155681t 258268 347375 556495 441t365 25o2 1939120 3303285 lt5001t55 7561553 5404479 39,9 
• ASIE TOTALE 220249 33741t3 lt68815 705500 575710 22t5 2782040 431t41t63 6181431 9579252 7319083 30,9 
• OCEANIE 64 152 199 199 116 71,6 1015 1961 3476 3476 1600 117.3 
• DIVERS 264 13 3112 34 
. . 
. . 
1 r 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
GESCHMIEO.,GEZQG.I.O.FORMEN O.VORG.ERZEUGNISSE-NV. 
FORGESoETIRES ETC ••• SOUS LES FORMES PRECEOENTES-HC 
FORGIATioSTIRATl ECC ••• SECONDO LE FORME PRECED.-NC 
GESM. OF KOU08EW. PROO. IN DE V.G.N. VORMEN - NV. 
DEWITSCHLANO a.R 21633 50794 79619 113380 75~46 50,5 472223 1039546 1531339 2078295 1500529 38,5 
UEBL 1 BLBIJ 7154 15203 25756 33178 31603 5,0 177578 392083 657600 825787 797689 3,5 
FRANitE 838 2366 3664 4938 3363 46,8 37631 103324 162573 217700 129297 68o4 
ITAL lA 4573 9918 13573 21134 11249 87,9 78102 130770 163181 223338 151880 47,0 
•TOTAUX COMMUNMUJE 34198 78281 122612 172630 121561 42o0 765534 1665723 2514693 3345120 2579395 29,7 
ROYAUME 
- UNI 312 628 1019 1593 2048 22,2- 6636 28613 41914 67120 113991 41.1-
ISlANDS 20 32 244 421 351 19,9 418 732 5047 8456 6807 24.2 
IRLANDE 1 1 151 206 83 148,2 220 220 2385 3929 3765 4,4 
NORVEGE 1066 2132 3112 5228 5887 11,2- 1b721 32934 46737 81161 94737 14,3-
SUEDE 4386 8173 10068 14835 15426 3,8- 80017 136387 166559 237991 276788 14o0-
F'INLANOE 21 45 87 142 1190 88,1- 549 1133 212't 2836 25li2 88,7-
DANEMAIRK 793 1705 2317 4775 3675 29,9 205't7 40008 52319 103600 67797 52,8 
SUISSE< 130 292 3't7 't15 768 46,0- 5380 1178't 15868. 21437 20550 4,3 
AUTRICHE 11 44 57 122 168 27,'t- 519 2965 4168 7642 12188 37,3-
PORTIIGAL 123 130 130 161 9 2528 2743 2868 3879 't88 694o9 
ESPAGNE 103 20557 21837 24735 508 4318 224303 240437 272043 20676 
MALTE 2 2 llO llO 
YOUGOSLAVlE 408 408 416 431 6 5579 5614 9307 17060 1717 893,6 
GRECE 3 26 10203 99,7- 75 544 296803 99,8-
JURQUI.E 56 56 56 888 888 888 
ZONE EST 9 9 9 244 2't4 244 
POLOGNE 72 
HONC.RIE 486 7808 
TERR.·I.ESPAGNOLS 5 369 
ALGERIE 5 156 
EGJ'PTE 17 32 45 28o9- 338 6216 3347 85,7 
SOUDAN 4 21 81o0- 256 1182 78,3-
SENE GAL 69 69 69 69 
LIBERIA 31 31 31 31 
COTE 0 IVOIRE 1 35 
GHANA 28 159 494 3363 
NIGERIA, FEO. 35 47 76 175 5 597 766 1269 2591 352 636,1 
CONGO LEOPOLDVt 7 100 93,0- 188 4298 95,6-
ANGOLA 6 443 
ETHIOPIE 18 19 108 82.4- 447 529 1698 68,8-
SOMAltS FRANC. 2 236 
KENYA 5 11 4 175,0 369 622 234 165,8 
OUGANDA 30 30 1302 1302 
TANGANYIKA 76 18 78 107 35 205,7 2880 2927 2927 3850 2910 32,3 
MOZAMBIQUE 1 1 1 1 24 95,8- 93 93 93 93 1577 94,1-
RHODES lE OU SUD 4 249 
REi.AFRIC. SUD 8 48 83,3- 833 225't 63,0-
ETAU -.UNIS 10 2814 2815 375 650,7 366 824 44263 44512 44176 ,a 
CANAO" 2 2 3 64 95,3- 114 114 376 3014 87,5-
MEil QUE 1 14 14 6 133,3 403 403 1982 1982 666 197,6 
HONDURAS 1 20't 
NJCARAGUI. 44 86 86 86 146 41,1- 981 1963 1963 1963 3142 37,5-
HAIJ.I 2 2 2 2 30 30 30 30 
ANJI.ll:EI NE' 4. • 64 101 313 386 372 3,8 2242 3682 7559 12234 12089 1t2 
COLOMBIE 44 't5 158 36 338,9 2526 2560 5893 2283 158,1 
VENEZUELA 20 42 62 68 28 142,9 714 1389 1897 21b8 2041 6,2 
SURINAM ,Z40 318 443 673 726 7,3- 4823 7957 11036 15633 14809 5,6 
PEROIJ 103 123 19 5'tlolt lt21t8 4745 482 884,1t 
BRES IL 23 975 
PARAGUAY 23 23 23 23 322 322 322 322 
URUGUAY 10 10 10 196 196 196 
ARGENTJ.NE 376 6054 
CHf PRE< 22 903 
SYRIE 1 33 
IRAN 194 234 234 234 301 22.3- 2716 3628 't009 4009 4602 12.9-
AFGHANISTAN 10 217 
ISRAEL 1 40 42 47 88 46o6- 508 1425 2067 2273 3921 42,0-
JORDANIE 27 27 21 27 1 389 389 389 389 148 162,8 
ARABIE SEOUDITE 41 144 2879 4901 
KO•En 216 4960 
MASCATE OMAN 1986 2020 2021 6 39251 39778 39820 259 
PAKISTAN 105 125 125 10 2970 3657 3657 1't49 152,4 
UNION INDIENNE 13 96 325 337 74 355,4 552 8476 ll't15 12502 't571 173,5 
CEYLAN.MALDIVES 47 47 47 4 634 634 63't 401 58,1 
fHliLANDE 201 2633 
INOONESIE 52 368 372 19681 11 2907 18020 18828 729800 384 
MALAYSIA 33 556 589 592 226 161,9 521 8223 8953 9036 5219 73,1 
PHILIPPINES 239 248 2't8 288 135 113.3 8511 8866 8866 U246 4085 175o3 
JAPON 12 970 
HONG .. KONG 1 12 38 3 66 1224 2053 't28 379,7 
AUSTRALIE 50 50 56 56 105 46,7- 2928 2928 3001 3001 8151 63,2-
NOUVELLE-ZELANO 20 20 20 31 't4 29,5- 610 610 610 976 4408 77,9-
SECRET 2162 5406 8375 10464 9662 8,3 118316 301777 457266 568149 515425 10.2 
•TOTAUX PAYS TI.ERS 10'682 44161 56558 922l't 54520 69.1 294941 909123 1238135 2331635 1621489" 43o8 
•TOTAUX OU PRODUIT 44880 122442 179170 26481t4 176081 50,4 1060475 25748't6 3752828 5b7b755 420088't 35,1 
450 
-t 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII ~964 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 1-111 Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - NV. 
DEUTSCHLAND e.R 17276 38057 61652 78043 37062 110t6 396928 939857 11tl5866 1857181 1103037 68,4 
UEBL 1 BLEU 1399 3631 5166 7623 9856 22.7- 45958 115584 16H70 238493 254153 6,2-FRANCE 560 844 1584 2461 1291 90,6 32656 55891 97108 15353ft 8803ft 74,4 
•l'fALlA 
"" 
694 738 770 713 8,o 11756 83111 101100 111311 90229 23,4 
•TOTAUX COMMUNAIOTE 19279 43226 69140 88897 48922 81,1 487298 ll91tltlt3 1781544 2360519 1535453 53,7 
ROYAUME 
- UNI 80 159 337 543 155 250,3 3629 6762 1189ft 19739 7692 156,6 
.JSLAIIDE 95 159 10 2046 3394 344 886,6 IRLANDE 121 235 309 385 345 11,6 2232 4364 5534 6879 6698 2.7 NORVEGE 671 1224 18ft9 2680 2540 5,5 21825 36393 53647 76131 67225 13,2 SUEDE 857 1347 1899 2103 970 116,8 31198 41314 61011 68973 30336 121.4 FINLANDE 435 634 805 1048 1350 22,4- 13933 19090 26745 35744 ltl812 lit, 5-DANEMARK 718 1698 2410 3097 4801 35,5- 17179 39610 55665 7ft883 104182 28,1-SUISSE' 667 1035 1418 1910 1552 23,1 22091 36828 52888 74649 60362 23,7 AUTRICHE 22 106 224 253 253 4473 10566 206761 26470 24399 8,5 PORTUGAL 19 37 46 141 658 78,6- 933 1625 1986 5637 11406 50,6-
ESPAGNE 61 126 308 3398 305 7973 12500 35142 71919 20109 257,6 MALTE 5 8 10 9 11.1 2ft2 363 454 424 7,1 
YOYGfiSLAMI.E 23 41 65 10 28 150.0 9413 19304 25752 27ft94 9745 182,1 
GRE CE 194 202 219 1932 1284 50,5 3052 3669 4042 2ft296 17365 39,9 
fDRQUIE 15 15 1 1109 1467 362 305,2 TCHECOSLBVIAQUtE 10 10 33 33 506 506 1669 1669 
ROUMANIE 95 4087 
BULGARIE 319 751 981 986 147 570,7 llft75 26928 35419 35585 4857 632,7 
TERRl.ESPAIGHOLS 2293 3562 5113 6765 5518 22o6 28218 4ft043 62021 80143 64ft19 24t4 
MAROC 4 12 15 481 96,9- 83 224 277 5ft66 94,9-
LIBYE 11 11 11 254 95,7- 199 199 199 3465 94,3-
EGYPTE! 3 279 
SOUDAN 96 96 132 149 11o4- 1570 1570 2046 2786 26,6-
SEN EGAL 2 2 204 217 1 116 116 2109 2932 58 GUINEE PORTUG. 15 15 648 648 
SIERRAI - LEONe 37 133 183 75 14fto0 507 1790 2451 919 166,7 
LIBERIA 6 11 11 11 592 98,1- 131t 278 326 326 7298 95,5-COlE D IVOIRE 700 8866 GHANA 68 81 92 203 151t 31,8 2246 2491 2744 6623 7419 10,7-NIGERIA,FED. 288 550 885 889 7172 87,6- 3878 7796 12276 12434 91989 86,5-
CAMEROUN 800 1680 52tlt- 7171 160ft5 55,3-
'A80N 27 1050 
CONGO LEOPOlDV( 1 1 4 5 4 25t0 64 64 151 214 128 67,2 
ANGOLA 171 191 965 2336 550 324.7 3858 4308 14853 31761 9479 235,1 
ETHIOPIE 5 325 53 513,2 136 lt61t8 987 370,9 
KENYA 1620 1625 1703 1954 3444 43,3- 23219 23378 24893 29009 34267 15,3-OUGANDA 10 10 512 512 
TANGANY'IKA 20 20 31 67 79 15,2- 381 381 584 1321 lltlt8 8,8-
ZANZIBAR 50 746 
ILES MAURICE .... 1625 1625 1625 23439 23439 23439 
MOZAMBIQlJE 22 41 299 408 3215 87,3- 669 1299 4508 6170 37209 83,4-
MADAGASCAR 40 40 27 48o1 548 548 758 27,7-
ZAMBIE 1 2 4 58 115 173 
RHODESIE OU SUD 2 5 1 7 36 80,6- 115 231 318 318 1503 78,8-
REP.AFRIC. SUD 21416 32224 38810 50334 85703 ft1,3- 304573 46lft15 549478 704453 1183041 ft0,5-
ETAlS - UNIS 3646 10843 16551 21845 19023 14,8 52172 148278 223605 288806 235224 22,8 CANADA 4 1082 2325 3021 1466 106,1 2083 18831 34726 44525 21583 106,3 
MEXIQUE 2 2 2 2 9 71,8- 2080 2080 2080 2080 3114 33,2-
GUATEMALA 1057 5527 91t88 10134 3165 220t2 14925 76991 128416 135694 40016 239,1 
HONDURAS BR I.T AN 13 19 30 59 2 612 727 933 1465 52 
HONDURAS 590 1840 1840 3090 1750 76t6 7848 24278 24278 36980 19087 93,7 
SALVADOR 3067 4047 4477 5126 13780 62.8- 33478 46482 52072 58494 146959 60,2-
NICARAGUA 81 115 5229 97,8- 1131 1903 64023 97,0-
COSTA - RICA 5 3 66,7 234 120 95,0 
PANAMA 3200 1900 68,4 37459 22601 65,7 
ZONE DE PANAMA 45 45 45 740 740 740 
HAiT·I 7l 76 83 25 232,0 1102 1189 1343 524 156,3 
REP.OOMINICAlNE 2000 2000 3000 5978 '1131 22.7- 27278 27278 38913 68800 91684 25,0-
ANTILLES FRANCo 1 1 1 3 66,7- 43 43 43 159 73,0-
JANA(QUE 1066 1066 1066 1285 11296 11296 11296 13836 
INDES OCCIDENT. 9 9 12 18 943 98,1- 176 176 248 390 11968 96,7-
TRINIDAO,TOBAGO 400 485 516 526 5525 7073 7601 7771 
ANTILLES NEERL. 66 88 190 219 149 47,0 1423 2525 4750 5558 3782 47,0 
COLOMBIE 2 2 2 94 94 94 
VENEZUELA 1419 1664 1809 1832 3394 46,0- 33269 39031 42344 42890 70058 38,8-
GUYANE BR IT ANI.. 24 24 490 490 
SURINAM 637 1974 2762 3981 2600 53,1 8749 24446 34801 49201 31874 54,4 
EQUATEUR 1696 2796 4548 10404 4639 l21to3 23288 38854 59535 127990 61094 109,5 
PERDU 35 1057 1059 87 1223 16016 16365 2187 648,3 
BRESU 6 88 140 71 97,2 370 1919 4846 6636 4388 51,2 
CH lU 100 100 100 220 1438 1438 1438 2944 
BOLIVIE 250 328 328 328 700 53,1- 3388 4500 4500 4500 7920 43,2-
PARAGUAY 300 300 300 792 62.1- 6290 6290 6290 11041 43,0-
URUGUAY 40 40 40 838 838 838 
ARGENTINE 1 4 10 27 18 50,0 720 1603 3246 5398 3168 70,4 
CHYPRE 530 1364 1818 1962 764 156,8 7032 16813 22062 24605 9969 146,8 
1 1 1 1 1 1 _ll _l 1 1 _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 













4 841 960 752 27,7 10148 88,4 
SYRIE 240 240 520 635 500 27,0 3846 3846 8531 10562 6972 51' 5 
IRAK 107 107 157 1497 89,5- 1944 1944 3017 16198 81,4-
IRAN 83 135 255 90 183,3 2480 3698 6184 2313 167,4 
1 SRAEL 2 2 669 99,7- 91 91 15291 99,4-
JORDANIE 35 47 108 310 1261 75,4- 476 724 1883 5114 14405 64,5-
ARABIE SEOUDITE 95 148 228 261 313 16,6- 1673 3790 5529 6611 6288 5,1 
KOWE 1T 25 42 43 19 126.3 518 893 1386 980 41,4 
BAHREIN 5 6 6 7 300 358 358 415 
KA JAR 29 29 
HASCA TE OMAN 8 137 
PAKISTAN 102 114 114 175 1001 82,5- 2717 3255 34l't 4925 16460 70,1-
UNION INDIENNE 62 106 199 447 1129 60,4- 7712 12341 17432 23597 28645 17,6-
CEYLAN.MALDIVES 49 59 117 195 236 17,4- 1008 1227 3876 4289 4502 4,7-
UNION BIRMANIE 9 651 
THAILANDE 1 3 27 43 146 70,5- 43 187 1062 1954 3700 47,2-
CAMBODGE 150 3399 
INDONESIE 94 241 250 288 148 94,6 1607 3971 4711 5661 2393 136,6 
MALA YS lA 1315 1332 1627 1647 1651 .2- 18557 19132 24554 24928 24505 1' 7 
PHUIPPINES 66 
CHINE CONTINENT 4 4 4 4 123 123 123 123 
JAPON 5 10 10 10 196 392 392 392 68 476,5 
HONG - KONG 133 310 472 668 818 1B,3- 3035 7054 10964 15271 17658 13,5-
AUSTRALIE 481 911 1119 2173 1509 44,0 17768 33705 63925 80370 56609 42.0 
NOUVELLE-ZELAND 226 394 68 479r4 6055 10390 2347 342r 7 
OCEANIE BRITAN. 4 112 
•TOTAUX PAYS TIERS 49290 87362 120494 168898 204663 11,5- 813739 1434729 2004086 2693425 2986031 9,8-
•TOTAUX OU PRODUIT 68569 1305BB 189634 257795 253585 1r7 1301037 2629172 3785630 5053944 lt521484 u,8 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCORDS C AC 1ER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCIAIO - Nt. 
BUIZEN EN VER81ND INGSSTUKKEN VAN STAAL - Nv. 
DEUTSCHLAND e.R 76454 163738 243153 293159 337B40 13,2- 1434201 3026249 4628309 5650351 64926B9 13,0-
UE8l 1 BLEU 279B5 67182 97057 144538 113414 27,4 671884 1581139 2326705 3343B45 2179615 53,4 
FRANCE 4034 12622 32567 42716 20198 111.5 94888 304174 726880 931084 388170 141,4 
ITAl lA 75 295 435 523 1346 61o1- 21054 30244 40420 48430 25869 87,2 
•fOfAUX COMMUNAUTE 108548 244437 373212 480936 472798 1,7 2222027 49<42406 172231<4 9979710 9086343 9,8 
ROYAUME 
- UNI 1463 2954 11945 20208 5217 287,3 62625 122398 390457 573662 102798 458,0 
ISLANDE 344 469 138 1080 472 128.8 7617 10987 18138 27916 9299 200,2 
IRLANDE 5071 10104 13820 20919 25815 19,0- 79744 158088 218172 339282 508671 33,3-
NORVEGE 5142 7841 9700 12700 6148 106,6 101468 161820 207560 279691 12H43 130,9 
SUEDE 4726 7351 9461t 11960 5486 118,0 151857 228878 295122 391906 108099 262,5 
FINLANDE 1448 rnoo 9037 9539 6424 48,5 54862 171693 210772 233955 126582 84,8 
DANENARK 11240 17194 25964 31892 4921 548,1 205192 379822 561560 657194 96965 578,4 
SUISSE 10971 17657 27534 36334 13137 176o6 321690 465955 634269 719063 258858 201o0 
AUTRICHE 226 885 1346 2315 2953 21,6- 5139 30732 47665 85575 58186 47ol 
PORJUCAL 552 938 1397 1138 1759 1o2- 16774 28850 42525 52012 34660 50,1 
ESPAGNE 1829 4230 5748 7165 5666 26,5 31822 75947 105824 127529 111646 14o 2 
MALTE 21 414 
YOUGOSLAVIE 1 21 137 166 ll3 46,9 84 425 4287 5372 2227 141,2 
GRE CE 28 173 1584 2346 791 196,6 5322 8295 34647 47754 15587 20t>,4 
fURQUIE 33 170 170 123 38r2 149 7970 14688 14688 2424 505,9 
U. R. s. S. 54 54 7531 7642 
ZONE EST 2378 13102 21630 27062 10532 157,0 140199 446366 765730 1092462 207527 426,4 
POLOGNE 905 2372 50556 109348 
TCHECOSLOVAQUI.E 3 331 331 59 461,0 
HONGRIE 1119 1639 1639 1639 147 14861 2163B 2163B 21638 2897 646,9 
ROUMANIE 1359 1359 1359 1359 13100 89,6- 43582 43582 43582 43582 258129 B3.1-
BULGAR·J E 9579 27874 40188 41030 9595 327,6 247807 713871 1025945 1054637 189064 457,8 
TERM.ESPAGNOLS 514 951 3813 5578 1109 403,0 13606 21875 74391 108779 21852 397,8 
MAROC 92 179 219 
TUNISIE 5 5 248 327 
liBYE 3 3 15687 771 136 670 670 316613 15192 
EGYPTE 3 20 20 20 202 90,1- 12B 1195 1195 1195 3980 10,0-
SOUDAN 614 2812 78,2- 9969 55410 82,0-
MALI 20 20 20 20 90 17,8- 1352 1352 1352 1352 1773 23,7-
TC RAO 6 4 50,0 84 79 6,3 
SENE GAL 4 38 89,5- 262 749 65,0-
GUINEE PORTUG. 8 158 
SIERRA - LEONE 20 20 239 91.6- 384 384 4710 91,8-
LIBERIA 26 26 26 35 256 86,3- 477 477 586 1216 5045 75,9-
COTE 0 IVOIRE 5 5 5 923 923 99 832,3 
GHANA 133 133 141 314 55,1- 1772 1772 2151 6187 65,2-
TOGO 47 950 
NIGERIAoFEO. 1011 1226 2997 3439 3133 7,9- 13789 23501 62<457 74570 73557 1r4 
GUI N.EE ESPAGNOL 20 58 58 361 1070 1070 
GABON 675 675 675 22685 22685 22685 
CONGO BRAZZAVIL 3 3 365 36!; 



















RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIC. SUD 
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CORE<E DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE 






•TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
















































l-XII l-XII ~964 
100 kg ±% 
12 24 10 140o0 
7 7 28 75,0-
82 82 188 56,4-
229 473 435 8o7 
372 372 62 500,0 
16 16 
3 115 97,4-







625 710 437 62,5 
82434 116939 135388 13,6-
3 




65 167 69 142.0 
92 95 
11 11 17 35,3-
13 
134 
501 501 892 43,8-
36 36 
613 1245 693 79,7 
23 67 37 81,1 
4257 7270 461 
1203 1370 1042 31,5 
13 13 35 62,9-






2 598 1 
8915 9194 50 
396 545 1418 61.6-
35 64 45,3-
19100 23090 1680 
94 
221 243 230 5,7 
327 518 1267 59,1-
1580 4313 795 442,5 
48 3 
183 293 152 92,8 
212 234 900 74,0-
116 223 2762 91,9-
372 377 83 354o2 
1882 1950 888 119,6 
5037 5037 
264 348 890 60,9-
2136 2583 23lr1 10o3 
841 1695 3494 51,5-






46 77 96 19,8-
1085 1102 1651 33,3-
8 8 292 97,3-
3 
38 452 1 
278473 360966 391609 7,8-
606803 805518 675910 19,2 
980015 1286454 1148708 12o0 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, •INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
384424 484582 450248 7,6 
1965 
1-111 l-XII 
1797 2076 2076 3250 
182 500 708 708 
1209 2392 2441 2581 
508 3548 5634 9763 
7285 7285 8073 8073 
307 307 307 307 
364 364 364 554 
650 650 650 650 
595 595 
746 1691 1691 
3282 3282 
3249 3249 3249 3249 
94 94 94 94 
5655"' 20478 28730 34969 
526311 784825 1327759 1872633 
105 105 
156 
3550 9271 12249 
60 
4099 15283 15283 
202 
83 1863 4558 
1636 2199 3291 3441 
2156 2156 2156 
1983 
7362 7619 7619 7619 
1425 3094 3778 3778 
5079 25037 61314 91562 
1552 12325 
3378 42002 88188 139208 
7400 16546 31280 36445 
254 254 254 254 




104 104 172 
1211 1620 1620 8736 
14572 136754 136894 139789 
3111 7072 7072 9634 
2281 
20•H98 304954 364303 437136 
59 202 6882 7768 
4938 7969 
19137 ft5473 48405 94550 
366 366 2936 
1123 8637 9618 13334 
3447 5106 6823 
2225 2225 2350 4323 
8032 11694 16446 16738 
908 8479 35716 37707 
83011 83011 
3843 5925 10029 
16732 49463 65464 74364 
12932 17428 31471 47265 





28481 28481 28481 28481 
203 1034 2321 3686 
18330 18419 22210 23992 
1050 1050 1807 
657 657 11326 
2140959 3862985 5459263 7022833 
4567473 8611671 12845424 16900532 
6789500 13554077 20567738 26880242 






























































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
UEBL 1 BLEU 36538 86616 127979 185339 154873 19,7 895420 2089406 3151775 4408125 3231457 36,4 
FRANCE 5432 15832 37815 50115 24852 101,7 165175 lt63389 986561 1308318 605501 116.1 
ITALIA 4692 10907 14746 22427 13308 68,5 110912 244125 304701 383079 267978 43,0 
•TOJAUX COMMUNAUTE 162025 365944 564964 742463 643281 15,4 3474859 7802572 12018551 15685349 13201191 18,8 
ROU UME - UNI 1855 3141 13301 22344 1420 201t1 72890 157773 444265 660521 224481 194,2 
ISLANDE 364 501 1077 1660 833 99,3 8035 11719 25231 39766 16450 141,7 
IRLANDE 5193 10340 14280 21510 26243 18,0- 82196 162672 226091 350090 519134 32,6-
NORVEGE 6885 11197 14661 20608 14575 41,4 140014 231147 307944 436983 283105 54,4 
SUEDE 9969 16871 21431 28898 21882 32.1 263072 406639 522692 698870 415223 68,3 
FINLANDE 1904 8779 9929 10729 8964 19,7 69344 197916 239641 272535 193506 40,8 
DANENARI< 12751 21197 30691 39764 13397 196,8 242918 459440 669544 836277 268944 210,9 
SUISSE P768 18984 29299 38659 15457 150.1 349161 514567 703025 875149 339770 157,6 
AUTRICHE 259 1035 1627 2690 3374 20,3- 10131 44263 72509 119687 94773 26,3 
PORTUGAL 694 1105 1573 2040 2426 15,9- 20235 33218 41379 61528 46554 32,2 
ESPAGNE 1993 24913 27893 35298 6479 444,8 44113 312750 381403 471491 15'2431 209,3 
MALTE 5 10 12 30 60,0- 242 473 564 838 32,7-
YOUGOSLAVIE 432 470 618 667 147 353,7 15076 25343 39346 49926 13689 264,7 
GRECE 222 375 1806 4304 12278 64,9- 8374 11964 38764 72594 329755 78,0-
TURQUIE 89 241 241 124 94,4 149 8858 16685 17043 2786 511,7 
U. R. S. S. 54 54 7531 7642 
ZONE EST 2378 13111 21639 27071 10532 157,0 140199 446610 765974 1092706 207527 426,5 
POLOGNE 905 2312 50556 109348 72 
TCHECOSLOVAQUlE 10 10 33 33 3 506 506 2000 2000 59 
HONGRIE 1119 1639 1639 1639 633 158,9 14861 21638 21638 21638 10705 102,1 
ROUMANIE 1359 1359 1359 1359 13195 89,7- 43582 43582 43582 43582 262216 83,4-
BULCAR'IE 9898 28625 41169 42016 9742 331,3 259282 140799 1061364 1090222 193921 462.2 
TERRI.ESPACNOLS 2807 4513 8926 12343 6632 86.1 41824 65918 136412 188922 86640 118.1 
MAROC 4 12 15 481 96,9- 175 403 496 5466 90,9-
ALGERIE 5 156 
lUNIS·IE 5 5 248 327 
LIBYE 14 14 15698 1025 136 869 869 316812 18657 
EGVPJE 20 37 55 247 77,7- 128 1195 1533 7690 7327 5,0 
SOUDAN 96 96 750 2982 74,8- 1570 1570 12271 59378 79,3-
MALI 20 20 20 20 90 71,8- 1352 1352 1352 1352 1773 23,7-
TCHAD 6 4 so,o 84 79 6,3 
SENEGAL 2 204 221 39 466,7 185 185 217B 3263 801 304,3 
GUINEE PORTUG. 15 15 8 87,5 648 648 158 310.1 
SIERRA - LEONE 37 153 203 314 35,4- 507 2174 2835 5629 49,6-
LIBERIA 32 37 37 46 848 94,6- 642 786 943 1573 12343 81,3-
COTE 0 IVOIRE 5 6 705 99,1- 923 958 8965 89,3-
GHANA 68 211t 253 503 468 7,5 2246 4263 5010 12137 13606 10, a-
TOGO lt1 950 
NIGERIA,FED. 1334 1823 3958 4503 10910 58,7- 1826/t 32063 76002 89595 165898 46,0-
CAMEROUN 800 1680 52,4- 7171 16045 55,3-
GUINEE ESPAGNOL 20 58 58 361 1070 1070 
GABON 675 675 702 22685 22685 23735 
CONGO BRAZZAV IL 3 3 365 365 
CONGO LEOPOLDVI 10 13 16 36 114 68,4- 1861 2140 2227 3652 4624 21,0-
BURUNDI •· R:WANOA 5 6 7 7 28 75,0- 182 500 708 708 552 28,3 
ANGOLA 223 272 1047 2418 744 225,0 5067 6700 17294 34342 13627 152,0 
ETHIOPIE 14 132 252 817 596 37,1 508 3548 6217 14940 11256 32,7 
SOMALIS FRANC. 331 331 372 312 64 481,3 7285 7285 8073 8073 1458 453,7 
SOMALIE 16 16 16 16 307 307 307 307 
KENYA 1620 1625 1708 1968 3563 44,8- 23583 23742 25626 30185 36767 17,9-
OUGANDA 40 40 181ft 1814 
TANGANYIKA 124 126 137 202 116 74,1 3911 3958 4161 5821 4398 32,4 
ZANZIBAR 84 1416 
ILES HAURI.CE ••• 1625 1650 1650 23439 24034 24034 
MOZAMBIQUE 23 42 340 449 3239 86,1- 762 2138 6292 7954 38786 79,5-
MADAGASCAR 232 232 27 759,3 3830 3830 758 405,3 
ZAMBIE 224 225 226 228 3249 3307 3364 3422 
RHODES 1 E OU SUD 2 5 1 7 113 93,8- 209 325 412 412 3190 87,1-
REP.AFRIC. SUD 21794 32730 39435 51052 86188 40,8- 310228 481893 578208 740255 1193906 38,0-
ETATS - UNIS 36403 59008 101799 141599 154786 8,5- 578849 933927 1595627 2205951 2947143 25,1-
CANADA 4 1084 2327 3024 1530 97,6 2083 18945 34945 45006 24597 83,0 
MEXIQUE 3 3 16 16 18 ·11,1- 2483 2483 4062 4218 3839 9,9 
GUATEMALA 1057 5657 9838 10694 3245 229,6 14925 80541 137687 147943 41592 255,7 
HONDURAS BR IT AN 13 19 30 62 2 612 727 933 1525 52 
HONDURAS 590 2067 2728 3978 1757 126,4 7848 28377 39561 52263 19291 170,9 
SAlVADOR 3067 4047 4477 5126 13807 62,9- 33478 46482 52072 58696 147491 60,2-
NICARAGUA 44 86 167 201 5375 96,3- 981 1963 3094 3866 67165 94,2-
COSTA - RICA 3 65 172 72 138,9 83 1863 4792 1480 223,8 
PANAMA 45 60 92 3295 1900 73,4 1636 2199 3291 40900 22601 81,0 
ZONE DE PANAM4 56 56 56 17 229,4 2896 2896 2896 335 764,5 
CUBA 
HAITI 2 73 78 85 38 123,7 30 1132 1219 1373 780 76,0 
REP.DOMINICAINE 2000 2000 3000 5978 7737 22,7- 27278 27278 38913 68800 91684 25,0-
ANTILLES FRANC. 1 1 1 3 66,7- 43 43 43 159 73,0-
JAHAIQUE 1066 1066 1066 1419 11296 11296 11296 15819 
INDES OCCIDENT. 499 510 513 519 1835 11,7- 7538 7795 7867 8009 29545 72,9-
TRINIDAO,TOBAGO 401 513 552 1)62 6950 10167 11379 11549 
ANTILLES NEERL. 2(>0 562 1116 1850 1214 52,4 8744 31244 73623 109354 29527 270,4 
COLOMBIE 46 70 227 73 zù.o 2620 4206 18312 3012 508,0 
VENEZUELA 1504 3221 6128 9170 3883 136,2 37361 82422 132429 184266 81183 127,0 
GUYANE BRITANI. 24 24 490 490 
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EQUATEUR 1709 2809 4561 10417 4674 122,9 23542 39108 59789 128244 61784 107,6 
PERDU 33 166 1704 1767 920 92, l 763 4803 31320 33083 18708 76,8 
BRES IL 6 lOB 160 94 70,2 370 1919 11304 13094 5363 144,2 
CHILI lOO 100 100 220 137 60,6 1438 1438 1438 i!944 2700 9t0 
BOLIVIE 250 328 463 654 100 6,6- 3388 4500 6748 9922 7920 25t 3 
PARAGUAY 23 323 380 380 792 52,0- 322 6612 7686 7686 11041 30,4-
URUGUAY 52 52 54 1138 1138 1206 
ARGENTINE 3 6 12 625 395 58,2 1931 3223 4866 14134 9242 52,9 
CHYPRE 1497 10272 10733 11156 836 21604 153567 158956 164394 11857 
LIBAN 174 577 1237 1505 2170 30,6- 3256 10388 24143 28748 38088 24,5-
SYRIE 240 240 520 635 501 26,7 3846 3846 8531 10562 7005 50,8 
IRAK 107 107 192 1561 87,7- 1944 1944 5298 17459 69,7-
IRAN 11023 16435 19469 23579 2071 2069lit 311062 372010 ltlt1329 it0020 
AFGHAN 1 STAN 10 9it 89,it- 217 1852 88,3-
ISRAEL 8 41 265 292 987 70,4- 567 1627 90it0 10132 237lt4 57,3-
JORDANIE 62 74 it62 855 2529 66,2- 865 1113 7210 13472 39519 65,9-
ARABIE SEOUDITE 752 1594 18it9 4718 1108 325,8 20810 49263 56813 106062 21953 383,1 
KOWEIT 25 it2 91 238 61,8- 88it 1259 it322 6000 28,o-
BAHREIN 5 6 6 7 300 358 358 ltl5 
KAT AR 57 178 183 293 152 ~ 1123 8637 96it7 13363 2995 3it6t2 MASCATE OMAN 2113 2232 2255 914 42698 4it88it 46643 18131 157,3 
ADEN 116 116 ll6 223 2762 91,9- 2225 2225 2350 4323 5itit23 92,1-
PAKISTAN 290 4 72 611 677 1094 38,1- 10749 17919 23517 25320 19544 29t6 
UNION INDIENNE 103 492 2406 2134 2091 30,8 9172 29296 64563 73806 50715 45,5 
CEYLAN,MALDIVES 49 106 224 242 240 ,a 1008 1861 4510 4923 4903 ,4 
UNION BIRMANE 5037 5037 9 83011 83011 651 
THAl LANDE 1 114 291 391 1237 68,4- 43 4030 6987 11983 23870 49,8-
CAMBODGE 150 3399 
INDONESIE 863 2562 2758 22552 2500 802,1 21246 71454 89003 809825 48906 
MALAYSIA 1901 2511 3057 3934 5371 26,8- 32010 44783 64978 81229 98572 17,6-
PH·ILIPPINES 242 318 321 657 172 282,0 8581 12120 12898 22483 4880 360,7 
CHf NE CONTINENT 4 it it 19 1941 99,0- 123 123 123 1159 38246 97.0-
COREE OU NORD 47 2987 
COREE DU SUD 2 596 
JAPON 5 10 10 12 84 85,7- 196 392 392 715 2457 70.9-
FORMOSE 263 263 263 263 28481 28481 28481 28481 
HONG - KONG litZ 3it8 530 783 917 14,6- 3238 8154 14509 21010 19978 5,2 
AUSTRALIE 1532 1962 2860 3331 3265 z,o 39026 55052 89136 107363 97292 lOtit 
NOUVELLE-ZELAND 20 28 254 433 404 7,2 610 1660 7715 13173 12509 5,3 
OCEANIE BRITAN. 4 3 33,3 112 59 89,8 
DIVERS 38 38 452 1 657 657 11326 20 
SECRET 112236 201469 286848 371it29 401271 7,4- 2259275 416lt 762 5916529 7590982 8231852 7.8-
•'l'DT AUX PAYS TI ERS 279525 538280 783855 1066630 935093 14tl 5676153 10955523 16087645 21925592 1792 5952 22t3 
•TOTAUX OU PRODUH itit1550 90it224 1348819 1809093 157837it 14,6 9151012 18758095 28106196 37610941 31127143 20,8 
LAENDERGRUPPEN. ZCN8S GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEO~RAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5it289 119602 16843 7 229424 133629 11,1 1325708 2578511 3734992 4963024 2901439 71,1 
FINL. NORV. OANEM 21540 41173 55281 71101 36936 92,5 452276 888503 1217129 1545795 745555 107,3 
AELE - EFTA it4181 Hl30 112583 155003 78531 97,4 1098421 18470it7 2761358 3689015 1672850 l20t'> 
EUROPE ORIENTALE 14764- 4it7lt4 66798 74544 34105 118,6 458it30 1253135 1952645 2367138 674500 250,9 
• EUROPE TOT ALE 69053 164346 235235 303968 167734 81,2 1784138 38316it6 5687637 7330162 3575939 105,0 
ÂMERIQUE DU NORD 36407 60092 104126 144623 156316 7,5- 580932 952872 1630512 2250957 29717it0 24,3-
AMERIQUE CENTRALE 9047 16723 23795 34014 37020 8,1- 123799 254706 389799 532046 455541 16,8 
AMERIQUE DU SUD 4781 10021 18010 29722 16036 85,3 90087 196732 338531 514660 268168 91,9 
• AMERIQUE TOTALE 50235 86836 145931 208359 209372 '5- 794818 1404310 2358902 3297663 36954lt9 10,8-
AFRIQUE DU NORD 4 17 20 486 95,9- 175 651 823 5622 85,4-
ETATS ASSOC FRANC 353 1028 1511 2409 2609 7,1- 8822 31507 39406 49781 29885 66t6 
ETATS ASSOC AUTR. 31 35 39 59 142 58,5- 2350 29it7 3242 4667 5176 9,8-
• AFRIQUE TOTALE 28652 it4623 59956 95493 121314 21.3- 421929 691211 936952 1552003 1713665 9,4-
MOYEN ORIENT 13934 31778 37221 45811 15923 187,7 261510 587612 697145 855280 283046 202.2 
EXTREME ORIENT 3863 7200 15512 37350 15806 136,3 1llt847 218613 392972 1167528 316121 269,3 
• AS 1 E TOTALE 17797 38978 52733 83161 31729 162' 1 376357 806225 1090117 2022808 599167 237,6 
• OCEANIE 1552 1990 3114 3768 3672 2t6 39636 56712 96851 120648 109860 9,8 
• DIVERS 112236 201507 286886 371881 401272 7, 3- 2259275 4165419 5917186 7602308 8231872 7,6-
. . 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRCOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROCUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND a.R 928327 1832691 2812692 3817601 3435508 llt 1 13134826 25927506 39598615 52971835 47934902 10,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destlnazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
UEBL 1 BLEU 527816 1079363 1623800 2201231 21t27866 9,3- 5890629 24867972 2r6-
FRANCE 184560 365363 598756 763891 936195 18,4- 22876'+0 11188898 s,8-
ITAL lA 251361t lt21969 61tl861t 1031635 203591t1 49,3- 2389595 21005026 51,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1892067 3699386 5677112 7811t558 8835510 11.6- 23702690 10'+996798 7ol-
ROYAUME 
- UNI 421525 782371 1094 7'+2 1442740 2022037 28,6- 5083589 9691t355 13827840 1834llt66 31382828 '+1.6-
ISLANDE 398 2112 2688 3314 1123 195,1 8505 31303 lt4815 60275 21061 186t2 
IRLANDE 11838 24353 32370 44095 83821 47,4- 167258 335767 444101 622792 1176004 47,0-
NORVEGE 210628 473753 686363 889939 881480 loO 2333446 5220376 7464328 9661272 9651019 tl 
SUEDE 313987 509489 688468 972102 704262 38,0 4032296 6531230 8807742 12269864 9533977 28.7 
FINLANDE 8618 32175 36335 54887 84778 35,3- 173061 500619 581288 805903 1195808 32.6-
DANEMARK 87286 157032 236012 318090 297531 6,9 1450331 2495664 3799135 'H86959 4448877 16,6 
SUISSE 93374 161267 25ll14 342748 333168 2.9 1469720 2454558 3698309 4985904 4813758 3,6 
AUTRICHE 4326 8201 13895 20160 17964 12.2 88596 180132 310606 440205 415276 6o0 
PORTUGAL 17057 29565 49450 58325 76539 23,8- 275592 499175 811682 942726 1211203 22r2-
ESPAGNE 425757 1043919 2099778 3122397 902481 246,0 4277362 10761487 20383323 29711259 9009394 229,8 
GIBRALTAR 176 176 176 2528 2528 2528 
MALTE 140 145 150 152 35 334,3 1075 1317 1548 1639 931 76.0 
YOUGOSLAVIE 1252 2029 2182 7794 2684 190,4 26443 53142 67606 197642 51288 285.4 
GRE CE 3045 6029 7721 12862 23884 46.1- 33062 84253 113500 175607 436605 59.8-
TURQUIE 436 2283 5158 11868 19639 39,6- 6014 37606 76481 164756 214681 23.3-
U. Ro So S. 54 54 84856 99,9- 7531 7642 914199 99.2-
ZONE EST 2435 13168 21696 27678 10532 162t8 14161t4 448055 761419 1099997 20 7527 430,1 
POLOGNE 905 2372 50556 109348 384 
TCHECOSLOVAQUIE 10 273 299 299 412 27,4- 506 2832 4369 4369 6173 29,2-
HONGRIE 11191 11711 11711 11711 32544 64.0- 260288 267065 267065 267065 733836 63,6-
ROUMANIE 1359 1359 1359 1359 13195 89,7- 43582 '+3582 43582 43582 262216 83,4-
BULGARIE 9905 39641 52188 62024 15032 312.6 259449 1028 760 1349380 1630227 314405 418,5 
TERR.J. ESPAGNOLS 2807 4709 11150 14639 13343 9,7 41824 70506 166120 219501 175270 25.2 
MAROC 4 12 15 481 96o9- 175 403 496 5466 90,9-
ALGER lE 107 1398 
TIJNISIE 5 5 248 327 
LIBYE 71 527 101t9 17436 1409 843 5740 11651 340483 23033 
EGYPTEo 208 1741 1835 2209 3867 42,9- 2575 33761 35064 45539 80564 43,5-
SOUDAN 3499 6285 9580 4389 118.3 57 57553 103654 157615 82244 91,6 
MALI 20 20 20 20 90 77.8- 1352 1352 1352 1352 1773 23,7-
TCHAO 6 4 50.0 84 79 6,3 
SENE GAL 204 221 39 466.7 185 185 2178 3263 807 304,3 
GAMBŒ 36 391 
GUINEE PORTUG. 15 305 8 648 4251 158 
SIERRA - LEONB 37 327 377 561 32,8- 507 4243 4904 9261 47,0-
LIBERIA 32 98 710 727 1597 54,5- 642 2453 9718 10437 21776 52.1-
COTE D IVOIRE 2 3 8 9 805 98,9- 68 102 1025 1060 9809 89,2-
GHANA 726 2515 3384 3759 3524 6t7 10017 37087 47688 57005 64907 12.2-
TOGO 13 259 171 3402 
NIGERIArFED. 18027 36855 53981 73614 9'+563 22.2- 287936 571204 826360 1089556 1435'HO 24.1-
CAMEROUN 800 1683 52,5- 7171 16136 55,6-
GUINEE ESPAGNOL 97 254 254 1284 3450 3450 
GABON 675 675 702 22685 22685 23735 
CONGO BRAZZAVLL 150 150 153 153 152 ,7 2043 2043 2408 2408 1884 27.8 
CONGO LEOPOLDVI 10 17 65 93 309 69,9- 1861 2416 5631 6482 7361 11.9-
BURUNDI, RWANDA 5 6 7 7 28 75,0- 182 500 708 708 552 28t3 
ANGOL• 223 272 1047 2418 1226 97.2 5067 6700 17294 34342 21640 58,7 
HHIOPIE 66 213 508 1193 2407 50,4- 1154 4610 9476 19620 32351 39,4-
SONALIS FRANCo 331 331 372 372 89 318,0 7285 7285 8073 8073 1901 324.7 
SOMALIE 16 16 16 16 307 307 307 307 
KENYA 7455 8432 13076 23082 19624 17,6 90864 107186 171052 296766 252982 17,3 
OUGANDA 40 40 1814 1814 
TANGANYIKA 383 385 400 1385 2597 46,7- 7141 7223 7550 25578 52277 51.1-
ZANZ (BAR 84 1416 
ILES MAURICE ••• 1625 1650 1650 23439 24034 24034 
MOZAMBIQUE 280 741 2368 2564 3772 32,0- 5410 12631 31709 34490 46245 25,4-
MADAGASCAR 232 232 27 759,3 3830 3830 758 405,3 
ZANBIE 600 601 602 604 5952 6010 6067 6702 
RHODESIE DU SUD 28 34 1251 1320 3002 56,0- 868 1308 17004 17957 38446 53,3-
REP.AFRICo SUD 91293 154494 290243 340692 230944 47,5 931499 1618579 2977773 3575740 3084407 15r9 
ETATS - UNIS 41352 630074 890651 954893 164158 481,7 649136 8723554 12231108 13163410 3063137 329,7 
CANADA 1204 112219 504322 795840 2558 15256 1697504 4909473 7590125 32469 
MEXIQUE 3 8 71 71 291 75,6- 2483 3055 5863 6019 14642 58,9-
GUATEI'!ALA 1156 6055 10246 11102 3245 242.1 15976 85234 142515 152771 41592 267o 3 
HONDURAS BR 1 TAN 13 19 30 62 2 612 727 933 1525 52 
HONDURAS 731 2227 2888 4138 1757 135r5 9529 30605 41789 54491 19291 182r5 
SALVADOR 3067 4125 4555 5282 13807 61r7- 33478 47627 53217 60623 147491 58,9-
NICARAGUA 600 957 1063 1097 6071 81,9- 8105 13062 14470 15242 77308 80,3-
COSTA - RICA 3 95 202 72 180,6 83 2180 5109 1480 245r2 
PANAMA 76 212 285 3488 7589 54,0- 2434 4564 6219 43828 152174 71,2-
ZONE DE PANAI'!A 56 56 56 9493 99,4- 2896 2896 2896 222186 911,7-
CUBA 
HAITI 2 73 78 94 65 44t6 30 1132 1219 1522 1057 44,0 
REP.DOHINICAINE 2000 2000 3000 5978 1737 22.7- 27278 27278 38913 68800 91684 25.0-
ANTILLES FRANC. 1 1 1 3 66r7- 43 43 43 159 73,o-
JAMA IQUE 1192 1382 1431 3561 12962 15279 15865 41132 
INDES OCCIDENT. 5ll 522 525 531 28511 98r1- 7731 7988 8060 8202 408160 98,0-
TRINIDAO,T08AGO 5452 6219 9410 12428 67876 79438 117942 151178 
ANTILLES NEERL. 8500 16585 37366 47357 41307 14,6 109640 235150 519024 663733 571702 16r1 
COLOMBIE 2461 13871 27057 31466 34138 9,4- 46296 225103 442968 540707 455847 18r6 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 / 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 1964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
VENEZUELA 16131 26340 39029 71997 43973 63,7 213465 389199 538852 1035007 598655 72,9 
GUYANE 8RITANI. 24 24 119 79,8- 490 490 1574 68,9-
SURINAM 6418 14997 22177 27144 25045 8,4 868';] 202199 295933 359135 326775 9,9 
EQUATEUR 1709 21109 4580 10436 4674 123.3 23542 39108 60019 128474 61784 107,9 
PEROU 6557 6690 11368 13158 16548 20,5- 146529 150569 252556 294209 368458 20,2-
BRES IL 2338 3751 5961 7843 6058 29,5 36714 59881 112216 141563 99054 42,9 
CHILI 435 502 502 622 947 34,3- 5406 6291 6291 7797 12629 38,3-
BOLIVIE 615 748 883 1074 1482 27,5- 7841 9613 11861 15035 15204 1. 1-
PARAGUAY 866 1255 1348 1348 1697 20,6- 10120 17514 19081 19081 28688 33,5-
URUGUAY 49 191 191 211 3977 94,7- 936 4098 4098 4517 67013 93,3-
ARGENTINE 41752 70864 81902 107697 159297 32,4- 618231 1035 708 1179637 1546 7t,_5 2429391 36,3-
CHYPRE 1774 10549 11030 11453 908 25047 157010 163095 168-533 12805 
LIBAN 174 608 1268 1536 2343 34,4- 3378 10980 24735 29340 40706 27,9-
SYRIE 240 240 521 636 1H7 63,6- 3846 3846 858B 10619 32635 67,5-
IRAK 107 26066 26175 22793 14,8 1944 428325 431979 329267 31,2 
IRAN 65536 76859 86816 113161 76404 48,1 905471 1085926 1232909 1572653 1140441 37,9 
AFGHANISTAN 125 132 181 191 213 10,3- 1769 1857 2576 2793 3157 11,5-
ISRAEL 4242 8826 13201 15381 16835 8,6- 50943 109220 167454 193504 203508 4,9-
JORDANIE 516 528 916 1309 2827 53,7- 6902 7150 13247 19509 43345 55,0-
ARABIE S EOUO ll'E 96 7 2127 2514 6013 5761 4,4 24675 589114 68815 127601 79999 59,5 
KOWEIT 25 42 253 539 53,1- 884 1259 6177 9663 36,1-
BAHREIN 5 6 6 7 19 63,2- 300 358 358 415 292 42,1 
KATAR 119 328 450 573 700 18,1- 1900 10502 13277 17161 14368 19,4 
MASCATE OMAN 4583 7334 9110 9574 1107 764,9 76565 126246 145983 152393 20797 632,8 
ADEN 218 3284 6540 8554 15072 43,2- 3634 53883 107500 140302 266667 47,4-
PAKISTAN 728 2431 3227 3328 1145 190,7 15010 43767 57278 59496 20272 193,5 
UNION INDIENNE 105569 184405 267364 369952 290221 27,5 1394812 2485691 3609248 5111461 3759874 35,9 
CEYLAN.MALOIVES 49 231 349 367 307 19,5 1008 3773 6422 6835 5684. 20,2 
UNION BIRMANE 5037 5052 9 83011 83281 651 
THAl lANDE 12 125 307 1284 1231 3,8 191 4178 7277 15636 . 23870 34,5-
VIET-NAM SUD 17126 207300 
CAMBODGE 150 3399 
INOONESIE 30905 45801 52110 120099 13125 815,0 382831 611428 710706 2362809 192872 
MALAYSIA 12672 11t725 16395 20840 66956 68,9- 174611 203984 240214 323331 898299 64,0-
P'HILIPPINES 293 781 937 1857 309 501,0 10811 19091 21834 38103 6517 484,7 
CHINE CONTINENT 4 4910 4910 35722 53208 32,9- 123 56570 56570 385147 640870 39,9-
COREE DU NORD 47 2987 
COREE DU SUD 2 596 
JAPON 7912 9350 9355 11554 31200 63,0- 36531 44583 45124 55221 136563 59,6-
FORMOSE 263 263 263 263 28481 28481 28481 2B481 
HONG - KONG 1140 2446 2633 6352 2304 175,7 9558 20352 27262 48397 31729 52,'i 
AUSTRALIE 1596 2114 3059 3530 3381 4o4 39950 56922 92521 110748 98731 12t 2 
NOUVELLE-ZELANO 20 28 254 433 404 7.2 701 1751 7806 13264 12600 5,3 
OCEANIE BRITAN. 4 3 33,3 112 129 13,2-
DIVERS 38 38 716 14 657 657 14438 54 
SECRET 112236 201469 2 86848 371429 401271 7,4- 2259275 4161t762 5916529 7590982 8231852 7,8-
•TOTAUX PAYS flERS 221t't390 508 5975 8159613 11191878 75961t97 47,3 29153733 65768519 1017769llt 138220522 10701t3524 29,1 
•TOTAUX CU PRODUIT 4136it57 8785361 13836725 19006436 l6it3200 7 15,7 528561t23 112776718 173809263 2358081t85 212040322 11,2 
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1599667 3234899 5206602 730 16it9 51t51426 33,9 191t26350 38883512 60434832 83570797 73562710 13,6 
FINL. NORV. OANEM 306532 662960 958710 1262916 1263789 tl- 3956838 8216659 11844751 15654134 15295701t 2,3 
AELE - EFTA ll't8183 2121678 3020041t 4044101t 4332981 6,7- llt7 335 70 27075490 38719642 51828396 6llt56938 15,7-
ÈUROPE ORIENTALE 24900 66152 88212 105497 156571 32o6- 705469 1790294 2489902 3162230 2438740 29,7 
• EUROPE TOTALe 1624567 3301051 5294814 71t07146 5607997 32.1 20131819 lt06 73806 62924734 86733027 76001450 lit, 1 
AMERIQUE DU NORD ltZ556 802293 1394973 1750733 166716 661t392 10421058 17146581 20753535 3095606 570,4 
AMERIQUE CENTRALE 23303 40444 71100 951tit8 119950 20,4- 298134 55it761 971148 1277114 1748978 27,0-
AMERIQUE OU SUD 79331 llt4018 195022 273020 298555 8,6- 1195933 2139283 2924002 lt092760 ltlt6~072 8,3-
• AMERIQUE TOT-LE 145190 986755 L661095 2119201 585221 262,1 21581t59 13115102 21041731 26123409 9309656 180,6 
AFR lOUE DU NORD 4 17 20 588 96,6- 175 651 823 6864 88,0-
ETATS ASSOC FRANC 505 1181 1677 2771t 2889 4,0- 10933 33652 'tl 722 51t378 33147 61t,1 
ETATS ASSOC AUTR. 31 39 88 116 337 65,6- 2350 3223 661t6 7497 7913 5,3-
• AFRIQUE TOTALE 122735 218099 391957 500758 39076 7 28.1 l't05132 2604831 4521388 60321t82 51t70802 10,3 
MOYEN ORIENT 781t99 110953 158661 194816 11t7268 32,3 ll01tlt30 1628790 2378121 2872979 2197650 30,7 
EXTREME ORIENT 15954 7 2651t68 362887 593845 lt6017l 29,0 2053967 3521898 48931t27 8729081 5720600 52,6 
• ASIE TOTALE 238046 376421 52151t8 788661 607439 29,8 3158397 5150688 727151t8 11602060 7918250 46,5 
• OCEANIE 1616 2llt2 3313 3967 3788 4,7 40651 58673 100327 124124 111460 llo't 
• D·IVER:S 112236 201507 286886 372llt5 401285 7, 3- 2259275 416'i419 5917186 7605420 8231906 7,6-
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 ~964 1 1 1 ~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
1 ~EBRAUCHT1E SCHIENE1N. RAILS USAGES. 1 1 1 T 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 163lt 1 30328 38594 47043 43050 9,3 69375 135653 172348 206145 180631 14.1 
UEBL 1 BLEU 48 264 640 640 5067 87,4- 859 2278 4740 4740 23430 79,8-
FRANCE 48 455 
•TOTAUX COMMUNAUTE 16389 30592 39234 47731 48117 ,a- 70234 137931 1770B8 211340 204061 3,6 
FINLANDE 4 91 
PORTUGAL 231 2572 
TERRI .ESPAGNOLS 74 492 
LIBERIA 25 249 
SALVADOR 7 7 7 180 180 180 
BOLIVIE 67 514 
KOifEIT 19 193 
•TOTAUX PAYS TIERS 7 7 32 395 91,9- 180 180 429 3862 88,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 16389 30599 39241 47763 48512 1,5-. 70234 138111 177268 211769 207923 1,8 
. . 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS CE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 836 1016 1897 2800 1530 83,0 42064 60592 100378 131740 98661 39,6 
UE8L 1 BLEU 351 625 1333 1847 2365 21,9- 14104- 24499 69097 93156 83829 11.1 
FRANCE 290 9P 1218 1451 2890 49,8- 22594 71459 94051 116893 237186 50,7-
UALIA 1 221 
•TOTAUX COMMUNAOTE 1477 2558 4448 6099 6785 10,1- 78762 156550 263526 348010 419676 17,1-
ROYAUME - UNI 10 273 273 292 79 269,6 1090 19743 19743 21978 4394 400,2 
IRLANDE 2 2 3 33,3- 749 749 565 32,6 
NORVEGE 239 271 826 1172 3941 70,3- 4557 4994 12993 18468 47372 61.0-
SUEDE 9953 17936 24680 30292 44161 31,4- 110883 205614. 289221 372202 520905 28,5-
FINLANDE 250 684 1400 1610 929 73,3 20835 56265 113S93 130419 77007 69t4 
DANEMARK 276 329 1613 1753 1550 13.1 24003 29056 74919 . 87682 128226 31,6-
SUIS!iE 255 399 1008 60,4- 48 48 81t83 13634 27219 49,9-
AUTRICHE 574 974 1817 2559 1504 70t1 10241 177.72 33280 't6537 29089 60,0 
ESPAGNE 209 84 148,8 19527 7727 152,7 
ruRQUIE 69 2 45H 169 
ZONE EST 1 102 
MAROC 189 10641 
ALGERIE llH 1134 1134 1134 12587 12587 12587 12587 
TUNISIE 41 61'1 66 2581 97,4-
.EGYPTE 1 437 
SOUDAN 52 2678 
NIGER 124 
SENEGAl 20 47 98 127 50 15't, 0 2106 5114 10202 13043 5670 130,0 
SIERRA - LEONB 4 4 4 4 377 377 377 377 
COTE 0 IVOIRE 25 36 89 114 47 142,6 2298 3't45 8503 10971 4969 120,8 
GHANA 43 
NIGERIA,FED. 31 51 75 103 104' 1,0- 2648 't243 6322 8701 7883 10,4 
CONGO LEOPOLDVI 2 1216 
ANGOLA 225 225 124 81,5 
ETIHOPIE 2 2 6' 66,7- 287 287 689 58,3-
ZANZIBAR 62 937 
ILES MAURt.CE ••• 7 7 7 7 153 153 153 153 
MOZAMBIQUE . 3 269 
ETAU - UNIS 667 1354 2770 3662 4453 17,8- 7879 20504 3621)0 't6110 68682 32,9-
CANADA 19ft 194 541 803 2144 2l't4 5802 8571 124 
HONDURAS BRITAN 86 125 135 7,'t- 1803 2382 2't59 3,1-
HONDURAS 55 938 
HA{H 65 1012 
JANAIQUE 672 1279 17't2 2553 8638 16600 22508 32643. 
INDES OCCIDENT. 24 95 95 30't8 96,9- 360 1517 1517 41921 96,4-
TRINIDAD 1 T08AGD 507 882 1277 1688 7571 14582 22149 29605 
ANTILLES N!9BRL• 670 876 1152 1290 92't 39t6 13808 18266 24064 28282 19675 43,7 
VENEZUELA 50 4419 
SURINAM 4 11 47 59 149 60,4- 466 1036 2687 3512 4020 12,6-
PERDU 68 68 68 1072 1072 1072 
IRAK 1582 19071 
IRAN 3 3 1 zoo,o 1479 1't79 520 184;4 
ISRAEl 183 183 183 
JORDANIE 117 117 195 282 825 65,8- 1367 1367 2232 3180 9668' 67.1-
ARABIE SEOUD 1 TE 15 3 400,0 2131 686 210t6 
KOWEIT 2625 35146 
BAHREIN 89 89 105 126 137 8,o- 2143 2143 2527 2916 2768 5,3 
KAT AR 4 310 
MASCATE OMAN 82 93 93 123 108 13,9 1654 19't2 1942 238't 1809 31.8 
PAKISTAN 124 124 138 138 50 176,0 4762 lt887 5451 ·5451 2983 82,7 
UNION INDIENNE 54 
INOONES I E 151 151 153 26 488,5 4358 4358 1t8ll 3599 33,7 
1 1 '1 1 1 1. Il 1 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
MALAYSIA 72 72 72 913 913 913 501 82,2 
JAPON 57 57 57 
HONG - KONG 1 35 97 97 97 232 58,2-
•TOTAUX PAYS TIERS 15649 27080 40810 51224 67940 24,6- 242293 449922 728744 941540 1099538 14,4-
•TOTAUX OU PRODUIT 17126 29638 45258 51323 74725 23,3- 321055 606472 992270 1289550 1519214 15, 1-
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE 
- NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 405 735 1013 1266 2009 37,0- 17234 22661 38548 42105 18552 127,0 
UEBL 1 BLEU 85 90 90 127 145 12.4- 1954 2074 2103 2133 2685 1, 8 
FRANCE 200 200 200 97 106,2 6640 6640 6750 10497 35,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 490 1025 1303 1593 2251 29,2- 19188 31375 47291 51588 31734 62,6 
ROYAUME - UNI 92 92 215 57,2- 81 81 6156 6156 4178 47,3 
NORVEGE 2 2 130 130 
SUISSE 106 4876 
AUTRICHE 12 18 33,3- 741 990 495 100,0 
ESPAGNE 22 1318 
AUSTRALIE 20 26 26 15 73,3 171 914 1138 1138 436 161,0 
•TOTAUX PAYS T lERS 21 122 132 376 64,9- 252 995 8165 8414 11303 25,6-
•TOTAUX OU PRODUIT 496 1046 1425 1725 2627 34,3- 19440 32370 55456 60002 43037 39,4 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
SCHWEFElKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITk-NCo PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUfSCHLilND BoR 632730 1044788 1752942 2358842 2181680 Sol 543913 860139 1402953 1876565 2210309 15.1-
UEBL 1 8lBU 71674 191047 223260 32709 582,6 28698 81640 95736 6976 
•fDJAUX CDM"UNAOTE 632730 1116462 1943989 2582102 2214389 16,6 543913 888837 1484593 1972301 2217285 u,o-
RDUm.E - UN l 273700 253055 
REI.AFRJC. SUD 102 102 102 507 507 507 
UNION INDUSNNEi 164 164 164 784 784 784 
•JOJAUX PAYS TIERS 266 266 266 273700 99,9- 1291 1291 1291 253055 99,5-
•fOfAUX DU PRODUIT 632730 1116728 1944255 2582368 2488089 3,8 543913 890128 1485884 1973592 2470340 20rl-
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
EISENERZ. MINERAl DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJZERERT&. 
DEUTSCHLAND B.R 13033 25522 32H3 27239 19o1 4752 12162 11863 29594 39,6-
UEBL 1 BLEU 30 30 19590 29312 40 44 44 321B5 52785 66 
•TOTAUX COMMUNAUTE 30 13063 45112 61745 21279 126,3 44 4796 44341 706/tB 29660 138,2 
ROYAUME - UNI 307 307 644 644 350 84,0 1162 1162 2430 2430 1231 96,4 
SUISSE 1292 1a49 
ESPAGNE 125 1231 
SURINAM 238 238 240 ,a- 514 514 503 2o2 
ISRAEL 39 497 
JORDANIE 2 44 
UNION INOIENNB 161 161 729 729 
PHiLIPPINES 3912 2030 95,7 3027 3254 1,0-
•TOTAUX PAYS HERS 307 307 1043 5181 3912 32,4 1162 1162 3613 a412 6a43 Z3o8 
•TOTAUX OU PR001l!1 331 13310 46155 66926 31191 114.6 1206 5958 48020 79120 36503 116,7 
• 
MANGANEUE. MINERAl DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND e.R 3849 9H8 137a1 19685 11367 n.2 29582 17831 116096 169795 91831 84,9 
UEaL 1 BLEU 2419 5991 11333 16415 11263 45,7 227a4 5596a 103685 151909 97403 56,0 
FRANCE 1784 2441 2182 4005 5301 24,4- 16056 23186 27401 423aO 46136 8,1-
ITAL! A 3426 6254 9746 15245 16417 7,5- 35945 64242 9&391 152076 144296 5o4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11478 23934 37642 55350 44408 24.6 104367 221827 345579 516160 319672 35o9 
SECRET 6720 15512 23304 31915 41505 23.1- 17891 111015 214301 363'o43 522357 30,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 6720 15512 23304 31915 41505 23,1- 17B91 111015 274301 363443 522357 30.4-
•TOlAUX OU PROOUlT 18198 39446 60946 B7265 85913 1o6 182258 392a42 6198BO 879603 902029 2,5-
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 3B49 iz2a1 39303 5211a 3a606 35,0 295a2 a25a3 12a25a 1a765a 121431 54,5 
UEBL 1 BLEU 2449 6021 30923 45721 11303 304,6 22B2a 56012 135aTO 204694 97469 uo,o 
FRANCE na4 2441 27B2 4005 5301 24,4- 16056 231a6 27401 423aO 46136 a,l-
ITAL! A 3426 6254 9746 15245 16417 7,5- 35945 64242 98397 152076 144296 5.4 
•TOTAUX COMMUNAUTE 11508 36997 a2754 117095 11687 63,3 104411 226623 3a9926 5a680a 409332 43t4 
ROYAUME - UNI 307 307 644 644 350 84,0 1162 1162 2430 2430 1231 96,4 
SUISSE 1292 1a49 
ESPAGNE 125 1231 
SURINAM 238 238 240 ,a- 514 514 503 2o2 
ISRAEL 39 497 
JOROANIE 2 44 
UNION INDIENNE 161 161 729 729 
PHI LIPPI NES 3912 2030 95,7 3027 32H 7,0-
SECRET 6720 15512 23304 31915 41505 B,1- 11a<n 171015 214301 363443 522357 30,4-
•fOTAUX PAYS Tl ERS 7027 15a19 24347 31096 45417 18,3- 79053 172117 277914 311915 529200 29,7-
•TOTAUX DU PRODUIT 18535 52816 101101 154191 111104 31.7 183464 39aaoo 667900 95a123 938532 2,2 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 307 307 644 769 1642 53, z- 1162 1162 2430 3661 30a6 l8o6 
AELE - EFTA 307 307 644 644 1642 60,8- 1162 1162 2430 2430 30a6 21,3-
• EUROPE TOTALE 307 307 644 769 1642 53,2- 1162 1162 2430 3661 30a6 18o6 
AMER 1 QUE OU SUD 23a 23a 240 ,a- 514 514 503 2. 2 
• AMERIQUE TOTALE 238 238 240 ,a- 514 514 503 2.2 
MOYEN ORIENT 41 541 
EXTREME ORIENT 161 4133 2030 103,6 729 3756 3254 15,4 
• ASIE TOTALE 161 4174 2030 105,6 729 4297 3254 32o1 















•TOTAUX PAYS Tl-ERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




ROYAUME - UNI 
GRECE 
•TOTlUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND 8. R 
UEBL 1 BLEU 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUX DU PRODU-IT 
DEUTSCHLAND B.R 













•tOTAUX PAYS TI.ERS 
•TOTAUX DU PRODU'IT 
DEUTSCHLAND B.R 
UE8~ 1 BLEU 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1965 1964 1965 
1-111 l-XII l-XII ~964 1-111 
100 kg ±% 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAHE NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
237 8473 26426 32728 9113 259,1 1010 
4120 8249 18715 23076 11002 109,7 12126 
4357 16722 45141 55804 20115 177,4 13136 
35 35 35 
21 
1463 
6 6 6 
21 21 
41 62 62 1484 95,8-
lt357 16763 45203 55866 21599 158,7 13136 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FO~TE. 























565308 650828 539184 20,7 
18822 36200 34197 5,9 
28588 52252 H956 34,6-
10624 




622561 749123 663961 12,8 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
10942 16268 20271 19,7-
27379 29874 32235 7,3-
38321 46142 52506 12.1-
38321 46142 52506 12,1-
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
Al TRI ROTTAHI. OVERIG SCHROOT. 
2160096 2608995 2535103 2,9 
391473 605303 581293 4,1 
18824 7 199237 233351 14,6-
126978 167002 22275 649,7 
2866794 3580537 3372022 6,2 
4775 4775 4021 18,8 
7643 10780 21358 49,5-






61854 69108 116062 40,5-
2928648 3649645 3488084 4,6 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
1067267 2058371 2762772 3308819 3103671 


























































53708 69124 30742 
51121 62231 32533 






233 233 10983 
105062 131588 74258 
2210169 2522071 1885703 
61916 116614 10 5526 
127598 230646 320936 
46519 




2425694 2895342 2356684 
32840 49071 55272 
85314 92442 91967 
118154 141513 14 7239 
116154 141513 14 7239 
7150970 8564481 8405551 
1184888 1724092 1663312 
lt57525 497455 4816 75 
407418 554322 62283 
9200801 11340350 10612821 
17137 17137 38189 
124834 171902 282580 






289881 359283 900339 
9~90682 11699633 11513160 
9447687 11204747 10377268 
































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Des ti nation 
l-Ill l-XII l-XII ~964 1-111 l-XII l-XII ~964 
Destinazione 
Bestemming 
100 kg ±% ±% 
FRANCE 64281 16 7801 216835 251489 313307 19,7- 172029 403310 585123 728101 802611 q, 3-
(TALlA 33955 95536 126978 167002 32899 407t6 126750 313746 407418 554322 108802 409,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1307740 2576566 3562974 4421763 4108604 7.6 4409627 8691092 11823467 14482549 13182019 9,9 
ROYAUME - UNI 7344 12154 12154 12154 4021 202.3 14454 31659 31659 31659 38189 17,1-
NORVEGE 21 69 
SUEDE 2181 2181 7643 10780 22821 sz, a- 34282 34282 124834 171902 293494 41,4-
SUISSE 27297 49442 49442 49442 41810 18,3 81877 148025 14802 5 148025 115264 28,4 
ESPAGNE 26371 94696 
GRE CE 2499 2499 2499 2499 11557 11557 11557 11557 
ETATS - UNIS 4117 328 22334 15913 40,4 
CANADA 21 21 1526 98,6- 50 50 20783 99,8-
JAPON 18617 324291 
HONG - KONG 2031 8623 
•TOTAUX PAYS TIERS 39321 66276 71759 79013 117546 32,8- 142170 225523 316125 385527 911322 57,7-
•TOTAUX DU PRO DO lT 1347061 2642842 3634733 4500776 4226150 6,5 4551797 8916615 12139592 14868076 14093341 s. 5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE !ôEDGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDBNTALE 39321 66276 71738 74875 95044 21 ,z- 142170 225523 316075 363143 541712 33,0-
FINL. NORV. OANEM 21 69 
AELE - EFTA 36822 63771 69239 72376 68673 5,4 130613 213966 304518 351586 447016 21.3-
• EUROPE TOTALE 39321 66276 71738 74875 95044 21,2- 142170 225523 316075 363143 541712 33,0-
AMER! QUE OU NORD 21 4138 1854 123,2 50 22384 36696 39,0-
• AMERIQUE TOTALE 21 4138 1854 123,2 50 22384 36696 39,0-
EKTREME ORIENT 20648 332914 
• ASIE TOTALE 20648 332914 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 1965 1964 1965 
Destination ~964 ~964 1-111 l-XII l-XII 1-111 l-XII l-XII 
Destinaz1one 
Bestemming 
100 kg ±% $ ±% 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSJLI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 471594 992802 1522939 2115812 2497384 15,3- 680307 1501269 2362212 33B4131 37&7789 10.2-
UEBL 1 BLEU 2014015 4080534 64B0995 B7B9650 8651707 1o5 3B451B4 869B455 14799220 20287039 20175149 t6 
FRANCE 1996313 3801339 6317545 9083B98 9833731 7,6- 450B225 B55636B 14416331 21261515 23642B04 10.1-
ITALIA 64B9 11654 22422 42394 62835 32,5- 19284 33794 63790 12211B 177566 31,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 448B411 8BB6329 14343901 20031754 21051657 4,B- 9053000 1B789886 31641553 45054803 4176330B 5,7-
ROYAUME - UNI 200 200 5B7 587 
NORVEGE 72940 165920 237B50 322200 191332 6Bo4 15876B 3645BO 523520 709977 40B112 74,0 
SUEDE 1000 1000 6002 10895 1250 771,6 1729 1729 11154 20BB6 2181 B57o6 
SUISSE 95007 217526 346720 4B1226 299105 60,9 202186 39B396 638735 915719 6902B5 32,7 
AUTRICHE 359C 13280 22B57 29523 34935 15,5- 8667 25674 45940 60351 74266 1B,7-
GRECE 600 600 1583 1583 
TCHECOSLOVAQUIE 250 779 
ROUMANIE lt0724 40724 40724 40724 73122 73122 73122 73122 
SENE GAL 600 600 1575 1575 
TANGANYIKA 20 20 20 70 70 66 6tl 
ANTILLES NEERL. 7 27 27 't6 257 B2,1- 46 115 115 206 72Z 71,5-
SURINAM 37 112 112 112 300 62,7- 237 477 477 477 B47 43,7-
INDONESIE ltO 40 ltO 460 460 460 
PROVo DE BORD 1092 3423 5400 5400 4246 27.2 21t65 7779 12591 12591 9B71 27,6 
•TOTAUX PAYS HERS 214397 442052 661152 B915B6 531695 67,7 lt47220 872332 1309929 1797604 11B7129 51t4 
•TOTAUX DU PRODUIT 4702808 9328381 15005053 20923340 215B3352 3.1- 9500220 19662218 32951482 46B52407 lt8950437 lt,3-
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! Dl CARBON FOSSILE. STEENKCOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 343983 1171075 2176428 2956360 2997318 1,4- 772545 2531626 lt700464 6426255 6532919 lo6-
UEBL 1 BLEU 600018 1310071 2001419 2797719 18425llt 51,8 1lt67753 3165729 4836441 6B82026 4477686 53,7 
FRANCE 340505 835135 1533696 2282980 2565829 u,o- 791467 1894695 3481381 5244368 5851180 10,4-
ITALU 8930 15620 30565 51802 106231 51,2- 19667 32931 63814 108055 233410 53,7-
•TOTAUX COMMUNAUTE 1293lt36 3332501 5142108 8088861 7511898 7,7 3057432 7624987 13082100 18660704 17095195 9,2 
IRLANDE 5880 16243 
SUISSE 22119 29152 64513 101329 104454 3,0- 42085 58101 141630 231152 257787 lOo 3-
AUTRiCHE 27670 't3070 98283 156953 133316 11,7 64972 98217 219823 356603 30't725 17,0 
TCHECOSLOVAQUI.E 2lt0 535 
•TOJAUX PAYS TIERS 't9789 72222 162796 258282 243890 5,9 107057 156318 361't53 587755 579290 1t5 
•fOTAUX DU PRODU'IT 1343225 3404723 5904904 8341143 7155788 7,6 3164489 7781305 13443553 19248459 17674485 8,9 
STE IN KOHL ENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARSON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 566607 1656099 2825811 3689368 2267435 62,7 980462 2972020 5143086 6742228 4215706 59,9 
UEBL 1 BLEU 111t4314 3392720 5284122 7't51786 735't570 1o3 35652 59 7010966 11015981 15686222 1't961769 4t8 
FRANCE 2756344 49686BO 7239571 9458987 10368974 8,8- 5419148 9860729 14430333 1888828/t 20148116 6o3-
!TAllA ltB101 48101 90091 130585 203829 35,9- 85042 85042 160845 233948 388615 39,8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 5115426 10065600 15439655 20130726 20194808 2.7 1C049911 199287'H 30750245 41550682 39720806 4o6 
NORVEGE 14lt322 263011 390282 483664 397646 21,6 289932 521070 755706 937785 799436 17.3 
SUEDE 315945 431147 629521 892142 90lt414 1. 4- 713023 985485 1419824 2037911 190464/t 7,0 
FINLANDE 7439 26839 31851 77990 59,2- 15864 57946 68427 167169 59,1-
CANE MARK 42827 42827 56309 103914 401123 74,1- 96783 96783 126957 224250 789274 11.6-
SUISSE< 171666 413970 131124 937600 795437 17,9 326723 758400 1332238 1111884 145 3045 17.8 
AUTRICHE 91943 126554 253533 362647 316007 3,6- 1617C9 224354 452961 649506 660268 1. 6-
PORTUGAL 44206 106022 
ESPAGNE 15125 32707 
YOUGOSLAVIE 622 1285 
TCHECOSLOVAQUIE 642 1122 
ROUMANIE 5951 5951 5951 5951 13217 13217 13217 13217 
lUNISIE 31612 124929 181569 64613 256768 384862 
SOUDAN 3133 3133 3133 3000 4,4 6448 6448 6448 5801 llo2 
SENE GAL 494 988 1482 494 200,0 1388 2769 4157 996 317,4 
COTE 0 IVOIRE 98 98 280 280 
NIGERIA,FEC. 2205 4410 6605 8845 6234 12481 18746 25094 
ANGOLA 490 490 940 47,9- 996 996 1871 46,8-
ETHIOPIE 690 690 690 1948 1948 1948 
KENYA 50 494 89,9- 140 883 84,1-
GUATEMALA 197 296 837 8 37 197 324,9 552 851 2139 2139 425 403,3 
HONOUR AS 98 278 
SALVADOR 345 543 ')43 247 119,8 977 1534 1534 498 208,0 
COSTA - RICA 147 147 147 245 416 416 416 693 
REP.OOMINICAINE 757 757 757 1004 3208 68,7- 2136 2136 2136 2827 6306 55.2-


















HONG • KONG 
AUSTRALIE 
•TOTAUX PAYS HERS 
•TOTAUX DU PROOUH 
DEUTSCHLAND BR 
•TOTAUX COMMUNAUTE 
•TOTAUK DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 





•TOTAUX PAYS HERS 
•TOTAUK DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 


































































































l-XII l-XII ~964 1-111 
100 kg ±% 
255 
197 
430 430 582 26,1- 237 
2784 2883 1383 108,5 2911 
247 
85663 85663 5053 74475 
4203 
1483 1483 
395 395 1395 71,7-
1331 2813 3458 18,7- 693 
10607 12726 2133 
26542 40462 32655 23,9 21438 
3251 
137496 137496 288674 
2499507 3311708 3070268 7,9 2001286 
17939162 24042434 23265076 3,3 12051197 




8RAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI•COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN 8RIKETTEN VAN BRUINKOOLo 
83775 119726 228661 47,6- 22130 
30620 41720 39548 5,5 17695 
38025 70570 121tl08 43,1- 17299 
500 500 10700 95,3- 806 
152920 232516 403017 42,3- 57930 
2205 3005 200 587 
2205 3005 zoo 587 
155125. 235521 403217 41,6- 58517 
KDHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON• 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
6609013 8881266 7991201 llo1 2455444 
13197156 19080875 17894339 6o6 8895891 
15128837 20896435 22892642 8,1- 10742139 
143578 225281 383601 41,3- 124799 
35678584 49083857 49161783 ,2- 22218213 
200 200 
5880 
628132 805864 588978 36,8 448700 
635523 903037 905664 ,3- 714752 
26839 31851 77990 59,2-
56309 103914 401123 74,1- 96783 
1144562 1523160 ll99196 27,0 571581 






46675 46675 86339 
124929 187569 
3133 3133 3000 4,4 
1588 2082 494 321t5 
98 98 
6605 8845 6234 
490 490 940 47,9-
690 690 
50 494 89,9-
20 20 20 
837 837 197 324,9 552 
1965 
l-XII 
729 1560 1560 
4162 7831 8108 
168079 190267 190267 
11799 
4177 4177 4177 
1105 1105 1105 
2916 3749 7927 
6319 31518 37485 
41346 73736 113440 
288674 288674 288674 
3223938 5055646 6739824 
23152695 35805891 48290506 
56840 103571 152909 
29665 47406 65760 
29156 62648 116848 
806 806 806 
116467 214431 336323 
1636 3052 4225 
1636 3052 4Z25 
118103 217483 340548 
7061755 12309333 16705523 
18904815 30699048 42921047 
20Jit0948 32390693 45511015 
152579 289255 464927 
461t60097 75688329 105602512 
587 587 
885650 1279226 1647762 
987214 1430978 2058857 
15864 57946 68427 
96783 126957 224250 
1216533 2115655 2862980 
)48245 118724 1066460 
1583 1583 
86339 86339 B6339 
64613 256768 384862 
6448 6448 6448 
1388 4344 5732 
280 280 
12481 18746 25094 
996 996 
1948 1948 1948 
140 
10 10 




















































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestèmming 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
98
1 T l T 
278 
1 HONDURAS 
SALVADOR 345 543 543 247 119,8 977 1534 1534 498 208,0 
COSTA - RICA 147 147 147 245 416 416 416 693 
REP.OOMI NI CAINE 7'57 757 757 1004 3208 68,7- 2136 2136 2136 2827 6306 55,2-
JAHAIOUE 301 846 
ANTILLES NEERL. 7 27 27 46 512 91,0- 46 115 115 206 1984 89,6-
VENEZUELA 197 398 
SURINAM 74 274 542 542 882 38,5- 474 1206 2037 2037 3055 33,3-
EQI,IATEUR 1037 1480 2784 2883 1383 108o5 2911 4162 7831 8108 2842 185,3 
PEROU 247 442 
ARGENTINE 33528 75673 85663 85663 5053 74475 168079 190267 190267 9771 
SYRIE 4203 11799 
IRAK 1483 1483 1483 4177 4177 4177 
JORDANIE 395 395 395 1395 71o7- 1105 1105 1105 2855 61,3-
THAl LANDE 245 1035 1331 2813 3458 18,7- 693 2916 3749 7927 6409 23,7 
INDONESIE 988 2510 10647 12766 2133 6779 31978 37945 
MALAYSIA 8052 15115 26542 40462 32655 23o9 21438 41346 73736 113440 65922 72o1 
HONG .. KONG 3251 5866 
AUSTRALIE 137496 137496 137496 137496 288674 288674 288674 288674 
PROV. DE BORD 1092 3423 5400 5400 4246 27o2 2465 7779 12591 12591 9871 27,6 
dOTAUX PAYS HERS 1227929 2089628 3325660 4464581 38ft6053 16o1 2556150 4254224 6730080 9129408 77961t37 11.1 
•TOTAUX DU PRODU'IT 12165073 24457041 39004244 53548438 53007836 loO 24174423 50714321 82418409 1l't131920 112975316 1o6 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENfALE 995429 1762158 2866838 3911749 3783042 3o6 2061164 3550289 5131656 7930906 7661740 3olt 
FINL. NOR.V. DANEM 260089 479257 711280 941629 10641091 11o8- 545483 998297 llt64129 19401t39 2163991 10,3-
AELE - EFTA 995429 1754719 2839399 3885298 3683425 5,5 2067164 3534425 5672127 7860896 7450336 5,5 
EUROPE ORIENTALE lt6675 46675 46675 46675 1132 86339 86339 86339 86339 2436 
" EUROPE TOTALE 1042104 1808833 2913513 3964424 3784174 4o8 2153503 3636628 5817995 8017245 7670176 4,5 
AMERIQU6 CENTRALE 1108 1572 2311 3074 4164 26o2- 3150 4495 6340 8523 9213 7,5-
AMERIQUE OU SUD 34639 17427 88989 89088 7762 77860 1731t47 200135 200412 16508 
• ANERIQUE TOTALE 35747 78999 91300 92162 11926 672o8 81010 177942 2061t75 208935 25721 112,3 
AFR lOUE OU NORD 31612 124929 181569 61t613 256768 384862 
ETATS ASSOC FRANC 494 1686 2180 494 341o3 1388 462" 6012 996 503,6 
• AFRIQUE fOifALE 2205 40339 137553 202977 4948 6234 868J:8 289600 lt25570 9617 
MOYEN ORIENT 1878 1878 6081 1395 335,9 5282 5282 17Q81 2855 lt98,3 
EKTRENE ORIENT 9285 18660 38520 56041 39364 42o4 24261t 5101t1 109463 159312 78197 103,7 
• .UIE TOTALB 9285 20538 40398 62122 40759 52o4 24261t 56323 l1471t5 176393 81052 117,6 
• OCEAN lE 137496 137496 137496 137496 288674 288674 288674 288671t 
• OIVER& 1092 3423 5400 5400 4246 27o2 2465 7779 12591 12591 9871 27t6 
. . 
.. 




UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLÂNDERN 
lM PORT A Tl ONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS D~ORIGINE 
IMPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUCTEN 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 








l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst $ .±.% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 228.327.248 439.805.882 664.779.997 911.545.908 965.439.065 5.6-
UEBL 1 BLEU 150.435.754 299.988.353 441.728.549 593.224.722 625.353.421 5.1-
FRANCE 138.528.361 274.187.540 396.124.140 522.550.764 498.452.542 4.8 
!TALlA 20.758.444 39.780.217 56.984.194 73.079.723 50.995.785 43.3 
NEDERLAND 51.773.176 103.109.21t4 156.507.546 212.153.31t9 216.319.479 1·9-
•TDTAUK COMMUNAUTE 589.822.983 1.156. 871.236 1· 716.124.1t26 2.312.554.466 2.356.560.292 1.9-
ROYAUME 
- UNI 29.129.812 53.236.246 71.984.923 91t.548.288 171.931.627 lt5,o-
ISLANDE 166 22.706 24.560 21t.647 118.740 79,2-
IRLANDE 20.029 32.487 73.033 99.247 505.221t 80,It-
NORVEGE 7.685.175 llt.lt79.864 21.364.663 27.1t88.600 28.887.914 4,8-
SUEDE 51.413.210 109.173.512 172.702.623 228.692.781 219.356.922 4.3 
FINLANDE 2.484.415 4.202.833 5.349.962 7.351t.lt36 4.735.153 55,3 
DANEMARK 1.538.624 3.102.493 3.911.400 lt.992.053 5o307.11t8 5,9-
SUHU 1.342.526 3.081.838 4.768.292 6.260.1t39 3.622.597 72,8 
AUTRICHE 15.338.783 29.497.059 46.717.237 66.523.083 71.302.551 6.7-
PORTUGAL 23.336 96.386 llt3.1t22 151.322 1.113.283 86,4-
ESPAGNE 2.653.344 5.593.1t36 7.870.159 9.748.333 17.387.866 43,9-
GIBRALTAR 60 60 60 1.321 
MALTE 63.330 126.625 228.663 256.817 293.667 12.5-
YOUGOSLAVIE 698.893 1.651.100 3.173.51t5 lt.371t.ltlt9 "·"31.996 1·3-
GRECE 375.5iZ4 519.680 737.080 876.735 1o341t.329 34,8-
TURQUIE 1.796 78.91t7 100.106 205.435 129.188 59.0 
ANDORRE 203 203 810 
U. R. S. s. 24.007.360 52.408.016 78.135.714 103.362.850 112.396.944 9,0-
ZONE EST 2.055.461 2.952.978 3.596.291t 6.242.572 5.693.019 9.7 
POLOGNE 5.006.170 10.137.740 15.857.141 21.094.390 26.026.110 18.9-
TCHECOSLOVAQU 1 E 3.294.587 6.921. 774 10.521.563 15.296.967 18.383.271 16.8-
HONGRIE 2.125.080 lt.231.660 6.636.209 9.168.090 8.285.558 10.7 
ROUMANIE 920.808 987.786 1.303.138 1.481.816 2.205. 777 32,8-
BULGARIE 816 816 816 183.378 181.929 ,a 
ALBANIE 3.115 6.840 7.928 
TERRI. ESPAGNOLS 23.050 255.340 91.0-
MAROC 4.1t71t.405 8.996.685 13.114.901 16.537.523 17.037.225 2.9-
ALGER lE 3.039.598 6.326.688 9.622.008 14.240.1t72 11.215.172 27.0 
TUNIStE 579.069 1.475.160 2.219.170 2.987.1t11 2.682.372 11.4 
LIBYE 41t.379 137.680 31t4.170 358.112 391t.529 9,2-
EGYPTE lt05.580 806.080 806.365 1.222.681t lo71t0.185 29,7-
SOUDAN 1.212 1.272 1.272 98.536 5.566 
MAURITANIE 10.637.562 21t.702.338 38.290.1tlt2 49.402.715 36.219.183 36,4 
SENE GAL 16.920 20.573 20.573 19.327 6.4 
GUINEE 17.686 
SIERRA - LEONS 3.592.187 7.698.103 12.255.923 17.127.323 15.145.704 13.1 
LIBERIA 24.296.160 49.908.903 76.306.915 104.B84.297 74.163.573 lt1,4 
COTE 0 IVOIRE 257.893 338.095 1.1tOO.l82 75,9-
GHANA 346.828 536.829 931t.259 1.008.510 2.61t9.960 61,9-
TOGO 20.863 
CA HOME Y 39.520 110.683 
NIGERIA, FEO. 2.300 6.800 6.800 19.035 290.690 93,5-
CAMEROUN 46.1t91 46.1t91 
CENTRE loFRtC. 736 736 127.210 
GUINEE ESPAGNOL ltlt.763 
GABON 1.620.192 4.908.225 8.158.310 12.584.616 9.11t8.456 37,6 
CONGO BRAZZAVIL 41.792 88.532 88.532 2.21t0 
CONGO LEOPOLD'll 1.175.052 2.912.061 3.868.851 5.650.161t 5.012.183 12.7 
ANGOLA 1.820.768 2.999.578 5.1t88.178 6.313.1t7B 13.980.608 51t,B-
ETHIOPIE 32.813 110.647 593 
TANGANYIKA 600 600 600 600 
MOZAMBIQUE 10.232 lt7.845 22.895 45.053 299.1t79 85,0-
MADAGASCAR 3.81t0 ~.840 7.818 2.102 271,9 
ZAMBIE 213.765 356.261 627.529 804.529 
RHOOESIE OU SUD 76.750 76.750 77.372 77.372 1.093.960 92.9-
REP.AFRIC. SUD 7.415.227 t2.88o. 777 19.072.410 25.553.527 25.395.150 ,6 
ETATS - UNIS 75.051.'>85 164.1t59.831t 256.015.092 31t2.378.965 382.635.605 1o.s-
CANADA 1.769.1t90 6.065.740 15.345.633 21t.463.541t 18.1t91. 738 32.3 
MEXIQUE llt.Oit3 61t5.234 97,8-
GUATEMALA 
HONDURAS BR IT AN 17.883 
HONDURAS 't3lo650 
PANAMA 2.551 
"· 311t 10.183 10.716 17.051t 37.2-ZONE DE PANAMA 140 140 lt06 
CUBA 
HAl Tl 3.000 7.250 58,6-
REP. DOIHNLCA !NE 7.720 9.598 9.598 9.598 
ANTILLES FRANC. 7.147 7.147 213.957 213.957 
INDES OCCIDENT. 120.386 
TIUN ID AD, TOBAGO 159.107 159.107 159.107 
AN TILL ES NEERL. 269.500 328.556 361.806 362.306 215.088 68,1t 
COLOMBIE 20 20 8.020 8.020 
VENEZUELA 7.532.066 16.674.569 24.561.1t25 30.323.318 32.697.810 7.3-
GUYANE 8RITANI. 21.875 6.482 9.318 9.318 299.750 96,9-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INYOER 








l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 T 
SURINAM 75.193 88.193 109.159 90 
GUYANE FRANCAIS 1e215 
EQUATEUR 
PERDU 5.095.917 llo042.524 18.429.809 21to703.724 22.414.445 10.2 
BRES IL 15.782.811 33.194.590 58.310.247 77.310.047 70.293.104 lOtO 
CHILI 1o 715.860 3.941.133 5.285.653 7.799.648 8.251.829 5,5-
BOLIVIE 250 
ARGENTINE 131 971 971 4.471 9.151 51,1-
CHYPRE 47.530 104.841 105.651 98.098 1,1 
liBAN 8.424 64.326 316.441 376.441 4.016 
SYRIE 105.578 
IRAN 19.216 177.204 535.265 611.500 320.883 92,4 
AFGHANISTAN 3.934 
ISRAEL 750 750 2 .HO 2.740 21.593 87,3-




PAKISTAN 64.750 2.368 
UNION INDIENNE 6.206.051 11.839.045 16.274.702 20.434.942 18.479.663 10t6 
CEYLAN,MALDIVES 2.989 
UNION BIRMANE 
VIET-NAM NORD 1.593.574 2.833.208 3.245.747 3.958.940 5.534.447 28,5-
VIET-NAM SUD 996.767 
INDONESIE 22.280 22.280 22.762 23.012 
MAL:US IA 9.579 9.579 449.368 97,9-
PHiliPPINES 61.313 61.373 
CHI NE CONTINENT 331.311 400.813 606.007 803.900 719.146 3,2 
CfiREE DU SUD 750 750 
JAPON 4.259.494 10.563.419 16.986.468 21.076.088 31.156.222 32.4-
HONG - KONG 4.525 
AUSTRALIE 290.519 410.776 502.424 996.398 1.434.811 30,6-
NOUVELLE-ZELAND 1.250 
OCEANIE BRll'AN. 404.032 404.032 404.032 404.'032 62.588 545,5 
OCEANIE FRANC. 
PROVo. DE BORD 5.000 6.250 1.000 7.000 
DIVERS 3.912 33 
INDETERMINES 55.504 58.414 68.510 83.375 14.227 486,0 
SEC RH 1.103.856 2.164.847 3.291.711 3.900.213 3.685.563 5,a 
•TOTAUK PAYS TIERS 331.566.161 692.344.755 1.068.274.593 1.429.044.643 1.521.516.778 6.1-
•TOTAUK OU PRODUIT 921.389.144 1.849.215.991 2.784.399.019 3.741.599.109 3.878.077.070 3,5-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 112.769.023 224.895.475 339.149.931 451.598.796 . 530.468.205 14,9-
FINL. NORV. DANEM 11.708.214 21.785.190 30.626.025 39.835.089 38.930.215 2o3 
AELE - EFTA 106.471.466 212.667.398 321.592.560 428.656.566 501.522.042 14,5-
EUROPE ORIENTALE 37.410.282 17.643.885 116.057.715 156.837.991 173.172.608 9,4-
• EUROPE TO'I'ALE 150.179.305 302.539.360 455.207.646 608.436.787 703.640.813 13,5-
AHERIQUE OU NORD 76.820.975 170.525.574 271.360.725 366.842.509 401.127.343 8,5-
AHERIQUE CENTRALE 286.918 508.862 754.79i 773.133 1.454.545 46,8-
AHERIQUE OU SUD 30.209.280 64.936.082 106.693.636 140.267.955 133.967.394 4o7 
• AHERIQUE TOTALE 107.317.173 235.970.518 378.809.152 507.883.597 536.549.282 5,3-
AFRIQUE DU NORD 8.093.072 16.798.533 24.956.079 33.765.406 30.934.769 9o2 
ETATS ASSOC FRANC 12.257.754 29.673.851 46.906.337 62.726.793 46.812.353 34,0 
ETATS ASSOC AUTR. 1.175.052 2.912.061 3.868.851 5.650.164 5.012.183 12,7 
• AFRIQUE TOTALE 59.769.612 124.841.923 191.753.531 259.789. 116 218.174.642 19o1 
MOYEN ORIENT 28.390 289.810 1.019.287 1o106o266 552.599 100,2 
E«TREME ORIENT 12.412.770 25.658.825 37.207.388 46.437.859 57.400.970 19,1-
• ASIE TOTALE 12.441.160 25.948.635 38.226.675 47.544.125 57.953.569 18,0-
• OCEANIE 694.551 814.808 906.456 1.400.430 1.498.649 6,6-
• DIVERS 1.164.360 2.229.511 3.371.133 3.990.588 3.699.823 7,9 
. .. 
Il 1 1 1 1 1 
468 
DEUTSCHLAND (B. R.) ALLEMAGNE (R.F.) 
GERMANIA (R.F.) DUITSLAND (B. R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 








l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRODUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 62.158.000 127.254.500 191.549.500 249.326.750 241.391.250 3,3 
FRANCE 7o.5u.ooo 142.295.000 204.111.500 260.103.500 249.622.000 4t2 
ITAL lA 10.913.500 20.818.250 31.669.000 39.851.500 28.752.000 38,6 
NEDERLAND 16.847.750 35.392.000 53.702.500 70.636.250 62.117.000 13.7 
•TOTAUX COMMUNAUTE 160.430.250 325.759.750 481.032.500 619.918.000 581.882.250 6,5 
ROYAUME - UNI. 8.230.250 15.721.500 20.790.750 25.377.750 50.767.750 5o,o-
ISLANDE 22.500 22.500 22.500 96.500 76,7-
IRLANDE 2.250 7.500 21.000 21.000 228.500 90,8-
NORVEGE 4.852.750 8.838.500 12.578.500 15.740.250 16.271.000 3,3-
SUEDE 32.493.000 66.675.750 105.780.000 137.243.000 129.932.000 5,6 
FINLANDE 196.250 281.000 442.750 732.500 2.927.500 75,0-
DANEMARK 1.432.500 2.950.000 3.740.500 4.814.250 5.100.250 5,6-
SUISSE 832.500 1.920.250 3.072.250 3.944.250 1.804.000 118t6 
AUTRICHE 12.224.250 23.241.750 37.007.000 52.564.250 51.959.000 1.2 
PORTUGAL 27.250 49.750 50.250 478.000 89,5-
ESPAGNE 1.049.500 2.806.250 3.992.750 4.494.000 7.150.250 37.1-
MALTE 1.000 
YOUGOSLAVIE 306.500 789.000 1.232.250 1.688.750 1.468.750 15,0 
GRECE 73.750 133.000 241.500 297.000 242.500 22,5 
TURQUIE 2.000 2.000 10.000 8o,o-
U. R. S. S • 1.740.750 4.753.750 9.522.000 12.608.500 11.091.500 13t7 
POLOGNE 831.750 2.254.]50 3.900.750 5.685.250 6.631.750 14.3-
TCtiECOSLOVAQUIE 2.268.250 4.623.250 7.217.000 10.083.750 13.586.750 25,8-
HONGRIE 393.500 687.250 1.573.250 2.243.000 4.211.250 46,7-
ROUMANIE 4.000 18.750 48.500 201.750 
BULGARiE 5.500 177.750 96,9-
MAROC 1.495.000 2-599.750 4.086.000 4.950.250 5.331.750 7.2-
ALGER lE 1.277.000 1.897.00.0 2.197.500 2.996.500 3.228.000 7,2-
TUN,ISIE 112.250 112.250 318.750 318.750 413.000 22,8-
EG'fPTE 163.500 163.500 163.750 482.500 301.500 60,0 
MAURITANIE 4.112 .ooo 8.197.500 11.659.250 . -1~.1 79.750 14.185.500 7,0 
SIERRA - LEONE 1.851.750 4.077.500 6.107.250 7:-314...000 7.661.250 4,5-
LIBERIA 14.379.250 28.121t.750 44.825.500 61.133.500 lt5.836.250 33,4 
COTE 0 IVOIRE 1.394.750 
GHANA 250.000 282.750 676.500 711.250 1.851.750 61,6-
NIGERIA,FEO. 4.500 4.500 4.500 215.250 97,9-
GABDN 1.748.250 3.030.500 5.627.750 3.364.750 67,3 
CONGO LEOPOLD\111 573.250 1.658.250 2.076.500 2.837.250 2.616.250 8,4 
ANGOLA 1.755.750 2.917.000 5.138.000 5.947.000 13.310.000 55,3-
lAMB lE. 81.500 129.000 263.750 440.750 
RHODESIE DU SUD 76.750 76.750 76.750 76.750 714.000 89,3-
REP.AFRIC. SUO 2.269.000 3.469.250 5.510.000 6.734.750 5.916.000 13,8 
ETATS - UNIS 17.625.500 36.901.500 58.450.000 82.389.000 109.543.250 24,8-
CANADA 880.750 2.436.000 6.833.500 10.511.500 9.773.500 7.6 
PANAMA 500 
HAITI 3.000 7.250 58,6-
·INDES OCCIDENT. 69.000 
ANTILLES NSERLo 269.500 328.500 361.750 362.250 2llt. 750 68,7 
COLOMBIE a.ooo 8.ooo 
VENEZUELA 5.526.750 11.561.250 16.964.500 21.734.750 24.039.000 9,6-
GUYANE BRITANJ.. 299.750 
SURINAM 43.500 56.500 74.000 
PERDU 4.182.750 8.696.500 13.712.750 18.664.500 17.132.000 8,9 
BRES IL 9.661.750 18.746.500 34.019.750 44.479.250 44.618.000 ,3-
CHILI 1.169.000 2.831.500 3.952.000 5.811t.750 6.423.250 9,5-
BOLIVIE 250 
ARGENTINE 3.500 1.000 250,0 
CHYPRE 250 250 250 
IRAN 
ISRAEL 150 750 750 750 lt.OOO 81.2-
PAKI6TAN 64.750 
UNION INDIENNE 4.161.750 6.280.250 8.857.250 10.542.250 12.951.500 18,6-
INDONESIE 250 
CHINE CONTINENT 113.500 113.500 134.500 308.750 93.500 230,2 
COREE DU SUD 750 750 
JAPON 2.325.500 'to259o000 6.358.000 7.664.75()- 4.558.750 68,1 
HONG • KONG 
AUSTRALIE 169.000 172 .ooo 172.000 366.250 22.000 
NOUVELLE-ZELAND 1.250 
OCEANIE FRANC. 
PROY. DE BORD 5.000 6.250 1.ooo 7.000 
SECRET 1.089.750 2.117. 500 3.161.500 3.734.000 3.211.000 16t3 
•TOTAUX PAYS TtERS 142.516.000 285.70it.750 lt50.420.250 599.309.250 61t3.439.250 6,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 302.946.250 611.464.500 931.452.750 1.219.227.250 1.225.321.500 ,5-
Il 1 1 1 1 1 
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1-IX J l-XII l-XII ~964 Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 
' 
. lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 61.693.500 123.414.250 188.913.500 246.991.750 268.431.000 8,o-
FlNL. NORV. OlNEM 6.481.500 12.069.500 16.761.750 21.287 .ooo 24.298.750 12o4-
AELE - EFTA 60.065.250 119.375.000 183.018.750 239.734.000 256.312.000 6,5-
EUROPE ORIENTALE 5.244.250 12.337.750 22.261.500 30.827.750 35.699.000 13.6-
• EUROPE TOTALE 66.937.750 135.752.000 211.235.000 277.819.500 304.136.000 8,1-
AMER·IQUE DU NORD 18.506.250 39.337.500 65.283.500 92.900.500 119.316.750 22.1-
AMERIQUE CENTRALE 269.500 328.500 361.750 365.250 291.500 25,3 
AMERIQUE DU SUD 20.540.250 41.879.250 68.713.500 90.779.000 92.513.000 1.9-
• AMERIQUE TOTAlE 39.316.000 81.545.250 134.358.750 184.044.750 212.121.250 13.2-
AFRtQUE DU NORD 2.884.250 4.609.000 6.602.250 8.265.500 8.972.750 7,9-
ETATS ASSOC FRANC 4.112.000 9.945.750 14.689.750 20.807.500 18.945.000 9t8 
ETATS ASSOC AUTR. 573.250 1.658.250 2.076.500 2.837.250 2.616.250 8~4 
• AFRIQUE TOTALE 28.397.000 55.458.000 86.134.500 114.755.250 106.340.000 Tt9 
MOYEN ORIENT 750 1.000 1.000 1.000 4.000 75,0-
EKTREME ORI.ENT 6.600.750 10.652.750 15.350.500 18.581.500 17.603.750 5t6 
• ASIE TOTALE 6.601.500 10.653.750 15.351.500 18.582.500 17.607.750 5,5 
• OCEANIE 169.000 172.000 172.000 366.250 23.250 




1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 
Origine 
1 1 1 
/ 





1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 43.257.560 87.763.980 133.650.700 180.510.680 185.228.320 2.5-
FRANCE 26.620.900 52.852.180 75.979.160 101.634.260 105.218.500 3,4-
ITALIA 751.280 1.402.560 1.864.920 2.519.260 1.758.340 lt3,3 
NEDERLANO 15.168.1t20 31.693.500 lt9.255.060 68.658.080 66.638.51t0 3,0 
•TOTAUX COMMUNAUTE 85.798.160 173.712.220 260.749.81t0 353.322.280 358.81t3.700 1,5-
ROYAUME - UNI 2.213.980 4.264.640 6.294.860 8.379.520 18.055.720 53,6-
IRLANDE 9.880 11.120 18.040 18.01t0 25.360 28,9-
NDRVEGE 565.420 1.045.260 2.357.220 2.926.800 3.019.260 3tl-
SUEDE 13.297.520 28.226.880 44.746.720 6i.101.000 59.002.180 3,6 
FINLANDE 2.760 215.660 247.6<\0 338.260 541.740 37,6-
DANEMARK 103.420 137.640 149.160 151.200 135.160 llo9 
SUISSE 2.780 7.900 11.600 34.540 38.780 10,9-
AUTRICHE 353.220 692.720 975.600 1.273.100 2.111.720 41,4-
PORTUGAL 80 45.880 69.21t0 69.520 93.520 25,7-
ESPAGNE 14.540 28.1t60 39.680 48.560 2't5.720 80,2-
GIBRALTAR 60 60 60 60 
MALTE 2.840 
YOUGOSLAVIE 400 400 420 420 40 
GRE CE 240 240 24.0't0 1.640 
TURQUIE 200 220 220 
u. R. S. s. 1.285.540 2.724.400 3.34't.700 't.339.260 7.4't9.380 41,8-
ZONE EST 518.580 1.0't6.200 1.341.080 1.967.200 1e9't0o700 1t4 
POLOGNE 62't.040 1o062o060 1.468.180 1.792.000 1.372.460 30t6 
TCHECOSLOVAQUIE 37.660 't3.280 50.880 124.560 328.060 62,0-
HONGRIE 381.480 529.200 576.420 628.1't0 212.820 195t4 
ROUMANIE 55.5't0 55.540 105.480 105.520 104.220 1t2 
ALBANIE 
TERRI.ESPAGNOLS 255.3't0 
MAROC 37.000 65.700 90.960 91.500 429.6~0 78,7-
ALGER lE 21.000 194.320 464.840 1.057.180 70.460 
TUNISIE 980 980 
l'IBYE 160.000 160.000 250.000 36,0-
EGYPTE 242.080 21t2.080 242.080 242.080 669.460 63,8-
MAURITANIE 1.362.600 2.637.860 5.402.100 6.890.300 1.125. 780 512t0 
LIBERIA 2.445.51t0 5.152.520 7.191.820 9.462.660 7.586.880 24t7 
COTE 0 IVOIRE 243.080 312.780 
GHANA 50.380 203.580 203.580 203.580 434.140 53,1-
NIGERtA,FED. 2.300 2.300 2.300 2.300 
GABON 3.440 3.440 3.440 51.180 12.660 304,3 
CONGO 8RAZZAVIL 23.360 70.100 70.100 2.240 
CONGO LEOPOLDVI 193.000 591.020 1.129.560 2.045.360 1.881.340 8,7 
ANGOLA 11.560 285.160 301.460 96.180 213t4 
TANGANYIKA 600 600 600 600 
MOZAMBIQUE 6.620 6.620 14.540 5.680 156,0 
RHODESIE DU SUD 
REP.AFRIC. SUD 145.740 655.860 1.669.220 1.969.980 2.410.880 1&,3-
HU& - UNIS 7.129.660 15.830.080 25.080.420 35.683.460 31.202.020 14t4 
CANADA 567.640 1.264.600 2.892.320 4.613.900 1.930.380 139t0 
GUATEMALA 
PANAMa 20 20 20 20 1.820 98,9-
ZONE DE PAN'olM" 140 140 160 
RER.DOMINICAlNE 7.720 7.720 7.720 7.720 
INDES OCCIDENl'. 20 
COLOMBIE 20 20 20 20 
VENEZUELA 29.91t0 
BRES IL 899.840 2.637.160 4 • .314.540 5.793.560 5.648.060 2t6 
CHILI 606.860 1.095.400 1.318.820 1.955.260 1.486.040 31t6 
ARGENTINE 240 240 240 120 100,0 
LIBAN 8.360 8.360 8.360 8.360 3.560 134,8 
IRAN 153.080 153.080 
ISRAn 260 260 1o180 78,0-
ADEN 
PAKISTAN 2.180 
UNION INDIENNE 930.440 1o571o980 2.517.580 4.379.020 1.665.320 163,0 
VIET-NAM NORD 404.000 420.240 420.240 598.280 734.440 18.5-
CHINE CONTINBNT 183.680 183.720 183.720 183.720 266.9't0 31.2-
JAPON 160.220 1.320.020 3.725.800 5.085.400 3.863.440 3lt6 
HONG - KQNG 
AUSTRALI.E 11.280 40.840 lt0.840 73.700 173.500 57,5-
OCEANIE FRANC. 
INDETERMINES 20 20 
•TOTAUK PAYS TtERS 34.880.320 74.321-100 119.628.020 164.735.320 156.980.980 4,9 
•JOJAUX DU PRODUIT 120.678.480 248.033.320 380.377.860 518.057.600 515.821t.680 ,4 
11 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 
Origine 
l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 
l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 16.564.060 34.617.06'() 54.910.700 74.365.280 83.333.680 10,8-
FINl. NORV. DANEM 671.600 1.398.560 2.754.020 3.1tl6.260 3.696.160 7,6-
AELE - EFTA 16.536.420 34.420.920 54.604.400 73.935.680 82.516.340 10,4-
EUROPE ORIENTALE 2.902.840 5.460.680 6.886.740 8.957.280 11.407.640 21,5-
• EUROPE TOfALe 19.466.900 40.137.740 61.797.440 83.322.560 94.741.320 12,1-
AMERIQUE DU NORD 7.697.300 17.094.680 27.972.740 40.297.360 33.132.400 21t6 
AMERIQUE CENTRALE 7. 740 7.880 7.880 7.900 1.840 329,3 
AMERIQUE DU SUD 1.506.720 3.732.820 5.633.620 7.749.080 7.164.160 8,2 
• AMERIQUE TOTALE 9.211.760 20.835.380 33.614.240 48.054.340 40.298.400 19t2 
AFRIQUE DU NORD 58.000 260.020 556.780 1.149.660 500.120 129,9 
EfATS ASSOC FRANC 1.366.040 2.664.660 5.118.120 7.324.360 1.140.680 542,1 
ETATS ASSOC ADTR. 193.000 591.020 1o129o560 2o045o360 1.881.340 8,7 
• AFRCQUE TOTALE 4.503.680 9.796.820 17.166.440 22.876.580 15.230.700 50,2 
MOYEN ORIENT 8.360 8.360 161.700 161.700 4.740 
EXTREME ORIENT 1.678.340 3.501.960 6.847.340 10.246.420 6.532.320 56,9 
• ASIE TO.TALE 1.686.700 3.510.320 7.009.040 10.408.120 6.537.060 59,2 
• OCEANIE 11.280 40.840 40o81t0 13.700 173~500 57,5-
• DIVERS 20 20 
. . 
Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst $ ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTt AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER ~ET ~ERDRAG VALLENOE PRODUKTEN. 
DEIIfSCHLAND B.R 104.781.582 199.953.000 296.458.014 397.750.675 449.487.539 u,5-
UEBL 1 BLEU 53.427.137 106.016.539 151.641.055 209.377.847 233.885.951 10,5-
HAll A 8.255.924 15.849.514 20.876.188 27.650.663 17.653.019 56,6 
NEOERLAND 13.974.109 27.466.956 42.560.149 57.993.828 (>3.933.193 9,3-
·•TOTAUX COMMUNAIIrE 180.438.752 349.286.009 511.535.406 692.773.013 1'64.959.702 9,4-
ROU UME ~UNI 9.150.588 15.823.791 20.566.087 27.206.074 38.149.1t21t 28,7-
IRLIINDE 7.899 13.773 l3o773 u.n3 19.850 30,6-
NORVEGE 257.644 433.1t57 672.262 1.300.976 843.822 54,2 
SUEDE 2.969.985 7.269.910 10.673.556 13.710.589 11.125.853 23o2 
HNLANDE 311t.560 589o821t 1o011o938 1.1t34.254 1.134.278 26,4 
DANEMARK 2.025 12.356 12.356 12.356 38.080 67,6-
SUISSE 146.444 350.613 514.679 725.739 368.239 97,1 
AUTRICHE 552.151 1.092.554 1.489.554 1.825.585 2.1t03.659 21to0-
PORTUGAL 3.038 3.038 3.21tl 6.077 2olt30 150o1 
ESPUNE 781t.879 1.386.857 1.795.602 2.469.485 3.118.861 2o,a-
YOUGOSLAVIE 2.631t 1.823 44,5 
GRECE 160.014 21tlt.680 344.331t 388.895 221o991t 75,2 
TURQUIE 71t.133 74.133 7'1.133 64.411 15,1 
ANDORRE 203 203 810 
U. R. S. s. 12.2lt8.991 26.613.162 36.648.936 47.764.863 51.307.254 6,9-
ZONE ESJ 13.166 22.889 24.914 40.915 262.302 81t,4-
POLOGNE 1.533.301 3.091.390 5olt3lo167 6. 317.120 8.366.519 24,5-
TCI!IECDSLOitAQUtE 3o21t1 3.241 3.241 136.721 97,6-
HONGRIE 112.416 112.416 112.416 112.416 196.41'3 42o8-
ROUMANIE 5.874 lt86.322 98,8-
MAROC 2.666.567 5.266.291 7.733.753 9.906.908 9.655.543 2o6 
ALGER lE 112.618 219.969 21>9.189 330.764 881olt99 62,5-
TUNISIE 405 405 lt05 73.729 99,5-
MAURITANIE 2.830.834 6.634.110 10•258.939 13.030.021 11.730.058 11o1 
GUINEE 
SIERRA - LBONB 159.609 
LIBERIA 2.893.625 lto152o066 6.831t.229 9.356.580 7.681.292 21o8 
GHANA 45.776 lt9.827 49.827 85.679 78.569 9,0 
TOGO 20.863 
NIGERIA 50.840 
GUI NEB ESPAGNOL 41t.763 
GABON 1.616.752 3.156.535 5o098o781t 6.466.804 5.771.046 12o1 
CONGO BRAZZAVIL 18.432 18.1t32 18.1t32 
ANGOLA 65.018 65.018 65.018 65.018 251.162 74.1.,-
ETHIOPIE 32.813 ua. 592 
TANGANY ·1 KA 
MOZAMBIQUE 7.491t 7.494 7.1t94 7.491t 15.596 51,9-
ZAMBIE 132.265 227.261 363.779 363.779 
RHODESIE DU SUD 379.578 
REP.AFRIC. SUD 2.2D4.551 4.381.151 5.931.668 8.367.125 7.621t.577 9,7 
ETIHS - UNIS 10.174.886 19.910.032 30.80B.It23 40.947.045 49.(111.312 17,5-
CANADA 120.112 lt09.555 751t.498 1.606.018 780.426 105,8 
PANAMA 203 
CUBA 
GUYANE BRITANJ • 21.875 6.482 9.318 9.318 
GUYANE FRANCAIS 1.215 
PEROU 163.660 883.721t 1o 313.737 1.827.201 3.00.2.394 39,1-
BRES IL 2.290.230 4.694.899 6.795.137 8.523.291 5.633.515 51o3 
CHILI 31t.231 
CHYPRE 810 
LIBAN 3.038 3.038 3.038 
IRAN 157.988 362.969 445.204 254olt03 75;0 
ISRAEL 1.620 1o620 lt.253 61,9-
ARABlE SEOUOITE 2.H1 
UNION INDIENNE 192.827 809.793 1o108.757 1.146.026 891.016 28,6 
YIET•NAM NORD 1.189.574 2.092.946 2.372.667 2.656.03/t 3.531.454 21t,8-
VIET•NAM SUD 29.167 
INOONESIE 22.280 22.280 22.280 22.280 
PHILtPPINES 61.373 61.373 
CHINE CONTINENT ' 23.293 78.792 126.594 133.886 302.002 55,7-
JAPON 335.016 681o579 1o020o039 1o61t9o159 550.330 199,7 
AUURALIE 25.521 38.890 42.941 229.489 120.720 90o1 
OCEANIE BRITAN~ 62.568 
OCEANIE FRANC. 
•TOTAUX PAYS TLERS 55.391.875 111.112. 81t4 160.904.876 210.787.202 227.433.956 7o3-
•TOTAUX DU PRODUIT 235.830.627 460.458.853 672.440.282 903.560.215 992.393.658 9,0-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 14.349.227 27.295.189 37.171.718 lt9o17lo380 57.492.724 litt 5-
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 
Origine 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst s ±% 
FINL. NORV. DANEM 574.229 1.035.637 1.696.556 2.747.586 2.016.180 36,3 
AELE - EFfA 13.081.875 24.985.719 33.931.735 44.787.396 52.931.507 15,4-
EUROPE ORIENTALE 13.907.874 29.909.098 lt2.220.674 54.21t4.1t29 60.755.591 10,7-
• EUROPE TOf ALE 28.257.101 57.204.287 79.392.392 103.415.809 ll8.248.315 12,5-
AMERIQUE OU NORD 10.294.998 20.319.587 31.562.921 42.553.063 50.391.738 15,6-
AMERIQUE CENTRALE 203 
AMEMQUE DU SUD 2.475.765 5.585.105 8.118.192 10.359.810 8.671.355 19,5 
• ANERIQUE TOTALE 12.770.763 25.904.692 39.681.ll3 52.912.873 59.063.296 10,4-
AFRIQUE DU NORD 2. 779.185 5.486.665 8.003.347 10.238.077 10.610· 711 3,5-
ETATS ASSOC FRANC 4.1t47.586 9.809.077 15.376.155 19.515.257 17.521.967 llo4 
• AFRIQUE TOTALE 12-575.500 24-178.559 36.709.093 48.109.601 44.373.981 8,4 
MOYEN ORIENT 161.026 367.627 450.672 261.087 72,6 
EXTREME ORtENT 1.762.990 3.685.390 4.711. 710 5.668.758 5.303.969 6,9 
• ASIE TOTAL!; 1.762.990 3.846.416 5.0i79.331 6.119.430 5.565.056 10,0 
• OCEANIE 25.521 38.890 42.941 229.489 183.308 25,2 
• 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 
Origine 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII ~964 
Origine 
Herkomst $ ±% 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEiilfSCHLAND B.R 35.511. 711t 68.21t0.385 108.920.570 161.154.836 152.392.818 5,7 
UEBL 1 8LECJ 6.963.159 14.074.838 22.806.856 32.565.772 35.598.792 8,5-
FRANCE 36.201.288 68.805.372 100.106.183 139.153.441 125.557.468 10,8 
NEDERLAND 5.782.897 8.556.788 10.989.837 14.865.191 23.630.746 37,1-
•TOTAUX COMMUNAUTE 84.1t59.058 159.677.383 242.823.41t6 347.739.240 337.179. 82'o 3o1 
ROU UME 
- UNI 4.495.422 8.211.235 10.328.737 13.677.847 31to399o619 60,2-
ISLANDE 1.719 1. 719 
IRLANDE 25.288 94.191t 73,2-
NOR liEGE 340.790 806.792 1.383.399 2.116.229 2.092.961 1o1 
SUEDE 1.433.997 2.577.295 3.569.430 4.782.938 8.681.329 44,9-
FINLANDE 1.943.694 3.089.198 3.620.It83 4.822-271 82.093 
DANEMARK 83 83 737 737 10.851 93,2-
GUfSSE! 351.004 789.277 1.149.462 1.522.023 1.337.0(14 13o8 
AUTRICHE 1·615.405 3.209.231 5.241t.908 8.197.173 11.7H.986 30,0-
PORTUGAL 6.094 6.094 6.219 6o219 'o97.279 98,7-
ESPAIONE 586.804 999.031 1.336.431 1.852.986 5.346.768 65,3-
GIBRALTAR 1.261 
MAUE 63.330 126.625 228.663 256.817 289.827 llo4-
YOUGOSLAVLE 391.993 861.700 1.91t0.875 2.682.645 2.961.383 9oft-
&RECE 11t1.760 1'o1.760 151.006 166.800 857.11t0 80,5-
JI:JRQIIIE 15.659 120.988 54.717 120,9 
U. R• S. S. 7.872.855 17.085.193 26.690.775 36.286.136 36.1t75.591t ,5-
ZONE EST 1o443.899 1.708.686 2.015.466 3.990.833 3.091.224 29o1 
POLOGNE 1.341.705 2·513.150 3.379.477 5.195.480 7.067.316 26o5-
TCHECD5LOVAQUU: 828.265 1.860.156 2.600.873 4.147.697 1.586.104 161,5 
HONGRIE 1-142.758 2.627.546 3. 978.376 s. 716.540 3.306.348 72,9 
ROUMANIE 861.268 913.496 1.149.158 1.168.672 1.615.235 27o6-
BULGARIE 816 816 816 177.878 lto179 
ALBANIE 3.115 6.840 7.928 
lERRt.ESPIIGNOIJS 
Ml ROC 108.127 867.520 957.763 1.252.856 1.172.640 6,8 
ALGERIE 1.628.980 lto015o399 6.690.479 9.653.542 6.883.0.20 40o3 
TUNISIE 466.819 1.362.505 1.899.035 2.667.276 2.195.643 21o5 
LIBYE 44.379 137.680 184.170 198.112 144.529 37o1 
EGTPTE 314.229 314.229 314.229 632.131 50,3-
SOUDAN 1.272 1.272 1.272 98.536 5.566 
MAURITANIE 2.164.145 6.060.106 8.562.335 11.282.091 7.637.292 lt7o7 
SENE GAL 16.920 20.573 20.573 17.944 14o7 
GUINEE 17.686 
SIERRA· - tBONE 455.299 784.305 1. 715.054 2.661.942 1.570 
L·18ERIA 2.781.170 8.784.981 12.049.178 16.460.562 6.282.329 162o0 
COTE D IVOIRE 14.813 25.315 5.432 366,0 
GHANa 3.680 3.680 
DAHOIIIE'Y 39.520 110.683 
NIGERIA,FED. 12.235 24.600 50,3-
CAMEROUN 46.491 46.1t91 
CENJRE' AFRIC. 736 736 127.270 
GUINEE ESJ>AGNOL 
GABON 25.586 438.882 




MOZI\MBIQUE 14.238 225.813 93,7-
MADAGASCAR 3.840 3.840 7.818 2.102 271,9 
RHODESIE DU SUD 622 622 
RER.AFRIC. SUD 2.204.739 3o704o415 5.095.777 7.576.28B 7.960.385 4,8-
ETATS - UNIS 32.157.201 75.956.176 118.899.115 154.371.847 146.508.734 5o4 
CANADA 157.010 278.695 2.356.837 3.605.550 4.778.061 24,5-
MEXIQUE 14.043 645.133 97,8-
HONDURAS BRlTAN 17.883 
HONDURAS 431.650 
PANAMA 2.531 4.294 10.163 10.696 14.531 26,4-
ZONE DE PANAMA 246 
ANTILLES FRANC. 206.810 206.B10 
INDES OCCIDBNl'. 51.366 
T~INIDAO,TOBAGO 159.107 159.107 159.107 
VENEZUELA 2.005.316 4.678.070 7.0it8.595 8.040.238 8.273.898 2,8-
PBROU 749.507 1.163.654 2.682.714 3.491.415 2.280.051 53,1 
8RESIL 2.416.816 6.082.931 11.134.429 15.174.473 12.034.765 26o1 
CHILI 290.157 
ARGENTINE 8.031 
CHYPRE 47.280 104.591 104.591 98.098 6,6 
LIBAN 64 52.928 365.043 365.043 456 
SYRIE 105.5711 
IRAN 19.216 19.216 19.216 19.216 66.480 71,1-
AFGHAN 1 STAN 3.934 
ISRAEL 12.160 
UNION INDlENNB 597.587 2.308.673 2.605.567 2.844.320 2.450.770 16o1 
CEYLAN.MALOIVES 2.989 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1965 1964 1965 
Origine 




VIET-NAM NORD 251.786 168.360 49,6 
VIET-NAM SUD 967.600 
INDONESIE 482 482 
MALAYSIA 9.114 9.1lo\ 449.368 98,0-
CHINE CONTINENT 10.898 23.061 159.393 162.278 115.868 40,1 
JAPON 1.007.299 3.352.240 4.405.949 4.712.059 20.486.203 77,0-
HONG - KONG 117 
AUSl'RALIE 84.718 158.131 245.728 326.044 925.220 64,8-
NOUVELLE-ZELAND 
OCEANIE BRITAN. 404.032 404.032 404.032 404.032 
OCEANIE FRANC. 
INOETE'RMINES 55.504 58.414 58.414 58.414 13.1t04 3-35,8 
•TOTAUX PAYS TtrRS 74.811.059 168.994.080 257.962.752 345.001.753 356.772.643 3,3-
•TOTAUX DU PRODUIT 159.270.117 328.671.463 500. 786.l<J8 692.740.993 693.952.1t67 .2-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENl'AlE 11.370.376 20.818.321 28.977.728 40.233.939 "68.420.271 41,2-
FINL. NORV. DANEM 2.284.567 3.896.073 5.004.619 6.939.237 2.185.905 217,5 
AELE - EFTA 8.242.795 15.600.007 21.682.892 30.303.164 58.734.089 48,4-
EUROPE ORIENTALE 13.491.566 26.712.158 39.821.781 56.691.164 53.146.060 6t7 
• EUROPE TOTALE 24.861.942 47.530.479 68.799.509 96.925.103 121.566.331 20,3-
AMERIQUE DU NORD 32.314.211 76.234.871 121.255.952 157.977.397 151.286.795 4t4 
AMERIQUE CENTRALE 2.531 163.401 376.080 390.902 1.160.563 66,3-
AMERIQUE DU SUD 5.171.639 ll.924.655 20.865.738 26.706.126 22.886.902 16,7 
• ANERIQUE TOTALE 37.488.381 88.322.927 142.497.770 185.074.425 175.334.260 5,6 
AFRIQUE DU NORD 2.203.926 6.245.424 9.547.277 13.573.674 10.251.303 32,4 
ETATS ASSDC FRANC 2.164.145 6.081.602 a. 713.894 12.059.123 7.662.770 57,4 
ETATS ASSOC AUTR. 408.802 662.791 662.791 767.554 lt94.726 55,1 
• AFRIQUE TOTALE 10.281.418 26.716.699 38.287.944 53.140.795 34.009.498 58,0 
MOYEN ORIENT 19.280 119.424 488.850 492.784 282.71'2 74,3 
EXTREME ORIENT 1.615.784 5.683.974 7.180.505 7.980.156 24.641.158 67,6-
• ASIE TOTALE 1.635.064 5.803.398 7.669.355 8.472.940 24.923.910 66,0-
• OCEANIE 488.750 562.163 649.760 730.076 925.220 21,1-




PAESI - BASSI 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE 
Herkunft 1965 
Origine 




TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENOE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 44.776.392 83.848.517 125.750.713 112.129.717 
UEBL 1 BLEU 27.887.458 52.642.476 75.731.138 101.954.353 
FRANCE 5.195.173 lOo 234.988 15.927.297 21.659.563 
HAUA 837.740 lo 709o 893 2.574.086 3.058.300 
•fOTAUX COMMUNADfE 78.696.763 148.1t35.87't 219o983o231t 298.801.933 
ROYAUIIE - UNI 5.039.572 9.215.080 14.001t.489 19.907.097 
ISLANDE 166 206 341 428 
IRLANDE 94 20.220 21.146 
NORVEGE 1.668.571 3.355. 855 4. 373.282 5.1tolt.31t5 
SUEDE 1.218. 708 4.423.677 7.932.917 11.855.256 
FINLANDE 27.151 27.151 27.151 27.151 
DANEMARK 596 2o't14 8.61t7 13.510 
5UIS6E 9.798 13.798 20.301 33.887 
AUTRICHE 593.757 1.260.804 2o000o175 2o662o975 
PORJUGAL 11t.121t 14.124 14.972 19.256 
ESPAGNE 217.621 372.838 705.696 883.302 
YOUGOSLAVIE 
GRE CE 
TURQUIE 1.796 4.614 8.094 8.094 
U. R. S. S. 859.224 1.171.511 1.929.303 2o361to091 
ZONE EST 79.816 175.203 214.831t 243.621t 
POLO (ONE 669.371t 1.210.390 1.677.567 2o10lto540 
TCHECOSLOVAQUlE 160.412 391.81t7 649.569 937.719 
HONGRIE 91t.926 275.248 395. 7't7 lt67.391t 
BULGARIE 
TERRI.ESPAGNOLS 23.050 
MAROC 167.711 197.424 21t6.425 336.009 
ALGERIE 202olt86 
EGTPTE 86.271 86.306 183.875 
SOUDAN 
MAURITANIB 167.983 1o172.762 2.407.818 3.020-553 
SENE GAL 
SIERRA - LEONE 1.285.138 2o836o298 4.433.619 7.151.381 
LIBERIA lo 7'J6o575 3.694.586 5.406.188 8.1t70.995 




MOZAMBIQUE 2.738 33.731 8.781 8o781 
RHODES 1 E DU SUD 
REP.AFRIC. SUD 591.197 670.101 865.745 905.381t 
EUTS - UNIS 7o961to238 15.862.046 22.777.131t 28.987.613 
CANADA lt3.978 1.676.890 2.508.478 lt.126.576 
MEXIQUE 
REP.DOMINICAINE 1.878 1.878 1o878 
ANTILLES FRANCo 7.147 7.147 7.llt7 7 .lit 7 
AN Tl LLES NBI!RL • 56 56 56 
COLOMBIE 
VENEZUELA 435.21t9 548.330 51t8.330 
SURINAM 31.693 31.693 35.159 
EQUATEUR 
PERDU 298.61t6 720.608 720.608 
BRES·IL 514.175 1.033.100 2.0it6.39l 3o339olt73 
CHILI 11t.833 14.833 29.638 
ARGENTINE 731 731 731 731 




UNION INDIENNE 323.41t7 862.31t9 1.185.548 1o523.326 
VIET-NAM NORD 320.022 lt52.840 452.81t0 
INOONESIE 
MALA YS lA 465 465 
CHINE CONTINENT 1.800 1.800 15.266 
J~PON lt3l.lt59 950.580 1.476.680 1.964.720 
HONG - KONG lt.408 
AUURALIE 915 915 915 
NDUYELLE-ZELAND 
DIVERS 3.912 
INDETERMINES 10.076 24.941 
SECRET 14.106 lt7.3it7 130.211 166.213 
•TOTAUX PAYS TIERS 23.966.907 52.151.981 79.358.695 109.211.118 



































































LAENDBRGRUPPEN, ZONeS GEOGRAPHIQUES. 
(ONE GEOGRAFICHB, LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 8,791.860 18.690.655 
FINL. NORV, D~NEM 1o696o:U8 3.385.1t20 
AELE - EFTA 8.5~5.126 18.285.752 
EUROPE CIRIENULE 1.863.752 3.22~.199 
• EUROPE TOTALE 10.655.612 21o911to851t 
AMERIQUE OU NORD 8.008.216 l7o538o'J36 
AMER.IQUE CENTRALE 7.Ht7 9.081 
AMERIQUE DU SUD 511t.906 1.814.252 
• AMERIQUE TOTALE 8.530.269 19.362.269 
~FRIQUE DU NORD 167.711 197.~2~ 
ETATS ASSOC FRANC 167.983 1.172. 762 
ETATS ASSOC AUTR. 
• AFRIQUE TOTALE lto0l2o014 8o691o81t5 
!!OYEN ORIENT 
EKfREME ORlE-NT 754.906 2.u.r,. 751 
• AUE TOTALE 751to906 2.134.751 
• OCEANIE 915 




1-IX l-XII l-XII ~964 
$ ±% 
29.116.285 ~0.836.1t47 52.784.530 22,6-
ltolt09o080 5olt45o006 6.733.220 19,1-
28.354.783 39.896.326 51.028.106 21.8-
lt.867.020 6.117.368 12ol61to317 lt9,7-
33.983.305 lt6.953.815 61t.948.8~7 27,7-
25.285.612 33.11~.189. 46.999.660 29,5-
9.081 \1.081 439 
3.362.586 lt.673.939 2. 731.917 71.1 
28o61Ho279 37.797.209 lt9.732.076 24,0-
2~6.425 538.495 599.825 10.2-
2.407.818 3.020.553 1.541.936 95,9 
19.867 
13.455.554 20.306.890 18.220.It63 11,5 
110 110 
3.117.333 3.961.025 3o319o773 19,3 
3oll7o443 3.961.135 3.319.173 19,3 
915 915 193.371 99,5-
144.199 191.154 475.419 59,8-
GESAMT AUSFUHR 
VON VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLÂNDERN 
EXPORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS DE DESTINATION 
ESPORTAZIONI TOTALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUCTEN 





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 
Destlnazione 
Bestemming 
• 1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND a.R 160.751.936 325.424.610 475.616.182 620.245.614 583.170.112 6,4 
UEBL 1 BLEU 90.617.577 182.867.639 274.173.327 371.379.905 371.539.230 
FRANCE 180.343.272 348.695.608 508.348.803 689.593.108 758.210.41t9 9,1-
tfALIA 71t.666.790 llt6.190.It05 222.250.662 321.699.116 311.185.482 3,4 
NEDERLAND 17.886.194 145.541.056 216.586.506 292.790.997 312.1t02.61t7 6,3-
•TOTAUX COMMUNAUTE 584.265.769 1oH8o 719o318 1o696.975.1t80 2.295.708.740 2.336.567.920 1,7-
ROYAUME 
- UNI 9.861.142 17.742.448 27.851.449 40.782.810 82.705.597 50,7-
ISLANDE 369.532 654.653 949.601 1.110.674 836.587 39,9 
IRlANDE 2.998.904 5o616o385 8.688.497 12.309.535 9.316.987 32.1 
NORVEGE 14.977.623 27.857.475 39.894.929 53.080.481 51.412.516 3,2 
SUEDE 33.509.701 60.514.937 86.054.458 114.696.680 98.619.880 16,3 
FINLANDE 7.869.966 15.381.779 23.587.561 31.102.509 25.293.020 23,0 
DANEMARK 27.649.985 51.299.830 71.634.661 92.018.328 90.058.707 2.2 
SUISSE 43.339.849 80.663.135 117. 705.736 155.436.635 162.702.839 4,5-
AUTRICHE 9.627.851 19.227.288 33.066.368 47.944.604 48.817.881 1,8-
PDRTtJGAL 9.021.947 16.858.162 26.538.847 34.187.737 27.293.029 25,3 
ESPAGNE 27.999.979 55.244.188 92.624.893 131.308.623 65.051.398 101,9 
GIBRALTAR 18.425 44.823 51.923 61.613 
MAtTE 117.642 243.395 347.591 518.268 564.662 8,2-
YOUGOSLAVIE 7.619.261 llt.198.626 19.319.923 27.408.139 27.193.303 ,8 
GRECE 12.201.873 22.044.671 34.091.323 46.216.592 38.581.429 19,8 
TURQUIE 1.842.519 3.727.989 6.101.317 8.489.607 7.497.110 13,2 
ANDORRE 10.331 44.158 85.681 109.176 
Uo R- S. s. 1.969.311 4o429o892 5.098.228 5.143.350 10.557.666 51,3-
ZONE EST 815.805 1.769.355 2.078.039 2.519.525 1.954.561 28,9 
POLOGNE 1.298.689 2.358.580 3.193.548 3.974.322 5.979.046 33,5-
TCHECOSLOVAQU1E 4.701.097 9.116.921 13.636.276 17.983.139 18.576.689 3.2-
HONGRIE 1.790.279 3.830.003 4.804.468 6.982.082 11.074.113 37,0-
ROUMANIE lto462o789 7.543.900 10.890.677 12.964.230 14.381t.627 9,9-
BULGARIE 3.456 .. 597 7.957.627 12.814.920 18.206.060 13.986.013 30,2 
ALBANIE 42.490 31t5.955 467.852 410.818 444.515 5,9 
AUTRES PAYS SUR 72.922 
TERRI.ESPAGNOU 829.6H 1.540.238 2.542.958 3.767.3911 3.156.949 19t3 
MAROC 2.827.039 7.188.976 10.763.673 13.764.563 11.172.956 22,6-
ALGERIE 3.21t6.956 6.013.616 8.507.565 11.593.453 9.522.376 21,7 
TONUIE 1.817.580 4.566.236 7.146.090 8.813.803 6.198.838 43,2 
LIBYE 1.764.075 2.996.344 3.894.158 6.031.620 3.51t1.451 70,3 
EGrPTE 623.624 1.416.839 3.836.316 7.1t33.566 8.833.576 15,8-
SOUDAN 421t.61l 793.886 1·269.121 2.033.018 2.558.917 20,6-
MAURUANIB 107.980 144.1t37 517.532 664.698 676.229 1.7-
MALI 83.449 181.483 205.384 )07.873 645.882 52,3-
HAUfE - VOLTA 153.293 334.003 526.128 ?11.620 543.805 44t8 
NIGER 55.499 93.709 11t3.537 234.101 381.654 38,7-
TCftAD 31.871 195.201 290.232 397.544 510.510 22r1-
SENEGiiL 951.009 1o636olt36 2.250.372 3.011.310 3.739.983 19,5-
GAMBIE! 5.740 12.840 11.980 23.718 12.221 94,1 
GUINEE PORTUG. 21.133 51.211 56.959 89.607 127.503 29,7-
GUINEE 25.649 102.632 431.436 608.007 110.527 450,1 
SIERRA - L:EONB 88.943 112.013 211.010 329.747 281.319 17.2 
LIBERIA 164.651 355.168 460.364 666.550 723.136 7,8-
COJE D IVOIRE 2.037.266 3.511.398 4.563.460 6.253.897 7.208~184 13,2-
GHANA 832.516 1.283.128 2o12'to555 2.768.613 1.843.285 50.2 
TOGO 173.691 388.048 549.197 686.746 461.723 48,7 
DAHOMEY 439.232 674.817 934.970 1.240.195 1.668.494 25,7-
NIGERIA,FEOa 1.318.694 2.793.688 4.862.244 7.923.631 6.253.092 26,7 
CAMEROUN 890.970 1.635.956 2.546.741 4.128.124 4.612.276 lOrS-
CENTRe AFRIC. 91.958 193.756 309.157 453.313 408.1t58 u,o 
GUINEE ESPAGNOL 78.233 106.451 222.839 297.680 100.113 197,3 
GABON 199.455 363.431 546.975 810.426 908.641 10,8-
CONGO BRAZZAVll 456.000 821.324 1.391.925 1.750.625 1.641.723 6,6 
CONGO LEOPOLDVI 1.089.191 1.919.109 3.705.291 4.896.993 s. 718.587 14r4-
BURI'JNDI. RWANDa 116.743 196.563 332.963 367.401 278.440 31,9 
ANGOLA 927.226 2.091.843 2.838.032 3. 7't3. 312 2.736.363 36,8 
Efi!I•IOPIE 189.288 314.870 560.380 1.176.993 1.365.292 u,8-
SOMALIS FRANC. 24.542 43.466 60.066 74.779 242.052 69,1-
SOMALIE 118.148 227.122 284.992 402.21t2 lt47.840 10,2-
K~NYA 638.841 1.175.008 1.968. 711 2.757.340 2oOH.244 36,9 
OUGANDA 26.646 40.224 98.870 165.269 
TANGANYIKA 461.103 782.915 964.125 1.456.395 826.809 76,1 
ZANZIBAR 118.340 147.300 166.500 118.500 669.047 73,3-
ILES MAURICB •• I. 101.958 255.526 392.427 550.470 
MOUHBIQIJE 537.957 800.625 1.446.844 2.213.273 1.035.541 113,7 
MADAGASCAR 937.336 1.626.568 2.364.448 3.573.553 4.527.347 21.1-
REUN'ION.COMORES 338.683 714.613 1.148.925 1. 738.952 2.085.757 16,6-
ZAMBie 93.589 207.014 302.101t 501.123 
RHODESIE DU SUD 159.880 262.411 366.664 lt48.501 548.184 18,2-
MALA Ill 27.400 35.660 39.470 46.536 
REP.AFRIC. SUD 10.249.420 22.300.092 35.681t.333 42.590.741 12.021.339 254t3 
ETATS - UNIS 13.072.718 189.896.879 294.872.895 366.525.483 188.582.644 94,4 
CANADA 8.468.177 36.941.962 60.385.032 79.124.561 36.078.077 119,3 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 
Destination 
1· l-VI 1 1-IX 1 l-XII 
l-XII ~964 1-111 
Destinazione 
Bestemming $ 
1 1 1 1 
Sf-PIERRE-MIQUE 3.039 53.411t 117.479 119.101 109.582 8,7 
MEXIQUE 290.630 540.881 1.231.064 1.582. 742 1.060.423 49,3 
GUATEMALA lo561o465 2.513.680 3.568.278 4.926.759 3.474.420 41,8 
HONDURAS BRIUIN 48.262 107.059 181.972 244.031 306.407 20,4-
HONDURAS 304.518 513.906 767.246 1.144.098 434.943 163,0 
SALVADOR 804.457 1.389.476 2o251o51t9 3.068.486 2.118.455 44,8 
NICARAIGUA 380.302 707.517 1o 311.295 1.958.969 946.189 107,0 
COSTA ... RICA 679.550 1.563.264 2.570.333 2.921.970 1.753.088 66,7 
PANAMA 401.629 595.395 1.168.901 1o 740.828 624.222 178,9 
ZONE DE PANAMA 8.464 10.903 227.431 95,2-
CUBA 340 6.249 6.249 6.249 1.694.329 99,6-
H.lUI 212.656 340.474 496.228 679.418 732.894 7,3-
REP.DOIIINlCAJNE 564.554 895.095' 1.033.282 1.374.052 4.385.134 68,7-
ANTILLES FRANC. 720.399 1.527. 710 2.123.369 2.792.861 3.296.683 15,3-
;JANAIQUE 807.842 1.242.654 1.893.848 2.739.602 
INDES OCCtDBNl'. 211.786 361.527 531.821' 750.973 4.049.51t8 81,5-
TRINfDAD,l'OBAGO 206.029 295.430 ltl6.798 642.253 
ANTILLES NEBRL. 171 •. 402 352.354 6B6.760 880.820 872.619 ,9 
COlOMBIE 1.399.761 2.21t9.708 3.267.549 4.517.267 6.355.835 28,9-
VENEZUELA 7.767.814 14.655.586 21.188.719 27.884.777 25.589.894 9,0 
GUYANE BRifANt. 45.078 98.338 224.463 334.579 237.620 40,8 
SURINAM 283.31/t 557.766 1.048.014 1.355.278 1.087.286 24t6 
GUYANE FRANCAIS 37.867 84.251 166.081 222.720 202.662 9,9 
EQUAJEUR 1.122.556 1.805.151 2.556.755 3.577.044 3.226.435 10,9 
PEAOU 2.443.278 4.558.433 8.573.794 12.109.065 6.008.192 101,5 
BRES IL 2.677.539 4.275.120 6.271.690 9.253.823 10.459.403 11,5-
CHtll 379.953 812.401 1o01tlo234 1.762.734 1.169.295 50,8 
BOliVIE 358.367 523.349 890.323 1o320.205 966.259 36,6 
PARACUAY 175.593 297.227 397.143 679.352 239.979 183,1 
URUGUA\' 1.124.698 -1.965.115 2.409.915 2. 744.612 3.173.535 13,5-
ARGENTINE 11.980.161 17.382.952 ' 25.077.831 34.864.566 27.789~283 25,5 
CHYPRE -. 643.1t42 1o162.722 1.755.951 2.761.051 1oltltlo728 91,5 
liBAN 2.5U. 743 lto621t.949 6.335.235 8o700o648 9.869.695 11,8-
SYRI.E 510.322 704.1t01t 1.133.762 2.090.275 2.597.430 19,5-
IRAK 1.475.268 2.981.826 5.293.940 7.929.565 8.650.221 8,3-
IRAN 5.325.090 9.81t5.163 15.941.405 22.257.953 15.468.706 lt3,9 
AFGHANtSTAN 151.816 256.594 383.908 lt82.312 416.725 10,5 
ISRAfL 4.001.107 7.995.717 13.306.831 20.071t.135 20.818.674 3,6-
JORDANIE 743.595 1.130.552 1.472.498 1.954.064 1.776.945 lOtO 
ARABIE sEouonE 2.146.410 3.624.227 5.631.662 7.710.204 5.455.887 41t3 
KOWEIT 1.178.465 2.783.920 4.320.017 5.964.177 3.631.51t3 64t2 
BAHREIN 135.663 233.356 305.204 381.455 363.203 5,0 
KlTAR. 185.143 353.185 589.047 880.800 457.51t9 92t5 
MASCATE OMAN 146.612 198.803 284.685 3!i3.677 327.906 7,9 
YEMEN 2.840 2.840 2.840 13.060 134.115 90,3-
ADEN 235.719 lt23.143 647.842 1o067olt06 799.83/t 33,5 
PAKI.SUN 5.365.751 9.938.686 12.743.668 lltolt09o930 5.251.170 114tlt 
UNION lNDI.ENNE 8.510.965 13.119.721 19.621.819 26.347.582 16.983.031 55t1 
CEYLAN,.MALDIVES 170.117 484.509 941.762 1.759.306 2.197.516 19,9-
NEPAL,. BHOUTAN 1.750 1.750 1ol50 1.000 75,0 
UNION BIRMANS 70.718 138.615 560.286 675.859 900.21t6 24,9-
THAl LANDE 679.425 1.149.01t1 2.444.677 2.850.806 1.027.809 171,4 
LAOS 203 6o371 6.311 6.574 250 
VIET-NAM NORD 10.830 llo033 llo033 3.038 263t2 
VIEf•NAM SUD 37.013 101.921 236.895 479.244 422.868 13t3 
CAMBODGE 36.936 65.5,09 98.945 188.321 100,906 86,6 
INDONESIE 1o479o625 3.709.503 4.695.855 7.740.686 4.549.732 70,1 
MALAYSIA 1.391.681 2.925.536 3.745.748 4 .• 690.640 3.258.630 43,9 
PHILIPPINES 721o629 1.582.489 2.732.503 3.781.964 4.482.070 15,6-
TiMOR PQR.MACAfl 2.025 2.025 4.943 59,0-
J!IONGOLIEt REIP. 
CHINE CONTINENT 1.003.481 2.326.137 7.938.746 23.070.862 5.817.655 296,6 
CORU DU NORD 
CDREE DU SUD 128.250 241.821 760.571 897.511 1.077.130 16,7-
JUON 640.418 1.291.223 1.481.194 1.560.162 1.984.573 2l,lt-
FORMOSE 163.108 220.097 258.026 284.151 617.084 58,o-
HONG • KONG 1.733.754 2.884.031 3.317.899 3.670.012 2.285.459 60,6 
AUSTRALIE 2.196.960 3.414.181 lt.420.413 5.335.838 4.741.985 12,5 
NDUVELLE-ZELAND 72.834 ~07.213 440.893 138.950 471.583 56,7 
ILES USA,OCEAN. 3.848 3.848 3.81t8 860 347,4 
OCEANIE BRlTAN. 46.674 7lo256 79.721 115.402 101.991 13t1 
OtEANIE FRANC. 1.238.700 2.386.741 3.267.092 4.004.920 3.622.997 10,5 
PRDV .. DE BORD 247.268 391.351- 540.613 838.331 1.395.312 39,9-
DIVERS 72.210 111.445 135.563 156.973 34 
INDETERMINES 6o101 7.328 420.It27 98,3-
SECRET 17.891 111.015 274.301 363.443 522.357 30,4-
•JOJAOX PAYS HERS lt27.697.375 874.351.593 1.332.342.314 1.719.375.690 1.403.722.069 26t8 
•TOTAUX DU PROOU'IT lo0llo963ol44 2.023.070.971 3.029.317.854 4.075.084.1t30 3.740.289.989 9,0 
Il 1 1 1 1 1 
COMMUNAUTÉ 
GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
' 





l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming $ 
1 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 209.036.590 391.363.942 588.594.758 796.842.611 736.017.873 8,3 
FINL. NORV. OANEM 50.497.574 94.539.084 135.117.151 176.201.318 166o764o21t3 5t7 
AELE - EFTA 147.988.098 2 74.163.275 402.746 .. 448 538.147.275 561.610.455 4.2-
EUROPE ORIENTALE 18.537.057 37.352.233 52.984.008 68.243.526 76.957.290 11.3-
• EUROPE TOTALE 227.573.647· lt28o716ol75 641.578.766 865.086.137 812.975.163 6,4 
AMERIQUE DU NORD 81.543.934 226.892.315 355. Ù5.406 ltlt5.769.145 224.770.303 98,3 
AMERIQUE CENTRALE 7.365.821 12.952.671 20 .• 253.457 27.465.0llt 25.976.785 5,7 
AMERI.QUE OU SUD 29.795.979 49.265.397 73.113.511 100.626.022 86.505.678 16,3 
• AMERIQUE TOTALE 118.705.734 289.110.383 448.742.374 513.860.181 337.252.766 70,2 
AFR·IQUE DU NORD 7.891.575 17.768.828 26.417.328 34.231.819 33.494.170 2t2 
ETATS ASSOC FRANC 6.978.240 12.558.646 18.31t9.049 26.113.756 30.262.718 13,7-
ETATS ASSOC AUTR. 1.324.082 2.342.794 4.323.246 5.666.636 6.444.867 12.1-
• AFRIQUE JOTALE 35.903.088 12.648.194 113.848.023 153.813.819 118.960.723 29,3 
MOYEN ORIENT 19.429.235 36.322.001 57.404.833 82.622.042 72.230.161 14,4 
EXTREME ORIENT 22.133.134 40.797.790 61.599.773 92.428.478 51.025.710 81,1 
• ASIE TOTALE 41.562.369 77.119.791 119.001t.606 175.050.520 123.255.871 42t0 
• OCEANIE 3.555.168 6.083.239 8.211.967 10.198.958 8.939.416 14.1 
• DIVERS 397.369 673.811 956.638 1.366.075 2.338.130 41.6-
. . 
~ 
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VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATOo 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 49.370.500 99.010.500 149.323.500 201.377.750 200.075.250 ,7 
FRANCE 106.456.500 201.894.000 298.415.250 401.123.500 439.302.750 8,7-
ITAL IA 31.894.250 62.591.000 99.415.500 148.471.750 133.827.250 10,9 
NEDERLANO 44.956.500 83.305.000 125.312.000 170.770.000 184.735.000 7,6-
•TOTAUX COMMUNAUTE 232.677 0 750 446.800.500 672.466.250 921.743.000 957.940.250 3,8-
ROYAUME 
- UNI 1o4.6lo750 2.333.000 5.339.500 7.827.750 17.803.000 56,0-
ISLANDE 22.000 53.000 136.000 172.000 212.750 19,2-
IRlANDE 1.451.250 2.380.000 4oll0o000 6.262.000 3.895.250 60,8 
NORVEGE 4.450.750 8.002.750 12.501.750 17.241.750 14.279.500 20,7 
SUEDE 13.466.500 26.910.000 40.740.250 55.618.250 46.380.250 19,9 
FINLANDE 2.621.250 5.391.000 9.246.750 12.735.500 8.820.000 44,4 
DANEMARK 13.364.250 24.766.000 36.531.250 48.179.000 44.637.000 7,9 
SUISSE 17.575.500 34.600.750 52.443.750 67.840.250 69.642.500 2,6-
AUTRICHE 8.269.500 16.451.500 28.231.500 40.992.000 41.209.000 ,5-
PORTUGAL 3.973.750 7.454.000 11.235.500 14.088.750 8.809.250 59,9 
ESPAGNE 10.478.750 19.847.250 35.702.750 52.882.500 21.730.000 143,4 
GIBRALTAR 6.750 
MAlTE 11.750 26.750 26.750 75.000 32.250 132,6 
YOUGOSLAVIE 886.000 1.864.500 2.858.ooo 5.392.250 6.084.250 11.4-
GRECE 4.485.750 8.046.000 llo923o 750 16.447.750 15.485.750 6o2 
TURQUIE 893.750 1.488.750 2.815.750 3.659.000 3.561.000 2t8 
U. R. S. S. 364.750 860.000 860.000 860.000 3.689.250 76,7-
POLOGNe 683.750 1.026.000 1.317.500 1.469.500 2.278.250 35,5-
TCHECOSLOVAQUIE 2.472.500 4.697.750 7.212.000 10.001.250 9.482.000 5,5 
HONGRIE 535.500 1.240.500 1.430.750 2.756.250 4.559.250 39,5-
ROUMANIE 1.581.500 2.813.750 4.650.750 6.346.500 5.037.500 26,0 
BULGARIE 468.250 1.145.500 2.186.250 3.250.000 2.881.500 12,8 
ALBANIE 39.500 106.250 215.500 215.500 49.500 335,4 
TERRI.ESPAGNOLS 225.500 335.500 639.500 1.076.250 777 0 500 38,4 
MAROC 190.750 515.500 954.500 1.401.250 1.327.750 5,5 
ALGER JE 71.250 191.000 384.250 391.750 571.250 31,4-
JUNIStE 259.250 491.250 776.750 1.037.000 385.000 169,4 
liBYE 236.750 367.750 525.250 777.750 518.500 o;o,o 
EGYPTE 347.250 524.500 1.090.750 1.561.250 3.362.750 53,6-
SOUDAN 21.750 54.000 143.000 288.250 407.500 29,3-
MAURITANIE 750 
MALI 15.750 
HAUJE - VOLTA 250 
NIGER 2.2o;o 
TCHAD 4.000 12.500 
SENE GAL 11.500 22.250 21.000 32.750 16.000 104,7 
GAMBIE 1.250 
GUINEE PORTUG. 2.500 4.000 4.000 4.250 5.750 26,1-
GUINEE 2.750 5.000 s.ooo 5.750 2.750 109,1 
SIERRA - LEONE 250 1.500 2.000 2.500 6.750 63,0-
LIBERIA 70.750 148.500 181.'500 258.500 391.250 33,9-
COTE D IVOIRE 23.250 75.000 123.'i00 231.500 92.250 150,9 
GHANA 105.250 198.250 .323.250 532.250 409.750 29,9 
TOGO 66.000 173.000 24fl.'500 302.750 120.250 151,8 
DAHOMEY 250 3.000 
NI GER LA, FEO. 304.750 750.000 1.420.500 2.744.000 1.721.000 59,4 
CAMEROUN 65.000 67.500 14'5.750 195.000 116.000 68,1 
CENTRE AFRIC. 7.500 3.500 114,3 
GUINEE ESPAGNOl 1.'500 4.500 66,7-
GABON 4.250 7.250 u. 000 17.750 15.000 18,3 
CONGO BRAZZAVJ.L 5.000 5.000 13.500 39.500 65,8-
CONGO LEOPOLDVI 125.250 151.000 2'i9.000 420.000 556.000 24,5-
BURUNDI., RWANDA 1.000 11.'>00 13.750 20.250 32,1-
ANGOLA 112.000 234.750 351.000 443.500 467.000 5,o-
EfHIOPIE 4.750 9.750 14.000 26.500 84.000 68,5-
SOMALIS FRANCo 750 750 750 
SOMAliE 2.500 2.750 2.7'50 17.500 84,3-
KENYA 52.000 99.250 227.250 363.750 199.750 82,1 
OUGANDA 7.000 8.750 21.500 33.750 
TANGANYIKA 23.000 39.250 73.250 112.000 151.250 26,0-
ZANZIBAR 500 500 500 500 30.000 98,3-
IL~S MAURI.CE ••• 12.250 12.250 13.750 15.750 
MOZAMBIQUE 281.750 312.000 563.750 902.250 458.750 96,7 
MADAGASCAR 10.250 10.250 15.750 30.250 26.500 14,2 
REUNION.COMOR6S 4.750 
ZAMBIE 68.500 137.000 182.750 291.500 
RHODESIE DU SUD 30.000 42.250 32.500 30,0 
MALAWI 250 250 
REP.AFRIC. SUD 2.968.500 4.231.750 5.ne.soo 7. 715.750 366.750 
EfATS - UNIS 16.152.000 49.143.250 86.185.000 110.499.750 54.671.000 102.1 
CANADA 3.220.750 9.901.250 15.808.750 21.957.250 8.949.000 145t4 
ST-P IERRE-M I.QUE 
MEXIQUE 190.250 338.750 941.000 1.150.250 595.500 93t2 
GUATEMALA 88.500 165.000 309.500 461.000 370.250 24,5 
HONDURAS BRITAN 4.250 6.750 9.500 28,9-
Il 1 1 1 1 1 
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HONDURAS 27.750 41.000 111.500 209.000 102.500 103,9 
SALVADOR 81.250 115.250 216.750 327.500 443.750 26,2-
NICARAGUA 70.500 132.750 396.250 618.250 255.500 142,0 
COSTA - RICA 89.000 235.750 654.000 772.500 868.500 11.1-
PANAMA 16.250 47.750 130.000 175.500 167.250 4,9 
ZONE DE PANAMA 4.500 4.500 
CUBA 1.277.000 
HAIT[ 16.250 29.500 46.000 57.000 44.750 27,4 
REP.DOMI.NICAINE 76.250 114.250 117.000 164.000 1 n.ooo 4,1-
ANTILLES FRANC. 1.000 1.000 5.000 1.250 300,0 
JAMAIQUE 101.000 235.250 482.500 655.000 
INDES OCCIDBNT. 6.500 25.000 407.000 93,9-
TRINIDAD,TOBAGO 45.750 46.250 50.500 58.000 
ANTillES NEERL. 1.000 30.500 37.500 70.750 14.000 405,4 
COLOMBIE 638.750 846.000 1.162.500 1.798.250 1.698.750 5,9 
VENEZUELA 2.677.500 4.615.000 6.613.500 8.285.750 6.178.000 34,1 
GUYANE BRU ANI. 1.500 17.750 42.000 29.750 41t2 
SURINAM 68.500 80.500 120.000 146.250 65.750 122t4 
GUYANE FRANCAtS 1.000 1.000 1.000 1.000 
EQUATEUR 67.500 94.250 143.000 299.500 377.000 20,6-
PERDU 751.000 1.341. 750 2.015.500 2.863.750 1.970.000 45,4 
BRES IL 2.347.750 3.429.750 4.958.750 7.210.000 8.265.500 12,8-
CHILI( 186.250 347.750 477.250 823.250 643.250 28.o 
BOLIVIE 136.000 192.000 394.250 628.500 422.250 48,8 
PARAGUAY 86.250 106.250 126.500 169.250 97.250 74,0 
URIIGUA'Y 417.500 606.000 764.000 969.250 870.250 11,4 
ARGENTINE 5.205.750 6.984.750 10.759.000 15.594.000 9.817.250 58,8 
CHYPRE 97.250 137.500 222.250 336.750 232.250 45,0 
LIBAN 266.000 501.000 693.250 817.000 1.179.750 30,7-
SYRIE 61.500 97.750 138.500 248.000 487.500 49,1-
IRAK 182.000 244.500 492.000 788.250 152.000 4,8 
IRAN 2.448.000 4.829.500 a. 733.250 12.221.500 7.446.750 64,1 
AFGHANISTAN 32.250 40.000 50.750 99.500 135.500 26,6-
ISRAEL 985.000 1.830.250 4.103.500 5.637.750 7.135.250 21,0-
JORDANIE 102.500 147.750 183.250 201.000 264.250 23,9-
ARABIE SEOUDil'E 309.000 880.250 1.421.750 1.573.500 352.750 346t 1 
KOWEIT 81.000 314.750 417.500 544.500 282.000 93,1 
BAHREIN 3.750 3.750 18.500 18.500 11.250 7,2 
KAT AR 23.750 35.750 48.500 lt8.500 33.000 47,0 
MA"ATE OMAN 25.000 31t.750 35.500 ltl.250 14.500 184,5 
YENEN 250 
ADEN 55.250 56.15"0 61t.250 99.500 85.500 16,4 
PAKISTAN 1.585.000 3.391.000 3.918.750 lto521o750 1.735.500 160,5 
UNION INDIENNE 5.698.500 8.40it.500 11.163.250 11t.986.000 7.992.000 87,5 
CEYLAN .MALO IVES 30.500 38.000 114.750 151t.OOO 119.500 28t9 
NEPALt· 8HDU1'AN 1.750 1.750 1.750 1.000 75,0 
UNION BIRMANE 26.750 27.250 118.250 159.750 402.500 60,3-
THAl lANDE 116.750 168.000 1.190.000 1.411t.OOO 302.750 367,1 
LAOS 4.750 4.750 4.750 250 
VIET-NAM SUD 7.500 40.750 148.750 152.000 119.250 27,5 
CAMBODGE 1.250 10.750 18.750 43.750 21.000 108,3 
INDONESIE 309.750 576.750 795.250 946.000 2.723.500 65,3-
MALAYSIA lt41t.500 658.250 71!10.250 917.000 648.000 41,5 
PHILIPPINES 58.250 270.000 735.750 1.\75.000 1.571.000 25.2-
TIMOR POR.MACAO 1.500 
CHINE CONTtNENT 2.250 118.250 956.750 6.534.500 258.750 
COREE DU SUD 128.250 214.500 733.250 870.250 1.069.750 18,6-
JAI?ON 599.500 1.235.750 1.323.500 1.391.750 911.000 43,3 
FORMOSE 76.750 82.750 84.750 89.250 345.500 74,2-
HONG - KONG 270.250 608.500 699.250 802.250 658.500 21t8 
AUSTRALIE 380.000 835.500 1.198.000 1.237.250 884.500 39,9 
NOUVElLE-ZHANO 40.750 lt5.250 61.750 75.750 36.250 109,0 
ILES USA,OCEAN. 
OCEANIE BIUTAN. 
OCEANIE FRANC. 4.250 120.750 96,5-
PROV. DE BORD 75.250 127.250 161t.500 207.500 337.000 38,4-
•TOTAUX PAYS TlERS litZ. 517.000 285.990.250 460.293.750 630.048.250 480.806.500 31t0 
•TOTAUX DU PRODUIT 375.194.750 732.790.750 1.132. 760.000 1.551.791.250 1.1t38.746.750 1,9 
LAENDERGRUPPEN. lONBS GEOGRAPHIQUES. 
'LONE GEOGRAF ICHE. UNDENGROEPEN. 
EUROPE OCClDENTALE 83.412.500 159.615.250 253.843.250 349.420.500 302.581.750 15,5 
FINL. NORV. OANBM 20.436.250 38.159.750 58.279.750 78.156.250 67.136.500 15.4 
AELE - EFTA 62.562.000 120.518.000 187.023.500 251.787.750 242.760.500 3,7 
EUROPE ORIENTALE 6.145.750 11.889.750 17.872.750 24.899.000 27.917.250 11,0-
• EI:JR:OPE TOTALE 89.558.250 171.505.000 271.716.000 374.319.500 330.559.000 13.2 
AMERIQUE DU NORD 19.372.750 59.044.500 101.993.750 132.457.000 63.620.000 108t2 
AMERIQUE CENTRALE 803.750 1. 533.000 3.508.750 4.760.000 4.727.750 ,1 
AMERIQUE DU SUD 12.583.750 18.646.500 27.553.000 38.830.750 30.435.000 27,6 
• AMERIQUE TOTALE 32.760.250 79.224.000 133.055.500 176.047.750 98.782.750 78,2 
Il 1 1 1 1 1 
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AFRIQUE DU NORD 521.250 1.197.750 2.115.500 2.830.000 2.284.000 23,9 
ETATS ASSOC FRANC 180.250 . 361.000 577.500 850.500 449.500 89.2 
ETATS ASSOC AUTR. 125.250 154.500 273.250 436.500 593.750 26.5-
• · AFMQUE TOTALE 5.674;.500 9.247.500 14.707.500 21.317.000 12.726.500 67,5 
MOYEN ORIENT 4.672.250 9.154.250 16.622.750 22.6·75.500 18.418.500 23,1 
EXl'REME ORIENT 9.355.750 15.851.500 22.767.750 34.163.750 18.941.250 80,4 
• ASI.E lOTALE 14.028.-000 . 25.005.750 39.390.500 56.839.250 37.359.750 52.1 
• OCEANIE 420.750 880.750 1 •. 259.750 1.317.250 1.041.500 26,5 
* DIVERS 75.250 127o250 164.50Q. 207.500 337.000 38,4-
. • 
•, 
Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1965 1964 1965 
Destination 
1 1 1 
~964 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 
• 1 1 1 1 
VER1RAGSERZEUGNISSE INSGESAMT, 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO, 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRDDUKTEN. 
DEIJTSCHLAND s.R 61.985.600 126.672.440 189.595.940 249.210.820 236.391.560 5,4 
FRANCE 52.391.940 105.150.240 148.890.620 205.183.260 238.467.620 14,0-
ITALIA 7.436.960 14.266.920 22.491.940 31.646.160 31.683.500 .1-
NEDERLAND 27. 598._360 51~ 161.160 74.413.120 99.308.140 108.489.980 8,5-
•TOTAUX COMMUNAUTE H9.U;!.860 297-250.760 435.391.620 585.408.380 615.032.660 4,8-
ROYAUME - UNI 1.920.400 3.073.840 4.838.100 9.094.020 18.607.660 51,1-
ISLANDE 306.040. 506.940 708.160 871.860 438.160 99,0 
IRLANDE 931 .• 180 2-1.65.960 3.304.260 4.387.640 3.768.580 16t4 
NORVEGE 3.898.600 6.780.860 9.116.B60 12-156.120 13.798.300 11,9-
SUEDE 9.154.100 15.570.280 20.830.140 26.047.120 24.197.780 7,6 
FINLANDE 3.071.700 5o34B.l2D 8.D66.440 10.437.720 7.794.180 33,9 
DANEMARK 8.540.260 16.122.080 20.330,1.80 24.385.060 23.680.000 3,0 
SUIS6E 5.920.520 10.400.9BO 15-105.740 20.345.560 22.357.560 9,0-
AUTRICHE 463.160 955.240 1.657.820 2.208.380 2.481.040 11,0-
PORTUGAL . 2.418· 760 3~929.360 6.81!>8.880 9-223.700 7.501.160 23,D 
ESPAGNE 4.294.0BO. 7-.762.340 12-867.040 17-355.440 7.31t1.B40 136t4 
GIBRALTAR 16-400 20.04D 27.140 3D.080 
MALTE 'r5.38D 152.180 229.980 317.780 325.480 2,4-
YOUGOSLAVIE )75.540 818o360 9ID.420 t.Ot2·.900 880.740 15,0 
GRECE lt.806~'280 8.156.700 13.429.860 17.454.880 13.503.600 29,3 
TURQiliE tst.ooo 51t0.80D 1.069.580 2.003.020 lo68lo940 19.1 
U. R, S. s. 270.3!10 l.212.3BO [.854.680 1o892,940• 692.e6o 173t2 
ZONE EST 253.500. 425.960 476.140 511.340 1.588.960 67,8-
POLOGNE 165.660 187.360 201.200 201.200 519.540 61,3-
TCHECOSLOVAQUIE 315.0QO 44B.220 625.220 1.260.340 1.652.320 23.7-
HONGRIE 121.440 203.360 \~ 264.760 264.760 673.900 60,7-
ROUMANIE 568.380 906.780 1.254.480 1-287.280 2.068.040 37.8-
BULGARIE 119.080 203.880 329.860 658.400 338.040 94,8 
ALBANIE 2.960 2.960 4oDDD 4.000 
TERRI.ESPAGNOLS 304o2BD 489.260 828.2BD 1-156.320 l.llt5.240 1.0 
MAROC 358.B20 371t.380 443.62D 664.900 Bl7.01t0 1B,6-
ALGER lE 17D.060 18l.ODO 360.960 420.420 277.240 5lt6 
fUNISIE 547.400 l.094.3BO 1. 790.260 2.106.220 198.700 
LIBYE lt31.90D 647.B6D 796.000 1.397.140 BB8.5DO 57.2 
EGYPTE 4D.840 54.D60 71-060 248.180 315.260 21.3-
SOUDAN 287.260 4B9.840 758.940 lo223o500 1.557. 74D 21,5-
MAURITANIE 19.260 19.260 19.260 34.220 25.840 32.4 
HAUTE - VOL TA 12.520 28.760 ltD.660 1D6.240 57.480 84,8 
NIGER ·3.9BO 3.9BO 3.9BO 4.100 2.9~ 
TCHAO 6.22D 7.32D 14.5BO 39.5BO 63.2-
SEN EGA-L 239.900 371.9BO 46l.B60 620.50D 455.640 36,2 
GAMBIE 5.740 12.B40 l7.9BD 22.300 lD-580 110,8 
GUINEE PORTUG. 16.000 43.160 46.6BD 63.120 lOO.D8D 36,9-
GUINEE 520 1.120 Bolt6D 29 .• D4D 22.300 3Dt2 
SIERRA - LEOI'fE 86.060 107.BBO 203.700 321.860 233.120 38,1 
LIBERIA 54.200 126.900 171.560 266.3BO 243.DOO 9,6 
con; o IVOI RB 531-740 739.B60 977. 8BO 1.309.420 lo7B5.420 26.7-
GHANA 289.54D 499.8DO 1.135.060 lo4BBo980 1.090,600 36,5 
TOGO 6.82D 8.D40 Bo040 8.040 81.800 9D.2-
DAHOMEY 114.340 190.520 318.360 4 7D. 340 323.560 45r4 
IIHGERIA,FED. 51.8.91t0 997.100 1.912.080 2.970.700 2.343.140 26t8 
CAMEROUN 22.580 28,58D 72.360 136.740 213.720 36,0-. 
CENTRE AFRlC. B.220 18.700 _30.180 54.140 41t.3-
GUINEE ESPAGI'fOL 75.600 101,6'80 202.760 256.86D 94.600 171.5 
GAliON 4B.760 57.020 79.BitD 131.360 168.660 22.1-
CONGO BRAZZAVI.L 3't.8BO 62.B2D 96.460 143.240 152.760 6,2-
CONGO LEOPOLDVI 927.280 1~_644.480 2. 377, 3BD 3-323.180 4.910.700 32,3·-
BURUND 1,. RWANDA 103.780 1B2.600 308.500 l40.280 247.860 37,3 
ANGOLA 472.20D 960.700 1.381.220 l·B92.200 1.411.900 34,0 
ETHIOPIE 65.220 tl3.280 238,3BO 477.740 554.480 13,B-
SOMALIS FRANC, 13.620 22.680 33.000 41.840 67.000 37,6-
SOMALIE 13.400 35.680 46.1BO 47.700 60.220 20,9-
KENYA 419.500 746.420 1.232. 560 1.646.640 989.800 66,4 
OUGANDA 4.340 7.480 21.900 54.220 
TANGANYIKA 228.88D 293.9BO. 355.9BD 423.9BD 391.240 8,4 
ZANZIBAR 117 .B40 146 .• 800 166.000 l78.DOO 525.020 66.1-
ILES MAURICE ... 68.440 202.360 325.000 456.940 
MOlAMBIQUE 163.720 289.5BO 609.4DO 975.040 39i. 740 148.3 
MADAGASCAR 53.240 96.860 118. 980 193. 7BD 108.960 77.B 
REUNION,COMORES 12.980 12.980 25,5BD 33.280 77.180 56,9-
ZAMBIE 17-120 55.360 1D4.700 1B3.B60 
RHODES 1 E OU SUD 53.200 62.240 71.360 116.100 291.440 60,2-
MALAWI 27.400 35.660 39,220 45.BBD 
REP,AFRIC, SUD 878.60D 1.302.040 3.199,560 5.D36.540 1.560.600 222.7 
ETATS - UNIS n.117.6B0 7loB26.260 110.037.0DO 14D.132.100 93.962.440 49.1 
CANADA 3.291.960 14.629.7DO 25.357.6BO 31.758.180 18.210.100 74.4 
ST-PIERRE-MIQUE 
MEXIQUE 1.940 20.980 53.400 n. 100 141-140 44,9-
GUATEMALA 1.166.320 1.970.240 2. 771,36D 3.876.460 2.209.460 75,4 
HONDURAS BR 1 TAN 40.16D 83,94D 151.160 204.440 290.680 29,7-
Il 1 1 1 
48S 
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l-XII l-XII ~964 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming $ 
1 1 1 1 
HONDURAS 222.900 363.480 511.280 713.860 292.800 143,8 
SAUADDR 621.000 1.093.700 1.793.560 2.430.300 1.336.160 81,9 
NICARAGUA 258.320 475.320 794.460 1.130.200 601.780 87,8 
COSTA - RICA 552.460 1.119.080 1.472.280 1.644.780 629.780 161,2 
PANAMA 363.760 505.560 982.260 1.477.900 291.740 406,6 
ZONE DE PANAMA! 2.940 5.o8o 5.580 9,0-
CUBA 340 340 340 340 237.060 99,9-
HAtTI 134.020 222.460 324.240 454.960 536.360 15.2-
REP.DOMINICAINE 466.520 743.060 786.540 1.032.500 2.777.260 62,8-
ANTILLES FRANC. 8.840 35.940 91.400 104.680 91.700 14,2 
JAMAIQUE 574.660 832.800 1.164.860 1.700.260 
INDES DCCIDBNT. 85.160 120.460 187.560 257.460 2.351.780 89,1-
TRINI(DAD,TOBAG8 87.200 164.920 242.720 409.380 
ANTILLES NEBRL:. 61.880 101.480 183.740 221.940 282.600 21.5-
COLOMBIE 447.080 776.020 984.500 1.383.820 3.190.540 56,6-
VENEZUELA 2.740.420 4.852.700 6.920.280 9.623.860 9. 714.020 ,9-
GUYANE BRtTANI.. 43.660 84.280 183.420 254.500 181-180 40,5 
SURINAM 139.HO 276.020 650.540 878.740 704.540 24,7 
GUYANE FRANCAtS 2.760 13.480 79,5-
EQUATEUR 838.860 1.374.740 2.022.140 2.820.460 2.378.780 18,6 
PERDU 977.760 1.886.560 4.007.460 5. 714.900 2.218.420 157,6 
BRES IL 46.700 18.000 157.440 296.580 228.220 30,0 
CHIL1 182.240 407.540 469.440 653.420 169.720 285,0 
BOLIVIE 154.920 237.520 384.420 561.820 466.940 20,3 
PARAGUAY 71.21t0 97.120 166.240 261.860 93.080 181,3 
URiotGUAIY 373.200 625.480 867.240 979.820 634.540 54,4 
ARGENTINE 2.076.400 2.1t80.140 3.430.760 4.357.300 3.216.620 35,5 
CHYPRE 291t.020 459.680 617.160 1.113.000 694.760 60o2 
LIBAN 761.180 1.271.460 1.827.700 2.425.960 3.906.520 37,9-
SYRIE 285.31t0 373.000 lt44.800 795.360 882.000 9,8-
IRAK 962.100 1.906.380 ~ 3.252.380 4.863.480 5.964.320 18,5-
IRAN 1.305.800 2.136.100 3.325.100 4.017.780 2.803.800 43,3 
AFGHANIS UN 49.960 110.120 220.700 258.260 88.860 190,6 
ISRAEL 651.080 986.000 1.512.620 3.61t5.460 2.973.860 22,6 
JORDANIE 363.11t0 616.160 807.900 1.131.000 934.720 21t0 
ARABIE SEOUDITE 1.428.000 1-.993.260 3.105.300 4.251.740 3.892.380 9,2 
KOMEU 418.880 ' 934.980 2.007.460 2.604.400 2.271.900 14,6 
BAHREIN 91.200 184.61t0 21t0.320 301.380 291.580 3,1t 
KATAR 94.180 162.240 356.01t0 588.480 299.91t0 96,2 
MASCATE OMAN 39.780 70.560 115.860 167.780 220.200 23,8-
YEMEN 2.840 2.840 2o81t0 13.060 ltlo080 68,2-
ADEN 115.740 208.780 31t7.160 631.980 431t.440 lt5,5 
PAKISTAN 2.362.860 3.753.660 5.203.1t80 5.508.760 1.528.320 260,4 
UNION INDI-ENN6 498.840 681.520 1.296.080 1.621.920 1o846.01t0 12o1-
CEYLAN,.MALDIVES 133.540 320.520 688.060 1.355.560 1.898.100 28,6-
UNION BIRMANS 28.320 69.180 259.720 303.880 lt94.100 38,5-
THAl lANDE 211t.720 397.500 650.91t0 768.220 421t.820 80,8 
VIET-NAM SUD 2.060 2.060 3.120 31t,O-
CAMBODGE 11.380 21.540 21.860 21t.660 65.320 62,2-
INDONESIE lt63.660 1.545.760 1.795.61t0 2.933.620 772.180 279,9 
MAU YS lA 670.120 1.524.360 1.973.61t0 2.406.360 1.370.340 75,6 
PHUIPPINBS 402.960 l.006.1t60 1.539.1t80 2.000.220 1.464.860 36,5 
f'IMDR POR.MACAD 
MONGDLI E, REP • 
CHINE CONTINENT lt19.560 lt67.240 721.740 967.060 123.580 682,5 
COREE DU SUD 22.460 22.1t60 22.460 7.380 204,3 
JAPON 3.200 9.900 111.580 112.1t60 390 .• 180 71,2-
FORMOSE 28.400 51.360 67.220 78.920 48.680 62t1 
HONG - KONG 1.131.30"0 1.868.380 2.181.300 2.384.760 1olt60o100 63,3 
AUSTRALIE 1.:141t.560 1.595.660 1.994.780 2.610.660 2.801.540 6,8-
NOUVELLE-ZELAND 29.360 136.020 308.540 547.620 327.080 67,4 
ILES USA,OCEAN. 860 
OCEANIE 8RITAN. 21.180 39.280 lt7.31t0 68.640 58.980 16,4 
OCEANIE FRANC. 4.360 24.400 lt2.700 47.300 6.440 634,5 
PROY. DE BORD 500 5.140 6.260 6.260 14.120 55,7-
•TOTAUX PAYS TIERS 119.603.300 231.295.060 350.208.840 460.526.380 368.445.660 25,0 
•fOTAUX DU PRODUIT 269.016.160 528.545.820 785.600.460 1.045.934.760 983.478.320 6t4 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHB. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 46.349.400 82.304.080 119.360.600 157.331.280 148.358.020 6,0 
FINL. NORV. DANEM 15.510.560 28.251.060 37.513.480 46.978.900 45.272.480 3,8 
.ELE - EFTA 32.315.800 56.832.640 78.747.720 103.459.960 112.623.500 8,1-
EUROPE ORIENTALE 1.816.380 3.590.900 5.010.340 6.080.260 7.533.660 19,3-
• EUROPE TOTALE 48.165.780 85.894.980 124.370.940 163.411.540 155.891.680 4,8 
AMERIQUE DU NORD 36.409.61t0 86.455.960 135o391to680 171.890.280 112.172.540 53,2 
AMERIQUE CENTRALE 4.645.480 7.853.760 llo514o100 15.742.240 12.075.880 30,4 
AMERIQUE OU SUD 8.091.620 13.176.120 20.243.880 27.789.840 23.210.080 19,7 
• ANERIQUE TOTALE 49.146.740 107.485.840 167.152.660 215.422.360 147.458.500 46,1 
Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 
AFRIQUE DU NORD 1.076.280 1.649.760 2o591to81t0 3o191o51t0 1o292o980 llt6,8 ETATS ASSOC FRANC 1oll0o61t0 1.657.780 2o282o280 3.277.71t0 3.615.81t0 9,1t-ETATS ASSOC AUTR. 1o0ftfto460 1.862.760 2. 732.060 3. 711.160 5.218. 780 28,9-• AFRIQUE TOTALE 7.858.720 12.957.700 21.507.020 31.111.960 24.288.980 28,1 
MOYEN ORIENT 6o863o240 11.416.200 18o2ft3o3ftO 26.809.120 25.700.360 ltt3 BXfREME ORIENT 6.368.860 llo 739o840 16.535.260 20.490.920 11.897.120 72.2 • ASIE TOTALB 13.232.100 23.156.040 34.778.600 47.300.0it0 37.597.480 25t8 
• OCEANIE 1.199.460 1.795.360 2.393.360 3.2llt.220 3.191t.900 2t5 
• DIVERS 500 5.140 6.260 6.260 11t.120 55,7-
. • 
Il 1 1 1 1 1 
.. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 




l-VI l 1-IX l l-XII l-XII ~964 Destinazione 
Bestemming ~ $ 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B .. R 70.276.436 141.334.320 200.494.418 258.858.099 250.861.847 3,2 
U€8l 1 BLEU 25.115.505 51.137.064, 74.752.989 100.527.439 104.816.022 4,1-
ITALU 32.738.108 64.706.118 93.131.131 130.429.849 123.738.011 5,4 
NEDERLAND 4.441.310 9.547.186 14.383.259 19.731.255 17.084.666 15,5 
•TOTAUX COMMUNAUTE 133.111.359 267.324.688 382.761.797 509.552.642 496.500.54& 2,6 
ROYAUME - UNI 1.366.806 2.641.856 3.919.133 5.618.930 13o91t2o508 59,7-
ISLANDE 39.699 72.115 83.449 103.906 176.623 41,2-
IRlANDE 525.412 890.814 1.045.967 1.376.933 971.303 40,9 
NORVEGE 3.923.997 7.047.110 9.5"83.235 12.503.594 12.669.686 1,3-SUEDE 6.130.368 10.316.464 13.967.623 18.410.956 16.288.236 u,o 
FINLANDE 1.953.590 4.144.975 5.6l9.13it 7.026.649 6.904.920 loB DANEMUK 4o278o861t 8.031.706 11.122.206 14.421.943 16.541.832 12.8-SUISSE llo 736ol11 25.208.119 35.434.247 47.631.583 49.126.601 3,0-
AUTRICHE 225.431 503.334 916.941 1.500.284 1. 728.762 13.2-PORTUGAL 2.018.813 4.306.407 6.468.015 8.596.812 9.107.039 5,6-
ESPAGNE 5.768.209 ll-076.634 15.664.994 21.269.542 18.301.378 16t2 GIBRALTAR 2.025 2.025 2.025 2.025 
MAUE 23.496 39.497 53.067 82.843 144.421 42.6-VOUGOSLAVI.E 2.269.163 5.011.281 7.145.750 8.940.748 7.941.570 l2o6 GRECE 1. 771.297 3.447.800 4.415.942 6.635.326 6.134. 373. 1.5-
TURQUIE 382.820 784.069 949.553 1.035.030 1.472.133 29,7-ANDORRE 10.331 44.158 85.681 109.176 
u. Ra. S. s. 1.150.887 1.968.581 1.986.000 1.986.000 3.114.560 46,5-
ZONE EST 560.860 638.234 894.460 1.293.686 358.311 261t1 
POLOGNE 155.964 314.358 396.188 445.812 1.286.393 65,3-
fCHECOSLOVAQUlE 198.903 752.270 994.317 1.061.967 1.828.212 41,9-
HONGRIE 196.270 624.260 772.525 828.631 1.991.2'68 58,4-
ROUMANIE 338.055 1.038.068 1.425.546 1.560.646 4.469.259 65,1-
BULGARIE 642.689 1.077. 766 2.134.062 3.058. 703 4.354.008 29,7-
ALBANIE 241.642 
AUTRES PAYS SUR 72.922 
TERRC.ESPAGNOLS 296.938 696.164 1.029.560 lo487o729 1.132.860 31o3 
MAROC 2.277.469 6.299.096 9.357.595 11.668.078 15.440.769 24,4-
ALGERIE 2.791.338 5.427.323 7.523.506 10.541.905 8.652.319 21o8 
TUNISIE 713.180 2.174.982 2.682.572 3.078.958 5.159.llt0 40,3-
LIBYE 121.124 327.927 433.454 628.105 523.386 20o0 
EGYPTE 1.216 384.643 2.183.689 4.951.330 4.152.673 19,2 
SOUDAN 76.969 145.026 198.702 304.635 373.502 18,4-
MAURITANIE 88.720 125.177 498.272 629.728 650.389 3,2-
MALI 83.449 181.282 205.183 307.672 630.132 s1 .2-
HAUTE - VOLTA 140.773 305.243 480.044 675.706 4!6.325 38,9 
NIGER 55.499 89.729 139.557 227.811 377.554 39,6-
TC NAD 37.877 188.981 278.912 370.464 470.930 21.3-
SENE GAL 673.076 1.214.285 1.734.635 2.325.475 3.258.012 28,6-GAMBIE 1o418 
GUINEE PORJUG. 2.633 4.051 6.279 18.634 21.673 14,0-
GUINEE 22.281 96.414 404.289 554.381 85.477 548,6 
SIERRA - CSONB 2.633 2.633 3.241 3.241 37.877 91.4-LIBERIA 39.701 74.741 90.338 124.366 72.918 70,6 
COTE D UOIRE 1.481.249 2.668.999 3.411.952 4.653.988 5.220.518 10,9-GHANA 25.319 40.915 94.186 161.838 119.099 35,9 
TOGO 100.871 207.008 292.486 373.504 259.-613 43,8 
DAHOMEY 324.892 484.297 616.360 766.855 1.344.934 43,0-NIGERIA,FBD. 194.242 456.953 638.841 925.652 549.721 68,4 
CAMEROUN 775.361 1.464.436 2.245.065 3. 710.512 4.273.197 13,2-
CENTRE AFRlC. 91.958 185.536 290.457 415.633 350.818 l8o5 
GUINEE ESPAGNOL 2.633 3.848 11.014 36.255 1.013 
GABON 146.445 284.182 441.156 646.337 723.917 10,7-
CONGO BRAZZAVtl 419.077 751.461 1.288.422 1.591.842 1.432.635 11.1 CONGO LEOPOLDVI 36o661 123.353 213.488 298.964 232.324 28,7 
BURUNDI, RWANDA 12.963 12.963 12.963 12.963 10.330 25,5 
ANGOLA 340.282 893.649 1.102.072 1.403.872 833.693 68,4 
EfHIOPIE 21.472 41.525 53.474 103.909 142.799 27,2-
SOMALIS FRANC • 3.242 12.356 18.636 24.509 170.142 85,6-
SOMALIE 1.013 1.013 lo0l3 30.990 96,7-
KENYA 100.060 245.894 358.108 4 73.764 585.976 19.1-OUGANDA 2·026 4.253 
TÀNGANYIKA 205.993 446.420 519.136 653.832 207.614 214,9 
ZllNZIBAR 78.387 
ILES MAURICE ••• 21.268 40.916 53.617 77.780 
MOZAMBIQUE 49.625 90.338 116.063 171.233 81.021 118,7 
MADAGASCAR: 840.990 1.459.372 2.158.169 3.271.790 4.391.887 25,5-
REUNION,COMORES 325.703 701.633 1.123.345 lo705o672 2.003.827 14,9-
ZAMBIE 5.266 11.951 11.951 22.483 
RHOOESIE DU SUD 608 47.600 69.880 69.880 108.972 35,9-
MALAWI 406 
REP.AFRIC. SUD 462.218 3.188.132 5.947.264 7.345.466 3.169.501 131.8 
EJATS - UNIS 17.483.685 46.071.749 67.827.005 81.820.352 39.091.281 109.3 CANADA 1.790.943 6.544.176 10.141.461 12.628.973 6.218.683 103,1 
ST~PlERRE-MIQUE 3.039 53.474 117.479 119.101 109.582 8,7 
_11. 1 J 1 1 _l 
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MEU.QUE 98.440 180.1t73 234.757 326.106 243.666 33,8 
GUATEMALA 305.042 372.896 lt80.451 582.332 894.258 34,9-
HONDURAS 8RITAN 8.102 8.913 12.356 18.635 5.469 240,7 
HONDURAS 52.054 67.246 '102.286 178.444 39.497 351,8 
SAlVADOR 100.666 175.613 2.35. 769 304.434 337.445 9,8-
NICARAGUA 44~358 87.906 108.767 198.701 77.517 156t1 
COSTA - RICA 37o671t 208.018 443.178 503.538 254.808 97,6 
PANAMA '20.661 39.294 5.3.271 84.058 35.649 135t8 
ZONE DE PANAMA 1.013 1o013 
CUBA 180.269 
HAUI 62.386 88.514 125.988 167.309 '151.507 10t4 
REP.DOMINICAINE 19.648 35.649 127.606 174.395 1.407.923 87.6-
ANTillES FRANCo 711.559 1. 490.770 2.030.969 2.683.181 3o203o733 16.2-
JAMAIQUE 106.338 146.44'3 217.741 334.005 
INDES DCCIDBNl. 53.878 168.319 271.013 395.581 871.164 54,6-
TR'IN IDAD,l'DBAGD 12-153 14.989 17.015 35.244 
ANTillES NEERU •. 7o494 15.394 19.647 32.813 30.585 7t3 
COLOMBIE 255.417 378.566 651.805 776.577 994.114 21,9-
VENEZUELA 2.128.189 4.767.816 7.108.888 8.978.420 8.922.518 t6 
GUYANE BR!TANlo 1o418 12.558 23.293 38.079 25.116 51t6 
SURINAM 9.319 46.790 56.107 69.881 53.878 29t7 
GUYANE FRANCAL's 36.867 83.251 i65.08l 218.960 189.182 15.7 
EQUATEUR 213.285 331.777 382.415 447.433 465.460 3,9-
PERDU 542.834 1.158.786 1o831o656 2.755.889 1oltl1o164 95,3 
BRES·Il 246.705 707.910 1.049.004 1o604o 392 1.423.924 12t7 
CHILI 7o495 52.258 83.855 182.700 342.714 46,7-
BOliVIE 62o991t 8B. 716 106.540 124.772 69.:!71 80t1 
PARAGUAY 8.305 73.122 82.641 211to906 32<002 57lt5 
URUGUAY 141.377 291.063 314.558 325.091 1o419o262 77,1-
ARGENTINE 2.916. 717 4oB68o484 6.907.552 9.293.991 9.3B7.976 1.0-
CHYPRE 229oZB7 485.116 680.974 1.119. 899 481.866 132t4 
LIBAN 932.742 1.580.090 2.038.255 3.173.346 3.279.888 3,2-
SYRIE 90.541 144.823 203.563 4.35.681t 1o012.750 57,0-
IRAK 331.168 710.746 965.350 1.606.017 1o326o297 21t1 
IRAN 462·016 949.959 1.208.815 2.332. 766 1.940.018 20t2 
AFGHANI SIAN 68.260 87.098 92.363 104.517 26.331 296,9 
•ISRAEL 1.261.683 2.3.91.913 3.27Bo269 4.781.187 6.843.140 30.1-
JORDANIE 239.415 323.472 353.1t51 456.749 497.465 8,2-
ARABIE SEOUOITE 388.693 631.346 972.B47 1o 608o 650 1o080o804 48t8 
KOIIEIT 234.350 387.883 478.422 1.312.319 287.620 356t3 
BAHREIN 40.713 44.966 46.384 61.575 54.081 13,9 
KAT AR 66.436 153.330 1BO. 877 240.022 106.338 125.7 
MUCATE OMAN 5.267 7.495 10.128 11.951 90.540 86,8-
YEN EN 70.893 
ADEN 46o181 59.144 82.641 151.306 67.650 123t7 
PAKISTAN 895.614 1.200.109 1o31B.39B 1o500o2B7 1olt11o367 l>t3 
UNION INDIENNE 581.723 1.305.231 1o585.35B 1.939.617 2o212o652 12,3-
CEYLAN,MALDIVES 6.077 123.759 136.722 247.516 146.849 68t6 
UNION BHMANE 37.B77 37.B77 3.646 
THAl lANDE 178.21t4 211.1t61 227.B68 2B4.784 B6o489 229,3 
LADS 203 1.621 1o621 1oB24 
VIET-NAM NORD 203 203 3.038 93,3-
VIET-NAM SUD 29.573 61.171 86.085 117.884 2B9.852 59,3-
CAMBODGE 24.306 33.219 58.335 119.911 11t.5B6 722t1 
INDO'IESIE 340.2B5 B03.515 1.066.01B 1o651toB30 579.'+96 1B5t6 
MALAYSIA 113.022 295.318 446.420 690.290 368.437 B7,4 
PHillPP•INES 256.023 294.103 lt43.3B2 5B3.142 1.433.039 59,3-
Tl MOR POR. MACAO 2.025 2.025 3.443 ltlt 2-
CHINE CONTINBNT 412.391 1.141.165 4.537.720 10.779.490 4.4'+6.371 142t4 
CDREE DU NORD 
tOREE DU SUD 4.B61 4.861 4.B61 
JAPON 162.6.46 
FORMOSE 51t.B91 B0.209 96.211 106.136 278.101 61,8-
HONG - KONG 324.6B6 393.755 409.757 436.291 1'+0.569 210t4 
AUSTRALIE 274.456 510.223 743.558 946.310 966.364 2.1-
NOUVELLE-ZELAND 2.633 17.217 '+5.169 76.159 10B.162 29,6-
ILES USA,OCBAN. 3.848 3.84B 3.B48 
OCEANIE BRITAN. 15.395 21.B77 22.2B2 36.663 42.941 1ltt6-
OCEAN! E FRANCo 1.234.340 2.362.341 3.224.392 3.953.370 3.495.807 13t1 
PRDV. DE BORD 
DIVERS 
•TOTAUX PAYS TLERS 97.713.056 207.038.B65 299.90B.708 39B.B70.23B 359.472.097 11t0 
•TOTAUX OU PRODUIT 230.88'+.415 414.363.553 682.670.505 908.1t22.880 855.972.643 6t1 ' 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEDGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCID6NTALE 4ltolt26olt38 83.568.96'+ 116.536.962 155.266.280 162.130.307 4,2-
'FINL. NORV. DAN EH 10.156.451 19.223.791 26.324.575 33.952.186 36.116.438 6,0-
AELE - EFT A 31.680.396 5B.054.996 81.411.400 108.684.102 119.it01t.66it q,o-
EUROPE ORIENTALE 3.243.628 6.ltl3. 537 8.603.098 10.235.lt45 18.243.653 43,9-
• EUROPE TOTALE 47.670.066 B9.982.501 125.140.060 165.501.725 180.373.960 8,2-
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AMERIQUB OU NORD 19.277.667 52.669.399 78.085.945 94.568.426 45.419.546 108.2 
AMERUKJE CENTRALE 1.640.453 3.100.437 4.481.827 6.019.789 7.733.550 22.2-
AME RI QUE DU SUD 6.570.922 12.861.097 18.763.395 25.031.091 24.736.581 1o2 
• AMERI.QUf TOULE 27olt89o042 68.630.933 101.331.167 125.619.306 17.889.617 6lo3 
AFRIQUE DU NORD 5.781.987 13.901.401 19.563.673 25.288.941 29.252.228 13,5-
ETATS ASSOC FRANC 5.589.182 10.323.917 15.222.651 21.697.558 26.044.890 16,7-
ETAJS ASSOC AVTR. 49.624 137.329 227.464 312.940 273.61t4 14,4 
• A5RIQUE TO,ALE 13.413.274 31.602.447 48.347.032 66.829.901 67.848.924 1o5-
MOYEN ORIENT 4.396.752 7.957.981 10.592.339 17.395.988 17.165.681 lo3 
EICTREME ORlENT 3.217.098 5.949.1t97 10.458.861 18.506.968 11.580.581 59,8 
• ASIE JOTICLB 7.613.850 13.907.478 21.051.200 35.902.956 28.746.262 24,9 
• DCEANIE 1.526.824 2.915.506 lte039.249 5.016.350 4.613.274 8,7 
• • 
Il 1 1 1 L 1 
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TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI AL TRATT•To. 
TOTAAL DER ONDER ~ET VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R u.oD0.911 21o21t8,358 30,351o51tlt 38.950.321 29.742.095 31t0 
UEBL 1 8LBU 777.572 1o 592,118 1.922.228 2.783.976 1.892.175 47.1 
FRANCE 8.209.371 16.057.523 20.479.319 27.181.151 18.077.115 50,4 
NBDERLAND 890.024 1o 527 • 710 2.478.127 2.975.602 2.093.001 42t2 
•fOrAUX COMMUNAUTE 20.817.878 40.425.709 55.231.218 71.891.050 51.804.386 38,8 
ROYAUME 
- UNI 85 .sn 124.349 335.337 524.272 650.324 19,4-
ISLANDE 1.323 1.323 1.323 1.323 4oltlt3 70.2-
IRLANDE 6.516 10.260 10.260 2oTtt1 27'tt3 
NORVEGE 61.311t 150.213 255.005 303.1tlt2 86.549 250,6 
SUEDE 232.612 549.301 650.642 781.933 392.268 99,3 
FINLANDE 119.709 179.117 255.644 300.845 604.358 50,2-
DANEIIARK 162.415 21t5.908 370.318 400.783 208.579 92t1 
SUIS liE 4.216.996 6.976.830 9.156.668 12.025.797 llto221to91t0 1~.5-
AUTRICHE 355.91tl 830.352 1.300.557 1o851to255 2.037.51t9 9,0-
PORTUGAL 355.267 701.893 1.201.064 1o396o201 594.802 134,7 
ESPAGNE 3.225.691 6o109,227 8.388.189 10.560.142 8.693.814 21t5 
GIBRALTAR 20.230 20.230 20.230 
MALTE 5.941 23.893 36.719 lt1.570 62.418 33,4-
YOUGOSLAVIE 4.017.191 6.476.686 8, 317,493 llo915o125 12.247.859 2t7-
GRECE 1.102.301 2.310.325 4.173.895 5.554.582 2. 750.856 101,9 
TURQUIE lt09.llt4 885.622 1.206.638 1.625.063 570.142 185,0 
u. Ro S, s. 183.3llt 388,931 397.548 40it.410 1.546.797 73.9-
ZONE EST 703.716 705.994 707.208 7.290 
POLOGNE 293.315 830.862 1.278.660 1.857.810 1.891t.551 1,9-
JCHECOSLOVAQU1E 1. 714.694 3.216.355 4.802.370 5.657.213 5.605.607 t9 
HONGRIE 691.642 1.516.456 2.091.006 2.887.014 3.126.564 1.1-
ROUMANIE 1.888.515 2.698,963 3.473.562 3.683.1t65 2.809.828 31.1 
BULGAR-IE 2.226.411 5.242.520 7.876. 732 10.698.952 6.292.041 70.0 
ALBANIE 30 236.745 248.352 251.318 153.373 63t9 
JERRI,ESPAGNOLS 2.896 14.726 15.910 16.520 12.227 35,1 
MAROC 7.958 29.259 185.019 84,2-
ALGER lE 213.202 213.202 237.764 237.764 18.586 
TUNISIE 297.750 11t1.011 1o639,11t0 2.266.163 lt55.998 397o1 
LIBYE 973.594 1.647.936 2.128.672 3.20it.951t 1.606.689 99,5 
BGYPTE 231.871 421.070 4571286 634.957 929.656 31.7-
SOUDAN 38.635 42.589 59.91t7 64.841 191.508 66,1-
MAIIRUANU 
MALI 201 201 201 
HAIITE - VOLTA 5.424 5.424 
NUER 
TCHAO 
SENEGAL 26o533 26.533 26.533 26.853 9.335 187t7 
GUINEE- 98 98 13.687 1Bo836 
S·IERRA - LEONE 11 
LIBERIA 3.360 B.191 8o191 6.535 25t3 
COTE 0 IVOIRE 959 27.437 lt9.11t6 58.607 109.152 46.3-
GHANA 40'+.636 511.339 529.381 540.617 112.5)5 213t4 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED. 24.856 38.013 121.719 25B.224 369.619 30,1-
CAMEROUN 28.029 75.440 83.566 85.872 9.268 826t5 
CENTRE AFRIC. 
GUINEE ESPAGNOL 685 685 
GABON 14.979 14.979 14.979 1.064 
CONGO BRAZZAVIL 14.91t4 
CONGO LEOPOLDV'l 852.019 852.019 16.826 
&URUNDI, RWANDA '+08 
ANGOLA 2.71tlt 2.144 2.744 2.744 8.959 69,4-
ETHIOPIE 97.200 147.305 249.319 562.216 562.918 .1-
SOMALIS FRANC. 7.680 7.680 7.680 7.680 4olt67 1lt9 
SOMALIE 101t.748 187.929 235.049 350.719 339.130 3t4 
KENYA 5.367 6.465 21.620 70.1-
OUGANDA 15.306 23.994 53.444 73.046 
TANGANYIKA 12.083 246.541 28.586 762t5 
ZANZIBAR 35.640 
ILES MAURICE ... 
MOlAMBIQUE 38.214 38.214 132.214 132.214 95.571 38t3 
MÀDAGASCAR 32.856 60.086 71.549 71.733 
REUNION, COMORES 
UMBIE 
RHODESIE OU SUD 105.413 151.588 17&. 832 202.726 80.016 153tlt 
MALA Ill 
REP.AFRIC. "SUD 5. 318.831 12.441.484 18.209.444 19.657.500 5.033.987 290t5 
ETATS - UNIS 6.249.066 15.065.993 20.182.409 23.093.488 726.016 
CANADA 151.351 4.188.277 4.202.563 5.234.989 2o6Tlo639 95,9 
SJ-PIERRE-MIQUE 
MEXIQUE 106 106 26.885 69.314 61t2-
GUATEMALA 27 
HONDURAS 8RITAN 14.206 14.206 1'+.206 758 
HONDURAS 133 39.952 39.952 40.288 11t6 
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SALVADOR 1.541 2o6ll 2.611 2.611 602 333,7 
NICARAGUA 442 442 442 1.189 62,8-
COSTA .:.. RICA l't2 142 
PANAMA 160 426 442 442 10 
ZONE DE PANAM-' 11 310 
CUBA 5.909 5.909 5.909 
HA(TI 
REP.DOI!INJCAINE 330 22.61t5 98,5-
JANAIQUE 24.118 24.178 24.178 24.178 
INDES OCCtDENTo 72.555 72.555 72.555 12.739 40.989 77,5 
TRINIDADoTOBAGD 
ANTILLES fEERL. 
COLOMB-IE 12.218 26.639 29.982 36 .. 225 19.596 84o9 
VENEZUELA 45.601 113.293 139.628 l't6o006 257.1t86 43,3-
GUYANE BRITANt. 
SURINAM 
EQUATBUR 222 1.139 1.313 2.353 44.2-
PERMJ 25.918 25.571 497.942 513.400 58.416 778,9 
BRES IL 40 1.498 5.584 14.382 448.068 96,8-
CHU( 5.836 98.511 3.682 
BOLIVIE 
PARAGUAY 9.833 10.367 21.941 
URUGUAY 191.685 lt39.612 460.31t3 466.333 172.623 170ol 
ARGENTINE 1.090.519 1.849.014 2.615.481 3.896.397 2.937.517 32t6 
CHYPRE 19.442 76.383 171.428 187.263 31.90/t 487,0 
LIBAN 581.699 1o27lo807 1.775.438 2.283.750 1.500.919 52t2 
SYRJE 72.941 88.831 31t6.81t2 599.375 189.550 216t2 
IRAK 116.023 153.652 240.960 295.796 18.5-
IRAN .uo. 717 1.154.740 1.813.341 2.560.583 2.177. 717 17,6 
AFGHANIS UN 5.577 17.519 17.519 17.519 '184. 729 90,5-
ISRAEL 1.039.696 2.666.87/t lto241o0l3 5.813. 554 3.683.762 57,8 
JORDANIE 32.503 36.028 120.755 158.129 73.829 l14o2 
ARAUE SEOUDJ.l'E 16.852 109.650 119.763 254.775 71.907 · 251to3 
KDMEIT lt44.235 1o146o307 1oltl6o635 1.501.703 786.167 91o0 
BaHREIN 
KA JAR 6.898 
filAit AlE OMAN 2.1t50 22.098 26.946 
YEN EN 21.892 
ADEN 17.139 47.411 48.641 48.641 
PAKISTAN 517.956 1.568.069 2.269.279 2.844.957 575.855 394,0 
UNION INDIENNE 346.262 872.075 2.031. 717 2.761.661 1.223.180 125t8 
CEYLAN.MALDIVES 318 318 318 32.286 99o0-
UNION BIRMANE ~ 15.648 lt2.185 144.439 174.082 
THAIUNDE 168.870 369.016 371.830 372.222 207.341 79,5 
VIEJ.-NAM NORD 10.830 10.830 10.830 
VIET .. NAM SUD 10.646 
CAMBODGE 
INDONESIE 231t.544 383.096 613.155 330.590 85,5 
MALAYSIA 247.061 316.466 321.448 6.204 
PHILIPPINBS 2.166 4.955 4.955 4.955 8.2ao 40o2-
CHIN.E CDNTI.NENT 169.280 543.035 1.666.089 4.405.824 386.330 
tOREE OU SUD 
JUON 1.328 1o32S 1.328 1.392 2.350 40.8-
FORMOSE 3.067 5.778 9.845 9.845 lt.803 105,0 
HONG - KONG 1ol98 1o198 14.839 19.324 50 
AUSTRALIE 108.346 182.119 191.881 249.424 88.142 183,0 
ND\JVELLE-ZHAND 8.635 25.343 39.330 
OCEANIE BRlUN. 10.099 10.099 10.099 10.099 
OCEANIE FRANC. 
PROV. DE BORD 169.053 251.182 357.322 611.980 1o031to321 40,8-
DIVERS 72.210 ll1.1t45 135.563 153.861 
INDETERMINES 6.101 7.328 420.427 98.~-
•TOTAUX PAYS TtERS 't1.1t66.937 90.343.523 128.535.632 163.125.668 95.676.559 70o5 
•TOTAUX DU PRODU1T 62.31t4.815 130.769.232 183.766.850 235.016.718 147.480.945 59,4 
LAENDERGRUPPEN. ZONBS GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHS. LANOENGROEPEN. 
EURePE OCCLDBN,ALB 14.411.716 25.591.785 35.739.982 47.315.823 lt3.131.642 9,7 
FINL. NORV. DANEM 343.438 575.238 880.9~7 1.005.070 899.1t86 11,7 
AELE - EF.TA 5.470.416 9.578.846 13.269..--'591 17.286.683 18.195.011 5,o-
EUROPE ORIBNTALE 6.997.921 llto831to548 20.874.224 26.147.390 21.436.051 22.0 
• EUROPE TOTALE 21.409.637 40.426.333 56.614.206 73.1t63.213 64.567.693 13o8 
AMERIQUE DU NORD 6.400.417 19.254.270 24.384.972 28.328.477 3.397.655 733,8 
AMERI.QUE CENTRALE 98.567 160.385 160.554 188.482 135.680 38,9 
AMERIQUE OU SUD 1.365.981 2·465.682 3.766.302 5.194.508 3.899.741 33o2 
• AMERIQUE TOTALE 7.864.965 21.880.337 28.311.828 33.711.467 7.433.076 353,5 
AFRiQUE DU NORD 510.952 954.213 1.885.462 2.533.786 659.663 284.1 
ETATS ASSOC FRANC 96.057 212.356 259.678 277.349 148.230 IH 1 1· 
ETATS ASSOC AVTR. 104.748 187.929 1.087.068 1.203.206 355.956 238,0 
• AFRIQUE TOTALE 7.966.051 16.838.958 25.411.133 29.645.755 10.319.915 187,3 
Il j_ 1 1 1 j_ 
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MOYEN ORIENT 2.640.801 6.734.023 10.247.125 13.693.198 9.025.070 51,7 
EICfREME ORIENT 1.225. 775 3.900.392 7.225.031 11.540 .ou 2.787.915 313,9 
• ASIE TO'fAILB 3.866.576 10.634.1tl5 11.472.156 25.233.211 11.812.985 113.6 
• OCEANIE 118.445 200.853 227.323 298.853 88.142 239,1 
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l-XII l-XII ~964 1-111 
Destlnazione 
Bestemmlng s 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEioJUCHLAND B.R 17.1t88.989 36.169.552 55.171t.280 13.166.371t 66.171t.610 10t6 
UEBL 1 BLeU 11t.751t.OOO 30.527.95-7 lt8.174.610 66.690.740 61t.755.783 3,0 
FRANCE 13.285.461 25.593.845 40.563.614 56.105.197 62.1t22.961t 10,1-
flALt:A 2.597.1t72 4.626.367 7.212.091 11.151.357 21.936.721 49,2-
•TOJAUX COMMUNAUTE 48.125.922 96.917.721 151.124.595 207.113.668 215.290.018 3,8-
ROYAUME - UNI 5.026.315 9.569.403 13.419.379 17.717.838 31.702.105 41t,1-
JSUNDE lt70 20.675 20.669 21.585 lt.611 368t1 
IRLANDE 85.062 173.095 218.010 272.702 673.113 59,5-
NIIRVEGE 2.642.962 5.876.542 8.438.079 10.815.515 10.578.1t81 2t8 
SUEDE lt.526.121 7.168.892 9.865.803 13.838.421 lle361o31t6 21t8 
FINLANDE 103.117 318.567 399.593 601.795 1.169.562 lt8,5-
DANEMARK 1.304.196 2.134.136 3.280.707 lt.631.51t2 lt.991.296 7,2-
SUISSE 1.890.722 3.476.1t56 5.565.331 7.593.1t45 7.351.238 3,3 
AUTRiCHE 313.813 lt86.862 959.550 1.389.685 1.361.536 2t1 
PORJUGAL 255.357 466.502 765.388 882. 27ft 1.280.178 31,1-
ESUGNE 4.233.21t9 10.1tlt8.737 20.001.920 29.240.999 8.984.366 225,5 
GIBRALTAR 2.528 2.528 z.528 
RlUE 1.075 1.075 1.075 1.075 93 
YDUGOSUYJ.E 11.367 27.799 28.260 147.116 38.884 279,9 
CRECE 36.21t5 83.81t6 87.816 124.051t 106.850 16tl 
tURQUIE! 5.865 28.71t8 59.796 167.1t94 211.895 21.0-
U. RI. S. S. 914.199 
lDNE t:SJ 1.445 1.1t45 1.445 7.291 
POlOGNE 312 
fCHECOSLOVAQUtf 2.326 2e369 2.369 8.550 72,3-
HDRGRlE 245.1t27 245.1t27 245.427 245.427 723.131 66,1-
ROUMANIE 86.339 86.339 86.339 86.339 
BULGARIE 167 281.961 288.016 51t0.005 120.It84 348,2 
tERRI.ESPACNOL!6 4.588 29.708 30.579 89.122 65,7-
MAROC 1.076 2.318 53,6-
UGERIE 1.106 1.091 1.085 1.614 2.981 45,9-
fON ISlE 64.613 256.768 384.862 
LIBYE 101 4.811 10.782 23.611 4.376 440,9 
EGYPTE 2.1tlt7 32.566 33.531 37.849 73.237 lt8,3-




SENE GAL 1.388 4.31t4 5.132 996 lt75,5 
GAMBIE 391 
GUINEE PORTUG. 3.603 
SIERRA - LEONE 2.069 2.069 3.632 lt3o0-
L·IBERIA 1.667 8.775 9.113 9.1t33 3,1t-
COTE D IYOIRB 68 102 382 382 844 51t,7-
GHANA 1.111 32.824 lt2.678 lt4.868 51.301 12,5-
TOGO 111 z.lt52 
NIGERIA,FED. 275.906 551.622 769.101t 1.025.055 1.269.612 19,3-
CAMEROUN 91 
GUINEE ESPAGNOl 923 2.380 2.380 
GABON 
CONGO BRAZ-ZAYf.L 2.0it3 2.01t3 z.olt3 2.043 1.881t 8,4 
CONGO LEOPOLDVI 276 3.1t04 2.830 2.137 3,4 
BURUNDI, RWANDA 
ANGOLA 996 996 llt.811 93,3-
ETHIOPIE 646 3.010 5.207 6.628 21.095 68,6-
SOMALIS FRANC. ltltl 
SOMALIE 
KENYA 67.281 83.1tlt4 llt5.1t26 266.721 217.098 22,9 
OUGANDA 
TANGANYIKA 3.230 3.265 3.676 20.0it2 48.119 58,3-
ZANZIBAR 
ILES, MAURICe ••• 
MOUMBIQUE lt.648 10.493 25.1tl1 26.536 7.1t59 255,8 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 2.703 2o703 2o703 3.280 
RHODESIE OU SUD 659 983 16.592 11.545 35.256 so,2-
~EP.AFRIC. SUD 621.211 1.136.686 2.399.565 2.835.1t85 1.890.501 so,o 
ETATS - UNIS 70.287 7.789.627 10.641.481 10.979.793 131.907 
CANADA 13.113 1.678.559 4.871t.578 7.51t5.169 28.655 
MEXIQUE 572 1.801 1.801 10.803 83,3-
GUATEMALA 1.603 s.sltlt 6.967 6.967 lt25 
HONDURAS BRITAN 
HONDURAS 1.681 2.228 2.228 2.506 
SALVADOR 2.302 2.859 3.641 lt98 631,1 
NICARAGUA 7.124 11.099 11.316 11.376 10.llt3 12.2 
COSTA - RICA 416 lt16 133 1.010 
PANA l'lA 798 2.365 2.928 2.928 129.513 97,7-
lDNE DE PANAMA 221.851 
CUBA 
HAITI 149 217 46.2-
Il 1 l 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZION'E UITVOER 
Bestimmung 1965 1964 1965 




REP. DOM.( NICA lNE 2.136 2.136 2.136 2.827 6.306 55,2-
ANTILLES FRANC ... 
JAMAIQUE 1.666 3.983 4.569 26.159 
INDES OCC LOBNT. 193 193 193 193 378.615 99,9-
J'RINIDAD,TOBAGO 60.926 69.271 106.563 139.629 
ANTilLES NEE!RL. 101.028 204.980 445.873 555.317 545.434 1t8 
COLDMBlE 46.296 222.483 438.762 522.395 452.835 15t4 
VENElUELA 176.104 306.777 406.423 850.741 517.870 64,3 
GUYANE BRLUNl. 1.574 
SURINAM 66.355 154.456 221.367 260.407 263.118 1,0-
EQUATEUR 2.911 4.162 8.061 8.338 2.842 193,4 
PERDU 145.766 145.766 221.236 261.126 350.192 25,4-
BRES IL 36.344 57.962 100.912 128.469 93.691 37,1 
CHCU 3.968 4.853 4.853 4.853 9.929 51,1-
BOLIVI.E 4.453 5.113 5.113 5.113 7.798 34,1t-
PARAGUAY 9.798 10.902 u. 395 11.395 17.647 35,1t-
URUGUAY 936 2.960 3.771t 4.118 76.860 94,6-
ARGENTINE 690.775 1.200.564 1.365.038 1.722.878 2.429.920 29,1-
CHYPRE 3.443 3.443 4.139 4.139 948 336,6 
LIBAN 122 592 592 592 2.618 77,4-
SYRIE 57 llo856 25.630 53,7-
IRAK lt.177 430.558 430.858 311.808 38,2 
IRAN 698.557 774.864 860.899 1.125.324 1.100.421 2t3 
AFGHANIS UN 1.769 1.857 2.576 2.576 1.305 97,4 
I&RAEL 63.648 120.680 171.435 196.784 182.662 7,7 
JORDANIE 6.037 7.142 7.142 7.186 6.681 7,6 
ARABIE SEOUOITE 3.865 9.721 12.002 21.539 58.046 62,9-
KOIIEIT 1.855 3 .. 856 51,9-
BAHREIN 2g2 
UTAR 777 1.865 3.630 3.798 11.373 66,6-
MASCATE OMAN 76.565 83.548 101.099 105.750 2.666 
ADEN 1.409 51.658 105.150 135.979 212.2/tlt 35,9-
PAKISTAN lte261 25.848 33.761 34.176 728 
UNION INDlENNB 1.385.6/tO 2.1t56.395 3.545.1t14 5.038.384 3.709.159 35,8 
CEYLAN,.MALDIVBS 1.912 1.912 1.912 781 l41tt8 
UNION BIRMI\NE 270 
THAU ANDE 841 3.064 4.039 11.580 6.1t09 80,7 
VIET-NAM SUD 207.300 
CAMBODGE 
INDONESIE 365.930 548.934 655.851 1.593.081 143.966 
MALAYSIA 164.039 200.547 248.972 355.542 865.649 58,9-
PHIUPPINBS 2.230 6.971 8.936 18.61t7 lt.891 281,3 
CHINE CONTINENT 56.447 56.447 383.988 602.624 36,3-
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 36.390 41t.245 44.786 54.560 458.397 88,1-
FORMOSE 
HONG - KONG 6.320 12.198 12.753 27.387 26.240 4,4 
AUSTRALIE 289.598 290.679 292.194 292.194 1.439 
NOUYELLE-ZELANO 91 91 91 91 91 
OCEANIE BRITAN. 70 
PROV. DE BORD 2elt65 7. 779 12.591 12.591 9.811 27t6 
DIVERS 3.112 31t 
SECRET 77.891 171.015 274.301 363.1t43 522.357 30,4-
•TOJAUX PAYS HERS 26.397.082 59.683.895 93.395.444 126.805.154 99.321.253 27,7 
•TOTAUX DU PRODU'IT 74.523.00/t 156.601.616 244.520.039 333.918.822 314.611.331 6t1 
LAENDERGRUPPEN. ZONE!S GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFlCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTA~E 20.436.536 40.283.863 63.113.964 87.508.728 79.816.154 9,6 
FINL. NORV. DANBM 4.050.875 8.329.245 12.118.379 16.108.912 16.739.339 3,8-
AELE "" EFTA 15.959.486 29.178.793 42.294.237 56.928.780 68.626.780 17,0-
EUROPE ORIENTALE 333.378 623.498 623.596 881.431 1.766.676 50,1-
• EUROPE TOTALE 20.769.914 40.907.361 63.737.560 88.390.159 81.582.830 8,3 
AMERIQUE DU NORD 83.460 9.468.186 15.516.059 18.524.962 160.562 
AMERtQUE CENTRALE 177.571 305.089 588.226 754.503 1.303.925 42,1-
AMERIQUE OU SUD 1.183.706 2.115.998 2.786.934 3. 779.833 4.224.276 10,5-
• AMERIQUE TOTALE 1.444. 737 11.889.273 18.891.219 23.059.298 5.688.763 305,3 
AFRIQUE DU NORD 1-106 65.704 257.853 387.552 5.299 
ETATS ASSOC FRANC 2.111 3.533 6.940 10.609 4.258 149,2 
ETATS ASSOC AUTR. 276 3.404 2.830 2. 737 3,4 
• AFRIQUE TOTALE 990.543 2.001.589 3.875.338 4.909.203 3. 776.404 30,0 
MOYEN ORIENT 856.192 1.059.547 1.699.279 2.048.236 1.920.550 6t6 
EXTREME ORIENT 1.965.651 3.356.561 4.612.871 7.726.827 5.818.844 32,8 
• AUE TUTALE 2.821.843 4.416.108 6.312.150 9.775.063 7.739.394 26t3 
• OCEANIE 289.689 290.770 292.285 292.285 1.600 
• DIVERS 80.356 178.794 286.892 379.146 532.262 28,8-
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BINNENAUSTAUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDSTAATEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMÀSS DER HARMONISIERTEN 
STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMENKLATUR « KOHLE-STAHL » 
ECHANGES INTERCOMMUNAUT AIRES ET COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CECA ET DES PAYS.MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMBRI 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
ST ATISTICA ARMONIZZAT A « CARBONE-ACCIAIO » 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LID-STATEN 
INDELING VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR VOOR DE STATISTIEK « KOLEN-ST AAL » 

V == Vertragserzeugnis 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BINNENAUST AUSCH VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1964 UND 1965 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET ECHANGES INTERIEURS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1964 ET 1G85 
EGKS/ CECA 
C -= Produits CECA 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Binnenaustausch c 
Lândem Lândern (1) 
Position el\ Positions de la nomenclature 
der Harmpnisierten Statistischen NV Importations Exportations vers Echanges intra- HC statistique harmonisée 
Aussen handelsnomen ki atur en provenance les pays tiers communautaires « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » des pays tiers (1) du commerce extérieur 
(abgekürzter T ext) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1964 1965 1-964 1965 1964 
1 
1965 
KAPITEL26 1 CHAPITRE26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrânde NV 1 351,5 1 295,9 604,6 513,5 771,0 897,7 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 47 695,2 53 717,0 504,4 359,4 21 915,0 20 923,3 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 1 906,8 1 972,2 10,9 9,5 7,3 17,4 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 
-
0,1 0,0 3,6 534,3 375,3 c A. Poussières de gueulard 
B. Andere • 487,0 437,0 156,3 113,9 2788,0 2 558,7 • B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 102,4 5,1 451,7 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 154,4 85,4 1 524,6 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 180,2 23,4 580,4 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
27.01 Steinkohle • 29859,4 27 316,2 2063,8 1-,2 19.,8 17 320,4 • 27.01 Houilles 
• A. Steinkohle v 29 773,2 27 300,0 1 997,4 1910,6 17 798,6 16122,0 c A. Houilles 
B. Andere v 86,1 16,7 66,4 69,6 1 562,2 1 198,5 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 1379,0 1 079,8 408,4 419,'1 1 326,7 1 014,2 • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 1 059,6 978,8 29;4 74,5 205,7 152,6 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 319,4 101,0 379,0 345,2 1 121,0 861,6 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 0,0 0,1 0,8 0,7 2,3 2,9 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 253,2 217,0 3 786,7 3 428,8 9 930,3 9 389,5 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 103,2 91,6 21,4 12,0 0,0 0,4 c B. Cokes de lignites 
C. Andere NV 
-
0,3 3,1 2,8 2,3 1,3 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE73 
73.01 Roheisen • 674,1 m,6 212,6 217,9 727,0 576,8 • 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 15,7 6,1 5,9 3,8 28,5 25,1 c A. Spiegel 
B. Hâmatit v 487,7 53t,6 159,9 172,5 518,9 409,4 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 176,6 277,8 19,6 22,0 195,4 141,1 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn :s;;; 1,5% v 291,2 252,7 140,3 150,5 323,4 268,2 c JI. Mn :s;;;1,5% 
C. Phosphorhaltiges v 177,4 122,2 41,1 26,6 176,1 131,2 c C. Phosphoreuses 
I.Si :s;;; 1% v 5,0 5,1 0,5 0,6 33,0 6,9 c I.Si ~1% 
li. Si> 1% v 172,3 117,1 40,7 26,1 143,1 124,3 c li. Si> 1% 
O. Anderes v 13,3 14,6 5,7 15,0 3,5 11,2 c O. Non dénommées 
1.0,3% :s;;; Ti :s;;; 1% und 1. 0,3 % :s;;; Ti :s;;; 1 % 
0,5% :s;;; Va :s;;; 1% v 7,3 9,8 0,0 
- - -
c 0,5% :s;;; Va~ 1% 
Il. Anderes v 6,0 4,9 5,6 15,0 3,5 11,2 c Il. Autres 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







I.C > 2% v 83,5 109,7 
11. Anderes NV 4,2 2,2 
B. Ferro-Al NV 1,5 2,1 
c. Ferro-Si NV 104,7 113,8 
D. Ferro-Si-Mn NV 52,0 56,8 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 37,0 37,8 
Il. Ferro-Si-Cr NV 11,0 10,0 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,7 0,6 
G. Ferro-W und Si-W NV 0,6 0,3 
H. Ferro-Mo und Va NV 1,2 0,8 
IJ. Andere 0,2 
1. Ferro-Ni NV 30,7 42,4 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 0,1 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 1,0 1,5 
73.03 Schrott • 2118,4 1 412,7 
A. Nicht sortiert v 135,7 183,2 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 100,4 28,8 
11. Aus verzinntem Stahl v 57,5 55,4 
Ill. Andere v 1 824,8 1-,3 
a) Legiert v 39,2 24,7 
b) 1. Spane v 76,5 80,9 
2. aa) uSchwarze Pakete» v 158,8 125,7 
bb) Andere v 172,5 96,9 
3. Andere v 1 377,8 877,1 
73.04 K~kôrnt. Eisen und Stahl • 7,7 6,5 
A. Aus Stahldraht NV 0,4 
B. Andere NV 6,0 
73.05 Elsenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 16,3 17,0 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 3,1 4,5 
73.06 Rohblôcke usw. • 12,8 31,4 
A. Rohluppen v 0,1 0,2 
B. Rohblôcke v 62,7 31,2 
c. Formlose Stücke v 0,0 0,0 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 112,3 42,2 
11. Geschmiedet NV 0,0 0,1 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 135,5 48,7 
a)> 50 mm v 49,1 
b)..;;;; 50 mm v 0,5 
11. Geschmiedet NV 
-
0,0 
c. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,1 
73.08 Warmbreitband • 1 236,6 793,4 
A. Breite < 1,50 m v 1179,5 n4,9 
1. Für Elektrobleche' v 0,0 
EGKS/ CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
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C • Produits CECA . 
HC = Produits hors CECA 
Positioos de la nomenclature 
st~tistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 









E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
11. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W et Si-W 




Ill. Autres (non dénommées) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
1. De fonte 
Il. De fer étamé 
Ill. Autres 
a) Alliés 
b) 1. Tournures, limailles ... 
2. aa) «Paquets noirs» 
bb) Autres . 
3. Autres 
73.04 Grenailles 
A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 




73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
1. Laminés 
Il. Forgés 
B. Brames et largets 
1. Laminés 
a)> 50 mm 
b) ..;;;; 50 mm 
Il. Forgés 
C. Ebauches de forge 
73.08 Colis 
A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
ques 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
qer Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Wormbreitbond (Fortsetzung) 
A. 11. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke..-;;; 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 rn v 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke..-;;; 4,75 mm ·v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breltflaêhstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nui' Kalthergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalthergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Pr.oflle 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt _oder 
stranggepresst .. 
a) in U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ~ 80 mm v 
aa) H. 13reitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere ·v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalthergestellt NY 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kalthergestellt. NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 

















































Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 















2619,8 3 747,3 
822,0 1134,0 









1 968,0 2 431,6 
151,5 153,3 

































2 655,6 2 518,1 
879,1 837,6 
























(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 




Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
1 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép . ..-;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ~ 1,50 rn 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
'Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ~ ép • ..-;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
.. 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC C. Obtenues à froiQ 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. H3ut ~ 80 mm 
c aa) A larges a_!les 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
499 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lë.ndern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 






A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 45,5 14,9 
1. Elektrobandstahl v 0,0 
Il. Anderer v 14,9 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
- -
Il. Andere NV 8,4 6,8 
a) Elektrobandstahl NV 0,5 
b) Anderer NV 6,3 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,0 
Il. Emailliert NV - -
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 0,4 0,1 
b) Andere NV 0,0 0,1 
IV. Verzinkt, verbleit NV 0,3 0,6 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,5 
b) Anders verzinkt NV 0,1 
c) Verbleit NV 0,0 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 0,3 0,1 
2. Kaltgewalzt NV 0,4 0,7 
b) Andere NV 1,1 1,6 
D. Anders bearbeitet NV 0,3 0,2 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 6,4 6,9 
1. Verlust ~ 0,75 W v 2,4 1,9 
11. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,0 0,1 
b) Dicke ~ 1 mm v 3,9 4,9 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 217,1 245,9 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 245,0 224,3 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 27,0 14,4 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 9,0 5,8 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm v 3,6 0,8 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
..;:;;1mm v 2,3 1,4 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,3 0,1 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;;. 3 mm NV 0,1 0,2 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 15,5 14,2 
c) 0,5 mm ~ Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm ..;:;; Dicke 
< 2mm v 58,8 46,2 
2. 0,5 mm~ Dicke 
..;:;;1mm v 92,6 87,4 
d) Dicke < 0,5 mm v 6,2 3,1 
EGKS/CECA 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 



























1 077,7 1 815,0 










































1 812,9 1 951,1 











(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
500 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Emaillés 
Ill. Etamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte~ 0,75 W 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ..;:;; épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaiss. 
c ~1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ;;;;. 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..;:;; épaiss. 
< 2mm 
1. 1 mm ..;:;; épaiss. 
c < 2mm 
2. 0,5 mm ~ épaiss. 
c ..::;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Lande rn 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





73.13 8teche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend v 0,3 1,3 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,0 0,0 
b) Emailliert NV 0,0 0,0 
c) Verzinnt v ... 1 43,0 
1. Weissblech v 48,5 42,9 
2. Andere v 0,4 0,1 
d) Verzinkt, verbleit v 17,5 7,1 
1. Elektrolytisch verzinkt v 1,9 
2. Anderers verzinkt 
aa) Gewellt v 1,2 1,0 
bb) Andere v 3,5 
3. Verbleit v 1,0 1,5 
e) Andere • 5,5 6,3 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,2 0,1 
2. Andere v 5,3 6,3 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,1 
22. Dicke < 3 mm v 2,9 




1. Versilbert NV 0,0 -
2. Emailliert NV 
-
0,0 
3. Andere v 4,7 4,2 
b) Perforiert NV 2,0 7,0 
73.14 Draht aus Stahl • 16,4 23,1 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
11. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall· 
überzug NV 
c) Anderer NV 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitâtskohlenstoffstahl • .. 65,8 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,1 
b) Andere v 0,8 0,8 
1. Rohblëcke v 0,0 0,2 
2. Vorblëcke ... v 0,8 0,6 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0,8 0,0 
a) Warmbreitband v 0,0 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
EGKS 1 CEC4 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 











































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T8tes (Suite) 
c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
• e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ~ 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
• 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zinguées 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms ... 
HC Il. Ebauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
501 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





7 3.15 Qualitiitskohlenstoffstah/ 
und /egierte Stiihle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,3 0,2 
b) Nur warmgewalzt v 48,3 49,8 
1. Walzdraht v 43,8 46,3 
2. Anderer v 4,6 3,5 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,6 0,6 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,1 
2. Andere NV 0,1 0,1 
V. Bandstah 1 
a) Nur warmgewalzt v 6,5 5,9 
b) Nur kaltgewalzt NV 217 2,1 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v o.o 0,0 
bb) Kaltgewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,4 0,6 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt, auch entz v 0,3 0,7 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,3 
2. 3 mm ,;;;; Dicke 
,;;;; 4,75 mm v 0,1 0,2 
3. Dicke < 3 mm v 0,2 o.~ 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke;;;;.. 3 mm NV 0,0 0,1 
2. Dicke < 3 mm v 0,2 0,4 
c:) Plattiert, poliert v 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,1 0,0 
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 5,7 4,1 
a) Nur ~ait NV 1,2 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,3 
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 0,0 
3. Anderer NV 2,6 
B. Legierte Stâhle • 185 191,8. 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,3 0,4 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,1 
3. Ander'er ~v 0,3 0,2 
b) Anderer * 13,4 13,7 
1. Rohblôcke v 1,2 1 '1 
aa) Schrottblôcke v 0,4 -0,5 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,7 0,5 
2. Vorblôcke v 12,2 12,7 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,5 o;1 




Ausfuhr nach c:Jritte~ 
Lande rn 
Exportations vers 

























































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
502 
C = Prod<Jits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) .Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,;;;; épaisseur 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur;;;;.. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms ... 
c 
1 
aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
V == Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aus~enhandelsnomenklatur en provenance 







'~nd f!'Jrierte Stiihle (Fortset.) 
B. t. b) 2. cc) Schwefel-... v 4,6 4,2 
. · dd) Mangan-Silizium., v 1,3 1,7 
. ee) Anderer v 5,8 6,1 
Il., Schmiedehalbzeug NV 2,6 1,9 
a) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 o,o· 
.c) Anderer NV 2,6 1,8 
Ill. Warmbreitband, Brait-
flachstahl v 30,3 28,1 
a) Warmbreitband v 30,1 27,8 
1. Für Elektrobleche v 3,0 6,4 
2. Korro. o. hitzeb. v 18,0 21,4 
3. Anderer v 9,1 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,2 0,3 
1. Korro. o. hitzeb. v 0,0 0,0 
2. Anderer · v 0,2 0,3 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 4,2 5,5 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,7 0,9 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,3 0,4 
3. Anderer NV 3,3 4,2 
b) Nur warmgewalzt v 47,8 57,8 
1. Walzdraht v 7,3 10,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,2 1,0 
bb) Schnellarb. v 0,6 0,7 
cc) Schwefei-Biei-... v 0,1 0,8 
dd) Mangan-Silizium. v 1,1 1,3 
ee) Anderer v 4,4 0,5 
2. Anderer v 40,5 47,4 
aa) Korro. o. f:Wtzeb. v 6,6 7,7 
bb) Schnellarbeits. v 1,8 1,6 
cc) Schwefei-Biei-... v 2,3 3,9 
dd) Mangan-Silizium. v 4,7 8,8 
ee) Anderer v 25,1 25,5 
c) Nur kalt hergestellt NV 6,8 7,1 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,0 0,0 
aa) Korro. o. hitzeb. 1 NV 0,0 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
2. Andere Profile; 
Stahle NV 6,7 7,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,4 0,6 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-Biei-... NV 3,3 3,3 
dd) Anderer NV 2,9 3,2 
d) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,1 0,1 
2. Anderer NV 4,2 4,9 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,1 1,5 
bb) Anderer NV 3,1 3,3 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 2,9 2,2 
1. Elektrobandstahl 
1 
v 0,1 0,0 
2. Korro. o. hitzeb. v 0,2 0,2 
3. Anderer 
1 
v 2,6 2,0 
b) Nur kaltgewalzt NV 5,5 6,6 
EGKS /CECA 
1000tm 
A!Jsfuhr nach dritten 
Landern 
Exporta~:-.~ns vers 















































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
1 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone .(Suite) 
c B. 1. b) 2. cc) S Ph P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ebauches de forge 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
C· Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
·c b) Larges plats 
è 1. Inox. ou réfract. 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
. HC 1. Inox. ou réfract . 
HC 2. A coupe rapide 
HC · 3. Autres 
c b) Slmpl. lam. à chaud 
c 1. Fil' machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S, Pb, P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S, Pb, P: .. 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
HC barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S, Pb, P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
503 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
73.15 Quolitiitskohlenstoffstohl 
und legierte Stiihle (Fortset.) 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,.;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzeb. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Blache 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust,.;; 0,75 W v 
2. Anderer v 
b) Andere Blache 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke> 4,75 mm v 
1 11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm,.;;; Dicke 
,.;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
cc) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ;a. 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
3. Plattiert, poliert v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Anderer v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
VIl. Draht NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl - -Nv 
c) Schwefei-Biei- Ph ... NV 
d) Mangan-Silizium NV 
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1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
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(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
504 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
173.15 kien am;. .. ~· 
au carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
HC aa) Perte,.;; 0,75 W 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfract. 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC a) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,.;;; 0,75 W 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées j 
c aa) Epaiss. > 4,75 mm 
c 11. 1 no x. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,.;;; épaiss. 
c ,.;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c cc) Epaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Epaiss. ;a. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Epaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfra'ct. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpi. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. 1 no x. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S, Pb, P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
V ~-- Vertragserzeugnis 
NV ~-~ Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
1 
v 1 Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 1 
der Harmonisierten Statistischen 
1 
NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » 1 des pays tiers 






7 3.15 Qualiti:itskohlenstoffstah/ 1 1 
1 und /egierte Sti:ih/e (Fortset.) 
1 B. VIl. e) Anderer NV 8,2 9,3 
73.16 Schienen 
1 A. Schienen 
1 
1. Stromschienen NV 
- 0,0 
Il. Anderer v 30,3 27,7 
a) 1. Neue> 20 kg v 3,6 3,9 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 
b) Gebraucht v 26,6 23,8 
B. Leitschienen v - 0,0 
c. Zahnstangen NV 0,3 0,0 
D. Bahnschwellen v 0,1 -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1 1. Gewalzt v 0,1 0,0 
Il. Andere NV 0,0 0,0 
F. Ande re NV 0,1 0,2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 
b) Andere NV 0,0 
Il. Andere 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 
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(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
i 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
17 3.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
HC B. VIl. e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs> 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Cc>ntre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Eclisses, selles 
c J. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Aut•es 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
1 1 
505 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Verl1 ag 
Position er. 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 





KAPITEL 26 1 
26.01 Erze 





B. Ande re 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 





B. Ande re 
27.02 Braunkohle 
A. Braunkohle 
B. Braunkoh lenbriketts 
27.04 Koks 
A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. M:-1 >,1,5% 
Il. Mn< 1,5% 
c. Phosphorhaltiges 
I.Si ,::;:1% 
li. Si> 1% 
D. Anderes 1 
1. 0,3% ,::;: Ti ~ 1 % und 
1 
0,5%,::;: Va,::;: 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1964 UND 1965 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1964 ET 1965 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
v Einf"h' aos dritten IA•ef,hr nach dritteniBe<üge aue and""" c 




E,portatiooe "" Réceptiooe HC 
en provenance les pays tiers des C'utres pays 
des pays tiers de la CECA 
----~---~- ----~---- --~---·--- ------ -----
1 1965 1 1964 
1 
i 








NV 1 200,0 l' 210,4 11,91 12,4 668,9 677,9 HC v 28 550,0 29 538,3 273,0 267,9 6 473,6 5 933,0 c 
v 762,7 1 729,9 5,2 4,7 
1 
1,0 1,8 c 





! 523,9 358,7 c 
* 429,2 6,2 9,7 1 820,9 
1 
1 633,8 * 
1 NV 102,3 4,9 
1 
268,1 HC 
NV 1 154,4 0,0 1 314,6 HC 
NV 
1 
172,6 4,8 51,1 HC 
1 
* 6 096,5 1 6183,3 1 549,3 1 540,1 1 334,2 1 288,2 * 
v 6 054,1 6183,3 1 523,5 1 514,2 1 003,7 982,8 c 
v 42,3 - 25,8 25,9 1 330,5 305,4 c 
* 1 204,1 967,0 386,8 358,6 23,6 
1 
12,1 * 
v 1 027,7 929,6 8,1 13,8 0,1 0,4 c 




0,3 - - HC 
v 27,8 53,6 3160,3 2 700,9 233,5 481,0 c 
v 103,2 91,6 21,3 12,0 - - c 
NV 
- -
2,5 2,6 - - HC 
* 172,3 78,9 190,2 198,3 101,6 119,1 * 
v 4,6 0,0 4,6 2,8 11,7 10,0 c 
v 113,3 68,2 143,6 162,3 39,8 57,8 c 
v 10,9 5,4 19,0 19,4 4,2 7,3 
1 
c 
v 102,4 62,8 124,6 143,0 35,6 50,6 c 
v 51,8 7,2 36,5 23,0 50,2 51,2 c 
v 0,1 0,1 0,3 0,2 0,8 0,9 c 
v 51,7 7,1 36,2 22,9 1 49,3 50,3 c 
v 2,6 3,5 5,5 10,2 - - c 
1 
v 1,6 3,2 0,0 - - - c 
v 0,9 0,3 5,5 10,2 - - c 
1 
1 i 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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C Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
: 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




1 CHAPITRE 26 
26.01 Minerais 
A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn< 1,5% 
c. Phosphoreuses 
I.Si ::-;1% 
JI. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3% < Ti < 1 % 
0,5 % <;;; Va <; 1 % 
Il. Autres 
V c~ Vertragserzeugnis 
NV =c Erzeuç)nis ausser Vertrag 
DEUTSCHLAND (BR) 
100() lifl 
C Produits CECA 
HC Produits hors CECA 
: Einfuhr au~· drittun IAus[uhr r>a(h chitten:Be,:liçw nus anclt~rt;nl C 




! : (1) ~· Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV lmporlatiu11S Ex~otta1 io11~; Vt-~1" ! Récep1iot~s HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklalur J en Pl ove nance les pays [il?rs i des autres pays «Charbon-Acier» 
« Kohle-Stahl » 1 des pays tiers j de la CECA du commerce extérieur 
(ahoekurzter Text) 1 (texte abrégé) ---------------------+·--~'----19-64--~-1-96-5--~~~-5--~l--19_6_4~~-19_6_5~----~---------------------l 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferro111anç]an 





E. Ferro-Cr U11d Si Cr 
1. Ferro Co· 
Il. Fetro-Si·Cr 
F. ferro-Ti und Si-Tl 
G. Ferro-W •md Si-W 












1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. ÜbriQe (nicht b8::eichnet) NV 
73.03 Schr<.'tt 
A. Nicht sortiert V 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen V 
Il. Aus verzinntem Stahl V 
Ill. Andere V 
o) Legiert V 
IJ) 1. Spar1e V 
2. aa) 11Schwarze Pakete» V 
bb) Andere V 
3. Andere V 
73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahischwarnm V 
73.06 Rohblocke usw. 
A. Rohluppen V 
B. Rohblëcke V 
C. Formlose Stücke. V 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt 
Il. Geschmiedet 
B. Brarnmen und Platinen 
1. Gewalzt 
a) >50 mm 




A. Breite < 1,50 m 













1 23,9 29,1 52,2 
1 2,8 1,4 3,5 
1 0,2 0,3 0,0 
1 78,1 84,3 4,4 






















































































































































































































E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. 'Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W et Si-W 






HC Ill. Autres (non dénommées) 
c 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
1. De fonte 











b) 1. Tournures, limailles ... 












A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 




73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
C 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
C 1. Laminés 
C a) >50 mm 
C b) ,c;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC C. Ebauches de forge 
* 73.08 Coils 
C A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
507 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern, 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







73.08 Wo•mb,.;tbond (Fo"ulzung) 1 1 
A. 11. Andere 1 1 
1 
a) Dicke > 4,75 mm ~ v 
1 
5,5 
b) 3 mm~ Dicke::;;;; 4,75 mm 1 v 79,1 
c) Dicke < 3 mm 1 'v 
.:, .• 1 
328,9 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1 
••• 
1. Für Elektrobleche v -
11. Andere 
a) Dicke > 4, 75 mm v -
b) 3 mm~ Dicke::;;;;4,75 mm v 3,2 
c) Dicke < 3 mm v 6,6 
73.09 Breitflachstahl • 8,9 4,9 
A. Nicht plattiert v 4,9 
B. Plattiert v -
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst • 111,1 101,4 
1. Walzdraht V. 42,0 33,1 
11. Stabstahl massiv v 71,1 78,3 
a) Betonstahl v -
b) Andere v 76,3 
111. Hohlbohrerstahle v 0,0 0,0 
B. Nur geschmiedet NV 1 ,1 1,6 
c. Nur Kalthergestellt NV 2,1 0,5 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v - -
1. Walzdraht v - -
2. Andere v - -
b) Kalthergestellt NV 0,0 0,0 
Il. Andere NV 0,1 0,2 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst • 45,8 38,4 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe .< 80 mm v 2,7 2,9 
2. Hôhe > 80 mm v 22,4 17,0 
aa) H. 13reitflansch-
triiger v 0,0 
bb) 11. U.l.-trager v 3,4 
22. Andere v 13,6 
b) A11dere v 20,5 18,5 
Il. Nur geschmiedet NV 0,0 -
111. Nur kalthergestellt NV 9,3 7,1 
a) Avs Blechen oder Band-
stahl NV 7,6 
b) Andere NV 0,2 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v - -
2. Kalthergestellt NV - -
b) Andere NV 0,5 
1 
0,6 
B. Spundwandstahl v 0,0 -
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Uindern Liindern der EGKS 
(1) 
Exportations vers Réceptions 
les pays tiers des autres pays 

















34,8 71,8 14,1 19,1 
71,6 19,1 
- -
583,1 753,8 1 041,3 1 055,8 
295,7 334,1 439,9 460,8 
287,5 411,1 801,4 515,0 
- -
419,7 595,0 
0,0 0,0 - -
6,3 11,3 0,0 0,3 
20,4 25,6 1,2 1,2 
0,1 0,1 
- 0,0 
- - - -
0,1 0,1 - 0,0 
- - 0,0 0,0 
1,9 0,3 0,1 0,1 
514,7 700,0 454,1 414,3 
19,9 17,5 21,9 24,8 




203,0 299,5 111,3 138,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 











(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
1 
du· commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 1 
j 7 3.08 Coils (Suite) 
1 A. Il. Autre' 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm> ép.::;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép.::;;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
1 
A. Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
' c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. H3ut > 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
_ HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
<( Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust .;;; 0,75 W v 
Il. Andere 
1 a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4,75 mm v 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;p 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ~ Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm < Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
. ~ 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm ·V 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge a us anderen 1 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
(1) 
Importations Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
------~------






15,9 4,8 99,4 125,6 296,4 288,4 
- 1,6 2,7 
4,8 124;0 281,7 




4,5 3,4 45,3 41,8 9,3 15,1 




- - - - - -
- - - - - -
0,0 0,0 3,1 4,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,6 0,2 
- 0,0 
0,1 0,5 9,1 8,4 1,6 1,6 
0,5 2,4 0,3 
0,0 3,5 1,3 
- 2,5 -
0,2 0,0 0,1 0,0 - -
0,4 0,6 3,8 5,2 0,0 0,0 
0,8 1,4 16,5 20,8 0,6 1,9 
0,1 0,1 8,4 7,8 0,1 0,0 
2,3 1,8 18,4 13,3 16,4 19,5 
0,6 0,0 0,0 - 0,7 1,4 
1 
1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
1,7 1,7 18,4 13,2 15,6 18,0 
163,9 179,5 510,4 1 022,9 533,1 m,o 
133,1 161,8 461,1 881,5 213,5 353,0 
21,1 10,9 58,8 86,7 169,4 201,0 
6,2 5,2 27,1 23,9 72,7 58,0 
1,7 0,5 17,2 15,7 
1 
40,9 38,4 
1,9 1,0 16,1 14,1 34,9 27,7 
- 0,0 0,2 1,1 1,6 2,4 
0,0 0,1 1,1 1,3 1,1 1,9 
12,2 10,8 23,1 49,6 111,3 145,0 
1 
40,3 31,2 124,2 199,1 323,2 385,0 
56,3 48,9 222,5 338,0 352,0 
1 
416,6 
0,9 1,5 10,1 9,7 100,6 84,2 
1 1 1 








































C = Produits CECA • 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
dù commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A, Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
1. Magnétiques 
Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique· 
ment 




a) Simplement plaqués 
1. Laminés à chaud 
2. Laminés à froid 
b) Autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
1. Perte .;;; 0,75 W 
Il. Autres 
a) Ëpaisseur > 1 mm 
b) Ëpaisseur .;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
.;;:4,75 mm 
b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaiss. 
.;;:1 mm 
d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) Ëpaisseur ;p 3 mm 
b) 2 mm.;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaiss. 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaiss. 
< 2mm 
2. 0,5 mm ~ épaiss. 
~1 mm 
d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
509 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussen handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend 






d) Verzinkt, verble1t 
1. Elektro!ytisch verzinkt 





1. Verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt < 0.15% 
1. Kaft, auch pofiert 
11. Anderer 
a) Verzinkt 
b) Mit anderem Metall-
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
1. Kalt, auch poliert 
Il. Anderer 
a) Verzinkt 




und fegierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl 












C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
V Il Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten,
1
Bezüge aus anderenl C 
Uindern Uindern Landern der EGKS 
(1) 1 
1 
Importations Exporté!tions vers 1 Réceptions HC 
Positions de la nomenclature 








































en provenance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 
des pays tiers 1 1 de la CECA 
----------,~------- - ·----~----~-- -··- ---
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 






































































































































73.13 Tôles (Suite) 

































d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti· 
quement 





1. Ëtamées et imprimées 
2. Autres 
aa) Plaquées 
C 11. Ëpais.~3mm 
2,0 C 22. Ëpais. < 3 mm 
C bb) Autres 
1 











































73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone< 0,15% 
1. A froid, même polis 
Il. Autres 
a) Zinguées 
b) Autrement métallisés 
c) Autres 
B. Carbone > 0,15% 
!. A fmid, même polis 
Il. Autres 
a) Zingués 
b) Autrement métallisés 
c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 




2. Blooms ..• 
Il. Ebauches de forge 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
b} Larges plats 
1 i 
:1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des s~atistiques d'importation. 
510 
V = Yertragserzeugnis 





1 Positionen 1 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Ausser, han de lsnomenklatu r 




7 3.15 Qualitotskoh/enstoffstah/ 
und Jegierte Stohle (Fortset.) 
A. IV. St~1bstahl 
1 
a) Nur geschmiedet 
1 
NV 








c) Nur kalt hergestellt 1 NV 
d) Plaltiert, bearbeitet 1 
1. Nur plaltiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Andere NV 
V. Bandstahl i a) Nur warmgewalzt v 
b) Nur kaltgewalzt NV 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt, auch entz v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm < Dicke 
1,75 mm v 
3. D i () ...:.: 3 mm v 
b) Nu. l·o~llç!ewalzt 
1. Dtcl\e > 3 mm NV 
2. Dicke 3mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschniUen v 
2. Perforiert NV 
VI!. Draht NV 
a) Nur l(alt NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV 
3. Anderer NV 
B. Legierte Stahle * 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschrniedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellat beitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
1. Rohblocke v 
aa) Schrottbli:icke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblocke v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
Einfuhr aus dritten Ausfuh·r nach dritten 
Landern Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 
1 
des pays tjers 














0,1 0,3 0,5 
14,6 15,7 11,0 13,9 
12,6 14,7 4,8 6,8 
2,0 1,0 6,2 7,1 
0,0 0,1 0,7 0,4 
0,0 ·- 0,0 0,0 
1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 
5,6 5,4 0,6 0,5 1 
0,6 0,6 4,4 5,8 . 
- 1 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,3 0,5 1,1 1,8 
0,0 0,1 0,0 0,1 
0,0 0,1 0,2 ~.2 
0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 




- - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 - 0,0 0,0 






79,8 91,1 120,2 129,7 
0,2 0,1 0,4 0,3 
0,0 0,0 
0,0 0,0 1 
0,1 0,1 
4,9 5,6 11,3 18,8 
0,8 0,7 0,9 0,6 
1 
-
0,2 - 0,0 
1 0,1 0,0 
1 
0,0 0,0 1 
0,7 0,4 
4,1 4,9 10,3 18,2 
1 0,4 0,3 
1 0,0 0,0 1 1 1 
Bezüge aus anderenl 
Landern der EGKS 1 
(1) 
Réceptions 
des autres peys 
































































- 0,0 ! 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extériel!r 
(texte abrégé) 
-· 17 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
': 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC. bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façvnnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm < épaisseur 
c < 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;:, 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC Vil. Fils 
HC a) A froid 
h) Autres 
HC 1. z;ngués 1 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
* B. Aciers_alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés • 
HC 1. Inox. ou réfra-ct. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 









11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms ... 
c 
1 
aa) Inox. ou réfract. 
c bb) P: coupe rapide 
511 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
NV 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 1 1 
und legierte Stahle (Fortset.) 















1. Für Elektrobleche 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 
b) Breitnachstahl 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Anderer 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Schnellarbeitsstahl 
3. Anderer 
b) Nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarb. 









c) Nur kalt hergestellt 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
2. Andere Profile; 
SHi hie 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarbeits. 
cc) Schwefei-Biei- ... 
dd) Anderer 
d) Plattiert bearbeitet 


































aa) Warmgewalzt J 







aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt 
1. Elektrobandstahl 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 








Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach drittenl Bez ii ge aus anderen 
Uindern Landern Landern der EGKS 
Importations 
en provenance 




































































































































des autres pays 


















































































































































c H~ 1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
B. 1. b) 2. cc) S Ph P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
Il. Ebauches de forge 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) Autres 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
1. Pour tôles magnét. 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
b) Larges plats 
1. Inox. ou réfract. 
2. Autres 
IV. Barres 
a) Simplement forgées 
1. Inox. ou réfract. 
2. A coupe rapide 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 




aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
2. Autres profilés; 
barres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
aa) Lam. à chaud 
bb) Lam. à froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à chaud 
1. Magnétiques 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à froid 
V ~::~ Vertragserzeugnis 
NV == Erzeugnis àusser Vertrag 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
C , " Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
-----------------------~--~------------~----------~------------~--~~---------------------. 
1 V Einfuhr aus dritten iAusfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 1 C 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
NV 
7 3.15 Qualitatskoh/enstoffstahl 1 
und /egierte Stéihle (Fortset.) l 
B. V. b) 1. El.ektrobandstahl J 







2. Korro. o. hitzeb. 
3. Schnel'arbeitsstahl 
4. Anderer 
c) Plattiert, bearbeitet 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust~ 0,75 W 
2. Anderer 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
cc) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ;p 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
3. Plattiert, poliert 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 





11. Kor. o. hitzeb. 
22 .. Ande rer 
a) Korro. o. hitzeb. 
b) Schnellarbeitsstahl 














































Landern Uindern l Lande~n(1t EGKS 
1 Importations Exportations vers 1 Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 1 




























































































































































































d) Mangan-Silizium , NV 1 




















































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
aa) Perte< 0,75 W 
bb) Autres 
2. Inox. ou réfract. 
3 .. A coupe rapide 
4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) Magnétiques 
1. Perte ~ 0,75 W 
2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
décapées 
aa) Epaiss. > 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
~ 4,75 rnm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
cc) Epaiss. < 3 rnm 
11. 1 no x. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Epaiss. > 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
?3. Autres 
bb) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées 
aa) Inox. 'ou réfract. 
bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
VIl. Fils 
aa) Sirnpl. découpées 
11. 1 no x. ou ré fr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. Inox. ou réfr. 
22. Autres 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) S, Pb, P ... 
d) Mangano-siliceux 
513 
V '', Vertragserzeugnis DEUTSCHLAND (BR) 
1000 tm 
C Produrts CECA 
NV ErzeuÇJnis ausscr Vertrag HC Produits hors CECA 
1 : 1 





1 Làndern der EGKS 1 '
1
j 
1 (1) 1 
de~~=~:r~hn~~i~~~:~o~:~~:~~~~en Il NV e~l;r~:=~i~~~e Ex1~~r~:l~~~~e~~rs 1 de:~cu~~~~o~~:ys HC 1
1
. 
« Kohle-Stahl l> des pays tiers de ia CECA 
(ahneküdec Te<!) 1 1 1964 1 1965 ~~19-64 1 1965 1 1961 1 1965 1 1 
Position<; de le norm;nclature 
sh1tistique harrr,onisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abréué) 
--7-3.-1-S_Q_u_a_l_it-ot-sk_o_h_le-n-st_o_ff:-st_a_hi-----+~----~,------~:------~~1,------~J ------~,~-----~~.------~~----~,1-7-3-0.-1u5-,-A0-crb,-.e0-r0s-.e-a(I-Siiu-é1~-te-e)-t-(l-n---------l unci legierte Stohle (Fortset.; 1 · 






, / 1,! 1 73.16 Rails 
A. Schienen j i A Rails 
1:: !~~::~hiener NVV -3,5 1 ~:~ j s~:~ s~:~ -6,0 [ --;-4,4 HCCC 1 1:: ~~~~r~~cteurs 
a) 1. Neue> 20 ko V 3,2 2,8 29,6 67,7 1,5 \ 0,4 a) 1. Neufs'· 20 k!J 
2. Neue<20kg V - 1 0,0 157 176 0,0 00 C 1 2. Neufs "2()kg 
b) Gebraucht V 0,3 1 0,6 4:8 2:5 1 4,5 14:0 CC' 
1 
b) Usagés 
B. Leitschiencn V - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,:? B. Contre-rails 
C. Zahnstangen NV 0,2 - 0,0 0,0 - 0,0 HC C. Crémaillères 
D. Bahnschwellen V 1 0,0 - 4,1 4,2 0,5 1 1,6 1 CC i O. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt ·.; 0,0 0,0 6,7 4,5 0,3 1,2 1. Laminées 
11. Andere NV o,o o,o 0,2 0,4 0,0 0,0 1 ~CC Il. Autres 
F. Andere NV 0,0 0,0 7,7 6,8 0,1 0,1 F. Autres 
1. Weichenzungen... 1. Aiguilles 
a) Aus Gusstahl NV 0,0 0,1 '1 0,0 HC a) En acier moulé 
b) Ande re NV 0,0 6,1 0,0 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 














a) Plaques de serrage ... 
b) Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la hase des statistiques d'importation. 
514 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positioner\ 
der Harmoni~ierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn--.. ',5% 
il. Mn_,:;;; 1,'l% 
C. Phosphorhaltiges 
LSi ~ 1% 
li. Si> 1% 
D. Anderes 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 
0,5% <Va~ 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1964 UND 1965 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 































UEBL 1 BLEU 
C = Produits CECA 
1000 tm HC ~_, Pro.Juits hors CECA 
Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritter. Bez lige a us anderen C ~~ 
Liindern 1 Liindern Liindern der EGKS 
1 (1) 
Importations 1 Exportations vers Réceptions HC 
en provenance 1 les pays tiers des autres pays 1 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
/ des pays tiers l 1 de la CECA du commerce extérieur 
(texte abrégé) 




1 1 1 1 
1 
1 1 ! CHAPITRE 26 
1 26.01 Minerais 
1 46,5 10,0 1,5 J - l 68,6 143,8 HC A. 1. Cendres de pyritüs 
1 
7 674,7 8 970,6 0,3 0,1 1 15 222,7 1 14 774.3 C Il. Minerais de fer 
269,6 299,6 
1 
































































221,5 213,0 • B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
174,7 168,1 HC ou du Mn 






























































1 A. Cokes de houille 
HC 1. Pour électrodes 
C Il. Autres 
C B. Cokes de lignites 















1. Mn> 1,5% 
Il. Mn cÇ 1,5% 
C. Pho'>phoreuses 
1. Si.~ 1% 
li. Si> 1% 
O. Non dénommées 
!. 0,3% -c...; Ti~ 1% 
0,5 % ~~ Va .,::; 1 % 
Il. Autres 
(1) Ad der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
515 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W 




Ill. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen 
JI. Aus verzinntem Stahl 
Ill. Andere 
a) Legiert 
b) 1. Spane 
2. aa) ilSchwarze Pakete)) 
bb) Andere 
3. Andere 
73.04 Kekornt. Eisen und Stahl 
A. Aus Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver 
B. Eisen- und Stahlschwamm 
73.06 Rohblocke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblocke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt 
Il. Geschmiedet 
B. Etrammen und Platinen 
1. Gewalzt 
a) >50 mm 




A. Breite < 1,50 m 












































UEBL 1 BLEU 
1000 tm 
1 Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen c 
Uindern Landern Uindern der EGKS 
Importations 
en provenance 






































































































































des autres pays 












































































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
516 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 









E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W et Si-W 




Ill. Autres (non dénommées) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
1. De fonte 
Il. De fer étamé 
Ill. Autres 
a) Alliés 
b) 1. Tournures, limailles ... 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 




73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
1. Laminés 
Il. Forgés 
B. Brames et largets 
1. Laminés 
a) >50 mm 
b) -<50 mm 
li. Forgés 
1 _ C. Ebauches de forge 
· 73.08 Coils 
A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
ques 
V = Vertragserz~ugnis 





de~ 1-larmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
1 i 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. Il. Andere 
a) Dicke > 4,75 mrn v 
b) 3mm~Dicke<4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1 
1. Für Elektrobleche v 
11. Andere 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Dicke< 4,75 mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
strang9epresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur Kalthergestellt NV 
D. Plattie rt usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalthergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 
2. Hohe ~ 80 mm v 
aa) H. 13reitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalthergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kalthergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
UEBL 1 BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus drilien IAusfuhr nach dritlen Bezüge aUs anderen 
Landern Landern Landern der EGKS 
. 0) 
1 m portations Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 











0,7 0,8 0,1 0,3 1,5 1,3 
1,8 
-
1,7 26,3 7,2 1,9 















9,7 - 0,6 
0,1 0,1 6,6 14,9 11,1 8,0 





0,1 0,0 0,1 0,0 
10,4 6,0 1153,5 1 469,0 1~,2 180,1 
7,3 5,5 136,3 243,6 109,0 116.4 
3,1 0,5 1 017,3 1~,4 64,2 63,7 
1,8 0,0 640,4 832,8 13.4 12,0 
1,3 0,5 376,9 392,6 50,8 51,7 
- - - - - -
0,1 0,4 0,1 0,1 1,9 2,3 
0,2 0,1 6,2 6,7 0,6 1,1 
0,1 
-
0,4 1,4 0,0 0,1 
0,1 - 0,3 0,6 0,0 -
0,0 
-
0,1 0,8 0,0 0,1 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 
0,0 0,0 0,4 0,4 3,3 0,9 
4,1 2,3 1 026,0 1137,1 54,9 72,5 
0,1 0,1 114,5 87,5 3,0 4,0 
1,8 0,7 374,0 460,9 34,9 41,2 
0,0 
-
100,1 123,6 7,1 8,2 
1,6 0,6 125,3 132,1 23,2 33,7 
0,2 0,1 148,6 205,2 4,6 6,3 
2,2 1,6 537,4 588,7 17,1 20,3 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 
0,0 1,8 37,6 35,8 2,1 1,9 
0,0 0,0 30,5 29,0 1,5 1,4 
0,0 1,7 7,1 6,8 0,6 0,6 
0,0 - 0,1 0,1 0,0 0,0 
0,0 {),0 0,5 0,5 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,2 0,1 2,5 3,3 
-- -
27,3 44,4 0,1 0,5 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur ~a base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm~ ép."( 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ~ 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
1 Il. Autres 
c a) Ëpajsseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ~ ép,.,;;; 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c W. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC C. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. H:iut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l. 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
517 
V = Vertragsem-:uuni~ 
NV = Erzeugnis ausser Vertrng 
v 
Po~ilionen i 




« Kohle-Stahl » 1 






A. Nur warn1gewalzt, auch 
t'lliZUi~dert v 
1. Elektrobandstah 1 v 
Il. Anderer v 
B. Nur kallocwalzl, élLJCh 
Cllt?Uildell 
1. Fu1 Weissbanrl v 
Il. AndeJe NV 
a) Elekt1 obw1d-:tahl NV 
b) Ande1ü1 NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch veuinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andt:re 
a) Nur plattiert 
1. Warrngewalzt v 
2. Kaltgewaizt NV 
b) Andcre NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 
A. Elektrob!er::he v 
1. Verlust . 0,75 w v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke ~ 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
<4,75 mm v 
b) 2 mm __:; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm<Dicke<.2 mm 
1. 1 mm< Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm ~.,;, Dicke 
< 1 mm v 
d) Diche < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewaizt, auch 
entzundert 
a) Dicke 3 mm NV 
b) 2 mm < Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm s. Dicke 
< 2 mm 
1. 1 mm < Dicke 
---2 mrn v 
2. 0,5 rnm <e D1cke 
~1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
UEBL; BLEU 
1000 trn 
. Einfuhr aus dritten iAusfuhr nach drilte111Bezuge aus andercnl 
landern \ Landern \ Lander11 der EGKS 
i ' (1) 
Importations ! EwortaiioJ~s vers 1 Réceptions 
en provcma,1ce 1 les pays tier:; des au tres pays 
des pays tiers 1 de la CECA 
1 























0,2 208,6 213,8 16,4 17,2 
0,0 - 1 0,6 -- 0,5 0,3 











0,7 0,7 1 29,7 50,7 1,9 3,1 




30,0 50,7 1,9 2,9 
- -
1 
- - - -
1 - -
1 
- - - -
1 
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 
1 0,0 - 0,0 0,1 0,2 0,2 
0,1 0,1 6,9 8,0 0,1 0,4 
0,0 0,0 0,8 1,7 0,0 0,1 
0,1 0,0 5,7 6,2 0,1 0,3 
- -
0,3 0,1 0,0 0,0 
- - - -
- -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 2,9 3,3 0,8 0,8 
0,1 0,0 0,2 0,4 1,3 1,3 
0,0 0,0 0,3 0,3 6,0 4,0 
0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,3 
0,0 0,0 0,2 0,2 5,3 3,5 
-
5,2 6,8 179,9 327,4 142,7 143,8 
4,0 5,5 107,? 216,9 102,4 111 ,4 
1,0 1,2 28,7 44,9 27,7 21,0 
0,1 0,0 28,1 45,1 6,6 5,5 
0,0 0,0 12,1 J8,4 3,5 2,1 
1 
0,0 0,0 3,0 1,9 2,4 2,7 
0,0 0,0 0,8 0,1 0,2 0,1 
0,0 0,1 1,8 0,7 0,2 1,2 
0,7 0,2 22,1 21,7 14,5 15,7 
4,1 1,6 203,6 250,8 17,7 21,1 
2,8 1,0 89,5 111,5 21,9 19,5 
0,4 0,1 5,3 4,5 0,7 1,0 
1 1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken --Sur la base des statistiques d'importation. 
518 
C ,_ Produits CECA 
HC ~- Produits hors CECA 
c 
1 Positions ie la nomenclature 
1 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




1 73.12 Feuillards 
1 A. Simplen,Rnt laminés à 
c chaud, 1nême décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B.· Simplement laminés à 
fro1d, même décarés 
c 1. Pour fer-hla11c 
HC Il. Autres 
HC a) Maonétiques 
! HC b) Autres c. PlaquAs etc. 





c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique· 
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ,_.;; 0,75 W 
Il. Autres 
c a) Épaisseur > 1 mm 
c b) Épaisseur ,:;: 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
1 c a) 1. Épaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm "'~ épaisseur 
c ~4.75 mm 
c h) 2 mm < épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
1 
c 1. 1 mm < .!!p. < 2 mm 
2. 0,5 mm < épaiss. 
c ~1 mm 
c d) Épaisseur < 0,5 mm 
Il. SimpleMent lamin6es à 
froid, mP.me décapées 
HC a) Épaisseur;; 3 mm 
c b) 2 mm ~; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaiss. 
<2mm 
1. 1 mm ~ épaiss. 
c < 2 mm 
2. 0,5 mm <~ épaiss. 
c --:;;1 mm 
c d) Épais~eur < 0,5 mm 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistisc:hen 
Aussenhandeisnomenklatur 
« Kohle·Stahl » 
(abgekürzter Tex!) 
7 3.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. 1!1. Nur gliinzend 






d) Verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytisch verzinkt 





1. Verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) Plattiert 
11. Dicke > 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt ,;;;; 0.15% 
1. Kalt, auch poliert 
Il. Anderer 
a) Verzinkt 
b) Mit anderern Metall-
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
1. Kalt, auch poliert 
Il. Anderer 
a) Verzinkt 




und legierte Stâhle 
A. QuaiJtâtskohlenstoffstahl 




2. Vorblëcke ... 
Il. Schmiedehalbzeug 








' 1 1 
Einfuhr a us dritten !Ausfuhr na ch dritten Bezüge a us anderen: C 
Liindern Liindern Liindern der EGKS ! 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 
Exportations vers 
les pays tiers 
(1) 1 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
HC 
1 -------------------------------
1 1 1964 11965 1964 1 1965 11964 1 1965 
1 
v 1 




































































































1 1 i 


































































































































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.13 Tôles (Suite) 
B. Ill. Simplement lustrées 






d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
quEnTlent 





1. Étamée::; et imprimées 
2. Autres 
aa) Plaquées 
11. Épais.;> 3 mrn 
22. Épais. --:: 3 mrn 
bb) Autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone~ 0,15% 
1. A froid, même polis 
Il. Autres 
a) Zinguées 
b) Autrement métallisés 
c) Autres 
B. Carbone > 0,15% 
1. A froid, même polis 
Il. Autres 
a) Zingués 
b) Autrement métallisés 
c) Autres 
73.15 Aciers ailiés et fin 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 




2 Blooms ... 
Il. Ebauches de forge 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
b) Larges plats 
519 
V = Vertr.agserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qualitèitskohlenstoffstahl 
und legierte Stèihle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur ges·chmiedet NV 
b) Nur warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kaft hergestellt NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Andere NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
b) Nur kaltgewalzt NV 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Andere NV 
d) Anders. bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt, auch entz v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ,;;; Dicke 
<:;; 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke :> 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur ~ait NV 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV 
3. Anderer NV 
B. Legierte Stâhle • 
r. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarb~itsstahl NV 
3. Anderer NV 
· b) Anderer • 
1. Rohblocke v 
aa) Schrottblèicke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblocke v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
UEBL 1 BLEU 
1000tm 
1 Einfuhr eus dritten IAusfuhr nach dritten 
1 Landern Uindern 
1 Importations 1 Exportations vers 
en provenance les pays tiers 







0,1 0,1 0,0 0,0 
14,0 17,4 1,4 1,8 
13,5 17,0 
- -
0,4 0,4 1,4 1,8 
0,0 0,0 0,0 
-
- - - -
- - - -
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 -
- 1 
0,1 0,0 0,0 0,0 .1 
o-,o - - -
0,0 - - -
0,0 0,0 - 0,0 
- - - -
0,0 0,2 0,0 0,0 
0,0 0,2 0,0 0,0 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 - -
0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 - -
- - - -
0,0 0,0 - -
0,1 0,1 17,4 21,2 
0,1 0,1 6,1 5,9 
0,0 0,0 0,4 1,3 
0,0 - 10,5 13,9 
0,0 0,0 0,5 0,2 
20,8 30,3 37,6 38,5 
0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 -
- 0,0 0,0 -
0,0 0,0 o,o· -
0,0 0,0 0,1 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,1 
- - - -
-
- - -
- - - -
1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 
1 





1 1 - 0,0 1 - - 1 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 






















































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken - Sur la base des statistiques d'importation. 
520 
C = Prùduits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la 11omenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
1 7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
HC a) Simplerne11t forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid· 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm <:;; épaisseur 
c ,;;;; 4,75 mm· 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1 .. Ëpaisseur :> 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
r b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres · 
• b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
UEBL 1 BLEU 
1000tm 
c ! V 11' Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 
r Landern Landern Landern der EGKS 
1 1 (1) Position en der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
l
' NV Importations 1 Exportations vers Réceptions 
en provenance l les pays t!ers des autres pays 1 1- 1::~r::-l-1~ -r1:- 1~ ,. ICE:~~-~ 
HC 
73.15 Qualitèitskoh/enstoffstahl 1 1 
und /egierte Stiih le (Fortset.) 1 J 
B. 1. b) 2. cc) Schwefel-... V i 
dd) Mangan-Silizium. 1J V i 
v ! ee) Anderer 1 Il. Schmiedehalbzeug NV 1 
a) Korro. o. hitzeb. NV ! 
b) Schnellarbeitsstahl NV 




1. Für Elektrobleche 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 
b) Breitflachstahl 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Anderer 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. SC'hnellarbeitsstahl 
3. A~derer 
b) Nur warmgewalzt 
1. Wal;:draht 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarb. 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarbeits. 
cc) Schwefei-Biei- ... 
dd) Mangan-Silizium. 
ee) Anderer 
c) Nur kalt hergestellt 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
2. Andere Profile; 
Stahle 




d) Plattiert bearbeitet 
· 1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt 



































- 1 0,0 1 -
1 
- 1 - 1 



































~:~ ,' 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 1 0,1 0,1 1 1,6 2,3 




0,1 0,0 - 0,0 0,0 
0,0 1 - - 0,0 1 0,0 
1,31 0,0 0,0 0,3 \! 0,3 1 
18,5 0,1 0,0 0,1 1,9 ,,· c 
18,5 0,1 - 1 0,1 1,8 c 
~8,5 = = -0,1 1 ~:~ 1 g 
0,0 - - 0,0 0,0 c 























































































































































0,3 HC ~:~ li ~g 
c 
0,0 . HC 
1,3 HC 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 




Il. Ebauches de forge 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) Autres 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
1. Pour tôles rnagnét. 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
b) Larges plats 
1. Inox. ou réfract. 
2. Autres 
IV. Barres 
a) Simplement forgées 
1. Inox. ou réfract. 
2. A coupe rapide 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 




aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
2. Autres profilés; 
barres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe raride 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
aa) Larn. à chaud 
bb) Lam. à froid 
2. Autres 

























0,2 HC 1 
1,2 l HC 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt 
1. Elektrobandstahl 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 




























0,1 c 1 
0,2 c 1 
0,8 1 ïC 1 
V. Feu'lia1ds 
a) Simpl. lam. à chaud 
1. Magnétiques 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à froid 
521 
V = Vertragserzeugn is 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
7 3.1 S Qualitatskoh/enstoffstahl 
und /egierte Stahle (Fortset.) 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust< 0,75 W. 
bb) Andere 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Schnellarbeitsstahl 
4. Anderer 
c) Plattiert, bearbeitet 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust< 0,75 W 
2. Anderer 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dickè > 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) 3 mm< Dicke 
< 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
cc) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
bb) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
3. Plattiert, poliert 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 





·11. Kor. o. t">itzcb. 
22. Anderer 
a) Korro. o. hitzeb. 
b) Schnellarbeitsstahl 




















































1 ~~ 1 
UEBL /BLEU 
1000tm 
Einfuhr aus dritten iAusfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 1 C 
Landern Landern 
1 
Landern der EGKS 
1 
(1) 
Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 
--- ~~~~~~: ~ie~~---1----- __ ------- de~~ CECA 
1964 1 1965 1 1964 1 1965 1964 1 1965 
C =~= Produits CECA 
HC =-= Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.15 Aciers alliés et fin 







































































































































































































































0,1 1 HC 
0,0 liC 1 















































































B. V. b) 1. Magnétiques 
aa) Perte ,ç 0, 75 W 
bb) Autres 
2. Inox. ou réfract. 
3. A coupe rapide 
4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) Magnétiques 
1. Perte .,-;;;:; 0,75 W 
2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
décapées 
aa) Epaiss. > 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) 3 mm ,;:;;; épaiss. 
.,-;;;:; 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
cc) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Epaiss. ::?- 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
4. Autrement façon nées 
VIl. Fils 
aa) Simpl. découpées 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. Inox. ou réfr. 
22. Autres 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) S, Pb, P ... 
d) Mangano-siliceux 
(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
522' 
v = Vertragserzeugnis UEBL /BLEU c = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
1 i 
1 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderenj c 
Lande rn Lande rn Landern der EGKS 
Positionen 1 (1} Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen 
1 
NV Importations Exportations vers Réceptions HC statistique harmonisée 
Aussenhandelsnomenklatur en prove.1ance les pays tiers des autres pays « Charbon-Acier » 













1965 . 1 
1 
1 1 




i 17 3.15 Aciers alliés et fin 
und legierte Stëihle (Fortset.) 
1 NV 1 
au carbone (Suite) 
B. VIL e) Anderer 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 HC ! B. VIl. e) Autres 
1 
73.16 Schienen 1 
1 
73.16 Rails 
A. Schienen 1 1 A. Rails 
1. Stromschienen NV 1 
-
0,0 0,0 - 0,0 0,0 HC 1. Conducteurs 
Il. Anderer v 1,8 0,5 31,1 58,7 1,5 1,8 c li. Autres 
a) 1.- Neue ;:_:_, 20 kg v 0,3 - 24,3 51,8 0,8 1,4 c a) 1. Neufs:;;;. 20 kg 
2. Neue < 20 kg v 0,0 0,0 6,4 6,9 0,1 0,2 c 2. Neufs< 20 kg 





0,0 0,0 - - c B. Contre-rails 
c. Zahnstangen NV - ..!... - - - - HC 
1 
c . Crémaillères 
o. Bah nschwellen v 
- -
1,6 5,6 0,4 0,7 c o. Traverses 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1 1 
E. Eclisses, selles 
1. Gewalzt v 0,1 0,0 1,1 0,8 0,1 0,0 c / 1. Laminées 
Il. Andere NV - 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 HC Il. Autres 
F. Andere NV 0,0 0,0 1,1 1,4 0,4 0,5 HC F. Autres 
1. Weichenzungen ... 
1 
l. Aiguilles 
a) Aus Gusstahl NV - - 0,1 0,1 0,0 0,0 HC a) En acier moulé 
b) Andere NV 
-
0,0 0,6 0,4 0,1 0,3 HC b) Autres 
Il. Andere Il. Autres 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 0,6 0,7 0,2 0,0 HC a) Plaques de serrage ... 
























1 1 1 
1 
1 1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken ~Sur la base des statistiques d'importation. 
523 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Position er. 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 










1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn 










A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
I.Si~1% 
li. Si> 1% 
O. Anderes 
1.0,3% ~Ti~ 1% und 
0,5%.,;; Va.,;; 1% 
Il. Anderes 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND ST AHL FOR DIE JAHRE 1964 UND 1965 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1964 ET 1965 
FRANCE 
1000 tm 
V Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen C 
Landern Landern L:andern der EGKS 
NV Importations 
en provenance 
des pays tiers 
Exportations vers 
les pays tiers 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
HC 
~--~--1-9~--1_00 ___ 4 ___ 1 __ 1-96_5 __ /ll--1-9-64---1--1-9~ 



























































































































































































{1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la basq des statistiques d'importation. 
524 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




A. 1. Cendres de pyrites 
If. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 










A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn" 1,5% 
11. Mn~ 1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si~1% 
Il. Si> 1% 
O. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % 
0,5% ~Va.,;;; 1% 
Il. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussen handelsnomenklatu r 










B. Ferro-Al NV 
c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. Ferro-Mo und Va N'V 
IJ. Ande re 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott * 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) (ISchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Kekornt. Eisen und Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere 'NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen· und Stahlschwamm v 
73.06 Rohblocke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblëcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblëcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a)> 50 mm v 
b).;;;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
73.08 Warmbreitband * 
A. Breite < 1 ,50 m v 
1. Für Elektrobleche ·v 
FRANCE 
1000tm' 
! Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 











0,2 0,0 14,9 12,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 
0,4 0,2 2,8 3,3 
1,9 1,2 0,1 0,3 1 
1,2 0,4 8,5 11,8 





0,0 0,1 0,3 0,3 




0,1 0,1 0,3 2,0 
223,0 123,0 27,3 1,5 
80,1 42,5 3,1 1,0 
42,2 1,1 0,1 0,2 
0,1 0,1 0,0 
-
100,7 79,2 24,1 0,4 
10,8 5,0 0,5 0,0 
0,2 0,2 • 0,1 0,0 
0,1 9,3 5,6 0,1 
25,8 7,4 12,6 0,1 
63,8 57,4 5,3 0,1 




1,1 0,8 2,3 3,0 
1,1 1 
1,6 0,5 0,3 
2,7 3,7 0,0 0,0 










5,5 0,0 228,2 199,5 
- -
0,0 0,0 
10,2 0,0 0,4 0,9 1 
10,2 0,0 0,2 0,7 
- -
0,2 0,2 
- - - -
0,0 0,0 0,5 0,2 
47,5 4,4 4,9 114,3 
47,4 3,8 4,9 114,0 
4,7 
- - -
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 





















































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




c I.C > 2% 
HC Il. Autres. 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. ferro-Mo et Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommées) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 
1 
2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du fi! de fer ou d'acier 
HC B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
1 
c B. Lingots 
c C. Masses 
73.07 Blooms ... 
1 A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c a) >50 mm 
c b) .;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ebauches de forge 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
525 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm 
b) 3 mm~ Oicke,ç 4,75 mm 
c) Oicke < 3 mm 
B. Breite ~ 1,50 rn 
1. Für Elektrobleche 
Il. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm 
b) 3 mm~ Oicke< 4,75 mm 
c) Oicke < 3 mm 
73.09 Breitflachstahl 
A. Nicht plattiert 
B. Plattiert 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
1. Walzdraht 




B. Nur geschmied'lt 
C. Nur Kaltherge3tellt 









1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst 
a) ln U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm 
2. Hohe;;;;. 80 mm 
aa) H. 13reitflansch-
trager 
bb) 11. U.l.-triiger 
22. Andere 
b) A11dere 
Il. Nur geschmiedet 
Ill. Nur kalthergestellt 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl 
b) Andere 
!V. Plattiert usw. 







V j Einfuhr aus dritten !Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
I
l Lande rn . 1 Lande rn Lande rn (~r EGKS 
NV Importations i Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 






































1 1 1 1 































0,4 1,7 5,6 120,8 1 104,7 





































































































































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm> ép.< 4,75 mm 
c) Ëpaisseur < 3 mm 
B. Largeur ;;;;. 1,50 rn 
1. Pour tôles dites magnéti-
ques 
Il.' Autres 
a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
b) 3 mm > ép.,ç 4,75 mm 
c) Ëpaisseur < 3 mm 
73.09 Larges plats 
A. Non plaqués 
B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
filées à chaud 
1. Fil machine 
Il. Barres pleines 
a) Fer à béton 
b) Autres 
Ill. Creuses pour forage 
B. Simplement forgées 
· C. Obtenues à froid 
O. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
a) A chaud 
1. Fil machine 
2. Autres 




i. Simplement laminés ou 
filés à chaud 
a) En U.I.H. 
1. Haut < 80 mm 
2. H:iut > 80 mm 
aa) A larges ailes 
bb) 11. Poutr. en U.l. 
22. Autres 
b) Autres 
Il. Simplement forgés 
Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
feuillards 
b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
1. A chaud 
2. A froid 
b) Autres 
B. Palplanches 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 




A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert~ v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kaltgewalzt NV 
b) Andere NV 
D. Anders bearbeitet NV 
73.13 Bleche 1 
A. Elektrob leche 
1 
v 
1. Verlust < 0,75 W v 
Il. Andere 
a) ·Dicke > 1 mm v 
b) Dicke < 1 mm v 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm < Dicke 
<4,75 mm v 
b) 2 mm < Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 m-m <Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm < Dicke 
<1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Il. Nur kaltgewalzt, auçh 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
1 c) 0,5 mm ~ Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm< Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ~'Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
















































Ausfu hr na ch dritten 
Uindern 
Exportations vers 










































Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 







































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken --Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Emaillés 
Ill. Etamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique· 
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminé~ à froid 
HC b) Autres 
--
HC D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte < 0,75 W 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur < 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm <épaisseur 
c <4,75 mm 
c b) 2 mm < épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm < épaiss. 
c <1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaiss. 
< 2mm 
1. 1 mm < épaiss. 
c < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ épaiss. 
c ~1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
527 
V -= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussen handelsnomenklatu r en provenance 





73.13 8/eche (Fortsetzung) 1 
B. Ill. Nur glanzend v 0,1 1,3 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,0 0,0 
b) Emailliert NV - 0,0 
c) Verzinnt v 1,7 0,3 
1. Weissblech v 1,6 0,3 
2. Andere v 0,1 0,0 
d) Verzinkt, verbleit v 0,8 0,5 
1. Elektrolytisch verzinkt v 0,6 0,4 
2. Anderers verzinkt 
aa) Gewellt v 0,0 -
bb) Andere v 0,1 0,1 
3. Verbleit v 
- -
e) Andere * 0,9 1,0 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,0 
2. Andere v 0,9 1,0 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;. 3 mm v - -
22. Dicke < 3 mm v 0,7 0,7 




1. Versilbert NV - -
2. Emailliert NV - -
3. Andere v 0,3 0,2 
b) Perforiert NV 0,6 1,0 
73.14 Draht.aus Stahl * 0,3 0,7 
A. Koh lenstoffgehalt .;;; 0.15% NV 0,1 0,1 
1. Kalt, auch poliert NV 0,1 0,0 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 0,0 0,0 
b) Mit anderem Metall-
überzug 
1 
NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 0,0 0,0 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 0,2 0,8 
1. Kalt, auch poliert NV 0,0 0,1 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 0,0 0,2 
b) Mit ande rem Meta li-
überzug NV 0,0 0,3 
c) Anderer NV 0,1 0,1 
73.15 Qualitâtskohlenstoffstahl 
und legierte Stâhle 
A. Qualitâtskohlen stoffstah 1 . 11,9 11,9 
1. Rohblocke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 -
b) Andere v 0,5 0,5 
1. Rohblôcke v 0,0 0,0 
2. Vorblocke ... v 0,5 0,5 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,0 
Ill. Warmbreitband, Breitflach-
stahl v 0,0 0,0 




b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
FRANCE 
1000tm 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 




















































Bezüge aus anderenl 
Landern der EGKS 
(1) ' 
Réceptions 
des autres pays 






















































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
528 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T61es (Suite) 
c B. Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c :?. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c ·1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;;;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Oécou pées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
• 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone.;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zinguées 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
. A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms ... 
HC Il. Ebauches de forge 
0 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
1 
V = Vertragserzeugnis 




Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Uindern Landern 
Importations 1 Exportations vers 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
b) Nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) Nur kalt hergestellt 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt 
bb) Kalt hergestellt 
2. Andere 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt 
b) Nur kaltgewalzt 
c) Plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Warmgewalzt, auch entz 
1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm 
3. Dicke < 3 mm 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke;;:::;. 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) Plattiert, poliert 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten 
2. Perforiert 
VIl. Draht 
a) Nur ~ait 
b) Anderer 
1. Verzinkt 
2. Mit anderem Metall-
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stâhle 































a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer 1 N*V 
~ Anderer . 
1. Rohblëcke 1 V 1 
aa) Schrottblëcke J VV l 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. V 
33. Anderer V 
2. Vorblocke V 
aa) Korro. o. hitzeb. 1 VV l 
bb) Schnellarbeits. 
en provenance les pays tiers 















































































































































Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres rays 




C = Produits CECD, 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
J 73.15 Aciers alliés et fin 


























































































0,0 c 1 
1 g ! 0,0 
10,7 
16,6 
0,6 1 g 
1 c 
A. IV. Barres 
a) Simplement forgées 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
2. Autres 
c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
aa) Lam. à chaud 
bb) Lam. à froid 
2. Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à chaud 
b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) A chaud même décapées 
1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
.;;;; 4,75 mm 
3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
2. Ëpaisseur < 3 mm 
c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
1. Simpl. découpées 
2. Perforées 
VIl. Fils 
a) A froid 
b) Autres 
1. Zingués 
2. Autrement métallisés 
3. Autres 
B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
a) Forgés 
1. Inox. ou réfract. 




aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Blooms ... 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statisti'!ues d'importation. 
529 
V = Vertra~,Jserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positic,nen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 




73.15 Qualitéitskoh/enstoffstahl 1 1 
und /egierte Stéih/e (Fortset.) 1 
B. 1. b) 2. cc) Schwefel·... V . 
dd) Mangan-Silizium. 1 V 1 
ee) Anderer J V 1 
Il. Schmiedehalbzeug NV 1 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 




1. Für Elektrobleche 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 
b) Breitflachstahl 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Anderer 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Schnellarbeitsstahl 
3. Anderer 
b) Nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarb. 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarbefts. 
cc) Schwefèi-Biei- ... 
dd) Mangan-Silizium. 
ee) Anderer 
, c) Nur kalt hergestel!t 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
2. Ande re Profile; 
Stahle 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarbeits. 
cc) Schwefei-Biei- ... 
dd) Anderer 
d) Plattiert bearbeitet 
1. Nu r plattiert 
aa) Warmgewalzt 
bb) Kalt hergestellt 
2. Anderer 
aa) Korr.o. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt 
1. Elektrobandstahl 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 
b) Nur kaltgewalzt 






































Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach. drittenl Bezüge aus anderen 
Uindern Ui.ndern 1 Landern der EGKS 
1 .. (1) 
c 
Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tiers des autres pays 

































































































































































































































































































(1) Auf der GrundlaQe _der Einfuhrstatistiken- Sur la basr. des statistiques d'importation. 
530 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
B. 1. b) 2. cc) S Ph P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
Il. Ebauches de forge 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) Autres 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
1. Pour tôles magnét. 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
b) Larges plats 
1. Inox. ou réfract. 
2. Autres 
IV. Barres 
a) Simplement forgées 
1. Inox. ou réfract. 
2. A coupe rapide 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à chaud 
~ 1. Fil machine 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 




aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
c) Simplement lam. à froid 
1. P.cofilés (tôles, 
feuillards) 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
2. Autres profilés; 
barres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
aa) Lam. à chaud 
bb) Lam. à froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à chaud 
1. Magnétiques 
2. Inox. ou réfract. 
3. ALI'tres 
b) Simpl. lam. à froid 
V =-..: Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
FRANCE 
1000tm 
C -' Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
V 1 Einfuhr aus dritten iAusfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 1 C 
Uindern U:indern Landern der EGKS 
Importations Exportations vers 1 Réc~~tions 1 Positionen der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter T ext) 
7 3,15 Qualitèitskohlenstoffstahl j 
und /egierte Stohle (Fortset.) l 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
1 
aa) Verlust<: 0,75 W. 
bb) Andere 
2. Korro. o. hitzeb. j 
3. Schnellarbeitsstahl 
4. Anderer 
c) Plattiert, bearbeitet 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust<: 0,75 W 
2. Anderer 



















1. Warmgewalzt, auch 1 
entzundert V 
aa) Dicke > 4,75 mm 1 V 1 
11. Kor. o. hitzeb. V 
22. Schnellarb. V j 
33. Anderer V 
bb) 3 mm<: Dicke 
<; 4,75 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
cc) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke ~ 3 mrn 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer . 
bb) Dicke < 3 mm 
11. Kor. o. hitzeb. 
22. Schnellarb. 
33. Anderer 
3. Plattiert, poliert 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten 





11. Kor. o. hitzeb. 
22. Anderer 
a) Korro. o. hitzeb. 
b) Schnellarbeitsstahl 

































en provenance 1 les pays tiers des autres pays 
.. despaystiers ~1~- . _ .. _ ~~I~CECA 







































l 1 1 1 1 

















































































































































































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 7 3.15 Aciers alliés, et fin 
au carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
aa) Perte< 0,75 W 
bb) Autres 
2. Inox. ou réfract. 
3. A coupe rapide 
4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) Magnétiques 
1. Perte <; 0,75 W 
2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
décapées 
aa) Epaiss. > 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) 3 mm <; épaiss. 
<: 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
cc) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Epaiss. ~ 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
aa) Simpl. découpées 








22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. 1 no x. ou réfr. 
22. Autres 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
































0,2 1 HC d) Mangano-siliceux 
.1 Aut der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
531 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürter Text) 
7 3.15 Qualitatskoh/enstoffstah/ 
und /egierte Stahle (Fortset.) 





a) 1. Neue~ 20 kg 









1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl 
b) Andere 
Il. Andere 



















des pays tiers 
FRANCE 
1000tm 
Ausfuhr nach dritteniBezüge aus anderenl C 
Landern Landern der EGKS 
' (1) 
Exportations vers Réceptions HC · 
les pays tiers des autres pays 
de la CECA 
-1-964 ----;~-1-9-65-+1-19_6_4------,1 ____ 1_9 __ 6_5 __ 1 ~964-~-~~~, 
1 1 1 
































































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
i32 
C 0 '- Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 





a) 1. Neufs~ 20 kg 










a) En acier moulé 
b) Autres 
Il. Autres 
a) Plaques de serrage ... 
b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1964 UND 1965 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1964 ET 1965 
ITALIA 
1000 tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Position er. 
v Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen C l, 
Landern Landern Landern der EGKS 
(1) Positions de la nomenclature 




des pays tiers 
Exportations vers 
les pays tiers 










1. Zur Wiedergewinnung von 
1 i 1 1 
l NV 1 6,0 l 68,5 516,91 
v 5 038,4 7 885,7 0,4 
















11. a) Gekornte Schlacke NV 









A. Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn,;:; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
I.Si <1% 
Il. Si> 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% ,;:; Ti ,;:; 1 % und 








































































































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 














































































« Charbon-Acier » 






1. Cendres de pyrites 
Il. Minerais de fer 
B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
A. Poussières de gueulard 
B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
ou du Mn 








B. Agg lornérés 
27.04 Cokes 
A. Cokes de houille 
1. Pour électrodes 
Il. Autres 






1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si ,:;;1% 
Il. Si> 1% 
D. Non dénommées 
1. 0,3 % ,;:; Ti ,;:; 1 % 
0,5% <:Va«;; 1% 
Il. Autres 
533 
V = Vertragserzeugnis 





der Harmonisierten Statistischen lW 
Aussen handelsnomenklatu r 





I.C > 2% v 
Il. Anderes NV 
B. Ferro-Al NV 
c. Ferro-Si NV 
o. Ferro-Si-Mn NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. Ferro-Mo und Va NV 
IJ. Ande re 
1. Ferro-Ni NV 
11. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott * 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) ccSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Kekornt. Eisen und Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm •V 
73.06 Rohblocke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 




Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) > 50 mm v 
b) <50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
73.08 Warmbreitband * 
A. Breite < 1 ,50 rn v 





cinfuhr aus dritten Ausfuhr nach iritteniBezüge aus anderen 
'andern Landern 
1 
Landern der EGKS 
(1) 
l:nr,ortations Exportations vers Réceptions 
an provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
______ . -~----------- --- ~- ----------------







22,9 42,8 0,1 0,0 28,7 31,7 
0,8 0,4 5,1 3,4 1,5 3,7 
0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 
6,5 7,2 0,4 0,6 0,8 2,5 
3,3 6,0 0,0 0,0 
1 
0,0 0,0 
7,1 7,5 3,3 4,0 6,9 5,0 
1,5 1,6 - 0,0 1,4 0,8 
0,1 0,1 
- - 0,4 0,7 
0,1 0,1 
- - 0,0 0,0 
0,2 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 
0,5 1,1 1 0,0 - 0,2 0,9 
0,0 0,0 - - 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 
769,5 950,7 1,0 0,2 2 380,0 3 641,9 
35,4 112,4 0,0 0,0 135,1 138,1 
21,1 4,6 
-
0,0 67,0 76,7 
4,6 8,6 0,0 
--
2,7 3,4 
708,5 825,1 1,0 0,2 2175,2 3 423,8 
4,5 5,2 0,2 0,0 7,1 16,0 
21,4 37,4 0,6 0,1 385,2 632,0 
50,3 41,9 0,2 
- 68,9 146,0 
99,5 80,4 
-
0,0 77,7 128,9 
532,8 660,3 0,1 0,0 1 636,3 2 500,9 
1 
0,9 0,2 0,8 0,1 
1 
2,6 4,7 
- 0,0 1,9 
0,2 0,9 2,8 
1 
2,7 2,3 0,7 0,5 0,6 2,2 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 






17,7 20,3 63,8 33,0 28,5 4,3 
-
0,0 0,0 0,0 
- -
48,2 14,7 9,4 28,6 163,9 136,1 
0,0 0,1 0,5 3,4 0,1 0,2 
26,3 0,1 _0,0 o;o 30,1 
1 
17,3 
24,0 1 0,1 0,0 0,0 ' 27,2 16,8 








594,2 301,7 7,5 34,2 476,3 444,4 







(1) Auf der Grundlage der Einf(.Jhrstatistiken - Sur la base des statistiques d'importation. 
534 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 







c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC o. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Fer' o- Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. Ferro-Mo et Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommées) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 1 3. Autres 
1 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du fil de fer ou d'acier 
HC B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c a) >50 mm 
c b) <50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ebauches de forge 
* 73.08 Coils 
c A. Largeur < 1,50 m 




V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsriomenldatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. Il. Andere 
a) Oicke > 4, 75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke< 4,75 mm v 
1 
c) Oicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1 ,50 m v 
l. Für Elektrobleche v 
Il. Andere 
a) Oicke > 4, 75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke~ 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstahl • 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur Kalthergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalthergestellt NV 
lt. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
l. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst * 
a) ln U.I.H. 
1. Hëhe < 80 mm v 
2. Hëhe ~ 80 mm v 
aa) H. 13reitftansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalthergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1 
1. Warmgewalzt v 
2. Kalthergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 




d.s., pays tiers 
ITALIA 
1000 tm 






















96,0 55,2 .Q,9 19,0 
416,0 234,9 1,8 10,1 
41,4 6,3 0,5 0,7 
- - - -




- 0,4 0,2 
0,6 0,8 0,8 1,1 
. 0,6 0,8 0,8 1,1 
- - 0,0 -
22,6 18,6 150,0 458,1 
15,5 14,5 18,2 49,4 
7,1 4,0 131,4 408,6 
o:o 0,0 98,8 341,1 1 
7,0 4,0 32,6 67,5 
0,0 0,1 0,3 0,0 
0,5 0,5 0,7 0,9 
0,5 1,0 2,3 3,5 
0,0 0,0 0,0 0,1 
- - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,5 
26,2 39,2 63,7 193,1 
0,2 1,6 3,9 31,1 
22,8 34,9 29,6 55,5 
0,2 0,1 0,5 0,4 
12,1 19,0 22,5 19,8 
10,5 15,8 6,5 35,4 
3,3 2,7 30,2 106,5 
0,0 - 0,1 4,6 
0,1 0,0 0,3 0,5 
0,0 0,0 0,2 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,5 
1 
- - 0,0 0,0 
0,0 
1 
0,0 0,0 0,0 
0,0 
1 
0,0 0,1 0,1 
0,0 ! 0,0 - -
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
















































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




173.08 Coi/s (Suite) 
1 
A. Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c 1 b) 3 mm~,: ép. < 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur :---- 1 ,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ;"-' ép . .S::: 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
. 73.09 larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
* filé.es à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC C. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
1 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. H:1ut > 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.f. 
c 22. Autres 
c 1 b) Autres 
HC 1 If. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
535 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertra(J 
ITALIA 
1000 trn 
C ,= Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
~-----------------------·------------------~----------------------------~--~----------------------~ i 1 1 
Positionen 
der Harmo.nisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenldatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.12 Bandstahl 




B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 










IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinkt 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




D. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. ·Eiektrob leche 
1. Verlust ,;:_ 0,75 W 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mrn 
b) Dicke < 1 rnm 
B. Andere Bleche 
1. Nur warrngewalzt, auch-
entzundert 
a) 1. Dicke > 4,75 rnm 
2. 3 rnrn < Dicke 
<4,75 mm · 
b) 2 mm < Dicke < 3 mm 
c) 0,5 mm <;;Dicke <2 mm 
1.1 mm< Dicke < 2mm 
2. 0,5 mm -;;: Dicke 
""~ 1 mm 
d) Dide < 0,5 mm 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke > 3 mm 
b) 2 mm .;;_ D1cke < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ Dicke 
2 mm 
1. 1 n1m < Dicke 
< 2mm 
2. 0,5 mm < Dicke 
'-· 1 mm 
































1 Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritteroiBezüge aus anderen 
1 Uindern Landern i Landern der EGKS 
1 Importations li Exportations vers \ Réc~~~ions 
1 en provenance les pays tiers des autres pays 
1 
1 ~~pr~-~~964-,-;005--~-~:~-r-~:-' 
24,7 ~:~ Il ~:~ Il 
24;7 1 8,8 25,6 

























- ... , - ... 
0,2 1 0,6 
1,1 7,6 
1 










































































































































































































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
1. Magnétiques 
Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique· 
ment 
b) Autrement zingués 
c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
1. Laminés à chaud 
2. Laminés à froid 
b) Autres 
D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
1. Perte < 0,75 W 
Il. Autres 
a) Ëpaisseur > 1 mm 
b) Ëpaisseur < 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mrn 
2. 3 mrn ~ épaisseur 
~4,75 mm 
b) 2 mm ~s:: épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <:épaiss. <2 rnm 
1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm < épaiss. 
<1 mm 
d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
a) Ëpaisseur > 3 rnm 
b) 2 mm < épaiss. < 3 mm 
c) 0,5.mm "'( épais·s. 
< 2 mm 
1. 1 mm < éraiss. 
< 2mm-
2. 0,5 mm < épaiss. 
".;;; 1 mm 
d) Ëpaissaur < 0,5 Mm 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Ui.ndern 
Positionen 1 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 





7 3.13 Bleche (Fortsetzung) 
B. Ill. Nur glanzend v 0,2 0,0 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,0 0,0 
b) Emailliert NV 0,0 0,0 
c) Verzinnt v 42,2 39,5 
1. Weissblech v 41,9 39,5 
2. Anders v 0,2 0,0 
d) Verzinkt, verbleit v 10,9 2,8 
1. Elektrolytisch verzinkt v 2,6 0,1 
2. Anderers verzinkt 
aa) Gewellt v 0,7 0,8 
bb) Andere v 7,5 0,9 
3. Verbleit v 0,0 1 '1 
e) Andere * 1,1 0,4 
1. Verzinnt u. bedruckt v 0,0 0,0 
2. Andere v 1,1 0,4 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;. 3 mm v 0,0 0,0 
22. Dicke < 3 mm v 0,0 -




1. Versilbert NV 0,0 -
2. Emailliert NV - 0,0 
3. Andere v 0,4 0,0 
b) Perforiert NV 0,3 0,0 
73.14 Draht aus Stahl * 8,8 7,6 
A. Kohlenstoffgehalt < 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
73.15 Qualitatskohlenstoflstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoflstahl * 14,4 9,1 
1. Rohblocke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,1 
b) Andere v 0,2 0,2 
1. Rohblëcke 
1 
v 0,0 0,2 
2. Vorblocke ... v 0,2 0,0 
Il. Schmiedehalb,eug 1 NV 0,0 
1 
0,0 
Ill. Warmbreitband, Breitflach· 
stahl v 0,0 0,0 
a) Warmbreitband 1 v 0,0 0,0 






Ausfuhr nach dritten 
U:i.ndern 
Exportations vers 





































Bezüge aus anderen 
Lândern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 






































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
i 73.13 T6/es (Suite) 
c B: Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c - 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c que ment 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ::;;, 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3, Autres 
HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de ~er ou d'acier 
HC A. Carbone:,;;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
.Il. Autres 
HC a) Zinguées 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fin au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms ... 
HC Il. Ebauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
537 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Einfuhr aus dritten 
Uindern 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 







7 3.15 Qualitatskohlenstoffstohl 
und /egierte Stah/e (Fortset.) 
A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,1 0,0 
b) Nur warmgewalzt v 10,7 6,8 
1. Walzdraht v 10,1 6,5 
2. Anderer v 0,6 0,4 
c) Nur kalt hergestellt NV 0,4 0,2 
d) Plattiert, bearbeitet Î 1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
-
0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,1 
2. Andere NV 0,0 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 0,3 0,0 
b) Nur kaltgewalzt NV 0,7 0,5 
c) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 0,0 -
bb) Kaltgewalzt NV - -
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Blache 
a) Warmgewalzt, auch entz v 0,0 0,3 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,1 
2. 3 mm ..;;; Dicke 
..;;; 4,75 mm v 0,0 0,1 
3. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
b) Nur kallqPwalzt 
1. Dicke > 3mm NV 0,0 0,1 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 
c) Plattiert, poliert v 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v - -
2. Perforiert NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 1,7 0,5 
a) Nur ~ait NV 0,0 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV -
2. Mit anderem Metall-
überzug NV 0,0 
3. Anderer NV 1 0,5 
B. Legierte Stâhle • 34,9 24,7 
1. Rohblôcke, Vorblôcke ... 
a) Geschmiedet NV 0,1 0,0 
1. Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 -
3. Anderer NV 0,1 0,0 
· b) Anderer * 5,0 4,6 
1. Rohbli:icke v 0,1 0,0 
aa) Schrottblôcke v 0,1 -
bb) Anderer 
11. Ker. o. hitzeb. v - 0,0 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 0,0 -
2. Vorblôcke v 4,8 4,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,3 






Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 



























































Bezüge aus anderen 
Liindern der EGKS 
(1) 
Réceptions 
des autres pays 
























































(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au .carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquévs, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Au.tres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
1 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud même décapées 
1 c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
1 2. 3 mm ..;;; épaisseur 
1 
c ..;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1 1. Ëpaisseur > 3 mm 
c 2. Ëpaisseur < 3 rnm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres \ 
1 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
1 HC 3. Autres 
• B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
1 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. -
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
1 c bb) A coupe rapide 
V = Vertragserzeugnis 





! V Il Einfuhràys drittvn !Ausfuhr nach drittenl Bezüge aus anderer. 
Uindern , Uindern Ui.ndern der EGKS 
,, (1) 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter T ext) 
NV 
73.15 Qualitéits/cohlenstoffstahl 1 J 
und ferierte Stiihle (Fortset.) 1 
B. 1. b) 2. cc) Schwefel-... 1 V 
dd) Mangan-Silizium.l V 1 
ee) Anderer V 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 




1. Für Eiektrobleche 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 
b) Breitflachstahl 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Anderer 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
1. Korro. o. hitzeb. 
2. Schnellarbeitsstahl 
3. Anderer 
b) Nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 











c) Nur kalt hergestellt · 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
2. Andere Profile; 
Stahle 
aa} Korro. o. hitzeb. 
bb) Schnellarbeits. 
cc) Schwefei-Biei- ... 
d::l) Anderer 
d) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt 
bb) Kalt hergestellt 
2. Ander'=lr 
aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt 
1. Elektrobandstahl 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Anderer 











































Importations Exportations vers Réceptions HC 
en provenance les pays tier.s des au-tres pays 















































































































































































































































































































1 HC .j 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de lt nomenclature 
statistiquE harmonisée 
« Chart Jn-Acier » 
du comm rce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers.Dtliés e~ fin 
au carbone (Suite) 
B. 1. ~) 2. cc) S Ph P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
JI. Ebauches de forge 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 
c) Autres 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
1. Pour tôles magnét. 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
~) Larges plats 
1. Inox. ou réfract. 
2. Autres 
IV. Barres 
a) Simplement forgées 
1. Inox. ou réfract. 
2. A coupe rapide 
3. Autres 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 




aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Mangano-siliceux 
ee) Autres 
c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
feuillards) 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
2. Autres profilés; 
barres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
cc) S, Pb, P ... 
dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
aa) Lam. à chaud 
bb) Lam. à froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à chaud 
1. Magnétiques 
2. Inox. ou réfract. 
3. Autres 
b) Simpl. lam .• à froid 
539 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV 
1 Aussenhandelsnomenklatur 





und legierte Stëihle (Fortset.) 
B. V. b) 1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust< 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzeb. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer 1 NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kaltgewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust< 0,75 W v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
1 11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
1 
33. Anderer v 
bb) 3 mm< Dicke 
< 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
cc) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke;;;;. 3 mrn NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Dicke < 3 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
3. Plattiert, poliert v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Anderer v 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) Perforiert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
VIl. Draht NV 
a)· Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefei-Biei- Ph ... NV 
d) Mangan-Silizium NV 
ITALIA 
1000tm 
El nfu h' a us ddften IAusfu he na ch ddtten 1 Bez üge a us anderen 1 
Lândern Umdern Uindern der EGKS 
lmpocfatlons 1 E<portatlons vecs 1 Réc~~tlons 1 
en provena 1ce les pays tiers 1 des autres pays 









1964 1965 1964 
1 




0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
--
0,1 0,1 0,6 1,1 0,0 0,0 
0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 
- 0,0 - - 0,0 0,0 
0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 - 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 
·o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
1,9 0,3 13,1 14,2 9,5 8,6 
1,6 0,3 
- : 0,1 5,8 5,1 
0,3 0,0 13,1 14,1 3,7 3,5 
5,4 3,0 3,2 3,5 3,2 4,3. 
1,8 0,9 1,1 2,0 1,1 2,3 
1,6 0,6 1 ,1 2,0 0,4 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,2 0,2 0,0 0,0 0,7 2,0 
1 ,1 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 
1,0 0,3 0,8 0,6 0,5 0,5 
0,0 0,0 
-
0,0 0,0 0,1 
0,2 0,2 0,0 
-
0,1 0,2 
2,5 1,7 1,3 0,8 1,5 1,1 
1,5 1,3 1,2 0,8 0,8 0,8 
0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 
0,8 0,3 0,0 0,0 0,6 0,3 
0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,9 2,7 2,3 3,6 7,6 8,7 






0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 
0,2 0,1 0,4· 2,6 0,4 'o,1 
0,1 0,1 0,4 2,6 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 











0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
0,2 1,0 0,6 1,0 0,3 0,1 
0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 '0,0 
0,1 0,0 0,0 - 0,1 -
-
0,0 0,0 0,0 
- 0,0 
0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
(1) Auf der Grundiage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
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C ~, Produits CECA 
HC = Produits hors CECA · 
c 






du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.15 Aciers alliés et {in 
au carbone (Suite) 
B. V. b) 1. Magnétiques 
HC aa) Perte< 0,75 W 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfract. 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4·. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte < 0,75 W 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Epaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm < épaffis. 
c < 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c cc) Epaiss. < 3 rnm 
c 11. 1 no x. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Epaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Epaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. 1 no x. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S, Pb, P ... 
1 HC 1 d) Mangano-siliceux 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisiertef"l· Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgel~ürter Text) 
7 3.15 Qua/itatskoh/enstoffstah/ 
und iegierte Stahte (Fortset.) 





a) 1. Neue?o 20 kg 









1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gusstahl 
b) Andere 
Il. Andere 















































Ausfuhrnach dritteniBezüge aus anderen
1 
Liindern Landern der EGKS 
. (1) 
Exportations vers Réceptions 














































































C = Produits CECA 
HC ~- Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 





a) 1. Neufs~ 20 kg 










a) En acier moulé 
b) Autres 
Il. Autres 
a) Plaques de serrage ... 
b) Autres 
541 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LÂNDERN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1964 UND 1965 
COMMERCE EXTERIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RECEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1964 ET 1965 
NEDERLAND 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
~--------------------~--~------------~--------------------------~--~----------------------
Position er. 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 






A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 
Il. Eisenerze V 
B. Manganerze V 
28.02 Schlacken 
A. Hochofenstaub V 
B. Andere * 
1. Zur Wiedergewinnung von 
Eisen oder Mn NV 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 









A: Koks aus Steinkohle 
1. Für Elektroden 
Il. Andere 






1. Mn> 1,5% 
li. Mn,;;; 1,5% 
C. Phosphorhaltiges 
1. Si,;;; 1% 
li. Si> 1% 
D. Anderes 
1. 0,3% ,;;; Ti ,;;; 1 % und 



























des pays tiers 




































Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Landern Landern der EGKS 
Exportations vers 






































des autres pays 













































Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier >> 




HC A. 1. Cendres de pyrites 
C Il. Minerais de fP.r 
C .B. Minerais de Mn 
26.02 Scories 
C A. Poussières de gueulard 
* B. Autres 
1. Pour récupération du fer 
HC ou du Mn 
HC Il. a) Laitier granulé 
HC b) Autres 
1 
CHAPITRE27 
• 1 27.01 Houilles 
C A. Houilles 
1 
C B. Autres 






A. Cokes de houille 
HC 1. Pour électrodes 
C Il. Autres 
C B. Cokes de lignites 
HC C. Autres 














1. Mn> 1,5% 
Il. Mn ,;;;1,5% 
C. Phosphoreuses 
I.Si ~1% 
Il. Si> 1% 
'1. Non dénommées 
1. 0,3% ,;;; Ti ,;;; 1 % 
0,5% ~Va-;;;; 1% 
Il . .'' •tres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 









E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro-Ti und Si-Ti 
G. Ferro-W und Si-W 




Ill. Übrige (nicht bezeichnet) 
73.03 Schrott 
A. Nicht sortiert 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen 
Il. Aus verzinntem Stahl 
Ill. Andere 
a) Legiert 
-. b) 1. Spane 
2. aa) ctSchwarze Pakete» 
bb) Andere 
3. Andere 
73.04 Kekôrnt. Eisen und Stahl 
A. Aus Stahldraht 
B. Andere 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver 
B. Eisen- und Stahlschwamm 
73.06 Rohbloc·ke usw. 
A. Rohluppen 
B. Rohblôcke 
C. Formlose Stücke 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblôcke und Knüppel 
1. Gewalzt 
Il. Geschmiedet 
B. Brammen und Piatinen 
1. Gewalzt 
a) >50 mm 




A. Breite < 1,50 m 












































Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezüge aus anderen 
Landern L.andern Ui.ndern der EGKS 
Importations 
en provenance 




















































































































des autres pays 



















































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors (:t.cA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 









E. Ferro-Cr et Si-Cr 
1. Ferro-Cr 
Il. Ferro-Si-Cr 
F. Ferro- Ti et Si-Ti 
G. Ferro-W et Si-W 




Ill. Autres (non dénommées) 
73.03 Ferrailles 
A. Non triées 
B. Triées 
1. De fonte 
Il. De fer étamé 
Ill. Autres 
a) Alliés 
b) 1. Tournures, limailles ... 




A. Du fil de fer ou d'acier 
B. Autres 
73.05 Poudre de fer ... 
A. Poudre de fer ou d'acier 
B. Fer, acier spongieux 




73.07 Blooms ... 
A. Blooms"et billettes 
1. Laminés 
Il. Forgés 
B. Brarnef et largets 
1. Laminés 
a; >50 mm 
b) .;;; 50 mm 
11. Forgés 
,._,, Ebauches de forge 
* l i3.08 Coils 
C' A. Largeur < 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
543 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomer.klatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.08 Warmbreitband (Fortsetzung) 
A. Il. Andere 
a) Oicl~e > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke~ 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
B. Breite ~ 1,50 m v 
1. Für Elektrobleche v 
11. Andere 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3 mm~ Oicke~ 4,75 mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breittlachstahl . 
A. Nicht plattiert v 
B. Plattiert - v 
73.10 Stabstahl 
A. .,Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst • 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur Kalthergestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warmgewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Andere v 
b) Kalthergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warmgewalzt oder 
stranggepresst . 
a) ln U.I.H. 
1. Hbhe < 80 mm v 
2. Hbhe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11. U.l.-trager v 
22. Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalthergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warmgewalzt v 
2. Kalthergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
NEDERLAND 
1000 trn 
1 E;nfuhr aus d@en !Ausfuhr nach dr;ttenlse,üge aus anderenl 
1 1 1 Ui.ndern 1 Ui.ndern Landern der EGKS 
(1) 
Importations Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers 
.1 






















0,8 1,0 11 ,4 43,0 22,6 9,6 
22,1 0,1 130,4 218,7 28,1 32,0 
1 
3,2 - - 0,2 2,0 7,7 
- - - - - -
- - -
0,2 0,0 0,6 
0,2 - - - 1,1 3,4 
3,0 - - - 0,9 3,7 
2,9 2,8 ! 0,3 0,2 12,7 10,9 
2,9 2,8 0,3 0,2 12,7 10,9 
- - - - - -
45,7 13,1 25,2 55,5 707,3 618,9 
0,9 0,5 20,7 28,1 131,0 111,7 
44,8 
1 
t2,6 4,5 27,5 576.4 507,2 
21,9 5,7 2,0 21,5 429,1 1 354,2 
22,9 6,9 2,4 6,0 147,3 153,0 
- - - - -
-
1,8 0,3 0,0 0,0 4,6 5,8 
1,5 1,8 0,1 0,0 12,1 15,7 
1 
1 
0,1 0,1 1 0,0 - 0,0 0,0 
- - - - - -
0,1 0,1 0,0 - 0,0 0,0 
- 0,0 - 0,0 0,0 0,1 
0,8 0,7 0,1 0,1 1,0 0,9 
29,7 24,1 8,0 12,1 351,6 357,0 
0,1 0,1 0,2 0,2 14,4 
1 
12,9 
6,9 8,9 5,0 6,3 209,7 214,9 
0,7 1,7 2,1 3,0 64,7 79,7 
4,3 5,2 2,6 2,4 110,0 100,1 
1,8 2,2 0,3 0,9 35,0 35,1 
22,7 15,1 2,9 5,6 127,5 129,2 
-
0,0 - - 0,0 0,0 
0,4 0,4 0,7 0,5 18,8 18,4 
1 0,2 0,3 0,7 0,5 16,3 16,3 
0,2 1 0,1 0,0 0,0 2,5 2,2 
1 
- - - 0,0 0,0' 0,0 
0,0 0,0 0,0 1 0,0 
1 
0,3 0,3 
0,2 0,3 1,0 1,4 3,4 7,2 
2,0 1 0,5 - 1 - 48,8 51,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken -Sur la base des statistiques d'importation. 
544 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérie'ur 
(texte abrégé) 
7 3.08 Coils (Suite) 
A. Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm> ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
c B. Largeur ;_>, 1,50 m 
1. Pour tôles dites magnéti-
c ques 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 4,75 mm 
c b) 3 mm ~ ép.~ 4,75 mm 
c c) Ëpaisseur < 3 mm 
* 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
1 A. Simplement laminées ou 
* filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Ill. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC C. Obtenues à fïoid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
* filés à chaud 
a) En U.I.H. 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. H:wt ;;, 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U.l 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles Oll 
HC feuillards 
HC b) Autres 
IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
1/ = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekü rzter T ext) 
73.12. Bandstahl 
A. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
1. Elektrobandstah 1 
Il. Anderer 
B. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband 
Il. Andere 
a) Eleklr obandstahl 
b) Anderer 






IV. Verzinkt, verbleit 
a) Elektrolytisch verzinU 
b) Anders verzinkt 
c) Verbleit 
V. Andere 




O. Anders bearbeitet 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche 
1. Verlust < 0,75 W 
Il. Andere 
a) Oicke > 1 mm 
b) Oicke .:;:; 1 mm 
B. Andere Bleche 
1. Nur warmgewalzt, auch 
entzundert 
a) 1. Oicke > 4,75 mm 
2. 3 mm :;; Oicke 
<4,75 mm 
b) 2 n.m < Oicke < 3 mm 
c) 0,5 mm"(0icke<2 mm 
1. 1 mm <, Oicke <: 2mm 
2. 0.5 rnn1 , ~ Oicke 
lmm 
d) Oicke ·: 0,5 mm 
Il. Nur kaltgewalzt, auch 
entzundert 
a) Oicke ~ 3 mm 
b) 2 mm < O'icke < 3 mm 
c) 0,5 mm < Oicke 
< 2 mm 
·1. 1 mm < Oicke 
· < 2 mm 
2. 0,5 mm < Oicke 
<:;;1mm 



















C = Produir;, CECA 
HC = Produil!; hors CECA 
f 1 1 • 1 1 
1 Einfuhr aus dritten ]Ausfu•:r nach dritten!Bezüge aus anderen C 1 




des pays tiers 
Exportations vers 
les pays tiers 
Réceptions 
des autres pays 
~~-c_E_c~-~ 






























Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
«Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 73.12 Feuillards 
1 A. Simplement laminés à 
C 1
1 
chaud, même décapés 
C 1. Magnétiques 
C Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
C 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autr.~s 
HC a) Maunétiques 
HC b) Autres 
C. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 























IV. Zingués, plombés 













































































































































































a) Simplement plaqués 
1. Laminés à chaud 
2. Laminés à froid 
b) Autres 
O. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
1. Perte ~ 0,75 W 
Il. Autres 
a) Ëpaisseur > 1 mm 
b) Ëpaisseur < 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ·~ épaisseur 
"(4,75 mm 
b) 2 mm , - épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm.,_- épaiss. < 2 mm 
1. 1 mrn < ép, < 2 mm 
2. 0,5 mm -<(_ épaiss. 
~~ 1 mm 
d) Ëpaisseur < 0,5 mrn 
Il. Simplement laminées à 
froid, même déC'arées 
a) Ëpaisseur > 3 mm 
b) 2 mm < épaiss. < 3 mm 
c} 0,5 mm ~ épaiss. 
< .. 2 mm 
1. 1 mm < épaiss. 
c, 2 mm 
2. 0,5 mm -::; épaiss. 
<1 mm 
d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
54o 
V = Vertragserzeul]nis 
NV = Erzeugnis au~ser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 B/eche (Fortsetzung) 
B. 1!1. Nur glanzend 






d) Verzinkt, verbleit 
1. Elektrolytis~ch verzinkt 





1. Verzinnt u. bedruckt 
2. Andere 
aa) Plattiert 
11. Dicke;? 3 mm 









73.14 Draht aus Stahl 
A. Kohlenstoffgehalt .:::;; 0.15% 
1. Kalt, auch poliert 
Il. Anderer 
a) Verzinkt 
b) Mit anderem Metall-
überzug 
c) Anderer 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 
1. Kalt, auch poliert 
Il. Anderer 
a) Verzinkt 




und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl 













Einfuhr aus dritten IÎAusfuhr nach dritten,Bezüge aus anderen 
Landern U'tndern landern der EGKS 
' (1) 
Importations · Exportations vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 
HC 
C = Produit• CECA 
HC ,_, Produitt hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1
! 1 Il 1 i Il 73.13 T81es {Suite) 
V 1 - 0,0 0,0 - 0,1 0,1 C B. Ill. Simplement lustrées 




























NV 1 NV 
* 
NV Il 

































































































































































































d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
quement 





1. Ëtamées et imprimées 
2. Autres 
aa) Plaquées 
11. Ëpais. 3 3 mm 
22. Ëpais. < 3 mm 
bb) Autres 







73.14 Fils de fer ou d'acier 
A. Carbone <(." 0,15% 
1. A froid, même polis 
Il. Autres 
a) Zinguées 
b) Autrement métallisés 
c) Autres 
B. Carbone > 0,15% 
1. A froid, même polis 
Il. Autres 
a) Zingués 
b) Autrement métallisés 
c) Autres 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
A. Acier fin au carbone 




2. Bloorns ... 
li. Ebauches de forge 
Ill. Coils, larges plats 
a) Coils 
b) Larges plats 
(1) Auf der Grundlaç1e der Einfuhrstatistiker.- Sur la base des statistiques d'importation. 
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V = Vertragserzeugnls 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomer.klatu r 








Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten Bezi..ige aus anderen 




des pays tiers 
Exportations vers 
les pays tiers 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
c 
HC 
C ~ Produ1ts CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Qualitéitskohlenstoffstahl 
und legierte Stéihle (Fortset.) 
· ~~-~~: · ·,:.l-~~- --::-r ;: 
1--------------------~--~----~----~--~~--~----~----~--~--------------------
l 1 A. IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet 
b) Nur warmgewalzt 
1. Walzdraht 
2. Anderer 
c) Nur kalt hergestellt 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt 
bb) Kalt hergestellt 
2. Andere 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt. 
b) Nur kaltgewalzt 
c) Plattiert bearbeitet 




d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Warmgewaht, auch entz 
1. Dicke > 4,75 mm 
2. 3 mm .::.:; Dicke 
< 4,75rnm 
3. Dicke < 3 mm 
b) Nur kaltgewalzt 
1. Dicke -, 3 mm 
2. Dicke < 3 mm 
c) Plattiert, poliert 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten 
2. Perforiert 
VIl. Draht 
a) Nur 1'alt 
. b) Anderer 
1. Verzinkt 
2. Mit anderem Metall-
überzug 
3. Anderer 
B. Legierte Stahle 
1. Rohblocke, Vorbiëcke ... 
a) Geschmiedet 

















































































































































































































































7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
A. IV. Barres 
a) Simplement-forgées 
b) Simpl. lam. à chaud 
1. Fil machine 
2. Autres 
c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplemènt plaquées 
aa) Lam. à chaud 
bb) lam. à froid 
2. Autres 
V. Feuillards 
a) Simpl. lam. à chaud 
b) Simpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) A chaud même décapées 
1. l::paisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
~ 4,75 mm 
3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
1. Ëpaisseur :;;, 3 mm 
2. Ëpaisseur < 3 mm 
c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
1, Simpl. découpées 
2. Perforées 
VIl. Fils 
a) A froid 
b) Autres 
1. Zingués 
2. Autrement métallisés 
3. Autres 
B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
a) Forgés 
1. Inox. ou réfract. 




aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Blooms ... 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) A coupe rapide 
547 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aussenhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitotskohlenstoffstahl 1 
und /egierte Stiih/e (Fortset.) 
1 
B. 1. b) 2. cc) Schwefel- ... v 
dd) Mangan-Silizium., v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzeb. v 
?. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro.-o. hitzeb. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstah! 
a) Nur geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzeb. NV 
2. Schnellarheitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warmoewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarb. v 
cc) Schwefei-Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schw,efel Blei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. , v 
ee) Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; 
Stahle NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warmgewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Andcrer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warmgewalzt v 
1. Elektrobandstah 1 
1 
v 




b) Nur kaltgewalzt NV 
NEDERLAND 
1000tm 
l Einfuhr aus dritten jAusfuhr nach drittenl Bezüge aus anderen 
Uindern Landern Landern der EGKS 
(1) 
Importations Exportations· vers Réceptions 
en provenance les pays tiers des autres pays 
des pays tiers de la CECA 












- - - - - -
0,2 0,7 0,0 - 1,9 1,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 









- - - - 0,0 
0,0 - - - - -
- - - - - 0,0 
- - - - - -
0,0 0,0 - - 0,0 0,1 
- 0,0 - - - -
0,0 0,0 - - 0,0 0,1 
0,7 0,8 0,0 0,0 1,5 1,7 
0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,4 
0,0 0,0 0,0 o,o. 0,0 0,0 
0,5 0,6 0,0 0,0 1 ,1 1,3 
1,9 2,6 0,2 0,2 7,0 9,0 
0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,3 
0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
0,0 0,0 
-




- - 0,2 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 
1,9 2,5 0,1 0,1 6,7 8,7 
0,9 0,8 0,0 0,0 0,9 1,3 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 
0,0 0,5 0,0 - 1,3 1,6 
0,8 1,0 0,0 0,1 4,1 5,6 
3,9 3,9 0,0 0,0 2,7 2,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
3,8 3,9 0,0 0,0 2,6 2,6 
0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,3 3,2 0,0 0,0 1,6 1,8 
0,4 0,4 0,0 0,0 0,8 0,6 
- - - - - -
0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
0,6 0,7 0,0 0,0 0,2 0,3 
0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,4 0,5 - - 0,2 0,2 
0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 
0,0 - - - 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 0,0 0,0 
1 
0,0 0,2 0,1 
0,8 0,6 0,0 0,1 1,5 1,5 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
548 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du comm'erce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
c B. 1. b) 2. cc) S Ph P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ebauches de forge 
HC a) Inox. ou réfract. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
.c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfract. 
c 2. Autres 
1 IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfract. 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S, Pb, P ... 
c dd) Manç)ano:siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S, Pb, P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
2. Autres profilés; 
HC barres 
HC a a) 1 no x. ou réf ra ct. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S, Pb, P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfract. 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen 
Aussenhandelsnomenklatur 




73.15 Qualitiitskoh/enstoffstahl 1 
und /egierte Stiihle (Fortset.) 
B. v. b) 1 ~ Elektrobandstahl J 
aa) Verlust~ 0,75 W .. NV 
bb) Andere ~ NV 
2. Korro. o. hitzeb. 
3. Schnellarbeitsstahl 
4. Anderer 
c) Plattiert, bearbeitet 




aa) Korro. o. hitzeb. 
bb) Anderer 
d) Anders bearbeitet 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche 
1. Verlust< 0,75 W 
2. Anderer 
b) Andere Bleche 
1. Warmgewalzt, auch 
entzundert 
aa) Dicke> 4,75 mm 


















33. Anderer V 
bb) 3 mm~ Dicke 
< 4,75 mm V 
11. Kor. o. hitzeb. V 
22. Schnellarb. V 
33. Anderer V 
cc) Dicke < 3 mm V 
11. Kor. o. hitzeb. V 
22. Schnellarb. V 
33. Anderer V 
2. Nur kaltgewalzt 
aa) Dicke;;;. 3 mm NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 
bb) Dicke < 3 mm V 
11. Kor. o. hitzeb. V 
22. Schnellarb. V 
33. Anderer V 
·3. Plattiert, poliert V 
aa) Korro. o. hitzeb. V 
bb) Anderer V 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten V 
11.Kor.o.hitzeb. V 
22. Schnellarb. V 
33. Anderer V 
b~ Pertoriert NV 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
22. Anderer NV 
VIl. Draht NV 
a) Korro. o. hitzeb. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Schwefei-Biei- Ph... NV 




Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach drittenl Bezüue aus anderen 
Landern . Landern 
1 
Landern der EGKS 
Importations 
en provenance 
des pays tiers 



























































































Exportations vers Réceptions 






































































































































































(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
c 
HC 
C -~ Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 







aa) Perte~ 0,75 W 
bb) Autres 














































3. A coupe rapide 
4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
aa) A chaud 
bb) A froid 
2. Autres 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
a) Magnétiques 
1. Perte ~ 0,75 W 
2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
décapées 
aa) Epaiss. > 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
~ 4,75 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
cc) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
2. Simplement à froid 
aa) Epaiss. ?- 3 mm 
11. 1 no x. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Epaiss. < 3 mm 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
3. Polies, plaquées 
aa) Inox. ou réfract. 
bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
VIl. Fils 
aa) Simpl. çlécoupées 
11. Inox. ou réfr. 
22. A coupe rap. 
33. Autres 
bb) Perforées 
11. Inox. ou réfr. 
22. Autres 
a) Inox. ou réfract. 
b) A coupe rapide 





NV Erzeugnis ausser Vertrag 
r---·-- P<>s;t;onen 1 
1 
1 
v i Einfuhr aus dritten 
1 Lande rn 
1 
1 der Harmonisierten Statistischen NV Importations 
Aussenhandelsnomenklatur en provenance 
« Kohle-Stahl » des pays tiers 
(abgekürter Text) 







73.1 S Qualitiitskohlenstotfstahl 
1 und legierte St.iihle (Fortset.) 
1 
B. VIl. e) Anderer 
1 
NV 0,4 0,8 
73.16 Schienen 1 1 
A. Schie01en i l 
1 
1 
1. Stromschienen 1 NV 1 - -
Il. Anderer v 1 0,0 0,0 
a) 1. Neue~ 20 kg v l -
1 
-
2. Neue < 20 l1g v 
1 
0,0 0,0 
b) Gebraucht v 
-
0,0 
B. Leitsc.hienen v 
-
1 0,0 
c. Zahnstangen NV 
1 
- -
D. Bahnschwellen v 
- -
E. Laschen, Unterlagsplatten 
. v 1. Gewalzt 1 - 0,0 
Il. Andere NV 1 
-
0,0 
F. Andere NV 1 0,0 
1 
0,1 
1. Weichenzungen ... 
1 a) Aus Gusstahl NV 0,0 0,0 





a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 













Ausfuhr nach dritten,Bezüge aus anderenj c 
Ui.ndern l Ui.ndern der EGKS 
1 (1) 
Exportations vers Réceptions HC 
les pays tiers des autres pays 






1965 1964 1 1965 
f l 
1 1 
1 HC 0,1 0,2 0,7 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 HC 
0,5 8,1 43,7 43,4 c 
0,4 0,1 35,8 35,5 c 
0,1 0,0 0,9 1 0,9 c 
0,0 0,0 
1 





- - - - 1 
HC 
0,0 0,0 1 0,5 1 0,8 
1 
c 
0,0 0,7 5,2 6,9 c 
0,0 
-
0,1 0,1 HC 
1,1 2,0 0,7 1,Z HC 
0,0 0,5 0,0 0,1 HC 
1,0 1,5 0,5 0,6 HC 
0,0 0,0 0,1 0,5 HC 

















(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken- Sur la base des statistiques d'importation. 
550 
C = Produits CECA 
HC ~ Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
1 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 





173. f S Acie<• alli" " ~n 
au carbone (Suite) 






a) 1. Ne1JfS > 20 kg 












a) En acier moulé 
b) Autres _ 
Il. Autres 









VIERSPRACHJGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÀNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PA YS CITËS 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) 1 
Frankreich · 
Italien 
Niederlande J EGKS 
~~~~~~~urg } BLWU 
Belg i sch-Luxemburg ische 
Wirtschaftsunion 
Euro pa 
Grol3britannien und Nordirland (Vereinigtes Konigreich) 
einschl. lnsel Man, Britische Kanalinseln) (d) 
Island 
Republik lrland 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitz bergen), Jan Mayen) (d) 
Schweden (d) 
Finnland (einschl. Aaland-lnseln) 
Danemark, Faroer, Gronland (d) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campione) (d) 
Oesterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (d) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (d) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar } 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
Jugoslawien 












Kanarische lnseln, Ceuta und Melilla (c), Ifni, 





Aegypten (einschl. Gazastreifen) 
Su dan 
Mauretanien (e) 















NigeriÇi (einschl. ehem. Brit.-Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. ehem. Brit.-Südkamerun) (e) 














Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles angle-normandes (d) · 
lslandt.: 
lrland~· 
Norv:::ge, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayem (d) 
Suède (d) 
Finlande (incl. île Aaland) 
Danemark. îles Féroë, Groënland (d) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
plane) (d) 
Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) (d) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (d) 
Espagne (incl. Baléares) 
Gibraltar } 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
Autres pays (a) 
URSS 










Afrique du Nord espagnole (c) : Canaries, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara espagnol (Rio de Oro, Saghiet-ei-Hamra) 
Maroc } 
Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 


















Nigéria, Féd. du (incl. Cameroun septentrional, ancienne-
ment britannique) 
Cameroun, République fédérale (incl. Cameroun méridio-
nal, anciennement britannique) (e) 
Rép. Centre Africaine (e) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Germania (RF) l CECA Francia 
ltalia 
Paesi Bassi 
Belgio } E L 




Pegno Unito (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
rv'an) ed isole del Canale (d) 
Island a 
Irian da 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (d) 
Svezia (d) 
Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (d) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, « enclaves badoises », 
Campione) (d) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (d) 
Portogallo (incl. Azzore e Madera) (d) 
Spagna (incl. Baleari) 
Gibilterra } 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
Jugoslavia 












Africa Spagnola del Nord (c) : Canarie, Ceuta, Melilla, 
Ifni, Sahara spagnolo (Rio de Oro, Saguia-ei-Hamra) 
Marocco } 
Algeria Africa settentrionale 
Tunisia 
Libia 


















Nigeria, Fed. di (incl. parte settentrionale del Camerun 
britannico) 
Camerun, Repubblica federale (incl. parte meridionale 
del Camerun britannico) (e) 
Rep. Centra Africana (e) 
1965 VERS lE 
NEDERLANDS 
Duitsland (BR) l Frankrijk lt , ... N~d~rland EGKS 
België 




Verenigd Koninkrijk (Groot-Britannië, Noord-lerland, Mar~) 
en Kanaaleilanden (d) 
ljsland 
!erland (Republiek) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (d) 
Zweden (d) 
Finland (m.i.v. de Aalandseilanden) 
Denemarken, Far Oëreilanden, Groenland (d) 
Zwitserland (m. i. v. Liechtenstein, Badense douane-
enclaves, Campione) (d) 
Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) (d) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (d) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Gibraltar } 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 












Spaans Noord-Afrika : Kanarische eilanden, Ceuta, 
























Nigeria, Federatie (m.i.v. het noordelijk deel van het 
voormalige Brits-Kameroen) 
Kameroen (m.i.v. het zuidelijk deel van het voorrnalige 
Brits-Kameroen) (e) 






Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Léopoldville) (f) 
Burundi und Rwanda (f) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Aethiopien und Eritrea 
Franzosische Somaliküste (e) 




Sansibar (einschl. Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. Helena (einschl. Himmelfahrts-
insel und Tristan da Cunha) 
Mosambik 
Madagaskar (e) 
Réunion, Komoren (e) 
Zambia (ehem. Nordrhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 




Vereinigte Staaten (einschl. Puerto Rico, Amerikanische 
Jungferninseln) 
Kanada 














Franzësische Antillen (Guadeloupe, Martinique) 
Jamaika } 
Westindien (g) 
Trinidad und Tobago 
Niederlandische Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, 


















Guinée espagnole (Territoires espagnols du Golfe de 
Guinée) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (Léopoldville) (f) 
Burundi et Rwanda (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie et Erythrée, Féd. de 





Zanzibar (incl. Pemba) 
lie Maurice, Seychelles (incl. îles Amirantes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan da Cunha) 
Mozambique 
Madagascar (e) 
Réunion, archipel des Comores (e) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie du Sud 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERIQUE 
Amérique du Nord 
Etats-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico, îles Vierges des 
Etats-Unis) 















Antilles françaises : Martinique, Guadeloupe (incl. 
St. Barthélémy, St. Martin Nord, les Saintes, la Désirade 
et Marie-Galante) 
Jamaïque } 
Indes occidentales (g) 
Trinidad et Tobago 
Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 
St. Eustache, !:?t. Martin Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Vénézuéla 
Guyane britannique, îles Falkland 
Surinam (Guyane néerlandaise) 
Guyane française 










Guinea spagnola (Territori spagnoli del Golfe di Guinea) 
Gabon (e) 
Congo (Brazzaville) (e) 
Congo (Leopoldville) (f) 
Burundi e Ruanda (f) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia e Eritrea, Fed. di 





Zanzibar (incl. Pemba) 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), S. Elena 
(incl. Ascension e Tristan da Cunha) 
Mozambico 
Madagascar (e) 
Riunione, arcipelago delle Comore (e) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia del Sud 
Malawi (preced. Niassaland) 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest, 
Basutoland, Swaziland, Bechuanaland) 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Un iti) 
Canadà (incl. Terranova e Labrador) 














Antille francesi : Martinica, Guadal upa (incl. S. Bartolo-
meo, S. Martino parte settentrionale, Les Saintes, Desirade 
e Maria Galante) 
Giamaica } 
lndie occidentali (g) 
Trinidad e Tobago 
AntHie olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 




Guiana britannica, isole Kalkland 
Surinam (Guiana olandese) 
Giuana francese 










Spaans-Guinea (Spaanse gebieden in de Golf van Guinea) 
Gaboen (e) 
Kongo (Brazzaville) (e) 
Kongo (Leopoldville) (f) 
Burundi en Rwanda (f) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 






Zanzibar (m.i.v. Pemba) 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena 
(m.i.v. Ascension en Tristan da Cunha) 
Mozambique (Portugees Oost-Afrika) 
Madagascar (e) 
Réunion, Comoren (e) 
Zambia (vroeger Noord-Rhodesia) 
Zuid-Rhodesia 
Malawy (vroeger Nyassaland) 
Republiek Zuid-Afrika (m.i.v. Zuidwest-Afrika, Basoeto-
land, Swaziland, Beetsjoeanaland) 
AM ERIKA 
Noord-Amerika 
Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi-
nische eilanden behorende tot de V.S.) 
Canada (m.i.v. New-Foundland en Labrador) 














Franse AntHien : Martinique, Guadeloupe (m.i.v. St. Bar-
thelemy en St. Martin (noordelijk deel), les Saintes, 
Desirade en Marie-Galante) 
Jamaïca 1 
West-lndië (g) J 
Trinidad en Tobago 
Nederlandse AntHien (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, 




Brits-Guyana, Falkland eilanden 
Suriname 
Frans-Guyana 

























Maskat und Oman, Befriedetes Oman 
Je men 























AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australischer Bund, Nauru, Papua, Australisch-Neugui-
nea, Norfolkinsel, Kokosinseln 
Neuseeland, Cookinseln, Niue-lnsel, Tokelau-lnseln, 
Westsamoa 
Amerikanisch-Ozeanien (Pazifische lnseln unter Verwal-
tung der Vereinigten Staaten) (h) 
Britisch-Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks )(i) Tonga 
Franzôsisch-Ozeanien (Franzosisch-Polynesien, Neu-
kaledonien, Wallis- und Futunainseln) 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTEL TE LÀNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf. einhei-



















Mascate, Oman, Oman sous régime de Traité 
Yemen 
Aden, colonie et protectorat 
Reste de l'Asie 
Pakistan 









Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Singapour, Bornéo du Nord anc. bri-
tannique, Sarawak), Bruneï 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine continentale, Tibet, Mandchourie 
Corée du Nord 




AUSTRALIE ET OCEANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, îles Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande et dépendances, îles Cook, Tokelau, 
Nioue, Samoa occidental 
lies du Pacifique administrées par les Etats-Unis d'Amé-
rique (h) 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (i), Tonga 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Polynésie 
française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classé par origine) 


















Mascate, Oman, Trucial Oman 
Yemen 
Aden, colonia e protettorato 
Resto dell' Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim 





Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Singapore, Borneo del Nord ex bri-
tannico, Sarawak), Brunei 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina continentale, Tibet, Manciuria 
Corea del Nord 




AUSTRALIA E OCEANIA 
J~ustralia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda e dipendenze, isole Cook, Tokelau, Niue, 
Samoa occidentali 
Isole del Paciflco amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (h) 
Oceania britannica (Territori sotto l'Alto Commissariato 
del Paciflco Ovest) (i) Tonga 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna, Polinesia fran-
cese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di bordo 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi e aerei classiflcati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 

















Maskate, Oman, Trucial Oman 
Je men 
Aden (kolonie en protektoraat) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
lndia, Sikkim 



















AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Nieuw-Guinea onder Austra-
lisch mandaat, Norfolk eiland, Kocos eilanden 
Nieuw-Zeeland en afhankelijke gebieden, Cook eilanden, 
Tokelaoe, Niue, West-Samoa 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de V.S. van Ame-
rika (h) 
Brits Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (i), Tonga 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna eilanden, Frans 
Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal 
(bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong kunnen gerangschikt worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-





Polargebiete, Fischfang in exterritorialen Gewâssern, 
Sonderfâlle a.n.g. 
Nicht ermittelte Lânder, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslânder 
Vertrauliche Lânderangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militârischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Frankreich: für Andorra. 
(b) Der Warenverkehr mit den Wâhrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der Aul3enhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(c) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon 
de Velez de la Gomera. 
(d) EFT A. 
(e) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(f) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(g) Westindien umfal3t : Barbadosinseln, Leewardinseln 
(Antigua, Montserrat, St. Christopher-Nevis, Anguilla, 
Brit. Jungferninseln), Windwardinseln (Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent). 
(h) Paziflsche lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ve-
reinigten Staaten verwaltete oder sich unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
beftndliche Paziftsche lnseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nërdlicher Breite: Riukiu-lnseln, ein-
schlieBiich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-
Gan: Bonininseln, Rosario-lnsel, Vulkaninseln, Parees-
Vela, Marcusinsel, Karolinen, Marianen und Mar-
schallinseln). 
(i) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Paziflks: Gilbert- und Elliceinseln, Britische 
Salomoninseln, das Kondominium der Neuen Hebri-




Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) France : pour désigner Andorre. 
(b) Le commerce avec la zone monétaire du Deutsch mark-
est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. 
(c) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Etats africains et malgaches, départements et terri-
toires africains, associés à la France. 
(f) Etats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(g) Indes occidentales comprenant : îles Barbades, îles 
Leeward (Antigua, Montserrat, Saint-Christophe, 
Nevis, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles 
Windward (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent). 
(h) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Etats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Etats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 296 degré de latitude nord :îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: îles Bonin, îles Rosario, îles Volcano, Parece Vela, 
îles Marcus, les Carolines, les Marshall et les Marian-
nes). 
(i) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest : îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury, Fidji. 
VERSIONE 
ITALIANO 
Diversi n.n.a., pesca extra territoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Francia: per designare Andorra. 
(b) Il commercio con la zona monetaria del Marco-
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(c) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Stati afrikani e malgasci dipartimenti e territori afri-
cani, associati alla Francia. 
(f) Stati africani associati aii'UEBL e all'ltalia. 
(g) Le lndie occidentali comprendono : isole Barbados, 
isole Sottovento o Leeward (Antigua, Monserrat, 
S. Cristoforo, Nevis, Anguilla), isole sopravvento o 
Windward (Dominique, Granata, S. Lucia, S. Vincen-
zo). 
(h) Le isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti o sotto tutele 
deii'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del29° di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan : isole Bonin, Rosario, Volcano, Parece Vela, 
Marcus, Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(i) Territori sotto l'Alto Commissariato del Pacifiee Ovest: 
le isole Gilberte Ellice, le isole Salomone britanniche, 




Verscheidene n.e.g., extra-territoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) Frankrijk: voor Andorra. 
(b) De handel met de Monetaire Zone van de Deutsch-
mark-Oost is niet omvat in de Buitenlandse Handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland. 
(c) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(d) AELE. 
(e) Geassocierde afrikaanse staten en Madagascar, de-
partementen en overzee gebieden in Afrika, asso-
cieerd met Fran krijk. 
(f) Geassocierde afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(g) West-lndië omvat : Barbados, Leewaard-eilanden 
(Antigua, Montserrat, Sint-Christofer-Nevis, Anguilla, 
Britse Virginische eilanden), Windward-eilanden 
(Dominica, Grenada, Santa-Lucia, Sint-Vincent). 
(h) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de V.S. van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, Mid-
way eilanden en Wake; ten zuiden van de 29e graad 
noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden (m.i.v. Okinawa) 
en de Daito eilanden; ten zuiden van Sofou Gan : 
Bon in, Rosario en Vulkaan eilanden; verder : Parece 
Vela, Marcus eiland, Carolinen, Marshall eilanden en 
de Marianen). 
(i) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert eilanden, 
Ellice eilanden, Britse Salomons eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton, Enderbury, de Fidji eilanden. 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Allgemelnes Statlstlsches Bulletin 
(violett} 
deutsch 1 franzBsisch 1 italienisch 1 nieder-
Uindisch 1 englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Volkswlrtschaftliche Gesamtrechnunc 
violett) 
deutsch 1 (ranzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lèindisch 1 englisch 
jlhrlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statlstlsche lnformationen (orange) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lèindisch 1 englisch 
-4 Hefte jlihrlich 
Statlstlache Grund:zahlen 
deutsch, franzôsisch, italienisch, nieder-
lèindisch, englisch, spanisch 
jlhrlich 
Au Benhandel: Monatstatlstlk (rot) 
deutsch 1 franzôsisch 
11 Hefte jihrlich 
AuBenhandel: Analytische Oberslchten 
(rot) 
deutsch 1 franzësisch 
vierteljlihrlich in zwei Bllnden (Importe· 
Exporte) 
Blinde Jan.·Miirz, Jan.-juni, jan.-Sept. 
Band jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollstandig erschienen: 1958-1963 
AuBenhandel: Einheitliches Llinderver-
zeichnls (rot) 
deutsch 1 franzôsisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 1 englisch 
jllhrlich 
AuBenhandel: Zolltarlfstatistiken (rot) 
deutsch 1 franzosisch 
jlihrlich 
Importe: Tab. 1, 3 Binde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Binde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Binde zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
AuBenhandel: Er:zeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 (ranzosisch 1 italienisch 1 nieder· 
UJndisch 
jihrlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Oberseelsche Asso:ziierte: AuBenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch 1 (ranzosisch 
11 Hefte jahrlich 
Oberseelsche Asso:ziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lèindisch 1 engfisch 
jllhrlich 
PUBLICATIONS DE 




Bulletin gén,ral de statistiques (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabllib§s nationales (violet) 
allemand 1 français / italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français 1 italien f néerlandais 1 
anglais 
-4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand 1 français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extérieur : Code géographl· 
que commun (rouge) 
allemond 1 français 1 italien 1 néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur z Statistiques tari-
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 











Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 ..... - 55,- 6 880 -40,25 550 




8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- .. 370 25,50 
4,- 5- 620 3,60 50 
- - - -
-4,- 5,- 620 3,60 50 <o.-1 50,- 6 250 36,50 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
100 68,- 85,- 10620 61,50 
1~ - - - -
250 - - - -
-4,- s.- 620 3,60 50 
32,- -40,- 5 000 29,- -400 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 






allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extérieur {olive) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin statisti-
que (olive) 
allemand / français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
6,- 7,50 930 5,-40 
publication annuelle 10,- 12,50 1 560 9,-




DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 1enerale dl statistiche (viola) 
tedesco / francese 1 italiano 1 ofandese / ing/ese 
11 numeri all'anno 
Contabilità naxionale (viola) 
tedesco / francese 1 italiano 1 o/andese / ing/ese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
lnformaxloni statistiche (arancione) 
tedesco 1 francese 1 ltallano / o/andese 1 inglese 
4 numerl all'anno 
Statlstiche generall 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo estero : Statlstlca mensile (rosso) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Commercio estero : Tavole analitlche (rosso) 
tedesco 1 francese 
trimestrale in due tomi (lmport-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazionl 
gil pubblicati lntegralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codlce geograflco comune 
(rosso) 
tedesco / francese /itall.:!no 1 olandese /inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistlche tariffarie (rosso) 
tedesco 1 francese 
pubblicazione annuale 
lmportazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tabl. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
gil pubblicatl gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
gil pubblicati gli anni 1955-1964 
Assoclatl d•oltremare : Statlstlca del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francese 
11 numerl all'anno 
Associatl d'oltremare : Bollettlno etatlstlco 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese / italiano 1 o/andese /lnglese 
pubblicu:ione annuale 
UITGAVE!N VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
Duits 1 Frans / ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekeningen (paars) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statlstische Mededelingen (oranje) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Ente/s 
4 nummers per jaar 
Baelsetatietieken 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands, Engels, Spaans 
iaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 1 Analytlsche Tabellen 
(rood) 
Duits 1 Frans 
driemaandelijks ln twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledlg verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelljke Lan-
deniiJst (rood) 
Duits / Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statlstiek 
(rood) 
Duits 1 Frans 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden te:z:amen 
tab. 2 en 3, 2 banden te:z:amen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden te:z:amen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Bultenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overxeese Geassocleerden : Statistlek van de 
Bultenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Overz:eeee Geusocleerden: Statlstisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits 1 Frans / ltallaons 1 Nederlands 1 fntefs 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German 1 French / ltalian 1 Dutch 1 English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statlstlcallnformatlon (orange) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
4 issues yearly 
Basle Statistics 
German, French, ltalian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statletlcs (red) 
German 1 French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytlcal Tables (red) 
German J French 
quarterly publication in two volumes (imporu-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : lmports 
Ex ports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreicn Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 fnglish 
yearly 
Foreign Trade 1 Tarlff Statlstlcs (red) 
German 1 French 
yearly 
lm ports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 
yearly 
previously published : 1955-196-4 
Overseu Associates : Forelcn Trade Statlttlca 
(olive-green) 
Germon 1 French 
11 Issues per year 
Overseu Associates : Statietlcal Bulletin (olive-
green) 
Germon 1 French / ltalian 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Oberseelsche Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lèlndisch 1 englisch 
jlhrlich 
Energlestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
zweimonatlich jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
vlerteljlh rlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch 1 franzosisch und italienisch 1 nie-
derliindisch 
.of-6 Hefte jlhrllch 
Agrarstatistik (grün) 
deutsch 1 franzosisch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstik: Sonder rel he Wirtschafts-
rachnungen (gelb) 
deutsch 1 (ranz6sisch und ita/ienisch f nie-
derlëindisch 
7 Binde mit einem Text- und Tabellenteil je Heft 
ganze Relhe 
Internationales Warenverzeichnis für 
dan AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
lilndisch 
Systematisches Verzelchnis der lndu-
atrien in den Europaiachen Gemeinschaf. 
tan {NICE) 
deutsch 1 franz6sisch und ita/ienisch 1 nie-
derlëindisch 
Efnheitllchea GUterverzelchnls für die 
Varkehrsstatlstik (NST) 
deutsch, franz6sisch 
Nomanklatur des Handels (NCE) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienlsch 1 nieder-
llndlsch 
Harmonlslerte Nomenklatur des AuBen-
handals {NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 




Associés d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand 1 français / italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand 1 français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
<< Budgets familiaux >> (jaune) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
Preis 
Einzelnummer 
Prix Preis jahres· 




Priee per issue Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- s.- 620 3,60 
6,- 7,50 1 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 

















6,- 7,50 930 5,40 
50 
75 36,- 45,- 5 620 32,20 450 
1~ - - - -
75 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
1~ - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 375 
125 - - - -
100 32,- 40,- s 000 29,-
75 36,- 45,- 5 620 32,50 -450 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
série complète 96,- 120,-15 000 85,70 1 200 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
(NICE) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandi· 
ses pour les Statistiques de Transport 
(NST) 
allemand, françois 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
Nomenclature harmonisée du commerce 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
.of,- s.- 620 3,60 
4,- s.- 620 3,60 








DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclati d'oltremare : Memento {verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
pubblicazione annuale 
Statistlche dell'energla {rubino) 
tedesco 1 francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche dell'lndustrle {blu) 
tedesco 1 francese 1 ita/iano 1 olandese 
trimestrale 
Annuario {compresa nell'abbonamento) 
SlderurJia {blu) 
tedesco 1 francese / italiano 1 olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statlstiche social! (giallo) 
tedesco 1 (rancese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agraria {verde.) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
famillari » {giallo) 
tedesco 1 francese e ltaliano 1 o/andese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ognl numero 
serie completa 
Classificazione statlstica e tarlffarla par il com-
mercio internationale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità 
europee (NICE) 
tedesco 1 francese e italiano 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la lta-
tistica dei trasporti (NST) 
tedesco / francese 
Nomenclature del Commercio 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Nomenclatura armoniz:z:ata del commercio 
utero (NIMIXE) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
{olijfgroen) 
Duits / Frans /ltaliaons 1 Nederlands 1 Engels 
jaarlijks 
Energlestatlstiek {robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Ijzer en Staal (blauw) 
Duits 1 Frans / /taliaans 1 Neder/ands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964 
Sociale Statistiek {geel) 
Duits 1 Frans en ltaliaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits 1 Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstlek : bljzonder reeks « Budget· 
onderzoek » {geel) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 




Classiflcatie voor Statlstlek en Tarief van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands 
Systematische lndeling der lndustrletakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits 1 Frans en ltaliaans 1 Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoorstatistleken (NST) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits / Frans 1 Jtallaans 1 Nederlands 
Geharmonlseerde Nomenclatuur voor Statls-
tleken van de Bultenlandse Handel (NIMEXE) 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German 1 Fr~nch 1 Italien 1 Dutch 1 English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statistics (blue) 
German 1 French / ltalian f Dutch 
quarterly 
Yearbook {included in the subscrlption) 
Iron and Steel (blue) 
German / French 1 /talion / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statlstlcs (yellow) 
German 1 French and /talion 1 Dutch 
'1-6 issues yearly 
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